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271. •— Szentesi múzeum 280. — A 
hunyad vármegyei rég. társulat VIII. 
évkönyve 281.— A délmagyarországi 
múzeumtársulat 282. 
y. Az erdélyi múzeumegyesület köz-
gyűlése 94. 446. 
A délmagyarországi múzeumtársulat 
közgyűlése 94. — Schwerer János + 
95. — Szeli e Zsigmond t 95- — Bács-
bodrogmegyei történelmi társulat 
188. — Torma Károly f 190. — Dr. 
Fischbach Ottó t 190. — Akadémiai 
pályakérdés a műtörténetből 273. — 
Semsey pályázat 273—274. — Aka-
démiai jelentés a Péczely-féle pá-
lyázatról 279. — Pulszky Ferencz t 
289. — A m. tud. Akadémia arch, 
bizottságának évi jelentése 280. — 
Az erdélyi honismertető egyesület 
281. 
CJ A C Z I K K E K S O R R E N D J E S Z E R I N T . 
E L S Ő F Ü Z E T . (Megjelent i8qy február 1 s-t kén.) 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 
I . R E I N E C K E P Á L . Magyarországi 
skvtha régiségek. (18 ábrával) 1—27. 1. 
I I . T É G L Á S G Á B O R . Berzovai emlékek. 
(Egy képes táblával és egy ábrával) 
28—32. 1. 
III. L E H Ó C Z K Y T I V A D A R . A mező-
kaszonyi góth sír. (Három ábrával) 
32—40. 1. 
Abra : Diszítmény egy xvn. századi ezüs 
I V . K E M É N Y LAJOS. A kassai szt. Er-
zsébet egyház történetéhez. (Egy képes 
táblával) . . . - - 41—49. 1. 
V . G R Ó H ISTVÁN. Hisnvó róm. kath. 
templom falképei. (Két fénynyomatu 
képes melléklettel)... ... . . 49—53. 1. 
V I . NAGY G É Z A . Hadtörténelmi em-
lékek az ezredéves kiállításon. (Nyolcz 
ábrával) ... — - 53—61. 1. 
tpoháron a n. muzeumban. . 61. 1. 
VT 11 A R C H A Í O T . O G T A T É R T E S Í T Ő . 
L E V E L E Z E S . 
Í. M I H A L I K S Á N D O R . A resiczai őskori 
telepről —- . 62—63. 1. 
I I . H E R E P E Y K Á R O L Y . A nagyenyedi 
múzeum némely régiségeiről. (Hét áb-
rával) * . 63—68. 1. 
I I I . K Á R P Á T I K E L E M E N . Sabariai lele-
tekről. (Négy ábrával) _ 68—74. 1. 
I V . T É G L Á S ISTVÁN. AZ oftenbányai 
régi templom maradványairól 74—75. 1. 
V. F ETZER J. F. Középkori taréjos 
sarkantyúról . . ___ .. 75—76. 1. 
V I . W A G N E R ISTVÁN. Balassa-gyar-
mati leletről .... . ___ 76—77. 1. 
V I I . R E I N E C K E P Á L . Egy sajátszerű 
őskori kardidomról. (Egy ábrával) 77. 1. 
I R O D A L O M . 
I. K R A U S F R . X A V E R . Geschichte der ! lasse des Speierer Museums, ism. Ziehen 
christlichen Kunst . (Három ábrával), ism. Gyula . ... ... 82—83. 1. 
t/r. Kaufmann Dávid . .. 78—82. 1. IV. Zeitschrift für historische Waf fen -
Ii. H A R S T E R . Die Ter ra sigillata Ge- künde, ism. ab. ... 83 -84 . 1. 
Abra : X V I I . századi ezüstpohár a n. muzeumban 84. 1. 
M U Z E U M O K . T Á R S U L A T O K . 
I. Az orsz. rég. és embert, társulat 
1896 deczemberi ülése. Dr. Szendrei 
János... . . ... ... — — . 85. 1. 
II. A n. muzeumi régiségtár gyara-
podása az 1896. év utolsó negyedében. 
Hpl. ... . . . . . . . . . 86—88. 1. 
III. A m. n. muzeum éremtárának 
1896. évi gyarapodása . R. L. 88—92. 1. 
IV. Országos muzeumi és könyvtári 
tanács, a—a. . . - - 93—94. 1. 
V. Az erdélyi muzeumegyesület köz-
gyűlése. —y. . . . . . . . . 94. 1. 
VI. A délmagyarországi muzeumtár-
sulat közgyűlése — - 94. 1. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
I. Schwerer János f — 95- h V. Vízvezető ólomcső Bregetióból. 
II. Szelle Zsigmond t — 95- 1- Darnay Kálmán 95—96. 1. 
III. Két: őskori telepről, x. y. 95. I. VI. Egy nap Aquincumban. //. 96. 1. 
IV. Dunaszekcsői római sírok. a. b. 
95- 1. 
Abra: Diszitmény xvn. századi ezüstpoháron a n. muzeumban - 96. 1. 
MÁSODIK FÜZET. (Megjelent 1897 április 15-ikén.) 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 
I. Dr. T E M E S V Á R Y J Á N O S . Szolnok- I V . Dr. Z I E H E N G Y U L A . Pannóniai 
dobokamegyei leletek. (67 ábrával) domborművek. (Hat ábrával) 127—133 1-
97—107. 1. V . Dr. F I S C H B A C H O T T O . Ujabb lele-
II. T É G L Á S G Á B O R . Kik építették a tek Hohenbergről és Krunglból. (Hét 
székely-udvarhelyi Budvárát ? (5 ábrával) -képes táblával és 15 ábrával) 133—147. 1. 
108—115. 1. V I . H O R V Á T H V I K T O R . A szepescsü-
I I I . Szentmártoni D A R N A Y K Á L M Á N , törtökhelyi kápolna — 147—156. 1. 
Kisapáti bronzkincs. (Öt képes táblával) V I I . M I H A L I K J Ó Z S E F . A kassai dóm 
116—127. 1. régi síremlékei. (Öt ábrával) 137—172. 1. 
Abra: Régi ezüstpohár a n. muzeumban — . . — — _ — . . — - 172. 1. 
T A R T A I . O M J К G Y Z К К . IX 
I R O D A L O M . 
I . Dr . C Z O B O R B É L A . A m a g y a r кого- I I I . J . A . F rh r . von H E L F E R T . D e n k -
názási je lvények, ism. / / . 173. 1. mal pflege, ism. dr. Recsei Viktor 
II. T r o p a e u m Tra jan i . Dr. Kindly 179— 
Gdbor - — — - 176—17g. 1. 
.Ibra: Szegélydiszi tmény n. múzeumi ezüs tpoháron - 183. 1. 
M U Z E U M O K . T A R S U L A T O K . 
I. Az orsz. rég. és embert , társulat 
januáriusi ülése, ism. dr. Ssendrei János 
184. 1. 
II. Az orsz. rég', és ember t , társula t 
közgyűlése. Dr. Seen drei János 
' 184—187. 1. 
III. Váczi muzeum-egyesület . Hpl. 
187. 1. 
IV. Versecz város muzeuma. M dicker 
Hódog - 187—188.I. 
V. Bács-bodrogmegyei tör ténelmi tár-
sulat- - - - 188. 1. 
VI. Tisza-füredi muzeum- és könyv-
tár-egylet . Miless fíéla . . 189. 1. 
K U 1 . Ó N F E L E K . 
I. T o r m a K á r o l y t '9°. 1. 
II. Dr. F ischbach O t t ó t 190. 1. 
III. Ö r e g Rákóczy György pohara . 
K. L : . 190. 1. 
IV. Kassa i porczellán. K. L. 191. 1. 
V. «Assarlik in |onien.» Dr. Recsei 
191. 1. 
VI. A nagyszebeni ö tvösök czéh-
pecsétje — - . . 191—192. 1. 
VII. Ipolykeszi őssír. Wagner István 
192. 1. 
VIII. Lussuniumi mérföldjelzők. Sserk. 
192. 1. 
HARMADIK F Ü Z E T . (Megjelent 1897 Junius 15-ikên.) 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 
I . Dr . R É C S E I V I K T O R . P a n n o n h a l m a ! I I I . R Á T H GYÖRGY. AZ esztergomi 
tövében e l terülő P a n n ó n i a nevű római s tauro theke . (Két ábrával) 213—226. 1. 
község és l egú jabb ása tása im össze- I V . KövÉR BÉLA. Ujabb ada tok az 
függése . (40 ábrával) -- 193—204. 1. ö tvösség tör téne téhez hazánkban . (78 
II. Az aracs i d o m b o r m ű . Hpl. (Négy ábrával)—- 226—253. 1. 
ábrával)- - - - - 204—212. 1. V . M I H A L I K J Ó Z S E F . A Z ungvár i ur-
mu ta tó - - - - - - 253—257. 1. 
Abra: X V I I . századi ezüs tpohár a 11. múzeumban 237. 1. 
L E V E 
I. V Á S Á R H E L Y I G É Z A . H a m v e d r e k r ő l 
az ócsai (Pest m.) u rna temetőből . (Hét 
ábrával) - 258—259. 1. 
E Z É S . 
II. B Á R Ó M I S K E K Á L M Á N . A nemescsói 
neoli thkori telepről 259—260. 1. 
III. D Ö M Ö T Ö R LÁSZLÓ. Őskori leletek-
ről Arad- és T e m e s m e g y é b e n 261—264. 1. 
X A R C H I E O I . O G I A I É R T E S Í T Ő . 
I R O D A L O M . 
I. Bács-Bodrogh vármegye egyetemes az ezredéves országos kiállításon, x . y . 
monográf iá ja , ism. r - 265—266. 1. 1 270—271. 1. 
II. Az «Iparművészet 18964-ban, ism. A. VI. Pintér Sándor. Szécsény és köz-
266—267. vetlen vidéke a honfoglalás előtti kor-
III. Cichorius. Die Reliefs des Denk- ban, ism. rs. — —. - 271—272. 1. 
mais von Adamklissi, ism. 711p. VII. Zeitschrift für hist. Waffenkunde, 
267—268. 1. ism. х . у , - -- — -- — 272—273. 1. 
IV. Dr. Hennecke Edgar . Altchrist- VIII. Akadémiai pályakérdés a mű-
liche Malerei und altchristliche Littera- történetből — — _ 273. 1. 
tur, ism. dr. Kaufmann Dávid IX. Semsey pályázat — 273—274. 1. 
268—270. 1. X. О. Kröhnke. Chemische Unter-
V. Magyarország történeti emlékei suchungen an praehistorischen Bronzen 
Schleswig Holsteins - — 274—273. 1. 
Ábra: Diszítmény x v n . századi ezüstpohárról а п. muzeumban . . . 275. 1 
M U Z E U M O K . T Á R S U L A T O K . 
I. Az orsz. rég. és embertani társulat 
áprilisi ülése, dr. Szendrei János 276. 1. 
II. Az orsz. rég. társulat májusi ülése 
276—277. 1. 
III. A 11. muzeum régiségosztályának 
gyarapodása az 1897 I. negyedében. Hpl. 
(Négy ábrával) . - - 277—279. 1. 
IV. Akadémiai jelentés a Péczely pá-
lyázatról - - . . . 279. 1. 
Abra : Középkori föliratos cserépfül 
V. A m. tud. Akadémia arch, bizott-
ságának évi je lentése. . - -- - 280. 1. 
VI. Szentesi muzeum - 280—281. 1. 
VII. A hunyadmegyei rég. társulat 
VIII. évkönyve x. y . 281. 1. 
VIII . Erdélyi honismertető egyesület 
281. 1. 
IX. Délmagyarországi muzeum-tár-
sulat . . . . . . - — 282. 1. 
-. — - . — 2 8 2 . I . 
K Ü L Ö N F É L É K . 
I. Gr. Zichy Jenő újabb expedi t ió ja , / / . 
283—284. 1. 
II. A vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium évi jelentése, L.. — 284. 1. 
III. A szabolcsi földvár 284—285. 1. 
IV. Lehel kürtje és a jászok, sz. 285. 1. 
V. Laj tapordányi római síremlék 
285. 1. 
VI. Kossea érmei — - 285—286. 1. 
VII. Középkori föliratos cserép, 
L. T. f h. - — — . — 286. 1. 
VIII . Apatini lelet, Muhoray Alfonz 
286—287. 1. 
IX. Római sírok Pécsett— - 287. 1. 
X. Dolyánvidéki aranylelet- . 287. 1. 
XI. A régészet ügye Barsban és LTgo-
csában H. --- — — 287. 1. 
XII. Várhelvi fibula, T. G. (Ábrával) 
288. 1. 
N E G Y E D I K F Ü Z E T . (Megjelent i8ç7 október 15-1 ken j 
Pulszky Ferencz t - — — — - - - 289. 1. 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 
1. BÁRÓ M I S R E KÁLMÁN. Edények és 
bronzemlékek a velem-szent-vidi őste-
lepről. (31 ábrával és két képes táblá-
val) . - . . . — . 290—304. 1. 
II. D R . PÓSTA BÉLA. Lovasberényi (Fe-
hér m.) urnatemető. (32 ábra) 304—317. 1. 
III. D R . JÓSA ANDRÁS. Szabolcsmegyei 
őshalmok - . - 318—325. 1. 
T A R T A T . O M J E G Y Z K K . XI 
I V . H E R E F E Y K Á R O L Y . Skytha leletek. 
(Nyolcz á b r á v a l ) _ _ _ 325—329. 1. 
V . D R . F I N Á L Y G Á B O R . Négy Minerva 
szobrocska. (Négy ábrával) 329—333. I. 
V I . L E H Ó C Z K Y T I V A V A R . Germánok 
emlékei Munkácsnál . (Egy képes táblá-
val) 333—338- 1-
V I I . V A R J Ú E L E M É R . A győri székes-
Abrák : Bélyeges cserepek Pannoniából 
egyház középkori sírkövei. (Három áb-
rával) 338—342. 1. 
V I I I . M I H A L I K J Ó Z S E F . Felsőmagyar-
országi régi harangok és harangöntők 
342—348. 1. 
IX. Emlékérem báró Berzeviczy Már-
tonra 1585-ből. (Egy ábrával), Hpl. 
348—35°-
35°-
L E V E L E Z E S. 
I. DARNAY K Á L M Á N . Sümeghvidéki 
leletekről. (Egy ábrával és egy képes 
táblával) — 351—356. 1. 
I I . F E T Z E R J. F E R E N C Z . Szilágysági 
régiségekről 356—359. 1. 
III. Dr. K Ö N Y Ö K I ALAJOS. A rékási 
sírleletről. (Tizenegy ábrával) 359—360. 1. 
IV. D K . J Ó S A A N D R Á S . A mándoki 
honfoglaláskori lelet. (Két képes táblá-
val) — - 361—363. 1. 
Abrak: Pannóniai bélyeges cserepek — 
V . HALAVÁTS GYULA. A mező-somlyói 
várról - 364—365. 1. 
V I . M i H A L i K S Á N D O R . A resiczai régi 
magyar templomromokról 365—367. 1. 
V I I . C S O M A J Ó Z S E F . A lazonyi sírem-
lékekről^- — - - 367—368. 1. 
V I I I . K R O P F LAJOS. Balbinus tudósí-
tása a régi kún-irás állítólagos marad-
ványairól. (Egy ábrával) 368—371. 1. 
• 37'- I-
I R O D A L O M . 
I. A nagyváradi püspökség egyházi IV. A német csász. arch, intézet évi 
emlékeinek statisztikája, ism. Göhl Ödön jelentése, Hpl. . 380—381. 1. 
372—376. 1. V. F . C U M O N T . Textes et monuments 
II. «Magyar Iparművészet» h. 377. 1. figurés relatifs aux mystères de Mithra, 
III. Adamklissi, mp. . - 377—380. 1. ; h. j.- . . . . . . . 381—382. 1. 
Abra • Pannóniai bélyeges cserép —- . . 382. 1. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
I. Balatoni muzeum — 383. 1. IV. Római föliratú kő Szamosujvár-
II. A Győri muzeum — 382—384. 1. ról, (Arnstein József - 384. 1. 
III. Moholi lelet. Dudás Gyula 384. 1. 
ÖTÖDIK FÜZET. (Megjelent 189? deczember 15-ikén.) 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 
I . Dr. R E I N E C K E P Á L . Emlékek a hall- templom. (Egy táblával és két ábrá-
statti kor legelejéről. (Két ábrával) val). - - . - 405—414. 1. 
385—391. 1. , V. K E M É N Y L A J O S . A kassai szent 
I I . O R N S T E I N J Ó Z S E F . A ravennai geo- Erzsébet egyház történetéhez 414—415.1. 
graphus ismeretlen daciai útvonala V I . K Ö V É R BÉLA. Királyföldi mell-
391—394. 1. boglárok. (Egy táblával és 12 ábrával) 
I I I . Dr. K U Z S I N S Z K Y B Á L I N T . A Z 416—429. 1. 
aquincumi castra kérdése. (Két táblá- V I I . M I H A L I K J Ó Z S E F . A vizsolyi po-
val és két ábrával) - - 395—405. 1. hár. (Egy ábrával) — 429—431. 1. 
I V . Dr. GERF.CZE P É T E R . A debrői al-
X I I A R C H A P O L O G I A I É R T E S Í T Ő . 
L E V E L E Z É S . 
I. F E S T ALADÁR. Őskori lelőhelyről I V . C S É P L Ő P É T E R . A csökmői és 
Fiume területén - 432—433. 1. puszta-kovácsi leletekről. (Egy táblával 
I I . Dr. T E M E S V Á R Y J Á N O S . Szolnok- és öt ábrával) . . . - 437—441. 1. 
dobokamegyei újabb leletekről V . M I H A L I K S Á N D O R . A mező-somlyói 
433—435- várról . . . . 441—442. 1. 
I I I . F E T Z E R J . F . Szilágysági régisé-
gekről - - - . - — --.435—436.I. 
Abra : Antik bronzfibula Bregetióból a n. múzeumban — 442. 1. 
I R O D 
I. S. R E I N A C H . Répertoire de la sta-
tuaire grècque et romaine, ism. dr. Rá-
cséi Viktor 443—444. 1. 
I I . О . A L M G R E N . Studien über nord-
europäische Fibelformen der ersten 
Abra : Antik bronzfibula Bregetióból а 
к. 
M U Z E U M O K . 
I. Az orsz. rég. társulat szept. ülése, 
ism. dr. Szendrei János 447—448. 1. 
II. Az orsz. rég. társulat okt. ülése, 
ism. dr. Szendrei János _ . 448. 1. 
III. Az orsz. rég. társulat nov. ülése, 
ism. dr. Szendrei János . . . 448—449. 1. 
IV. A n. muzeumi régiségtár gyara-
podása az 1897. évi II. és III. negyed-
ben .449—451.I . 
Abra : Pannóniai bronzfibulák a n. mú: 
A L O M . 
nachchristlichen Jahrhunder te etc. ism. 
тр. . . - . — 444—445-
I I I . Dr. J O A C H I M . Das Marienburger 
Presslerbuch der Jahre 1399—1409. 
445—446. 1. 
IV. Bácsmegyei romok —у.. . . 446. 1. 
n. m u z e u m b a n . . . . . . . . . 446. 1. 
T Á R S U L A T O K . 
V . M I H A L I K . Az orsz. iparműv. mu-
zeum . . . . - . . . . . 451. 1. 
VI. A hunyadmegyei tört. és rég. tár-
sulat . . . . . . . . . . . . 451—452. 1. 
V I I . CSALLÁNY. A csongrádmegyei 
történelmi és rég. t á r s u l a t - . . . . 452. 1. 
V I I I . Az erdélyi múzeum-egylet 452. 1. 
IX. A szilágymegyei múzeum 453. 1. 
jmban . — . . . . . . . . . . 453. 1. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
I. A bronzkor chronologiai megálla- J 
pítása . . . — — . . . — — 454. 1. ! 
II. Budai ötvös hagyatéka 1505-ben, 
ism. dr. Jiricek Konstantin „
ч
 455. 1. 
III. Somogyi leletek, D. K. — 456. 1. 
IV. Rezihegyi bronzlelet, D. K. 456. 1. 
V. Szigligeti és pappi bronzlelet 456. 1. 
(Egy képes táblával a 455. lapon.) 
D) ÁBRÁK MAGYARÁZATA. 
14. I. ábra. Skytha vaskard a segesvári 
gymnasium muzeumában. 
15. 2. ábra. Skytha nyílcsucsok u. o. 
3. ábra. Skytha bronznyárs u. o. 
4. ábra . Skytha bronzkorongocska 
ugyanott . 
16. 5. ábra. Kisekemezei skytha sírle-
let a B. Bruckenthal muzeumban 
Nagy-Szebenben. 
18. 6. ábra. Skytha bronznyílcsucsok a 
Zsidvei leletből u. o. 
20. 7. ábra. Skytha bronznyílcsucs a 
Székelyföldről a kolosvári muzeum-
ban. 
8. ábra. Két skytha bronznyílcsucs 
Kis-Jenkről. 
9. ábra. Skytha bronznyílcsucs Ma-
garából. 
T A R T A L O M J E G Y Z É K . XIII 
ic. ábra. Skytha vaskard Szirma-
Besenyőről gr. Szirmay Alfréd tu-
la jdonában. 
21. i l . ábra. Skytha bronznyilcsucsok 
Pilinből (Nógrád m.) 
22. 12. és 13. ábra. Két vasbalta Pilin-
ből (Nógrád m.) 
23. 14. ábra. Skytha karikák Pilinből 
(Nógrád m.) 
24. 15. és 16. ábra . Skytha bronznyil-
csucsok Halasról . 
25. 17. ábra. Aranynyakgyűrű Raka-
mazról a n. muzeumban. 
26. 18. ábra. Aranynyakgyűrű Vetters-
felderől. 
30. Római bronzsisak Berzoviából há-
tulról és oldalt tekintve. 
31. Hermaphrodi ta bronzszobrocskája. 
37. Ékszerek a mezőkaszonyi góth sír-
ból a n. muzeumban. 
39. Gyöngyök ugyanazon sírból u. o. 
40. Üvegpohár a mezőkaszonyi sirból 
ugyanott . 
47. Tábla festmény a kassai dóm kincs-
tárában, valószínűleg a xvi . század 
elejéről. 
49. Fénynyomatos melléklet : Falképek 
a hisnyói (Gömör m.) templomban 
Gróh István másolata után. 
51. Fénynyomatos melléklet: Falképek 
u. o. Gróh István másolata után. 
55. I. ábra. Aquila János (1377) a vele-
méri templomban. 
56. 2. ábra. Mohorai Vidffy család 
czímere. 
3. ábra. Attila képe a képes króni-
kában kétkezes markolatú szablyá-
val. 
59 . 4 — 8 . á b r a . XV. s z á z a d i v a s k a r d o k 
a m . n . m u z e u m b a n . 
61. Diszítmény egy X V I I I . századi ezüst-
poháron a n. muzeumban. 
63. I. ábra. Nyárád szent-benedeki 
skytha lelet. 
64. 3. ábra. Nagyenyedi lelet. 
4. ábra. Skytha bronznyilcsucsok a 
nagyenyedi leletből. 
65. 5. ábra. Nagyenyedi (kakasdombi) 
lelet. 
67. 2. ábra. Skytha vaslándsa a nagy-
enyedi leletből. 6. ábra. Skytha vas-
tőr Miriszlóról. 7. ábra. Skytha (?) 
vaskard Pánádról . 
ög. Római ház alaprajza, Sabariában. 
70. 2. ábra. Római mozaikpadló u. o. 
72. 3. ábra. Római falfestmények töre-
dékei u. o. 
73. 4. ábra. Antik orvosi szerszámok 
ugyanott . 
77. Bregetioi kardmarkolat . 
79. i. ábra. Őskeresztény ólom edény 
Tunisból. 
80. 2. ábra. A ruwehai basilika hossz-
metszete Syriában. 
81. 3. ábra. S. Apollinare in Classe 
belső távlati képe. 
84. X V I I . századi ezüstpohár a n. mu-
zeumban. 
96. Diszítmény x v n . századi ezüstpo-
háron a n. muzeumban. 
A II. füzet bori tékának czímlapján 
antik zománczos fibula Bregetióból. 
98. Kőkori szekerczék Szolnok-Doboka 
megyéből. 
99. Kőkori szekerczék u. o. 
101. Kőkori szerszámok u. o. 
103. Kőkori szerszámok u. o. 
105. Szolnok-Dobokamegyei őskori le-
letek. 
107. Hallstatti ízlésű hólyagos bronz-
karperecz Vasas-Szent-Ivánról. 
108. A székelyudvarhelyi «Budvár» tája. 
109. Budvár alaprajza. 
n i . Őskori agancsszerszám Budvárról. 
112. Őskori kőkalapács Budvárról. 
114. Budvár hosszátmetszete. 
116. I. Bronzkincs Kis-Apátiról (Zala m. 
119. II. Bronzkincs u. o. 
121. III. Bronzkincs u. o. 
123. IV. Bronzkincz u. o. 
125. V. La Téne ízlésű sírlelet Kis-Apát 
tájáról (Zala m.) 
128. Két domborműves kőducz Alsó-
Dörgicséről (Zala m.) a n. mu-
zeumban. 
129. Attis domborműve az egyik duczon. 
130. Juno domborműve u. o. 
131. Satyr alakja u. o. 
132. Hajító versenyben győztes itjű dom-
borműve U. o. 
133. I. Sírleletek a hohenbergi temető-
ből (Stiria). 
134. II. Sírleletek u. o. 
137. Krungli sír látképe. 
138. III. Sírleletek a krungli temetőből 
(Stiria). 
139. Korongos fibulák a krungli teme-
tőből. 
A R C H Z E O L Ő G I A I É R T E S Í T Ő . 
140. IV. Sírleletek a krungli temetőből 
(Stiria). 
141. V. Sírleletek a krungli temetőből 
(Stiria). 
143. Fülönfüggők a krungli temetőből. 
144. Sírleletek a krungli temetőből. 
145. Sírleletek a krungli temetőből. 
150. I. ábra. XIV. századi kassai sírkő. 
161. II. ábra . Sárkányos czímerű sírkő 
Kassán. 
111. ábra. Kassai sírkő 1474-ből. 
165. IV. ábra. 1375. évi kassai síremlék. 
V. ábra. Kassai sírkő a xiv. század 
végéről. 
172. Régi ezüstpohár a n. muzeum gyűj-
teményében. 
183. Vésett széldiszítmény régi ezüst-
pohárról a n. muzeumban. 
194. I. Bronzfibulák, hallstatti ízlésű, a 
kis-ravazdi leletből (Győr m.) 
195. II. Bronzfibulák u. o. 
196. III. Csüngő bronzékszerek u. o. 
197. 1V. Római pecsétlő bronzgyűrűk 
Pannonha lma vidékéről. 
198. A légió I. adjutrix téglabélyegei u. o. 
201. V. Vasrégiségek Győr-Szent-Már-
ton tájáról . 
203. VI. Római falak alaprajza u. o. 
206. 1. ábra. Az aracsi domborműves 
emlék. 
207. II. ábra . Az emlék jobb oldala. 
III. ábra. Az emlék bal oldala. 
209. IV. ábra . Az emlék felső oldala. 
215. Az esztergomi staurotheke. 
217. Byzanczi aranyékszerek székesfe-
hérvári királyi (?) sírból. 
234. I. Boglárok a tokaji leletből. 
II. Boglárok a tokaji leletből. 
235. III. Ezüstkarikák a tokaji leletből. 
236. IV. Ezüstfülönfüggők u. o. 
237. V. Holdas fülönfüggők u. o. 
238. VI. Börtűs díszű fülönfüggők u. o. 
239. VII. Aranykarikák (i-—2) és ezüst-
halántékgyűrűk (3—7) u. o. 
240. VIII. Byzanczi aranyérmek (920— 
964-ből) a tokaji leletből. 
241. IX. Börtűs ékszerek a n. muzeum-
ban. 
X. Lánczszem rossz ezüstből u. o. 
243. XI. Drótos és börtűs ékszerek az 
ernesztházai kincsből. 
245. XII. Tomaseváczi kincs a 11. mu-
zeumban. 
247. XIII. Tomaseváczi kincs 11. o. 
251. XIV. Ékszerek a déniai leletből a 
n. muzeumban. 
257. XVII. századi ezüstpohár a n. mu-
zeumban. 
239. Hamvedrek az ócsai (Pest m.) ur-
natemetőből. 
275. Trébelt diszítmény xvn . századi 
ezüstpoháron a n. muzeumban. 
277. Római föliratos bronztáblácska Ka-
lázról. 
278. Aranyékszerek az apahidai leletből. 
282. Középkori föliratos cserépfül Be-
regszászról. 
288. Népvándorláskori bronzfibula Vár-
helyről. 
292. I. ábra. Cserépedény A velem-szent-
vidi őstelepről (Vas m.) 
293. 2—7. ábrák. Cserépedények u. o. 
294. 8—12. ábrák. Cserépedények u. o. 
295. 14—16. ábrák. Cserépedények u. o. 
296. 17—20. ábrák. Cserépedények u. o. 
297. 21—24. ábrák. Cserépedények u. o. 
298. 25—28. ábrák. Cserépedények u. o. 
299. 29—31. ábrák. Cserepek a velem-
szent-vidi őstelepről. 
300. 1. Bronzleletek u. o. 
302. II. Bronzleletek u. o. 
304. I. és 2. ábra. Bronzöv a lovas-
berényi urnatemetőből . 
305. A lovasberényi urnatemető hely-
színrajza. 
3—5. ábrák. Cserépedények a lovas-
berényi urnatemetőből . 
307. 6—8. ábrák. Cserépedények ugyan-
ott. 
309. 9—13. ábrák. Cserépedények u. o. 
311. 14—20. ábrák. Cserépedények u. o. 
313. 21—26. ábrák. Cserépedények u. o. 
315. 27—31. ábrák. Cserépedények u. o. 
330. I. ábra. Minerva szobrocska bronz-
ból a n. muzeumban. 
331. 2. ábra. Minerva szobrocska bronz-
ból az erdélyi muzeumban. 
3. és 4. ábra. Minerva szobrocskák 
bronzból a n. muzeumban. 
335. Germán vasleletek Gallishegyről 
(Bereg m.) 
339. Briccius prépost síremléke 1304-ből 
a győri székesegyházban. 
340. Miklós ceretai püspök síremléke 
1428-ból a győri székesegyházban. 
341. Czímeres sírkő u. o. 
348. Báró Berzeviczy Márton emlék-
érme 1585-ből. 
T A R T A L O M J E G Y Z É K . X V 
350. 1—5. ábra . Bélyeges cserepek Pan-
noniából. 
352. Vaszablya Sümeghről . 
355. Pappi (Szabolcs m.l bronzlelet, té-
vedésből fölcseréltetett a szigligeti 
bronzlelet képes duczával. 
360. Rékási sírlelet (Heves m.) 
361. I. Mándoki lelet (Szabolcs m.) 
363. II. Mándoki lelet u. o. 
370. Rejtélyes fölirat egy síremléken 
Rzeznovitzon (Morvaországban). 
371. I—4. Pannóniai bélyeges cserepek. 
382. Pannóniai bélyeges cserép. 
386. I. ábra. Hallstatti ízlésű bronzedény 
Dályáról az eszéki muzeumban. 
387. 2. ábra. Hallstatti ízlésű bronzedény 
Prenzlawitzról (Nvugot Poroszor-
szág) a danzigi muzeumban. 
396. Az aquincumi tábor helyrajza Mar-
sigli szerint. 
399. Az aquincumi amphi theat rum és a 
tőle délre eső táj, a hol To rma 
Károly az aquincumi tábort sej-
tette. 
403. Transaquincum helyfekvése és a 
vele szemben fekvő jobbpart i táj 
tervrajza. 
404. A transaquincumi erőd Zsigmondy 
Gusztáv fölvétele szerint. 
407. I. ábra. Az aldebrői altemplom 
alaprajza. 
409. 2. ábra . Epitészeti fölvételek az al-
debrői a l templomban. 
411. 3. ábra. Domborműves kőtábla az 
aldebrői templomban. 
4 1 6 . I . á b r a . XVI . s z á z a d i k i r á l y f ö l d i n ő ; 
alabastrom szobrocska a n.-szebeni 
b. Bruckenthal muzeumban. 
417. 2. ábra. Beszterczei Balázs mester 
csóktáblája a 11. muzeumban. 
418. 3. ábra. Mellboglár a segesvári 
kincsből a n. muzeumban. 
419. 4. ábra. Mellboglár a x v n . század-
ból a 11. muzeumban. 
420. 5. ábra. Királyföldi mellboglár a 
nagyenvedi leletből. 
421. 6. ábra. Királyföldi mellboglár a 
п. muzeumban. 
422. 7. ábra. Királyföldi mellboglár a 
a nagyenyedi leletből. 
423. 8. ábra. U. a. 
424. 9. ábra. U. a. 
425. 10. ábra. U. a. 
426. п . ábra. Királyföldi mellboglár a 
XVI. századból a n. muzeumban. 
427. 12. ábra. Királyföldi mellboglár a 
XVI. vagy x v n . századból a n. mu-
zeumban. 
428. 13. ábra. Királyföldi mellboglár a 
XVI. századból a n. muzeumban. 
431. A vizsolyi pohár. 
437. Vasrégiségek a csökmői sírleletből. 
438. Cserépedény és kézi tükör a csök-
mői sirleletből. 
440. Puszta-kovácsi sírlelet (Bihar m.) 
442. Antik bronzfibula Bregetióból a n. 
muzeumban. 
446. U. a. 
453. Pannóniai bronzfibulák a n. mu-
zeumban. 
455. Szigligeti bronzlelet Darnay Kál-
mán muzeumában. 
X V I A R C H / E O I . O G I A I K R T E S I T O . 
B E T Ü R E N DES TÁRGYMUTATÓ. 
A 
Aba nemzetség 413. 
Abel, (Kain és), fa l fes tmény 412—413. 
Abrudbányai Árpád-kori feliratos a r anygyűrű 
279. 
Adamkliss i 176—179, 267—268, 377—380 
Adatok a hazai ötvösség tör ténetéhez 227— 
253, 248. 
Agyagpoharak Lovasberényből 308, 310, 312, 
314, 316, 317. 
Akadémiai pályakérdés a műtör téne tből 273. 
Alabas t rom szobrocska 416, 417. 
Alincum 391, 393 
Almgren : S tudien über nordeuropä ische Fibel-
fo rmen etc. (ism.) 444. 
Alsófehérmegyei La Téne-ízlésű bronzkar ika 
277. 
Alsó-llosva 393, 394. 
Alsó-Kostyál 393. 
Al templom Debrőn 405—414. 
Ambrosch moler 414, 415. 
Ananinói s k y t h a lelet 21. 
Ant iphora le a nagyváradi székesegyházból 376. 
Apáczaklas t romok pecsetlői 279. 
Apaffy Mihály 100 a r anyos érme go. 
Apahidai aranyékszere. ; 278. 
Apatini éremlelet 88 ; — lelet 286. 
Apolloniai érmek Daciában 113. 
Aquincum 96, 395-405 , 447-
Aracsi d o m b o r m ű v e s kő 87, 204—212. 
Aradmegyei őskori leletek 261—264. 
Aranyékszerek Apahidáról 278; — Hevesről 
450 ; — Kassáról 450 ; — Nagyváradró l 
450; — Szainosujvár ró l 452; — g y ű r ű , Ar-
pád-kor i feliratos 279; — kar ikák a tokaj-
vidéki leletből 239—240 ; — kincs Apa-
hidáról 278 ; — lelet, dolyánvidéki 287 : — 
rögök Ormodról 33. 
Aranyhegy 397. 
Aranyos-szent-miklósi bronzkarpereczek 434. 
Aranyosvár i lelet 436. 
Arányszámok ezüs tpoharakon 431. 
Árpád-kori feliratos a r anygyűrű 279 ; - sar-
kan tyú 435. 
Ásatások a mil lennium alkalmából 185 ; — 
F i u m e teriilerén 432, 433 ; — Lovasberény-
ben 449 ; - subvent ionalása 447. 
«Assarlik in Jonien» (könyvism.) 191. 
Atilia F i r m a 397. 
Att is domborképe 127—129. 
Avarkori filigrántechnika 230. 
В 
Bábafalvi bronzlelet 277. 
Bács -Bodroghvármegye monograph iá ja (könyv-
ism.) 265—266 ; — tör ténelmi tá rsu la ta 188 
- 1 8 9 . 
Bácsmegyei romok (ism.) 446. 
Balassa-gyarmat i lelet 76. 
Balatoni muzeum 383. 
Ba lb inus tudós í tása a régi kún írás áll. ma-
radványai ró l 368—371. 
Bánf fy-hunyad i népvándorláskori lelet 450 
Bánkú t i éremlelet 88 ; — középkori ezüst-
kincs 87. 
B a r b á r érmek Munkács tá já ró l 333. 
Barsmegyei régészet ügye 287- 288. 
Bátor i Schul tz Bódog ó rá ja 451. 
Ba t thyány-hegyi lelet F iuménél 432, 433. 
Baucis és Ph i lemon 452. 
Bazil ikák Afr ikában 81. 
Becsky Is tván 436. 
Békés-gyulai orgona 375. 
Békésmegyei régiségek 85. 
I I . Béla érmei Sümegh tá járól 351. 
Bélyeges cserepek Pannoniábó l 350, 371, 382. 
Bem kard ja 87. 
Bennacci korszak 385. 
Bensdor f : Adamklissi ism. 176 — 179. 
Berzeviczy Már ton báró emlékérme 1585-ből 
348—350. 
Berzoviai római emlékek 28—32. 
Beszterczei Balázs mester csók táb lá ja 417, 423. 
Bethlenfalvi ha rang 279. 
Bezdédi sírleletek 86. 
Biharmegyei antik tárgyak 450. 
Bihar-szent- jánosi cserepek 449. 
Bilaki római feliratos kő 394 ; — római járda-
tégla 394. 
Billikom Mezőkaszonyból 39—40. 
Bizanczi a ranyérmek a tokaj vidéki hunfogl. 
leletből 86, 240—241 : — érmek 89: s tau-
ro theke Esz t e rgomban 213—226; zo-
máncz az esztergomi s tauro thekén 219— 
223. , . , 
Bodrog-vécsi honfoglaláskori lelet es t emető 
Boglár Kassáról 450; — «esses» Ungvárról 
255 ; — Sza thmár ró l 278 : — mellrevaló, a 
Királyföldről 417—429. 
Boglárok Mándokról a honfoglalás korából 
361 ; — a tokajvidéki honfogl. leletből 234 
—235' 
Bogojevai őstelep 449. 
Bolognai temető 384, 386. 
Bonyhád i éremlelet 89. 
«Bornemissza» szobra az ezredévi kiáll í táson 
172. 
Boros tyánkő gyöngy Mezőkaszonyból 39 ; — 
Szabolcsmegyéből 319. 
Bödömi római tábor (mansio) 394. 
B ő r t ű s ékszerek az ernesztházai kincsből 243— 
244 : — fülönfüggők a honfoglalás korából 
238—240 ; — fülönfüggők T o k a j vidékéről 
279; — művek 229—232, 238, 241—253. 
Brassói deréköv 450. 
Brédi népvándorláskori lelet 435. 
Bregetiói kőoltár 86 ; — ólom vízvezető cső 
96 : — régiségek 278. 
B E T Ű R E N D E S T Á R G Y M U T A T Ó . X V I I 
Br icc ius p répos t e m l é k k ö v e G y ő r b e n 33b. 
B r o n z e d é n y D á l j á r ó l 384 - 391 ; H a j d ú b ö s z ö r -
m é n y b ő l 385—391; — P r e n z l a w i t z b ő l 384; 
— f ibu la V e l e m r ő l 277 ; — h a r c z i b a l t á k 
C s i c s ó u j f a l u r ó l és l ' e tő ré t rö l S z o l n o k - D o -
b o k a m e g y é b e n 433 ; — k a r d a D u n á b ó l 
277 ; — k a r p e r e c z T a m á s d á r ó l 85 ; — k incs 
K i s a p á t i b ó l 126—127; — k incs Szig l ige t rő l 
352—356 ; — l á n c z s z e m e k 337 ; — lelet 
B á b a f a l v á r ó i 277 : - - S a j ó - G ö m ö r r ő l 449 ; 
— a szentes i D o n á t - v á r b ó l 449 ; — V e l e m -
ről 449; — Z ó l y o m m e g y é b ö l 449; — öv 
H e l e m b á r ó l 450 ; — öv L o v a s b e r é n y b ő l 
304, 306; - p a j z s d u d o r 86; - régiségek 
R a v a z d r ó l P a n n o n h a l m a tövében 193 ; — 
Ve lem-Szen t -V id rő l 290 304 ; rögök Szig-
l igetről 354. 
B r o n z k o r ch rono log ia i megá l l ap í t á sa M o n t e l i u s 
á l ta l 454. 
« B r o n z k o r emléke i M a g y a r h o n b a n , I I I .» is-
m e r t e t é s 83. 
B r o n z k o r i edény K i s a p á t i b ó l 116; edények 
Ve lem-Szen t -Vid rő l 293 -294 : — je l legű 
s k y t h a régiségek 9 ; — le lőhelyek N é m e t -
o r s z á g b a n 389 ; — F i u m e t e rü le t én 432, 
433 ; — P a p p o n 456 ; —• a R e z i h e g y e n 456 ; 
Szigl ige ten 456 ; — S z o l n o k - D o b o k a m e g y é -
ben 97, 433—435; régiségek Sz i lágyság-
b a n 357. 
B r u c k e n t h a l - m u z e u m a l a b a s t r o m s z o b r o c s k á j a 
416; — s k y t h a régiségei 17—18. 
B u d a vezé r s í r j a n o . 
Buda i c h i r u r g u s o k pecsé t lő j e 87. 
B u d a i ö tvös h a g y a t é k a 1505-ben 454. 
B u d a p e s t i n é p v á n d o r l á s k o r i t e m e t ő 448 ; — 
pénz in téze tek a j á n d é k a 93. 
B u d a v á r i é remle le t a k i rá ly i pa lo t ábó l 8g. 
B u d a v á r i főegyház 451. 
B u d a v á r i kir . p a l o t a ép í téséné l lelt a r ch i t ec to -
n i k u s f a r a g v á n y o k 451. 
B u d v á r épí tő i S z é k e l y - U d v a r h e l y e n 108—115; 
•— sze rkeze te és hely r a j z a 113—115. 
B u d v á r i c se repek i n ; — cson t szeke rcze 111 ; 
— kőszekercze 112; — őr lökövek 110; — 
rézszeke rcze 113; — sír le let 110 
Bul la , ó lom, D u n a - S z e k c s ő r ő l 279. 
B ú z a h á z a 392 
С 
C a n a b a e 395. 
C a p o r a 391, 393. 
C a r n u n t u m 395, 398, 404. 
Cas te l l i e re 432. 
C a s t r u m A q u i n c u m b a n 395—405, 447 ; — Bö-
d ö n b e n 394. 
C l a r a c 443. 
C e b h R u o z d 193 
C e r t o s a 386—388; — f ibu la V e l e m - S z e n t - V i d -
ről 292. 
C i cada - f i bu l a S z a t h m á r r ó l 278. 
C i c h o r i u s : D i e Re l ie f s d e s D e n k m a l s von 
Adamkl i s s i (ism.) 267—268. 
Confess io 406. 
Congr i 391, 393 
C o n t r a - A q u i n c u m 405. 
C r o m e r Ágos ton 414 ; — s í rköve a kassai d ó m -
b a n 164 ; — I s t v á n 41—42, 414 
C s á k i - G o r b ó 434. 
C s a l á d j e g y e k h a s z n á l a t a 159. 
C s á m p a i lelet 449. 
C s a t , m e z ő k a s z o n y i 38. 
C s a t o r n a , róma i , a Paczka l ló -vö lgybő l 202. 
Csepelsz ige t i f a l m a r a d v á n y 447 ; — téglák 451. 
Csép lő P é t e r 437—441. 
Cse rép , középkor i f e l i r a tos 282, 286. 
Cse repek , (bélyeges) 450 ; — P a n n o n i á b ó l 350, 
371, 382 ; B u d v á r r ó l n i . 
Arch . É r t e s í t ő 1897. X V I I . k ö t e t . 
C s i c s ó u j f a l u 433, 434. 
C s i g a d o m b 395. 
C s ó k t á b l a 417, 423. 
C s o n g r á d m e g y e i t ö r t éne lmi és régészet i t á r -
su la t 452. 
Cson t szeke rcze B u d v á r r ó l 111. 
C s o n t s z o b o r a középko rbó l 87. 
Csopak i lelet 450 ; — sír le let 86. 
Csökmői lelet 437—439. 
C s ú c s b e g y 397. 
C s ü n g ő a r a n y d í s z A p a h i d á r ó l 278. 
C u m o n t m ű v e a M i t h r a - e m l é k e k r ő l ( ismert . ) 
3 8 1 - 3 8 2 . 
Czéhpecsé t , a n a g y s z e b e n i ö tvösöké 191. 
C z e r m a k pozsony i p u s k a m ű v e s 87. 
C z o b o r Béla : A m a g y a r ko ronázás i emlékek 
(ism.) 173—176; — M a g y a r o r s z á g tör t . e m -
lékei az ezredévi orsz. k iá l l í táson (ism.) 
270—271. 
D 
Dác ia i ú tvona l 391—394. 
Dá l j a i b r o n z e d é n y 384—391. 
Debrő i a l t e m p l o m 405- 414, 417; d o m b o r -
m ű 408—411; — f a l f e s t m é n y 407—413; 
m o n o s t o r 413; — t e m p l o m 407—414; — 
vár 414. 
D e b r ö i csa lád 413. 
D é l m a g y a r o r s z á g i m u z e u m t á r s u l a t é r t e s í tő je 
281—282. 
Délsz láv k a r p e r e c z e k 87. 
D e n t a i lelet 251—252. 
Do lyánv idék i a r any le l e t 287. 
D o m b o r m ű v e k P a n n o n i á b ó l 1 2 7 - 1 3 3 ; — Al-
D e b r ő r ő l 408. 
D o m b o r m ű v e s kő Aracs ró l 87, 204—212; — 
Al -Debrő rő l 408. 
D o s z u bozni i b ronz rég i ségek 358—359, 
D ö b r ő i csa lád 406, 413. 
D u d á s G y u l a : B á c s - B o d r o g h v á r m e g y e egyet , 
m o n o g r a p h i á j a (ism.) »265—266; — Bács -
megyei r o m o k r ó l (ism.) 446. 
Dukász - f é l e k o r o n a 174—175. 
D u n a s z e k c s ő i é remle le t 88 ; — ó l o m b u l l a 279 ; 
— r ó m a i sirok 95. 
D u n a p e n t e l e i régiségek 85 ; — r ó m a i régisé-
gek 277. 
D y a c k e n Jo rg 415. 
D y r r h a c h i u m i é r m e k D a c i á b a n 113. 
E 
E d é n y e k L o v a s b e r é n y b ő l 305—317; — V e l e m -
S z e n t - V i d r ő l 290—304. 
• E g y n a p A q u i n c u m b a n » (ism.) 96. 
E g y h á z i emlékek a n a g y v á r a d i p ü s p ö k s é g te-
rü l e t én 372—376 ; — ö l tönyök a n a g y v á r a d i 
p ü s p ö k s é g b e n 376 ; szerek a nemze t i m ú -
z e u m b a n 450. 
E g y p t o m i t á b l á c s k a 451. 
E i t e l p e r g e r Ká ro ly kassai h a r a n g ö n t ő 344 
É j s z a k e u r ó p a i fibula-alakok 444. 
É k s z e r e k (arany) A p a h i d á r ó l 278 ; — D e n t á r ó l 
251—252 ; — a toka jv idék i le le tből 233— 
2 j o ; — T o m a s e v á c z r ó l 245—250 
E m l é k e k a ha l l s t a t t i k o r legelejéről 384—391. 
E m l é k e k f ö n n t a r t á s a 179—183. 
E m l é k é r e m , b á r ó Berzev iczy Már ton - f é l e 348 
—35° 
E m l é k é r m e k 91—92. 
E m l é k k ö v e k a n a g y v á r a d i p ü s p ö k s é g te rü le -
tén 375. 
II. E n d r e á l ta l h o z o t t e r ek lyék 216. 
E n l a k a 393. 
E r d é l y i h o n i s m e r t e t ő egyesü le t 281 : — é r m e k 
b 
X V I I I A R C H I E O I . O G I A I É R T E S Í T Ő . 
89—90; — f é m ö v a x v n . századból 279 ; — 
muzeumegyle t 94 ; — közgyűlése 452. 
Ereklyék I I . E n d r e király a jándékából 216. 
E r e k l y e t a r t ó fo rmal ium 429. 
É rem, görög 89. 
É remgyü j t emény , dr. Mészáros Károly-féle 90 ; 
— Resch Adolf-féle go ; — gr. Z ichy Jakab-
féle 90. 
Éremlelet Apat inból 88 ; — Bánkú t ró l 88 ; — 
Felső-Besnyőről 88 ; — Bonyhádró l 89 ; — 
a budavár i királyi pa lo tából 89: — D u n a -
Szekcsőről 88; - Ha jdúbagos ró l 89; — 
Homoród-Szen t -Pá l ró l 88 ; — Kis-Baárról 
89 ; — Lecsepusztáró l 89 ; — Mojgrádró l 
435; — Nagyba jomró l 88 ; — Szent-Antal-
fáról 88 ; — Szentkirá lyról 88 ; — Újha r -
tyánból 89. 
É r e m t á r gyarapodása a nemzeti m u z e u m b a n 
. 8 8 - 9 3 . 
E remvásá r l á s a m. nemzet i muzeum számára 
89—90. 
Érkávás i bronzrégiségek 359 ; — népvándor lás-
kori lelet 435. 
É r m e k : bizanczi a ranyak a tokaj i honfogl. 
leletből 86 ; — Kossea városéi 285 ; — római 
a ranyak Ormodró l 33 ; — a tokajvidéki 
honfogl. leletben 240—241. 
E r m e r i u m 391, 393. 
Ernesz tháza i kincs 243—244. 
Esses boglár 255. 
Eszéki múzeum hal ls ta t t i ízlésű bronzedénye 
384—391. 
Esz tergomi s tauro theke 213—226 ; — szarv-
alakú díszedények 445, 446. 
Evőeszköz 450. 
Ezredéves kiáll í tás hadtör ténelmi emlékei 53— 
61 ; — gipszmásola ta i 87. 
E z ü s t b e t é t ű fel i ratos római bronzlemez Kaláz-
ról 277—279. 
Ezüs tk incs Bánkú t ró l 87. 
Ezüs t lemezek a honfoglalás korából 318. 
Ezüs t pohá r Felsőmagyarországból 279; — a 
XVI. századból 450; — a x v n . századból 
84, 172, 257, 450. 
F 
Fal fes tmények a nagyváradi püspökség te rü-
letén 375. 
Fal i táblák a hazai régészet köréből 448. 
Falképek Debrőn 407, 413; — Hisnyón 49— 
53 ; — Jékelfalun 412 ; — jellege Gömör-
megyében 53. 
F a l m a r a d v á n y a Csepelszigeten 447. 
Fa rago t t kövek Debrőn 407—414. 
Fed d 392 
Fegyverek az ezredéves kiállításon 53—61. 
Feldebrő, 1. Debrő . 
Fé lholda lakú tol l tar tó lófejre 426. 
Fel i ra tos dombormű Aracson 204—212 ; — kő, 
római , Szamosu jvá r ró l 384; — középkori 
cserép 282, 286. 
Felsőbesnyői éremlelet 88. 
Fe l sőmagyarország i ezüs tpohár 279 ; — régi 
harangok és ha rangöntők 342—348. 
Felső-szőcsi lelet 106. 
Fenéki La Téne-ízlésű régiségek 277 ; — nép-
vándorláskori régiségek 277. 
Fes t A. fiumei leletről 432. 
Fes tő : Má tyás mester Kassán 45. — E g y é b 
kassai festők 414, 415. 
Fe tze r J. F. 4 3 5 - 4 3 7 -
Fibula , bronz, Velemről 277; — cicada alakú 
Sza thmár ró l 278 ; — glasinaczi t ypus Ve-
lem-Szent-Vidről 301—303 ; — Hohenberg-
ből 134—136; — Kisapát iból 116, 124; — 
Mezőkaszonyból 37, 38 ; — Várhelyről 
288. 
F ibu lák Almgren művében 444 ; — Krunglból 
139—141 ; — Ravazdró l 193 ; — Velem-
Szent-Vidről 292. 
Fi l igran 229—233 ; — díszű tű Glogonból 279 ; 
— kereszt Nyerges-Újfa luból 87. 
F i schbach Ot tó f 190. 
F i u m e min t őskori vas-empor ium 432 ; — te-
rülete mint őskori lelőhely 432, 433 ; — 
lelet 432. 
Fonyód i római emlék 277. 
F o r m a l i u m 429. 
F r a n k f u r t e r : «Egy nap Aquincumban» (ism.) 96. 
F u r t w ä n g l e r : «Àdamklissi» 378. 
Fülönfüggő, ant ik 86. 
Fülönfüggők Hohenbergbő l 135; — Krunglból 
139—143 ; — holdas, T o k a j vidékéről 237- -
239; — a tomaseváczi kincsből 245—248. 
G 
Galicziai skytha régiségek 13. 
Gall ishegyi sírlelet 334—337. 
Gen ius szobra 404. 
Gergely kassai ötvös 414. 
Germánok emlékei Munkácsná l 333—338. 
Gibin (Hertel ius) Pá l sírköve a kassai dóm-
ban 171. 
Gipszmásola tok 87. 
Girolti bronzlelet 434. 
Glas inacf ibula Velem-Szent-Vidről 301—303. 
Glogoni kincslelet 279. 
Gooss Károly ada ta i Dáciáról 391—-392. 
Gót s ' r Mezőkaszonyban 32—40. 
Gömbösfe jű tűk a tomaseváczi leletből 247— 
249. 
Görgény Hodák 392. 
Görgény-Sz t . - Imre 392, 393. 
Görög érmek 89. 
Gün te r t Mihály 415 : sírköve a kassai dóm-
b a n 165. 
Gyöngyök csigahéjból 321. 
Győr -Szen t -Már ton tá já ró l való vasrégiségek 
201. 
Győr i muzeum 382—384; — székesegyház kö-
zépkori sírkövei 338—342. 
Gyűrű , feliratos, Árpád-kori 279 ; — Hohen-
bergből 134—136 ; — a népvándor lás korá-
ból 86, 440 ; — pecsétlő 279. 
G y ű r ű k Krunglból 139—146. 
Gyűrűcskék Pi l inből 21—23. 
H 
! Had tö r t éne lmi emlékek az ezredéves kiállítá-
son 53—61. 
H a g y o m á n y B u d a vezér sír járól n o ; - a 
, szepes-csütör tökhelyi kápolna keletkezésé-
I ről 150 
H a j d ú b a g o s i éremlelet 89 
! H a j d ú b ö s z ö r m é n y i b ronzedény 385—391. 
Ha jdú-Szobosz ló 451. 
Ha lán tékgyűrű Hohenbergbő l 134—136; — 
Pusz ta-Kovács iból 440 -441. 
Ha lán tékgyűrűk a toka j vidéki honfogl. lelet-
ből 239—240. 
Ha lászhorog sky tha s í rban 326. 
Ha l l s t a t t i ízlésű fibula Velem-Szent-Vidről 292, 
302, 303 ; — karperecz Vasas-Szent - Iván-
ról 107; — j e l l e g ű sky tha régiségek 1, 9, 
10, 15, 21, 23; — korbeli edények Dál járól 
az eszéki m ú z e u m b a n 384; — H a j d u - B ö -
szörményről 385—391 ; — különböző lei-
helyekről 389 ; — Prenzlawi tzből 384 ; — 
B E T Ű R E N D E S T Á R G Y M U T A T Ó . X I X 
Velem-Szent-Vidről 295—298 ; — régiségek 
384—391 ; — régiségek Velem-Szent-Viden 
29, 299. 
H a m p e l J. : «A b ronzkor emlékei Magyarhon-
ban» I I I . (ism.) 83. 
Hangszer 87. 
H a n n u s Rasschow 446. 
H a r a n g Beth lenfa lvárói 279. 
H a r a n g o k Fe l sőmagyarországban 342—348 ; — 
a nagyváradi püspökség területén 375. 
Harangön tők Fe l sőmagyarországban 342—348. 
H a r s t e r a speieri m ú z e u m ter ra sigillatai-
ról 82. 
Ha tvan i L a T è n e telep 449. 
H a u c h o r d Ulrik s í rköve a kassai d ó m b a n 169. 
Hausze ichen 159. 
Hef te l 417. 
Hegyal ja i kőkori telep 277. 
Hegyköz-Kovácsi régiség 450. 
Hegyköz-pályi lelet 450. 
Helb ig : Assarlik in Jonien (ism.) 191. 
Helembai b ronzöv 450 
Hel fer t : Denkmalpf lege (ism.) 179—183. 
Hennecke E d g a r : Al tchr is t l iche Malerei etc. 
(ism.) 268—270. 
Her te l ius (Gibin) Pál sírköve a kassai dóm-
ban 171. 
Hevesi a ranykarperecz 450. 
Hisnyói falképek 49—53. 
Hoberger Gabr ie l 415 
Hohenberg i ú j a b b leletek 133—147. 
Ho ldas fü lönfüggők a tokajvidéki honfogl. le-
letből 237—239 
H o m o n n a i Druge th Ferencz levele 256—237. 
Homoród-szen t -pá l i éremlelet 88. 
Honfogla láskor i boglárok Mándokról 361 ; — 
T o k a j vidékéről 2 3 4 - 235 ; — bőr tűs művek 
a tokajvidéki honfogl . leletben 238, 241; — 
karpereczek (ezüstkarikák) T o k a j vidékéről 
235—236; — l á n c z s z e m a tokajvidéki lelet-
ből 241—242; — lelet Bodrog-Vécsen 448; 
— Csökmőn 437—439; — Kábán 448, 450; 
— Kis-Tengeliczen 86; - M á n d o k o n 3 6 i — 
363 ; — Pusz ta -Kovács iban 437—441 ; — 
T o k a j vidékéről 233—241, 450; — temető 
Bezdéden 86 ; — Bodrog-Vécsen 448. 
Horvá t i i bronzrégiségek 357. 
H u b e r Kata l in sírköve á kassai d ó m b a n 168. 
Hunyadvá rmegye i rég. t á r su la t VI I . évkönyve 
451; — V I I I . évkönyve (ism.) 281. 
H ú r o s hangszer 87. 
I 
Illenfeld András , kassai ha rangön tő 346; — 
sírköve a kassai d ó m b a n 168; — Ferencz , 
kassai ha rangön tö 344—345. 
Ilosva 393, 394. 
Intagl iók Mojgrádró l 435. 
Iparművésze t 1896-ban (ism.) 266—267. 
Iparművésze t i m ú z e u m megnyi tása 451. 
Ipolykeszi ős-sír 192, 450. 
Iscina 391—393. 
Iskolai fali táblák a hazai régészet köréből 448, 
J 
Jankovich Miklós boglár ja i 417 
János kassai ötvös 414. 
Jáspis nucleus 449. 
Jezerniczky György sírköve a kassai d ó m b a n 
168. 
Joach im ; D a s Mar i enburge r Tress le rbuch 
ism. 445—446. 
Jobbágyfa lva 392. 
Jul ia Fusci l la 193 
Ju l ius P a t e r n u s és Ju l ius Fuscus s írköve P a n -
nonha lmán 193. 
J u n o domborképe 128 - 130; — ol tára 86. 
Jupi te r ol tára 861 — szobra 404. 
К 
Kabai honfogla láskorabel i lelet 448, 450. 
Kain és Abel fa l fes tmény Debrőn 412, 413 
Kalázi római fel iratos bronzlemez 278. 
Kályhacserép 452. 
Kályhaf iók 436. 
Káposztafa lvi ha rang 279. 
Kard : bronz, a Dunábó l 277 ; — magyar , jel-
lemzése 54—61 ; — Medgyesről 351 ; — Mik-
lós czár adományából 87 ; — Pánád ró l 66 
—67 ; — sajatszerű idomú, Magyarország-
ban 77; — Süniegh tá járól 351. 
Kargyűrűk Krunglbói 143—146. 
Karperecz Moholról 384 ; — Vasas-Szt - Iván-
ról 107. 
Karpereczek Hohenbergből 135 ; — Pusz ta -
Kovácsiból 440—441 ; — Ravazdró l 193 ; — 
a tokajvidéki honfogl. leletből 235—236. 
Kassai a ranyboglár 450 ; — dóm síremlékei 
157—172; — festők 414, 415; — Mátyás 
mester festő 45 ; — met terc ia 46 ; — nap-
óra 41 ; — ol tárkép 46—48, 415; — ötvö-
sök 414; ötvösség tör téne te 279; — 
porczellán 191 ; - sírbolt a x v u . századból 
190 ; — Szent F.rzsébet-egyház tör ténete 
! 41—49, 414 -415 . 
Kebele 392. 
Kécsai őskori telep 95. 
Kecsed-Szilvási bronzlelet 434. 
Kecskecsontok lovas s í rban 322. 
Kehely 450 ; - Súky féle 429 
Keviczky János sírköve a kassai d ó m b a n 
171. 
Kengyelvas, honfoglaláskori Mándokról 363 ; — 
Csökmőről 437. 
Keresz tkút 375. 
Keszlerfy-házi lelet 451. 
Királyföldi mellbojlárok 417—429. 
Királyföldi nő a labas t rom szobrocskája 416. 
Királyhegy 395 stb. 
Királyi pa lo ta épí tőbizot tsága 89, 451. 
Kisapát i bronzkincs 116 —127; — tekercses 
bronzf ibula 116, 124. 
Kisaszondi rézvésők 456. 
Kisbaári éremlelet 89. 
Kis-Jenői bronzlelet 434. 
Kis-Ruszd 193. 
Kistengeliczi honfoglalás korabeli lelet 86. 
Kit t l ich, vagy Ki t thez János 415. 
Kolti-k a tomaseváczi leletből 245, 249, 250. 
Koncz Bál int sírköve a kassai d ó m b a n 169. 
Korhány 320 
Korongos fibulák 227. 
Korona, Dukász-féle 174—175 ; — m a g y a r 173 
- 1 7 6 . 
Korsó 442 ; — Csökmorol 438. 
Kossea érmei 285. 
Ködi lelet 436. 
Kőeszközök Szolnok-Dobokamegyéből 98—104. 
Kőkori régiségek a Szi lágyságban 356—357 ; — 
Szolnok-Doboka megyében 433 ; — telep a 
Hegya l ján 277. 
Kölesdi ezüstboglárok 450. 
Kőol tár Bregetióból 86. 
Körsáncz, őskori, F iuménél 432. 
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Kőszeke rcze B u d v á r r ó l TI2. 
Középkor i b r o n z pecsé t lő 279 ; — cserepek Ve-
l em-Szen t -V id rő l 29S—299; — c s o n t f a r a g -
vány 87 ; — ezi i s tk incs B á n k ú t r ó l 87 ; — 
fö l i ra tos c se r ép 282, 280 ; — lád ika 87 ; — 
sírkövek a győr i székesegyházbó l 338—342 ; 
— t a r é j o s s a r k a n t y ú 75. 
Krasznai b ronzrég iségek 358. 
K r a u s F r . P . : G e s c h i c h t e d e r chr i s t l . K u n s t 
(ism.) 78 -S2. 
K r é t a d a r a b k á k s í r b a n 323. 
K r ö h n k e О . : C h e m i s c h e U n t e r s u c h u n g e n an 
vo rgesch ich t l i chen B r o n z e n etc. (ism.) 274. 
K r o m p h o l t z Mik lós 414. 
Krungl i , ko rongos fibulák 227. — ú j a b b lele-
tek 1 3 3 - 1 4 7 . 
Kulcs , а XVIII. s zázadbó l 451 
Kún í rás m a r a d v á n y a i 368—371. 
K u r g á n 320. 
Kur t i c s i neo l i thkor i te lep 449. 
L 
Lád ika , középkor i 87. 
La Téne- íz lésű b r o n z k a r i k a A l s ó - F e h é r m e g y é -
böl 277 ; — edények V e l e m - S z e n t - V i d r ő l 
298 ; — fibula Szepes -Vá ra l j á ró l 86 ; — fibula 
V e l e m - S z e n t - V i d r ő l 292, 302, 303 ; - régi-
ségek F e n é k r ő l 277 ; - régiségek R a v a z d o n 
193. — sírlelet K i s a p á t i b ó l 125 ; — T o l n a -
megyébő l 86 ; — te lep H a t v a n b a n 449. 
L a j t a p o r d á n y i r ó m a i s í remlék 285. 
Lánczszem, honfog la láskor i , a t oka jv idék i le-
le tből 2 4 1 - 2 4 2 . 
L á n d z s a c s ú c s a Paczka l lóvö lgybő l 199 ; Ve-
l e m - S z e n t - V i d r ő l 300—301. 
L á n d z s a c s ú c s o k K i sapá t i bó l 118, 119. 
L a z o n y i s í remlékek 367, 368. 
L e c h e r e r Sebes tyén epe r j e s i h a r a n g ö n t ő 344. 
L e c s e p u s z t a i é remle le t 89. 
Lehe l k ü r t j e és a j á szok (ism.) 285. 
L e m é n y i lelet 106. 
L e n a i c h J a k a b 454. 
L e n a i c h P a s c h a l i s Mik ló s b u d a i ö tvös 454. 
Le tz M á r k . a nagyszeben i ö tvösczéh m e s t e r e 
192. 
L e u s t a c h - f é l e g y ű j t e m é n y 450. 
L ó f e j r e va ló f é lho lda lakú t o l l t a r t ó 426. 
L o n g o b a r d s t i lus 211. 
L o r e n z m o l e r 415. 
L o v a c s k a hegyi sír 333, 334. 
Lóva l va ló t e m e t k e z é s 210. 
L o v a s b e r é n y i u r n a t e m e t ő 304—317, 449 ; — 
ü v e g p o h á r 450. 
Lovass í r R é k a s o n 359. 
Lovass í rok ő s h a l m o k b a n 318, 319, 322. 
L. S e p t i m i u s C u r i t u s kőo l t á r a 86. 
L u s s u n i u m i mér t fö ld je l zők 192. 
Lypsk i P á l n é pecsé t j e 166. 
M 
M a d a r á s z E r z s é b e t 170. 
M a g y a r é r m e k 89, 90 ; I p a r m ű v é s z e t (ism.) 
377 ; — ka rd S ü m e g h t á j á ró l 331 ; — kar-
dok je l lemzése 34—61 ; — királyi h í r n ö k ö k 
(heroldok) és s íposok 446 ; — koronázás i 
pa lás t 175, 176 ; — ö tvösség t ö r t é n e t é h e z 
( ú j a b b ada tok ) 227—253; — p a p í r p é n z e k 92, 
9 3 ; — szent k o r o n a 173—176; — szükség-
pénzek 92. 
M a g y a r - B o r o s - b e n e d e k i lelet 449. 
M a g y a r - L á p o s 434, 
M a g y a r o r s z á g tö r t . emlékei az ez redéves orsz. 
k iá l l í t áson (ism.) 270—271. 
Mándok i honfog la láskor ! lelet 361—363. 
M a n s i ó 394. 
M a r i e n b u r g i s z á m a d á s k ö n y v 1399—1404-ig 
445, 446• 
M a r q u e de ma i son 159. 
Mars i l i 395 s tb . 
M a t e r n a A n d r á s kassai b i ró 344. 
Mécsek S a b a r i á b ó l 73. 
Medgyesi k a r d 351 
Mel lboglá rok a Ki rá ly fö ld rő l 417—429 
Mel l tű , ha t szög le tű , a t omasevácz i k incsből 
245, 250. 
Mel l tűk a tomasevácz i leletből 243, 247. 
Menyő i o l t á r 374. 
Mér legsu ly 451. 
M é r t f ö l d j e l z ő k L u s s u n i u m b ó l 192. 
M é s z á r o s Ká ro ly d r . a j á n d é k a 90. 
Meszes 435. 
M e t t e r c i a K a s s á n 46. 
Mezőkaszony i fibula 37, 38; — gót sír 32—40, 
45° 
Mező-somlyó i vá r 364—365, 441, 442. 
Miha l i k S á n d o r 431, 442. 
M i k h á z a 393. 
Mik lós ce re ta i püspök s í rköve G y ő r b e n 339. 
II Mik lós orosz c z á r a j á n d é k a 87. 
Mi l l enn iumi ása tások 183 : - e m l é k é r m e k 91. 
M i n e r v a o l t á ra 86; — szob rocskák 329—333. 
Mir i sz ló i va s tő r 66—67. 
Missalék a n a g y v á r a d i p ü s p ö k s é g b e n 376. 
Mi th ra - emlékek i smer t e t é se C u m o n t m ű v é b e n 
381, 382. 
Mi th raeumok P e t r o n e l l b e n és S a r r e b o u r g b a n 
381, 382. 
Mocso lya i b ronzrég i ségek 358. 
Mohol i lelet 384, 450. 
M o j g r á d i r ó m a i régiségek 433. 
M o n a k y P é t e r s í rköve L a z o n y b a n 367, 368. 
Moni le 429. 
M o n t e B a t t h y á n y i lelet 432, 433. 
Mon te l i u s a b r o n z k o r c l í ronologiai megál la -
p í tásá ró l 454. 
M o r s u s Casu l í r 428. 
M o s o n 392. 
Móssche l L ő r i n c z 415. 
Moza ik , r ó m a i S a b a r i á b ó l 69—70. 
M o z s á r 87, 436 
M u n c z e r J a k a b 415. ' 
M u n k á c s i g e r m á n emlékek 333—338. 
M u z e u m a B a l a t o n v idékén 383 ; — G y ő r b e n 
382—384 ; — S ü m e g h e n 383 ; — Szen te sen 
281 ; — V á c z o t t 187 ; — Verseczen 187. 
M u z e u m i é r e m t á r g y a r a p o d á s a 1896-ban 88 
—92
- , 
M u z e u m i és k ö n y v t á r i t a n á c s 93. 
M ú z e u m i rég i ség tá r g y a r a p o d á s a 1897-ben 85— 
88, 277—279, 449—451. 
M ű e m l é k e k f ö n n t a r t á s a 179—183 
N 
N a d a b 436. 
N á d a s d i b ronzrég i ségek 358. 
N a g y b a j o m i éremle le t 88. 
N a g y e n y e d i lelet 64—66,420—426; m u z e u m 
régiségei 63. 
Nagyfa lus i népvándor l . lelet 435. 
Nagy ik lód i lelet 106, 433, 434. 
Nagyszeben i B r u c k e n t h a l m ú z e u m 17, 18, 416 ; 
— ispotá ly pecsé t lő je 279 ; — ötvösök czéh-
p e c s é t j e 191. 
Nagyszed i s tye i lelet 86. 
N a g y s z e n t m i k l ó s i k incs m á s o l a t a 279. 
N a g y v á r a d i a ranyékszer le le t 450 ; — püspök-
ség egyház i emlékei 372—376. 
N a p o c a - V é c s i ú tvona l 392. 
B E T Ű R E N D E S T Á R G Y M U T A T Ó . X X I 
N a p ó r a Kassán 41. 
Náprád i bronz régiségek 358. 
Nelleconi Erzsébe t sírköve a kassai dómban 
170. 
Nemescsói neol i thkori telep 258—261. 
Német császári archarol. intézet évi jelentése 
380-381 . 
Német lovagrend mar ienburg i számadáskönyve 
1399-től 1409-ig 443—446. 
Nemzet i m. é r e m t á r gyarapodása 1896-ban 
8 8 - 9 2 . 
Nemzet i múzeumi régiségtár gyarapodása 85, 
277, 449. 
Neolith korbeli leletek Szolnok-Doboka megye-
ben 433 ; - edények Velem-Szent-Vidről 
292—293; — telep a Hegya l ján 277; — 
nemes-csóri 258 - 261 ; — telepek Szolnok-
Dobokamegyeben 97 ; — Kurt icson 449. 
Neptun-szobor P a n n o n h a l m a t á j án 198. 
Népvándor láskorabel i a r anygyűrű Déva tá járól 
86; — csat Mezőkaszonyból 3 8 ; — fibula 
Mezőkaszonyból 37, 38 ; - Velem-Szent-Vid-
ről 292 ; — filigran művek 229—232 ; — kincs 
Ormodon 33—34 ; — régiségek 278 ; — 
B á n f f y - H u n y a d r ó l 450 ; - Fenékről 277 ; 
— a Szilágyságból 435 ; — temető Buda-
pesten 448; — üvegbill ikom Mezőkaszony-
ból 39—40 ; — zománczművek 227. 
Női so lymárnyereg 88. 
Nucleus 449. 
Nyakdísz Hoherbergbő l 135, 136. 
Nyakgyűrű Pusz ta -Kovács ibó l 440—441. 
Nyárád-szent -benedeki régiségek 63—64. 
Nyereg, női, so lymár 88. 
Nyerges-uj fa lus i filigran kereszt 87 
Nyilcsúcs, Nyárád-szen t -Benedekrő l 63—64 
О 
O - B u d a 395—405-
Ocsai u rna t eme tő 258—239. 
Ocskay-huszár tarsolya 88. 
Offenbányai templom maradványa i 74—75. 
Oláh-Nádasd i bronz-régiségek 358 
Oláh Vásárhelyi lelet 434. 
Olló 1623-ból 279. 
Ólombul la Duna-Szekcsőről 279 ; - vízvezető 
cső Breget ióból 96. 
Oltár , Menyői 374; — kereszt 450; lámpa 
45° • 
Ol tárkép Kassán 46—48. 
, nserleg 450. 
Ora 45г. 
Orgona B . -Gyulán 375. 
Ormódi aranyrögök 33 ; — kincs 33—34. 
Orosz czár a j ándéka 87. 
Országos muzeumi és könyvtár i t anács 93. 
Qszlopfők Pécsről 278. 
O-Szőnyi Minerva szobrocskák 330—331. 
Osztrák papí rpénzek 93. 
Ö n t ő m ű h e l y m a r a d v á n y a i Szigligetben 354 
Ördögkút i bronzrégiségek 358. 
Őrlőkő 333—334-
őr lőkövek Budvá r ró l 110. 
Ősha lmok népies elnevezései 318, 319 : — 
Szabolcsmegyében 318—325. 
Őskori körsáncz F i u m e területén 432 ; — lele-
tek Arad- és Temesmegyében 261—264 , — 
F i u m e területén 432, 433 : sa já tszerű 
kard idom Magyarországon 77 ; — sáncz 
Verebélyen 277 ; — s í r rablás 291 ; — tárgy 
népvándorláskor i s í rban 147 ; — telep Ké-
csán 95 ; — a Sümeghegyen 442 ; — Valea 
Holcserágon 95 ; — temető Resiczán 62 
Ős-sír Ipolykesziben 192. 
Őstelep Bagojeván 449; — Velemen 277. 
Ötvösművek a n a g y v á r a d i püspökségben 376. 
Ötvösök czéhpecsét je Nagyszebenben 191. 
Ötvösség (ú jabb ada tok az ötvösség tör téneté-
hez hazánkban) 227—253. 
Öv Brassóból 450; — bronzból Lovasberény-
ből 304, 306; — XVII. századi, erdélyi 279. 
P 
Pacificale 430. 
Paczkallóvölgyi római leletek 198, stb. római 
régiségek 197. stb. 
Padok Várad-Olasz iban 375. 
Pa jzsd iu lor bronzból 86 
Paksi b ronzkard 277. 
Palást (magyar koronázási) 173, 176; — (Pan-
nonhalmi) 176. 
Pálos bará tok padja i Várad Olasziban 373. 
Pánádi kard 60—67. 
P a n n o n h a l m a tövében el terülő Pannón ia nevű 
római község 193. 
Pannonha lmi palást 176. 
Pannónia , római község P a n n o n h a l m a tövé-
ben 193—204. 
Pannónia i bélyeges cserepek 350, 371, 3S2 ; — 
domborművek 127-133. 
Papfö ld i ása tás 397, 398. 
Papírpénzek 92, 93. 
P a p p i bronzlelet 456. 
P a r a p e t u m 408. 
Pas tophor ium Kirá ly-Daróczon, Magyar-Ke-
czelen és Szi lágysomlyón 374. 
Pataki G á s p á r kassai ötvös 257. 
Péczely-féle pá lyázat 279—280. 
Pecsét lő gyűrűk 279 ; — (római) Ravazdró l 197. 
Pecsétlő, a kolozsvári ö tvös czéké a xv. szá-
zadból 453; — középkori, bronz 279; — 
mult századbeli 450 ; — nagyszala tnai 
cs izmadiáké 450 ; — a nagyszebeni szent-
kereszt- ispotályé 279. 
Pécsi római sírok 2S7 ; — rómán oszlopfők 278. 
Perényi-féle sírkő a kassai dómban 170. 
Petőrét (Petyeri tye) 433. 
Petronell i Mitraeum 381, 382. 
Phi lemon és Bauc is 452. 
Ph i r a 391—393. 
Pilini gyürücskék 21—23; — sky tha régi-
ségek 20, 21. 
P in té r Sándor : Szécseny és közvetlen vidéke 
a honfogl előtti korban ism. 271—272. 
Pohá r Hegyköz-Pályiból 450; — Lovasberény-
ből 308, 310, 312, 314, 316, 317 ; - - Nagy-
bányáró l (?) 450 ; — Vizsolyról 429—431. 
Poharak a rányszámai 43т. 
Porczel lán (kassai) 191. 
Porol issum 391—393. 
Prenzlawitzi bronzedény 384—39т. 
Procopius 398. 
Prusz t l ik 417. 
Pulszky Ferencz \ 289, 447. 
Puszta-Kovács i lelet 437—44т. 
Q 
Quad é rmek 333, 337. 
R 
Ráczegresi bronzkarpereczek 456. 
Ragusa 454. 
Rakamaz i a r any to rqu i s 25. 
I. Rákóczy Ferencz h a r a n g j a 347. 
II. Rákóczy György ka rd j a 87. 
Rákóczy-sáncz a Szi lágyságban 435. 
Rasschow H a n n u s 446. 
Ravazdi fibulák 193. 
Ravenna i geographus ismeretlen dáciai ú t v o -
nala 391—394-
X X I I A R C H I E O I . O G I A I É R T E S Í T Ő . 
Kecsina völgye 432. 
Régészet ügye Barsban és Cgocsában 287, 
288. 
Régészeti fali táblák 448. 
Régészeti tá rsu la t 1896 deczemberi ülése 85, 
— 1897 j anuá r i ülése 184, — február i ülése 
185, — ápril isi ülése 276, — május i ülése 
276, — szeptember i ülése 447, — októberi 
ülése 448, — novemberi ülése 448. 
Régi minták u tán vert m a g y a r é rmek 91. 
Régiségtár gyarapodása a n . -muzeumban 85, 
277. 449. 
Reinach S. : Réper to i re de la s ta tua i re grecque 
et romaine ismertetése 443. 
Rékási sírlelet 359, 360. 
Rekeszes zománcz a népvándor lás korában 
227, stb. 
Rel iquiar ium sz. Erzsébet ereklyéivel Marien-
b u r g b a n 445. 
Resch Adolf é r emgyű j t eménye 90. 
Resiczai őskori temető 62 ; — régi m a g y a r 
t emplomromok 365—367. 
Révay Fe rencz b. a j ándéka 87. 
Rezihegyi lelet 456. 
Rézszekerczék Budavár ró l 113. 
Rézvésök kisaszondról 456. 
Róma i a ranyérmek Mojgrádról 435 ; — Or-
modról 33 ; — a ranymosás nyomai Zsido-
vinnál 32 ; — bélyeges mécsek Mojgrádból 
435 ; — Sabar iából 73 ; — bronzsisak Berzo-
viából 29, 31 ; — bronzszobrocska Berzoviá-
ból 29, 31 ; — castel lum 405 ; — Castrum 
J94. 395 — 4°5 ; — cserepek 450; — emlék 
Fonyódon 277 ; — emlékek Berzoviában 
28—32 ; érmek 89 ; — falak Ó - B u d á n 
395—405; — — fa lmaradvány a Paczkal ló 
völgyben P a n n o n h a l m a t á j á n 199; — fel-
i ratos kő Bilakról 394 ; — Ó-Budáró l 397, 
400—404; — Szamosu jvá r ró l 384; — fibula 
Velem-szent-Vidröl 292 ; — fűtőcsövek a 
Paczkal ló völgyből P a n n o n h a l m a t á j án 200 ; 
— ház Sabar i ában 68—70; — hid aquin-
cumná l 405 ; — já rda tég la Bilakról 394 ; — 
köztársasági érmek Dacz iában 113; — lé-
giók 398; — leletek a Paczkal ló völgyből 
198; — mécsek Sabar iából 73 ; — mozaik 
pad ló Sabar iából 69—70 ; — ólom vizvezető 
cső Breget ióból 96 ; — ol tár aqu incumból 
401, 402, 405 ; — pecsét lőgyűrük Ravazd-
ról 197 ; — régiségek Duna-Pente lé rő l 277 ; 
— Mojgrádró l 435 ; — sarló a Paczkal ló 
völgyből P a n n o n h a l m a t á j án 200 ; — sír 
Aqu incumban 397, 400 ; — Duna-Szekcsőn 
95 ; — a Paczkal ló-völgyben 198 ; — Pécset t 
287 ; — Sabar iában 72—74 ; — síremlék 
La j t apo rdányon 285; — sírkő Pannon-
ha lman 193 ; — sírlelet Duna-Szekcsöről 
278 ; — szigony P a n n o n h a l m a tá ján 198 ; 
— szentély A q u i n c u m b a n 404 ; — szobrok 
404 ; — tábor (mansio) Bödön felett 394 ; 
— téglák Aquincumból 397, 400 ; — Berzo-
viából 29, 32 ; — Mojgrádból 435 ; — Kis-
Ravazd ha t á r ában 196, 197 ; — te r raco t ta 
szobrocska Berzoviából 29 ; — u rna Pan-
nonha lma tá ján 198 ; — út Bogsánnál 32 ; 
vízvezető csa torna a Paczka l ló völgy-
ből 202. 
Román oszlopfők Pécsről 278. 
Rothve t (Ro thhu t ) Fe rencz sírköve a kassai 
d ó m b a n 169. 
Rot tgisser Mat t e s ha rangön tő K a s s á n 343. 
Roussel Pé te r sírköve a kassai dómban 167. 
Rueber János gróf sírköve a kassai d ó m b a n 
171. 
Ruehwai bazi l ika 80. 
R ú n írás 435. 
S 
Sabar i a Sicca római község 204. 
Sabar ia i bélyeges mécsek 73 ; - - római ház 
68—70; — római s ; r 72—74. 
Sajó-Gömöri bronzlelet 449. 
Salamoni Bereck prépost emlékköve Győrben 
338, 339-
Sámsoni bronzrégiségek 357. 
Sáncz, őskori, Verebéiyen 277; — Rákóczy-féle 
a Szi lágyságban 435. 
Sarkan tyú , Árpádkori 435; — középkori taré-
jos 75 ; — a Meszesről 435, 436. 
Sárközuj laki jáspis nucleus 449. 
Sarlók kisapát iból 118—121. 
Sarrebourgi M i t h r œ u m 38г. 
Sá to r t a r tó pózna-dísz (skytha) 4, 11, 24, 27. 
Sa ty r domborképe 130—132. 
Schni tzer Sándor a kassai városi tanács tag ja 
415 
Schul tz Bódog honvédtábornok ó rá ja 451. 
Schwerer János f 95. 
Scul t iana Erzsébet sírköve a kassai d ó m b a n 
169. 
Segesvári gymnas ium skytha régiségei 14 ; -
kincs 423. 
Seidel Andrásné sírköve a kassai d ó m b a n 168. 
Seip-féle sírkő 161, 162. 
Semsey pályázat ism. 273. 
Siklód 392, 393. 
Si lvanus-ol tár 397. 
Sír, Mezőkaszonyi 35—40 ; — római, Duna-
Szekcsőn 95 ; — római, a Paczkal ló völgy-
ben ig8, 199 ; — római , Saba r i ában 72—74 ; 
^ — Szigligeten 352. 
Sírbolt a WH. századból Kassán 190. 
S í remlék: l a j lapordányi , római 285. 
Síremlékek a kassai d ó m b a n 157—172; — 
Lazonyban 367—368; a nagyváradi püspök-
ség területén 375. 
Sírkövek a győri székesegyházból 338—342. 
Sírlelet Budvár ró l 110 ; — Csopakról 86 ; — 
Moholon 384 ; Rékáson 359—360. 
Sírleletek Bezdédről 86 ; — Krunglból 137— 
147 , 
Sírok Krung lban 137 ; — a nagyvaradi püspök-
ség területén 376; — Pécset t (római) 287. 
S í r rablás az őskorban 291. 
Sisakdiszek Mar ienburgból 445. 
S k y t h a b ronzkar ika 327, 328 ; — b r o n z k ú p 4 ; 
— b ronznyá r s 15; — csákány 18, 22; 
edények 14, 15, 326—329 ; - - fémüst 4 ; 
fibula 17 ; — ha lán tékgyűrű 5 ; — halász-
horog 326; — kard 2, 14, 19, 21, 325; — 
kargyűrű 5, 17 ; karperecz 326 ; — korszak 
ideje Magyarországban 11 ; — lándzsacsúcs 
327, 328 ; — lándzsacsúcs bronz hüvelyben 
327—329; — leletek 325—329; — leletek 
ha tá ra i magyaro r szágban 6, 8, 13; — nyíl-
csúcs 3, 15, 19, 20, 21, 24, 326; — régiségek 
I—27 ; — sír Nagy-Enyeden 325 ; — torquis 
5. 25, 26; — tükör 4—5, i l , 21, 327, 328. 
Smid Károly p u s k a m ű v e s 88. 
Snor M á t y á s ha rangöntő 347. 
Solymárnyereg, női 88. 
Somogymegyei leletek 456. 
Soproni Deák-tér i lelet 86. 
S ó t a r t ó , X V I I I s z á z a d b e l i m a g y a r ö t v ö s m ű 2 7 9 . 
Sóvárad 392, 393. 
Speier i múzeum terrasigil latái (ism.) 82. 
S t au ro theke Esz t e rgomban 213—226. 
S t u r u m 391, 393. 
Súky-féle kehely 429. 
Sümeg (Sumiga) hegy 441, 442. 
Sümeghi múzeum 383. 
Sümeghvidéki leletek 351— 356. 
Szabó József az őshalmokról 318. 
BETŰRENDES TÁRGYMUTATÓ. x x n r 
Szabolcs i fö ldvár (ism.) 284—285. 
Szabo lcsmegye i ő s h a l m o k 318—325. 
S z a m o s á r t e r én ta lá l t Mine rva szobrocska 86, 
329, 330, 332-
S z a m o s u j v á r 393. 
S z a m o s u j v á r i lelet 207 ; — őskori a r a n y k a r i k a 
453; — r ó m a i fe l i ra tos kő 382. 
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A betűrendes tá rgymuta tó t készítette G. О 
EMLEKEK ES LELETEK. 
MAGYARORSZÁGI SKYTHA RÉGISÉGEK. 
A skytha emlékek kora és jelentősége tekintetében, melyeket 
e folyóirat szerkesztője* és más tudósok közzétettek, eddig nem lehe-
tett biztos eredményre jutni. Ilampel, a ki értekezéseivel ezt a kevéssé 
ismert emlékcsoportot szélesebb kör élé vitte és így más rejtélyes 
leletek magyarázatára is megadta a kulcsot, beérte azzal, hogy dél-orosz 
és szibériai rokon emlékekre utalt. E fejtegetések hatása alatt arra 
törekedtem,** hogy előbbre vigyem a kérdést és a rokon emlékek által 
nyújtott adatok segítségével, valamint maguknak a magyarországi régi-
ségeknek alapján tisztázzam a szempontokat, melyek e leletek helyes 
megítélésére vezethetnek. Ekkor arra az eredményre jutottam, hogy 
nem lehet egyelőre e gyéren jelentkezett egyes leleteket Magyarorszá-
gon a rómaiakat megelőző vaskor skytha phasisának tekinteni. A Tisza-
vidéken előkerült rövid skytha kardok arra indítottak, hogy az ország 
északkeleti részében skytha törzsök rövid tartamú berohanását tételezzek 
föl, az erdélyi leletekről ellenben azt véltem, hogy a kereskedés útján, 
vagy mint hadi zsákmány jutottak oda Dél-Oroszországból. E csoportnak 
csak másodsorban tulajdonítottam jelentőséget és korát a La Tène 
korszak első szakaszába mertem tenni. 
Azáltal, hogy különböző magyar múzeumokban nagy számmal 
eddig ismeretlen emlékekre utalhatunk a kérdés új fontosságot nyert 
és biztosabb alapon tárgyalhatjuk. Kétes föltevések helyett a valódi 
tényállást látjuk. 
Ez újabb skytha leletek többnyire sírokból származnak, míg az 
előbb ismert emlékek szórványosan és magukra álló leletek voltak, és 
ezeket a sírleleteket a ballstatti míveltséggel közvetlen kapcsolatba 
hozhatjuk.. 
Különösen örvendek, hogy ezt a becses anyagot, mely eddig 
a praehistorikusok figyelmét kikerülte, közzétehetem és egyúttal alkal-
mam van, hogy némely korábban nyilvánított föltevésemet és következ-
* Arch. É r t . 1894 ; Ethnol . Mittli . aus Unga rn 1895. IV. к. 
** Zei t schr . f E thno log ie X X V I I I . 1896; Verhand l der Berl. Anthrop . Ges. 1896. 
Arch. Ér tes í tő 1897. 1. tüzet 1 
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tetésemet helyreigazítsam, másokat pedig erősebb érvekkel támogassak 
és tovább fejtegessek. 
Azon typusok száma, melyeket Magyarországban és a Kárpátok 
külső szélén sajátos skytha jelleműek gyanánt tekinthetünk, az újabb 
leletek által tetemesen bővül. 
A legfontosabb és egyúttal legjellemzőbb idom a rövid kard, 
axtváxrjc görög szerzőknél. Ezt találjuk a skythák egész területén a 
luziáeziai Vettersfeldétől és Magyarországtól a Jenisei folyóig.1 E fegyver-
ből három változatot kell megkülönböztetnünk a) a mintegy 40 cm.-nyi 
hosszú két élü normális kardot, melynek széles és lapos a markolata ; 
b j hasonló, de rövidebb pengéjű tőrt; c) egy élü kissé görbe r) kardot, 
melynek az ellenző helyén szintén megvan a szívidomú lemez, de 
markolata keskeny, kerek átméretü hornyolt pálcza. 
E fegyvernemekhez tartozó hüvelyek eddig nem akadtak Magyar-
országban, de azért pontosan tudjuk, hogy milyenek voltak és hogyan 
hordták. Az a) typusra jellemzők azok a hüvelyek, melyek a kul-obai 
és tsertomliki kurgánokból ismeretesek.2 Az előbbit állati viadalok 
ékítik, valószínűleg skytha ötvös készítette jó görög minták után ; az 
utóbbin görögök és skythák között folyó csatát szemlélünk, ez legjobb 
korbeli művész munkája. A bj typus hüvelyét képviseli a vettersfeldei 
kincs lemeze, ó-ion ízlésű mű és a Dniepermelléki Tomakovkából 
származó hüvely, mely barbar kézre vall.3 
Ó-persa domborművek adnak fogalmat arról, hogy mikép függtek 
az övön a hüvelyek ; a nagykirály egy harczos csapatja a persa biro-
dalom északi és északkeleti tartományaiból van ezzel a jellemző 
fegyverrel fölszerelve.4 Úgy sejtem, hogy ezek ural-altáji nemzetiségű 
skythákat ábrázolnak. 
Nyilván ugyanolyan egy skytha harczos kardja az Ananino melletti 
temető egy nagy síremlékén.5 
Köszörükövet, a minők Dél-Oroszországban a skytha kurgánok 
rendes mellékletei és az ananinoi temetőben, valamint a vettersfeldi 
kincsben sem hiányzanak, Magyarországban csak egyszer leltek, a 
monaji halomban.6 Megjegyzésre méltó körülmény, hogy több hallstatt-
1 I rodalmi adatok e typusokra vonatkozólag láss Zei tschr . f. Ethnologie X X V I I I 
1896. 1—44 ; e he lyüt t néhány ú j a b b u ta lás ra szorí tkozunk. 
2 Ant iqui té r du Bosphore cim (1854) XXVI . 2 ; Recueil d 'Anth . de la Scyth ie XXXV. 1 
3 F u r t w ä n g l e r Go ld fund von Vet tersfelde Berlin 1883. I I I . 1. Ree d 'Ant . de la Scyth ie 
XXVI . 18 
4 Számos támasz tóponto t nyú j t anak Texier, F landin et Coste, Rawlinson, Stolze, Dieulafoy, 
Kisoh, Per ro t et Chipiez müvei ; továbbá egy ábrázolás az Am« D a r j a közelében előkerült 
kincs egyik aranylemezén (Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. I. P. I. 1881. Pl. XIV.). 
5 Aspelin Ant du nord finno ougr ien 402. Kondakoff , Tolstoi et Reinach Ant. de la 
Russ ie mér idionale Pa r i s 1892. 435 1. 389 ábra. 
6 Lásd Arch. Ér t . 1887. 60—65. és v H a m p e l A honfogl. kor hazai emlékei 83- 87. 
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ízlésű temetőben p. о. a Glasináczon és Waatschban találtak hasonló 
köszörűköveket, gyakran kisebb-nagyobb ügyességű bronzfoglalványnyal. 
Az ananinoi sírkövön a harczos övéről a kard mellett lógó tárgy talán 
a szokásos köszörűkő. 
Mint új jelenségeket fölemlítünk a magyarországi skytha leletek 
közt vasbaltákat, melyek közt vannak két élűek (?) vagy a köpű mögötti 
hosszúra nyúló vastagodással. Sajnos, hogy a csekély számú példányokat 
a rozsda annyira megrágta, hogy eredeti alakjukat már nem lehet elég 
pontosan fölismerni. 
Ananinóban többször akadunk kalapácsos baltákra (melyek nem 
két élűek) úgy látszik, hogy a hallstatti és a La Tene-ízlés területén 
nem fordulnak elé jelentékenyebb számmal.2 
Igen erős nagy vaslándsacsúcsokról is van hír ; de eddig mindig 
elvesztek. Sajátszerű egy rövid nyárs erős bronzpléhből, melyhez nem 
tudok analógiát idézni. 
A skytha leletek legjellemzőbb tárgyai közé tartoznak a nyílcsúcsok. 
Fölhasználom az alkalmat arra, hogy ezúttal kibövítsem, a mit korábbat) 
a nyílcsúcsokról közöltem. A skytka nyílcsúcsok teljesen mások, mint 
a közép-európai közép és újabb bronzkorának nyílcsúcsai, melyek 
mindig csak két élűek és kampósak ; még a hallstatti idomokat is csak 
kevéssé közelítik meg. Legjellemzőbb a két élű typus : idomuk többé-
kevésbbé levélalakú igen erős középgerinczczel (ez a köpű , melyből 
kétfelöl kerek vagy háromszögű szárny nő ki, az egyik él laposan a 
köpű nyílásáig vonul és itt rövid tüskével végződik, vagy a tüske 
magában ül a köpűn. A három élű typusnak még több a változata 
a skytha területen. Vannak három élűek, átméretük egyenszárú három-
szög, hosszú köpüvel tüske nélkül, másoknál az élek végigvonúlnak és 
egyenesek vagy gyöngén kihajlók, átméretük hatszög, váltakozóan ki 
vagy befelé álló szögekkel, köpüjük mérsékelt hosszaságú, tüske nélkül 
vagy ha van legtöbbnyire az egyik élből ugrik ki. Végül tüske nélkü-
lieket ismerünk, rövid köpüvel vagy köpűjük épen nincs, az élek 
egyenesek, rövidek vagy igen hosszúak, az élek vége kampós. 
Ilyfajta nyílcsúcsokat nemcsak Magyarországból ismeretesek, de 
találták keleti Galicziában is, Bukovinában és nagy számmal a dél-
oroszországi kurgánokban, valamint a Kamamelléki területen és Szibériá-
ban.3 Rokon idomok előfordulnak Elő-Azsiában és Egyptomban, három 
I Aspelin Ant. du nord finno ougrien 411, 412, 414. 
г N é h á n y van a Glasináczról (Wiss. Mi t th . aus Bosnien I. 335 1 14—16. 11.) és alsó-
ausztr ia i s í rdombokból Retz közelében a bécsi m ú z e u m b a n (kiadatlanok), mindannyi hal ls ta t t i 
ízlésű tárgyak mellet t talál ták. . Ily ba l táka t egyébként Transcaucas iában is talál tak v. ö. 
Morgan Mission scient, au Caucase I. 38. 1. 51. és 52. ábra . 
3 Ant. du Bosph, C imm. X X V I I . 11—19. Uvvaroff Rech, sur les ant . de la Russie 
m é n d . XVI . 14, 15. Ree. d 'Ant . de la Scythie I 11—22. Az odessai tört. és arch, társula t 
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élűeket találtak Görögországban és a hallstatti míveltség keleti gócz-
pontjain. Úgy a három élüeknek, mint a levélidomúaknak (melyek a 
hallstatt-ízlésü sírmezökön hiányzanak) alapformái hasonlók mind e 
vidékeken, Közép-Európa bronzkori nyílidomaitól gyökeresen különböz-
nek, bár kor tekintetében részben megközelítik. 
A nagy ázsiai és kelet-európai csoporton belül ez alapidomok 
több változata bizonyos területekre jellemző és ez áll különösen a skytha 
terület legtöbb idomáról. Némely idomok, melyek Magyarországon és 
Dél-Oroszországban aránylag gyakoriak, csupán e vidékekre szorítkoz-
nak és a szomszédos területeken teljesen hiányzanak. Hogyha néhány 
példányt, melynek ábráját alább közöljük görögországiakkal vagy a 
keleti Alpok hallstatt-ízlésü sírmezőiről származó nyílcsúcsokkal össze-
vetünk, világosan látjuk e jelenséget. 
A skytha háztartás lényeges kiegészítő holmijai azok a széles 
öblű magaslábú nehéz fémüstök szélükből kiemelkedő egyszerű fülekkel. 
Állítólag O-Szőnyről származó példányt őriz a n. múzeum. A Kárpátok 
külső szélén keleti Galicziában a sapohovoi nagy leletből épen e folyó-
irat ismertetett nem rég egy példányt. Dél-Oroszországban a kul-obai 
és tsertomliki fejedelmi sírokban lelték és előfordultak Szibériában, az 
Uraitól a Jeniséig és azon túl is Transbaikaliaban Kiachta környékén 
a khinai határ közelében.* 
A skytha nomádok fölszereléséhez tartoztak továbbá azok a saját-
ságos bronzkúpok, melyek nyilván sátortartó póznák végét díszítették. 
Ilyenek is azon az egész szélesre terjedő területen a Dunától Szibériáig 
előfordulnak. 
Érdekes e póznafejek figurális dísze. Belőlük és a nyomban emlí-
tendő tükrökből a sajátos skytha állatornamentikára bőséges fölvilágo-
sítást nyerünk. 
A tükör használatát és idomát a skythák már régi időben a 
görögöktől vették át.** A kárpáti vidékeken és a Pontustól éjszakra 
elterülő síkságon az egyszerűbb tükörforma vastagon öntött bronz-
iratai (oroszul) IX. 1875. V I I . C o m p t e Rendu etc. pour 1876. II . 21. Zei tschr . für E t h n . XV. 
1880. Verh. I I I t áb la 11. Journa l of Hel lenic Studies V. 1884. X L V I . 5 Bobrinski Smela 
mellett i kurganok (oroszul) IV. 1, 5, 7. VI . 4, 10, 14, 15, 20. IX. 2. X X I I I . 16, 18, 21. XXIV. 22. 
Zbor wiadomosci etc. Krakkó X I I 1888. 8, 9. Maté r i aux pour l 'arch. de la Russie 13 füzet 
(1894) V I I I . 5—8. Congrès intern, etc. à Stockholm I. 571. 1. 33, 35. ábra . Aspelin Ant. du 
nord finno ougrien 254—266, 438—440, 510. Radioff Aus Sibirien I I . 86. Újfa lvi Atlas arch, des 
ant . finno-ougriennes X V I I I . Mar t in L ' âge du bronze etc. XXVI 1- 42. Hoikel Ant. de la 
Sibérie occid. IV. 12. XIV. 6. X X V I I I . 4. XXIX. 1—3. 
* Eml í tve — L 'Ant rop . VI I . P a r i s 1896. 73, 81. •— a Louvre számára nem rég meg-
szerzett ú. n. «Sai tapbernes-féle t iarán» a sky thaképsorban lá tunk fölemelt kar ja ival ily üst 
előtt skythá t . A t ia ra hamis í tó ja ily sky tha üstöt is ábrázol t ra j ta , hogy annál va lósz ínűbbé 
tegye hamis í tványának valóságát és tényleg elérte azt, hogy ezt a jelenetet b izonyos oldalról 
a modern mű kétségtelen valódiságáról t anúskodó bizonyí téknak tekintet ték. 
** Rég ibb edényfes tményeken alkalmilag lá tunk o lyfa j ta egyszerű tükör ío rmáka t mint 
a sky tha idomok. 
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korong, melyhez fából, csontból vagy vasból való nyelet erősítettek, 
Kul-Obában a nyélre még trébelt aranylemezeket is raktak. A korong 
hátán néha díszül vele öntött bordákat látunk, mértani elrendezésben. 
Egy másodlagos idomnál egy tagban öntötték a korongot s a nyelet. 
Legtöbb esetben igazi skytha ízléssel díszítették ilyeneken a nyelet. 
Л korong széle rajta nyugszik guggoló szarvas agancsán, a milyet 
néha póznafejek tetején is látunk és a mely különben is kedvelt skytha 
motívum; a nyél, miként sok skytha rövid kard markolata, hornyolt és 
kosfejjel vagy farkas-féle állattal végződik, melynek hasonmásai csont, 
arany vagy bronzban elég sürün előfordulnak. Rokon tükröket, melyek 
szintén görög, nem etruszk előmintákra vezethetők vissza, találtak 
a Rajna vidékén és Skócziában a La Tène-kor első szakaszából való 
sírokban. 
Л nyugoti skythák egyéni ékszereiről is van tudomásunk. Nem 
ismerünk ugyan még Magyarországból ú. n. amuletteket, fémkeretbe 
foglalt kőékeket és hasonlókat, valamint ékszereket, a minőket a vetters-
feldei leletben* és dél-orosz királyi sírokban előkerültek, de ismerünk 
nyak és kargyűrüket és kisebb oly idomú ékítő tárgyakat, melyek 
közvetlenül a Pontos éjszaki tájaira utalnak. 
A vettersfeldei sajátszerű nyakgyürü hasonmásait eddig Dél-
Oroszországból még nem birtuk, most párját, mely szintén halavány 
aranyból való, a középső Tisza vidékéről ismeretes. Valószínű, hogy a 
tiszavidéki karika, csakúgy mint a vettersfeldei, férfiékszer volt, mert 
átalános divat volt a skytháknál, különösen a pontusi vidéken, hogy 
a férfiak nyakgyűrüt hordtak. Az ananinoi síremléken is nagy torques 
van a skytha harczos nyakán. Kargyűrűk két erdélyi skytha sírban 
akadtak, egész egyszerű az idomúk, melyhez hasonló hallstatt-ízlésü 
sírmezőkön is előfordult.** 
Magyarországból továbbá van néhány apró vastag fémgyűrű, egy 
egész és egy negyedhajlású tekercsek, melyek vagy fülönfüggő ékszerek 
vagy a haj díszítésére szolgáltak, mint a « fürttartók» vagy «halánték-
gyűrűk». Egyik végük rendszerint szűkül, másik végük pedig lapos 
vagy kúpos gombbal fejeződik be ; bizonyos tekercsszerűen hajlított és 
korongos végű sodronygyűrűkre emlékeztetnek, melyek több ízben 
Galicziában és Dél-Oroszországban kerültek elé. Mind ez idomok való-
* Fur twängle r , Go ld fund 40. 1. I. 3. Jentsch, Die prähist . Al ter th . aus dem S tad t - und 
Landkre i se G u b e n V. 1893. V. tábla iu, 1 b, 2a, 26. 
** Bizonyos tek in te tben hasonló, bár nem épen egyforma kargyűrüket ta lál tak Franczia-
országban (L 'Anthropologie I. 1894. 645. 1. 2. áb ra 8, 9. sz.), Wa l l i sban (Chau t re E t u d e s 
peléethu dans le bass in du Rhone precesier âge du fer X X I I . 8, 6.), E l sassban (Max de Ring 
les tombes cel t iques de l 'Alsace I. S t rassburg 1859. I I I . 8.) és a woischwitzi ha l l s ta t tkor i u rna-
temetőben Boroszló mellet t (kiadatlanok, a sziléziai múzeumban) . — Egyszerű kargyűrűk 
sodronyból gombok nélkül a végükön meglehetősen sűrűen akadnak Dél-Oroszországban v. ö 
Bobr insky Kurgane von Smela IX. 1, 3, 4. X. 12, 13. 
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szinüleg az ismert ó-görög kigyós fülönfüggőkre vezethetők vissza. 
Utóbb vissza kell térnünk ezekre e tárgyakra. 
A nyugati skytha leletekben előfordult keramikus anyag ez idő 
szerint még sokkal csekélyebb, semhogy képesek volnánk az edények 
jellemző idomait szabatosan megállapítani. 
Ezen idomokon kívül, melyek többnyire kizárólag skythaiaknak 
tekinthetünk, némely magyarországi gyüjtelékes leletekben előfordulnak 
apró ékszerek, melyek első tekintetre oly mellékleteknek fölismerhetők, 
minők a keleti hallstattkori sírmezőkön szoktak előkerülni. Epen ezek 
a tárgyak adnak útbaigazítást ama leleteknek s így az egész csoport-
nak korhatározására ; néprajzi szempontból azonban nem vehetők 
számba, mert a skytha régiségek Közép-Európában idegenszerű jelen-
ségek és egészen más míveltségi körből erednek. 
Az összehasonlító tanulmány a római kort megelőző régiségeket 
illetőleg az Alsó-Dunától Szibéria belsejéig terjedő szoros összefüggés 
fölismerésére vezet. 
Magyarországban, a Kárpátok külső szélén elterülő vidéken, a 
délorosz síkságon, a Kama mellékén és az Uraiban, odább Szibériában 
a Tobol, Irtys, Ob és Jenisei vidékén, sőt azon túl is a Baikal-tóig* 
mindenütt ugyanazon fegyver és szerszámformákat és ugyanazt a durva 
barbar ornamentikát leljük meg. Ez az emlékcsoport nem áll belső 
kapcsolatban a Közép-Európában otthonos hallstatti és az egyenértékű 
éjszak-németországi sírmezők által képviselt míveltséggel, ép oly kevéssé 
függ össze az elő-ázsiai míveltségi körökkel. 
Bármily óvatosaknak kell rendszerint lennünk a praehistorikus 
régiségek ethnikus magyarázatában, ezúttal, az óriási távolságok daczára, 
az archseologiai leletek alapján, kénytelenek vagyunk a Kárpátoktól 
az Altaiig és a Baikal-tóig ethnikus egységet föltételezni. 
A Szibériából származó skytha tárgyak idomainak száma igen 
gazdag, bár némileg szenved az értékük azért, mert túlnyomólag nem 
sírleletek vagy gyüjtelékes leletek, hanem szórványosan kerültek elé. 
Azért nem igen birjuk azt az óriási emlékanyagot, melyet a szibériai 
és orosz múzeumok őriznek, úgy értékesíteni, a mint a prœhistorikus 
/ „ 
kutatás czéljai igénylik. Így egyelőre még nem dönthető el, hogy 
bizonyos jellemző typusok р. о. a rövid kardok vagy kések bronzból 
és vasból előállított példányai, hogy viszonylanak egymáshoz. Míg 
a skythák európai területén ezek az idomok vasból valók, addig 
Szibériában még igen sokáig bronzból készülnek a fegyverek és sok 
szibériai bronzkard р. o. ügyetlenül durván idomított állati idomokkal 
van diszítve, melyek első eredetűkben nyilván Kr. е. V. és IV. századi 
* A legke le t ibb e d d i g i smer t le lőhely a l i g h a n e m Kiach t a , a hol, m in t m á r f ö n t e b b 
e m l í t v e volt, j e l l emző f é m ü s t ö t á s t ak ki. 
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mintákra mennek vissza. Még ha tulajdonítunk is a távolabb lakó és 
bizonyos tekintetben még bronzkorban élő skytháknak belföldi kezdet-
leges művészetet és ipart, akkor is fölismerhetjük a Pontos melléki 
görög városok hatását a skytha terület szélső vidékein. 
Másrészt okunk van hinni, hogy az Oxus melléke felöl a persa 
befolyás érvényesült a szibériai síkságon. Már föntebb említettük, 
hogy persa paloták képsorában a harczosok egyik csoportja félre-
ismerhetlenül a jobb oldalról lecsüngő skytha rövid karddal van föl-
fegyverkezve ; a másik csoport, melyről első tekintetre látjuk, hogy 
persákat vagy medusokat ábrázol, egészen másforma rövid kardot hord,* 
ugyanazt, mely assyr domborműveken is előfordul és melynek példányait 
Orosz Arménia és a Kaukázus temetőiben találják.** Itt tehát az emlékek 
jelentékeny ethnikus különbségeket derítenek föl, de másrészt betekin-
tést engednek igen fontos összeköttetésekbe és érintkezésekbe, melyeket 
eddig leletekből nem mutathatunk ki. 
A permi és wiatkai kormányzóságokban a skytha régiségek más 
csoportja lép elénk. A Kama melléki ananinoi nagy temetőt a csoport 
legfőbb képviselőjének tekinthetjük. E sírok leltára a délorosz és a 
magyarországi leletekhez már jóval közelebb áll mint a szibériaiakhoz. 
Az uraltáji archceologia legfontosabb anyagát a délorosz síkság kurgánjai 
rejtik magukban, melyeknek bámulatos gazdag tartalmát még nem 
tanulmányozták kielégítőleg. A Pontus mellékén a skythák legalább is 
а Кг. е. VI. század óta közvetlen érintkezésbe léptek a görög müveit-
séggel. Azért találunk sírjaikban tiszta görög emlékeket az ó stylustól 
a hellenistikus korig, azonkívül skytha idomú tárgyakat, melyeket 
görög emberek készítettek és díszítettek, továbbá többé-kevésbbé sikerült 
barbar másolatokat görög mintákról és végül belföldi skytha készit-r 
ményeket. 
Ezen mixhellen míveltség köre a Dniester s a Dnieper tor-
kolatától és a krimi félszigettől éjszakfelé csak a kiewi és poltavai 
kormányzóságok kiewi és romnyi kerületéig, a tamani félszigettől pedig 
a Kuban és Terek területig nyúlik. 
A délorosz és a Kama valamint a szibériai terület közti össze-
függések még jóformán alig vannak földerítve, ellenben a Kaukázus 
felé elég élesen határolható a skytha kör. 
Csak legújabban tudtuk meg, hogy a skythák nyugati határai 
a kárpáti vidékek felé mennyire állapítható meg az emlékekből. Oláh-
országban, Bukovinában, keleti Galicziában, Erdélyben és a Tiszavidéken 
az emlékek hosszú sorát lelték, melyeknek skytha származása nem 
* Sajnos, hogy a hüvely részletei nem elég világosan ismerhetők föl. 
** Az öltözettől e l tekintve a tegez és puzd ra idoma és viselete dolgában is sokféle 
különbség észlelhető persa domborműveken . 
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lehet kétséges. Sőt még odább Dél-Luzácziában, Vettersfelde közelében 
akadtak dél-oroszországi származású nagy kincsre, mely a legkülön-
félébb föltevésekre adott alkalmat és még a legutóbbi időkig téves 
megítélésben részesült. 
Ez a nyugati csoport, mely valószínűleg csak a*z éjszaki pontosbeli 
csoport szakadatlan folytatásának tekintendő, ismét kívül esik a köz-
vetlen görög befolyásán* bár a Fekete-tenger melléki görögség közvetett 
hatása itt még sokkal élesebben észlelhető, mint a Kama mellékén 
vagy Szibériában. 
Rumánia skytha emlékeinek lelőhelyei sajnálatunkra nincsenek 
följegyezve, sőt azt sem tudjuk, a mi a rokon magyarországi emlékek 
szempontjából igen fontos volna, vájjon Moldva vagy Oláhországból 
származnak-e. Máskép vagyunk a kelet-galicziai és bukovinai leletekkel. 
Ámbár számuk még csekély** mégis teljes biztossággal jelzik az utat, 
melyen a magyar régiségek egy része és a vettersfeldi kincs nyugot 
felé került. 
A skytha régiségek Magyarországnak csak bizonyos részeire 
szorítkoznak. Az eddigi tapasztalások szerint a felső hegyes vidéken 
hiányzanak, hasonlókép a dunántúli vidéken is csak egy emléket leltek 
és annak lelőhelye sem egészen bizonyos, ellenben előfordulnak Erdély-
ben és a Tiszavidéken. Erdélyben, a honnan egy tuczatnál több lelő-
helyet ismerünk, mégis aránylag szűk térre szorítkoznak ; a legtöbb 
lelet Nagy-Küküllő, Kis-Küküllő és Alsó-Fejérből származik, az Olt, 
a Ivüküllő és Maros területeiről ; csak másodsorban áll Kolozs- és Maros-
Tordamegye és a Kolozsvártól éjszakra fekvő vidék a felső Maros táján. 
A leletek alapján egyelőre még nem válaszolhatnak arra a kér-
désre, hogy mely szorosokon keltek át a skythák, mikor Erdélybe 
vonultak és miért került elé a leletek legnagyobb száma Erdély déli 
részében. 
Az Alföldön szélesebb területre nyúlnak ; skytha régiségeket ki 
lehetett mutatni Bereg, Szabolcs, Hajdú, Borsód, Nógrád, Pest és Arad-
megyékben. Fölfogásom szerint maguk a leletek jelzik az utat, melyen 
a skythák a Tiszavidékre jutottak. De sajnálatunkra az ország éjszak-
keleti úgy mint erdélyi részéből származó anyag még nem elég gazdag, 
hogy biztos tanulmáiyt tehetnénk a geographiai elterjedés iránt és 
abból következtetéseket vonjunk, a mihez az a kedvezőtlen körülmény 
is hozzájárul, hogy leleteink nem rendszeres ásatásokból erednek, 
hanem csak véletlenül kerültek tudomásunkra. 
* Csak egy görög eredetű lelet tárgyat ismerek Magyarországból , mely talán még a sky tha 
korba t a r tozha t ik . Azonban elmellőzöm ezt a darabot , mer t egymagában lelték és így e föl-
tevés nem elég biztos. E z a d a r a b a segesvári múzeum halavány a ranyból készült fü lönfüggője . 
** V. ö. J a h r b u c h des Bukovinaer L a n d e s m u s e u m s 1896. 40—44. 1. 
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A magyarországi skytha leletek archœologiai jellege olyan, hogy 
valódi jelentőségük iránt már nem lehet kételyünk. Az archœologusok 
szokásos feltevése, hogy történet előtti míveltségek kulturális áramlatok-
ból erednek, hogy csak regionális szempontból jönnek tekintetbe, nem 
egyúttal mint ethnikus jelenségek, a mi esetünkben hibás és fonák 
volna. Történet előtti időkben alig mutatkozik valahol oly éles ellentét, 
mint itt, a hol a skytha leletek habitusa annyira különválik az ország 
nyugoti részeiben velők egykorúlag létezett míveltségtől. Mert ez utóbbi 
Közép-Európában honos, amaz emlékek pedig .Szibéria régi népeivel 
való összefüggést árulnak el. 
Egyszerű megfontolás után is megérthető, hogy a rövid vaskardok, 
a bronzüstök, a póznadíszek stb. nein kereskedői úton vagy mint 
zsákmány juthattak Dél-Oroszországból a Kárpátok vidéke felé ; múló 
skytha betörésnek sem lehetnek maradványai, mert arra már most is 
aránylag jelentékeny a számuk. Hogy skytha törzsök hosszabb ideig 
lakták Magyarországot, arra a legerősebb bizonyíték, hogy most már 
skytha sírokat is ismerünk, melyek minden egyéb föltevést kizárnak. 
Tehát az archœologiai emlékek is teljesen igazolják Herodotos azt a 
rövid hírét a skythák ittlétéről, mely magában véve elég határozatlan 
és melyet eddig nem lehetett ellenőrizni ; sőt az emlékek még sokkal 
többet is hirdetnek, a mikor az úgy is gyéren csörgedező irodalmi 
forrás teljesen elakad. 
Talán azt az ellenvetést hozhatja föl valaki, hogy Magyarország-
római előtti fémkorának különböző szakaszainak sorába alig lehet 
«skytha korszakot» beiktatni, a nélkül hog) - átláthatlan összeütközésekbe 
keveredjünk. Magam is azelőtt e nézeten voltam és azért volt az a 
hibás fölfogásom, melyről e közlemény elején említést tettem. Azonban 
a magyarföldi római előtti fémkor behatóbb tanulmányozása ép arra 
az eredményre vezet, hogy abba skytha leleteket korrendileg minden 
nehézség nélkül lehet besorozni, sőt hézag állana be, hogyha csak 
másodlagos szerepet juttatnánk nekik. 
Magyarországban az ifjabb bronzkor leletei körülbelül a Kr. e. 
utolsó évezred első negyedéből származhatnak. Köztük vannak idomok, 
melyek még igazi bronzkori formáknak tekinthetők és mellettök olyanok, 
melyeknek már hallstatti jellegök van. Elválaszthatlan együttességben 
jelentkeznek tárgyak, melyek másutt a tulajdonképi bronzkor utolsó 
phasisát képviselik, mások, melyek a legrégibb vaskorba tartoznak és 
végül olyanok, melyekről azt szoktuk hinni, hogy a régi hallstatti typusok 
közül valók. A Dunán innen és Dunán túl az urnatemetők egész sora 
ebbe a korba tartozik, sajnos, hogy nem kutatták még eléggé át. 
Rokon temetőkre és sírokra odább is nyugot és éjszaknyugot felé 
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akadunk* es szembetűnően különválnak a tulajdonképi hallstatti kortól. 
Ugy a Dunántúlon, mint Éjszak-Magyarország hegyes vidékein, az 
Alföldön és Erdélyben majdnem egyforma jelleggel lép föl ez a kor-
szak. Nyugot-Magyarországban a Dunáig ismerünk e korból sírokat és 
egyéb jellemző leleteket, nem úgy a Dunától keletre. Amott még 
szoros kapcsolatban állanak a llallstatt-ízlés nagy központjaival a 
Tiszavidékén és Erdélyben lehetetlen ilyent kimutatni. Itt a hallstatti 
tárgyak helyébe skytha leletek lépnek, melyek, miként némely részletek 
bizonyítják, párhuzamosan járnak az igazi hallstatti kor régibb szakaszá-
val. A Dunától keletre eső vidékeken előforduló leletek hallstatti 
alkatrészei mindig csak második sorban jönnek tekintetbe. A magyar 
bronzkor végéről való gyüjtelékekben és öntőmühelymaradványokban 
alkalmilag bronzlemezü ép vagy csonka edények s a hallstatti dupla-
tekercses fibulák igen nagy példányai akadnak. Ezek az ő környeze-
tükben nem tekinthetők idegenszerű és talán távoli vidékről érkezett 
tárgyaknak; korukra nézve inkább kezdetleges hallstatti idomok 
gyanánt foghatjuk föl, a vaskor első szakaszából, mely még alig 
észlelhető a hallstatti temetőben. A teljesen kifejlődött és fiatalabb 
Hallstattkorból, mely innen esik a magyarországi bronzkor végső befe-
jezésén, már csak néhány idegenből ideszállított forma fordúl elé, nem 
tudni még hogy mely területekről érkeztek, a hol a tulajdonképi 
hallstatti ízlés még virágzott, ilyenek fémedények és némely kisebb fajta 
tárgyak, mint fibulák, díszkorongok és hasonlók, és e kisebb emlékek 
leginkább skytha leletekben kerülnek elé. A főformák, melyeket nagy 
számmal találunk Boszniában, Felsö-Olaszországban, a keleti alpeseken, 
a felső Duna vidékén, a Rajna mentén és a hallstatti temetőkben, 
nevezetesen a kardokat, tőröket, a fibulák és egyéb ékszerek számos 
változatát, itt teljesen nélkülözzük, mert helyüket a kelet-európai és 
szibériai míveltségi körből származó tárgyak foglalják el. Hogyha tehát 
néhány apró hallstatti csoportbeli tárgy lép föl skytha leletekben, az 
e lelet néprajzi jellegén nem változtat semmit. Mert itt a skytha 
tárgyak társaságában jelentkező nagyobb tárgyak alighanem ugyanazt 
a szerepet viszik, mint a dél-orosz rónaságban a görög emlékek. 
Némely dél-oroszországi és magyarországi skytha lelet egyébként 
bizonyos pontig összetalál a Balkán északnyugati vidékén jelentkező 
hallstatti sírmezők leleteivel. Bármennyire váljék külön a két terület 
ethnikus alapja és ámbár a főformák eltérnek egymástól, mindkét 
körben összetalál sok apró részlet. 
* U r n a t e m e t ő k M a r i a r a s t b a n (S tá je ro r szág) , H a d e n d o r f és S t i l l f r i edben (Alsó-Auszt r ia ) 
O b r a u és mások M o r v a o r s z á g b a n ; m i n d e n ü t t j e l l emző az egy tagú m a g y a r o r s z á g i fibula elő-
fo rdu lása . Ide t a r toz ik t o v á b b á s z á m o s sír lelet a R a j n a vidékéről , D é l - N é m e t o r s z á g b ó l , C s e h -
országból , va l amin t t ö b b ú. n. lausi tz i és sziléziai u r n a t e m e t ő . 
E M I . Ê K E K É S L E L E T E K . 
Ez a csekélyszerünek látszó jelenség érdekes összehasonlításokra 
adja meg a lehetőséget és pontos korhatározásra némi támasztópontokat 
szolgáltat. E helyütt nem foglalkozhatunk vele részletesen és be kell 
érnünk azzal, hogy reáutaltunk. 
Mind e tény arra a következtetésekre vezet, hogy mintegy 
a vu . századtól kezdve Kr. e. Magyarország keleti részét skytha nép 
lakta. Erdélyben a legrégibb leletben van egy bronz fibula kettős 
hurokkal, ennek az idomnak a korát meglehetős biztossággal lehet 
megállapítani. Az Alföldön a legrégibb emlék valószínűleg az az arany-
karika, mely a vettersfeldi kincs aranykarikájával rokon. 
A skythák legalább is a ív. századig laktak Magyarországban, 
a mit ismét az emlékekből láthatunk. Mert a Ea Tene sírok különösen 
a legrégibb korbeliek, legsűrűbbek a Dunán túlon, Duna-Tisza közben 
is előfordulnak még, de majdnem teljesen hiányzanak az ország észak-
keleti részében és Erdélyben. Csak a La Tène kor második szakaszá-
ban, a mikor a legtöbb pompás dák ezüst kincs föllép, állanak itt be 
nagyobb változások. 
Körülbelül a következő néprajzi képet lehet a magyarországi 
terület Kr. előtti évezredéről fölállítani. A magyarországi bronzregio 
népe, az ifjabb magyarországi bronzszakasz képviselői, eredetileg az 
Alpesek végső ágaitól a Kárpátokig elterülő vidéket bírták, sőt a 
Kárpátok külső szélét (falicziában és a Bukovinában is laktak. Azután 
a VII. században kelet felől különböző útakon betört e vidékre uralaltáji 
nomádok nagy raja, elfoglalta a Dunáig terjedő vidéket, leigázta a régibb 
lakosságot és magába olvasztotta. Az első betörés valószínűleg csak 
közvetlen folytatása volt a skythák vándorlásának Ázsiából Európába, 
melyre az ókorból fönmaradt határozatlan homályos hírek utalni látsza-
nak. Ez a skytha törzsök hatalmas nyugat felé való iramlása lehetett, 
mely Magyarországban is csak a Duna mellett állapodott meg. Ezzel 
a betöréssel egyidejűleg juthatott föld alá az ifjabb magyar bronzkor 
számos kincse, melynek fönmaradását mi is úgy, mint e folyóirat 
szerkesztője, egy nagy harczi eseménynek tulajdonítjuk. A Kárpátoktól 
északra eső vidéken a skythák előnyomulását még sokkal tovább 
nyugotra kísérhetjük. 
A negyedik században új népek jutnak uralomra. Az ország 
nyugati része kelták kezére jutott, kiknek hagyatéka számos tetemsír-
ban lép elénk. A geták, kik azelőtt a Duna s a Balkán között ültek, 
átlépik a Dunát, bizonyára messze visszaszorították a skythákat, lia 
talán nem is űzték ki teljesen a kárpáti vidékről. Erdélyből még sokkal 
kevesebb korai La Tène régiséget ismerünk, semhogy e viszonyokat 
tisztán láthatnék. A skytha emlékek sorából némelyek mint a tükrök 
és a sajátszerű állatdíszű póznafejek talán ebből a korból valók. 
A R C H . E O L O G I A I É R T E S Í T Ő . 
A kelták, geták és skythák valószínűleg a következő századokban is 
egymás mellett tanyáztak és küzdöttek egymás ellen. Valószínű, 
hogy e küzdelmekben a másik két néppel szemben a skythák voltak a 
vésztők. E korszakban az ethnikus különbségek már az eddig ismert 
leletekben is némileg észlelhetők, de nagyobbszámú emlékre van szük-
ségünk, hogy a különböző népek területi határait és az azokban beállott 
változásokat felismerjük. 
A Kárpátok külső szélén, keleti Galicziában, a Bukovinában és 
Moldvában a régibb kor ugyanazon szempont alá esik, inint Magyar-
országban. Utóbb, a harmadik században a germán bastarnok dél felé 
vonulván, a skythák innen is kiszorultak. A sokat emlegetett vettersfeldi 
kincs legszorosabb kapcsolatban van a magyarországi skytha régisé-
gekkel ; bár bizonyos tekintetben külön megfontolást igényel, mert 
nem lehet változatlanul reá mindazt átvinni, a mit a magyarföldi lele-
tekről megállapíthattunk. Nem lehet többé kétség az iránt, hogy mikor 
keletkeztek a kincs egyes tárgyai, legfeljebb az időpont lehet kérdéses, 
a mikor a Eekete-tengertől ily messze földre, éjszaknyugot felé eljutott. 
A legutóbbi időkig ugyan több oldalról vonták kétségbe Furt-
wänglernek a leletről adott magyarázatát és önkénytesen, bizonyítékok 
nélkül a népvándorlás korából származtatták. Nem érdemes szót vesz-
tegetni, mikor a mütörténeti fogalmak oly elemi hiányát tapasztaljuk, 
mely abban nyilvánul, hogy a vettersfeldi aranylemez trébelt dombor-
müveinek legközelebbi analógiáit a keszthelyi sírmezők figurális díszei-
ben vélik fölismerhetni, vagy hogy az aranyhalat s a tőrhüvelyt csak-
úgy, mint a kulobai szarvast egyéb skytha régiségekkel együtt a korai 
népvándorlási időszak műveinek tekintik.* 
Azt az állítást sem kell komolyan venni, mely megengedi ugyan, 
hogy a hal s a kincs többi nagy darabja ó-görög eredetű, a kisebb 
tárgyak azonban, vagy legalább néhány közülök (melyeknek analógiáit 
úgy déli orosz, valamint a magyarföldi skytha leletekből ismerjük) csak 
a népvándorlási korból származnak.** Maguk a régiségek világosan és 
határozottan tárják elénk a tényálladékot. A lelet összessége nem enged 
más föltevést, mint azt, hogy szétrombolt sírból ered; ki van zárva, 
hogy a díszfölszerelés, mely oly teljes, hogy a legcsekélyebb részletek 
sem hiányzanak, gyűjtelékes lelet, kereskedői árú vagy hadi zsákmány 
lehessen. Csak előkelő skytháé lehetett, a kit ott, messze déloroszországi 
hazájától, skytha szokás szerint teljes díszben utolsó nyugalomra helyez-
* Bonni évkönyvek XCII . 1892. 16 , 21. ; Bas t ian Fes t schr i f t (Berlin, 1896.) 394 , 402., 
409. ; é r the te t len előttem, hogy miért volna a vettersfeldi tőrhüvelynek «sassanida idoma», 
mint i. h. 409 1. áll í t tat ik, mert ily önkénytes a lapta lan föltevésre semmiféle sassanida 
előállí tás még a legcsekélyebb t ámaszponto t sem ad ja . — Wes tdeu t sc Zei tschr . f. Gesch. 
und Kuns t XV. 1896. 180. 1. 15. jegyzet . 
* * Karlsruhei régiségegylet I. 1891. 64. 1. 
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lek.1 Az egészben az volt a legmeglepőbb, hogy a sírlelet oly messze 
keletkezési vidékétől került elé, a mit némely tudóst a legfurcsább 
magyarázatokra indított. Mai nap, mikor a Kárpátoktól északkeletre és a 
Kárpátoktól övedzett területen a skytha emlékek nagyszámát ismerjük, 
mely skytha törzsök többszázados ittlétéről tanúskodik, a vettersfeldei 
sírlelet rejtélve is meg van oldva. 
A Pontos tájától, Olbia vidékétől, az alsó-vereczkei szorosig ter-
jedő út, melyen át a skythák nyilván az Alföldig jutottak, mikép arra 
vitte útját mintegy másfélezer évvel utóbb a magyarság, több mint fele 
az egész távolságnak Vettersfeldeig és a Stry völgyétől Alsó-Luzácziáig 
alig esik hosszabb út, mint a Strytől Komáromig, melynek táján 
Magyarországban a legnyugotibb skytha leletre akadtak. Igaz, hogy a 
vettersfeldei lelet prœhistorikus környezetében magára áll, tehát ez a 
lelet valóban erratikus jelenség is bizonyára nem lehet föltételezni, 
hogy a skythák ottani állandó letelepedésének következménye, de, mi-
ként ma tudjuk, szülőföldjének határai felényivel közelebb esnek hozzá, 
mint a mennyire tehető a távolság lelő és készítési helye között. 
Említettük, hogy Magyarországban már a K. e. VII. század óta 
laktak skythák, ugyanazt mondhatjuk keleti Galicziáról, a hol a sapo-
howoi nagy sírlelet és néhány a husiatyni kerületből való kisebb sír-
r 
leletben akadtak skytha régiségek. így tehát nincsenek korbéli nehéz-
ségek az időpont tekintetében sem, a mikor a vettersfeldei arany 
tárgyakat a skythák köréből az oly távoli éjszaknyugot felé vitték. 
A skythák galicziai lakóhelyükből kitörvén, germán területeket rohan-
tak meg, ezúttal Alsó-Luzácziáig jutottak és ottlétök tanúságát hagyták 
maguk után. Az ott eltemetett skytha hős arany öltözete csak röviddel 
keletkezése után kerülhetett föld alá. 
A lelet jellege és vonatkozásai a galicziai és magyarországi skytha 
régiségekhez kizárják, hogy talán későbbi időben a germán bastarnok 
közvetítése juttatta a kincset Luzácziáig; ez volt Kossiuna fölfogása «а 
germánok történetelőtti kiterjedéséről Németországban» szóló értekezé-
sében, mely számos tévedése és hamis értelmezése daczára bizonyos 
tekintetben úttörőnek nevezhetünk.2 Még kevésbbé bír alappal az az 
állítás,3 mely lehetetlenségnek mondja, hogy a kincs oly régi korban 
juthatott a távoli északnyugoti vidékre és a mely szerint tehát a kincs 
a népvándorlási korban kézrekerített zsákmány s hogy e zsákmányban 
ó-görög typusok népvándorláskorabeliekkel vegyesen foglaltatnak ; pedig 
Az u t ó b b i i dőben (a k incs sz ín rekerü lése ó ta először) az a h í r t e r j ed t , hogy Ve t t e r s -
fe ldeben n a g y o b b m é r v ű á s a t á s o k lesznek ; n e m b i r t a m edd ig m e g t u d n i , c s a k u g y a n fo ly tak -e 
o t t á s a t á s o k és mi volt az e r e d m é n y ü k . 
2 Z e i t s c h r . d. Ver . f. V o l k s k d e VI . 1896. 10. Cor r . Bl. der deu t sch , a n t h r . Ges . 1895. н о 
3 K a r l s r u h c i régiséggy. I. 1891. 64. 
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Vettersfeldében majd talán csak ezután fognak népvándorláskori tár-
gyakat lelni, a kincsben nincs. 
Ezekben a kérdésekben csupán az archieologia adhat érdekes fel-
világosításokat. A hol a régi irodalmi kútfők teljesen elapadnak, vagy 
igen határozatlan híreink vannak, melyeket a prœhisto-
rikus csak nagy elővigyázattal használhat föl, a régiségek 
pontos tanulmánya útján lehetővé válik, hogy szabatos 
ethnikus határokat megállapítsunk és kora történeti idő-
szakok népeinek elterjedése és vándorlásai tekintetében 
következtessünk. A mi specziális esetünkben pedig most 
meg van vetve az első alap az Alsó-Duna néprajzi 
problémáinak megoldására. 
Áttérvén a magyarországi újabb skytha leletek be-
mutatására, szorítkozunk az egyes tárgj 'ak jellemzésére, 
a nélkül, hogy minden egyes esetben a déli oroszországi 
vagy szibériai skytha leletekkel való összehasonlításokba 
bocsájtkozunk ; csak néhány új typusnál szükségesek 
pontosabb útbaigazítások. Az áttekintést kezdjük Erdély-
nél és utóbb áttérünk a tiszai vidékre. 
A segesvári, gymnasium gyűjteményben régebben 
bír néhány régiséget, mely bizonyára skytha sírból szár-
mazik. A gyűjtemény kézirati lajstroma 386—390. számai 
alatt szerepelnek: tíz nyílcsúcs bronzból, egy bronz-
nyárs, egy bronzgomb, egy vastőr és különböző csere-
pek, melyek 1871-ben avasúti építkezésnél Erked, Musna 
és Méburg (Udvarhely- és Nagy-Küküllőm.), Segesvártól 
keletre, a Küküllő és Olt között találtattak. Gooss említi, 
hogy az anyagárokban több katlanszerű gödörre akad-
tak, melyek meg voltak töltve földdel, hamuval és (ú. 1. 
ifjabbkori) cserepekkel és egyúttal megjegyzi, hogy itt 
lelték a nyílcsúcsokat és két rövid vaskardot, melyek-
közül csak az egyik került a segesvári gyűjteménybe. 
Sajnos, hogy nem jegyzi meg, vájjon e régiségeknek 
volt-e valami közük a katlangüdrökhöz, a mi magában 
véve is kétesnek látszik. Mert nyilvánvaló, hogy e skytha 
tárgyak egyedül, egy sírban feküdtek csontváz mellett, 
melyet a víz már elkorhasztott ; nem lehet szó telepről 
vagy egyes leletekről, mert az előttünk lévő följegy-
zések csak a skytha tárgyak összetartozását hangsúlyozzák. 
A lelet sajátos skytha voltát a rövid vaskard (1. ábra) domborítja 
ki. A markolat mai állapotában 7"2 cm. hosszú felső része, melynek 
valószínűleg pálczaidoma volt, hiányzik. Alsó vége felé a markolat kes-
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kényül, nem volt egyenletesen széles, miként a pilini példány, hanem 
közepett kissé kihajlott; a typus szívforma ellenző, mely a kard rossz 
állapota daczára fölismerhető, 5 cm. széles és 2-5 cm. hosszú. A penge 
kétélű és gerinczes, felső végén szélessége 2^ 4 cm., mostani hossza 
21 '8 cm. Egész hossza tehát most 31 '5 cm., eredeti hossza lehetett 
40 cm. a mi ezeknek a rövid kardoknak átlagos hossza. 
A bronz nyílcsúcsok közt többfajta van (2. ábra). Nagysága miatt 
kiválik egy példány, mely levélidomú és két élű, a köpün rövid tüské-
vel, más hasonló négy példány jóval 
kisebb. A háromélűekből kettő tüske 
nélkül való, háromnak van tüskéje és 
pengéjük hosszúra nyúló és éles. 
Ritka idom a bronznyárs (3. ábra). 
Hossza 11 cm., erős három élü bronz-
vagy rézlemezből készült. Levélidomú, 
közepett csak kevéssé vastagodó pen-
géje egész hosszának mintegy felére 
terjed, azután következik a vége felé 
jelentékenyen bővülő köpü, mely úgy 
alakúit, hogy széleit egyszerűen be-
hajlították ; alsó végének közelében 
a két fal, mely egész hosszában nyitva 
áll, a szögecsek kedvéért át van lyu-
kasztva. Mivel e lelet tárgyain vélet-
lenül nincs jelzés, eleinte kételyem 
volt, e nyárs odatartozott-e, azonban 
a lajstrom leírásából világosan látható, 
hogy ez a darab is a többihez tartozik 
(«nagy nyílcsúcshoz hasonló lándsa-
csúcs»). Ez az idegenszerű fegyver, 
melynek analógiáját nem ismerem, fi- ÁBRA. 
gyelemre méltó új typusnak tekinthető. 
A cserepeket, jelzés híján, már nem lehetett megállapítani, ellen-
ben nem fér kétség a bronzgombnak jelzett tárgy hitelességéhez. Ez 
laposan domborodó bronzlemezü korong, melynek közepén lazán álló 
vastag gomb emelkedik, alján széles füllel, a lemez széle kicsorbult. 
/ 
Ez az idom hallstattkori temetőkben is otthonos. Ugy véljük, bogy e 
díszítő korong a lószerszámhoz, nem az emberi öltözethez tartozott 
(4. ábra). 
Ugyancsak az Olt és Nagy-Küküllő közti vidékről való egy má-
sodik, jelentékenyebb sírlelet. 1880-ban földmunkálatoknál Kis-Eke-
mezőn, a «Schrauvenweg»-en tetemsírt bontottak föl. A nagy-szebeni 
1 
4 . ÁBRA. 
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В.-Bruckenthal múzeum szerezte meg a sírmellékleteket és a csekély 
megmenthető csontvázmaradékokat (a lajstrom 1880. 120. száma alatt 
idézi). A lelet körülményeiről csak a lajstrom ad rövid hírt. A csont-
váz mellett, mely talán nőé lehetett, találtak egy nagy cserépedényt, 
mely azonban darabokra tört, mikor kivették egy kis füles tálczát, egy 
nagy bronzkorongot, egy vékony kargyűrüt, íves fibulát, több kisebb 
bronztárgyat és két agyagorsót. 
5 . ÁBRA. 
Az apró füles edényke (517. ábra) idoma megközelíti a kúpot, 
idoma nem igen jellemző. A sír legfontosabb darabja egy vastag, nehéz, 
öntött korong. Idoma nem egészen szabályos kör, hanem kissé ellypti-
kus, egyik fölülete egészen sima, a másik, valószínűleg a hátsó, oldalán 
(5 b. ábra) vele öntött bordák domborodnak ki, melyek keresztek közt, 
egymásba rakott négyszögöket stb. alakítanak. Két átmérője 12*7 és 
i2'5 cm.; a korong kisebb átmérőjénél a korong széle kissé kicsorbult, 
a patinának itt más a színe, különösen a szemközti sima oldalon és 
itt áthúzott vas szögecsek nyomait is látni. E szögecsek valamikor fa, 
csont vagy vas nyelet erősítettek a koronghoz s így előáll az az 
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egyszerű tüköridom, mely a délorosz skytha kurgánokban többször elő- ' 
fordul.1 
A tsertomliki kurgánban voltak vas és csontnyelü tükrök és 
Smelánál is találtak ilyeneket, ugyanahhoz a sorozathoz tartozik a kul-
obai királynő tükre, valamint a Rijanowkabeli skytha asszonyé. Ez az 
idom megelőzi azt a tükörformát, melynek korongja és nyele egy tag-
ban van öntve, a milyen a Pontus mellékén és különösen a nyugoti 
skytha világban elég gyakori. 
A kargyűrü meglehetős vastag kerek bronz sodronyból áll (5 c. ábra), 
végei gomb- majdnem kúpidomúak. Ez az idom ilyen változatban rit-
kának látszik a nyugoti Hallstatt-sírokban. A karika átmérője 7 cm. 
Az öltözet díszéből való egy bronzfibula (5 d. ábra), kettős hurokkal és 
láblemezzel ; a tulajdonképeni Hallstatt-kor régibb szakaszából származ-
tatják ezt az idomot. Egyszerű vastag sodronyból készült és nélkülözi 
a díszítést,2 a láblemezke a lábfelőli huroknál letört, de még teljesen 
megvan. 
Meg nem állapítható a következőknek a rendeltetése : egy kis 
bőségszarvformára hajlított vékony lemezű hüvely (5 f . ábra), egy nagy-
fülű bronzgomb (5 e. ábra)p egy kis bronztárgy három szárnynyal 
(5^. ábra), rövid, nyílt köpüvel, mely kis pálczára járt reá, kimetszett 
szárnyai vékony bronzlemezből valók, egyenesen állanak s az egyik 
részben letört. Mind e tárgyak egy kaurikagylóval együtt (Cypraea) 
ékszerekül szolgáltak. Hozzájárult még egy három élü bronz nyílcsúcs 
(5 h. ábra), durva rövid kampóval a köpű végén és két kúpos idomú 
agyagorsó (5 i. ábra). 
Lehet, hogy szintén skytha eredetű néhány régiség, melyet ugyan-
csak a B.-Bruckenthal-múzeum 1885-ban Nádpatakról (Nagy-Küküllőm.) 
szerzett. (Lajstromi számuk 1885. 33. és 44.) Az hírlik, hogy együtt 
lelték szántóföldön, de az a körülmény, hogy a sorozatban kökalaoá-
csok is vannak, bizonyossá teszi, hogy nem egy és ugyanazon leletből 
valók. Skytha tárgyaknak tekintenék egy kis háromszárnyú ékszert, 
a milyen az előbbi helyről említett, egy bronzsodronyból készült félív-
idomú fibulát hurokkal és egy sor kaurikagylót. Nyílt kérdés, hogy lehet-e 
idesorolni egy átlátszó világos-zöld gyöngyöt, egy karpereczet, vastag 
kerek huzalból, keskenyülő végekkel, bevésett és bevert mustrákkal ; 
meg kell várnunk, hogy fognak-e hiteles skytha leletekben ezekhez 
hasonló tárgyak akadni. 
1 Ant d B o s p h . C im. X X X I . 7. ; Ree . d 'Ant de la S c y t h i e 100 , 106. (ábrával 123. 1.) ; 
Jou rna l of Hel len ic s tud ies V. 1884. X L V I , 9. ; B o b r i n s k i Smela i K u r g a n o k (oroszul) X. 2. 
(-=X X I V . 22.) X X I I I . II , 18., 20.; Ossowski Wie lk i K u r h a u R y z a n o w s k i K r a k ó 1888. V I . 2. 
2 E g y s z e r ű sod rony f ibu l a egy hu rokka l e lőfordul a Gulä i -gorod mellet t , X X X V I I I . sz. 
K u r g á n b a n . Bobr insk i , K u r g a n o k stb. IX. 5 
3 H a s o n l ó k Sacken , G r a b f e l d von H a l l s t a t t X V I I I 8., 11. 
Arch Ér tes í tő 1897. 1. füzet. 
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A b. Bruckenthal-múzeumban a Küküllö vidékéről van még egy 
más skytha eredetű hiteles sírlelet. (A lajstromban 1876. 119. sz. alatt.) 
1876 őszén Zsidve mellett, Balázsfalva közelében csontvázra akadtak, 
mely mellett nagy vaslándsacsúcs, több egyéb közelebbről meg nem 
állapítható tárgy és néhány bronz nyílcsúcs feküdt. Hosszú vaslándsa 
skytha sírban nem szokatlan jelenség; déli Oroszországban sűrűn talál-
koznak, mint sírmellékletek, a Bukovinában a satulmarei sírban szintén 
leltek vaslándsát, mely elveszett. A zsidvei sírból is csak a nyílcsúcsok 
maradtak meg, a többi tárgy már nincs meg. A nyílcsúcsok közül öt 
példány 6. ábra) kétszárnyú, levélidomú, a köpün erős tüskével. 
A három élűekből 14 db. nyúlánk, a köpűjök tüskés és az éleik nél-
külözik a kampót, kettőnél a köpü rövid és élei kampósak, három pedig 
hosszú köpüvel és tüske nélkül való. 
Nagyobb sírlelet- került elé a Marostól nyugotra, a Küküllővel 
való egyesülése fölött. Nagy-Enyeden a várostól keletre eső zinego-
telken csontváz mellett több tárgyat ástak ki, mely a nagyenyedi col-
legium múzeumába jutott, a hol a leltár 1889/90. 3255—3266. tételei 
szólnak róla. Részletesebb hír a leletről nincs.* A legjellemzőbb darab 
egy vaskard töredéke (ábráját lásd 64 1.), mely oly rossz karban van, 
hogy az eredeti idomát alig lehet fölismerni. A markolatból csak kis 
darab hiányzik, ellenben majdnem teljesen letört a penge, mely való-
színűleg kétélű volt ; a penge tövén még fölismerhető a jellemző szív 
idomú lemez. A markolat középső tagja sima és lapos, szélessége mint-
egy 2 cm. és közepett sem látszik szélesebbnek; a végén harántosan álló 
gyengén hajlott pálcza fejezi be. A töredék egész hossza mintegy 
15 cm., a miből valamivel több, mint 6'5 cm. a tulajdonképeni marko-
latra számítandó. Hogyha a töredéket épebb példányokkal összevetjük, 
fölismerjük, hogy szabályszerű rövid kard volt. 
Érdekes, hogy a leletben csákány is van (ábráját lásd 64. 1.), a 
nyéllyuk I cm.-nyi átméretű és 2'5 cm. hosszú. Egyik pengéje jó kar-
6 . ÁBRA. 
* Vsd ö. H e r e p e i K á r o l y t a n á r levelét Arch . É r t . 1897. 63. 1. A szerk. 
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ban van, lapos, nyúlánk, hossza 7'8 cm. és éle felé szélesbül (з-8 cm.). 
A másik pengéje is lapos, de sérült volta miatt hosszát nem lehet biz-
ton megállapítani és azért nem lehet tudni egyenszárú csákány- vagy 
fejszefélének kell-e alatta képzelni. 
Nyílcsúcs oly nagy számmal volt a sírban, mint a mennyit csak 
dél-oroszországi kurgánokban szoktak lelni (ábráikat lásd a 64. lapon). 
Van köztük tiz db. két élü, levélidomú, különböző nagyságú és több 
változatban ; van tizennyolcz három élű, hosszúra nyúló élekkel és erős 
tüskével, más ötnél az élek még hosszabbra nyúlnak, három példány 
hasonló, de rövidebb, szélesebb és élei erősen kihajlók, végül kettő 
egészen rövid, köpüje kurta, élei egyenesek és kampókba szögellenek. 
Itt is volt oly kargyürű, mint Kisekemezőben (ábráját lásd 64. 1.), 
ez is vastag bronzsodronyból való és kúpos vastagodásokban végző-
dött, egyik vége már akkor le volt törve, mikor találták. 
Talán szintén sírleletből való egy rövid vaskard és egy vastöre-
dék, melyek Nagy-Enyeden a miriszlói szőlőhegyen kerültek elé ; a 
nagyenyedi múzeum lajstromában 1890/91. 3355. és 3356. sz. alatt sze-
repelnek. A lelet körülményeiről nem tudok semmit. 
Az erősen rozsdás, rossz föntartású kard (lásd ábráját a 67. lapon) 
egy élű és az egyik pilini példányhoz hasonló. A pengéből sok hiány-
zik, meglévő darabjainak hossza 5 cm. és g'5 cm. A penge tövén a 
szívidomú tag még világosan megvan és a markolat középrészén még 
megolvasható mintegy tizenkét kidomborodó borda ; a markolat végét 
harántosan álló 5'5 cm. hosszú, kerek, kissé hajlított pálcza képezi. Ez 
a rövid kard tehát a pilini egy élü vaskard közvetlen hasonmása. 
A másik vastárgy rendeltetése igen erös sérülései miatt nem 
egészen világos. Valamikor volt széles bő köpüje, mely lefelé keske-
nyült és élformájú szélesbüléssel végződött; talán ürvéső volt, de az 
sincs kizárva, hogy hüvely oldalkeretének egy neme lehetett ; rossz 
állapota nem enged biztos következtetést. 
A nagyobb leletekhez csatlakozik még az erdélyi Kárpátokban és 
az érczhegység területén magányosan előkerült tárgyak sorozata. Az 
oláhzsákodi, pókafalvi és fejérdi ismert tükrök száma ugyan nem gya-
rapodott, a gernyeszegi ismert póznadísz is magára maradt, de nem 
kicsi a fölsorolható nyílcsúcsok száma. Legelőbb említendő hat nyíl-
csúcs Nyárád-Szent-Benedekről a kolozsvári és nagyenyedi múzeumok-
ban ; mely talán nagyobb skytha leletből való. Egyik kéttagú, hosszú 
tüskével tövén, más két hármas élűn is erős tüske van, de egy hasonló 
csúcs nélkülözi a tüskét, végül van kettő, melynek élei rövid kampókkal 
végződnek. (Lásd az ábrákat a 63. lapon.) Egy székelyföldi példányt az 
erdélyi múzeumból közöl a Bronzkor Emlékei szerzője (XXVIII . 6.), 
a honnan ismételjük az ábrát (7. ábra). A bruckenthali múzeumban is 
2* 
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7. ABRA. 
' / , n . 
van néhány nyílcsúcs. Egy három élű nyúlánk példány rövid 
köpűvel és három lapos kampóval és egy kéttagú tüskés 
példány Ivis-Senkről (8. ábra). Egy háromélü tüske és kampó 
nélkül (9. ábra) Sorostélyból (Nagy-Küküllőm.). Egy példány 
Magaréből való (Nagy-Küküllőm.), kavicsbányában lelték, 
tömör, hosszú köpűvel, harántos átmetszete 
hatszögöt mutat beugró szögekkel. Halmágy-
ról való (Nagy-Küküllőm.) egy igen hosszú 
három élű példány rövid köpűvel (Goos Chro-
nik der arch. Fde 25. 1.; Hampel Bronzkor 
emlékei II. 85. 1.). A wiesbadeni múzeum 
ajándékul kapott egy három élü példányt, köpűvel és kampókkal. 
Áttérvén a Királyhágón innen eső vidékre, a Kárpátok közelsé-
gében lelték a rövid vaskardot, melyet Hampel közölt Lehóczky 
Tivadar gyűjteményéből. A kardot kőfejtők lelték a Háthegységben 
fekete agyagedénynyel, mely elveszeit. 
Szirma-Besenyőről (Borsodmegye) származó vaskardot láttunk az 
ezredéves kiállítás történeti osztályában (10. ábra); 
gr. Szirmay Alfréd tulajdona. (Hiv. Lajstr. I. 150. sz. ; 
Nagy Géza említette Arch. Ért, 1896. XVI. 345.) Mar-
kolata világosan mutatja a szívidomú lemezkét, széles, 
lapos markolata hosszában hármas tagú, úgy mint szá-
mos sibériai markolaton és tükörnyeleken látjuk ; 
végső befejezését képezi egy harántosan álló hosszú, 
kerek pálcza. A markolat egész hossza közel 14 cm.-nyi. 
Pengéje két élű, meglehetős lapos, nélkülözi a közép-
borda határozott kiemelkedését ; daczára, hogy csonka, 
még mindig majdnem 21 cm.-nyi a hossza. A lelet 
körülményeiről még nincsenek közelebb híreink. 
Skytha régiségek egész sorát gyűjtötte b. Nyáry 
Jenő Pilinben. (Vsd ö. Hampel Trouvailles 26—30.; 
Bronzkor II. köt., 113—117. 1.) Bármily érdekes em-
lékek vannak a gazdag pilini sorozatokban, ez a gaz-
dag anyag csak kevéssé alkalmas további kutatásokra, 
mert az egyes tárgyak leletbéli összetartozására nézve 
nélkülözzük a részletes följegyzéseket. A n. múzeum-
ban Pilinből vannak szerszámok, cserepek és fegy-
verek az ifjabb kőkorból, fegyverek és ékszerek a 
régibb és ifjabb bronzkorból, agyagedények, melyek 
ugyané korba vihetők vissza, továbbá vannak a régibb 
és közép Ea Tène ízlés korából származó régiségek, 
10. ÁBRA. ' / 2 n. van néhány népvándorlási és van honfoglalási kor-
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béli lelet. E környezetben találunk skytha származású régiségeket, me-
lyeknek kora a hallstatti-ízlés vége és a La Tène-kor kezdetére helye-
zendő. 
llampel a pilini skytha régiségekből közzétett egy két élü és egy 
egy élü rövid vaskardot és egy bronztükör markolatának töredékeit 
guggoló szarvassal. Ugyanott voltak bronznyílcsúcsok is. Az egyik 
levélidomú hosszú köpüvel, jelentékenyen eltér a szokásos typustól ; a 
többi három élü rövid kampókkal, a köpű nem látható (11. ábra), ez 
oly idom, melyet följebb még nem láttunk; a dél-oroszországi kurgá-
nokban gyakran ismétlődik. 
A pilini gyűjtemény újabb áttekintésénél még néhány tárgyat lát-
tam, mely valószínűleg idesorolható. Legelőbb kiemelünk két vasbaltát 
( 12., 13. ábrák). Az idomuk olyan, mint a föntebb említett vasbaltáé; 
I I . Á B R A . 
a penge keskeny, a nyéllyuk tojásdad, a lyuk mögötti kar hosszú és 
kerekded.* Ez a typus hallstatti és La Tène sírokban igen ritkán jelent-
kezik és semmi viszonyban nincs a későbbi kor hasonlóan tagozott 
baltáival, egyelőre talán már azért is a skytha formák közé sorolhatjuk, 
mert Ananinóból is ismerjük. 
Ideszámíthatunk apró karikákat (14. ábra). Ezek a kis bronz-
ékszerek részben elektron lemezekkel borítottak ; valamennyi tekercs-
szerüen hajlított, de átlag csak t r/4 hajlásban egyik végük keskenyül, 
a másik vastagabb lappal, vagy kúppal vagy durva állatfejjel záródik. 
Fölületüket harántosan futó hornyolatok ékítik és ebben durvább vagy 
finomabb munkában a sodrott karikákat utánozzák. A végső gomb-
melletti nyakrészt vagy bevésett, vagy gömböcsdíszek ékítik. Alig lehet 
kétség az iránt, hogy az ékszerek durva utánzások görög minták után, 
melyeket a pontusmelléki skythák sok egyéb görög mintával át /ettek. 
A pilini gyűrűcskék alapidomát véleményem szerint ó-görög fülbe-
* Hason ló vasba l tá t H a t v a n b a n is talál tak (Arch. É r t . 1895. XV. 19. 1. 3. a. b.) a 
régibb L a Tène-ba és ú. 1. a római császárságba ta r tozó leletek között ; ugyanot t néhány 
régibb tárgy is akadt . A ha tvan i leletek nem lévén egységes természetűek, a vasba l tá ra nézve 
sem lehet végleges e redményre ju tn i . 
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valók (aranyból, ezü-stből vagy bronzból, idomából kell leszármaztatni, 
melyek pápaszem- vagy tekercsformájúak. Az egész görög míveltség 
területén találtak ilyeneket, mindkét végüket rendszerint tetőszerü 
gomb fejezi be és nyakukat gyakran filigrándísz is ékíti, vannak ilye-
nek a görögországi szárazföldről, a szigetekről, Kis-Azsiából, Cyprus 
szigetéről és a Fekete-tenger tájáról.1 Miként az oroszországi leletek 
mutatják, a sk}'thák ezeket utánozták és készítettek egy más változatot 
is, melynél a gyűrű csak vékony sodronyból való, míg a végéin nagy 
korongok ülnek.2 Ez ó-görög idomból átalakulás által egy forma kelet-
12. é s 13. ÁBRA. ' / 2 П. 
kezett, melynél a hajlások számát majdnem mindig egyre szorították és a 
gyűrű egyik végét keskenyítették, a végükön oroszlán- vagy kigyófej ül, 
vagy egy gomb helyettesíti az állatfőt.3 Ez ékszercsoport legtöbb példánya, 
1 Ant. du Bosph. Cim. X X X I I . 12., Macpherson Ant. of. Ker t sch I , C o m p t e Rendu 
Petersbourg 1876. I I I 32.; F r ö h n e r Musées de F r a n c e X X X V I I I 11. ; L. P a l m a di Cesnola 
Cype rus L IV. 5.; P a l m a di Cesnola Salaminia 45. 1. 46—48. á b r a ; Journ. of bell. S tudies 
V. 1884.) X L V I I . 5., XI . (1890.) V. 5.; Arch. -Zei tg X U I . 1884. V I I I . 9., 11., 12 , IX. 9 . ; 
O lympia IV. Bronzen 1155. ; Olmefalsch Rich te r Kypros etc. L X V I I . 5 , 8. ; e t y p u s vál tozatai 
Sa lzmann Cami ros I. ; L P a l m a di Cesnola C y p r u s LXV. ; Arch -Zei tung 1884. IX. 10. 
2 Bobr inski Smelai Kurganok (oroszul) IX 10., XI 2. ; Zbeor wiedomosci etc. Krakó 
V I I I . 1884. I I I . 2 . ; XV. 1891. I I . 5 ,6 . , 7., 8., 9., I I I 4. h. i. к . ; hasonlók L a p o h o w o b a n vol-
tak, még nincsenek közzé téve. 
3 Stackelberg, G r ä b e r der Hellenen LXXIV. 4 ; Arneth, Gold und Si lbermon. 132., 
134. (G. X I . ) ; O lympia IV. (Bronzen 1156., 1162.; Antike Denkmäler I,, XI I . 6. 
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mely különösen a pilini gyűrűkhöz áll legközelebb, az v. és VI. Kr. e. 
századból való. Valamivel fiatalabbak azok a gyürük, melyeknek kes-
keny végük egészen vékony sodronynyá változik át, míg az ellenkező 
végén egy alak, képzelmi állat feje vagy előteste stb. ül.* Àzért nem 
tévedünk nagyot, hogyha a pilini ékszereket, melyek a görög elő-
mintákkal ellentétben csak durvák és nem szépek, hozzávetőleg a Kr. e. 
ötödik századból származtatjuk. 
Nagyon messze nyugotra visz egy lelet, melyet íiampel írt le és 
melynek lelőhelye nem egészen biztos. Az állítólag Ó-Szőnyről szár-
mazó vastag falú lábas üst kétségtelen skytha eredetű és ha csakugyan 
14. ÁBRA. 
Szőnyön lelték, akkor a skytha terület határa tetemesen nyugotra szé-
lesbül. 
Koronczó vidékéről került a n. múzeumba néhány három élü nyíl-
csúcs.** Egyéb skytha régiségek, nevezetesen kéttagú nyílcsúcsok hiánya 
különösen pedig az a körülmény, hogy ezek a koronczói csúcsok a hall-
statti sírmezőkből származó három élű nyílcsúcsokkal majdnem teljesen 
összevágnak, arra visz, hogy erre a leletre ne fektessek többé súlyt. 
» Ant . du Bosph . C im. V I I . 1., 3., 5., 7., 8. ; Uwarof t , Ant. de la Russ i e mér id . X I V . 4. 7. ; 
C o m p t e R e n d u P e t e r s b o u r g 1865. I I I . 38 . : 1876. I I I . 40. ; 1877. V. 14.; 1880. I I . 10.; 1881. 
I I . 8., 9 . ; Cesnola C y p e r n VI. , L I V . ; Cesnola S a l a m i n i a 34. 1. 24—27. áb ra , 35. 1. 28. á b r a : 
I I . п . ; Arch . -Ze i tg 1884. V I I . 137.; Ant ike D e n k m ä l e r I. X I I . 4., 14., 15., 21.; J o u r n a l o f h e l -
lenic s tud ies XI. , V. 6 . ; Ohnefa l sch R i c h t e r C y p r u s C L X X X I I . 8., 9 . ; C C X V I I . 13—14. 
*» Ábrá ik megje len tek Arch. Közi. VI I . 1868. 168. 4. áb ra . I l lus t r . F ü h r e r in der M ü n z -
und Al t e r th sab th lg . des N a t . Mus, 1873. 104. 1. ; emlí t i H a m p e l T rouva i l l e s 18. 1. ц. a. Bronz -
kor emlékei I I . к. 163. 1 
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Hasonló nézeten vagyok a n. múzeum téthi nyílcsúcsáról (Hampel 
Trouvailles 104.; Bronzkor 163.), valamint az aszódi példányokról 
(Hampel Bronzkor XXVIII . 12., 13.; Trouvailles 2. 1.). E példányok 
skytha származását nem lehet föltétlenül elfogadni, mert idomukat a 
magyarországi skytha leletekben még alig állapíthattuk meg és mert 
inkább a hallstatti formákat közelítik meg. Máskép állunk néhány 
halasi nyílcsúcscsal. A Bronzkor emlékeiből (XXVIII . 7., 8.) a 18 ott 
lelt darabból két példány ábráját (15. és 16.) ismételjük e helyütt, két-
szárnyúak köpüvel. Ezek kétségtelenül hasonlók délorosz és sibériai pél-
dányokhoz és valószínűleg nagyobb skytha leletből 
származnak ; most a halasi múzeum őrzi. 
A Tisza jobb partján, Aradmegyében Somhidon 
lelték a díszes póznafejet, melyet Hampel tett közzé, 
az üres kúpban még megvan a vasgolyó. Debreczen 
vidékéről való a már közzé tett durva állatidom egy 
tükör nyeléről és egy háromélü nyílcsúcs, melynek 
a köpüje nem lép ki. Mindkét tárgy a debreczeni ref. 
collegium gyűjteményében fekszik és valószínűleg 
Hajdúmegyében került elé. 
A szomszéd Szabolcsmegyéböl szintén említendő 
ÁBRA. LLI N. -
néhány skytha származású tárgy. Első sorban áll né-
hány nyílcsúcs, melynek közelebbi lelhelye ismeretlen, a szabolcsi mú-
zeumban (Hampel Ant. préh. de la Hongrie XXII . 25., 30., 33—34.). 
A monaji halom fölásása alkalmával honfoglaló sírja alatt régibb 
temetkezés maradványai kerültek elé (Arch. Ért. VII. 1887. 6o-—65.). 
Ezek közt volt egy átlyukasztott és nem fémhüvelybe foglalt köszörűkő 
töredéke, egy nagy vaskés, a milyenek a keleti alpesi terület hallstatti 
temetőiben és a Dunántúl legrégibb La Tène sírjaiban föllépnek, né-
hány vastöredék és húsz három élű bronznyílcsúcs. Ez utóbbiak 
hosszúak, rövid élekkel, melyek a köpű njulásáig nyúlnak, tűzben vol-
tak s attól szenvedtek. Sajnos, hogy nem találtak e tárgyakkal oly 
határozottan skytha jellegű régiséget, mely kétségen kívül helyezné a 
sír skytha jellegét. 
Fontos emlék a rakamazi arany nyakgyürü a 11. múzeumban 
(Arch. Ért. X. 1890. 82., 86.), mert a vettersfeldei aranykincs nyak-
gyűrűjének idombeli rokona. Hogy a két becses emléket kellőkép mél-
tányolhassuk, szükséges a vettersfeldei kincsre kissé részletesebben 
visszatérni. Ez a kincs, mely a magyarországi leletek tanúsága szerint 
már a Kr. előtti V. században volt letéve azon a helyen, a hol lelték, 
első tekintetre idegenszerű formakeverék benyomását teszi a szemlélőre, 
vannak benne skytha, görög és egyéb régiségek, melyek nem köny-
nyen állapíthatók meg, de ez a keverék jelleg érthető, ha meggondol-
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juk, hogy keletkezési területe a Fekete-tenger éjszaki partvidéke volt. 
Igazi skytha darab a rövid kard az ő jellemző hüvelypántjával ; a 
köszörűkő, az aranyba foglalt köékek, a második lőrhüvely, a fülön-
függő és a díszkorongok csupa oly tárgyak, melyek épúgy, mint a rövid 
kard, pántjával együtt pontusi görög műhelyben keletkezhettek, 
hasonmásaik dél-oroszországi kurgánokból ismeretesek és elömintáik 
szintén skytha környezetben keletkeztek. Máskép áll a hal és a mell-
dísz dolga. Ezeknél, melyekre csak hozzávető analógiákat lehet déli 
Oroszországból idézni, kérdéses, vájjon belföldi idomok-e, melyeket 
görög művész keze díszített, avagy tiszta görög találmányok-e. Ugyan-
azt tarthatjuk a vettersfeldei kincs kigyósfejü karikájáról és jelesül a 
nyakgyürüröl. Most legalább az utóbbi iránt teljesen tisztában vagyunk ; 
17 . ÁBRA. 
mert az tiszta skytha idom és pedig Közép-Európában is előforduló 
typus ábrázolása. 
A rakamazi karika (17. ábra) a typust korábbi fejleményben 
mutatja. Ugyanoly halavány aranyból készült, mint a dél-oroszországi 
skytha arany régiségek és a legtöbb őskori régiség Magyarországban, 
mely belföldi, nyilván erdélyi eredetű. A karikát négy élü pálczának 
erősen szélesbülő lapos végekkel öntötték, azután gyönge tekercshajlí-
tásokban sodorták és végeit összeforrasztották. Az ily szélesbülő, lapos 
végű sodrott karikák a bronzkor végső szakaszában Magyarhonban és 
a baltikus vidéken divatoztak, miről előkerült bronzpéldányok egész 
sora tanúskodik.* Új mozzanat a végek összeforrasztása, mi által a 
karika záródik, a mit a bronzpéldányokon még nem lehet észlelni. 
* Arch. É r t . 1892. X I I . 158.; E rzepk i , Album pzsed h i s to rycznyc . nych z a b y t k t a r s tb. E 
Posen , 1893. XV. 112. N é h á n y k iada t l an pé ldány a Visz tu la te rü le té rő l K r a k ó b a n 
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Azonban ezek is, mikor továbbfejlődnek abban a korban, melyből a 
rakamazi és vettersfeldei karikák származnak, valami hasonló jelenséget 
tüntetnek föl, t. i. a nyílt karika végeit symmetrikus modorban díszí-
tett lemez zárja be ; igaz, hogy ez csak többszörösen egymás fölé rakott 
nyakgyürüből alkotott nyakdíszeknél észlelhető,* melyek a keleti bal-
tikus tartományokban a hallstatti korral párhuzamos míveltségben föl-
lépnek. Érdekes megfigyelés, hogy egyenlő alapformákból szomszédos 
archœologiai csoportokban egyforma irányban fejlődnek ugyan tovább, 
de nagyon különböző idomokra vezetnek. 
A vettersfeldei nyakkarika, melyről itt Lindenschmit L. szívessé-
géből néhány pontos ábrát közölhetünk (18. ábra), typusa tekinteté-
ben valamivel fiatalabb és fejlettebb. A karika nem sodrott többé, 
hanem kerek és sima, a befejező lapos lemezek hosszabbak és a karika 
sima, kerek részétől ékített lécztaggal élesen különválnak és a hol a 
végső széleik összeérnek, a szegélyeket reáforrasztott lemezke borítja. 
Az a körülmény, hogy a karika sima és nem sodrott, miként a praehis-
torikus karikák, magában véve még nem eléggé korhatározó jelenség, 
mert Dél-Oroszországban régibb skytha sírokban egymás mellett sima, 
kerek és négy élü sodrott példányok fordulnak elé,** de a jelen esetben 
azonkívül maga az idom is, mely fiatalabb és fejlettebb, jelentékeny 
tényező. A rakamazi példány, mely a n. múzeumban helyesen a bronz-
kor végét jelző emlékek között áll, ezt a karikaformát eredeti skytha, 
nem ó-görög idomból származott forma gyanánt mutatja be. Ezt a kari-
kát minden nehézség nélkül odaképzelhetnők a vettersfeldei leletben 
talált karika helyébe és azért e leletre nézve igen becses korhatározó 
támpontul szolgál. 
* Lissauer, Bronzezei t in Wes tpreussen XIV. Erzepki i h. XI I . i . 
*» I lyen formák Ree. d 'ant . de la Scyth ie XXVI . 10. ; X X X V I I . g. ; C o m p t e Rendu 
St . -Petersbourg 1880. II . 8. ; sírna kar ikák Compte Rendu 1876. IV. 6. ; 1877. I I I . б. 
1 8 . Á B R A . 
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Határozatlan magyarországi lelhelyről való még egy tukörtöredék 
és egy csonka póznafő, melyeket llampel ismertetett és néhány két és 
három élü skytha bronznyílcsúcs a n. múzeumban. Smirnoff úgy vélte, 
hogy eg}' kis bronztárgy a n. múzeumban, mely szintén némileg 
hasonlít a póznafőkhöz, skytha származású. De ez ellen azt a kifogást 
emeltem, hogy hasonlók Olympiában is előfordultak.' Furtwángler az 
olympiai bronzokról közzé tett művében határozottan utal erre a pél-
dányra, mint a mely az ó-görög hasonló tárgyakkal megegyezik és 
ilyenek az Akropolison is előfordultak.2 Ez a typus tehát bizonyosan 
ó-görög származású és a glasináczi és olaszföldi sírokban voltak hasonló 
tárgyak, melyek függő díszekké voltak átidomítva. Azonban még sem 
lehetetlen, hogy a föntérintett múzeumi tárgy csakúgy, mint más hall-
statt-ízlésű régiségek, skytha környezetben lépett föl. 
A magyarországi bronzkor végső szakaszából vannak továbbá a 
n. múzeumban némely idomok, melyek valószínűleg skytha szárma-
zásúak.3 Ezúttal tartózkodunk attól, hogy részletesebben ismertessük, 
mert nem tudunk pontos analógiákat. 
Miként e fölsorolásunkból látni, a skytha eredetű tárgyak száma 
Magyarországban meglehetős jelentékeny. Sajnos, hogy valamennyi a 
véletlenségnek köszönhető és nem rendszeres ásatások útján került 
színre, a mi tudományos értéküket némileg leszállítja. A sírleletek 
aránylag jóval ritkábbak, mint a szórványosan föltűnt régiségek. Az 
Alföld óriási sírhalmaiból, melyek annyira emlékeztetnek a nagy orosz 
síkság kurgánjaira és a melyeknek jórésze talán csakugyan skytha ere-
detű, csak egy biztos sírleletet ismerünk. 
Igaz, hogy skytha fegyverekkel és egyebekkel csak az utóbbi 
években ismerkedtünk magyar földről és azért remélhető, hogy e föld 
nekünk még oly kincseket fog föltárni, melyeket méltóképen fogunk 
majd a vettersfeldei arany kincs mellé állíthatni. 
München, 1896 november havában. 
Reinecke PálH 
1 Olympia IV. Fur twäng le r Bronzen 60., 61. 11 413., 414. sz. ; 412 , 415., 416., 417. közel 
álló változatok 
2 Ridder , Cat . des bronzes t rouvés sur l 'acropole d 'Athènes 1 246., 247. 49 ábra 
(84—85. 1.). Jou rna l of hell. S tudies XI . 1832—93. 242—243. 1., 15. ábra . 
3 Nem ér tem ezút ta l azokat a sa já tszerű fü r t t a r t ó ékszereket ha lavány a ranyból (Hampel 
Bronzkor X L V I I I . 5. ; egyszerűbb vál tozatok u. o. X L V I I . 7. ; X L V I I I . 6.), melyeknek ana-
lógiáit a Kaukázusban a régibb Kobans í rokban b i r juk . 
4 A t. szerző jelen értekezését fölszólításunk következtében í r ta (németül) az Arch. 
Ér tes í tő számára, A szerk. 
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BERZOVIAI EMLÉKEK. 
Berzovia Zsidovin, vagy Traianusnak Priscianusnál VI. 14 fenn-
maradt naplótöredékéből: ' «hide Berzobium, deinde A ízi processimus» 
Berzobis a Setnenik hegység hasonnevű folyója mellett, a mostani Zsi-
dovin helyén, Centum Puteitól a Tabula Peutingeria2 szerint XII. m. p. 
Az Anonymus Ravennatus3 szerint (VI. k., 14. o.). Bersovia mellett 
elfolyó Berzavától, mely szlávul Nyirpalakot jelenthet. Ez az elnevezés 
pedig végelemzésében olyan kckellö ( = Kükiillőj «fejéren, tarkálló, csil-
logód értelemmel bírhatott Tomascheki szerint. 
A Peutinger-tábla nyugati útvonalának eme fontos állomását már 
Griselini egész helyesen a Berzava mellett kereste. Tüzetesebb meg-
határozását Ormós Zsigmond3 fáradozásainak köszönhetjük; a ki 1871 
májusában megállapította, hogy a helység kovácsa épen a praetorium 
helyén végzi mesterségét. Az 1803-ban alakított község a castrum terü-
letére helyezkedvén, a kovácsműhely akkori területét megmívelhetetlen 
kőhalmazként a tulajdonos vallás-alapítványi uradalom területébe osz-
tották, míg a hatvanas években eladás következtében azt is széthor-
dották. Utóbb a castrum falazatát is kőbányául kezdték aknázni, úgy, 
hogy az Ormos Zsigmond által felvett alaprajzot már nehezen találjuk 
a valóságban fel. E rendszertelenül eszközölt ásatások révén napfényre 
került tárgyak egy részét Bor lea Zsigmond volt országgyűlési képviselő 
Diaconovich Adrián bogsáni építész-mérnök társaságában a bucuresti 
múzeum részére összegyűjtötte. Értesülésem szerint a bucuresti Akadémia 
ásatási czélokra tetemes segélyben is részesítette volt Borleát ; de hogy 
minő eredménynyel folytatta ezen ásatásokat s mit közölt azokból, 
arról hallgat a krónika. En két ízben is felkerestem 1875 nyarán Zsi-
dovint s Kuty Lajos buziási alapítványi ügyész és Millier János ura-
dalmi ispán, valamint Diaconovich Adrián mérnök, az odavaló gör. keleti 
lelkész és tanító urak társaságában a helység egész területét szorgos 
vizsgálat alá vettem. Fájdalom, irodalmi értékesítésre használható lelet 
nem jutalmazta fáradozásaimat. A gör. keleti templom építése alkalmá-
val a Bogsdnra vezető főutcza derekán fütőszerkezetet s nevezetesen 
hengeres fűtőcsöveket ástak ki. A közalapítványi ispánsági épület kert-
jében épületfalmaradványokra bukkannak mindenütt. A görög keleti temp-
lom előtt a bogsáni útból éjszakra kiágazó utczában, túl a patak árkán 
1 Pr isc iani ins t i tu t ionum g r a m m a t i c a r u m liber VI. 14. 
2 Dr . К . Miller : Die W e l t k a r t e des Castor ius . 
3 A Gronov ius Anonymus Ravenna tus 1722. k iadása IV. kv. c. 14. 
+ Wi lhe lm Tomaschek : Die alten Th rake r , II Die Sprachres te . Wien 1874. 59 lap. 
5 O r m o s Z s i g m o n d : Bersovia, Archaeologiai Közlemények 1871. VI I I . 145—153. lap. 
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Grecu Josif földmíves 337. számú háza alatt kettős pincze látható r 8 m. 
magasságú gazdag mészhabarcscsal, durva terméskőből (leginkább bog-
sáni trachyttuskók) megépített sziklakemény falazatával. Nehéz volna 
ezt a conglomeratumszerű falat szétkalapálni. 
1889 körül egy terra cotta szobrocskát ástak ki, de nem szerezvén 
intelligens ember arról tudomást, az utcza porában játszadozó gyerme-
kek kezén — fájdalom — elkallódott. 
Zsidovint faluszerte végigjárva arról is meg kelle győződnöm : 
hogy nem annyira Zsidovin, mint inkább Zidovin néven emlegethették 
azt egykoron a román földmívesek. Nevét a faltól «zidu» és nem a 
zsidóktól — a kiket csak a phantasia zavar ide — kapta kétségtelenül 
akkor, midőn még az egykori Castrum és az ahhoz tartozott épületek romjai 
borították ezt az egész területet. Ezen tán nem egészen felesleges észlele-
tem után Bogsánba kelle utaznom s ott először is Diaconovich Adrián 
építész-mérnököt kerestem fel, a ki nagy előszeretettel foglalkozik Ber-
zovia kutatásával s az egész délvidékről tanulságos jegyzetekkel ren-
delkezik. Gyűjteményéből feljegyzendőnek találtam i-ször a Legio IIII 
Flavia Firma hármas bélyeg-varian sát. Nevezett mérnök úr Berzoviá-
ról téglafélékben, edénytöredékekben, lámpa- és más háztartási készít-
ményekben meglehetős figyelemreméltó collectiót gyűjtött össze. Korábbi 
gyűjtését Borlea Zsigmond volt országgy. képviselővel a bucuresti ro-
mán tud. Akadémiának ajándékozta oda. 2-szor. Említendőnek találjuk 
e gyűjteményből még az egyik mécses talpán olvasható F O R T I S 
bélyeget is. 
A Zsidovintól éjszakra fekvő alapítványi erdőből gyűjtött téglák 
egyikén bekarczolás mutatkozik. Rómaiságához legalább is szó fér 
s úgy látszik a Jerszegre vivő erdei út közelében valamely török épít-
mény állhatott, a miről megbizonyosodni azonban még alkalmam és 
érkezésem nem vala. Sub Padure la Cruce néven emlegetik az erdőnek 
Zsidovin felé eső szélén mutatkozó falromok helyét. Budintinianu János 
bogsáni ügyvéd úr leírja ez idő szerint Zsidovin legbecsesebb leleteit. 
Perjessy Eászló verseczi főreáliskolai tanártársammal együtt szinte irigy-
kedve szemléltük az ügyvéd úrnál látható bronzsisakot és bronzszobrocskát, 
melyeknek ábráit van szerencsém idemellékelni : 
I. A bronzsisak egyetlen díszét a peremes végig futó kettős ba-
rázdadísz körékítménye képezi, melyet ponczolással állított elé a mes-
ter. Hátul a nyakszirtvédő egészen az anatómiai alakulásnak megfelelő 
hajlással. A két nyakszirtvédő nyúlvány a csigolyák irányában olyatén 
beosztással van elválasztva, hogy a gerinczoszlopot izgatható súrlódás 
elmaradjon. Elől a homlokvédő perem fölött négyszögű keretforma, a 
hova a "tulajdonos monogrammja vagy legió-jelvénye illett be. A sisak 
tetejét a találók bizalmatlansága próba alá vetette arra nézve: nem 
RÓMAI BRONZSISAK O L D A L T ÉS SZEMKÖZT Á L L Í T V A , 
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aranyból való-e ? Bronztárgyaink ezt a parasztpróbát ritkán kerülik ki. 
Máskülönben a sisak elég jól meg van tartva s habár nem is olyan 
díszes, mint a nagyenyedi Bethlen-fotanoda tulajdonába került kocsárdi 
példány (Salinœ tartozéka), melynek oldalperemét számjel, tetejét egy 
vipera jól formált domborműve 
ékíti, azért a legio IIIT Flavia Firma 
legénységi sisakjairól kellő képze-
letet nyújthat. 
2. Még figyelemreméltóbb a 
bronzszobrocska, mely egy herma-
phroditát ábrázol. Baljával tetsze-
tősen rendezett és középen gondo-
san elválasztott hajfürtjeit emeli ; 
jobbját kettős tükrével hanyagul 
lebocsátja, a mi megjelenését és 
egész alakzatát igen kecsessé teszi. 
Ballábát karjának megfelelóleg kissé 
emeli. Tagjai arányosak és a i2'5 
cm. magas szobrocska egész mintá-
zata és kivitele gyakorlott, sőt mű-
vészi érzékű kézre vall. Az egészet 
finom patina (?) vonja be, s külső 
kiállítása és kidolgozása egyaránt 
választékos s a jobb itáliai gyárak 
valamelyikéből kerülhetett Berzovia 
valamelyik előkelőbb tisztjével, vagy 
a Kannabe módosabb kereskedői-
vel Dacia e távol vidékére. 
Az ilyen jobb módú tisztvi-
selő vagy üzletember nem is lehe-
tett nagy ritkaság ezen az állomá-
son, hisz Berzovia elhelyezése a 
Palánkáról Dacia felé a Poganisnak 
irányított, "is innen Raffnán át Va lea 
Paja felé vezető hadi úton nem 
csupán a forgalom érdekeit szol- HFRMAPHRODITA BRONZSZOBROCSKA. 
gálta, hanem egyenesen a közel 
fekvő bogsáni bányászat kedvéért nyerte ezt az elhelyezést.* Bog.sán 
mellett a Cracu си аигЪдсл több egymással párhuzamosan haladó quarcitos 
pyrites tellérből aranyat bányásztak, sőt a hegyalji völgyek aranymosásá-
* Tég lás G á b o r : T a n u l m á n y o k л r óma iak dacia i a r a n y b á n y á s z a t á r ó l . M. T u d . Aka-
d é m i a : Tö r t éne t i Ér tekezések 1889. 
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nak halmosodásait is észrevehetjük, 1876-ban a Cracu cu aur egyik 
régi tárnájának megnyitásakor akadtak arra a római mécsesre, mely-
nek rómaiságát a délmagyarországi történelmi régészeti társulat temes-
vári múzeumában volt alkalmam már konstatálni, s mely alakjára, tech-
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nikájára tökéletesen összevág az általam az erdélyrészi Erczhegység 
különféle pontjairól, legkivált pedig Verespatakról s a Zalatna felett 
bányásztemetőjével is elhíresült Korabia Hollókő) hegy bányamécse-
seivel. Itt tehát a vas fejtése mellett akkoriban az arany is növelte a 
vidék fontosságát. 
A római útnak Bogsán felé elágazását is konstatálhattuk, úgy én, 
mint Halaváts Gyula,* a ki e vidék bányászatáról is igen tanulságos 
közleményekkel gyarapítá ismereteinket. 
Ilyen aranymosás nyomait észlelhetjük Zsidovintól keletre a Raffna 
felé vezető mezei út mentén, közel a bogsáni határszélhez is. Koliba-
nak nevezi a nép az ott mutatkozó halmocskákat, melyekben azonban 
építkezésnek legkisebb nyomát sem találtam. 
A zsidovini romok kiterjedtsége, a szilárdabb tégla- és kőépítmé-
nyek jelentékenyebb száma s a Legio IUI Flavia Firma bélyegének 
gyakorisága nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy a Dunától a Karas terén, 
majd Váraljától Nagy-Szurduknak a Cemec folyvást szűkülő völgyén s 
Doklintôl a Füzes patak mentét követő római útnak első nagyobb hadi 
központjául szolgálhatott. A legio kirendeltségének törzskara itt állo-
másozott, a honnan békés időben a csapatáthelyezéseket s villongós 
időben a mozgósítást, felszerelést és kémszolgálatot a hely geographiái 
kedvező fekvésénél, a völgyek szétsugárzásánál fogva legkönnyebben 
és leghatékonyabban eszközölhették. 
Déva. Téglás Gábor. 
A MEZŐKÁSZONYI GÓT SÍK. 
Beregvármegye hazánk északkeleti határszélén a Galicziát tőlünk 
elválasztó Beszkid-hegységtől körített oly területen feküdvén, melyet a 
határtól kezdődőleg kilencz mérföldnyire délfelé nyúló s folfton szelí-
dülő hullámzatos hegyek árasztanak el, melyeket nagyobbára még most 
is rengeteg erdők borítanak s melyeken alul azután Munkácstól le a 
Dunáig átláthatlan síkság terül el : régészeti tekintetben feltűnő jelen-
ségnek találtam azt, hogy úgy fent a határhegység mentében, annak 
lefelé húzódó lejtőin és sűrűn váltakozó völgyeiben, mint alant a sík-
* H a l a v á t s G y u l a : D o g n á c s k a vaskőbányásza t a , 10. lap. 
Tég lá s G á b o r : Archaeol. É r t e s í t ő 1891. évf. 
H a l a v á t s G y u l a : A l ede ra ta - t ib i scumi római út . Archaeol Ér t e s í tő , 1896 I. 1 4—12 1. 
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földön, úgy a legrégibb neolith- és bronzkorból, mint a későbbi nép-
vándorlás idejéből számtalan emlékek kerülnek napfényre, melyek az 
északról nyugat felé hajdan költözködő népek és vándorcsapatok útirá-
nyát jelzik. így, mint azt e folyóirat hasábjain már többször érintem s 
részletesen kifejtém, fent a Beszkid legmagasabb lejtőin : Kanorán, 
Lázárpatakon, Pudjoláczon (most Vezérszállás) és Tipován ; majd lentebb 
Szuszkón, Szolyván, Dankófalván és Podheringen a Latorcza völgyében 
egyes oly leletek találtattak, melyek számos legkülönfélébb bronzmű-
vekből állottak s hol gondos vizsgálódásaim folytán sem tudék akadni 
oly nyomokra, melyekből következtetni lehetett volna, hogy környé-
kökben bronzkori telepek vagy tartózkodási helyek lennének, sőt leg-
valószínűbbnek látszék, hogy az egyes ily letétek oly emberektől ered-
nek, kik beözönlés vagy menekülés közben a járatlan utakon elhunyván, 
itt eltakaríttattak s ez alkalommal felszerelésök, az ismeretlen nép szo-
kásához képest, agyagedénybe szépen betétetvén, vagy a puszta földbe, 
vagy lapos kövekből összeillesztett sírládákba helyeztettek, hol azután 
századokon át mindaddig elrejtve maradtak, míg most véletlenül vagy 
kutatás folytán napfényre kerültek s a mult idők némi felderítésére 
adatul szolgálnak. 
De nemcsak az ismeretlen idejű és nemzetiségű úgynevezett bronz-
korból maradtak ránk il)' rejtélyes letétek, hanem, mint említém, a ké-
sőbbi, úgynevezett vándorlási korból is, mint ezekről jellemző példák 
élénk tanúságot tesznek. 
így 1891 junius 19-én a Latorcza balpartján, meredek hegyek közt 
elterülő vadon vidéken, Ormód (azelőtt Beresztó) nevű falu közelében, 
annak lakói hegyi út igazításával foglalkozván, ott a keskeny lejtős völgy-
ben a szűk és meredek utacska közepén húsznál több római arany ér-
men kívül két olvasztott arany rögre s két ily irónalakú hengerdarabra 
akadtak, melyek kétségtelenül arany ékszerek vagy érmek beolvasz-
tásából keletkeztek ; azonkívül volt itt egy hármas aranysodrony-
ból készült csat vagy fibula hurokszerű töredéke, egy 23 cm. hosszú 
és 2 cmnyi sodrony karikáról lelógó fél centiméternyi széles 8 alakú 
szemekből álló kettős vékony sodronyból készül láncz és egy másik ily 
arany láncznak tördéke. A római császár arany érmek Sabina, Hadrianus 
neje, (Krisztus után 117—• 138), Marcus Aurelius, Diocletianus, Maxi-
mianus, Galerius, Licinius, Constantinus, Crispus, I. Constans, II. Con-
stans, Vetranio, Magnentius, Constantius Gallus, Julianus, I. Valentini 
anus és Valenstől valók* s minthogy ez utóbbi 364—375 közt ural-
kodott, ebből kitűnik, hogy épen a vándorlás korában, annak mozgal-
maiban rejté el valaki itt e kincset, még pedig, mint a helyszínén tett 
* Vsd. 'ö. Arch, Ér t 1892. 335—338. 
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nyomozásom alkalmával meggyőződtem, agyagedényben, melynek haj-
lított 8 cm. hosszú, 4 cm. széles és ia/3 cm. vastag, közepén kettősen 
benyomott csatornával ellátott fülét is megtaláltam, mely apró fövény-
nyel vegyített sárgásfehér színű agyagból volt gyúrva. 
E kincs eszerint abban az időben került ide, midőn a nyugoti 
gótok a keleti gótok vagy talán a hunok betörése elől a római biroda-
lomba, az alsó Duna vidékére menekültek. 
A történelem szerint a harmadik században a germánok és gótok 
egyesülvén a rómaiak ellen, Aurelianus császár 275-ben Dákországot 
átengedő a gótoknak, kivonván onnan légióit s ők olt hatalmasul 
elhelyezkedvén, birodalmuk akkor a Don vizétől egész a Tiszánkig 
nyúlt el s itt majd egy századig tartózkodtak, a rómaiakkal részint mint 
azok szövetségesei, részint mint ellenségei sürün érintkezvén, sőt azoktól 
béke ára fejében adót is kapván. Valens császár alatt azonban a hunok 
szálltak alá Európa felé, tolva magok előtt az útjokba esett népeket. 
375-ben a Don vizénél megverték az alánokat, majd a keleti gótokat, 
kik részint Moldvába vonultak, részint a győzőkhöz szegődtek. A nyu-
goti gótok egy része pedig rémültében Athanarik király alatt a Kárpát 
bérczei közé futott. 
Az ormódi kincs bizonyára ez időből való, s annál feltűnő jelenség 
az, hogy az itt talált érmek a Sabina-féle csonka darab, úgy a Julianus, 
Valentinianus és Valens-féle újabb időkből való aranyak kivételével, a 
többi, mint a rajtok levő fülek és lyukak igazolják, ékszerekül használ-
tattak, mi különösen a nyugoti gótoknál divatozott, kik, mint tudva 
van, arany ékszerekben nagy fényt fejtettek ki. Ily vonalzott, lapos 
lemezkéből készült, füllel ellátott római arany érmek különben e tájon 
megyénkben máshol is kerültek napfényre ; így Káinikon (Bereg-Sárrét 
Constantius, Fornoson az erdőn Maximinus és Szent-Miklóson Severus 
császár érmei, melyek mind ily egyforma füllel vannak ellátva s gyűj-
teményemben őriztetnek. 
Mint az előadottakból kitűnik, nagyon valószinű, hogy a mostani 
Beregmegye területén, akkor bizonyára vadon rengeteg erdőségü föld-
jén, a gótok egyszer-másszor megfordultak, akár békés állapotban, akár 
menekülés és átköltözködés közben ; de annak nyoma, hogy itt melyik 
helyen tartózkodtak húzamosb ideig és tömegesebben, eddig még nem 
igen tünt fel. Igaz, hogy Munkács és Beregszász határában napfényre 
kerülnek a népvándorlás (?) rajainak tanyahelyei, számtalan földbevájt 
putriszerü gunyhók, tüzpadkák és tömérdek agyagedények maradékaival, 
melyek között kő, érez és vasból készült fegyverek, házi eszközök és őrlő-
kövek találtatnak ; de mely népek ereklyéi ezek, tisztán meghatározni 
bővebb adatok hiányában vajmi nehéz, sőt talán ez idő szerint lehetetlen. 
Ezeken kívül Beregszász és a Tisza vidékén, mint Gulácson és Heté-
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ben, de fentebb az előhegyek közt is, mint Romoczaházdn, gyakran elő-
kerülnek különféle díszítésű és súlyú arany ékszerek is, mint fityegők, 
gyűrűk és karikák, a nélkül, hogy ezek eredetét szintén tüzetesen meg-
határozni lehetne. 
S épen azért nagy jelentőséggel és érdekkel bír az a sír, melyet 
a véletlenség 1896. augusztus hó 22-kén Mezőkászony határában feltárt 
s melynek egyes mellékletei az 1859. évben a bakodi pusztán hasonló 
körülmények közt felfedezett sírban lelt ékszerekkel teljesen azonosak 
lévén : kétségtelen adatúl szolgálnak arra, hogy ezek a I I I . — I V . század-
ban hazánkban megfordult gótok ereklyéiül tekintendők. 
A lelet után néhány nap múlva kapott értesítés következtében 
lerándultam Kdszonyba, Morvay Zoltán főszolgabíróhoz, kinél a sírban 
talált ékszereket megszemléltem s a helyszínre tett kirándulásunk után 
a további teendőkre nézve megállapodtunk. 
Kászony igénytelen vidéki városka, alig másfél ezernyi magyar 
lakossal, kik leginkább földmívelésből élnek ; a szőlővel és gyümölcs-
fákkal beültetett hegy lejtőjén és tövében fekvő városkát délnyugatról 
termékeny síkság környezi, melyről észak felől látszanak a nagy-bégányi, 
beregszászi és dédai riolithtartalmú nem nagy magasságú hegyek. 
A sír színhelye a város délkeleti határának végén, 5—6 kilométer-
nyi távolságra fekszik ott, hol Darócz nevű szomszédos község határát 
képező Bárczay-féle erdő kezdődik ; feltűnt itt, hogy a sír közelében a 
fóldszíntől 3—4 méter magas homok-buczkák északdélfelé vonulnak, 
leginkább a Harsányi Menyhért birtokos tagján, mely homokmagasla-
tok legnagyobb része most tengerivel volt bevetve s csak azok a részek 
nem kerültek müvelés alá, melyek már évtizedek óta homokbányákúl 
szolgálnak, mely homokásás következtében a töltésszerü magaslatokon 
sűrűn keletkeztek mély gödrök és kivájt üregek. Nem régen még e 
környék posványos terület volt s bizonyára az őskorban még nagyobb 
ártérül szolgált, melyből csupán e homokbuczkák emelkedtek ki s bizo-
nyára e természeti viszonyoknak lehet tulajdonítani azt is, hogy az e 
tájon megfordult gótok menekülés vagy költözködésök közben elhunyt 
halottjukat e nehezen megközelíthető homokmagaslaton takaríták el. 
Az ekképen ide rejtett hullára most másfélezer év múltán a három 
kászonyi homokvájó napszámos úgy akadt, hogy egy kiálló helyen, 
melynek alig öt méternyi terjedelmű érintetlen részét mindkét oldalról 
már kivájt üregek környezék, kezdek a homokot aknaszerűleg kivájni 
s elbordás végett rakásra gyűjteni ; már mintegy négy méternyi mély-
ségre lehatoltak, midőn az üreg nyugoti sima falán, mintegy két méter-
nyire felülről a homokrétegben egy emberi koponya feltűnt, a nélkül, 
hogy a munkások ezen valami különös módon megütköztek volna s 
épen azért nyugodtan falatozáshoz fogtak s csak ezután kezdék ásó-
3* 
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jukkái a helyet érintgetni, mire a fej és a hulla fél derekáig a körötte 
volt homokkal és felette levő mintegy egy méternyi vastag agyagréteg-
gel együtt lezuhant s így láthatóvá lön, hogy a homokból a test többi 
része is kiáll, p. nélkül, hogy a keskeny sírüregen kívül, mely elütő 
színénél fogva jól kivehető volt, koporsónak vagy más takarónak s 
ruhának nyoma feltűnt volna. 
E szerint a sír a homokbuczka legmagasabb részén felülről mint-
egy két méternyire volt leásva s abba a hulla fektetve úgy, hogy fejjel 
nyugotnak s lábaival keletnek kinyújtva helyeztetett el. Majd a homok-
fal többi része is leszakadt s így az egész csontváz a mély gödörbe 
/
 t 
esett. így azután másnap, midőn a munkások a leszakadt agyagréteg 
kitakarításával foglalkoztak, a törmelékben ráakadtak a hulla egyes 
mellékleteire, melyeket több-kevesebb kímélettel kiszedtek s mint állí-
tásuk szerint nem nagy értékű, zöldes rozsdával ellepett tárgyakat, 
félretettek s csupán este, hazatérve, bemutatták a szolgabiróságnál. 
/ ; . . 
így másnap a nevezett foszolgabiró a járási orvossal kiment a helyszínére ; 
az orvos megtekintő a hulla egyes csontjait s a fejet, melyen, mint 
később értesültem, a fogak teljesen épek voltak s a foszolgabiró meg-
hagyta a munkásoknak, hogy a netalán még feltűnő ereklyék kiszedé-
sénél nagyobb gondot fordítsanak, de egyéb lényegesebb intézkedést 
nem tettek. 
A munkások a homokvájást folytatván, csakhamar a csontváz 
fekhelyének északi részén, tehát a hulla baloldalánál, egy agyagból 
gyúrt feketeszínű bögrét pillantottak meg, melyet kivévén, bizonyára 
azon hitben, hogy az pénzt tartalmaz, csakhamar kíméletlenül össze-
törtek s mint szerintök értéktelen tárgyat eldobtak, s minthogy a hulla 
csontjaival is így tettek ; majd ugyané helyről, tehát szintén a tetem 
baloldala felöl, egy sárgásbarnaszínű üveg billtkom is esett ki, melyet a 
főszolgabírónál este letettek. 
Midőn a főszolgabíró kiséretében a lelet szinhelyét megtekintém 
s ott a munkások előadását meghallgatám, úgy láttam, hogy'itt csupán 
egy magános sír lehetett, mert a most kivájt üreg körül a talaj és 
homokdomb már azelőtt minden oldalról fel volt ázva és a sírtól csupán 
még egy háromnegyed méter széles érintetlen homokfal állott, mely 
felett egy jó méternyi vastagságú agyagosföld emelkedett, az alatta levő 
homoktömeget íedvén. 
Összeszedtem az elhányt csontváz megmaradt csekély részeit is, a 
nyiroktól puhává vált láb- és karcsontjait s néhány csigolyát, de a fej 
és arcz csontjai már nem kerültek elő. 
Jóllehet, sejtém, hogy minden további ásatás és földforgatás itt 
eredménytelen lesz, mégis megkísértem a még érintetlen csekély közöket 
is átkutatni s e végből a szétdúlt sír körüli tért a kirendelt s felfoga-
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dott munkásokkal leásattam, a nélkül, hogy legcsekélyebb nyomra akad-
tunk volna. Azután arra szorítkoztam, hogy az üregben még talált, 
felülről a sírral együtt lehullott homok- és agyagmaradványt, valamint 
a homokvájók által már előbb onnan kihordott törmeléket gondosan 
átkutassam ; de ez is eredménytelennek mutatkozott s a nagy tömeg 
átforgatása közben csupán egyes apró csont- és ezüst sodrony-féle töre-
dékre akadtam ; lényeges tárgy azonban elő nem került. 
/ 
így felhagyván a további ásatással és helyszíni kutatással, szem-
ügyre vettem a szolgabírói irodában őrizetben levő azon tárgyakat, 
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melyek a hulla mellett a sírban találtattak s a munkások által beszol-
gáltattak. Ezek a következők : 
I. Két egyenlő ezüst nagy melltü fibula (kapocs), mely teljesen 
hasonlít alakjára nézve ahhoz, mely a bakodi pusztán találtatott és mint 
gót ereklye a magyarországi régészeti emlékek II. kötete 11. részének 
102. lapján 12 1. szám alatt rajzban is bemutattatik. 
A kászonyi ily fibulák egész hossza 21 centiméter, ebből esik a 
paizsszerü kissé hajlított és vékonyra lapított, egészen sima félkörű nagy 
tárcsára 5 cm., lévén e tárcsa 7V2 cm. széles; ennek közepéről a tárcsa 
végén kiáll egy ökörfej, mely 22/IO cm. terjedelmű, apró félhold-alakú, 
két szarva fölfelé görbül, míg hasonló két szarvalakú lemezével a tár 
csához van odaszögezve ; az ökörkoponya háromszögletű, karimás száj-
jal és két szeme felett lecsüngő füleit két reczés vonal jelzi. A tárcsa 
másik végéről ívszerüleg kiemelkedik egy i j 2 cm. magas és nyolcz 
milliméter vastag háromélü kengyel, mely alól 3 cm. átméretű ; ennek 
végéhez van erősítve a fibula másik keskenyebb nyúlványa, mely 
tizenegy centiméter hosszú s nyelvszerü ezüst lemezből áll, mely köze-
pén kissé homorú, a kengyelnél г'/2 cm. széles, innen négy centi-
méternyire kissé tágul з'Д centiméternyire s azután a végéig, mely 
I'/Í cm. széles és félkörű, folyvást keskenyedik. A kengyel végeit 
mindkét helyen, hol a tárcsához van erősítve, két milliméternyi vastag 
gyöngyszerü sodrony környezi, míg ezen túl mindkét helyen három-
szög alakú arany lemez-dísz van fektetve és szögekkel a laphoz erő-
sítve, melyek közül a nagytárcsán levő з'/2 cm. széles és cm. hosszú, 
a másik pedig 2'/2 cm. széles és 4 cm. hosszú. A nagytárcsán levő 
lemezen a gót görbe vonaldísznek megfelelőleg, itt is vonalaskeretek 
közt hajlított végű s kidudorított S alakú vonalak szolgálnak díszletül, 
míg a keskenyebb lemezen szederszerü pontozatok kivervék. A fibula 
alsó oldalán, még pedig a nagytárcsán megmaradtak részei azon páros 
sodronyszerü hat milliméter vastagságú vasrúgóknak, melyek a kapocs 
tűjét ruganyossá tevék, mely tű a keskenyebb tárcsán épen megmaradt 
iV2 cm. magas és 2*/2 cm. hosszú négyszögű s felül behajlított ezüst 
lemezen nyert felfogást. A fibula súlya 9^3 dekagramm. 
A 2-dik előkerült ékszert egy igen díszes ezüst csat, mely szintén 
ökörfej (?) idomú lemezből nyúlik ki. Ennek egész hossza 9 cm., a kör-
idomú s hengeres tpgú csat karikája j / 2 cm. átméretű, melyből egy 
3/4 cm. vastag peczek nyúlik keresztül a végén kissé behajlítva ; ez 
dúsan van megaranyozva, valamint a tárcsa is, mely j / 2 cm. hosszú és 
ökörfej (?) idomú lapos lemezből áll, mely a közepén, hol legszélesebb, 
21/2 cm. széles, a végén pedig egy cm. terjedelmű és félkörű; ez kidom-
borítva nem lévén, csupán a lemez közepén és alsó végén kiálló körök 
jelzik némileg az állat (?) szemeit és száját. A lemezke különben szin-
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tén vonalakkal diszített és keretezett. Ily alakban van kidolgozva 3-szor 
egy másik az előbbihez hasonló csat is, csakhogy ez kisebb, lévén egész 
hossza 51/2 cm., miből a csat peczkes karikájára iV2 cm., a többi pedig 
az ökörfej idomú lemezre esik. 
Volt továbbá az ékszerek közt : 4-szer egy nagy tallérnagyságú, 
6 cm. átméretü korong-idomú tükör, igen törékeny horgony vagy más 
ily érczből öntött, melynek közepéről egy egy centiméternyi fül emel-
kedik ki ; a korong egyik oldala egészen sima, a másik füles oldalát a 
szélről I VZ cm. közben két vékony kiálló vonal futja körül, melyen 
rendetlenül más ily vonalak s körben néhány zik-zakos háromszö-
gek látszanak. A korong több helyen elhasadván, gummival össze-
ragasztatott. 
5., 6., 7. Találtatott itt szép vörös pecsétviasz szinü két darab 
borostyánkőből készült, két cm. átmérőjű s a közepén átlyukasztott lapított 
gyöngy, míg a harmadik hasonló anyagú gyöngy gömbölyű. Mind 
háromnak a színe igen szép vöröses és átlátszó. 
8-szor. A borostyán gyöngyök közt egy feketés agyagból gyúrt és 
égetett, átlyukasztott gömb is, melynek mindkét vége lapított és ho-
morú ; itt 2V3 cm. átméretü, a közepén pedig 3V2 cm. vastag; a be-
horpasztott végein keresztül vonuló lyuk pedig 2/4 czentiméternyi. 
9. Találtatott egy 5 cm. hosszú és 9 milliméter széles, két lapú 
lemezből álló ezüst hasáb, mely egyik végén kerek peremmel és fél-
gömbü fejjel ékített ; a két háromszögüleg összeillesztett lap egyike sima 
és két kislvukkal van ellátva, mig a másik kívül aranyozott és zik-zakos 
vonalakkal diszített. A tibula félkorongú fejének oldalszéléről való, a 
másik kerettag hiányzik. 
10. Egy három milliméter vastag és 3 cm. hosszú félkörű ezüst 
reczés sodronytöredék, mely belül kivájt s ennek következtében fel-
tehető, hogy eredetileg talán a nagyfibulán levő félkörű tárcsa keretét 
képezte, mely azonban onnan elvált, a minthogy e töredéket csak is 
én utólag találtam meg, midőn a sírról a leszakadt földet és homokot 
átkutattam s így valószínűen a többi hiányzó része elveszett. 
и . Szerfefett érdekes ereklyét képez az itt talált üveg billikom, 
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mely hat milliméter vastagságú és sárgásbarna színű ; mostani egész 
hossza 15. cm., miből a savanyuvíz-forrásoknál használt merítő poharak 
alakjára hasonló, alul hegyesen végződő öbölre 12 s a többi az alján 
levő 3 cm. és 3 milliméter vastagságú tönkre esik. Felső köridomú öble 
g*/2 cm. átméretú s innen folyvást keskenyedik. Váljon volt-e eredeti-
leg a pohárnak talpas, korongos alja, bizonytalan. A pohár oldalain 
három összenyomott kerülékes, fél centiméter vastagságú hosszúkás 
keret, üvegfolyadékból való díszhuzal és ezek közt felül az üvegre 
illesztett egy cm. hosszú egy-egy üvegcsap képezik a díszítést. A billi-
kom öble egy helyt meghasadt, de különben teljes alakú. 
Végre 12-szer, azon agyagból koron-
gon készült és feketés színű bögre, mely 
a pohárral együtt került elő, mennyire tört 
részeiből össze tudám állítani : 20 centi-
méter magas és egészen sima volt ; öblé-
nek legvastagabb részén 12 cm. átméretü 
s így folyton keskenyült az aljáig, hol fe-
neke 8 cm., átmérőjű. Fent 4*/3 centiméter 
magas és sima nyaka hat cm. átmérettel 
bírt, melynek aljáról nyolcz centi méter-
nyire lenyúlt egy két centiméter vastag-
ságú hengeralakú félkörű fül. Az edény 
kívül-belül szennyes barna, tört részein pe-
dig feketés. Mintájára fazekasmesterrel pél-
dányokat készíttettem s így az alakja fen-
maradt. 
Váljon volt-e a sírban még egyéb 
melléklet is és esetleg hova tünt el vagy 
végleg elveszett, bizonytalan ; de a meg-
került maradványokból is megállapítható, hogy az itt eltemetett egyén 
a gótokhoz tartozhatott. A hosszúkás fibula legalább az eddigi meghatá-
rozásokhoz képest, erre enged következtetni. De itt meg kell jegyeznem, 
hogy ily alakú fibulákat, jóllehet kisebbített formában és bronzból az idén 
nemcsak azon gyűjteményben láttam, melyet gróf Zichy Jenő kaukazust 
útjában szerzett s a budapesti kiállításon a falusi templomban közszemlére 
kitett, hanem a zágrábi múzeumban is,* hol a többi hazánkban elő-
forduló bronzmüvek közt ily alakú bronzfibulák is láthatók. 
Lehóczky Tivadar. 
* R é g i b b középkor emlékei V I I I . t á b l a : hasonlók u о. V I . t. 1. 2 ; XI . 4 ; X I I . 1. 
X I I I . 9 ; XX., XXI . . X X I I , X X I I I , X X I V , Lxril , L X X V . 4, 7, 8—10., X C I V I., XCIX. , 
C L V I I I , t. 
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A KASSAI SZT. ERZSÉRET EGYHÁZ TÖRTÉNETÉHEZ. 
A városi számadások szerint Kassán a XV. század harminczas 
éveinek elején nagyban építkeztek. 1431-ben, amely évtől fogva marad-
tak reánk e számadások, kőtörésért 36 frtot fizet ki a város; ugyanez 
évben pedig 184, majd 931, végül 160 szekér kő fuvarozásáról van 
említés.1 Minden valószínűség szerint a Szt.-Erzsébet templom építésé-
hez volt minderre szükség. 
Mert az egyház a XIV. század végén tűzvész által elpusztult 
s újra épülvén, róla IX. Bonifatius pápa még 1402-ben is úgy emlék-
szik meg, hogy az «nondum compléta».2 
Az építkezésről, a kőfaragókról, építészekről a városi levéltárban 
a I . a ' > и 
megőrzött oklevelek és jegyzökönyvek nyomán az Arch. Értesítő lap-
jain már több ízben3 közzétettem adalékaimat. Ezeket óhajtom most 
kiegészíteni. 
Az építőköveket a Kassától nem messze, délre eső szkárosi, 
szurdoki, komlósi (Abauj vármegye) trachythegyekben fejtették. Ebből 
az anyagból épült a régi dóm ; belőlük faragták a dómban talált 
X I V — X V . századbeli sírköveket, melyek a xvi . századtól kezdve leg-
nagyobb részt vörös márványból készültek. 
A dóm XV. századbeli tervezője a régi, egyhajós templomnak 
a tűzvész által megkímélt részeit beleillesztette az újonnan épülő 
egyházba. Ez volt az oka a templom sajátos szerkezetének, melyet a 
jelen restauratio nem követett. Ebből a szerkezetből következtette 
1857-ben' Weiss Károly, hogy a dóm helyén már azelőtt kellett 
templomnak állania, amit a restauratio, reábukkanván a régi alap-
falakra, igazolt. 
De ez — takarékosság, az eredetiség hiánya, vagy kegyelet lett 
légyen az oka — súlyos bajokat eredményezett. A templom a xv . század 
hetvenes éveiben bedőléssel fenyegetett s ennek elhárítása végett épül-
tek a déli oldal kápolnái a város dúsgazdag, kereskedő polgárai : 
Szathmáry Ferencz, Cromer Ágoston áldozatkészségéből. 
E kápolnák egyikén, a Szent-.János kápolna falán levő napórába 
vésett 1477. évszám az építés idejéről pontosan tájékoztat. 
A Cromer Ágoston áldozatkészségéből épült kápolna —• s. crucis — 
már 1475-ben elkészült, amint özvegyének, Márta asszonynak ez évben 
1 K e m é n y . K a s s a vá ros régi s zámadása i , i . 1 
2 M o n u m e n t a V a t i c a n a H u n g . 1890. T o m u s IV. 417. 1. 
3 Arch . É r t . 1890. 339. I. ; 1893. 66. 1. ; 1895. 54. 1. 
4 M i t t h e i l u n g e n d e r к. к. C e n t r a l c o m m i s s i o n z u r E r f o r s c h u n g und E r h a l t u n g der 
B a u d e n k m a l e . W i e n . 1857. 238. 1. 
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kelt végrendeletéből kiderül. Az özvegy ugyanis 32 arany forintot 
hagy arra а c/.élra, hogy az újonnan épült kápolnában oltárképet 
állítsanak fel. 
«Item mer vor eyne tuffel in die ncive capcllc zu machen Ног. 
auri 32.»* 
Az északi, Szent-József kápolna is támaszúl aligha nem még ebben 
a században épült ; ezt a restauratio, mint feleslegest, lebontotta. 
Mindmáig tartja magát a legenda, bogy Cromer István és Ágoston 
is a templom építői voltak. 
A mi Cromer Istvánt illeti, már egyszer rámutattam, hogy az ő 
emléke csak annyiban köthető össze templomunk történetével, amennyi-
ben a város bort vásárolt tőle a templomi munkások részére. Egy 
István nevű kőfaragó dolgozott az épületen 1480-ban ; nevével másutt 
is találkoztunk. így ő boltozta be a bártfai egyházat, az ott levő 
szentségháznak is ő volt a mestere. Mvskovszky** a mű rokonsága 
révén a kassai remek szentségház alkotójának is őt ismerte fel. 
S e kettő — Cromer István és István kőfaragó — csakugyan 
nem egy személy. Cromer 1452, 1454, 1456, 1459—1461-ig, majd 
1464—66-ig a város föbirája ; 1462 és 1463-ban amikor a főbiróságot 
Cromer Ágoston viseli, a consulok (tanácstagok) sorában az első. 
Stefan steinmecz 1467—1487-ig a communitas (közgyűlés) tagja. 
Lehetetlen, hogy e két személyben egyet lássunk. Egyrészt, mert 
úgy Cromer Istvánnak szokatlan hosszú életkort kell tulajdonítanunk; 
másrészt, ha 1466-ig a város legelőkelőbb tiszteit viselte, hihetetlen, 
hogy utána szerény közgyűlési tagként szerepeljen húsz hosszú esz-
tendeig. 
Cromer Ágoston ismét az 1467-ik évben főbiró s 1471-ig consul. 
1472-ben már mint quondam-ról emlékeznek meg róla. Sírkövét is meg-
találták az általa épített kápolnában ; a rajta levő felírás szerint ő volt 
annak fundatora, alapítója. 
Mint építészről sem irott, sem faragott emlékünk nem szól róla. 
Az ekkor folyó építkezésekre több hagyomány jutott végren-
deletileg. 
1472-ben Weisser János özvegye, Margit eképen rendelkezik: 
«Item mer lest sy iren grünen mantel mit eyner grossen schpangen 
czw dem paw sancte Elizabeth. Expeditum et solutum. Item mer lest 
sie den weyngarthen czw dem kloster czw paw. Expeditum cum con-
sensu dominorum». 
1476-ban Ötvös Márton hagyatékából 100 frt jut ugyané czélra : 
* S t a d t b u c h , Kassa város l evé l tá rában . 
** Arch. Ér tes í tő . 1893. 66. 1. 
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«hundert gulden ung. gegeben wurden allhie zu nucz und besserung 
der pharkirchen Sand Elizabeth». 
1480-ban Krisztina, néhai Sartor János volt nagybányai consul 
tieje pénzt hagy templomunkra, hogy a többi között »eyn rote czamlot 
kasel»-t csináltassanak. 
1482-ben Cromer Jeromos egyik tályai szőlőjét «lasse ich zcvv 
unszer liben frawen yn das closter auch zcw den gebend und sunder-
liche zcw dem thwrm. 
1483-ban Dörholtz Pál «viceiudex» állít fel a sz. Erzsébet egy-
házban oltárt «quatuordecim sanctorum, qui vulgo succurxores necessi-
tatum hominum appellantur» tiszteletére.1 
Az egyház már fennállásának első századában restauratióra szorult, 
mert a II. Ulászló és János Albert közt kiütött testvérharczban János 
Albert ágyúinak golyói a templom falait tetemesen megrongálták. 
1886-ban a dómban egy hártyatöredékre bukkantak, mely az 
újjáépítők, eddig hiányosan ismert névsorát kiegészíti s az építés 
költségeiről is felvilágosít. Arról tudósít, hogy 1496 és 1497-ben újra 
épült az északi torony a templom fedelével egy magasságban, továbbá 
a tető oromzata; a toronyba ekkor helyeztek órákat. Mindez közel 
kétezer forintba került. Epítómesterekűl a nyssai Krompholcz Miklós 
ismert nevén kívül, felsorolja olznói Czymerman Jánost és Prágai (? ) 
Venczelt.2 
Prágai Venczelben talán az a Venczel mester rejtezik, aki 1476-ban 
a prágai lőportornyot építi.3 E sejtelmemben megerősít, hogy az okirat-
ban említett két társa sziléziai származású volt, továbbá az, hogy 
II. Ulászló bírta Csehországot és Sziléziát. 
Krompholcz 1499-ben házat vesz Kassán Bank Ferencz krakkai 
polgártól «sein haus zu den Bokkammer genannt allhie neben dem 
der pharhof gelegen». 
/ 
Erdemeit polgártársai is méltatták s megválasztották a communi-
tasba (közgyűlés), melynek 1496—15 13-ig szakadatlanul tagja és 1505— 
1506-ban furmendere (tribunus plebis . 
Templomunk oltárai közül 1479-ben Szent-Anna, 1500-ban «altare 
s. Nicolai in ecclesia beate Elyzabeth fundatum» és 1516-ban Szent-
Borbála oltára említtetik, 1522-ben 4 «altare rosarii beate virginis» és 
«altare s. Blasii». 
1 Oklevél a n e m z e t i m ú z e u m b a n . 
2 «Pos t p e s t e m 1496 et 97 r eed i f i ca ta est t u r r i s s u p e r i o r a d t e c t u m ecclesie u n a c u m 
cl ipeis t e c t a l i b u s ex o m n i p a r t e — aqu i lon i s — a d s t a n t e V e n c e s l a u m p rag (ensem ?), J o a n n e m 
C z y m e r m a n de O l z n a — N i c o l a u m C r o m p h o l c z a r c h i t e c t o n e u m et l ap i c idam de N y s s a -
a d d i c t i sun t ho ro log i a u n d i q u e in c o n s e p c t u C a s c h o v i e n s i u m . C o n s t a n t o m n i a edi f ic ia r e s t a u -
r a t i on i s — p r o p e d u o mi l i a florenorum.» (Az oklevél rongál t . ) 
3 Az O s z t r á k - m a g y a r m o n a r c h i a Í r á s b a n és képben , X I I k. 265. 1. 
+ T ö r t é n e l m i T á r . 1895. 3S5. 1. 
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A Szent-Mihály templom mellett ekkor épül Szathmáry György 
pécsi püspök költségén egy kápolna «capella ad latus ecclesie beati 
Michaelis archangeli per suam reverendissimam dominalionem erecta 
et fundata». 
A templomot 1556-ban tűz pusztította el, s még ez évben 
Krackovszky Stanislaus, máskép Pollák Stenczel krakkai- származású 
éjiítészre bizta a városi tanács helyreállítását, míg az ácsmunkán Gábor 
és György ácsmesterek, a kőfaragó munkán pedig Máté dolgozott.1 
A dómon még e században kétszer (1576. és 1585.) pusztított 
a tűz. A városi jegyzőkönyveken kívül a Szent-János kápolnán levő 
felirat: «P.(ojiulus) S.(enatus) K.(assoviensis) Anno 1585.» tanúsko-
dik erről. 
Az 1526 óta a jirotestánsok kezén levő egyház arany és ezüst 
kincsei ekkor kerülnek idegen kézbe, hogy azok árából a templom 
felépüljön. Az 1556-ik évi nagy tűzvész után a bártfaiaknak zálogba 
vetették őket.2 E kótyavetyéből nem annyira őseink kegyelete és mű-
ízlése, mint inkább az, hogy a protestánsok Magyarországban értéküket 
vesztették, megmentette az oltárképeket és a remek hímzésű egyházi 
ruhákat. 1567-ben a hitbuzgóság nem ugyan dómunk, de a szomszédos 
Szent-Mihály kápolna oltárait sem kímélte meg. Bakay István és Thót 
Ferencz az ott levő oltárokat összetörték.3 
A templomot magát ezután egy hosszú századig nem érte pusz-
tulás. Történetírói ugyan mesélnek arról, hogy Bocskay ágyúivtil törette 
volna falait. A város jegyzőkönyvei erről hallgatnak. Bocskay, Bethlen, 
Rákóczy György accorddal vették be a várost, mely készségesen nyi-
totta meg előttük kapuit. 
Az utolsó sérüléseket az 1706-ik évi ostrom alatt szenvedte, amint 
arról az egyház gondviselőinek számadása eképen szól : 
«Die 30. octobris. Templom tetein széllyel lövedeztetett, darab 
köveket lehányattatván és az czinteremben az árokba hullott köveket 
összve egy rakásban hányattatván sat. Die i. novembris. Hogy az 
templomban bomba miatt széllyel elhányatattak nemes tanács székei, 
azoknak reparatiójától fizettünk asztalosnak fi. 10.» 
* 
Míg magának a templomépületnek múltjáról a homályt — leg-
alább részben — sikerült eloszlatni ; — addig a rajta és benne levő 
1 Miha l ik József . Kassa vá ros 1556-iki s zámadáskönyve . T ö r t . T á r . 1896. 160. 1. 
2 «Kyrchengel t . I t e m a m tag s. S tan is la i h a b e n wir vom h e r r H a n s F y n c k d a s gelt 
empfangen , welches er von den B a r t f e i e r he r rn auf das g e s c h m a i d t der K y r c h e n en t l ehen t 
h a t t y m n a m e n des e r s a m e n R a t s und s ind gewesen fl. 400. I t e m sonaben t a m tag E m e r i c i 
ha t ein e r s a m e r ra t dem he r rn Jo rg Bergs te t e r die 4 Kreucz d e r K w r c h e n ve rckauf t u n d wir 
von i h m e h a b e n da rauf e m p f a n g e n fl. 175.» Kassa v. l evé l tá rában «Reges t rum in t ro i t u s et 
ex i tus pecuniae civit . Cassov . ad a n n u m domin i 1556.» czímíí s z á m a d ó könyvben . 
3 Város i j egyzőkönyv . 
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képzőművészeti emlékek alkotói mind máig ismeretlenek s csupán 
sejtelmekkel vagyunk mindeddig kénytelenek beérni felőlük. 
Számosabb képiró és képfaragó nevét, működése idejét találjuk 
ugyan feljegyezve a városi levéltár irataiban, de arról, hogy a dóm 
díszessé tételében volt-e részük, hallgatnak a torrások. Pedig természe-
tesnek kell találnunk azt a feltevést, hogy egy kassai egyházi épület 
feldíszítésében e szép számú kassai művészek résztvettek. S mi kész-
séggel hajlandóak is vagyunk nekik abban részt adni. 
Névsorukat ismét gyarapítjuk a következőkkel: 
Simon moler, 1509-ben mint tanú szerepel1 s 1523-ban lohnherr 
(fizető-tiszt). 1521-ben működéséről is van tudomásunk.2 
Polgárjogot nyer 1512-ben Wlodarsch Lőrincz. «Laurentius Wlo-
darsch eyn moler von Crocka (Krakkó) hat erlangt purgerrecht am 
montag vor Margarete». 
1514-ben Benedick moler ugyancsak polgárjogot nyer ; míg 1515-ben 
Babocsai János. «Johannes de Babocza pictor adeptus est iu.s civile, 
fideiussores Hanns Gurtler, Alexander Schnyczeri). 
Ugyanez évben Thomas schnyczer Cracoviensis. 
A schnyczerékben talán faragott oltáraink mesterei rejteznek. 
1516-ban Jakab ötvösmester polgárjogot nyer s egyik jótállója 
Tamás moler, talán ugyanaz a Tamás, a ki 1523-ban bizonyos képekre 
tilalmat tesz.3 
Kassa képirói már a XIV. század közepén keresett mesterek vol-
tak. 1365-ben Péter leleszi prépost szerződést köt Miklós kassai polgárral 
és festővel, mely szerint ez a leleszi egyház részére négy üvegablakot 
készít 100 aranyforinton.4 
A XV. század elején Gáspár «pictor comprobatus de Cassa» a 
nagy-szőllősi oltárképet festette.5 
E példákat egy kis utánjárással szaporítani lehetne. S ha másutt 
szívesen foglalkoztatták ecsetjüket, nem merészség azt állítani, hogy 
abban a városban, a mely polgárjogot adott nekik, megvetették 
volna őket. 
A kassai Szent-Erzsébet templom főoltárképét mikor festették, 
azt a számadó könyvek tanúsítják. Lestőjét Mátyás mesterben kerestem, 
akit a jegyzőkönyvek a meysfer czímmel illetnek. 
Több ugyanitt levő oltárképen az 1516. évszám olvasható. Ez az 
I Kassa vá ros levél tára . S84. és 1038. sz. 
г T ö r t é n e l m i T á r . 1891. 507. 1. 
3 «Vorbo t T h o m a s mo le r s Am m i t t w o c h vor c i rcumcis ion i s d o m i n i h a t de r T h o m a s 
moler eyn verbot ge tan off dy pielder, dy der Brech te t von dem Gabr i e l gekauf t ha t , b is 
zcum rechten.» Város i j egyzőkönyv . 
4 Századok . 1871. 620. 1. 
5 Századok . t8So. 162. 1 
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egy esztendőre szorítkozó munkásság arra késztet, hogy azokat több 
mesternek tulajdonítsuk s van rá okunk, hogy hazai s legvalóbbszínü 
feltevés szerint, kassai képiróknak. 
Güntert Mihály 1516-ban kelt végrendeletében meghagyja, hogy 
a testamentumhallgatók elegendő pénzt adjanak a plébános úr kezéhez, 
hogy ez az általa, — Güntert által — megrendelt két oltárkép elkészí-
tését eszközölhesse. 
«Item den herrn pfarrer soll man gelt geben, das er dy zcwe taffeien 
lasz gar auszbereyten und auf die 3 messen bisz das Jar auszkommet». 
A dómban a számos tűzveszély daczára, mely azt érte, két oltár-
kép megmaradt, a melyeken az 1516. évszám olvasható. 
Nem állítjuk, hogy ez az a két «Tafeln, melyekre Güntert elegendő 
pénzt rendelt fordítani. Végrendeletéből s a fenmaradt oltárképekből azon-
ban nem egy érvet kovácsolhatunk, melyekkel ezt bebizonyítani véljük. 
Güntert még életében rendelt meg a templom számára két képet ; 
erre vallanak a végrendelet szavai: «lasz gar auszbereyten» ; a képeket 
tehát 1516-ban befejezhették. Erre vall a Stadtbuchba lemásolt végren-
delet kezdetén álló sor: «Testamentum et ultima voluntas d. M. Güntert 
factum ab eodem et completum anno 1516 in die Quirini martiris, quae 
fuit quarta Junii». 
A dómban levő oltárok közül az egyik, melynek szárnyán az 
1516. évszám olvasható, a Boldogasszony látogató oltára. Predelláján 
középütt Jézus, balján Szent-János és Margit, jobbján Szent-Mária és 
Szent-Mihály alakjait látjuk lefestve. Szokás szerint itt kell keresnünk 
a donatort s ez nem lehet más, mint Mihály, a mi Güntert kereszt-
nevével megegyezik. Neje nevét — sajnos — a végrendeletben nem 
találjuk ; a kép újjmutatása szerint Margit volt. 
A másik oltárkép, melyen az 1516. évszám, Kassa város czímere, 
valamint a donátor s elhunyt nejének térdeplő alakjai s czímerei lát-
hatók lefestve az ú. n. Mettercia oltárkép. A nő mellett álló angyal 
jelzi, hogy az ekkor már nem volt életben. 
Güntert neje is már előbb elhunyt, a miről a végrendelet kezdő 
sorai ekép tanúskodnak : 
« Ttem zcw dem ersten, erwele ich meyn begrepnus zcw Casch 
bey der heyligen Elisabeth neben meiner hausfrawen. » 
A Mettercia oltárképen ábrázolt szentek neveit is odairta a festő 
s pedig magyarosan : S. Pongracius, S. Bartoloneus, S. Sebestienus stb. 
A festő tehát a latin nyelvben nem volt járatos, de annál inkább a 
magyarban. Talán a felebb említett Babocsai János mester, a ki 1514 óta 
a város polgára. Vagy épen Ambrus képiró, a kit Güntert a végren-
delet egyik végrehajtójának nevezett meg. 
Megjegyzem, hogy Güntert 1513—16-ig a communitas tagja volt. 
T Á B L A F E S T M É N Y A KASSAI ПОМ KINCSTÁRÁBÓL, 
VALÓSZÍNŰLEG А XVI. SZÁZAI) E L E J É R Ő L , c c a I / 3 П. 
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A most restaurálás, illetve felállítás alatt levő Szent-János oltár-
nak képe sok rokon vonást árul el az előbbivel. Az oltárkép kettős. 
Előlapján az üdvözítő keresztelése ábrázoltatik ; hátlapján pedig 
János apostol olajban főzetése. Mindkét lapon a háttérben ott áll a kép 
donatora* hajadon fővel; barna arczú férfi, rövidre nyirt hajjal, vörös 
ruházatban. A kép felső hátterét aranyozott ornamentika borítja, mely 
úgy készült, hogy a kép felületét fehér enyvből és krétából gyúrt 
maszszával bevonták s belé az elörajzolt minta szerint az erre szolgáló 
vaseszközzel a diszítményt domborúan kivésték. 
A mellékelt ábrában egy kisebb, fára festett tafelt mutatunk be 
a dóm kincstárából. Méretei 48/36 cm. 
A kép a márványsírjából kikelő üdvözítőt ábrázolja, a mint 
kezein levő sebeit felmutatja ; mellette a szűz anya, a ki szeretettel 
karolja át szerelmetes fiát. 
A Krisztus-fej a kép legsikerültebb része ; a tágra nyilt szemek 
merev, bánatos tekintete a kiállott testi fájdalmakról és megadásról 
beszél. A kézfejek finom körvonalai, a mellen az izomzat, mely alatt 
a mellkas csontjai előtűnnek, szintén dicsérik festőjét. A behajtott 
karok el vannak rajzolva. A szegektől átvert kezek az aludt fekete 
vér, mely a szegek alatt meggyülemlett, a lándzsaszúrás az oldalban 
realisztikus hűségről tanúskodnak. Középkori festőjének sürü alkalma 
lehetett mindezt megfigyelni. 
Márián a ruházat túlmerev, túlnehézkes. 
A háttérben két angyal gótikus mintájú kárpitot tart. 
Az alakok fejét környező szentfény, valamint a szintén aranyozott 
felső háttér ornamentikája domború fafaragás s valószínűen a festő 
keze munkája. 
A kassai főoltárképet sokan Wohlgemuthnak tulajdonítják, Thau-
sing Schongauer iskolájának. Kissé figyelmesebb megtekintés után 
sehol sem találjuk fel rajtuk Schongauer alakjainak kerekded arczát, 
nagy, gömbölyű szemeit ; nem leljük az alakok ruházatán Schongauer 
hurokszerű redőzetét. 
A kassai oltárképek festői itt működtek Kassán ; az okokat fel-
soroltam. Mesterük pedig alighanem Wohlgemuth volt. S ha fontolóra 
veszszük azt a kölcsönhatást, mely Kassa és Krakkó kereskedelmi, 
ipari, tudományos érintkezésében jelentkezik a xiv. század végétől 
Magyarországnak a török iga alól való felszabadításáig, úgy önként 
folyik a következtetés, hogy a nürnbergi festőiskola Krakkón át érke-
zett Felső-Magyarországba.** 
* T a l á n S z a t m á r y G y ö r g y püspök , m in t a kinek elődei ép í te t ték a kápolná t . 
** Nem szivesen irom ide, hogy egy W o l g e m u t nevű egyen 1403-ban Kassán élt. M ű -
tör téne t i ró ink ebből m i h a m a r ki fog;ák sü tn i a h í res mes te r kassai születését . 1464-ben P a u l 
W o l g e m u t der S c h u s t e r eml í t te t ik . 
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Adjuk végül az 1460-ik évvel kezdődő Stadtbuchból kiszedegetett 
képírók, kőfaragók, kőműves- és ácsmesterek névsorát 
A communitas (közgyűlés) tagjai voltak : Merten czimmermann 
(1461 —1463.), Thomas glazer (1460—1478.), Hanns der stadt czymmer-
mann (1468—1479., 1491 —1498-)» Cristof steynmecz (1476.), Jurge 
(György) seidenhaftir (1477—1480., 1482., i486—1487.), Niclas steyn-
mecz (1478—1497., 1501 —1505.) és ugyanő tanácstag (consul) (1498— 
1500.), Michel moler (1478—1485.), Michel Hinterleitner lapicida (1479— 
1490.) és tanácstag (1491-—1495.), Wendel steinmecz (1481 —1490.), 
Stephanus czimmermann (1483 —1510.), Alexander schnyczer (1493 — 
Ч95-, 1505—1510., b b » UH—1518-)» ugyanő tanácstag (1496—1497., 
1511 — 1514. és 1516.), Amman Pál (1496., 1499—1500., 1507 —1509., 
1529.) és tanácstag (1501 —1505., 1511 —1526.), Ambrosius moler (1499— 
1518.), Simon moler (1499—'51 6 . , 151g—152 1., 1525—1528.) és tanács-
tag (i517 —1518. és 1522 —1524.), Ambros maurer 1505—1520.), Johannes 
schnyczer (1514—1516.), Thomas moler (1520—1535.), Stephan stein-
mecz (1523—1524.) és ÁVolfgangus schniczer (1526—1534-)-
1470-ben Ágoston mawrer a tót-utczában lakik s még 1488-ban 
életben van. Pál kőfaragónak 1488-ban háza van a malom-utczán. 
Kemény Lajos. 
HISNYÓ R. KATH. TEMPLOMÁNAK FALKÉPEI. 
K é t f é n y n y o m a t ú k é p e s me l l ék le t t e l . 
Hisnyó kicsiny csúcsíves templomának és a templom falképeinek 
rövid leírását az Arch. Értesítő 1895. évi III. számában 233. lapon ad-
tam «Gömörmegye középkori falképei» czímű ismertetésben. A mellé-
kelt két ábra az ismertetés kiegészítője. A falképek nagyrésze nem 
látszik, bogy be lett volna meszelve, bár a templom, mely most a 
katholikusoké, egy ideig protestáns kézen volt. Viszont vannak közép-
kori templomok Gömörben (pl. Rákos, Hárskút), tudtommal folyton 
katholikusok birtokában, melyeknek képeit a mész alól kell kifejteni. 
Valószínű tehát, hogy a képek nem annyira a vallási felfogás külömb-
ségének, mint inkább az utóbbi két század közönyösségének estek 
áldozatul. 
Az egyik képünk egy négyzetes keresztboltot ábrázol, mely a 
kicsi csúcsíves szentély teljes boltozatát képezi. A boltsüveg és a ge-
rincz egyaránt festett díszszel van ellátva s különösen gazdag a bolto-
zaton az ornamentális rész. A tagozatlan gerincz alsó felülete tégla-
vörös, melyen bizonyos közökben vízszintes irányú zöld vonalak és 
Arch. Értesítő 1897. 1. füzet 4 
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körben csoportosított pontok váltakoztak. A gerincz két ferde lapja 
haránt irányú zöld és szürke sávokkal van díszítve, míg a zárókő fes-
tése tönkrement. Az egyes boltsüvegek bekeretelése, daczára a részle-
tek gyengeségének, igen díszesnek mondható, legdíszesebbnek a többi 
gömöri templomok ilynemű részletei között. A keretet széles szalag 
képezi, melyet zöld indadísz és ezek között körös medaillonok töltenek 
ki. A medaillonokba festett fejek gyengék, szinte torzak ; a művész, 
esetleg segédje, nem fordított reájuk elég gondot, mivel dekorativ czé-
lokra készültek. Az arczok egyenletes sárgás helyi tónusába barna szín-
nel vannak az arczformák belerajzolva. Hajszínük egyenlő szőke. A nö-
vénydísz zöld, az indák hullámvonalasak, belőlük két oldalt olyan tago-
zatlan hosszú nyelvalakú levelek ágaznak ki, a melyek a jelenben is 
dívó népies diszítő motívumokhoz hasonlítanak. Az indák mezeje leg-
nagyobbrészt téglavörös, néhány mező sárga és szürke. Az egész dísz 
abban külömbözik a geczelfalvi boltozatképek bekeretelésétől, hogy itt 
a szár kigyóvonalas, ott egyenes, itt az alapszín élénk, ott mindenütt 
melegszürke, hiányoznak ott továbbá a körös mezők. 
A négy mező alakjait a négy jelképeik által ábrázolt evangelista, 
négy egyházatya, és a zárókő körül sugárirányban elhelyezett négy 
angyal képezi. Az alakok — melyek a gazdag keret által megszükített 
mezőkben úgy sem férnének el — belenyúlnak a keretbe, a mi igen 
jól hat s megszünteti azt a geometrikus kötöttséget, a mi e nélkül be-
állana. 
A nyugoti mezőben, az egyik alsó sarokban Szent Jeromos ül, a 
másikban a sas, János evangelista jelképe. Az egyházatya előtt — mint 
mindegyik előtt — forgatható állványon nyitott könyv fekszik, minus-
cula irás némi maradványaival, melyből a név alig betűzhető ki. Az 
arcz, melynek festékét a boltozaton átszivárgó víz részben feloldotta, 
szőke szakállas, a fejet széles karimás kalap fedi. Galléros zöld köpeny 
és vörös alsó ruha képezik az öltözetet. A köpeny hátulja a leülésnél 
felgyürődött s ránczot vet, a mely forma mind a négyüknél előfordul. 
A dicskörös fejű sas szárnyát gyengén lebbenti meg. Rajza meglehetős. 
Az északi mezőben Szent Gergely pápa és Lukács evangelista jel-
képe látható. A művész, a kinek úgy látszik nem volt elég ereje az 
egész tulkot oly jól megfesteni, mint az Geczelen látható, csak a fejét 
festette meg s bekeretelte négyzetalakba, melynek oldalaiból félkörök 
ugranak ki. Ez a geometrikus keret, mely ferdén illeszkedik az amúgy 
is erősen befoglalt mezőbe, nem hat előnyösen. A szent pápa alakja 
zömök, nagy fején vörös szinű tiarát visel ; termetét egyetlen bibor 
öltöny borítja, nyakában csuklya. Ez alakrajz a leggyengébb az evan-
gélisták között. A koponya rövid, a szakáltalan arcz túlságosan bosszú, 
gyengén megrajzolt arczrészekkel, a baj szürke. Az állat feje ép olyan, 
Melléklet az Arch. Ért. Uj folyam XVII. kötetének jl. lapjához. 
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mint a milyen általában a gömöri falképeken : hosszúfejü, sárgaszinü, 
rövid, összeálló szarvakkal. 
A keleti mezőben Márk evangelista bekeretelt oroszlánfejével egy 
püspöksüveges egyházatya, talán Szent Ambrus van együtt. Az arcz 
szakái- és bajusztalan ; alsó ruhája fehér, palástja szürke, zöld gallérral 
és béléssel. Tartása, mint a többié. A püspöksüveg zöld sávval és fehér 
gyöngyökkel ékes. Kár, hogy az arcz annyira el van halványodva. 
Az oroszlán feje ép úgy van bekeretelve és irásos szalaggal ellátva, 
mint a bikáé, csakhogy az alap zöld. 
A déli boltsüvegen Máté evangelista jelképéhez, az angyalhoz, egy 
/ 
jól megfestett egyházatya (valószínűleg Szent Ágoston) van helyezve. 
A szent tartása olyan, mint a többié, arczának és ruhájának rajza 
azonban jelentékenyen jobb. A fő fehér gyöngyökkel díszített vörös 
süveget visel ; a szakái és bajusz nélkül való arcz részei elég jól meg-
vannak rajzolva s vonásai rokonszenvesek. Az alak alsó ruhája fehér, 
palástja vörös, meglehetősen megrajzolt redőzettel, nyakában fehér 
csuklya. Az angyal termete és ruhája mereven van rajzolva. Haja szőke, 
gyöngysorokkal diszítve, szárnya fehér és zöld. 
A zárókő körül elhelyezett négy angyal rajza nem egyenlő jó. 
Leggyengébb a Szent Gergely felé nyúló, legjobb a Szent Ágoston felé 
mutató. Mindegyiknek haja aranyszőke, ruhája és szárnya azonban 
mindegyiknél más-más szinü. A keleti vörös ruhájú és fehér szárnyú, 
az északi barna ruhájú és sárga szárnyú, a déli fehér ruhájú és piros 
szárnyú, végre a nyugoti zöld ruhájú és zöld szárnyú. Ez utóbbi a leg-
kevésbbé jól van színezve, mivel itt a háttér is zöld és a hasonló színek 
egész összefolynak. Czentrális helyzetüknek megfelelőleg jelképezni 
akarják az Úrból kisugárzó erőt, mely oly fokban képesítette az 
egyházatyákat az evangéliumok megértésére. Bár mozdulatuk változatos, 
mégis karjaik ki vannak tárva s mindegyikök egyik kezével az evan-
gélistára, a másikkal az egyházatyára mutat, éreztetve azon égi kapcsot, 
mely a kettő között fennáll. 
Második képünk a kis szentély északi oldalfalát ábrázolja. A fal 
három mezőre van osztva vízszintes geometrikus szalagdíszszel, mely 
tégla-idomokból és háromszögekből van összetéve. A legfelső csúcsíves 
mezőben Jézus születése látszik igen meghalványodott állapotban. A mező 
alakja igen alkalmas ezen jelenet befogadására s úgy látszik, régi gya-
korlaton alapszik. Az elrendezés olyan, mint Geczelen. A szűzanya félig 
ül, félig fekszik, fejét jobb kezére támasztva ; köpenye szürke, alsó 
ruhája kék. Eelette látszik a gyermek márványjászolban, állatok között, 
balra az ülve alvó József, jobbra egy alvó pásztor. Egy leszálló angyal 
egy kezével Józsefet költi fel, másik kezével a gyermekre mutat. Azon-
kívül, hogy itt a rajz gyengébb, nem sok a különbség képünk és a 
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geczeli hasonló tárgyú jelenet között. A gyermek, a ki ott félszer alatt 
feküdt mezítelenül, itt bepólyálva fekszik s félszer sem látható. A jobb-
oldali pásztor ott állva imádkozik és vörös ruhát visel, itt alszik és 
sárga ruhában van. 
A középső övben a sírból kiemelkedő Krisztus alakja mellett balra 
egy, jobbra három apostol áll. Mivel az apostolok arcza elüt a gecze-
liektől, nem lehetséges személyüket meghatározni a geczeliek nyomán. 
Jézus elsanyart testtel s lehajtott fejjel áll, szemei lehunyva, kezei 
összetéve. Dicskörében, elütőleg az apostolokétól, keresztidom van. Haja 
és szakála vörösbe játszó barna. Az arcz hiányos rajza daczára is ki-
fejezi a szenvedést. A test nincs anatómia-ellenesen rajzolva ; szürkék 
tüntetik ki a kulcs-csontokat, a mell középvonalát, a bordák határvona-
lát stb. Az egész korbácsütések véres nyomaival van borítva. 
A bal felöl álló apostol szakálas alak, természetes tartással. Az 
arcz rajza nem oly jó, mint Geczelen. A világos helyi tónusba hideg 
szürke színnel vannak beleírva az arczrészek, csak a szempillák és az 
orrvonal melegebb szinűek. A haj fürtökben omlik alá, a szakái mo-
dorosan göndör. Úgy a jobb kéz tartása, mint az elfakúlt vörös ruha 
redőzete igen természetes. A Jézustól jobbra álló alakok elseje emelt 
fejű ősz, gazdag redőzetű ruhában, bal kezével a jobbjában tartott könyvre 
mutatva. A szürke ruha bélése zöld, redői vörös színnel rajzolvák. 
A következő apostol fiatal kerek arczát aranyszőke haj veszi körül ; 
testsúlya az egyik lábán van, a mi az egész tartásnak természetességet 
ad. Ennek is könyv van jobbjában, bal kezét felemelve tartja, úgy, 
hogy tenyere felénk fordúl. Az arczról nem sok jót mondhatunk, a 
vörös felső ruha redöje azonban teljesen kifogástalan, természetes lágy-
ságú. A legszélső apostol szőke szakálas alak, jellemző arczczal. 
A mint az igen megrongált állapotból kivehetni, sárga ruhájának redő-
zete elég jó. Ez is, mint a többi, könyvére mutat. A legalsó öv, úgy 
látszik, egyszerű vonaldíszszel lehetett ellátva, mely tönkre ment. 
Próbáljuk meghatározni képeink viszonyát ahhoz a képcsoporthoz, 
melyet Rima-Brezó, Kiette, Ochtina és főkép Geczel képvisel. Mivel 
mindannyian csúcsíves templomban fordúlnak elő, nagy korkülömbség 
nem lehet köztük s képeink is a xiv. század első felében készülhettek. 
Bár templomunkban egynémely geczeli jelenet, pl. a születés, teljesen 
kiképezett typusával találkozunk, általában az alakok rajza gyengébb, 
az arczok tipusa más, a díszítés gazdagabb s a színek sem mondhatók 
egyezőknek. Uralkodnak ugyan itt is az erős körvonalak, melyek a 
helyi tónust körítik, hasonlóan izület és csont nélkül valók a kerek 
ujjak, de az arczrészek egészen máskép vannak alakítva. Itt is csak 
háromnegyed profilt látunk, mint ott, de az orr vonala tompább ; külö-
nösen jellemző végre képeinknél a kicsi száj, mely egy középvonalból 
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és erős hajlású alsó és felső ajakvonalakból van üsszetéve ; a száj vége 
sincs úgy eltompítva, mint Geczelen. Az összes eddig ismert gömöri 
képeknél szokásos volt az a művészietlen eljárás, hogy a ruhák díszét, 
tekintet nélkül a redők hajlásaira, patronnal festették a ruhára és pedig 
általában zöld színnel. (Még javít a képeken, hogy ez. a dísz a legtöbb 
helyről lekopott.) Pedig képeinknél a redők rajzában erős a törekvés 
a természetesség felé s például az egyházatyák köpenyeinek felgyürü-
dése már annak a művészi elvnek alkalmazása, hogy a redő nyugvó 
alaknál a megelőző mozdulatot fejezze ki. Az apostolok ruháinak ala-
kítása végre csaknem egészen kifogástalan, a mi szinte csodálatos az 
arczok gyenge rajzához képest. 
Kicsiny templomunknak egy másik nevezetessége, szárnyas oltára, 
mely bár csonka, de kiváló festményei, melyek igen nagy valószínűség 
szerint a szepes-szombati szárnyas oltár művészétől erednek, egy külön 
ismertetést érdemelnek. Gróh István. 
HADTÖRTÉNELMI EMLÉKEK AZ EZREDÉVES 
KIÁLLÍTÁSON* 
( M Á S O D I K K Ö Z L E M É N Y . * * ) 
Az a közel két századig tartó dicső korszak, mely az Anjoukkal 
kezdődött s a Hunyadiakkal végződött, a typikus magyar fegyverzet 
szempontjából a legszegényebbnek mondható. Sem előtte, sem utána 
soha annyira nem honosodtak meg hazánkban a nyugoti népeknél diva-
tozó fegyverformák, mint akkor s ezt a jelenséget a kiállításon bemuta-
tott hadtörténelmi emlékek is híven feltüntették, melyek közt csak a 
XV. század második feléből származott fegyvereknél lehetett észrevenni, 
hogy kezdenek kiválni a nyugoti ízlés köréből s alkalmazkodni azok-
hoz az elhalaványult, bár a kisebb nemességnél bizonyára soha ki nem 
veszett hagyományokhoz, melyeket a magyarság a hadviselésre nézve 
magával hozott s a mely hagyományok, bárminő fegyver volt is a 
magyar ember kezében, a viaskodás módjával szorosan összeforrtak. 
E harczmódnak a könnyű fegyverzet felelt meg, csakhogy az, a ki a 
X I V — - X V . században nálunk így fegyverkezett, másminőt nem is tudott 
szerezni, ez a fegyverzet egyúttal silány is volt s a falusi kovácsok durva 
* M a g y a r H a d t ö r t é n e l m i E m l é k e k az ezredéves országos kiál l í táson. A h a d t ö r t é n e l m i 
c sopor tb izo t t ság megb ízásábó l sze rkesz te t t e dr . Szendre i J á n o s e lőadó. K i a d j a a kereskede lem-
ügyi m. kir . minis ter , min t az ezredéves kiál l í tás b i zo t t ságának elnöke. B u d a p e s t , 1896. 8. r , 
** Az első köz l emény t 1. 1896. 4. füz. 344. 1, 
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készítményei teljesen kielégítették ez irányban a szükségletet. Ezért 
nem gyakoroltak hatást a nyugoti fegyverzetre s ezért pusztultak el 
annyira, hogy alig maradt belőlük egy-kettő. 
Legszembetűnőbben tapasztaljuk ezt a kardnál. 
A magyar hadakozási módnak a többé-kevésbbé görbe, egyélű, 
könnyű szablya felel meg, mely a fürge lovas kezében mindennemű 
kardformánál alkalmasabb a vágásra, mert hiszen a magyar embernek 
már a vérében van, hogy vág a karddal, nem pedig szúr — sőt még 
a szuronynyal ellátott puskát is megfordítja a csata hevében s agyával 
csapkod jobbra-balra, holott a nyugot-európai, a mint annak idejében 
már Kápolnai J. megjegyezte, a szablyát is mindjárt szúrásra fogja. 
A Képes Krónikából elég világosan kitűnik, hogy a magyarságnál a 
XIV. században sem szűnt meg a szablya használatának divata, emléket 
azonban ezen időből egyetlen egyet sem tudunk felmutatni s csak a 
XV. század dereka felé kezdenek feltűnni a jobb vasból készített szab-
lyák, de még ezek is legnagyobb ritkaságai a fegyvergyűjteményeknek. 
Kár , hogy a kiállításon még annyi XV. századbeli szablyát sem talál-
tunk. mint a mennyinek a bemutatása lehetséges lett volna. Nem láttuk 
ott pl. sem a nagykállói, sem a két székesfej érvári, sem a két soproni 
szablyát, pedig a magyar fegyverzet fejlődéséhez mindegyik tanulságos 
adalékul szolgált volna s bemutatásuk annál kívánatosabb lett volna, 
mert a n. múzeum régiségtárában is csupán két ilynemű szablya van. 
Ezeken a szablyákon már erősen meglátszik a nyugoti kardformák 
befolyása, különösen a markolaton, melynek egész szabása megegyez a 
X I V — X V . századbeli kardmarkolatok idomával ; egyenes és hosszú, mint 
ez, végén — bár nem mindig — gombbal van ellátva s keresztvasa is 
alkalmazkodik a nyugoti divathoz. 
A mennyire a XIV. századbeli szablyák jellemző sajátságait a pon-
tosaknak épen nem mondható képek után egybevethetjük a XV. század-
beliekkel, a főkülönbséget mindenekelőtt abban találjuk, hogy amazok 
jóval rövidebbek voltak az utóbbiaknál ; a Képes Krónikában ábrázolt 
szablyák, a testhez viszonyítva nagyságukat, valami 50—60 cmnyi hosz-
szaságnak felelnek meg s körülbelül ekkorának vagy talán még rövidebb-
nek vehető fel Aquila János szablyája is (1. sz. ábra) a veleméri templom-
ban levő 1377-ben készített arczképén.* Ez a rövid forma fenmaradt a 
XV. század derekáig. Ilyennek találjuk az 1420—1450 közti székelyföldi 
falfestményeken ábrázolt szablyákat ilyent tüntet föl a bécsi egyetem 
1453-ban kezdett magyar anyakönyve (Liber Nationis Hungaricse) egyik 
kezdőbetűjének miniatureje, mely szent László és a leányrabló kun 
* R ó m e r FI . Régi fa lképek ( M a g y a r Rég. E m i . I I I . 1.) II . t áb la . (V. ö. Arch . É r t . 
1887. V I I . 204.) 
** Arch. É r t . 1885. V. 215. 
I . ÁBRA. AQUILA JÁNOS K É P E ( 1 3 7 7 ) A V E L E M É R I T E M P L O M B A N . 
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2 . ABRA. MOHORAI V1DFFY-
CSAI.ÁD CZÍMERE ( I 4 1 8 ) . 
viaskodását ábrázolja ;1 ilyen rövid szablyával van ellatva a bécsi udvari 
gyűjtemény 1460—65 körül készült kártyáin a magyar udvarmester2 s 
aztán a hg. Batthyány Ödön körmendi várkastélyában őrzött és szintén 
a XV. század közepe tájára tehető elefántcsont nyereg egyik alakja.3 
A kiállításon is láttunk egy ilyen rövidebb fajta szablyát (517. sz.) 
gr. Wilczek János gyűjteményéből,4 mely egészben véve 65 cm. hosszú, 
ebből a penge 54 cm.; kora a XV. század első felébe tehető s egész 
idoma, valamint egyes részeinek aránya szerint legjobban megfelel a 
mohorai Vidffy-család 1418-iki czímeres levelében ábrázolt szablyának 
(2. sz. ábra) ;5 erre az időpontra vall külön-
ben a kiszélesedő penge (4 cm.) is, a mi 
jóval nagyobbnak tűnik föl annál a széles-
ségnél, mint a minőnek a XIV. századbeli 
vagy a székelyföldi képek szablyái látsza-
nak ; abban is eltér a Wilczek-féle szablya 
emezektől, hogy egyenletesen görbül, holott 
az utóbbiaknál a penge nagy része, körül-
belül kétharmada vagy háromnegyede egye-
nesen megy lefelé s csak a végén görbül 
meg hirtelen kanyarodással ; ettől elte-
kintve azonban a pengevég közelebb áll 
az utóbbiakhoz, mint a XV. század szablyáihoz, a mennyiben harántosan 
le van szegve, a mihez hasonló eljárás a Képes Krónika szablyáin is 
észlelhető, melyeknél világosan megállapítható a festő azon törekvése, 
hogy nem akarta hegyeseknek ábrázolni ; a harán-
•sar — п . щ - tosan elvágott pengevég mellett azonban még nincs 
meg a kiugró pengehát, a mi a xv . század derekán 
I te» ? i már feltűnik s ettölfogva egész a XVI. század végéig 
folyton jellemző sajátsága marad a szablyáknak ; a 
mi a föntebbi szablya ' egyenes keresztvasának 
hosszaságát (15 cm. illeti, olyanforma lehet, mint 
g^R Щ^т!' UJ a milyenre a Képes Krónika szablyáinál követ-
"тшщ keztethetünk az egyes részek közti arányból (Attila 
szablyájának markolata két kézre való), (lásd 3. sz. 
ábrát) ; gombja nincs s e tekintetben úgy, mint a 
markolat egész szabásánál fogva szorosan csatla-
kozik a szintén gr. Wilczek János gyűjteményéből 557. sz. a. kiállított 
másik szablyához, a mely azonban majdnem kétszer akkora, mint amaz, 
1 M a g y a r K ö n y v s z e m l e . 1892/93. I 
2 J a h r b u c h d. K u n s t h i s t S a m m l . B é c s 1883. I. 109. 
3 S z e n d r e i id. m. 256. 1. 
4 Szendre i id. m. r a j z a 162. 1. S a j t ó h i b á b ó l 512. s z á m ú n a k m o n d v a . 
5 T u r u l . 1885. 2. 1. (V. ö. Arch . É r t . 1891. 397. lap. 1. ábra . ) 
3 . ABRA. ATTILA KET-
KEZES MARKOLATÚ 
SZABLYÁVAL. 
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egész hossza ugyanis 108.. cm., melyből a pengére 91 cm. esik s fel-
tünteti a XV. század második felében készült szablyák rendes hosszaságát. 
Idomát tekintve az utóbb említett szablya a bécsi udvari gyűjte-
/ , M f 
ményben levó s az Arch. Értesítő 1894. évi októberi füzetében már 
bemutatott Skanderbég-Téle szablyának a mása a markolatvég leszámí-
tásával, mely amannál egyenesen van leszelve, ellenben a Skanderbég-
féle kard madárfejre emlékeztető kis kampófélében végződik. Egyenes 
keresztvasa a XV. századbeli kardokéhoz hasonlóan nagyon megnyúlt, 
21 V2 cm. hosszú, a penge azonban keskenyebb (з"5 cm.), mint a másik 
Wilczek-féle szablyáé ; vége felé egyenletesen keskenyedik s hegybe 
megy át. Ezt a gombnélküli s hegyes pengéjű szablyatypust a székely-
földi falfestmények is feltüntetik. 
A markolat és keresztvas idomát tekintve, egy más változatot 
képez a veleméri Aquila-kép s aztán a székelyföldi falfestmények közt 
a fülei szent László szablyája. A markolat mindegyiknél félhold-, ille-
tőleg az Arpádkori kardok egyik csoportjához hasonlóan (V. ö. Arch 
Ért. 1896. 361. lap, 2. ábra), a mint az Aquila-féle képen pontosabban 
látszik, csónakidomú gombban végződik, a keresztvas pedig lefelé haj-
lik, mint a XIV. század második felében s a XV. század elején a nyugoti 
kardoknál is többször tapasztalhatni. Epen ellenkezőleg, fölfelé van 
hajlítva a bécsi egyetem anyakönyvében ábrázolt szablya keresztvasa, 
a mely különben is úgy a markolatgomb, mint a penge alakjánál fogva 
eltér a föntebbiektől. 
A mi a markolatgombok idomát illeti, az teljesen megfelel az 
időnkint változó nyugoti markolatgomboknak. A képeken rendesen ko-
rongot látunk ; a XIV. századbeli kardokon s a következő században ez 
részint egyszerű sima korong, részint pedig a korong mindkét oldalán 
csonka kúphoz hasonló kidudorodással van ellátva. Ez a kidudorodás a 
Képes Krónikában Attila szablyáján (3. ábra) is jelezve van ; a kiállításon 
bemutatott nyugoti kardok közül hasoló markolatgombbal volt ellátva az 
551., 552. és 560. számú; ugyanilyenek a múzeumi kardok közt azok, 
melyeket, mint valószínűen magyarországi gyártmányokat az Arch. Ert . 
1894. évfolyamában (319. 1.) közöltünk. A fenmaradt szablyák közt 
hasonló markolatgombja van az egyik múzeumi s a Tabajdon lelt székes-
fej ér'vári szablyának. 
A Mátrában talált másik múzeumi, úgyszintén a soproni szablya 
gombja szögeinél eltompult lapos négyszöget képez, melynek közepe 
kerek domborulattal van ellátva, mint a kiállítási 156., 555. és 567. számú 
egyenes kardoknál. A keresztvas úgy a két múzeumi, mint a székes-
fejérvári, nagykállói és egy másik, nagyon megrongált soproni szab-
lyánál lefektetett S Idomú, a mi a XV. század dereka tájától kezdve 
Olaszországban készített kardokat jellemzi ; a Mátrában lelt múzeumi 
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példánynál a keresztvas két ága kiszélesedik s rovatékos lemezt képez. 
Hasonló keresztvasa van az Arcli. Ért. 1894. évi 321. lapján közölt, 
valamint a föntebb említett kiállítási, úgy szintén az ide mellékelt 1—5. 
számú öt múzeumi kardnak, melyek közül a 4. számút találták a Balaton-
ban, 1864. Mérey Károly ajándéka; az 5. számút találták Péczel mellett 
a Locsodi pusztán ; a 6. számút találták Puszta-Újfalun Szabolcs m., 
«Leányok táncza» nevü halomban, 1880. gr. Forgách László ajándéka; 
a 7. számú, a negyvenes években került a múzeumba; a 8. számút 
186i-ben ajándékozta Ihász Márton. Az első soproni szablya kereszt-
vasa egyenes, de nem pálczaszerű, hanem a két ág lemezzé lapo-
sodik ki, mely legszélesebb a közepe táján s a vége félköralakba 
megy át, úgy hogy mindegyik ág nagyon megnyúlt tojásdad idomhoz 
hasonlítható. E fajta keresztvas vehető ki a bécsi udvari gyűjtemény-
ben levő s föntebb már említett egyik kártya szablyáján is ; hasonlók 
a XV. század közepe tájáról eredő nyugoti kardokon is gyakran elő-
fordulnak. A mi egyéb sajátságaikat illeti, valamennyi itt felhozott 
XV. századbeli szablyát jellemzi a kiugró pengehát. 
Mint a magyar nemzeti múzeum fegyvergyűjteményében, úgy a 
kiállításon is a szablyáknál hasonlíthatatlanul gazdagabb volt a X I V — X V . 
századbeli nyugoti kardformák sorozata. Nem volt módomban, hogy ez 
utóbbiakat különösen a rajtuk levő bélyegek megállapítása végett darab-
ról-darabra átvizsgálhattam volna, csak azokra szorítkozhatom, melyek 
Szendrei müvében vannak közölve. Sajnos, hogy ezek nem felelnek 
meg azon várakozásnak, a mit a magyarországi fegyvergyártás szem-
pontjából fűztünk hozzájuk, a miről persze Szendrei nem tehet, mert ő 
is csak olyan mesterbélyegeket adhatott, a minőket talált. Úgy látszik, 
e tekintetben a legtöbb anyag a M. N. Múzeum fegyvergyűjteményé-
ben található, honnan az Arch. Ért. 1894. évi októberi füzetében (319. 1.) 
öt olyan XIV. századbeli kardot mutattam be, melyek minden való-
színűség szerint magyarországi készítményeknek tekinthetők ; ezek közül 
egyiknek a pengéjén a négy pólyás magyar czímer van bélyegnek 
alkalmazva, a mihez most kiegészítésül azt jegyzem, hogy Nagy Lajos 
király adományából Kassa város a XIV. század derekától kezdve ugyan-
ezt használta czímernek az Anjou-liliommal együtt ; egy másik kardon 
a penge egyik felén egy pólyás, másik felén kettős kereszttel ellátott 
czímerpaizsot találunk, ha amabban az Aba nemzetség nádori ágának 
czímere sejthető, emebben a lőcsei gyártmányok bélyege ismerhető fel. 
A bemutatott bélyegek közt kétségkívül legfontosabb a 796. sz. a. 
kiállított brassói pallosé, mely a markolatgomb két oldalára beütött 
háromágú korona körvonalaiból áll s így nyilván Brassó város czíme-
rének felel meg. Maga a pallos nyolczoldalú egyenes keresztvasával, 
kerülékidomú lapos és két oldalán kiülő négyszögű csúcsokkal ellátott 
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markolatgombjával, hat vér-
csatornájú pengéjével a xv. 
század második felének em-
lékei közé tartozik. 
Elég fontosnak látszik 
a 432. sz. a. székvárosi pal-
los bélyege is, mely Szend-
rei magyarázata szerint pal-
losmarkolata alatt első szá-
ránál kissé kopott minus-
kula u betűből áll. A penge 
hármas vércsatornája arra 
mutat, hogy a pallos a XV. 
század végénél nem tehető 
korábbra; ugyanezen idő-
tájban a svájczi kardokon 
gyakran található egy ha-
sonló bélyeg : A t. i. kör-
szeleten álló vastag karú 
kereszt s nekem úgy tet-
szik, hogy a széki pallos 
bélyege ennek felel meg, 
esetleg az utánzata. Lehet-
séges, sőt valószinű, hogy 
a magyarországi kardgyár-
tók is alkalmazták e bélye-
get a x v . század vége felé 
s a XVI. század elején ; erre 
mutat az a körülmény, hogy 
egy a XVI. század első fe-
léből eredő múzeumi szab-
lyán is előfordul xvi . szá-
zadbeli szablyáinknak egy 
nagyon gyakori bélyegével, 
a végein pontokkal ellátott 
körszelettel együtt ; ugyan-
csak körszeleten álló kettős 
keresztté változtatva meg-
találjuk a 692. sz. a. kiállí-
tott nagyszebeni s a 753-ik számú bécsvárosi 1573-iki palloson, továbbá 
a M. N. Múzeumnak egy a Kuppelmayr-féle gyűjteményből megszerzett 
szablyáján ; ezekhez járul a hg. Batthyány Ödön körmendi kastélyából 
4 — 8 . ÁBRA. 
XV. SZÁZADI KARDOK A M. N. M Ú Z E U M B A N . ' / 7 11. 
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3475. sz. a. kiállított karabély, melynek bélyege paizsban szabadon álló 
s ágaival kissé fölfelé kanyarodó kettős kereszt, e fölött szívpaizsban 
két keresztbe tett kulcs, a mi egy 1500—1540 körüti s a Dunában lelt 
múzeumi szablyán is -— csakhogy paizs nélkül — előfordul. Mindezek 
annyit mindenesetre bizonyítanak, hogy ez a bélyeg különféle magyar-
országi fegyereken hazánk különböző területén feltalálható. 
Egy másik a mi szempontunkból szintén érdekesebbnek látszó 
bélyeg az 560. sz. a. kiállított s a XIV. század végére, vagy a XV. sz. 
elejére tehető kardon fordul elő (gr. Wilczek János tul.), mely sárga-
rézből beverve a penge egyik oldalán dárda ellen rohanó két farkas-
ból, másik oldalán ugyanezen jegy fölött hat küllővel ellátott kerékből 
áll. A kardmarkolat idoma Harezias Fridrik szász választó-fejedelem 
/ 
kardjával hasonlítható össze Arch. Ert. 1894. 317. 1.), melynek a tekin-
tetben is megfelel, hogy a markolatgomb két oldala ennél is ezüstből 
bevert czímerpaizszsal van ellátva, egyikben ágaskodó oroszlánnal, 
másikban sassal. Hogy ez Zsigmond czímere volna, nem merném állí-
tani, az oroszlánban ép olyan bajos volna fölismerni a kettős farkú cseh 
oroszlánt, mint a zömök, vaskos sasban a karcsú tagozatú német biro-
dalmi sast. De ez talán kevésbbé ügyes vagy a heraldikában nem 
valami jártas készítőjének is tulajdonítható. A mi a bélyeget illeti, azt 
csak a leírásból ismerem, rajzát nem adja Szendrei, pedig a farkasjegy 
idoma korok és helyek szerint nagyon különböző volt. Nem tudom 
tehát megállapítani, mennyiben hasonlítható Harezias Fridrik kardjának 
farkasjegyéhez ; annyi bizonyos, hogy ez is kitátott szájjal dárdába 
rohanó farkasból áll. Kissé módosított, de hasonló bélyeget találunk a 
hg. Batthyány Ödön körmendi fegyvereiből 535. sz. a. kiállított 
XVI. századbeli Landsknecht-palloson, melynek készítési helye is meg-
állapítható volna a felfordított helyzetben alkalmazott farkas hátulján 
kezdődő s feje előtt végződő M A + L — FANT (Mailand) föliratból, ha 
épen ez a névalak nem mutatná, hogy német munka. Ugyanez a farkas-
alak látható a gráczi szertár tulajdonát képező 2643. számú szablyán 
szintén megfordított L—К betűkkel s paizsba foglalt birodalmi almá-
val, mely utóbbi Boeheim szerint 1500 körüli olasz fegyvereken szokott 
bélyegként előfordulni. A hat-küllős kerék egy másfajta kezdetleges 
farkasjegygyei s a két keresztbe tett kulcscsal együtt a már említett 
1500—1540 körüli múzeumi szablyán található fel. 
A többi bélyeg közt egyet sem találtam olyat, mely magyar szem-
pontból tüzetesebb ismertetést tenne szükségessé. Külföldi bélyegek ; 
így a 458-ik számú, gr. Wilczek-féle kardé, a háromágú szigony és 
Neptun-villa, valószínűleg velenczei, úgyszintén az 535-ik számú pallosé 
hg. Batthyány Ödön) is, mely elkopott oroszlánból s az 548-ik számúé 
(gr. Wilczek János), mely az oroszlánon kívül négypontú paizsból s e 
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fölött kétpontú koronából áll ; az 571. sz. a. kiállított kardon (gr. Wilczek 
János) pedig a passaui farkas van beütve három ferde A vonással, 
Z alakú jegygyei, ismét három ferde vonással s ? kérdőjel formával 
együtt. A kiállított Xiv— XV. századbeli kardok különben is jelentékeny 
számmal gr. Wilczek János gyűjteményéből valók s mint ilyenek, nem 
abból a szempontból veendők figyelembe, a milyenből a városaink, vag)' 
régi főúri családaink birtokában fenmaradt, vagy hazai területen lelt 
fegyereket tekintjük ; ézek, bárhol készültek is, a régi magyarságnál 
voltak használatban, amazoknak tetemes részéről aligha lehet ezt állítani. 
Nagy Géza. 
n i S Z Í T M É N Y E G Y X V I I . S Z Á Z A D I E Z Ü S T P O H Á R O N A N . M U Z E U M B A N . 
(Lsd. 84. 1.) 
L E V E L E Z É S . 
I. M I H A L I K S Á N D O R A R E S I C Z A I Ő S K O R I T E L E P R Ő L . Román-
Resicza krassó-szörénymegyei községtől délre, mintegy 8oô m. távolságban egy 
szűk völgy : a dománi völgy húzódik, melyben az út Domán községbe visz. 
A völgy aljában folyik a Reusitza nevű patak, melynek legfőbb táplálékát a 
bő vizű «Hideg-forrás» nyúj t ja , mely a völgy bejáratától alig 100 m. távolságra 
a Berzavita hegyláncz lábánál, egy sziklafal aljából tör patakként elő. E forrás-
tól északra TOO méternyi távolságban s mintegy 60 m. relativ magasságban 
találunk egy őskori telepet. 
Engem ez őskori telepre Poól János szab. osztr.-magyar államvasúttársa-
sági főerdész tett figyelmessé, a ki az erdők fölmérése alkalmával, határsáncz-
ásás közben bukkant reá, a midőn is különféle vastagságú őskori cserepek és 
egy orsónehezék kerültek napfényre. Minthogy e resiczai őskori telep az archaeo-
logusok előtt mindez ideig ismeretlen, feltettem magamban, hogy azt közelebb-
ről megvizsgálom s a régészeti irodalomba bevezetem. A hegy, melyen az őskori 
telep található, a dománi völgy torkolatának nyugoti oldalán emelkedik s a völ-
gyet nyugotról határoló Berzavita hegyláncznak legészakibb ágazatát képezi. 
Három oldalról annyira meredek, hogy raj ta csak a legnagyobb erőfeszítés mel-
lett lehet felkapaszkodni, míg a negyedik oldalon lejtősen emelkedve az említett 
Berzayita-hegylánczhoz kapcsolódik. Észak felől egy, aránylag kiterjedt völgy-
iapály, keletről a Reusitza-patak, dél felől egy mély szurdokvölgy határolja. Az 
út a tetőre a dománi völgyben kezdődik s csigavonalban erősen emelkedve bal-
felől vezet a telephez. A hegy orma mintegy 800 m. terjedelmű, kerülékalakú 
s meglehetősen egyengetett térséget alkot, melyen mesterséges erődítésnek 
semmiféle nyomai sem mutatkoznak, s csupán a mészkövek természetellenes 
helyzete m u t a t emberi munkára . 
A helyszín több pont ján ásáshoz fogva, alig 1—2 dm. mélységből külön-
féle nagyságú, 7 — 10 mm. vastagságú edénytöredékek kerültek napfényre, melyek-
nek durva szemcsés agyagján az őskori voltot rögtön felismerni. A rosszul ége-
te t t töredékek mind nagy edényhez való tartozandóságot árulnak el, s a diszítést 
teljesen nélkülözik. Minthogy a mészkődarabok az ásást fölötte megnehezítették, 
a feltárást egyelőre abbahagytam, megelégedvén ez idő szerint ama ténynek a 
konstatálásával, hogy itt csakugyan egy őskori, és pedig neolith-kori teleppel 
van dolgunk, a mi annyival inkább figyelemreméltó, mert a Berzava-folyó völ-
gyéhen a most leirt resiczai telep eddigelé a legfelsőbb, s minden valószínűség sze-
rint összeköttetésben állott a Német-Bogsánhoz tartozó s kö-, csont-, agancs-, 
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réz- és bronzleletekben egyaránt gazdag tartalmú kolczáni pnehistorikus telep-
pel, (L. az Arch. Értesítő Uj f. VII . k. 57. 1. Halavács Gyu la : «A német-
bogsáni őskori telepekről.») mely 2 órányira fekszik tőle. Érdekesnek tartom 
megemlíteni azon körülményt is, hogy a resiczai őstelep közelében, a Berzavita-
hegységben több barlang található, melyek közül különösen a Sztirniki- és a 
Csontbarlang érdemelnek említést, melyek a szakirodalomban is ismeretesek. 
(L. Természet tudományi Füzetek V. 1881. dr. Franki Ignácz : «A sztirniki bar-
lang» és a m. kir. földtani intézet 1888. évi jelentése 102., 103.: Halavács Gyula 
jelentése a resiczai csontbarlangról.) A sztirniki barlang különösen nagyszámú 
ursus spelaeus és felis spelaea maradványait, a csontbarlang pedig az ursus spe-
laeus, hyaena spelaea, elephas primigenius, valamint az equus sp. ősemlősök 
csontjait tartalmazza. Ember i nyomokra mindeddig nem akadtak. 
Resiczabánya, 1897 jan. 14. Mihalik Sándor. 
II. H E R E P E I K Á R O L Y , A N A G Y - E N Y E D I M Ú Z E U M N É M E L Y R É G I -
S É G E I R Ő L . Elvégre valahára az együvé tartozó tárgyakat lelőhelyeik szerint 
közlés végett ú tnak indíthatom. A 1 lyárád-szt.-benedeki darabok (Nyárád-Szt.-
X. Á B R A . N Y Á R Á D - S Z E N T B E N E D E K I L E L E T . 
Benedek fekszik Maros-Torda megyében a Nyárád vizének jobb part ján) 1880-ban 
Baczkantadaras és Nyárád-Szt.-Benedek közt elvonuló országút kiigazítása alkal-
mával a baczkamadarasi ev. ref. lelkész, néhai Losonczi József jelenlétében egy 
vitéz elmállott csontvázával együtt táratlak fel. Es ez alkalommal 30 drb bronz 
nyílcsúcs (és nem 4 drb), 1 drb lándsa és 1 drb át tör t díszítésű tokvég került 
birtokába. A jelzett darabokból a boldogult 4 drb bronz nyílcsúcsot, a vas 
lándsát és a bronz tokvéget a n.-enyedi főiskola múzeumának küldötte. E dara-
bok hitelességéhez semmi kétség nem férhet. A nyílcsúcsok közül 3 drb három-
élű, a negyedik pedig levélalakú s kiváló szalagos gerinczczel van ellátva. 
A háromélűek közül ket tő szárnyalt s egy szárnyatlan, s mindannyian köpűvel 
tűnnek föl. Hosszúságuk 3-5—2'8 cm. között változik s köpűjöknek alig '/2 cm. 
rövidsége vonja magára figyelmünket. A vas lándsa (2. ábra), a lelőhely körülmé-
nyeit véve tekintetbe, miután alig egy méter mélyben, homokos agyagban találta-
tott, elég ép ; hossza 35 cm., melyből a köpűre г 5, a pengéjére pedig 20 cm. esik. 
A penge szélessége a középtájon 5, s a köpű átmérője pedig 2 cm. A köpíí henger-
deden indúl meg, de a penge felé közeledve négyszögűvé alakúi s erősen kimagasló 
lapos és szögletes gerinczképen fu t végig, egészen a lándsa csúcsáig. E sajátságos 
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gerinczénél fogva a közönségesen előforduló hengeres gerinczű lándsáktól eltérni 
látszik. E nevezetes lelet, Baczkamadaras neolithkori kincses nevü telepe, vala-
mint a Baczkamadarassal szemben fekvő Szt.-Geriicze diluviális határában lévő 
ősállati maradványok által indíttatva, 1881 nyarán Baczkamadarason a minden 
4 . Á H R A . N A G V E N V E D I L E L E T . 
szépért és jóért lelkesülő tiszteletes társaságában két heti kutatás után, neolith-
és diluviálkori maradványokkal gazdagon, de a nyárád-szt.-benedeki ásatásaimmal 
minden eredmény nélkül tér tem vissza. E szerint a jelzett leletet egy magányos 
sír leleteihez számíthatjuk. 
3 . Á B R A . N A G V E N V E D I L E L E T . 
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A tiyárád-szt.-benedeki lelettel, analog lelet adta elő magát N.-Enyeden 
1886-ban, a Czineg-féle dombos telek homlokzatának felforgatása alkalmával, 
hol a magam jelenlétében egy vitéznek elmállott csontváza tára tot t fel. A te tem 
diluvilális kavicsos homokban, fejjel északnyugotra, lábbal délkeletre egyenesen 
kinyújtva, a koporsónak legkisebb nyoma nélkül feküdt. (3. és 4. ábra). A csont-
váz balfelőli térdének táján 43 drb bronz nyílcsúcs egy csomóban, — mely egy 
tegezbe való elhelyezésükre muta t , — jobb felén egy kétélű vas szekercze (?), egy 
vas tőr és egy arany sodronynak darabocskája — nagyobb része a munkások közt 
el tűnvén — s egy pár kezdetleges művű, szabadkézzel gyártott , díszítetlen s rosszúl 
égetet t edénynek szétesett darabjai feküdtek. A 43 bronz nyílcsúcsból 5 drbot 
5 . Á B R A . N A G Y E N Y E D I ( K A K A S D O M B l ) L E L E T . 
báró Kemény Gyulának, mint múzeumunk egyik fő támogatójának a jándékoztam 
a 38 drbot a kétélű vasszekercze, vastör és az arany sodronydarabbal együt t a 
főiskola múzeumában helyeztem el. 
A nevezett 38 drb nyílcsúcsból 28 drb háromélű, 10 drb pedig levélidomú, 
s mindannyian köpűsek és szárnyaltan tűnnek föl. A háromélűek hossza 
4 l i2—2Ú2 cm., a levélidomúaké 5—3 l l2 cm. között váltakozik. A levélidomú 
nyílcsúcsok pengéjének gerinczén négy egyenes szalag fut egészen a nyíl csú-
csáig. A köpűjök általában rövidek, alig A cm. hosszúak, s főleg a háromélűek 
közül ket tőnek alig 3 mm., minélfogva a monaj i bronz nyílcsúcsokkal azonosok-
nak kell t a r tanom. 
Az oxidáczió által nagyon megrágdalt csonka tőr hossza 15 cm., melyből 
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a markolatra — melynek végét derékszögben egy 3 r/2 cm. hosszú vas lécz zárja 
be — 8, a csonka pengére pedig 7 cm. esik. 
A kétélű vas szekercze (?) hossza, mely az oxidáczió által hasonlólag nagyon 
meg van rongálva, 15'/s cm., melyből a közép 2Í2 hosszú átmérőjű köpűből 
jobbra terjedő s mindinkább szélesedő rész 8, a balfelöli pedig 3 cm.-t foglal 
magában. 
Ezen nevezetes lelet kapcsában nem tehetem, hogy meg ne emlékezzem 
hogy N.-Enyed város rendőrkapitánya, Zsombori József szőlős telkének tetején 
lévő ház alapjának kiásása alkalmával, az úgynevezett kakasdombon, alig 50 cm. 
mély televényes talajban, 1889-ben emberi csontváz-töredékek kíséretében igen 
sajátságos bronzdísztagok fordultak elő (5. ábra). Ezen dísztagok közül négy díszített 
csöves kereszt és egy pedig négy küllővel s nyolcz tárcsával ellátott rozsagszerű kör, 
mely hát terében egymást keresztező fogantyúkkal van ellátva. A tárcsák egy köt-
és középben egy pont, a küllők pedig dudoros díszítést tünte tnek föl. A jelzett 
szerkezetüknél fogva egyenként, sőt sodronyon összefoglalva ruhadarabokon vagy 
lószerszámokon is használhatók voltak. 
A miriszlói vas tőr (6. ábra) Danes Mózes földbirtokos szőlőjében talajforga-
tás alkalmával mintegy 50 cm. mélyben egy emberi csontváz mellett egy pár kez-
detleges edény szétesett darabjaival tárult föl. A 7 cm. hosszú vas tőr dudoros mar-
kolata, melynek alsó végét egy hosszúdat rhombalakú s kifelé hajló 5 cm. hosszú 
vas pánt határolja, szívalakban végződik, s magát a 15 cm. hosszú pengét műértő-
leg összeforrasztva öleli magába. E sajátságos szerkezetű tőr az, mely Reinecke 
figyelmét is megragadta s talán ez az egyik darab, mely a skytha tőrök jellegé-
vel bír. A másik, 3356. számmal ellátott darab nem egyéb, mint magának a 
penge tokjának a vége, melybe a tőrnek letört vége egyenesen beleillik. 
A kard (7. ábra) báró Splényi Antal pánádi birtokosnak egyik tagjában szántás 
közben találtatott . Mellék körülményei ismeretlenek. Mint a megboldogult aján-
déka került múzeumunkba . Gombba végződő bronz markolata, mely befelé hajló 
10 cm. hosszú bronz marokvéddel van ellátva, egy 29 cm. hosszú s szablya-
szerűleg meggörbülő s a rozsda által erősen megtámadot t pengét ölel magába. 
Hogy egy- vagy kétélű volt-e, azt a jelen állapotában meghatároznunk alig lehet. 
Mindezeket egybevetve — nevezetesen a bronz nyílcsúcsokat illetőleg — 
az hiszem, hogy nagyon nem tévedek, ha a monaji halomban talált e faj ta nyíl-
csúcsokat az ananinói temető, s a déli Oroszországban napfényre került skytha és 
sarmát sírok mellékletei alapján a nyárád-szt.-benedeki s a vele analog n.-enyedi 
magán álló sírban talált bronz nyílcsúcsokat is skytha eredetűnek véleményezem. 
S mely véleményemet azon köztudomással is támogathatom, hogy a skythák 
mint nomádok, a rómaiaknak dáciai uralma előtt már jóval, áttörve a germán 
és sarmát övet, hazánkat is bebarangolhatták. 
Azonban nem tehetem, hogy ne mutassak azon eshetőségekre is, hogy a 
jelzett nyílcsúcsok a dákok és sarmaták nyílcsúcsai is lehetnek, miután maguk 
is hírhedet t ijjászok voltak, jóllehet a dákok halot t ja ikat nem temet ték a puszta 
földbe, hanem megégették és így ők kizártnak tekinthetők. És ha még azt is 
figyelembe veszszük, hogy azon számos barbár törzsek közt is, p. о. a vandalok, 
alanok, locringek, roxolánok stb,, melyek Dáciát a rómaiak uralma alatt is 
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annyiszor megreszkettet ték, voltak erős ijjászok, kik csatározás közben ill hullva 
el, s hazánk földjében mellékleteikkel együt t találtak nyugodalmat. 
És már most azon megjegyzéssel zárom be soraimat, oh vajha keletre is 
fordítva tekintetök, a népek őstörténelmének folyamárját, azon érdemleges figye-
lemmel nyomozzák, hogy régen e l tűnt kul turájukba, melyből a mienk is szár-
mazott , világosabban láthassunk. 
Nagy-Enyed, 1897 januárius. Herepei Károly. 
I I I . K Á R P Á T I K E L E M E N , S A B A R I A I L E L E T E K R Ő L . Szombathelyen, 
a mult év szeptember havában lebontották a Vas vármegye tulajdonát képező, 
úgynevezett Miros-féle házat. A lebontott régi ház telkén a vármegye nagy bér-
házat építtet . Ez építkezés földmunkálatai alkalmával számos régi falmaradvány 
került itt napfényre. A falak meszes ragaszszal egymásra rakott terméskőből 
valók voltak, és bár a munka sürgőssége miatt a kiásott régi alapépítmények a 
maguk teljes összefüggésökben, egész terjedelmökben fenn nem maradhat tak, s 
így a régi épület alapfalainak együttes áttekintése sem volt lehetséges, mind-
azonáltal a helyszínén napról-napra készült feljegyzések alapján a régi, s bizo-
nyára hatalmas épület beosztásáról mégis kelló fogalmunk lehet. A telken folya-
matban volt építkezés egyik vezetője és felügylője ugyanis összegezvén az időről-
időre szerzett tapasztalatokat, a régi épület helyrajzáról térképet készített (1. ábra), 
mely egész híven tárja elénk a régi, római korú épület arányait és beosztását, Ily 
módon tudjuk, hogy az épület hosszú négyszöget képezett, főfalai egymással 
párhuzamosan húzódtak észak-keletről délnyugat felé. Az épület homlokzatával 
nyugatra tekintett , legalább e mellett szól az a körülmény, hogy a nyugati fal 
körül szerte-szétszórva nagy számú egy és ugyanazon stylusban kifaragott, oszlop-
szár töredék hevert, maradványai talán azon oszlopcsarnoknak, melynek oszlopait 
a nyugati fal tartotta. 
A többi három főfal két hosszú négyszöget alkot, melyeket a raj tuk keresztül 
vonuló keskenyebb (55—73 cm.) falak kisebb-nagyobb területű helyiségekre: 
folyosókra, termekre osztanak. 
A keleti főfal és a ra j ta keresztül húzódó egyik oldalfal által alkotott szög-
letben egy r 8 m. mélységű és közel egy m. átmérőjű, hengeralakú, téglákkal 
kirakott mélyedés (gyűj tő medencze ?) volt látható, melynek alul nyilt oldalába 
három, kerek nyílású csatorna torkollott. E kis üregű és téglákkal kirakott csa-
tornák helyzetéből könnyű szerrel meg volt állapítható, hogy a vizet délnyugat 
felől vezették az említet t medenczébe, arról a helyről, a hol az alább bemuta-
tandó mozaik-padozat volt elhelyezve. 
A kiásott falak csak részben tüntet ik fel a régi épület alapépítményét ; a 
ki nem ásott föld alatt egy részök keleti irányban húzódik tovább a vármegye-
ház épülete felé, más részök a Kossuth Lajos-utczai Szabó Ernő-féle ház kertje 
alatt délfelé halad előre. 
A falak környékén a már említett oszloptöredéken, néhány kisebb agyag-
edényen, egy bronzkarpereczen és több db. római császárkori rézpénzen kívül 
semmi különös apróbb leletre nem akadtak ; de annál becsesebb és érdekesebb 
az a mozaik-tábla (2. ábra), mely a régi épület délnyugati végén levő egyik nagyobb 
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teremnek (fürdő?) padozatát alkotta, s a mely mintegy 18 D m . nagyságban 
terült el az Г2 m. vastagságú ' felső földréteg alatt. 
E mozaik tábla keleti széle a munkások vigyázatlansága következtében 
jelentékeny sérüléseket szenvedett, és midőn a földdel együt t kiszórt színes kocz-
kák a munkavezető figyelmét magukra vonták, a mozaik-padozatból 6 • m. 
terület megsemmisült . 
De annál nagyobb gonddal mente t tük meg azt, a mi még meg volt ment-
hető. A ránehezedő földtömeg óvatos eltávolítása után tisztán láthatóvá lett a 
I . ÁBRA. RÓMAI HÁZ ALAPRAJZA. 
12 • m. kiterjedésű, változatos színpompát muta tó mozaikdarab, melyet felméret-
tem, lefotografáltattam és egy ügyesen festő gymnaziumi tanulóval lefestettem. 
E festmény után készült a mellékelt ábra, mely a színek hiányával ugyan, 
de azért teljesen híven tünte t i fel mozaikunk méreteit és ékítményeit . 
A mozaikpadozat eredeti nagyságát, minthogy egész terjedelmében nem 
volt látható, csakis a teremnek, melynek padozatául szolgált, alapméretei után 
határozhat juk m e g ; mivel pedig a terem 77 • m. területű volt, több, mint való-
színű, hogy a mozaik-padozat sem volt kisebb. 
A nehéz munkával megmente t t és biztos helyre szállított mozaikrészlet 
nagysága megközelíti a 12 • m é t e r t ; legnagyobb hosszúsága 4'5 m., legnagyobb 
szélessége 3'2 111. Az alapjául szolgált falépítmény négy rétegből állott. A leg-
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alsó réteg о ' г ; nr. vastagságú mészbeton, e felett egy sor téglaburkolat, a tégla-
burkolaton egy durvább és egy finomabb betonréteg. 
Ez utóbbiba vannak beleillesztve a mozaikot alkotó, i cm. hosszú élű 
2. ÁBRA. RÓMAI MOZAIKPADLÓ. 
márvány-koczkák, melyek fehér, világoszöld, sötétzöld, halaványpiros, sötét-
vörös, aranysárga, narancssárga és sötétkék színekben váltakoznak. 
A mozaik e nyolczféle színben pompázó ornament ikájának középső és fő-
része négyzet alak, melynek oldalait piros, fehér és sötétkék színű sávokkal 
díszített szegélyzet határolja. A négyzet két, szemközt álló oldalához az előbb 
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említett teljesen azonos szegélyzet által környezett egy-egy hosszú négyszög csat-
lakozik, melynek fehér színű koczkákkal kirakott mezejét sötétkék színű ponto-
zott vonalak szabályos nyolczszögekre osztják. A nyolczszögű idomok közepén levő 
négyzet alakok narancssárga színűek, a nyolczszögek érintkezésénél és szélein 
támadt négyzet-, illetőleg háromszög idomok sötétvörös koczkákból készültek. 
A két hosszú négyszöggel határolt középső nagy négyzet belsejében, egy a 
négyzet oldalait érintő, vörös és sötétkék szegélyzetü körszalag fu t körül. E kör-
szalag alkotta kör középpontja körül két, párhuzamosan haladó kisebb kört 
látunk. 
A o'7 m. átmérőjű belső kör síkját körívekből szerkesztett csillag díszíti. 
A csillag szárai fehér színűek, a szárak között levő terek váltakozva sötétvörös 
és sötétkék színű koczkákkal vannak kirakva. A kis kört vörös és sötétkék sávok 
szegélyezik, a közöt tük levő körgyűrű egészen fehér. 
Elzen külső kör és a négyzet oldalait érintő körszalag között elterülő, közel 
о 9 m. á tmérőjű gyűrűt , központból futó körívek ékítik, melyek a szélső, nagy 
körszalaggal párhuzamosan futó kilencz, a középpont felé egyre kisebbülő kör-
vonal által átvágattatván, a nagy körgyűrűt számos kis háromszögre megannyi 
pikkelyekre — osztják. 
A pikkelyek mindegyike ugyanazon színű koczkákból van kirakva és nyolcz-
féle színben akként csoportosítvák, a változatos színű körívek oly módon követ-
keznek egymásra, hogy a harmonikus színváltozat és a sűrűen egymásra követ-
kező körivek egy élénken vibráló tarka kép hatásával vannak a szemlélőre. 
A szélső nagy körszalag és az azt határoló négyzetoldalak között levő, 
világos és sötét vörösszínű, háromszögalakú tereket körívekből kombinált hármas 
félhold alakok töltik ki, megannyi fehér színben. 
Az ezen mozaikkal padozott terem déli szomszédságában két, kisebb méretű 
helyiség állott, melyeknek mészbeton padozatából csak apró darabokat lehetet t 
találni, minthogy a régi falak leomlása vagy lebontása alkalmával e padozat is 
nagy sérüléseket, repedéseket szenvedett. 
A romok közül előkerült eme darabok (3. ábra a—e) különféle nagyságúak, 
vastagságuk 5—6 cm., simára csiszolt felületök többféle alapszínben (sárga, vörös, 
zöld, kék) változatos, egyenes és görbevonalú ornamentikát tün te t fel, sőt egyiken-
másikon figurális díszítés nyomai is fellelhetők, mint p. o. azon a darabon, a melyen 
a piros és fehér szegélyzetü égszínkék alapon két, egymással szembenálló pegazus 
között egy, trochusokkal felfegyverzett satyr-féle torzalak látszik. (3 a.) 
E festett betonpadozat bizonyára több méter szélességben húzódik tovább 
a déli szomszédságban levő Szabó-féle telek kert je alatt, és lehet még idő, midőn 
e területen foganatosítandó ásatással a padozatot egész terjedelmében láthatóvá 
teszik és kiegészítik azon régi római korú épület alaprajzát is, melyről ez alka-
lommal szó volt. 
A tapasztalás feltétlen bizonyossággal tanúskodik azon tény mellett, hogy 
a Szombathely városát átszelő Gyöngyös és Perint patakok között, a város déli 
határában elterülő mezőség több holdat tevő teriiletét a régi Claudia Sabaria 
lakói köztemetőül használták. 
Századunk második évtizedében két szombathelyi polgár több ezer forintért 
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áruba bocsátott régiséget aknázott ki az itt feltárt sírokból, az 50-es és 60-as 
években néhai Bitnicz Lajos lyceumi tanár, később székesegyházi nagyprépost 
folytatta a temető kincseinek gyűjtését, napjainkban pedig a vasmegyei régészeti 
egylet gondoskodik a régi sabariai temetőben időről-időre felmerülő leletek össze-
gyűjtéséről és megőrzéséről. 
Az egylet korlátolt anyagi ereje miat t egyelőre nem végezhet rendszeres 
kutatást e nagyobbára művelés alatt álló területen, és egyéb tevékenysége csak 
a véletlenül, alkalomadtán felmerülő leletek megszerzésére szorítkozik. 
Kedvező alkalmakban, főleg az utóbbi években, épen nem volt hiány. 
A városszerte szokatlan lendületet vet t építkező kedv a Gyöngyös patak part-
jára is ráterelte a figyelmet, s így történt, hogy a mult év folyamán az említett 
patak jobb part ján keletkezett villatelepek telkein, a régi római temető rögeit is 
felforgatta a munkás csáklyája. 
O t régi római sírt törtek fel e helyen, mindegyikben egy-egy, 2- 3 cm. 
vastag, 5 0 x 3 2 cm. területű téglalapokból készült koporsót, ezekben különféle ap-
róbb tárgyakat, üvegedényeket, mécseket stb. találtak. Az egyik koporsó fejénél 
feliratos sírkőre akadtak, de annyira megcsonkult és zúzódott állapotban, hogy 
feliratából csak egyes szavakat lehetett kibetűzni. 
3 . ÁBRA. 
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A legtöbb sírleletet a rumi országút nyugati oldalán elterülő püspöki tégla-
vető-telep szolgáltatja. Az e helyt feltárt, szabályos sorokban elhelyezett tégla-
koporsók egyforma szerkezetűek, tartalmuk is majdnem mindig ugyanaz : cserép-
csuprok, üvegedénykék, csattok, bronz-ékszerek, tűk, F O R T I S és C R E S C E S 
bélyeggel ellátott, egy és két lyukú cserépmécsek, pénzek stb. 
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A leletek ezen állandó egyformasága mellett szinte fel tűnő volt az a fel-
fedezés, mely a mul t év november havában számos, nem közönséges tárgygyal 
gyarapította régiségtárunkat. 
A munkások, kik rendszerint az őszi hónapokban gyűjt ik össze a tégla-
készítésre való földmennyiséget, a telepet körítő földsánczok lehordása közben a 
föld színétől alig 0'4 m. mélyen egy 2 m. hosszú és i '2 m. széles, vastag terméskő-
lapra találtak. A földet e kőlap mellől gondosan eltakarították és egy minden 
oldalán befalazott, négyszögű űrre akadtak, melynek belső terjedelme meghaladja 
a 2 • méter t . 
A ritka jelenségben sírboltot gyanítottak, egyik oldalán lyukat vágtak és 
a kivágott nyíláson keresztül belsejébe hatoltak. Egy csontvázat találtak benne 
arczczal dél felé fordult helyzetben. Kiemelték a porladó csontokat és a csontok 
között elszórva talált különféle vas- és bronztárgyakat. 
A sírboltot fedő kőlapon a feliratnak semmi nyoma ; de azért valószínű, 
hogy a sír lakója hajdan chirurgus volt. E valószínű feltevést támogatják azok 
a műszerek, melyeket sírjában leltek, és a melyeken it t-ott még a rostjai is lát-
szanak annak a szövött ruhának, melybe a halot ta t beburkolták. (4. ábra 1—8.) 
E műszerek részben vasból, részben bronzból valók. A vastárgyakat erős rozsda-
réteg borítja és rendeltetésöket sem lehet megállapítani. 
A bronztárgyak között van néhány eltompult műtőkés (2, 6), két darab görbe 
vonal-díszű, bütykös ártar tó (4, 5), két csipesz v. csíptető (7). Az egyiken nincs 
emmiféle díszítés és karjai ívalakban haj lanak egymásra, a másik 13*5 cm. hosszú 
és gombos díszítésű fogantyújából kinyúló karjai fűrészszerűen bevágott élekben 
végződnek (3). 
A lelethez tartozik egy vörös rézlemezből való, 19 cm. hosszú és i '7 cm. 
á tmérőjű hengercső (1) és egy bronzból való érdemjel (phalerae), melyből talán 
a chirurgus katonai foglalkozására is következtethetnénk. (8.) 
Ezen érdemjel (?) 3 mm. vastagságú és 3'5 cm. á tmérőjű körlap, melynek 
külső oldalát több színű érczmozaik díszíti. A díszített oldal gyengén kiemelkedő 
szegélyzete, és az ezzel párhuzamosan haladó piros kör között levő fehér alap-
színű gyűrűben apró, zöld fenyőfácskák alakjai látszanak. A belső kör pirosszínű 
mezeje kis négyzetekre van felosztva, melyek piros és kék színben váltakozva 
következnek egymásra. A piros koczkák közepében kék, a kékszínű koczkák 
közepében fehér pontokból kirakott csillagalakok vannak elhelyezve. 
Szombathely, 1897. januárius. Kárpáti Kelemen. 
I V . T É G L Á S I S T V Á N AZ O F E E N B Á N Y A I R É G I T E M P L O M M A R A D -
V Á N Y A I R Ó L . Offenbánya, az I. Mátyás király idejében és a fejedelmek korá-
ban hires bányaváros, az aranybányák elszegényedésével egy alig 1000 lakost 
számláló faluvá hanyat lot t . Tekintélyes templomok, nagy épületek, czímerek és 
feliratok nem hirdetik az itt uralkodott hajdani fényt és pompát. Mind arról 
itt most csak a mese beszél. A nagyobb szabású épületek vagy elhagyatva ma-
gukra pusztultak el, vagy az Aranyos-völgy felső részében gyakran kitört nép-
lázadás dühének estek áldozatul. 
A falu északkeleti részében min tha várfalak maradványaival volna övezve, 
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egy kert vonja magára a figyelmet. E kerthez fűződik az a rege, hogy az igaz-
ságos Mátyás király onnan leste meg a hűtlenül sáfárkodó és a néppel kegyet-
lenül bánó bányanagyot, ki a kerttel átellenben lévő s jelenleg gör. keleti lel-
készi lakul használt régi épületből nagy büszkén csak arany tányérokra lépdelve 
ment a reggeli misére. 
Ez a kert 1894-ben Lázár Kristóf kereskedő tulajdonába ju to t t . О gyü-
mölcsfa-ültetés czéljából ott gödröket ásatott s munkaközben feliratos kőtöre-
dékekre találtak. Lázár Kristóf a leletről engem értesített és én a topánfalvi 
havasok felé tervezett u tamat úgy osztottam be, hogy Offenbányán pár órát 
tölthessek. Mielőtt a leletet lát tam volna, annak örvendeztem, hogy a rómaiak 
által ezen vidéken folytatot t bányászat és aianymosásra vetnek a feliratok némi 
világot. Midón azonban a töredékeket összeillesztettük, kitűnt, hogy keresztyén 
sírkövek töredékei kerültek napfényre. 
így is érdekes ez a lelet, mert a hajdan nevezetes Offenbányán eddigelé 
még csak egy árva betű sem találtatott . 
A 6 drb töredék, úgy látszik, két sírkőhöz tartozik. Anyagjok vörös szinű 
homokkő. A felirat igen sok helyen lepattogott és azért nagyon hiányos. Az 
azokról felvett rajzokat idecsatolom. 
A kert azon részén, hol a sírkő-töredékek napfényre kerültek, hajdan egy 
templom állott. A kertet délről a ' t emplom hajójának és szentélyének falából fen-
maradt rész határol ja . A falban későbbi tömés muta t ja , hol volt a hajó- és a 
szentélybe vezető aj tó. A szentély poligon záródását egy még meglévő faldarab 
bizonyítja. Az északi fal teljesen hiányzik, de egy egyenes vonalban a kert silányabb 
növényzete jelzi az alapfalak nyomait és azon vonalon az ásó minduntalan faltör-
melékbe és kődarabokba akad. A sírkő-töredékek az egykori diadalív közelében 
találtattak. A templomtól északnyugatra egy bástya állott, északkeletre pedig egy 
nagy közös sír nyomait jelzi az ot t egymásra halmozva nagy mennyiségben talált 
embercsont. Ot t , a hol a hajdani templom délnyugati szeglete volt, most a 
lőportartó-torony romladozik. A lőpor-toronytól dél felé hatalmas kőfalak marad-
ványai látszanak s jelenleg kerítésül szolgálnak. Úgy vélem, hogy azon oldalon 
a templomhoz egy nagyobb épület, talán egy zárda is est tlakozott. 
Téglás István. 
V. F E T Z E R J. F. K Ö Z É P K O R I T A R É J O S S A R K A N T Y Ú R Ó L . Mezey 
József, gymn. tanuló, ezelőtt három évvel egyik természetrajzi kirándulása alkal-
mával, a mint a Terbetén (e hegy a Meszeshegységnek része, és Zilahtól körül- " 
belül 8 kim. távolságnyira esik keletre) kutatot t , turkálás közben alig 20 30 cm. 
mélységben a földszinétöl egy régi taréjos sarkantyúra akadt. Pár lépésnyire tőle 
pedig lófogakra bukkant . Miután a társaság folytatta út ját , Mezeynek már nem 
volt annyi ideje, hogy e helyet tüzetesen átvizsgálhatta volna. Innét van, hogy 
ez idö szerint még biztosan el nem dönthet jük : vájjon e vadregényes helyen 
egy régi sír emlékeivel állunk-e szemben, vagy hogy e tárgyak vízmosás követ-
keztében ju to t t ak a völgybe. 
A sarkantyú erősen rozsdamarta. Szárai 11 cm. hosszúak, és 4 mm. szélesek, 
felfelé görbültek, kívülről domborúak és belül laposak. A szárvégeket ellenben 
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át tör ték, hogy a sa rkan tyú t a lábbelihez erősíthessék. E környilásnak á tmérő je 
7 mm. , míg a száraknak egymástól való legnagyobb távolsága 5'8 cm. A sar-
kan tyú nyaka aránylag kur ta . Hossza 2 cm., szélessége г 5 cm., és függélyes 
á tmetsze te vagyis vastagsága 7 m m . Közepét kivágták. Az ágak végei külső 
oldalukon félgömbszerűen k idomborodot tak és á t fúr tak , hogy közöt tük a taréj 
egész szabadon a saját tengelye körül foroghasson. A leletből azonban a taréj 
hiányzik, va lamint a sarkantyú egyik szárvége is le töröt t , elveszett. 
A mi a sa rkantyú korát illeti, valószínűnek t a r tom, hogy az a xii . évszáz-
nál n e m régibb. Legalább erre m u t a t ama jel lemző sajátsága, hogy szárai erősen 
felfelé ha j lo t tak . De e mel le t t bizonyít másrészről a sa rkan tyú nyakának kur ta 
volta is. Vol tak ugyan, kik ezen utóbbi körü lményből a sa rkantyút fiatalabb 
korúnak mondot ták . Ezen állítással szemben azonban fe lhozha t juk ama tényt , 
hogy a nyak hosszúsága sohasem volt a divat dolga, h a n e m hogy ez mindenkor 
a legszorosabb összefüggésben állott a lovaglás módjával . A xil. évszáz végéig 
tudvalevőleg az alacsony nyergeket használták a lovaglásnál. A dolog természetéből 
önkén t következik tehát , hogy, miu tán a lovas lábaszára ekkor közelébb ér te a 
ló oldalát, hosszú nyakú sa rkan tyúra sem volt szükség. Csak későbben, midőn 
az erőtel jesebb lándsadöfés véget t a magasabb nyergeke t ve t ték igénybe, és mer t 
ezeket is sulyokra való tekinte tből a je lenlegieknél jóval előbbre nyergel ték, 
kezdték a hosszú nyakú sa rkan tyúka t alkalmazni. Ál ta lában nagyon e l te r jedt és 
hibás vé lemény továbbá az is, hogy a taréjos sa rkantyúk elsőben csak a 
XIII. évszázban keletkeztek. Ezen nézet e l lenében és a saját állításunk igazolá-
sára egyszerűen h iva tkozunk a m a tényre, hogy Nagy Károly unoká jának , a 
818-ban e lhuny t Berná t itáliai királynak sírjában taréjos sa rkan tyú t leltek 
(V. ö. B œ h e i m : «Handbuch der Waf fenkunde» u tán Bárczay Oszkár : «A hadügy 
fejlődésének tör ténete» II . k. 183- 189. 11.). 
A megtalá ló a sa rkan tyú t a magyar nemzet i m ú z e u m n a k ajándékozza. 
Fetzer János Ferencz. 
VI. W A G N E R I S T V Á N . B A L A S S A - G Y A R M A T I L E L E T R Ő L . A balassa-
gyarmat i szőlőtelepen, a «Nógrádvármegyei gazdasági egyesület» minta-szőlő-
telepén, a várostól északra az úgynevezet t Orbán-hegy, délre, vagyis a városra 
néző s a mintapinczétől 120 lépés távolra eső hegyhaj lásban, mond juk , egy kis 
te rü le tű fensíkon évekkel ezelőtt , mikor m ég a szőlővel beü l te te t t te rü le t magán-
tu la jdon volt, egy ős temetőre bukkan tak . 
Az elföldelt csontvázak arczczal kelet felé fordulva feküdtek s minden 
csontváz fejénél egy-egy agyagból égetet t edény volt. Az akkor fölásott csontváz 
l ehe te t t min tegy húsz. A leleteket személyesen nem lá t tam s így ezekkel bőveb-
ben n e m is foglalkozhatom. Az 1893. év tavaszán, a szőlő bemunkálása alkal-
mával lelt 13 ember i csontváz közül egyet a leihelyen magam is l á t t am s erről 
a következőkben számolok be. A csontváz mereven k inyúj tóz ta tva , keletre nézve 
feküdt , fejénél a megtö l tö t t agyagedénynyel (az edényből már csak a szétvert 
cserépdarabkákat l á tha t t am) , melyek egy fél liternél valamivel nagyobb edény 
töredékei voltak. Az edény korongon nem készült s égetése sem kemenczében 
tö r t énhe t e t t , h a n e m a szabadban rakot t tűz mel le t t éget ték. Köralakú díszítéseit 
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a kéz körmeinek bemélyítésével eszközölték) s lágyéka körül egy rozsdás vas 
csattal és késpengével minden más eszköz hiányzott. A csontváz annak ide-
jén egy magasabb emberé volt s közelében lócsontok találhatók nem voltak. 
Utánkérdezősködésemre megtudtam, hogy a többi csontváz nagyobbrészt szintén 
a fentebb vázolt állapotban találtatott azon kivétellel, hogy némelyike oldalt 
feküdt leihelyén s a csontvázakra borított föld magassága 35- 80 cméter között 
váltakozott, de lócsontok, famaradványok se a régebben felásott, se a jelenleg 
felfedezett sírokban felfedezhetők nem voltak. 
Sajnos, hogy a további kutatás a szőlőiiltetmény megsértése nélkül lehe-
tetlen s így meg kell elégednünk azzal, mit a hozzá nem értő földmunkás ásója 
megcsonkítva véletlenül a felszínre hoz. Wagner István. 
VII. R E I N E C K E P Á L , EGY S A J Á T S Z E R Ű Ő S K O R I K A R D I D O M R Ó L 
M A G Y A R O R S Z Á G O N . E folyóirat szerkesztője a régi Bregetióról származó 
bronz kardmarkolatot te t t közzé a n. múzeum 1894. évi 
gyarapodásában (A. E. 1894. XIV., 261. 1.), melynek 
sajátságos idomát az itt ismételt ábra elég világosan 
muta t ja . Sajátszerű a pálczás ellenző és a markolat gomba-
idomú befejezése. A skytha bronz vagy vas kardok mar-
kolatai néha oly sajátságokat muta tnak, melyek talán a 
bregetiói kardmarkolattal párhuzamba helyezhetők. Né-
melykor gombbal végződik a markolat, vagy a markolat 
középtagja vékony és pálczaformájú, vagy a szívidomú tagot 
a penge tövén harántosan állított pálcza helyettesíti. Ilyen 
jelenségeket épen úgy a bronz kardoknál, mint a bronz 
markolatú vas kardoknál tapasztalunk, igaz, hogy soha 
olyformán, mint a bregetiói töredéknél. Radloff a siberiai 
régiségekről és Martin a minussinski múzeumról közzé 
tett művei számos példát muta tnak. Ellenben nem hiszem, hogy nyugoti vagy 
Közép-Európában volna e sajátságos idomnak hasonmása és a kaukazusi kardok 
a vaskor első szakaszából is alig vonhatók párhuzamba. Másrészt be kell vallanunk, 
hogy a mit Sibériából idézhetünk, sem elég erős bizonyíték az azonosságra, mert 
teljesen azonos példányra ott nem uta lhatunk. Ellenben idézhetem Magyarország-
ból a nagy-enyedi múzeum hasonló kardját.* mélyet 1881 -ben Panádon (Kis-
Küküllőm.) szántóföldön találtak. Markolata vékony s két vége kissé keskenyülő 
pálcza idomát muta t ja , gombaidomú befejezéssel. Ellenzője négyszögű pálcza, 
oldalnézetben kissé szélesbiilő végekkel, míg a felső nézetben keskenyül. A penge 
ezúttal vasból való, nem bronzból, mint a bregetiói példányon, mostani rozsda 
által megmart állapotában igen keskeny és úgy látszik, hogy görbe. Méreteiről 
nem szerezhettünk biztos benyomást ; mostani hossza 29 cm, a markolat hossza 
io'S cm. A darab koráról nem lehet még biztos véleményt nyilvánítani ; de úgy 
vélem, jogosítva vagyunk azt tartani róla, liogy a bregetiói töredék közeli rokona. 
München, 1897 január ius 16. Reineckc Pál. 
* Vsd 5. H e r e p e i köz l eményé t 67. 1 7. á b r a 
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K R A U S F R A N Z X A V E R : Geschichte der christlichen Kunst. Erster 
Band, erste Abthei lung. Freiburg im Breisgau 1895, 8°. Valamint stereoskop-
jainkban a teljes elevenségű leghívebb képek azáltal létesülnek, hogy egy-egy 
kép a jobbszem és egy-egy kép a balszem álláspontjához alkalmazkodik, akként 
várhat juk most az ó-keresztény műtör téne t igaz és élethű előadását, a mióta 
Schutze Viktor és Kraus Ferencz Xaver műveiben azt mintegy a két főszem-
ponton át látjuk. Bármily nagyra tartsuk napjainkban a tudomány tárgyilagos-
ságát és a kritika haladását, józan Ítélettel mégsem tagadhat juk, hogy a tudo-
mányos kutatás egyetlen egy terén sem érvényesül oly határozottan a kutató 
vallása, mint épen a keresztény műarchseologia terén. I t t már épenséggel katho-
likus és protestáns tudományról kell beszélni ; oly annyira térnek el a művelök 
álláspontjuknál fogva ugyanazon tudomány előadásában. 
Azért Schulze Viktor kézikönyvbe foglalt kutatásai után* a keresztény 
műtör téne tnek szüksége volt arra, hogy pótlásul eme problémákat katholikus 
szempontból e tudományágban jár tas mester összefüggően előadja. Es e nagy 
munkára senki sem volt hivatottabb, mint Giambatt is ta de Rossi élete főalko-
tásának terjesztője és folytatója, a katakombák kutatásáról szóló művének német 
átdolgozója Kraus Xaver Ferencz, a freiburgi egyetemi tanár, a ki önálló mü-
veinek egész sorozatával tudományának legelső szóvivői közé emelkedett Német-
országban. Mint kiváló essaysta, remek biographiai és irodalomtörténeti dolgo-
zatai által, melyek a szó legnemesebb értelmében népszerűek, kutatása terén 
közelismerésnek örvendve, Kraus a feladat megoldásához ismeretei mellett még 
ritka mértékben oly alakító képesség fölött is rendelkezik, mely ily mű meg-
alkotásához megkivántatik. 
Első pillanatra úgy látszik, mintha ezt a feladatot a vezetése alatt kiadott 
keresztény régiségek encyclopaediájában már megoldotta, úgy, hogy új könyve 
csupán az előbbinek a mása. Azonban eltekintve attól, hogy szótári formában e 
tudományágnak mintegy disjecta membra-it birjuk, míg a jelen munka kerek egész, 
a szótárban több munkatárs sokféle czikke egyesült, melyekben különféle állás-
pontok érvényesültek, most azonban a fölmerülő problémák összefüggő képét 
nyerjük, a mint ez a szak egyik hangadó mesterének elméjében visszatükröződik. 
Es tényleg nagy különbség észlelhető az encylopaedia és az imént meg-
jelent műtör téne t közt. A szigorú katholikus álláspont az említet t műemlékek 
* Ismertetését lsd Arch. Ér t . 1896. 160—167. 
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felfogásában és magyarázatában, a mely minden ó-keresztény műemlékben egy-
házatyák kijelentésének megtestesítését látja, a művészetet a patristika visszhang-
jává sülyeszti és — úgy mint a biblia pauperum a két tes tamentum közt, — a 
tudomány és művészet közi összhangot keres és talál, ezen szűkkeblű és nem 
tudományos álláspont, melyet Kraus mint az encyclopaedia szerkesztője még 
eltűrt, itt csaknem teljesen megszűnt, a nélkül, hogy a másik szélsőségbe esnék, 
a nélkül, hogy a művészetnek a vallási irodalomtól való teljes függetlensége 
mellett kardoskodnék. Kraus itt amaz egyedüli helyes álláspont mellett küzd, 
hogy a művészeti productum összefüggésbe hozandó ama talajjal, a melyből 
keletkezelt ; a vallásos művészet tehát első sorban életteljes összeköttetésbe ho-
zandó a vallásos eszmékkel és azoknak irodalmi emlékeivel. 
K r a u s X. F . u t án . 
Ha it t-ott mutatkozik is nyoma ama patristikus vagy exegetikai iránynak, 
mely az encyclopaedia szerkesztésében volt mérvadó, mégis az előt tünk fekvő 
munka egészében határozottan megközelíti az újabb műtör téne tnek kritikai és 
szigorú történeti álláspontját és azért Kraus új könyvében nem egyes párt ten-
dentiósus termékét, de meg nem vesztegethető, becsületes kutatásból eredt alap-
vető munkát üdvözölhetünk. 
A talajt , melyben Kraus műve kezdeteiben mozog, többször ismételt 
át tanulmányozás után és egyes vizsgálások révén alaposan ismeri. Nem hall juk 
tehát itt a compilatort, a ki csupán idegen eredményeket formuláz, hanem a 
hivatott bírót, a ki a teliből merít, választ vagy elvet, a ki nem csupán ízlé-
sét követi ítéleteiben, hanem az előtte teljes mértékben ismeretes tények és 
állapotok szerint ítél. Az anyag fölötti uralom eine biztonsága az előadásnak is 
javára válik, mely mindenüt t a mester kezének nyugodt vonalait, sehol a tapo-
gatódzónak és találgatónak eltévesztő tétovázásait muta t ja , a forma és tar talom 
teljes összhangját, a mely minden
 %téren a klasszikus alkotásnak a megismerte-
tője. A bevezetés a keresztény műtör téne t teljes fejlődésének becses vázlata a 
tudomány kiválóbb művelőinek felemlítésével, ezután következik, a legrégibb idő-
nek megbeszélése és keresztény művészeti fejlődés első kezdeteinek bemutatása. 
Az egyes művészetek, mint a festészet, szobrászat, építészet és' az ú. n. kis-
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művészet vagy iparművészet elkülönített előadása alkotja a különböző korszakok-
ban, a melyeken a könyv bennünket végig vezet, a természetes és á t tekinthető 
keretet a csaknem át tekinthetet lennek látszó anyag tagozására. 
Az első kötet első felében bepillantást nyerünk a katakombák művésze-
tébe, képeik typusainak körébe, a sarkophagok szobrászatába és az egyházi épí-
tészet kezdeteibe. 
Kraus itt a legnagyobb óvatossággal keresi a pogány művészetnek a 
keresztény művészetbe való á tmenetét , a nyilvánvaló átvételeket, melyek a leg-
régibb műtermékekben többé-kevésbbé kimutathatók. Azon időpontról természe-
tesen, a melyben ez önálló és saját vallásos eszméitől megtermékenyítet t művé-
szeti alkotás fölébredt, ezen pontos és mérlegelő kutatások után is lehet még 
vitatkozni. Hiszen az képezi velejáró hibáját minden confessionalis műtör ténet -
nek, hogy az új szellemnek létezése legelső pillanatától fogva egyúttal alkotó 
képességet is tulajdonít neki, a mely új, sajátos formákat hoz elő, a mely egyszerre. 
2. ÁBRA. A KUEHYVAI HOSSZMETSZETE (SYRIÁBAN) . 
K r a u s X F . szer in t . 
egy csapással megváltoztatja a festészet, szobrászat és építészet formáit, mintha 
a vallásalapítók egyúttal művészek is lettek volna, a kik mint a műipar inspira-
torjai léptek föl. A katakombák legelső festményei kétségtelenül csak a római 
festészet általános traditióit követték, a legelső keresztény sarkophagok egy-
szerűen követték a római szobrászatot, a legelső templomok pedig a régi ház 
typusát vették fel. De természetesen azt sem szabad elvitatni, hogy a legelső 
keresztény művészet termékeiben bizonyos önállóság és sajátosság is mutatkozot t . 
Sőt teljesen valószínűnek is veendő, hogy az új vallásos eszmék megerősbödésé-
vel és növekvésével a művészet tudatosan, sőt szándékosan új formákat alkotott 
magának. A határozott pogány eleinek kizárása, melyek az egyháznak elszenve-
dett üldözései által még gyűlöletesebbé váltak, képezte alkalmasint nemsokára 
a keresztény művészet alaptendentiáját . Az idegen befolyások és az önálló 
alkotás megállapításában rejlik a keresztény műtör téne t sajátságos nehézsége és 
mindig újból vonzó csábja. 
Az idegen hatások felkeresésében a zsidóság hatását is kellett volna hatá-
rozottabban kiemelni. Mennél inkább tűnik fel a katakombák festészetének egész 
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kerete pogány-rómainak, annál erősebb lesz ama képcsoport ellentéte, melynek 
keletkezését és jelentését nem birja a keresztény-patristikus exegesis kideríteni. 
Az általam a zsidó bőjt-ritualeban kimutatot t források tekintetbevételét (1. Etudes 
d'archéologie juive et chrétienne, Páris. 1887.) a keresztény archasologia ez idö 
szerint már nem mellőzheti, a mint már Ficker Johannes bizonyításomat telje-
sen helyeselte és elfogadta. (L. Deutsche Li teraturzei tung 1896. 49. szám, 
P- 1558.) 
Hogy meddig állottak még naiv módon egymás mellett a keresztény és 
pogány motívumok, muta t j a a Timisből származó ólomedény (1. ábra), a 
3. ÁBRA. S. APOLLINARE IN CLASSE BELSŐ TÁVLATI K É P E . 
K r a u s X. Г . szer in t . 
melyen tengeri nympha és részeg Silenus mellett a szűzies keresztény symbolu-
mok észlelhetők. Az edény állítólag a ív. század végéről vagy az v. század ele-
jéről való. 
Legönállóbb és legtanulságosabb résznek látszik nekünk a munkában az, 
mely a basilikával foglalkozik. Az Afrikában feltárt egyházak beható tárgyalása 
teljesen lerontja a basilikáról való stereotyp előadás dogmatismusát, mivel itt az 
apsis, a szemközt levő szűk oldalon való bejárat és az oszlopok által való fel-
osztás gyakran teljesen hiányzik. A 312-iki év körül még nem volt meg az a 
forma, melyet rendesen keresztény basilika alatt értenek, a mint egyáltalában a 
templomépítés fejlődéséről elterjedt balhiedelemmel már végre-valahára egyszerre 
és mindenkorra föl kell hagyni. V. ö. az áttekintés czéljából a ruwehai basilika 
(Syriában) hosszmetszetét, (2. ábra) 1. még S. Appolinaret in Classe (3. ábra) 
Ravenna mellett és S. Agnese-t Rómában. 
A nyelvészeti tekintetben is gonddal kidolgozott műben csak i t t-ott zavar 
egy nem helyes fűzés vagy értelmetlen mondat, a mely hosszúságánál fogva 
kiesik a szerkezetéből. V. ö. pl. a 107. oldal 27. sorában : «Jedenfalls scheint 
Arch. Értesítő 1897. ! füzet, 6 
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nicht anzunehmen zu sem.» Ezen szó typ typus helyett a németben elkerii 
lendő. Teljesen ér thetet len valami hiba folytán a 182. oldalon a 23—33. sol"ig-
Az általában gondos correctura legfeljebb a görög idézetekben nem pontos. 
Lapsus calaminak tekintendő az, ha az 59. oldal 24. sorában szól Róma és 
Ascoli epitaphiumjairól. Alkalmasint Ascoli G. J . ismeretes munkájára gondol, 
mely Venosa zsidó katakombáival és Dél-Olaszország héber felirataival foglalko-
zik, a mely mű szerzője i t t városnév gyanánt szerepel. Ezen kifejezés «a behe-
mah» (69. o. 4. sor), melylyel megjelölni akarja azon halat, a mely Jónás próféta 
elnyeletésére küldetett , mindenesetre helytelen. Jób tengeri szörnyetege nevez-
tetik behemótnak, a mely azonban nem áll semminemű összefüggésben Jónás 
halával. 
A sikerült ábrák között, melyek a mű díszét képezik, kiválnak szent 
Hippolytus szobra a laterani múzeumban és szent Péter bronz szobra a római 
Péter- templomban. 
I t t a műnek csak azon részeiről szóltam, melyek bizonyos tekintetben 
párhuzamot képeznek Schulze munkájával . Kraus azonban még nagyobb czélt 
tűzött ki magának. A keresztény művészet egész tör ténetét akarja nyújtani , 
abból most csak az első kötet első felét adja. Feszülten várjuk a mű további 
fejlődését, habár az alapeszme, a melyből kiindul, paradoxonhoz látszik vezetni. 
Ha az a művészet veendő keresztény művészetnek, a mely a kereszténység val-
lásos eszméitől van áthatva, akkor azon korszak, a melyben az egész művészet 
virágzása te tőpont já t érte, t. i. a renaissance kora, a keresztény művészet hanyat-
lásának, sőt tönkrejutásának tekintendő. 
De ettől eltekintve, több oknál fogva sürgősen kivánatos e mű folytatása. 
Épen a későbbi korszakokról nincs még nagyobb munkánk, a mely a nagyobb 
alkotásokat a vallási szempontok keretében összefoglalja. A milyen bőséges a 
kutatás az ó-keresztény művészet terén, ép oly szegényes a későbbi korszakok 
beható és összefoglaló tárgyalásában. Legyen tehát szerzőnknek osztályrésze, hogy 
nagy életfeladatát terve szerint befejezhesse, melyet róla alkotott és az irodalmat 
oly művel gazdagítsa, a mely a művészet fejlődését a katakombáktól egészen 
napjainkig ecseteli. Dr. Kaufmann Dávid. 
H A R S T E R : Die Terrasigillata Gefässe des Speierer Museums. Speier, 
1896. 182 11. 6 táblával. Mennél nehezebb a római tar tományok arch, emlékei 
tekintetében kellő át tekintést nyerni, annál inkább kell örvendenünk oly mun-
káknak, melyek alkalmasak arra, hogy a szétágazó és szertehúzó tanulmányok 
számára legalább egységes tudományos módszer alkalmazása által irányadó min-
tákat állítanak föl. Harster fönczímzett művét leginkább ezen tulajdonsága miat t 
szeretném magyarföldi szaktársaink figyelmébe ajánlani. Dragendorff értekezése 
mellett (megjelent a bonni évkönyvek 96. és 97. kötetében, 18—155. lh) Harster 
könyvét a római terrasigillata edényekre nézve alapvetőnek lehet tekinteni. 
Szerző becses értekezéssel vezeti be könyvét a Rheinzabernban előfordult fontos 
leletekről és azután hét fejezetre osztja anyagát. 
I. Az edények idomai. II . Díszítési mód. III . Az agyagmívesek bélyegei. 
IV. Az agyagmívesek nevei. V. Mintatálak. VI. Domborműves tálak. VII . Egyes 
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typusok. A két szakaszból néze tem szerint az utolsó a legfontosabb. Alap já t 
adja egy la j s t romnak, mely a terrasigillata edényeken előforduló figurális elő-
állítások szokásos mintá i t öleli át és kívánatos, hogy mindenki , a ki ezután 
terrasigillata edényekről ír, Hars te r l a j s t romát a lapúi vegye, melyben vagy meg-
van az illető typus, vagy nincs meg s akkor az új typus a föláll í tott sorozathoz 
volna fűzendő. A n. m ú z e u m gazdag készletéből bizonyára j e l en tékenyen ki 
lehe tne bővíteni a la js t romot . A pannónia i helyi archaeologia szempont jából 
különös érdekkel bir Zangenmeis ter magyarázata az A C I N C bélyegről (Hars ter 
182. 1.), mely egy rheinzaberni téglatöredéken előfordul. Szerinte ez Acincenses-re 
egészítendő ki és arra az aquincumi ív. századi katonai csapatra vonatkozik, 
melyet a Not i f ia dign. is említ . E g y más bélyeg C O R N C magyaráza tá t Corna-
censes-re (Cornacumról Runon ia secunda-ban) helyesen fűzte Zangenmeis te r az 
előbbi értelmezéshez. 
Ma jna i F r a n k f u r t . Ziehen Gyula. 
H A M P E L J Ó Z S E F . A bronzkor emlékei Magyarhonban. I I I . Rész Á t t e -
kintő ismertetés. 8. r. 254. 1. Budapest 1896. Az orsz. rég. és ember tan i társulat-
tól ve t t megbízás é r te lmében szerző a bronzkorról szóló m ű v e harmadik részében 
á t tek in tés t adot t azon kutatási eredményekről , melyekre az éveken át g y ű j t ö t t 
emlékek alapján j u t o t t . Miként az előszóban sejteti, szerző nem hiszi, hogy ez 
eredmények végleges érvénynyel bírnak, de sőt úgy véli, hogy rohamosan bővülő 
ismereteink n e m sokára a mű folytatását fogják igényelni. 
A jelen kö te t t izenöt fejezetből áll, .melyek u tán következik a képes atlasz 
73 táblával ; ezzel a hazai bronzkorról mind a há rom kötet képes tábláinak száma 
kétszázötvenötre emelkedet t , melyeken több min t háromezer hétszáz bronzkori 
emlék képével i smerkedünk. A m ű harmadik részében minden lépten hivatkozik 
szerző e képes táblákra és azok segítségével részletekbe m e n ő tájékozást n y ú j t a 
hazai bronzkor typusairól . 
Ezek bemuta tása után tárgyalja a kérdést, hogy mikép készültek a bronz-
tárgyak, á t tér azután a bronzkorban földolgozott egyéb anyagokra , röviden össze-
foglalja, a mi t a lakásról és védelemről, a temetkezésről és életmódról , az öltözetről 
s a vallási szertartásokról tudni lehet . 
Külön fejezetben előadja ezután a föl tevéseket a bronz művel tség eredeté-
ről és el terjedéséről , úgyszintén a bronznak első megjelenése v idékünkön s a 
magyar bronzregio jellemzése, va lamint helyzete Eu rópában j ő szóba. A m u n k á t 
a bronzkor fejlődési szakaszairól valamint a magyarhoni bronzcul tura kezdetéről 
és végéről szóló fejezet zárja be. Ügy véljük, hogy a rég. társulat e m u n k a 
közzétételével hasznos szolgálatot t e t t a hazai ku t a tóknak és remélhe tő , hogy a 
mű szaktársaink érdeklődését a hazai bronzkor i ránt fokozni fogja. x. y . 
Z E I T S C H R I F T F Ü R H I S T O R I S C H E W A F F E N K U N D E . A fegyverek 
tö r t éne tének tanulmányozására legutóbb alapí tot t nemzetközi egyesület azzal 
kezdte működésé t , hogy W . Boehei in szerkesztése alat t megindí to t t egy szak-
folyóiratot, melynek az imén t megje len t első füzete . A füzet gazdag ta r ta lma 
már mos t is kedvező kilátást nyú j t a jövőre, kivált hogyha a szerkesztő, a ki e 
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szaknak egyúttal leghivatottabb mívelője, ezután is saját legszorgalmasabb 
munkatársa lesz. Tőle való a füzetben négy nagyobb értekezés és számos kisebb 
közlemény. A füzet első helyén kapjuk azt a tartalmas előadást, melyet Boeheim 
mint a tört . fegyvert, társulat második elnöke, az egyesület bécsi közgyűlésén a 
fegyvertani múzeumokról tar tot t ; ezt követi egy technikus tanulmány az egye-
nes és görbe kardokról, különös tekintettel a Nagy Károlynak tulajdoní tot t 
kardra; a harmadik czikkben a stockholmi múzeumnak egy xvi . századi díszes 
nürnbergi fegyverzetét tárgyalja. A negyedik közleményben Boeheim a buda-
pesti ezeréves kiállítás fegyvereiről szól, magasztalja ez emlékanyag bőségét, 
melyet a rendező szorgalma ot t összehozott, de kifogást tesz az ellen, hogy nem 
bírta a magyar fegyver ezeréves sajátos fejlődését kidomborítani. Következnek 
ezután érdekes közlemények Ehrentha l tó l , Glockendon nürnbergi fegyveredzőről 
Lenztől az oroszországi állami fegyvermúzeumokról, Weyersbergtől solingeni 
kardcsiszár-családokról. Különös gond van a szakirodalom ismertetésére fordítva. 
A füzet végén a történeti fegyvertani egylet alapszabályait, közgyűlési jegyző-
könyveit és névsorát kapjuk. 1896 végén 154 volt a tagok száma; Magyarország-
ból még aránylag kevés szakkedvelö jelentkezet t ; jelentkezni lehet a társulat 
titkáránál, dr. Ehren tha l Max úrnál, a történelmi múzeum igazgatójánál Drezdában. 
a. b. 
XVII . SZÁZADI E Z Ü S T P O H Á K A N. MÚZEUMBAN. 
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AZ O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T 1896-ik 
évi deczember hó 29-én d. u. 5 órakor a m. tud. Akadémia rendes havi ülés-
termében tar to t ta meg ez évben utolsó rendes havi ülését. 
Jelen voltak : Dr. Boncz Ödön, Halavács Gyula, Könyöki József, Kunvári 
Fülöp, dr. Kuzsinszky Bálint, dr. Forster Gyula, dr. Posta Béla, dr. Hampel 
József és Huszka József igazgató választmányi tagok, továbbá Könyöki Alajos, 
Vásárhelyi Géza, Var jú Elemér, Göhl Ödön társulati tagok és 10 más hallgató 
Pnlszky Ferencz elnök gyengélkedése miat t nem je lenhetvén meg, helyette 
a választmány dr. Boncz Ödön urat kérte föl, ki is elfoglalván az elnöki széket, 
miután üdvözölte a társulat választmányát, az ülés jegyzökönyvének hitelesítésére 
Könyöki József és Halavács Gyula választmányi tagokat kérte fel. Az első 
értekezést dr. Pósta Béla tar tot ta a lovasberényi urnatemetőről, a leletek be-
mutatásával . 
Azután dr. Hampel József mu ta t t a be a m. n. múzeum legújabb szer-
zeményeiből a tokajvidéki nagybecsű honfoglaláskorbeli leletet magyarázó fej-
tegetések kíséretében. Titkár bejelenti a választmánynak, hogy a társulat az 
ezredéves országos kiállításon a közművelődési csoportban kiadványait, valamint 
eddigi működéséről szóló jelentését és statisztikai kimutatásait kiállítván, a ju ry 
részéről a kiállítási éremmel tün te t t e te t t ki. A választmány örvendetesen tu-
domásul veszi. Majd a tagválasztások során megválasztattak a társulat rendes 
tagjául : Dr. Horváth B. Akos (Vöröskő, ajánlja dr. Hampel József és a ti tkár), 
dr. Finály Gábor Budapest (ajánlja a titkár), Kogntovicz Manó Budapest (aj. 
Kunvári Fülöp és dr. Pósta Béla), Danczer Béla Budapest (aj. Lipcsey József 
és a titkár) és Pökorny Róbert Sopron (ajánlja ifj. Storno Ferencz). 
A pénztárnok havi jelentése fölolvastatván, tudomásul vétetet t . 
Dr. Szendrei János 
t i tkár . 
A N. M U Z E U M I R É G I S É G T Á R G Y A R A P O D Á S A az 1896. év utolsó 
negyedében. Szarvas, Szelevény és Szent-András vidékéről (Békés m.) származó 
többnyire őskori kő- és agyagrégiségekből álló gyű j t emény t vétel u t j án szerzett 
az osztály. Szerbiából származó őskori rézcsákányt a hazai formákkal való hason-
latossága miat t vétel u t j án szereztünk. Tatnásdáról ÍBihar m.) Zöld Márton úr-
tól ajándékul kap tunk négy darabra tört őskori bronzkarpereczet. Állítólag 
Duna-Penteléröl származó őskori kőbaltát, hálósúlyt, szarvasagancspohárkát és 
bronztűt ajándékul adott Fejér József úr. 
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Dr. Schönherr Gyula úr közbenjárásával Schoch Frigyesné szül. Prug-
berger Mária úrhölgy három érdekes őskori cserépedényt, 63 db antik üveg-
gyöngyöt és e g y - F a u s t i n a junior-féle dénárt adott a j ándékba ; találták Nagy-
Szedistyén (Terties m.) 1895-ben a versecz-gattajai vasúti munkálatok alkalmával. 
Vétel u t ján szereztünk egy őskori lándsacsúcsot és egy hengertekercset, 
mindket tő bronzból való. A Vekezér csatornázásakor előkerült bronzlándsacsúcs 
Hanka Lajos úr ajándéka gyanánt került a gyűj teménybe. 
La Tène izlésű sírleletet szereztünk vétel u t ján Tolna megyéből, mely a 
szabatonyi határban egy dülő uton került elé ; van benne félgömbökből álló 
bronzkarpereczek nyolcz darabja, vasláncz két ' töredéke, tarka üveggyöngy és 
üvegdarab. Igen szép patináju La Tène izlésű bronzfibulát ajándékozott Jausz-
ner Ármin okleveles mérnök ; a fibulát Szepesváralján lelték óriási kövek közt, 
mikor körkemenczét építettek. 
A soproni Deák-téren 1895-ben folytatott földműveletek alkalmával elő-
került római üvegedénykéket, vas-zárt és római zománczos ékszert vétel u t ján 
szereztünk. Állítólag Bregetióból való antik aranyfüggőt és üveggyöngyöt 
ve t tünk meg. 
Ó-Szőnyről vétel u t ján szereztünk egy Jupiternek, Junónak és Minervá-
nak szentelt bregetiói kőoltárt, melyet L. Septinius Curitus, az első segédlegio 
veteranusa valószínűleg Septimius Severus császár korában állított. 
Ant ik aranyfüggőt és trébelt alakú kis bronzlemezt szintén vétel u t ján 
szereztünk. 
Csopakról (Zala m.) Simon János gazda ajándéka gyanánt érdekes antik 
sírleletet kaptunk ajándékba. Volt a küldeményben paizsdudor bronzból, vaskés, 
bronzcsatt, több üvegedény töredéke és néhány darab terra sigillata edény. 
Vétel u t ján szereztünk egy i6 '6 cmnyi magas antik bronzszobrocskát a 
legjobb római időből. Sisakos Minervát ábrázol, mely jobbjában paterat tart, 
baljában kigyó lehetett . A becses szobrocska lelőhelye állítólag a Szamos ártere. 
G r ü n h u t Alfred úr Nagy-Kanizsáról több rendbeli őskori, ókori, közép- s 
újkori kisebb emlékekből álló gyű j teményt küldött a n. múzeumnak ajándékba, 
voltak köztük karika, fibulák, gomb, intaglio, pecsétlő s egyéb gyűrűk. 
Állítólag Déva vidékéről való népvándorláskori aranygyűrűt vétel ut ján 
szereztünk. A bezdédi honfoglalási korabeli temetőből 18 sír tar talmát a tulaj-
donosoktól vétel u t ján szereztük meg és e becses szerzeménynyel tetemesen gya-
rapí tot tuk ezen nevezetes korszakból származó emlékek sorát.* 
Többszőrre szereztük egy állítólag Toka j vidékén előkerült honfoglalási 
nagyobb lelet darabjait ; lószerszámhoz tartozó csüngős boglárokat, ezüst fülön-
függőket, arany karikákat és x. századi byzanti, többnyire megcsonkított 
aranyokat. 
Még egy harmadik honfoglalási lelettel is sikerült a muzeumot ez utóbbi 
negyedévben gazdagítani, Kis-Tengeliczen lelték (Tolna m.) és áll bogláros di-
szítményekből. 
Dr. Gerecze Péter közbenjárásával Karácsonyi Andor földbirtokos ajándéka 
* L e i r t a dr. J ó s a A n d r á s Arch . É r t . 1896. V. füze t . 
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gyanánt igen érdekes föliratos domborművekkel ékes kőducz j u to t t a n. mú-
zeumba ; lelőhelye az aracsi puszta templom, kora valószínűleg a x. század. 
Középkori 8'4 cm. magasságú csontfaragványu női alakot Zimonyból vétel 
utján szereztünk. 
Bánkutról (Arad m.) érdekes xin. századi ezüstkincset szereztünk : vannak 
közte ezüstgyűrűk és karpereczek és idomukból kiforgatott ezüstlemezek, vala-
mint összeolvasztott ezüstanyag darabjai. Érdekes kis középkori fedeles ládácskát 
fából, préselt bőr és sárga rézpántokkal kaptunk ajándékba Arany Lászlóné úr-
hölgytől Szalay Imre igazgató közbenjárásával. Vétel u t ján szereztünk egy 
XVI. századi czímeres pecsétlö ezüstgyűrűt. 1613. évszámu bronzmozsarat vas-
törőjével vétel u t j án szereztünk Doboka megyéből. Hazai szláv régiségeinkkel 
való rokonsága mia t t szereztünk két délszláv ezüstkarpereczet. Egy Nyerges-
Újfaluban a sáncz alatt kútásás alkalmával előkerült filigranos keresztet a 
XVII. századból szintén vétel u t ján szereztünk. Hangszergyűj teményünket húros 
hangszerrel gyarapítot ta Gulácsi Farkas Anna úrhölgy. Vétel u t ján szereztünk 
meg egy trébelt czímeres bronzlemezt 1656-ból és a budai chirurgusok 1799-ből 
való nagyobb pecsétlőjét. 
Je lentékenyen gyarapítot tuk gipszmásolati gyűj teményünket azáltal, hogy 
az orsz. kiállítás történeti csoportjában kiállítva volt fontos árpádkori és egyéb 
architektonikus és szobrászati emlékekről gipszutánzásokat egészben 78 máso-
latot készít tet tünk. A b. Mesko gyűj teményéből származó két vadász késpengét 
«Vivat Pandur» fölirattal s ugyanonnan való alabárdot és vadászkürtöt vétel 
u t ján szereztünk. 
Czermak régi pozsonyi puskaművestől eredő puskát, melyet egy szegedi 
puskaműves kapszlira átalakított két karddal együtt , melynek egyikében 1848/49. 
évi penge van, a másikban pedig Mária-Terézia penge, vétel ut ján szereztünk. 
Ugyancsak vétel egy mul t századi különös idomú vasalabárd, mely O-Budán 
kerül t elé. 
B. Révay Ferencz úr a n. muzeurn régi meleg pártfogója, ujabban is becses 
fegyvergyűjteménynyel gyarapította az osztályt. Volt a küldeményben : egy ma-
gyar vassisak a xvi . vagy x v u . századból, egy mellvért, két számszerij a xvi . szá-
zadból, melyeknek fatusája csont berakásokkal van diszítve ; egy xvi. századi 
pisztolybalta ; egy xvu . századi hullámos élű pallós fekete bőrű tatokban ; 
XVI. századi tollas és ugyanazon korbeli gerezdes fejű vasbuzogány. Díszes 
XVI—xvu. századi vaszabiát vétel u t ján szereztünk; ugyancsak vétel három 
xvu . századi keleti idomú magyarországi görbe díszkard és egy taraczkcső vas-
ból öntö t t díszítéssel. Ajándékul kaptunk Mezey Józseftől, Fetzer János Ferencz 
úr közbenjárásával Terbetéről (Szilágy m.) származó árpádkori vassarkantyut, 
Krausz Béla úrtól egy ökörszarvból készült 1824. évi vadászkürtöt, bekarczolt 
vadászjelenetekkel és Szilágyi Erzsébet úrhölgy Szilágyi Pál 1848/49. évi hon-
védszázados kardját, sapkáját és kulacsát adta át. 
A történeti kiállítás bezárása után á tvet tük azon görbe díszkardot, melyet 
az orosz czár fegyvergyűjteményéből nagylelkűen a magyar nemzetnek ajándé-
kozott. Ezt a kardot 1849-ben az erdélyi nők Bem József tábornoknak ajándé-
kozták és a hadi zsákmányban orosz kézre került . A traditio a ra j ta lá tható 
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berakott fölirat és czímer után indulva, II. Rákóczy Györgytől származtatta a 
díszes darabot, melynek markolatá t és hüvelyét korál és zöld bársony ékíti.* 
Ocskay Mária bárónő, Rohonczy Gedeon táborszernagy és Szalay Imre muz. 
igazgató közbenjárásával ajándékul adott egy II. Rákóczy Ferencz korabeli 
Ocskay-féle huszár tarsoly lemezét, ra j ta kidomborodik a je lmondat pro libertate 
és a csapatjelzés turma gemus (ata) Szirmai Oeskaiana centurio IV. decurio VII I . 
Ugyancsak a n. muzeum igazgatójának és dr. Szendrei János úrnak közben-
járása következtében ajándékozott gr. Kornis Viktor úr a n. muzeumnak egy 
igen érdekes xvi. századi préselt fehér bőrből való női solymár nyerget. Vétel 
u t ján szereztünk egy sárgaréz korongot a gr. Bánffy czímerrel 1805-ből, való-
színűleg zászlótartó szíjhoz való csatt lemeze lehetett . Ugyancsak vétel egy kapszlis 
puska «Smid Károly» puskaművestől és végül szereztünk két gipszmásolatot, 
egyik az u. n. Lehel kür t jé t utánozza, a másik pedig Dobó István az egri hős 
síremlékének mása. Hpl. 
A M. N. M Ú Z E U M É R E M T Á R Á N A K 1896. ÉVI GYARAPODÁSA. 
A millenáris évet éremtárunk gyarapodását illetőleg is, szintén emlékezetes idő-
szaknak, ünnepi évnek fogjuk mindenkor tekinteni. 
Oly gazdag, s tartalmilag is kiváló szaporulatról, mint a múl t évi volt, 
azóta, mióta kimutatásaink e hasábokon megjelennek, még hírt nem adhat tunk. 
Míg például 1892-ben u 10, 1893-ban 1227, 1894-ben 1190, 1895-ben 
1774 db. éremmel gyarapodtak gyűjteményeink, 1896. évi gyarapodásunk száma 
310T db. s pedig 319 arany, 1850 ezüst, 372 bronz, ón stb. s 560 db. papírpénz. 
Kimutatásunkat , mint egyébkor, most is a hivatalos, a vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium, a kir. jogügyi igazgatóság, megyei s más hatóságok út ján 
beérkezett éremleletekkel kezdjük meg ; megjegyezve, hogy a leleteket a tartal-
mazott érmek chronologiai sorrendje szerint soroljuk fel. 
Tizenhárom ilyen éremleletünk v o l t : 1. Homoród-szent-páli lelet (Udvar-
hely m.) 126 db. római közép és nagy bronz érem Traján-Marc Aurél korából; 
megtartot tunK 16 dbot ; ez az egyetlen antik leletünk, a többi közép- és újkori ; 
2. Duna-szekcsői lelet (Baranya m.) 1001 db. árpádkori és sziavon dénárral 
IV. Béla, V. István, Kún László korából, melyekből mindössze 5 darabot válo-
ga t tunk ki ; 3. Bánkuti lelet (Arad m.) 2772 db. IV. Béla-féle bracteát, néhány 
trieri és frizachi dénár ra l ; megtar to t tunk 119 darabot ; 4. A budapesti kir. 
bün te tő járásbíróság egy, a főváros területén talált 957 db. frizachi ezüst pénzt 
tartalmazó leletet küldöt t be, melyből csak 27 darabot választottunk ugyan ki, mint 
új variánsokat, de utóbb az egész lelet é remtárunknak lön hivatalosan átengedve ; 
s. Felso-besnyői lelet (Fejér m.) 949 db. a 2-ik számú leletnek megfelelő tarta-
lommal, megtartva 19 db.; 6. Apatini lelet (Bács-Bodrog m.) 275 db. Zsigmond-
féle obulus, kiválasztva 8 db.; 7. Szent-Antalfai lelet (Zala m.) 40 db. xvi . századi 
kisebb osztrák és németországi ezüst pénz, megtar to t tunk 18 darabot ; 8. Nagy-
bajomi (Somogy m.) tartalmazott 18 db. szintén osztrák és német kisebb érmet, 
melynek egyharmadát ta r to t tuk meg ; 9. Szentkirályi lelet (Pest-Pilis-Solt m.) 
* L e í r á s á t és sz ínes r a j z á t lásd Arsena l de T s a r s k o e sélo 1869. és le i rásá t közli 
dr . Szendre i J á n o s M a g y a r h a d t ö r t , emlékek 1896. 6273 - 9 3 . sz. 
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20 db. magyar és osztrák ezüst érem a xvi xvii . századból, kiválasztva 4 db.; 
10. Lecsepusztai lelet (Zemplén m.) egy Mária Terézia-féle erdélyi arany, melyet 
mint hiányzó évszámot m e g t a r t o t t u k ; 11. Bonyhádi lelet (Tolna m.) 80 db. 
X V I I . századi osztrák, spanyol és német tallér, a kiválogatott darabok száma 27 ; 
12. Hajdubagosi lelet (Bihar m.) 122 db. x v i — x v a . századi magyar, osztrák és 
németországi tallér és forint, megtar tva 41 db. variáns és jobb példány ; végre 
13. Kis-baári lelet (Hunyad m.) 397 db. újabbkori magyar, erdélyi és osztrák 
húszas, bevált 41 db. A felsorolt 13 lelet összesen 6761 dbot tartalmazott . 
Ezeken kívül négy más leletet dolgoztunk fel s válogattuk ki belőlük 
a szükséges daraboka t : 1. A királyi palota építőbizottsága 8 db. a munkálatoknál 
talált XVII . századi aranyat küldött be, melyek közül két III . Ferdinánd, egy 
I. Lipót-félét s egy-egy gelderni és kölni aranyat választottunk ki, melyeket 
ajándékul kaptunk meg ; 2. egy morvaországi krepiczei lakos 12 db. aranyat 
(úgylátszik együt t talált lelet) küldött be, ezekből János Zsigmond erdélyi aranyát 
egy-egy gelderni, brandenburgi s savóyai aranyat vásároltunk meg ; 3. egy más 
szintén magánkézen volt leletből egy dogé aranyat, s 11 db. osztrák és külföldi 
kisebb ezüst érmet szintén vétel útján szereztünk meg ; 4. Kut tenbergből (Cseh-
ország) kereskedő kézből vet tünk 8 db. xiv. századi aranyat, melyekből Róbert 
Károly aranyát s három egykorú florenczi aranyat, mint az első magyar arany-
forintok veréséhez szolgált typusokat váltot tuk be. 
Ajándékok s vételek út ján következő érmekkel és éremcsoportokkal gyara-
podott numismatikai gyű j t eményünk : 
I. O-kor. Ajándékok : Dr. Hazslinszky Hugótól Vespasianus ezüst denára, 
Szabó József kályhástól Domitianus nagy bronz érme ; Zékány Pétertől Antonius 
Pius ezüst denára ; Kupa Árpádtól (Türkévé) Lucilla ezüst denára ; Sir John 
Evanstól (London) Macrinus ezüst denára ; Schuster Carolintól Philippus Pá te r 
és Etruscilla viminatiumi réz érmei ; Wagner András téglagyárlulajdonostól 
(Beodra, Torontál m.) Maximianus Herculeus bronz ; Felföldy Mihálytól (Csany, 
Csongrád m.) Licinius Páter réz érme ; Bcnda Imrétől (Gárdony, Fejér m.) 
11. Constantius kis réz érme ; Hölzl Armin akad. tanulótól Valens kis réz é rme ; 
Grünhut Alfrédtól (Nagy-Kanizsa) 19 db. vegyes görög s római érem ; Szente 
Pétertől (Gárdony) 3 római ezüst és réz érem. 
Vételek: 13 db. amphilochiumi, argosi, anactoriumi, korinthusi didrachma ; 
egy barbár te t radrachma ; 3 Tra janus és Hadrianus-féle ezüst dénár ; egy ephesusi 
te tradrachma (lh. Debreczen vidéke); egy makedoniai t e t radrachma; 21 darab 
Uj-Har tyánban Dabas mellett talált római ezüst dénár Antoninus Pius, Galerius, 
Maximianus korából ; Commodus és Clodius Albinus egy-egy denára ; Carinus 
a ranya; Zeno császár (474 -476), I. Just inianus (527 -566), Maurit ius (582—602), 
Tiberius (574 -584) egy-egy fél aranya s két barbár utánzatú aureus ; II. Justi-
nianus (681—695) s Hl- L e 0 C716—741) aranyai s Bölcs Leo (886—912) ezüst 
érme (Sabatier II. 114/2.). 
II . Magyar és erdélyi érmek, a) Árpádkor. Ajándékok: Ásványi Margit és 
Dórától (Kolos-Monostor) Szent-István denára ; Emst Károly lovag, es. kir. 
főbányatanácsostól (Bécs) IV. István-féle réz pénzek (3 darab) ; Ha lia Jánostól 
(Duna-Szekcső) 5 db. V. István-féle és szlavóniai ezüst dénár. 
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Vétel ú t ján 12 árpádkori érem szereztetett. 
b) Vegyesházi királyok kora. Ajándékok : Farkas Lászlótól Róbert Károly 
garasa ; Riesz Henriktől (Bakony-Nána) II. Ulászló denára. Vételek 49 darab 
arany forint s 4 db. ezüst érem. Csere útján szereztetett 45 db. sziavon dénár. 
c) Habsburgházi kir. kora. Ajándékok : Balzazzi jánosné szül. Zeyk 
Vilmától (Mehedincz, Románia) 5 ezüst dénár ; Ernst Károly lovagtól II . Rákóczy 
Ferencz réz polturája ; Tiry Sándortól Mária Terézia réz pénze ; Fejér józseftői 
és Gärtner Sándor takarékp. ügyésztől a forgalomból kiment В és E jegyű 
magyar egykrajezárosok majdnem teljes sorozata ; Iványi Alajos gazdásztól két 
magyar dénár, Göhl Ödöntől egy nickel 20 filléres 011 hamisítványa, N. M.-től 
hasonló hamisítvány. 
Vételek : 46 db. arany forint és 28 nagyobb és kisebb ezüst pénz, továbbá 
egy 1807-ben vert körmöczbányai réz 15 krajezáros, hibásan 1087 évszámmal. 
Végül a gróf Zichy Jakab-féle, Bécsben Egger Testvéreknél elárverezett 
éremgyűj teményből 4 vegyeskori s 4 habsburgkori aranyat és 18 ezüst érmet 
szereztünk meg. 
d) Erdélyi érmek. Ajándékok : Tavalyi gyarapodásunknak úgy értékben 
min t számbeli arányában is legkimagaslóbb részét az a fényes ajándék képezi, 
melyet egy lelkes hazafi, dr. Mészáros Károly tett, midőn a Resch Adolf-féle 
gyűj teményből a nemzeti múzeumi gyűj teményt kiegészítő 509 db. érmet 
12000 forintért megvásárolta. Az ajándékról annak idején a «Fővárosi Lapok» 
május г 6-iki számában te t tünk közzé ismertetést, az egész gyűj temény pedig az 
ezredéves orsz. kiállításon a renaissance épület első emeletén volt látható. 
A gyűj temény áttekintése: 1. / . Ferdinand nagyszebeni csegelyei 2, ' /2 tallér, 
s I és r/2 forint értékben, 8 db.; 2. János Zsigmond és Lzabella 6 arany; 3. János 
Zsigmond egyedül 20 arany, 8 tallér; 4. Báthory István 2 arany; 5. Báthory 
Kristóf 10, I és '/J arany, tallér, forint, 7 db.; 6. Báthory Zsigmond 5, 1 ararty 
1 Il2 tallércsegely, tallér, 67 db.; 7. Rudolf aranyai, 4 db.; 8. Bocskay István 
10, I, T/4 arany, tallércsegely, 2 és 1 frtos, 16 db.; 9. Báthory Gábor 6, 1, '/2, 
' /4 arany, i"/2 tallércsegely, tallér és forint, 32 db.; 10. Bethlen Gábor, 108 db., 
10, I, '/4 arany, 2 :/2, 2, 11i2 és 1 tallércsegely, egyszerű és kettős tallér, forint; 
t i . I. Rákóczy György 10, 5 arany, tallércsegely, tallér, '/2 forint, 30 db.; 
12. I I . Rákóczy György 10, 5 arany, tallércsegely, tallér és I/4 arany bélyeggel, 
tallér, forint, : /2 forint, 77 db.; 13. Barcsay Akos 7, 5 arany, tallér, 11 db.; 
14. Kemény János 3, 2, 1 arany, kettős és egyszerű tallér, 8 db.; 15. Apajfy 
Mihály 10, 4, 2 aranycsegely, egyszerű arany, tallér, forint, 2-ős tallércsegely, 
forintcsegely, 69 db.; 16. I. Lipót 10-es és 3-ös aranyai, 8 db.; 17. I József 
aranyai, 4 db.; 18. VI. Károly aranya, 1 db.; 19. Mária Terézia ezüstpénzei, 
9 db.; 2. Erdélyi emlékérmek, Castaldo, nagyszebeni Szent Gyórgy-tallér, Desi-
derius de Teke, Bethlen Gábor ovál medaillonja, 10 db. 
Más ajándékok : Resch Adolftól (Brassó) Apaffy Mihály 100 aranyos érmé-
nek (bécsi csász. cab.) galvanoplasmája; Kupa Árpádtól (Turkeve) Bethlen 
Gábor garasa. 
Vételek: Kereskedői kézből vet tünk 3 arany, egy-egy ezüst és réz pénzt, a 
Zichy-féle gyűj teményből pedig a fentjelzett árverésen János Zsigmond ket ara-
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nyát, Báthory Kristóf két tallérját, Báthory Zsigmond egy aranyát s két tallérját, 
Bocskay István nagybányai tallérját, Bethlen Gábor egy-egy tallérját és aranyát, 
II. Rákóczy György kettős tallérpróbáját s két egyszerű tallérját, Kemény János 
egy kiadatlan tallérját, Apaffy Mihály tizes és egyes aranyát, VI. Károly és 
Mária Terézia 5-ös, illetőleg 6-os aranyát; szerfelett magas áron szerezve meg a 
darabokat, nehogy az egész gyűj temény külföldre vándoroljon. 
I I I . Osztrák és külföldi pénzek. Ajándékok: A múzeumi Széchenyi-könyvtár-
tól I. Lipót ezüst egy krajczárosa, dr. Winternitz Antal körorvostól (Negyed, 
Nyitram.) lengyel hármas garas; Eremits Pál takarékpénztári igazgatótól (Nagy-
Kikinda) ugyanaz; Hermann Márktól (Lábod) ugyanaz; Szőcs Ferencz takarékp. 
ügyésztől (Bp., Egyetem-u . 2.) három pápai érem; dr. Szedenits Zoltántól egy 
perugiai XV. századi réz pénz; Eppinger Lázártól egy 1816. évi angol félshil-
ling; N. N.-től egy 1837. évi farthing; Farkas Lászlótól (Felső-Babád) egy 
regensburgi ezüst dénár (Heinrich der Zänker 948—Q55-); dr. Kovács Páltól 
(Báttaszék) egy bajor ezüst krajczár; Csat/dny Gábortól (Szentes) raguzai hár-
mas garas; dr. Szontágh Antaltól három török oszpora (lh. Pécs); Latinovics 
Gézától indiai útjáról hozott régibb és újabb éremfájok, 8 db.; Kőszegi János 
veterántól egy újabb török réz pénz. 
Hivatalos uton szereztettek a bécsi császári pénzverő 1895. évi veretei: 
4, I arany, 20, I korona, 20, 10, 2, 1 fillér. 
Vételek: Egy-egy embdeni és gelderni arany, egy ó-indiai arany érem, egy 
vin. századi abbasida arany, 17 db. németországi ezüst garas, skutari-i réz pénz 
(xv. sz.), egy-egy Stefan Dusán- és Balsa-féle délszláv ezüst dénár s egy kiadat-
lan szerb ezüst pénz. 
Vegyes ajándékok : Fejér Józseftől 36 db. vegyes külföldi folyó és emlékérem ; 
Schlieszer Ármintól 3 db., Grünhul Alfrédtől (Nagy-Kanizsa) 6 db., Hanka L. Lajos-
tól (Békés-Bánfálva 4 db. s László Ferencztöl 51 db. vegyes ezüst- és réz pénz. 
IV. Emlékérmek. Ezek első csoportját a milleniumra vonatkozó veretek 
képezik, ilyet a jándékul Egner Gizellától (Igló), Llomicskó Athanáz festőtől, 
Tiry sándortói, Thallóczy L.ajos udv. tanácsostól (Bécs), Hoskc Ferencz üveg-
kereskedőtől (Arad), Göhl Ödöntől, Gärtner Kálmán gyógyszerésztől (Igló), 
Gärtner Sándor ügyvéd hagyatékából, Hodinka Antaltól (Bécs) kaptunk, össze-
sen 25 db.-ot; ezeken kívül Szalay Lmre múzeumi igazgatótól két kongresszusi 
jelvényt; Hampelné-Pulszky Polixéna pedig egy ezüst forintost ajándékozott e 
felirattal: Ez a pénz junius 6-án a magyar szent koronát megérintette, 1896. 
Hivatalos ajándékok : Báró Bánjjy Dezső miniszterelnöktől egy 9 aranyat 
nyomó millenáris emlékérem I. Ferdinánd tallérja s a m. kir. pénzügyminisz-
tériumtól egy arany s két ezüst érem szintén régi éremfajok modorában; gróf 
Szápáry Lstván főrendiházi háznagytól főrendiházi jelvény 1896 jun . 8-áról; 
Nyitra vármegyétől a nyitra-zoborhegyi honalapitási emlék leleplezésének öt 
arany súlyú emlékérme. 
Vétel ú t ján szereztetett a körmöczbányai pénzverdében készült, I. István, 
Imre, II. Endre , I. Lajos, Hunyady Mátyás denárainak és garasainak mintájára 
vert kisebb millenáris emlékérem-sorozat. 
Egyéb hazai emlékérmek: Gärtner Sándortól 2 db. Szent György-érem; 
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Kapi Imre zálogházi igazgatótól a sütő-iparosok 1896. évi kongresszusának e. é. ; 
Török Jenő bankhivatalnoktól 4 db. ; Nuber Károly Ferencztől (Eszék) 3 db.; 
a vallás- és közokt. i't. ministeriumtól 1 db. (a képzőművészeti kis arany érem 
bronz másolata); Szalay Imre múz. igazgatótól 1 db. (a kassai székesegyház fel-
szentelése); gr. Zichy Jenőtől I db. (székesfehérvári 1879. évi kiállítás); Tettey 
Nándortól 1 db. (O Felsége kolozsvári látogatása 1887); Gobi Ödöntől 2 db. 
(képzőművészeti és kárpátegyesületi jelvény); özv. Go/il AntaInétól 1 db. (jelvény 
az 1862-iki családi körestélyekről) ; Jánosi Iglódi Kálmántól 1 db. (képviselőházi 
jelvény a koronázás 25 éves jub. alkalmából). 
Vétel út ján szereztetett 1x9 db. vegyes hazai emlékérem (kiállítások, tűz-
oltó- és sportegyletek, szabadkőmives-páholyok, társadalmi és közműveltségi egy-
letek, vasutak, ünnepélyek stb.); egy suite kerek rézlap, egyik oldalon a 40-es 
évek szereplő egyéniségeinek beedzett arczképeivel, és pedig: gr. Batthyány Lajos, 
Beöthy Jenő, Deák Ferencz, gr. Dessewffy Aurél, b. Eötvös József, Görgey 
Arthur , Klauzál Gábor, Kopácsy hg.-primás, Palóczy László, Perczel Mór, 
gr. Széchenyi István, Zsedényi Eduárd. A névsor mutat ja , hogy a sorozat többi 
része még valahol lappang. 
Külföldi emlékérmek ajándék útján. A csehországi hazafias művészetpártoló 
társaságtól a cseh művészeti intézetek alapításának bronz emlékérme, Eichholz 
Alfréd berlini magánzó neje emlékére br. emlékérmet küldött, Horváth Géza 
term. oszt. igazgató ör Jeitteles Betty br. eml. é., Göhl Antalné a bécsi lövészek 
jelvényét, Fejér József 8 db. különböző emlékérmet ajándékoztak. 
Bárczagyűjteményünk Göhl Ödöntől ajándékul kapott öt bel- és külföldi 
s vétel útján szerzett T2. db. hazai jetonfajjal szaporodott. 
V. Papírpénzek. A múlt év elején a nemzeti múz. igazgatósága Jedlicska 
János nyug. m. kir. pénzügyminisztériumi osztálytanácsostól (Bécs) ajánlatot 
kapott, az egész világra kiterjedő nagy papírpénz-gyűjteménye megvételére. 
A múz. igazgatóság e sorok íróját küldötte fel a gyűjtemény megtekintésére, 
kinek jelentése alapján a gyűj temény magyar és osztrák része egészben meg-
vásároltatott. 
A gyűjtemény a következő papirpénzcsoportokat tartalmazza: 
I. Magyar papírpénzekKossuth-féle bankók, köztük egy szöveg nélküli 
10 frtos és egy 5-ÖS, A rendestől eltérő színű hátlapi alapnyomattal. 
Szükségpénzek: Komárom, Eger, Rozsnyó, Munkács és Ungvár, Murány-
alja, Losoncz, Sáros-Patak, Sátoralja-Ujhely, Nagy-Tolcsva, Alsó-Fél, Fehér-
templom, Temesvár, Károlyváros, Arad, Fiume, Buccari, Csepin városok, várak 
és uradalmakból. Papírpénz Szentpéteri és Wenzler honvédszázadosok aláírásá-
val, a lőcsei «Zipser Sparkasse» az oraviczai «Berg-Directions Casse», a szászkai 
bányaigazgatóság, a sziszeki rév s a karánsebesi «Civil-Comité» szükségpénzei 
1849-ből. 
Az Almássy-féle budai papírpénzek eredeti példányokban vagy egykorú 
próbanyomatokban s az ide tartozó 30 és 100 frtos kamatos utalványok. A gyűj-
teménynyel, mint nagy ritkaságok, birtokunkba jutottak Kossuth Lajos londoni, 
* 1848/49-ből. 
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Day-nál 1864-ben nyomtato t t 1 és 2 frtos papírpénzei R E S U R G O víznyomattal. 
Az egyes fekete, a kettős vörösbarna nyomásban, finom fehér papíron. 
Végül Miskolcz és Eger városok 1864-ben kiadott szükségpénzei. 
2. Osztrák papírpénzek. Wiener-Stadt-Banco-Zet tel 1702., 1771., 1784., 
1796., 1800., 1803., 1806. évekből; némely évfolyam 1-től 1000 frtig eredetiben 
s az összes évfolyamok egykorú mintákban. 
Einlösungsschein 1811-ből, Anticipations-Schein 1813-ból, kisebb és nagyobb 
értékre szóló darabok. 
Osztrák nemzeti bank: 1816., 1825., 1833., 1834., 1847., 1848., 1854., 1858., 
1859., 1863. évekből. Sok ritka, magasabb értékre szóló darabbal. 
Münzzettel des Magistrats der Stadt Wien 1815-ből, 12 és 24 kr. 
Államjegyek: (Münzschein, Cassa-Anweisung, Reichs-Schatz-Schein) 5 frttól 
1000 frtig. Osztrák magánpénzintézetek kamatos utalványai. 
Osztrák és cseh városok, gyárak, magánüzletek pénzjegyei 1848/49-ből. 
141 különböző darab. 
Velencze és Lombardia számára kibocsátott ausztriai papírpénzek 1797— 1866. 
E gyűj temény megszerzésének költségét : a Hazai első takarékpénztár. 
a Pesti magyar kereskedelmi bank, a i\Iagyar leszámítoló és pénzváltó bank, az 
Első magyar általános biztosító társaság, a Magyar általános hitelbank, az 
Egyesült fővárosi takarékpénztár, a Magyar országos központi takarékpénztár 
és Neuschlosz Marcell adták össze s bocsátották a múzeumi igazgatóság ren-
delkezésére. 
Egyéb szerzeményeink. Az osztrák nemzeti bank vezérigazgatósága gyűjte-
ményünk hézagainak kiegészítésére 5 db. 10-es, 50-es és íoo-as bankjegyet aján-
dékozott az 1825 —1863. évi kibocsátványokból ; Ulbrich Ede budapesti tőzsde-
titkár egy Einlösungsschein-t s egy Anticipations-Schein-t ; Göhl Ödön egy 
szabadkai 1849. évi papírpénzt ajándékoztak; a múzeumi Széchenyi-könyvtár 
igazgatósága 5 db. Kossuth- és Almássy-féle bankót küldött át hivatalosan; vétel 
ú t ján pedig egy egri 1849. évi pénzjegygyei, egy karloviczi szerb 5 frtossal 
1848-ból s három fiumei és osztrák papírpénzzel s a Zichy-gyűjteményből vásá-
rolt 34 db. osztrák és cseh magánkibocsátványi papir-szükségpénzzel gyarapítot-
tuk papirpénzgyűjteményünk gazdag sorozatait. 
Külföldi papírpénzeink szaporodásához Göhl Ödön két chioggiai, Eejér 
József pedig öt franczia és török papirpénzjegygyel járultak. R. L. 
O R S Z Á G O S M Ú Z E U M I É S K Ö N Y V T Á R I T A N Á C S . Folyó évi január 
30-ika óta közéletünk, mely oly előszeretettel szokta minden ügyes-bajos dolgát 
bizottságokra, albizottságokra, igazgató vagy országos tanácsokra hagyni, az 
országban létező és még létesítendő egyleti, városi, megyei és iskolai múzeumok 
és könyvtárak érdekében «országos tanácscsal» gazdagodott. A hazai cultur-
egyesületek által létesített «országos és könyvtári bizottság» föntnevezett 
napon megtar to t ta közgyűlését, megvitatot t egy kész szabályzatot, elfogadta 
azt és nyomban tizenegy szavazattal megválasztotta az országos tanács tizenöt 
tagját. Az ily sajátszerűen létrejött új testületnek tömérdek teendőjét a szabály-
zat 12. §-a határozza meg. E szerint ez a tanács megállapítja a magyarországi 
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nyilvános gyűj temények jegyzékét, közvetíti fölös és többszörös példányok kicseré-
lését hazai és külföldi gyűj temények között ; meghatározza a nyilvános gyűjte-
mények tisztviselőinek minősítésére szükséges kellékeket és azok képesítése végett 
tanfolyamokat szervez; múzeumok és könyvtárak szakszerű berendezése, igazga-
tási, kezelési és lajstromozási rendszere tárgyában mintaszerű szabályzatokat dol-
goz ki, gyűjt i a múzeumok és könyvtárak évi jelentéseit és lajstromait, valamint 
hazai és külföldi gyűj temények kiadványait és berendez kézi szakkönyvtárt; a 
helyszínén tanulmányozza a múzeumokat és könyvtárakat és szakszerűen ismer-
teti azok anyagát, e czélból és nemzetközi csereviszony közvetítése végett 
«Múzeum» czímű szakfolyóiratot több nyelven szerkeszt és ad ki; előkészít és 
megvitat minden törvényhozási vagy rendeleti szabályozást, mely a leletek, 
múzeumok és könyvtárak ügyeire vonatkozik. 
Mindezekre a tanácsnak állami javadalma is lesz, tehát tömérdek hasznot 
fog szakunknak haj thatni , hogyha meg lesz hozzá kedve, ideje, szakértelme és 
kitartása és hogyha lesznek a tanácsnak megfelelő végrehajtó szervei. a—a. 
AZ E R D É L Y I M Ú Z E U M - E G Y L E T 1890 deczember 2-én tar tot ta meg 
közgyűlését, a melyen az 1895. évi működéséről adott számot. A közgyűlés az 
ezredévi ünnepek miat t maradt el az év végére. Minket főleg a régiség- és 
éremtár állapotáról te t t jelentés érdekel. A gyűj temény gyarapodása : egy Traja-
nus-arany, a Fo rum Trajani képével (Coh. II2 167), és két db ezüst tárgy ; a kolozs-
vári főtéri Szathmáry-ház xv i . századbeli faragványai : három ablakkeret, egy pár 
kő ajtófél, néhány polczkő és apróbb darabok, a melyek jelenleg helyszűke miat t 
raktárszerűleg vannak elhelyezve. Ugyancsak az 1895. év folyamán kapta ajándékba 
a múzeum báró Jósika Samu minisztertől az Erd. Múz. XI I I . köt. 365—374. lap-
ján leírt «füles» köveket. Megemlíti a jelentés a Kolozsvár városi csatornaépítés 
alkalmával talált tárgyakat, a melyeket a város egy létesítendő városi múzeumban 
akar elhelyezni. Azonban félős, hogy a tárgyak egy része illetéktelen kezekbe j u t 
(pl. lásd Arch. Ér t . XVI . 447. 1.) A régiségtár 1897 nyarán fogja jelenlegi helyi-
ségét elhagyni, hogy az új központi egyetemi épület elkészültéig ideiglenes szállást 
foglaljon el, valószínűleg az új épületnek már kész nyugati szárnyában. y. 
A D É L M A G Y A R O R S Z Á G I M Ú Z E U M T Á R S U L A T 1896 deczember 
13-ikán tar tot ta évi közgyűlését, melynek tárgyai voltak Patzner István főtitkár 
jelentése a társulat múl t évi működéséről s a befolyt adományokról, a pénz-
tárnoki jelentés, a költégvetés megállapítása 1897-re, dr. Berkeszi előadása modern 
históriai tárgyról, továbbá elnökválasztás s egyéb belső társulati ügyek elintézése. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
t S C H W E R E R J Á N O S , az A r c h . É r t e s í t ő n e k éveken á t szorga lmas leve le-
zője, a k i n e k a n. m ú z e u m is számos d é l v i d é k i régiséget köszön, f. év i j a n u á r i u s 
7 - i k é n 71 éves k o r á b a n Z o m b o r b a n ö r ö k n y u g a l o m r a t é r t . Á l d á s p o r a i r a ! 
t S Z E L L E Z S I G M O N D , s z a k u n k n a k év t i zedeken á t b u z g ó m í v e l ő j e , 
D u n a - F ö l d v á r e m l é k e i n e k de rék m o n o g r a p h u s a , a k i a rch , s z a k f o l y ó i r a t a i n k a t 
becses k ö z l e m é n y e k k e l g y a r a p í t o t t a , hosszas szenvedés u t á n 59 éves k o r á b a n 
f o l y ó é v i f eb ruá r i us 4 - i k é n e l h u n y t . Á l d á s e m l é k é r e ! 
K É T Ő S K O R I T E L E P R Ő L é r tekeze t t l e g u t ó b b Orosz E n d r e . E g y i k é t 
a B o n c z - N y i r e s h a t á r á n a «Va lea Ho lcserág» for rásai köze lében , a lankás h e g y 
o lda lán cons ta tá l t a . Ása tása kőeszközöke t , cse répedényeke t és k o n y h a h u l l a d é k o -
k o k a t , a k u t a t ó fö l fogása szer in t ez b r o n z k o r i te lep v o l t . * 
A más i k t e l epe t T o r o n t á l m e g y é b e n , Kécsán k u t a t t a fö l 1893-ban a dél-
m a g y a r m ú z e u m t á r s u l a t t ámoga tásáva l . A l e l e tek 50 70 c m . - n y i magas h a l -
m o k b a n k e r ü l t e k elé ; l e g a l ú l t ű z p a d o k és f ö l ö t t ü k a d o m b o k egész t e r ü l e t é n 
á l l a t i c son tok , k a g y l ó t e k n ő k , edénycserepek, kő - , cson t - és cse rép tá rgyak h e v e r -
t e k r e n d e t l e n ü l . E g y i k t ű z h e l y h a m u j á b ó l b r o n z t ű k e r ü l t elé. L e g i n k á b b e m i a t t 
és az edények o r n a m e n t i k á j á n á l fogva , ezt a te lepe t is b r o n z k o r i n a k v é l i a 
k ö z l ő . * * X. y . 
D U N A S Z E K C S Ő I R Ó M A I S Í R O K . Sző lő i r tás a l k a l m á v a l ké t r ó m a i s í r t 
t a l á l t a k a m ú l t év i deczemberben D u n a - S z e k c s ő n . A sí rok, m i n t s z e m t a n u k t ó l 
m e g t u d t a H a l l a János ú r , a k i e r r ő l a n. m ú z e u m o t é r tes í te t te , k é t m é t e r n y i r e 
v o l t a k e g y m á s t ó l és k é t l á b n y i mé lységben k e r ü l t e k elé. A z e g y i k s í rban, t ö r ö t t 
t ég lák k ö z ö t t e l k o r h a d t csontváz f e k ü d t , a m e n n y i r e az e l k o r h a d t c s o n t o k u t á n 
m e g í t é l n i l e h e t e t t , nőé v o l t ; f e jéné l t ö r ö t t agyagedény s az edény m e l l e t t 
P robus - fé le b r o n z é r e m f e k ü d t , a medenczecson tná l 5 cm. á t m é r ő j ű b ronz k a r i k á t 
l e l t ek . A m á s i k s í rban fé r f i - cson tváz v o l t e l t e m e t v e , de e m e l l e t t s e m m i f é l e m e l -
l é k l e t e t n e m l e l t e k . a. b 
* A telep ismertetése megjelent az Ér tes í tő t udományos közleményei XX. köt. 1. füze-
tének kü lönnyomata gyanán t , Koloszvár 1895 
** A kur jácska-gredai ősemberi telep Kécsán (Torontálm.) , különlenyümat az «Erdélyi 
Múzeum» 1896. X I I I . kötetéből. Kolozsvár 1896. 
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V Í Z V E Z E T Ő Ó L O M C S Ö B R E G E T I Ó B Ó L . Ó - S z ő n y b ő l e redő r é g i s é g e i m 
k ö z t v a n egy ó l o m c s ő , m e l y e t m é g i8qo. é v b e n sze rez tem. E cső h á r o m h a s o n l ó 
t e r j e d e l m ű cső e g y i k é n e k t ö r e d é k e , a t a l á l ó k k i f ű r é s z e l t é k és m e g t a r t o t t á k , m e r t 
b e t ű k e t l á t t a k r a j t a , a t ö b b i n é h á n y ' m é t e r r e t e r j e d ő részeke t m i n t ó l m o t é r t é k e -
s í t e t t é k , h í r s z e r i n t e c s ö v e k e n m e g v o l t a k m é g a b r o n z e l zá rók és csapok , 
m e l y e k e t a z o n b a n u t á n j á r á s daczára sem s z e r e z h e t t e m m e g . A c s ö v ö n t i s z tán 
o l v a s h a t ó a kész í tő n e v e : C E A V D I V S V A L E N T I N V S F E C I . 
Darn ay Kálmán. 
« E G Y N A P A Q U I N C U M B A N . » E z e n a c z í m e n m u l t év i d e c z e m b e r h a v á -
b a n D r . F r a n k f u r t e r S. e g y bécsi k ö z m ű v e l ő d é s i e g y e s ü l e t b e n e lőadást t a r t o t t , 
m e l y u t ó b b a bécsi h i v a t a l o s l a p k é t t á r c z á j á b a n j e l e n t m e g . * A z e l sőben e lő -
ad ja szerző A q u i n c u m t ö r t é n e t é t és összehason l í t j a f e j l ődésé t C a r n u n t u m sorsá-
va l , m e l y n e k h e l y i v i s z o n y a i , fekvése a D u n a m e l l e t t , k e l t a származása és m e l e g 
fo r rása i i l y összehason l í tás ra sok a l k a l m a t a d n a k . A k é t vá ros k ö z ü l C a r n u n t u m 
j e l e n t é k e n y e b b szerepre v o l t h i v a t v a , de m i v e l 3 7 5 - b e n j a v a része e l p u s z t u l t , m í g 
A q u i n c u m lassan i n d u l t p u s z t u l á s n a k , ez u t ó b b i b ó l a r á n y l a g t ö b b r o m m a r a d t , 
m i n t az e l ő b b i b ő l . M o d e r n i d ő b e n is k e d v e z ő b b v o l t A q u i n c u m sorsa, m e r t r o m -
j a i B u d a p e s t t e r ü l e t é n fekszenek és a f ővá ros a z o k a t n e m c s a k fö lása t ja , de g o n d -
j a i b a is veszi . A m á s o d i k k ö z l e m é n y b e n szerző l e i r j a az A q u i n c u m t e r ü l e t é n 
é p í t e t t m ú z e u m o t , d icsér i a n n a k b u z g ó i n t é z ő j é t és d i c s é r e t t e l e m e l i k i a g o n d o t , 
m e l y l y e l az ása tásokat v e z e t i k és a f ö l t á r t r o m o k f ö n t a r t á s á r ó l g o n d o s k o d n a k . 
C a r n u n t u m b a n csak az a m p h i t h e a t r u m o t l e h e t e t t m e g ő r i z n i , a t ö b b i k i á s o t t r o m o -
k a t i s m é t b e t e m e t i k m í g B u d a p e s t városa 3 0 0 0 f r t o t k ö l t A q u i n c u m fö lásatására 
és 2 3 0 0 0 í r t t a l m ú z e u m é p ü l e t e t e m e l t , a d d i g Bécs vá rosa m indössze 300 í r t t a l 
j á r u l C a r n u n t u m fö lása tásához . C z i k k i r ó a z o n b a n r e m é n y ű , h o g y n e m soká ra 
C a r n u n t u m t e r ü l e t é n is f o g l e h e t n i az a q u i n c u m i p é l d á r a o l y m ú z e u m o t fö l -
é p í t e n i , a h o l e g y e s í t h e t i k a c a r n u n t u m i e m l é k e k e t , m e l y e k m o s t t ö b b h e l y e n 
é p e n n e m k i e l é g í t ő m ó d o n ő r i z t e t n e k . 
O s z t r á k s z a k t á r s u n k e l i smerése a n n á l j o b b a n eshe t i k az a q u i n c u m i ü g y i n t é -
z ő i n e k , m e r t b i z o n y á r a t á r g y i l a g o s és m e n t a m e g s z o k o t t e l f o g u l t s á g t ó l és a n n á l 
sz ivesebben i s m é t e l t ü k e h e l y e n , m e r t r e m é l j ü k , h o g y f ő v á r o s u n k i n t é z ő k ö r e i 
e s i ke rek u t á n m é g készségesebben és m é g t ö b b e t f o g n a k A q u i n c u m r a és az 
a q u i n c u m i m ú z e u m r a á l d o z n i , m i n t edd ig . H . 
* W i e n e r Z e i t u n g 1896. 300. sz. 3. és 4. 1. 301. sz. 13—15. 1. 
'X X- V - V . V - ^ ^ . . - X' - ' xX V^ V^ - V —xX X . -УXX /V— ^ ^  ^ 
(Lásd 84. 1.) 
EMLÉKEK ÉS LELETEK. 
s z o l n o k d o b o k a m e g y e i l e l e t e k . 
A z o l y gazdag t ö r t é n e l m i m ú l t t a l b í ró S z o l n o k - D o b o k a m e g y e egész t e r ü -
l e t e s ű r ű n b e h i n t v e b í r j a az ősnépek e m l é k e i t s ez e m l é k e k révén , m e l y e k e t az 
eke, a m u n k á s kapá ja , v a g y a v é l e t l e n n a p v i l á g r a h o z o t t , a m e g y e neve n e m 
is i s m e r e t l e n az archseo logusok e l ő t t . H a igaznak i s m e r j ü k e l azon á l t a l ánosan 
e l f o g a d o t t szabá ly t , h o g y ős te lepek vagy v i zek m e n t é n , v a g y o l y h e l y e k e n k u t a -
t a n d ó k , h o l az é le t fen ta r tásá ra szükséges eszközök a n y a g a k ö n n y e n fe l ta lá l -
h a t ó , a k k o r legkevésbbé sem c s o d á l k o z h a t u n k azon, h o g y e m e g y e k ü l ö n ö s e n 
k é t l e g n a g y o b b f o l y ó j á n a k , a Szamos -Sa jónak t e r m é k e n y v ö l g y e k b e n s e g y k o r 
őse rdőkben is gazdag v idéke , m e l y k é n y e l m e s o t t h o n t b i z t o s í t h a t o t t az ősember -
nek , sőt ez a ta la j t y p i k u s t e r m é k é v e l , a m e g y e 55 községében m a is k ö n n y e n 
f e l t a l á l h a t ó sóva l kezdet leges kereskedést is ű z ö t t , p n e h i s t o r i k u s t e l epekben o l y 
gazdag. E te lepek , m e l y e k n e k fö l tárása, részben i smer te tése a k é t T o r m a 
tes tvér , K á r o l y és Zsóf ia n e v é v e l o l y szoros kapcso la tban á l l , a m e g y e a z o n k o r i 
nagy l a k o t t s á g á r ó l t a n ú s k o d n a k . 
M e g y é n k n e o l i t h - és b r o n z k o r i ős te lepekben egya rán t gazdag. H a vég ig 
l apozzuk a haza i archaeologia i i r o d a l o m edd ig m e g j e l e n t l ap ja i t , m e l y e k n e k r é v é n 
a m e g y e t e r ü l e t é n t a l á l t e m l é k e k a régészet i t u d o m á n y á l ta lános t u l a j d o n á b a 
m e n t e k , S z o l n o k - D o b o k a m e g y e a n e o l i t h k o r i t e l epek s ta t i sz t i ká jában a k ö v e t k e z ő 
17 községének n e v é v e l szerepel : A l s ó - C s o b á n k a , A p a n a g y f a l u , B e t h l e n , Boncz -
ny i res, Borzás, B ú z a m e z ő , F e l ő r , Felső-Szőcs, G i r o l t , K ő f a r k a , K u d ű , M e l e g -
F ö l d v á r , O l á h - N y i r e s , Szamosű j vá r , S z e n t - E g y e d , S z e n t - G o t h á r d és Záprócz . 
B r o n z k o r i e m l é k e k ped ig e m e g y e t e r ü l e t é n a k ö v e t k e z ő 27 községbő l 
k e r ü l t e k e lő : A l p a r é t , A l s ó - I l o s v a , A lsó-Szőcs , A r o k a l j a , A r p á s t ó , B á l v á n y o s -
V á r a l j a , B e t h l e n , Deés, F e l ő r , G y u l a t e l k e , Ig r i cze , Kecsed-Sz i lvás, K i s - K a j á n , 
K u d ű , M a g y a r - L á p o s , M a g y a r - D é c s e , M e l e g - F ö l d v á r , O l á h - B o g á t a , O l á h - F o d o r -
háza, O r d ö n g ö s - F ű z e s , Oroszmező , Pánczé lcseh, P a p t e l e k , Semesnye , Sósmező, 
S z a m o s ú j v á r és Szász-Ny i res . 
M i n d a n e o l i t h - , m i n d a b r o n z k o r i te lepek és l e l t ősko r i t á r g y a k számát 
azonban n a g y b a n k iegész í t i k azon régiségek, m e l y e k a l e g u t ó b b i pár év a l a t t 
S z o l n o k - D o b o k a m e g y e t e r ü l e t é r ő l g y ű j t e m é n y e m b e k e r ü l t e k . 
M i d ő n e k ö z l ö n y 1895- i k i é v f o l y a m á b a n a Szent-Egyed község d é l n y u g o t i 
h a t á r á b a n e l t e r ü l ő « F u n d a t u r a » d ű l ő j é b e n f ö l t á r t n e o l i t h k o r i t á r g y a k a t e lősoro l -
t a m , k i fe jezést a d t a m egyszersmind azon s z á n d é k o m n a k , h o g y ez ős te lepen a 
t o v á b b i k u t a t á s t f o l y t a t n i s a r r ó l a l k a l m i l a g beszámo ln i f ogok . E czé lbó l e sorok-
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b a n n e m c s a k t o v á b b i k u t a t á s o m e r e d m é n y é t a d o m e lő , h a n e m a m e g y e más 
községe ibő l b i r t o k o m b a k e r ü l t t á r g y a k k a l e g y ü t t az e l ő b b i k ö z l e m é n y e m b e n egy -
sze rűen e l ő s o r o l t rég iségek k ö z ü l az é rdekesebbeke t h ű r a j z b a n be is m u t a t o m . 
A szentegyedi ős te lep figyelmünket k ü l ö n ö s e n cs iszol t kőeszköze i ve l h í v j a 
fö l , m e l y e k h e z az a n y a g o t egyes e s e t e k b e n a m e g y e e r u p t i v k ő z e t e i b e n gazdag 
h e g y e i b ő l a k n á z t a k i s eszköze i t — m i k é n t az t m o s t m á r b e b i z o n y í t h a t n i — 
h e l y i l e g is g y á r t o t t a . A z ős te lep e m l í t é s r e m é l t ó k ő e s z k ö z e i : i . S z ü r k e m e n i l i t e s 
d a c z i t t u f á b ó l e g y e n e t l e n ü l a l a k í t o t t és n e m s i m á r a cs iszo l t , 10 c m . hosszú, köze-
pes n a g y s á g ú , t e l j esen ép kő fe jsze ( i . áb ra ) . N y é l l y u k a a f o k t ó l a l i g 
i*5 c m . - r e 
feksz ik . 2. Z ö l d e s sz ínű q u a r z i t o s h o m o k k ő b ő l e g y e n l e t e s e n a l a k í t o t t és cs iszol t , 
közepes n a g y s á g ú , 11 c m . hosszú, t e l j e sen ép kő fe jsze (2 . á b r a ) . 3. S z ü r k e m e n i -
l i t es d a c z i t t u f á b ó l e g y e n e t l e n ü l a l a k í t o t t és n e m s i m á r a cs iszol t , 10 c m . hosszú, 
d e l t o i d - a l a k ú , t e l j esen ép kő fe jsze (3 . á b r a ) . 4. U g y a n a z o n k ő z e t b ő l szabá lyosan 
i d o m í t o t t és s i m á r a cs iszo l t , ép, i o c m . hosszú k ő c s á k á n y , F o k a k ö r a l a k ú (4. áb ra ) . 
5. U g y a n a z o n k ő z e t b ő l szabá lyosan i d o m í t o t t és s i m á r a cs iszol t , t e l j e sen ép, 
T5 c m . hosszú, n a g y o b b k ő c s á k á n y , k ö r a l a k ú f o k k a l , m i n t az e l ő b b i , m e l y l y e l 
a l a k j á n a k é rdekességében is osz toz i k (5 . á b r a ) . A z é l t ő l k e z d v e u g y a n i s szélese-
d i k , az é l és n y é l l y u k k ö z ö t t , v a l a m i n t a n y é l l y u k és f o k a k ö z ö t t e g y kevés 
b e h o r p a d á s t m u t a t , m í g a n y é l l y u k n á l i s m é t a legszé lesebben k i d o m b o r o d i k ; 
szóva l — m i k é n t m á r e l ő b b i k ö z l e m é n y e m b e n is m e g e m l í t e t t e m — f é m k o r i j e l -
l e g ű a l a k k a l b í r . 6. F e k e t e q u a r z i t v a g y k o v a p a l á b ó l ( l y d i t ) e g y e n l e t e s e n a lak í -
t o t t és s i m á r a cs iszol t , 9 c m . hosszú, t e l j e sen ép, k is k ő b a l t a (6 . áb ra ) . E cs inos 
eszköz f o k a , m i n t h o g y szög le te i g o n d o s a n le v a n n a k s i m í t v a , d o m b o r d a d a l a k o t 
n y e r t . 7. H o s s z ú k á s a l a k ú m e g h a t á r o z h a t a t l a n a n y a g ú k a v i c s b ó l f é l i g e l kész í t e t t , 
9 '5 c m . hosszú, kő fe jsze (7 . áb ra ) . A n y é l l y u k b a n m é g b e n n e v a n a k ő m a g . 
A z ő s e m b e r e g y s z e r ű e n a t e r m é s z e t á l t a l i d o m í t o t t ezen k a v i c s o t a l k a l -
mas a l a k j á n á l f o g v a k ö z é p e n á t f ú r n i s az t e s z k ö z ü l h a s z n á l n i i g y e k e z e t t . 
H o g y m i é r t h a g y t a k fe l ezen d a r a b n a k , m e l y egyes k ő e s z k ö z ö k h e l y i g y á r t á s á r ó l 
f é n y e s e n t a n ú s k o d i k , t o v á b b i f ú rásáva l , az t m a m á r m e g m o n d a n i k é p t e l e n e k 
v a g y u n k . 8. S z ü r k e m e n i l i t e s d a c z i t t u f á b ó l e g y e n l e t e s e n a l a k í t o t t s e r e d e t i l e g 
s i m á r a cs iszol t , közepes nagyságú , 11'5 c m . hosszú, ép, l apos i d o m ú k a p a b a l t a 
(8 . áb ra ) . E z e n eszköz, m e l y e t az ős te lep m e l l e t t csö rgedező p a t a k m e d r é b ő l 
h a l á s z t a m k i , a n n y i r a k o p o t t , h o g y f o k á n á l a l i g 3 m m . vas tagságú . 9. U g y a n -
csak s z ü r k e m e n i l i t e s d a c z i t t u f á b ó l a l a k í t o t t és cs iszol t , l apos i d o m ú , 10 c m . 
hosszú k a p a b a l t a (9. á b r a ) . 10. T ö m ö r t r a c h y t v a g y a n d e s i t b ö l szép szabá lyos 
a l a k r a cs iszol t , t e l j e s e n ép, 8 c m . hosszú, k is kőka lapács , m e l y n e k e g y i k v é g e 
é l b e n , a m á s i k p e d i g t o m p a l a p b a n v é g z ő d i k ( r o . áb ra ) . M a g a s s á g á n a k a n y é l -
l y u k k é t f e l ő l v a l ó o l d a l á n e g y - e g y f é l k ö r i d o m ú díszítés l á t h a t ó . 11. U g y a n c s a k 
t ö m ö r t r a c h y t v a g y a n d e s i t b ö l e g y e n e t l e n ü l a l a k í t o t t , de e l ég s i m á r a cs iszol t , 
8 c m . hosszú, te l j esen ép, k is k ő b a l t a . E l h o s z s z a 4-5 c m . (11 . á b r a ) . 12. U g y a n « 
a z o n k ő z e t b ő l e g y e n l e t e s e n a l a k í t o t t s g o n d o s a n csiszol t , 8 '2 c m . hosszú, ép , k i s 
k ő b a l t a (12 . áb ra ) . 13. É r d e k e s a l a k ú , hosszúkás, f e k e t e q u a r z i t k o v a p a l á b ó l 
( l y d i t ) szabá lyosan i d o m í t o t t és s i m á r a cs iszo l t k ő c s á k á n y 9-5 c m . hosszú t ö r e -
d é k e (13 . áb ra ) . 14. H o s s z ú k á s a l a k ú , a n y é l l y u k n á l k e r e s z t b e n k e t t é t ö r t , m e g -
h a t á r o z h a t a t l a n a n y a g ú k a v i c s b ó l kész í te t t ka lapács 5 c m . hosszú t ö r e d é k e 
31. 
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( 14 . á b r a ) . 15. A n y é l l y u k n á l k e t t é t ö r t , z ö l d t r a e h y t b ó l e g y e n l e t e s e n cs iszo l t 
b a l t a 4 '5 c m . hosszú é l t e l ő l i t ö r e d é k e (15 . á b r a ) . 16. S z ü r k e m e n i l i t e s dacz i t -
t u f á b ó l a l a k í t o t t és cs iszo l t k ő b a l t a t ö r e d é k e ; a n y é l l y u k o n á t f e r d é n k e t t é t ö r v e 
(16 . á b r a ) . 17. T ö m ö r a n d e s i t b ő l e g y e n l e t e s e n cs iszo l t fe jsze 7 c m . h o s s z ú é l f e l ö l i 
t ö r e d é k e (17 . á b r a ) . 18. Z ö l d t r a e h y t b ó l e g y e n l e t e s e n cs iszo l t b a l t a 6 c m . hosszú 
é l f e l ö l i t ö r e d é k e (18 . á b r a ) . 19. M e g h a t á r o z h a t a t l a n a n y a g ú k a v i c s b ó l k é s z í t e t t 
ka l apács 5 c m - hosszú t ö r e d é k e ( i q . á b r a ) . E z e n e l ő s o r o l t k ő - ü t ő e s z k ö z ö k b ö z 
c s a t l a k o z i k : 20. Z ö l d s z e r p e n t i n b ő l a l a k í t o t t és s i m á r a cs iszo l t , a l m a - a l a k ú , 9 c m . 
á t m é r ő j ű k ő b u z o g á n y з/4 t ö r e d é k e (20 . á b r a ) . 
A k ő v é s ő k sorá t m e g n y i t j a : 21. E g y t ö m ö r t r a e h y t b ó l csak n a g y j á b a n 
a l a k í t o t t , de m é g cs i szo la t l an , 5-5 c m . hosszú véső (21 . áb ra ) , m e l y s z i n t é n — 
m i k é n t a 7. sz. a l a t t l e i r t fe jsze — n é m e l y eszköz h e l y i g y á r t á s a m e l l e t t t a n ú s -
k o d i k . 22. Z ö l d , h a b o s , n e m e s s z e r p e n t i n b ő l s z a b á l y o s a n a l a k í t o t t , egész s i m á r a 
cs iszo l t , g y ö n y ö r ű , 6 c m . hosszú, k i s vésőcske (22 . á b r a ) . E g y i k o l d a l a lapos , a 
m á s i k d o m b o r ú ; f o g ó v é g e k ú p a l a k ú . A legszebb k ő s z e r s z á m az ő s t e l e p r ő l . 
23. A m p h i b o l g n a i s z b ó l a l a k í t o t t és cs iszo l t , l apos , 4 '5 c m . hosszú , 4 3 c m . széles, 
k i s véső ( 2 3 . á b r a ) . E l e és hoszsza m é r e t e i e g y e n l ő k s e n n e k f o l y t á n ez eszköz 
n é g y z e t e s a l a k o t m u t a t , a m i a v é s ő k n é l r i t k a j e l e n s é g . 24. F i n o m s z e m ű , 
s z ü r k e h o m o k k ő b ő l e g y e n l e t e s e n a l a k í t o t t és s i m á r a cs iszo l t , 5 3 c m . hosszú, 
l apos véső (24 . á b r a ) . 25. M e n i l i t e s s z ü r k e n e o g e n h o m o k k ő b ő l e g y e n l e t e s e n 
a l a k í t o t t és s i m á r a cs iszo l t , 7 c m . hosszú véső (25 . á b r a ) . A l s ó o l d a l a lapos , 
fe lső d o m b o r ú . 26. T ö m ö r t r a e h y t b ó l a l a k í t o t t , k i s , 7 '5 c m . hosszú véső, m e l y -
n e k é l é t a z o n b a n a m e g t a l á l ó m u n k á s e l t ö r t e ( 26 . á b r a ) . A l s ó o l d a l a lapos , fe lső 
d o m b o r ú és v é g é n f e r d é n lecs iszo lva . 27. K o v a p a l á b ó l ( l y d i t ) e g y e n e t l e n ü l a l a k í -
t o t t , közepes n a g y s á g ú , t e l j e s e n ép, 10 c m . hosszú, l apos véső (27 . á b r a ) . A l s ó 
o l d a l a lapos, fe lső o l d a l á n a k e r e d e t i d o m b o r ú s á g á t a z o n b a n l ecs i szo l t ák . Széles-
sége m a j d n e m m i n d e n ü t t azonos . 28. M e n i l i t e s s z ü r k e n e o g e n h o m o k k ő b ő l 
e g y e n l e t e s e n a l a k í t o t t és s i m á r a cs iszo l t , 11 c m . hosszú, k e s k e n y véső ( 2 8 . á b r a ) . 
29 . T ö m ö r t r a e h y t b ó l e g y e n l e t e s e n a l a k í t o t t s g o n d o s a n s i m á r a cs iszo l t , 9 c m . 
hosszú véső (29 . á b r a ) . A l s ó o l d a l a lapos , fe lső d o m b o r ú . N a g y o n cs inos eszköz. 
30. A n d e s i t b ő l e g y e n e t l e n ü l a l a k í t o t t , de szépen cs iszo l t , e l k o p o t t és lecs iszo l t 
é l ü , 8*5 c m . hosszú v é s ő b a l t a (30 . á b r a ) . N é g y o l d a l ú h a s á b a l a k o t m u t a t ; fe lső 
részén ü t é s e k n y o m a é s z l e l h e t ő . 31 . I g e n t ö m ö r t r a e h y t b ó l k é s z í t e t t , közepes 
n a g y s á g ú , 12 c m . hosszú v é s ő b a l t a (31 . á b r a ) . A l s ó o l d a l a lapos , fe lső h e n g e r e s . 
N a g y j á b a n v é v e ez is, m i n t az e l ő b b i , n é g y o l d a l ú h a s á b a l a k ú i d o m o t m u t a t . 
E l e c s o n k í t o t t . F e l s ő o l d a l á n a hosszában h ú z ó d ó k é t szög le t le v a n cs i szo l va ; 
fe lső v é g é n p e d i g f á v a l e s z k ö z ö l t ü t é s e k n y o m a l á t h a t ó s é p e n e z é r t ezen része 
t ö r ő k ő n e k is h a s z n á l t a t h a t o t t . 32. M e n i l i t e s d a c z i t t u f á b ó l n a g y j á b a n e g y e n e t l e n ü l 
a l a k í t o t t s n e m a l e g s z a b á l y o s a b b a n lecs iszo l t , 9 '5 c m . hosszú véső. E l é n az erős 
h a s z n á l a t n y o m a i v a l ( 32 . á b r a ) . 33. T r a c h y t v a g y a n d e s i t b ő l szabá l yosan a l a k í t o t t 
és s i m á r a cs iszo l t , t e l j e s e n ép, 16 c m . hosszú v é s ő b a l t a ( 33 . á b r a ) . E z e n í v a l a k ú 
é l l e l b í r ó eszköz f o g ó része k ú p o s á n h e n g e r e s . 
A f e l s o r o l t k ő v é s ő k ö n k i v ü l az ős te l ep k ö v e t k e z ő k ő e s z k ö z e i é r d e m e l n e k 
m é g k ü l ö n ö s e b b f i g y e l m e t : 34. N é g y o l d a l ú , h a s á b a l a k ú q u a r z i t b ó l a l a k í t o t t és 
h á r o m o l d a l á n e l é g s i m á r a cs iszo l t , 7 c m . hosszú k ő é k (34 . á b r a ) . 35. T ö m ö r 
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a n d e s i t b ő l szabá lyosan a l a k í t o t t és s i m á r a cs iszo l t , a l u l lapos, f e l ü l d o m b o r ú 
k ő é k n e k f o r g ó részét képező 6'5 c m . hosszú t ö r e d é k e (35 . áb ra ) . 36. M e n i l i t e s 
d a c z i t t u f á b ó l szabá lyosan a l a k í t o t t és g o n d o s a n cs iszo l t , a l u l lapos, f e l ü l d o m b o r ú , 
k e s k e n y k ö r í v e s é lű , 10 c m . hosszú k ő é k (36 . á b r a ) . 37. K o v a p a l á b ó l ( l y d i t ) 
szabá lyosan a l a k í t o t t és s i m á r a cs iszo l t , a l u l lapos, f e l ü l d o m b o r ú , и c m . hosszú, 
t e l j esen ép k ő é k (37 . á b r a ) ; fe lső v é g é n f á v a l eszközö l t ü tések n y o m a i v a l . 
38. A m p h i b o l i t b ó l szabá lyosan a l a k í t o t t és e l ég s i m á r a cs iszo l t n a g y k ő é k 13 c m . 
hosszú é l f e l ő l i t ö r e d é k e (38 . á b r a ) . 39. M e n i l i t e s d a c z i t t u f á b ó l n e m a legszabá-
l y o s a b b a n a l a k í t o t t s kevésbbé g o n d o s a n k ics iszo l t , 14-5 c m . hosszú k ő é k (39 . á b r a ) ; 
fe lső vége az erős haszná la t k ö v e t k e z t é b e n c s o n k í t o t t . 40. N e o g e n szü rke h o m o k -
k ő b ő l a l a k í t o t t s csak n a g y j á b a n megcs i szo l t , t e l j e sen ép v a k a r ó k é s (40 . áb ra ) . 
E z e n eszköz e g y i k o l d a l á n élesre v a n cs iszolva, m í g a h á t a f é l k ö r í v e s és t o m p a . 
E l h o s z s z a 10 c m . ; az é l és h á t k ö z ö t t i l e g n a g y o b b szélessége 3-8 c m . R i t k a t á r g y 
az i l y e n a l a k ú eszköz az ő s t e l e p e k e n . 
A k ő e s z k ö z ö k ö n k í v ü l a s z e n t e g y e d i t e l e p e n c s e r é p t á r g y a k b a n e l ő k e r ü l t : 
I . F i n o m a n i szapo l t , h o m o k n é l k ü l i a g y a g b ó l k é s z ü l t , n a g y o b b részben szürkés-
f e k e t é r e é g e t e t t , k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú és a l a k ú , k ö z e p é n á t f ú r t , 20 d a r a b ép 
k a r i k a , m e l y e k k ö z ü l t i z e n k e t t ő t á b r á i n k is f ö l t ü n t e t n e k ( 4 1 — 5 2 . á b r á k ) . H a s z -
n á l a t u k r a nézve e k a r i k á k o r s ó g o m b o k , a v a g y t e k i n t e t b e v é v e az ő s t e l e p l ő l a l i g 
2 k i l o m é t e r r e f e k v ő széles t a v a t , E r d é l y n e k n a g y s á g r a nézve m á s o d i k á l l ó v i z é t , 
h á l ó s ú l y o k e g y a r á n t l e h e t t e k . K e t t ő a z o n b a n ( 4 1 — 4 2 . á b r a ) k i c s i n y s é g é n é l f o g v a 
( 1 c m . á t m é r ő j ű ) csakis n y a k d í s z ü l s z o l g á l h a t o t t . 2. A g y a g b ó l a l a k í t o t t és szür -
k é r e k i é g e t e t t , h e n g e r a l a k ú , 7 c m . á t m é r ő j ű , l apos k a r i k a (53 . á b r a ) . E g y i k 
o l d a l á n e g y m á s m e l l é h e l y e z e t t h á r o m h a r á n t b e m e t s z é s l á t h a t ó . R e n d e l t e t é s e 
i s m e r e t l e n . 3. H a b á r ép e d é n y , a m ú l t k ö z l e m é n y e m b e n l e i r t , z ig -zeg v o n a l a k -
k a l d í sz í t e t t f a z é k o n k í v ü l , ú j a b b k u t a t á s o m a t n e m is j u t a l m a z t a , a n n á l t ö b b 
cserépre t a l á l t a m , m e l y e k t ö b b n y i r e 1 — 2 c m . v a s t a g o k , n é h a i gen d u r v a , de 
t ö b b n y i r e finomabb a n y a g ú a k . L e g t ö b b a s z ü r k e sz ínű, de vö rös , f eke te , v a g y 
e g y o l d a l o n f e k e t e s a m á s i k o n v ö r ö s v a g y s z ü r k e is l á t h a t ó . A t ö r e d é k e k vas-
tagságábó l és a l i g ész revehe tő cseké l y h a j l á s á b ó l i t é l v e , az e d é n y e k k ö z ü l n é h á n y 
ór iás t e r j e d e l e m m e l b í r t , v a l a m e n n y i g e r e n c s é r k o r o n g n é l k ü l v o l t i d o m í t v a s 
é p e n ezé r t f a l v a s t a g s á g u k f ö l ö t t e i n g a d o z ó . D i s z í t v e i n k á b b a k i s e b b e d é n y e k 
t ö r e d é k e i v a n n a k ; a díszí tések e l ő j ö n n e k a p e r e m e n s az e d é n y e k o l d a l a i n egy -
a r á n t . A l e g s ű r ű b b e n i s m é t l ő d ő díszí tések : p á r h u z a m o s a n h a l a d ó v ízsz in tes , 
egysze rű s b e t ű z d e l t p o n t , vessző, egyenes, t ö r t , s zögvona l , szalag, m e g v a s t a g í -
t o t t p e r e m , lánczdísz, h u l l á m v o n a l , u j j - és k ö r ö m b e n y o m a t . 
F e l t ű n ő , h o g y m í g ez ö s t e l e p e n o l y n a g y a k ő e s z k ö z ö k , a d d i g o l y e l e n y é -
szően kevés a c s o n t e s z k ö z ö k száma. A z ő s r é t e g e k b e n csak e l v é t v e a k a d n i egy 
c s o n t á r r a v a g y t ű r e . M e g e m l í t e n d ő n e k i t t csak azon k é t ő s k o r i m e d v e f o g a t t a r -
t o m (54 . áb ra ) , m e l y e k k ö z ü l az e g y i k á t l y u k a s z t v a ép ú g y , m i n t az e l ő b b i k ö z -
l e m é n y e m b e n e m l í t e t t j aszp iszbárdocska , m i n d e n ké t sége t k i z á r ó l a g a m u l e t t 
g y a n á n t szo lgá l t . H a s o n l ó , f o g b ó l k é s z ü l t a m u l e t t h a z á n k b a n más ő s t e l e p b ő l is 
e l ő k e r ü l t , í gy az a b a u j m e g y e i D e v e c s e r e n , a tószeg i L a j o s h a l o m b a n s tb . 
N a g y o b b s z á m b a n f o r d u l n a k e lő a z o n b a n ez ös te l epen k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú 
és a l a k ú o b s i d i á n (55 . áb ra ) , s z a r u k ő és k o v a s z i l á n k o k v a g y p e n g é k , m e l y e k 
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k ö z ü l n é h á n y L u b b o c k « T ö r t é n e l e m e l ő t t i i d ő k » cz. m ű m a g y a r k i a d á s á n a k 
I . k ö t . 83. l a p j á n b e m u t a t o t t h o z f ö l ö t t e h a s o n l í t . 
A z 56. á b r a a z o n k é t é p és e g y k e t t é t ö r t , erős t ű z b e n sá rgásszü rké re ége-
t e t t 6 ' 5 — 9 c m . hosszú , s z i v a r h o z h a s o n l ó , h á r o m r i t k a t á r g y a t t ü n t e t i f ö l , m e l y 
m i k é n t e g y i k v é g é n t o m p á r a , a m á s i k o n h e g y e s r e i d o m í t o t t v o l t á b ó l k ö v e t k e z -
t e t h e t ő , az ő s k o r i a g y a g m ű v e s n e k a p o n t - és v o n a l d i s z í t é s eszköz léséné l s t y l u s u l 
s z o l g á l h a t o t t . 
A s z e n t e g y e d i ő s t e l e p n e k , h o l e d d i g m é g a f é m n e k k u t a t á s o m a l k a l m á v a l 
l e g k i s e b b n y o m á r a s e m a k a d t a m , ezen f ö l s o r o l t m a r a d v á n y a i n k í v ü l S z o l n o k -
D o b o k a m e g y e t e r ü l e t é r ő l a k ö v e t k e z ő é r d e k e s e b b d a r a b o k k a l g a z d a g o d o t t k is 
g y ű j t e m é n y e m : 
1. A s z a m o s p a r t i Nagy-Iklódxó\ k e r ü l t h o z z á m e g y 30 d e k a g r a m m s ú l y ú 
l i a r c z i b a l t a (57 . á b r a ) , m e l y j ó l l e h e t k o r o n g j á n l e v ő h e g y e s csúcsa e l k o p t a t o t t , 
m é g i s 19 c m . hosszú n y ú l á n k . E l ő r e h a j l ó n y ú l v á n y a 14 c m . hosszú, 4 c m . m a g a s 
és p e r e m e s k ö p ű n é l 1-5 c m . vas tagságú , m e l y a n y ú l v á n y v é g é i g a z o n b a n 
3 m m . - i g k e s k e n y e d i k és i ' 5 c m . széles. E l é n e k szélessége 3 c m . , a k ö p ű á t m é -
r ő j e 2 c m . , a k o r o n g é p e d i g 5 c m . D i s z í t n r é n y e a k o r o n g o n a csücsök és szél 
k ö r ü l v o n u l ó p o n t s o r b ó l és h o z z á t a p a d ó f é l k ö r ö k b ő l , a k ö p ű n és a k ö p ű m ö g ö t t i 
t a g o n egyenes és e g y m á s t k e r e s z t e z ő v o n a l s á v o k b ó l és f é l k ö r ö k c s o p o r t o s í t á s á b ó l , 
az e l ő r e h a j l ó n y ú l v á n y o n v é g ü l a k ö p ű t ő l k e z d ő d ő l e g a n y ú l v á n y m i n t e g y 
! / + részé ig t e r j e d ő s m i n d k é t szé lén v o n u l ó p o n t s o r b ó l s a r r a h e l y e z e t t f é l k ö r ö k -
b ő l á l l . F e l ü l e t é r ő l a p a t i n a le v a n s ú r o l v a . E h a r c z i b a l t a a l a k r a n é z v e a be reg -
m e g y e i H o s s z ú h á t o n t a l á l t t a l t e l j e s e n azonos . 
2. Felső-Szűcsön b o r o n á l á s k ö z b e n e g y f a l u s i gazda f ö l d j é n t a l á l t a t o t t e g y 
26 c m . hosszú h a r c z i b a l t a ( 58 . á b r a ) . E g y i k v é g é n a k ö p ű t ő l 5 c m . t á v o l s á g -
b a n á l l a 6 c m . á t m é r ő j ű csücskös , n é g y b o r s ó n y i d u d o r r a l é k í t e t t k o r o n g j a ; 
m í g a m á s i k n y ú l v á n y a , m e l y é l b e n v é g z ő d i k , a t ö v i n é l 2 és a v é g é n 4-5 c m . 
szé les ; k ö p ű j e 8 c m . - n y i h e n g e r a l a k ú , á t m é r ő j e Г 3 c m . S z i r o n y a szép v i l á g o s -
z ö l d ; s ú l y a 4 1 d e k a g r a m m s ö n t é s i v a r r á n y a i , k ü l ö n ö s e n a k ö p ű n é l , n e m a leg -
g o n d o s a b b a n v a n n a k e l t á v o l í t v a . F e l t ű n ő ezen h a r c z i b a l t a k ö p ű j é n e k s z ű k v o l t a . 
3. Vasas-Szent-Iván k ö z s é g b e n k e r ü l t n a p f é n y r e e g y s ö t é t z ö l d sz ínű p a t i -
n á v a l b e v o n t , l e v é l a l a k ú , s i m a , 11 c m . hosszú l ándzsa (59 . á b r a ) . H e g y e s része 
8 c m . , k ö p ű j e 3 c m . hosszú ; az éles s z á r n y a k l e g e r ő s e b b k i h a j l á s á n a k széles-
sége 3 '3 c m . A k ö p ű a n y í l á s n á l 2 c m . á t m é r ő j ű és k é t a p r ó l y u k k a l v a n 
e l l á t v a , h o g y a r ú d h o z l e g y e n szögezhe tő . V a r r á n y a i n i n c s e n e k l e r á s p o l y o z v a . 
D i s z í t m é n y , m i k é n t ez a l á n d z s á k ezen v á l t o z a t á n á l r e n d e s j e l e n s é g , n e m f o r -
d u l e l ő . 
4. lemenjen t a l á l t a t o t t e g y f e n t csúcsba f u t ó szé lű , 9 c m . hosszú , de re -
k á n 3-5 s l e n t az é l é n é l 4 c m . széles, t e l j e s e n ép, f ü les t o k o s véső (60 . á b r a ) . 
D ísz í tése , m i k é n t ez a v é s ő k e t y p u s á n á l m e g s z o k o t t , n i ncs . B a r n á s - z ö l d s z i r o n y a t 
r észben l e s ú r o l v a . 
5. Vasas-Szent-Ivdnról k e r ü l t g y ű j t e m é n y e m b e e g y 8"5 c m . á t m é r ő j ű , 
h á r o m ü res b r o n z p l é h f é l g ö m b b ő l a l k o t o t t , 45-5 d e k a g r a m m s ú l y ú k a r p e r e c z 
( 6 1 — 6 2 . á b r a ) . A h á r o m f é l g ö m b k ö z ü l k e t t ő az á l l a n d ó , a h a r m a d i k p e d i g , 
m e l y 3 c m . hosszú , ' l 2 - 1 c m . széles g ö r b e h a j l á s ú n y e l v v e l b i r , a m o z g ó t a g o t 
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képez i . M i n d a h á r o m f é l g ö m b k ü l s ő f e l ü l e t e érdekes, f é l k ö r ö k b ő l a p r ó p o n t 
k ö r ü l v o n u l ó k ö r ö k b ő l á l l ó és h a l h o z h a s o n l ó díszítéssel b í r . E k a r p e r e c z -
t y p u s , h a b á r r i t k á b b a n f o r d u l is e lő h a z á n k b r o n z r e g i ó j á b a n , m i n t e g y e b ü t t , 
m é g s e m egészen i s m e r e t l e n e l ő t t ü n k . A f ővá ros szomszédságában, E r c s i 
k ö z e l é b e n a D u n a m e d r é b ő l k i k o t r o t t s i m a p é l d á n y t a n e m z e t i m ú z e u m , e g y 
m á s i k u g y a n c s a k s i m a p é l d á n y t p e d i g a s o m o g y m e g y e i Ö r e g l a k r ó l L e h o c z k y 
T i v a d a r g y ű j t e m é n y e b í r j a . É r d e k e s csak az a k ö r ü l m é n y , h o g y ezen, a h a l l -
s t a d t i k o r s z a k b a i l l ő ka rpe recz l e l ő h e l y e V a s a s - S z e n t - I v á n , Ö r d ö n g ö s - F ü z e s n e k , 
h o l csak pár év e l ő t t b u k k a n t a k u g y a n c s a k e k o r h o z t a r t o z ó b r o n z k i n c s r e , 
t őszomszédságában v a n . E g y i k á b r á n k ( 6 1 . ) a h á r o m üres f é l g ö m b ö t zá rva , a 
m á s i k p e d i g (62 . ) a m o z g ó t a g o t k ü l ö n v á l a s z t v a t ü n t e t i fö l . 
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' 6 . Szamosújvárt, a r ó m a i á l l a n d ó t á b o r h e l y k ö z e l é b e n t a l á l t a t o t t e g y 5 c m . 
hosszú, t ö m ö r e z ü s t b ő l kész í t e t t , 42 g r . s ú l y ú , t e l j esen ép fibula (63 . áb ra ) . Elz 
ékszer k é t t a g b ó l á l l , ú. m . a 14 h a j l á s ú tekercses r u g ó v a l e l l á t o t t 5 c m . hosszú 
t ü s k é b ő l és a r u g ó s h a j l á s n á l 4 c m . széles, k e n g y e l m ó d r a g ö r b í t e t t , 2 '9 c m . 
magasság ig e m e l k e d ő h á t b ó l . E z u t ó b b i közepé ig egy a l ú l h o m o r ú , f ö l ü l d o m -
b o r ú h o r g o n y t áb rázo l , m e l y n e k k é t k i á l l ó ága a p r ó g ö m b ö c s ö k b e n v é g z ő d i k 
n y i l v á n azér t , n e h o g y v i se l ő j e m a g á t eset leg a n n a k h e g y e i b e n megsér thesse . 
A h á t l e g n a g y o b b magasságá t e g y k e s k e n y és egy széles g y ű r ű t a g képez i , 
m e l y e k b ő l k é t , g ö m b ö c s f e j ű a k l a segé lyéve l o d a e r ő s í t e t t c s o n k a k ú p közve t í t ése 
m e l l e t t i n d u l k i a fibula v é g t a g j a , a h á r o m s z ö g á t m e t s z e t ő s c s i p k é z e t t szegé l yű 
l a p r a f e k t e t e t t , 8 m m . á t m é r ő j ű g ö m b b e l d i sz í t e t t , k a m p ó s beha j l ás . E fibula 
figyelemre m é l t ó ügyességge l és c s í n n a l v a n d o l g o z v a , m u n k á j a s o k k a l j o b b , 
s e m h o g y a n n a k p r o v i n c z i á l i s e r e d e t e t t u l a j d o n í t h a t n á n k . 
S z a m o s ú j v á r t , 1897 m á r c z i u s h a v a . Dr. Temesvár y János. 
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k i k é p í t e t t é k a s z é k e l y u d v a r h e l y i 
b u d v á r a t ? 
U d v a r h e l y m e g y e a r e g é k és m o n d á k c lassicus f ö l d j e . V ö l g y e i b e n t ü n d é r -
r e g é k e t susog a h e g y i sze l lő ; a v e r ő f é n y e s m a g a s l a t o k o n b ú s o n g ó v á r r o m o k 
j e l z i k a r é g i szebb i d ő k e t s a Hargitáról be lépő e rdőségek r e j t e k é b e n t i t o k z a t o s 
i r á n y ú és e r e d e t ű f ö l d s á n c z o k e j t i k b á m u l a t b a a j á r ó - k e l ő t . A m e r r e f o r d u l u n k , 
m i n d e n ü t t a mesés h a j d a n k o r m a r a d v á n y a i k ö t i k le figyelmünket. Csoda-e , h a 
a n é p h a g y o m á n y o k t ó l m e g s z e n t e l t r e g é k és m o n d á k k i t ö r ü l h e t e t l e n ü l b e v é s ő d t e k 
B u d v á r k ö r n y é k é . 
a k ö z t u d a t b a ; h a Imák i v a d é k a i n a k a l k o t á s a i t l á t j a és ke res i a n é p h i t o t t is, 
h o l k é z z e l f o g h a t ó b i z o n y í t é k o k más származás t i g a z o l n a k ? S a m i d ő n a n e m z e t i 
l e l kesedésnek és á l doza t készségnek k i a p a d h a t a t l a n e r ő f o r r á s a i t l á t j u k és tapasz-
t a l j u k e z e k b e n a m y t h o s i h a g y o m á n y o k b a n , v a l ó b a n n e h e z ü n k r e es ik , h o g y a 
n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e f é l t é k e n y g o n d d a l á t s z á r m a z t a t o t t t r a d í t i ó k v a r á z s k ö r é b e 
a régésze t i k u t a t á s h é t k ö z n a p i eszköze ive l k é n y t e l e n e k v a g y u n k b e h a t o l n i . D e 
a t ö r t é n e t i igazság szentsége m é g a n é p h i t e n is f e l ü l á l l s a m i d ő n Jakab Elek, 
U d v a r h e l y m e g y e m o n o g r a p h u s a s a m e g y e i n t é z ő f é r f i a i i s m é t e l t e n m e g s ü r g e t t é k 
a Székely- Udvarhely t őszomszédságában e m e l k e d ő Budvár s á n c z m ű v e i r ő l és l e l e -
t é r ő l szerze t t é s z l e l e t e i m k ö z z é t é t e l é t : n e m v o l n a fér f iasság t o v á b b h a l o g a t n o m 
a h a g y o m á n y o k t i s z te l e te m e l l e t t is — v é l e m é n y e m összefog la lását . 
Jakab ElekJ az A r c h t e o l o g i a i É r t e s í t ő 1894. é v i h a r m a d i k f ü z e t é b e n 
* J a k a b E l e k : B u d v á r és B u d v á r környék i leletek. Archaeol. É r t e s í tő , 1894., X I V . kötet , 
3. szám, 210—216. l ap j án . 
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« Budvári és Budvár környéki leletek* czím alatt a báró Orbán Balázs « Székely-
föld leirása» I . k ö t e t é b e n * o l v a s h a t ó a d a t o k b ó l t o v á b b f ű z ö t t ása tása i ró l O r b á n 
fe l f ogásáva l e g y e z ö l e g s z á m o l t b e : B. Orbán B. 1868 -ban u g y a n i s egy szög-
l e t e r ő d ö t t a l á l t Budváron, Jakab Elek az t t o v á b b ásat ta , p u h a t o l v a k ü l ö n ö s e n : 
hol és hogy kapcsolódott az a várhoz s négyszögű vagy félköralakú volt-e ? 
A k ö z b e j ö t t k a t o n a i czé l l övés m i a t t csak k é t o l d a l t á s a t h a t o t t k i J a k a b E l e k 
s a b b ó l m e g e r ő s í t h e t ő n e k t a l á l t a O r b á n a b b e l i f ö l t evésé t : « h o g y a f é l k ö r ű v é d -
sánczok és s á n c z h a l m o k h o z h a s o n l ó a n i t t , B u d v á r t e t ő k e l e t i m e r e d e k j e fe lé is 
f é l k ö r a l a k ú v á r f a l h ú z ó d o t t » . 
BUDVÁR ALAPRAJZA. 
A 625 m . Budvár n e v ű h e g y f o k S z é k e l y - U d v a r h e l y e n a l u l a N.-Küküllő 
j o b b p a r t j a f e l e t t e m e l k e d i k . A v á r o s b ó l S z . - K e r e s z t u r n a k v e z e t ő ú t r ó l a N a g y -
K ü k ü l l ő m e l l é t é r v e a r é g i S ó s f ü r d ő i r á n y á b a n k a p a s z k o d u n k a Kuvasza m a g a s l a t r a , 
m e l y t ő l a k a t o n a i l ö v ö l d e i r á n y á b a n é r j ü k Budvár át, a m i n t az t B u d v á r k ö r n y é k -
v á z l a t á v a l s z e m l é l t e t j ü k (1. t e r v v á z l a t ) . K ö z v e t l e n ü l a l a t t a ágaz i k e l a k ü k ü l l ő -
m e n t i S z é k e l y - U d v a r h e l y segesvár i f ő ú t b ó l k e l e t r e a k é t H o m o r o d n a k s a Rikán 
á t Bárót v a g y i s Erdővidék fe lé szo lgá ló m e g y e i ú t . N y u g a t r ó l az Ördög-útja 
és azzal e g y e s ü l ő Nedrőpatakának m é l y á r k a i e l v á l a s z t j á k a Csícsér e rdős m a g a s -
l a t t ó l . E k é t p a t a k b ó l k e l e t k e z ő Budvár p a t a k a a d é l i m e g k ö z e l í t h e t e t l e n ü l 
m e r e d e k s z i k l a h o m l o k z a t a l a t t l e j t a N a g y - K ü k ü l l ő n e k . ( L . B u d v á r k ö r n y é k e 
és Budvár alaprajza. 
* O r b á n B a l á z s : A Székelyföld le í rása tö r téne lmi , régészeti , t e r m é s z e t r a j z i s nép i sme i 
s zempon tbó l . Pes t , 1868. R á t h M ó r b i z o m á n y a . E l ső kötet , IX. fe jeze te B u d v á r 60—63 ' a p . 
I2Ó ARCHAÏOT.OGIAI ÉRTESÍTŐ. 
C s u p á n Tï f ü g g össze B u d v á r k e s k e n y h e g y é l e a Kuvaszó n e v ű erdős 
h e g y h á t t a l Orbán В. a 650 lépés t e r ü l e t ű n e k m é r t Budvár tető N y . és D . o l d a l a i t 
a t e r m é s z e t t ő l v é d e t t e k n e k t a l á l t a s c s u p á n az T és k e l e t i o l d a l a k o n t a l á l k o z o t t 
2—-j láb magas válogatott lapos kövekből forró mészszel szétbonthatatlanná lett 
falakkal. A keleti falazat négyszögű bástyájából még 4.—5 láb magas részleteket 
is é s z l e l h e t e t t . A z "E h e g y n y a k r ó l k é t p á r h u z a m o s és e g y e n k é n t 4 — 5 ö l széles 
s z á m o t r a j z o l t le, f e l e m l í t v e az t is, h o g y a be lső 5 ö l m a g a s sáncz m a r t j á t is f a l l a l 
l á t t á k v o l n a el . A k e t t ő s sáncz N y . szé lén v a l a m e l y t o r o n y e r d ő t ő l f e d e t t f e l o n ó 
h i d d a l e s z k ö z ö l h e t t é k sze r i n te a be já rás t . 
A N y . l e j t ő s ö d ő be lső v á r t e r ü l e t e n é p ü l e t m a r a d v á n y t n e m ész le l t O r b á n ; 
de a k e l e t i o l d a l h o z k é p z e l t f a l m e n t é n m u t a t k o z ó 30 m é l y e d é s b e n é p ü l e t -
r o m o k a t se j t e t t . A b e l t e r ü l e t más része i t a k i n c s k e r e s ő k ás ták fe l , m i u t á n a 
hagyomány szerint Buda vezér arany-, ezüst és vaskoporsóban kincseivel együt t 
i t t a luszsza v a l a h o l sír i á l m á t . S ezek re a mesés k i n c s e k r e egész t á r s u l a t o k a t 
szerveze t t i d ő n k i n t a k ö z h i e d e l e m . 
E p o l y szívósan t a r t j a m a g á t az a h a g y o m á n y is, h o g y Buda vezé r é p í t e t t e 
a v á r a t s A t t i l a h u n j a i n a k i deszakad t t ö r e d é k e , az i t t széke lő főrabonbdnok 
vezetése a l a t t B u d v á r a l a t t t a n á c s k o z o t t a h a r c z i és k ö z ü g y e k r ő l , * i t t l á t o t t 
t ö r v é n y t s r e n d e z t e n e m z e t i ü n n e p é l y e i t a k ő p a i z s o k r a v é s e t t n e m z e t - t ö r v é n y e k 
s z e r i n t . * * Á r p á d h o n f o g l a l ó v i t é z e i Zandirham f ő r a b o n b á n n a l a Széke l y K r ó n i k a 
s z e r i n t i t t k ö t ö t t e k szöve tsége t s i t t ü l t e első d i a d a l á t a k e r e s z t é n y s é g . * * * 
B . O r b á n B , l e í rásának f e l ü l v i z s g á l a t á t n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t i az a 
k ö r ü l m é n y , h o g y i d ő k ö z b e n az u d v a r h e l y i csász. és k i r . h e l y ő r s é g a Knvaszó 
m a g a s l a t á t ó l Budvár fe lé a 600 m é t e r hosszú h e g y é l e n l ö v ö l d é t é p í t t e t e t t s a 
g o l y ó f o g ó k e d v é é r t az O r b á n á l t a l is i g e n h e l y e s e n k o n s t a t á l t k ü l s ő sánczo t 
a n n y i r a le k e l l e t t v á g a t n i , h o g y a n n a k m a m á r csakis k é t s z á r n y á t s z e m l é l h e t j ü k . 
C s a k h o g y ez a r o m b o l á s i m u n k á l a t c h r o n o l o g i a i l a g is é r t é k e s í t h e t ő l e l e t e k e t 
e r e d m é n y e z e t t , m e l y e k m e g m e n t é s é t J a k a b E l e k országos a l l e v é l t á r n o k 1893-be l i 
l á t o g a t á s á n a k k ö s z ö n h e t j ü k . 
A ) Sírleletek. í g y a szóban f o r g ó sáncz tö l t és m e g b o l y g a t á s a a l k a l m á v a l 
egy 17 é v e s n e k í t é l t fiatal n ő k o p o n y á j a és 13 f o g a t t a r t a l m a z ó á l l k a p c z a m e l l e t t 
a k ö v e t k e z ő s í r ada lékok v o l t a k : 1. k é k ü v e g g y ö n g y , 2. á t l y u k a s z t o t t a g y a g k o r o n -
gocska , o r s ó n e h e z é k , de n y a k é k is l e h e t e t t , 3. t o m p a k ú p a l a k ú o r sónehezék , 4. egy 
kékes c s e r é p d a r a b b ó l u t ó l a g á t l y u k a s z t o t t és k i f a r a g o t t s é p e n azé r t n e m is sza-
bá l yos k ö r a l a k ú o r s ó g y ű r ű . 
A J a k a b E l e k á l t a l g y ű j t ö t t k u n y h ó t a p a s z a r r a u t a l , h o g y vesszőbő l f o n t 
v i s k ó k b a n t a r t ó z k o d t a k B u d v á r l a k ó i s egészen ú g y k é s z í t h e t t é k k u n y h ó i k a t , a 
m i n t az t f a l u h e l y e n m á i g g y a k o r o l j á k . 
B) Háztartási eszközök, hadi fegyverek. I t t mindenekelőtt fel kell említenünk 
a kézi örlőköveket. J a k a b E l e k b u z g a l m a k é t d a r a b o t sze rze t t az a l a k u l ó b a n l e v ő 
u d v a r h e l y i m ú z e u m számára . A z e g y i k a lsó a m á s i k fe lső fé l v a l a ; de n e m i l l e n e k 
össze s k é t k ü l ö n f é l n e k t e k i n t e n d ő k . A z a lsó h o m o r ú r a k i d o l g o z o t t fé l f e l ü l r ő l 
* S z a b ó Káro ly : A Székely Krón ika . C j M a g y a r M ú z e u m 1854. évf. 
** T u d o m á n y G y ű j t e m é n y , 1835. I I I . köt. 9. lap. 
*** S z a b ó Káro ly : A Székely K r ó n i k a s tb. 
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34 c m . á t m é r ő v e l b i r . G o n d o s a n l e v e t e t t és k i s i m í t o t t f e l ü l e t e a h a s z n á l a t erős 
n y o m a i t m u t a t j a . E g y i k o l d a l á n a f o r g a t ó ék számára h é z a g o t v e t t e k k i . A l u l 
a k i e j t ő rés a b o r o s t y á n ( H e d e r a h e l i x ) h á r o m l eve lé re e m l é k e z t e t ő a l a k k a l b i r . 
A t ö r é s i l a p o k o n f e l ü l 2 c m . vas tag , de le fe lé n ő a vas tagság. A l s ó á t m é r ő j e 
20 c m . , b e l ü l 18 c m . ; o l da lmagassága 16 c m . , f ü g g ő l e g e s e n a z o n b a n 14 c m t e r . 
A fe lső f é l n e k magassága f üggő legesen 11 c m . , o l d a l t 14 c m . , pá rkányszé les -
ség f e l ü l 3 c e n t i m e t e r , k i h a j l ó l a g 4 c e n t i m e t e r , be lső á t m é r ő j e 17 c m . , egész 
szélesség 26 c m . A g a r a t r é s magassága 5 c m . M i n d k e t t ő a n y a g a b a z a l t t u f a s 
m i n d e n b i z o n y n y a l a H é v í z m e l l e t t i Turson n e v ű fé l sz ige ten á l t a l a m f e l f e d e z e t t 
p r r eh i s t o r i cus kéz i m a l o m g y á r h e l y r ő l k e r ü l t e k ezek is f o r g a l o m b a , m i n t D á c i a 
a n n y i más kéz i ő r l ő k ö v e i k i az A l f ö l d i g . 
M é g é r d e k e s e b b a cson tsze rszámok k ö z ö t t e g y szarvasagancsbó l a l a k í t o t t 
h a r c z i szekercze ( á b r a ) . A C e r v u s e l a p h u s e r r ő l a v i d é k r ő l a t ö r t é n e t i k o r b a n 
m á r k i v o l t veszve ; de B u d v á r é p í t ő i és v é d ő i k o r á b a n a H a r g i t a a l j i f e n y v e s e k n e k 
díszét k é p e z h e t t e m é g . Vadászás k ö z b e n e l e j t e t t s za rvas tó l v a g y a g a n c s v á l t á s 
f o l y t á n j u t h a t o t t ezen agancs az i l l e t ő k b i r t o k á b a . A z alsó erős rész le te t a z t á n 
ü g y e s e n f e l d o l g o z t á k o l y f o r m á n , h o g y a s z e m b o g o t és az első agancsága t 
l e c s o n k í t v a — m i n t h o g y azok a h a s z n á l a t o t m e g n e h e z í t e t t é k v o l n a — az agancs 
tö rzsé t j ó éles s z e r s z á m m a l , v a l ó s z í n ű l e g b ronzkésse l finomul l e m e t s z v e , ú g y 
k i é l e z t é k , h o g y azzal a k á r e m b e r t is ö l h e t t e k . A z é l l a p o t zs i r ra l b e k e n v e b i z t o -
s í t o t t á k az a t h m o s p h s e r i l i a k e l l en . A z egész 16 c m . hosszú s a szélesebb i r á n y b a n 
k i s z u r k o l t s c m . hosszú és 2'5 c m . á t m é r é j ű n y é l l y u k ü tés re , vágásra a l k a l m a s 
n y e l e t f o g a d o t t be. 
A z ü tés re h a s z n á l t szembog 75 m m . k ö r l a p o t képez s erős ü tés i t o m p u l a t o k a t 
m u t a t . A v á g ó é l l e m e z is k i v a n c s o r b u l v a . N y é l l y u k b a f o g v a k ö z v e t l e n k é z i tusá-
b a n e m b e r h a l á l t is o k o z h a t o t t s a hosszú szekercze n e v e t j o g o s a n m e g é r d e m l i . 
I I . Fazekas készítmények. D u r v a s z é n p o r r a l s zén í t e t t és kézze l i d o m í t o t t 
cse répda rabok m e l l e t t j o b b m i n ő s é g ű e k is m u t a t k o z n a k . í g y b a g o l y a r c z o t (?) u t á n z ó 
fü les e d é n y t r ö t h e l l e l m á z o l t a k . K ü l ö n b e n az egész a g y a g g y u r m a erős v a s t a r t a l m ú 
l e h e t e t t , m e r t f e l t ű n ő e n p i r o s l i k m é g a tö rés i l a p is. E g y k i t ű n ő e n i szapo l t , j ó l 
k i é g e t e t t és k o r o n g o n k é s z ü l t e d é n y t a l p k e h e l y v a g y váza fé le t a l p á t k é p e z h e t t e 
s a b b ó l a k é k e s k ő e d é n y f a j t á b ó l v a l ó , m e l y l y e l az e r d é l y i részek ős te l epe in , de 
k ü l ö n ö s e n az Erczhegység ö v é b e n a kisbányai ( bo i cza i ) b a r l a n g o k n á l , l e g k i v á l t 
p e d i g Tordosnál m á r a n n y i s z o r t a l á l k o z t a m . E z a cserépfé leség m i n d e n ü t t a r ó m a i 
b e h a t á s t i l l u s t r á l j a . 
I2Ó ARCHAÏOT.OGIAI ÉRTESÍTŐ. 
I t t a d é l k e l e t i f e l f ö l d ö n sa j á t t a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t a r ó m a i k k a l k ö z v e t -
l e n ü l é r i n t k e z é s b e j u t o t t , a z o k t ó l h a d i z s á k m á n y l á s és f o g l y o k ú t j á n m i n t á k a t 
és i p a r o s o k a t n y e r t dákok t e l e p e i t j e l l e m z i ezen edény fé l eség . É s Budvár e r r e 
az é r i n t k e z é s i i d ő s z a k r a m é g h a t á r o z o t t a b b a n r á u t a l ó b i z o n y í t é k o t s z o l g á l t a t o t t , 
e g y p i r o s a t , v a s t a g táltöredékben, m e l y 4 c m . k i h a j l ó p e r e m é n , 22 m m . v a s t a g , 
k i t ű n ő e n i s zapo l t és é g e t e t t f a l a z a t á n a k o r o n g a l k a l m a z á s á t is a z o n n a l szembe-
t ű n ő v é tesz i . A t ö r e d é k í v h a j l á s a s z e r i n t 20 c m . s u g a r ú , v a g y i s 4 0 c m . á t m é r ő j ű 
n a g y o b b t á l f é l é h c z t a r t o z h a t o t t ezen t ö r e d é k . A z e d é n y m é l y s é g é t a l i g 10 c m . 
b e c s ü l h e t j ü k . 
I I I . Kőszerszámok. K ő s z e r s z á m o k b ó l k ü l ö n ö s e n é rdekes a m á r e m l í t e t t kéz i 
ö r l ö k ö v ö n k i v ű l egy cs inos köszekercze . M á r r a j z á b ó l s e m b a j o s f e l i s m e r n i , h o g y 
a r ézszeke rczék m i n t á j á r a k é s z í t e t t é k . E z t e l á r u l j a a z o n n a l a n y é l l y u k n á l s z e m b e t ű n ő 
j o b b - b a l o l d a l i k i h a j l á s . A r é z c s á k á n y o k n á l t u d v a l e v ő l e g az e l ő r e k i k a l a p á l t sze-
k e r c z é t u t ó l a g l y u k a s z t o t t á k k i . E z e n k i l y u k a s z t á s k ö v e t k e z t é b e n a b e ü t ö t t 
l y u k a s z t ó - h e n g e r t é r f o g a t á i g j o b b r a - b a l r a t á g u l n i a k e l l e t t a szeke rczének is. U t ó l a g o s 
ka lapá lássa l e l e g y e n g e t t é k a s z ö v e t i h i á n y o k a t , f o r g á c s o l ó d á s t s r o n c s o l ó d á s t . E s 
e z t a s i m í t o t t rézszekercze f o r m á t u t á n o z z a a b u d v á r i — g o n d o s a n lecs iszo l t sö té t -
b a r n a porphyrszekercze is. H o s s z ú s á g a 17 c m . , n y é l l y u k a 2 c m . ; a n y é l l y u k t ó l 
f o K á i g 5 c m . , az a lsó é l hosszúság 10 c m . A n y é l l y u k t ó l j o b b r a - b a l r a Г 5 c m t e r t 
tesz a k i d u d o r o d á s . M i n d e z a l e g n a g y o b b p o n t o s s á g g a l , g y a k o r l o t t s á g g a l és r i t k a 
k é z i ü g y e s s é g g e l v a l a k i t e r v e z v e és v é g r e h a j t v a . A g o n d o s a n l e s i m í t o t t és a hosszú 
h a s z n á l a t v a g y t á n szándékos k e n é s f o l y t á n v é d ő c r u s t á v a l b i r ó s i m a f e l ü l e t e n a z o n b a n 
t ö b b b e v á g ó d á s b a r á z d a n y o m á t is é s z l e l h e t j ü k . E g y i l y e n b a r á z d á t r a j z u n k is 
s z e m l é l t e t . K é z i n a g y í t ó v a l számos ü tés i , vágás i h o r p a d á s t á r u l e l az é rdekes 
h a d i szerszám, m e l y a r á n y o s f o r m á j á v a l ü g y e s b a j v í v ó k e z é b e n i g a z á n f é l e l m e s 
l e h e t e t t s m e l y a k é z i t usa e m l í t e t t b i z o n y í t é k a i t a g o n d o s v i z s g á l ó n a k a z o n n a l 
e l á r u l j a . 
Budvdrról m é g K o c h A n t a l n a k * a m a g y a r f ö l d t a n i t á r s u l a t 1875. aug . 14. 
K o l o z s v á r o n t a r t o t t g y ű l é s e e lé t e r j e s z t e t t j e l e n t é s e , e g y s ö t é t z ö l d a l ap a n y a g ú 
p o r p h y r i t b a l t á t e m l í t f e l kevés zö ldes f e h é r a l ag tok l ássa l . E szép és é rdekes 
d a r a b o t a k o l o z s v á r i m ú z e u m n a k id . S e i d l J á n o s a j á n d é k o z t a v o l t . 
I V . Rézszekerczék. G o o s K á r o l y * * c s a k n e m e g y i d e j ű 1 8 7 6 - b e l i c h r o n i k á j a 
k e t t ő s é l ű r é z b a l t á t e m l e g e t . U g y a n i l y e t l á t t a m m a g a m * * ' » 1 is a k o l o z s v á r i m ú z e u m b a n . 
* K o c h Anta l : E r d é l y ősemlős m a r a d v á n y a i és az ő s e m b e r r e v o n a t k o z ó leletei. E r d é l y i 
M ú z e u m e g y l e t E v k ö n y v e i . U j f o l y a m . V. sz. 1876. 133. lap, 27. s z á m . 
** C a r l G o o s C h r o n i k de r a r c h ä o l o g i s c h e n F u n d e S i e b e n b ü r g e n s . H e r m a n n s t a d t , 1876. 
*** T é g l á s G á b o r : Az e rdé ly i m e d e n c z e ő s t ö r t é n e l m é h e z . Orvosi T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
É r t e s í t ő . Kolozsvár , 1887. I., I I . és I I I . füze tébő l l e n y o m a t 45. l ap ján . 
E M L É K E K É S L E I . E T E K . 
í m e t e h á t m á r ezek a l e l e tek sem t á m o g a t j á k a Budvárhoz f űződő székely 
ő s m o n d á k történeti valószinüségét. A r ó m a i m i n t á r a u t a l ó cserepek időszámí-
t á s u n k első századára, l e g f e n n e b b az azt mege lőző évezred u to l só századáig k a l a u -
zo lnak , a m i k o r a d á k o k először j ö t t e k összeütközésbe a r ó m a i k k a l , s rész in t 
e l r e t t e n t é s ü l , r ész in t p r é d a v á g y b ó l a D u n a j e g é n r a b l ó k a l a n d o k a t k í sé r l e t t ek 
Moesia e l len . A rézszekerczék s ezek m i n t á j á r a készü l t fe jszék m é g t á v o l a b b i 
i d ő k r e veze t i k e l a k ö v e t k e z t e t é s t , m i u t á n H a m p e l József * « A B r o n z k o r E m l é k e i 
Magya ro r szágon» épen m o s t m e g j e l e n t I I I . k ö t e t é v e l a K r . е. I V . századra 
h e l y e z h e t ő a haza i b r o n z - és réz ipar e lhanya t lása . 
S er re a K r . e. időszakra v i l ágos t a n ú b i z o n y s á g u l k i n á l k o z i k D y r r h a c h i u m 
(a m a i D u r a z z o ) d r a c h m á j a is, m e l y e t m á r Jakab Elek b e m u t a t o t t v o l t . 
D á c i á b a n a K r . e. I I I . századdal j e l e n t k e z ő r ó m a i consu lá r i s és családi 
é r m e k e t u t ó b b Apollonia ( A v e l l o n a - m a A v o l a ) és Dyrrhachium ve re te i k ö v e t i k . 
Százával t a l á l j u k , f ő l e g a ha tá rszé l i Kárpátok déli, keleti, sőt nyugati á t j á r ó i 
köze lében ezen é r m e k e t . í g y a dé l i K á r p á t o k v o n a l á n : Jó Valcsel (1500 d rb . ) 
m a j d Oláh F i á n , N a g y A r n o l d H á r o m s z é k e n Gelencze, a Bihar felé Hév-Szamos 
( 318 d r b . a p o l l o n i a i d y r r h a c h i u m i é r e m ) Guravoyj (a F e j é r - K ő r ö s n é l ) , Tisza a 
Maros ny í lásában , ór iás m e n n y i s é g b e n f o r o g h a t t a k t e h á t ezek az é r m e k a d á k o k 
kezén. Sokszor t a l á n Boirebista (Boirvista) r a b l ó h a d j á r a t a i szerezték m e g . О 
többször t ö r t át a D u n á n s m i u t á n Kr. e. 50 k ö r ű i a P o n t u s - m e l l é k i g ö r ö g 
vá rosoka t ( m i n t O l b i a ) fe lp rédá l ta , Illyricum, Macedonia városa in á t k i az adr ia i 
t e n g e r p a r t i Apolloniáig, te r jesz té r a b l ó k a l a n d o z á s a í t , * * úgy , h o g y Julius Caesar 
m á r mozgós í t o t t is e l lene, a m i d ő n Brutus tő rdöfése ( K r . e. 44 márcz ius i dusán) 
m e g h i u s í t á t e r ve i t . 
Budvár szerkezete és helyrajza. M a g á r a Budvár h e l y r a j z á r a v o n a t k o z ó l a g 
c o n s t a t á l n o m k e l l : h o g y az O r b á n Balázs á l t a l a k e l e t i h e g y p á r k á n y r a fe l t é te -
leze t t s Jakab Elek sze r in t is i gazo lha tó védő fa l a va lóságban n e m lé teze t t . 
E r r e a h e l y v i s z o n y o k n á l f ogva szükség sem va la . É p ú g y n e m l á t t á k el az "~E 
h e g y n y a k v é d e l m é r e v o n t ke t t ős sáncz véd tö l t ése i t m é g k ü l ö n fa l la l . A sánczo-
l a t o n b e l ü l f a l nak n é z h e t ő t r a c h y t c o n g l o m e r a t u m tévesz the t t e m e g Orbán Balázst. 
D e igen is l é t eze t t a k e t t ő s sánczo la t azzal a n y i l v á n v a l ó czé lza t ta l : h o g y az 
e g y e d ü l j á r h a t ó b b E vagy i s az a lacsonyabb Kovaszó f e l ő l i o l d a l t ó l a v á r t e r ü l e t e t 
elzárhassa és megvédhesse. ( L . he l y ra j z és hosszmetszet D é l - É . ) . 
A z í v b e n m e g á s o t t kü l ső sánczo la to t a h o g y a i m e r e d e k t ő l ( N y . ) a N a g y -
K i i k ü l l ő r e néző K . - P á r k á n y i g 105 m . t a l á l t a m én is. A belső sánczolat n á l a m 
csak 82-5 m . ; de ez J a k a b E l e k 85 m é t e r é t ő l l é n y e g t e l e n el térés. A leásások 
daczára j ó l k i v e h e t ő k e t t ő s sánczot h a t a l m a s tö l tés vá lasz t ja el, s ú g y ki-, m i n t 
bejeié m é g k ü l ö n m e l l v é d d e l t á m o g a t t á k , a m i n t Dé l - "E jszak i r á n y b a n f e v e t t 
hosszsze lvényünk is szemlé l t e t i . K í v ü l r ő l (T i ) befelé ( D . ) a m é r e t e k : a m e l l v é d 
emelkedése (a h o l m é g á l l ) t m . , a koronaszélesség 1*5 m. , be le j tés 6 m é t e r , 
k ü l s ő sánczalapszélesség г 5 т . , eme lkedés a k é t sáncz k ö z t k i e m e l k e d ő h a t a l m a s 
tö l tés re 6 nr . , t ö l t és koronaszélesség Г 5 т . , be le j tés a belső sánczba 5 т . , belső 
* H a m p e l József : A bronzkoremlékei Magyarhonban . 1896. 253. lapján. 
** Dio Cassíus I 75. 1. 
Arch. É r t e s í t ő 1897. 2, füze t . 
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sánczszélesség 1*5, m . , e m e l k e d é s a be lső m e l l v é d r e 6 m . , a n n a k k o r o n á j a 1 m . , 
( l e g t ö b b h e l y e n e l m o s ó d o t t ) . A v á r t e r ü l e t r e le j tése a z o n b a n m á r - m á r e l l a p u l t 
s a l i g v e h e t ő h e l y e n k i n t észre. E z t a k é t m e l l v é d e t n é z t e O r b á n Ba lázs k ü l ö n 
f a l n a k . A z í v a l a k b a n k i f e l é ( E . ) f o r d u l ó k e t t ő s sáncz k é t szélén, de k ü l ö n ö s e n 
a N y . , v a g y i s h o g y a i o l d a l o n rendes b e j á r ó rés t h a s z n á l t a k a v á r l a k ó k , a m i n t 
m á r O r b á n is m e g j e g y e z t e . S z ü k s é g i d e j é n ez t a r a j z u n k o n is s z e m l é l h e t ő b e j á r ó t 
e g y s z e r ű e n e l t o r l a s z o l t á k . D o b o g ó r a szükség n e m v o l t s n e m is h a s z n á l t a k i l y e n 
h e l y e k e n . A be lső és k ü l s ő m e l l v é d k ö z t i szélesség 22 m . , v a g y i s a középső vá lasz tó -
t ö l t é s t ő l be- és k i f e l é t á t o n g ó sáncz fe lső á t m é r ő j e e g y e n k i n t 1 1 + 11 m é t e r . 
E m e t e k i n t é l y e s v é d m ű t ö k é l e t e s e n b i z t o s í t h a t t a is a te rmésze tes m e r e d e k -
ségéve l m á r m a g á r a is j ó l v é d h e t ő , a k e r ü l e t r e a l k a l m a z o t t p a l á n k m ű v e t p e d i g 
szabályos e r ő d í t v é n y ü l szo lgá l t be lső v á r t e r ü l e t e t . A K . l e j t ő fe lé a z o n b a n a be lső 
s á n c z t ó l 67 m é t e r n y i r e O r b á n Ba lázs á l t a l m é g 4 — 5 láb m a g a s f a l a z a t t a l ész le l t 
n é g y s z ö g ű b á s t y a (az a l a p r a j z o n x ) , v a g y z ö m t o r o n y , h a m i n d j á r t n e m is az 
Orbán-tói ide képze l t v é d ő f a l t a g j a k é n t , k é t s é g t e l e n ü l l é t e z e t t . A Jakab Elek 
á l t a l is á s a t o t t f a l a z a t o t 1 4 5 m . a l a p z a t á v a l m e g v i z s g á l v a , a b b a n e g y n é g y s z ö g ű 
K . N y . 6 '2 m . "E— D p e d i g 6 '7 b e l v i l á g ú t o r o n y r a k ö v e t k e z t e t e k . A z a l ap fa l 
m é r e t e i b ő l í t é l h e t ő l e g k é t e m e l e t r e k é s z ü l t t o r o n l épcsőze téve l és az e m e l e t i 
k ü l s ő e r k é l y e k k e l főő rsége t k é p e z h e t e t t , h o n n a n veszé ly i d e j é n a t é r r a j z u n k o n 
l á t h a t ó v i d é k e t figyelték. 
^Hffff toxi ii 'Мшите »^«nnwipr m m ^ ^ ^ í U ^ 
BUDVÁRA HOSSZÁTMETSZETE DÉL É. 
I l y n e m ű ő r t o r n y o k k a l n e m e lőször t a l á l k o z u n k a r ó m a i e l ő t t i s á n c z v á r a k b a n 
s t ö b b i k ö z ö t t Udvarhelymegye m á s i k soka t e m l e g e t e t t v á r á b ó l : Tartódvárából 
a N.-Küküllö f o r r á s v i d é k e i n s z i n t é n szerencsés v a l é k a b u d v á r i h o z h a s o n l ó m e g -
f i g y e l ő ő r t o r n y o t 1894 -ben k i m u t a t n i . * - A T r a i a n u s o s z l o p * * d o m b o r m ű v e is 
számos i l y e n fa - és k ő t o r n y o k a t s z e m l é l t e t n e k . A 91 /93 . t á b l á n l á t h a t ó f ö l d v á r 
pa l issad so r ra l v e t ő g é p e k k e l . A 98 /9 . h a s o n l ó a n c z ö l ö p f a l l a l . A 181 /2 -ben fa- és 
k ő t o r n y o k s tb . 
I t t az E - D . k i a l a k u l t h e g y l a p o s h o z szabo t t hosszúdad v á r t e r ü l e t közepé re 
é p í t e t t é k a szóban f o r g ó ő r t o r n y o t , m i v e l o n n a n a D . m e r e d e k i g m é g kevés h í j á n 
épen a k k o r a t á v o l s á g fogad , m i n t a m e k k o r á t a k ü l s ő s á n c z p á r t ó l o d á i g m é r t ü n k . 
( L . hosszsze lvény 131) . T . i . a m e r e d e k szé lén l á t h a t ó n a g y v e r e m i g 60 s o n n a n 
m é g 10, összesen t e h á t 70 m é t e r . 
A N.-Kükülló g ö r e l y e i b ő l v a s t a g m é s z k ö t s z e i r e l e l V á l a s z t h a t l a n u l össze-
f o r r a s z t o t t f a l aza ta ő r t o r n y o t a k i n c s k e r e s ő k a z o n b a n j o b b ü g y h ö z m é l t ó buz -
g a l o m m a l r o m h a l m a z z á t e v é k . A s z i k l a k e m é n y f a l aza to t c s á k á n y n y a l is, a l i g 
t u d t á k s z é t b o n t a n i s Jakab Elek is egészen h e l y e s e n i s m e r t e fe l az é p í t m é n y 
n a g y sz i lá rdságát . 
* T é g l á s G á b o r : D á k várak U d v a r h e l y m e g y e keleti és é j szaki hegyvidékein . Külön-
l e n y o m a t E r d é l y i M ú z e u m 1895. évf. V — V I . füze tébő l a 15—17. lap. és 8 r a j z o n T a r t ó d vára. 
** F r œ h n e r L a Colonne T r a i a n e , 
K M L É K E K É S L E L E T E K . 
D e a vá r belső u d v a r á n is h a t a l m a s üregesedések h i r d e t i k a k incske resők 
czé l ta lan izzadását ! 
É p e n azér t ba jos m e g á l l a p í t a n i , h o g y a b b ó l a 3 0 g ö d ö r b ő l , m e n n y i t az 
ő r t o r n y o n b e l ü l T i — D . i r á n y b a n összeszámí tha tunk , h á n y k é p e z h e t t e az ős lakosok 
t a n y á j á t s h á n y a t í r h a t u n k a z o k n a k az o k t a l a n v á l l a l k o z ó k n a k számlá jára , a k i k 
t á r s u l a t o k a t is képesek v a l á n a k a mesebe l i k incsek f e l ku ta tásá ra szervezni . K ü l ö -
nösen n a g y üregesedés (12 a lapra jz és hosszszelvény 7 ) fogad a dé l i m e r e d e k szélén, 
h o l T2 m . hosszú, 8 m é t e r széles a k n á t v á j t a k a k e m é n y c o n g l o m e r a t u m b a . És 
daczára a n n a k , h o g y i l y e n p inczeszerü t a n y á t t ö b b h e l y r ő l s k ü l ö n ö s e n az aranyi 
( H u n y a d m e g y e ) f ö l d v á r b ó l i smerek : Budvár mé lyedése iné l a k i ncske resőknek 
k e l l m i n d e n gödrösödést t u l a j d o n í t a n u n k . 
A v á r t e r ü l e t szükség i de jén pár száz f ő n y i őrséget f o g a d h a t o t t be. T a r t ó s a b b 
v é d e l e m n é l n a g y h á t r á n y u l szo lgá l t a v í z h i á n y , m e r t l egköze lebb csakis a N y . 
o lda l a l a t t f o l y d o g á l ó O r d ö g - k ú t j a k í n á l k o z o t t . R e n d e s v i s z o n y o k k ö z ö t t a v á r -
l a k ó k a Kuvaszón á t az t az egész f enns í ko t h a s z n á l h a t t á k s n y á j a i k k a l lege l -
h e t t e k , m e l y e t B u d v á r k ö r n y é k é r ő l készü l t váz la t fe l Szombatfalva, Lengyelfalva, 
és le Forcad, Hogra és Bikafalva fe lé szemlé l te t . 
Végkövetkeztetések. M i n d e z e k b ő l sz in te ö n k é n y t k i d e r ü l , h o g y a Budvárlioz 
f űződő szép m o n d á k k a l kapcso la tos hunszéke l y ko r szako t j ó v a l megelőző idők 
alkotását birjnk Udvarhelymegye eme sokat emlegetett sziklavárában. A fazekas 
k é s z í t m é n y e k t e c h n i k á j a , a f e l m e r ü l t kő- és rézeszközök a lakbe l i j e l l e g e — az 
a p o l l o n i a i d r a c h m á t ó l e l t e k i n t v e is — mind a rómaiak foglalását megelőző időkre 
utalnak. A széke lyek, h a t ö r t é n e l m i l e g be igazo lha tó l ag a hon fog la lás e l ő t t va ló -
sággal szerepe l tek v o l n a is e p o n t o n , készen, i l l e t ő l e g a ha r cz i pusz tu lás n y o -
m a i v a l ö r ö k ö l h e t t é k á t B u d v á r á t sz i n túgy , m i n t a S z é k e l y - U d v a r h e l y a l a p j á u l 
szo lgá l t r ó m a i c a s t r u m o t . H isz U d v a r h e l y neve is a r ó m a i v á r r o m n a k a rég iek 
u d v a r á n a k k ö s z ö n h e t ő . S m i n t a N.-Kiiküllő és k é t Homorod v i d é k ú te lága-
zásának őrál/omása k i t ű n ő s t ra tég ia i m e g f i g y e l ő he l y , m e l y le fe lé N.-Küküllő 
m e n t é n a szomszédos Csicsertől kezdve sorakozó h e g y i vá rak ra , v a l a m i n t fe l a 
Hargitára és N y . felé a Kis-Küküllő v ízvá lasz tó já ra á t t e k i n t é s t n y ú j t , ké tségen 
k í v ü l a később i z i va ta ros századokban is sokszor sze repe lhe te t t s a székelység hős i 
v é d e l m é n e k h a t h a t ó s segí tő je l e h e t e t t Budvár. I l y e n i d ő k r e u t a l E l s ő Ferdinánd 
körmöczi v e r e t ű ezüst d é n á r j a is 1 5 4 8 -bó l . 
A m r a g a s z k o d j u n k az ősiség f e l e m e l ő és n a g y t e t t e k r e le l kes í tő h a g y o -
m á n y a i h o z ; de a t ö r t é n e t i igazság ere je a h i t n é l és t r a d i t i ó k n á l is n a g y o b b s 
a n n a k é r v é n y t szerezni t u d o m á n y o s h i t e l ü n k é rdekében is m u l a s z t h a t a t l a n k ö t e -
lesség ! 
D é v a , 1897 . má rcz i us 5. 
Téglás Gábor. 
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k i s a p á t i b r o n z k i n c s . 
T a p o l c z á t ó l a B a l a t o n i r á n y á b a n , a l i g f é l ó r á n y i t á v o l s á g b a n f e k s z i k 
K i s - A p á t i , a n n a k h a t á r á b a n , a t e m e t ő t ő l é s z a k n y u g o t r a , a s z ő l ő m u n k á s o k 
h u m u s z t a l a j f o r g a t á s n á l , 4 0 — 5 0 c m . m é l y s é g b e n e g y a g y a g e d é n y r e 
t a l á l t a k , m e l y s z í n i g v o l t b r o n z t á r g y a k k a l . A z a p r ó d a r a b o k r a t ö r ö t t 
e d é n y e g é s z t a r t a l m á t I v e s z l e r G y u l a , a t a p o l c z a i p o l g á r i s k o l a t a n á r a 
m e n t e t t e m e g az e l k a l l ó d á s t ó l , k i n e k é r t e s í t é s é r e l e r á n d u l v a , a s z í v e s 
k é s z s é g g e l á t e n g e d e t t é r d e k e s b r o n z l e l e t e t á t s z á l l í t o t t a m s ü m e g h i 
m u z e u m o m b a . 
A l e l h e l y f e k v é s e h a s o n l í t a c s a b r e n d e k i h e g y e l ő h ö z . E m e l k e d e t t e b b 
t e r ü l e t , m e l y n e k f o l y t a t á s a a h e g y l á b . A z a p r ó d a r a b o k r a t ö r t e d é n y , — 
i t é l v e a t ö r e d é k e k és a b r o n z k i n c s m e n n y i s é g e u t á n , — m i n t e g y 
f é l m é t e r m a g a s ö b l ö s f ü l e t l e n b ö g r e v o l t , 6 m m . v a s t a g o l d a l f a l l a l , 
a n y a g a d u r v a s z e m c s é s a g y a g , f ü s t ö n v a l ó s z á r o g a t á s k ö v e t k e z t é b e n , 
f é n y t e l e n f e k e t e s z í n t m u t a t , á t v o n v a e g y v i l á g o s a b b s á r g á s b a r n a a g y a g -
r é t e g g e l . ( I I I . t á b l a 4 9 . sz. ) A b r o n z k i n c s ö t c s o p o r t r a o s z t h a t ó , m e l y e k 
z ö m é t , h á z i e s z k ö z ö k k é p e z i k , k i s e b b s z á m b a n v a n n a k k é p v i s e l v e a 
f e g y v e r e k és a z o k t ö r e d é k e i . A h a r m a d i k c s o p o r t b a s o r o z o m a z é k s z e -
r e k e t , n e g y e d i k b e a t r é b e l t , a k i á z o t t b r o n z e d é n y t ö r e d é k e k e t é s v é g ü l , 
a m á r e g y s z e r ö s s z e o l v a s z t o t t b r o n z - és n y e r s r é z r ö g ö k e t . 
A b r o n z k i n c s á l t a l á n o s s á g b a n , e l t e k i n t v e a h a l l s t a t t i í z l é s r e u t a l ó 
t r é b e l t e d é n y t ö r e d é k e k t ő l , a n a l ó g j a a k e m e c s e i b r o n z l e l e t n e k (1, H a m p e l , 
B r o n z k o r I I I . r é s z C C X X I X . t á b l á t ó l f o l y t a t ó l a g ) . 
T e k e r c s e s fibulái p e d i g a v a s m e g y e i v e l e m i l e l e t r e ( C C X L I . t á b l a ) 
e m l é k e z t e t n e k . E g y t ő r p e n g e és e g y d í s z í t e t t s z a l a g t e k e r c s a n a l ó g j á v a l 
a r a k s i i k i n c s e k k ö z t t a l á l k o z h a t u n k ( C C X X I . t á b l a ) . 
S z á m r a n é z v e a b r o n z l e l e t m e g h a l a d j a a s z á z a t . H o g y m i n d e n 
t á r g y e g y l e l e t b ő l v a l ó , i g a z o l j a m é g a z ö s s z e s t á r g y a k e g y f o r m a é l é n k 
z ö l d p a t i n á j a i s , m e l y e k b ő l c s a k e g y - k e t t ő k é p e z k i v é t e l t , m e l y e k e n az 
é g e t é s n y o m a i l á t h a t ó k . 
A h á z i e s z k ö z ö k l e g e g y s z e r ű b b , d e e g y s z e r s m i n d l e g é p e b b p é l d á n y a 
e g y k é t é l ű k e s k e n y v é s ő ( 1 . t á b l a , 6 . s z á m ) , n é g y s z ö g l e t ű b r o n z r ú d b ó l 
a l a k í t v a , e g y i k f e l e a r á n y o s a n v é k o n y u l és é l b e n v é g z ő d i k , m í g a m á s i k 
f e l e é l e s r e v a n l a p í t v a , h o s z s z a : Г 1 6 m m . , v a s t a g s á g a 4 m m . , s ú l y a 3 6 g r . , 
e h h e z t e l j e s e n h a s o n l ó p é l d á n y t n e m i s m e r e k , a l a k r a h o z z á l e g k ö z e l e b b 
j á r ó p é l d á n y o k ( H a m p e l , B k . V I . t á b l a 1. é s 7. sz . ) c s a k e g y é l l e l b i r n a k 
és f e j j e l v a n n a k e l l á t v a . S z i n t é n c s a k e g y p é l d á n y b a n (az i s t ö r e d é k ) 
v a n k é p v i s e l v e a k a r i m á s v é s ő k c s o p o r t j a ( I . t á b l a . ) . S z á r n y a s v é s ő t 
ö t d a r a b o t a d o t t a l e l e t ( I . t á b l a , 1 — 5 . s z . ) , m e l y e k k ö z ü l e g y i k n e k 
( 3 . s z á m ) é l e v a n k i c s o r b u l v a , a 2 - i k s z á m ú p e d i g k é t f e l é v a n t ö r v e , 
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h á r o m ' p é l d á n y n a k s z á r n y a s r é s z e v a n m e g ( i . , 4 . , 5. s z . ) , k é t p é l d á n y n a k 
p e d i g p e n g é j e ( 8 . , 11. sz . ) . A v é s ő k h á r o m p é l d á n y á n a k s z á r n y a i k ö r s z e l e t 
a l a k ú a k ( V s d ö . H a m p e l . V I I . t á b l a , 5 . s z . ) , az 1. s z á m ú c s ú c s b a n v é g z ő d ő 
e g y e n s z á r u h á r o m s z ö g a l a k ú , a z 5 . s z á m ú p e d i g m a d á r s z á r n y a l a k k a l b i r . 
( D u n á n t ú l i l e l e t e k b ő l m é g k é t é p p é l d á n y ú s z á r n y a s v é s ő v a n g y ű j -
t e m é n y e m b e n . E g y i k s z o m b a t h e l y i l e l e t , a m á s i k a t n e m r é g e n m e r í t e t t é k 
k i a Z a l a f o l y ó m e d r é b ő l . ) T o k o s és f ü l e s v é s ő k t i z e n k é t p é l d á n y b a n 
v a n n a k k é p v i s e l v e , m e l y e k k ö z ü l n é g y t e l j e s p é l d á n y , ö t h i á n y o s , h á r o m 
d a r a b n a k p e d i g c s a k t ö r e d é k e v a n m e g . 
T o k o s v é s ő k k é t t e l j e s p é l d á n y a az I . t á b l a 1 2 — 1 3 . s z - A 15. s z á m ú 
t o k o s v é s ő t p e n g é j é n l e v ő h a s a d á s l e t t e h a s z n á l h a t a t l a n n á . T o k o s r é s z é n e k 
d u z z a d t p e r e m e a l a t t h á r o m s z ö g a l a k b a n f u t ó k e t t ő s b o r d a d í s z l á t h a t ó 
( A n a l , k e v é s v á l t o z a t t a l H a m p e l , B k . , I . r é s z , X . t á b l a 6 . s z . ) , h o s z s z a 
12 c m . , s ú l y a 2 6 7 g r . A 1 2 - i k s z á m ú a y e l ő b b i n é l k a r c s ú b b , h o s s z a b b 
» 
p é l d á n y . E l e k i c s o r b u l v a , k ö p ü j é n k ö r s z e l e t a l a k ú b o r d a d í s z s z e l . H o s z s z a 
13 c m . , s ú l y a 1 8 6 g r . A 1 4 - i k s z á m ú n a k p e n g e r é s z e h i á n y z i k , d i s z i t é s e 
h a s o n l í t a 1 5 - i k s z á m ú h o z . M i n d a h á r o m p é l d á n y n á l , a n y é l h e z v a l ó 
m e g e r ő s í t é s r e s z o l g á l ó f ü l h e l y é t m i n d k é t o l d a l o n e g y - e g y l y u k p ó t o l j a . 
A t o k o s és f ü l e s v é s ő k k é t t e l j e s p é l d á n y a k ö z ü l a 1 6 - i k s z á m ú 
d u r v a , k i d o l g o z a t l a n p é l d á n y , p e n g é j é n e k e g y i k s a r k a l e t ö r v e , k ö p ü j e 
h o r p a d á s t m u t a t , a d i s z í t é s h e l y é t e g y v á j a d é k s z e r ü m é l y e d é s p ó t o l j a . 
F ü l e h o s s z ú a l a k ú , s ú l y a 3 7 3 g r . , h o s s z a s á g a 125 m m . A 1 5 - i k s z á m ú 
az e l ő b b i n é l j ó v a l k i s e b b , k e r e k f ü l l e l , e g y s z e r ű b o r d a d i s z í t é s s e l b i r . 
H o s z s z a 105 m m . , s ú l y a 2 3 5 g r . A i 7 d k s z á m ú n a k p e n g é j e h i á n y z i k , 
l e t ö r t f ü l é t , k é s ő b b l y u k k a l p ó t o l j á k , r a j t a az é g e t é s n y o m a i l á t h a t ó k , 
m e l y t ő l h a s a d á s t k a p o t t . H a j l o t t s z á r ú h á r o m s z ö g a l a k ú k e t t ő s b o r d a -
d í s z s z e l . A 7 — 1 0 — i l - i k s z á m ú a k p e n g e r é s z e i a h a s o n l ó v é s ő k n e k , 
a 1 7 — 1 8 — 1 9 . s z á m ú a k a t o k r é s z t ö r e d é k e i . ( T o k o s , f ü l e s v é s ő k , e g y 
i g e n d í s z e s p é l d á n y a v a n g y ű j t e m é n y e m b e a s ü m e g h - p a p f ö l d i k i n c s b ő l , 
és e g y k i s 8 5 m m . h o s s z ú d i s z í t e t t p é l d á n y , g y ő r i l e l e t b ő l . ) 
A l e l e t h á z i e s z k ö z e i n e k z ö m é t a b r o n z - s a r l ó k k é p e z i k , m i n t e g y 
3 0 d a r a b b ó l k é p v i s e l v e , m e l y e k k ö z ö t t 5 d a r a b é p p é l d á n y , 5 d a r a b 
k i s s é c s o r b í t o t t , 8 d a r a b h i á n y o s és 12 d a r a b t ö r e d é k v a n . A z i t t e l ő -
f o r d u l t s a r l ó k k é t v á l f a j t m u t a t n a k . E g y p é l d á n y b a n v a n k é p v i s e l v e 
( I I . t á b l a , I . s z á m ) a l e g e g y s z e r ű b b a l a k j a a b r o n z - s a r l ó k n a k , h o l a 
n y é l s z e l v é n y h e l y é t e g y f e l á l l ó p e c z e k p ó t o l j a és 29 p é l d á n y k é p v i s e l i 
a n y é l s z e l v é n y e s s a r l ó k c s o p o r t j á t . 
A 2 - i k s z á m ú k e z d e t l e g e s s i m a p e n g é j é n k é t b o r d a k ö z t e g y 
m é l y e d é s f u t v é g i g és h á r o m s o r o s b o r d a d i s z í t i a p e c z e k a l a t t i r ö v i d 
n y a k r é s z t . ( V s d ö . H a m p e l , B k . , X I V . t á b l a , 2. sz . ) 
A * n y é l s z e l v é n y e s b r o n z - s a r l ó k , ö t é p p é l d á n y a , a l a k r a , n a g y s á g r a 
és k ü l ö n ö s e n d í s z í t é s e i k r e n a g y o n e l t é r ő k e g y m á s t ó l . 
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A 2. s z á m ú a s a r l ó k l e g n a g y o b b p é l d á n y a v a g y s i k e r ü l e t l e n ö n t é s 
e r e d m é n y e , a p e n g e h e g y é n e k n y u j t v á n y a , v a g y a k i c s o r b u l t h e g y e 
k ö s z ö r ü l t e t e t t - k e r e k a l a k r a é s r a j t a h a g y a t o t t a b o r d a f o l y t a t á s a . P e n g é j e 
s i m a n y é l s z e l v é n y é n g y ö n g y ö s d í s z í t é s ű h á r m a s b o r d a f u t v é g i g , p e c z k e 
l e t ö r v e , á t m . 165 m m . , p e n g e s z é l e s s é g e 4 0 m m . , s ú l y a 2 8 3 g r . A 3 . 
s z á m ú a z e l ő b b i n é l j ó v a l k i s e b b p é l d á n y , n y é l s z e l v é n y é n s z i n t é n 3 - a s 
b o r d a f u t v é g i g , m e l y e k k ö z ü l a k ö z é p s ő , m e l y a s z e l v é n y e n v é g z ő d i k , 
és a b e l s ő , m e l y a p e n g e l a p o n e g y m é l y e d é s t a l k o t v a f u t v é g i g , s i m a ; 
m i g a k ü l s ő a s a r l ó s z é l é t b e f o g l a l ó b o r d a a p e n g e t ö v é i g g y ö n g y ö s 
/ 
d í s z í t é s t m u t a t . A t m . 1 5 0 m m . , p e n g e s z é l e s s é g e 3 3 m m . , s ú l y a 117 g r . 
A 4 , és 7. e g y s z e r ű b b és k ö z ö n s é g e s e b b b r o n z - s a r l ó i d o m o k , m i n d e g y i k 
s z e l v é n y é t é l e s b e v á g á s ú r o v á t k o s h á r o m - h á r o m b o r d a é k í t i . A 8 - i k 
s z á m ú s a r l ó , m i n d e n t e k i n t e t b e n n a g y o b b e l t é r é s t ^ m u t a t a t ö b b i e k t ő l , 
s z e l v é n y é t 3 - a s g y ö n g y ö s b o r d a , p e n g é j é t k é t s i m a b o r d a d í s z í t i , p e n g é j e 
v é g e f e l é h i r t e l e n v é k o n y u l v a , f e l f e l é h a j l i k . A t m . 162 m m . , s ú l y a 1 5 3 g r . 
A 9 . s z á m ú a l e g f o r m á s a b b s a r l ó a l a k , m e l y n e k n y é l s z e l v é n y é n e g y 
v á j a d é k o t k é p e z v e , k é t m a g a s s z e g é l y k ö z ö t t , k e t t ő s s i m a b o r d a l á t h a t ó , 
m e l y a p e n g é t i s v é g i g f u t j a . Á t m . 195 m m . , s ú l y a 142 g r . A n y é l -
s z e l v é n y v é g e z á s z l ó a l a k ú b e v á g á s t m u t a t , h a s o n l ó k é p e n a 6 . , 10 . , 
п . és 14 . s z á m ú h i á n y o s s a r l ó k i s . M í g a z 5 . , 8 . , 16 . és 2 0 . s z á m ú -
n á l e z e n b e v á g á s h e l y e a s z e l v é n y v é g é n h á r o m s z ö g a l a k ú b o r d á -
v a l v a n m e g j e l ö l v e , d e k i v á g v a n i n c s e n e k . H a a 3 0 . s z á m ú b r o n z -
s a r l ó t k ö z e l e b b r ő l m e g v i z s g á l j u k , s z e m ü n k b e ö t l i k a n n a k s z é l e s b á r d j a 
és ö n k é n t e l e n a z o n g o n d o l a t t a l f o g l a l k o z u n k , h o g y a b r o n z k o r ő s e m b e r e 
n e m - e ú g y , m i n t j e l e n k o r b a n , e l ő s z ö r k a l a p á c s c s a l v e r t e é l e s r e s a r l ó j á t 
é s c s a k a z u t á n k ö s z ö r ü l t e e g y e n l e t e s s é a k a l a p á c s ü t é s h a g y t a n y o m o k a t , 
a n n á l i n k á b b i s , m e r t f e l t e h e t ő , h o g y i s m e r t é k a z o n k ö r ü l m é n y t , h o g y 
m i n d e n f é m k a l a p á l á s á l t a l k e m é n y e b b é és s z í v ó s a b b á v á l i k . H a s o n l ó 
b e n y o m á s t t e s z a s z e m l é l ő r e a z 5 . s z á m ú s z é l e s b á r d u b r o n z - s a r l ó , n e m -
k ü l ö n b e n a 14 . s z á m ú , m e l y e n m é g a k a l a p á c s ü t é s e k n y o m a i i s k i v e -
h e t ő k . 
A n y é l s z e l v é n y s z o k á s o s , a p e r e m m e l e g y e n k ö z ü e n f u t ó d í s z í t é s t ő l 
c s a k a 3 9 . és 4 0 . s z á m ú s a r l ó s z e l v é n y t é r e l , m e l y e l ő b b i h á r o m , a z 
u t ó b b i n é g y , p á r o n k i n t e g y m á s s a l c s ú c s b a n ö s s z e f u t ó h á r o m s z ö g a l a k ú 
b o r d a d í s z t m u t a t . 
A k i l e n c z d a r a b s a r l ó p e n g e t ö r e d é k k ö z ü l c s a k a I V . t . 1. s z á m ú 
e m l í t é s r e m é l t ó , a m e n n y i b e n a n n a k p e n g é j é n a b o r d a d i s z í t é s r o v á t k o l t 
d i s z í t é s ü . ( D u n á n t u l r ó l m é g h é t d a r a b é p b r o n z - s a r l ó v a n g y ű j t e m é n y e m b e n , 
ö t d a r a b a s ü m e g - p a p f ö l d i k i n c s l e l e t b ő l , e g y d a r a b K ő s z e g r ő l és e g y 
C s a b r e n d e k r ő l . ) 
A h á z i e s z k ö z ö k c s o p o r t j á t h á r o m d r b k é s f e j e z i b e , k e t t ő n e k p e n g é j e , 
e g y n e k p e d i g a n y é l r é s z l e t e . A z I I I . t . 11 . s z á m ú b r o n z k é s p e n g e k i s s é 
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h a j l í t o t t és h i r t e l e n v é k o n y u l v a c s ú c s b a n v é g z ő d i k , m i n t a r a j t a l e v ő 
f o g a n t y ú - r é s z l e t m u t a t j a . F o l y t a t á s a e g y v á j a d é k o s l y u k k a l e l l á t o t t n y é l -
r é s z l e t l e h e t e t t , m e l y b e c s o n t v a g y f a b e t é t i l l e s z t e t e t t és t a l á n é p e n 
o l y a n a l a k k a l b i r t , m i n t a 2 5 . s z á m ú n y é l , m e l y k i v á j t l a p o s b r o n z -
r u d b ó l k é s z ü l v e , v é g é n é l h á r o m s z ö g a l a k r a s z é l e s e d i k k i és e g y g ö m ö l y d e d 
l y u k k a l e l l á t o t t f ü l b e n v é g z ő d i k , m e l y n é l f o g v a a k é s s z í j r a e r ő s í t h e t ő , 
e s e t l e g ' f e l a k a s z t h a t ó v o l t . A 10 . s z á m ú k é s n e k f o g a n t y ú j a e g é s z e n 
h i á n y z i k , p e n g é j e s i m a , e g y e n e s é l ű , h e g y e f e l é v é k o n y u l v a , m e l y n e k 
c s ú c s a h i á n y z i k . 
A l e l e t f e g y v e r c s o p o r t j a k é t é p é s k i l e n c z t ö r e d é k k e l v a n k é p -
v i s e l v e . A 17. s z á m ú t ő r p e n g e t r a p é z b a n v é g z ő d ő l e v é l - a l a k , a k ö z é p e n 
v é g i g f u t ó g e r i n c z k é t r é s z r e o s z t j a , t ö v é b e n a n y é l h e z v a l ó m e g e r ő s í t é s r e 
s z o l g á l ó n é g y s z e g e c s c s e l v a n e l l á t v a . H o s z s z a 1 2 0 m m . , s ú l y a 34 g r a m m 
( E g y h a s o n l ó é p p é l d á n y t b i r o k a s z i g l i g e t i l e l e t b ő l és e g y t ö r e d é k e t 
a k ő s z e g i l e l e t b ő l . ) 
A 2 0 . s z á m ú l á n d z s a c s ú c s , r ö v i d , v a s t a g k ö p ü j e a r á n y o s a n v é k o -
n y u l v a h ú z ó d i k v é g i g a l e v é l a l a k ú s i m a s z á r n y a k o n , k ö p ü j e m i n d k é t 
o l d a l á n a n y é l h e z v a l ó m e g e r ő s í t é s r e s z o l g á l ó l y u k k a l v a n e l l á t v a . 
H o s z s z a 117 m m . , s ú l y a 6 6 g r a m m . ( H a s o n l ó p é l d á n y a r a n y o s i k i n c s b e n 
( H a m p e l , B k o r I I I . r é s z , C C X V I I . t á b l a , 10. sz . ) u g y a n c s a k a n a l ó g j a i a 
g y ű j t e m é n y e m b e n l e v ő k é t d r b , a s ü m e g n - p a p f ö l d i és e g y a g y ő r i k i n c s b ő l . ) 
A z 5 8 . s z á m ú l á n d z s a t ö r e d é k h e g y e és k ö p ü s r é s z e h i á n y z i k , a s z á r n y 
és b o r d a k ö z t i r é s z e n , a k ü l s ő s z á r n y n y a l p á r h u z a m o s a n f u t ó d o m b o r u l a t 
( v a k s z á r n y ) l á t h a t ó . ( H a s o n l ó é p p é l d á n y t és t ö r e d é k e t a c s a b r e n d e k i 
u r n a t e m e t ő b ő l , m i n t s í r m e l l é k l e t e k e t t a l á l t a m . ) A b r o n z k i n c s h é t d a r a b 
k a r d t ö r e d é k e k ö z ü l k é t d a r a b a k a r d t ő r é s z , h á r o m d a r a b k ö z é p p e n g e r é s z , 
k é t d a r a b p e d i g p e n g e c s ú c s . A s z o k o t t n á l s z é l e s e b b a 13. s z á m ú k a r d -
p e n g e t ö r e d é k , m e l y a k a r d p e n g e k ö z e p é t ő l a c s ú c s f e l é h a l a d ó k i s s é 
k e s k e n y ü l ö 115 m m . p e n g e r é s z l e t . A k é t é l ű t ö r e d é k e t k ö z é p e n v é g i g -
f u t ó g e r i n c z k é t r é s z r e o s z t j a , s z é l e s s é g e 55 m m . , s ú l y a 2 7 0 g r a m m . 
A 17. és 18 . s z á m ú t ö r e d é k a k é t é l ű k a r d p e n g e t ő r é s z l e t e a l e v é l a l a k ú 
b r o n z k a r d o k r e n d e s t i p u s a . 
A 17. s z á m ú t a t a l á l ó k a h e l y s é g k o v á c s á n á l t ű z b e t e t t é k , m e g -
l a p í t o t t á k , e g y k i s r é s z é t l e t ö r t é k ; e m a g a s g e r i n c z c z e l b i r ó k e s k e n y e b b 
k é t é l ű k a r d t ö r e d é k n e k a n y é l h e z v a l ó m e g e r ő s í t é s r e s z o l g á l ó h á r o m s z ö g -
a l a k ú k i s z é l e s ü l é s é n e k c s ú c s a l e t ö r v e , a r é s z l e t k é t h e l y e n á t l y u k a s z t v a 
v a n . S z é l e s s é g e 3 1 m m . A 18. s z á m ú n l a p o s g e r i n c z f u t v é g i g , m e l y a 
k é t é l ű k a r d l a p o t 3 e g y e n l ő r é s z r e o s z t j a , a n y é l m e g e r ő s í t é s é r e , a k i s z é -
l e s b ü l t r é s z l e t n é g y l y u k k a l v a n e l l á t v a . S z é l e s s é g e 3 6 m m . E g y k é t é l ű 
k a r d p e n g e s i m a k ö z é p r é s z l e t e a 16 . s z á m ú , a h u l l á m o s r a g ö r b í t e t t k a r d -
p e n g e t ö r e d é k . S z é l e s s é g e 37 m m . A 19. s z á m ú é s k é t t ö r e d é k , 
l i l i o m l e v é l a l a k ú p e n g e r é s z l e t e k . A k é t e l s ő c s ú c s r é s z l e t k ö z é p e n v é g i g -
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f u t ó g e r i n c z c z e l b i r . A 2 1 . s z á m ú n a k p e d i g k é t é l ű p e n g e k ö z é p r é s z l e t é t 
a z e g y m á s s a l p á r h u z a m b a f u t ó k é t v o n a l h á r o m r é s z r e o s z t j a . P e n g e -
s z é l e s s é g e 27 m m . ( A l i l i o m l e v é l - a l a k ú k e s k e n y k a r d p e n g é n e k h a s o n l ó k , 
d e n a g y o b b t ö r e d é k e i a c s a b r e n d e k i u r n a t e m e t ő b e n i s f o r d u l t a k e l ő . ) 
A z é k s z e r c s o p o r t l e g k i v á l ó b b d a r a b j a i k é t s é g t e l e n ü l az I . t . 2 2 . és 
2 3 . sz. ö t t e k e r c s e s s o d r o n y f i b u l á k . A 2 2 . s z á m ú n a g y o b b fibula f e l s ő 
t e k e r c s e s z é l e s e b b á t m é r ő v e l b i r , m i n t a z a l a t t a p á r o n k i n t j o b b r ó l b a l r ó l 
e l h e l y e z e t t 2 — 2 s o d r o n y t e k e r c s , a f e l s ő t e k e r c s s o d r o n y - n y u j t v á n y á b ó l 
v a n a l k o t v a a fibula l e g f ő b b a l k o t ó r é s z e , a t ü és a n n a k k a p c s a , a p á r o s 
o l d a l t e k e r c s e k c s a k d í s z í t é s ü l s z o l g á l v a , e g y s z é l e s b r o n z l a p p a l v a n n a k 
a f e l s ő t e k e r c s s o d r o n y t e n g e l y é h e z h o z z á e r ő s í t v e . H a s o n l ó a l a k í t á s ú 
a 2 3 . s z á m ú és c s a k v a l a m i v e l k i s e b b és m i n d k e t t ő n e k a r u h a ö s s z e -
f o g l a l á s á r a s z o l g á l ó t ű r é s z e h i á n y z i k . A v e l e m i l e l e t ( H a m p e l , B k . I I I . r é s z , 
• 
C C X L I . t á b l a ) 2 . s z á m ú t e k e r c s f i b u l á j a t e l j e s e n m e g e g y e z ő a l a k í t á s ú , 
c s a k a z o n e l t é r é s s e l , h o g y a k ö z é p s ő n a g y o b b t e k e r c s a l a t t k e t t ő h e l y e t t 
4 — 4 k i s e b b t e k e r c s s o r a k o z i k és e g y h e l y e t t h á r o m ö s s z e k ö t ő l e m e z -
p á n t t a l b i r . H a s o n l ó fibulának f e l s ő n a g y o b b k o r o n g j á t és e l g ö r b ü l t 
s o d r o n y t e n g e l y é t m u t a t j a b e a 2 4 - i k fibulatöredék. K ö z ö s j e l l e g e t m u t a t 
a 2 8 . s z á m ú l e m e z k a r p e r e c z , a 8 t ö r e d é k b e n ( I . 3 0 — 3 5 . és I I I . 1. , 2. sz . ) l e v ő 
s z a l a g t e k e r c s c s e l , m i n d e g y i k é n r o v á t k o l t s z a l a g d i s z í t é s f u t v é g i g , a k a r -
p e r e c z v é g e i f e l h o r n y o l v a v a n n a k . Á t m é r ő j e 6 0 m m . , s ú l y a 13 g r a m m . 
A s z a l a g t e k e r c s l e m e z e k ö z é p t á j á n l e g s z é l e s e b b , v é g e f e l é a r á n y o s a n 
v é k o n y u l v a , a h i r t e l e n k i h e g y e s ü l t v é g e t e k e r c s a l a k u a n r á v a n c s a v a r o d v a . 
T e l j e s e n h a s o n l ó k é t é p p é l d á n y t i s m e r ü n k a r á k s i i k i n c s b ő l ( H a m p e l , 
B k . I I I . r é s z , C C X X I . t . , I — 2 . á b r a ) , a z o n e l t é r é s s e l , h o g y a r o v á t k o l t 
s z a l a g d í s z h e l y e t t a n n a k k ö z e p é n s i m a b o r d a d i s z í t é s l á t h a t ó . E l e l e t 
t ö r e d é k e s p é l d á n y á n a k k i n y ú j t o t t s z a l a g j a i Ó 3 ' 5 c m . h o s s z ú , s z é l e s s é g e 
15 m m . , s ú l y a 132 g r a m m . 
A k é t s o d r o n y k a r p e r e c z ( 2 6 . s z á m ) e l ő b b i p é l d á n y a s i m a , 
g ö m b ö l y ű s o d r o n y b ó l k é s z ü l t , v é g e i f e l h o r n y o l v a , a m á s i k a z o n b a n 
k ö r ö s és c z i k - c z a k v o n a l d i s z í t é s t m u t a t . ( H a s o n l ó d í s z í t é s ű k a r p e r e c z 
9 d a r a b v a n g y ű j t e m é n y e m b e n , h é t d a r a b a c s a b r e n d e k i u r n a t e m e t ő b ő l , 
e g y a z a l a - g ó g á n f a i s z ó r v á n y o s u r n a s í r b ó l , e g y p e d i g a s ü m e g h - t é g l a -
g y á r i l e l e t b ő l . ) 
M á s o k s p i r a l i s k a r p e r e c z e k l e h e t t e k . E g y i k g ö m b ö l y ű s i m a 
s o d r o n y b ó l k é s z ü l t , m í g e g y m á s l a p í t o t t és k ö z e p é n m a g a s b o r d a 
f u t v é g i g . ( L a p í t o t t f é l h á t u s p i r a l i s k a r p e r e c z e k n é g y é p p é l d á n y á t 
t a l á l t a m a c s a b r e n d e k i s í r l e l e t e k k ö z t i s . ) 
A z I . t . 2 9 . s z á m ú f e l h o r n y o l t v é g ű d i s z í t e t t b r o n z l e m e z l e g n a g y o b b 
v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t , m e r t j e l l e g é r e n é z v e a z o n o s a 7 9 . s z á m ú k e s k e n y 
l e m e z k a r p e r e c z c z e l , s z i n t é n k a r p e r e c z l e h e t e t t . A l e m e z é n s i m m e t r i k u s a n 
e l s z ó r t , p o n t o z o t t f é l k ö r d i s z í t é s l á t h a t ó , m e l y e t e g y l e m e z s z é l e k e n v é g i g -
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f u t ó p o n t o z o t t k e r e t f o g l a l ö s s z e . A I V . t . 7. s z á m ú v a s t a g , s i m a b r o n z r ú d 
e g y k o r i r e n d e l t e t é s e n e m á l l a p í t h a t ó m e g : Á t m é r ő j e 13 m m . 
A d í s z í t é s e k r i t k á b b a l a k j á t m u t a t j a b e a 9 0 . s z á m ú , a k é t o l d a l á n 
m é l y e n b e v á g o t t , a f e l v a r r á s h o z s z ü k s é g e s c s i r r a l e l l á t o t t k e r e k b r o n z -
l e m e z , m e l y l e g n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t l ó s z e r s z á m d i s z í t é s l e h e t e t t . 
A l k o t á s á r a n é z v e n a g y o n h a s o n l í t a m a i s d i v a t o z ó c s i r r a l e l l á t o t t s i m a 
r é z r ó z s á h o z , m e l y e t a l ó s z e r s z á m o k n á l , a s z e m e l l e n z ő é k í t é s é r e h a s z -
n á l n a k . 
A I V . t . 4 . sz . b r o n z p i t y k e s z o k o t t n á l n a g y o b b a l a k . K é t l y u k k a l 
v a n e l l á t v a . Á t m é r ő j e 33 m m . ( H a s o n l ó k , d e k i s e b b á t m é r ő j ű e k n a g y 
m e n n y i s é g b e n f o r d u l t a k e l ő a c s a b r e n d e k i u r n a s í r o k b a n ) 
A h a l l s t a t t i í z l é s e m l é k e i , a t r é b e l t , a k i á z o t t b r o n z l e m e z - e d é n y t ö r e -
d é k e k e g é s z s o r o z a t á t m u t a t j a b e a l e l e t , m e l y n e k l e g é r d e k e s e b b 
d a r a b j a k é t s é g t e l e n ü l a t ö b b t ö r e d é k b ő l ( I V . t . 6 . sz . a l a t t ) á l l ó k é t f ü l ü , 
k e s k e n y p e r e m ű b r o n z t á l a c s k a p a p i r v é k o n y s á g r a t r é b e l t b r o n z l e m e z b ő l 
k é s z ü l v e , f e n é k r é s z é n k ö r ö s m é l y í t e t t d í s z í t é s s e l . R á a k l á z o t t f ü l e i n 
p e d i g p á r o s s i m a v o n a l d í s z f u t v é g i g . 
E g y n a g y o b b b r o n z l e m e z e d é n y f o l t o z o t t f e n é k r é s z e I V . t . 5 . sz . 
t ö r e d é k . A f o l t , h é t f e j e z ő s z e g g e l v a n a l e m e z h e z e r ő s í t v e , m e l y n e k 
b e l s ő t a r t a l é k á t az e l l a p í t a n d ó f e j e z ő s z e g s z á r a a l á h e l y e z e t t n é g y s z ö g ű 
b r o n z l a p o c s k a k é p e z i . ^ fejező s z e g e k k e l v a l ó h a s o n l ó e l j á r á s t m u t a t j a 
g y ű j t e m é n y e m k é t n a g y b r o n z c z i s t á j a a s ü m e g - u j h e g y i l e l e t b ő l . H a s o n l ó 
n a g y o b b b r o n z c z i s t a p e r e m r é s z l e t e a 11 . s z á m ú t ö r e d é k , f e l h a j l í t o t t 
p e r e m s z é l é b e b r o n z s o d r o n y v a n b e h ú z v a , a l a t t a k é t s o r o s g y e n g é n k i d o m -
b o r o d ó g y ö n g y ö s d í s z í t é s . A 10 . s z á m ú b r o n z l e m e z t ö r e d é k e n s i m a 
v o n a l d í s z f u t v é g i g . 
A 1 3 — 2 1 . s z á m a l a t t b e m u t a t o t t b r o n z l e m e z e k l e g n a g y o b b r é s z e 
d í s z í t é s n é l k ü l i b r o n z e d é n y t ö r e d é k e i l e h e t n e k . L e g v é g ü l h a g y t a m 
a I I I . t á b l á n b e m u t a t o t t r é z - és b r o n z r ö g ö k e t , m e l y e k e t h á r o m c s o p o r t b a 
o s z t á l y o z o k . A 2 2 — 2 4 — 3 1 . s z á m ú t n y e r s r é z r ö g n e k t a r t o m v a g y i s 
ö n t é s r e e l n e m k é s z í t e t t ö n t v é n y n e k , m e l y h e z m é g e z u t á n a d a t o t t v o l n a 
a k e l l ő m e n n y i s é g ű ó n . A 2 2 . é s 2 4 . s z á m ú a k t e l j e s e n e g y e n l ő , a z a z 
4 6 5 g r . s ú l y l y a l b i r n a k , m i a z o n m e g g y ő z ő d é s r e v e z e t , h o g y m i n d e g y i k e 
e g y m e g h a t á r o z o t t s ú l y m e n n y i s é g v o l t , m e l y n e k s z á z a l é k a r á n y á b a n 
a d t á k h o z z á az ó n t . A 6 7 . s z á m ú 102 g r a m m o t n y o m . A 2 3 . , 2 7 — 2 9 . 
s z á m ú t s i k e r ü l e t l e n ö n t é s m a r a d v á n y a i n a k t a r t o m , m i r e a z o k s i m a 
f e l ü l e t e n y ú j t k ö v e t k e z t e t é s t . S ú l y u k 137 g r . , 175 g r . és 3 0 0 g r a m m . 
A h a r m a d i k c s o p o r t b a o s z t o m a 3 0 . sz . ( s ú l y a 1 1 6 g r . ) , 2 6 . sz . ( s ú l y a 
1 2 9 g r . ) , 27 sz . ( s ú l y a 6 9 k r . ) a l a k t a l a n b r o n z r ö g ö k e t , m e l y e k az o l v a s z t ó 
t é g e l y f e n e k é n h a g y o t t b r o n z f é m m a r a d v á n y a i l e h e t t e k . 
A l e l e t e g y ö n t ő m ü h e l y m a r a d v á n y a v o l t . E z e n m e g g y ő z ő d é s r e 
v e z e t a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y a z ö s s z e h a l m o z o t t b r o n z k i n c s m a j d n e m 
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ö s s z e s d a r a b j a i s e l e j t e s , t ö r ö t t v a g y e l k o p o t t p é l d á n y o k , s ő t a l e l e t b e n 
e l ő f o r d u l t e g y n é h á n y é p t á r g y i s m e g o k o l h a t ó ; i l y e n р . о . a 79. s z á m ú 
k a r p e r e c z , m e l y , m e r t é k s z e r v o l t , f e l t é t l e n ü l í z l é s v á l t o z á s n a k , h o g y 
ú g y n e v e z z ü k , d i v a t n a k v o l t a l á v e t v e é s é p ú g y , m i n t a m a i k o r b a n , a 
m ü b e c s c s e l n e m b i r ó , d i v a t b ó l k i m e n t a r a n y é k s z e r e k ö s s z e o l v a s z t a t n a k , 
é p i l y e n s o r s a l e h e t e t t a z o k n a k az ő s k o r b a n i s , h o g y az e l ő t t ü k b e c s e s 
f é m e t e g y ú j a b b a l a k ú é k s z e r ö n t é s é n é l é r t é k e s í t h e s s é k . A b r o n z k i n c s 
m á s i k t e l j e s é p e s z k ö z e az i - e s s z á m ú k e s k e n y v é s ő p e d i g , m i n d e n v a l ó -
s z í n ű s é g s z e r i n t , a b r o n z i p a r o s s z e r s z á m a l e h e t e t t , m e l y l y e l az ú j o n n a n 
k é s z ü l t e s z k ö z e i t é k í t e t t e , v o n a l - r o v á t k o s d i s z í t é s s e l e l l á t t a . 
A l e g t ö b b b r o n z k i n c s , a b r o n z k o r v é g é n k e r ü l t . a f ö l d a l á , az 
o r s z á g o t m e g r o h a n ó f é l e l m e s e l l e n s é g e l ő l e l r e j t v e . ( H a m p e l , B k o r . 
I V . r é s z , 2 5 2 . o l d . ) E z e s e t b e n i s t ö b b k ö r ü l m é n y e m e l l e t t s z ó l . N e v e -
z e t e s e n a h a l l s t a t t i í z l é s r e u t a l ó b r o n z e d é n y t ö r e d é k e k , m e l y e k n a g y 
s z á m b a n v a n n a k a l e l e t b e n , t a n ú s k o d n a k , h o g y m á r c s a k a h a l a d o t t a b b 
b r o n z k o r b a n v a g y a z u t á n k e r ü l h e t e t t a b r o n z k i n c s a f ö l d a l á és v é g ü l 
a z o n k ö r ü l m é n y i s t á m p o n t o t n y ú j t , h o g y e l e l h e l y t ő l a l i g f é l ó r á n y i r a 
h á r o m « E a t è n e » h a r c z o s s í r j á t á s a t t a m k i . E z e k m e l l é k l e t e i t k é t d a r a b 
k é t é l ű v a s k a r d o t és e g y s z á r n y a s v a s l á n d z s á t s z i n t é n b e m u t a t o m e z ú t t a l , 
e z e k h l é g g é t a n ú s k o d n a k a r r ó l , h o g y a c e l t a i n v a s i ó a B a l a t o n v i d é k é t 
s e m k e r ü l t e e l . B r o n z l e l e t ü n k m é g a z o n s z e m p o n t b ó l i s figyelmet é r d e -
m e l , ( k ü l ö n ö s e n m i n t h e l y i ő s t ö r t é n e l m i a d a t j , m e r t ez v o l t az e l s ő 
n a g y o b b b r o n z k i n c s , m e l y a B a l a t o n v i d é k e n n a p f é n y r e k e r ü l t . 
S ü m e g h e n , 1 8 9 7 . f e b r u á r h ó . 
Szentmárton i Dar nay Kálmán. 
p a n n ó n i a i d o m b o r m ű v e k . 
A m e l l é k e l t á b r á k b a n b e m u t a t o t t d o m b o r m ű v e k a p a n n ó n i a i t e r ü l e t 
l e g é r d e k e s e b b k ő f a r a g ó m u n k á i k ö z é t a r t o z n a k . K é t k ő d u c z p t é k í t e n e k , 
m e l y m é g 1 8 8 2 - b e n A l s ó - D ö r g i c s é r ő l k e r ü l t a n . m ú z e u m b a , a h o l 
a m á s o d i k u d v a r o n ő r z i k . ETgy az a n ) a g , m i n t a l e l ő h e l y , és a s t i l u s 
t e k i n t e t é b e n ö s s z e v a l ó k . A n y a g u k : h > m o k k ő , m é r e t e i k a) 1 m . 5 c m . 
m a g a s , 53 c m . s z é l e s , b) 9 4 c m . m a g a s , 4 0 c m . szé les . (1 . , 2. á b r a . ) 
A z e l s ő d o m b o r m ü b e n (3 . á b r a ) k i n n y e n i s m e r j ü k f ö l A t t i s t , k i v e l 
r ó m a i s í r e m l é k e k e n o l y s ű r ű n t a l á l k o z u n k . A p a n n ó n i a i k ő f a r a g ó u g y a n -
a z o n m i n t a s z e r i n t d o l g o z o t t , m e l y e t s z á m s t á r s a m á s u t t k ö v e t e t t , m i k o r 
A t t i s t á b r á z o l t á k . A p h r y g i a i i f j ú a r ö v i d H e t e t j e l z i és a s ú l y o s g y á s z t 
f e j e z i k i , m e l y i d ő e l ő t t i k o r a i h a l á l m i a t t t á n u . f l ; * p á s z t o r b o t , ' a t á m a s z -
* Vsd ö. Rosche r Mith . Lexicon I. 727. I I . 2927. 
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k o d i k , m e l y e t j o b b j á v a l f o g és r e á t á m a s z t j a b a l k e z é t és a r r a f e l é h a j l i k 
a f e j . P h r y g i a i s a p k á j á t m é g j ó l i s m e r j ü k f ö l , b á r a d o m b o r m ű r o s s z 
k a r b a n v a n , é p ú g y , m i n t a v á l l á n l ó g ó k ö p e n y t ( c h l a m y s ) . E n n y i b e n 
a k ő f a r a g ó k ö v e t t e a r e n d e s m i n t á t , a z o n b a n a l i g h a n e m p a n n ó n i a i 
b e n n s z ü l ö t t e k ö l t ö n y é v e l k a p c s o l t a ö s s z e az i d e g e n f ö l d i r u h á t , d e m i k é n t 
a z a v a r o s a n á b r á z o l t r e d ő z e t k ü l ö n ö s e n a c z o m b o k t á j á n m u t a t j a , c s a k 
n a g y j á b ó l b i r t a s z á n d é k á t k i f e j e z n i . 
A k ő f a r a g ó , a k i az A t t i s d o m b o r m ű v é t k i f a r a g t a , m i n t á j á t n e m 
é r t e t t e e l é g g é és ü g y e t l e n ü l u t á n o z t a . A m á s o d i k d o m b o r m ü b e n i s 
u g y a n a z t a b e n y o m á s t n y e r j ü k és r é s z l e t e i t c s a k e f ö l t e v é s a l a p j á n 
é r t j ü k m e g . ( 4 . á b r a . ) 
I . Á B R A . 2 . Á B R A . 
I d ő s e b b i s t e n a s s z o n y v a n e l ő t t ü n k h o s s z ú ö l t ö z e t b e n és k ö p e n y n y e l , 
m e l y f e j e h á t u l j á t i s b o r í t j a , f ö l e m e l t b a l j á b a n k o r m á n y p á l c z á t t a r t , m e l y -
n e k a l s ó r é s z e t a l á n c s a k f e s t é s á l t a l v ö l t j e l e z v e a k ő a l a p o n ; az ö l t ö z e t e t 
ö v s z o r í t j a a t e s t h e z , e z ú t t a l i s i p a r k o d o t t a k ő f a r a g ó r e d ő k e t j e l e z n i , 
d e a k i v i t e l n e m á l l a r á n y b a n a s z á n d é k k a l . L e g f u r c s á b b a d o m b o r m ű 
a z a r é s z l e t e , m e l y az i s t e n n ő j o b b a l k a r j á t ó l a f ö l d i g é r . K i t u d j a , 
m i r e m a g y a r á z t a v o l n a e z t k o r á b b i s z á z a d o k a r c h a e o l o g u s a i n a k k é p z e l g ő s 
é s z j á r á s a ! M á s e m l é k e k k e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a l a p j á n e g y s z e r ű b b e n 
v é g e z h e t ü n k v e l e ; a k ő m ű v e s e l é g ü g y e t l e n ü l a f ü s t ö l ő t a k a r t a á b r á z o l n i 
a z i s t e n n ő f ö l ö t t e k i n y ú j t o t t és á l d o z ó c s é s z é t t a r t ó k e z é v e l és h a e z t 
t u d j u k , a r r a a l e h e t ő s é g r e i s g o n d o l u n k , h o g y a k ő f a r a g ó t a l á n n e m i s 
f e j e z t e b e s o h a a m ű v é t . H a s o n l ó h e l y z e t b e n m u t a t j a J u n o i s t e n n ő t e g y 
t r e v i r i d o m b o r m ű ( H e t t n e r l a j s t r o m á b a n 4 1 a , 4 2 . ) . F ö l t e h e t j ü k , h o g y 
a p a n n ó n i a i e m l é k i s e z t a z i s t e n n ő t k i v á n j a f ö l t ü n t e t n i , b á r h i á n y z i k 
a z i s t e n n ő t k i s é r ő á l l a t , a p á v a és m á s f ö l i r a t o s v a g y e g y é b h a t á r o z o t t . 
E M L E K K K É S L E L E T E K . I O 1 2 9 
j e l z é s e i n k s i n c s e n e k , m e l y e k t e l j e s e n k i z á r h a t n á n a k m á s m a g y a r á z a t o t ; 
a j o g a r f e l s ő v é g e a d o m b o r m ű v ö n n e m e l é g v i l á g o s a r r a , h o g y a z 
i d o m í t á s a b i z t o s k ö v e t k e z t e t é s r e j o g o s í t a n a . 
3 . Á B R A . 
A z e l s ő k é t d o m b o r m ű s z e m l é l e t e e l é g g é h o z z á s z o k t a t o t t a r ó m a i 
v i d é k i k ő f a r a g ó é r t e l m e t l e n k ü l ö n l e g e s s é g e i h e z , m i á l t a l b á t o r s á g o t 
n y e r ü n k a r r a , h o g y a h a r m a d i k a l a k ( 5 . á b r a ) r e j t é l y e i v e l i s m e g p r ó b á l -
k o z z u n k . 
Arch. Ér tes í tő . 1897. 2. füzet , 9 
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E g y m e z t e l e n * f é r f i a l a k , v á l l á r ó l c s ü n g ő c h l a m y s s a l , e r ő s e n r o n g á l t 
f e j é n t ü s k é s és b o r z a s h a j j a l , m i n d k é t k e z é v e l p a l a c z k i d o m u i v ó e d é n y t 
t a r t a s z á j á h o z , e z e k e t a l é n y e g e s r é s z l e t e k e t l e h e t b i z t o s a n f e l i s m e r n i . 
4 . ÁBRA. 
A r ó m a i p r o v i n c z i á k a r c h s e o l o g i á j a s z e m p o n t j á b ó l t a n u l s á g o s , h o g y a 
r ó m a i a k a f r i k a i t a r t o m á n y á i g k e l l e l m e n n ü n k , h o g y h a a j e l e n e t n e k az 
* Lá t szó l ag öv körí t i a csípőit , de csak az e rős i zmok tú lzo t t és e lh ibázo t t je lzése. 
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é r t e l m é t a k a r j u k b i z t o s a n m e g á l l a p í t a n i . N e m r é g a « M u s é e d ' A f r i q u e » 
c z í m ü s o r o z a t b a n a c o n s t a n t i n e i m ú z e u m e g y i k e m l é k é t t e t t é k k ö z z é , 
m e l y n e k e g y i k o l d a l á n i s t e n n ő a l a k j á t l á t j u k t h y m i a t e r i u m m a l , h a s o n l ó 
h e l y z e t b e n , m i n t a m i l y e n n e k m á s o d i k á b r á n k m u t a t j a ; a m e l l e t t e l é v ő 
d o m b o r m ű p e d i g s a t y r t á b r á z o l h a s o n l ó h e l y z e t b e n , c s a k h o g y é l é n k e b b 
5. ÁBRA. 
m o z d u l a t b a n , m i n t h a r m a d i k á b r á n k . A s a t y r m e l l e t t o t t á l l a b o r k e v e r ő 
k o r s ó s a m e r í t ő k a n á l , a s a t y r f ö l e m e l t e j o b b j á v a l az i v ó s z a r v a t ( r h y t o n ) , 
m e l y b ő l i s z i k . E z e k u t á n a l i g l e h e t m á s t m o n d a n i , m i n t a z t , h o g y a 
p a n n ó n i a i é s az a f r i k a i k ő f a r a g ó u g y a n e g y m i n t a u t á n d o l g o z t a k , c s a k -
h o g y az u t ó b b i ü g y e s e b b v o l t , m í g a z e l ő b b i a m a g a b a r b á r f ö l f o g á s a 
s z e r i n t d o l g o z t a á t a m i n t á t . A g ö r ö g i v ó e d é n y b ő l p a l a c z k o t c s i n á l t , 
m e r t . e z t a f o r m á t j o b b a n i s m e r t e és m e r t v a l ó s z í n ű l e g t ö b b s z ö r k e l l e t t 
9 * 
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c h l a m y s t f a r a g n i a , a s a t y r v á l l á r a i s i l y e n t t e t t , b á r s e m m i k é p n e m 
i l l i k a s a t y r h o z . I l y m ó d o n e l é g k ü l ö n ö s á t v á l t o z á s t s z e n v e d e t t a z e r e d e t i 
e l ő k é p az ő d u r v a v é s ő j e a l a t t , d e a p a n n ó n i a i a l a k f u r c s a s á g á n a k r e j -
t é l y é h e z n e m i g e n t u d n é k m á s m a g y a r á z a t o t a d n i , m i n t a z t , m e l y e t i t t 
j a v a s o l t a m . 
6. ÁBRA. 
V é g ü l a n e g y e d i k d o m b o r m ű ( 6 . á b r a ) n e m m u t a t m y t h o l o g i a i a l a k o t , 
d e a D u n a m e l l é k i r ó m a i t a r t o m á n y é l e t é b ő l v a n m e r í t v e és a z é r t m é g 
é r d e k e s e b b e l ő t t ü n k . S z a k á l l a s f é r f i a l a k , k i t a k ő f a r a g ó ü g y e t l e n k e z e 
fiatalnak és e r ő s n e k k i v á n t á b r á z o l n i , b a l j á v a l k é t l á n d s á t e m e l t , 
l e h a j l ó j o b b j á v a l p e d i g k o s z o r ú t f o g ; f e j é t h á t r a f o r d í t j a , m i g t e s t e 
e l ő b b r e l é p , a z é r t a l i g h a l e h e t a z a s z á n d é k a , h o g y l á n d s á i v a l t á m a -
d á s r a k é s z ü l t . V a l ó b b s z í n ű , h o g y az i f j ú h a j í t ó v e r s e n y b e n g y ő z ö t t és m o s t 
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a g y ő z e l e m j e l é v e l , a k o s z o r ú v a l , e g y i k k e z é b e n és a v e r s e n y b e n h a s z n á l t 
l á n d s á i v a l m á s i k k e z é b e n ö r ü l a g y ő z e l e m n e k . 
N e m l e h e t b i z t o s a n t u d n i , h o g y ez a d o m b o r m ű a r r a az e g y é n r e 
v o n a t k o z i k - e , a k i n e k t i s z t e l e t é r e az e m l é k e t ( t a l á n s í r k ő g y a n á n t r ?) 
f ö l á l l í t o t t á k . 
M a j n a i F r a n k f u r t 1897 . f e b r u á r i u s . Ziehen Gyula. 
ú j a b b l e l e t e k h o h e n b e r g r ó l é s k r u n g l b ó l . 
A m i l y e n g a z d a g S t á j e r o r s z á g n a k k i v á l t d é l i r é s z e ő s k o r i és r ó m a i 
m a r a d v á n y o k b a n é p o l y s z e g é n y — s ez á l l az a l p e s i v i d é k e k r ő l á t a -
l á b a n — a r ó m a i b i r o d a l o m b u k á s á t k ö v e t ő i d ő s z a k b ó l s z á r m a z ó l e l e -
t e k b e n . 
1 8 5 7 - b e n G r á c z k ö z e l é b e n S t r a s s e n g e l b e n k e r ü l t e l é e g y s í r , m e l y 
e k o r b ó l s z á r m a z i k és m e l y e t D r . W e i n h o l d K á r o l y s z l o v é n a s s z o n y 
s í r j á n a k m o n d o t t . * T i z e n h a t é v v e l u t ó b b , 1 8 7 3 - b a n , n e m m e s s z e A u s s e e t ő l 
K r u n g l b a n , a t ű z v é s z k ö v e t k e z t é b e n f é l i g e l p u s z t u l t f a l u ú j j á é p í t é s é n é l 
v é l e t l e n ü l v a s f e g y v e r e k r e a k a d t a k , m e l y e k r ő l s z i n t é n a z t t a r t o t t á k , h o g y 
a r ó m a i k o r u t á n i i d ő b ő l v a l ó k * * és e g é s z e n h a s o n l ó , d e s o k k a l g a z d a -
g a b b l e l e t k e r ü l t e l é 1894 t a v a s z á n H o h e n b e r g b e n , S t e i n a c h I r d u i n g k ö z e -
l é b e n . E z a h á r o m l e l e t és e g y h a s o n l ó k o r b é l i f ü l ö n f ü g g ő A f r a m b ó l 
W i l d o n m e l l e t t a g r a t z i J o h a n n e u m b a n ő r i z t e t n e k és m é g r ö v i d d e l e z e l ő t t 
e g é s z S t á j e r o r s z á g b a n e z e k a m a r a d v á n y o k k é p v i s e l t é k a n é p v á n d o r l á s i 
k o r s z a k o t . 
M ú l t ő s z s z e l v e t t e m a m e g b í z á s t , h o g y H o h e n b e r g b e n és K r u n g l b a n 
b e h a t ó b b a n v i z s g á l j a m á t a m á r i s m e r t l e l ő h e l y e k e t . E n n e k k ö v e t k e z -
t é b e n H o h e n b e r g b e n a u g u s z t u s 3 1 - i k é t ő l s z e p t e m b e r ю - i k é i g á s a t t a m , 
K r u n g l t á n p e d i g o k t ó b e r 2 6 - i k á t ó l n o v e m b e r 6 - i k á i g s ez a l k a l m a k k a l 
a m o t t 4 1 s í r t á s a t t a m f ö l , e m i t t p e d i g 102 s í r t h o z t a m s z í n r e . E z á s a -
t á s o k e r e d m é n y e i r ő l a k ö v e t k e z ő k b e n c s a k r ö v i d j e l e n t é s t a d o k , m e r t 
az i d e c s a t o l t á b r á k r é s z l e t e s e b b l e í r á s t f ö l ö s l e g e s s é t e s z n e k . A r r a 
s z o r í t k o z o m n a g y o b b á r a , a m i t az á b r á k n e m m u t a t n a k e l é g g é . R a j t a 
v o l t a m , h o g y az á b r á k b a n l e h e t ő l e g m i n d e n e l ő f o r d u l ó t y p u s k é p v i s e l v e 
l e g y e n , n é m e l y d a r a b o k a z o n b a n o l y r o s s z k a r b a n m a r a d t a k f ő n , h o g y 
l e h e t e t l e n v o l t r ó l u k h ű k é p e k e t k ö z ö l n i . 
I. Hohenberg ( I . és I I . t á b l a . ) . A z e l s ő l e l e t k ö z v e t l e n s z o m s z é d -
s á g á b a n , c s e k é l y m é l y s é g b e n m é g 41 c s o n t v á z a s s í r k e r ü l t e l é . A t e m e t -
k e z é s i m ó d m i n d e n s í r b a n e g y f o r m a v o l t , a t e s t e g é s z e n k i t e r í t v e a 
* Mi t th . des hist . Ver. f ü r S te ie rmark VI I I . , 1858. 140—150. 
** Arch Ér t . újf. 1894., XIV. , 359—360. 
*** U. о. XV , 1895., 249—253. 
II. S Í R L E L E T E K A H O H E N B E R G ! T E M E T Ő B Ő L ( S T I R I A ) . 
I I . S Í R L E L E T E K A H O H E N B E R G ! T E M E T Ő B Ő L ( S T I R I A ) . 
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h á t á n f e k ü d t , a k a r o k o l d a l t k i v o l t a k n y ú j t v a , a k é z a f e l s ő c z o m b 
m e l l e t t f e k ü d t , a k o p o n y a t i z e n k é t c s o n t v á z n á l n y u g o t f e l é , t i z e n h é t n é l 
d é l n y u g o t n y u g o t f e l é , k i l e n c z n é l d é l n y u g o t f e l é f o r d u l t ; h á r o m e s e t b e n , 
a m i k o r c s a k k e v é s c s o n t v á z m a r a d é k v o l t a s í r b a n , n e m l e h e t e t t a 
h e l y z e t e t b i z t o s a n m e g á l l a p í t a n i . C s a k k e v é s s í r b a n f e k ü d t a c s o n t v á z 
m á s k é p р . о . a j o b b o l d a l o n , k e r e s z t b e r a k o t t l á b a k k a l , e g y v a g y m i n d k é t 
k é z a m e l l e n v a g y a z ö l b e n . A h o l t a k a t p u s z t á n r a k t á k f ö l d b e , s e m 
s í r l á d á n a k , s e m k ő k e r e t n e k v a g y h a s o n l ó n a k n e m l e l t e m s e m m i n y o m á t . 
A s í r m e l l é k l e t e k i s l e g t ö b b s í r b a n i g e n c s e k é l y e k v o l t a k . A r a n y t á r g y a t 
c s a k e g y e t l e l t e m , v é k o n y a r a n y l e m e z k é n e k k i c s i d a r a b k á j á t , m e l y 
t a l á n k a r d m a r k o l a t g o m b j á t v a g y e g y é b t á r g y a t é k í t h e t e t t . T i z e n ö t s í r 
t e l j e s e n n é l k ü l ö z ö t t m i n d e n m e l l é k l e t e t , h é t s í r b a n p e d i g n e m v o l t e g y é b 
e g y s z e r ű v a s k é s n é l . 
E g é s z b e n 15 i l y k i s k é s t l e l t ü n k , m a j d n e m m i n d i g a b a l k é z n é l 
f e k ü d t e k , c s a k k i v é t e l e s e n t a l á l t u n k e g y s z e r e g y e t a j o b b v á l l n á l é s 
m á s e s e t b e n a f e j k ö z e l é b e n . V a s t á r g y e g y é b n e m v o l t , c s a k m é g k é t 
z á r t v a s k a r i k a és e g y v a s s z ö g . 
N a g y o b b v o l t a b r o n z t á r g y a k s z á m a . E z e k k ö z t e l s ő h e l y e n e m l í -
t e n d ő k a f ü l g y ü r ü k és f ü g g ő k . G y a k r a n e g y s z e r ű k ö r f o r m á j ú v a g y 
k ö r d e d h a j l á s ú s o d r o n y b ó l á l l a n a k , m e l y e t a f ü l k ö r é h e l y e z t e k ( I . t á b l a 5. , 
l e g t ö b b s z ö r g y ű r ű s a z e g y i k v é g , a m á s i k m e g k a m p ó s ( I . , 3 . ) . A z i l y e n e k 
n é h a m é g k ü l ö n ö s e b b d í s z s z e l v a n n a k f ö l s z e r e l v e ( I I . , 1 — 7.) . A z a l s ó 
h u r o k b a n m a j d n e m m i n d i g v é k o n y k e t t ő s s o d r o n y b ó l a l a k í t o t t k é t k i s 
c s ü n g ő l ó g ( I I . I — 4 . ) , m e l y a l ú l s i m á n e l v a n m e t s z v e és n e m h o r d 
m á s c s ü n g ő t . 
А I I . t á b l a I . s z á m ú c s ü n g ő j é n e k k é t f é l g ö m b j e b e l ü l ü r e s , é p 
ú g y а I I . t . 4 . s z á m ú f é m g y ö n g y , m e l y f e l s ő n y í l á s á v a l a g y ü r ü h e z v a n 
f o r r a s z t v a . R o s s z á l l a p o t a m i a t t n e m k ö z ö l h e t t ü k k é t f é l g y ü r ü á b r á j á t , 
m e l y n e k m i n d e g y i k é n ö t a p r ó l á n c z o c s k a l ó g , r a j t u k a p r ó p á p a s z e m e s 
s o d r o n y o s c s ü n g ő k k e l . 
E i b u l á t c s a k e g y s í r b a n l e l t e m , e g y n e k a h á t a g a l a m b i d o m á t p é l -
d á z z a ( I . , 2 . ) , m í g a m á s i k n a k a h á t á n k é t m a d á r k a ü l ( I . , 7 . ) , e l ő b b i e g y 
k i s g y e r m e k b a l v á l l a m e l l e t t , u t ó b b i a m e l l é n f e k ü d t . 
N y o l c z s í r b a n v o l t e g y s z e r ű n y í l t ú j j g y ű r ü ( I . 1. , 4 . , 6 . , 8 . , 12 . , 16 . 
és I I . , 10 . ) e g é s z b e n t í z d a r a b . H a j g y ű r ű k s o k k a l r i t k á b b a n a k a d t a k ; 
k e t t ő e g y f e l n ő t t c s o n t v á z á n á l f e k ü d t ( I I . 9 . ) ; n é g y s z ö g á t m e t s z e t ő 
s o d r o n y b ó l k é s z ü l t és k ü l s e j é n b e p o n c z o l t p o n t o k k a l é k e s n a g y o b b g y ű r ű 
( I I . 8 . ) e g y k i s g y e r m e k j o b b j á n á l a m e l l e n f e k ü d t . 
U g y a n é c s o n t v á z n á l ü v e g g y ö n g y ö s n y a k d í s z t i s l e l t ü n k ( I . , 13 ; ) . 
A g y ö n g y ö k k ö z ü l k e t t ő h e n g e r d e d i d o m ú s á t l á t s z a t l a n , s z í n e i : v ö r ö s , 
f e h é r , s á r g a , z ö l d és k é k , a t ö b b i e z ü s t ö s s z ü r k e és r e n d e s e n k e t t e s é v e l , 
h á r m a s á v a l e g y b e f ü g g ú g y , h o g y g y ö n g y ö s p á l c z i k á k a t k é p e z n e k . K é t 
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m á s s í r b a n e g y e s g y ö n g y ö k a k a d t a k , e g y i k k é k ( I . , 10. , a m á s i k s ö t é t k é k , 
f e h é r e s k e r e t ű v i l á g o s k é k p e t t y e k k e l ( I . , 9 . ) . 
E g y c s a t ( I . , 14 . ) g y ű r ű s k e r e t e c s o n t b ó l v a l ó , a t ü s k é j e v a s b ó l ; 
v o l t m é g e g y b e l ü l ü r e s c s o n t , h a r á n t o s a n á l l ó s z é l e s b o r d á z á s s a l k ü l -
s e j é n ( I . , 15 . ) és v o l t e g y v i l á g o s b a r n a a g y a g g y ö n g y ( I . , п . ) . 
11. Krungl ( I I — V I L t á b l a ) . I t t a z á s a t á s o m 102 s í r k i d e r í t é s é t 
e r e d m é n y e z t e . H e l y z e t ü k á t a l á b a n u g y a n a z , m i n t H o h e n b e r g b e n . A c s o n t -
v á z a k k i t e r í t v e h á t u k o n f e k ü s z n e k , a k a r o k a t e s t h e z z á r ó d n a k , f e j ü k 
n y u g o t f e l é i r á n y u l ( 4 2 c s o n t v á z n á l ) é j s z a k n y u g o t f e l é ( 2 0 c s o n t v á z n á l ) 
v a g y é j s z a k n y u g o t f e l é ( 3 3 c s o n t v á z n á l ) . C s a k e g y g y e r m e k f e k ü d t 
f e j é v e l é j s z a k n a k és h a t e s e t b e n a f e k v é s m á r n e m v o l t b i z t o s a n m e g -
á l l a p í t h a t ó . I t t s e m v o l t s í r l á d á n a k s e m m i n y o m a , c s a k e g y c s o n t v á z 
l á t s z o t t f a d e s z k á n n y u g o d n i és n é m e l y k o r a m e l l é k l e t e k i s f a a l a p o n 
l á t s z o t t a k f e k ü d n i . 
A b b a n m é g i s k ü l ö m b ö z t e k az i t t e n i s í r o k a h o h e n b e r g i e k t ő l , h o g y 
v a l a m e n n y i n é l v i l á g o s a n l e h e t e t t m e g á l l a p í t a n i , h o g y k ö b ö l r a k o t t k e r e t 
s z e g é l y e z t e a s í r t ; n é m e l y k o r az e g é s z t e s t e t , m á s k o r l e g a l á b b a f e l s ő 
t e s t e t k e r e t e l t é k b e ö k ö l n y i g ö r g e t e g e k k e l , g y a k r a n a f e j , n y a k és m e d e n c z e 
k ö r ü l i g e n s ű r ű v o l t a r a k á s , e g y c s o n t v á z a t e g é s z e n i l y g ö r g e t e g k ö v e k b ő l 
r a k o t t á g y r a h e l y e z t e k é s e g y i k s í r b a n a k ő k e r e t e n b e l ü l a c s o n t v á z 
l á b á n á l m é g k ü l ö n ö s n a g y s á g ú k ő f e k ü d t . 
E g y n é h á n y s í r k i v é t e l é v e l K r u n g l b a n i s g y é r e n v o l t a k m e l l é k -
l e t e k a c s o n t v á z a k m e l l e t t ; 4 3 s í r , t e h á t m a j d n e m a f e l e , t e l j e s e n n é l k ü l ö z t e 
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a z o k a t , e z e k k ö z ü l 2 1 - b e n f i a t a l e m b e r e k c s o n t v á z a i f e k ü d t e k , h a t c s o n t -
v á z b ó l c s a k h i á n y o s t ö r e d é k e k m a r a d t a k f ö n , t e h á t 16 é r i n t e t l e n s í r b a n 
v o l t a k , f e l n ő t t e k m e l l é k l e t e k n é l k ü l . 15 s í r b a n c s a k k i s v a s k é s s e l t e m e t t é k 
a h o l t a t ( V I I . , 1 0 . ) , i l y v a s k é s v o l t 37 s í r b a n é p ú g y f é r f i a k , m i n t n ő k 
v a g y g y e r m e k e k s í r j a i b a n . R e n d e s e n a b a l c s í p ő m e l l e t t f e k ü d t a k é s 
az a l k a r és a t e s t k ö z ö t t , n y e l é v e l a k é z f e l é f o r d í t v a ; a z o n b a n m á s 
h e l y ü t t i s l e l t ü k , a j o b b c s í p ő m e l l e t t , a j o b b v a g y b a l f e l k a r m e l l e t t , 
a m e l l e n , a z ö l b e n é s e g y e b ü t t . V a s b ó l v a l ó e g y é b t á r g y u l c s a k e g y 
c s a t ( V I I . , 13 . ) és n é h á n y f ö l i s m e r h e t l e n t ö r e d é k a k a d t . 
E l l e n b e n a r á n y l a g g a z d a g a b r o n z t á r g y a k s o r a , l e g t ö b b v o l t a 
fibula, f ü l ö n f ü g g ő és ú j j g y ű r ü . A fibula m a j d n e m m i n d k o r o n g o s , t ű j ü k 
l e g t ö b b s z ö r v a s b ó l v a l ó . A l e g n a g y o b b ( I I I . , 2 . ) í z l é s s e l k é s z í t e t t k e r e s z t e t 
m u t a t , s z á r a i t z ö l d é s f e h é r e s k é k z o m á n c z é k í t i , a k e r e s z t k ö z e p é n 
k o r o n g o s e m e l k e d é s , m e l y n e k k ö z e p é n z ö l d e s és f e h é r e s k é k z o m á n c z ú 
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a n a g y o b b k e r e s z t s z á r a i k ö z t i f é m a l a p v é s e t t és a k o r o n g k ü l s ő s z é l é t 
p o n t o k é k í t i k . 
H a s o n l ó , d e e g y s z e r ű b b e g y m á s f i b u l a ( I I I . , 1.) . A I I I . , 3. s z á m ú 
fibulán a k ö z é p s ő g y ű r ű b e n f e k e t é s z o m á n c z n y o m a i m a r a d t a k és v a n 
m é g z o m á n c z a I I I . , 6 . sz . fibula k ü l s ő g y ű r ű j é n és k ö z e p é n ; e n n é l a 
fibulánál i s , v a l a m i n t a I I I . , 12 . s z á m ú k i c s i fibulán k e r e s z t v a n a k ö z é p e n , 
az u t ó b b i n k é k z o m á n c z c z a l v o l t a k e r e s z t k i r a k v a . K ü l ö n ö s figyelmet 
i g é n y e l a I I I . , 10 . sz . fibula, i t t finom l é c z t a g o k b ó l a l a k í t o t t k e r e s z t e t 
l á t u n k , m e l y n e k s z á r a i k é t - k é t k ö r r é s z é l e s b ü l n e k , a r e k e s z e n b e l ü l a t é r t 
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v ö r ö s e s b a r n a s ö t é t z o m á n c z , a k o r o n g t ö b b i f ö l ü l e t é t a k e r e s z t s z á r a i 
k ö z ö t t k é k e s z ö l d z o m á n c z b o r í t j a . A I I I . , 4 . s z á m ú v é k o n y k o r o n g ú 
fibula f ö l ü l e t e v é s e t t d í s z ü , a t ü s k é j e b r o n z b ó l v a l ó . 
A I I I . , 7. s z á m ú fibula ó l o m b ó l v a l ó , f ö l ü l e t é t n y o l c z s z i r m ú r o z e t t a 
d i s z í t i , t ü s k é j e v a s b ó l v a l ó . M ű v é s z i s z e m p o n t b ó l a l e g k i v á l ó b b k r u n g l i 
d a r a b , a I I I . , 5 . s z á m ú k e r e s z t i d o m ú fibula b r o n z b ó l e r ő s a r a n y o z á s s a l , 
k ö z e p é t és a s z á r a k s a r k a i t 13 z ö l d e s , k é k e s és s á r g á s a p r ó ü v e g g y ö n g y 
é k í t e t t e , m e l y b ő l t í z m é g m e g v a n . A I I I . , 9 . s z á m ú b r o n z f i b u l a v a s -
t ü s k é v e l . A I I I . , i l . s z á m ú p é l d á n y m a d á r i d o m r a k i m e t s z e t t és h a j l í t o t t 
b r o n z p l é h b ő l v a l ó , m e l y n e k a l j á r a r e á f o r r a s z t o t t á k a t ü s k é t és a t ü s k e -
t a r t ó t . K é t é k s z e r , m e l y e t n ő i c s o n t v á z a k m e l l é n l e l t e k , v a l ó s z í n ű l e g 
fibula v o l t , b á r a z a l j á r ó l h i á n y z i k a t ű . E g y i k ( I I I . , 8 . ) v é k o n y f é l h o l d -
i d o m ú b r o n z p l é h , m e l y e t e g y h a s o n l ó i d o m ú v a s l e m e z r e ú g y e r ő s í t e t t e k , 
h o g y a s z é l e i t r e á h a j l í t o t t á k , a b r o n z f ü l e l e t é t é k í t e t t é k és m o s t i s l á t -
s z a n a k r a j t a e g y k o r i a r a n y o z á s g y ö n g e n y o m a i , k ö z e p é t n a g y ü v e g g y ö n g y 
é k í t i . A v a s a l a p a l j á h o z k ö z é p f i n o m s á g ű s z ö v e t m a r a d v á n y a i r o z s d á s o d t a k . 
A I I I . , I . s z á m ú p é l d á n y m a j d n e m n é g y z e t i d o m ú b r o n z l e m e z , h a t á r o -
z a t l a n d o m b o r m ű v e k k e l , ez i s v a s a l a p r a v a n e r ő s í t v e és i t t i s m a r a d t a k 
az a l j á n a r o z s d a á l t a l o d a k ö t ö t t ö l t ö z e t r é s z l e t e k . 
A fibulákénál n a g y o b b a f ü l ö n f ü g g ő k s z á m a . L e g k ö z ö n s é g e s e b b 
i d o m ú i t t i s , m i n t H o h e n b e r g b e n , a t o m p a v a g y g o m b o s v é g ű s o d r o n y , 
m e l y k ö r v a g y k ö r d e d i d o m b a n v a n h a j l í t v a ( V I . , 12 . , 13 . , V I I . , 1 1., 1 2 . ) , 
a v é g ü k n é h a k a m p ó s , s z u r k o s v a g y S f o r m á j ú ( V I . , 10 . , 11 . , V I I . , 8 . ) . 
E g y s í r b a n v o l t e g y p á r f ü g g ő k ö r h a j l á s ú s o d r o n y b ó l , m e l y n e k e g y i k 
f e l é n h á r o m h e l y e n k é t - k é t ö s s z e r a k o t t ü r e s g ö m b v a n e r ő s í t v e , a k ö z ö k e t 
finom s o d r o n y k ö r í t i ; a k r u n g l i p é l d á n y o k r o s s z k a r b a n l é v é n , h e l y e t t ü k 
e g y t e l j e s e n m e g e g y e z ő k e t t l a c h i f ü g g ő * és a s t r a s s e n g e l i g y ű r ű á b r á i r a 
u t a l o k . * * C s ü n g ö k b e n s i n c s h i á n y a k r u n g l i f ü l b e v a l ó k o n , m e g v a n 
i s m é t a g y ű r ű h ö z f o r r a s z t o t t c s ö p p ( I V . , 2 . ) , m e l y a c s i n o s és g a z d a g o n 
a r a n y o z o t t p á r n á l ( I V . , 4 . és 5 . ) k ü l ö n ö s f o r m á t n y e r t ; a I V . , 2. s z á m ú 
p é l d á n y o n a k é t s o d r o n y o s c s ü n g ő a l u l l e t ö r t . H o h e n b e r g b ő l i s m e r j ü k 
a z e g y m á s e l l e n é b e n h e l y e z e t t k é t f é l g ö m b i d o m á t ( I V . , 6 . ) . A I V . , 
7. é s 8 . s z á m ú p é l d á n y o k n á l a f é l g ö m b ö k h e l y é b e n a g y z ö l d ü v e g g y ö n g y 
l é p e t t , a I V . , 7. s z á m ú n á l a z a l s ó h ú r o k n á l m é g s o d r o n y o s c s ü n g ő k 
t ö r e d é k e i l á t h a t ó k . H a s o n l ó a I V . , 3. s z á m ú d a r a b , a h o l a g y ü r ü és 
a l s ó h u r o k k ö z ö t t i r é s z t k é t ö s s z e f o r r a s z t o t t c s é s z é s t a g b o r í t j a . N i n c s 
s e m m i k ü l ö n ö s m e g j e g y e z n i v a l ó n k a I V . , 10 . , 11 . és I V . , 3. s z á m ú 
f ü l ö n f ü g g ő k r ő l . E l l e n b e n k i v á l i k a s o r o z a t b ó l a I V . , 9 . s z á m , i t t a 
* Arch. f. K d e őst . Gesch . X I I . 1854. I I . tábla , 19. sz. A ke t t lach i és krungl i régiségek 
közt a .kések, függők és ú j j g y ű r ű k t ő l e l tek in tve is sok és s z e m b e t ű n ő a hasonla tosság . K r u n g l b a n 
é p oly í ibulá t ( I I I . t.) és ép oly félholdu függőket l e l tünk (V. t.), m in t Ke t t l a chban . 
** Mi t t h . d. his t . Ver . f ü r S t e i e r m a r k , V I I I . 185S. x. t áb la 2. s zám. 
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g y ű r ű a l j á t finom s o d r o n y n y a l f o n t á k k ö r ü l és l e l ó g r ó l a m i n t e g y 
11 f ö l v á l t v a h o s s z a b b és r ö v i d e b b s o d r o n y z s i n e g , m e l y e k r ő l d ü l é n y d e d 
i d o m , a r a n y o z o t t b r o n z l e m e z e k c s ü n g n e k , a z o n k í v ü l l ó g a k a r i k á n e g y 
m á s o d i k , s o k k a l k i s e b b g y ű r ű S f o r m a h u r o k k a l . 
E v é k o n y s o d r o n y ú i g e n t ö r é k e n y f ü l d í s z e k k e l s z e m b e t ű n ő e l l e n t é t e k 
k é p e z n e k a z o k a f ü l ö n f ü g g ő k , m e l y e k b ő l k i l e n c z e t az V . t á b l á n á b r á -
z o l t u n k . 
F é l k ö r ű s o d r o n y b ó l v a l ó f e l s ő r é s z ü k , a l s ó r é s z ü k p e d i g f é l h o l d 
i d o m ú t ö b b n y i r e v a s t a g l e m e z , m e l y n e k s z e m k ö z t i o l d a l á t e g y s z e r ű e n 
v é s e t t d í s z e k k e l v a g y z o m á n c z o s b e r a k á s o k k a l é k í t e t t é k . E z u t ó b b i 
e s e t b e n a f ö l ü l e t t ö b b h e l y e n m é l y í t e t t , ú g y h o g y a m é l y e d é s e k k ö z t 
f ö n m a r a d t e g y e n l e t e s f ö l ü l e t á l l a t o t , d i s z í t m é n y t v a g y e g y e b e t á b r á z o l n a k , 
a m é l y e d é s e k e t s z í n e s z o m á n o z c z a l t ö l t ö t t é k m e g ú g y , h o g y ez m i n t e g y 
h á t t é r ü l s z o l g á l az e l ő á l l í t á s s z á m á r a . 
A z V . , I . és 2 . s z á m ú l e m e z e n m a c s k a f o r m a k é p z e l m i á l l a t o t l á t u n k , 
m e l y e l s ő l á b á t e m e l i , a 2 . s z á m n á l az á l l a t t e s t é n b e v é s e t t v o n a l k á k 
n y i l v á n a b ő r f o l t j a i t j e l z i k , á b r á n k o n a s z í n h a t á s o k e l l e n t é t é n e k h i á n y a 
m i a t t e z t a j e l l e m z é s t k e v é s b é j ó l l e h e t m e g i s m e r n i . E g y s z e r ű b b a d í s z í t é s 
az V . , 3 — 6 . s z á m ú p é l d á n y o k n á l . A z o m á n c z l e g t ö b b n y i r e z ö l d e s v a g y 
k é k e s és n é h a v ö r ö s e s . A z V . , 7 — 9 . s z á m ú p é l d á n y o k o n h a n y a g u l 
b e v é s e t t f é l k ö r v a g y z i g - z e g i d o m ú d i s z í t m é n y e k e t l á t u n k , e z e k n é l a l e m e z 
i s v é k o n y a b b , m i n t a z o m á n c z o s p é l d á n y o k n á l . 
A k a r i k á k r a t é r v é n á t , k a r g y ű r ű c s a k k e t t ő v o l t , m i n d a k e t t ő t 
II. S Í R L E L E T E K A HOHENBERG! T E M E T Ő B Ő L ( S T I R I A ) . 
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e g y n ő i c s o n t v á z j o b b i k a l k a r j á n l e l t é k , m e l y n é l s o k v o l t a m e l l é k l e t ; 
a k a r i k á k n y í l t a k és k ü l s ő f ö l ü l e t ü k e t b e v e r t a p r ó p o n t o k é k í t i k ( V I I . , 9 . ) . 
G y a k o r i a k az ú j j g y ü r ű k . G y a k r a n k e r e k v a g y f é l k ö r ű á t m e t s z e t ü s o d r o n y 
ö s s z e h a j l í t á s a á l t a l k e l e t k e z t e k ú g y , h o g y a v é g e k t ö b b n y i r e e g y m á s f ö l é 
n y ú l n a k ( V I . , I . , 2 . , V I I . , I . , 2 . , 4 . , 5. ) ; m á s k o r v é k o n y p l é h s á v b ó l á l l a n a k 
( V I . , 4 . és 14 . ) . A z e l ő b b i f a j t a g y ű r ű k ö n c s a k r i t k á n l á t n i d í s z í t é s t 
( V I I . , I . és 2 . ) . K i s s é e l t é r ő i d o m a V I I . , 6 . s z á m ú . A z e g y e d ü l i z á r t 
g y ű r ű n é l K r u n g l b a n ( V I I . , 7 . ) , e g y h e l y ü t t k i s z é l e s b ü l a k a r i k a és 
k ö z e p é t k e r e t b e f o g l a l t s ö t é t ü v e g g y ö n g y é k í t i . A V I I . , 3. s z á m ú p é l d á n y 
n e m ú j j g y ű r ü , h a n e m t a l á n a k é s s z í j m e g e r ő s í t é s é r e s z o l g á l t , a m i az 
e r ő s e b b z á r t g y ű r ű k n e k i s ( V I I . , 13. , 18 . ) l e h e t e t t r e n d e l t e t é s ü k . 
E g y b r o n z t á r g y a k v o l t a k : e g y n ő i s í r b ó l v a l ó a p r ó h e n g e r d e d 
s z e l e n c z e ( V I . , 8 . ) , e g y k i s g o l y ó i d o m ú c s ö r g ő ( V I . , 6 . ) , v a l a m i n t a 
I V . s z á z a d b e l i a p r ó r ó m a i b r o n z é r e m a C o n s t a n t i n u s o k v a g y u t ó d a i k 
i d e j é b ő l ( V I . , 5 . ) . 
N é m e l y s í r b a n ü v e g g y ö n g y ö k e t i s l e l t ü n k . N a g y o b b s z á m m a l v o l t a k 
g y ö n g y ö k a m á r e m l í t e t t g a z d a g o n f ö l s z e r e l t n ő i s í r b a n , u g y a n o t t v o l t 
m é g e g y f i b u l a ( I I I . , 2 . ) , f ü l ö n f ü g g ő k ( I V . 4. és 5 . ) , k é t k a r g y ű r ü ( V I I . , 9 . ) 
k é t ú j j g y ű r ü , a k i s s z e l e n c z e - ( V I . , 8 . ) , g y ű r ű k ( V I I . 13 . , 14 . ) és e g y 
v a s k é s . 
M i k o r az i t t l e l t g y ö n g y ö k e t f e l f ű z t é k , e g y m e t e r n é l h o s s z a b b r a 
n y ú l t a z s i n e g , l e g t ö b b k ö z t ü k a 2, 3 , 4 v a g y t ö b b , s ő t 7 ö s s z e f ü g g ő 
g y ö n g y b ő l a l a k í t o t t p á l c z á c s k a , a m e l l e t t e g y e s i g e n k i c s i g y ö n g y ö k i s 
v o l t a k , s z í n ö k k é k , e z ü s t s z ü r k e , r i t k á n f e h é r és z ö l d ; k i v á l a s z t o t t g y ö n -
g y ö k e t á b r á z o l a V I . , 9. s z á m , k ö z e p e t t s ö t é t k é k p é l d á n y t , v i l á g o s k é k 
f e h é r s z e g é l y ü p e t t y e k k e l és k ü l ö n b ö z ő s z í n ű ö s s z e o l v a s z t o t t ü v e g p á l -
c z á k b ó l a l a k í t o t t h e n g e r d e d g y ö n g y ö t l á t u n k . V o l t a k u g y a n n é m e l y 
m á s s í r o k b a n i s g y ö n g y ö k , d e c s a k e l s z i g e t e l t e n v a g y i g e n c s e k é l y 
s z á m m a l . A r e n d e s a l a k t ó l k i s s é e l t é r a V I . , 7. s z á m . 
M i k é n t H o h e n b e r g b e n e g y g y e r m e k c s o n t v á z á n á l n a g } ' k a r g y ü r ü t 
l e l t ü n k , m e l y e t a g y e r m e k n e m h o r d h a t o t t és m e l y c s a k h a l o t t a s m e l l é k l e t ü l 
s z o l g á l t , ú g y K r u n g l b a n i s t ö b b s z ö r t a p a s z t a l h a t t u k a z t a t é n y t , h o g y 
e g y e s é k s z e r e k e t n e m a h a l o t t a l , d e m i n t a s z e r e t e t u t o l s ó a d o m á n y á t 
a h a l o t t m e l l é a d t a k a s í r b a . N é h a p . o . ú j j g y ű r ű k e t n e m az ú j j a k o n 
l e l t ü n k , d e a m e l l v a g y a f e l s ő k a r t á j á n , a f é l h o l d i d o m ú f ü l ö n f ü g g ő k e t 
i s l e g t ö b b s z ö r a c s o n t v á z m e l l é n t a l á l t u k , e g y i k s í r b a n p e d i g k é t i l y 
f ü l ö n f ü g g ő e g y m á s b a v o l t r a k v a . 
E z e k k a p c s á n e g y d a r a b h e g y i k r i s t á l y t i s e m l í t h e t ü n k , m e l y 
ő s k o r i n y í l h e g y i d o m á t p é l d á z z a és e g y c s o n t v á z l á b c s o n t j a i k ö z ö t t 
h e v e r t , t a l á n v i l á g o s f é n y e és á t t e t s z ő s é g e o k o z t a , h o g y az i l l e t ő c s a l á d b a n 
n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e á t ö r ö k l ő d ö t t , t a l á n b a b o n á s h a t á s t i s t u l a j -
d o n í t o t t a k n e k i és v é g ü l a h a l o t t m e l l é a s i r b a ' r a k t á k . H a s o n l ó m a g y a r á z a t 
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f e j t h e t i m e g , h o g y e g y k e s z t h e l y i n é p v á n d o r l á s i s í r b a n c s i s z o l t ő s k o r i 
k ő s z e k e r c z é t l e l t e k . * 
G r á c z , 1897 . f e b r u á r i u s b a n . 
Dr. Fischbach Ottó F* 
a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n a . 
A c s ú c s í v e s í z l é s e z e n k i v á l ó g y ö n g y e , m e l y e n a c s ú c s í v e s 
é p í t é s z e t n e k l e g j e l e s e b b és l e g t ö k é l e t e s e b b v í v m á n y a i t a l k a l m a z v a l á t j u k , 
k e l e t k e z é s é t i l l e t ő l e g a m ú l t n a k s ű r ű r e d ő i b e b u r k o l ó d z i k ú g y , h o g y 
m i n d e d d i g a l e g s z o r g a l m a s a b b k u t a t á s d a c z á r a s e m s i k e r ü l t e z e n k á p o l n a 
k e l e t k e z é s i i d e j é t o k m á n y o k á l t a l m i n d e n k é t s é g e n k í v ü l h e l y e z n i ; és 
í g y n e m m a r a d e g y é b h á t r a , m i n t e z e n k á p o l n á n a k f o r m á i h o z f o l y a -
m o d n i és e z e k b ő l m a g á r a a k á p o l n a k e l e t k e z é s é r e n é m i k ö v e t k e z t e t é s t 
v o n n i . 
E l s ő l á t á s á r a i s ö n k é n t e l e n ü l a z o n k é r d é s m e r ü l f e l , m i c z é l b ó l , 
m i k o r és k i á l t a l é p ü l t e z e n k á p o l n a г A z e l s ő k é r d é s t i l l e t ő l e g n e m 
v o l n a n e h é z a f e l e l e t ; m e r t i g a z u g y a n , h o g y Q u a s t az 1 8 2 6 - i k é v b e n 
az i l y k e t t ő s k á p o l n á k c z é l j á t o d a m a g y a r á z t a , h o g y m i u t á n i l y k e t t ő s 
k á p o l n á k l e g i n k á b b a v á r a k b a n s z o k t a k e l ő f o r d u l n i , a f e l s ő k á p o l n á b a 
a v á r u r a s á g , az a l s ó k á p o l n á b a p e d i g a c s e l é d s é g g y ű l t össze az i s t e n -
t i s z t e l e t r e ú g y , h o g y a c s e l é d s é g a k á p o l n a p a d o z a t á n a l k a l m a z o t t n y í l á s 
á l t a l m e g t u d h a t t a a m i s e e g y e s j e l e n e t e i t . E z t az e l m é l e t e t a z o n b a n az 
ú j a b b k u t a t ó k e l v e t e t t é k . M o s t a v é l e m é n y az, h o g y a k e t t ő s k á p o l -
n á k n a k f e l s ő e m e l e t e , a m e l y r e n d e s e n m a g a i s v i l á g o s , az i s t e n t i s z t e l e t r e 
v o l t s z á n v a , m í g az a l s ó h e l y i s é g , - a m e l y r e n d e s e n n y o m o t t , s ö t é t és 
s o k k a l e g y s z e r ű b b s z o k o t t l e n n i , s í r k á p o l n á u l s z o l g á l t . A s z e p e s - c s ü t ö r t ö k -
h e l y i k e t t ő s k á p o l n á n á l i s a f e l s ő e m e l e t m a g a s , k ö n n y ű , v i l á g o s , m a j d -
n e m l é g i e s t e r m é s z e t ű h e l y i s é g , m e l y n e k r e n d e l t e t é s e m á r e r e d e t i l e g 
i s m á s n e m l e h e t e t t , m i n t az i s t e n t i s z t e l e t n e k m e g t a r t á s a , e l l e n b e n az 
a l s ó k á p o l n a n a g y r é s z é v e l f ö l d b e n v a n , s ö t é t , n y o m o t t , a l a c s o n y h e l y i s é g , 
m e l y t u l a j d o n s á g a i a r r a v a l l a n a k , h o g y e r e d e t i l e g s í r k á p o l n á n a k v o l t 
s z á n v a . 
A k é t u t ó b b i k é r d é s r e , t . i . , h o g y m i k o r és k i á l t a l é p ü l t e z e n 
k á p o l n a , é v e k e l ő t t k u t a t t a m és k e r e s t e m e g y k i s v i l á g o s s á g o t . K u t a -
t á s a i m a t a z o n b a n a k i v á n t e r e d m é n y n e m k o r o n á z t a . 
H r a d s z k y J ó z s e f k a n o n o k ú r k ö z r e m ű k ö d é s é v e l k u t a t t a m a s z e p e s i 
* Vsd ö Dr. W . Lipp, Die Gräberfe lder von Keszthely. S. 48. Nr. 211 
** A jelen közleményt fiatal gráczi szaktársunk kérésünkre ir ta meg. Sajnos, hogy ez 
volt utolsó dolgozata. Néhány nappal azután, hogy kéziratát kezünkhöz jut ta t ta , a kérlelhetlen 
halál kiragadta az élők sorából. A szerk. 
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k á p t a l a n l e v é l t á r á b a n , a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i p l é b á n i a i l e v é l t á r b a n , 
L e t h á n f a l v á n , m i u t á n a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i p l é b á n i a h o s s z a b b i d ő n á t 
a l e t h á n f a l v i p l é b á n o s o k á l t a l a d m i n i s t r á l t a t o t t ; a m á r k u s f a l v i M á r i á s s y 
n e m z e t s é g l e v é l t á r á b a n , m i n t h o g y h a g y o m á n y s z e r i n t M á r i á s s y I s t v á n 
s z e p e s i v á r n a g y , Z á p o l y a c s a l á d n a k h í v e , a k i 1 5 1 6 - i k é v b e n m e g h a l t , 
e z e n k á p o l n á t f e l é p í t e t t e v o l n a ; a k é z s m á r k i v á r o s i l e v é l t á r b a n , m e l y b e n 
H e d v i g t e s c h e n i h e r c z e g n ő , Z á p o l y a I s t v á n f e l e s é g é n e k t ö b b s a j á t k e z ű 
l e v e l e ő r i z t e t i k ; e g y h a g y o m á n y s z e r i n t p e d i g ő v o l n a a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k -
h e l y i k á p o l n á n a k a l a p í t ó j a ; A r a d o n , M i s k o l c z o n és L ő c s é n a m i n o r i t a -
r e n d l e v é l t á r a i b a n , m i n t h o g y 1 6 6 8 . é v b e n e z e n k á p o l n a a m i n o r i t a - r e n d n e k 
a d o m á n y o z t a t o t t , L ő c s é n g r . C s á k y - c s a l á d l e v é l t á r á b a n . A z o n k í v ü l e r r e 
v o n a t k o z ó l a g k é r d é s i n t é z t e t e t t E s z t e r g o m b a , B u d a p e s t r e , W e i m a r b a , 
d e s ő t R ó m á b a a v a t i c á n i k ö n y v t á r h o z . — A z o n b a n m é l y s a j n á l a t o m r a 
k i k e l l j e l e n t e n e m , h o g y k u t a t á s a i m az ó h a j t o t t e r e d m é n y r e n e m v e z e t t e k . 
S i k e r ü l t u g y a n e z e n a l k a l o m m a l m e g t u d n i , h o g y t ö b b h a g y o m á n y , m e l y 
e d d i g e z e n k á p o l n a k e l e t k e z é s é r e és a l a p í t ó j á r a v o n a t k o z ó l a g m a g á t 
f ö n t a r t o t t a , n e m h i t e l e s , a z o n b a n m a g á t az a l a p í t ó t és a k á p o l n a k e l e t -
k e z é s é t t e l j e s b i z t o n s á g g a l m e g t u d n i m é g n e m s i k e r ü l t . 
E r é s z b e n t ö b b f é l e h a g y o m á n y m a r a d t f ö n n és t ö b b f é l e v é l e m é n y 
k e l e t k e z e t t . A s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i m i n o r i t a - r e n d i k o l o s t o r é v k ö n y v e i b e n 
f e l v a n j e g y e z v e e g y h a g y o m á n y , m e l y s z e r i n t I z a b e l l a , Z á p o l y a J á n o s , 
I . F e r d i n a n d e l l e n k i r á l y á n a k f e l e s é g e e z e n k á p o l n á t , v a l a m i n t a s z e p e s i 
s z é k e s e g y h á z d é l i o l d a l á n l é v ő Z á p o l y a - k á p o l n á t a z o n é v e k b e n é p í t t e t t e 
v o l n a , m e l y e k b e n f é r j e Z á p o l y a J á n o s h a d j á r a t o k a t v i s e l v é n , t á v o l v o l t 
o t t h o n r ó l . -— H o g y m e n n y i h i t e l t u l a j d o n í t h a t ó e z e n h a g y o m á n y n a k , 
k i v i l á g l i k i - s z ö r a b b ó l , h o g y Z á p o l y a J á n o s 1 5 3 9 - i k é v b e n n ő ü l v é v é n 
I z a b e l l á t , Z s i g m o n d l e n g y e l k i r á l y l e á n y á t , c s a k e g y é v i g é l t f e l e s é g é v e l , 
m i u t á n m á r 1 5 4 0 - i k é v j u l i u s h a v á b a n m e g h a l t . ( L á s d H r a d s z k y J ó z s e f : 
S z e p e s v á r és k ö r n y é k e , 1848 . 1. 69 . ) I l y e n k á p o l n a f e l é p í t é s é r e p e d i g , 
m i n ő a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n a , e g y é v e l e g e n d ő n e m v o l t és n e m 
i s v a l ó s z i n ű , h o g y I z a b e l l a m i n d j á r t a h á z a s s á g i f r i g y m e g k ö t é s e u t á n 
s í r k á p o l n a f e l é p í t é s é h e z f o g o t t v o l n a . — D e 2 - s z o r h a l o m r a d ö n t i e z e n 
h a g y o m á n y h i t e l e s s é g é t t ö r t é n e t i o k m á n y o k á l t a l a z o n k é t s é g e n k i v ü l h e l y e -
z e t t t é n y , h o g y a s z e p e s h e l y i Z á p o l y a - f é l e k á p o l n á t n e m I z a b e l l a , h a n e m 
m é g az ő a p ó s a t . i . Z á p o l y a I s t v á n o r s z á g n á d o r , 1 4 9 3 - i k é v b e n s a j á t 
k ö l t s é g é n é p í t t e t t e , a m i n t ez e g é s z v i l á g o s a n k i d e r ü l , e g y r é s z t Z á p o l y a 
I s t v á n v é g r e n d e l e t é b ő l , m á s r é s z t H e d v i g , t e s c h e n i h e r c z e g n ő , Z á p o l y a 
I s t v á n f e l e s é g é n e k 1 5 1 0 - i k é v b e n k i a d o t t o k i r a t á b ó l , m e l y b e n e z e n 
k á p o l n á n a k j a v a d a l m a z á s á r ó l g o n d o s k o d i k . 
A « B u d a p e s t i L á t o g a t ó k L a p j a » 8. é v f o l y a m 1. s z á m , 25. l a p j á n 
o l v a s s u k a z t az á l l í t á s t , h o g y a c s ü t ö r t ö k h e l y i Z á p o l y a - f é l e k e t t ő s k á p o l n á t 
Z á p o l y a I m r e ö z v e g y e , B e a t r i x h e r c z e g n ő a X V . s z á z a d v é g é n é p í t e t t e 
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v o l n a . E r r e n é z v e a z o n m e g j e g y z é s e m v a n , h o g y Z á p o l y a I m r e o r s z á g -
n á d o r és a s z e p e s i v á r t u l a j d o n o s a f e l e s é g e és az ő h a l á l a u t á n ö z v e g y e 
n e m B e a t r i x h e r c z e g n ő , h a n e m P e l s ő c z y P e b e c k O r s o l y a v o l t . 
E z e n k á p o l n a m ú l t j a és a l a p í t ó j á n a k f e l d e r í t é s é v e l f o g l a l k o z o t t 
a n n a k i d e j é n I p o l y i A r n o l d n a g y v á r a d i p ü s p ö k is , a k i m é g m i n t e g r i 
k a n o n o k a m i s k o l c z i k á l v á r i a f e l s z e n t e l é s e a l k a l m á b ó l m o n d o t t f e l k ö s z ö n t ő -
j é b e n e r r e n é z v e e z e k e t m o n d á : « D i c s ő k i r á l y u n k M á t y á s k e d v e n c z é n e k , 
a h a t a l m a s Z á p o l y a I s t v á n n á d o r és s z e p e s i g r ó f n a k n e j é t , H e d v i g t e s c h e n i 
h e r c z e g n ő t , v é l e t l e n s ú l y o s k ó r é r i . J á m b o r l é l e k k e l t esz f o g a d á s t , h a 
az é g m e g s e g í t i , d ú s k i n c s é b ő l n a g y s z e r ű és r e m e k k é t k á p o l n á t e m e l t e t ; 
e g y i k e t a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i r é g i m o n o s t o r m e l l e t t s a j á t m a u s o l e u m á u l , 
a m á s i k a t a s z e p e s v á r a l j a i d ó m m e l l é k h a j ó j á n a k o l d a l á n á l f é r j e , a n á d o r 
t e m e t k e z é s e h e l y é ü l . D e m é g m e g s e m k e z d e k a m u n k á t , m i r e a k é r -
l e l h e t l e n h a l á l ő t e t u t ó i é r t e . •— A f o g a d á s a z o n b a n á l l o t t . C s a k h o g y a 
m ű v e t a d ú s h a g y o m á n y b ó l m o s t Z á p o l y a k e d v e s h í v e , M á r i á s s y I s t v á n , 
S z e p e s és S á r o s v á r á n a k k a p i t á n y a é p í t t e t é , o l y b á m u l a t o s m ű v é s z i 
f é n y n y e l és c s í n n a l — m i r o o p e r e — m o n d a t ö r t é n e l m i f e l j e g y z é s , 
h o g y e l t e k i n t v e a l a b a s t r o m s z o b r a i t ó l és r e m e k f e s t m é n y e i t ő l , m e l y e k n e k 
m a m á r c s a k h ű l t h e l y é t v a g y t ö r e d é k e i t l á t j u k , m a g a az é p í t é s z e t i m ű 
m á i g h a z a i g ó t h i k á n k , l e g t ö k é l e t e s e b b s e l r a g a d ó s z é p s é g ű k e v é s p é l -
d á n y a i k ö z é t a r t o z i k . B e n n ö k e z e n m ű é p í t é s z e t e s z m é n y é t t e l j e s e n 
k i v i v é s t e s t e s ü l v e t a l á l j u k ; s a z o n h a t á s , m e l y l y e l e g y a r á n t a n e m 
m ű é r t ő b e n i s m a g a s z t o s n a k és f e n s é g e s n e k é r z e t é t f e l k e l t i k , t a n ú s í t j a , 
h o g y a m ű v é s z e t m i l y m a g a s f o k á n á l l a n a k . » — A n a g y m ü r é g é s z e z e n 
s z a v a i r a a z o n m e g j e g y z é s e m v a n , h o g y e g y s z e r m a g a m , m á s o d s z o r 
H r a d s z k y J ó z s e f k a n o n o k ú r t á r s a s á g á b a n á t k u t a t t a m M a r k u s f a l v á n a 
M á r i á s s y n e m z e t s é g l e v é l t á r á t , d e i l y f é l e t ö r t é n e t i f e l j e g y z é s n e k n y o m á t 
n e m t u d t u k m e g t a l á l n i . K e r e s t e t e t t ez M á r i á s s y n e m z e t s é g m a g é i n 
c s a l á d i é v k ö n y v é b e n i s , d e s i k e r t e l e n ü l . A z o n f e l ü l n e m á l l , h o g y 
H e d v i g t e s c h e n i h e r c z e g n ő f o g a d a l m a t t e t t v o l n a , h o g y a s z e p e s h e l y i 
Z á p o l y a n e v ű k á p o l n á t i s f ö l é p í t i és h o g y m e g h a l t v o l n a , m i e l ő t t e z e n 
k á p o l n á t i s f e l é p í t e t t e v o l n a . M e r t t ö r t é n e t i l e g b i z o n y o s , h o g y a s z e p e s -
h e l y i k á p o l n á t — a m i n t ez m á r f ö n t i s e m l í t v e v o l t — Z á p o l y a I s t v á n , 
H e d v i g f é r j e s a j á t k ö l t s é g é n m é g 1 4 9 3 - i k é v b e n f e l é p í t e t t e és H e d v i g 
e z e n k á p o l n á t az 1 5 1 0 - i k é v b e n k i a d o t t a d o m á n y o z á s i o k i r a t á b a n j a v a -
d a l m a z t a . E z p e d i g t ö r t é n t 11 é v v e l H e d v i g h a l á l a e l ő t t , m i u t á n ő c s a k i s 
1 5 2 1 - i k é v b e n a t r e n c s é n i v á r b a n h a l t m e g . 
D r . V a j d o v s z k y J á n o s , c z í m z e t e s k a n o n o k és s z e p e s - o l a s z i i e s p e r e s 
p l é b á n o s t ó l az 1 8 8 8 - i k é v b e n a m a g y a r o r v o s o k és t e r m é s z e t v i z s g á l ó k 
X X I V - i k v á n d o r g y ű l é s e a l k a l m á b ó l k i a d o t t « S z e p e s i E m l é k k ö n y v » - b e n 
m e g j e l e n t «a s z e p e s v á r m e g y e i k ö z é p k o r i e g y h á z i m ű e m l é k e k j e l l e m z é s é h e z » 
c z í m a l a t t e g y é r t e k e z é s , m e l y b e n n e v e z e t t k a n o n o k ú r f o g l a l k o z i k a s z e p e s -
A R C H / F . O I . O G I A I É R T E S Í T Ő . 
c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n a k e l e t k e z é s é v e l és a l a p í t ó j á v a l . A k á p o l n a k e l e t k e -
z é s é r e v o n a t k o z ó l a g e k k é p n y i l a t k o z i k : « L e g é l é n k e b b e n n y i l v á n u l e z e n 
m ü h a t á s m e g y e i g ó t h i k á n k f é n y p é l d á n y á n a c s ü t ö r t ö k h e l y i k e t t ő s Z á p o l y a -
k á p o l n á n , h a h o z z á g o n d o l j u k a t e r v e z e t t ü v e g f e s t m é n y e k e t az a b l a k o k b a n . 
A z o n k o r b ó l v a l ó ez i s ( 1 5 1 5 — 1 5 3 5 ) > m i d ő n e s t y l á t t ö r t e az é p í t é s z e t i 
a l a k í t á s s z i g o r ú s z a b á l y z a t á t , t e r m é s z e t u t á n z á s b a m e n t á t , e l ő k é p ü l v é v é n 
a l o m b o s s u d a r e r d ő í v á g a z a t á t » . — E z e n k á p o l n a a l a p í t ó j á r a n é z v e p e d i g 
c s a k f e l e m l í t é a h a g y o m á n y i l a g f e n f o r g ó k é t v é l e m é n y t , m i d ő n e z e k e t 
m o n d j a : « É p í t t e t é s é t t e m e t k e z é s i c z é l r a s z i n t é n H e d v i g n e k , t e s c h e n i 
h e r c z e g n ő n e k , Z á p o l y a I s t v á n ö z v e g y é n e k t u l a j d o n í t j a a h a g y o m á n y , 
k i a z o n b a n a t r e n c s é n i v á r b a n t ö r t é n t h a l á l a u t á n ( 1 5 2 1 . ) a s z é k e s -
e g y h á z i k á p o l n á b a n l e l t e n y u g h e l y é t ; a z é r t m á s o k m e n y n y é t I z a b e l l á t 
m o n d j á k a l a p í t ó n ő n e k ; k a p c s o l a t b a h o z z á k a z o n f e l ü l az é p í t é s v e z e t é s é t 
a M á r i á s s y - c s a l á d e g y i k ő s é v e l I s t v á n n a l , v o l t s z e p e s i f ő i s p á n n a l ( f 1 5 1 6 ) , 
k i a m á r k u s f a l v i t e m p l o m h a j ó d é l i f a l á b a b e f a l a z o t t s í r k ö v é n t ö b b i k ö z t 
e l m o n d j a m a g á r ó l : « g r a t u s e r u m p a t r i e a t q u e d o m n i Z a p o l i a n e » . D r . V a j -
d o v s z k y J á n o s a k á p o l n a k e l e t k e z é s i i d e j é r e f e n t f e l h o z o t t á l l í t á s a 
f ö l f o g á s o m s z e r i n t l e g t ö b b v a l ó s z í n ű s é g g e l b í r , a m i n t e z t az a l á b b 
f e l h o z a n d ó k b a n k i f o g o m m u t a t n i . N é m e l y e k a z t h i s z i k , h o g y e z e n 
k á p o l n á t a g r ó f C s á k y - c s a l á d n a k v a l a m e l y t a g j a é p í t t e t t e v o l n a a z o n 
i d ő u t á n , m e l y b e n a s z e p e s i v á r b i r t o k á b a j u t o t t . E v é l e m é n y n e k a z o n b a n 
h e l y t a d n i a z é r t n e m l e h e t , m e r t m a g a g r . C s á k y I s t v á n a s z e p e s i v á r 
u r a az 1 8 0 6 . é v i d e c z e m b e r h ó 8 - i k á n k e l t l e v e l é b e n á l l í t j a , h o g y e z t 
a k á p o l n á t n e m a g r . C s á k y - c s a l á d , h a n e m Z á p o l y a i a k é p í t t e t t é k . * 
E z e n o k i r a t b ó l , m e l y a l ő c s e i m i n o r i t a - r e n d i k o l o s t o r l e v é l t á r á b a n 
ő r i z t e t i k , k i v i l á g l i k , h o g y g r . C s á k y I s t v á n c s a k a z t r e n d e l t e e l , h o g y 
a c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n a , m e l y e t á l l í t ó l a g a Z á p o l y a i a k f e l é p í t e t t e k , 
g r . C s á k y - k á p o l n á n a k n e v e z t e s s é k e l . G r . C s á k y I s t v á n e z e n l e v e l é n e k 
k a p c s á b a n l é t e z i k u g y a n c s a k a l ő c s e i m i n o r i t a - r e n d i k o l o s t o r l e v é l t á r á b a n 
* A most nevezet t gr. Csáky I s tvánnak ezen levele így hangzik : «Nos Comes S t ephanus 
Csáky de Keresztszegh pe rpe tuus Terrae Scepus, e ju sdemque Incli t i C o m i t a t u s pe rpe tuus 
s u p r e m u s Comes Domini i I l lyésfalva Haeredi tar ius D o m i n u s e jusdemque Domini i Ecc les ia rum 
F a t r o n u s (P. J.) H o c Scr ip to Nost ro , nominisque Nost r i subscr ipt ione, ac sigilli Nost r i nobis, 
Familiaeque Nos t rae competent is , appress ione hisce n o t u m r e d d i m u s : 
Quod Nos ad Domin ium N o s t r u m Illyésfalva seu Wi l l am Sanct i Ladis la i voc i t a tam 
parochial i Eccl . Capel lam adnexam per Comi tés q u o n d a m Zapol ianos e r rec tam per Successores 
eorum Comi tés Turzó ianos exst inctos Dona t ione regia median te ad Famí l i ám N o s t r a m cum 
perpe tuo Terrae Scepus, ac e jusdem Familiae Csáky Supremi Comi t i s Ti tu l i P r o r o g a t i o n ас 
undecim op idorum Regal ium Familiae nos t rae t radi t is , devolutis, donat is . I l lyésfalvaense Domi-
nium per Divisionem 1763-0 ce l eb ra t am ad Nos devenit vir tual i igitur j u r e gaudentes . 
E t sic Author i ta te illa Nobis compéten te Capel lam parochiae adnexam in f u t u r u m 
cognominandum vo lumus Capel lam C o m i t u m Csáky, a foris tabe l la acc lavabi tu r secundum 
N o s t r a m Exac to r i Ulyésfalvaensi Domini i dandam Designat ionem : D a m u s ex Resident ia l i 
Loco Nos t ro I l lyésfalva. 
Die 8-a Decembr i s 1806-0. 
Comes Steph : Csáky, m p. (Sigillum ) 
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a s z e p e s i e g y h á z m e g y e i h a t ó s á g t ó l az 1 8 0 7 - i k é v i f e b r u á r h ó 7 - i k é n 
242 . sz. a . k i a d o t t r e n d e l e t m á s o l a t a , a m e l y b e n s z i n t é n á l l í t t a t i k , h o g y 
a c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n á t n e m a g r . C s á k y - c s a l á d , h a n e m g r . Z á p o l y a i a k 
é p í t t e t t é k . * 
E z e n o k m á n y b ó l k i t e t s z i k , h o g y a g r . C s á k y - c s a l á d a s z e p e s -
c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n á t n e m é p í t t e t t e f e l . A f e l s o r o l t k ü l ö n f é l e h a g y o -
m á n y o k o n és v é l e m é n y e k e n k í v ü l f e n t a r t j a m a g á t m é g e g y h a g y o m á n y , 
m e l y s z e r i n t a m o s t n e v e z e t t k e t t ő s k á p o l n á t H e d v i g t e s c h e n i h e r c z e g n ő , 
Z á p o l y a I s t v á n f e l e s é g e s a j á t s z á m á r a s í r k á p o l n á u l é p í t t e t t e v o l n a . H o g y 
a s z e p e s c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n á t l e g t ö b b v a l ó s z í n ű s é g g e l n e m m á s , h a n e m 
a s z e p e s i v á r t u l a j d o n o s a i k ö z ü l v a l a k i é p í t t e t t e , k i v i l á g l i k a b b ó l , h o g y 
C s ü t ö r t ö k h e l y , m i n t s o k m á s k ö z s é g a s z e p e s i v á r h o z t a r t o z o t t , s í g y 
e z e n k á p o l n a az i l l e t ő v á r t u l a j d o n o s m e g h a g y á s á b ó l C s ü t ö r t ö k h e l y e n , 
m i n t a v á r h o z t a r t o z ó t e r ü l e t e n é p ü l t . H o g y p e d i g a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k -
h e l y i k e t t ő s k á p o l n á t n e m m á s , m i n t Z á p o l y a - c s a l á d b e l i é p í t t e t t e , e l é g g é 
k i v i l á g l i k a f e n t i d é z e t t k é t o k m á n y b ó l , a m i a z é r t i s v a l ó s z í n ű , m e r t i l y 
g o n d o s s z e r k e z e t ű és k ö l t s é g e s k á p o l n a c s a k i s i g e n v a g y o n o s m œ c e n a s 
k ö l t s é g é n k é s z ü l h e t e t t . T u d j u k , h o g y a Z á p o l y a - c s a l á d m e n n y i r e b ő v e l -
k e d e t t f ö l d i j a v a k b a n és k i n c s e k b e n . A k á p o l n á n f o r m á i i s a z o n k o r r a 
v a l l a n a k , m e l y b e n a Z á p o l y a i a k a s z e p e s i v á r t u l a j d o n o s a i v o l t a k . 
A k á p o l n a e g y i k c z í m e r p a j z s á n e l ő f o r d u l ó f a r k a s a l a k i s e n é z e t m e l l e t t 
s z ó l , m e r t a z t a Z á p o l y a - c s a l á d h a s z n á l t a c z í m e r é b e n . D e h o g y a Z á p o l y a -
c s a l á d t a g j a i k ö z ü l H e d v i g , t e s c h e n i h e r c z e g n ő a l a p í t o t t a a c s ü t ö r t ö k -
h e l y i k á p o l n á t , a z t b e h a t ó k u t a t á s a i m d a c z á r a m é g n e m s i k e r ü l t k é t s é g e n 
k í v ü l h e l y e z n i . M e l l e t t e s z ó l n é h á n y o k m á n y , H e d v i g n e k j e l l e m e és a 
k á p o l n a s t í l u s a . A z 1 7 1 2 - i k é v j u l i u s h ó 1 5 - é n f ö l v e t t e g y h á z - l á t o g a t á s i 
o k m á n y . * * 
T a n ú s á g a s z e r i n t a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n á t Z á p o l y a Z s ó f i a , 
t e s c h e n i h e r c z e g n ő é p í t t e t t e v o l n a . H o g y i t t Z s ó f i a h e l y e t t t u l a j d o n k é p e n 
H e d v i g é r t e n d ő , az k i v i l á g l i k a b b ó l , h o g y a z o n Z á p o l y a i a k k ö z ü l , k i k 
* Ezen rendelet ekkép hangzik : «Reverende Domine etc. Laudab i l i s profecto est Sua? 
Excellentiae Domin i Comi t i s S tephan i Csáky conspicuus zelus, quo in Eccles iam Dei et res 
sacras ad exemplum et imi t a t ionem o m n i u m al iorum ferri ce rn i tu r ast vitio non caret . . . . 
Cape l lam B. M. Virginis Ecclesiae Quintoforens i adnexam Deo semel sac-
r a t am et iamsi per D o m i n u m Comitem diser te f unda t a et erecta fuisset : (quod tarnen fac tum 
non est, s iquidem per Antecessores et I l lus t res Majores E j u s d e m Comi tés Zapo lyanos posi ta 
sit ) E idem tamen Comit i h a u d in tegrum fore praedictam Capel lam efficere Csákyanam . . . . 
Scepusi i die 7-ma febr. 1807. Prsettae Domina t ion i s Vrae addic tus in C h t o f ra te r 
F ranc i scus Madocsány Vic. Gra t i s Capitularis .» m. p. 
** «Praefata (Quintoforensis) ecclesia est una cum T u r r i et Sacr is t ia m u r à t a in s ta tu 
commodo. C u j u s S a n c t u á r i u m fornice obduc tum, pars a l tera t abu la to contecta , habens a la tere 
meridionali e legantem s u m p t u o s a m Capel lam operis pret iosi ant iqui ex lapide scisso eccle, 
inser tam per Soph iam q u o n d a m Zapol lyay ducissam Tess inensem f u n d a t a m , quae duplex est, 
n imi rum infer ior et super ior cum ingressu ex ipsa eccla, bonori B. M. V. in Coelos assumptae 
d ica ta » 
I2Ó A R C H A Ï O T . O G I A I É R T E S Í T Ő . 
a s z e p e s i v á r t u l a j d o n o s a i v o l t a k , e g y n e k s e m v o l t Z s ó f i a n e v ű f e l e s é g e . 
M e r t Z á p o l y a I m r é n e k , k i e z e n c s a l á d b ó l e l s ő k a p t a m e g a s z e p e s i v á r a t , 
f e l e s é g e p e l c s ö c z y P e b e c k O r s o l y a v o l t . Z á p o l y a I s t v á n n a k f e l e s é g e 
p e d i g H e d v i g t e s c h e n i h e r c z e g n ő v o l t . Z á p o l y a J á n o s I z a b e l l á t , Z s i g m o n d 
l e n g y e l k i r á l y l e á n y á t b í r t a n ő ü l , k i n e k fia Z á p o l y a J á n o s Z s i g m o n d , 
m i n t n ő t l e n e m b e r h a l t m e g . Z s ó f i á t t e s c h e n i h e r c z e g n ő n e k m o n d j a az 
o k m á n y , m á r p e d i g az összes i t t é l t Z á p o l y a i a k k ö z ü l c s a k i s Z á p o l y a 
I s t v á n n a k H e d v i g n e v ű f e l e s é g e v o l t t e s c h e n i h e r c z e g n ő . 
H e d v i g e t b u z g ó h i t ű v a l l á s o s a s s z o n y n a k i s m e r j ü k és t u d j u k , h o g y 
m e g v o l t h o z z á a v a g y o n a , h o g y i l y s z é p és k ö l t s é g e s k á p o l n á t á l l í t s o n ; 
a s z e p e s h e l y i Z á p o l y a - k á p o l n á t i s ő j a v a d a l m a z t a i g e n s z é p b i r t o k o k k a l . 
T u d j u k , h o g y f é r j e Z á p o l y a I s t v á n , s a j á t k ö l t s é g é n f e l é p í t t e t t e az 1 4 9 3 - i k 
é v b e n a s z e p e s i s z é k e s e g y h á z d é l i o l d a l ú n a Z á p o l y a - f é l e , m á s k é p Ú r - t e s t 
k á p o l n á t és az 1 4 9 9 - i k é v b e n a l k o t o t t v é g r e n d e l e t é b e n h a t á r o z t a , h o g y 
az ö t e s t e h a l á l a u t á n e z e n k á p o l n á b a n t e m e t t e s s é k e l , — a m i t é n y l e g 
m e g i s t ö r t é n t . E l é g g é i n d o k o l t t e h á t a f e l t e v é s , h o g y ö z v e g y e H e d v i g , 
a k i c s a k j ó v a l u t ó b b , 152 1 - b e n , a t r e n c s é n i v á r b a n h a l t m e g , a m a g a s z á m á r a 
m a u s o l e u m ú l a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n á t é p í t t e t t e . I g a z u g y a n , h o g y 
H e d v i g n e k h o l t t e s t e az 1 5 2 1 . é v b e n a t r e n c s é n i v á r b ó l S z e p e s s é g r e 
h o z a t o t t és n e m a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i , h a n e m a s z e p e s h e l y i Z á p o l y a -
k á p o l n á b a n f é r j e m e l l e t t t e m e t t e t e t t e l , d e e n n e k az l e h e t e t t az o k a , 
h o g y a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n a az e m l í t e t t é v b e n m é g n e m v o l t 
e g é s z e n f e l é p í t v e . 
A k á p o l n a s t y l u s a a r r a a k o r r a v a l l , m e l y b e n H e d v i g é l t . H a a 
s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n á t a s z e p e s h e l y i Z á p o l y a - k á p o l n á v a l ö s s z e -
h a s o n l í t j u k , é s z r e v e s z s z ü k , h o g y a s z e p e s h e l y i e l ő b b k é s z ü l t , m i n t a 
c s ü t ö r t ö k h e l y i . — A s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n a s o k k a l m e r é s z e b b , 
n y ú l á n k a b b , m a j d n e m l é g i e s a l k o t m á n y . A f a l i t t m a j d n e m e g é s z e n e l t ű n i k 
és a f e l t ű n ő m a g a s b o l t o z a t n a k s ú l y á t c s a k i s a k ü l s ő t á m p i l l é r e k v i s e l i k . 
A k á p o l n a b e l s e j é b e n e l ő f o r d u l ó f a l t ö v e k , v a l a m i n t a k ü l s ő p á r k á n y o k 
f e l t ű n ő m é l y h o r n y o l a t a i , az a b l a k o k m é r m ü v e i , a k é s ő c s ú c s í v e s Í z l é s r e 
v a l l a n a k ; i t t a c s ú c s í v n e k o l y a l a k j á t i s l á t j u k , m i n ő t a g ó t h i z l é s u t o l s ó 
s t á d i u m á b a n h a s z n á l t a k . E l l e n b e n a s z e p e s h e l y i Z á j j o l y a - f é l e k á p o l n a 
f o r m á i m é g s z i g o r ú b b Í z l é s r e v a l l a n a k . B i z t o s , h o g y a s z e p e s h e l y i Z á p o l y a -
k á p o l n á t Z á p o l y a I s t v á n 1 4 9 3 - b a n a l a p í t o t t a , a m i t k é t s é g e n k í v ü l h e l y e z 
az é v s z á m , a k á p o l n a n y u g a t i o l d a l f a l á n . H o g y h a t e h á t a m i n t á j á t k ö v e t ő 
c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n a f o r m á i a c s ú c s í v e s Í z l é s n e k m é g t o v á b b m e n ő 
f o k á t , s ő t m á r h a n y a t l á s á t k é p v i s e l i k , a k k o r b í z v á s t f ö l t e h e t j ü k , h o g y 
a k é t é p ü l e t e t n é h á n y é v t i z e d v á l a s z t j a e l e g y m á s t ó l és e s t i l i s t i k u s 
o k i s H e d v i g ö z v e g y s é g e k o r á r a u t a l . 
A . k á p o l n a n y u g a t i h o m l o k z a t á n e g y k ö v ö n : « T r e n c i n e n s i s » n é v 
v a n b e v é s v e . M e g l e h e t , h o g y m i u t á n H e d v i g é l e t é n e k u t o l s ó é v e i t a 
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t r e n c s é n i v á r b a n t ö l t ö t t e , e z e n « T r e n c i n e n s i s » n e v ű s z e m é l y e g y t r e n c s é n i 
s z á r m a z á s ú e m b e r v a l a , a k i e z e n k á p o l n a é p í t é s é n é l v o l t a l k a l m a z v a . 
A m i n t a X V I . s z á z a d b a n a h i t ú j i t á s S z e p e s f ö l d r e i s t e r j e d t , e k á p o l n a 
m a j d a k a t h o l i k u s o k , m a j d az á g o s t a i h i t v a l l á s ú a k b i r t o k á b a k e r ü l t . A z 
1638 . és 1 6 4 7 . é v i o r s z á g g y ű l é s e k e l h a t á r o z t á k , h o g y a c s ü t ö r t ö k h e l y i 
k á p o l n a a k a t h o l i k u s o k b i r t o k á b a m e n j e n á t és k ü l ö n ö s e n az 1 6 4 7 . é v i 
p o z s o n y i o r s z á g g y ű l é s e n az i s m e n t h a t á r o z a t b a , h o g y m i u t á n m a g a a 
c s ü t ö r t ö k h e l y i p l é b á n i a - t e m p l o m o t m é g az á g o s t a i h i t v a l l á s ú a k b i r t á k , 
a k a t h o l i k u s o k s z á m á r a a k á p o l n á b a k í v ü l r ő l k ü l ö n a j t ó k é s z í t t e s s é k . 
E z e n o r s z á g g y ű l é s i h a t á r o z a t a z o n b a n s o h a s e m m e n t f o g a n a t b a . 
г 67 I . é v b e n m a g a a p l é b á n i a - t e m p l o m i s a k a t h o l i k u s o k b i r t o k á b a 
j u t o t t . M i n t h o g y C s ü t ö r t ö k h e l y a t ö b b i t i z e n e g y s z e p e s i v á r o s s a l és a 
s z e p e s i v á r r a l e g y ü t t v a l ó s z í n ű e n m é g I . M á t y á s a l a t t j u t o t t Z á p o l y a 
I m r é n e k a d o m á n y ú l , C s ü t ö r t ö k h e l y u r a Z á p o l y a , k é s ő b b e n T h u r z ó és 
u t o l j á r a C s á k y - c s a l á d l e t t . 
1 6 6 8 - b a n g r . C s á k y F e r e n c z a s z e p e s - c s ü t ö r t ö k h e l y i k á p o l n á t a 
m i n o r i t a - r e n d n e k a d o m á n y o z t a . A z 1 6 7 2 - i k e s z t e n d ő b e n , m i u t á n m á r 
e g y é v v e l e l ő b b a p l é b á n i a - t e m p l o m is a k a t h o l i k u s o k n a k v i s s z a a d a t o t t , 
R e g g i a n i J á n o s m i n o r i t a - r e n d i a t y a c s ü t ö r t ö k h e l y i l e l k é s z s z é a v a t t a t o t t 
f e l . E z e n i d ő ó t a ú g y a c s ü t ö r t ö k h e l y i p l é b á n i a - t e m p l o m , m i n t a k á p o l n a 
m é g m a i n a p i g i s a m i n o r i t a - r e n d i a t y á k g o n d o z á s a a l a t t á l l . 
A z i d ő k v i s z o n t a g s á g a i b a n a k á p o l n a b e l s ő f e l s z e r e l é s e e g é s z e n 
e l p u s z t u l t , h e l y é t a c z i k o r n y á s r o k o k o f o g l a l t a e l . D e k ü l s e j e i s j e l e n -
t é k e n y k á r o k a t s z e n v e d e t t . A s z o b r o k , m e l y e k h a g y o m á n y s z e r i n t a 
k ü l t á m o k f ü l k é i b e n v o l t a k e l h e l y e z v e , e l t ű n t e k . A z 1 8 6 9 . é v b e n k i t ö r t 
t ű z v é s z a l k a l m á v a l , a m i d ő n a k á p o l n a t e t e j e i s l e é g e t t , a t á m p i l l é r e k 
t o r o n y f i a i és k e r e s z t v i r á g a i e l t ű n t e k és í g y j e l e n l e g a k á p o l n a ö s s z e s 
k ű l t á m a i c s o n k á k . — I l y e n á l l a p o t b a n l é t e z i k m a i n a p a k á p o l n a . — 
F o r m á i r a n é z v e m e s z s z e f ö l d ö n a c s ú c s í v e s m ü i z l é s l e g r e m e k e b b p é l d á -
n y a i n a k e g y i k e , d e e g y e s r é s z e i b e n , m e g r o n g á l v a és a m e g f e l e l ő s t y l s z e r ű 
f e l s z e r e l é s t n é l k ü l ö z v é n , s z ü k s é g l i a f ö n t a r t ó i n t é z k e d é s e k e t . * 
A k á p o l n a m i n t t u d j u k , a c s ü t ö r t ö k h e l y i p l é b á n i a i t e m p l o m d é l i 
o l d a l á h o z v a n é p í t v e és k é t r é s z b ő l , f e l s ő és a l s ó k á p o l n á b ó l á l l . A f e l s ő 
k á p o l n a m a g a s és v i l á g o s é p ü l e t , m e l y n e k a l a p r a j z á t h o s s z ú k á s n é g y s z ö g , 
h á r o m s z ö g ű s z e n t é l y z á r á s s a l k é p e z i ; m a g a s s á g a i 2 ' 9 3 m . , b e l h o s s z ú s á g a 
12*79 m . , s z é l e s s é g e p e d i g 5 - 7 0 m é t e r t t e s z . A f e l s ő k á p o l n á n a k b o l t o z a t a 
* A kápolna k i jav í tása szükségességének érzete ál tal á tha tva , főt. Gmi t t e r Alfonz minor i ta -
rendi a tya fáradságot nem ismerő buzga lommal megkezdte a könyöradományok gyűj tését , melyek 
által ezen kápolna helyre á l l í tha tó volna. A Mindenha tó á ldása lebeg ezen buzgó a tya gyűj tésén, 
mer t a mint l egú jabban ér tesül tem, ezen czélra már eddigelé is 15,000 f r tnyi pénzösszeget 
összehozni sikerült . Min thogy a kápolnának tel jes helyreál l í tása az összehozot t 15,000 f r tnyi 
pénzösszeget minden valószínűséggel je lentékenyen meg fogja haladni , ezen kápolna ügyét az 
i r ányadó körök figyelmébe legmelegebben a ján l juk 
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h á l ó b o l t o z a t , m e l y n e k g e r i n c z e i n h o r o n y és p á l c z a t a g v á l t a k o z i k . — 
A p a j z s a l a k ú z á r k ö v ö n k o r o n á z o t t f a r k a s l á t h a t ó . A b o l t o z a t o n o l v a s h a t ó 
1869 é v s z á m , a r e s t a u r á l á s é v é t j e l e n t i . A b o l t o z a t g e r i n c z e i f a l t ő m i n ő -
s é g é b e n l e é r n e k e g é s z e n a k á p o l n a p a d l ó z a t á i g . E z e n f a l t ö v e k t e s t ö k 
2 / 3 - á v a l s z a b a d o n á l l a n a k és d ú s a n t a g o z o t t g e r i n c z h o r d ó k h o z h a s o n l í t a n a k , 
m e l y e k n e k t i s z t á n k i f e j e z e t t f e j e z e t e i k és a t t i z á l ó l á b a i k v a n n a k . A t ő 
f é l m a g a s s á g á b a n i g e n g y ö n g é d s z e r k e z e t ű f ü l k é k , s z e n t e k s z o b r a i s z á m á r a 
v a n n a k a l k a l m a z v a , m e l y m e n n y e z e t e k e n b á m u l a n d ó finom s t y l i z á l t 
n ö v é n y z e t l á t h a t ó . — A s z é l e s és m a g a s a b l a k o k m i a t t a k á p o l n a k e l e t i 
és d é l i o l d a l f a l a m a j d n e m e g é s z e n e l t ű n i k , ú g y h o g y a b o l t o z a t o l d a l -
n y o m á s a k i z á r ó l a g a k á p o l n a t á m p i l l é r e i r e n e h e z e d i k . A k á p o l n a a z o n 
o l d a l f a l a p e d i g , m e l y az a b l a k o k a l a t t e g é s z e n a p a d l ó z a t i g t e r j e d , c s ú c s -
í v e s á r k á d í v c s o p o r t o z a t t a l v a n d í s z í t v e . E z e n á r k á d í v e z e t a k á p o l n a 
e g é s z k e l e t i és d é l i o l d a l f a l á t d i s z í t i , m e l y az a b l a k o k s a t e m p l o m 
p a d o z a t a k ö z t v a n . A z i t t a l k a l m a z o t t m e n n y e z e t e k e n i g e n g y ö n g é d 
s z e r k e z e t ű t o r o n y f i a k és k e r e s z t v i r á g o k l á t h a t ó k . A k á p o l n a e z e n á r k á d -
í v e z e t e v i l á g o s a n e m l é k e z t e t a r e g e n s b u r g i d ó m r a , m e l y n e k o l d a l f a l a i t 
h a s o n l ó k é p e n d i s z í t e t t é k . 
A f e l s ő k á p o l n a n a g y v i l á g o s s á g o t n y e r az i t t a l k a l m a z o t t ö t a b l a k 
á l t a l . A d é l i o l d a l f a l o n e l ő f o r d u l ó h á r o m a b l a k n a k m a g a s s á g a e g y e n k é n t 
8 ' 6 6 m . , s z é l e s s é g e p e d i g 2"89 m é t e r t t e s z , m a g a az a b l a k n y í l á s p e d i g 
2*23 m é t e r szé les . 
A s z e n t é l y k é t a b l a k o s s z ű k e b b és c s a k k é t o s z t á l y ú , m í g a k á p o l n a 
h á r o m d é l i a b l a k a n é g y o s z t á l y ú ; a k a r z a t r a n y í l ó a b l a k c s a k f é l i g v a n 
k i é p í t v e . A z a b l a k o k b é l l é s e h o r o n y o k és p á l c z a t a g o k b ó l á l l ; m é r t a n i 
m ü v e p e d i g h á r o m és n é g y s z i r m ú l ó h e r é t , h a l h ó l y a g o t és m á s k é s ő 
c s ú c s í v e s i d o m o t t ü n t e t f e l . E g y a b l a k m é r m ü v e k i v a n t ö r v e . M o s t az 
a b l a k o k b a n c s a k k ö z ö n s é g e s s z ű n e t l e n ü v e g v a n , a z é r t az ó r i á s i a b l a k o k o n 
á t v a k í t ó v i l á g o s s á g ö m l i k a k á p o l n á b a . A s z e n t é l y z á r á s k é t a b l a k a 
k e s k e n y e b b . E z e n ö t a b l a k o n k í v ü l n y í l i k m é g a k á p o l n a k a r z a t a a l a t t 
e g y l ó h e r e i d o m ú a b l a k i s . A k á p o l n a n y u g a t i o l d a l á n e l ő f o r d ú l ó k a r z a t 
i g a z i m e s t e r m ű r e v a l l . A k a r z a t g e r i n c z e i z á r k ő h e l y e t t e g y c s o m ó b a n 
f u t n a k össze . E z e n k a r z a t h o m l o k z a t á n k é t d í s z o r o m v a n , m e l y e k e n i g e n 
s z é p v i r á g c s o m ó l á t h a t ó . A d í s z o r o m c s ú c s a i b a n k é t c z í m e r f o r d u l e l ő . 
E z e n k a r z a t o n r é g i s t a l l u m o k v a n n a k e l h e l y e z v e k ö v e t k e z ő n a g y l a t i n 
b e t ű s f e l i r a t t a l : « S e l i c k + S i n d + d o + d a s + W o r t + G o t e s -f-
h e r e n - f i u n d t -)- b e w a r e n - j - » . A p a d o k o n 1599 . é v s z á m o l v a s h a t ó ; 
a z o n f e l ü l a k a r z a t f a s o r o m p ó j á n o l v a s h a t ó : A . D . 1 7 7 2 . D i e 27 . M a i i . 
A k a r z a t o n b á r o k i z l é s ű o r g o n a á l l . A k á p o l n a p a d l ó z a t á t e g y s z e r ű 
n é g y s z ö g ű h o m o k k ö v e k k é p e z i k . 
A k á p o l n a b e l s ő f e l s z e r e l é s e i g e n e g y s z e r ű , b á r o k Í z l é s b e n k é s z ü l t . 
A z 1 7 4 7 . é v b e n G e r s e i P e t h e ő R o s a l i a á l t a l f e l á l l í t o t t b á r o k í z l é s ű o l t á r o n 
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k ö v e t k e z ő f e l i r a t o l v a s h a t ó : « H o n o r I , g L o r l o s œ D e I р а г г е W r g l n l s 
p o s V I t a V r o g V e I n s t r V X I t C o M I t l s s a R o s a L I a . P e t h e ő . » — A b a r o k 
i z l é s ű o l t á r k ö z e p é n r é g i t á b l a f e s t m é n y v a n , m e l y ú g y m ű v é s z i c o n c e p t i o , 
m i n t a t e c h n i k á j a t e k i n t e t é b e n a k á p o l n a k i v á l ó g y ö n g y é t k é p e z i . A k é p 
a r a n y a l a p r a , f á r a v a n f e s t v e és a h a l d o k l ó S z ü z e t á l l í t j a e l ő , f e n t a M e g -
v á l t ó t l á t j u k , m ö g ö t t e k é t a n g y a l e g y s z ő n y e g e t t a r t k i f e s z í t v e ; l e j e b b k é t 
a n g y a l v i r á g o t és g y ü m ö l c s ö t t a r t e d é n y e k b e n , l e n t a t i z e n k é t a p o s t o l 
k ö z t , k i k n é l az e g y é n i s é g k i v á l ó m ó d o n v a n f e l t ü n t e t v e , a h a l d o k l ó 
S z ű z n e k g y ö n y ö r ű k é p e l á t h a t ó . A z o l t á r o n s z é p c s ú c s í v e s g y e r t y a t a r t ó k 
á l l a n a k . 
A b a r o k i z l é s ű p a d o k e g y i k é n n a g y l a t i n b e t ű k k e l k ö v e t k e z ő 
f e l i r a t v a n a l k a l m a z v a : « G l o r i a P a t r i e t F i l i o e t S p i r i t u i S : s i c u t e r a t 
i n p r i n c i p i o e t n u n c e t s e m p e r e t i n s secu la s a e c u l o r u m A m e n » . A z e v a n -
g é l i u m i o l d a l á n a f a l o n a l k a l m a z o t t k ő k ö v e t k e z ő a r a n y b e t ű s f e l i r a t o t 
t ű n t e t e l ő : « A l t ä r e h o c O m n i p o t e n t i D e o , i n h o n o r e m ss. A s s u m t i o n i s 
В . V . M . e r e c t u m P r i v i l e g i o q u o t i d i a n o P e r p e t u o a c L i b e r o p r o O m n i b u s 
D e f u n c t i s a d q u o s c u n q u e S a c e r d o t e s v i g o r e B r e v i s B e n e d i c t i P a p œ X I V . 
D i e I X . O c t o b r i s M D C C L I . i n s i g n i t u m a t q u e a m i n i s t r o G e n e r a l i O r d i n i s 
D i e X . m e n s i s M a i i M D C C C I I I . D e s i g n a t u m » . 
A f e l s ő k á p o l n á b a n k í v ü l r ő l n e m n y í l i k b e j á r a t , c s a k e g y i k a j t ó n 
á t l e h e t a p l é b á n i a - t e m p l o m b ó l a k á p o l n á b a j u t n i ; m á s b e j á r a t o t k é p e z 
a c s i g a l é p c s ő , m e l y az a l s ó és f e l s ő k á p o l n a k ö z t v a n a l k a l m a z v a . 
A z a l s ó k á p o l n a s z i n t é n c s ú c s í v e s Í z l é s b e n é p ü l t és ú g y , m i n t a 
f e l s ő k á p o l n a , e g y h a j ó s ; a l a p r a j z a h o s s z n é g y s z ö g h á r o m o l d a l ú s z e n t é l y -
z á r á s s a l . A z o n b a n d a c z á r a , h o g y az é p í t é s z e t i s t y l u s t e k i n t e t é b e n a k é t 
k á p o l n a k ö z t k ü l ö n b s é g n i n c s e n , i g e n n a g y a k ü l ö n b s é g az a r á n y o k b a n . 
A z a l s ó k á p o l n a a l a c s o n y , n y o m o t t és s ö t é t h e l y i s é g , m e l y s z e m b e -
t ű n ő e n e m l é k e z t e t a r o m á n m ű i z l é s b e n d í v ó a l t e m p l o m o k r a , Г 9 0 m é t e r -
n y i r e a f ö l d b e n á l l ú g y , h o g y s z ű k a b l a k a i k í v ü l e g é s z e n a f ö l d i g é r n e k . 
A z a l s ó k á p o l n á b a v e z e t ő c s i g a l é p c s ő n k í v ü l v a n e g y f ö l d a l a t t i f o l y o s ó , 
m e l y a s z o m s z é d m i n o r i t a - r e n d ü k o l o s t o r r a l k ö t i össze a k á p o l n á t . 
H o s s z a : i 2 " 4 7 m - > s z é l e s s é g e 5" 19, m a g a s s á g a c s a k 4^22 m é t e r . D ü l é n y 
b o l t o z a t a h a t m e z ő r e o s z l i k ; g e r i n c z e i i g e n d ú s a n t a g o z o t t a k és r a j t o k 
m é l y h o r o n y és p á l c z a t a g v á l t a k o z i k , a l s ó r é s z ü k k ö r t e a l a k . A b o l t o z a t 
z á r k ö v e i c s a k i s a g e r i n c z e k ö s s z e f o l y á s á b ó l á l l a n a k ; a b o l t o z a t g e r i n c z e i 
f e j e z e t k ö z v e t í t é s e n é l k ü l n y u g o s z n a k a h e n g e r d e d f a l t ö v ö k ö n , m e l y e k n e k 
a t t i k i z á l ó l á b u k v a n . A n y o l c z a b l a k m a g a s s á g a e g y e n k é n t 2 -25 m é t e r , 
s z é l e s s é g ü k 1-25 m é t e r t t e s z ; d e az a b l a k n y í l á s a c s a k Г 3 0 m . m a g a s 
és 35 c m . s z é l e s . A z a b l a k o k b é l l é s e m é l y h o r o n y o k és p á l c z a t a g o k b ó l 
á l l , m é r m ü v e á t n e m t ö r t l ó h e r e i d o m o t p é l d á z ; az a b l a k n y í l á s e g y s z e r ű 
h o s s z n é g y s z ö g i d o m ú ; a p a d l ó z a t n é g y s z ö g ű h o m o k k ő b ő l á l l . 
A z a l s ó k á p o l n a b e l s ő f e l s z e r e l é s é t c s a k i s a s z é p e n e l ő á l l í t o t t p a d o k 
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és e g y i g e n e g y s z e r ű r o k o k ó o l t á r k é p e z i k . A k á p o l n á t ú j a b b i d ő b e n 
k i f e s t e t t é k ; é s z a k i o l d a l á n a n é g y e v a n g e l i s t a , k ö z e p é n K r i s z t u s U r u n k 
a r c z k é p e i l á t h a t ó k , d e a k á p o l n a n e d v e s s é g e m i a t t a f e s t m é n y e k m á r 
m e g r o n g á l ó d t a k . 
A k á p o l n a k ü l s e j é n e k k i v á l ó d í s z é t k é p e z i a h é t t á m p i l l é r , m e l y 
m e g t á m a s z t j a , h á r o m r é s z k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g . A t á m p i l l é r e k k é t a l s ó 
r é s z e t u d n i i l l i k a f ö l d t ő l e g é s z e n az e s v e t ő p á r k á n y z a t i g s i m a , az e s v e t ő 
p á r k á n y z a t o n f e l ü l e g é s z a t e m p l o m k o r o n a p á r k á n y z a t á i g d ú s a n és 
s z é p e n v a n n a k t a g o z v a . A t á m p i l l é r e k e z e n r é s z é n g y ö n y ö r ű m e n n y e -
z e t e k v a n n a k c o n s t r u á l v a , m e l y e k g y ö n g é d s z e r k e z e t ű a r c h i t e c t o n i c u s 
r é s z l e t e k á l t a l v a n n a k k ö r n y e z v e . S a j n o s a z o n b a n , h o g y e z e n t á m p i l l é r e k 
c s o n k á k ; c s a k i s a t e m p l o m k o r o n a p á r k á n y z a t á i g é r n e k és i t t l e v a n n a k 
t ö r v e . A k á p o l n a p á r k á n y z a t a i n i s m i n t e g y á l t a l á b a n a k á p o l n a b e l s e j é n 
és k ü l s e j é n a c s ú c s m ü i z l é s n e k l e g k i f e j l e t t e b b f o r m á i é r v é n y e s ü l n e k , 
u g y a n a z t é s z r e v e h e t j ü k e z e n k á p o l n a p á r k á n y z a t a i n i s . A t a l a p e s v e t ő n 
és k o r o n a p á r k á n y z a t a i n g a z d a g o n h o r o n y és p á l c z a t a g o k g a z d a g o n v á l -
t a k o z n a k . E s a m i a k é s ő g ó t h i k á t k ü l ö n ö s e n j e l l e m z i , az e s v e t ő p á r -
k á n y z a t o n i g e n e r ő s h o r o n y f o r d u l e l ő . A k á p o l n a k ü l ö n ö s s a j á t o s s á g á t 
k é p e z i , h o g y t a l a p p á r k á n y z a t a n e m a k á p o l n a a l j á n , h a n e m az a l s ó 
k á p o l n a a b l a k a i f ö l ö t t f u t . K í v ü l r ő l n i n c s b e j á r a t a k á p o l n á b a . K e l e t i 
és d é l i o l d a l á t s z á m o s a b l a k és t á m p i l l é r d ú s a n t a g o z z a . E l l e n b e n n y u g a t i 
h o m l o k z a t a n é l k ü l ö z m i n d e n j e l e n t é k e n y e b b d i s z í t m é n y t . C s a k a h o m -
l o k z a t c s ú c s á n e m e l k e d i k e g y ó r i á s i és i g e n s z é p k e r e s z t v i r á g , m e l y 
m i n t e g y p ó t o l j a a k á p o l n a t o r n y á t . E n y u g a t i h o m l o k z a t o n s z á m o s é v -
s z á m v a n a f a r a g o t t k ö v e k b e b e v é s v e , m e l y e k 1 6 2 5 — 1 6 5 8 . é v e k b ő l 
v a l ó k . A d é l i o l d a l o n e g y t á m p i l l é r e n n a p ó r á t a l k a l m a z t a k 1 7 5 2 . f e l i r a t t a l . 
U g y a n c s a k d é l i o l d a l á n a t a l a p és e s v e t ő p á r k á n y z a t o k k ö z t e g y f e s t m é n y 
K r i s z t u s t a k e r e s z t f á n , j o b b f e l ü l a S z . M á r i á t , b a l f e l ő l S z t . J á n o s t á b r á -
z o l j a ; e z e n k é p e n a k ö v e t k e z ő f e l i r a t o l v a s h a t ó : 
« R e n o v a t u m A n n o 1 8 8 0 . A d . S p r i n g e r » . A z e g é s z k á p o l n a s á r g a 
s z í n ű n é g y s z ö g ű h o m o k k ő b ő l v a n é p í t v e ; j e l e n l e g i t e t e j é t p e d i g v ö r ö s 
t é g l a c s e r é p b o r í t j a . 
S z e p e s h e l y , 1 8 9 7 . f e b r u á r i u s . 
Horváth Viktor. 
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a k a s s a i d ó m r é g i s í r e m l é k e i t 
A kassai sírkövek, külső habitusuk szerint három csoportba oszt-
hatók. Az első csoportba a pusztán hitjelvényt (kereszt) feltüntető 
kövek, a másodikba a hitjelvény mellett, vagy e nélkül álló paizsot 
s a paizsban czímert, legtöbb esetben pedig családjegyet, a harmadikba 
végül a szorosan vett heraldikai vonatkozású czímerekkel ellátott sír-
kövek tartoznak. Ide sorozzuk az alakos síremlékeket is. 
Az első csoportba tartozók — ebből csak egy darabot ismerünk 
eddigelé — a x iv . század elejéről valók. A meglevőnek főalakja egy 
négyszögű keretbe foglalt, ágain orrdíszszel ékesített kereszt, mely 
lóheralakban csipkézett félköríves alapon áll s a sírkő egész hosszát 
elfoglalja, (i. ábra.) Előállítása úgy történt, hogy a megkívánt kereszt-
alakot a talppal s kerettel együtt a kőbe jó mélyen bevésett árok által 
tüntették elő s hogy a bemetszett idom a kő szürkés színétől elütő 
legyen, az árkot szuroknemű fekete anyaggal töltötték ki, mely anyag 
meggyújtható s szurokszaggal ég el. 
Előállításának technikája tanúsítja, hogy készítése nem annyira 
a szobrászat, mint inkább a kőfaragók eljárási körébe vágott. 
* I ly cz ím a l a t t a d o t t ki Récse i V i k t o r dr . a kassa i S z e n t - E r z s é b e t e g y h á z m e g ú j í t t a -
t á s á n a k és f e l szen te l t e t é sének e m l é k é r e egy 15 szövego lda l ra s 34 i l lusz t rá l t t á b l á r a t e r j e d ő 
füze te t , a me ly a kassa i d ó m b a n és d ó m k ö r ü l t a lá l t régi s í rkövek i smer t e t é sének első füze t é t 
képezi . A másod ik füze t k i a d á s á t k é s ő b b r e je lez te a szerző. 
A p u b l i c á t i ó t az e l ő s z ó b a n W l a s s i c s G y u l a val lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r n e k 
a kassa i d ó m fe lszente lése a l k a l m á b ó l m o n d o t t s zép b e s z é d e n y i t j a meg. N i n c s o k u n k ezzel 
foglalkozni , m e r t e b e s z é d s a füze t m ű e m l é k e i közö t t az össze függés t n e m t u d j u k meg ta l á ln i . 
A b e v e z e t é s b e n Récse i ú r m a g a k o n s t a t á l j a , mi sze r in t « t a g a d h a t a t l a n , h o g y a kassa i 
d ó m n a k s í r k ő - g y ü j t e m é n y e egy ike a l e g g a z d a g a b b a k n a k és m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l 
nagyfon tos ságú» , t o v á b b á , h o g y «mél tó vo lna e g y ű j t e m é n y a l a p o s he ly reá l l í t á sa és kel lő 
gondozás r a» , k i je len t i a z t is, hogy je len füze t ének «erre a figyelmet fe lh ívni a czél ja», s hogy 
a do lgoza t «nem t e r j e s z k e d h e t i k ki a r r a , hogy az egyes s í rköveke t b e h a t ó a n t á r g y a l j a , a m ű -
vészeket , kik m a g u k is m e g ö r ö k í t e t t é k m a g u k a t az emlékeken , f e lku tassa , vagy a cz ímerek 
a l a p j á n h e r a l d i k a i t a n u l m á n y t szo lgá l tasson». 
K i t e t s z ik e so rokból , h o g y R. ú r n e m k íván t szakszerűen fog la lkozni a t á r g y g y a l s 
c s u p á n csak egy a l b u m s z e r ű k i a d v á n y t a k a r t adn i a fe lszente lés i ü n n e p emlékeze té re . A pub l i -
c a t i ó t e h á t n e m ta r t s z á m o t t u d o m á n y o s becs re ; i n k á b b csak a l k a l m i k é p t á r k iván az m a r a d n i . 
Sze rzőnek ezen k i j e len tésé t figyelembe vévén, n e m k í v á n h a t u n k e h e l y ü t t a m u n k á v a l 
min t t u d o m á n y o s , archaeologia i becsű , vagy i lyenre igényt t a r t ó t e rmékke l fogla lkozni . A n n y i -
val is i n k á b b n e m t e h e t j ü k ezt , m e r t t u d j u k , mi ly nehézségek á l lo t t ak Récse i ú r ú t j á b a n 
a s í rkövek megv iz sgá l á sa körü l , sőt t a l á n n e m is t évedünk , h a abbe l i v é l e m é n y ü n k n e k a d u n k 
kife jezést , hogy R. ú r m a g u k a t az e rede t i s í rköveket , vagy l ega l ább is a z o k n a k l e g n a g y o b b 
részét , s z ín rő l - sz ín re n e m is l á t h a t t a s f ü z e t é b e n c s u p á n f é n y k é p ü k u t á n a d t a azok ró l az t 
a rövid i smer te t é s t , a m e l y e t a s z a k i r o d a l o m M y s k o v s z k y V i k t o r s e sorok í ró j a mege lőző 
közlései n y o m á n m á r r é g i b b idő ó t a i smer . 
A R . ú r f ü z e t é n e k a z o n b a n még i s van va l ami é r d e m e . H o g y ennek megé r t é séhez j u s s u n k , 
szükséges , hogy fe leml í t sük , m i sze r in t a kassa i d ó m r e n o v á l á s a i a l a t t ta lá l t s í rkövek a h i b á s 
és l e lk i i smere t l en keze lés k ö v e t k e z t é b e n l e g n a g y o b b r é s z t a n n y i r a szé t tö redez tek , hogy egyik-
m á s i k n a k h i b á t l a n összeá l l í t á sa ú g y s z ó l v á n lehe te t len többé . A régi városi po lgár i élet s a 
k é p z ő m ű v é s z e t e j o b b s o r s r a é r d e m e s emlékei kegyele t len sors ra j u t o t t a k e v á r o s b a n , m e l y n e k 
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A második csoport sírkövei, mint említettük, a keresztalakon 
kívül paizsot s ebben egy esetben családi czímert, hét esetben pedig 
családjegyet tartalmaznak. Egyik példányon a paizsmező teljesen üres. 
A fenmaradt kilencz példány közül csupán csak egyetlen egy darab-
nak Récseynél : iii-ik) előállítási technikája egyezik meg az első 
csoportba tartozókéival. A többi nyolcz lapos reliefben van dolgozva 
s pedig úgy, hogy a sírkő alakját képező kereszt, a félköríves alapzat, 
a keresztágak orrdíszei s végre a belső mezőnek felső jobb s bal sar-
kain fellépő orrdíszek az alapnak egyenletes kimélyítése által vannak 
kiemelve. 
"A czímerpaizs családjegyei két esetben bevésve, négy esetben 
domborúan előállítva láthatók. Az egyetlen egy esetben fellépő sisak-
czímer szintén domborúan van előállítva s némileg szobrászatilag kezelve. 
A kereszt gerendájához állított paizs minden esetben háromszögű 
s (heraldikai) balról jobb felé dől. Kivételt csupán egyetlen egy eset-
ben találunk erre, miként azt alább felemlítjük. 
Az ezen csoportba tartozó sírkövek közül a legrégebbieken — 
a XIV. század első feléből eredőkön — feliratot nem találunk még. 
A chronologiai sorrendet követve, az első számú után a Récsei által 
III. számúnak jelzett követ sorakoztatjuk. Liliomvégü keresztágai egyet-
előljárósága a múlt dicsőségének ezen emlékjelei i rányában többé nem pótolható mulasztást 
követett el akkor, a midőn elmulasztot ta ezeknek a dóm falába való beépíttetését, mi által 
magának az elsőrendű műemléknek is történeti becsét s érdekességét nagyban lefokozta. 
A sírköveket az első renoválás idejében (1S60—1865) nagy részben privát egyéneknek 
eladták. A most folyó renoválás t a r t ama alatt előkerültek pedig egy ideig ide s tova hányat-
tak, végül a dóm anyagraktárában, a szabad ég alatt , eső, hó és fagynak kitéve «őriztettek». 
Ily viszonyok között a már különben is te temes részükben megsértett síremlékek még inkább 
tönkre mentek s mind a mai napig csak j ámbor óha j t ás gyanánt él a jobbak lelkében azon 
kívánság, hogy azok a Felsőmagyarországi Múzeum felépülendő csarnokaiban legyenek kor-
szerinti sorrendben felállítva. 
H a ezen sa jnála t ra méltó viszonyokat kellőképen mérlegeljük, a magunk részéről érdemül 
tud juk be R. úrnak, hogy e sírkövekről amilyen olyan publicatiót készített, mert nagyon is 
valószínű, hogy már a legközelebbi nemzedék csupán ebből fogja megismerni, milyenek voltak 
valamikor a kassai sírkövek. Érdeme a füzetnek, hogy collective összeszedvén a sírkövek 
ábráit s ha nem is ad j a azok részletes s megfelelő leirását, de legalább többé-kevésbé sikerült 
reproductióival megmenti azokat az enyészettől. 
Míg tehát egyrészt e szempontból elismeréssel kell lennünk R. úr füzete iránt, más-
részt sa jnálnunk kell, hogy a szerző — ha már meg volt hozzá a módja , hogy egy publicátiót 
megszerkeszszen s kiadjon — kimerí tőbben nem foglalkozhatott tárgyával. Viszonyaink olya-
nok, hogy nagyon is kétségessé teszik azon remény teljesedését, hogy e műemlékek mihamar 
egy ú jabb s megfelelő, kimerítő publ icat ióban fel fognak dolgoztatni. A sírkövek, czélszerűtlen 
elhelyezésük következtében, ma teljesen hozzáférhetlenek s napról-napra mind jobban- jobban 
tönkre mennek, a kassai új múzeum felépítése s ennek létesítendő lapidar iuma pedig még 
csak a jövő zenéje. 
E szempontból teszszük mi R. úr füzetét ismertetésünk tárgyává. Nem kritizáljuk, 
hogy a minő, miért ilyen, vagy hogy milyen lehetett volna, ha ahhoz a rendelkezésre álló 
adatok felhasznál tatnak, csupán téves állításait igazít juk helyre, kiegészítjük azokat néhány 
új adat tal , melyet kuta tásainkkal sikerült megál lapí tanunk, hogy, a mennyire ez idő szerint 
lehetséges, megmentsük egy jobb jövő számára a mozzanatokat , melyek hazai műtör ténetünk 
gyér adataihoz, ha nem is korszakot jelentő, de elég érdekes adalékokul kínálkoznak. 
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lennek minősítik azt a sorozatban, de talpának három egymás fölött 
álló körnegyedes szerkezete is megkülönbözteti a többitől. Balról jobb 
felé dülő, felül egyenes vágású s oldalain csúcsa felé összefutó körívek-
ben menő vonalakkal határolt paizsának mezejében családjegyet látunk, 
mely szerkezetében egészen egyszerű még s a középvonalra — ful-
crum — függesztett egyenesekből van megszerkesztve. 
A családjegyek (Hauszeichen, marque de maison) olyatén alakok, 
melyek bizonyos jogon alapulnak s a XIII. század második felétől kezdve 
majdnem egész éjszaki Európában használatosak voltak s arra szolgál-
tak, hogy tulajdonosaiknak valamihez 
való jussát igazolják. 
Használatuk mindkét nemre s min-
den állású egyénre kiterjedt. Városban 
ép úgy éltek velők, mint falun s miután 
mindig egy meghatározott egyénnek 
jelét képezték, azokat az utódok is át-
örökölték, a kik azonban a jegyeket 
vagy változatlanul meghagyták, vagy 
pedig, egyes vonalak elhagyása vagy 
hozzáfűzése által, megváltoztatták azokat. 
Kezdetben nagyon hasonlók e csa-
ládjegyek a rimákhoz s épen úgy, mint 
ezeknek, a családjegyeknek is meg van 
a függőleges alapvonaluk (fulcrum), 
melyhez egyes vízszintes vagy ferde 
vonalak járulnak. Valószínű, hogy a 
jegyek tulajdonosai neveinek kezdő-
betűiül a megfelelő rúnák szolgáltak. 
A családjegyek fejlődésük további 
folyamán három-, négy- s ötszög, félkör-
íven álló kereszt stb. alakot nyernek, 
még későbben, a x v . századtól kezdve, mint a nevek initiáléi, latin 
maiusculák csatoltatnak azok száraihoz, vagy iratnak melléjök. 
A R . által V. szám alatt közölt sírkő paizsa, mint egyetlen kivétel 
a kassai sírköveknél, jobbról balra dől, családjegye is szabadabban van 
már alakítva, mint az imént említetté, mert két végén s csúcsán, 
appendixek gyanánt , apró keresztkékkel, közepén pedig egy hatágú 
csillaggal van megtoldva. Korban tehát néhány évtizednyi különbség 
lehet közöttük, olykép t. i., hogy az utóbbi az előzőnél fiatalabb. 
Rendkívül érdekes síremlék a R . által IV. szám alatt bemutatott 
példány. (2. ábra.) Récsei ezt az «állítólagos» Hradovai gróf czímeré-
nek tartja s úgy blasonnálja, hogy «paizsban lovagsisak fölött féldombor-
w H H P P 
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műben kakas»-1 ábrázol. Mondanunk is fölösleges, hogy R. itt nagyon 
s kétszer is téved, mert a paizsalak nem «kakas», hanem baziliszkusz. 
Erre vall a szörnyalaknak madárfeje a taréjjal és szakállal s a gyík-
alaku, hosszú farkban végződő test, mely ábrázolás tökéletesen megfelel 
a középkori mesék azon hagyományainak, melyek e szörnyalakot tyúk-
tojásból varangy által kiköltöttnek tartotta. 
Ehez hasonlóan van a baziliszkusz előállítva Aldrovandus munkájá-
ban ; hasonlatosak hozzá azon előállítások is, melyekkel a középkori 
heraldikában találkozunk. 
Miután a baziliszkusz a középkori keresztény művészetben egyik 
legáltalánosabban elterjedt jelképe volt a rossz szellemnek, az ördögnek, 
lehetetlen azt sírkövünkön olyatén emblémának tartanunk, mely a hit-
élettel valami összefüggésben állana. A szóban forgó ábrázolás — 
tekintve hazai heraldikánk egykorú analog emlékeit — nem lehet 
egyéb, mint — a középkori sisakpecsétek formájára — sisak-oromdísz 
alakjában feltüntetett czlmer, maga a sírkő tehát egy czimeres síremléket 
képez, mit a baziliszkusz lábai alatt lévő csöbörsisak is igazol. 
Hazai heraldikánkban — tudtommal — maga a baziliszkus (e né-
ven) mint heraldikai motívum nem szerepel. Több nemzetség czímeré-
ben azonban találkozunk oly szörnyalakokkal, melyek sok esetben 
felismerhetlenek, de a melyeket heraldikusaink rendesen « sárkány » - nak 
szoktak blasonnálni. Hogy legalább egy analog példát mondjunk, fel-
említjük a bécsi cs. és kir. titkos levéltárnak egyik, 1328-ból származó, 
okmányát, melyen Lászlónak, a székelyek grófjának, S • L 7ШI Z I j К I • D 
Il H R ö • h Ö köriratu sisakpecsétjén a sírkövünkön ábrázolt szörnyhöz 
mindenben hasonló állat foglal helyet.* 
Sírköveink második csoportjából a feliratos sírkövek sorozatát 
a R. által X. számúnak közölt példány nyitja meg. Nagyon valószínű, 
hogy a XIV. század második felének első tizedeiből, valószínűleg az 
50-—60-as évekből, származik az, mire leginkább technikája utal, mely 
még régebbi hagyományokat követve, bemélyített s fekete szuroknemü 
anyaggal kitöltött vonalaival az I. és III. számúakhoz sorakozik, orna-
mentika tekintetében azonban eltérő ezektől, mert a kö hosszlapján 
hármas s egymásba összefolyó kettősen határolt körkörös szalagokat 
s három köralakú mezőt tüntet elő. A legfelső mezőben egy női alak-
nak mellképe (s nem «szerzetesé», mint a R. mondja) van bevésve ; 
* Nyáry A. b á r ó A H e r a l d i k a vezé r fona la . Bpes t , 1886. 63. lap. — Az o k m á n y t , me ly re 
a pecsé t r á van ü tve , közö l t e F e j é r : C o d . Dip l . V I I I . 7. 145. 1. N y á r y eml í t i , hogy e pecsé t 
edd ige lé a m a g y a r főúr i s i sakpecsé tek egy ik l eg rég ibb p é l d á n y a . A t h é m a v a l ó b a n é rdekes 
vo lna a r ra , hogy azza l h e r a l d i k u s a i n k t üze t e sen fog la lkozván , k ide r í t enék , k inek (vagy leg-
a l á b b : me ly g e n u s n a k ) emléké t képez i a s z ó b a n fo rgó kassa i s í rkő, me ly a m a g a n e m é b e n 
h a z á n k b a n eddige lé p á r a t l a n u l áll s a m e l y n e k fe l fe j tése , fe l i ra t h i á n y á b a n , c sak i s hera l -
d ika i ú ton lehetséges . 
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a középsőben balról jobb felé dőlő, háromszögű paizs, melyben egy, 
a bal sarokból rézsút jobbra haladó pólya látható. A legalsó mező 
teljesen kopott. A körben futó szalagszerű díszek közét, valamint a 
sírkő széleit góth maiusculás felirat tölti ki. Ez azonban a sírkőnek 
nagymérvű megrongálása miatt csak csekély mértékben olvasható. így 
a szalagon kivehetők e szavak: SVP6R о ROS StíCR'flVlT a sírkő 
(heraldikai) bal hosszoldalán pedig: LiXII о O B M T O о 0LT2ÍBÖS о. 
А XIV. századból való feliratos sírkövek többi példánya, összesen 
II. ÁBRA. III. ÁBRA. 
három darab, a század végső tizedeiből valók. A sorozatot az 1374-ik 
évszámmal ellátott, úgynevezett «SEIP»-féle nyitja meg, mely a szak-
irodalomban Myskovszky Viktor közlése révén lett először ismeretes.* 
Miután azonban úgy a Myskovszky, mint pedig az őt követő Récsei-
féle közlemény hibás, szükséges azt e helyütt helyreigazítanunk. A sírkő 
négyszögletes hosszmezejét hármas karéjú köríven álló, keresztágain 
orrdíszekkel ékesített kereszt áll, melynek függőleges gerendájához egy, 
* Arch: Ért. 1888. 126. 1. 
Arch. Értesítő 1897. 2. fiizet, 
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felső egyenes vágású fején félköralakú kimetszéssel biró paizs támaszko-
dik a rendes helyzetben, vagyis balról jobb felé dőlve. 
E kimetszés a paizs felső szélén szokatlan tünemény, s úgy tud-
juk, eddigelé egyedül álló eset hazánkban. Nem is igen emlékezünk, a 
külföldi sírköveken, vagy más emlékek czímerpaizsain előfordul-e valahol 
ezen kimetszés, melynek heraldikai jelentősége nem igen lehet, ha csak 
valamelyes családi momentumot nem kiván megörökíteni. Lehetséges 
az is, hogy a középkori paizsok jobb oldalán helyet foglaló kajácsok 
helytelen értelmezéséből s utánzásában eredők. A szóban forgó sírkövön 
kívül még két más síremléken (Récsei : V I I . , V I I I . ) találkozunk e ki-
metszésekkel, melyek mindig a paizs felső vonalának (heraldikai) jobbra 
eső felében foglalnak helyet. 
Visszatérve a «Seip»-féle sírkőre (3. ábra), köriratának kibetűzhető 
részét a következőben adjuk : 
(Bal alsó szöglet) : + ЫС1 • Q8(6) (jobb oldal) : (S)ePaLS21S • 
Я Ш Ж в Д в • SG>%é (jobb felső szöglet) : >}^aiiP • ЯЙЙО • (bal oldal) : 
о • sR • o a a o • LXX • Q a m s o • 
A megboldogult nevét tartalmazó szó tehát nem négy, hanem öt 
betűből állott. Ebből kétségbe vonhatatlanul azonban csakis az első, 
az S betű áll előttünk, a második lehet R, még inkább azonban C, 
mert a két szárát összekötő vízszintes lécz, mely az R betűnek jellem-
zője, itt fel nem található ; a harmadik betű a kő sarkának letörése 
folytán csak kis részében maradt fenn, de e töredék elárulja, hogy az 
U vagy R volt. A következő két betű az utólagos javítgatás által sokat 
vesztett eredeti karakteréből, legnagyobb valószínűség szerint azonban 
I/ és P, vagy talán I és P-nek volnának azok olvasandók. 
Világos mind ebből, hogy a sírkő nem képezheti egy Seip nevű 
egyénnek emlékét. Részünkről SCULP(TOR), vagy SERIP('AR)-nak 
olvassuk azt, a mi inkább valószínű, mint az eddig fenálló «Seip»-fé\e 
magyarázat. 
Itt jegyezzük még meg, hogy a Myskovszky-féle közléshez csatolt 
illusztráczió nem eléggé pontos, mert azon a sírirat a (heraldikai) jobb 
felső sarokból indul ki, a paizs balról jobb felé van dőlve s hiányzik 
annak felső széléről azon kimetszés, mi unicumát képezi a kassai sír-
kövek három példányának, végre, mert Myskovszky a sírkő keresztjét 
«liliomvégű»-nek mondja és rajzolja, holott az csak egyszerű orrdíszszel 
van ékesítve. 
A Récsei által V I I . , v i l i . és i x . számú sírkövek a VI . számúak 
typusához tartoznak ugyan, mégis annyiban eltérők azoktól, hogy 
valamennyi keresztjének (Récsei a ix . számúnál «feszületről» beszél!) 
ágai három irányban liliom végződésüek s egyszersmind orrdíszszel is 
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ékesítettek. (4. ábra.) A vu . számúnak — miként azt e sorok írója 
legelsőbben publikálta * — körirata : 
+ hlG • HS(S • SQ)P?JLS'fl • SPflSGR • JÏÏdO(BI) POfißIPG(?)-
КЯБЬВШПЯ • Я • D • TOÜGGLiXXV • 
A felirat értelme világos : Jakabnak (ki valószínűleg kassai polgár 
volt) édes anyja, Katalin, emlékére készült, a ki 1375-ben húnyt el. 
A V I I I . számú sírkő technikája s ornamentuma tökéletesen meg-
egyező a VII. számúéval. Körirata: 
* h i a H ( S U . s e p ^ L ) U A S j f l a O B a s . P O L O N ( Í A S ) Я Р К О • D P I • 
я ш а а ь х х OOTAVO 
A körirat szerint e sírkő egy Lengyelhonból Kassára szakadt 
Jakab nevű polgárnak képezi emlékét. 
A paizsban látható családjegy initialék összetételének tekinthető, 
a mennyiben abban az I és P betűk világosan felismerhetők. Mindkettő 
a kezdetlegesség szögletességével van megalakítva s a P betűnek felső 
szárán egy kereszttel — mely jelen esetben vallásos vonatkozással bir — 
megtoldva. A sírirat megfejtését a 3-ik számú jegyzet alatt közölt 
helyen már előzőleg adtam. 
A publicatio IX. száma alatt bemutatott sírkő technika és orna-
mentatio tekintetében nagyobbrészt megegyező az előbbenivel. A kü-
lönbség, mely itt konstatálható, a paizs sima fejében s abban a körül-
ményben nyilatkozik meg, hogy a családjegyül (vagy talán csupán 
csak hitjelvényül) szolgáló egyenlő szárú, végei felé szélesedő latin 
kereszt áttört mezőben van előállítva, úgy, hogy a paizs mögött álló 
nagy keresztnek függőleges gerendája a paizs áttört mezején keresztül 
látható. A nagymértékben megrongált sírkő feliratából csak néhány 
betű észlelhető már. Ezek (a bal hosszoldalon) : (S)QPV(L)GR(Vffl) • • • 
L t - V (az alsó szélen): • IlG (vagy G) I (?) !>(?)•• (a jobb hosszoldalon): 
p v s s . . . a o 
A VII. és vili. számú sírkövek analógiái alapján ezen síremlék 
is a XIV. század hetvenes éveiből eredők közé sorozható. 
A második csoportba osztott sírkövek azon fajtái, melyek a hit-
jelvényt többé nem tartalmazzák s csupán csak paizszsal, ebben pedig 
családjegy gyei birnak, a XV. században lépnek fel. Idáig összesen 
hármat ismerünk ilyet, s ezek is a század végső évtizedeiből valók. 
Jellegük az előbbi századbeliékhez képest annyiban változik, hogy a 
sírkövön a kereszt helyét egy csúcsíves liliom vagy orrdíszszel ékesí-
tett fülke foglalja el mélyített mezőben, melynek közepén a család-
jegyes paizsot találjuk, felirataik pedig góth minusculákkal eszközölvék. 
* Magya ro r szág vármegyéi és városai. I. köt. 75. 1. 
il* 
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A sorozatot Cromer Ágoston sírköve nyitja meg 1472-ből. Mys-
kovszky Viktor leírása után ismerjük már ugyan a szakirodalomban,* 
de mivel annak köriratában néhány szó hibásan közöltetett, ide igtatjuk 
a helyesbített szöveget: 
•b ÍJtc • tard • famofu(s • xn)t • bims • Jtitgufítn 9 • crn (lekopva s kitörve : 
ntrr) qtnmba • rtmfnl • (Eajjbmcrt • d • ftmbaíor • jntíts • (rap)dlc • q • nb(tií) 
(ahmo • bo • mrcrclxxtt 
Vagyis: Hic ïacet famosus vir dominus Augustinus Cromer, quon 
dam consul Cassoviensis et fundator praesentis (s nem «/mïus») Capelle. 
A «praesentis» szó a székesegyház mai kanokokok sekrestyéjére vonat-
/ 
kőzik, mint a mely kápolnát tényleg Cromer Ágoston kassai városi 
tanácsos (és nem «polgármester») alapított s a mely kápolnának záró-
kövén Cromernek a sírkövön előforduló paizsával s családjegyével 
mindenben megegyező jelvényt találunk. 
Récsei helytelenül közli, hogy ezen sírkőből az «egyes töredékek 
a dóm belsejében 1883-tól egészen 1887-ig különböző időben és külön-
böző helyen találtattak», mert a sírkő a dómnak előcsarnokkal meg-
nyújtott déli kereszthajójának keleti oldalához épült s utóbbi időben 
a kanokokok sekrestyéjeül használt kápolna előtt a kövezet alól került 
elő s mai nagymérvű megrongáltsága onnét ered, hogy a dóm javítása 
alkalmával egy súlyos kőtömb reá esett s azt darabokra zúzta. 
A XII. számú sírkövet Récsei «olvashatlan»-nak s az 1483-ik 
évből eredőnek mondja, holott annak megfejtését e sorok írója már 
egy ízben közölte** is. E szerint a sírkő Nicolaus IVogmaisleré, ki 
1486-ban húnyt el. 
Nicolaus Wogmaister nevü egyén alatt a kassai kereskedőház 
mázsamestere értendő. Récsei a X l l i . számú sírkövet mondja a Wog-
meisterének lenni, holott ez másé volt. Hogy kié, azt rossz fentartása 
miatt, i486 évszámán kívül egyéb részeiben kibetűzni lehetetlen. 
A sírkövek harmadik csoportját — a heraldikai czímerképe kke 
ellátott sírkövek sorozatát — Récseinél a XIV. számú nyitja meg. 
Nagymérvű kopottsága miatt a körirat nem olvasható többé, de minus-
cula-betüi tanúsítják, hogy az a XIV. század végéről ered. Paizsalakja 
és sisakdísze eléggé épen megmaradt arra, hogy az blasonnálható 
legyen, mi heraldikusaink feladatát képezhetné. (5. ábra. Ugyanezt 
állíthatjuk a következő számú sírkőről is, melynek maiusculás lapidár 
körirata azonban már a XVI. századra utal. 
A XVI. számú sírkő ismét polgári eredetű, mert belső mezejében 
paizsba helyezett családjegyet tartalmaz. Felső része teljesen hiányozván, 
* Arch. Ér t . 1888. 125. 1. 
** Magyarország vármegyéi és városai. 1 köt. 75. 1. 
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nem tünteti elő, kinek emlékére állíttatott fel. A megmaradt körirat 
többi része így hangzik : 
NATALE S O L V M [vagy: . sOLVIT] SLESICA SWEYDN ICIAN I MRCARIS 
HVIC THALAMI C O N S O R T I S ADIVNCTA CINESCIT VIRTVTE A M B O - - - -
A renaissance paizsba helyezett családjegyet M és G betűk olda-
lozzák, a halálozás éve pedig a sírkő paizs alatti mezejének ANNO 1516 
feliratában van megadva. 
I V . Á B R A . V . Á B R A . 
A felirat megmaradt részeiből, a paizsban lévő initialék, s végre 
a halálozás évszámából érdekes következtetést vonhatunk le, a mennyi-
ben oda konkludálhatunk, hogy e sírkő Güntert Mihály kassai polgár 
hamvai fölé emeltetett. 
Güntert Mihályról csak nem régiben közölt Kemény Lajos érde-
kes s művészettörténeti szempontból fontos adatokat,* a melyekből 
tudjuk, hogy Güntert 1516-ban kelt végrendeletében két általa meg-
rendelt oltárkép elkészíttetése felől intézkedik. Güntert Mihály tehát 
azon donátorok közé tartozik, kik az Erzsébet-templom műkincsei 
* Arch. Ért. 1897. 4 6 . 1. 
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gyarapításához hozzájárultak. Kemény úgy véli, hogy valószínűleg 
a székesegyház úgynevezett Mettercia-képe lehetett az egyik, melyről 
a végrendeletben szó van, mert a képen feltüntetett évszám Güntert 
halálozási évével összevág, összevág a donátorok lefestett alakjainak 
azon mozzanata is, hogy a képen a donatrix már elhúnytnak ábrázol-
tatik, mert vállain egy angyal tartja védő kezét. 
Kemény ezen véleményét sírkövünk nem igazolja, mert itt Güntert 
Mihály paizsba foglalt jegye csupán egy egyszerű családjegy, míg a 
Mettercia-kép donátorának czímerében fekete és sárga mezőkben de 
Гип à l'autre egymás felett álló három hatágú csillagot, sisakdíszül 
pedig koronát viselő szárnyas angyalt látunk, melynek a paizs színeit 
viselő mázain a három egymás fölött lebegő csillag ismét előfordul. 
A sisak és oromdísz között tekercset találunk. Esetleges kutatások czéljá-
ból közöljük itt a donatrix czímerét is. Ez háromszögű paizsban jobbra 
néző egymás felett álló három (2—1) madarat (kacsát?) ábrázol; a 
sisakdísz egy szárny, melynek alsó felén a három madáralak ismétlődik. 
A sisak és oromdísz közötti átmenet ismét tekercscsel (Wulst) képez-
tetik. Nyilvánvaló tehát, hogy a Mettercia-kép donátorai, ha nem is 
nemesek, de czímerre jogosított egyének voltak, kik közül a férfiút 
valószínűleg Bertalannak hívták, mert térdelő alakja mögött, mint 
védő-szent, kezét a donátor vállára helyezve, Bartholomeeus áll. 
Güntert Mihály tehát nem lehet a kép festelője, mert ez esetben 
a czímerpaizs ennek családjegyét tartalmazná, mely — a sírkő után — 
immár más alakban ismeretes előttünk. Hogy pedig a sírkő nem lehet 
másé, mint Günterté, arról meggyőz annak azon adata, hogy azon is, 
mint egyéb okmányokban, hangsúlyoztatik Güntert schweidnitzi szár-
mazása, meggyőznek a paizsba helyezett initialék, végre pedig maga 
az évszám is, mely Güntert halálozási évével pontosan összevág. 
Nem hagyhatjuk itt említés nélkül azon tényt, hogy a Güntert 
családjegyével teljesen azonos pecsétlővel pecsételi egy 1541. «Montag 
nach Elisabeth» írt levelét Barbara asszony, Paul Lypski volt kassai 
biró (1532—1533) özvegye.* 
Ezen momentum már csak azért is megérdemli a különös figyel-
met, mert a családjegyek bizonyos joghatálylyal birtak s használatuk 
korlátozása is jogi elveken s jogi gyakorlaton alapult. Ha tehát a 
Güntert Mihály sírkövén előforduló családjegy két évtizeddel később 
a Lypski-család tulajdonába ment át, okunk van feltenni, hogy ez a 
belső jogviszonyok fenállása s a meglévő joghatály épségben való 
megtartása mellett történt, mi a legvalószínűbben a Güntert és Lypski-
család összeházasodásának feltevése által fejthető meg. E hypothézist — 
* Az okmány a kassai városi nyilv. levél tárban. La j s t romoza t l an 
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melynek azonban nagyon sok reális alapját lehetne megtalálni — 
elfogadva, a kassai egykorú okmányok adatai alapján konstatáljuk itt, 
hogy a Lypski-család házassági összeköttetései egész kis müvészkolóniát 
eredményeztek. Ugyanis ötvös Kis János — melléknevén Johan etwcs 
Kopasz, vagy calvns, Hans Goldschmied, oder Weynmann — a ki Kassán 
1521-től 1563-ig működött s közben senior, fürmender és consul volt, 
első feleségeül Schnitzer Wolfgang özvegyét ( Keep/aragóné-t), vagy 
köznéven «Frau Schnitzer in»-1 birta, a ki rokona volt Christoph Gold-
schmidt kassai ötvösmesternek. Ötvös János nejének egyik leányát, 
Dorotheát, pedig Christopherus Goldschmidt Italics vette feleségül. Ötvös 
János második neje Lypskin Pálné leánya, Dorottya volt, kitől három 
fia származott : Tóbiás, Ráfael és Raguéi. Az első és utolsó gyermek 
az ötvösi pályára lépett, a középső valahol külföldön húnyt el. Jánosunk 
harmadik neje «Frau Schnitzerin» kisebbik leánya, Anna Vogelwaderin 
volt, kivel négy gyermeket nemzett. A legidösebbiket, Zsófiát, Greger 
Goldschmidt kassai ötvösmester vezette oltárhoz. 
Látni való ebből, hogy e genealógiai adatok művészettörténeti 
szempontból igen érdekesek s azok további kutatása sok érdemleges 
eredményhez vezetne bennünket s nem habozunk azon feltevésünknek 
kifejezést adni, hogy a kassai dóm művészettörténeti kérdéseit az ezen 
családokkal összefüggésben lévő s fenmaradt okmányok tüzetes tanul-
mányozása által lehetne a leghamarább dűlőre vezetni. 
A X V I I . számú sírkő Telekessy Imréé, ki 1558-ban, Pucheim eltá-
vozása után, Felső-Magyarország főkapitánya lön. Récsei csak nevét 
említi, de a sírkő feliratait nem közli. Megteszszük mi, a mint követ-
kezik : 
I N S I G N I A • M A G N I F I C I • D O M l j N I - E M E R I C I • T E L E K E S I • 
G E N C I V M • S A C RATI S SI M Ai. • R O M A N О RV(M) С ES A REAL 
R E G I A . ( R E G I A ) Q ( V A • M AI E STATI S • I N • PARTIBVS • 
R E G N I • HVNGARIAL • SVPERIORIB(VS) • EXISTENTIVM 
AC • CIVITATIS • C A S S O V I E ( N ) S I S • SVPREMI • CAPITANEI • 
OBYT • A N O • A T ATI S • S V A • LH • DIE • XXX • MAY • MDLX • 
A XVIII . számú sírkő feliratát sem közli R. úr, holott az könnyen 
olvasható : 
E F I G I E S • M A G N I F I C I • D O M I • PETRIA • RWSSEL • B V R G V N D I 
EQVITIS • SAC • C A • R E G I A Q X A . M;A1ESTA TIS • DAPIFERE • 
SVPRE • MI • CAPITANEI • ARCIS S ( A R O S ) (?) • A N N O • 1577 • 
MAY • 19 • 
E szerint tehát e sírkő a Kassán 1577. május hó 19-én elhúnyt 
Roussel Péter burgundi lovag, királyi étekfogó, katonai fö- és Sáros 
vára (?) parancsnokának hamvai fölé emeltetett. Valószínű, hogy vérségi 
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ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l o t t v e l e a z o n R o u s s e l C l a u d i o , k i 1 5 8 8 - b a n m i n t 
T o k a j v á r á n a k k a p i t á n y a e m l í t t e t i k . ( K a s s a i l e v é l t . N r . 4 0 1 2 . ) 
A XX. s z á m a l a t t b e m u t a t o t t c z í m e r e s s í r k ő Jezerniczky György, 
« C a m e r a e S c e p u s i e n s i s R a t i o n u m M a g i s t r i » e m l é k é t ö r ö k í t i m e g . 
A s z e p e s i k a m a r á t , m e l y 1 5 6 5 . o k t ó b e r 8 - á n s z e r v e z t e t e t t S c h w e n d i 
L á z á r t a n á c s á r a a k i r á l y á l t a l , 1 5 6 8 - b a n h e l y e z i k á t L ő c s é r ő l K a s s á r a . 
A k a m a r a h i v a t a l n o k o k e l ő k e l ő á l l á s á r a v e t k e d v e z ő f é n y t , h o g y k ö z ü l ö k 
t ö b b n e k d í s z e s e n f a r a g o t t s í r k ö v e á l l o t t f e n n a k a s s a i d ó m b a n . A s z ó -
b a n f o r g ó J e z e r n i c z k y G y ö r g y c s a l á d i ö s s z e k ö t t e t é s e i r ő l e h e l y ü t t c s a k 
a n n y i t k í v á n o k m e g j e g y e z n i , h o g y ő 1 5 7 3 m á j u s 2 3 - á n K a s s á r ó l k e l t e -
z e t t l e v e l é b e n h í v j a m e g a k a s s a i b i r ó t a t a n á c s c s a l e g y ü t t « a d n u p t i a s 
c u m d e s p o n s a t a s i b i H e l e n a , filia J o a n n i s S e b e s s i , p r i m a d i e J u n y , i n 
p o s s e s s i o n e S e b e s , c e l e b r a n d a s » . ( K a s s a v á r o s i l e v é l t á r N r . 3 1 7 4 . ) 
J e z e r n i c z k y G y ö r g y 1 5 7 7 - b e n h ú n y t e l . 
A X X I . s z á m ú s í r k ő f e l i r a t a : 
HIE • LI GT • BEGRABEN • FRAC 
IVLIN-NA • HAGERIN • G E В о R.N E 
F R E R N VoN A LT HAN VoN D E R 
GoITBVlG • ZV M / E R S T E D E N 
IST IN GoTT SELLG GESToR 
BEN DEN 22 IX G ©ToBRIS 
ANNO 1583 • 
Illenfeldt András s í r k ö v e ( х х н . sz . ) e l é g g é i s m e r e t e s l é v é n a 
s z a k i r o d a l o m b a n , f e l i r a t á t , b á r R é c s e i n e m a d j a , f ö l ö s l e g e s n e k t a l á l j u k 
i t t i s m é t e l n i . N e m k ö z l i R . a XXIII. s z á m ú é t s e m , m e l y e t mi, m i v e l 
az m é g k i a d a t l a n , a k ö v e t k e z ő k b e n a d u n k : 
NOBILISS • CATHARINAU. • HVBERIN • AVSTRIACA • EX • OCVLIS N O • 
MEMORIA • PER • MORI -ÜT- EREPTÄL • HOCQ_- LOCI • SEPVLTAl • CONIVGI • 
ANDREAS • S EI D ELIVS • MARITVS • IN • REGIA • CAMERA • ZEPVSIEN • 
RATI О NV • MAGISTER • MONVMENT • H O C • PRO • M/NERE • EXTREMO 
CVRAVIT • CVM • VIVÄL • DIGNA • MORV • PRALMIA • RED DERE-
NON • POSSET • VIXIT • INTEGRE • ANNOS • VIGINTI • IN • CNIVGIO • III • 
AN • • • DEO • PIE • REDDIDIT - XXIII • DIE • MENSIS • AVGVSTI • ANNI • 
MDLXXXVIII • 
A s í r e m l é k a l a t t n y u g v ó n ő t e h á t H u b e r K a t a l i n , Andreas Seidell 
k a m a r a i h i v a t a l n o k n e j e , k i 1 5 8 8 - b a n h ú n y t e l . 
E g y Ambrosius Hiieber n e v ü e g y é n n e l 1 5 9 2 , é s 1 5 9 5 - b e n a k a s s a 
l e v é l t á r o k m á n y a i k ö z ö t t t a l á l k o z u n k . A z e l ő b b i é v b e n «postarum vice 
magister))-x\eVi n e v e z i ő t B á t h o r i I s t v á n e g y « f e r i a q u i n t a p r o x i m a p o s t 
d o m i n i c a i n l a e t a r e » k e l t e z e t t l e v e l é b e n , az u t ó b b i é v b e n m á r apostartim 
praefeclus))-r\dR s z ó l í t j a M i k s a f ő h e r c z e g a r a k a m a z i t á b o r b ó l a u g . 1 0 - é n 
k e l t e z e t t o k l e v e l é b e n . ( K a s s a i l e v é l t á r , N r . 4 4 8 3 . ) N a g y o n v a l ó s z í n ű , 
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hogy ezen Ambrosius Hueber vérségi összeköttetésben állott a sírkő 
egykori tulajdonosnéjával. 
A XXIV. számú sírkő Hauchord Ulrik csász. kir. katonai ductor 
s kassai concivis emlékére állíttatott föl, mint a hogy azt a kö feliratá-
nak részben megmaradt sorai tanúsítják : 
H O N E S T V S • E T • O P T I M V S • V I R . D O M I N V S • V L R I C V S • H A V C H O R D • 
D V C T 0 R - M I L - C A L S - E T - C 0 N C I V - C A S S 0 V - I N - C H R I S T ) 0 -
O B D O R M I I T • A I T A T I F • F • I E . 
A XXV. számú síremlék Rothvet (helyesebben: Rothhut) Ferencz 
Udalcusé, a mint azt felíratja is bizonyítja, melyet itt reprodukálunk: 
G E N : D • V D A L C V S : F R A N : R O T H V E T . L V S T R A : S • M ™ . I N • S V P E R : 
H V N G M A G R H I C S I T V S E S T : V I R • P I E T A T E • I N • D E V M • F I D E • 1 N • 
A V G V S • I M P • F E R D : M A X • E T • R V D O L : Q V O R V M • S T I P E N D I A • C V M • 
L A V D E • M E R V I T • A C C A N D O R E • I N • C V N C T O S • I N S I G N I S • I D E O Q . V E • 
E T • C A L S A R I B : T A N T I S Q V E • P R I N C I P I B : G R A T V S • E T • A M I C V S • O M N I B 9 • 
C H A R V S • I V C V N D V S Q V E • E X T I T I T • C V I • D I E • X I I • A P R I L : A N N O • 
M D X C I I I I • P I E • I N • D N O • M O R I E N T I • C O N I V N X • P I E N T I S S : I V D I T • B A R O -
N I S S A • A B E C K • M O N V M : H O C • S T A T V I T • A M O R I S • E R G O • 
A sírkövön két czímer; a jobb felől állónak négyeit paizsában az 
I—4. mezőket egy növekedő, ágaskodó kutya, 2—3. mezőit pedig egy 
feltűrt karimájú, magas kalap tölti be. Bal felől nejének Abeck Judit 
bárónőnek családi czímere foglal helyet.* 
A többire nézve a czímer felirata maga beszél. 
A XXVII. számú sírkövet olvashatlannak mondja Récsei. Fel-
említjük, a mit különben is már egy ízben közöltünk,** hogy é sírkő 
Valentimts Koncz kassai jegyző és szenátor emlékére emeltetett. 
A XXVIII. számú sírkő felső fülkéjében álló kosztümös nőt Récsei 
« koronával díszített szakállas àlaku-nSk mondja. Az első szempillantásra 
feltünhetik, hogy e csinosan faragott dombormű nőt ábrázol, kinek 
fején nem is annyira «korona», mint inkább párta foglal helyet. A sírkő 
köriratából megtudjuk, hogy az Elizabetha Scultiana hamvai fölé emel-
tetett. Kora : a XVI. század vége, vagy a xv i l . század eleje. 
A következő x x i x . számú sírkő felirat-töredékét Récsei «Elisa-
* A kas sa i l e v é l t á r b a n Rothhut Fercncz-czeX' k a p c s o l a t b a n t ö b b o k m á n y t a l á lha tó . í gy , 
hogy n é h á n y a t e m l í t s ü n k : 1566. N o . 2716: L a z a r i a S c h w e n d i C r e d e n t i o n a l e s p r o F r a n c i s c o 
R o t h u t L u s t r a t i o n u m C o m m i s s a r i o p e r s o l v e n d u m p r a t i u m ad C a s t r a t r a n s m i t t e n d i s . — 
írjóó.. No . 2752: E i u s d e m et F r i d e r i ç i K h i e l m a n L u s t r a t i o n u m M a g i s t r i C r e d e n t i o n a l e s p r o 
F r a n c i s c o R o t h h u t h . — 1589- C a u s a T o b i a ! R o t t e n b e r g e r Arcolleriae R e g n i S u p e r i o r u m 
V i c e g e r e n t i s c o n t r a U l r i c u m R o t h u t L u s t r a t i o n u m et Michaelem P e r n a u e r S o l u t i o n u m Mil i-
t a r i c u m M a g i s t r o s q u a H a s r e d u m Andreas c o n d a m I l lenfe ld et Jud i thas Viduas e j u s d e m T u t o r e s 
ad i nva l i da t i onem T e s t a m e n t a r i a r u m i p s o r u m D i s p o s i t i o n u m r a t i o n e b o n o r u m f a c t a r u m m o t 
p r o s ë c u t a et pe r e u m l a t a s e n t e n t i a non c o n t e n s u m appe l l a t a . 
** M a g y a r o r s z á g vá rosa i és vá rmegyé i . I. köt . 77. 1. 
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betha Nelleconin-wák. o l v a s s a . A s z o r g o s a b b v i z s g á l a t k i d e r í t h e t i , h o g y 
e n n e k m e g m a r a d t f e l i r a t a e g y k o r i t u l a j d o n o s n ő j é t Elisabetha Melda-nak 
m o n d j a . A «cont» b e t ű k , m e l y e k a h i b á s o l v a s á s t e r e d m é n y e z t é k , a 
k ö v e t k e z ő C O N I V G I S s z ó h o z t a r t o z n a k . A t ö r e d é k e s f e l i r a t n é h á n y 
t o v á b b i s z a v á b ó l k i t ű n i k m é g , h o g y M e l d a E r z s é b e t 1 6 3 1 - b e n , é l e t é n e k 
2 1 - i k é v é b e n h á n y t e l . 
A Perényi-féle c z í m e r e s k ő (XXX. á b r a ) k i d o l g o z á s á t R . ú r « i g e n 
c s i n o s » - n a k t a l á l j a . R é s z ü n k r ő l e z t k é t s é g b e v o n j u k , m e r t , b á r a d o m -
b o r m ű t e t e m e s m a g a s s á g a s b e o s z t á s a d i c s é r e t r e m é l t ó , a p a i z s a l a k j a , 
a p a i z s o t t a r t ó a n g y a l a r á n y t a l a n t e s t e , n a g y f e j e é s i d o m t a l a n s z á r n y a i 
c s a k h a r m a d r e n d ű m e s t e r r e v a l l a n a k . 
A XXXI. számú síremlék csak felében maradván reánk, köriratá-
ból csupán a következő szavak olvashatók : 
VI R G O • H O C • M O N V M E N T V • P O S V I • A N N O • D O M I N I • M D ( C L X X I • 
P I A . • I N • D O M I N O • O B D O R M I ( I T ) • 
T u l a j d o n o s á n a k k i l é t é t c s a k i s c z í m e r t a n i k u t a t á s o k r é v é n l e h e t n e 
f e l d e r í t e n i , m e r t a c z í m e r p a i z s és a l a k j a h i b á t l a n . 
A XXXII. s z á m ú s í r k ő f e l i r a t á t R . s z i n t é n o l v a s h a t l a n n a k m o n d j a . 
I t t a d j u k e n n e k a z t a r é s z é t , m e l y t u l a j d o n o s á n a k j e l z é s é r e e l e g e n d ő : 
M O N V M E N T V Í M ) • E G R E G I I • A N D R E A • V A R A N A I • D E • E A D E M • 
A f e l i r a t t ö b b i r é s z é b ő l k i d e r ü l , h o g y V a r a n n a i k a s s a i c o n c i v i s és 
c a s s a - i n s p e c t o r v o l t . M e g t o l d j u k e z t a z z a l az a d a t t a l , h o g y u g y a n ő 
1 6 2 1 b e n a k a s s a i f ő b i r ó i t i s z t e t v i s e l t e . H a l á l o z á s i é v e a k i t ö r e d e z e t t 
s í r k ő r ő l l e o l v a s h a t l a n . 
U g y a n i l y e n n e k m i n ő s í t i R . a X X X I I I . s z á m ú s i r k ö v e t i s . I g a z , 
h o g y e n n e k f e n t a r t á s a n a g y o n s i l á n y , m é g i s s i k e r ü l t a n n a k k ö r i r a t á t 
a k ö v e t k e z ő b e n m e g á l l a p í t a n u n k : 
S E P V L C H R V M • G E N E R O S I • E T • C O N S V L T I ) S S I M I • D ( O M I ) N I I O A N X I 
( A E V I C Z K I • O C T A V O • I V D I C A T V ( S ) - S V I • A N N O • E R E C T V M • M D C Y J J 
M e l y f e l i r a t s z e r i n t a s í r k ő Reviczky János k a s s a i f ő b i r ó h a m v a i 
f ö l é e m e l t e t e t t . R e v i c z k y 1 6 4 3 — 1 6 4 4 . é s 1 6 5 0 - b e n v o l t k a s s a i b i r ó . 
E l h ú n y t a 1 6 5 5 - b e n t ö r t é n h e t e t t , m e r t a k a s s a i t i t k o s l e v é l t á r n a k e g y 
1 6 5 4 t ő i e r e d ő o k m á n y a ( P r o t e s t a t i o J o a n n e s R e v i c z k y c o n t r a P a u l u m 
V á r a d i ) r ó l a , m é g m i n t é l ő r ő l b e s z é l . ( N r . Y . 3 . s z á m a l a t t . ) 1 6 5 5 - b e n 
m á r ö z v e g y e , Madarász Erzsébet s z e r e p e l e g y o k m á n y o n ( k a s s a i n y i l v . 
l e v é l t á r , N r . 8 2 7 7 . ) , 1 6 5 7 - b e n p e d i g u g y a n c s a k a k a s s a i t i t k o s l e v é l t á r 
e g y i k o k m á n y a ( N r . Y . 4 . ) , R e v i c z k y J á n o s j a v a i n a k e l o s z t á s á t ( D i v i s i o 
B o n o r u m J o a n n e s R e v i c z k y ) t á r g y a l j a . 
R e v i c z k y J á n o s és n e j é n e k n e v é v e l é r d e k e s m ű t ö r t é n e t i a d a l é k o k 
á l l a n a k k a p c s o l a t b a n . U g y a n i s a f é r j e l h ú n y t a u t á n 1 6 5 5 - b e n , n e j e 
M a d a r á s z E r z s é b e t , f é r j é n e k és s a j á t n e v é n e k k e z d ő b e t ű i v e l ( I - K — E - M - ) 
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ellátott egész, fél és negyed tallérokat veretett Kassán. Ezek ritkaságuk 
miatt érdekes példányai a hazai érmészetnek.* 
R é c s e i ú r f ü z e t é n e k u t o l s ó ( x x x i v . sz . ) s í r k ö v e a z á l t a l a ú . n . 
*Hertelius (Gibim) / ű z ' / » - f é l e , m e l y n e k é v s z á m á t ö 1 6 1 9 v a g y 1 6 9 9 - n e k 
m o n d j a . F e l i r a t a e z : 
MATTH -XXV • EVGE • SERV(VS) • BONÍ • ET • FIDELIS • INTRA • IN • 
GAVDIVM • DOMINI • 
PIIS • MANIBVS • 
NOBILIS • AC • EGREGII • VIRI • 
N • PAVLI • H E R T E L I I • C I B I N • 
DIVE RSIS • MVNIS • IN • CAMERA • SCEPV-
SIEN • SVB • QVONDAM • ROM • IMPERAT • 
HVNGARIAL(QVl.) • REGIS • RVDOL • II • MATTH • 
IT EM II • LAVDABILITER • AB • ANN : CON-
TIN • XVIII • PE REVNCTI : 
AC • TANDEM • IN • OFF • COATIVT • RATION • 
VITA • НАС • BEATE - DEI ?%/STI. 
ANNo • ALTAT(IS) • SVAL • XLÏT /yj/ 
SALVT : MDCXIX • DIE • XlT- APR • 
FRATRES • ET • С О G N • MORTE • EIVS • PRAi. 
MATVRAM • HIN • • С MOEREN • DESIDERA-
BI LIS • AMO RIS • ET • MEMO RIE • ERGO • H MFC-
A f e l i r a t b ó l n y i l v á n v a l ó , h o g y a s í r k ő Paulus Hertelius Cibiniensis-
n e k , a s z e p e s i k a m a r a h i v a t a l n o k á n a k , s í r j a f ö l é e m e l t e t e t t 1 6 1 9 - b e n . 
N e v é v e l k a p c s o l a t o s a n a k a s s a i n y i l v . l e v é l t á r b a n e g y 1 6 1 7 . f e b r . 
2 1 - é r ő i k e l t e z e t t o k m á n y t a l á l h a t ó , m e l y e g y h á z r ó l a d o t t r e v e r z á l i s á t 
t a r t a l m a z z a . A z o k m á n y b a n H e r t e l i u s m a g á t « e g o P a u l u s H e r t e l i u s , 
s u o r . Caes. R e g i a e g n a e M a t t i s Camerae Scepurien. officinnae Rationarum 
Coadjutor »-пак. n e v e z i . ( N r . 5 7 3 6 . ) 
C z i k k ü n k e t n e m f e j e z h e t j ü k b e a n é l k ü l , h o g y n e k o n s t a t á l j u k , 
m i s z e r i n t R . ú r f ü z e t é b ő l a k a s s a i d ó m b a n e g y k o r f e n á l l o t t s m ű v é s z i 
u n t ' 
b e c s t e k i n t e t é b e n e g y i k e l s ő r e n d ű s í r e m l é k e g é s z e n h i á n y z i k . E r t j ü k 
R u e b e r J á n o s g r ó f n a k , F e l s ő - M a g y a r o r s z á g s K a s s a k a t o n a i f ő p a r a n c s -
n o k á n a k s í r s z o b r á t , m e l y R u e b e r J á n o s n a k 1 5 8 4 m á r c z i u s 1 2 - é n S á r o s -
b a n t ö r t é n t e l h a l á l o z á s a u t á n a S z e n t - E r z s é b e t e g y h á z d é l i k á p o l n á j á -
b a n ( k a n o n o k o k s e k r e s t y é j e ) á l l í t t a t o t t f e l . A s í r s z o b o r n a k k é s ő b b e g y 
o l t á r l é v é n k é n y t e l e n h e l y e t a d n i , a z h e l y é r ő l e l m o z d í t t a t o t t . 1 7 3 3 - b a n 
a s z o b o r a z e m l í t e t t k á p o l n a e g y i k s z ö g l e t é b e n á l l o t t , a h o n n é t 1 8 2 5 - b e n 
a n n a k a j t a j a m e l l é , 1 8 5 9 - b e n p e d i g a z e g y h á z é j s z a k i k a p u j á n a k j o b b 
* Arch. Ért. 1880. X I V . köt. 89. lap. I t t i gaz í tom h e l y r e a cz i tá l t fo lyói ra t azon h i b á s 
közlését , mely Kev iczk i J á n o s özvegyét «Eva» M a d a r á s z n a k lenni á l l í t j a . K e r e s z t n e v e n e m 
É v a , h a n e m Erzsébet vol t . (Kassa i nyi lv . levélt . N r . 8277.) 
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o l d a l á h o z h e l y e z t e t e t t . I n n é t k e r ü l t az — h a j ó l t u d j u k , a 6 o - a s é v e k -
b e n f o l y a m a t b a n l é v ő r e n o v á c z i ó a l a t t — B u d a p e s t r e , a h o l m o s t a 
Magyar Történelmi Képcsarnok á l t a l ő r i z t e t i k . 
A z e z r e d é v e s o r s z á g o s k i á l l í t á s o n e m á r v á n y s z o b o r a t ö r t . f ő c s o p o r t 
X X V . s z á m ú t e r m é b e n v o l t k i á l l í t v a s a k i á l l í t á s k a t a l ó g u s á b a n ( 3 5 6 8 . 
s z á m ) «Bornemissza* s z o b r a g y a n á n t m u t a t t a t o t t b e . I g a z , h o g y e z e n 
e l k e r e s z t e l é s n e m t a r t a t o t t t ö r t é n e t i h i t e l e s s é g ű n e k , m e r t a B o r n e m i s s z a 
n é v u t á n k é r d ő j e l v o l t t é v e , d e ez c s a k a z t b i z o n y í t j a , h o g y a k é p m á s 
k i l é t e i r á n t b i z o n y t a l a n s á g á l l o t t f e n n . 
E s o r o k b a n k o n s t a t á l j u k t e h á t , h o g y az n e m B o r n e m i s s z á é , h a n e m 
pixendorf 'figróf Ruber János f e l s ő m a g y a r o r s z á g i és k a s s a i f ő k a p i t á n y é v o l t . 
K a s s a . 
Mihalik József. 
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i r o d a l o m . 
A M A G Y A R K O R O N Á Z Á S I J E L V É N Y E K . I r t a : Dr. Czobor 
Béla, s a j t ó a l á r e n d e z t e R a d i s i c s J e n ő . B u d a p e s t , k i a d j a a m ü b a r á t o k 
k ö r e 1 8 9 6 , 26 l a p n a g y f o l i o , f r a n c z i a és m a g y a r s z ö v e g g e l és ö t f é n y -
k é p e s r é z n y o m a t t a l . 
A d í s z e s m ü , m e l y e t a m ü b a r á t o k k ö r e m ú l t é v b e n a B u d a p e s t e n 
t a r t o t t m ü t ö r t é n e t i c o n g r e s s u s t i s z t e l e t é r e k ö z r e b o c s á j t o t t , l e g j o b b é r t e -
l e m b e n v e t t a l k a l m i k i a d v á n y , m e r t az é r d e m e s s z a k f é r f i a k , k i k n e k l é t r e -
j ö t t é t k ö s z ö n j ü k , m e g r a g a d t á k a z t a f ö l ö t t e r i t k a a l k a l m a t , m i k o r a s z e n t 
k o r o n a a m i l l e n á r i s ü n n e p k o r h o z z á f é r h e t ő v o l t , a r r a , h o g y a k o r o n á t , 
a p a l á s t o t , az o r s z á g a l m á j á t s a j o g a r t l e f é n y k é p e z t e t t é k . E z é r t m i n -
d e n k i h á l á v a l t a r t o z i k n e k i k , k ü l ö n ö s e n p e d i g a s z a k i r o d a l o m , m e l y b e n 
t u d v a v a n , h o g y m i l y k e v é s s é k i e l é g í t ő s o k t e k i n t e t b e n , az u t o l s ó e l ő t t i , 
I p o l y i - f é l e p u b l i c a t i ó . 
A b b a n u g y a n i s c s a k a k o r o n a és z o m á n c z o s l e m e z e i k é s z ü l t e k 
f é n y k é p e k u t á n , d e m é g e z e k s e m h í v e k , m e r t a s z í n e z é s ( n y i l v á n a 
r e n d e l k e z é s r e á l l o t t i d ő r ö v i d s é g e m i a t t ) c s a k f u t ó l a g o s s z í n v á z l a t o k u t á n 
k é s z ü l t és m é g ez a k é t e s h i t e l ű s z í n e z é s t s e m v i t t é k á t h í v e n a k ő r e . 
A t ö b b i l a p o k é p e n s é g g e l k o r á b b i , h i á n y o s , В о с к - f é l e f ö l v é t e l e k 
i s m é t l é s e i v o l t a k . M o s t e B e n b e n k a p j u k h e l i o g r a v u r e ö k b e n . t e r m é s z e t e s 
n a g y s á g b a n a k o r o n a k é p e t s z e m k ö z t és h á t s ó o l d a l á r ó l t e k i n t v e , k a p j u k 
az e g é s z p a l á s t h ű k é p é t k i c s i b e n és a p a l á s t k ö z é p s ő a l s ó d a r a b j á t 
t e r m é s z e t e s n a g y s á g b a n és v e s z s z ü k s z i n t é n e r e d e t i f ö l v é t e l b e n a k e r e s z t e s 
o r s z á g a l m a k é p é t , a j o g a r k é p é t o l d a l t és f ö l ü l r ő l t e k i n t v e , v a l a m i n t a 
k a r d m a r k o l a t á t a p e n g e f e l e r é s z é i g . 
S a j n o s , h o g y e z ú t t a l i s a k o r o n a k é t k é p e s i k e r ü l t l e g k e v é s b b é . 
C s a k a f ő c o n t o u r o k e l é g h a t á r o z o t t a k , d e s e m a h o m l o k o l d a l á n , s e m 
a h á t s ó r é s z é n a s z e m b e t ű n ő z o m á n o z o s a l a k o k és f ö l i r a t a i k n e m m u t a t -
k o z n a k e l é g s z a b a t o s a n . M i n d e g y i k l e m e z e n e g y i k v a g y m á s i k o l d a l 
a t ú l e r ő s f é n y v a g y a t ú l s á g o s s ö t é t s é g m i a t t e l m o s ó d o t t . M i k o r e z t s a j -
n á l a t t a l k o n s t a t á l j u k , s e m a k i a d ó k , s e m a f é n y k é p e z ő W e i n w u r m A n t a l 
é r d e m é t n e m a k a r j u k m e g r ö v i d í t e n i , m e r t t u d j u k , m i l y l á z a s s i e t s é g g e l , 
i s m é t l é s l e h e t ő s é g e n é l k ü l , k e l l e t t a f ö l v é t e l e k e t t e l j e s í t e n i , a z o n s z ű k e n 
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k i m é r t i d ő k ö z ö k b e n , m i k o r a k o r o n á h o z h o z z á l e h e t e t t f é r n i . A k o r o n a 
z o m á n c z o s l e m e z e i n e k t a n u l m á n y o z á s á r a t e h á t ez az ú j a b b k i a d v á n y 
s e m n y ú j t v é g l e g e s és k i e l é g í t ő a l a p o t . E h i á n y o k a t a s z ö v e g s e m 
p ó t o l j a e l é g g é , m e r t l e í r á s a i s e m l e h e t t e k (az i d ő r ö v i d s é g e m i a t t ) o l y 
r é s z l e t e s e k , m i n t k i v á n a t o s v o l n a . 
A s z ö v e g l e g e l ő b b a k o r o n a k ö z j o g i j e l e n t ő s é g é t t á r g y a l j a . E z t 
a b e v e z e t é s t s z e r z ő az ü n n e p é l y e s a l k a l o m h o z i l l ő e m e l k e d e t t h a n g o n 
i r t a m e g . E z u t á n a k o r o n a f e l s ő v a g y i s r ó m a i r é s z é t t á r g y a l j a a s z e r z ő . 
E r e d e t i m e g f i g y e l é s e , h o g y e r é s z e n ú g y K r i s z t u s , m i n t az a p o s t o l o k s z e m e i 
b a n d z s á k , e z t a r ó m a i m e s t e r ü g y e t l e n s é g é b ő l m a g y a r á z z a és e m l í t i , 
h o g y b y z a n t i z o m á n c z k é p e k e n n e m t u d r á p é l d á t . E z a k ö r ü l m é n y és 
a l a t i n f ö l i r a t o k s z e r i n t e a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o g y e z o m á n c z o k m e s t e r e i t 
o l a s z k l a s t r o m o k b a n v a g y T r i e r b e n , h o l az ö t v ö s s é g a X . s z á z a d b a n 
s z i n t é n v i r á g z o t t , k e l l k e r e s n i . * S z e r z ő a z t h i s z i , h o g y a r ó m a i k o r o n a f ö l ü l 
n y i l t k o r o n a v o l t , o l y a n , a m i l y e n e k e t s z o k á s v o l t a t e m p l o m o k b a n az 
o l t á r o k f ö l é a g g a t n i és a m i l y e n n e k a m o n z a i u . n . v a s k o r o n á t i s ö s m e r j ü k . 
E f ö l f o g á s s z e r i n t az a b r o n c s o n k ö z e p e t t K r i s z t u s t r ó n o l ó k é p e l e t t v o l n a , 
ez v a l a m i v e l n a g y o b b s j o b b r a - b a l r a t ő l e v o l t h e l y e z v e a 12 a p o s t o l , 
m e l y b ő l n é g y h i á n y z i k ; í g y k i k e r ü l n e a d r á g a k ö v e s és filigrános f o g -
l a l a t o k k a l e g y ü t t 4 5 c t m n y i h o s s z ú k ö r , m e l y n o r m á l i s f e j k e r ü l e t n e k 
f e l e l m e g . A z o k a k e r e t e k , m e l y e k b e n m o s t v a n n a k a f e l s ő k e r e s z t a l a k ú 
p á n t o n , a s z e r z ő s z e r i n t n e m e g y k o r ú a k a z o m á n c z o s k é p e k k e l , d e a 
X I I I . s z á z a d b ó l s z á r m a z n a k , a m i k o r s z e r i n t e a S z e n t I s t v á n - f é l e k o r o n á t 
a D u k á s z - f é l é v e l ö s s z e k a p c s o l t á k . A z t h i s s z ü k a z o n b a n , h o g y a k e r e t -
d í s z e k i n k á b b a X . v a g y x i . s z á z a d b ó l v a l ó k . 
S z e r z ő e l h i s z i u g y a n P a u l e r n e k . h o g y S z e n t - I s t v á n k o r o n á j á t , I I I . H e n -
r i k R ó m á b a k ü l d ö t t e , d e a z t k é p z e l i , h o g y a l á n d s á v a l e g y ü t t h a m a r o s a n 
k e r ü l t v i s s z a az o r s z á g b a ; b á r e f ö l f o g á s á t n e m b i r j a e l é g g é m e g i n d o -
k o l n i , a h o g y s z i n t é n c s u p á n f ö l t e v é s , h o g y a m o s t h i á n y z ó n é g y a p o s t o l 
/ 
k é p e az A r p á d - h á z k é t e l s ő s z á z a d á b a n m e g r o n g á l ó d o t t . H o g y m i k o r 
i l l e s z t e t t é k d u r v a m ó d o n az ü l ő M e g v á l t ó l e m e z é n e k m e g r o n g á l á s á v a l 
a k o r o n á b a a k e r e s z t e t , a r r ó l s z e r z ő n e m n y i l a t k o z i k , c s a k * a b a l r a h a j -
l á s á r ó l m o n d j a , h o g y e r ő s ü t é s v a g y esés k ö v e t k e z t é b e n t ö r t é n h e t e t t 
m e r t s r ó f j á v a l e g y ü t t g ö r b ü l t r r i e g és n e m m o z o g . 
A D u k á s z - f é l e k o r o n a a b r o n c s á n a m e l l k é p e k b e n á b r á z o l t a r k -
a n g y a l o k a h o m l o k o l d a l o n az a b r o n c s f ö l é h e l y e z e t t t r ó n o l ó K r i s z t u s 
f e l é t e k i n t e n e k , a t ö b b i n é g y s z e n t p e d i g az a r k a n g y a l o k a t k i s é r i t e k i n -
t e t é v e l . « E r r e a k ö r ü l m é n y r e e d d i g m é g s e n k i s e m ü g y e l t , p e d i g a 
z o m á n c z k é p e k d i s p o z i c z i ó j á n a k e r e d e t i s é g e m e l l e t t f é n y e s b i z o n y i t é k o t 
* M á r De L inas (Origines de l'orf. clois I. 331.) úgy vélekedett , hogy a felső korona 
lemezeit a német eredetű p á p a Tr ie rbő l kap ta «mert az ő korában R ó m á b a n nem igen 
tud tak ily zománczokat készíteni». 
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n y ú j t » . C s u d á l j u k , h o g y s z e r z ő ez é s z l e l e t n e k o l y n a g y f o n t o s s á g o t t u l a j -
d o n í t ; h i s z s e n k i s e m á l l í t o t t a m é g , h o g y a D u k á s z k o r o n á j á n v a l a h a f ö l f o r -
g a t t á k v o l n a a s z e n t e k k é p e i t és a k i a k o r o n á t figyelmesen s z e m l é l t e , 
l e h e t e t l e n v o l t é s z r e n e m v e n n i e , h o g y m e r r e t e k i n t e n e k az e g y e s s z e n t e k . 
I g a z u g y a n , h o g y l e g t ö b b e n , a k i k l e í r t á k , n e m s z e m l é l t é k e l é g p o n t o s a n 
és c s a k a z t k e l l s a j n á l n u n k , h o g y az i d ő r ö v i d s é g e m i a t t m o s t s e m 
k a p u n k e l é g s z a b a t o s l e í r á s t , s ő t m é g a f ö l i r a t o k f o r d í t á s a s e m m i n d i g 
e l é g p o n t o s . 
H e l y e s é s z l e l e t , m e l y e t m á r m á s k u t a t ó k i s t e t t e k , a z , h o g y D u k á s z 
és fia, b í b o r b a n s z ü l e t e t t C o n s t a n t i n u s f e j é n c s á s z á r i k o r o n a ( s t e m m a ) 
v a n , m í g a T u r k i a k i r á l y á n a k , G e o b i t z f e j é n c s a k s t e p h a n o s , k o r o n a - a b r o n c s 
d i s z l i k . 
M á r L a b a r t e , u t ó b b K o n d a k o w b ő v e b b e n f o g l a l k o z t a k a b y z a n t i 
i r ó k és a f ö n m a r a d t e m l é k e k a l a p j á n a b y z a n t i u d v a r n á l d i v a t o s k ü l ö n b ö z ő 
k o r o n á k f o r m á i v a l . A m a g y a r k i r á l y t B y z a n c z b a n n e m t a r t o t t á k e g y e n -
r a n g ú n a k és a z é r t n e m i s k ü l d t e k n e k i z á r t k o r o n á t . E z a z t a s e j t e l m e t 
é b r e s z t h e t i , h o g y a D u k á s z - f é l e d i a d é m á r a a f e l s ő n é g y á g ú z á r á s t v a g y 
m a g a G é z a k i r á l y a l k a l m a z t a t t a , v a g y I I I . B é l a i l l e s z t e t t e b e l e , m i n t 
m á r m á s o k i s s e j t e t t é k . M i n d k e t t ő k ö z v e t l e n t a p a s z t a l á s b ó l i s m e r h e t t e 
a b y z a n c z i u d v a r t a r t á s t és i g e n j ó l t u d h a t t a , h o g y a m i k o r a n y í l t -
a b r o n c s ú d i a d é m á n a k e z t a z á r t f o r m á t a d j a , e n n e k az a j e l e n t ő s é g e , 
h o g y ő a m a g y a r k i r á l y m é l t ó s á g á t a b y z a n c z i c s á s z á r s á g g a l e g y e n -
r a n g ú n a k v é l i . U g y a n a k k o r b i z o n y á r a s a p k a - a l a k ú b é l l é s t i s a d t a k a 
k o r o n á b a ( a m o s t a n i ú j ) , m e r t a s t e m m á h o z ez i s h o z z á t a r t o z o t t ; a z 
n e m f ö l ö s l e g e s , m i n t s z e r z ő v é l i . 
A D u k á s z - f é l e d i a d e m á n n y o l c z h á r o m s z ö g ű l e m e z á l l f ö l f e l é , e z e k b e n 
a r é g i s u g á r k o r o n a t r a d i c z i ó j a m a r a d t f ö n . A z a z ö l d e s és k é k e s z o m á n c z , 
m e l y é k í t i , à j o u r v a n f o g l a l v a ; s z e r z ő e r r e a r i t k a p é l d á n y o k b a n f ö n -
m a r a d t z o m á n c z n e m r e , m e l y e t a m o d e r n i p a r m ű v é s z e t t ö b b e u r ó p a i 
g ó c z p o n t b a n ú j é l e t r e é b r e s z t e t t , a s e j t e s z o m á n c z e l n e v e z é s é t a j á n l j a . 
N e m h i s z s z ü k , h o g y ez a n é v s z e r e n c s é s e n j e l l e m e z n é a s a j á t s z e r ű t e c h -
n i k á t ; a s e j t n e k u g y a n i s , m e l y b e n a s z o r g a l m a s m é h e k a z ő m é z ü k e t 
l e r a k j á k , a l a p j a v a n , a « s e j t e s » z o m á n c z n a k p e d i g az a k ü l ö n l e g e s s é g e , 
h o g y az a l a p h i á n y z i k és c s a k az o l d a l s ó f o g l a l á s t a r t j a m e g a m e g -
m e r e v e d e t t és á t l á t s z ó z o m á n c z a n y a g o t , t e h á t t a l á n i n k á b b á t t ö r t a l a k ú 
k e r e t e s z o m á n c z n a k n e v e z h e t n e k . 
A k o r o n a v i s z o n t a g s á g a i n a k e l b e s z é l é s e u t á n s z e r z ő á t t é r a p a l á s t 
b e m u t a t á s á r a , m e l y e t a f ö l i r a t t a n ú s á g a s z e r i n t I s t v á n k i r á l y és G i z e l a 
k i r á l y n é c a s u l á n a k s z á n t a k és 1 0 3 1 - b e n a d t a k a s z é k e s f e j é r v á r i M á r i a 
t e m p l o m n a k . N e m l e h e t t u d n i , h o g y m i k o r a l a k í t o t t á k á t k o r o n á z ó 
p a l á s t t á , s z e r z ő a h o z z á c s a t o l t g a l l é r s t i l u s a m i a t t a z t v é l i , h o g y m é g 
az Á r p á d - h á z i k i r á l y o k k o r á b a n . A P a n n o n h a l m á n ő r z ö t t b i s s u s p a l á s t r ó l , 
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melynek rajza megegyezik a koronás palástéval, azt tartja szerző, hogy 
nem elöminta, mint Bock vélte,'de régi másolat, mely talán szintén még 
az Árpádok korában készült. 
Hogy ha majd a pannonhalmi palást hü fényképi közzététele meg-
lesz, mely készülőben van, akkor talán valamivel biztosabban lehet e 
kérdéshez hozzászólni. A palást alján István és Gizela föliratos képei 
között egy kisebb fölirat nélküli alak látszik, szerző abban Imrét véli 
fölismerni ; már Ipolyi is azt tartotta, hogy az csak Imre lehet. (Magyar 
korona. 190. 1.) 
Az egyéb koronázási jelvények közül a jogarnak fő részéről a kris-
tálygömbü fejről sem a rajzmelléklet sem a leirás nem ad világos 
képet, de az egyik képen legalább a gömb legtetejét ékítő úgynevezett 
Salamon csomóját látjuk világosan, melyről szerző csak annyit mond, 
hogy «felső rosette közepét csinos fonadék-diszítmény tölti ki». A kristály-
gömb három oldalán bevésett állatot Ipolyi oroszlánnak, vagy ebnek, 
szerző leopárdszerü állatnak, De Linas (Orig. de l'orf. clois. I. 332.) 
oroszlánnak nézte és persa származásúnak tartotta a kristályt, a filigrán 
foglalatról pedig azt hiszi, hogy byzanczi származású és azért úgy 
vélekedik, hogy a jogart is Dukasztól kapta Géza. 
Az országalmán lévő Anjou czimer zománcz színei az Ipolyi kiadá-
sában hibásan voltak megfestve, most a leirás pontosan ad számot róluk. 
A kardot, melyről ezúttal először kapunk pontos képet, nem 
méltatja szerző leírásra, viszont az Esztergomban őrzött eskükeresztről 
kapunk leirást, de a képét nélkülöznünk kell. A korona irodalmát 
Ipolyi kimerítőbben közölte, mint teszi az ő nyomdokain szerző. 
A szöveg franczia fordítása igen sikerült és hasonló dicséret illeti a mü 
nyomdai kiállítását. A képek alatt ép úgy mint a szövegben hiába 
kerestük a fényképész nevét ; a heliogravureöket Kádár készítette. / / . 
T R O P A E U M T R A J A N I . A d o b r u d s a i neveze tes t r o p a e u m m e g v i t a t á s á b a n 
F u r t w ä n g l e r n e k az A . É . m ú l t é v i 5. f ü z e t é b e n i s m e r t e t e t t hozzászólása e l l e n m o s t 
B e n n d o r f l e g ú j a b b v i t a i r a t a ( A d a m k l i s s i . A r c h . - E p . M i t t h . X I X . év f . , 2 f . ) segít 
n ö v e l n i a T o c i l e s c o - B e n n d o r f - N i e m a n n és a F u r t w ä n g l e r fe l fogása k ö z t i e l l e n t é t e t . 
N á l u n k az e lső i s m e r t e t é s ez e m l é k r ő l ( T é g l á s G á b o r t ó l , A r c h . É r t . X V I . 
3 9 5 — 9 . ) a T o c i l e s c o - f é l e k i a d v á n y r ó l szól, r ö v i d e n és szaba tosan f o g l a l v á n össze 
m i n d a z t , a m i t az e m l é k r ő l T . - B . - N . - é k m i n t t é n y l e g e s e r e d m é n y t és m i n t 
m a g y a r á z a t o t i r t a k . A z e m l é k h e l y é r e nézve p e d i g azt a v é l e m é n y é t n y i l v á n í t j a 
az i s m e r t e t ő , h o g y i n k á b b a k e r e s k e d ő k a r a v á n o k r a v a l ó t e k i n t e t m i a t t h e l y e z -
t é k e l az e m l é k e t m o s t a n i h e l y é n , m i n t v a l a m e l y g y ő z e l e m n e k a h e l y s z í n é n 
v a l ó m e g ö r ö k í t é s é r e . 
M i n t h o g y az e m l é k e sze r i n t D á c i á r a v o n a t k o z i k s í g y b e n n ü n k e t köze-
l e b b r ő l is é r d e k e l , figyelemmel k i s é r v é n a m a g y a r á z a t i r o d a l m á t , F u r t w ä n g l e r n e k 
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erős g e r m á n n e m z e t i s z e l l e m t ő l á t h a t o t t t a n u l m á n y á t a l u l í r o t t i s m e r t e t t e az 
A r c h . É r t . X V I . , 4 3 5 — 7 . l a p j a i n . 
F u r t w á n g l e r a T . - B . - N . - f é l e k i a d v á n y á b r á i a l a p j á n a t r o p s e u m o t k o r á b b i 
i d ő b e h e l y e z i , és C rassusnak 2 9 / 2 8 - b a n K r . e. n y e r t g y ő z e l m é v e l hozza kapcso-
l a t b a ; e g y ú t t a l a g e r m á n n e m z e t i s z e l l e m n e k is a d ó z i k , a m e n n y i b e n d á k o k 
h e l y e t t g e r m á n b a s t a r n u s o k a t l á t a d o m b o r m ű v e k e n , «az e d d i g i s m e r e t e s leg-
r é g i b b g e r m á n á b r á z o l á s o k a t » . 
M o s t B e n n d o r f f e n t e b b e m l í t e t t , 1897 j a n . 2 4 - é r ő l k e l t e z e t t v i t a i r a t a f o g -
l a l k o z i k F u r t w á n g l e r c z i k k é v e l és F u r t w ä n g l e r r e l . H o g y m a g á v a l F u r t w ä n g l e r r e l 
h o g y a n b á n i k e l , e léggé m e g m u t a t j a ez az e g y i d é z e t : « I n den w i l d e n G e m e n -
gen, d i e F u r t w á n g l e r se i t l ä n g e r e r Z e i t a u s z u s c h ü t t e n p f l eg t» ( é r t s d F . vegyes 
t á r g y ú é r t ekezése i t ) . A beveze tésbő l és k é t f e j e z e t b ő l á l l ó c z i k k bevezetése r ö v i -
d e n e l ő a d j a a t r o p a e u m n a k f e l k u t a t á s á t és l e í r j a a t a l á l t m a r a d v á n y o k a t : T r a j a -
n u s 109 -bő l K r . u . k e l t f e l i r a t á t , a m e l y e t k i egész í tenek a « g y e r m e k e s m ó d o n 
ese t len és d u r v a , de t á r g y i l a g v i lágos» d o m b o r m ű v e k , a m e l y e k e n a b a r b a r o k 
e g y része ( ! ) h a s o n l í t a T r a j a n us osz lop d á k j a i h o z . A T r a j a n u s - o s z l o p r a e m l é -
k e z t e t a császárnak i s m é t l ő d ő ábrázo lása, a m e l y az épebb m e l o p é k o n T r a j a n u s -
h o z f e l i s m e r h e t ő e n h a s o n l í t . V o n a t k o z n i a k e l l a t r o p a e u m n a k egy a h e l y s z í n é n 
l e f o l y t , k ü l ö n b e n i s m e r e t l e n csatára, m e r t t á v o l i e s e m é n y r e csak k ö z p o n t i e m -
l é k e k s z o k t a k v o n a t k o z n i , i t t a t á v o l i p r o v i n c z i á b a n á l l ó e m l é k csak h e l y b e n 
t ö r t é n t e s e m é n y r e v o n a t k o z h a t i k . 
M e g e r ő s í t i a T r a j a n u s r a v o n a t k o z á s t T o m i s v á r o s á n a k egy é r m e , a m e l y 
P i c k s z e r i n t a t r o p s e u m k é p é t is m u t a t j a . 
A z e lső fe jeze t F u r t w á n g l e r á l l í t ása i va l f o g l a l k o z i k . A T r a j a n u s t ó l a l a p í t o t t 
T r o p s e u m h e l y s é g neve , h a i l y a l a k b a n n incs is e m l í t v e , T r o p s e u m T r a j a n i l e h e t , 
u g y a n a z a n é v , a m e l y e t az e m l é k is v i se l t . F u r t w á n g l e r n e k k ö v e t k e z t e t é s e i t 
a T . - B . - N . á b r á i b ó l e l ő r e k é p t e l e n e k n e k á l l í t j a , m i n t h o g y az á b r á k n e m j ó k (1), 
m e r t n e h é z k ö r ü l m é n y e k k ö z t k é s z ü l t a f e l vé te l , r o n t o t t a k é p e k e n a c l i c h é k 
készítése is, a z o n f e l ü l p e d i g a r ra is figyelmezteti F u r t w á n g l e r t , h o g y a d o m b o r m ű 
f é n y k é p e lapos, a d o m b o r m ű p e d i g — d o m b o r ú ! T r a j a n u s k é p é t p e d i g n e m c s a k 
B e n n d o r f , h a n e m «mások» is f e l i s m e r t é k k ü l ö n ö s e n a 4 4 - i k m e t o p é n . 
A f e l i r a t , a m e l y F u r t w á n g l e r s z e r i n t k é s ő b b k e r ü l t oda, B e n n d o r f sze r i n t 
m o s t m á r p o n t o s a b b m é r é s u t á n a b e t ű i n e k a l a k j á v a l b i z o n y í t j a , h o g y k é t részre 
v o l t osz tva . A z ö t e lső sor u g y a n i s so rban 3 5 0 — 3 0 0 — 2 8 0 — 2 5 0 — 2 2 0 m m . m a g a s 
b e t ű k b ő l á l l , h o l o t t a 6 - i k s o r b a n m é g m e g m é r h e t ő az X fé lmagassága, a m e l y 
sze r i n t az egész b e t ű magassága 278 ( s a j t ó h i b a 2 5 8 ) m m . E z az e lhe l yezésé re ; de 
k é s ő b b azé r t sem k e r ü l h e t e t t az e m l é k r e , « m e r t az e m l é k n e k egy d a r a b b á ö n t ö t t 
t ö m e g é n s e h o l u t ó l a g o s t o l d á s n a k v a g y k iegész í tésnek n y o m a n incs» . F u r t w á n g l e r 
sze r in t , m i v e l a k é t l e g n a g y o b b d a r a b j á t a f e l i r a t n a k az e m l é k t e t e j é n t a l á l t á k , 
a f e l i r a t k é s ő b b k e r ü l t rá , e g y az é p í t m é n y h e z szervesen n e m i l l eszkedő t o l dás 
a l a k j á b a n ; ezze l s z e m b e n az egész é p ü l e t e n n e m v o l n a m á s n y o m a a t o l d á s n a k , 
m i n t csak ez az e g y f e l i r a t , s e m a lapozás n y o m a n e i n l á t h a t ó , s e m a f a r a g o t t 
k ő b ő l r a k o t t , a t r o p a e u m o t h o r d o z ó vaskos h e n g e r e n , sem a k ö r ü l v e v ő b e t o n -
t ö m e g n e k m o s t is k ú p a l a k ú f e l ü l e t é n . B e n n d o r f m é g f e l h o z z a az t a f e l i r a t o t is, 
a m e l y e t m á r F u r t w á n g l e r is i s m e r t s a m e l y M o m m s e n k iegészí tése i s z e r i n t 
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v a l ó s z í n ű l e g 1 0 8 / 9 - b ő l v a l ó . A t r o p s e u m t ó l k e l e t r e m i n t e g y 200 m . t á v o l s á g b a n 
t a l á l t négyszög le tes és m i n d a n é g y o l d a l á n k a t o n á k n e v e i v e l t e l e i r t é p í t m é n y 
a n y a g a , díszítése, b e t ű a l a k j a i m i n d a t r o p a e u m é v a l azonosak , ez is t e h á t b i z o n y í t 
a T r a j a n u s t ó l származás m e l l e t t . 
A r r ó l , a m i t F u r t w ä n g l e r l e g f o n t o s a b b n a k t a l á l t , az áb rázo l t a l a k o k és 
j e l e n e t e k m a g y a r á z a t á r ó l t e h á t B e n n d o r f e g y e l ő r e s e m m i t sem szól. Csak a 
m á s o d i k fe jeze t v é g é n i g y e k s z i k b e b i z o n y í t a n i , h o g y F u r t w á n g l e r t a b a s t a r n u -
s o k r a P e t e r s e n meg jegyzése v i t t e rá , h o g y t . i . T a c i t u s sze r i n t a S u e b u s o k n á l 
insigne gentis obliquare erinem nodoque substringere (Germ. 38.); de már arra 
n e m v i g y á z o t t F u r t w ä n g l e r , h o g y a t ö b b i g e r m á n o k r ó l u g y a n o t t az t m o n d j a 
T a c i t u s , h o g y e v i se le t rarum et intra juventae spatium d i v a t o s csak. E z é r t 
B e n n d o r f csak a n n y i t m o n d , h o g y a b a s t a r n u s o k i l y h a j v i s e l e t e «n incs k i z á r v a , 
de n e m va lósz ínű» . 
L á t j u k ezekbő l , h o g y B e n n d o r f n e m is k e z d k o m o l y v i t á t F u r t w ä n g l e r r e l , 
s egész g o n d o l a t á t n e m z e t i h i ú s á g b ó l szá rmazó o k v e t e t l e n k e d é s n e k b é l y e g z i , 
h o l o t t h a c s a k u g y a n v a n n a k b e n n e « G o l d k ö r n e r « (p . 4 . ) , a z o k r a e g y szót vesz-
t e g e t n i n e m l e t t v o l n a k á r . F u r t w ä n g l e r n e k m i n d e n e s e t r e m e g m a r a d az az 
é r d e m e , h o g y a m e t o p é k n a k a T . - B . - N . - f é l e s o r r e n d j é t ő l v a l ó e l té rés l ehe tőségé re 
i r á n y í t o t t a a figyelmet. V i s z o n t , h a a T . - B . - N . - f é l e k i a d v á n y á b r á i r ó l k ö v e t k e z -
t e t n i n e m l e h e t , a «k iegész í tő j e l l e g ű » l e í r ásokban p e d i g szükségképen része v a n 
az egyéni f e l f ogásnak is, ú g y F u r t w ä n g l e r és m i n d e n k i más is t e g y e le a t o l l a t , 
a m í g B u k a r e s t b e n szemé lyesen m e g n e m v i z s g á l t a a d o m b o r m ű v e k e t . 
A B e n n d o r f é r t ekezésének k o m o l y a b b része a P e t e r s e n e l l e n i p o l é m i a , a 
m e l y a z o n b a n i n k á b b azza l f o g l a l k o z i k , h o g y az a d a m k l i s s i - i p o s t u l á l t ü t k ö z e t e t 
bele i l leszsze a T r a j a n u s - o s z l o p képes elbeszélése k e r e t é b e . P e t e r s e n ( R o m . M i t t h . 
99 s k k . ) ke res te az o s z l o p o n az a d a m k l i s s i - i ü t k ö z e t e t és n e m t a l á l t a . S z e r i n t e o l y 
n a g y ugrás , m i n t a D o b r u d s á t ó l a D u n a h i d i g , n e m v e h e t ő fe l az osz lop d o m b o r -
m ű v e i b e n ; a « T r a j a n u s sáncza i» , a m e l y e k a D o b r u d s á b a n l á t h a t ó k , és az osz lo -
p o n á b r á z o l t h á r m a s fa laza t azonossága n a g y o n kétséges, a n n á l i n k á b b , m e r t az 
a ha rcz , a m e l y b e n T r a j a n u s m a g a részt v e t t , a d o m b o r m ű f o r d í t o t t s o r r e n d j é -
ben , t e h á t j o b b r ó l b a l r a ( l e fe lé ) o l v a s a n d ó , s í gy a h á r m a s fa laza t n e m is l e h e t 
a D u n a j o b b p a r t j á n , h a n e m a b a l o n . B e n n d o r f e l l e n v e t é s e i r ö v i d e n a k ö v e t -
k e z ő k : a h á r m a s fa laza t azonosságának e l d ö n t é s é h e z n e m l é n y e g e s az, h o g y a 
T r a j a n u s sánczai k ö z ü l k e t t ő f ö l dsáncz s csak egy fa l , m í g az o s z l o p o n h á r o m fa l 
v a n á b r á z o l v a , ez t az e l t é rés t a t é n y t ő l a m ű v é s z i áb rázo lás szüksége e léggé 
i n d o k o l j a ; az ugrás a D o b r u d s á t ó l a h í d i g n e m o l y l e h e t e t l e n d o l o g , m e r t a 
sánezok és a h í d k ö z t i t á v o l s á g o t ú g y is t u d t a a r ó m a i e m b e r és n e m v o l t 
szüksége a n n a k f e l t ű n t e t é s é r e , h o g y m i m ó d o n u t a z o t t v é g i g Mces ián a császár. 
A z t , h o g y a T r a j a n u s - o s z l o p d o m b o r m ű v e i n e k egy része j o b b r ó l b a l r a v o l n a 
o l v a s a n d ó , B e n n d o r f l e h e t e t l e n n e k á l l í t j a , m i v e l n e m k é p z e l h e t ő e l , h o g y a 
d o m b o r m ű v e k összefüggő s o r r e n d j é b e n egysze r re h é t j e l e n e t á t u g r á s a u t á n vissza-
fe lé , azok u t á n ú j r a a rendes b a l - j o b b i r á n y b a n k e l l j e n o l v a s n i ; de a d u n a i h í d 
áb rázo lásában is e l ő b b a j o b b p a r t i P o n t e s , s a h í d m á s i k , k é s ő b b i v é g é n i s m e r -
h e t ő f e l a n a g y o b b és f o n t o s a b b Drobetae , a b a l p a r t i h í d f ő vá rosa ; t e h á t T r a j a n u s 
a j o b b p a r t r ó l m e g y á t a b a l r a és n e m f o r d í t v a . 
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A m e t o p é k s o r r e n d j é r e nézve i s m é t l i B e n n d o r f , a m i t az első k i a d v á n y 
m o n d o t t , h o g y t . i . az e r e d e t i s o r r e n d m e g n e m á l l a p í t h a t ó ; h a s i k e r ü l n e más 
s o r r e n d b e n egy ü t k ö z e t áb rázo lásá t l á t n i a t r o p s e u m k é p e i b e n , m e g a d n á m a g á t , 
de így , a m o s t a n i s o r r e n d b e n , bár «b i zonyos ( ! ) , h o g y egy ü t k ö z e t h e l y é n v o l t 
f e l á l l í t v a az e m l é k » , m é g i s m i n d a k é t dac ia i h a d j á r a t m e g v a n r a j t a ö r ö k í t v e . 
A m i t P e t e r s e n és F u r t w ä n g l e r az á b r á z o l t b a r b a r o k r ó l m o n d a n a k , h o g y 
a T r a j a n u s - o s z l o p o n i l y h a j v i s e l e t ű b a r b a r o k m i n t a r ó m a i a k b a r á t a i l á t h a t ó k , 
B e n n d o r f t a g a d j a . K é t h e l y e n l e h e t az o s z l o p o n e b a r b a r o k a t l á t n i , egyszer 
T r a j a n u s e g y a d l o c u t i ó j á n á l az első és egyszer egy b a r b á r k ü l d ö t t s é g b e n , m i n d -
j á r t a d u n a i h í d u t á n a m á s o d i k h a d j á r a t b a n ; h o g y b a r á t a i - e a r ó m a i a k n a k , 
v a g y e l lensége i , az t e l d ö n t e n i n e m l e h e t . 
E n n y i a B e n n d o r f c z i k k é r ő l . I n n e n , t á v o l A d a m k l i s s i t ö l és B u k a r e s t t ő l , 
ba jos hozzászó lan i a k é r d é s h e z . 
A n n y i a z o n b a n r é s z i n t a T . - B . - N . - f é l e p u b l i k á c z i ó , r é s z i n t a le i rás és v i t a t -
kozás a l a p j á n v a l ó s z i n ű , h o g y a t r o p s e u m d o m b o r m ű v e i b ő l részletes k ö v e t k e z t e -
tést l e v o n n i , h a n e m l e h e t e t l e n , l e g a l á b b is n a g y o n nehéz , r ész in t az e r e d e t i l e g 
is m ű v é s z i e t l e n k i v i t e l , r ész in t p e d i g a rossz f e n n t a r t á s m i a t t , n e m is szó lva 
a r r ó l , h o g y a m e t o p é k s o r r e n d j e egészen p r o b l e m a t i k u s . 
H o g y m i n d a k é t dac ia i h a d j á r a t r a v o n a t k o z n á n a k , az l e g a l á b b is ké tséges ; 
o t t , a h o l T r a j a n u s l ovas szobra (?, 6 - i k m e t o p e ) á b r á z o l v a v a n , h a s o n l ó j o g g a l 
k e r e s h e t n ő k az egész h a d j á r a t l egneveze tesebb m o n u m e n t u m á t , a d u n a i h i d a t is, 
a m e l y T r a j a n u s h í r n e v é t n e m kevésbbé h i r d e t t e , m i n t a k á r ez a « T r o p a e u m 
T r a j a n i » . 
A h e l y megvá lasz tásá t , i l l e t ő l e g egy a D o b r u d s á b a n l e f o l y t ü t k ö z e t e t 
b i z o n y í t a n a az a f e l i r a t , a m e l y a t r o p i e u m t ó l n e m messze k e r ü l t e lé . . . i n . . ] 
memóriám fortis [ s i m o r u m v i r o r u m , q u i p u g n a n t e s ] pro re y H u b l i c a ) occubu-
[ e r u n t b e l l ] 0 [ D a c i c o ( M o m m s e n k iegészí tése s z e r i n t ) ; csak az ká r , h o g y a 
császár n e v e és t i t u l a t u r á j a egészen h i á n y z i k , csak a k a t o n a - n e v e k b ő l l á t sz i k , 
h o g y a F l a v i u s o k k o r á b ó l v a g y k é s ő b b r ő l v a l ó . 
A z egész v i t á b ó l p e d i g e d d i g egészen b i z o n y o s csak az, h o g y a k i rész t 
a k a r v e n n i az e m l é k m e g v i t a t á s á b a n , a n n a k B u k a r e s t b e k e l l u t a z n i a . 
Budapest. Dr. Finály Gábor. 
J . A . F r h r . v o n H E L F E R T : Denkmalpflege. Ö f f e n t l i c h e O b s o r g e f ü r 
G e g e n s t ä n d e der K u n s t u n d des A l t e r t h u m s n a c h d e m n e u e s t e n S t a n d e der 
G e s e t z g e b u n g i n d e n v e r s c h i e d e n e n C u l t u r s t a a t e n . W i e n u . L e i p z i g , B r a u m ü l l e r 
1897. 202. 1. Á r a 2 f r t 4 0 k r . 
H e l f e r t b á r ó , az o s z t r á k m ű e m l é k e k b i z o t t s á g á n a k ( C e n t r a l - C o m m i s s i o n ) 
e l n ö k e m á r 1875 -ben f o r d u l t az osz t rák k u l t u s z m i n i s z t e r h e z azon k é r e l e m m e l , 
h o g y a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n l e v ő t ö r v é n y e k e t és r e n d e l e t e k e t , m e l y e k 
t ö r t é n e t i e m l é k e k f e l k u t a t á s á r a és f e n t a r t á s á r a h o z a t t a k , az i l l e t ő k o r m á n y o k t ó l 
k é r j e e l és ad ja a b i z o t t s á g rende lkezésére . E z e n a d a t o k a t a » M i t t h e i l u n g e n » 
1876. é v f . k ö z z é t e t t e . 1891 -ben m e g ú j í t t a t t a az o s z t r á k k o r m á n y részérő l ez t az 
összegyű j t és t és k i a d t a k ü l ö n m u n k á b a n . V é g r e 1895 -ben az e u r ó p a i á l l a m o k b a n 
d í v ó i l y r e n d e l k e z é s e k n e k l e g ú j a b b i n t é z k e d é s e i t k é r t é k be h i v a t a l b ó l és ezen 
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f e l h í v á s r a az osz t rák k o r m á n y h o z az 1896. év f o l y t á n , é r k e z t e k a h i v a t a l o s a d a t o k . 
E z e k e t a f o n t o s r e n d e l k e z é s e k e t á l l í t o t t a össze b á r ó H e l f e r t f ö n e b b i c z í m a l a t t 
l e g ú j a b b a n m e g j e l e n t , i g e n hasznos m u n k á j á b a n . A t á r g y a t h á r o m főrészre 
o s z t o t t a . E l ő s z ö r a t ö r v é n y o l t a l m a a l a t t i sze rvezkedéseke t , a m á s o d i k részben 
a t ö r v é n y e k e t , a h a r m a d i k b a n az ezek á l t a l e l é r t s i k e r t t á r j a e l é n k . M i n d e n 
egyes részben i d ő r e n d i e g y m á s u t á n b a n t á r g y a l j a a k ü l ö n b ö z ő á l l a m o k i n t é z k e -
dése i t ; n e m c s a k azé r t , ú g y m o n d he l yesen , m i v e l e l sőbbsége t k e l l a d n u n k o l y 
o rszágnak , m e l y e l ő b b g o n d o l t t ö r t é n e t i e m l é k e i n e k m e g m e n t é s é r e , h a n e m azér t 
is, m i v e l í g y ezen t ö r v é n y e s megóvás f e j l ődésé t és töké le tesedésé t is m e g -
figyelhetjük. 
A l e g r é g i b b i n t é z k e d é s e k r e Svédo rszág t e k i n t h e t vissza, h o l 1611 -ben 
I I . G u s z t á v A d o l f antiquarius c z í m m e l r u h á z o t t f e l egyes p ro fesszo roka t , h o g y 
az o rszág t ö r t é n e l m i e m l é k e i r e f e l ü g y e l j e n e k . E z u t á n P o r t u g a l l i a , D á n i a , az e g y -
ház i á l l a m R ó m á b a n , F r a n c z i a o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g , B e l g i u m , B a j o r - , Po rosz - , 
S p a n y o l o r s z á g , N o r v é g i a , A u s z t r i a , B a d e n , W ü r t t e m b e r g , O rosz - , O lasz - , A n g o l -
ország, M a g y a r o r s z á g ( m ű e m l é k e k b i z o t t s á g á n a k a lap í tása 1881) , Sze rb ia , B u l -
gá r ia , B o s z n i a és H e r c z e g o v i n a , R o m á n i a , Szászország és T ö r ö k o r s z á g k ö v e t k e z n e k 
c h r o n o l o g i a i s o r r e n d b e n . 
E z e n t e r v e z k e d é s és szervezkedés a l a p j á n a l k o t o t t t ö r v é n y e k n é l , szerző 
ezeke t m i n d e n e k e l ő t t á l t a l ánosságban t á r g y a l j a . A t ö r v é n y i n d o k o l á s á t az e g y i k 
ország í g y , a m á s i k m á s k é n t ad ja . G ö r ö g o r s z á g 1 8 3 4 - i k i t ö r v é n y e sze r i n t m i n d e n 
rég iség, m e l y az o rszág t e r ü l e t é n t a l á l t a t i k , m i n t a h e l l e n e k e m l é k e i á l l a m i 
k i n c s e t k é p e z n e k a k á r m a g á n o s a k g y ű j t e m é n y é b e n v a n n a k , aká r m a g á n o s o k 
f ö l d b i r t o k á n t a l á l t a t n a k . H a z á n k 1881. é v i t ö r v é n y é n e k 1. §-át is i déz i H e l f e r t , 
m e l y s z e r i n t « m ű e m l é k e lnevezése a l a t t é r t e t i k a földben v a g y a földszínen lévő 
m i n d e n é p í t m é n y és t a r t o z é k a , m e l y t ö r t é n e t i v a g y m ű v é s z e t i e m l é k becséve l b i r .» 
C s a k h o g y szerző n e m idéz i , h o g y ez az 1881. é v i X X X I X . sz. t ö r v é n y c z i k k ü n k . 
A b e j e l e n t é s k ö t e l e z e t t s é g é r e nézve a p o r t u g a l l i a i , n é m e t o r s z á g i és bosz-
n i a i t ö r v é n y e k e t i déz i ; de n e m h i v a t k o z i k f ö n e b b i haza i t ö r v é n y ü n k 2. §-ára, 
m e l y sze r i n t «a k i i l y e n é p í t m é n y t fe l fedez, t a r t o z i k az t az é p í t m é n y h e l y é n e k 
község i e l ö l j á r ó j á n á l a z o n n a l b e j e l e n t e n i » . 
A t ö r t é n e t i é r t é k ű t á r g y a k n a k j e g y z é k b e v é t e l é r e nézve O laszo rszág j á r t 
e l ő l 1876. é v i k ö r r e n d e l e t t e l , m e l y a m ű e m l é k e k n e k , r o m o k n a k és t ö r t . é r t é k ű 
i n g ó t á r g y a k n a k országszer te v a l ó l e l t á r o z á s á t k i v á n j a . B a j o r o r s z á g b a n 1 8 8 7 - b e n , 
A u s z t r i á b a n 1895 -ben t ö r t é n t e k h a s o n l ó i n t é z k e d é s e k . 
A f e n ta r tás ra v o n a t k o z ó l a g P o r t u g a l l i á b a n m á r 1721 -ben i n t é z k e d e t t V . J o a o 
k i r á l y , h o g y r é g i szob rok , o s z l o p o k , f e l i r a t o k , é p ü l e t e k , r o m o k s tb . m e g ó v a s s a n a k 
a p u s z t u l á s t ó l . P o r o s z o r s z á g b a n 1830-ban , F r a n c z i a o r s z á g b a n ( L o i A r t . I . 2 . ) és 
A u s z t r i á b a n s z i n t é n m á r j ó k o r v é d e l m ü k b e v e t t é k a p u s z t u l á s n a k i n d u l ó e m l é -
k e k e t B a j o r o r s z á g b a n 1868-ban , O l a s z o r s z á g b a n 1872-ben az t h a t á r o z t á k , h o g y 
a t á r g y a k , é p ü l e t e k h e l y b e n o t t hagyassanak m e g , a h o l t a l á l t á k ; azaz e l ne 
v i t e s s e n e k m á s vá rosba , v a g y e n g e d é l y n é l k ü l m ú z e u m b a . 
H e l y r e á l l í t á s , j a v í t á s h a t ó s á g i e n g e d é l y n é l k ü l n e m t ö r t é n h e t i k Porosz -
o r s z á g b a n 1844 ó t a ; A u s z t r i á b a n 1850 ó t a a m ű e m l é k e k b i z o t t s á g á n a k conser -
v á t o r a i k a p n a k ez i r á n y b a n u tas í t ásoka t . 
I R O D A L O M . 
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I t t szerző i s tné t m e l l ő z i a m a g y a r t ö r v é n y t , m e l y 4. m o n d j a : « A fen-
t a r t a n d ó n a k n y i l v á n í t o t t m ű e m l é k e t a t u l a j d o n o s sa já t kö l t ségén , épségben 
f e n t a r t a n i kö te les ; j a v í t á s o k a t , bőv í t éseke t v a g y á ta l ak í t ásoka t azon csak a 
val lás- és k ö z o k t . ü g y i m in i sz te r engedé l yéve l s az á l t a l a m e g h a t á r o z o t t 
m ó d o n t e h e t » . 
A m i f en n e m t a r t h a t ó f a l f es tmény , rég i m a g á n é p ü l e t stb., az t a h a m -
b u r g i b i zo t t ság h a t á r o z a t á b ó l k é p b e n k e l l m e g ö r ö k í t e n i . 
A t ö r v é n y e k szentesí tésénél a porosz 1871- ik i , szász 1875- ik i , f rancz ia 
( L o i A r t . 12.) és b a d e n i ( t ö r v é n y j a v a s l a t 12. §.) i n tézkedések j e l e n t é k e n y pénz-
b í rságoka t h o z t a k be ; l e g j e l e n t é k e n y e b b e k e t , 10,000 l i r a e re jé ig Olaszország. 
A m a g y a r t ö r v é n y , i t t sem e m l í t é szerző, p e d i g a 16. §. s z e r i n t : «Az , a k i 
f e n t a r t a n d ó n a k n y i l v á n í t o t t m ű e m l é k e t v a g y e n n e k t a r t o z é k á t ö n h a t a l m i l a g 
l e d ö n t i , l e b o n t j a v a g y r o n g á l j a . . . . 5 0 — 5 0 0 f r t i g t e r j e d h e t ő b í rságban marasz-
ta l andó s azon f e l ü l t a r t o z i k t ű r n i , h o g y a m ű e m l é k , a m e n n y i b e n h e l y r e á l l í t -
h a t ó , az ő kö l t ségén á l l í t tassék he ly re .» A z á l ta lános rész u t á n á t t é r szerző az 
i n g a t l a n e m l é k e k r e . Törökországban az obe l iszkek , e r ő d í t v é n y e k , v ízveze tékek , 
osz lopok, Romániában m i n d e n k ő b ő l és t ég lábó l készü l t rég i é p í t m é n y , Porosz-
országban a földsánczok, f a l m a r a d v á n y o k , h i d a k , Svédországban m i n d e n e m b e r i 
kézzel a l k o t o t t f ö l dhányás , f e l á l l í t o t t kőda rab , h a b izonyos rendszer t m u t a t az 
e lhelyezése, Görögországban az építészet és szobrászat m i n d e n m a r a d v á n y a , 
Württembergben m é g a k u t - és Már i a -osz lopok , az u t czán és u t a k o n l e v ő szent 
képek is ezen k a t e g ó r i á b a esnek. R é g i l a k ó h e l y e k közé, m e l y e k e t f en k e l l t a r -
tan i , Poroszország a c z ö l ö p é p í t m é n y e k e t , b a r l a n g o k a t , Svédországban m i n d e n 
e m b e r i kézzel készü l t l a k ó h e l y e t , Törökországban rég i vá rak , t e m p l o m o k , 
mecsetek , a m p h i t h e a t r u m o k , cz i r kuszoka t , Württembergben kas té l yok , k o l o s t o r o k , 
k a p u - és v á r t o r n y o k a t , vá rosházak és rég i faházaka t , Boszniában v á r r o m o k a t , 
k u t p á r k á n y o k a t , osz l opoka t és a l ap fa l aka t is s o r o l n a k . 
A z i n g a t l a n e m l é k e k le l tá rozását D á n i a m á r 1848 -ban kezdte , A n g o l -
ország 1882-ben ( L i s t o f a n c i e n t M o n u m e n t s t o w h i c h t h e A n c i e n t M o n u m e n t s 
A c t 1882 app l ies) , Poroszország i 8 8 ó - b a n , Ba jo ro rszág 1887-ben, L ü b e c k 1889-ben, 
B a d e n 1891-ben r e n d e l t e e l a t ö r t é n e l m i e m l é k e k n e k h i v a t a l b ó l v a l ó összeíra-
tását. F rancz iao rszág m á r 1837-ben v é t e t t e j e g y z é k b e a « C o m m i s s i o n des M o n u -
m e n t s h is to r iques» á l t a l az e m l é k e k e t . B ő v e b b e n te r j eszked i k k i a szerző az 
osz t rák C e n t r a l - C o m m i s s i o n ez i r á n y b e l i tevékenységére . 
I n g a t l a n e m l é k e k fen ta r tásá ra nézve l eg rég ibb in tézkedés t ö r t é n t az egy -
ház i á l l a m b a n . I I I . P á l pápa ( 1 5 3 4 — 1 5 4 9 - ) e l rende l te , h o g y m i n d e n ó k o r i 
t e m p l o m , színház, f ü r d ő és d iada l - í v t i sz t í t tassék m e g a c s e r j é k t ő l «praecipue 
heder is e t capr i f i c i s» . 1820-ban Pacca b í b o r n a k m i n d e n pusz t í tás t sz igo rúan 
b e t i l t o t t . Poroszországban az i n g a t l a n e m l é k e k megóvása 1815- ig v e z e t h e t ő 
vissza ; Görögországban (1834. t ö r v 85. §.) i l y e m l é k e k t ő l ! / 4 m i r i a m é t e r n y i 
t ávo l ságban n e m szabad mészége tő t t a r t a n i , h o g y a pusz tu lás veszé lyének ne 
l egyenek k i t é v e ; r é g i é p ü l e t e k e t , s í r köveke t s tb. épí tkezésre haszná ln i sz igorúan 
t i l t a t i k : D á n i á b a n 1848-ban először csak a k i r á l y és á l l a m i , i l y n e m ű e m l é k e k r e 
t e r j e d t k i a f i g y e l e m , 1873 ó t a ped ig m á r a k i sa já t í t ás t r e n d e l i k e l ; Svédország 
1866-ban, N o r v é g i a 1851-ben és Oroszország ( S z v o d X I I . 181. §.) hason ló 
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i n t ézkedéseke t Lett. A n g o l o r s z á g b a n országos f e l ü g y e l ő k e t r e n d e l n e k k i ez 
i r á n y b a n . F rancz iao rszágban csak k o r m á n y e n g e d é l y l y e l l ehe t r ég i bb é p ü l e t e k e t 
l e b o n t a n i (12. t ö r v . ) . Boszn iában 1892-ben, R o m á n i á b a n csak 1893-ban h i r d e t t e k 
k i r o m b o l á s i t i l a l m a k a t . H a z á n k r ó l i t t sem e m l é k e z i k m e g a szerző ; ped ig 
1881. év i X X I X . t ö r v é n y c z i k k ü n k egész I . fe jezeté t az 1. § - t ó i a 9 - i g «a m ű e m -
l é k e k r ő l és azok gondozásáró l» ide ke l l ene k i í r n o m , h o g y a t ö b b i országban 
m i n t f i g y e l e m r e m é l t ó k a t f e l t ü n t e t e t t i n tézkedésekné l , m e n n y i v e l k i m e r í t ő b b e k 
a m i h o n i rende lkezése ink . És ez k ü l ö n ö s e n a m a g á n t u l a j d o n t képező i n g a t l a n 
e m l é k e k n e k a k ö z é r d e k számára v a l ó megóvása t e k i n t e t é h e n á l l . 
A t ö r t . e m l é k e k he l y reá l l í t ásá ra nézve szerző először B e l g i u m 1809- i k i 
rende lkezését t á rgya l j a , m a j d F rancz iao rszág 1869- ik i m i n i s z t e r i r e n d e l e t é t , h o g y 
k o r m á n y e n g e d é l y n é l k ü l rég i é p ü l e t e k e n j a v í t á s t eszközö ln i n e m szabad. 
H a s o n l ó az 1856- ik i osz t rák , 1872- ik i ba jo r , 1881- ik i porosz, 1889- ik i orosz és 
ugyanazév i olasz « r e g u l a m e n t o » . M i n d e z e k n é l t o v á b b m e n ő hazai t ö r v é n y ü n k 
5. i , m e l y szer in t « H a a m a g á n t u l a j d o n o s a f e n t a r t á s t a va l lás- és közok ta tás -
ü g y i m i n i s z t e r fe lh ívása daczára e l m u l a s z t j a , v a l a m i n t h a az é p í t m é n y e n enge-
dély nélkül j a v í t á s o k a t tesz, a val lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r a m ű e m l é k 
kisajátítását e l r e n d e l h e t i » . E r r ő l sem akar t u d n i szerzőnk. O laszországban az 
1872-d ik é v i t ö r v . I I . p o n t j a szer in t ke resz tény k a t a k o m b á k a t , Spanyo lo r szágban 
i 8 6 " - i k i « reg lamen to» szer in t k i v á l ó egyén iségek s í rhe lye i t , az osz t rák c o m m i s s i o 
1893 - i k i k ö r i r a t a szer in t rég i h a r a n g o k a t is ezen v é d e l e m b e n részesít i . 
A t ö r v é n y e k sanc t i ó j áná l H e l f e r t m á r a m a g y a r t ö r v é n y t is idéz i . 
L e l e t e k n é l az 1736- ik i svéd t ö r v é n y sze r in t fele a ta lá lóé, fele a f ö l d -
b i r tokosé . A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g b a n m á r M á r i a T e r é z i a a l a t t egy ha rmadrész 
az á l l a m javára eset t . I t t d icséreretes szerző azon figyelme, h o g y Kossuth Lajos 
• azon rende le té re is h i v a t k o z i k , m e l y a h a t ó s á g o k n a k sz igo rúan m e g h a g y j a , h o g y 
a sáncz-épí tésnél e l ő k e r ü l ő rég iségekre figyeljenek, a l e l e t h e l y és m é l y s é g 
pon tos megha tá rozásáva l a n e m z e t i m ú z e u m n a k beszolgál tassák. T á r g y a l j a 
t ovábbá szerző a l e le tek be je lentésére , á tszo lgá l ta tására és azok h i v a t a l o s m e g -
vá l tására v o n a t k o z ó k ü l ö n b ö z ő t ö r v é n y e k e t . 
A l e le tek megőrzésére első D á n i á n a k I V . K e r e s z t é l y (1610 - 1 6 4 8 . ) a l a t t i 
in tézkedése, m e l y m ú z e u m o t a l a p í t o t t . G ö r ö g o r s z á g n a k 1834- i k i t ö r v é n y e , 
F rancz iao rszág 1837- i k i rendelkezése, W ü r t t e m b e r g 1862 - i k i a l a p í t v á n y á v a l (?) 
Olaszország (1872 . ) , B a d e n (1876 . ) , H a m b u r g (1883 . ) , Poroszország (1887 . ) , 
Svá jcz (1890 . ) és R o m á n i a (1892. ) so rban á l l í t a n a k h i va ta los , á l l a m i m ú z e u -
m o k a t . * F o l y t a t ó l a g a k ü l ö m b ö z ő o rszágokban d ívó e l j á rásoka t ad ja e lő, h o g y 
h a v a l a k i k ü l f ö l d r e aka r v i n n i haza i le le te t . 
A z ásatásra v o n a t k o z ó l a g n a g y o n k ímé le tes az osz t rák (1886 . ) , az olasz 
(1889 . ) és a t ö r ö k in tézkedés a m a g á n t u l a j d o n t képező t e r ü l e t r e nézve. Csak 
a f rancz ia ( L o i A r t . 14. a l i néa 3.) és a m a g y a r t ö r v é n y (1881 , 9 — 1 4 §§.) lép 
fe l eré lyesebben a beleegyezését m e g t a g a d ó v a l szemben. Szerző idéz i t ö r v é n y ü n -
* Szerző nem tud ja , hogy h a z á n k b a n 1802-ben a lap í t t a to t t a M. Nemz. Múzeum, mely 
az 1812-iki kormányrendele t é r te lmében a hazánkban előforduló kincsleletekre b izonyos igényt 
t a r t ha to t t . «A magyar nemzet i múzeum 1802—1895.» Budapes t 1896. «Érem és régiségtár» 
31. 1. - R. 
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k e t : « Н а f ö l d a l a t t g y a n í t o t t m ű e m l é k e k felfedezése v a g y fe l takarása czé l j ábó l a 
val lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s t e r á l t a l e l r e n d e l t ásatásokba a fö ld t u l a j d o n o s a 
be le n e m egyez ik , azok megkezdése e l ő t t az i l l e t ő t e r ü l e t vég leg v a g y ide ig le-
nesen k i sa já t í t andó» . E k isa já t í tás m ó d o z a t a i . ó l szól az egész I I . fe jezet . A z u t á n 
k ö v e t k e z n e k az egyes o rszágokban d ívó szokások az ásatások be je len tésére , 
h i va ta los h e l y b e n h a g y á s á r a és f e l ügye le té re nézve, v é g ü l a f o l y t a t o t t ásatás 
e r e d m é n y é n e k i d ő k ö z ö n k é n t i be je len tésére és az u. n . rab ló-ásatásra v o n a t k o -
zó lag. A t ö r v é n y e s megá l l apodások végén m é g a m a g á n b i r t o k o n l evő rég iségekre 
te r j eszked ik k i b ő v e b b e n szerzőnk és i t t haza i t ö r v é n y ü n k i l l e t ő h e l y é t is 
fe lhozza. 
E d d i g e l ő a d o t t t ö r vényes in tézkedések u t á n beszámol a szerző a k ü l ö i n -
böző e r e d m é n y r ő l ( E r s c h e i n u n g e n 137 — 1 9 6 . l apon ) . E h h e z soro l ja a m i n d e n f e l é 
a l a k u l ó t á r s u l a t o k a t és m í g a l egu to l só cseh és csaszlaui t á r s u l a t r ó l részletesen 
szól, sem a m i «országos régészet i t á r s u l a t u n k r ó l » , sem számos v i d é k i régészet i 
e g y e s ü l e t ü n k r ő l n e m vesz t u d o m á s t . Panaszkod i k , h o g y Gö r ögo r s z ágban az 
1834 - i k i t ö r v é n y a n n y i r a n e m m e n t a nép ö n t u d a t á b a , h o g y m é g az a t h é n i 
d i p y l o n s í r em léke i t is i n k á b b a m ú z e u m b a k e l l e l v i t e t n i , m e r t a he l ysz ínén 
n e m k í m é l i k a r o m b o l á s t ó l (1888. 1.) ; s i ra t j a R ó m á b a n a V i l l a L u d o v i s i és 
V i l l a Bo rghese pusz tu lásá t , Bécsben a rég i b a r o k k városrész e l t ü n t e t é s é t (182 . 1.). 
H a z á n k r a nézve is ké tségbe v o n j a , h o g y az, a m i t ö r v é n y i l e g o l y sz i go rúan 
m e g v a n szabva, a va lóságban ke resz tü l v i t e t i k - e (191. 1.)? — N a g y e l lensége 
a m a g á n g y ű j t e m é n y e k n e k , i n e r t az i l l e t ő k ha lá la u t á n rendesen e l k a l l ó d n a k ; 
Sp i t ze r g y ű j t e m é n y é r e e m l é k e z t e t . N á l u n k is v a n reá pé lda e lég I p o l y i , D a n k ó , 
L a n f r a n c o n i és mások g y ű j t e m é n y e i b e n . A t á r s u l a t i és h i va ta l os p u b l i k á c z i ó k a t 
is fe lsoro l ja a régészet t e rén ; de sz in tén e l h a l l g a t j a az « A r c h K ö z l e m é n y e k e t » 
és az A r c h . É r t e s í t ő t » . E l m o n d j a m e n n y i t k ö l t e n e k egyes t ö r v é n y h a t ó s á g o k 
k u t a t á s o k r a . T u d j a , h o g y Csehországban m e n n y i t k ö l t e n e k a p rága i V i t u s - d o m 
he ly reá l l í tására , v a g y m e n n y i t á ldoznak S a l o n a ku ta tásá ra ; de n e m a k a r j a 
t u d n i , m e n n y i b e k e r ü l a kassai d o m , a bá r t f a i t e m p l o m és A q u i n c u m . 
E z e n h i á n y o k t ó l e l t e k i n t v e , m e l y e k ta lán tá jékoza t l anságon a l a p u l n a k , 
n a g y o n hasznos m u n k á t végze t t bá ró H e l f e r t és k ü l ö n ö s e n azok v e h e t i k j ó 
hasznát , a k i k h i v a t v a v a n n a k eset leg j o b b k ü l f ö d i m i n t á k a lap ján v i s z o n y a i n k o n 
segíteni. Dr. Récsei Viktor. 
(Lásd 172. 1.) 
MÚZEUMOK. TÁRSULATOK. 
AZ O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É s " E M B E R T A N I T Á R S U L A T folyó 
évi j anuár hó 26-án d. u. 5 órakor a M. Tud . Akadémia heti ülés-termében 
tartot ta rendes havi ülését. Je len voltak dr. Hampel József, dr. Boncz Ödön, 
Thaly Kálmán, Nagy Géza, dr. Posta Béla, Kunvári Fülöp, Huszka József, 
dr. Kammerer E rnő ig. választmányi tagok, továbbá Göhl Ödön, Vásárhelyi 
Géza, dr. Könyöki Alajos, dr. Finály Gábor, Ernst Lajos, dr. Nyári Sándor, 
dr. Szontagh Antal , Var jú Elemér és nyolcz más hallgató. 
Elnök gyengélkedése miatt nem je lenhetvén meg, helyet te a választmány 
fölkérésére Thaly Kálmán foglalta el az elnöki széket. Első sorban Reinecke 
Pál müncheni szaktudós tanulmányát az újabb magyar szkitha leletekről 
muta t ta be dr. Hampel József, magyarázatait a m. n. múzeum számos érdekes 
emlékének bemutatásával kisérve. 
Időközben báró Nyári Jenő, a társulat másodelnöke megérkezvén, elfog-
lalta az elnöki széket. 
Ezután Nagy Géza mu ta to t t be néhány I. Mátyás korbeli számszeríjat, 
melyeket a m. n. muzeum legközelebb vásárolt s melyekhez érdekes fejtege-
téseket fűzött a számszeríjról általában, mihez dr. Szendrei János is fűzött 
néhány észrevételt. 
Majd Ernst Lajos muta t t a be Hesz Jánosnak egy tervezetét 1820-ból 
egy felállítandó magyar képzőművészeti akadémia iránt. 
Ti tkár jelentése folyamán, a közgyűlés napjául február 23-ika tűzetik ki 
s a pénztárvizsgáló bizottság tagjaiul kiküldetnek Kunvári Fülöp és Szumrák 
Pál vál. tagok. 
Miután még a pénztárnok havi kimutatása fölolvastatván, tudomásul 
vétete t t s a jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Géza és dr. Boncz Ödön vál. tagok 
küldettek ki, az ülés véget ért. Dr. Szendrei János, 
t i tkár . 
AZ O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T folyó 
évi február hó 23-án d. u. 5 órakor, a M. Tud. Akadémia elsó emeleti ülés-
termében tartotta meg évi rendes közgyűlését. Jelen voltak báró Nyáry J e n ő 
elnöklete alat t dr. Hampel József, Radisics Jenő, Récsey Viktor, dr. Kuzsinszky 
Bálint, Halavács Gyula, dr. Posta Béla, Szumrák Pál, Kunvári Fülöp, dr. Boncz 
Ödön, dr. Ré thy László és Huszka József választmányi tagok, továbbá Göhl 
Ödön, Varjú Elemér, Tarnóczy Gusztáv, dr. Finály Gábor, Weinwurm Antal , 
dr. Szontagh Antal , dr. Küffer Béla, dr. Könyöki Alajos, dr. Gerecze Péter, 
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W i s i n g e r M ó r és ö t inás h a l l g a t ó . E l n ö k az ü lés t m e g n y i t v á n , a j e g y z ő k ö n y v 
h i te lesí tésére d r . H a m p e l József és K u n v á r i F ü l ö p . vá l . t a g o k a t k é r t e fö l . 
A z első é r tekezés t dr . Kuzsinszky Bálint t a r t o t t a a l e g ú j a b b a q u i n c u m i 
l e l e t e k r ő l , az érdekes r ó m a i rég iségek b e m u t a t á s á v a l , m e l y e k l egnagyobb rész t a 
M i t h r a - c u l t u s z r a v o n a t k o z n a k . 
E z u t á n Récsey Viktor é r t e k e z e t t a p a n n o n h a l m i r ó m a i t e l ep rő l , számos 
rég iség b e m u t a t á s á v a l . 
M a j d a t i t k á r t e t t e m e g j e l e n t é s é t a t á r s u l a t m ú l t 1896- ik év i m ű k ö d é s é r ő l . 
E s z e r i n t a t á r s u l a t b a n a m u l l é v b e n ö t ülés t a r t a t o t t , m e l y e k e n d r . H a m p e l 
József a bezdéd i h o n f o g l a l á s k o r b e l i t e m e t ő r ő l s a t o k a j v i d é k i h o n f o g l a l á s k o r -
be l i l e l e t r ő l , N a g y Géza a t ö r t é n e l m i k i á l l í t áson levő m a g y a r k a r d o k r ó l , d r . Pós ta 
B é l a a l o v a s b e r é n y i u r n a t e m e t ő r ő l , R e i n e c k e P á l az ú j a b b m a g y a r s z k y t h a 
l e l e tek rő l , E r n s z t La jos , Hesz János festő k é p z ő m ű v é s z e t i a k a d é m i a i t e r v e z e t é r ő l 
1820-bó l s v é g ü l u g y a n c s a k N a g y Géza I . M á t y á s k o r a b e l i számszer í jak ró l 
é r t ekez tek , másfélszáz rég iséget m u t a t v a be. 
A lapszabá l ysze rü fe lada ta l e v é n a t á r s u l a t n a k fő leg a régészet i e m l é k e k n e k 
az ország t e r ü l e t é n va ló f e l ku ta tása s e czé lbó l ásatások foganatosí tása, j e l e n t i , 
h o g y a m i l l e n n i u m ünnep lése a l k a l m á b ó l a k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r á l t a l 
h o n f o g l a l á s k o r b e l i l e l e tek f ö l ku ta tásá ra engedé l yeze t t 4000 f o r i n t segé ly l ye l 
h á r o m éven á t f o l y t a t o t t k u t a t á s o k ez é v b e n f e j e z t e t t e k be. 
A m u n k á l a t o k b a n részt v e t t e k : N a g y Géza, dr . Pós ta Bé la , W o s i n s z k y 
M ó r , B a r t a l o s G y u l a , Jósa A n d r á s , T h o m k a G y u l a , Csorna Józset, D a r n a y 
K á l m á n , T é g l á s G á b o r , R e i z n e r János, S á n d o r f f y N á n d o r , H e n c z A n t a l , S e m a y e r 
V i l i b a l d , Révész I s t v á n , K a d a E l e k és a t i t k á r . N e v e z e t t e k a k ö v e t k e z ő h e l y e k e n 
f o g a n a t o s í t o t t a k ásatásokat : S z o m o l á n y b a n , a bo rsód -k i sgyő r i «kékmező» , M i s k o l -
czon, a szabolcsi f ö l d v á r o n , a z ó l y o m i ösvá ron , az a ranyos i « l e á n y v á r o n » , a 
t a r d i « t a t á r d o m b o n » , a székesfehérvár i « D e m k o » hegyen , A l p á r meze jén , az 
«Aba» pusz tán , a D é v a m e l l e t t i s í rmezőn, a szegedi «Móra» és «csorvai» ha l -
m o k o n , a s o m o g y v á r i « K u p a » hegyen , Csepel sz igetén t ö b b h e l y e n , Jászk iséren, 
Jászolosán, Z a l a Sz t . G r ó t o n , S o p r o n b a n , P i l i n y b e n , T o l n a m e g y é b e n ö t h e l y e n 
és vég re T ö r t e l e n , vagy i s összesen 26 h e l y e n , m e l y k u t a t á s o k n a k e r e d m é n y e 
első so rban a t ö r t e l i h o n f o g l a l á s k o r b e l i lovas sír, m e l y az ezredéves k i á l l í t á son 
k i is v o l t á l l í t v a s e z e n k í v ü l 863 da rab k ü l ö m b ö z ő k o r ú régiség, k ö z ö t t ü k t ö b b 
ér tékes ezüst és a r a n y t á r g y is, m e l y e k k e l m i n d a m . n. m ú z e u m rég iségtára 
g a z d a g í t t a t o t t . V é g ü l ugyancsak ezen a l apbó l a z ó l y o m i és szabolcsi f ö l d v á r a k 
m o d e l l j e i s a b ü d i f ö l d v á r f ö l vé te l e kész í t t e t e t t e l az ezredéves k iá l l í tásra . 
D e szerény a n y a g i v i szonya i m e l l e t t a t á r s u l a t e g y é b k é n t is részt k í v á n -
v á n v e n n i a m i l l e n n i u m i év c u l t u r á l i s m o z g a l m á b a n , egyrész t edd ig i összes 
k i a d v á n y a i v a l és m ű k ö d é s é n e k i smer te téséve l részt v e t t az ezredéves k iá l l í t áson , 
h o l a k ö z m ű v e l ő d é s i c s o p o r t b a n a «k iá l l í tás i» é r e m m e l t ü n t e t t e t e t t k i s más-
részt k i a d t a s i ngyenes t a g i l l e t m é n y g y a n á n t k ü l d t e szét t a g j a i n a k H a m p e l 
József «a b r o n z k o r e m l é k e i M a g y a r h o n b a n » c z í m ű m u n k á j á n a k I I I - i k k ö t e t é t . 
A t á r s u l a t a n y a g i v i szonya i t i l l e t ő l e g f e l e m l í t i , h o g y a b e v é t e l a m u l t 
é v b e n 3434 f r t 17 k r . , a k iadás 2521 f r t 86 k r . s így k é s z p é n z m a r a d v á n y 
912 f r t 31 k r . v o l t , ú g y h o g y a pes t i haza i első t a k a r é k p é n z t á r n á l e l he l yeze t t 
•1-86 A R C H E O L Ó G I A I É R T E S Í T Ő . 
é r t é k p a p í r o k k a l e g y ü t t a t á r s u l a t v a g y o n a j e l e n l e g 10,382 f r t 31 k r . A t á r s u l a t 
szé leskörű m ű k ö d é s é t i l l e t ő l e g m e g e m l í t i , h o g y a t i t k á r i h i v a t a l ez é v b e n 
1005 ügyszámo t i n t é z e t t el, m e l y n e k 2300 pos ta i exped i t i o f e l e l t m e g . E l h u n y t 
é - k i l é p e t t h é t tag, be lépe t t t íz ú j tag, k ö z t ü k egy a lap í tó . A t agok száma t e h á t 
n é m i l e g g y a r a p o d o t t . A z e l h u n y t t agok sorábó l f ö l e m l í t i g r ó f E r d ő d y I s t v á n t 
és M e l c z e r I s t v á n a lap í t ó t a g o k a t . 
V é g ü l f e l e m l í t i , h o g y m í g a M . T u d . A k a d é m i a a t ö r t é n e l e m segédtudo-
m á n y a i t magasabb s z e m p o n t o k b ó l m ű v e l i , add ig a régészet i t á rsu la t a lapszabály-
szerű fe lada ta a régésze t tan t népszerűs í ten i s a haza i m u l t e m l é k e i t f e l k u t a t n i 
és m e g m e n t e n i . E z e n fe lada tábó l k i f o l y ó p r o g r a m i n j á b ó l csak m i n t a n n a k e g y i k 
rész le té t e m l í t i : i . a h o n f o g l a l á s k o r b e l i e m l é k e k f o l y t a t ó l a g o s k u t a t á s á t az egész 
ország t e r ü l e t é n , 2. egy népszerű , m i n d a m e l l e t t a m ű v e l t közönség kezére szánt 
u tas í tás k iadását régészet i ásatások foganatosí tására, kapcso la tban e g y r ö v i d 
régészet i ka lauzza l , 3. a m a g y a r régészet i i r o d a l o m t u d o m á n y o s r e p e r t ó r i u m á n a k 
elkészí tése és kiadása, 4. az országban l evő i n g ó m ű e m l é k e k i r á n t i l á j ékozha tás 
v é g e t t , a nagyobb g y ű j t e m é n y e k t u l a j d o n o s a i h o z egye lő re lega lább k é r d ő í v e k 
k ibocsá j tásá t . í m e csak n é h á n y p o n t és be k e l l v a l l a n u n k , h o g y m a m é g m i n d -
ezekre e lég te lenek v a g y u n k , m e r t a l i g 400 t a g u n k u t á n be fo l yó j ö v e d e l m e i n k 
a r ra n e m elégségesek. 
F e l k é r i a t á r su la t t a g j a i t e n n e k f o l y t á n , h o g y m e n t ő l t ö b b t a g o t g y ű j t e n i 
sz ívesked jenek, h o g y a t á r s u l a t k i t ű z ö t t szép fe l ada ta inak megfe le lhessen. 
A közgyű lés a t i t k á r j e l e n t é s é t t u d o m á s u l vévén , m i u t á n n e k i buzgó 
t evékenységéé r t dr . S z o n t a g h A n t a l köszöne te t szavaz, az e l n ö k f e l h í v j a a köz -
g y ű l é s t a választás megej tésére, a szavazatok beszedésére Radis ics J e n ő . és 
d r . K ü f f e r Bé la t a g o k a t k ü l d v é n k i . 
E s z e r i n t m e g v á l a s z t a t t a k : É l e t f o g y t i g l a n i t i sz te le tbe l i e l n ö k n e k : P u l s z k y 
Ferencz . A z 1897 -1899- i k é v e k r e : E l n ö k : bá ró N y á r y J e n ő , m á s o d e l n ö k : 
F o r s t e r G y u l a , t i t k á r : dr . Szend re i János, p é n z t á r n o k : L i p c s e y József , ügyész : 
d r . F e j é r p a t a k y K á l m á n . 
A z á l l andó v á l a s z t m á n y b a : dr . B o n c z Ö d ö n , d r . F e j é r p a t a k y Lász ló , 
dr . K a m m e r e r E r n ő , d r . R é t h y Lász ló , S z u m r á k P á l Budapes ten . — A z á l l a n d ó 
v á l a s z t m á n y n a k k o r á b b i i d ő k b ő l m á r t ag j a i : d r . H a m p e l József, dr . Czobo r Bé la , 
dr . P u l s z k y K á r o l y , R á t h G y ö r g y , R é v a y Fe rencz , S c h u l e k F r i gyes , g r ó f Z i c h y 
Jenő , F r a k n ó i V i l m o s , M a j l á t h Bé la , Radis ics Jenő , S z i l á g y i Sándo r , F o r s t e r 
G y u l a B u d a p e s t r ő l , B u b i c s Z s i g m o n d Kassáró l , bá ró R a d v á n s z k y B é l a Sa jó -
K a z á n , g r ó f A p p o n y i S á n d o r L e n g y e l . 
A v á l a s z t m á n y b a h á r o m évre : / . Budapesten : D e d e k C r . La jos , G ö h l 
Ö d ö n , H u n y a d y Lász ló g ró f , H u s z k a József , Ha lavács G y u l a , K u n v á r i F ü l ö p , 
dr . K u z s i n s z k y B á l i n t , N a g y Géza, dr . Pós ta Bé la , T h a l y K á l m á n , d r . T ö r ö k 
A u r é l , V á s á r h e l y i Géza, V a r j ú E l e m é r . I I . Vidéken : B u n y i t a y V i n c z e N a g y -
várad, Csorna József Devecser , D a r n a y K á l m á n S ü m e g h , F o l t i n J á n o s E g e r , 
i f j . K u b i n y i M i k l ó s Á r v a - V á r a l j a , K ö n y ö k i József P o z s o n y , K a n d r a K a b o s E g e r , 
L e h ó c z k y T i v a d a r M u n k á c s , bá ró M i s k e K á l m á n Kőszeg , M i h a l i k József Kassa, 
N é m e t h y L a j o s E s z t e r g o m , O d e s c a l c h y A r t h u r he rczeg Szk iczó , R a k o v s z k y 
F e r e n c z N y i t r a - N o v á k , Récsey V i k t o r P a n n o n h a l m a , Sp i t ze r M ó r Pozsony -
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Szé lesku t , Szé l i F a r k a s Debreczen , T é g l á s G á b o r D é v a , dr . T h a l l ó c z y L a j o s 
Bécs, W o s i n s z k y M ó r Szegszárd. 
E z u t á n K u n v á r i F ü l ö p vá l . t a g fö lo lvassa a pénz tá rv i zsgá ló -b i zo t t ság 
j e l e n t é s é t , m e l y n e k a l a p j á n a közgyű lés L ipcsey József p é n z t á r n o k n a k a m u l t 
év re nézve a f e l m e n t v é n y t megad ja s e g y ú t t a l ú g y nek i , m i n t a t i t k á r n a k tíz 
év i buzgó és s ikeres m ű k ö d é s ü k é r t e l i smerés t szavaz. Fö lo l vassa t o v á b b á a j ö v ő 
év i kö l t ségve tés t , m e l y szer in t ezt a közgyű lés 2355 í r t 31 k r . bevé te l le l , 2 1 4 ; f r t 
k iadással és 210 f r t 31 k r . p é n z t á r m a r a d v á n y n y a l he l yesnek ta lá l ta . 
I n d í t v á n y o k n e m t e r j e s z t e t v é n e lő, e l n ö k a közgyű lés t bezár ja 
Dr. Szendrei János, 
t i tkár . 
V A C Z I M Ú Z E U M - E G Y E S Ü L E T . V á c z o n m é g a he tvenes é v e k b e n 
i n d u l t m e g a m o z g a l o m a város és k ö r n y é k e t ö r t é n e t i e m l é k e i n e k g y ű j t é s é r e és 
m ú z e u m - e g y l e t a lapí tására. E m o z g a l o m é lén i t j . Va rázsé j i G u s z t á v , R ó m e r 
rég i t a n í t v á n y a és az A r c h . É r t e s í t ő m u n k a t á r s a á l l o t t . G y ű j t é s e i v e l és ásatá-
saival m e g v e t e t t e a t e r veze t t m ú z e u m a lap já t . B e k ö v e t k e z e t t ha lá la u t á n 
D r . F r e y s i n g e r L a j o s k i r . köz jegyző és Csávo lszky József k a n o n o k u r a k f o l y t a t t á k 
a g y ű j t é s t és a g y ű j t e m é n y t 1887 ó t a a középváros i i sko la e g y i k t e r m é b e n 
ő r i z t é k . Csávo lszky József k a n o n o k i n d í t v á n y á r a j ö t t l é t re 1891 szep tember 20 - i kán 
a gazdasági k iá l l í tássa l kapcso la tosan egy «régészet i és tnűk iá l l í t ás» , m e l y n e k 
fényes s ikere daczára azonban a közönség csakhamar á t t é r t a m ú z e u m - e g y e s ü l e t 
f ö l ö t t a n a p i rendre . E pangásba ú j é le te t h o z o t t B a u e r M i h á l y vácz i f ő g y m -
n a s i u m i r a j z t aná r . L e g i n k á b b ő n e k i köszönhe tő , h o g y m a m á r k ü l ö n a l k a l m a s 
é p ü l e t szolgál a m ú z e u m i t á r g y a k e l ta r tására , ő tő le e red az ú j t á r su la t t e r v e 
s a n n a k a lapszabá lyzata , m e l y e t az 1895. év i f eb ruá r i us 15- i kén i l l e t ő l e g 
1896 feb ruá r ius 6 - i k á n t a r t o t t társ. közgyű lések e l f ogad tak s ugyancsak 1896 
deczember 28 - i kán v o l t a végleges a l a k u l ó közgyű lés és ez év i j a n u á r i u s közepe 
ó t a m á r t i sz tv i se lő i ka ra is m ű k ö d i k . A z egy le t e l n ö k e Csávo lszky József k a n o n o k , 
a l e l n ö k D r . F r e y s i n g e r L a j o s és Reiser H e n r i k , t i t k á r D r . T r a g o r I gnácz s a 
m ú z e u m igazga tó ja B a u e r M i h á l y , ő re i B o r b é l y Sándor , B a r t ó k L a j o s és F o d o r 
I m r e . M o s t v a n f o l y a m a t b a n a m ú z e u m le l tározása és r ö v i d i dő m ú l v a á t a d j á k 
a ny i l vánosságnak . 
Ö r ö m m e l v e t t ü k e kedvező h í r e k e t az egyesü le t t i t k á r á t ó l . Ö r v e n d ü n k , 
h o g y s z a k u n k n a k V á c z o n ú j g ó c z p o n t j a t á m a d t ! R e m é l h e t ő , h o g y a lelkesedés, 
a m e l y m e g t e r e m t e t t e , n e m lesz m ú l ó sza lma tűz ; e r e m é n y n y e l l e g m e l e g e b b e n 
ü d v ö z ö l j ü k az ú j j á s z ü l e t e t t egyesü le te t . Hpl. 
V E R S E C Z V Á R O S M Ú Z E U M A a m u l t esz tendőben is szépen g y a r a p o -
d o t t . Összes g y ű j t e m é n y e i g y a r a p o d t a k és ped ig az é r e m g y ű j t e m é n y 340 dbba l , 
a rég iségtár 478 t á r g y g y a l , az o k m á n y o k , t e r v r a j z o k és k é p e k g y ű j t e m é n y e 74 
dbba l , és a n y o m t a t v á n y o k 333 dbba l . E z e k b ő l csak 19 szerez te te t t v é t e l ú t j á n , 
a t ö b b i m i n d a jándékozás f o l y t á n k e r ü l t a m ú z e u m b a . 
A m ú z e u m á l l o m á n y a 1896. decz. 31-én 7.765 db. v o l t , ú. m . 3613 é r e m , 
2879 régiség ( k ö z t ü k p n e h i s t o r i c u s 2159, r ó m a i 348, aegyp tomi 70, népvándor lás -
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ko rszak i 48, t ö r ö k - m a g y a r k o r i 95, és ú j a b b k o r i 215 db. ) , 356 o k m á n y stb., és 
917 n y o m t a t v á n y . 
A m u l t é v b e n szerzet t r ég i sége l yközü l 30b db. a t ö r t é n e l e m e l ő t t i k o r b ó l va ló , 
és p e d i g : a ve rseczha tá rbe l i «Ludos» d ű l ő b e n v o l t b r o n z k o r i u r n a t e m e t ő m a r a d -
v á n y a i és a v a t t i n a i ős te lep ú j a b b le le te i , m e l y k é t gazdag l e l ő h e l y n e k le i rását 
az A r c h . K ö z l e m é n y e k X X . k ö t e t e f og ja h o z n i ; a k á r o l y f a l v a i b r o n z k i n c s b ő l 
7 db. , m e l y k i ncsnek leírása az A r c h . É r t e s í t ő 1896. é v f o l y a m á b a n j e l e n t m e g ; 
t o v á b b á Ve rsecz rő l : egy 0-145 m . hosszú és n y é l l y u k a s k ő b a l t a ( t a l á l t a t o t t 1895-
b e u a S z a m á r h e g y e n ) , egy g o l y ó a l a k ú k ő b u z o g á n y f ő ( t . 1891-ben a « N a g y - R é t » 
X I I . t e r v ra j z z—s számú részében) , egy kőka lapács tö redéke ( t . 1896-ban a « K i s - R é t » 
n y u g o t i részében), egy b ronz fü les ű rvéső (hossza 0 4 0 5 m . , köze lebb i l e i h e l y e 
i s m e r e t l e n ) , egy csak 0-072 m . hosszú b r o n z fü les ű rvéső ( t . 1896-ban a «Koz-
l u k » - b a n ) és egy b ronz lándz^acsúcs ( köze lebb i l e l e the l ye i s m e r e t l e n ) ; Z i c h y f a l v á -
r ó l : egy b ronz k a r d p e n g e t ö r e d é k ; V a r a d i á r ó l : e g y b ronz ű rvéső ; P o t p o r á n y r ó l : 
cserepek és fes te t t ta lpcsöves edény tö redéke ; N a g y - S z r e d i s t y é r ő l : réz lapos véső 
és agyagdo lgok , és végre T e m e s - K u b i n b ó l : egy ka rcsú kőka lapács tö redéke . 
R ó m a i d o l o g 8 v a n : 2 szép szántóvas, 1 egyszerű agyagedény , 1 b ronz 
s ú l y m é r t é k (140 g r . ) , 1 lapos agyagka r i ka , és egy verseczi k őz e tbő l készü l t kéz i 
m a l o m tö redéke , — v a l a m e n n y i V e r s e c z r ő l : 1 hosszú k ő g y ö t i g y K á r o l y fal vá ró i , 
és egy c a r n e o l g e m m a T e m e s - K u b i n b ó l ( A s k l e p i o s és H y g i e i a á l l ó c s o p o r t j á v a l ) . 
K a p t u n k egy 66 d b b ó l á l l ó e g y i p t o m i c o l l e c t i ó t is, m e l y b e n v a n k ő m e l l -
szobor , b ronz - és agyagszobrocska, agyagedény , bronzékszer , g y ö n g y f ű z é r a m u l e t t 
és 14 scarabteus. 
A t ö b b i régiség k ö z t v a n a verseczi k á d á r o k mes te r l ádá ja 1820-bó l , a ve r -
seczi lövészcsapat zászlaja s tb. 
N o v e m b e r e le jén a város m i l l e n i u m i t á r g y a i ( J o a n o v i c s P á l 5000 f r t os 
o l a j f es tménye , m e l y l y e l a k é p t á r a lap ja m e g l ő n v e t v e ; a város i zászló, a ban -
der i s ták r u h á i s tb. ) is a m ú z e u m b a k e r ü l v é n , a m ú z e u m egy másod ik he ly i ségge l 
b ő v í t t e t e t t . 
Seemaye r János, k i r . tanácsos és m ú z e u m i igazg. in tézkedése f o l y t á n j a n . 
26-án a m ú z e u m a közönség számára is m e g n y í l t , m e l y az t 33-szor i n g y e n m e g -
t e k i n t e t t e . A l á t o g a t ó k száma 2953 v o l t . 
Versecz, 1897. j a n . 8 -án . Milleker Bódog. 
A B Á C S - B O D R O G V Á R M E G Y E I T Ö R T É N E L M I T Á R S U L A T m u l t 
é v i deczember 27 -én t a r t o t t a Z o m b o r b a n a m e g y e h á z t e r m é b e n év i rendes köz -
g y ű l é s é t S c h m a u s z E n d r e szabadka i fő ispán e l n ö k l e t e a l a t t . A szokásos év i j e len -
tések és számadások, v a l a m i n t a kö l t sége lő i r ányza t le tárgya lása u t á n Cz i r fusz 
F e r e n c z k i r . tanácsos és D u d á s G y u l a t i t k á r t a r t o t t a k fe lo lvasásokat ; amaz a 
m e g y e tagoza tá ró l és k é t f o l y ó j á n a k a laku lásáró l , emez ped ig a v á r m e g y e i he lység-
n e v e k e rede té rő l , t o v á b b á a Bácskában fö l f edeze t t l eg rég ibb (1456 . év i ) í r o t t 
e m l é k r ő l , t . i . I V . F r i g y e s n é m e t császár c z í m e r a d o m á n y o z ó ok leve lé rő l , v é g ü l 
Z e n t a város 1506. é v i szabada lma a l ap ján készü l t ú j pecsé t ié rő l é r tekeze t t . I v á n y i 
I s t v á n a l e l n ö k á l lásáról betegsége m i a t t l e m o n d v á n , he l yébe a közgyű lés Cz i r fusz 
Fe rencz k i r . tanácsost , n y u g . t a n f e l ü g y e l ő t vá lasz to t ta a l e l n ö k k é . d. 
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A T I S Z A F Ü R E D I M Ú Z E U M - É S K Ö N Y V T Á R E G Y L E T , f o l y ó év i 
f eb ruá r 7 -én t a r t o t t a é v i közgyű lésé t f ő t . T a r i c z k y E n d r e e l n ö k l e t e a l a t t . A z 
e l n ö k i m e g n y i t ó u t á n M i lesz Bé la egy le t i t i t k á r t e r j esz te t t e elé j e l en tésé t . N e v e -
zetesebb m o z z a n a t o k , h o g y szep tember 12-én v e t t e á t T i s z a f ü r e d városa az ú j 
városháza k é t t e r m é b e á t k ö l t ö z t e t e t t m ú z e u m o t . A z e g y l e t « M ú z e u m - és 
k ö n y v t á r e g y l e t » - t é a l a k u l t á t és h o g y az 1896. év f o l y a m á n az egyesü le t i g é n y b e 
v e t t e a magas k o r m á n y t ó l 1895- i k i 200 f o r i n t segé lyét s T i s z a - F ü r e d 100 f o r i n t o s 
hozzá já ru lásá t . 
A m ú z e u m i t á r g y a k a m u l t év f o l y t á n k ö v e t k e z ő l e g g y a r a p o d t a k : az é r m e k 
390 da rabba l s így m o s t v a n az éremtárban 2196 d r b pénz és hason ló . E t é t e l n é l 
k ü l ö n ö s em l í t és t é r d e m e l a szíves a d o m á n y o z ó k k ö z t K iss P á l n é szül. T a t á r 
I zabe l l a ú r n ő , k i M i s k o l c z r ó l egyszerre 355 d r b b ó l á l l ó pénz- s e m l . é r e m g y ű j -
t e m é n y t a j á n d é k o z o t t a t . - f ü red i m ú z e u m n a k . A régiségek osztályában szaporu la t 
22 ős le le t i t á r g y ; m o s t v a n összesen 1201 d rb . I t t a b r o n z g y ű j t e m é n y m e g e m l í -
tésre m é l t ó becses l e l e t e k k e l szaporodo t t ; nevezetesen a L i p c s e y T a m á s t i sza fü red i 
f ö l db i r t okos , t ég laége tő a g y a g b á n y á j á b a n t a l á l t s í rbó l f e l k e r ü l t t á r g y a k k a l s ezek : 
egy k o r o n g o s fibula, a r a n y o z o t t b r o n z b ó l , 15 da rab g r á n á t t a l , k é t e g y e n l ő nagy -
ságú, ke resza t lakú kapocs, a r a n y o z o t t b ronzbó l , k ü l ö n ö s e n nagyságuk á l t a l f e l t ű n ő k ; 
ké t karperecz rossz ezüs tbő l . E te lepen csupán e g y e t l e n sír t a l á l t a t o t t , m e l y b e n 
m é g a cson tváz is ( t n . e. m é t e r n y i r e a fö ldsz íné tő l ) e l p o r l a d v a v o l t A m e g t a l á l t 
f ü l ö n f ü g g ő k e t a m u n k á s o k szé t tö rde l ték s csak a l a k t a l a n részei t m u t o g a t t á k . T i s z a -
f ü r e d n y u g o t i o l d a l á n e l v o n u l ó husz-ö les ú t o n , u t cs iná ló m u n k á n á l k i k e r ü l t 
az á r o k b ó l egy da rab szép pé ldány b r o n z k o r o n g o s fibula, a l a p j á n négy k ö r z e t b e n 
kék , sárga, zö ld , b a r n a zománczos díszí tésekkel ; egy b ronz k is kecske te l jesen 
ép s szép p a t i n á v a l b e v o n v a , pa t inás bronzcsat , m a d á r f e j j e l és e n n e k p e n d a n t j a 
épek ; k i v ü l ö k m é g t ö b b t ö redék b ronzcsa t és lemez. 
A vegyes tárgyak osz tá lyában szaporu la t 15 d rb , v a n i t t 755 tá rgy . — 
A k ö n y v t á r 1896-ban r e n d k í v ü l i s zámarányban szaporodo t t , először is v é t e l és 
a jándékozás f o l y t á n 122 da rabba l ; t o v á b b á ez é v b e n ad ta á t a t i sza fü red i törzs-
kasz inó a « M ú z e u m - és k ö n y v t á r e g y l e t » - n e k az á l t a l a g o n d o z o t t t . - f ü red i k ö n y v t á r t , 
m i n t e g y 1300 d rb . k ö n y v v e l . A z év i szaporu la t i t t 1422 darab és v a n összesen 
1744 darab k ö n y v . S z a p o r u l a t a 4 osz tá l yban 1896-ban 1849 d rb . , van összesen 
j e l e n l e g 5900 da rab t á r g y , m e l y e k r e l a t i v v a g y o n i é r téke 1 6 — 1 8 ezer k o r o n a . 
A t á r l a t o t 140 v e n d é g l á t o g a t t a , a h e l y b e l i e k e n k í v ü l , m í g a 16 év a l a t t 1925 
l á t o g a t ó t j e l e z a névsor . A z e g y l e t i rendes t agok száma j e l e n l e g 110, a t i sz te le t -
b e l i e k k é 33 ; a k ö n y v t á r haszná la ta i gen é lénk . 
B e v é t e l v o l t 1896 -ban 385 f r t 84 k r . , a k iadás 385 f r t 84 k r . A k ö z g y ű l é s 
a v á l a s z t m á n y á l t a l m á r megv i zsgá l t pénz tá r i k i m u t a t á s t t u d o m á s u l v e t t e s a 
p é n z t á r n o k részére a f e l m e n t v é n y t m e g a d n i ha tá roz ta . M a j d a v á l a s z t m á n y á l t a l 
1897-re j a v a s o l t kö l t ségve tés i e l ő i r á n y z a t o t t á r g y a l t a és fogad ta e l a közgyű lés 
620 f r t bevé te l l e l s 615 f r t 56 k r . kiadással, m e l y k iadások a k ö n y v t á r gya rap í -
tására, m ú z e u m i t á r g y a k szerzésére, felszerelésekre, k a t a l ó g u s n y o m t a t á s á r a , 
ásatásokra, szemé ly i k iadásra, s tb. v a n n a k e lő i rányozva , m í g a bevé te lek á l l a m -
segélybő l , T i s z a f ü r e d r é g e b b e n m e g b a t á r o z o t t a d o m á n y á b ó l s tagsági d í j a k b ó l 
fedeztetnek. Milesz Béla. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
t T O R M A K Á R O L Y , a daciai epigraphica nagy mestere, az aqu incumi 
ku ta tásoknak kezdeményezője s évek hosszú során á t é rdemdús vezetője, a 
budapest i egye temen egy évtizeden át a classikai archteologia tanára, akad. r, tag, 
kinek nevét szakirodalmunkban alapvető dolgozatok ta r t j ák főn, kit a külföld 
is mél tányol t . Az e lhuny t fényes pályát f u t o t t meg, T o r m a Józsefnek, a híres 
chronologusnak fia, főispánságot viselt Szo lnok-Dobokamegyében , m a j d a kép-
viselőház alelnöke let t . Később a kolozsvári egye temnek volt tanára, s innen 
kerü l t Budapestre . A szere te t remél tó ember t sok csapás é r t e ; az utolsó években 
R ó m á b a ment , h o n n a n a kies P o r t o D 'Anzioba tér t p ihenni . I t t lelte végső 
nyugoda lmát f. é. márcz. hó r-én, távol övéitől, távol hazájától . 77/. 
t Dr . F I S C H B A C H O T T O , a gráczi m u z e u m őre, folyóiratunk derék 
munkatársa , t u d o m á n y u n k nagy kárára folyó márczius hó io-ikén, rövid betegség 
után, 28 éves korában e lhuny t . Béke lengjen porai fölött ! 
X V I I . S Z Á Z A D B E L I S Í R B O L T . Kassán a föutcza éjszak-nyugati részén 
1890. jul ius hó 14-én kaszárnyaépítés közben terméskőből és téglából falazott 
sírboltra b u k k a n t a k ; belső éjszaki falán e csonka felirat v o l t : «- - fieri ( fec i t? ) 
dominus S t ephanus Bakai anno 1676 mense Februar io —» ; d é l e n : «Esaia 
X X V I . Vivant mor tu i sat. habitat is in pulvere» ; nyuga ton : «Psalm. C X V I . 
Rever t e re sat. bene facit tibi. J o h a n . X I V . X I X . Vivo ego et vos vivetis» ; 
keleten : «Joli. X I X . Scio, quod redemptor sat. videbo D e u m meum.» A sír-
bol tban három csontvázon s az e lkorhadt koporsók részein kívül ezüstözött , 
makkban végződő rézkapcsokat s há rom zománczozott g y ű r ű t találtak. A gyűrűk 
közül egyikbe, melynek karikája feketére zománczozott , há rom gyémán t volt 
fog la lva ; a karika belső kerületén : «Sz. Jus . ( t ina ?) Wass . Ia. (nos?)» be tűk . 
A második gyűrűben rubint , a ha rmadikban kő he lye t t egy zománczot t M betű 
volt. K. L. 
Ö R E G R Á K Ó C Z Y G Y Ö R G Y P O H A R A . Szentkirályi Sebestyén, kassai 
lakos 1662-ben kelt végrende le tének* egyik pon t j a így szól : «Mivel az kereszt-
úri ( = bodrogk.) t emplomhoz való eszközöket e ldul ták volt az németek , 
* Kassa v. levéltárában 19432 sz. a. 
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tehát az mely pohárt az öreg fejedelem Rákóczy György adott volt nekem, 
azt h a g y o m az k e r e s z t ú r i t e m p l o m h o z » . É r d e k e s v o l n a k i k u t a t n i , v á j j o n o t t 
m e g v a n - e m é g ? K. L. 
K A S S A I P O R C Z E L L A N . A kassai p o r c z e l l á n g y á r e század első fe lében 
á l l o t t f enn . 1801-ben ö t kassai po lgá r , k ö z t ü k H e n s z l m a n I m r e , — néha i hason-
n e v ű m ű t ö r t é n e t í r ó n k a t y j a , — a városhoz f o l y a m o d n a k , h o g y az erőd í tésekhez 
t a r t ozó s a felső k a p u t ó l ke le t re f e k v ő é p ü l e t e t enged jék á t részükre g y á r i 
he l y i ségü l . A h e l y t a r t ó t a n á c s 1804. augusz tus h ó 28-án k e l t p r i v i l é g i u m a szer in t 
a gyá r neve : К . k . p r i v i l e g i r t e u n g a r i s c h e K a s c h a u e r e n g l i s c h - s t e i n g u t f a b r i k . 
A z 1845- ik éven t ú l m ű k ö d é s é n e k n incs n y o m a . A gyá r j egye : K . 1830 k ö r ü l 
P i v e r o t t i O s z v a l d n a k is v o l t i t t hason ló i pa rvá l l a l a ta . K. L. 
« A S S A R L I K I N J O N I E N . » E z e n c z í m a l a t t Helbig W. 1896 o k t . 24-én 
fe lo lvasást t a r t o t t , m e l y a « N a c h r i c h t e n v o n der k ö n . Gese l l scha f t d. W i s s e n -
scha f ten zu G ö t t i n g e n » 3. f üze tében j e l e n t meg . Ha l i ka rnassos és M y n d o s 
k ö z ö t t t a l á l t nec ropo l i s l e l e te i t a m y k e n é i korszak végére teszi. A s í rok k ü l ö n -
b ö z ő k ; I . A f ö l d b e áso t t mé lységek , m e l y e k e t a fe l fedező P a t h o n O s t h o t e k e -
nek nevez, m e g f e l e l n e k az i t á l o k és e t r uszkok l eg rég ibb s í r he l ye i nek ( t o m b e a 
pozzo. ) . E z e k k ő - és t é g l a l a p o k k a l k i r a k o t t ü regek , m e l y e k b e az e m b e r - h a m u 
egyszerűen be v a n szórva, v a g y agyag-edénybe re j t ve . 2. H a s o n l ó a n k i r a k o t t 
n a g y o b b ü regek , m e l y e k egy ép t e t e m e t b e f o g a d h a t t a k úgy , m i n t a t o m b e a 
pozzo- ra k ö v e t k e z e t t t o m b e a fossa. 3. E g y drornos á l t a l m e g k ö z e l í t h e t ő sír-
k a m a r á k , m e l y e k f ö n t k e s k e n y ü l n e k és a m y k e n é i k u p o l a s í r o k h o z h a s o n l í t a n a k . 
E z e k e n b e l ü l a z u t á n a s í rhe lyek a f e n n e b b i m ó d v a l a m e l y i k e szer in t v a n n a k 
a l k a l m a z v a . U t ó b b i k ö r ü l m é n y H e l b i g szer in t m á s k é n t n e m m a g y a r á z h a t ó , m i n t 
h o g y a Ha l i ka rnassos és M y n d o s k ö z ö t t l akó n é p m é g a m y k e n é i pe r i ódus 
e m l é k e i n e k hatása a l a t t az ú j a b b teme tkezés i m ó d o t k ö v e t t e . T ú l n y o m ó l a g 
ugyan is ha lo t tége tésse l t e m e t k e z t e k . H a s o n l ó H e k t o r temetése H o m e r o s n á l 
(Odyssea 795 —799.) . E z e n ana lóg ia H e l b i g szer in t a m e l l e t t szól, h o g y az 
ú j o n n a n fe l fedezet t necropo l i s , K a r i a n a k első g ö r ö g t e l e p í t v é n y e s e i t ő l származ ik . 
A s í rokbó l e l ő k e r ü l t , f es te t t edények nagy része f e l t ű n ő e n h a s o n l í t a n a k a 
pe loponnesos i i p a r c z i k k e k h e z . Dr Récsey. 
A N A G Y S Z E B E N I Ö T V Ö S Ö K C Z É H P E C S É T J E . A nagyszeben i ö t v ö -
sök czéhpecsét je , t u d t o m m a l , m é g n i ncs a haza i s z a k i r o d a l o m b a n b e m u t a t v a , 
ezér t szükségesnek t a l á l o m azt e h e l y ü t t m e g i s m e r t e t n i . 
A ke t t ős k ö r r e l h a t á r o l t pecsét á t m é r ő j e 27 m m . M e z e j é t egy m i t r ás , 
palástos p ü s p ö k n e k á l l ó a l a k j a t ö l t i be, m e l y n e k b a l j á b a n pász to rbo t , j o b b j á -
ban - a pecsét kevésbbé s i k e r ü l t l e n y o m a t a m i a t t — k i v e h e t e t l e n t á r g y , t a l án 
kalapács, v a g y k e h e l y , v a n . A m i t r a csúcsán kereszt f o g l a l h e l y e t . E z e n a lak 
v a g y Szent-Eligius, az ö t v ö s ö k védszent je , v a g y Martialis, a l imoges i szent 
püspök , a k i n e k ö t v ö s pecsé t lőn v a l ó szerepléséről v a n m á r t n d o m á s u n k , a 
m e n n y i b e n a brassai pecsé t lőn a l a k j a e l ő f o r d ú l . 
Szóban f o r g ó p e c s é t ü n k ö n a püspök a l a k j á t négyszer t ö r t s kecses h u l l á -
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t r i ó k b a n h a j l ó m o n d a t s z a l a g vesz i k ö r ü l a j o b b , felső és b a l k e r ü l e t e n . H e r a l -
d i k a i l a g v e t t j o b b fe lén k e z d ő d ő l ap ida r i s f e l i r a t á n a k : 
S• AVR C l B I N I О 
é r t e l m e n e m l e h e t egyéb , m i n t : Sigillum Aurifabrorum Cibiniorum. 
A pecsé t lő m e t s z ő j e n e m l e h e t e t t v a l a m i j e l e s e r ő a m a g a s z a k m á j á b a n , 
m e r t a pecsét l e n y o m a t a csak közepes t e c h n i k á r a u t a l . 
B á r a pecsé ten é v s z á m o t n e m t a l á l u n k , e rede te a z o n b a n a x v i . század 
első f e l ében ke resendő , m e r t azon p é l d á n y , m e l y a j e l e n i s m e r t e t é s a l a p j á u l 
szo lgá l , egy , N a g y - S z e b e n b e n , 1559 j a n u á r h ó 11-én k e l t o k m á n y o n t a l á l h a t ó . 
A nevezett okmányban Marcus Letz, magister tzecliae aurifabrorum, a többi 
c z é h b e l i s zen io r r a l e g y e t e m b e n , Kristóf kassai ö t v ö s k é r e l m é r e t u d t ú l ad ja , 
h o g y i m é n t n e v e z e t t K r i s t ó f , k i n e k a t y j a Schlesinger Mihály, «ciuis oppidi 
Bogalz» v o l t , t a n u l ó é v e i t N a g y - S z e b e n b e n Anthonius Blaaz ö t v ö s m e s t e r n é l 
k i t ö l t v é n , a n n a k r e n d j e s m ó d j a sze r i n t f e l s z a b a d í t t a t o t t . ( K a s s a v á r o s i n y i l v . 
levéltár N r . 18228.). Mihalik József. 
I P O L Y K E S Z I I O S S I R . K o n d o r Józse f i p o l y k e s z i i f ö l d b i r t o k o s , az ezen 
k ö z s é g t ő l északra f e k v ő k a s t é l y á t ó l m i n t e g y 150 m é t e r t á v o l s á g r a á l l ó gazda-
sági é p ü l e t é n e k u d v a r á n t r á g y a l é - k u t a t á s a t o t t , m e l y n e k ü r e g é b ő l az ásó e l ő b b 
öscse rép -da raboka t h o z o t t fe l , m e l y e k a fe lsz ínre k e r ü l v e , n a g y részt s z é t m á l -
l o t t a k , m a j d m i n t e g y 2 m é t e r m é l y s é g b e n k o v a s z i l á n k r a , a l á b b p e d i g e g y e m b e r i 
c son t váz n é m i m a r a d é k a i r a b u k k a n t a k . A c s o n t v á z t ö b b i része i t e l p o r l a s z t o t t a 
m á r az i dő . A c s o n t m a r a d v á n y o k m e l l ó l egy á l l a t a l a k o t áb rázo ló b r o n z c s a t és 
é t e l m a r a d é k o t t a r t a l m a z ó a g y a g e d é n y is a fe lsz ín re k e r ü l t . A csat s a k o v a 
e l t é v e d t , az e d é n y t a r t a l m á t p e d i g a m u n k á s o k k i ü r í t e t t é k és s z é t h á n y t á k . 
Sa jnos , h o g y n é p ü n k n e k az i l y r é g i s é g e k n e k g o n d o s k e z e k b e v a l ó beszo lgá l ta tása 
i r á n t n i n c s érzéke. Wagner Lstván. 
L U S S U N I U M I M É R T F Ö L D J E L Z Ő K . A z A r c h . É r t e s í t ő 1 8 9 6 - i k é v i 
5. s zámában D a r ó c z y Z o l t á n ú r P a k s r ó l k é t r ó m a i m é r t f ö l d m u t a t ó t i s m e r t e t e t t , 
m e l y e n az A q u i n c u m t ó l v a l ó t á v o l s á g e g y f o r m á n LXXIII ezer lépéssel v a n 
j e l e z v e . A k ö z l e m é n y b e s a j t ó h i b a csúszo t t be, a m e n n y i b e n a n . m ú z e u m i 
m é r t f ö l d m u t a t ó f ö l i r a t á n a k t á v o l s á g je lzése tévesen i . x v n ezer lépésre v a n t é v e . 
E z u t ó b b i k ő ra j za R ó m e r D e j a r d i n i smere tes m ű v é b e n a X V I . t á b l a 99. száma 
a l a t t j e l e n t m e g , h o l s z i n t é n a 73 ezeres j e l zés l á t h a t ó . Szerk. 
EM LE KE К ES LELETEK. 
P A N N O N H A L M A T Ö V É B E N E L T E R Ü L Ő P A N N Ó N I A N E V Ű 
R Ó M A I K Ö Z S É G 
É S L E G Ú J A B B Á S A T Á S A I M Ö S S Z E F Ü G G É S E . 
Mielőt t tulajdonképeni tárgyamhoz hozzáfognék, röviden elő kell adnom 
az előzményeket. 
Pannonha lma (Möns Pannonise) tövében, Ravazd (okleveleinkben Ruozd) 
községhez közel, a régi Szent Willebald-templom romjaival 1826-ban, a hegyen 
épülő nagy könyvtár egyik mellékbejáratánál a kapu alján befalazott, római fel-
iratú nagy sírkő került Pannonhalmára . Ez t a követ Julia Fuscilla a háború-
ban elesett két fiának, Jfulius Paternus és Julius Ruscus emlékének szent-elte. 
Rómer Flóris ezt, előbb a «Tudomány-tár»-ban,* majd a «Corpus Inscriptiorum 
Lat inarum»-ban** közölte. A nevezett Willebald-templom középkori romjaitól 
innen, Pannonha lma felé van egy bő vízforrás, melyet a hagyomány szerint 
Béla-kútjának nevez, mert állítólag IV. Béla király, ki menekülés közben Uros 
pannonhalmi apáttól segélyt kért, itt i tat ta lovas népét. Innen Pannonha lma 
alá folyik a régi Ratmosa, ma Pánzsa folyócska, melyet útközben ismét egy 
Pannónia forrása nevű kútfő táplál. Ezen tájékba esik Kis-Ruozd régi helység 
területe, melyet xn i . és xiv. századbeli okleveleink Cebh-Ruozd, villa Comitis 
Cebh-nek is neveznek.*** Dr. Czinár Mór hivatalbeli elődöm tanúsága szerint 
innen 1845-ben következő bronztárgyak kerültek a pannonhalmi régiségtárba: 
«Négy nagyobb és t izenhárom (13) kisebb fibula bronzból (I. ábra), melyek 
vékony lemezből alkotvák, belül üresek és szabályos vonalakkal és pontozással ékít-
vék. A fibulák tűk nélkül valók, de velük együt t négy db. különálló bronztű 
találtatott , mint mindmegannyi fibulatöredék. Mindezeket egy ravazdi paraszt két 
eleven vízforrás közötti szőlőhegyen, nem nagy mélységben, agyagedényben 
találta. Akad t egynéhány á t fúr t gyöngy is, melyek a fibulákhoz tartoztak. 
Ugyanezen edényben volt még három vastagabb, tömör bronzból való karperecz, 
továbbá két db., vékony bronzlemezből készült, belül üres karperecz és három db. 
kisebb, üres karkötő, melyek egy félkörívre hajlítvák (II. ábra). Ezekhez járul két 
hasonló, üres karperecznek öt db. töredéke, melyek kecsesebb alakot muta tnak . 
Ezeken kívül volt ugyanazon edényben tizennyolcz db. különböző bronzdísz 
(III. ábra). Ezek között négy köralakú, öt elliptikus, hat félkörű bronzlemez, egy 
* 1840. évf. X I I . 370—372. 1. 
** C o r p u s Insc r . L a t . I I I . k. 4375. sz. fe l i ra t . 
*** P a n n o n h a l m i levél tár . 
Arch. Értesítő 1897. 3- füzet 
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négyszög le tes , a r a j t a l ó g ó l apos c s ö r t e t ő k k e l és e g y t ö m ö r b r o n z b ó l ö n t ö t t k e r e k 
ékszer , ö t n é g y s z ö g ű és n y o l c z h á r o m s z ö g ű i d o m á l t a l á t t ö r v e , r a j t a k é t l ó g ó 
c s i l i n g g e l . V é g ü l u g y a n e z e n l e l e t h e z t a r t o z i k e g y t r i p o s b a v é g z ő d ő b r o n z r u d a c s k a , 
m e l y n e k szé le in a r a j t a l á t h a t ó l y u k a k o n s z i n t é n csö rgő l e m e z k é k l ó g t a k , a m i n t 
az t az e g y i k m e g m a r a d t l ó g ó is t a n ú s í t j a . M i n d e z e k e t D u l m i c s N o r b e r t r a v a z d i 
p l é b á n o s 1845 j ú n i u s i - é n s z o l g a i t a t t a be a p a n n o n h a l m i rég i ség tá rba .» 
I. BRONZFIBUI.ÁK A KIS-RAVAZDI LELETBŐL. 
E z t a l e í rás t l a t i n e r e d e t é b e n Sztackovich Rémig, e g y m á s i k h i v a t a l b e l i e l ő -
d ö m , az « A r c h t e o l o g i a i K ö z l e m é n y e k » 1 8 7 1 - i k i é v f o l y a m á b a n * k ö z l i . E n n e k a lap -
j á n é n á t n é z t e m C z i n á r j e l z e t t p r o t o c o l l u m á t és az e z e n n e l b e m u t a t o t t b r o n z -
l e l e t e t a f ö n n e b b i le í rássa l m e g e g y e z ő n e k t a l á l t a m . 
* «Régésze t i a d a t o k G y ő r - S z . - M á r t o n környékéről .» Archaeol. K ö z l e m é n y e k V I I I . k. 
105. lap. 
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H a n e m is r ó m a i j e l l e g ű ez a b r o n z l e l e t , a k k o r a H œ r n e s s z e r i n t i osztá-
l yozás s z e r i n t késő La Т е ' и г - k o r s z a k b ó l v a l ó n a k k e l l e l i s m e r n ü n k , m i d ő n a 
b a r b á r é k s z e r e k e n is a p r o v i n c z i á l i s r ó m a i h a t á s m u t a t k o z i k . O l y a n k ö l c s ö n h a t á s t 
II. BRONZKARPERECZEK A KIS-RAVAZDI LELETBŐL. 
é s z l e l ü n k i t t , m i n t a m i l y e n t Tischler B i b r a c t e - i p a r t e r m é k e i n é l a g a l l - r ó m a i 
L a T é n e - k o r s z a k r a b i z o n y í t . * 
S z t a c h o v i c h u g y a n a z o n k ö z l e m é n y é b e n f e l h o z z a azon t a g a d h a t a t l a n u l r ó m a i 
l e l e t e k e t , m e l y e k u g y a n c s a k a f e n t n e v e z e t t K i s - R a v a z d h a t á r á b a n k e r ü l t e k e lő . 
* H œ r n e s « U r g e s c h i c h t e d. Menschen .» 1892. 640. 1. 
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A z ő p o n t o s le í rása s z e r i n t o t t , az ú . n . P a c z k ó - e r d ő hosszában v é g i g v o n u l ó 
Paczkalló a G y ő r - S z . - M á r t o n b ó l ( P a n n o n h a l m á r ó l ) V e s z p r é m b e v e z e t ő ország-
ú t r ó l n y u g o t n a k 3 5 0 ö l r e t e r j e d . E n n e k e g y i k l e j t ő j e , az ö i d e j é t ő l s z á m í t v a , 
III . CSÜNGŐ BRONZÉKSZEREK A KIS-RAVAZDI LELETBŐL. 
10 é v v e l a z e l ő t t j ó v a l m a g a s a b b v o l t , m e r t b e l ő l e v a g y h e t v e n szeké r re l v i t t e k 
e l r ó m a i f a l - és c s e r é p t é g l á t a s z e n t m á r t o n i 9. s z á m ú ház v a s t a g h o m l o k f a l á n a k 
fe lép í tésé re . P o n t o s a n k ö z l i S z t a c h o v i c h m i n d a z o n r ó m a i f a l t é g l á k ( l a t e r e s ) , pá r -
k á n y o s , p á r k á n y f ö d ő ( i m b r i c e s ) és lábas t é g l á k m é r e t e i t , m e l y e k e t ő m a g a 
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h o z o t t e l a z o n s z á n t ó f ö l d e k r ő l . M e g t u d t a , h o g y o n n a n k é t s z á z ö t v e n db . m á s o d -
f é l l á b n y i r ó m a i f a l t é g l á t , n y o l c z v a n d b . - n á l t ö b b üres t é g l á t , h é t d b . lábas t é g l á t 
és s z á m t a l a n p á r k á n y o s t é g l á t h o r d t a k e l . E z e n e lső l e l h e l y l ő l b e l j e b b , a v ö l g y 
h á t s ó része fe lé — ú g y m o n d — e g y m á s i k h y p o c a u s t u m f e l d u l á s á h o z f o g t a k , a 
m i t m e g a k a d á l y o z n i a n e m v o l t m ó d j á b a n . * 
E n n y i b e n á l l t a d o l o g 1871 -ben , m i d ő n S z t a c h o v i c h e k ö z l e m é n y é t i r t a , 
de m i v e l ő i g e n z á r k ó z o t t t e r m é s z e t ű v o l t és s e m szóbe l i l eg , s e m i r á s b e l i l e g 
n e m v o l t k ö z l é k e n y , n e m t u d t a m r e á j ö n n i , h o g y ő o t t a z ó t a é p ü l e t e k e t , a l a p -
f a l a k a t v a g y s í r o k a t k u t a t o t t - e ? 
IV. RÓMAI PECSÉTLŐ GYŰRŰK. 
K e r e s g é l é s e m k ö z b e n m e g t a l á l t a m r é g i s é g t á r u n k b a n h á r o m db . b r o n z 
p e c s é t n y o m ó g y ű r ű t ( I V . á b r a ) és h á r o m b é l y e g e s p á r k á n y t é g l á t , és u t á n j á r á s o m 
az t e r e d m é n y e z t e , h o g y a n n a k az e m b e r n e k , K o m o n d y J á n o s n a k ö z v e g y e , k i n e k 
f ö l d j é n a P a c z k a l l ó - v ö l g y b e n az e l ó b b f e l s o r o l t a k t a l á l t a t t a k , s z e m t a n u k k a l b i zo -
n y í t o t t a e l ő t t e m , h o g y e z e k e t is ő k s z o l g á l t a t t á k á t az ö r e g S z t a c h o v i c h rég i ség -
t á r - ő r n e k é l t e v é g e fe lé . 
A p e c s é t l ő g y ű r ű k k ö z ü l a l e g h o s s z a b b i k n a k b e t ű i a k ö v e t k e z ő k (1 . a. b.) : 
С • É G I T • P R Í M I G • 
( C a j u s E g n a t u s P r i m i g e n i u s . ) A pecsé t l ő r u d a c s k á v a l s z e m b e n , a k a r i k a á t e l l e n e s 
o l d a l á n csak a k e z d ő b e t ű k l á t h a t ó k : 
С • E • P • 
A m á s i k b r o n z g y ű r ű k i s e b b pecsé t l ő r u d a c s k á j á n ezen k e z d ő b e t ű k v a n n a k 
CL à.) : 
L • A • F • 
A h a r m a d i k n a k k e z d ő b e t ű i (2 . a. b.) : 
P • E • D • 
* A r ó m a i i d ő k b ő l K i s - R a v a z d és Paczka l l ó -vö lgy t á j á r ó l köve tkező t á rgyak ke rü l t ek 
a győr i f ő g y m n . m u z e u m á b a , a m i n t a z o k a t Börzsönyi Arnold m u z e u m őr sz íves volt meg-
m u t a t n i : R ó m a i ge rezde l t agyag-gyöngyök , r ó m a i ku lcs - tö redék , 18 5 cm. h o s s z ú és 0-7 cm. 
vas t ag bronz-cső , a r a n y o z o t t r ó m a i c s a t t n y e l v ( E b e n h ő c h g y ) , b r o n z k a r p e r e c z és fibula, 
r ó m a i ezüs t k a r p e r e c z ( E b e n h ő c h gy.), s z á r n y a s ny i l c súcsok és egy k e t t ő s végű ny i l c súcs 
vasból , ásó a l akú ekevas , s z ü r k e agyag -edény- tö redékek a p e r e m ü k ö n -)- | és -)- X bé lye -
gekkel. R • 
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A bélyeges tég lák , m e l y e k a P a c z k a l l ó - v ö l g y b ő l v a l ó k , k ö v e t k e z ő k . A leg-
n a g y o b b , p á r k á n y o s t é g l á n a k bé lyege : 
Й Н З Я Ш —
P F ; 
Ez t ü n t e t i f e l egysze rsm ind a legkezdet legesebb b e t ű f o r m á k a t . ( L e g i o p r i m a 
a d i u t r i x p ia fidelis.) 
A m á s i k s o k k a l szabályosabb b e t ű k k e l ezt a r ö v i d e b b bé lyege t v i se l i : 
Ш Ш Ш L E G • T • A D - P • 
y á S 
( L e g i o p r i m a a d i u t r i x p ia . ) 
E z a P r i m a a d i u t r i x l eg io t u d v a l e v ő l e g B r e g e t i o t á j é k á n a k ép í tő je , egy 
pár századig ő re és lakosa v o l t . 
B é l y e g ü n k m i n d e n i k é n az I csak a felső v é g é n v a n s z o k a t l a n u l n a g y 
k e r e s z t v o n a l l a l h a t á r o l v a , úgy , h o g y i n k á b b T ( a u n a k ) , m i n t I - n e k l á t sz i k . * 
A h a r m a d i k , f a l t é g l á n l evő bé l yeg a t i z e d i k k e t t ő s l é g i ó t ó l származ ik és 
olvasása ez : 
L E G • X • G • P • V • 
E z e k e n k í v ü l v a n u g y a n a z o n h e l y e n m á r k o r á b b a n e l ő k e r ü l t l e le tek k ö z ö t t egy 
agyagbó l v a l ó fű tőcső , m e l y n e k a l j án egy b é l y e g n y o m a csak ezzel a s z á m m a l 
l á t h a t ó : 
L E G • I V • 
H a az a negyed i k leg io F l a v i a e m l é k e vo lna , n e m is o l y csodálatos; hisz Ó - B u d á n 
is n y o m á t h a g y t a . * * 
E n n y i r e v o l t a m tá jékozva ezen t e r ü l e t r ó m a i l e le te i rő l , m i d ő n a g y ő r -
veszp rém i v icz iná l i s vasú t épí tésénél a v á l l a l a t épen ezen r ó m a i te lepen ke resz tü l 
kész í t t e t t e tö l tése i t . E k k o r , 1895 őszén tág v ö l g y ü n k k e l e t i szélén, a főapá tság i 
u r a d a l o m I m r e - m a j o r j á n á l r ó m a i sír ra a k a d t a k . A sír vas tag ór iás i k ő l a p o k b ó l 
és r é g i s é g t á r u n k b a k e r ü l t s zoka t l an n a g y r ó m a i f a l t é g l á k b ó l v o l t összeróva. R e n g e -
teg n a g y u r n á b a n , m e l y n e k m á r csak a felső fe lé t t u d t a m m e g m e n t e n i , k é t k i sebb 
agyagedényke v o l t és az i m e b e m u t a t o t t h á r o m á g ú vassz igony ( I V . áb ra 1. sz.). 
H o g y ez a vassz igony n e m c s a k v a l a m i N e p t u n - s z o b o r n a k a t t r i b ú t u m a k é n t szere-
p e l h e t e t t , k i t ű n i k egyrészt abbó l , h o g y v i sszaha j l í t o t t éles h e g y e i g o n d o s a n k i 
v a n n a k do lgozva , másrészt v a n b i zonyos t ö r t é n e t i a d a t u n k arra, h o g y ezen 
P a c z k ó - l i e g y és a S z e n t I m r e - h e g y k ö z ö t t i i n g o v á n y o s t e r ü l e t e n m é g első k i r á -
* Az I-nek ez az a lakja , valamint az T-nek a ha rmad ik bélyegen lá tha tó Y különös 
a l ak ja Cagna t (Cours d ' E p i g r a p h i e Lat ine) szerint a 11. század lapidar is cursiv Írásában for-
dul elő. 
** Rómer -Des j a rd ins 31. és 149. sz. Ezeken kívül vannak a győri főgymn. régiségtárban 
római vas nyilcsucsok, kü lömböző bronz fibulák és egy bronzból való szép fogadalmi kéz-fő, 
melyek ugyanezen vidékről kerül tek oda. 
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l y a i n k i de jében is l ó v o l t , m e l y n e k ha lászat i j o g a f ö l ö t t a p a n n o n h a l m i főapátság 
és a b a k o n y b é l i apátság p e r l e k e d t e k , b i r ó u l p e d i g a veszp rém i p ü s p ö k ö t r e n d e l t e 
a k i r á l y . * H a így v a n , m i é r t n e m l e h e t n e a t a l á l t szerszám egy r ó m a i halász-
m e s t e r n e k e m l é k e , k i v ö l g y ü n k b e n pákászn i szoko t t . 
E z e k a l ap ján k i t e r j e s z t e t t e m figyelmemet az egész Paczk'alló-\ö\gyre, m e l y 
G y ő r - S z . - M á r t o n és R a v a z d k ö z ö t t m i n t e g y h a t á r v o n a l a t képez és a t ö b b forrás-
bó l t á p l á l k o z ó Pannosa (Panzsa ) f o l y ó c s k á t ó l n y u g o t r a igen kies fekvésű t e r ü l e t . 
M a g a P a n n o n h a l m a és h e g y o l d a l a v íz for rás n é l k ü l i , kopá r v o l t a kevésbbé ke l l e -
ine tesnek l á t szo t t a r ó m a i a k n a k ; m i n t ezen, d é l n y u g o t fe lé v o n u l ó á rnyas e r d ő k 
á l t a l szegélyzet t , m é r s é k e l t d o m b o k k a l h a t á r o l t , szép v ö l g y . E l őszö r a n é v v l e 
k e l l e t t t i sz tába j ö n n ö m , m e r t nye lvésze ink a Paczkalló ra n e m t u d t a k m a g y a r 
é r t e l m e t k i h o z n i . Ke resgé lésem k ö z b e n l e v é l t á r u n k b a n egy rég i t é r k é p e t t a l á l -
t a m , m e l y e n ezen v ö l g y Potszkale n é v a l a t t f o r d u l e lő és ez m á r é r t h e t ő v é l ö n . 
Szkala, szláv n y e l v e n szikla, sziklás h e g y ; pot, a l a t t , a l a n t : Po t szka le t e h á t 
Sz i k laa l j a , Hegyalja. E z elnevezés m é g a sz lávok i t t e n i szerepléséről m a r a d t 
r eánk . 
M e g b í z á s o m r a , 1896. év i szüre t u t á n első v o l t , k i egy r ó m a i s í r le le te t t u d o t t 
b e j e l e n t e n i a paczka l l ó i sző lőhegybő l , ugyanaz a K o m o n d y - c s a l á d , m e l y n e k b i r -
t o k á n m á r S z t a c h o v i c h is k o n s t a t á l t a a s ű r ű e n e l ő k e r ü l ő r ó m a i l e l e t e k e t . 
A téglasí r csak h á r o m nagy d a r a b b ó l v o l t összeróva, k é t é lére á l l í t o t t r ó m a i fa l i 
t ég l ábó l és az ezeket f ödő pá rkányos tég lábó l . A z ü r e g b e n k é t k is agyagedényke 
v o l t , t e l ve g y e n g e cson tocskákka l . 
A l i g h o g y a s z ő l ö m ű v e s t a t o v á b b i f o rga tásná l v a l ó megf igye lés re ú t b a -
i g a z í t o t t a m , n é h á n y nap m ű l v a ú j a b b és n a g y o b b sírra a k a d t a k . E z m á r t ö b b 
p á r k á n y o s t é g l á b ó l szabá lyosan v o l t összerakva o l y m ó d o n , m i n t a p a p f ö l d i ásatá-
sokná l t a l á l t n é h á n y r ó m a i sír, a m i n t azoka t H a t n p e l József a «Budapes t Régiségei» 
c z í m ű m u n k á b a n r a j z b a n szemlé l te t i . E z e n s í r h a n t a l a k ú tég las í rban egy egész 
cson tváza t t a l á l t u n k , m i n d e n egyéb m e l l é k l e t n é l k ü l . 
U g y a n a z a f ö l d m í v e s gazda b e m u t a t t a a d o m b a l j á n azt a f ö l d j é t , m e l y r ő l 
év t i zedek ó t a h o r d j á k a r ó m a i tég la - és e d é n y t ö r e d é k e k e t . O k t ó b e r b e n m á r 
zö l de l l en i k e z d e t t r a j t a a búza , m e l y e t a f u r f angos paraszt ké résem e l l ené re az 
ő r s z e m t ő l e lég t á v o l eső szán tó fö l dön e l ve te t t , m i d ő n é n m e g n e m á l l h a t v á n a 
várakozás t , k i b é r e l t e m egy j ó k o r a da rabo t , a vetés árá t is m e g t é r í t e t t e m és 
e l k e z d t e m ásatn i . A s iker m e g l e p ő v o l t . M á s n a p a Paczkó -e rdő fe lő l i dé l i o lda -
l o n egy f é l m é t e r n y i vas tagságú, t e r m é s k ö b ö l és r ó m a i f a l i t é g l á b ó l összeá l l í to t t , 
sz ik laerősségú fa l r a b u k k a n t a m . A t ö r m e l é k k ö z ö t t az i smere tes k ő k e m é n y r ó m a i 
fa l ragaszték g ö r ö n g y e i v e l nagy pá rkányos t ég láka t , p á r k á n y f ö d ő k e t , vöröses sárga, 
m á z n é l k ü l i , k e s k e n y t a l p ú e d é n y k é k e t és o x i d á l t ü v e g d a r a b o k a t a n n y i t e m e l t ü n k 
k i f o l y t o n - f o l y v á s t , h o g y én csak szebb és j e l l e m z ő b b e k e t v á l a s z t o t t a m el, a 
t ö b b i t kocs iszámra v i t e t t e m fé l re az ú t b ó l . M á r az első n a p o k b a n k e r ü l t e lő az 
i m e b e m u t a t o t t vasbó l v a l ó lándzsavég ( V . áb ra 3. sz.). 
A m i n t az első fa l k é t végé t e l é r t ü k , f o l y t a t t u k az ásást a k é t szög le t 
ha j lásáná l és m í g a 22 m é t e r hosszú fő fa l n y u g o t i sa rkán egy 5 m . - n y i záró-
* P a n n o n h a l m i levéltár. 
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f a l a k k a l k e r í t e t t he l y i ség a lap fa la i b o n t a k o z t a k k i , a d d i g a más ik , ke l e t i szélén 
12-edfél m é t e r n y i zá ró fa la t k a p t u n k , m e l y n e k fo l y tonossága azonban m e g a k a d t . 
U t ó b b azonban ezen fa l l a l e g y e n k ö z ű e n 6 m . - n y i r e egy r ö v i d e b b , csak 2 m . 
hosszú és 60 c m . vas tag vá lasz fa l ra a k a d t u n k , m e l y l y e l pa ra l l e l , de csak 40 c m . 
t á v o l s á g n y i r a egy m á s i k v é k o n y fa lacska h ú z ó d i k el. E z a kis köz r e j t e t t e a leg-
n a g y o b b meg lepe tés t . E l ü k k e l egymás fö lé és o l d a l n y í l á s a i k k a l e g y m á s m e l l é 
r a k o t t e g y e n k ö z é n y a l a k ú és a g y a g b ó l va ló f ü t ő c s ö v e k egész c s o p o r t j a v o l t ez, 
m e l y e k e t f ö l ü l egy lapos, de i g e n széles k ő l a p fede t t . A z o n h i s z e m b e n , h o g y 
m o s t m á r az egész h y p o c a u s t u m o t f e l f o g o m tá rn i , f e l f o r g a t t a m az egész középső, 
n a g y t e r e m pad la tá t , de i t t az összeomlo t t v a g y e l ége t t é p ü l e t t ö r m e l é k e i n é l és 
egy vas sa r lóná l e g y e b e t n e m t a l á l t a m . 
A f ű t ö c s ö v e k e t szétszedtem, k e t t ő t a z o n b a n a f ödö - l appa l i n s i t u h a g y t a m , 
h o g y m á s n a p a m é r n ö k ü n k k e l ra j zba fe lvétessem, m i d ő n a község tő l kocs in j ó 
f é l ó r á n y i r a f e k v ő t e r ü l e t e n ezeknek regge l re h ü l t h e l y ü k e t t a l á l t a m . N e m n a g y o n 
ö r ü l t e m , h o g y a n a g y s z á m m a l o d a z a r á n d o k l ó k i v á n c s i n é p b e n i l y m ó d o n n y i l a t -
k o z o t t a t u d o m á n y o s szomjúság. 
F i g y e l e m r e m é l t ó azonban , h o g y ezen e m l í t e t t e m p a r a l l e l f a lacskának sar-
k á t ó l k i l enczed fé l m . hosszú s hason ló v é k o n y s á g ú , ferde, keresztező fa l h ú z ó d o t t 
e l egy más i k , vas tagabb záró fa l a lap ja ihoz , m e l y u t ó b b i a n a g y t e r e m n e g y e d i k 
f a l á n a k lá tsz ik . E z a v é k o n y k a keresztező fa l t a l á n az a l fű téshez t a r t o z o t t csaki 
m i v e l a f ű t ö c s ö v e k k e l k ö r ü l r a k o t t k is f a l l a l e g y ü t t csak p a d l a t o t t a r t h a t o t t . 
A z u t ó b b i zá ró fa l k e l e t i s a r k á t ó l i s m é t egy 5 m . - n y i hosszú, erösebb f a l n y o m a i t 
k ö v e t t e m , csakhogy ez h a m a r megszakad t . I t t ö t darab o l y a n t ég lá t t a l á l t u n k , 
m e l y e k hosszúsága és vastagsága a rendes p á r k á n y o s t é g l á k é v a l azonos, de pá r -
k á n y z a t n é l k ü l v a l ó k és n é g y s a r k u k o n egy -egy vas tag l ábba l v a n n a k e l l á t v a . 
E z e k is a f a lakhoz v o l t a k i l lesztve) ú g y , h o g y a l á b u k á l t a l eszközö l t ű r b e n 
c z i r k u l á l t a hő . I l y e n e k e t m u t a t be F r a n k f u r t e r is a c a r n u n t u m i r ó m a i l e l e tek 
r ő l szóló m ű v e c s k é j é b e n . * T a l á l t a m t o v á b b á ezen első é p ü l e t t ö r m e l é k e i k ö z ö t t 
egy s t r i g i l i s -nek v é l t vasat ( V . áb ra 9. sz.), egy k is h á r o m á g ú s z i g o n y f o r m a vas 
szerszámot ( V . áb ra 2. sz.) és e g y vas késpengé t ( V . ábra 6. sz.). A g y a g b ó l 
te r ra -s ig i l l a ta e d é n y k é k n e k tö redéke i , k ö z t ü k egy díszesebb o r n a m e n t i k á v a l b i r ó -
k e r ü l t e lő. A szó rványosan l e l t b r o n z pénzek I . Cons tans és I I . C o n s t a n t i u s , 
v a l a m i n t más í v . századbel iek v o l t a k . A z első Cons tans - fé le pénzek e g y i k reverse 
«Secur i tas Reipubl icae», egy más iké «Vic tor ise dd. A u g . nn .» , I I . C o n s t a n t i u s 
pénze in revers «Fe l . t e m p , repara t io .» és « V o t . x x . M V L T x x x . » 
Neveze tes k ö r ü l m é n y az is, h o g y a t ö r m e l é k k ö z ö t t p o m p e j i vö rös sz ínne l 
f es te t t finom v a k o l a t m a r a d v á n y a i t is t a l á l t a m , a m i azt m u t a t j a , h o g y az é p ü l e t 
t e r m e i fal festéssel v o l t a k ékesek. N e m t u d o m , a f ű t ő k e m e n c z é k n e k n y o m a i - e 
a r o m o k k ö z ö t t i f ö l d r é t e g n e k részben haragos vö rös re ége te t t v o l t a , v á l t a k o z v a 
k o r o m f e k e t e , úgyszó l ván szenes ré tegekke l , m e l y e n egész t e r ü l e t e k t isz ta h a m u -
ré tegge l v a n n a k megszak í t va . L e h e t , h o g y n a g y o b b tűzvésznek n y o m a i ezek. 
H a b á r ez u t ó b b i fe l tevés kevésbbé lesz e l f o g a d h a t ó , ha t e k i n t e t b e veszszük, h o g y 
ezen r é t e g e k e g y - k é t m é t e r n y i r e a fö ldsz ínen a l ú l l á t h a t ó k . 
* F rankfu r t e r -Kub i t sek «Führe r durch Carnuntum.» 1894 Wien . 83. 1. 
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A m i n t e z e n e lső é p ü l e t észak i és u t o l s ó z á r ó f a l á t k u t a t t a m , k i l e n c z 
m é t e r n y i t á v o l b a n észak fe lé e g y m é g e rősebb , 70 c m . széles k ő f a l l a l k e r í t e t t 
m á s i k é p ü l e t a l a p j a i r a a k a d t a m . E n n e k az e l ő b b i é p ü l e t fe lé néző k ő f a l a 16 m é t e r 
V. VASRÉGISÉGEK GYŐR-SZENT-MÁRTON TÁJÁRÓL. 
hosszú, de közepe táján egy három méternyi folytonossági hiány van, hol alap-
falnak nyoma sincs. Ide tenném a kapubejáratot, melyhez utóbb még vissza-
térek. A mint ezen főfal kiásatásánál két szögletére értünk, a keleti végén foly-
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t a t t a m a k u t a t á s t és o t t u g y a n a z o n vastagságban, szög le tben m e g t ö r v e , e g y 7 m . 
hosszú fa l m u t a t k o z o t t , m e l y h e z k é t - k é t szél rő l ö t ö d f é l m . hosszú o lda l f a l ak , 
v é g ü l az e lőzőve l pa ra l l e l h a l a d ó i s m é t 7 m . hosszúságú záró fa l j u t o t t ; ú g y 
h o g y i t t m á r egy q x i g l 2 m . szabályosan m e g é p í t e t t he l y i sége t k a p t u n k . 
M o s t a fő fa l más ik , n y u g o t i szög le t l i a j lásáná l k e r e s t e m egy m á s i k he l y i ség 
f a l a i t és c s a k u g y a n i t t is t a l á l t u n k egyet , m e l y n e k k é t - k é t fa la k ö r ü l b e l ü l h a t m . , 
k e t t ő - k e t t ő m e g h a r m a d f é l m . hosszú fa l l a l v a n zárva. E g y ú t t a l m e g t a l á l t u k ez 
é p ü l e t első fő fa láva l e g y e n k ö z ű e n ha ladó más i k északi fő fa lá t , m e l y a k é t szélső 
he ly i sége t összekapcsol ja. Á s a t á s o m egy legér tékesebb le le te i t t k e r ü l t napv i l ág ra . 
E z e n másod i k é p ü l e t k a p u b e j á r a t á n a k egy i k sa rkáná l kezdőd i k egy v ízveze tő 
csa to rna , m e l y n e g y v e n c m . szélességben és négy m é t e r hosszúságban n y u g o t 
felé h ú z ó d i k , a z u t á n m e g t ö r i k és add ig , a m i g az ásatást f o l y t a t t u k , 5 m . hosz-
szúságban f o l y t a t ó d i k ; végére m é g n e m é r t e m , m i v e l i t t az ásatás f é l b e m a r a d t . 
A csa to rna erős, r ó m a i f é l m é t e r hosszú fa l i t é g l á k k a l , h e l y l y e l - k ö z z e l pá rkányos 
t é g l á k k a l v a n bé l l e l ve . A fo r rásnak , m e l y b ő l n y u g o t fe lö l v i ze t v e z e t h e t t e k 
v o l n a ide, m o s t u g y a n n y o m a vesze t t ; de m é g S z t a c h o v i c h i de jében lé teze t t , a 
m i n t б az a b b ó l csergedező víz fo l yásának i r á n y á t é l é n k e n le í r ja . О azonban 
csak g y a n í t o t t a , h o g y a r ó m a i a k ezt a m o s t m á r b e d u g u l t v íz fo r rás t m e n n y i r e 
é r t ékes í t e t t ék . K ü l ö n b e n é p ü l e t r o m j a i n k t ó l egy száz lépésny i re m o s t is b u g y o g 
egy i g e n j ó v ízze l bőve l kedő forrás, c s a k h o g y ez l e j ebb esik és l eg fö lebb egy 
más i k é p ü l e t c s o p o r t n a k s z o l g á l t a t o t t v i ze t . T é n y , h o g y ezen for rás m e l l e t t i 
s z á n t ó f ö l d e k r ő l is kocs iszámra h o r d j á k szántás u t á n a k i v e t e t t r ó m a i tég la - és 
e d é n y t ö r e d é k e k e t . 
V isszatérve a m i k i áso t t a l ap fa la inkhoz , ezen m á s o d i k é p ü l e t r o m j a i k ö z ö t t 
is a l i g h a n e m a t e t ő r ő l l e h u l l o t t r e n g e t e g m e n n y i s é g ű p á r k á n y o s tég lá t , lábas 
t é g l á k n a k t ö r e d é k e i t t a l á l j u k ; sőt a l e g n y u g o t i b b z á r ó f a l t ó l n e m messze, ez épü-
l e t n é l is k é t f ű t ő c s ö v e t e m e l t ü n k k i . V a s t á r g y a k k ö z ü l egy has tá t ( I V . ábra 3. sz.) 
és egy pengé t ( I V . áb ra 7. sz.) h o z t a m el, ú g y s z i n t é n e l rozsdásodot t z a b l a f o r m a 
lánczszemeke t . I t t k e r ü l t e k e lő d ísz í te t t e d é n y t ö r e d é k e k is. R ó m a i pénzek i t t is 
v o l t a k szép s z á m m a l . * 
E z e n m á s o d i k é p ü l e t fa la i f o l y t a t ó l a g o s a n m é g k ö v e t h e t ő k v o l t a k , de a 
h a t á r t képező k o c s i ú t o n t ú l a t u l a j d o n o s n a k i g e n szép nagy t áb la szán tó fö ld j én 
őszi vetése o l y kecseg te tően á l l o t t , h o g y s e m m i á ron sem enged te f e l t ú r a t n i . * * 
H a m á r m o s t a k i áso t t é p ü l e t e k rende l t e tésének kérdésére t é r ü n k á t ; az t 
k e l l m o n d a n o m , h o g y az ásatás m a i s t á d i u m á b a n t isz ta k é p e t n e m l e h e t a l k o t n i 
ró la . E l e i n t é n k ö z f ü r d ő r e g o n d o l t a m , m e r t a v ízveze ték és hypocaus is ar ra a 
g o n d o l a t r a veze t tek . D e a k k o r o t t m á r n a g y o b b r ó m a i községet k e l l e n e fe l té te -
l e z n ü n k . M a j d c a s t r u m i é p ü l e t t e r v r a j z á t k e r e s t e m benne , hisz f ű tősze rkeze t t e l b í ró 
e a s t r u m o k m á s u t t is i smere tesek P a n n ó n i a t e r ü l e t é n és a h e l y b iz tos, v é d e t t és 
még is e x p o n á l t v o l t a m e l l e t t e m szó lo t t v o l n a , m e r t o n n a n Ravazd , G y ő r - S z e n t -
M á r t o n , P a n n o n h a l m a , E c s s hason ló rég i t e l epek s z e m m e l t a r t h a t ó k , f ő b b köz-
lekedés i v o n a l a i k k a l e g y ü t t . Másrész t a z o n b a n egész r ó m a i község fe l té te lezésére 
* Érdekes , hogy ezen másik épület falának nagy része ha rán t fektetet t félméteres római 
fali téglákból van megépítve. 
**• Az eddig kiásatot t terület egy kataszter i holdnak negyedrészét képezi. 
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v e z e t e t t az a k ö r ü l m é n y , h o g y n e m c s a k a P a c z k a l l ó - v ö l g y m i n d e n gazdá ja , 
h a n e m a szomszéd K á l m á n - v ö l g y é is j o b b r a - b a l r a és a szél rózsa m i n d e n i r á n y á -
b a n k i m u t a t t á k , h o g y f ö l d j e i k t e l e v a n n a k a l a p f a l a k k a l és az á l t a l a m k i á s o t t a k -
h o z h a s o n l ó r ó m a i m a r a d v á n y o k k a l . O t t t e h á t csak f o l y t a t n i k e l l e n e a t e r v s z e r ű 
ásatást és szép s i k e r r e s z á m í t h a t n á n k . 
M á r az e d d i g i k u t a t á s r é v é n is b e b i z o n y u l t , h o g y i t t n a g y o b b r ó m a i t e l e -
p í t v é n y n y e l v a n d o l g u n k . B i z o n y o s az, a m i t t a n u k k a l e r ő s í t t e t t e m m e g , h o g y 
az e g y i k f o r r ás t a n é p m a is Pannónia-forrásnak nevez i . B i z o n y o s , h o g y 
S z e n t I s t v á n k i r á l y a l a p í t ó o k l e v e l é b e n , S z e n t L á s z l ó k i r á l y 1 0 9 3 - i k i m e g e r ő s í t ő 
o k l e v e l é b e n és G é z a 1 1 5 7 - i k i o k l e v e l é b e n , m e l y l y e l G ü s s i n g a p á t s á g o t a l a p í t j a , a 
sz. h e g y a l a t t e l t e r ü l ő Pannónia k ö z s é g r ő l b e s z é l n e k . * I I . E n d r e 1 2 1 3 - i k i 
o k l e v e l é b e n , m e l y b e n S z e n t L á s z l ó a d o m á n y a i t m e g e r ő s í t i , s z i n t é n m o n d j a : 
« p r i m u m p r s e d i u m es t Pannónia, u b i m o n a s t e r i u m s i t u m est , s e c u n d u m p raed iu i n 
est R u o h t i ( R a v a z d ) s t b . » * * I V . B é l a k i r á l y 1234. és 1 2 3 6 - i k i o k l e v e l e i b e n , 
m e l y e k b e n P a n n o n h a l m a b i r t o k a i t f e l s o r o l j a : « C o n t e r m i n a l e s a u t e m v i l l a s h a b e t 
has . . . ibi in valle media est fons sacer, qui vocatur caput Pannoniac, qui 
* P a n n o n h a l m i levél tár . 
** C a p s a I I . В . és К . j e l zésű d ip lomák . 
VI. A FÖLÁSOTT FALAK ALAPRAJZA. 
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c u m al i is f o n t i b u s fac i t r i v u l u m sub ecclesia S . - W i l l i b a l d i e t v o c a t u r Pannosa 
( m a Pánzsa)» s tb . * A z ó t a ez a Pannónia község a x v . század ó t a Alsók, a 
XVI. század ó ta G y ő r - S z e r i t - M á r t o n nevé t v ise l i . U g y a n c s a k rég i o k l e v e l e i n k b e n 
e m l í t t e t i k Sabaria sicca n e v ű község, m e l y b ő l S u l p i c i u s Severus sze r i n t Szen t -
M á r t o n m é g m i n t r ó m a i ve te ranus f e l j á r t P a n n o n h a l m á r a keresz tény i s ten i 
t i sz te le t re . E z t a Sabaria n e v ű r ó m a i községet S z t a c h o v i c h köze lebb P a n n o n -
h a l m a tövéhez , a m a i g y ő r - s z e n t - m á r t o n i T a b á n n e v ű városrészbe he l yez i . 
U j a b b i d ő b e n hozzá já ru l t , h o g y 1894-ben P a n n o n h a l m á n , a vá r északi 
t o r n y á n a k a l j án egy p a n n ó n i a i ve te ra r us s í r kövé t t a l á l t á k . * * T o v á b b á ugyancsak 
n e m rég iben a l e l e t h e l y ü n k k e l ha tá ros écsi e rdőben egy r ó m a i e lbocsátó d i p l o m a 
t a l á l t a t o t t , m e l y n e k fon tosságáró l m á r v o l t a l k a l m a m e h e l y e n s z ó l a n i . * * * V é g ü l 
h a hozzáveszszük, h o g y v a n n a k é r m e i n k , m e l y e k e n m i n t pénzve rő h e l y , Pannoneia 
civitas neve szerepel ; a k k o r t á n n e m tú lságosan v é r m e s fe l tevésem, h o g y ezen soka t 
e m l e g e t e t t Pannónia r ó m a i község r o m j a i v a l k e z d e t t e m fog la l kozn i . A n e m z e t i 
m ú z e u m rég iség tár i osztá lya k e l l ő k é p m é l t á n y o l v á n ezen ku ta tás fontosságát , az 
igazgatóság r é v é n a p a n n o n h a l m i főapát figyelmét is f e l h í v t a erre, a k i e n n e k 
k ö v e t k e z t é b e n h a j l a n d ó is l e t t e n g e m ez i r á n y b e l i t o v á b b i ása tása imná l t á m o -
g a t n i . U g y b u z g ó közben já rásáér t a f en t i sz te l t i gazga tóságnak ezen h e l y e n n y i l v á -
nosan is köszöne te t m o n d o k . A n y á r f o l y a m á n f o l y t a t a n d ó k u t a t á s a i m r ó l p e d i g 
a szakkö rök e l ő t t beszámo ln i , n e m f o g o m e l m u l a s z t a n i . 
Dr. Récsci Viktor. 
a z a r a c s i d o m b o r m ű . 
Dr. Gerecze Péter az aracsi (Torontál m.) XI. vagy XII. századi 
puszta templom romjai mellett a vezetése alatt folyó ásatás közben, 
mikor a templom melletti klastrom romjait fürkészte, a zárda udvarán 
Vezetett puhatoló árokban mintegy méternyi mélységben reá akadt egy 
domborműves kőtáblára, melyet tulajdonosa Karácsonyi Gyula földbir-
tokos szives volt a nemzeti múzeumnak megküldeni. 
A kőtábla kemény mészkőből készült és eredeti idoma hossznégy-
szögű volt. Sajnos, hogy a táblának mintegy fele része hiányzik. Szé-
lessége 52 cm., ezt az eredeti méretét ismerjük, mert a tábla oldalaiból 
mindkét felől egy darab sértetlen maradt, bal oldalán egy 54 cmnyi, 
jobb oldalán pedig 60 cmnyi sértetlen darab van meg ; míg felső széle 
mindkét sarkán kicsorbult és csak mintegy 30 cmnyire maradt meg a 
tábla felső befejezése. A tábla vastagsága egyenlőtlen, bal oldalán vas-
tagsága legépebb pontján 22 cmnyi, míg a jobb oldalon legnagyobb 
vastagsága csak 15 cm és felső szélén 18 cm. A tábla hátulja egyenlőtlen 
* U. o. Capsa IV. A. 
** Arch. Ér tes í tő 1894. 358. 1. 
*** U. o. 1895. évf. 26—35. lapokon levő ér tekezésem. 
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f ö l ü l e t e t m u t a t , s i m a s á g á t n a g y r é s z t o n n a n v e h e t t e , m e r t ez az o l d a l v o l t 
f ö l f e l é f o r d í t v a és b i z o n y á r a s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l j á r t a k r a j t a az a r a c s i 
k l a s t r o m l a k ó i , m i u t á n a k ő ú g y h o s s z á b a n , m i n t s z é l t i b e n e l v o l t t ö r v e . 
A t á b l a s z e m k ö z t i o l d a l á t ( i . á b r a ) e g y h a r á n t o s a n f u t ó s z a l a g -
f o n a d é k o s s á v k é t m e z ő r e o s z t j a . A s z é l s ő m e z ő v a l ó s z í n ű l e g k i s e b b , 
az a l s ó n a g y o b b v o l t . E z t a z é r t t é t e l e z h e t j ü k f ö l , m e r t az a l s ó m e z ő n 
f e n m a r a d t e m b e r i f e j t e t e m e s e n n a g y o b b , m i n t a f e l s ő m e z ő n á b r á z o l t 
a l a k é és e n n e k m e g f e l e l ő l e g t e s t e m é r e t e i t , m e l y e k e t n e m i s m e r ü n k , 
s z i n t é n j ó v a l n a g y o b b a k n a k k e l l k é p z e l n ü n k . 
A f e l s ő m e z ő t f ö l ü l s i m a l é c z t a g s z e g é l y e z t e , b a l r ó l f é l o s z l o p r a 
h a s o n l í t ó t a g k e r e t e l i b e , j o b b r ó l t a l á n p i l l é r t a g o t k i v á n t a k ő f a r a g ó 
j e l e z n i , a z o n b a n a l s ó f e l é b e n a p i l l é r t n e m j e l e z h e t t e e l é g s z a b a t o s a n , 
m e r t a m e z ő j o b b o l d a l i k é t h a r m a d á t e l f o g l a l ó a l a k ö k l e a m e z ő n n e m 
f é r v é n e l , b e l é n y ú l i k a p i l l é r n e k s z á n t t é r b e . 
E z az a l a k n y i l v á n p a p o t k i v á n t á b r á z o l n i , k i t m i n t e g y c s i p ő i g 
m u t a t b e ; r ö v i d r e n y i r t (?) h a j j a l és s z a k á l l a l , s z e m k ö z t n é z , t e s t é t a l b a 
b o r í t j a , v á l l a i r ó l s t ó l a c s ü n g a l á , j o b b j á t á l d á s r a e m e l i , b a l j á v a l k ö n y v e t 
s z o r í t m e l l é h e z . 
A p a p m e l l e t t n é g y s o r o s f ö l i r a t f u t a b a l o l d a l i p i l l é r a l s ó s a r k á t ó l 
a p i l l é r r e l p á r h u z a m o s a n f ö l f e l é . A c a p i t a l i s b e t ű k a r é g i b b k ö z é p -
k o r b a n d i v ó s z a b á l y t a l a n j e l l e g e t m u t a t n a k és i l y f a j t a b e t ü v é s é s e k b e n 
t a p a s z t a l a t l a n k e z e t á r u l n a k e l . A z o l v a s á s v a l ó s z i n ű l e g k ö v e t k e z ő : 
L I T E R V L A (S) 
С V M Q L E G V N T 
D E V O M N I ( P O T E N) 
Т Е М R O G E N T 
A z á r j e l k ö z é h e l y e z e t t b e t ű k a k ö v ö n m á r a l i g l á t h a t ó k . D r . G e r e c z e 
P é t e r a z t a h e l y e s m e g j e g y z é s t t e t t e , h o g y ez v a l ó s z i n ű l e g r o s s z u l 
r í m e l ő l e o n i n u s v e r s k i v á n t l e n n i ; a m i r e k ö z e i k o r ú , g y é r s z á m ú h a z a i 
f ö l i r a t o s e m l é k f ö l i r a t a i n k b ó l i s h o z h a t o m f ö l p é l d á u l a z a l a v á r i h o m l o k -
p á r k á n y f ö l i r a t á t . * D e m í g a z a l a v á r i v e r s e t a b i b l i á b ó l l e h e t m e g f e j -
t e n i , a d d i g az a r a c s i v e r s - f é l e s z ó s z e r k e z e t n e k s e m m i n y o m a n i n c s a 
b i b l i á b a n , a m i é r t a z t k e l l h i n n e m , h o g y é r t e l m é t c s a k a k ő á b r á z o l á -
s a i b ó l és az e m l é k k ő e g y é b f ö l i r a t a i b ó l l e h e t e t t t i s z t á n m e g é r t e n i . 
A z a l s ó t e k e r c s e s o s z l o p o k t ó l s z e g é l y z e t t m e z ő b e n c s a k e g y f é r f i 
f e j n e k m i n t e g y f e l e r é s z e az o r r t ö v é i g s a f ü l f e l é i g v a n m e g és e g y 
a l a c s o n y a b b a n á l l ó f e j n e k a t e t e j e m a r a d t f ö n , d o m b o r m ű v e s d u r v a 
a l a k í t á s b a n . A j o b b f e l ő l i f é r f i f e j s z e m k ö z t n é z e t t , k ú p o s s a p k a (?) b o r í t j a , 
m e l y e t a l u l h á r o m s z é l e s s z a l a g s z o r í t a h o m l o k á h o z . H o g y a m ű v é s z 
* Querens invento pu l sans hie gaudet aper to Arch. É r t . 1895. 50. 1. 
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e z ú t t a l a s z a b á l y o s a n e g y m á s m e l l e t t s o r a k o z ó és h o r n y o l a t o k á l t a l 
e l k ü l ö n í t e t t d u d o r o k b a n , m e l y e k a k ú p f e l é ö s s z e f u t n a k , c s a k u g y a n n e m 
a f é r f i h a j á t k i v á n t a á b r á z o l n i , a r r a t a n ú s á g l e h e t a s a p k a (?) a l s ó s z é l e 
a l ó l k i á l l ó és v í z s z i n t e s e n a f ü l f e l é h u l l á m z ó h a j i d o m a és l a p o s a l a k í t á s a . 
A b a l s ó f e j r ő l k i s e b b m é r e t e i , f ö d e t l e n v o l t a és a h a j z a t m á s n e m ű 
k é p z é s e m i a t t a z t g o n d o l j u k , h o g y n ő é v o l t . H o g y h a a n a g y o b b i k a l a k -
I. ÁBRA. 
b a n a f u n d a t o r t k é p z e l j ü k , a k k o r a z t k e l l h i n n ü n k , h o g y m e l l e t t e v o l t 
a n e j e , m e r t a z s e m m a r a d h a t o t t e l a z e m l é k k ő r ő l . 
A b a l s ó f e j és a k e r e t k ö z ö t t i t é r e n e g y d u r v á n b e v é s e t t f ö l i r a t 
i n d u l m e g f é l h a j l á s b a n a f e j f ö l é , a z u t á n l e j e b b s z á l l és a n a g y o b b i k 
f e j i g v o n u l . A f ö l i r a t k ö v e t k e z ő h á r o m s o r a a k é t f e j k ö z t i s z ű k ü l é s h e z 
m é r t e n r ö v i d ü l . 
E z a f ö l i r a t m é g k e v é s b b é j ó k a r b a n v a n , m i n t a f e l s ő m e z ő b e l i . 
N e m b i r j u k s e m a z e l e j é t s e m a v é g é t . I d e j e g y z e m a z o k a t a b e t ű k e t , 
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m e l y e k r ő l a z t h i s z e m , h o g y b i z t o s a n o l v a s h a t ó k . A b a l f e l ő l k ü l ö n á l l ó 
ö t b e t ű V I S A C . F o l y t a t á s a k ö z e l e b b a b a l s ó f e j h e z k é t b e t ű v e l i n d u l 
m e g , m e l y n e k e l s e j e О v a g y С l e h e t , d e m e r t m e l l e t t e s é r ü l é s v a n , 
G - n e k i s o l v a s h a t n ó k . H a s o n l ó k é p s é r ü l t a k ö v e t k e z ő b e t ű , m e l y n e k c s a k 
b a l f e l ő l i I h ú z á s a b i z t o s , t a l á n E - n e k o l v a s a n d ó . A h a r m a d i k b e t ű l e h e t 
P v a g y R . A n e g y e d i k b e t ű E , az ö t ö d i k l e h e t R , P v a g y o l y D b e t ű , 
m e l y n e k b a l f e l ő l i e g y e n e s v o n a l a f ö l és l e f e l é , t ú l s á g o s h o s s z ú . B i z t o s , 
a z I , a z u t o l s ó e l ő t t i b e t ű T és h a s o n l ó k é p b i z t o s a v é g s ő L , m e l y a 
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m á s o d i k s o r b a n e l é g v a l ó s z í n ű s é g g e l o l v a s h a t ó A P I D E M - h e z t a r t o z i k . 
E z u t á n a z I b e t ű i s m é t a k ö v e t k e z ő , m á r s z ű k ü l ő t é r b e v é s e t t S T V M -
h o z t a r t o z i k . U g y l á t s z i k , h o g y a z M f ö l ö t t m e g d u p l á z ó j e l v a n M , í g y 
a s o r v é g s ő A é s a f ö n m a r a d t v é g s ő s o r b é l i ö t b e t ű i s é r t e l m e t n y e r n e , 
m e r t a k k o r e s o r c s o n k a e l s ő b e t ű j é t L - n e k g o n d o l h a t n ó k , m e l y u t á n 
E D I C b i z t o s . H o g y e z u t á n a z a l s ó , m é g i n k á b b s z ű k ü l ő t é r e n v o l t a 
f ö l i r a t n a k f o l y t a t á s a , a r r ó l t a n ú s k o d i k e g y e g y e n e s s z á r ú b e t ű f e l s ő 
v é g e , m e l y a k ő v é g s ő s z é l é n m e g l á t s z i k . 
•1-86 A R C H E O L Ó G I A I É R T E S Í T Ő . 
H o g y h a e v é g s ő s z ó t ú g y o l v a s s u k és k i e g é s z í t j ü k : m a l e d i c ( t u s 
s i t ) , a k k o r o l y c o n s t r u c t i ó t k a p u n k , m e l y t a l á n ( Q ) u i v e i k e z d ő d i k ; 
u t á n a e g y - i t v é g z e t ü i g e k ö v e t k e z n é k , m e l y t a l á n az e m l é k e l l e n 
e j t e n d ő s é r e l e m r ő l s z ó l és e f ö l t e v é s t t á m o g a t j á k a « l a p i d e r n i s t u m » 
s z a v a k a m á s o d i k és h a r m a d i k s o r b a n . í g y az e g é s z f ö l i r a t n e m v o l n a 
e g y é b , m i n t á t k o z ó f o r m u l a a r r a , a k i az e m l é k e t b á n t j a . 
A k é t m e z ő t e l k ü l ö n í t ő o r n a m e n t n é g y h á r m a s s z a l a g ö s s z e f o n á -
s á b ó l k e l e t k e z e t t m u s t r a ; a j o b b o l d a l o n az e g y i k h á r m a s s z a l a g v é g e 
b e l é m e g y e n az o s z l o p l e g e l s ő t e k e r c s é b e . 
A t á b l a j o b b o l d a l á n (2, á b r a ) i s i l y h á r m a s r é t ü s z a l a g o k b ó l f o n t 
m u s t r a d o m b o r o d i k . E z ú t t a l a m u s t r a k e r e t e s k ö r h á l ó c s o m ó k b a n e g y -
m á s b a h a j l ó v é g e k k e l és e g y m á s t m e t s z ő k ö r ö k b ő l a l a k í t v a . A f ö n -
m a r a d t d a r a b c s a k a k ö r ö k f e l s ő f e l é t ó v t a m e g . 
A t á b l a b a l o l d a l á n (3 . á b r a ) u g y a n o l y d u r v á n d o m b o r í t o t t k é t r é t ű 
s z a l a g o k n é g y s z ö g ö s h á l ó t k é p e z n e k . M e g m a r a d t k é t n é g y s z ö g t ö r e -
d é k e , m e l y a t á b l a b a l f e l ő l i s a r k á n a s o r t k e z d t e . E g y i k b e n n y í l t s z á r -
n y ú , s z e m k ö z t á l l ó , d e j o b b r a f o r d í t o t t f e j j e l sas v a n á b r á z o l v a , a m e l l e t t e 
j o b b r a l é v ő n é g y s z ö g b e n p e d i g f ö l n y e r g e l t és k a n t á r o z o t t h á t a s l ó v a g y 
ö s z v é r á l l j o b b r a . A z á l l a t s z e r s z á m á b ó l j ó l k i v e h e t ő k : a n y e r e g , a l a t t a 
a t a k a r ó , a f a r s z í j és a n n a k f o l y t a t á s a k é p a m e l l s z í j a r ó l a l e c s ü n g ő 
k é t k e n g y e l l e l . 
V é g ü l a f e l s ő o l d a l o n (4 . á b r a ) t o r n y o s é p ü l e t e t l á t u n k , m e l y n y i l -
v á n t e m p l o m o t k i v á n á b r á z o l n i , a t e m p l o m o l d a l á n a j t ó (?), a t o r n y o n k é t 
f é l k ö r ű z á r á s ú a b l a k , a t e m p l o m m ö g ö t t a l a c s o n y a b b s i m a f a l és a f a l 
v é g é n a k a s z t ó f á h o z h a s o n l ó i d o m v a n . A f a l a t e m p l o m o t k e r í t ő v é d ő f a l 
l e h e t , a b e n n e á l l ó a k a s z t ó f a p e d i g t a l á n h a r a n g l á b a t j e l e z . 
A z e m l é k l e i r á s á b ó l l á t j u k , h o g y m á r e l e v e i s l e k e l l m o n d a n u n k 
a r r ó l , h o g y e g é s z b i z t o s , m i n d e n t e k i n t e t b e n k i e l é g í t ő m a g y a r á z a t o t 
a d h a s s u n k r ó l a . A z a l s ó m e z ő l e t ö r t r é s z é v e l k á r b a m e n t a f ö l i r a t , 
m e l y n e k o t t k e l l e t t l e n n i e , h o g y h a az e m l é k e t á l l í t ó e g y é n a z t a k a r t a , 
h o g y c z é l j á t é r j e , h o g y k é s ő b b i n e m z e d é k e k i s t u d j á k , m i az é r t e l m e 
a n n a k , h o g y az a l s ó m e z ő b e n k é t a l a k , a f e l s ő b e n e g y a l a k v a n á b r á -
z o l v a . A f ö l i r a t b i z o n y á r a n e m c s a k m e g n e v e z t e ő k e t , d e az e m l é k á l l í -
t á s á n a k o k á t i s a d t a . M o s t a n i á l l a p o t á b a n c s a k v a l ó s z í n ű s é g g e l s e j t h e t j ü k 
az e m l é k k e l e t k e z é s e o k á t . A p a p f e j e f ö l ö t t i o l d a l o n n e m o k n é l k ü l 
l á t j u k a t e m p l o m o t á b r á z o l v a . V i l á g o s , h o g y i t t e g y t e m p l o m a l a p í t á s á t 
k í v á n t á k m e g ö r ö k í t e n i . E v v e l ö s s z h a n g b a n v a n a p a p m e l l e t t i f ö l i r a t , 
m e l y n y i l v á n , u t a l v a az e m l é k t á b l á n o l v a s h a t ó s o r o k r a , m i n t e g y a p a p 
i n t é s é t az o l v a s ó h o z t a r t a l m a z z a , «a k i k e s o r o k a t o l v a s s á k , f o h á s z -
k o d j a n a k a m i n d e n h a t ó h o z » , é r t v e «az a l a p í t ó k l e l k i ü d v ö s s é g é é r t » . 
A z o r s z á g o s r é g é s z e t i t á r s u l a t m á j u s h a v i ü l é s é n , a h o l ez e m l é k e t 
v i t a a l á b o c s á j t o t t a m , a z t a m e g j e g y z é s t h a l l o t t u k , h o g y a p a p a l b á b a n 
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és stolában, könyvvel kezében, tehát temetési szertartást végző func.tió-
ban van ábrázolva. 
Ezzel kapcsolatosan síremléknek mondták a domborműves táblát 
és dr. Gerecze Péter úrtól azt az észrevételt hallottuk, hogy a tábla 
tumba födőtáblája lehetett, mert az oldalsó előállítások, a templom s a 
két állat csak úgy áll helyesen, hogyha a táblát vízszintesen, az oldalsó 
domborműveket pedig függélyesen állva képzeljük. 
Első hallásra ez a figyelemreméltó megjegyzés nagyon meggyő-
zőnek látszik ; azonban már a társulati ülésen mondtunk ellene a föl-
tevésnek és ezúttal fölhozzuk az érveket is, melyek miatt elleneztük. 
Ilyen több van. Egyikét maga az alsó mezőbeli fölirat adja, az 
ugyanis nem cryptáról és nem tumbáról, de lapisról szól. Más okot szol-
IV . ÁBRA. 
gáltat a kő keskeny volta. Egyszerű tumbának vagy sarkophágnak az 
52 cméternyi szélesség talán elegendő lehetett, mert egy tetem abban 
elférhetett volna, de kettő, ha csak nem egymás fölé rakták, nem fért 
volna el benne. A felső mezőben a papot a számításból kihagyjuk, mert 
azt dr. Grecze úr sem képzelte a tumbába. A tumbás elhelyezésnek ellene 
mond az oszlopos keretelés, melyről mindenki, a ki római álló sírtáb-
lákat látott, tudja, hogy az aracsi emlék formája is onnan származik, de 
ellene mond az is, hogy az alsó mezőbeli fundatorokat nem lehet kite-
rítve képzelnünk, mert akkor az emléktáblának oly hosszúnak kellett 
volna lennie, hogy hossza semmi arányban sem lett volna keskeny-
ségével. 
Végül, hogyha halottas emléknek képzeljük a táblát, akkor teljes-
séggel nem tudunk mit kezdeni a felső mezőbeli pappal, a kiről csak 
nem képzelhetjük, hogy a mikor ő maga eltemető helyzetben áll, őt 
magát is holtnak képezték. 
E bajokból nem szabadulunk ki máskép, mint úgy, hogyha azt 
gondoljuk, hogy itt nem sírkő de votivkő van előttünk. Ezt az emléket 
Arch. Értesítő 1897. 3. füzet. 
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hálából annak a templomnak a papja állíttatta a jótevőknek, a kik a 
templomot fölépítették és valószinüleg az itt ábrázolt lelkészt megfelelő 
beneficiummal is látták el. Csak akkor, hogyha ez emléket a benefici-
arius maga állíttatta, a ki jótevőit utolsó útjukban is elkísérte, haláluk 
után pedig hálából emléküket meg akarja óvni, érthető, hogy ott 
van, mint emlékalapítónak az ő képe is, természetesen kisebb méretben, 
mint a kegyuraké, kiket a főhelyre tétetett és nagyobb méretben tel-
jes díszükben ábrázoltatott a kőfaragóval. 
Ez az emlék régente bizonyára szembetűnő szentelt helyen, neki 
támasztva a templom falának volt fölállítva úgy, hogy az oldalain ábrá-
zolt templom s a két állat nem lógott a levegőben, de mintegy a tem-
plom függélyes falára derékszögben állva, azon ideális talapzatot nyert. 
Hogyha az előbbiekben az emlék eredeti rendeltetése tekintetében 
valamennyire megnyugtató magyarázatot leltünk, kevésbbé kecsegtető a 
kilátás arra, hogy a baloldali két állatdíszt is kellőkép okadatoljuk. Ez 
már azért sem remélhető az emlék mostani állapotában, mert bizonyára 
a meglévő két négyszög mezőnek megfelelő talán még két négyszögtért 
kell föltételezni, a mely hiányzik és a mely esetleg a megmaradt két 
állatot is indokolta volna. Hogyha a sas egyedül volna, akkor azt külön-
leges vonatkozás nélküli oly fajta ornamentnek tekinthetnők, a milyen 
a régibb középkor emlékein elég gyakori ; azonban a nyergelt ló nem 
szokott mint decorativ alak szerepelni. A sas körmei alatt néha nyulat 
ábrázolnak, lehet, hogy a ragadozót ezúttal is így kiegészítve kell kép-
zelnünk. Csak föltevéskép említjük, hogy az elhunyt hatalmas benefac-
tornak ez a két állat jelezheti vadászi szenvedélyét, egyik talán kedvencz 
paripáját, a másik vadász-sólymát ábrázolja. 
Azt a magyarázatot sem lehet föltétlenül visszautasítani, mely a 
sólyomban heraldikus alakot lát ; de természetes, hogy nem a középkori 
lovagkor heraldikájára szabad gondolni, hanem az ó-korban és régibb 
középkorban már használatban lévő egyéni vagy családi jelvényekre, 
melyekkel a vitézek harczba indultak. 
Dr. Boncz Ödön a rég. társulat májusi ülésén a paripáról érte-
kezve, annak ábráját azzal a szokással hozta kapcsolatba, hogy hazánk-
ban a kereszténység elterjedésével a lóval való temetkezés megszűnt 
ugyan, de a lovat az egyháznak ajánlották föl, még később pedig a lovat 
/ 
az egyháztól megváltották. Fölfogása szerint az aracsi emlék az Árpád-
házi királyok korából, talán a XII. vagy a x n i . századból származik, a 
mikor a lóval való temetkezésnek ily simbolikus megváltása dívott és 
erre vonatkozik a síremléken a ló domborműves képe. 
Már föntebb kifejtettük, miért gondoljuk, hogy az aracsi kő kegye-
leti emlék ugyan, de nem a szó szoros értelmében vett síremlék, ugyan-
azért, ha a paripát az ábrázolt templomalapítóval kapcsolatba hozhatjuk, 
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l e g f ö l e b b k e d v e n c z h á t a s l o v á t l á t h a t n ó k b e n n e , m e r t k e g y e l e t i e m l é k e n 
m e g v á l t o t t l ó n a k á b r á z o l á s a a l i g l e h e t e t t h e l y e s é r t e l m e . 
A z e m l é k e t n e m t a r t h a t j u k x i l . v a g y X l l i . s z á z a d b e l i n e k és a f ö l -
i r a t o k b e t ű i n e k j e l l e g é r ő l s e m k é p z e l h e t j ü k , h o g y e k o r m e l l e t t t a n ú s -
k o d n é k . N e m v e t h e t j ü k ö s s z e a l a p i d a r i s i r á s t s e m a c o d e x Í r á s s a l , s e m 
az o k m á n y o k b a n v a g y p e c s é t e k e n h a s z n á l t t y p u s o k k a l , c s a k a z o n g y é r 
k ő f ö l i r a t o k k a l , m e l y e k az Á r p á d o k k o r á b ó l Z a l a v á r o t t , P é c s e t t , V ö r s ö n és 
B u l k e s z e n f ö n m a r a d t a k és a n é l k ü l , h o g y e z ú t t a l r é s z l e t e s e b b e p i g r a -
p h i k u s f e j t e g e t é s e k b e b o c s á j t k o z n á n k , a z t m o n d h a t j u k , h o g y az a r a c s i 
f ö l i r a t o k e g é s z b e n r o k o n o k az i d é z e t t f ö l i r a t o k k a l , d e o k u n k v a n h i n n i , 
h o g y k o r u k a z o k é t m e g e l ő z i . 
A f ő o k p e d i g , a m i é r t e z t v é l j ü k , az a r a c s i k ő o r n a m e n t i k á j a , m e l y e t 
a z é r t b e h a t ó b b a n k e l l s z e m ü g y r e v e n n ü n k . 
A z t a s z a l a g f o n a d é k o s és s z a l a g h á l ó s d í s z í t é s t , m e l y e t az a r a c s i 
k ő h á r o m o l d a l á n m o n u m e n t á l i s a l k a l m a z á s b a n l á t u n k , e d d i g h a z á n k b a n 
j ó f o r m á n c s a k az a v a r k o r i é k s z e r e k r ő l i s m e r t ü k , k ő e m l é k e k k e l , m e l y e k 
e z t m u t a t j á k , c s a k a l e g u t ó b b i i d ő k b e n i s m e r k e d t ü n k ; e z é r t v a n , h o g y 
a n n a k a f ö l t ü n é s e e g y t o r o n t á l m e g y e i k ő e m l é k e n i s i d e g e n s z e r ű n e k 
l á t s z i k és h a j l a n d ó k v a g y u n k e z t a j e l e n s é g e t m a g á r a á l l ó e r r a t i k u s 
t ü n e m é n y n e k t e k i n t e n i . P e d i g e l ő t t ü n k v a n n a k az a n a l ó g i á k e g y s z e g -
s z á r d i v á l l k ö v ö n , e g y z a l a - a p á t i p á r k á n y k ö v ü n , s z i s z e k i és s : r m i u m i 
e m l é k e k e n és a k n i n i i x . s z á z a d i t e m p l o m m a r a d v á n y o k o n , m e l y e k ez 
o r n a m e n t á l i s i z l é s s z á l a i t e l v i s z i k D a l m á c z i á b a e g y f e l ő l , m á s f e l ő l az e g y -
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k o r i f r i a u l i l o n g o b a r d h e r c z e g s é g és É j s z a k - O l a s z o r s z á g f e l é . 
M i n d e v i d é k e k e n u g y a n a z o n o r n a m e n t a l i s i z l é s u r a l k o d o t t a 
V i t — X I . s z á z a d o k b a n , m e l y e t s z o k á s s á v á l t l o n g o b a r d s t i l u s n a k n e v e z n i . 
N e m f ö l a d a t u n k e z ú t t a l a s t i l u s e r e d e t é n e k s o k a t v i t a t o t t k é r d é s é v e l 
f o g l a l k o z n i . M e g e n g e d h e t j ü k , h o g y a z t a l e g u t ó b b i k u t a t ó k * s e m t i s z -
t á z t á k m i n d e n i r á n y b a n , a z t i s m e g e n g e d j ü k , h o g y a j e l z e t t i d ő h a t á r o n 
b e l ü l e g y e s k e l t e z é s n é l k ü l i e m l é k e k p o n t o s c h r o n o l o g i a i b e s o r o z á s a 
m é g v é l e m é n y k ü l ö n b s é g e k r e a d h a t a l k a l m a t . A z o n b a n a s t i l u s k ö r é b e n 
h a s z n á l t e g y e s m o t í v u m o k a t m á r e l é g s z a b a t o s a n i s m e r j ü k * * és a s t í l u s 
e l e j é n e k és m e g s z ű n é s é n e k i d ő h a t á r a i t i s m e g b i r j u k s z a b n i . A s z a l a g -
f o n a d é k , m i n t l e g j e l l e m z ő b b m o t i v u m , a X I . s z á z a d f o l y a m á b a n s z o r u l h á t -
t é r b e , a k k o r , m i k o r az i n d a m o t i v u m a r o m á n o k m ű v é s z e t é b e n k i s z o r í t j a 
és az u . n . r o m á n Í z l é s b e n i s ú g y d o m i n á l , m i n t a h o g y a b y z a n c z i 
Í z l é s b e n e g é s z f ö n n á l l á s a k o r á b a n u r a l k o d o t t . 
A z a r a c s i k ö v ö n a s z a l a g m o t i v u m h á r o m v á l t o z a t a j e l e n k e z i k . 
H o m l o k á n h á r m a s r é t ű s z a l a g o k n é g y e s f o n a d é k a , j o b b i k o l d a l á n k e r e t e s , 
* Cat taneo, Kraus , Stückelberg, s tb. 
** Vsd. ö. E. A. S tückelberg Longobard ische Plas t ik , Zür ich 1896. 
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c s o m ó s és e g y m á s t s z e l ő k ö r ö k b ő l a l a k í t o t t h á l ó , m e l y n e k s z a l a g j a i s z i n -
t é n h á r o m r é t ű e k és v é g ü l a b a l o l d a l o n k e r e t e s h á l ó t s z e m l é l ü n k n é g y -
o l d a l ú m e z ő k k e l , s e z ú t t a l a s z a l a g k é t r é t ű . 
A h á r o m o r n a m e n t k ö z ü l a n é g y e s s z a l a g f o n a d é k a l e g k o r á b b i 
i d ő t ő l a z i z l é s l e g v é g s ő k o r á i g t a r t és e z é r t l e g k e v é s b b é l e h e t az a r a c s i 
e m l é k k o r h a t á r o z á s á r a f ö l h a s z n á l n i . 
E l l e n b e n a k ö r k ö r ö s é s n é g y s z ö g ű h á l ó r ó l e l é g b i z t o s a n m o n d -
h a t j u k , h o g y a s t í l u s n a k i n k á b b k é s ő b b i , m i n t e l ő b b i k o r á b a n d i v i k . 
A k ö r k ö r ö s m o t i v u m j e l e n v á l t o z a t á t i s m e r j ü k C o m ó b ó l , a k e r e t e s 
n é g y s z ö g h á l ó p e d i g R ó m á b a n ( S a M a r i a i n T r a s t e v e r e ) , M i l a n ó b a n , G r á -
d ó b a n és S p a l a t r ó b a n f o r d u l e l ő és a v i l i . és i x . s z á z a d b a n d i v i k l e g -
i n k á b b * 
E z a n a l ó g i á k a l a p j á n t e h á t a z a r a c s i k ö v e t i s a V i l i . v a g y I X . s z á -
z a d b ó l s z á r m a z t a t h a t j u k . 
E b b e n a z i d ő b e n a m a g y a r A l f ö l d a l s ó v i d é k e i t a r é g i b b i d ő ó t a 
o t t l a k ó g e r m á n és s a r m a t a m a r a d é k o k m e l l e t t az a v a r s á g és a b o l g á r s á g 
b i r j a . A g e r m á n o k és s a r m a t á k b i z o n y á r a m á r r é g e n m e g v o l t a k t é r í t v e 
a k e r e s z t é n y s é g r e . A z a v a r o k D u n á n i n n e n i m a r a d v á n y a i r ó l és a b o l -
g á r o k r ó l e z t n e m l e h e t b i z t o s s á g g a l á l l í t a n i . H o g y h a t e h á t e v i d é k e n a 
k e r e s z t é n y s é g n y o m á t t a l á l j u k és p e d i g a r ó m a i r í t u s f o r m á i b a n , a k k o r 
k ö z e l e s ő f ö l t e v é s , h o g y g e r m á n v a g y s a r m a t a t ö r z s b e l i é p í t h e t t e a l e g -
r é g i b b a r a c s i t e m p l o m o t , m e l y n e k h ű l e l k é s z e á l l í t o t t a a z e m l é k e t . N i n c s 
a z o n b a n k i z á r v a , h o g y e v i d é k e n a v a r v a g y b o l g á r f ö l d b i r t o k o s t t é r í t e t t 
m e g v a l a m e l y b u z g ó r ó m a i v a l l á s ú p a p , m i l y e n e s z á z a d o k b a n v i d é k e i n -
k e n e l é g s o k s z o r m e g f o r d u l h a t o t t . A k ú p o s s a p k a , m e l y e t a n e o p h i t a 
f e j é n l á t u n k , t a l á n n y o m á r a f o g v e z e t n i , h o g y m i l y e n n e m z e t i s é g n e k 
k é p z e l j ü k . M o s t m é g b e k e l l v a l l a n u n k , h o g y n e m b i r j u k e l d ö n t e n i , 
m e l y i k f ö l t e v é s n e k a d j u n k e l s ő b b s é g e t . 
A z o k a s a r m a t á k , k i k T r a j a n u s i d e j é b e n l a k t á k az A l f ö l d e t a T r a -
j a n u s o s z l o p á n a k t a n ú s á g a s z e r i n t c s ú c s b a f u t ó s a p k á t v a g y s i s a k o t 
h o r d t a k . E g y h a r m a d i k s z á z a d b e l i (?) s i s a k , * * m e l y e t L i n d e n s c h m i d t és 
m á s o k h a j l a n d ó k g e r m á n e r e d e t ű n e k t a r t a n i , s z i n t é n k ú p o s i d o m ú . 
A b o l g á r o k , k i k x . s z á z a d i m i n i a t u r e b e n a b y z a n c z i a k és o r o s z o k e l l e n 
c s a t á z v a á b r á z o l t a t n a k , s z i n t é n c s ú c s o s s i s a k o t h o r d a n a k . * * * M i l y e n v o l t 
az a v a r s i s a k , a z t u g y a n n e m t u d j u k , d e s e m m i s e m á l l j a ú t j á t a l e h e -
t ő s é g n e k , h o g y A r a c s o n é p e n a v a r k e r e s z t é n y v a n á b r á z o l v a . 
A s i s a k v a g y s ü v e g a l j á n k ö r ü l f u t ó h á r m a s s z a l a g j e l e n t ő s é g e i s 
h o m á l y o s e l ő t t ü n k . L e h e t , h o g y t a l á n é p e n e j e l z ő k ü l ö n b ö z t e t t e m e g 
e v i d é k e n a k e r e s z t é n y e k e t p o g á n y h o n t á r s a i k t ó l . H p l . 
* Vsd. ö. u. o. 41., 44., 51. 11. 
** L i n d e n s c h m i d t Al te r th . u n s e r e r he idn i schen Vorzei t . I I I . к. X. füz . 5. t. 
*** Vsd. ö. S c h l u m b e r g e r U n e m p e r e u r b y z a n t i n 81. 1. 
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a z e s z t e r g o m i s t a u r o t h e k e . 
A b y z a n c z i m ű v é s z e t l e g k i v á l ó b b a l k o t á s a i t m e g t a l á l j u k a k ö z é p -
k o r b ó l g a z d a g s o r o z a t b a n f e n m a r a d t e v a n g e l i u m o s k ö n y v e k k ö t é s -
t á b l á i b a n . 
A z i l y t á b l á k a t B y z a n c z b a n e r e k l y e t a r t ó k u l i s h a s z n á l t á k , és 
z o m á n c z o z o t t a r a n y és e z ü s t l e m e z e k k e l b o r í t o t t á k . A z o k o n t ö b b n y i r e 
e l s ő r a n g ú m ű v é s z e k a k e l e t i l i t u r g i á b ó l f o l y ó i k o n o g r a p h i a i t h e m á k a t 
r e k e s z e s z o m á n c z c z a l á b r á z o l t á k . 
A k ü l s ő l e g e k k é p d í s z í t e t t e v a n g e l i a r i u m o k f o n t o s t e m p l o m i p a r a -
m e n t u m o t k é p e z t e k , az i s t e n i t i s z t e l e t n é l s e g y h á z i k ö r m e n e t e k n é l 
s z e r e p e l t e k , és m i n t e l ő k e l ő m ű t á r g y a k a k ü l f ö l d i k ö v e t e k ü n n e p é l y e s 
f o g a d á s a a l k a l m á v a l a b e l s ő t e r m e k d í s z í t é s é r e s z o l g á l t a k . 
M é g n a g y o b b b e c s b e n á l l o t t a k a h a s o n l ó z o m á n c z - t á b l á k , h a a 
s z e n t k e r e s z t r é s z e c s k é j é n e k m e g ő r z é s é r e v o l t a k h i v a t v a . P é l d á u l a 
b í b o r b a n s z ü l e t e t t K o n s t a n t i n n a k a b y z a n c z i u d v a r c z e r e m ó n i á i r ó l í r t 
m u n k á j á n a k l a t i n f o r d í t á s a s z e r i n t , m i d ő n a c s á s z á r a s e r e g e k é l é r e 
á l l o t t , e l ő t t e h a l a d t a « c u b i c u l a r i u s g e s t a n s i n c e r v i c e s a n c t a m e t v i r i -
ficam c r u c e m i n s u a c a p s u l a » . * E z e k az e r e k l y e t a r t ó k B y z a n c z b a n 
« S t a u r o t h e k e » és « X y l o t h e k e » n é v e n v o l t a k i s m e r e t e s e k . 
A n y u g a t o n a K o n s t a n t i n á p o l y b a n ö s s z e h a l m o z o t t s z e n t e r e k l y é k 
és a z o k n a k m ű v é s z i k i v i t e l ű t a r t á l y a i , v a l a m i n t a b y z a n c z i z o m á n c z -
m ü v é s z e t t e r m é k e i á t a l á b a n m á r a X . s z á z a d t ó l k e z d v e , m a j d n e m a 
g y ű j t é s i s z e n v e d é l y m á n i á j á i g e l f a j u l ó k e r e s l e t t á r g y á t k é p e z t é k . 
A z e g y h á z i és v i l á g i f e j e d e l m e k n e k s a l e g m a g a s a b b t á r s a d a l m i 
k ö r ö k n e k i l y e t é n s ó v á r v á g y a k o d á s a , h o g y a m e s é s g a z d a g s á g ú a k n a k 
i s m e r t k e l e t i v a l l á s i és m ű k i n c s e k b ő l e g y e t - m á s t m e g s z e r e z h e s s e n e k , 
a b y z a n c z i c s á s z á r i u d v a r n a k a n y u g a t i f e j e d e l m e k k e l v a l ó c s a l á d i 
ö s s z e k ö t t e t é s e , a g y a k o r i k ö v e t s é g e k és a v i s s z a t é r t k e r e s z t e s v i t é z e k 
s z a r á n d o k o k , n e m k ü l ö n b e n a k i s e b b é r t é k ű z o m á n c z m ü v e k e l á r u s í -
t á s á v a l i s f o g l a l k o z ó k o n s t a n t i n á p o l y i p é n z v á l t ó k r é v é n , e l e i n t e c s a k 
c s e k é l y m é r v b e n n y e r t k i e l é g í t é s t . G y ö k e r e s e n v á l t o z t a k a z o n b a n a 
v i s z o n y o k a z á l t a l , h o g y a k e r e s z t e s h a d a k 1 2 0 4 - b e n K o n s t a n t i n á p o l y t 
b e v e t t é k és h á r o m n a p o n á t a t e m p l o m o k , p a l o t á k és m a g á n h á z a k 
k i f o s z t á s a m e g e n g e d t e t e t t . A l a t i n v e z é r e k és a v e l ü k s z ö v e t s é g e s 
v e l e n c z i e k k ö z ö t t l é t r e j ö t t e l ő z e t e s m e g e g y e z é s s z e r i n t a z s á k m á n y , 
a m e n n y i b e n e r e k l y é k b ő l és f o g l a l v á n y a i k b ó l , t o v á b b á e g y h á z i f e l -
s z e r e l é s e k b ő l á l l o t t , e x c o m m u n i c a t o t e r h e m e l l e t t k ö z ö s o s z t á l y a l á 
* C o r p u s sc r ip to rum históriáé byzantinse. C o n s t a n t i n u s Porph i rogen i tus Vol. I. Воппэе 
1829. 485. 1. 
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lett volna egy év alatt bocsátandó, de ezt az egyezményt nem igen 
tartották meg. Különösen I. Balduin császár távolléte közben a velen-
cziek és egyes latin vezérek a kincsek jelentékeny részét titkon maguk-
hoz ragadták. Viszont a császárok elnézésével a bevett fővárosban 
letelepedett latin főurak, utóbb is egész а ХШ. század közepéig a görög 
szerzetesek által elrejtett legértékesebb templomi kincseket felkutatták 
és elsajátították. Az ekép magánkezekbe került különböző műtárgyak-
ból Konstantinápolyban valóságos vásár keletkezett. 
Ily előzmények után kerültek a byzanczi ötvösművesség remekei 
különböző módon, jelesül az ereklyék, illetve ereklyetartók oly egyházi 
személyek útján, melyek a keresztes hadakat kisérték, a különböző 
nyugati egyházakba.* 
A byzanczi művészet invasiója időnként hazánkat is érintette. 
Már azok az egyházi műkincsek között, melyekkel Szent István, 
Gizella királynénak támogatása mellett az általa alapított monostorokat 
és székesegyházakat, nevezetesen a székesfehérvári bazilikát s a vesz-
prémi püspökséget dúsgazdagon felszerelte, bizonyára Byzanczból be-
szerzett ötvösművek is voltak. Következtethető ez Ladomér esztergomi 
érseknek a szentszékhez 1295-ben tett jelentéséből is, mely szerint, 
midőn ez időben Székesfehérvár városát templomával együtt borzasztó 
tűzvész végleg elpusztította, egyúttal számos arany- és drágakövek 
fényében ragyogó, páratlan művészettel díszített liturgikus könyvek 
szintén a lángok martalékává lettek.** 
A pannonhalmi apátság kincseinek és vagyonának Szent László 
által 1093-ban megerősített összeírásából továbbá világosan kitűnik, 
hogy e monostornak arany és ezüstből készült drágakövekkel és gyön-
gyökkel ékített templomi szerelvényei között nem kevesebb, mint hat 
hasonló díszességü evangeliarium létezett, melyek egyikének egy kereszt-
ereklyét tartalmazó táblája byzanczi zománczművű képpel volt díszítve.*** 
* V. ö. Exuviae sacrae cons tan t inopo l i t anae . I. kö te t . X X X V I I I — X L V I I 1 . 1. 1. 
** L a d o m é r érsek idéze t t j e l e n t é s é b e n kéri a p á p á t , hogy az ú j o n n a n vá l a sz to t t székes-
f ehé rvá r i p r é p o s t o t a R ó m á b a való u t a z á s kö te l eze t t sége alól m e n t s e fel s közve t l enü l e rős í t se 
meg ; i ndoku l f e lhozván : «quod t o t u m ecclesiae ips ius ed i f i c ium, m i r a q u o n d a m s a n c t o r u m 
r e g u m p r o d i g a l i t a t e t a b u l a t e c o n s t r u c t u m , c u m t o t a c iv i t a t e a lbens i h o r r e n d i s i ncend i i s est 
c o n s u m p t u m adeo, q u o d e t l ibri o f f i c i and i s seu c e l e b r a n d i s d iv in i s s a c r a m e n t i s , s u m p t u o s e 
consc r ip t i et n o n p a u c a au r i r u t i l a n t i s et g e m m a r u m p r e c i o s a r u m fu lgo re con tex ta , n o n p a r u m 
ar t i f ic ios is oper ibus , o r n a m e n t a cons imi l ibus , vix u n q u a m in U n g a r i a vis is vei audi t i s , a rdo r i -
b u s s u n t c o n s u m p t a . » ( K n a u z M o n u m . Ecc l . S t r ig . I I . 424.) 
**« E b b e n az ö s s z e í r á s b a n o l v a s s u k : V I . T e x t u s e v a n g e l i o r u m , c u m t o t i d e m p l u m a t i s . 
U n a t a b u l a e lec t ro p a r a t a , in q u a Signum d o m i n i t e n e r e t u r , a l ia ossea. — D u C a n g e sze r in t : 
Textus, L i b e r seu C o d e x E v a n g e l i o r u m , qui i n t e r c ime l i a ecc les ias t i ca r epon i solet a u r o 
g e m m i s q u e u t p l u r i m u m e x o r n a t u s , au re i s e t i am i n t e r d u m c h a r a c t e r i b u s exa ra tus . T h e o p h i -
l u s n a k Diversarum artium schedula c z í m ű la t in m u n k á j á b ó l t o v á b b á k i t űn ik , hogy az ő ko rá -
b a n , — a xi. s z á z a d végén vagy a xi i . s z á z a d k e z d e t é n — electrum a l a t t a n y u g a t o n a b y z a n c z i 
z o m á n e z o t é r t e t t ék . A signurn domini, vagy i s a c rux , úgy h i szem i t t n e m j e l e n t h e t m á s t , 
m in t a va lódi ke resz t r észecské jé t . N é z e t e m sze r in t végül a két tabula b e n n f o g l a l t a t i k a V I . tex-
t u s b a n , a n n á l is i n k á b b , m e r t k ü l ö n b e n n e m l ehe tne k i m a g y a r á z n i , hogy egy egysze rű e le fán t -
cson t f a r a g v á n y m i t ke res az e g y h á z kincsei közöt t . 
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Másfelől III. Incze pápának II. Endréhez 1205. évi julius 27-én 
kelt levele bizonyítja, hogy a konstantinápolyi zsákmánynak is egy 
töredéke, bár tiltott úton hazánkba került. A pápa ugyanis közli a 
királylyal a keresztes hadaknál levő legatusa Sainte-Suzanne bibornok 
egy clericusának azt a panaszát, hogy midőn ő a felsorolt műkincsekkel 
s ezek között egy keresztereklyét tartalmazó arany kereszttel a tengeren 
túlról visszatérőben volt, e tárgyakat bizonyos Georgius, fráter Sawin, 
Rodominus és Gojan nevű egyének tőle erőszakkal elrabolták. Mivel 
pedig a rablók állítólag a király uralma alatt lévő helyen tartózkodnak, 
felhívja őt a szentatya, hogy azokat az elrabolt kincsek visszaadására 
s teljes kártérítésre kötelezze, a visszaszolgáltatandókat pedig az illető 
megyés püspök őrizetére bízza. Hasonló felhivást kaptak a kalocsai és 
spalatoi érsekek s a pécsi püspök ; de semmi nyoma nincs annak, hogy 
a felszólításnak sikere lett volna.* 
Utóbb maga II. Endre, midőn a kereszt felvétele után a szent 
földön tartózkodott, ott visszatérte előtt számos ereklyét nagy anyagi 
áldozatok árán vásárolt. О hozta magával a zágrábi székesegyháznak 
azt a szentkereszt ereklyéjét, mely jelenben egy a xv . század kezdetén 
készült pacificaléba van behelyezve, s a milleniumi kiállítás alkalmával 
a horvát-szlavon pavillonban volt látható.** 
Egyébiránt oly byzanczi zománczművekből, melyek már az Árpád-
korban hazánkban léteztek, bár számra nézve nem nagy, de szerfelett 
érdekes sorozat tényleg maradt fenn. 
Ertjük a szent koronának byzanczi részét, Constantinos Monoma-
chos koronáját s a székesfehérvári ásatáskor III. Béla sírjában talált 
arany és ezüst melldíszt, a mely utóbbi tárgyak a Nemzeti Múzeum 
tulajdonát képezik. Ide sorozhatjuk még Gizella magyar királynénak 
a müncheni Reiche Capelle gyűjteményében levő keresztjét, melyet ő 
* E z a levél többször lett közzétéve. N á l u n k k iad ta Ka tona I s tván (His tór ia Cr i t ica 
Tom. V. pag. 4. 5.), ki az e l rabol t t á rgyaka t a következőkép sorol ja fe l : qu inque ba ldach inos 
(pannos, e sericeis et aure is filis textos) duo exami ta (pannos holosericos) u n u m r u b e u m et 
a l te rum ia ldum (seu hya l inum, coloris vitrei) et al iud exami tum, au ro contex tum ; duo pa l l i a ; 
qu inque carpe tes (stragula villosa) t rès a m p u l l a s ba l sami pa rvas ; t rès sacculos de ligno 
aloes ; qu inquag in ta et duos camelotos (pannos ex pilis camelo rum textos) et ch i ro thecas ; 
marsup ia et marga r i t a s ; g r a m m a t a (fimbrias) pannos Sar racenicos et u n u m scr inium, ubi 
e ran t reliquiae et crux aurea , in qua e ra t de l igno domini ; duodec im vasa e b u r n e a ; duo 
texta evangelii de argento, in qu ibus e ran t reliquiae ; viginti et qu inque annulos, q u o r u m 
unus m a g n u m iac in thum habeba t ; quingentos m a z a m u t i n (mazamur rh ina , seu pocula mur -
rhina) et alios pannos et l ibros per violent iam abs tu le run t . A zárjel a la t t i magyarázó szavakat 
Ka tona te t te hozzá, ki egyszersmind megjegyzi, hogy a rablók nem voltak magyarok, hanem 
mint Innocencz megérint i , csak E n d r e b i roda lmában ta r tózkodók ; sem pedig a cler icusnak 
ú t j a Magyarországon át nem vezetett . E z t az ér te lmezést azonban nem t a r t h a t o m helyesnek, 
mer t levele kezdetén a p á p a egyenesen utal arra , hogy a királyi ha ta lom gondoskodni tar tozik 
arról , mikép a b i r tokán á tmenők és visszatérők ezt b iz tosan tehessék s az a la t tvalók idegen 
vagyonhoz ne nyú l janak . 
** Bojnic ic Iván úr szíves közlése szerint a zágrábi székesegyház xiv. századbel i la js t ro-
mában , a fentemlí te t t szent ereklye E n d r e király a j ándékának van fe l tünte tve . 
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hasonnevű anyjának regensburgi síremléke számára készíttetett, a 
mennyiben annak zománczrészei kétségtelenül byzanczi művek. 
Ezenfelül valószínűnek tartom, hogy szintén már az Árpádkorban 
importáltatott hazánkba a most az esztergomi főegyházmegye tulajdonát 
képező az a staurotheke, mely a milleniumi kiállítás románkori kápol-
nájának egyik legkiválóbb díszessége volt. 
A byzanczi művészet e nagyhírű emlékének már egész irodalma 
van. írtak róla : Bock (Der Schatz der Metropolitan-Kirche zu Gran 
1859), — Labarte (Histoire des arts industriels Paris 1864 II. 96—98), — 
Dr. Dankó József (Részletek az esztergomi főegyház kincstárából, 
1880), — Dr. Czobor Béla (Az esztergomi egyház kincstára, 1881), — 
BYZANCZI A R A N Y É K S Z E R E K SZÉKESKEHÉRVÁRI KIRÁLYI SÍRBÓL. 
C. de Linas (les Origines de l'Orfèvrerie cloisonnée), — Dr. Pulszky 
Károly s Radisics Jenő (Az ötvösség remekei Magyarországon), — 
ugyanazok és Molinier Emil ez utóbbi munka franczia kiadásában, — 
végül N. Kondakow a byzanczi zománcz emlékeiről írt ama páratlan 
fényű díszmunkában, mely Swenigorodskoi Áron, a byzanczi zománcz-
művek híres gyűjtője, s e szakmában első rangú szakértő költségén 
orosz, franczia és német nyelven korlátolt számú példányokban meg-
jelent, de könyvárusi forgalomba nem került. 
A sorozat kiegészítésekép még megemlítendő Martinorv Abbé-nek 
a Revue de l 'Art Chrétien, II. series XIV. kötetében 1881-ben meg-
jelent és Dankó munkáját ismertető czikke, továbbá Bucher «Geschichte 
der technischen Künste» (II. kötet 199. 1.) és legújabban Schlumberger 
Gustave-nak «L'Epopée byzantine à la fine du dixieme siècle» czímű 
munkája, mint a melyekben a staurotheke képe hasonlókép ki van adva. 
Miután Kondakownak véleménye ereklyetartónk keletkezési idejére 
és művészi becsére nézve lényegesen eltér az e felől előzőleg nyilat-
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kozott kiváló szakférfiak nézetétől, de különben is ez a műtárgy a 
milleniumi kiállításkor a közérdeklődést újból felkeltette : az e tekin-
tetben felmerült kérdések tisztázásához ezúttal egy-két adalékkal kiván-
tam járulni. 
Az esztergomi staurotheke úgy a felhasznált fémre, mint a díszí-
tésnél alkalmazott zománcztechnikára nézve egymástól különböző két 
részből áll, az aranyozott ezüstből csinált külső keretből és a belső 
arany lapból. Most az egész tábla kemény szúette fadeszkára van 
szegezve, melynek alját XV. századbeli mustrájú olasz damasztszövet 
fedi. Mint képünkből kivehető, a belső lapot a középen kettős kereszt 
alakjában kivágták a kereszt-ereklye elhelyezésére. Ennek két oldalán 
Konstantin és neje Helena képeit látjuk. A felettük levő mezőt két 
gyászoló angyal félalakja tölti be, míg alattuk a harmadik osztályban 
a kereszthez menő Krisztus két kisérővel és a keresztlevétel jelenete 
van ábrázolva. Az eredetileg négy lemezből állott külső keret hossz-
oldalainak közepén Szent Vazul és Szent Miklós álló alakjai, a keskeny 
oldalok közepén pedig felül a Boldogságos Szűz és a Megváltó, s alul 
Szent Demeter és Szent Tivadar mellképei vannak trébelve. Ezek az 
alakok közötti tért áttört keleties fonadékkal diszített körök és négy-
szögek töltik be. A keret jobb oldalának felső és alsó részén egy-egy 
mellkép hiányzik, de a belső aranylap is annyiban meg van csonkítva, 
hogy alsó oldalán a többi oldalokon meglevő szakadékos zománcz-
szegélyt durva módon lemetszették. Eme belső mező szegélyeinek és 
alakjainak képzésére gazdagon színezett rekeszes zománczot használtak. 
Ellenben a külső keret arabeszkjeire beágyazott sötétzöld zománczot 
alkalmaztak. Megjegyzem még, hogy a külső keret lemezeinek a vona-
lokkal körített részeken felül sima végződései voltak, melyeket a fa-
tábla oldalaira áthajtottak s ott szegekkel megerősítettek. 
A mi a fennebb idézett munkákban foglalt szakvéleményeket 
illeti, Bock az ereklyetartót, melyet Lipsanotheca-nak nevez, főleg a 
külső keretnek a szicziliai arab művészetre valló mértani fonadékdíszére, 
valamint a fatábla alját fedő damaszt-szövetnek mustráira való tekin-
tettel, Nagy-Görögországban, még pedig a xil . században készítettnek 
tartja ; ellenben Labarte XI. századbeli byzanczi munkának mondja, és 
a keret arabeszkjeit hasonlatosaknak látja a Szent Tivadar alakját 
ábrázoló annak a zománczozott rézlapnak diszítményével, mely Pour-
talès-Gorgier gyűjteményéből Basilewski birtokába került. 
Viszont Dankó e müvet mint béke-csóktáblát (Hierotheke) ismer-
tetvén, kimutatja, hogy az már a főegyházmegyei kincstárnak 1528-ik 
évi leltárában szabatosan körül van írva, s jóllehet az Oláh érsek 
által 1566-ban a pozsonyi káptalan őrizetére bizott értéktárgyak jegy-
zékében szintén benfoglaltatik : még is sajátságosan az 1609-iki leltár-
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b a n K u t a s s y é r s e k h a g y o m á n y a i k ö z ö t t f o r d u l e l ő , s i t t s z i n t ú g y , m i n t 
a k é s ő b b i l e l t á r a k b a n , m i n d e n m e g o k o l á s n é l k ü l 1 1 9 0 - b e n k é s z ü l t n e k 
j e l e z t e t i k . D a n k ó k ü l ö n b e n az e m l é k e t a b y z a n c z i s t í l i d e j é b ő l f e n m a r a d t 
a r a n y - és z o m á n c z m ű v e k l e g j a v á h o z s o r o z z a , d e k o r á n a k p o n t o s m e g -
h a t á r o z á s á t l e h e t e t l e n n e k t a r t j a , a z o n b a n v a l ó s z í n ű n e k h i s z i , h o g y a 
X I . s z á z a d b e l i g ö r ö g m ű v é s z e t n e k a l k o t á s a . V é g ü l k ü l ö n j e g y z e t b e n 
a r r ó l s z ó l , h o g y a z e r e k l y e t a r t ó k e r e t é n e k f o n a d é k s z e r ü o r n a m e n t u m a 
s o k k a l h a s o n l ó b b a p a l e r m ó i « S . M a r i a d e l i ' A m m i r a g l i o » t e m p l o m á n a k 
n a g y h í r ű a j t a j á n e l ő f o r d u l ó a r a b é k í t m é n y e k h e z , m i n t a L a b a r t e á l t a l 
i d é z e t t z o m á n c z o z o t t r é z l a p k e r e t é h e z . 
C z o b o r , a k i n e k a k k o r a k o r á b b i k e l e t ű l e l t á r o k r ó l n e m v o l t 
t u d o m á s a , az e r e k l y e t a r t ó t K u t a s s y é r s e k h a g y o m á n y á n a k j e l z i . S z e r i n t e 
a z o m á n c z o z o t t l e m e z v a l ó s z í n ű e n e r e d e t i l e g s z e r t a r t á s o s k ö n y v n e k 
b e k ö t é s i t á b l á j a v o l t . 
D e L i n a s h a s o n l ó k é p a t á b l á t k e r e t e s t ü l e g y ü t t X I . s z á z a d b e l i 
m u n k á n a k i s m e r i e l , s v a l ó s z í n ű n e k m o n d j a , h o g y e tabula itineraria, 
a m i n e k a s t a u r o t h é k é t n e v e z i , u g y a n a z o n o s a z z a l a k e r e s z t e r e k l y é t 
m a g á b a n f o g l a l ó a r a n y k e r e s z t t e l , m e l y I I I . I n n o c e n s p á p á n a k á l t a l a m 
f e n n e b b i s m e r t e t e t t l e v e l e s z e r i n t S a i n t e - S u z a n n e m e g b í z o t t j á t ó l M a g y a r -
o r s z á g b a n e l r a b o l t a t o t t . 
A z « Ö t v ö s s é g R e m e k e i » m a g y a r k i a d á s a m a g y a r á z ó s z ö v e g é n e k 
s z e r z ő i a z t a n é z e t ü k e t f e j e z i k k i , h o g y e r e k l y e t a r t ó n k a b y z a n c z i 
ö t v ö s s é g f e n m a r a d t e m l é k e i n e k g a z d a g s o r o z a t á b a n , h a n e m i s a l e g -
k i t ű n ő b b h e l y e t f o g l a l j a e l , d e a n n a k é r d e k e s , s b i z o n y o s t e k i n t e t b e n 
m ű v é s z i é r t é k ű d a r a b j a . A z o m á n c z o k t i s z t a s z i n ü e k és g o n d o s a n k é s z í t -
v é k , m é g p e d i g a n y i t r a - i v á n k a i k o r o n á n é s z l e l h e t ő e l j á r á s s z e r i n t ; a z 
a l a k o k m o z d u l a t a e l é g g é s z a b a t o s , a s z e g é l y d i s z í t m é n y e i p e d i g Í z l é s r ő l 
és t e h e t s é g r ő l t a n ú s k o d n a k . A k ü l s ő e z ü s t - k e r e t e n az a l a k o k k i v i t e l é t 
és r a j z á t a z o n b a n a b e l s ő z o m á n c z o s r é s z l e t e k k e l s z e m b e n b a r b á r n a k 
m o n d j á k , o l y a n o k n a k , a m e l y e k a m a z o k k a l s e m m i k é p s i n c s e n e k h a r -
m ó n i á b a n . E z t a k e r e t e t s z e r i n t ü k n y i l v á n a b e l s ő l a p h o z c s a k k é s ő b b 
i l l e s z t e t t é k , m i u t á n a n n a k az a l s ó s z e g é l y e n e m t u d n i m i o k b ó l , m á r 
h i á n y z o t t . H a b á r t o v á b b á a k e r e t h e z h a s o n l ó a r a b e s z k e k m á s b y z a n c z i 
s t í l ű z o m á n c z c z a l d í s z í t e t t m ű e m l é k e k k e r e t e i n i s m e g t a l á l h a t ó k , e z t az 
e l l e n k e z ő n é z e t n e k b i z o n y í t é k á u l e l n e m f o g a d j á k , m i v e l az u t ó b b i e m -
l í t e t t k e r e t e k n e k b y z a n c z i e r e d e t e i s a l a p o s a n k i f o g á s o l h a t ó . E z i r á n y b a n 
r é s z l e t e s e n k i f e j t e t t é r v e i k n y o m á n a r r a az e r e d m é n y r e j u t n a k , h o g y az 
e s z t e r g o m i t á b l a k e r e t e e r e d e t i l e g n e m a b e l s ő l e m e z h e z , h a n e m v a l a -
m e l y s z l á v e g y h á z i k ö n y v f e d e l é h e z t a r t o z o t t , a m i l y e n e k h a z á n k b a n 
g y a k o r i a k l e h e t t e k . A z o m á n c z o z o t t b e l s ő l e m e z k é s z í t é s é n e k i d e j e d o l -
g á b a n m e g o k o l t n a k t a l á l j á k a z o k n a k a m e g h a t á r o z á s á t , k i k e z t a X I . s z á -
z a d r a t e s z i k . 
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E n n e k a v é l e m é n y n e k a z e z ü s t k e r e t s z l á v e r e d e t é r e v o n a t k o z ó 
r é s z é t az u g y a n a m a ö t v ö s - g y ű j t e m é n y f r a n c z i a k i a d á s á n a k t á r s - s z e r z ő i 
a n n y i b a n m ó d o s í t j á k , h o g y a f e l h o z o t t a n a l ó g i á k n á l f o g v a l e h e t ő n e k 
m o n d j á k a z t , h o g y a k e r e t e t a b e l s ő m e z ő v e l e g y i d ő b e n k é s z í t e t t é k , 
s h o g y a n n a k a k ö z é p s z e r ű m u n k á s n a k , a k i o l y r o s s z u l t r é b e l t e a 
s z e n t e k a l a k j a i t , a k e r e t f i n o m a r a b e s z k j e i n e k p r é s e l é s é r e j ó b é l y e g e i 
v o l t a k . E g y s z e r s m i n d a m a g u k r é s z é r ő l i s f e j t e g e t i k az e r e k l y e t a r t ó 
e r e d e t é r e n é z v e L i n a s f ö l t e v é s é n e k e l f o g a d h a t ó v o l t á t . E g y é b i r á n t m i n d -
k é t k i a d á s b a n a s z e r z ő k a b b ó l i n d u l n a k k i , h o g y a z 1 5 2 8 - i k i l e l t á r a 
l e g r é g i b b a d a t , m e l y a z t i g a z o l j a , h o g y a t á b l a a z e s z t e r g o m i k i n c s -
t á r b a n v a n . 
M i n d e z e k t ő l a v é l e m é n y e k t ő l l é n y e g e s p o n t o k b a n e l t é r K o n d a k o w . 
и 
О k o r s z a k o t a l k o t ó m u n k á j á n a k e l s ő f e j e z e t é b e n b e h a t ó a n f o g l a l -
k o z i k a z o m á n c z t e c h n i k á j á v a l , s e l v e t i a n n a k « E m a i l c l o i s o n n é » és 
« E m a i l c h a m p l e v é » - r e v a l ó e l m é l e t i o s z t á l y o z á s á t , a m e l y g y a k o r l a t i l a g 
k e r e s z t ü l n e m v i h e t ő a n n á l k e v é s b b é , m i v e l az u t ó b b i e r e d e t i l e g a 
b y z a n c z i r e k e s z z o m á n c z n a k c s a k t ö k é l e t l e n u t á n z á s a v o l t . M a j d e l ő z ő l e g 
i s m e r e t l e n ü l m a r a d t g a z d a g a n y a g o n a l a p u l ó t a n u l m á n y o k n y o m á n a 
r e k e s 7 z o m á n c z e r e d e t é t P e r z s i á r a v i s z i v i s s z a , a h o n n a n n e m c s a k B y z a n c z b a 
s z á r m a z t a k á t a l e g f o n t o s a b b i p a r m ű v é s z e t i t e c h n i k á k , h a n e m I n d i á b a , 
C h i n á b a és J a p á n b a i s . S z e r i n t e az a r a b o k s z o l g á l a t á b a n á l l ó p e r z s á k 
v i t t é k á t m ű v é s z e t ü k e t a n y u g a t r a S p a n y o l - és F r a n c z i a o r s z á g i g . E m e l l e t t 
a t u d ó s o r o s z a k ü l ö n b ö z ő h e l y e k e n s k ü l ö n ö s e n p e d i g h a z á j á b a n t a l á l t 
z o m á n c z l e l e t e k b ő l m é g a z t k ö v e t k e z t e t i , h o g y a n é p v á n d o r l á s e l ő t t m á r 
t e l j e s e n ö n á l l ó k e l e t i s z l á v k u l t u r a v o l t . A m á s o d i k f e j e z e t b e n a z u t á n 
n a g y a p p a r a t u s s a l r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i a f e n m a r a d t b y z a n c z i z o m á n c z -
e m l é k e k e t és j e l e s ü l k ü l ö n s z a k a s z o k b a n f o g l a l k o z i k a z e v a n g e l i u m o s 
k ö n y v e k t á b l á i v a l s a s t a u r o t h é k é k k e l . Á l t a l á b a n v i z s g á l a t a i b ó l az i d e v á g ó 
f o n t o s a b b m ű t á r g y a k k o r a , ö s s z e á l l í t á s a és m ű v é s z i é r t é k e d o l g á b a n 
m a j d n e m k i v é t l e n ü l a z e d d i g i m e g á l l a p o d á s o k t ó l e l t é r ő e r e d m é n y e k e t 
v o n l e . 
í g y p é l d á u l a m a g y a r o r s z á g i b y z a n c z i m ű e m l é k e k e t i l l e t ő l e g a s z e n t 
k o r o n á r a n é z v e s a j á t s á g o s u j n é z e t e k e t f e j t k i , m e l y e k k ü l ö n b e n e f o l y ó -
i r a t b a n m á r B o c k r e p l i k á j á v a l e g y ü t t i s m e r t e t v e l e t t e k . * H a s o n l ó k é p 
k ü l ö n b ö z i k a N y i t r a - I v á n k á n t a l á l t k o r o n a - r é s z l e t e k r e v o n a t k o z ó v é l e -
m é n y e a t t ó l , a m e l y e t n á l u n k e z e k n e k r e n d e l t e t é s e i r á n t m e g á l l a p í t o t -
t á k . О é p p e n a z é r t , m i v e l e g y i k l e m e z e C o n s t a n t i n u s M o n o m a c h u s 
a r c z k é p é v e l v a n d i s z í t v e , k i z á r t n a k t e k i n t i , h o g y a l e l e t a z e m l í t e t t c s á -
s z á r k o r o n á j á t k é p e z t e , h a n e m h e l y e s e b b n e k t a r t j a a z t a f e l t e v é s t , h o g y 
C o n s t a n t i n u s a k o r o n á t v a l a m e l y f ő d i g n i t a r i u s á n a k a j á n d é k o z t a , v a g y 
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m é g i n k á b b , h o g y ez v o t i v - k o r o n a v o l t . A z u g y a n a z o n a h e l y e n k i á s o t t 
k é t m e d a i l l o n r ó l m e g a z t á l l í t j a , h o g y e z e k n e m t a r t o z n a k a k o r o n á h o z , 
h a n e m v a l a m e l y k ö n y v t á b l á t v a g y k e r e s z t e t d í s z í t e t t e k . A S z é k e s f e h é r -
v á r o t t k i á s o t t e n c o l p i o n t v i s z o n t v a l a m e l y fibula v a g y a g r á í f t ö r e d é k é n e k 
s X I I . s z á z a d b e l i m u n k á n a k m o n d j a . 
M é g é l e s b e l l e n t é t b e n á l l m á s s z a k f é r f i a k v é l e m é n y é v e l az a n é z e t e , 
m e l y e t a s t a u r o t h é k é k e k r ő l s z ó l t á b a n az e z e k s o r o z a t á b a f e l v e t t e s z t e r -
g o m i e r e k l y e t a r t ó r ó l k i f e j t . S z e r i n t e j e l e n m ű e m l é k a X I I . s z á z a d b ó l 
v a l ó s k o r á n t s e m é r d e m l i m e g n a g y h í r é t . A n n a k s a b l o n o s m ű v é s z i e t l e n 
s é m a u t á n k é s z ü l t r a j z a , — ú g y m o n d — m e l y a z ö l t ö n y ö k k ö r v o n a l a i n , 
s k i v á l t a t é r d e k n é l , a s z a l a g o k m e s t e r k é l t c z i f r á z a t a i v a l k e l l e m e t l e n ü l 
h a t , a b y z a n c z i m ű v é s z e t l e g v é g s ő h a n y a t l á s á t á r u l j a e l , a m i n t h o g y a 
m i n i a t ű r ö k e t i s i l y i s m e r t e t ő j e l e k a x i i . s z á z a d m á s o d i k f e l é b ő l és a 
X I I I . s z á z a d b ó l s z á r m a z ó m u n k á k n a k b é l y e g z i k . E l l e n b e n a b e l s ő l a p n a k 
k i r í v ó l a g b a n á l i s r e k e s z e s z o m á n c z á n á l s o k s z o r t a é r d e k e s b n e k t a l á l j a 
a z e r e k l y e t a r t ó k e r e t é n e k c h a m p l e v é z o m á n c z á t d i s z í t ő 6. l e m e z é t , 
m e l y e k -—- ú g y m o n d — h a t á r o z o t t a n b y z a n c z i j e l l e g e t és t e c h n i k á t 
t ü n t e t n e k f e l . 
E z o m á n c z o z á s i m ó d n á l , m i n t i t t k ö z b e v e t ő l e g f e l e m l í t i , a f e l ü l e t 
n i n c s e n k i v é s v e , m i v e l az e m a i l a l a p j á t e z ü s t , n e m p e d i g r é z k é p e z i és 
az e k k o r s ö t é t k é k e m a i l a n y a g s z á m á r a a p o n c z c z a l e l ő á l l í t o t t m é l y e d é s 
e l é g s é g e s ; t o v á b b á u t a l a r r a , h o g y u g y a n i l y t e c h n i k á t m u t a t a v e l e n c z e i 
S z . M á r k t e m p l o m k i n c s t á r n a k á l t a l a e l ő b b i s m e r t e t e t t e g y i k e v a n g e -
l i u m - t á b l á j a . A c h a m p l e v é e l j á r á s t u g y a n i s B y z a n c z b a n s z i n t é n a l k a l -
m a z t á k , b á r ez a z a k k o r i o t t a n i í z l é s n e k n e m i g e n f e l e l t m e g . A k e r e -
t e n l e v ő d i s z í t m é n y e k r e n é z v e e g y é b k é n t m é g m e g j e g y z i , h o g y a z o k a 
p e r z s a r ó z s á h o z h a s o n l ó a r a b e s z k s z e r ű f o n a d é k o t k é p e z n e k és a h í r e s 
p a l e r m ó i t e m p l o m a p r ó - a r a b - n o r m a n n s t í l j é r e e m l é k e z t e t n e k ; e t e k i n -
t e t b e n t e h á t e l f o g a d j a D a n k ó u t a l á s á t a n é l k ü l , h o g y f o r r á s á t i s m e r n é . 
S a j á t s á g o s a n a z o n b a n t e l j e s e n h a l l g a t a k e r e t a l a k j a i r ó l . 
A k ö v e t k e z ő I I I . és I V . f e j e z e t S w e n i g o r o d s k o i , b y z a n c z i és d é l -
o r o s z e m a i l - g y ű j t e m é n y é n e k v a n s z e n t e l v e és a n n a k a l a p j á n ú j b ó l h a n g 
s u l y o z t a t i k , h o g y m á r a X I I I . s z á z a d e l ő t t ö n á l l ó s z l á v m ű v é s z e t l é t e z e t t , 
m e l y e t a k ö z é p k o r i m ű t ö r t é n e l e m figyelem n é l k ü l n e m h a g y h a t . 
E k k é p K o n d a k o w m u n k á j a , n o h a f e l v e t t t á r g y á t s z o r o s a n v é v e , 
az ö t v ö s - m ű v e s s é g n e k c s a k e g y m e l l é k e s t e c h n i k á j a k é p e z i , s z é l e s t ö r -
t é n e t i h á t t e r é n é l f o g v a n a g y b e c s ű m ű t ö r t é n e l m i t a n u l m á n y n y á n ő t t e k i 
m a g á t . L é p t e n - n y o m o n a k a d u n k a b b a n i s m e r e t l e n , v a g y h a i s m e r t , ú j 
v i l á g í t á s b a h e l y e z e t t é r d e k e s t ö r t é n e t i a d a t o k r a , m a j d n e m m i n d e n f e l -
m e r ü l ő k é r d é s n é l t e l j e s e n e r e d e t i f e l f o g á s r a , m e g l e p ő e s z m e m e n e t r e és 
ú j m e g ú j é s z l e l e t e k r e . D e m i n d e z e k a p h o r i s m á k k é n t v a n n a k a z e g é s z 
m u n k á b a n s z é t s z ó r v a , n i n c s e n e k r e n d s z e r b e f o g l a l v a és t ö b b n y i r e e l m u -
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l a s z t j a a s z e r z ő a f e l á l l í t o t t t é t e l e k b ő l a k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á t , s ő t 
t á n é p e n l á t h a t á r á n a k s z é l e s v o l t á n á l f o g v a n e m t u d o t t a k ö z e l e b b e s ő 
k é r d é s e k k e l e g é s z e n t i s z t á b a j ö n n i és i l y e n e k n é l m a g a m a g á v a l n e m 
r i t k á n e l l e n t é t b e j ő . 
A z e g y e s m ű e m l e k e k r e v o n a t k o z ó m e g h a t á r o z á s a i , ú g y l á t s z i k , 
a z o k b a n a z e s e t e k b e n , m e l y e k b e n a t á r g y a t s z e m é l y e s e n m e g v i z s g á l -
h a t t a , e l é g g é m e g b í z h a t ó k , k e v é s b b é a z o n b a n a k k o r , m i d ő n m á s o k p u b l i -
k á c z i ó i u t á n i n d u l t , a m i h e z h o z z á j á r u l , h o g y a n y u g o t n a k e z i r á n y b a n 
l é t e z ő g a z d a g i r o d a l m á b a n k e l l ő l e g n e m j á r t a s . 
P é l d á u l v i z s g á l j u k m e g a m u n k a k ü l ö n b ö z ő h e l y e i n a b y z a n c z i 
z o m á n c z m ü v é s z e t f e j l ő d é s é n e k é s h a n y a t l á s á n a k k o r s z a k a i r a n é z v e e l ő -
a d o t t n é z e t e k e t s h o z z u k e z e k e t k a p c s o l a t b a az e s z t e r g o m i e r e k l y e t a r -
t ó r ó l e l m o n d o t t a k k a l . 
I v o n d a k o w m u n k á j a k e z d e t é n ( 1 0 4 . 1.) m e g á l l a p í t j a , h o g y a b y z a n c z i 
m ű i p a r t e c h n i k á j a a I X . és X . s z á z a d o k b a n e l é r t e z e n i t h j é t s a z o n t ú l 
h a n y a t l i k ; d e k e v é s s e l u t ó b b ( 1 0 6 . 1.) m á r a x . és x i . s z á z a d o t m o n d j a 
a b y z a n c z i r e k e s z z o m á n c z t e c h n i k á j a v i r á g z ó k o r á n a k , m e l y a k o r t á r -
s a k r a v a l ó n a g y m é r v ű m ű v é s z i h a t á s m e l l e t t , á l t a l á b a n b e f o l y á s o l t a a 
b y z a n c z i m ű v é s z e t e t , s a n n a k d e k o r a t i v j e l l e g e t k ö l c s ö n z ö t t . M a j d k é s ő b b 
( 1 9 3 . 1.) a z e v a n g e l i a r i u m o k f e d e l e i r ő l s z ó l v a k i e m e l i , h o g y e z e k n é l a 
z o m á n c z t e c h n i k á j á n a k és s t i l j é n e k t i s z t a s á g a a X I . és x i i . s z á z a d b a n 
m é g m e g v a n ő r i z v e , m i g a s a b l o n o s s á v á l t k o m p o z i c z i ó s a j á t o s s á g a 
e l v e s z e t t . I s m é t m á s h e l y e n ( 1 9 5 . l . J u g y a n a z o n k o r s z a k m ű v é s z e t é n e k 
j e l l e m z ő v o n á s a k é n t a z o m á n c z m ű v e s s é g és a m ó r f a r a g á s , i l l e t v e a 
s z í n e s a r a b e s z k e k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t e m e l i k i . A m u n k a v é g e f e l é 
p e d i g a t e c h n i k a t ö k é l y é t és k i z á r ó l a g d e k o r a t i v k a r a k t e r é t o l y i s m e r t e t ő 
j e l e k n e k á l l í t j a , m e l y e k a x i i . s z á z a d r e k e z s z o m á n c z ú t e r m é k e i t az e l ő z ő 
s z á z a d o k m u n k á i t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t i k . 
E z e k a k ü l ö n b ö z ő e l n j é l e t i t é t e l e k n e m i g e n h o z h a t ó k e g y m á s s a l 
ö s s z h a n g z á s b a , m é g k e v é s b b é p e d i g e g y e z t e t h e t ő k m e g a s z e r z ő n e k a z 
e s z t e r g o m i e r e k l y e t a r t ó t t á r g y a z ó f e j t e g e t é s é v e l . 
Ä . . . . , , I l I I 
О m a g a a h í r e s l i m b u r g i s t a u r o t h e k e i s m e r t e t e s e n e l m e g g y ő z ő e n 
k i f e j t i , h o g y a u t o p s i a n é l k ü l l e h e t e t l e n a z e g y e s a l a k o k n a k , a m o z d u -
l a t o k n a k , a h a j v i s e l é s n e k , a f o r m á k és a r c z v o n á s o k n a k és á t a l á b a n a z 
i r á n y a d ó l é n y e g e s r é s z l e t e k n e k r á g o n d o l t t i p i k u s j e l l e m é t t e l j e s m é r -
t é k b e n m é l t a t n i . M é g i s a m i e s e t ü n k b e n , m i n t s a j á t i d é z é s e m u t a t j a , 
e g y e d ü l D a n k ó f e l v é t e l é n e k M a r t i n o w c z i k k é h e z c s a t o l t m á s o l a t a a l a p -
j á n o l y Í t é l e t e t k o c z k á z t a t , m e l y e t c s a k a z e r e d e t i m ű s z e m é l y e s m e g -
v i z s g á l á s a u t á n a z o m á n c z m i n ő s é g é n e k és s z í n e i n e k i s m e r e t e m e l l e t t 
m o n d h a t o t t v o l n a k i m e g b í z h a t ó a n s p e d i g a n n á l i n k á b b , m i v e l a z e r e d e t i 
f é n y k é p e n i s a z a r c z o k é s a z ö l t ö n y ö k k ö r v o n a l a i t ú l n y o m ó a n e l v a n n a k 
m o s ó d v a . 
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A z e r e d e t i z o m á n c z k é p e t l á t v a , K o n d a k o w m e g g y ő z ő d ö t t v o l n a , 
h o g y az ö l t ö n y ö k k ö r v o n a l a i és s z e g é l y e i k o r á n t s e m o l y a n o k , m i n ő k -
n e k ő a z o k a t a g y e n g e f é n y k é p u t á n t é v e s e n k é p z e l t e . M a g á n a k i s e l 
k e l l e t t v o l n a i s m e r n i e , h o g y a r e k e s z z o m á n c z ú r é s z e k t e c h n i k á j a k i -
f o g á s t a l a n ; n e v e z e t e s e n a z o m á n c z o k f e l ü l e t e s i m a , á t l á t s z ó és a z o x i -
d á l á s t ó l m e n t , t e h á t g o n d o s a n v o l t c s i s z o l v a . A s z i n e k d i s z k r é t e k és 
h a r m o n i k u s b e n y o m á s t t e s z n e k . A z a r c z o k n a k az i l l e t ő z o m á n c z m ü v é s z 
a t y p u s k o r l á t a i k ö z ö t t i s b i z o n y o s e g y é n i j e l l e m e t k ö l c s ö n z ö t t és k ü l ö -
n ö s e n C o n s t a n t i n s H e l e n e a l a k j a i b a n a c s á s z á r i m é l t ó s á g n é m i k é p 
k i f e j e z é s t t a l á l t . A k e r e s z t r ő l l e v é t e l j e l e n e t e u g y a n s a b l o n o s b e n y o -
m á s t t e s z , d e t e l j e s e n i l l e s z k e d i k a X I . s z á z a d b a n d í v o t t s é m á h o z . E r r e 
v i l á g o s a n a l ó g i á t s z o l g á l t a t a M a r c i a n a e g y i k X I . s z á z a d b e l i g ö r ö g 
c o d e x é n e k u g y a n a z o n k o r b e l i a l s ó z o m á n c z t á b l á j a , m e l y r ő l k ü l ö m b e n 
K o n d a k o w m a g a k i e m e l i , h o g y k é p e i a m i n i a t ü r e ö k s z é p s t y l j é b e n 
k i t ű n ő t e c h n i k á v a l k é s z ü l t e k . * 
A r r a n é z v e , a m i t u g y a n c s a k az o r o s z t u d ó s e r e k l y e t a r t ó n k h a r -
m a d i k o s z t á l y á n a k m á s i k k é p é r ő l m e l l é k e s e n m e g j e g y e z , h o g y t . i . 
a b b a n a k e r e s z t v i t e l e a X I I . s z á z a d t r a d i t i ó j á b a n v a n á b r á z o l v a , 
ő n e m h o z f e l s e m m i b i z o n y í t é k o t , s ő t n e m i s h i s z e m , h o g y m i n d e n 
k é t s é g e t k i z á r ó p o n t o s s á g g a l a z t az i d ő s z a k o t m e g l e h e t n e á l l a p í t a n i , 
a m e l y b e n a k é r d é s e s á b r á z o l á s i m ó d k e z d e t é t v e t t e , i l l e t v e k ö t e l e z ő 
s é m á v á v á l t . 
E k k é p m i n d e n t ö s s z e v e t v e , n y u g o d t a n m e g m a r a d h a t u n k a 
k i v á l ó s z a k f é r f i a k a m a n é z e t e m e l l e t t , h o g y az e s z t e r g o m i s t a u r o t h é -
k é n e k f ő r é s z e a b y z a n c z i ö t v ö s s é g j e l e s t e r m é k e , m e l y a x i . s z á z a d -
n á l k é s ő b b n e m k é s z ü l t . M e g e r ő s í t e t t e e z t a v é l e m é n y t a m i l l e -
n i u m i t ö r t é n e t i k i á l l í t á s n e m z e t k ö z i j u r y j e i s , m i d ő n e g y s z e r s m i n d t a r t -
h a t l a n o k n a k j e l e z t e K o n d a k o w e l t é r ő k ö v e t k e z t e t é s e i t . * * 
E z u t ó b b i az e r e k l y e t a r t ó k ü l s ő k e r e t é t i l l e t ő l e g a z t a f e l m e r ü l t 
k é r d é s t , h o g y v á l j o n ez a k e r e t és a b e l s ő a r a n y l e m e z e r e d e t i l e g 
ö s s z e t a r t o z o t t - e ? é r i n t e t l e n ü l h a g y j a , és a v e r t a l a k o k n a k f e l ö t l ő l e g 
d u r v a m u n k á j á r ó l i s h a l l g a t , az ö s s z e i l l e s z t e t t l e m e z e k n e k s z á m a , és a 
b e á g y a z o t t z o m á n c z s z í n e f e l ő l p e d i g , m i n t l á t t u k , t é v e s a d a t o k a t h o z f e l . 
A b b a n a z o n b a n k é t s é g t e l e n ü l i g a z a v a n , h o g y a b y z a n c z i ö t v ö s ö k 
a c h a m p l e v é t e c h n i k á j á t m á r j ó k o r á n i s m e r t é k , és a k é p e k d e c o r a t i v 
r é s z e i n é l h a s z n á l t á k , n e m k ü l ö m b e n d i s z í t m é n y k é p a r a b e s k e k e t i s 
a l k a l m a z t a k . 
E r r e t u d t o m m a l l e g r é g i e b b p é l d a a florenczi «Opera de Duomo»-
b a n ő r z ö t t n a g y h í r ű k é t m o z a i k - t á b l a , m e l y n e k k é p - c y c l u s a ú g y a 
* F é n y n y o m a t á t a d j a Pa s ino , I l T r e s o r o di S a n M a r c o T a v o l a X I I I . 15. 
** L . C z o b o r n a k a t ö r t éne lmi kiá l l í tás nemze tköz i j u r y j é r ő l írt czikkét «Az I p a r m ű v é s z e t 
1896-ban» c z í m ű e m l é k k ö n y v b e n (118. 1.). 
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k o m p o z i c z i ó b a n n y i l v á n u l ó d r á m a i é l e t n é l , m i n t a r e n d k í v ü l finom 
t e c h n i k á n á l f o g v a a b y z a n c z i m ű v é s z e t f é n y k o r á n a k , a X . s z á z a d n a k 
l e g k i v á l ó b b a l k o t á s a i k ö z é s o r o z h a t ó . E t á b l á t e g y k o r ú e z ü s t k e r e t 
k ö r í t i , m e l y b e á g y a z o t t z o m á n c z c z a l v a n e g y s z e r ű e n d í s z í t v e . * 
H a s o n l ó t e c h n i k á j ú d í s z í t é s e k e t t a l á l u n k k é t X I . s z á z a d b e l i b y z a n c z i 
m ű e m l é k e n , a M a r c i a n á n a k e l ő b b i d é z e t t E v a n g e l i a r u m a t á b l á i n , és 
C o n s t a n t i n u s M o n o m a c h u s k o r o n á j á n . 
A m e n n y i b e n t o v á b b á a z e l ő t t e m f e k v ő f é n y n y o m a t b ó l és P a s i n i 
m a g y a r á z ó s z ö v e g é b ő l k i v e h e t t e m , e r e k l y e t a r t ó n k k e r e t é h e z l e g i n k á b b 
h a s o n l í t a n a k a b o r d ű r ö k , m e l y e k a v e l e n c z e i k ö n y v t á r e g y m á s i k 
e v a n g e l i a r i u m á n a k x i i . s z á z a d b e l i e z ü s t - k ö t é s t á b l á i t b e f o g l a l j a . * * E z e k 
n é g y s z ö g ű m e z ő k r e v a n n a k o s z t v a o l y k é p , h o g y e g y e s s z e n t e k m e l l -
k é p e i t m a g á b a n f o g l a l ó n é g y s z ö g ö k , a r a b e s k e k k e l d i s z í t e t t h o s s z ú k á s 
n é g y s z ö g ö k k e l v á l t a k o z n a k . 
E k k é p s e m a k e l e t i e s d i s z í t m é n y e k , s e m a b e á g y a z o t t z o m á n c z 
a l k a l m a z á s a e l é g s é g e s t á m p o n t o t n e m n y ú j t a r r a , h o g y e r e k l y e t a r t ó n k 
k e r e t é n e k k o r á t b i z t o s a n m e g á l l a p í t h a s s u k , m í g a v e r t a l a k o k d u r v a 
m u n k á j a , m i n t a z « Ö t v ö s s é g R e m e k e i » f r a n c z i a k i a d á s á b a n i s k i v a n 
e m e l v e , a n n a k i s t u l a j d o n í t h a t ó , h o g y a t r é b e l é s t g y e n g é b b m u n k á s 
v é g e z t e ; a m i p e d i g m i n d e n k o r s z a k b a n m e g t ö r t é n h e t e t t . 
M i n d a z o n á l t a l k é t s é g t e l e n n e k t a r t o m , h o g y a z e s z t e r g o m i s t a u r o -
t h e k e a r a n y l a p j á h o z m o s t a n i k e r e t e t u t ó l a g i d o m í t o t t á k . M e r t h a e z t 
a m e g n e m n y i r b á l t s a m á s i k b a l o l d a l i l e m e z n é l h o s s z a b b j o b b o l d a l a 
a l a p j á n g o n d o l a t b a n r e c o n s t r u á l j u k , n a g y o b b k ö r ü l e t e t k a p u n k , m i n t a 
m i n ő t a z a r a n y z o m á n c z l a p , a l e t é p e t t s z e g é l y é t h o z z á v é v e , b e t ö l t h e t n e . 
A k é t r é s z n e k a m o s t a n i a l a k b a n v a l ó ö s s z e i l l e s z t é s e , u g y h i s z e m , 
o l y c z é l b ó l t ö r t é n t , h o g y a z o k a t i l y k é p e g y m á s f o r m a t u m u , i d ő k ö z b e n 
e l k a l l ó d o t t e v a n g e l i a r i u m k ö t é s f e d e l é r e e r ő s í t h e s s é k . K o n d a k o w u g y a n 
e g y j e g y z e t b e n v a l ó s z í n ű n e k m o n d j a , h o g y ez a s t a u r o t h e k e , s z i n t ú g y 
m i n t a l i m b u r g i , e r e d e t i l e g d i p t y c h o n v o l t , d e ez a f e l t e v é s e e m l í t e t t 
n é z e t e m m e l n i n c s e l l e n t é t b e n , m e r t t u d v a l e v ő l e g a d i p t y c h o n o k t ú l -
n y o m ó r é s z é t i d ő v e l e v a n g e l i a r i u m o k t á b l á i r a h a s z n á l t á k f e l . 
Á t t é r v e a r r a a k é r d é s r e , h o g y a s z ó b a n l e v ő k e r e s z t - e r e k l y e m i k o r 
k e r ü l h e t e t t a z e s z t e r g o m i k i n c s t á r b a , m i n d e n e k e l ő t t h e l y e s b í t h e t e m 
a z t a f ö l t e v é s t , m i n t h a e n n e k e l s ő n y o m a a z 1 5 2 8 - i k i l e l t á r b a n v o l n a 
t a l á l h a t ó , m e r t e t e k i n t e t b e n m a j d n e m m á s f é l s z á z a d d a l r é g i e b b o k i r a t i 
a d a t i s m e r e t e s . E r t e m a P o n t o A n t a l s z e b e n i k ó i p ü s p ö k , m i n t K a n i z s a i 
J á n o s p r í m á s v i k á r i u s a á l t a l 1 3 9 7 - b e n m e g t a r t o t t c a n o n i c a v i s i t a t i ó r ó l 
s z ó l ó j e l e n t é s t , m e l y r e m á r D a n k ó , m u n k á j a b e v e z e t é s é b e n , h i v a t k o -
* E z t az a d a t o t je len fo lyó i r a t s ze rkesz tő j e vol t szíves ve lem közölni . V. ö. F r . X . 
K r a u s , G e s c h i c h t e d e r c h r i s t l i c h e n K u n s t 567. 568. 11. 
** L . II T r e s o r o di S a n M a r c o T a v . X I I . 14. 
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z o t t . * E s z e r i n t a v i s i t a t o r n a k a z e g y e s k á p t a l a n i t a g o k k ö t e l e z e t t s é g e i r e 
v o n a t k o z ó k é r d é s e i r e e g y e b e k k ö z ö t t a z t a v á l a s z t a d t á k , h o g y a s u b -
c u s t o s k ö t e l e s s é g e a r r a i s ü g y e l n i , h o g y a s z e n t k e r e s z t ü n n e p é n a 
s z e n t k e r e s z t e r e k l y é j e ü n n e p é l y e s e n a s e k r e s t y é b ő l a z o l t á r r a s o n n a n 
v i s s z a a s e k r e s t y é b e v i t e s s é k . 
I n n e n h i t e l e s e n m e g t u d j u k , h o g y a z e s z t e r g o m i s z é k e s e g y h á z i l y 
e r e k l y é t m á r a x i v . s z á z a d b a n b í r t ; m o s t t e h á t t i s z t á b a k e l l j ö n n ü n k 
a z z a l , v á j j o n e z a z e r e k l y e t a r t á l y a t á b l á n k k a l u g y a n a z o n o s - e ? H o g y 
e z t e k é r d é s t m e g o l d h a s s u k , r ö v i d v i s s z a p i l l a n t á s t k e l l v e t n ü n k a z e s z -
t e r g o m i s z é k e s e g y h á z k i n c s t á r á n a k v i s z o n t a g s á g o s t ö r t é n e t é r e . 
K i i n d u l á s i p o n t u l v e s s z ü k a z t a z i s m e r t t ö r t é n e t i t é n y t , h o g y 
V e n c z e l k i r á l y 1 3 0 4 - b e n a z o r s z á g b a n b e t ö r t s e r e g é v e l a z e s z t e r g o m i 
v á r a t h a t a l m á b a e j t v é n , a s z é k e s t e m p l o m s e k r e s t y é j é t f e l t ö r e t t e é s 
a n n a k m i n d e n k i n c s é t e l r a b o l t a . I n n e n — m i n t m á r e h e l y e n m e g j e g y -
z e n d ő n e k v é l e m — ö n k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y D e L i n a s - n a k a z a h y p o -
t h e s i s e , m i k é p s t a u r o t h é k é n k , a S t e - S u z a n n e k a r d i n a l i s t ó l e l r a b o l t 
z s á k m á n y t á r g y a k h o z t a r t o z o t t , t e l j e s e n t a r t h a t a t l a n , m e r t h a a z e l r a b o l t 
a r a n y k e r e s z t a l a t t e g y b y z a n c z i e m a i l t á b l á t l e h e t n e i s é r t e n i , és h a 
ez c s a k u g y a n v a l a m i u t o n - m ó d o n a z e s z t e r g o m i k i n c s t á r b a b e k e r ü l t , 
a z s e m m i e s e t r e s e m m a r a d t v o l n a o t t , h a n e m a c s e h e k z s á k m á n y á v á 
v á l t v o l n a . 
A z e l v e s z e t t k i n c s e k p ó t l á s a l e g i n k á b b T e l e g d i C s a n á d é r s e k 
é r d e m e , k i 1 3 3 0 - t ó l k e z d v e h u s z é v e n á t k o r m á n y o z t a a f ö e g y h á z -
y / / II I , 
m e g y é t . О a s z é k e s e g y h á z a s z e n t é l y é t n a g y f é n y ű z é s s e l ú j b ó l f e l é p í t t e t t e 
és a t e m p l o m - k i n c s t á r t a r a n y o z o t t k é p t á b l á k k a l , k i v á l ó s z é p s é g ű k e l y -
h e k k e l s e g y é b e g y h á z i f e l s z e r e l é s e k k e l a z e l ő d e i t m e s s z e f e l ü l m ú l ó 
m é r v b e n g a z d a g í t o t t a . * * 
E z ó t a u t ó d a i a m o h á c s i v é s z i g k i n c s t á r u k a t k i s e b b - n a g y o b b m é r -
t é k b e n f o l y t o n g y a r a p í t o t t á k , k i v é v e az e g y B e c k e n s J á n o s t , k i j ó t e v ő j é t 
H u n y a d y M á t y á s t t i t k o n e l h a g y v a , e l l e n s é g é h e z F r i d r i k c s á s z á r h o z s z ö k ö t t . 
A z e k k é p ö s s z e h a l m o z o t t e g y h á z i k i n c s e k n e k f e n m a r a d t l e g r é g i e b b 
t e l j e s l e l t á r a 1 5 2 8 - b a n v é t e t e t t f e l . E b b e n m á r a s t a u r o t h e k e b e n n e v a n , 
m á s s z e n t - k e r e s z t e r e k l y e a z o n b a n e l ő n e m f o r d u l . 
* K ö z z é t e t t e B a t t y á n y I g n á c z e rdé ly i p ü s p ö k «Leges ecclesiast icae regni Hungár iáé» 
c z í m ű m u n k á j a I I I . kö t e t e 297—332. 11. 
** T h u r ó c z i n a k a bécs i c sászá r i u d v a r i k ö n y v t á r b a n őrzö t t codexében T e l e g d y r ő l o lvas -
suk : qu i m o x s a n c t u a r i u m Ada lbe r t i g lor iosi M a r t y r i s c h a t e d r a l i s suae ecclesiae f u n d i t u s ever-
sum, et t o t a l i t e r d e m o l i t u m sec t i s l a p i d i b u s et dolat is , a c cu r ios i s caelaturis , c o l u m n i s dur i s , 
bas ibus , et epis t i l i i s mi r i f i ce f a b r i c a t i s . . . i nchoav i t et . . . fe l ic i ter c o n s u m m a v i t . N a m et 
e a n d e m ecc les iam tabulis dcauratis, ca l ic ib is pe rop t imi s , et o r n a m e n t i s pre t ios is , a c al i is 
u t ens i l i bus e c c l e s i a r u m s u p e r o m n e s suos praedecessores magnif ice , et a b u n d a t i n o op imav i t , 
e t ube r in , faecundavi t . L . Kol lár , C a p r i s Ur s in i Veli i de bel lo p a n n o n i c o l ibri decern 10., 
п . 1. j egyze t . 
Arch. Ér tes i tő 1897. 3. füzet. 15 
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D a n k ó t ö b b s z ö r i d é z e t t m u n k á j a b e v e z e t é s é b e n u g y a n a z t á l l í t j a , 
h o g y az e s k ü - k e r e s z t , m e l y a s z e n t k e r e s z t b ő l s z i n t é n t a r t a l m a z e g y 
p a r t i c u l á t , a k i n c s t á r á l l l o m á n y á n a k e l s ő k o r s z a k á b ó l ( i o o o — - 1 4 4 0 ) m a -
r a d t v o l n a f e n n , d e k i n e m v e h e t ő , h o g y e z t az á l l í t á s á t m i r e a l a p í t j a , 
h a c s a k n e m a r r a a t é v e s h a g y o m á n y r a , m e l y e m e n y i l v á n а X I I I . s z á -
z a d b a n k é s z ü l t m ű t á r g y a k S z t . I s t v á n h a g y o m á n y á n a k j e l z i . K ü l ö n b e n 
m a g a i s u t ó b b e n n e k az a r a n y - k e r e s z t n e k r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é n é l e g y 
1528 u t á n f e l v e t t k e l e t n é l k ü l i l e l t á r r a h i v a t k o z i k , m i n t o l y o k m á n y r a , 
m e l y b e n a r r ó l e l ő s z ö r t ö r t é n i k e m l í t é s . 
I l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t b i z o n y o s n a k v e h e t j ü k , h o g y az 1 3 9 7 - i k i 
c a n o n i c a e m l í t e t t k e r e s z t - e r e k l y e t a r t á l y a u g y a n a z o n o s a k é r d é s e s s t a u r o -
t h é k é v e l ; s ő t az i r á n t s i n c s k é t s é g e m , h o g y az T e l e g d i p r i m á s s z e r z e -
m é n y e i h e z s o r o z a n d ó . S p e d i g h i h e t ő l e g e g y i k é t k é p e z i az á l t a l a s z é k e s -
e g y h á z a r é s z é r e a j á n d é k o z o t t a r a n y o z o t t t a b u l á k n a k . 
H a e b b ő l k i f o l y ó l a g e r e k l y e t a r t ó n k p r o v e n i e n c z i á j á t m é g t o v á b b 
k u t a t j u k : s z e m e l ő t t t a r t a n d ó , h o g y ez i d ő b e n a b y z a n c z i z o m á n c z 
e x p o r t j a m á r v é g l e g m e g s z ű n t . E z é r t e l s ő s o r b a n a t a t á r o k p u s z t í t á s a 
e l ő l m e g m e n t e t t n é h á n y g a z d a g a b b h a z a i e g y h á z i k i n c s t á r r a k e l l figyel-
m ü n k e t i r á n y í t a n i , m i d ő n a z t a f o r r á s t k e r e s s ü k , a h o v á a h a t a l m a s és 
b ő k e z ű p r i m á s i l y r i t k a k i n c s m e g s z e r z é s e v é g e t t f o r d u l h a t o t t . 
M i t e r m é s z e t e s e b b t e h á t , m i n t h o g y e r é s z b e n a p a n n o n h a l m i a k 
d ú s g a z d a g k i n c s e i r e g o n d o l u n k , m e l y e k k ö z ö t t az e l ő l i d é z e t t 1 0 9 3 - i k i 
ö s s z e i r á s s z e r i n t , p é l d á u l 12. a r a n y k e r e s z t , és m i n t e m l í t e m , n e m k e v e s e b b 
m i n t 6 . f é n y e s k i á l l í t á s ú e v a n g e l i a r i u m , s ő t é p e n e g y b y z a n c z i s t a u r o -
t h e k e i s l é t e z e t t . M o n o s t o r u k a t és e z t a k i n c s t á r u k a t s i k e r ü l t U r o s a p á t 
h ő s i e s v é d e l m é n e k a t a t á r o k p u s z t í t á s á t ó l m e g m e n t e n i ; m i n d a z o n á l t a l 
m é g e g y s z á z a d m ú l v a i s az a p á t s á g k o r m á n y z ó i n a k a l e g n a g y o b b 
a n y a g i g o n d o k k a l k e l l e t t k ü z d e n i ö k . 
í g y m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g a m e l l e t t s z ó l , h o g y a p a n n o n h a l m i 
s t a u r o t h e k e j u t o t t u t ó b b a f ő e g y h á z m e g y e k i n c s t á r á b a , s h o g y e k k é p , 
/ 
a z t az e r e k l y e t a r t ó t m é l t á n az A r p á d k o r b ó l h a z á n k b a n f e n m a r a d t b y z a n -
c z i z o m á n c z m ü v e k k ö z ö t t a s z e n t k o r o n a és C o n s t a n t i n u s k o r o n á j a 
m e l l é h a r m a d i k h e l y r e s o r o z h a t j u k . 
Ráth György. 
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ú j a b b a d a t o k a z ö t v ö s s é g t ö r t é n e t é h e z 
h a z á n k b a n . 
I . 
A z o n a m ó d o n , a h o g y k u t a t á s a i n k a r é g i b b k ö z é p k o r h o m á l y á t 
f ö l d e r í t i k , f o l y t o n t ö b b m e g t ö b b v i l á g o s s á g d e r ü l a z o n k a p c s o l a t o k r a , 
/ 
m e l y e k a k ö z é p k o r ö t v ö s g y a k o r l a t a i t az a n t i k k o r t r a d i t i ó i h o z f ű z i k . U g y 
l á t s z o t t , h o g y c s a k B y z a n t i u m b a n és a k e l e t e n m a r a d t f ö n n ez ö s s z e -
f ü g g é s , m í g E u r ó p a n y u g a t i és k ö z é p s ő r é s z é n a n é p v á n d o r l á s i i d ő s z a k 
á r a d a t a i m i n d e n m ű v é s z e t i és i p a r m ű v é s z e t i h a g y a t é k o t m e g r o n t o t t a k . 
/ 
U j a b b k u t a t á s a i n k f o l y t o n s z a p o r í t j á k a z o k n a k az e m l é k e k n e k a 
s z á m á t , m e l y e k m á s n e m ű f ö l f o g á s r a k é s z t e t i k a s z a k e m b e r e k e t . E z ú t t a l 
n é h á n y é r d e k e s e m l é k r e a k a r u n k u t a l n i , m e l y a k ö z é p e u r ó p a i z o m á n c z -
g y a k o r l a t r a v e t u j a b b f é n y t . 
K i i n d u l u n k az e f o l y ó i r a t b a n l e g u t ó b b i s m e r t e t e t t k r u n g l i t e m e t ő 
é r d e k e s f i b u l á i b ó l . A z é r d e m e s s z e r z ő d r . F i s c h b a c h , s a j n o s , n i n c s t ö b b é 
az é l ő k k ö z t , b e c s e s á s a t á s i j e l e n t é s e * v o l t h a t t y ú d a l a . J e l e n t é s é b e n 
m á r c s u p á n g a z d a g á s a t á s i l e l e t e i n e k r ö v i d b e m u t a t á s á r a é r t r e á , n e m 
j u t o t t h o z z á , h o g y a z o k a t a m ű t ö r t é n e t é r d e k é b e n k e l l ő m ó d o n é r t é k e -
s í t s e és a n a l ó g i á k k a l f ö l v i l á g o s í t s a . E z a f ö l a d a t t e h á t m á s o k r a m a r a d t . 
A k r u n g l i l e l e t e k k ö z t a k o r o n g o s f i b u l á k i g é n y l i k k ü l ö n ö s e n 
f i g y e l m ü n k e t és a z o k k ö z t i s m é t l e g é r d e k e s e b b e k a z o m á n c z o s a k , m e r t 
ú g y a v é s e t t a l j ú , m i n t —- e g y e s e t b e n — a r e k e s z e s z o m á n c z i s m e r e -
t é r ő l t e s z n e k t a n ú s á g o t a r é g i b b k ö z é p k o r b a n . V é s e t t a l j ú z o m á n c z o s 
é k s z e r e k e t a k r u n g l i és m é g e l ő b b a k e t t l a c h i t e m e t ő b ő l m á r i s m e r t ü n k , 
a b o l d o g u l t T i s c h l e r i r á n y o z t a r e á j u k l e g e l ő b b a k ö z f i g y e l m e t . V é l e -
m é n y e s z e r i n t e z o m á n c z o s é k s z e r e k a VII—Vili. s z á z a d b ó l s z á r m a z n a k 
és é r t e k e z é s é b e n a z o m á n c z t ö r t é n e t é r ő l i d e g e n f ö l d r ő l , v a l ó s z i n ű l e g a 
s a s s a n i d a b i r o d a l o m m e g b o m l á s á v a l a k e l e t r ő l á t s z á r m a z o t t ö t v ö s s é g i 
á r a m l a t t a l k i v á n t a e z e k e t az a k k o r m é g t e l j e s e l s z i g e t e l t s é g b e n m u -
t a t k o z ó j e l e n s é g e k e t m e g m a g y a r á z n i . 
A z ó t a t ö b b t e k i n t e t b e n k e l l e t t f ö l f o g á s u n k n a k m e g v á l t o z n i a . E g y i k 
s z e m p o n t a z o m á n c z o s e m l é k e k k o r h a t á r o z á s á t i l l e t i . A z ú j a b b , F i s c h -
b a c h - f é l e á s a t á s o k a l k a l m á v a l n é h á n y k r u n g l i s í r b a n I V . s z á z a d b e l i 
( K r . u . ) a p r ó r ó m a i b r o n z é r m e k k e r ü l t e k e l é , a m i b ő l m é g a k k o r i s , h o g y h a 
ez é r m e k k e l j e l z e t t s i r o k a s í r m e z ő l e g k o r á b b i r é s z e i b e n t a l á l t a t t a k és a 
t e m e t ő s z á z a d o k o n á t v o l t h a s z n á l a t b a n , l e g f ö l e b b a t e m e t ő I V — л и . s zá -
z a d o s s z á r m a z á s á r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . 
A z á l t a l , h o g y i l y f o r m á n e l é g a l a p o s o k o t n y e r t ü n k a r r a , h o g y 
a z o m á n c z o s f i b u l á k k o r á t az ó k o r h o z k ö z e l e b b eső i d ő s z a k r a t o l j u k 
» Arch. Ér t . 1897. 2. füzet « Ú j a b b leletek Hohenbergrő l és Krunglból». 
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f ö l , a n n a k a f ö l t e v é s n e k a v i t a t á s a i s k ö n n y e b b é v á l t , h o g y a v á j t a l j ú 
z o m á n c z v i d é k e i n k e n az ó k o r r e m a n e n t i á j a . A fibulák k o r o n g o s f a j t á j a 
h a z á n k b a n n e m c s a k a k e s z t h e l y i s í r m e z ő k r é g i b b r é s z e i b e n j e l e n k e z i k , 
d e F e n é k e n i s f é l r e i s m e r h e t l e n ü l a n t i k m o t í v u m o k a t m u t a t , a D u n a -
T i s z a k ö z b e n p e d i g n é m e l y e s e t b e n d a t á l t l e l e t e k b e n f o r d u l t a k e l é , 
m e l y e k n e k a k o r a a s a r m a t á k k é t s é g t e l e n o t t l é t é n e k i d ő s z a k á r a , a I I . és 
I I I . K r . u t á n i s z á z a d o k r a u t a l . M á s f e l ő l u g y a n c s a k a l f ö l d i és p a n n ó n i a i 
l e l e t e k b e n e k o r s z a k b ó l m a r a d t a k r e á n k v á j t a l j ú z o m á n c z o s é k s z e r e k , 
m e l y e k t a n ú s í t j á k , h o g y v i d é k e i n k e n , a r ó m a i p r o v i n c i á b a n é p ú g y , m i n t 
a n n a k h a t á r s z é l e i n e z t a z o m á n c z o z á s i m ó d o t i g e n n a g y ü g y e s s é g g e l 
k e z e l t é k — v a l ó s z í n ű l e g n e m c s a k r ó m a i , d e b a r b a r ö t v ö s ö k is . E h h e z 
a m a g a s t ö k é l y r e e m e l t é k s z e r é s z e i h e z k é p e s t a í v — V I . s z á z a d b e l i é k -
s z e r e k k é t s é g t e l e n ü l a l a n t j á r ó i z l é s t és ü g y e s s é g e t t a n ú s í t a n a k , d e ez 
n e m o l y j e l e n s é g , m e l y b á r k i t m e g l e p h e t és k ü l ö n ö s e b b m a g y a r á z a t o t 
i g é n y e l n e . A z Í z l é s n e k ez a f o k o z a t o s h a n y a t l á s a K ö z é p - és N y u g o t -
E u r ó p á b a n a n n a k k ö v e t k e z t é b e n á l l o t t b e , m e r t a r é g i l a k o s s á g k ö z é 
m i n d i g t ö b b m e g t ö b b b a r b á r e l e m k e v e r e d e t t és n é m e l y v i d é k e n , р . o . 
é j s z a k i I t á l i á b a n az Í z l é s n e k ú g y s z ó l v á n f o k r ó l - f o k r a v a l ó h a n y a t l á s a 
a Vil. és Vili. s z á z a d i g é s z l e l h e t ő . 
H a z á n k b a n a h a n y a t l á s t n e m l e h e t o l y s z a b a t o s a n k i m u t a t n i , m e r t 
n e m o l y s ű r ű a c h r o n o l o g i a i l a g p o n t o s a n m e g á l l a p í t h a t ó e m l é k e k s o r a , 
m i n t a m o t t . 
A h a n y a t l á s d a c z á r a a v á j t a l a p ú z o m á n c z f ö n m a r a d t és a k r u n g l i 
e m l é k e k k a p c s á n n é h á n y a t f ö l s o r o l h a t u n k , a n é l k ü l a z o n b a n , b o g y 
k o r u k a t p o n t o s a n m e g b i r n ó k á l l a p í t a n i . E g y i k a n . m u z e u m á l l a t 
fibulája,* a m á s i k a d e t t a i k o r o n g o s f i b u l a * * a t e m e s v á r i m u z e u m b a n . 
A z e l ő b b i k e t t ő s p á v a ( ? ) m o t í v u m á n á l f o g v a a l o n g o b a r d e m l é k e k -
h e z c s a t o l h a t ó , az u t ó b b i n a n ö v é n y m u s t r a i n k á b b B y z a n c z c z a l v a g y 
a k e l e t t e l f ü g g össze . 
E p e n s é g g e l a k e l e t r e u t a l n a k a n a g y s z e n t m i k l ó s i e d é n y e k az ő 
z o m á n c z u k k a l , m e l y e k r ő l m á r n e m á l l í t h a t j u k , h o g y h a z á n k b a n k é s z ü l t e k . 
A k r u n g l i fibulák e g y i k é t r e k e s z e k b e f o g l a l t z o m á n c z é k í t i . 
A z o m á n c z f a j i l y k o r a i f ö l l é p é s e K ö z é p - E u r ó p á b a n é r t h e t e t l e n j e l e n s é g 
v o l n a , h o g y h a a m á s o d i k s z i l á g y s o m l y ó i k i n c s b e n n e m v o l n a e g y r e m e k 
a r a n y fibulánk, m e l y n e k a f é l k o r o n g ú f e j é t u g y a n c s a k r e k e s z e k b e f o g l a l t 
k é t f é l e z o m á n c z é k í t i . E k i n c s k o r á t k e l l ő o k a d a t o l á s s a l a K r . u . 
I V . v a g y V . s z á z a d r a s z o k t u k t e n n i és í g y a k r u n g l i és a s z i l á g y s o m l y ó i 
r e k e s z e s z o m á n c z ú fibulák k o r a i g e n k ö z e l j u t e g y m á s h o z . S ő t az ö s s z e -
f ü g g é s m é g s z o r o s a b b á v á l i k a z á l t a l , h o g y m i n d k é t e s e t b e n u g y a n a z t 
a m o t i v u m o t h a s z n á l t a az ö t v ö s ; a r a j z k e r e s z t e t m u t a t , m e l y n e k v é g e i -
* A régibb középkor emlékei I. k. 45. t áb la 6. szám. 
** Arch. Ér t . 1896. 229. 1. 3. sz. 
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h e z m i n d i g k é t f e l é e g y - e g y k ö r c s a t l a k o z i k . L e h e t , h o g y a k e r e s z t -
m o t i v u m m i n d k é t e s e t b e n a k ö r n é g y e s f ö l o s z t á s á b ó l e r e d és m i v e l a 
s z i l á g y s o m l y ó i l e l e t b e n n e m t a l á l u n k o l y j e l e k e t , m e l y e k b i z t o n e n g e d -
n é k s e j t e n i , h o g y a k i n c s k e r e s z t é n y k ö r n y e z e t b e n k e l e t k e z e t t , e b b e n 
a r e k e s z i d o m b a n s e m k e l l a k e r e s z t é n y j e l r e v a l ó v o n a t k o z á s t k e r e s n ü n k ; 
e l l e n b e n a k r u n g l i fibula k é s z í t ő j e a m o t í v u m o t é p e n s y m b o l i k u s j e l e n t ő -
s é g e m i a t t k ö v e t t e , a m i t o n n a n s e j t h e t ü n k , m e r t a k o r o n g o s fibulák 
e g é s z s o r o z a t á n f é l r e i s m e r h e t l e n ü l a k e r e s z t i d o m á t l á t j u k k i d o m b o r o d n i . 
A s z i l á g y s o m l y ó i fibulán a r a n y r e k e s z e k b e v a n a z o m á n c z f e k t e t v e , 
a k r u n g l i b a n b r o n z b ó l v a l ó az a l a p s a r e k e s z t k é p e z ő p á n t . T u d j u k , 
h o g y a t e c h n i k a v i r á g z ó k o r á b a n r e n d e s e n a r a n y n y a l k a p c s o l a t o s a n 
k é s z í t e t t é k a r e k e s z z o m á n c z o t , m í g a r é z a l a p ú r e k e s z e s z o m á n c z m ű v e k 
a l e g n a g y o b b r i t k a s á g o k k ö z é t a r t o z n a k . M i n d ö s s z e n é h á n y a t i s m e r ü n k , 
m e l y e k k ö z ü l i t t c s a k n é g y e t e m l í t ü n k , az a m i d a i t á l a t I n n s b r u c k -
b a n a X . s z á z a d b ó l , * a F i g d o r - f é l e r e k e s z e s z o m á n c z ú e r e k l y e t a r t ó r é z -
l á d á t , m e l y a m i l l e n i u m i k i á l l í t á s o n i s l á t h a t ó v o l t , t o v á b b á v a n e g y 
r e k e s z e s z o m á n c z ú é k s z e r a W e l f k i n c s b e n * * és e g y k i s é k s z e r t i s m e -
r ü n k a G a y - f é l e g y ű j t e m é n y b e n . M i n d e z e k e t az e m l é k e k e t a s z a k é r t ő k 
a I X — X . s z á z a d r a h e l y e z i k , k o r u k t e h á t j ó v a l k é s ő b b r e e s n é k , m i n t a 
k r u n g l i fibuláé. A z o n b a n l e g u t ó b b figyelmeztetett K o n d a k o w a Z w e n i -
g o r o d s k i - f é l e z o m á n c z o k r ó l í r t d í s z e s m ü v é b e n e g y o r o s z o r s z á g i e m l é k -
c s o p o r t r a , m e l y n e k k o r a m e g e l ő z i a b y z a n c z i z o m á n c z f ö l t ü n é s é t . V a l ó -
s z i n ü , h o g y ú g y a k r u n g l i , m i n t a s z i l á g y s o m l y ó i r e k e s z e s z o m á n c z ú 
fibula ö s s z e f ü g g ez e m l é k c s o p o r t t a l , m i r e a z o m á n c z t e c h n i k á n k í v ü l 
e g y é b s t i l i s z t i k u s s a j á t s á g o k i s u t a l n a k . 
II. 
A filigrántechnika t ö r t é n e t é h e z h a z á n k b a n k í v á n o k a k ö v e t k e z ő k -
b e n n é h á n y a d a t t a l j á r u l n i , m e l y a h a z a i ö t v ö s ö k e k e d v e l t g y a k o r l a t á r a 
e g y i k - m á s i k t e k i n t e t b e n v i l á g o s s á g o t d e r í t . 
M i k o r K e c s k e m é t i v i t é z P é t e r a X V I I . s z á z a d h a t v a n a s é v e i b e n a « d o m -
b o s , l a p o s , v á p á s és s o d r o t t d r ó t » - r ó l az « e z ü s t z s i n ó r » - r ó l , m á s u t t p e d i g 
t ö b b s z ö r a « b ő r t ü s » m ű r ő l v a g y « b e r t ő » - r ő l é r t e k e z e t t , * * * b i z o n y á r a n e m 
v o l t s e j t e l m e a r r ó l , h o g y f ö l j e g y z é s e i o l y ö t v ö s g y a k o r l a t r a v o n a t k o z n a k , 
m e l y n e k m á r az ő i d e j é b e n h a z á n k b a n t ö b b m i n t k é t e z e r é v e s m ú l t j a v o l t . 
N e m i s m e r h e t t e a K r . e . I V . v a g y I I I . s z á z a d b ó l v a l ó r e g ö l y i 
a r a n y g o m b o k a t az ő v é g t e l e n finomságú t e k e r c s e s d r ó t d í s z í t é s e i v e l , n e m 
i s m e r h e t t e a p á t k a i e z ü s t fibulákat az ő d r ó t t e k e r c s e i v e l és a s z i l á g y -
s o m l y ó i k é t k i n c s g ö m b ö c s ö k b e n d ú s l a k o d ó m e d a i l l o n j a i és fibulái s e m 
* Ra jzá t lásd az Ötvösség remekeiben II . köt. végén. 
** Kiad ta N e u m a n , «Der Rel. Schatz etc. 67. 1. 
*** Ballagi Kecskemét i W. Pé te r ötvöskönyve. Arch. É r t . 1884. 201—384. pass im. 
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v o l t a k i s m e r e t e s e k , m e l y e k a b ő r t ü s m u n k á k l e g t ö k é l e t e s e b b m í v e l é s é -
r ő l t a n ú s k o d n a k . 
C s a k h á r o m p é l d á t i d é z t ü n k a s o k b ó l , m e l y a filigrántechnika i t t e n i 
l é t e z é s e e l s ő é v e z r e d é n e k h á r o m k ü l ö n b ö z ő i d ő s z a k á r a e s i k . M i n d a h á -
r o m s z o r o s a n r e á u t a l a r r a a s z o r o s k a p c s o l a t r a , m e l y a D u n a v i d é k é n e k 
ö t v ö s s é g e és a k l a s s z i k u s v i d é k ö t v ö s s é g e k ö z ö t t f ö n á l l o t t . A s z i l á g y -
s o m l y ó i k i n c s e k k e l az ó k o r h a t á r s z é l é t é r t ü k . A k ö v e t k e z ő e z e r é v n e k 
e l s ő f e l e a h o n f o g l a l á s t m e g e l ő z ő r é g i b b k ö z é p k o r m o z g a l m a s i d e j é b ő l 
i s s z á m o s d r ó t o s és b ő r t ű s d í s z ű é k s z e r m a r a d t f ö n . 
A b a k o d i k a r p e r e c z e k e n g ö m b ö c s ö s s z e g é l y k e r e t e l i b e a s r ó f o s 
s z ö g f e j é t és u g y a n c s a k g ö m b ö c s ö s g y ű r ű f o g j a k ö r ü l u g y a n a z o n l e l e t -
b e n a n y a k l á n c z r e k e s z e s m ű v e i t , m í g az ö s s z e f ü g g ő t a g o k a r a n y -
s o d r o n y u i d o m o k b ó l á l l a n a k . 1 M í g e z e k f é l r e i s m e r h e t l e n ü l az a n t i k 
a r a n y m ü v e k r e e m l é k e z t e t n e k e d d i g u g y a n a z o n k i n c s finoman f o n t 
a r a n y l á n c z a az ö h á r o m s z ö g e i r ő l l e l ó g ó h e g y e s p á l c z á c s k á i v a l a d á c z i a i 
ö t v ö s s é g f o r m á i t f o l y t a t j a . 2 
H á r o m s z ö g e k b e h e l y e z e t t a p r ó a r a n y b ő r t ü k é k í t i k a p e r j á m o s i 
a r a n y f ü l ö n f ü g g ő k e t 3 r o v á t k o s s o d r o n y s z e g é l y z i a t o l n a m e g y e i i s m e -
r e t e s c i c a d a f i b u l á k a t , 4 a s z a b o l c s i c s a t o t ( X I . i a) és a n . m u z e u m e g y 
d í s z e s f é l k o r o n g ú fibuláját ( X I I . ) . R o v á t k o l t a r a n y s o d r o n y b ó l r a k o t t 
t e k e r c s e k és h á r o m s z ö g b e h e l y e z e t t b ő r t ű k é k í t i k a m e z ő b e r é n y i k é t 
l e l e t é k s z e r e i t ( X X X V I I I . ) s a g ö m b ö c s ö k és f o n a l a k e k o r g y ű r ű i n e k 
i s r e n d e s é k e s s é g e i . 
A z ú . n . a v a r - k o r l e l e t e i b ő l i d é z z ü k a k ú n á g o t a i k i n c s a r a n y -
l e m e z ű k o r o n g j á t , h o l e g y m á s m e l l e t t á l l a n a k az a r a n y f o n a l a k és finom 
g ö m b ö c s ö k ( L . t á b l a ) . 
M i n d ez é k s z e r e k n é l a s o d r o n y v a g y a g ö m b ö c s ö s s o r a f ő i d o m o k 
m e l l e t t c s a k m i n t e g y a l á r e n d e l t k ö z ö k e t k i t ö l t ő v a g y b e k e r e t e l ő s z e r e p e t 
v i s z n e k , a m i m u t a t j a , h o g y a filigrándísz a l k a l m a z á s á b a n m é g m e g -
v a n az a n t i k k o r t ó l á t ö r ö k ö l t h e l y e s m é r t é k és s t y l u s . 
D e c s a k h a m a r k i n ö v i m a g á t a d r ó t m ű és a b ő r t ű s m u n k a o l y d í s z í -
t é s i m ó d n a k , m e l y a s a j á t e s z k ö z e i v e l és f o r m á i v a l b e é r i és m á r n e m m e l -
l é k e s , d e ö n á l l ó s z e r e p r e t a r t i g é n y t . A l i g l e h e t v é l e t l e n s é g n e k m o n d a n i , 
h o g y ez a s z e r e p l é s e l e g s z e m b e t ű n ő b b e n a f ü l ö n f ü g g ő k ö n é s z l e l h e t ő . 
A z a n t i k k o r b ó l á t ö r ö k l ö t t f ü l ö n f ü g g ő i d o m o k k ö z ü l n é g y f a j t a 
k í n á l k o z i k l e g i n k á b b i l y f é l e ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l m á n y o k r a . 
a ) E g y i k f a j t á j a az az i d o m , m e l y n e k l e g e g y s z e r ű b b a l a k j a a 
k a r i k á h o z e r ő s í t e t t d r á g a k ő , g y ö n g y , v a g y ü v e g p a s z t a , az e r ő s í t é s l e g -
1 A régibb középkor eml. I I . tábla. 
2 U. o. I I I . tábla. 
3 U. о. V I I . tábla . 
4 U. о. IX. tábla . 
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t ö b b n y i r e s z ö g e c s c s e l t ö r t é n i k , m e l y a g y ö n g y ö n , k ö v ö n v a g y p a s z t á n 
k e r e s z t ü l m e g y e n , e n n e k a z a l s ó á g á n l ó g a s z í n e s é k k ő v a g y g y ö n g y , 
a s z ö g e c s b e f e l é n y ú l ó á g a c s k á j a r ö v i d e b b és n é h a e z e n i s r a j t a ü l t 
e g y k i s e b b g y ö n g y , k ő v a g y p a s z t a . E z t a f o r m á t i d ő k f o l y a m á n 
t e l j e s e n a b ő r t ü s m u n k á s o k k a p t á k k e z ö k b e ; ő k a k ö v e t , g y ö n g y ö t 
v a g y p a s z t á t j o b b v a g y r o s s z a b b e z ü s t b ő l k é s z ü l t t ö m ö r v a g y ü r e s 
b ő r t ü k k e l h e l y e t t e s í t e t t é k , k i c s i n y e k k e l n a g y o k k a l és g y a k r a n a k a r i k a 
a l s ó v é g é t s a z e z z e l e l l e n t e t t p o n t o n a p r ó g ö m b ö c s ö t g y ű r ű k k e l f o g -
t á k k ö r ü l . A n e m e s v ö l g y i s í r m e z ő r ő l 1 i s m e r j ü k e z t az á t a l a k u l t f ü l ö n -
f ü g g ő f o r m á t g y a k r a n e g y s z e r ű és n é m e l y k o r d í s z e s e b b p é l d á n y o k b a n . 
M á s r é g i b b k ö z é p k o r b e l i s í r m e z ő k ö n i s g y a k o r i , 2 n e m c s a k n á l u n k , d e 
O r o s z o r s z á g b a n i s . A f o r m a k ü l ö n b ö z ő m ó d o s í t á s o k k a l b e l e v e s z i m a g á t 
n é h á n y i n d u s t r i á l i s t ö r z s n é p i e s ö t v ö s s é g é b e és k ö z e l ü n k b e n a d a l m á -
t o k n á l , b o s n y á k o k n á l , s z e r b e k n é l és b o l g á r o k n á l m a i n a p i g i s é l , n e m 
i s e m l í t v e az o r o s z o r s z á g i n é p t ö r z s e k e t . A t o k a j i l e l e t b e n i g e n j e l l e m -
z ő e n k i f e j l ő d ö t t f o r m á j á r a a l á b b m é g k ü l ö n r e á k e l l t é r n ü n k . 
K e v é s b b é SZÍVÓS é l e t e v o l t m á s h á r o m f o r m á n a k (b, c, d ) . 
b) A f ü l ö n f ü g g ő a l s ó s z é l é b ő l c s ú c s á v a l l e f e l é á l l e g y j D y r a m i s , 
a l c l a s s i k u s k o r a p y r a m i s c s ú c s á h o z b i g y e s z t e t t e g y g ö m b ö c s k é t és a 
f ö l ü l e t é t i s finom, n é h a p o r s z e m n y i finomságú g ö m b ö c s ö k k e l r a k t a t e l e . 
G ö r ö g , e t r u s z k , r ó m a i s í r o k b ó l e g y a r á n t i s m e r j ü k e z t az é k s z e r i d o m o t . 
A n é p v á n d o r l á s k o r á b a n a f o r m a l é n y e g é b e n m e g m a r a d t , d e j e l e n t é -
k e n y e n e l d u r v u l t , a m e n n y i b e n a h ó l y a g o s g ö m b ö k s z e r f ö l ö t t n a g y o b -
b o d n a k , m i r e a v u . s z á z a d i s z e n t e n d r e i s í r l e l e t a r a n y f ü l ö n f ü g g ő i 
l e h e t n e k p é l d á k . 3 A f o r m á t a l i g k i s é r h e t j ü k t ú l a v i l i . s z á z a d o n . 
c ) A f ü l ö n f ü g g ő a l s ó s z é l é h e z t a p a d e g y v a g y t ö b b ü r e s v a g y 
t ö m ö r g ö m b ö c s ; a g ö m b ö c s ö k p y r a m i s f o r m á b a n l e h e t n e k e g y m á s h o z 
t a p a s z t v a , ú g y h o g y az e l ő b b i f o r m a k ö z e l i r o k o n a k e l e t k e z i k , c s a k h o g y 
e z ú t t a l a p y r a m i s e g y e n e s o l d a l k e r e t e i h i á n y z a n a k . E b b e n a f o r m á b a n 
i s a g ö m b ö c s ö k n a g y o b b í t á s á r a t ö r e k s z e n e k a r é g i k ö z é p k o r ö t v ö s e i 
és í g y e l d u r v u l a z é k s z e r a m e l l e t t , h o g y a b a r b á r o k í z l é s e s z e r i n t 
s ú l y o s a b b á és a r a n y o s v o l t á n á l f o g v a é r t é k e s e b b é v á l i k . E z a z i d o m 
s e m é l i t ú l a r é g i b b k ö z é p k o r t . 
d j A z i s m e r e t e s f e n é k i és k e s z t h e l y i u . n . k o s a r a s f ü l ö n f ü g g ő k -
n é l a d r ó t m ű v i s z i a f ő s z e r e p e t , a b ő r t ü s m ű i g e n h e l y e s e n c s o m ó k a t 
v a g y s o d r o n y s z á l a k v é g e i t j e l z i v a g y a k e r e t e t é k í t i . N e m t á r g y a l h a t j u k 
i t t a t y p u s k ü l ö m b ö z ő n e m e i t . 4 S o k á i g a z t k é p z e l t é k k u t a t ó i n k , h o g y 
1 A rég ibb k ö z é p k o r emlékei C X X X V I I . t áb la . 
2 M á r t é l y o n u. o. C X L V I I I . , CL. , C L I L , C L I I L , C L V . t á b l a ; a p resz továcz i le le tben 
u. o. C L X L V . t áb la . 
3 U. o. L I I . t áb l a . 
4 A l eg je l l emzőbb f o r m á k a t lásd R é g i b b középkor emlékei L X X X V . , C X V I . , C X V I L , 
C X V I I I . és C X X V . t áb l á in . 
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a t y p u s K e s z t h e l y v i d é k é r e s z o r í t k o z i k , d e c s a k h a m a r a k a d t a k a n a l ó g i á k 
Z a l a m e g y e m á s t á j á r ó l i s ( D a r n a y g y ű j t e m é n y é b e n ) S z l a v ó n i á b ó l , 
u t ó b b a r e i c h e n h a l l i t e m e t ő b e n I V . és V . s z á z a d i é r m e k k í s é r e t é b e n 
j e l e n k e z t e k d í s z e s p é l d á n y o k s e l v é t v e d é l i T y r o l b a n és O l a s z o r s z á g -
b a n , t a l á n m á s u t t i s a k a d t a k e l s z i g e t e l t e n j e l e n k e z ő s l e g i n k á b b a r a n y -
b ó l v a l ó h a s o n l ó i d o m o k . A z t a f ö l t e v é s t , h o g y a g ó t o k n á l ö r v e n d e t t 
a f o r m a k ü l ö n ö s k e d v e l t s é g n e k , n e m l e h e t m e r e v e n v i s s z a u t a s í t a n i , 
b á r a t y p u s f ö l t a l á l á s á t n e m k e l l n e k i k t u l a j d o n í t a n i , d e v a l ó s z i n ű , 
h o g y a n t i k f o r m á b ó l f e j l ő d ö t t . E z az i d o m i s a t ö b b i t y p u s s o r s á -
b a n r é s z e s ü l t , h o g y a b a r b á r o k Í z l é s é h e z m é r t e n m i n d n a g y o b b és 
d u r v á b b m é r e t e k b e n á l l í t j á k e l é és e g y e l ő r e c s a k f ö l t e v é s k é p á l l í t j u k , 
h o g y v i d é k e i n k e n s z á z a d o k k a l t ú l é l t e a g ó t o k a t , s ő t a l i g h a n e m e g y i k -
m á s i k B a l k á n - v i d é k i n é p h á z i ö t v ö s s é g é b e n á t i d o m u l t f o r m á b a n az 
ú j a b b k o r i g t o v á b b é l t . 
A m i k o r e n é g y t y p u s t l e g i n k á b b a b b ó l az o k b ó l e m e l t ü k k i , 
m e r t r a j t u k a d r ó t és b ő r t ü s m ü g y a k r a n i n d o k o l a t l a n t ú l h a j t á s a ész -
l e l h e t ő , a b a r b á r i z l é s ez i r á n y á r a u g y a n c s a k j e l l e m z ő k e s z t h e l y i s t y l u -
s o k a t s e m h a l l g a t h a t j u k e l . * M i l y f e j t ö r é s b e k e r ü l t n é m e l y s z a k t á r s u n k -
n a k e n é g y h a s a d é k u s t y l u s o k n a k az é r t e l m e z é s e ! A n n y i b i z o n y o s , 
h o g y e s t y l u s o k m á r n e m Í r ó s z e r e k , m i n t v o l t a k l e g t ö b b n y i r e a c l a s s i k u s 
i d ő s z a k b a n , m e l y b ő l r e á s z á l l o t t i d o m u k a b a r b á r v i l á g r a . E z a v i l á g 
a n ő k s z á m á r a f o g l a l t a l e és t e l j e s e n é k s z e r r é v á l t o z t a t t a ; j ó v a l n a g y o b b 
t e r j e d e l m ű v é v á l t , f e l s ő r é s z é t n é g y f e l é f ö l h a s í t o t t á k , n y i l v á n a z é r t , 
h o g y e s e t l e g s z a l a g o k a t l e h e s e n r a j t a k e r e s z t ü l h ú z n i és m i n d e z t n e m 
l e h e t é p e n c z é l s z e r ü t l e n ú j í t á s n a k n e v e z n i ; a z o n b a n h a az é k í t ő t ű k n e k 
s z á n t é k s z e r s z á r á t g ö m b ö c s ö k k e l és s o d r o n y o k k a l é k í t i k , a k k o r e r r e 
a l i g l e h e t m á s m a g y a r á z a t o t t a l á l n i , m i n t a filigránművesség t ú l k a p á s á t 
a b a r b á r o k n á l . 
E g y é b k é n t m i n d e n k e z d ő v a g y h a n y a t l ó ö t v ö s s é g b e n v a g y m i n -
d e n n é p i e s i p a r g y a n á n t ű z ö t t ö t v ö s m ű v e s g y a k o r l a t k ö r é b e n a g ö m b ö c s 
és a s o d r o n y v i s z i a f ő s z e r e p e t ; n e m c s a k a z é r t , m e r t a n e m e s f é m e k 
s a j á t s z e r ű t e r m é s z e t é b e n az a n y a g n a k ez a k é t a l a k í t á s i m ó d j a ö n k é n y t 
k i n á l k o z i k , d e a z é r t i s , m e r t az o r n a m e n t i k a l e g k e z d e t l e g e s e b b f o r m á i -
n a k f e l e l m e g a t e c h n i k a . A filigrán k i e l é g í t i a k e z d ő ö t v ö s s é g s z é p í t ő 
ö s z t ö n é t és k é p e s s é g é t és o l y a n i d ő s z a k o k b a n , a m i k o r a n ö v é n y i és 
e m b e r i i d o m o k á b r á z o l á s á r a a m ű v é s z e t m á r n e m k é p e s , a h a n y a t l á s 
k o r a i b a n , ez a k e v é s i g é n y ű és k é p e s s é g ű m ű g y a k o r l a t m e l l é k e s s z e -
r e p l é s é b ő l , m e l y r e a figurális m ű v é s z e t s z o r í t a n i s z o k t a , i s m é t e l ő t é r b e 
n y o m u l és i s m é t t e l j e s e n k i e l é g í t i a m ű v é s z i ö s z t ö n t . 
A z a l a n t a s m í v e l t s é g ü n é p e k i p a r a p e d i g m i n d e n k o r b a n r a g a s z -
* U. o. CXIX. 
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k o d i k h o z z á , m e r t e n é p e k n e k n e m a d a t o t t , h o g y a m a g a s m ű v é s z e t 
c s a r n o k a i b a b e l é p j e n e k , n á l u k a l i g v a n k e z d e t , e m e l k e d é s ^ és h a n y a t l á s , 
n á l u k c s a k á t v é t e l és á t ö r ö k l é s v a n . A n é p e k , m e l y e k a r é g i b b k ö z é p k o r 
f é l h o m á l y á b a n t e l e p e d n e k m e g h a z á n k b a n és a B a l k á n v i d é k é n , r é s z b e n 
m a g u k k a l h o z t á k , r é s z b e n i t t k a p t á k a m ű v é s z e t l e g s z o m o r ú b b h a n y a t -
l á s a k o r á b a n d i v ó filigrán ö t v ö s s é g e t és az az ő k e z ü k ö n e m e l k e d é s és 
h a n y a t l á s n é l k ü l g é p i e s e g y f o r m a s á g b a n , l e g f ö l e b b i t t - o t t h e l y i z a m a t o t 
n y e r v e , s z á r m a z o t t á t n e m z e d é k r ő l n e m z e d é k r e a m o d e r n k o r i g . 
E b b e n az i d ő s z a k b a n t e h á t a filigrán t ö r t é n e t e k ü l ö m b ö z ő s z e m -
p o n t o k a l á e s i k , a s z e r i n t a m i n t a v á r o s i m ű h e l y e k és m e s t e r e k k é s z í t -
m é n y e i b e n v a g y a n é p i e s ö t v ö s s é g b e n k e r e s s ü k a s z e r e p l é s é t . A z 
e l ő b b i e k b e n v i s s z a m e g y e n ó k o r i a l á r e n d e l t e b b h i v a t á s á h o z , a k o r o n -
k é n t v á l t o z ó és f e j l ő d ő n a g y s t y l i r á n y o k n a k á t a l á b a n v é v e s z e r é n y 
k í s é r ő j e m a r a d , az u t ó b b i k ö r ö k b e n e l e j é t ő l v é g i g f o l y t a t j a m i n t e g y 
v e z é r l ő s z e r e p é t . 
E z á t a l á n o s é s z l e l e t t u d a t á b a n h a z á n k b a n u g y a n n e m t ú l s á g o s 
n e h é z , h o g y e l ő f o r d u l ó X — X V I I . s z á z a d i ö t v ö s k i n c s e k b e n a v á r o s i 
m e s t e r e k és a n é p i e s m ű v e k e t m e g k ü l ö m b ö z t e s s ü k . A z o n b a n o r s z á g u n k 
t a r k a n é p k e v e r é k e , a k e l e t f e l ő l t ö r t é n t s ű r ű b e v á n d o r l á s o k , a k e l e t t e l , 
B y z a n c z c z a l , D a l m á c z i á v a l , V e l e n c z é v e l és a n é m e t - n y u g o t t a l f o l y t o n 
f ö n t a r t o t t i p a r i és k e r e s k e d ő i é r i n t k e z é s e k , v é g ü l a z o n n a g y f o n t o s s á g ú 
s z e r e p , m e l y az ö t v ö s s é g n e k h a z á n k b a n a n e m z e t i ö l t ö z e t b e n j u t o t t , 
e s e t r ő l - e s e t r e b e h a t ó és g y a k r a n s o k f e l é á g a z ó v i z s g á l a t o k a t i g é n y e l n e k , 
h a e g y e s c o n c r é t e s e t e k b e n k e l l ő v i l á g í t á s r a k í v á n u n k s z e r t t e n n i . 
A m e g v i l á g í t á s d o l g á b a n e g y é b k é n t m é g n e m e m e l h e t ü n k t ú l -
n a g y i g é n y e k e t , m e r t s e m n á l u n k , s e m s z o m s z é d a i n k n á l az ö t v ö s s é g 
k ö z é p és m o d e r n k o r i e m l é k e i n i n c s e n e k o l y s z á m m a l e g y b e g y ű j t v e , 
m e l y ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a és k ö v e t k e z t e t é s e k r e e l é g s z é l e s és b i z t o s 
/ 
a l a p u l s z o l g á l h a t n a . A l i ez k ü l ö n ö s e n a n é p i e s ö t v ö s s é g r é g i b b e m l é k e i -
r ő l . A z é r t e r é s z b e n m á r a p u s z t a a n y a g g y ű j t é s s e l i s s z o l g á l h a t j u k és 
v i h e t j ü k e l ő b b r e a t u d o m á n y t és ú g y v é l e m , h o g y h a s z o n n a l j á r ó m u n k a 
h a n é m e l y ú j a b b a n t u d o m á s u n k r a j u t o t t j e l e n t é k e n y e b b s í r - v a g y 
k i n c s l e l e t e t f o n t o s s á g á h o z m é r t e n t ö b b v a g y k e v e s e b b r é s z l e t e s s é g g e l 
b e m u t a t u n k . 
A z 1 8 9 6 - i k é v u t o l s ó h ó n a p j a i b a n b u d a p e s t i r é g i s é g k e r e s k e d ő 
ú t j á n s z e r z e t t a n e m z e t i m ú z e u m á l l í t ó l a g T o k a j v i d é k é r ő l s z á r m a z ó h o n -
f o g l a l á s i k o r b e l i r é g i s é g e k e t . 
E l ő f o r d u l á s u k k ö r ü l m é n y e i r ő l n e m t u d u n k s e m m i t és a z t s e m , v á j j o n 
k i n c s b ő l s z á r m a z n a k - e a t á r g y a k a v a g y t e m e t ő b ő l . M é g i s v a l ó s z í n ű n e k 
v é l j ü k , h o g y s z é t d ú l t s i r o k b ó l e r e d n e k , m e l y e k n e k v a s m e l l é k l e t e i t a 
л 
t a l á l ó k e l h á n y t á k . U g y l á t s z i k , h o g y az e z ü s t és a r a n y t á r g y a k s e m 
m a r a d t a k m i n d e g y ü t t , m e l y e k a s í r o k b a n v o l t a k . E z t o n n a n s e j t j ü k , 
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m e r t a k ü l ö n f é l e f a j t a b o g l á r o k s z á m a n e m a s z o k o t t a r á n y t m u t a t j a és 
g y ű r ű k s m á s f a j t a é k s z e r e k , m i n ő k s í r o k b a n e l ő s z o k t a k f o r d u l n i , s i n -
c s e n e k a k é s z l e t b e n . 
i. b o g l á r o k a t o k a j i l e l e t b ő l . 
D e i l y k é t e l y e k d a c z á r a és b á r c s o n k á n a k t a r t j u k , e g é s z é b e n i s m e r -
t e t j ü k a s o r o z a t o t . 
N é g y f é l e b o g l á r t k a p t u n k , i . E g y c s ü n g ő s b o g l á r ( I . á b r a ) t i z e n ö t 
p é l d á n y b a n v a n m e g . R o s s z e z ü s t b ő l k é s z ü l t e k és s z o k á s s z é r i n t a m é l y e -
d é s e k a r a n y o z o t t a k , m í g a l a p o s a n k i d o m -
b o r o d ó s i m a i d o m o k e z ü s t s z í n ű n e k h a g y a t -
t a k . H a z a i l e l e t e i n k b ő l r o k o n i d o m ú c s ü n -
g ő k e t i s m e r ü n k S z é k e s f e j é r v á r r ó l , 1 T o l n a -
S z á n t ó r ó l 2 és a s z e g e d i B o j á r h a l o m b ó l , 3 d e 
e z e k k ö z ü l e g y s e m v á g v e l ő k t e l j e s e n ö s s z e , 
é s c s a k a c s ü n g ő j ü k h a s o n l í t s z o r o s a b b a n a 
s z é k e s f e j é r v á r i d e m k ó h e g y i b o g l á r o k c s i i n -
g ő i h e z , m í g a f e l s ő t a g n a k a b e n e p u s z t a i d u p l a l e v e l ű b o g l á r o k b a n 4 i s m e r -
j ü k f ö l m i n t e g y e l ő m i n t á i t . E z ú t t a l u g y a n i s a z a k é t f e l é h a j l ó m o t í v u m 
i i . b o g l á r o k a t o k a j i l e l e t -
b ő l . 
1 A honfog la lás i kor h a z a i emlékei X X X V I I I . t. 17. és 18. sz. a D e m k ó - h e g y r ő l . 
2 U. o. L . t. I—4. sz. 
3 U . о. X X X V . 19. és 21. 
+ (J. o. V I . t. 2. és 3. 
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m é g v i l á g o s a n f o s z l o t t v é g ű l e v e l e k f o r m á j á t p é l d á z z a , m í g a t o k a j i a k n á l 
e m o t i v u m m á r t e l j e s e n g e o m e t r i a i i d o m m á v á l t o z o t t . 2. A t o k a j i l e l e t 
k é t f a j t a n é g y s z i r m u b o g i á r a i k ö z ü l a z e g y i k ( I . 3. és 4 . á b r a ) a S z é k e s -
f e j é r v á r d e m k ó h e g y i * h a s o n l ó b o g l á r o k h o z c s a t l a k o z i k , c s a k h o g y a 
s z i r m o k k e r e t e i n e k a c s ú c s a i e z ú t t a l v a l a m i v e l v á l t o z a t o s a b b , h á r m a s 
k a r é j ú b e f e j e z é s t m u t a t n a k . N é g y p é l d á n y t k a p t u n k b e l ő l e . 3 . E g y m á s 
f a j t a n é g y s z i r m ú b o g l á r o k b ó l n y o l c z p é l d á n y t s z e r e z h e t t ü n k ( I I . 1. , 2 . á b r a ) . 
E z h o n f o g l a l á s i é k s z e r f o r m á i n k k ö z ö t t ú j i d o m . A k ö z ö s f e l s ő k ö z p o n t -
b ó l d e r é k s z ö g a l a t t k i i n d u l ó n é g y s z i r o m s z é l l e i e g y m á s b a m e n n e k á t és 
n e m f u t n a k c s ú c s b a , d e k ö r s z e l v é n y ű h a j l á s s a l v é g z ő d n e k . A k ö z ö k e t 
k ö r s z e l v é n y ű r ö v i d e b b s z i r m o k t ö l t i k k i , s z é l ü k k e r e t e s és k ö z p o n t i 
i r á n y b a n r o v á t k o k é k í t i k . 4 . E g y k ö r d e d p i t y k e , g ö m b s z e l v é n y ü k ö z é p s ő 
d u d o r r a l c s a k e g y p é l d á n y b a n m a r a d t m e g ( I I . , 3 . á b r a ) . N a g y o b b s z á m -
m a l a n a g y v á r a d i l e l e t b e n * * a k a d t a k i l y s z e r é n y p i t y k é k ; d e o t t c s ü n -
g ő k f e l s ő t a g j a i v o l t a k é s e c z é l r a k a m p ó n y ú l i k k i a k e r e t ü k b ő l , m i g 
e z ú t t a l m a g á r a á l l ó d i s z í t é s ü l s z o l g á l t . A l e l e t b e n v o l t h á r o m f é l e k a r i k a , 
m i n d a n n y i r o s s z e z ü s t b ő l v a l ó . 5 . R o s s z e z ü s t b ő l v a l ó s i m a k a r p e r e c z 
t ö r e d é k e i r ő l , m i v e l t e l j e s e n n é l k ü l ö z i a d í s z t és v é g e s e m m a r a d t m e g , 
c s u p á n f é r n e m i a t t h i s z s z ü k , h o g y i d e t a r t o z i k ( I I I . , 2 . , 4 . , 5 . á b r á k ) . 
E g y e g y e n e s p á l c z a ( I V . , 1. á b r a ) v a l ó s z í n ű l e g n y e r s a n y a g n a k t e k i n -
t e n d ő . 6 . B i z t o s a b b a n i d e s o r o z h a t ó e g y t ö r e d é k , m e l y e n m e g m a r a d t 
* и . о. X X X V I I I . t. 28. és 29. sz. 
** U. о. X X V I I I . 1—6. 
i i i . e z ü s t k a r i k á k a t o k a j i l e l e t b ő l . 
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IV. EZÜST FÜLÖNFÜGGŐK A TOKAJI LELETBŐL. 
a h u r k o s v é g ( I I I . , 6 . á b r a ) , ez l é v é n a h o n f o g l a l á s i k a r p e r e c z e k e n 
a b e f e j e z é s e g y i k f o r m á j a . 7. L e g j e l l e m z ő b b e k e g y n a g y k a r i k a t ö r e -
d é k e i r o s s z e z ü s t b ő l ( I I I . , 3. á b r a ) , m i v e l e z e k n e k f ö l ü l e t é t f e r d é n 
t e k e r ő d z ő h o r n y o l a t é k í t i , m i n t h a e z ú t t a l az ö n t ö t t d í s z í t é s b e n a s o d -
r o t t f o n a l ú k a r - és n y a k p e r e c z e k m i n t á j á t k í v á n t á k v o l n a k ö v e t n i . 
E z a d i s z í t é s g y é r e b b e n f o r d u l e l é , c s a k e g y h a s o n l ó t i d é z h e t ü n k 
a n a g y v á r a d i k i n c s b e n * o t t s e m h o r n y o l á s f u t k ö r ü l , d e d u d o r o d á s . 
J ó v a l g y a k o r i a b b a k a f o n a l a k b ó l ö s s z e s o d r o t t k a r i k á k és a k e r e k v a g y 
l e m e z e s k a r p e r e c z e k . S o k a t o k a j i s o r o z a t b a n a f ü g g ő ; n é g y p á r g ö m -
b ö c s ö s , e g y p á r f é l h o l d a s és m a g á r a á l l e g y g o m b i d o m ú c s ü n g ő , 
m i n d t i s z t a e z ü s t b ő l . A g ö m b ö c s ö s c s ü n g ő k m i n d m e g e g y e z n e k a b b a n , 
h o g y a f ü l b e n j á r ó k a r i k á n a k a l s ó f e l é t k é t f e l ő l b i z o n y o s t á v o l s á g b a n 
e g y m á s t ó l k é t - k é t g ö m b ö c s ö s g y ű r ű é k í t i és e z e k k ö z ö t t k ö z e p e t t a 
k a r i k á n c s ú c s o s a n f ö l f e l é a p r ó b b g ö m b ö c s ö k és k ö z e p e t t r a j t u k á l l ó 
n a g y o b b g ö m b ö c s é k í t i ; d e k ü l ö n b ö z n e k a l e f e l é á l l ó t a g t e k i n t e t é b e n 
i s , m e l y m e r e v e n f ü g g össze a k a r i k á v a l . 8 . K é t p á r n á l ( I V . , 1 — 8 . á b r á k ) 
a c s ü n g ő h á r o m s o r b a n r a k o t t g ö m b ö c s ö k b ő l á l l , ú g y h o g y a l u l a g ö m -
b ö c s l e g n a g y o b b , a k ö z é p s ő h á r o m g ö m b ö c s v a g y v e l e e g y e n l ő v a g y 
v a l a m i v e l k i s e b b és a f e l s ő k ö r á l l a l e g k i s e b b g ö m b ö c s ö k b ő l ; a g ö m -
b ö c s ö k s o r a i k ö z ö t t v í z s z i n t e s e n k ö r ü l f u t ó és a k ö z é p s ő e g y e s g ö m b ö -
c s ö k k ö z t f ü g g é l y e s e n l e f e l é r o v á t k o s s o d r o n y á l l . E r r ő l a f o r m á r ó l m á r 
f ö n t e b b m o n d t u k , h o g y az ó - k o r b ó l s z á r m a z o t t á t a k ö z é p k o r b a . 9 . E g y 
* U. о. X X V I I I . 15. 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 2Í3 
p á r f ü l ö n f ü g g ő n a l e g f e l s ő g ö m b ö c s k ö r a l a t t n a g y o b b g y ö n g y k ö v e t -
k e z i k , m e l y n e k f ö l ü l e t é t n é g y s z ö g e k b e és h á r o m s z ö g e k b e r a k o t t a p r ó 
s z e m c s é k é k í t i k ( I V . , g — i o . ) . E z a f o r m a n y i l v á n az e l ő b b i n e k az á t a l a -
k u l á s á b ó l e r e d t . 
H o n f o g l a l á s i l e l e t e k b e n i t t - o t t m á r b i r j u k a f ü l b e v a l ó k e z t a t y p u -
sá t . M e g v o l t a n a g y v á r a d i b a n 1 és a t o l n a s z á n t ó i b a n , 2 d e m i n d k é t 
h e l y ü t t d u r v a u t á n z á s b a n . A m i g u g y a n i s a t o k a j i f ü l b e v a l ó k m i n d e n 
a l k a t r é s z e l e g n a g y o b b g o n d d a l k ü l ö n v a n k é s z í t v e és a z u t á n ö s s z e f o r -
r a s z t v a , a d d i g e k é t p é l d á n y n á l a g ö m b ö c s ö k , g y ö n g y ö k , s z e m c s é k és 
s o d r o n y o k m i n d e g y s z e r r e és c s a k k i n a g y o l v a e g y d a r a b b a n ö n t e t t e k 
és c s a k h o z z á v e t ő l e g a d j á k v i s s z a a c s i n o s m i n t a v á l t o z a t o s k é p é t . K é r d é s 
l e h e t a z o n b a n , v á j j o n a n a g y v á r a d i és t o l n a s z á n t ó i f ü l ö n f ü g g ő k c s a k -
u g y a n a t o k a j i p é l d á n y o k b a n f ö n m a r a d t m i n t a u t á n k é s z ü l t e k - e , a v a g y 
az o r s z á g b a n m á r k o r á b b a n l é t e z e t t r o k o n f ü l ö n f ü g g ő f o r m a v é g s ő d u r v a 
r e m i n i s c e n t i á j a g y a n á n t t e k i n t h e t ő k - e ? 10. A p r ó k a r i k á n c s ü n g ő ü r e s 
g ö m b c s o n k a d a r a b j a ( I V . , 11. á b r a ) ; k ü l s ő f ö l ü l e t é t s ű r ű s o r o k b a r a k o t t 
g ö m b ö c s ö k b o r í t j á k . E g é s z e n h a s o n l ó c s ü n g ő t t ö b b e t n e m i s m e r ü n k 
h o n f o g l a l á s i l e l e t e i n k b e n , d e b o g y ó i d o m ú c s ü n g ő k v o l t a k P i l i n b e n 3 
és N a g y - T e r e m i á n és h a s o n l ó l e h e t e t t a r e n d e l t e t é s ü k , t . i . v a l ó s z í n ű l e g 
f ü l ö n f ü g g ő k n e k k é p e z t é k c s ü n g ő r é s z é t . 11. E g y p á r c s o n k a f ü l ö n f ü g g ő -
b ő l c s a k a l e m e z e k m a r a d t a k m e g ( V . , i — 3 . ) , e z e k n a g y j á b ó l f é l h o l d 
i d o m á t p é l d á z z á k , c s a k h o g y a k é t v é g s ő s z a r v k ö z ö t t k ö z e p e t t i s c s ú c s -
b a n e m e l k e d i k a l e m e z s z é l e . A c s ú c s o k v é g é n g y ö n g y ü l , m e l y e k -
n e k m i n d e g y i k e , k é t ö s s z e t e t t ü r e s f é l g ö m b b ő l á l l , f ö l ü l a l u l a g y ö n -
g y ö t r o v á t k o l t v a g y s i m a s o d r o n y f o g j a k ö r ü l . A z e g y i k k ü l s ő s z a r v 
g y ö n g y é b ő l e m e l k e d e t t a s o d r o n y h u r o k , m e l y b ő l az e g y i k p é l d á n y o n 
e g y d a r a b k a m e g m a r a d t , a m á s i k o n n e m . A m á s i k p é l d á n y e g y i k s z a r -
v á n n i n c s g y ö n g y , d e á t v a n l y u k a s z t v a a s z a r v c s ú c s a . A l e m e z e g y i k 
1 A hogfoglaláskor hazai emlékei X X V I I . 12. 
2 U. o. L., í r . 
3 I. h. — t. . . . sz. 
4 I. h. XXIX. t. 29. sz. 
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o l d a l á n m i n d k é t p é l d á n y n á l k e t t ő s s z e m c s e s o r s z e g é l y z i a s z é l é t , az a l s ó 
s z é l e n a k é t s o r k ö z ö t t k a l á s z m ü i d o m á r a k é t s o d r o n y s z á l b ó l f o n t s á v 
v o n u l v é g i g . A z í g y b e k e r í t e t t m e z ő k ö z e p é n a k ö z é p s ő s z a r v c s ú c s á b a 
e m e l k e d i k e g y d u p l a s z e m c s e s o r és k ö z b e n h a s o n l ó f o n a d é k o s s á v , m i n t 
az a l s ó s z é l e n . A h o l ez e g y e n e s i d o m az a l s ó k e r e t e t é r i , k é t d u p l a 
6.
 7. 
V I . B Ő R T Ü S D Í S Z Ű F Ü L Ö N F Ü G G Ő K A T O K A J I L E L E T B Ő L . 
s z e m c s e s o r S i d o m b a n n y ú l i k a m e z ő r e és a k é t s z é l s ő s z a r v b e l s ő s a r -
k á b ó l h a s o n l ó a n e g y - e g y d u p l a s z e m c s e s o r b ó l a l a k í t o t t h u l l á m i d o m ú 
s á v n y ú l i k a m e z ő k ö z e p e f e l é . M i n d e g y i k l e m e z a l s ó s z é l é b ő l n é g y f ü l 
á l l o t t l e f e l é , m e l y n y i l v á n a r r a s z o l g á l t , h o g y a z o k b a l á n c z o s c s ü n g ő k e t 
l e h e s s e n b e l é a k a s z t a n i . 
H M I . É K E K É S L E L E T E K . 2ЗЗ 
E j e l l e m z ő f ü l ö n f ü g g ő b e n n e m n e h é z f ö l i s m e r n i a z t a l u n u l á t , m e l y 
az ó k o r i é k s z e r é s z e t b e n i s o l y j e l e n t é k e n y s z e r e p e t j á t s z o t t és a z u t á n 
a k e l e t e n é p ú g y , m i n t a n y u g a t o n b e l é j u t o t t a n é p i e s ö t v ö s s é g f o r m á i 
k ö z é . * E z é r t e k e z é s f o l y a m á b a n m á r k é t s z e r v o l t a l k a l m u n k a s a j á t o s 
i d o m n é h á n y v á l t o z a t a i r a u t a l n i ; l e g s ű r ű b b e n j e l e n t k e z e t t a k r u n g l i 
t e m e t ő b e n . K é s ő b b i á t a l a k u l á s a i k ö z ü l c s a k k e t t ő t i d é z ü n k , e g y h ó l y a g o s 
p é l d á n y t D u n a f ö l d v á r r ó l , m e l y k ö z e p e t t á l l a k r u n g l i e g y s z e r ű l e m e z e s 
és az o r o s z « k ö l t i » k ö z ö t t , D u n a f ö l d v á r r ó l s z e r e z t e 1 8 6 0 - b a n a n e m z e t i 
m ú z e u m . A m á s i k p é l d á n y t a K a u k á z u s b ó l i d é z z ü k , a h o n n a n g r . Z i c h y 
J e n ő ú r s z e r e z t e . * * E z u t ó b b i s z i n t é n c s ü n g ő s , a f é l h o l d e g y s z e r ű l e m e z , 
n i e l l ó s é k í t m é n y e k k e l és t e l j e s e n a k r u n g l i f ü l ö n f ü g g ő k i d o m á t ő r i z t e m e g . 
12. H é t p á r e z ü s t f ü l ö n f ü g g ő , m e l y n e k h é t k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t á t k é t -
h a r m a d n a g y s á g b a n m u t a t j u k b e ( V I . , 1 — 7 . á b r á k ) , s z i n t é n i g e n j e l -
l e m z ő t y p u s t k é p v i s e l . K a r i k á j a á t j á r t o j á s d a d i d o m ú ü r e s b ő r t ű n , m e l y e t 
k ö z e p e t t k é t f é l e b ő r t ű s o r t ó l s z e g é l y z e t t r o v á t k o s f o n a l a s s z a l a g v a g y 
r o v á t k o l t s o d r o n y k e t t é o s z t . A t o j á s d a d g y ö n g y k é t v é g é t e g y , 
k é t v a g y h á r o m g y ö n g y k o s z o r ú s z e g é l y z i ; a z o n t ú l n é g y e s e t b e n a k a r i k a 
a l s ó v é g é i g s m á s f e l ő l k ö z e p é i g s o d r o n y f o n á l t e k e r ő d z i k a k a r i k á n 
( V I . , 3 — 4 . ) és a f o n a l a s s o d r o s v é g é n k é t b ő r t ű s g y ű r ű f e j e z i b e a 
d i s z í t é s t . K é t v á l t o z a t n á l ( V I . , 5 — 6 . á b r á k ) a s o d r o n y f o n a d é k o t e g y i k 
o l d a l o n m e g s z a k í t j a f o n a l a s k a r i k á k b ó l a l a k í t o t t g ö m b s h a s o n l ó g ö m b 
é k í t i a k a r i k a a l s ó v é g é t ; e g y i k v á l t o z a t n á l p e d i g ( V I . , 7. á b r a ) a k é t 
* A f o r m a tör téneté t l egutóbb Kondakow érdekesen, (de nem kimerí tően) t á rgya l ta kap-
csolatosan az orosz «költi» fü lönfüggőkkel «Gesch. und Denkm. des byzant . Emails» cz imű 
m u n k á j á b a n 328—362. 11. 
** Képét lásd gróf Z ichy Jenő kaukázusi és középázsiai u tazása i I . köt., X L I X . tábla, 
23. szám ala t t . Vsd ö. u. o. 23. a. sz. Vsd ö. még a det ta i pé ldányt Arch. É r t . 1896. 229. 1. 1 sz. 
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o l d a l t ü l ő d í s z t a g t o j á s d a d i d o m ú és r o v á t k o l t d r ó t m ű és b ő r t ü k a l k o t j á k . 
A z u t ó b b i v á l t o z a t o k a h á r m a s b o g y ó j ú f ü l ö n f ü g g ő k e g y s z e r ű b b a n a -
l ó g i á i t s ű r ű n i s m e r j ü k x — X I . s z á z a d i o r o s z é k s z e r l e l e t e k b ő l 1 ; h a z a i 
k ö z é p k o r u n k b a n a b r a s s ó i é k s z e r l e l e t ( x v . s z á z a d ) t a n ú s k o d i k f ö n m a r a -
d á s á r ó l 2 és a k i a s z e r b e k és d a l m a t á k n é p i e s ö t v ö s s é g é t i s m e r i , t u d j a , 
h o g y a t y p u s o t t j ó f o r m á n a m a i n a p i g f ö n m a r a d t . 3 E m l í t h e t j ü k v é g ü l 
a z t a p é l d á n y t , m e l y e t g r . Z i c h y J e n ő a K a u k á z u s b ó l h o z o t t . 4 13. M i k o r 
a t o k a j i s o r o z a t o k b a n a n n y i f é l e é k s z e r t l e l ü n k , m e l y e l ő b b i s u t ó b b i s 
s z l á v t ö r z s ö k n é l f ö l t a l á l h a t ó , n e m k e l l a z o n c s o d á l k o z n u n k , h o g y u . n . 
h a l á n t é k g y ű r ű k i s v o l t a k a l e l e t b e n ( V I I . , 3 — 7 . á b r á k ) ; a g y ű r ű k v a s -
t a g o k és s i m á k , a v é g s ő d u p l a h a j l á s ú t e k e r c s k i l a p í t o t t l e m e z k é v é 
s z é l e s b ü l , m e l y h o s s z á b a n h o r n y o l a t o k k a l v a n d í s z í t v e . 
V I I I . B Y Z A N C Z I A R A N Y É R M E K A T O K A J I L E L E T B Ő L . 
E z ú t t a l c s a k a t e l j e s s é g k e d v é é r t í r j u k l e a t o k a j i l e l e t m ú z e u m i s o r o -
z a t a i t és n e m k i v á n u n k e h a l á n t é k g y ü r ü k r ő l k ü l ö n é r t e k e z n i . 14. V o l t m é g 
a l e l e t b e n t i z e n e g y s i m a s o d r o n y u a r a n y k a r i k a , k ö z e l j á r ó t o m p a v é g e k k e l 
( V I I . , I . s 2 . ) , a m i l y e n e k m á s a l k a l o m m a l i s e l ő f o r d u l t a k h a z a i és k ü l f ö l d i 
k o r a k ö z é p k o r i l e l e t e k b e n . 5 M á s t e k i n t e t a l á e s i k e g y s z í v i d o m ú b r o n z -
k o r i a r a n y l á n c z s z e m (a f e l s ő k a r i k a s o r b a n az ö t ö d i k ) , m e l y r ő l n e m l e h e t 
t u d n i , m á r r é g i i d ő b e n v a g y c s a k ú j a b b a n k e r ü l t - e a k a r i k á k t á r s a s á -
1 Kondakow, Russk ie K iad j I . 1897. I I . , IV., XI I . és X I I I . táblák. 
2 Nemze t i múzeum 31/1878. 28. sz. 
3 A nemzet i m ú z e u m b a n van egy példány Szerbországból (115/1887. 3.), egy hasonlót 
őriz a múzeum 26/1880. szám a l a t t ; egypár t pedig az intézet Jankovich gyűj teményével szer-
zett meg (Orn. 215.. 216.), melyet Jankovich Ragusából szerzett . 
4 Ábrá j á t lsd. gr. Z ichy Jenő kaukázus i és középázsiai u tazása i I. kötet X L I X . tábla, 
24. szám. 
5 Vsd. ö. az a ranykar ikáka t az 1885-ik évi kiewi leletben Kondakow, Russkie Kiad j 
( I I I . tábla , 4. szám.). 
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g á b a . A r a n y t á r g y a k e l ő f o r d u l á s a h o n f o g l a l á s k o r i l e l e t e k b e n a r i t k a s á g o k 
k ö z é t a r t o z i k és e k a r i k á k m e g j e l e n é s e i s m e g l e p ő v o l n a , h o g y h a n e m 
l e l t e k v o l n a v e l ő k m e g c s o n k í t o t t a r a n y é r m e k e t , m e l y e k n e k az a n y a g a 
t e l j e s e n ö s s z e t a l á l v á n az é r m e k a n y a g á v a l , a z t l e h e t f ö l t é t e l e z n i , h o g y 
a m e g n y i r b á l t é r m e k a r a n y á t d o l g o z t á k f ö l k a r i k á k r a , c s a k ú g y , m i n t 
a h o g y a c s o n k a e z ü s t é k s z e r e k e z ü s t j é t r u d d á a l a k í t o t t á k . 15. A z é r m e k 
k ö z t v a n e g y p é l d á n y ( V I I I . , 1. á b r a ) I . R o m a n u s és C h r i s t o p h o r u s 
é r m e * a 9 2 0 — 9 4 4 - i k é v e k b ő l . V a n t o v á b b á 10 d r b a r a n y é r e m k ö r ü l -
n y i r b á l t c s o n k a p é l d á n y a ( V I I I . , 2 — 1 1 . á b r á k ) , m e l y k i s e b b - n a g y o b b 
a l a k b a n k i v a n m e t s z v e I I . N i k e p h o r u s és I I . B a s i l i u s ( 9 6 3 — 9 6 4 . ) a r a -
n y a i b ó l . * * A k i m e t s z é s c z é l z a t o s a n ú g y t ö r t é n t , h o g y a f é n y k ö r ö s K r i s z t u s -
f e j , m e l y az é r m e k h á t l a p j á n k i d o m b o r o d o t t , m e g m a r a d j o n . M i v o l t e 
I X . B Ő R T Ű S É K S Z E R E K X . L Á N C Z S Z E M R O S S Z E Z Ü S T B Ő L 
A N . M U Z E U M B A N . 
K r i s z t u s - k é p e k t o v á b b i r e n d e l t e t é s e , v á j j o n c s u p á n o r n a m e n t á l i s c z é l r a 
k i v á n t á k - e h a s z n á l n i , a v a g y v o l t - e a v a l l á s o s s z á n d é k n a k i s r é s z e a k i -
m e t s z é s b e n , n e m l e h e t t u d n i . 
H o g y h a az é r m e k a l e l e t n e k t é n y l e g k i e g é s z í t ő r é s z é t k é p e z t é k , 
a k k o r k ö z e l e b b r ő l á l l a p í t j á k m e g a l e l e t k o r á t , m e l y e t n é l k ü l ö k i s 
u g y a n c s a k a X . s z á z a d r a t e t t ü n k v o l n a . M i k é n t az e g y e s e m l é k e k b e -
m u t a t á s á b ó l l á t j u k , a h a z a i h o n f o g l a l á s i k o r b a n d i v o t t t ö b b f é l e s t i l u s o k r a 
v a n n a k b e n n e t a n ú s á g a i n k . A b o g l á r o k a z t az Í z l é s t k é p v i s e l i k , m e l y 
l e g e l ő b b a I X . s z á z a d b a n t ű n i k f ö l h a z á n k b a n és a r á n y l a g r ö v i d t a r -
t a m ú d i v a t a u t á n a X I . s z á z a d u t á n e l t ű n i k . E z e k k é p v i s e l i k a k e l e t r ő l 
s z á r m a z ó n ö v é n y o r n a m e n t i k á t . M á s i k c s o p o r t b a t a r t o z n a k a d r ó t m ü v e s és 
b ő r t ü s é k s z e r e k , m e l y e k m á r a k o r á b b i i d ő s z a k o k b a n d i v ó m i n t á k k a l 
* Sabat ier , Descr ip t ion des monnaies byzant ines , Pl. X L V I . sz. 
** Sabat ier , Descr ip t ion stb. Pl. X L V I I . n . sz. 
Arch. Ér tes í tő . 1897. 3- füzet . 
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h o z h a t ó k k a p c s o l a t b a . L é t e z é s ü k a n é p i e s i p a r b a n k i v á l t h a z á n k d é l i 
r é s z e i b e n és a B a l k á n v i d é k é n a k é s ő b b i s z á z a d o k b a n i s k i m u t a t h a t ó . 
V a l ó s z í n ű l e g u g y a n a z o n k o r b ó l v a l ó n é h á n y b ő r t ü s e z ü s t m u n k a 
( I X . , 1 — 2 . ) , m e l y e k b ő l az e g y i k c s o n k a , a m á s i k é p és l á n c z b ó l v a l ó 
g y ö n g y ö k k é t f ő v á l t o z a t á t m u t a t j a . 
A c s o n k a p é l d á n y a p r ó b ő r t ü k b ő l r a k o t t r h o m b u s o k k a l é k í t e t t c s ő , 
m e l y f ö l ü l v í z s z i n t e s e n b e f e j e z e g y l e m e z t . F ü l b e v a l ó n a k f e l s ő t ö r e d é k é -
n e k t a r t j u k , m e l y h a s o n l ó l e h e t e t t e g y f ü l b e v a l ó h o z az E r e m i t a g e b a n 
P e t e r s b u r g b a n ; 1 a c s ö v ö n k e r e s z t ü l j á r t a k a r i k a , a l s ó l e m e z t o l d -
v á n y á n p e d i g c s ö r t e t ő l e m e z k é k l ó g t a k . 
A k é t g y ö n g y ( I X . , 2 . és 3. sz.) f ö l f ü z é s r e v a n s z á n v a , a z é r t v a n 
a t o j á s d a d i d o m m i n d k é t v é g é n k e r e k n y i l á s , a n y i l á s h e n g e r d e d k i u g -
r á s á t m i n d i g r o v á t k o l t d r ó t o k s z e g é l y z i k és a g y ö n g y f ö l ü l e t é t i s k ö z e -
p e t t h á r m a s f o n á l k é t r é s z r e t a g o z z a . M i n d k é t f e l é n ü r e s k ú p o k k é t - k é t 
s o r b a n á l l a n a k k i a g y ö n g y f ö l ü l e t é b ő l , a k ú p o k t ö v é t g ö m b ö c s ö k k e r e -
t e l i k b e és a k ú p o k t ó l f ö n m a r a d t t e r e k e t h á r o m - és n é g y s z ö g i d o m o k a t 
k é p z ő a p r ó b ő r t ű k b o r í t j á k . O r o s z o r s z á g i t e m e t ő k b e n a X I . s z á z a d b ó l 
f o r d u l t a k e l é r o k o n i z l é s ű l á n c z s z e m e k . 2 
A z e l ő b b i e k k e l r o k o n e g y l á n c z s z e m a n e m z e t i m ú z e u m b a n 
( X . á b r a ) i d o m a és t a g o z á s a m i a t t , c s a k h o g y a k i á l l ó k ú p o k h e l y e t t i t t 
k e r e k m é l y e d é s e k é k í t i k a f ö l ü l e t e t , m e l y e k k ö r ü l s i m a d r ó t o k és r i t k á n 
á l l ó g ö m b ö c s ö k t ö l t i k k i a t é r t . A z é k s z e r k o r a h a t á r o z a t l a n . 
A X I I . s z á z a d v é g é r ő l v a g y a X I I I . s z á z a d e l e j é r ő l v a l ó b a l o t a i s í r -
l e l e t b e n ( P e s t m . ) , m e l y e t a n . m ú z e u m ú j a b b a n m e g s z e r z e t t , 3 a d r ó t -
m ü v e t és b ő r t ü s m u n k á t t ö b b f é l e a l k a l m a z á s b a n s z e m l é l j ü k . M e g m a r a d t 
k é t f ü l ö n f ü g g ő t ö r e d é k e s r a j t a a g ö m b , m e l y e k e g é s z f ö l ü l e t é t s ű r ű n 
b ő r t ű k b o r í t j á k * c s a k ú g y , m i n t a t o k a j i l e l e t e g y i k c s ü n g ő g y ö n g y é t 
( I V . , i l . ) . I l y b ő r t ü s f ö l ü l e t ű b o g y ó k g y a k o r i a k X — X I . s z á z a d i o r o s z -
f ö l d i f ü l ö n f ü g g ő k ö n . 5 
A z e r e k l y e m u t a t ó s z á r á t 6 r o v á t k o l t d r ó t b ó l a l a k í t o t t b o g y ó , l á b a 
f ö l ü l e t é t p e d i g r o v á t k o l t s o d r o n y s z á l a k és g ö m b ö c s ö k é k í t i k . E z ú t t a l 
t e h á t a filigrán k i s é r ő d í s z ü l s z o l g á l e g y r o m á n k o r i e g y h á z i s z e r e l -
v é n y e n . S ű r ű e n l e p i e l a filigrán g a z d a g v á l t o z a t o s s á g ú n ö v é n y i d o m o k -
b a n , az e s z t e r g o m i e s k ü k e r e s z t s z á r a i n a d r á g a k ö v e k t ő l f ö n m a r a d t 
f ö l ü l e t e t . M í g e z t « o l a s z o r s z á g i » m u n k á n a k s z o k á s t e k i n t e n i , a d d i g a n a g y -
v á r a d i a r a n y k a r p e r e c z e k n e k v e l e n c z e i e r e d e t e t s z o k t a k t u l a j d o n í t a n i . 
E z e k e t v a l a m i n t e g y a p r ó a r a n y k o r o n á c s k á t a n . m ú z e u m b a n , u g y a n o t t a 
1 Vsd. ö. Kondakow (orosz nyelvű la j s t romában) a 255. lapon ábrázol t 37. sz. pé ldány t . 
2 Vsd . ö. a moszkvai rég. tá rsu la t ál tal k iadot t Drevnos t i V. köt., 1885. I I . t áb l á j á t . 
3 Lsd. Arch. É r t . 1893. 368—369. képpel. 
4 I . h. 16. és 17. ábra . 
5 Vsd ö. Kondakow. Russk ie Kiadj . I. köt. . IV. , XI I . és X I I I . táblák. 
6 Arch. É r t . 1893.. 369., п . és n a . ábra . 
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f e j é r v á r i 1 8 3 9 . é v i l e l e t b ő l á l l í t ó l a g A l b e r t k i r á l y s í r j á b ó l v a l ó filigrános 
s z í j v é g e k e t , a n . m ú z e u m b a n J a n k o v i c h g y ű j t e m é n y é b ő l ő r z ö t t h á r m a s 
h e n g e r k e t a g o z á s ú é k s z e r t ( O r n . J a n k . 6 2 . ) , v a l a m i n t a d r ó t m ü v e t a n . 
m ú z e u m k é t sasos p e c t o r á l é j á n c s a k m e l l é k e s e n e m l í t j ü k . M i n d e z e m -
l é k e k v á r o s i m e s t e r e k m ű h e l y e i b ő l s z á r m a z n a k és a filigrán h a s z n á l a -
t á n a k f o l y t o n o s s á g á t a r o m á n k o r és c s ú c s i v e s k o r m e s t e r e i n é l t a n ú s í t j á k . 1 
A filigrán a l k a l m a z á s á t X V - — X V i i i . s z á z a d i k e l y h e k e n és e g y é b e g y h á z i 
s z e r e l v é n y e k e n e z ú t t a l s z i n t é n c s a k r ö v i d e n e m l í t j ü k . F ő c z é l u l t e k i n t j ü k 
e z ú t t a l a d r ó t m ü és b ő r t ü s m u n k á t a l a i k u s é k s z e r e k b e n k ö v e t n i , m e -
l y e k b e n m i n d e n k o r a f ő s z e r e p e t v i t t e . 
E z e k s o r á b a n a f ö l e m l í t e t t e k u t á n a s z a b a d b a t t y á n i k a r i k a k ö v e t -
k e z i k a X I I I . v a g y X I V . s z á z a d b ó l , 2 m e l y n e k e g y i k k i s z é l e s e d ő f e l é n a 
k e s z t h e l y i f ü l ö n f ü g g ő k e g y i k m o t í v u m a j e l e n k e z i k , a r o v á t k o s s o d r o n y -
b ó l a l a k í t o t t d ü l t ~ i d o m o k s o r a , a k ö r h a j l á s o k b a f o g l a l t g ö m b ö c s c s e l . 
A m o t í v u m s z í v ó s f ö n m a r a d á s a a n n á l k e v é s b é l e p h e t m e g b e n n ü n k e t , 
m e r t u g y a n a b b a n a l e l e t b e n a j e l l e m z ő i d o m ú s z l á v « h a l á n t é k g y ű r ü k » 
i s j e l e n k e z n e k , m e l y e k e g y i k e 3 e z ú t t a l k ü l ö n ö s e n é k e s ; f ö l ü l e t é n v é g i g 
t e k e r ő d z i k e g y r o v á t k o l t e z ü s t f o n á l . 
K o r r a n é z v e k ö v e t k e z i k az i s m e r e t e s e r n e s z t h á z a i k i n c s ( T e m e s 
m e g y e ) , m e l y n e k e g y r é s z e 1 8 7 9 - b e n a n . m ú z e u m b a , m á s i k r é s z e a 
t e m e s v á r i m ú z e u m b a j u t o t t . A k i n c s d r ó t o s és b ő r t ü s é k s z e r e i r ő l az 
A r c h . É r t e s í t ő b e n m á r k o r á b b a n m e g j e l e n t e g y k é p e s t á b l a , m e l y e t i t t 
i s m é t e l ü n k ( X I . t á b l a ) . A k i n c s e t a v e l e j á r t é r m e k u t á n í t é l v e a 
X I V . s z á z a d v é g é r ő l v a g y a X V . s z á z a d e l e j é r ő l s z á r m a z t a t j u k . J e l l e m z ő 
m i n d e n e k e l ő t t a k i n c s b e n e l ő f o r d u l ó é k s z e r e k e n a s o k l á n c z o s c s ü n g ő . 
I l y e n e k é k í t i k a f ü l ö n f ü g g ő k e t (1 . a . b . ) a p á r t a v a g y n y a k d í s z e k e t 
( 2 . és I i . sz . ) , i l y e n e k e t o d a k e l l k é p z e l n i a t r a p é z i d o m ú l e m e z e k h e z 
(3 . a . b . ) , t a l á n a m e l l k o r o n g r a (?) i s (4 . sz.) .4 A d r ó t l á n c z o k f o n á s a u g y a n -
o l y a n , m i n t v o l t s z á z a d o k k a l e l ő b b a X . és X I . s z á z a d i o r o s z o r s z á g i 
k i n c s e k n a g y e z ü s t k a r i k á i n ; 5 a f ü l k a r i k á k o n k é t g ö m b ö c s d u d o r o d i k , 
ü r e s g ö m b ö k l ó g n a k a l á n c z o k o n , a m i l y e n e k e t a h o n f o g l a l á s i k o r l e l e -
t e i b e n i s t a l á l u n k , b ő r t ű k l e p i k e l a l e m e z e k f ö l ü l e t e i t és v e l ő k e g y e -
t e m b e n u g y a n a z o k a ~ f o r m a , g ö m b ö c s ö k e t ö l e l ő s o d r o n y o s i d o m o k 
j e l e n k e z n e k , m e l y e k e t K e s z t h e l y i g k i s é r h e t ü n k v i s s z a . E m e l l e t t n e m 
h i á n y z a n a k a k e s z t h e l y i k o s a r a k m i n t á j á r a a l k o t o t t s o d r o n y o s f é l g ö m -
b ö k (8 . sz . ) és figyelemreméltók m i n t e d d i g n e m é s z l e l t i d o m o k a p á r t a 
d í s z l e m e z e i n s o r a k o z ó a p r ó d r ó t o s h ü v e l y k é k (2 . sz . ) . U g y a n c s a k i s m e -
1 A d ró thúzásban nagy h i r re tet t szert 1494-ben egy Elek nevű ötvös Alexius, qui facit 
filium de auro. 
2 R a j z á t lsd. Arch. É r t . 1883. I I . köt., 145. 1. 
3 U. o. 10. á b r a 
4 Arch. É r t . 1881. I., 175. 1. 
5 Kondakow, Russk ie K iad j XI . és X I I I . tábla . 
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r e t l e n f o r m a g y a n á n t l é p e l é n k a f ü l ö n f ü g g ő k p y r a m i s a , m e l y e z ú t t a l 
c s ú c s á v a l é r i n t i a k a r i k á t , n e m b a s i s á v a l , m i n t a z a n t i k és n é p v á n d o r -
l á s i é k s z e r e k e n é s a z o n k i v ü l a z a l j á n l a p o s a b b p y r a m i s t b o c s á t l e f e l é ; 
x i i . t o m a s e v á c z i k i n c s . 
m á s , s z i n t é n e z ú t t a l e l ő s z ö r é s z l e l t f o r m a a t r a p e z o s l e m e z ( 3 . a . b . ) , 
m e l y e t b i z o n y á r a o l y h e l y z e t b e n k e l l k é p z e l n ü n k , h o g y a h á r m a s k a r i -
k á j u o l d a l a l e f e l é f o r d u l . A n é p i e s m ű v é s z e t e z u t á n i s k e d v e l t e a z i l y 
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t i s z t á n g e o m e t r i k u s i d o m o k a t , a h á r o m s z ö g és a k ü l ö n b ö z ő n é g y s z ö g e k 
m e l l e t t a h a t s z ö g ö t és a k ö r t . 
A z e r n e s z t h á z a i k i n c s c s e l r o k o n és v a l ó s z i n ű l e g e g y k o r ú é k s z e r -
l e l e t e t s z e r z e t t a n . m ú z e u m 1 8 7 8 - b a n k e r e s k e d ő r é v é n B r a s s ó b ó l ; s a j -
n á l n i v a l ó , h o g y a n a g y é r d e k ü k i n c s n e k c s a k e g y r é s z e k e r ü l t a n e m z e t i 
m ú z e u m b a , n a g y o b b r é s z e m a g á n k é z b e j u t o t t . V a n n a k b e n n e f e j , n y a k 
és f ü l d í s z e k b ő r t ű s és s o d r o n y o s m u n k á b ó l c s ü n g ő s l á n c z o k k a l . A k i n c s 
k ö z z é t é t e l é t p o n t o s á b r á k k í s é r e t é b e n m á s a l k a l o m r a k e l l e t t h a g y n u n k . 
E l l e n b e n k e l l ő r é s z l e t e s s é g g e l b e m u t a t h a t j u k a t o m a s e v á c z i l e l e t e t 
( T o r o n t á l m . ) , m e l y e t 1 8 9 4 - b e n s z e r z e t t m e g h i v a t a l o s a n a n . m ú z e u m . * 
V a n n a k b e n n e e z ü s t f i l i g r á n n a l és c s ü n g ő s l e m e z k é k k e l d í s z í t e t t e z ü s t 
é k s z e r e k , ú g y m i n t f ü l ö n f ü g g ő , k é t m e l l t ü , n é g y b o g l á r o s t ü , k é t g o m b , 
h a t d r b d o l m á n y s u j t á s r é s z l e t e és e g y c z í m e r e s p e c s é t l ő e z ü s t g y ű r ű . E z 
a g y ű r ű , f o r m á j á v a l és c z í m e r k é p é v e l , m e l y g ö r b e s z a b l y á t t a r t ó k a r t 
á b r á z o l , a l e l e t k o r á t m e g l e h e t ő s b i z t o s s á g g a l a x v i . s z á z a d m á s o d i k 
f e l é r e v a g y a XVii. s z á z a d e l e j é r e e n g e d i h a t á r o z n i . ( X I I I . 7.) A l e l e t 
i s m e r t e t é s é t k e z d j ü k a l e g é r d e k e s e b b d a r a b j á n , a f ü l ö n f ü g g ő n ( X I I . 1. a. b . ) . 
I. Fülönfüggő ezüstből. K é t e z ü s t l e m e z ü k o r o n g , m e l y k i s s é k i d o m -
b o r o d i k és f ö l ü l k ö r s z e l v é n y b e n v a n k i m e t s z v e , ú g y f e k s z i k e g y m á s f ö l ö t t , 
h o g y o l d a l t e z ü s t s z a l a g k ö t i ö s s z e s z é l e i t . A f e l s ő l e m e z s z é l é n p á r -
h u z a m o s a n á l l ó k é t s o d r o t t h u z a l és k i s k ö z ö k b e n r e á j u k f o r r a s z t o t t 
f i n o m s o d r o n y h e n g e r k e v o n u l v é g i g s o r j á b a n ; m i n d e n h e n g e r k e f e l s ő h a j -
l á s á n g ö m b ö c s , h a s o n l ó s o r o k ( e g é s z b e n n y o l c z ) s u g á r s z e r ű e n v o n u l n a k 
a k ö z e p é r ő l a k ö r f e l é és n y o l c z m e z ő r e o s z t j á k ; a f e l s ő k i m e t s z é s ü 
m e z ő b e n h á r o m e g y g ö m b ö c s ü és k é t k é t g ö m b ö c s ü h e n g e r k e , m i n d -
e g y i k k é t - k é t s o d r o t t p á r h u z a m o s h u z a l r a v a n f o r r a s z t v a ; a t ö b b i h é t 
m e z ő b e n a b e l s ő s z ö g ö t h a s o n l ó h e n g e r d e d t a g o k f o g l a l j á k e l és p e d i g 
a j o b b i k m e z ő n é l k e z d v e az e l s ő és h e t e d i k b e n k é t k é t g ö m b ö c s ö s 
h e n g e r k e , a 2. és 6 - i k b a n k é t k é t g ö m b ö c s ö s és e g y e g y g ö m b ö c s ö s , a 3. , 
4 . és 5 - i k b e n e g y k é t g ö m b ö c s ö s és e g y e g y g ö m b ö c s ö s ; a t é r s z é l e s e b b 
r é s z é t m i n d a h é t m e z ő b e n s o d r o n y b ó l a l a k í t o t t f e l f o r d í t o t t v i r á g k e h e l y 
é k í t i , t e t e j é n g ö m b b e l , m e l y n e k t ö v é t s o d r o t t h u z a l f o g j a k ö r ü l . A l e m e z 
k ö z e p é n n é g y s z ö g ű m a g a s f a l u f o g l a l v á n y b a n ü v e g (?) k ü l s ő o l d a l a i t t i z 
p á r e g y m á s f ö l é h e l y e z e t t s o d r o n y o s k ö r é k í t i . A k i m e t s z e t t s z é l é n 
m i n d a k é t k o r o n g t ó l k é p e z e t t ü r e g e t b o r í t ó l e m e z , e z e n l e f e l é f o r -
d í t o t t k o r o n g v i r á g k e h e l y , s o d r o n y o s s z i r m o k b ó l , e n n e k t e t e j é n a k o r o n g 
s z é l e i r á n y á b a n k e s k e n y l e m e z , f ö l ü l p á r h u z a m o s a n f u t ó k e t t ő s r o v á t k o s 
f o n á l , s a k ö z e p é n g ú l á b a h e l y e z e t t n é g y g ö m b ö c s . A b e m e t s z é s m i n d -
k é t s a r k á n h a r á n t o s a n á l l ó h e n g e r , m e l y e k t ú l n y ú l n a k a k o r o n g o k 
f ö l ü l e t é n , a h e n g e r f ö l ü l e t é t k ö z é p é n k i s k a r i k a f o g j a k ö r ü l s e b b ő l 
* Röviden említve Arch.. É r t . 1894., 187. 
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e m e l k e d i k k i a k ö r h a j l á s ú s i m a f ü l ; a f ü l a l s ó k a r i k á j a m e l l e t t m i n d -
k é t v é g é t , v é k o n y s o d r o n y b ó l s o d r o t t k é t h e n g e r k e b o r í t j a ; a h o s z -
X I I I . T O M A S E V Á C Z I K I N C S . 
s z a b b h e n g e r m e l l e t t m i n d k é t f e l ő l r ö v i d e b b , d e s z é l e s b h e n g e r , s z i n t é n 
s o d r o t t h u z a l b ó l . 
A h á t s ó k o r o n g o t k e t t ő s s o d r o t t h u z a l s z e g é l y z i , k ö z e p e t t k i l e n c z 
s z i r m ú v i r á g s o d r o n y b ó l , k ö z e p e t t s k é t - k é t s z i r o m k ü l s ő t a l á l k o z á s á n 
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g ö m b ö c s ; a k o r o n g h á r o m d e r é k s z ö g ű á t l ó j a v é g é n f é l k ö r i d o m ú b e -
m e t s z é s , a b e m e t s z é s t k e t t ő s s o d r o t t f o n á l s z e g é l y z i , f é l v i r á g o t k é p e z ő 
s o d r o n y o s s z i r m o k á t t ö r t m ű g y a n á n t t ö l t i k k i és a s z i r m o k k ö z p o n t j á n 
s m i n d e g y i k s z i r o m t a l á l k o z á s a p o n t j á n g ö m b ö c s v o l t . A l e m e z f ö l ü l e t é n 
r o v á t k o s s o d r o n y b ó l a l a k í t o t t k ö r ö k , m e l y e k n e k s c h e m á j a a k ö z é p s ő 
v i r á g o t , a f e l s ő n a g y o b b b e m e t s z é s t és a h á r o m k i s e b b b e m e t s z é s t k ö r ü l -
f u t ó s o r o k b ó l á l l . 
A k é t k o r o n g o t o l d a l t b o r í t ó l e m e z e n s o r b a n e g y m á s m e l l e t t l e f e l é 
h a j l í t o t t v i r á g k e h e l y , c s ú c s á n s o d r o t t f o n á l t ó l s z e g é l y z e t t g ö m b ö c s c s e l , 
a k e l y h e k k ö z ö t t m i n d i g e g y - e g y h a r á n t o s a n á l l ó s o d r o t t h e n g e r k e s 
r a j t a r o v á t k o s s o d r o n y t ó l s z e g é l y z e t t g ö m b ö c s , m i n d e g y i k h e n g e r k é b ő l 
f ü l e s l e m e z k e fityegett, m e l y e k b ő l m o s t e g y p á r h i á n y z i k . 
2. Két melltü e z ü s t b ő l ( X I I . 2 . ) . H a t s z ö g ü á t t ö r t l e m e z e n , k é t 
r o v á t k o l t d r ó t t a l s z e g é l y z e t t a l a p o n , r o v á t k o s s o d r o n y ú h a t k a r é l y , m i n d -
e g y i k b e n h a j l í t o t t i n d a , m e l y h á r o m s z ö g b e h e l y e z e t t s o d r o n y k ö r ö c s -
k é b e n v é g z ő d i k , a k a r é l y o k s a k ü l s ő k e r e t k ö z t i m i n d e n t é r e n e g y - e g y 
s o d r o n y k ö r ö c s k e , v a l a m e n n y i i n d a s k ö r ö c s k e r o v á t k o s s o d r o n y b ó l . 
A l e m e z k ö z e p é n h a t s z i r m ú v i r á g k e h e l y b e n n é g y k a m p ó b a f o g l a l t 
e g y m á s f ö l é h e l y e z e t t k é t n é g y s z ö g ű ü v e g (?) l e m e z k e . 
A l e m e z a l j á n k ö z e p é b ő l k i i n d u l ó m i n d e g y i k s a r k á i g v o n u l ó k e s -
k e n y e g y e n e s p á l c z a , az e g y i k b ő l k i i n d u l a t ű : v a l a m e n n y i p á l c z a t ú l 
m e g y e n a l e m e z s z é l é n , v é g é h e z ü r e s g ö m b v a n f o r r a s z t v a , a g ö m b t ö v é n 
k é t f e l é n y ú l ó r ö v i d p á l c z á c s k a m i n d k é t v é g é r e r e á f o r r a s z t o t t ü r e s g ö m b , 
a g ö m b ö n , k i s e b b g ö m b ö c s , m e l y n e k t ö v é t a p r ó r o v á t k o s d r ó t k ö r ö c s k e 
f o g j a k ö r ü l , az e l ő l a p o n h a s o n l ó g ö m b ö c s ü l a h á r o m p á l c z a á g k e r e s z t e z ő 
p o n t j á n , a h á t s z ö g m i n d e g y i k c s ú c s á n á l . A p á l c z á k v é g e i t é k í t ő g ö m b ö k 
m i n d e g y i k é r ő l e z ü s t l e m e z k e fityeg. E g y i k t ű s e m t e l j e s e n é p , r é s z b e n 
m é g r é g i i d ő b ő l s z á r m a z ó j a v í t á s o k l á t s z a n a k r a j t u k . 
3. G ö m b ö s f e j ü t ű ; ( X I I . , 3.) a l j á n k ö r b e r a k o t t s o d r o n y k ö z e p é b ő l 
i n d u l k i a t ű , e l l e n k e z ő o l d a l á n f ö l ü l á t t ö r t f é l g ö m b , o l d a l a i t s o d r o n y -
k ö r ö k k é p e z i k , m e l y e k k ö z ö t t f ö l ü l a l u l m i n d i g e g y - e g y g ö m b ö c s v a n ; 
l e g f ö l ü l g ú l á b a n á l l ó g ö m b ö c s ö k . A g ö m b h a s á n e g y m á s f ö l ö t t i k é t s o r -
b a n e g y m á s m e l l é h e l y e z e t t ö t k e t t ő s r o v á t k o s f o n a l ú k ö r , e b b e n h á r o m 
s z ö g b e h e l y e z e t t h á r o m f o n á l k ö r á t t ö r t l y u k a t s z e g é l y e z , a h á r o m k ö r 
t a l á l k o z á s á n g ú l á b a r a k o t t n é g y g ö m b ö c s , h a s o n l ó g ö m b ö c s ö s g ú l á k i s m é t -
l ő d n e k o t t , a h o l a n a g y k ö r ö k e g y m á s t s a l e g f e l s ő f é l g ö m b ö t é r i n t i k 
és u g y a n c s a k i l y g ú l á k b a r a k o t t g ö m b ö c s ö k v a n n a k a k é t k ö r s o r k ö z ö t t 
t á m a d ó ö t n é g y s z ö g t é r e n , s o d r o t t n é g y s z i r o m k ö z e p é n . 
4. G ö m b ö s f e j ű t ű ( X I I . 4 . ) k ö z e p é n k é t r o v á f k o s h u z a l f e l s ő és a l s ó 
f é l g ö m b r e o s z t j a a f ö l ü l e t e t , az a l s ó n a t ű t ö v é t s o d r o n y g y ű r ű f o g j a 
k ö r ü l , i n n e n e g y m á s m e l l e t t t i z e n k é t s o d r o n y s z i r o m i n d u l f ö l f e l é , v i r á g -
k e h e l y f é l é t a l k o t v a m i n d e g y i k s z i r o m b a n h á r o m s o d r o n y k ö r e g y m á s 
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f ö l ö t t , a l e g f e l s ő á t t ö r t l y u k a t s z e g é l y e z . A f e l s ő f é l g ö m b ö n l e g f ö l ü l 
n é g y g ö m b ö c s b ő l á l l ó g ú l a , e b b ő l t i z e n k é t k e t t ő s s o d r o n y i n d u l a 
k ö z e p e f e l é , a k e t t ő s f o n á l o n m i n d i g e g y f o r m a k ö z ö k b e n g y ű r ű t ő l s z e -
g é l y z e t t g ö m b ö c s , a k é t a l s ó g ö m b ö c s s o r k ö z ö t t f ö l v á l t v a s o d r o n y n y a l 
s z e g é l y z e t t k é t - k é t á t t ö r t l y u k v a g y e g y g ö m b ö c s s f ö l ö t t e e g y l y u k . 
5 . G ö m b ö s f e j ü t ű ( X I I I . 5 . ) a g ö m b f e l s ő f e l é n d u p l á n r a k o t t 
r o v á t k o s s o d r o n y o s k ö r ö k s o r a k o z n a k , m i n d e g y i k k ö r b e n f o n á l b ó l a l a k í -
t o t t n é g y s z i r m ú v i r á g , k ö z e p e t t g ö m b ö c s s a d u p l a k ö r ö n n é g y g ö m b ö c s ; 
a g ö m b l e g t e t e j é n f o n a l a s k e r e t ű g ö m b ö c s ö k b ő l r a k o t t p y r a m i s . 
6. G ö m b ö s f e j ű t ű ( X I I L 6 . ) a g ö m b m i n d k é t f e l é t s o d r o t t s z á l ú k ö r -
s o r o k é k í t i k , h á r o m s z i r m ú f o n a l a s v i r á g , a h á r o m s z i r o m á t v a n t ö r v e , 
m i n d e g y i k k ö r b e n k ö z e p e t t g ö m b ö c s ö s p y r a m i s és a k ö r k e r e t e n i s h á r o m 
g ö m b ö c s p y r a m i s ; a g ö m b t e t e j é n f o n a l a s s z e g é l y ű k ö r á t t ö r é s e k k ö z e p é n 
g ö m b ö c s ö s p y r a m i s ; a g ö m b e g é s z f ö l ü l e t é t a z o n f ö l ü l a k ö r ö k t ő l f ö n -
m a r a d ó t e r e k e t s o d r o t t f o n á l b ó l a l a k í t o t t n é g y s z i r m ú v i r á g o k é k í t i k . 
7. C z i m e r e s e z ü s t g y ű r ű , ( X I I I . 7. 8 . ) k é t s i m a f ö l ü l e t ü e z ü s t -
g o m b , s n é g y f o s z l á n y o s b a r n a s e l y e m s z a l l a g , m e l y a r a n y o s v i t é z -
k ö t é s b e m e g y e n á t ( X I I I . 9 . ) . 
A t o m a s e v á c z i k i n c s t ö b b s z e m p o n t b ó l b i r j e l e n t ő s é g g e l a h a z a i 
filigrán t ö r t é n e t é b e n . 
E g y i k , h o g y s z e m ü n k e l é h o z o t t h a z a i f ö l d r ő l a XVI. és XVII. s z á -
z a d f o r d u l ó p o n t j á n e g y o l y j e l l e m z ő é k s z e r i d o m o t ( X I I . 1. a . b . ) , m e l y e t 
e d d i g c s a k O r o s z o r s z á g b a n és o t t i s c s a k , K o n d a k o w t a n ú s á g a s z e r i n t , 
a XI—XIV. s z á z a d i g i s m e r t ü n k . * A f o r m a e r e d e t é t a j e l e s k u t a t ó n e m 
t u d j a b i z t o n k i m u t a t n i , h a j l a n d ó a z t p e r s a m i n t á k b ó l s z á r m a z t a t n i . A z 
i l y d u p l a f a l ú , t á s k á s f e l s ő k ö r s z e l v é n y ű k i m e t s z é s s e l l u n u l á r a e m l é k e z -
t e t ő f ü l ö n f ü g g ő k v i r á g z ó k o r a az o r o s z m ű v é s z e t b e n a x . és X I . s z á z a d , 
a m i k o r a k ü l s ő l e m e z t l e g g y ö n y ö r ű b b r e k e s z e s z o m á n c z o k k a l é k í t e t t é k . 
A z o r o s z i r o d a l o m b a n e s a j á t s z e r ű é k s z e r n e v e « K o l t i » s a n y i l -
v á n o s és m a g á n g y ű j t e m é n y e k n e k O r o s z o r s z á g b a n e d í s z e s a r a n y k o l t i - k 
l e g f ő b b d í s z é t k é p e z i k ; a l e g s z e b b e k k ö z ü l n é h á n y a t K o n d a k o w m á r 
a b y z a n c z i z o m á n c z r ó l í r t b e c s e s m u n k á j á b a n t e t t k ö z z é , l e g ú j a b b a n 
p e d i g a z ö s s z e s , e l ő t t e i s m e r e t e s k o l t i g a z d a g s o r o z a t á t k ö z ö l t e . * * 
L e g t ö b b s z ö r s i m a a z a r a n y l e m e z és c s a k r e k e s z e s z o m á n c z ú a l a k o k 
v a g y d í s z í t ő m u s t r á k é k í t i k . R i t k á b b a n és t a l á n k é s ő b b e n a z o m á n c z o s 
t é r s z ű k ü l és k ö v e k v a g y d r ó t m ű v e s d í s z í t é s k ö r n y e z i s a k o r o n g 
k ü l s ő s z é l é n j e l e n k e z ő f ü l e c s k é k , c s ü n g ő k a l k a l m a z á s á t t e s z i k l e h e t ő v é , 
m í g m á s k o r , t a l á n a m i k o r az e l ő k e l ő m ű v é s z e k m ű h e l y e i b ő l a n é p i e s 
i p a r b a k e z d e t t á t m e n n i , az e g é s z f ö l ü l e t e t b o r í t j a a filigrán.*** D e a k k o r 
* N. K o n d a k o w , G e s c h i c h t e und D e n k m ä l e r des b y z a n t i n i s c h e n E m a i l s 1892. 328—362. 
** R u s s k i e K i a d j I I . , I I I . , VI . , X., XI . , X I I I . , XIV. , XV. és X V I . t áb lákon . 
*** U. о. X I V . t áb l án . 
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i s m é g t i s z t á n m e g m a r a d a k ö r s z e l v é n y ű k i m e t s z é s a k o r o n g f e l s ő 
s z é l é n , m e l y e n á t v a l a m i k o r i l l a t o s a n y a g o t b o c s á j t o t t a k a t á r s o l y b a . 
A z i d ő k f o l y a m á b a n e b e m e t s z é s c s a k m i n t é r t e l m e t l e n r e m i n i s c e n t i a 
m a r a d t m e g . A t o m a s e v á c z i « K ö l t i » i d e j é n e b e m e t s z é s b e i s h e l y e z n e k 
f o n a l a s f é l g ö m b ö t , t a n ú s á g u l a r r a , h o g y az i d o m e r e d e t i r e n d e l t e t é s é r ő l 
m á r h a l a v á n y s e j t e l m ö k s i n c s . I s m é t O r o s z o r s z á g b a k e l l e t t m e n n ü n k , 
h o g y e g y h a z a i é k s z e r f o r m á r a a n a l ó g i á k a t i d é z h e s s ü n k ; d e j e l e z t ü k , 
h o g y l e g a l á b b k é t s z á z a d v á l a s z t j a e l a t o m a s e v á c z i p é l d á n y t a l e g -
k é s ő b b i o r o s z p é l d á n y o k t ó l . 
E h o s s z ú i d ő k ö z t m é g n e m b i r j u k k ö z b e n j á r ó f o r m á k k a l k i t ö l t e n i 
és a z é r t n e m i s k í v á n j u k á l l í t a n i , h o g y a t o m a s e v á c z i i d o m az o r o s z 
i d o m o k k ö z v e t l e n s z á r m a z é k a . L e h e t , h o g y az i d o m o t a b o l g á r o k r é g i 
ö t v ö s s é g é b e n i s m e g l e l j ü k és a k k o r m e g v a n a l e h e t ő s é g a r r a a f ö l -
t e v é s r e , h o g y az i d o m m i n t a b o l g á r ö t v ö s ö k ő s i ö r ö k s é g e s z á r m a z o t t 
á t az u t ó k o r r a , m e l y e t ő k u g y a n o n n a n t a n u l h a t t a k , a h o n n a n v e t t é k a 
k i e w i és n o v g o r o d i ö t v ö s ö k , a p e r s a v a g y b y z a n c z i k ö r b ő l . * 
A h a t s z ö g l e t ű m e l l t ü k r e ( X I I . sz.) n e m b i r u n k s z a b a t o s a n ö s s z e v á g ó 
a n a l ó g i á t i d é z n i , c s a k u t a l u n k e g y h é t á g ú m e l l t ű r e a d é l s z l á v n é p i e s 
ö t v ö s s é g k ö r é b ő l a n . m u z e u m b a n ( 3 6 / 1 8 8 7 . 3 . ) , m e l y n e k l e i r á s á t a d j u k . 
H é t á g ú c s i l l a g o t p é l d á z ó e z ü s t l e m e z , k ö z e p é n m a g a s f a l u r e k e s z b e n ü v e g -
v a g y d r á g a k ő v o l t , a l e m e z s z é l é t finoman s o d r o t t h u z a l s z e g é l y z i , 
e g é s z f ö l ü l e t é n s z o r o s a n e g y m á s m e l l é r a k o t t s o d r o t t h u z a l k a r i k á k ; 
a s u g a r a k c s ú c s á n és b e l s ő s a r k á n m i n d e n ü t t ö t finom h u z a l b ó l r a k o t t 
a p r ó f ü l v o l t , m e l y b ő l c s ö r t e t ő l e m e z k é k c s ü n g n e k l e . 
A c s i l l a g o s l e m e z h á t á r a k é t p á l c z a d e r é k s z ö g a l a t t v a n f o r r a s z t v a , 
m á s n é g y p á l c z a a d e r é k s z ö g e k k ö z e p é n i n d u l , m i n d e g y i k p á l c z a 
t ú l m e g y a c s i l l a g m e g f e l e l ő s u g a r á n , a d e r é k s z ö g a l a t t á l l ó k n a k k é t - k é t 
p á l c z á s k e r e s z t á g u k v a n , v a l a m e n n y i p á l c z a v é g é n ü r e s g ö m b s a g ö m b 
k ü l s ő s z é l é n r o v á t k o s s o d r o n y k a r i k á b a n ü l ő g ö m b ö c s , i l y s o d r o n y -
s z e g é l y ű g ö m b ö c s é k í t i a k e r e s z t á g a k t a l á l k o z á s i p o n t j á t és n é h á n y 
g ö m b ö n m é g m e g v a n az a p r ó f ü l e c s k e , m e l y r ő l a c s ö r t e t ő p l é h l e c s ü n -
g ö t t . A t ű az e g y i k f ü g g é l y e s p á l c z á v a l e g y t a g o t k é p e z és s z i n t é n 
f ü g g é l y e s e n á l l o t t . 
A z i s m e r t e t é s n e m p ó t o l h a t j a u g y a n az e r e d e t i p é l d á n y o k s z e m l é -
l e t é t , d e a n n y i m é g i s v i l á g o s , h o g y m i n d k é t i d o m o t a g o m b o s v é g ű 
k e r e s z t e s p á l c z á k s z e r k e z e t e f ű z i e g y m á s h o z . 
V é g ü l a b ő r t ű k k e l és s o d r o n y o s d í s z e k k e l b o r í t o t t g ö m b ö s t ű k 
( X I I . 3 4 . , X I I I . 5. , 6 . ) o l y i d o m o t k é p v i s e l n e k , m e l y h a z á n k b a n és a 
b a l k á n i n é p e k ö t v ö s s é g é b e n a m a i n a p i g é l . 
* A «Kolti» egy igen egyszerűsí tet t pé ldányát , melyen azonban a hólyagos ta rso lyforma 
megmarad t és megmarad t a körszelvényű felső kimetszés, b i r j a a nemzet i múzeum Dunafö ld-
várról . (121/1860.) 
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A t o m a s e v á c z i l e l e t h e z k o r r a l e g k ö z e l e b b á l l e g y é k s z e r l e l e t , 
m e l y e t a z i p a r m ű v é s z e t i m u z e u m B á n f f y - H u n y a d r ó l s z e r z e t t ; a l e l e t 
k o r á t 1 6 2 2 — 1 6 2 5 - b ő l v a l ó é r m e k á l l a p í t j á k m e g . N é h á n y d a r a b j á t az 
« Ö t v ö s s é g r e m e k e i » - b e n t e t t e k ö z z é R a d i s i c s J e n ő . * M á s k é t k i n c s 
a n . m u z e u m b a j u t o t t , e g y i k a d e n t a i , m á s i k a r á c z - s z e n t - p é t e r i . 
X I V . É K S Z E R E K A D E N T A I L E L E T B Ő L . 
T e m e s m e g y é b e n D e n t á n 1 8 8 2 - b e n é k s z e r k i n c s k e r ü l t e l é , m e l y b ő l 
a n . m u z e u m n é h á n y é r d e k e s é k s z e r t s z e r z e t t m e g . 
V o l t k é t p á r á t t ö r t m ű v ű e z ü s t k a p o c s (1 a, 1 b). A z e g y i k p á r t 
a k i n c s t e l j e s s é g e s z e m p o n t j á b ó l e m l í t j ü k . F o n t o s a b b a k i t t a z o k az 
ö v t a g o k , m e l y e k b ő l 2 . és 3 . a l a t t m i n t á k a t m u t a t u n k b e . V o l t i l y e n 
h a t f é l e v á l t o z a t b a n . M i n d a n n y i n a k az a j e l l e m z ő t u l a j d o n s á g a , h o g y 
* I I . kötet a 9. és 10. l aphoz t a r tozó t áb lán . 
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c s u p a f o n a l a s és b ő r t ü s m u n k a . A n é g y s z ö g ű l e m e z e n h o s s z á b a n s z o r o s a n 
e g y m á s m e l l e t t f o n á l b ó l c s a v a r t c s ö v e k f e k ü s z n e k , e z e k e n h ú z t á k á t az 
ö v z s i n e g e i t . F ö l ü l a h e n g e r e k r e k ö z e p e t t h e n g e r d e d i d o m ú k o r o n g o s 
t e t e j ű g o m b o t r a k t a k . 
A k ü l ö n b s é g e k az e g y e s t a g o k k ö z t a f o r m á b a n és az a p r ó b b 
r é s z l e t e k b e n m u t a t k o z n a k , aJ A b b ó l a f a j t á b ó l , m e l y e t a (2 a) r a j z 
f ö l ü l r ő l a (2 b) r a j z o l d a l t á b r á z o l , h á r o m d a r a b v a n . R e c z é s f o n a l 
s z e g é l y z i a n é g y s z ö g ű l e m e z k é t k ü l s ő s z é l é t . G ö m b ö c s ö s g ú l á k b ó l r a k o t t 
s o r o z a t é k í t i f ö l ü l a k é t v é g s ő c s ö v e t . N a g y o b b g ö m b ö c s ö k b ő l r a k o t t 
g ú l á k d í s z í t i k a k ö z b e e s ő n a g y o b b c s ö v e k t e t e j é t . A z ö v v é g e i r ő l v a l ó 
t a g o t b e m u t a t j a a 3 a, $b r a j z . 
V é g ü l f ö l ü l r ő l és o l d a l t l á t u n k e g y k o r o n g o s f e j ű g o m b o t (4 a, b) 
k é t g ö m b ö c s ö s k ö z p o n t i k ö r s o r r a l , a k ö z ö k e t k ö z p o n t i r o v á t k o s s o d r o n y -
s z á l a k t ö l t i k m e g . 
A z é k s z e r e k e t n a g y s z á m ú t a l l é r o k , g a r a s o k s e g y é b p é n z d a r a b o k k a l 
e g y ü t t l e l t é k , m e l y e k k ö z ü l a l e g v é g s ő k a xvii. s z á z a d u t o l s ó h a r m a d á r a 
u t a l n a k , s ez a k e l t e z é s az é k s z e r e k r e n é z v e i s i d ő h a t á r o z ó n a k t e k i n t h e t ő . 
A p á r t á s é k s z e r (2 a, 3 a) i d o m a és d i s z í t é s e s a r a j t a z s i n ó r o k 
á t h ú z á s á r a s z o l g á l ó s o d r o n y o s c s ö v e c s k é k az e r n e s z t h á z a i és b r a s s ó i 
l e l e t h a s o n l ó é k s z e r e i r e e m l é k e z t e t ő j e l e n s é g e k , a r e á r a k o t t k o r o n g o s 
és f é l g ö m b d i s z í t é s r e p e d i g a t o m a s e v á c z i l e l e t b e n v a n n a k a n a l ó g i á k . 
V é g ü l a r á c z s z e n t p é t e r i l e l e t e t i d é z z ü k ( T o r o n t á l m . ) , m e l y e t 
g r ó f S z a p á r y G é z a a j á n d é k o z o t t a n . m u z e u m n a k . 3 6 / 1 8 9 1 . E b b e n 
v o l t a k ö v e k , p á r t á s d í s z e k és f ü l ö n f ü g g ő k * a b b ó l a f a j t á b ó l , m e l y a 
X V I I . és X V I I I . s z á z a d i d é l v i d é k i , k ü l ö n ö s e n d a l m á c z i a i é k s z e r e k r e e m l é -
k e z t e t n e k , m e l y e k e n a p r é s e l t p l é h e k és a p r ó c s ö r t e t ő l e m e z k é k e t 
s z e r e t i k a n é p i e s ö t v ö s ö k ; s o d r o n y b a n és b ő r t ű k b e n s i n c s h i á n y r a j t u k , 
d e a k o r á b b i i d ő k h ö z k é p e s t a m u n k a g o n d o s s á g a a l á b b s z á l l . E t t ő l 
k e z d v e az i p a r m ű v é s z e t s z e m p o n t j a h á t r á l a n é p r a j z i é r d e k m ö g ö t t . 
A z e t h n i k u s m o z z a n a t o t az i t t a d o t t á t t e k i n t é s b e n l e h e t ő l e g m e l -
l ő z t ü k ; p e d i g k í v á n a t o s v o l n a m i n d e n e g y e s k i n c s l e l e t r e , s ő t m i n d e n 
e g y e s d í s z í t ő f o r m á r a n é z v e a n é p r a j z i k ö r n y e z e t i r á n t t i s z t á b a j u t n i , 
m e l y b e n k e l e t k e z e t t , i l l e t ő l e g a h o l h a s z n á l a t b a n v o l t . A z o n b a n e r r e az 
e d d i g r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó r é g i b b e m l é k e k a n y a g a m é g n e m e l é g -
s é g e s és a n é p r a j z s e m t e t t e m e g az u t ó b b i i d ő k b ő l f ö n m a r a d t a n y a g 
t e k i n t e t é b e n a m a g a k ö t e l e s s é g é t . P e d i g c s a k a t ö r t é n e t i a d a t g y ű j t é s 
és a n é p r a j z i g y ű j t é s e k e g y ü t t f o g n a k , a t ö r t é n e t i l e g t a l á n k ü l ö n -
k ü l ö n f e j l ő d ö t t f o r m a k ö r ö k s z a b a t o s c s o p o r t o s í t á s á r a v e z e t n i . 
N e k ü n k e z ú t t a l n e m a k ü l ö n v á l a s z t á s , d e i n k á b b a f o r m á k h a s o n -
l a t o s s á g á b a n a k ö z ö s t ö r t é n e t i f o n á l m e g á l l a p í t á s a v o l t f ö l a d a t u n k . 
* A ráczszentpé ter i függők analógiái gr. Z ichy Jenő kaukázusi gyű j t eményében is meg-
vannak ; vsd. ö. gr. Z. J kauk. és középázsiai u tazásai I . к. X. tábla 12. sz. 
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A v é g e r e d m é n y az , h o g y e f o n á l s z l á v v i d é k r ő l ( O r o s z o r s z á g b ó l ) h a z á n k 
d é l i v i d é k é r e , a h o n n a n é k s z e r l e l e t e i n k m a j d n e m k i v é t e l n é l k ü l s z á r -
m a z n a k és a z o n t ú l a B a l k á n f e l é v e z e t . Kövér Béla. 
a z u n g v á r i ú r m u t a t ó . 
A z u n g v á r i r . k . p l é b á n i a t e m p l o m ú r m u t a t ó j a a X V . s z á z a d t e l j e s e n 
t i s z t a , é r i n t e t l e n g ó t h i k u s m ű v é s z e t é n e k s z ü l ö t t e . M i n d e n r é s z é n a c s ú c s -
í v e s s t y l e l e m e i t l á t j u k e l ő t ü n t e t v e s n i n c s r a j t a e g y o l y a n r é s z l e t s e m , 
m e l y a r e n a i s s a n c e í z l é s b e f o l y á s a v a g y e l f o g a d á s á r ó l t e n n e t a n ú b i z o n y -
s á g o t . K ö z é p s ő r é s z é n e k k i m a g a s l ó o r m á r ó l a b e f e j e z ő k e r e s z t v i r á g 
h i á n y z i k u g y a n , m i n d a m e l l e t t m a g a s s á g a 78 c e n t i m é t e r t t e s z e n . A h i á n y z ó 
b e f e j e z ő r é s z t h o z z á s z á m í t v a , e g é s z m a g a s s á g a 8 3 c e n t i m é t e r r e v o l n a 
t e h e t ő , m a g a s s á g b a n t e h á t e z e n ú r m u t a t ó a h í r e s z á g r á b i t 7 c e n t i m é t e r -
r e l m ú l j a f e l ü l . E g y é b m é r e t e i : s z á r a a t a l p p a l s n ó d u s s a l : 3 0 c m . A f ü l k e 
s o s z l o p o k t a l a p z a t á n á l : 21 c m . ; a f e l é p í t m é n y (a k ö z é p s ő o s z l o p z a t 
m e g l é v ő c s ú c s á i g m é r v e ) : 48 c m . T a l p á n a k a l a p r a j z a h a t o s k a r é j , m e l y n e k 
ö s s z e t a l á l k o z ó s z ö g l e t e i b ő l e g y - e g y — ö s s z e s e n h a t — h e g y e s c s ú c s 
s z ö k e l l i k k i . A t a l p p e r e m e a l u l s i m a , f e l ü l , a h o l az a s z á r b a s z ű k ü l n i 
k e z d , e g é s z k e r ü l e t é n p á r t á v a l v a n á t t ö r v e , ú g y , h o g y e z e n á t t ö r t p á r t a 
a k a r é j o k és c s ú c s o k o l d a l a i t m i n d e n ü t t k ö v e t i . A h a t s z ö g l e t ű s z á r b a 
az á t m e n e t e t a h e g y e s c s ú c s o k v é g e i b ő l k i i n d u l ó g e r i n c z e k k é p e z i k , 
m e l y e k e g y s z e r s m i n d a s z á r n a k h a t o l d a l é l é t a l k o t j á k . E z e k a s z á r a l s ó 
n e g y e d é b e n e g y g y ű r ű b e n v é g z ő d n e k s a s z á r n a k s z é l e s e d ő a l s ó r é s z é t 
h a t t r a p é z - a l a k ú m e z ő r e o s z t j á k , m e l y e k b e n e g y m á s t r o m b i k u s a n m e t s z ő 
p á l c z a t a g o k á l t a l k é p e z e t t m é r m ü v e t t a l á l u n k . A m é r m ü v e k k ö z é p s ő és 
a l s ó r e k e s z é b e n e g y - e g y t o k o s á n f o g l a l t á l é k k ö v e t l á t u n k . A z i m é n t 
e m l í t e t t g y ű r ű b ő l a n ó d u s f e l é az á t m e n e t e t a s z á r n a k é l e i n oszlopocskákkal 
d i s z í t e t t r é s z l e t e k é p e z i . A n ó d u s m a g a a l e g s z e r e n c s é s e b b e n v a n m e g -
o l d v a , a m e n n y i b e n a z t e g y r o m b u s - a l a k ú , é l e i n e g y m á s t m e t s z ő , g a l y a k a t 
u t á n z ó p á l c z a t a g o k á l t a l a l a k í t o t t s n é g y s z e r e s e n t a g o l t g o m b a l k o t j a . 
A s z á r n a k n ó d u s f e l e t t i r é s z e s z i m m e t r i k u s az a l s ó f é l l e l ; i s m é t l ő d i k 
i t t a n n a k o s z l o p o c s k á k k a l b e s z e g e t t r é s z l e t e , a g y ű r ű és a s z é l e s e d ő r é s z , 
m e l y n e k m e z ő i b e n a z o n b a n m é r m ü v e t n e m , c s a k k é t - k é t t o k b a f o g l a l t 
á l é k k ö v e t t a l á l u n k . 
A s z á r n a k f e l s ő s a f ö l é j e a l k a l m a z o t t t e h e r n e k h o r d á s á r a a l a k ú i t 
k i s z é l e s e d ő r é s z é n ü l a m o n s t r a n c z i a l á b a , m e l y c s i p k é z e t t é l ő v í z s z i n t e s 
g e r e n d á t a l k o t . E z e n g e r e n d á n a k s a s z á r n a k j o b b s b a l f e l é eső r é s z é t 
az a v á g o t t d í s z ü s k ü l ö n b ö z ő k é p e n h a j t o g a t o t t i n d á j ú n ö v é n y - l o m b o z a t 
t ö l t i k i , a m e l y a X V . s z á z a d b e l i e g y h á z i s z e r e l v é n y e k n e k o l y g y a k r a n 
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e l ő f o r d u l ó d í s z í t ő e l e m é t k é p e z i , a m o n s t r a n t i á k o n v a l ó i l y e t é n a l k a l -
m a z á s a p e d i g — m o n d h a t j u k — c o n v e n t i o n á l i s . 
A l á b o n f o g l a l t h e l y e t a m o n s t r a n t i a f e l é p í t m é n y e , m e l y e g y h á r o m 
h a j ó s c s ú c s í v e s t e m p l o m k e r e s z t m e t s z e t é t m u t a t j a . A k ö z é p s ő h a j ó l e g -
s z é l e s e b b s e g y d í s z e s e m e l e t t e l i s b i r . A z a l s ó b a n d í c s s u g a r a k k a l k ö r í t e t t 
s b e ü v e g e z e t t k e r e k f o g l a l v á n y b a n v a n e l h e l y e z v e a l u n u l a , a f e l s ő 
s z ű k e b b k á p o l n a s z e r ü f ü l k é k b e n p e d i g az E c c e H o m o e z ü s t b ő l ö n t ö t t 
s m e g a r a n y o z o t t s z o b r o c s k á j a f o g l a l h e l y e t . A z o l d a l h a j ó k 3 — 3 a r c h i -
t e k t o n i k u s a n t a g o z o t t o s z l o p k á b ó l á l l a n a k s b a l d a c h i n s z e r ű k ö z é p s ő 
r é s z ü k f ö l ö t t i s m é t e g y á t t ö r t 3 — 3 o s z l o p k á b ó l a l k o t o t t n y i l t c s a r n o k 
s e z e k e t b e t e t ő z v e c s a v a r t s z á r a k b ó l k é p e z e t t t o r n y o c s k á k ü l n e k , m e l y e k e t 
k e r e s z t v i r á g z á r b e . E z e n o l d a l h a j ó k a l s ó s f e l s ő o s z t á l y a i b a n , m e g f e l e l ő 
t a l a p z a t o k o n , v a l a m i k o r e g y - e g y s z e n t n e k ö n t ö t t s z o b r o c s k á j a á l l o t t , 
e z e k k ö z ü l a z o n b a n n é g y m a m á r n i n c s e n m e g , d e h e l y ü k e t a b á z i s 
l é c z é n e l h e l y e z e t t a p r ó e m e l v é n y k é k — ö s s z e s e n k e t t ő —• s az e z e k r e 
u t ó l a g o s a n a l k a l m a z o t t t e k e r v é n y e s s o d r o n y o s p ó t l á s o k í z l é s t e l e n ü l 
j e l z i k . A z o l d a l h a j ó k j o b b s b a l l e g k ü l s ő o s z l o p á h o z e g y - e g y b a l d a c h i -
n o s f ü l k e j á r u l , m e l y e k b e n c s a v a r t o s z l o p o k o n e g y - e g y s z e n t n e k a p r ó 
s z o b r o c s k á j a t a l á l h a t ó . A k ö z é p s ő h a j ó f ü l k é j é t e g y e n e s és h a j l í t o t t h á l á k -
b ó l a l a k í t o t t t e t ő z á r j a b e , az E c c e H o m o s z o b r a f ö l ö t t i k á p o l n a t e t ő -
z e t é t p e d i g f i a i á k k a l é k e s í t e t t , c s a v a r t , b ü t y k ö s n ö v é n y s z á r a k a t u t á n z ó 
t o r o n y f e j e z i b e , m e l y r ő l a z o n b a n , m i n t e m l í t e t t ü k , a k e r e s z t v i r á g 
h i á n y z i k . 
A m o n s t r a n t i a f e h é r e z ü s t b ő l , t r é b e l é s , ö n t é s és c i z e l á l á s á l t a l v a n 
e l ő á l l í t v a . A z a l a p j á h o z s a s z á r f e l s ő r é s z é h e z c s a t l a k o z ó n ö v é n y d í s z 
v á g o t t e z ü s t l e m e z b ő l k é s z ü l t , a c s a v a r t t o r n y o k a n y a g a p e d i g e z ü s t -
s o d r o n y . 
A l u n u l á n , a k ö r a l a k ú k e r e t e n s e n n e k d i c s f é n y é n , v a l a m i n t a 
s z o b r o c s k á k o n k i v ü l e g y é b r é s z t m e g a r a n y o z v a n e m t a l á l u n k az ú r m u t a t ó n , 
m e l y í g y a m a g a t e l j e s s é g é b e n , a l e g k e d v e z ő b b b e n y o m á s t g y a k o r o l j a 
a m ű é r t ő r e . 
A l s ó r é s z e n e m e s e g y s z e r ű s é g e á l t a l h a t ; a f e l é p í t m é n y b e n u g y a n 
s o k a r é s z l e t e , d e n e m t ú l t ö m ö t t és n e m z a v a r ó h a t á s ú , m e r t b e o s z t á s a 
s r é s z l e t e i e l é g g é á t t e k i n t h e t ő k . H i b a , h o g y e g y i k - m á s i k o s z l o p a , f i a i á j a 
e l g ö r b ü l t s h o g y a k é t m e l l é k h a j ó t o r n y o c s k á j á n a k á g a i b ó l j o b b s b a l -
f e l ő l e g y - e g y s z á l a t k i b o n t o t t a k s a k ö z é p s ő k á p o l n a i r á n y á b a n l e h a j -
t o t t a k c s a k a z é r t , h o g y a z o k r a k é s ő b b e n e g y - e g y b o g l á r t r e á a k a s z t -
h a s s a n a k . 
A m o n s t r a n t i a v a l ó s á g o s r e m e k e az a k i s s z o b o r , m e l y az ü d v ö z í t ő t 
h á t r a t e t t k e z e k k e l s l e c s ü g g e s z t e t t f ő v e l o s z l o p h o z k ö t ö z v e á l l í t j a e l é n k . 
H á t r á n y a a s z e r k e z e t n e k , h o g y a k á p o l n a k ö z e p é n a s z o b o r e l é o s z l o p k a 
v a n a l k a l m a z v a , m e r t ez e g y e n e s á l l á s b a n a s z o b r o c s k á t e l t a k a r j a . 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 2Í3 
A m ű v é s z i k i d o l g o z á s j e l e s m e s t e r r e u t a l . A ú r m u t a t ó n a K r i s z t u s 
a l a k o l y p o m p á s , h o g y a z a n a g y s z o b r á s z a t k ö r é b e v á g m á r , a m i 
e l é g r i t k a j e l e n s é g h a z a i e r e d e t ű ö t v ö s m ü v e i n k n é l . E s z e m p o n t b ó l 
s a j n á l j u k , h o g y a k é t o l d a l h a j ó s z o b r o c s k á i e l v e s z t e k a m o n s t r a n t i á r ó l , 
a m e l y e k e t é p e n s é g g e l n e m p ó t o l h a t n a k a z o k a m a g u k b a n v é v e e l é g 
é r t é k e s és é r d e k e s z o m á n c z o s a r a n y b o g l á r o k , a m e l y e k k e l a m o n s t r a n t i a 
o s z l o p a i s i n d á i m e g v a n n a k r a k v a s a m e l y e k e g y e s d o n á t o r o k a j á n -
d é k a i . V a l a m i t i z d a r a b o t s z á m l á l t u n k m e g a z o n , m e l y e k k ö z ö t t é p e n 
ú g y f e l t a l á l h a t ó a z «esses-bogldr»,1 m i n t a h o g y f e l l e l h e t ő k a v i r á g a l a k ú a k 
e g y e s p é l d á n y a i i s . 
A m o n s t r a n c z i á n a k i l y e t é n é k s z e r e k k e l v a l ó t e l i a g g a t á s a r é g i g y a -
k o r l a t o n a l a p u l , m e r t m i n d e n i d ő b e n k e g y e l e t e s s z o k á s b a n v o l t a t e m p l o m 
s z á m á r a h a g y o m á n y o z n i é k s z e r e k e t o l y f e l t é t e l m e l l e t t , h o g y a z o k a 
m o n s t r a n t i á r a h e l y e z t e s s e n e k . K ü l f ö l d i p é l d á k a t i s i d é z h e t ü n k e r r e 
/ 
nézve. így például az überlingeni és a freiburgi monstrantiák ilyen 
mint pld. ékszerekkel csak úgy meg vannak rakva, mint az ungvári, vagy 
ajándék a kassai kisebbik úrmutató, melynek csúcsára a többi közt 
egy ritka szépségű XVI. századbeli zománczos drágaköves násfa van reá 
szögezve (!) 
A z u n g v á r i ú r m u t a t ó n s e m b é l y e g , s e m ú t b a i g a z í t ó f e l i r a t n e m 
l é v é n , e z i d ő s z e r i n t l e h e t e t l e n a n n a k m e s t e r é r ő l b e s z é l n ü n k . O k u n k v a n 
a z o n b a n h i n n i , h o g y a n n a k k é s z í t ő j é t h a z a i ö t v ö s e i n k s o r á b a n k e r e s s ü k , 
m e r t e r r e j o g o t a d n a k h a z a i m ű e m l é k e i n k h a s o n l ó p é l d á n y a i , e l s ő s o r b a n 
t a l á n a n a g y d i s z n ó d i e g y h á z X V . s z á z a d i e r e k l y e t a r t ó f e s z ü l e t e , a m e l y n e k 
t a l p a b e o s z t á s a s t a l p o n l é v ő p á r t á j á n a k m é r m ű v e i teljesen azonosak az 
u n g v á r i m o n s t r a n t i á é v a l . 2 A s z e r k e z e t s f e l é p í t m é n y l é n y e g é b e n l e g -
j o b b a n m e g e g y e z i k a z i g l ó i ú r m u t a t ó v a l , 3 a p a v i m e n t u m v i z s z i n t e s l é c z é t 
t e k i n t v e , n é m i a n a l ó g i a t a l á l h a t ó v é g r e a z u n g v á r i és b a j m ó c z i ú r m u t a t ó k 
k ö z ö t t i s . 4 E g y é n i b é l y e g , m e l y i l y e n s z e m p o n t b ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t n e 
e z t a h o z z á h a s o n l ó e g y k o r ú e g y h á z i ö t v ö s m ű v e k t ő l , n e m t a l á l h a t ó r a j t a . 
M i n t s a j á t s á g o s s n e m i g e n g y a k r a n e l ő f o r d u l ó m o t í v u m o t a z o n b a n 
1 A régi b o g l á r o k a t , a l a k j o k szer in t , ké t o s z t á l y b a s o r o z h a t j u k . Az egyik o s z t á l y a l ap -
t y p u s a a stylizdlt virág. E z e k a virágboglárok s m i n d i g vert a r a n y l e m e z b ő l készí tvék. A m á s o d i k 
o s z t á l y b a az öntött a r a n y bog lá rok t a r t o z n a k , a me lyek egy S -bő l vagy t ö b b S - a l a k n a k 
ke re sz t ezé se á l ta l á l l í tvák elő. Az első osz tá ly bog iá ra i á t m e n e t e t képeznek a xv . és xvi . s zázadbe l i 
s o d r o n y z o m á n c z és a x v i i . s z á z a d b a n d ívó r e k e s z - z o m á n c z közö t t . A m á s o d i k osz tá lybe l i ek 
e lnevezésére a j á n l o m , h o g y t a r t a s sék meg azok régi j ó neve : az tesses-boglám szó, a m i n t azza l 
a régi k i n c s j e g y z é k e k b e n n é h o l t a l á l k o z u n k is. í g y p ld . a kassa i város i n y i l v á n o s l evé l t á r egyik 
o k m á n y á b a n , 1691-ből kel tezve , S z e m e r e L á s z l ó n é k incse inek j e g y z é k é b e n : «Edgy g y é m á n t o s 
n y a k b a n való ö l töze t , k iben v a g y o n 5 g y é m á n t o s boglá r , c i r c i t e r t iz- t iz g y é m á n t egyben , esses 
forma boglár, köz t e v a g y o n egy-egy r u b i n t o s bog la rka» . 
2 Az ötvösség r e m e k e i . I . 122. 1. 
3 E z r . orsz. kiáll, ka t a lógus . 1408. s zám. 
4 Az ö tvösség r e m e k e i . I. 67. 1. 
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é r d e m e s n e k t a l á l j u k k i e m e l n i , h o g y m o n s t r a n t i á n k s z á r á n a k n o d u s 
f e l e t t i és a l a t t i é l e i t a p r ó oszlopkák é k e s í t i k . I l y e n o s z l o p k á k k a l t a l á l -
k o z t u n k a b a r s - s z e n t - k e r e s z t i 1 x v . s z á z a d i s az ú r v ö l g y i X V I . s z á z a d b ó l 
e r e d ő k e l y h e k e n . 2 
A z ú r m u t a t ó m á s o d i k k ü l ö n ö s e b b m o m e n t u m a a t e c h n i k á b a n a 
g a l y a k a t u t á n z ó p á l c z a t a g o k n a k a l k a l m a z á s a . I l y e n m o t í v u m o k k a l a 
k o l o z s v á r i a k a d é m i a i t e m p l o m e g y i k X V I . s z á z a d i k e l y h é n , 3 a s z e p e s -
i g l ó i X V I . s z á z a d i f e s z ü l e t e n + és a z á g r á b i s z é k e s e g y h á z n e v e z e t e s m o n -
s t r a n t i á j á n a k g y ű r ű j é n i s t a l á l k o z u n k . 5 
L á t n i v a l ó e b b ő l , h o g y e m o m e n t u m o k g e o g r a f i a i l a g n a g y o n i s 
t á v o l eső p o n t o k m ű e m l é k e i k ö z ö t t k é p e z i k az ö s s z e k ö t ő k a p c s o t s 
m i u t á n n a g y o n v a l ó s z í n ű , h o g y e z e n m ű e m l é k e k k e l e t k e z é s é t j e l e n l e g i 
h e l y ü k , a v a g y az e z e k h e z e g é s z e n k ö z e l e s ő m ű v é s z i g ó c z p o n t o k á l l a -
p í t j á k m e g ; s m i u t á n l á t j u k , h o g y u g y a n a z o n d i s z í t ő e l e m e k az o r s z á g 
l e g k ü l ö n b ö z ő b b s e g y m á s t ó l t á v o l e s ő v i d é k e i n f e l l é p n e k : n e m t u l a j -
d o n í t h a t u n k a z o k n a k o l y a t é n f o n t o s s á g o t , h o g y b e l ő l ü k v a l a m e l y k ö r n e k , 
v i d é k n e k v a g y v á r o s n a k speciális m ű i p a r á r a k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a t n á n k , 
v a g y b e l ő l ü k e g y e s m e s t e r e k t e c h n i k á i n a k egyéni v o n á s a i t f e l i s m e r -
h e t n ő k . E z e k a l k a l m a z á s a n e m egyes m e s t e r e k v a g y m ű h e l y e k m ű g y a k o r -
l a t a i n a l a p ú i n a k , h a n e m o l y e l e m e k ü l t e k i n t h e t ő k , m e l y e k m e g s z ü l e t v e 
s f e l k a p v a , a v á n d o r l ó ö t v ö s ö k r é v é n m ű h e l y r ő l m ű h e l y r e , v i d é k r ő l 
v i d é k r e e l t e r j e d t e k . 
* 
U n g v á r v á r o s á n a k t ö r t é n e t e a D r u g e t h e k t ö r t é n e t é t ő l e l v á l a s z t -
h a t t a m M e s s z e v e z e t n e e h e l y ü t t m i n d a z o n a d a t o k a t f e l e m l í t e n i , a m e l y e k 
e c s a l á d d a l ö s s z e k ö t t e t é s b e n a h a z a i m ű t ö r t é n e t r e n é z v e f ö l ö t t e b e c s e s 
a d a l é k o k a t k é p e z n e k . E l é g l e g y e n c s u p á n a z t m e g e m l í t e n ü n k , h o g y e 
c s a l á d s z e r e p l é s e , m e l y n e k t a g j a i k ö z ü l k e r ü l t e k k i U n g v á r m e g y e ö r ö k ö s 
f ő i s p á n j a i , m i n d e n i d ő b e n s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n á l l o t t a m ű v é s z i i p a r 
t é n y k e d é s e i v e l . A n é l k ü l , h o g y m a m o n s t r a n t i á n k s a n e v e z e t t c s a l á d 
k ö z ö t t e g y e l ő r e m é g v a l a m i ö s s z e f ü g g é s t k e r e s n é n k , m e l y o k m á n y s z e r ü 
a d a t o k h í j á n i n k á b b c s a k t a l á l g a t á s l e n n e , m i n t k o m o l y a l a p p a l b i r ó 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t a n u l m á n y , f e l e m l í t é s n é l k ü l n e m h a g y h a t j u k a z o n t ö r -
t é n e t i t é n y t , h o g y H o m o n n a i D r u g e t h F e r e n c z , U n g v á r m e g y e f ő i s p á n j a , 
1 5 6 9 - b e n , T e r e b e s v á r á b a n k e l t e z e t t l e v e l é b e n , m i d ő n o t t n é m i n e m ű 
1 Ugyanot t . 66. 1. 
2 Ugyanot t . 94. 1. 
3 Ugyanot t . I I . , 44. 1. 
4 Ugyanot t . II . , 92. 1. 
5 Ugyanot t . I I . , 84. 1. 
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é k k ö v e k k e l k i r a k o t t a r a n y d r á g a m ü v e t a k a r k é s z í t t e t n i , K a s s á r ó l k é r 
ö t v ö s t , Pataki Gáspár s z e m é l y é b e n . * 
E z e n f e l e t t e é r d e k e s m ü t ö r t é n e t i a d a l é k o m i g e g y r é s z t a D r u g e t h e k 
m ü p á r t o l á s á n a k b i z o n y í t é k á t k é p e z i , m á s r é s z t v i l á g o s b i z o n y í t é k u l s z o l g á l 
a r r a n é z v e , h o g y K a s s a a z ö t v ó s m í v e s s é g e g y o l y h a t a l m a s g ó c z p o n t j a 
v o l t , m e l y t á v o l a b b i v i d é k e k r e i s k i t e r j e s z t e t t e h a t á l y á t s m e s t e r e i á l t a l 
i d e g e n t e r ü l e t e n i s é r v é n y e s í t e t t e m ű k ö d é s é t . 
K a s s a . Mihalik József. 
* A m ü t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l r endk ivü l é rdekes s m i n d e d d i g k i a d a t l a n levél, mely a 
kassai város i l e v é l t á r b a n őr iz te t ik , egész t e r j e d e l m é b e n ez : « P r u d e n t e s а с C i r c u m s p e c t e s etc. 
Т у k(egye lmeteke t ) er reol a k a r o m m e g h lelny, hogi nemynemeo draga Mywet aranból és draga 
kewekbeul a k a r n é k c h y n a l t a t h n j ' , me lnek m e g h c h y n a l a s a r a h y w a t t a m wa la h o z z a m ethwes 
gaspart patakyth es m y e r t h o g azt k y w a n n a m , hogi effele d r a g a m y w e t s z e m e m e leo t th i t th 
t e r ebes v a r a b a n c h y n a l n a , hogi az en k y w a n s a g o m sze r in t enys hozza s z ó l h a t n é k m y n t legjen 
es m y n e m e o legjen az m y w ; w az t m o n d a , hogi m y e r t h o g i w az cassay tzehbeol való, az mes-
t e rnok es az c z e h m e s t e r h j l r e nelkwl n e m megy azt mj lwelny ; hogi i t t h m y w e l h e t n e azé r t 
ke r em ty K(egye lmeteke t ) , m y n t j o s z o m s z e d j í m a t , hogi szó lna ty K( igyelmetek) az m e s t e r 
uoknek es az c z e h m e s t e r n e k y s, hogi w K(egye lmék) e n g e d n e y e m e g h ezt az b a r a t h s a g o m e r t l i 
es e r reo l t e n n e n e k j o va l az t leweluok a l ta l e n n e k e m es ez mel le t i r n a n a k w K(egye lmék) 
e t h w e o s G a s p a r n a k ys , hogi j e w n e ide e s m j iwe lne i t th , me l do lgo t en ty K ( e g y e l m e t e k n e k ) 
n a g j o b d o l o g b a n m e g h há lá lok . D a t u m in Arce n o s t r a T e r e b e s , 28 oc tob r . 1569. Francisais 
drwget de Homonna, c o m e s c o m i t t u s vngh . — A kassa i t a n á c s va lósz ínű leg m e g e n g e d t e , hogy 
ö tvös G á s p á r T e r e b e s v á r á b a m e n j e n , m e r t nevével t ö b b é a kassa i ö tvösök s o r á b a n nem 
ta l á lkozunk . 
X V I I . SZÁZADI E Z Ü S T P O H Á R A N . M U Z E U M B A N . 
Arch. Értesí tő. 1897. 3. füzet. 
l e v e l e z é s . 
I . V Á S Á R H E L Y I G É Z A : H A M V E D R E K R Ö L A Z Ó C S A I ( P E S T M . ) 
U R N A T E M E T Ö B Ö L . A m e l l é k e l t r a j z o k b a n v a n szerencsém g y ű j t e m é n y e m -
bő l k é t n a g y o b b h a m v e d r e t és ö t k isebb edény t , m i n t azok m e l l é k l e t e i t b e m u t a t n i . 
E le le t P e s t m e g y e Ócsa községében az őszszel k e r ü l t e lő fö ld fo rga tás a l k a l m á v a l 
s t e k i n t v e , h o g y a m u n k á s o k á l l í tása i szer in t n a g y o b b m e n n y i s é g ű t ö r ö t t pé ldá-
n y o k , v a l a m i n t cserépdarabok is b ő v e n t a l á l t a t t a k , csak sa j ná l n i l ehe t , h o g y 
későn é r t e s ü l v é n e l e l e t e k r ő l , n e m s i k e r ü l t k ö z ü l ö k t ö b b e t m e g m e n t e n e m . E 
h a m v e d r e k , ú g y a l a k j u k , m i n t a n y a g u k a t s k é s z í t é s m ó d j u k a t t e k i n t v e , t a l án n é m i 
l é n y e g t e l e n e l t é résekke l h a s o n l ó k n a k v e h e t ő k ú g y a soroksár i , haraszt i , v a l a m i n t 
pe reg i u r n á k h o z , s e v i d é k e k h e z t a r t o z i k m a g a Ocsa is, m e l y k ö r ü l m é n y va ló -
sz ínűvé teszi, h o g y v a l a m e n n y i egy és ugyanazon k o r t eme tkezés i m a r a d v á n y a i . 
A z ásatásnál se a h a t n v e d r e k b e n , se m e l l e t t ü k m i m e l l é k l e t sem t a l á l t a t o t t , a 
m u n k á s o k á l l í tása szer in t , s í gy csak a l a k j u k , finomabb a n y a g u k s ügyesebb 
készítési m ó d j u k és a r a j t u k levő vona ld i sz í tésük u t á n k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , h o g y 
e l e l e t is, hason lóan a szomszédos h a t á r b c l i s m á r m e g á l l a p í t o t t ko rszakba t a r t ozó 
l e l e t ekben , sz in tén a b r o n z k o r b a t a r t o z i k . T e k i n t v e azt , h o g y e h a m v e d r e k egy 
o l y n a g y o b b t e r ü l e t e n t a l á l t a t t a k , m e l y n e k a m o s t a n i l e l h e l y l y e l s e t t ő l távo-
labb eső e l l enkező o l d a l á n sz in tén t ö b b i l y a l a k ú és nagyságú h a m v e d e r ta lá l -
t a t o t t , m e l y e k azonban a h o m o k o s , nedves t a l a j b a n a n n y i r a á t v o l t a k ázva, 
h o g y k i v é t e l ü k n é l szétestek s a t e r ü l e t más részében is n a g y o b b m e n n y i s é g ű 
cserepekre a k a d t a k , va lósz ínűvé teszi, h o g y i t t egy t e r j e d e l r esebb u r n a t e n r p t ő r e 
a k a d t a k a m u n k á s o k , m e l y n e k n é m i f e l ügye le t m e l l e t t i fe l tárása t a l án t ö b b m e l -
l é k l e t e t h o z n a n a p f é n y r e . A h a m v e d r e k k ö z ü l a n a g y o b b i k magassága 49*2 cm. , 
szája magassága 12 c m . , hasa á t m é r e t e o t t , a h o l l egöb lösebb 44 cm. , a k é t f o g a n t y ú 
v a g y f ü l e h e l y é n k i á l l ó b ü t y k ö k k e l s ez a l a t t szabályos csúcsíves k e t t ő s v o n a l -
díszszel, az edény te l jesen ép á l l a p o t b a n k e r ü l t e lő , csak a meg ta lá lás a l k a l m á -
v a l a m u n k á s csákányáva l t ö r t e be a száját , m e l y b ő l k é t n a g y o b b darab így 
e l vá l t , de azt is k ö n n y e n l e h e t e t t összeragasztani . E h a m v e d e r fé l i g v o l t h a m u -
va l , ége te t t c s o n t d a r a b o k k a l és f ö ldde l m e g t ö l t v e s az i t t r a j z b a n k ö z ö l t egy i k 
t á n y é r r a l v a g y f ö d ő v e l be födve, a h á r o m kis fü les kancsó a h a m v e d e r k ö r ü l v o l t 
e lhe l yezve s m i n d e g y i k b e n h a m u v a l k e v e r t h o m o k v o l t . A más ik , k isebb h a m -
veder , m e l y n e k l e i h e l y e u g y a n e z e n t e r ü l e t és a l e l e t k ö r ü l m é n y e i is u g y a n a z o k , 
magassága 44 cm. , e b b ő l a n y a k magassága 12 cm. , szája k ö r ü l e t e 20 2 c m . s 
hasa á t m é r e t e o t t , a h o l az leg tágasabb, 32 c m . Vásárhelyi Géza. 
I I . B Á R Ó M I S K E K Á L M Á N A N E M E S - C S Ó I N E O L I T H K O R I T E L E P -
R Ő L . A te lep a község tő l E E . - N 3 . i r á n y b a n m i n t e g y k i l o m é t e r távo lságban, 
I. 3-
J i A M V E D R E K AZ Ó C S A I ( P E S T M . ) U R N A T E M E T Ő B Ő L . 
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budakesz i W e ö r ö s s I s t v á n f ö l d b i r t o k o s ú r nemes-csó- i b i r t o k á n a k h a t á r á b a n s a 
k l a s t r o m b a veze tő d ü l ő ú t m e n t é n feksz ik . I t t s zámta lan t űzkősz i l ánk és p r e h i s -
t o r i k u s cserép-edény t ö redék feksz ik a fö l sz inen és a l e le tek i r á n t m e l e g e n é rdek -
l ődő t u l a j d o n o s a h e l y r ő l m á r érdekes g y ű j t e m é n y r e t e t t szert, m e l y b ő l i t t 
n é h á n y k i v á l ó b b p é l d á n y t l e í r h a t o k . H a s í t o t t k ő b ő l készü l t lapos ba l ta , 9-5 c m . 
hosszú, é léné l 6 cm. , f o k á n á l 4 '5 c m . szélességű, vastagsága 1 c m . A z e g y i k l a p j á n 
ú g y keskeny o lda la i n csiszolva, m í g e l l e n b e n más i k l a p j á n az é l k i v é t e l é v e l csiszo-
l a t l a n á l l a p o t b a n , m é g n e m te l jesen e lkészü l t pé l dány . A n y a g a : c h l o r i t . K i s e b b 
lapos b a l t a t ö r e d é k . Hoszsza 6 7 cm. , tö redeze t t , é léné l 4 7 cm. , f okáná l 3 c m . 
széles, 12 m m . vastag, m i n d e n o l d a l á n csiszolt s szép p a t i n á v a l b i r ó darab. 
A n y a g a : c h l o r i t p a l a ? B a l t a t ö r e d é k , 6 cm. , é léné l , a fú rás i l y u k n á l 3 c m . széles, 
l egnagyobb vastagsága 3-3 cm. , haszná la t i n y o m o k k a l . A n y a g a : szép pe t yeze t t 
sze rpen t in . M u n k a k ö z b e n va lósz ínű leg fú rás a l a t t , e l t ö r t kőszerszám, érdekes 
a 2 m m . m é l y s é g ű s l a p j á n l evő v o n a l m i a t t , m e l y az adandó f o r m á t m u t a t j a . 
A n y a g a : v i lágos zö ld sze rpen t in . K i s e b b 4 7 c m . á t m é r ő j ű , az é lné l , m e l y ferde, 
3 '3 c m . f o k á n á l г 8 cm. , vastagsága 8 m m . K o r o n g o s vaka ró , m e l y n e k csupán 
e g y i k fe le v a n n a g y b a n l e p a t t o g t a t v a . Á t m é r ő j e 3 7 c m . A n y a g a : a B a k o n y b a n 
e l ő f o r d u l ó vö rös t ű z k ő . T ű z k ő s z i l á n k , hoszsza 3 c m . A n y a g a : a f en t i hez hason ló . 
K i s csiszoló k ő 3'2 c m . á t m é r ő v e l r 8 c m . magas, f é l g ö m b a lakú , f e n t egy kis 
mélyedéssel . V é g t é r e 2 darab f ü l l e l e l l á t o t t cse rép -edény tö redék . F o l y ó n o v e m -
ber h ó 7 -én v o l t a l k a l m a m budakesz i W e ö r ö s s I s t v á n f ö l d b i r t o k o s ú r szíves 
e n g e d e l m e f o l y t á n a n e o l i t h te lepe t m e g t e k i n t h e t n i , és j e l e n v o l t a m egy kis 
probaásatásnál . A te lep szel id eme l kedésű hosszas d o m b k ú p j á n t e r ü l el, m e l y e n 
n e m te rmésze t á l t a l k é p z e t t seké ly d o m b o r u l a t o k mé l yedésekke l v á l t a k o z n a k , 
s az egésznek, h o g y ú g y m o n d j a m , h u l l á m z ó a l a k o t kö l csönöznek ; ezen d o m b -
h á t N y . a l j ában s a d o m b u n k h o z hason ló eme lkedés k ö z ö t t f o l y i k a K a z á r 
pa tak , K . f e l ő l ezen f ö l d f o r m a t i o i s m é t l ő d i k s i t t is a v ö l g y b e n egy csekély 
víz é r t t a l á l u n k . T e l e p ü n k t e h á t e k é t v ízér k ö z ö t t i d o m b h á t o n feksz ik , a m á r 
e m l í t e t t k l a s t r o m i d ü l ő ú t á l t a l egy k e l e t i és egy n y u g a t i részre átszelve. 
A te lep t ú l n y o m ó része a K . o l d a l o n van , az o t t l evő szán tó fö ldben , m í g e l len-
ben a n y u g a t i rész sző lőve l v a n b e ü l t e t v e . E z e n K . részben t ö r t é n t a v e t t 
próbaásatás, m e l y csupán másfé l ó rá i g t a r t o t t , k é t k ü l ö n b ö z ő h e l y e n s még is 
h é t l e le te t e redményeze t t . A z első k u t a t ó á rok , m e l y egy a f e n t e b b e m l í t e t t s 
csupán n é h á n y c m . eme lkedésű f ö l d p ú p e g y i k é n e k o r m á n h ú z a t o t t 4 m . hosszú 
és 2 m . széles v o l t . E . - t ó l D . i r á n y b a n , az e m l í t e t t d ű l ő t ő l m i n t e g y 80 m é t e r -
n y i r e t a l á l t u n k 90 c m n é l (az á r o k kezde té t D . - r ő l számí tva ) 20 c m . mé l ységben 
egy haszná la tban e l t ö r t lapos b a l t á t v a g y vésőt , hoszsza 6 7 cm. , l e g n a g y o b b 
szélessége 5 7 c m . , l egk i sebb a f o k n á l ca 3 7 cm. , vastagsága 5. m m . , csiszolási 
n y o m o k k a l . A n y a g a : c h l o r i t p a l a . A másod i k m é t e r szélességben 3 '6s m . - n é l 
20 c m . m é l y s é g b e n v o l t egy n a g y o b b darab e d é n y t ö r e d é k . A z első m é t e r széles-
ségben 3 '8o m . - n é l 40 c m . m é l y s é g b e n v o l t a k faszén n y o m o k . E z e k e n k í v ü l az 
á rok számta lan apró da rab e d é n y t ö r e d é k e t és összetör t k v a r c z d a r a b o t t a r t a l m a -
z o t t . A m á s o d i k á r o k ezen e l őbb i ásatási h e l y t ő l m i n t e g y 10 m . - r e l dé l i bb re 
s a d ü l ő ú t t ó l 30 m . - n y í r e h ú z a t o t t i s m é t egy f ö l d p ú p o r m á n 9 m . hosszan, 
i m . szélességben ; i t t t o v á b b i ö t l e l e t ü n k v o l t , és ped ig : E g y lapos b a l t a t ö r e -
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dék, hoszsza 7-5 cm. , 5-5 cm. és ca 4-5 c m . á t m é r ő j ű lappa l , vastagság 8 m m . , 
csiszol t a n y a g a c h l o r i t p a l a . E z t t a l á l t u k 4 T 0 c m . - n é l 30 c m . m é l y e n . 
E g y n a g y o b b e d é n y t ö r e d é k v o l t 380 c m . - n é l 30 c m . mé lységben , ú g y 
440 c m . és 40 c m . m é l y e n egy edény fü lecske , s e n n e k köze lében egy b ü t y ö k k e l 
d isz í te t t t ö redék . V é g t é r e 865 c m . - n é l 30 c m . m é l y e n egy edény fenéke t . E z e n 
másod i k á r o k b a n is feles s z á m m a l v o l t az ap ró da rab e d é n y t ö r e d é k és e l t ö r t 
k va rczda rab , m i n d k e t t ő n é l az ős fö ld m á r 4 0 — 4 5 c m . m é l y s é g b e n t a l á l t a t o t t . 
A z épen szántás a l a t t l évő t á b l á n k o n , k ö z e l i és t á v o l a b b i részein a fö l sz inen 
r ö v i d k e keresés u t á n k é t edény tö redék , egy b a l t a é l t ö r e d é k és egy t ű z k ő s z i l á n k 
k e r ü l t elé. F i g y e l m e z t e t v e , h o g y a K a z á r p a t a k t ú l p a r t j á t képező hason ló d o m b -
h á t o r m á n sz in tén cserepek k e r ü l t e k napsz inre , á t r á n d u l t a m a he lysz ín re s kevés 
keresés u t á n o t t k é t cserép tö redéke t t a l á l t a m . H o g y a többször e m l í t e t t p a t a k 
m e n t é n v a l a h a r ó m a i c o l o n i a v o l t s h o g y ennek v ö l g y é t a S a v a r i a b ó l Sca raban t i ába 
vezető ú t É . - r ó l D . - r e átszel i , i smere tes do log . 
T e h á t i t t is, m i n t sok más h e l y ü t t , azon tapasz ta la t ra j u t u n k , h o g y o l y 
h e l y , m e l y az ő s k o r b a n l a k v a v o l t , l e g t ö b b esetben a t ö r t é n e l m i k o r l a k ó j á n a k 
is szo lgá l t meg te lepedés i h e l y ü l . 
Kőszeg , 1896 n o v e m b e r h a v á b a n . Báró Miske Kálmán. 
I I I D Ö M Ö T Ö R L Á S Z L Ó Ő S K O R I L E L E T E K R Ő L A R A D - É S T E M E S -
M E G Y É B E N . A r a d i ( G á j k ü l v á r o s ) le le t . A G á j k ü l v á r o s n y u g o t i szélén f e k v ő 
k a v i c s b á n y á b ó l kav icsozzák a Pécska felé veze tő o rszágu ta t . T ö b b ízben h a l l o t -
t a m , h o g y e b á n y á b a n e m b e r i cson toka t , e d é n y e k e t és egyéb t á r g y a k a t l e l t e k a 
m u n k á s o k . L e g n a g y o b b u t á n j á r á s o m m e l l e t t s i k e r ü l t 12 darab lapos, a hosszú 
é lek v é g é n f e rdén l eköszö rü l t ü v e g és k a r n e o l g y ö n g y ö t k e r í t e n e m . H a r m a d i k 
éve ú j b á n y á t n y i t o t t a k a városrész északi szélén, m e l y b ő l a m u l t őszön a 
k ö v e t k e z ő t á r g y a k k e r ü l t e k elő : Ö t da rab g o m b . A l a p l e m e z ü k nagysága 
a 17 és 27 m m . k ö z ö t t vá l t oz i k . A z alsó k ö r l e m e z a l a p j á n be v a n h o r p a d v a , 
m e l y ho rpadás t az á te l l enes o l d a l a k a t h íd , m i n t f ü l kapcso l j a össze. I l y e n , k ö r -
l a p b ó l k icsúcsosodó g o m b o k n a g y o n g y a k o r i a k a b r o n z l e l e t e k b e n . Csúcsosodásuk 
is e g y e n l ő t e rmésze tű , azzal a kü lönbségge l , h o g y az eme lkedés a k ö r l a p szélé-
h e z köze lebb , v a g y a t t ó l t á v o l a b b i n d u l k i . E da rabok l e g j o b b a n egyeznek a 
pó tság i l e l e t b ő l származó g o m b o k k a l ( B r o n z k o r e m l é k e i 165. táb la , 12. sz.), 
m e l y e k n e k csúcsán k is g ö m b ü l és eme l kedésük épen úgy , g y ű r ü t a g o k k a l t ö r t é -
n i k , bár lassúbb emelkedésse l . A g o m b o k egymáshoz köze l t a l á l t a t v á n , k ü l ö n -
böző n a g y s á g u k k a l k i f e j e z i k azt a r y t h m u s i r á n t i é rzéket , m e l y l y e l az i l l e t ő 
g o m b j a i t a l k a l m a z t a . C s a k n e m zár t f é l h o l d b a n végződő c s ü n g ő h ö z h a s o n l ó k 
v a n n a k az ercsi - i l e l e t b e n ( B r o n z k o r e m l é k e i 93. 1.), h o l a n n a k a l ka lmazás i 
m ó d j a is f e l v a n t ü n t e t v e . A f é l h o l d a t t a r t ó és f e j ben végződő szár i t t is l y u k a s . 
V a r r á n y a i m e g v a n n a k . N y i l t de vége ive l egymás ra h a j l ó , r h o m b o s — m e t -
szetű k a r i k a az t a g o n d o l a t o t ébreszt i , h o g y az a g o m b o k f ü l é n á t h ú z v a , azok-
nak a szí j ra v a l ó erősítésére szo lgá l t . V é k o n y , fr iss t ö résű és finom ponczolással 
d i sz í te t t l emezek , n a g y o b b d a r a b o k tö redéke i . E g y i k e n g y ű r ű s o r r a l , m á s i k o n a 
zeg-zugos díszszel p a r a l l e l szélei épek. Sar ló - , he l yesebben késpenge - tö redék , 
m e l y a l a k r a és nagyság ra l e g j o b b a n egyez ik a kemecse i l e le t ( B . E . 233. táb la , 
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25. sz.) e g y i k t ö redék pengé jéve l , haszná la tban v o l t , m i t az é l l e l p a r a l l e l f u t ó 
ka lapácsütések n y o m a i b i z o n y í t a n a k . V é g ü l m e g k e l l e m l í t e n e m egy feke té re 
é g e t e t t e d é n y t , m e l y szabadkézzel v a n a lak í t va , te l jesen ép és a s im í t ó m i n d e n 
n y o m á t m u t a t j a . M e g m a r a d t m é g az e l so ro l t t á r g y a k k a l e g y ü t t egy k o p o n y a . 
F á j d a l o m , az alsó és felső á l l kapocs a b a r b a r i s m u s n a k eset t á l doza tu l , ped ig , azt 
h i szem lega lább, m i n t ép darab , r e n d k í v ü l érdekes lenne . A k ö z v e t l e n szom-
szédságában ta lá l t k isebb és v é k o n y a b b f a l ú ( n ő é ? ) k o p o n y a épen j u t o t t hozzám, 
de m i n t f o n t o s n a k látszó esetet m e g k e l l e m l í t e n e m , h o g y azon is f e l t ű n ő e n 
é rezhe tő a k o p o n y a b o l t o z a t n a k há t ra fe lé va ló ter jedése. - Zimánd-újfalusi ( A r a d m . ) 
lelet. A m ú l t f eb ruá r e le jén egy é rczön tő i sme rősöm h ibás ön tésű és erősen 
m e g r o n g á l t t okos vésőt k ü l d ö t t h o z z á m m e g t e k i n t é s v é g e t t . N a g y o b b l e l e t r e 
g o n d o l v a , a z o n n a l f ö l k e r e s t e m s t a l á l t a m m é g ná la egy vörösréz ö n t ő l e p é n y n e k 
m a j d n e m negyedrészét 4 ' i k i l ó sú l yban , m e l y e t a v é t e l á r é r t á t engede t t . A véső 
a legkezdet legesebb a l a k ú tokos véső. A tes tében m u t a t k o z ó ön tés i f o g y a t -
kozások és ép v a r r á n y o k a r ra e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i , h o g y soha se v o l t 
haszná la tban . Fe lső p e r e m é t és eset leg f ü l é t , v a l a m i n t csücskét a ta lá ló — a r a n y a t 
v é l v é n — lever te . A vörösréz (?) l e p é n y d a r a b k é t metszés i f e l ü l e te n a g y o b b részben 
le v a n t isz í tva, reszelésssel és súro lással ; e g y i k csúcsán ka lapácsü tésekke l m e g -
csonk í t va . A más ik k é t f e l ü l e t e vas tag rézrozsdáva l v a n bo r í t va . A z é r czön tő és 
gépész e m b e r n e m se j t vén e t ö m b eredeté t , r e n d k í v ü l csodá lkozo t t , m i k o r a n n a k 
származását m e g m a g y a r á z t a m nek i , h o g y az a p r i m i t i v e m b e r m i f é l e eszközökke l 
t u d t a ezt a da rabo t a b b ó l a l e p é n y b ő l k i v á g n i , m i k o r a n n a k hason ló m ó d ú k i -
vágása a m o d e r n t e c h n i k u s n a k is d o l g o t adna. A k é t t á r g y eredetére egészen 
v é l e t l e n ü l j ö t t e m rá. M e g t u d t a m , h o g y a z o k k a l az i l l e t ő a p a t i k u s n á l és a rany -
m ű v e s n é l j á r t , k i k h o l m i j á v a l , m i n t é r t é k t e l e n do logga l , r é z ö n t ő h ö z u t a s í t o t t á k 
és h o g y az Z i m á n d - Ú j f a l u r ó l va ló . U t á n a v e t v é n m a g a m a t a d o l o g n a k , s i k e r ü l t 
m é g a községben egy ép tokos vésőt , egy véső tö redéke t , egy h i á n y o s sa r ló t 
m e g k e r í t e n e m . A f ü l l e l e l l á t o t t t okos vésőt, ú g y lá tsz ik , sz i n tén ön tés i h i b á k é r t 
f é l r e d o b t á k ; haszná la tban , az e g y i k o l d a l o n l evő n a g y v a r r á n y á b ó l k ö v e t k e z t e t v e , 
n e m v o l t . F o r m á i b a n az e l ő b b i v e l egyező, p r i m i t i v a l ak ; m é r e t e i v a l a m i c s k é v e l 
n a g y o b b a k . E g y h a r m a d i k egész a l ko tásában e l ü t az e l ő b b e n i vésők tő l . T ö r e d é k 
u g y a n , de sub t i l i sabb a l a k ú és d isz í tve v a n . K ö p ű j é n e k felső része és e g y i k 
csücske h i á n y z i k és d e r é k b a n m e g v a n g ö r b ü l v e és v isszaha j l í t va . A réz l e p é n y -
t ö redék , a h i b á i k m i a t t e l d o b o t t véső és véső tö redékek , t o v á b b á a k é t db. sar ló-
részlet , m e l y e k egy p e n g é b ő l e r e d ő k n e k lá tszanak, azt enged i k k ö v e t k e z t e t n i , 
h o g y egy ö n t ő m ü h e l y szerény m a r a d v á n y a i v a l v a n d o l g u n k . É r d e k e s n e k t a r t o m 
a t i sz ta vörösréz lepénysze le te t , m e r t r i t k á n v a n a l k a l m u n k i l y e n e k n e k — k ü l ö -
nösen D é l - M a g y a r o r s z á g o n — konsta tá lására . — Puszta-tövisegyházi őskori lelet. 
P u s z t a - T ö v i s e g y h á z a a r a d m e g y e i pusz tán ( A r a d t ó l északra k ö r ü l b e l ü l 18 k m . ) , 
m e l y részben dr . T a k á t s y S á n d o r b i r t o k a , pár é v v e l eze lő t t , gazdasági f ö l d m u n -
k á l a t o k k ö z b e n t ö b b ősko r i t á r g y a t l e l t ek . F ö l h í v á s á r a a te repe t m e g t e k i n t e t t e m , 
h o g y ez egyes d o l g o k e lő fo rdu lás i k ö r ü l m é n y e i r e nézve rész le teket t u d j a k meg . 
A te rep benyomása a k ö v e t k e z ő : a puszta, északon a T a k á t s y - , dé l fe lé a K i n t z i g -
b i r t o k , egy északró l dé l nek v o n u l ó , a k ö r n y e z e t b ő l a k e l e t i o l d a l o n a leg fö l -
t ü n ő b b e n k i e m e l k e d ő fens íkon fekszik. H o g y e fens íko t az ő s k o r b a n k e l e t r ő l és 
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északról v íz k ö r n y e z t e , m u t a t j a a k e l e t i v izenyős v ö l g y ü l e t és az északon m é g 
m a is l é tező n a g y tó , a pusz ta v í z g y ű j t ő j e . L e g m a g a s a b b p o n t j á n , köze l az 
északi csúcshoz feksz ik a T a k á t s y - k a s t é l y a gazdasági é p ü l e t e k k e l . A z á rko lások 
a k a s t é l y t ó l északra és dé l re t ö r t é n t e k . A z északi, l e g m é l y e b b á rok ásása közben 
k é t u r n á t t a l á l t a k másfé l m é t e r mé lységben , egymás m e l l e t t , e m b e r i c s o n t o k k a l 
t e l ve . A z u r n á k h e l y z e t i v i szonya és a f o r m á k közössége u t á n k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , 
h o g y a k é t u r n a cseké ly i dőközze l j u t h a t o t t a fö ldbe . A z u r n á k t a r t a l m á t , v a l a m i 
m e l l é k l e t u t á n k u t a t v a , á t v i z sgá l t am , de azokban h u m u s o n , h a m u n és c s o n t o n 
k í v ü l s e m m i t sem t a l á l t a m . Csak az az egy d o l o g v o l t m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a 
másod ik u r n a c s o n t j a i - a f e n n m a r a d t k o p o n y a c s o n t rész le te i u t á n í t é l ve 
erősebb, f e j l e t t e b b , va lósz ínű leg f é r f i t ő l e rednek , m í g az első u r n a sokka l g y ö n -
gébb c s o n t j a i n ő t ő l s zá rmazha tnak . A z u r n á k szabad kézze l v a n n a k a l a k í t v a és 
meg lehe tős j ó k a r b a n k e r ü l t e k e lő. F a l u k á t l a g 8 m m . vas tag ; a n y a g j u k köze-
pesen ége te t t , porosus, fekete. A z e lsőn s e m m i dísz sincs, a m á s o d i k o n a n y a k 
a l a t t 9 c m . széles a l a p ú d ú d o r v a n l i á r o m csopor tban . A t ö b b i t á r g y a dé l i 
m u n k á l a t o k n á l f o r d u l t e lő , m i n d e n rendszer és vona tkozás n é l k ü l . A k é t u r n á n 
k í v ü l v a n a v é k o n y f a l ú csupor , m i n d e n dísz n é l k ü l ; e rede t i négy f ü l e k ö z ü l k e t t ő 
m e g v a n . E z apró f ü l e k b i zonyosan fe l függesztésre, t e h á t v a l a m i n e k a ta r tására 
v a g y mer í tés re és n e i n fogásra v o l t a k szánva. A n y a g j a g y e n g é n ége te t t , porosus, 
sárga. E g y , v a l a m i v e l n a g y o b b csupor fa la sz in tén v é k o n y , k é t á te l lenes ap ró f ü l l e l . 
Rende l t e tése azonos az e l ő b b i v e l ; egy más csupor m á r t ö b b i g é n y n y e l lép fö l . 
Tö rzse ké t , a lappa l összebor í to t t c sonka k ú p b ó l á l l . A n y a k a l a t t k é t m é l y í t e t t 
v o n a l f u t k ö r ü l . E z e k és a törzs közepén k ö r ü l f u t ó é l k ö z ö t t zeg-zugos, m é l y í t e t t 
v o n a l p á r r a l v a n d ísz í tve ; a felső z u g o k felső részén h á r o m fé l kö rös , m é l y í t e t t 
v o n a l p á r csüng . A n y a g j a fekete. H e l y l y e l - k ö z z e l m é g f e l t ű n i k a fényezés n y o m a . 
T a l p a s ima. A leggazdagabb tagozású csupor , törzse szép e c h i n u s p r o f i l ú ; n y a k a , 
középen k ö r ü l f u t ó mélyedésse l k é t tag ra osz l ik , t a l pá t g y ű r ű képezi . A törzs 
felső vízsz intes k ö r é n e k h á r o m n e g y e d é b e n d u d o r r a l s ezek k ö z ö t t l e f u t ó h á r o m -
h á r o m karczolással v a n díszí tve. A n y a k k é t t a g j á b a fö l fe lé d o m b o r o d ó excen-
t r i k u s í vek v a n n a k ka rczo l va . A n y a g j a fekete , i t t - o t t fényes. E g y duzzadékos 
tes tű csupor f e l ü l e t é t le fe lé f u t ó széles csa to rnák é l é n k í t i k . N y a k a k ö r ü l fö l fe lé 
d o m b o r o d ó k ö r í v e k v a n n a k bekarczo lva . A n y a g a sárga, részben fekete , f ényeze t t , 
t a lpa g y ű r ű . A h á r o m u to l só csupor , m i n t h a m i n d egy k é z b ő l k e r ü l t v o l n a k i , 
a n n y i r a összevág r a j t u k az a n y a g kezelése és díszí tésük. E g y p i cz i ke csupor szin-
t é n fekete , v á l l á n az e lőbben iéhez hason ló , de k isebb m é r e t ű csa to rnák v a n n a k 
b e m é l y í t v e . Legszebb egy m e r í t ő edény. A t öbbé -kevésbbé m e g r o n g á l ó d o t t edé-
n y e k u t á n m é g h á r o m j e l l e m z e t e s t ö r e d é k r ő l k e l l számot a d n o m . E g y f e k e t e és 
m o s t is fényes t ö r e d é k vastagsága és ha j lása u t á n í té lve , n a g y o b b edény törzsé-
b ő l va ló , magas dudorodássa l , m e l y n e k m a j d n e m egészen a csúcsából h á r o m pár 
fé lkörös , v a g y f é l k ö r n é l n a g y o b b í v ered. E g y hason ló nagyságú e d é n y b ő l v a l ó 
tö redék dudorodássa l , í v e k k e l . A n y a g j a vörös, l ikacsos. A h a r m a d i k t ö redék , 
f a l ának vastagsága és ha j lása u t á n í té l ve , i gen n a g y u r n á b ó l va ló és p e d i g a n n a k 
is a n y a k á r ó l . A s z e n t - a n n a - z i m á n d i vonalszakasz építése a l k a l m á v a l k a p o t t a 
Kö l csey -egyesü le t a vasú t tá rsaság tó l hason ló díszítésű n a g y o b b tö redékeke t , 
h o l hason ló csatornázás m i n d i g a n y a k o n f o r d u l t e lő. E g y k is t ö r e d é k e t k e l l 
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m é g m e g e m l í t e n e m , m e l y k ö r ü l b e l ü l 7 5 m m . rad iusú , n a g y o n lapos, szája a l a t t 
k i duzzadó csészéből ered. A z agyag t á r g y a k k a l kapcso la tban k e l l m e g e m l í t e n e m 
k é t db. ép szövőszék nehezéke t (és egy h a r m a d i k n a k a rész le te i t ) , m e l y e k n e k 
egy i ke köze l 19, más ika 17'5 c m . magas, 1 Г 5 c m . széles a lappa l és t ö b b ége te t t 
tapasz téko t , m e l y e k e t t ö b b h e l y r ő l szedtek össze. H a m e g e m l í t e m m é g a 3 db. 
t r a c h y t kéz i m a l o m k ő - t ö r e d é k e t , a finom szemcséjű vö rös h o m o k k ő t ö r ő k ő a l já t , 
m e l y n e k f e l ü l e t e t ü k ö r s i m a és a f e g y v e r ü l é p ú g y , m i n t ház i eszközü l használ -
h a t ó , szarvasagancsból készü l t szúró v a g y l y u k a s z t ó eszközt , a l e l e t n e k összes 
da rab ja i va l b e s z á m o l t a m . — Ncmet-szent-péteri ( T e m e s m . ) bronzlelet. A m ú l t év 
tavaszán é r t e s ü l t e m , h o g y N é m e t - S z e n t - P é t e r e n sző lő ta la j r igo lozása a l k a l m á v a l 
t ö b b b r o n z t á r g y a t t a l á l t ak . S o k t á r g y r ó l beszél tek, de 16 db . -ná l t ö b b e t a leg-
n a g y o b b u tán já rás m e l l e t t sem s i k e r ü l t m e g k e r í t e n e m . E z e k n e k nagyrésze is a 
k íváncs iság tó l m e g r o n g á l t , össze tö rö t t v a g y k i f é n y e s í t e t t á l l a p o t b a n j u t o t t h o z n 
zám. E n g e m a l e g j o b b a n é r d e k e l t e k a fű rész lemezek (1 3. áb ra ) , a m e n n y i b e -
a B r o n z k o r i Képes A t l a s z 2 5 5 . l a p j á n csak nyo l cz egész p é l d á n y t közö l ö t l e l e t -
bő l , m e l y e k k ö z ü l csak egy esetben, a pótság i l e l e t b e n f o r d u l e lő h á r o m ép db., 
egy b i h a r i l e l e t b e n ped ig ( 2 6 6 . t áb la ) k é t ép pé ldány . E z e n k í v ü l a r á n y l a g kevés 
le le t az, m e l y b e n fűrész lemez, bár t ö redékben is, f o r d u l e lő. A szen t -pé te r iek 
hossza 18, 1 9 7 és 2 0 ' i c m . F o g a z a t u k m é g m o s t is m e g l e h e t ő s ép és v é k o n y a b b 
b r o n z t á rgya t , k a g y l ó t és c s o n t o t m o s t is l e h e t v e l ü k v á g n i . A z é lek m e n t é n 
hossz i rányban h ú z ó d v a , h a t á r o z o t t a n k i v e h e t ő k a kalapácsolás n y o m a i . T e h á t a 
s imaszé lű re ö n t ö t t l e m e z t kalapácsolással t e t t é k fogazo t tá . A t o v á b b i t á r g y k é t 
tekercses fibula. A l a k j u k a közönséges nyo lcz tekercses a lak . A tekercsek össze-
fog la lását t e k i n t v e , sz in tén a k é t szokásos m ó d o t t ü n t e t i k fö l . E g y h i á n y o s pé l -
d á n y kezdet legesebb e l já rás t t ü n t e t fö l , a m e n n y i b e n a középső vas tagabb szál 
( m e l y a r ú g ó t , t ű t és l ába t a l k o t t a ) és a tekercsek h á r o m , egyszerűen r á k a l a p á l t 
szalaggal v a n n a k összefogla lva, m i n t a b o d r o g k e r e s z t ú r i l e l e t b ő l e redőné l ( B r o n z -
k o r 96 . t áb la ) l á t j u k . E g y p é l d á n y épebb, a m e n n y i b e n h á t á n a k nyo l cz t ek e r -
cséből csak k e t t ő h i á n y z i k , t ű j e , r u g ó j a és a t ű lába m e g v a n n a k . A fe je ( így 
sze re tném nevezn i az t a nagy , tekercses a l k o t ó részt, m e l y a t ű h e g y é t a szö-
v e t b ő l k i j ö t t e u t á n fed te ) sz in tén h i á n y z i k , de a törés u t á n í té l ve ez a 7. sz. 
tekercs v o l t . A lába t , r u g ó t és t ű t összefogla ló p á n t o k i t t m á r n e m egyszerűen 
ráka lapá l t l emezek , h a n e m az a lak í tás n a g y o b b k ö v e t e l m é n y e i v e l f ö l l épő t agok , 
a m e l y e k e t , m i n t sz i lárdságuk m u t a t j a , ú j a b b m ű v e l e t t e l ö n t ö t t e k rá az e l ren-
deze t t és ide ig lenesen más m ó d o n összefogla l t sodronyszá lakra . E z összekötési 
m ó d o z a t r a a n a l o g p é l d á k a t l á t u n k a k o m j á t h i ( B r o n z k o r e m l é k e i 1 2 0 . t áb la ) és 
a g y e r m e l i ( B r o n z k o r e m l é k e i 159 . táb la , 1—2. sz.) l e l e t e k b ő l származó pé ldá-
n y o k n á l . A k a r i k á k b ó l h o z z á m 9 db. j u t o t t , m e t s z e t ü k r h o m b o s - i d o m ú . A 9 db. 
k ü l ö n b ö z ő nagyságú, de f ő f o r m á i b a n azonos. M i n d e g y i k e n v a n egy k is n y ú l -
v á n y , az ön tés i n y ú l v á n y , m e l y n e m v o l t te l jesen levágva. E g y teke rcs rő l m á r 
m e g e m l é k e z t e m , m i n t , törése u t á n í té l ve , az e g y i k fibulához t a r t o z ó fe j r ő l . A z 
u to l só t á r g y , m e l y r ő l m e g k e l l e m l é k e z n e m , egy 12 c m . á t m é r ő j ű bog lá r . N a g y -
ságánál és sú l yáná l fogva i n k á b b l e h e t lószerszám — a m a is d i va tos h o m l o k 
v a g y szegy díszítésére, haszná l t — m i n t e m b e r i ö l t özék , t a l á n ö v ékí tésére szol-
gá ló a l k o t ó résznek t e k i n t e n i . A k ü l l ő k szélén és a k ö r a l a k ú abroncs belső 
szélén az ön tés i v a r r á n y o k n incsenek l e t a k a r í t v a . E r ő s e n k i d o m b o r o d ó vas tag 
f ü l e azt m u t a t j a , h o g y r a j t a ke resz tü l h ú z o t t sz í j ja l v a g y ka r i káva l , vas tag bő r re 
v a g y szí j ra v o l t a l k a l m a z v a . 
A r a d , 1897 f eb ruá r ius . Dömötör László 
IRODALOM. 
B Á C S - B O D R O G H V Á R M E G Y E E G Y E T E M E S M O N O G R A F I A J A . 
I . k ö t . 1896. Sze rkesz te t t e és n a g y részben i r t a Dudás G y u l a . H a z á n k ezeréves 
fönná l l ásának a l k a l m á b ó l a m e g y é k nemes ve rseny re k e l t e k és a haza nagy 
m ú l t j á b ó l részt k é r v é n m a g u k n a k , m e g i r a t t á k e g y e n k é n t saját m u l t j u k a t . í g y 
k e l e t k e z e t t a m e g y e i m o n o g r á f i á k egész sora, l e g t ö b b j e az i l l e t ő m e g y e i k ö z ö n -
ség á ldozatkészségérő l fényes t anúságo t ad, sőt n é m e l y i k e a haza i t u d o m á n y o s -
ságot is e l őbb re v isz i . H e l y e s k i i n d u l á s n a k t a r t j u k , h o g y a l e g t ö b b í ró n e m o t t 
kezd i elbeszélését, a m i k o r m á r a magyarságé e f ö l d , de az ősi k o r b a m e g y e n 
vissza és m i v e l ez i d ő k b ő l más e m l é k e k n e m m a r a d t a k r e á n k , m i n t o l y a n o k , 
a m i l y e n e k k e l a m i s z a k u n k f o g l a l k o z i k , i l y m e g y e i m o n o g r á f i á k o l y k o r - o l y k o r 
archaeologia i i s m e r e t e i n k e t is g y a r a p í t j á k . A b . - b o d r o g h m e g y e i k ö t e t b e n a szerkesztő 
csakis 76 o l da l r a t e r j e d ő fe jezete t s z e n t e l h e t e t t a hon fog la l ás i k o r t m e g e l ő z ő 
e m l é k e k n e k . A kő - , b r o n z - és ú. n. ősi vasko r , a r ó m a i időszak és a r ég i bb 
középko r t e h á t t ö b b ezeréves időszak e m l é k e i m i n t e g y d i ó h é j b a szo ru l t ak . 
E g y é b i r á n t e t é r f o g a t , t e k i n t v e , h o g y a m e g y e i t ö r t é n e t b e n e m is t a r t o z ó 
r ó m a i f ö l i r a t os e m l é k e k is be lé fé r tek , m é g t á g n a k is l á t szo t t ahhoz a csekély 
e r e d m é n y h e z képes t , m e l y l y e l e d d i g a b á c s - b o d r o g h m e g y e i archaeologia d icseked-
h e t i k . A buzgó szerkesztő k u t a t á s a i n k í v ü l o t t R ó m e r v a s k u t i ásatásain és 
F r ö h l i c h specziál is sáncz-v izsgá la ta in k í v ü l l ényegesebb k u t a t á s n e m is i g e n t ö r t é n t . 
A z é r t archaeolog ia i i s m e r e t e i n k ez összefogla lásból n e m i gen g y a r a p o d t a k , sőt 
t a l á n a m e n n y i b e n az archaeologia i szakaszban á ta lánosabb j e l e n t ő s é g ű kérdések 
is szóba k e r ü l t e k , az ú j a b b haza i archaeologiai i r o d a l o m b e h a t ó b b t a n u l m á n y á t 
k í v á n h a t t u k v o l n a m e g . M o s t m á r n e m hiszszük, h o g y «a vas» csak a r ó m a i a k 
k o r á i g szerepel , m í g a b r o n z t á r g y a k egészen a K r . e l ő t t i i x . századig f e l n y ú l n a k 
(3. 1.), azt sem f o g j a m o d e r n haza i szakember v a l l a n i , h o g y a b r o n z k u l t u r á t 
h a l l s t a t t i és L a T è n e pe r i ódus ra s z o k t u k osz tan i (4. 1.). A rég. l e l e tek he lyes 
ko rha tá rozásában sem b í z h a t u n k , a m i k o r az t t apasz ta l j uk , h o g y a t o p o l y a -
zobna t i cza i l e l e tek l e g k ü l ö n f é l é b b k o r b e l i t á r g y a i m i n t e g y közös ka lap a lá k e r ü l -
nek és m i n d a k e l t á k k o r á n a k je l l emzése czé l j ábó l szerepelnek. R ó m a i n u m i s -
m a t i k u s a l i g f o g a h h o z a fö l f ogáshoz h o z z á j á r u l n i , h o g y a r ó m a i a k E r d é l y b e n 
pénz t v e r e t t e k (14. és 52. 1.). A r ó m a i h i s t o r i k u s edd ig a l i g h a l l h a t o t t a r ró l , 
h o g y P a n n ó n i a és Dácz ia m e l l e t t « S i r m i u m » is r ó m a i t a r t o m á n y v o l t (51. 1.). 
« N é p v á n d o r l á s i e m l é k e k » c z í m é n t iz o l y l e l e t leírását k a p j u k ( 6 1 — 6 3 . 1.), 
m e l y n e k kevéssé p o n t o s leírása szer in t épen n e m á l l í t h a t ó b iz tossággal , h o g y 
c s a k u g y a n a r é g i b b k ö z é p k o r b ó l va ló-e , m é g t a l á n l e g i n k á b b a pusz ta -pék la i t 
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s e j t e n ő k annak , h o g y h a n e m t a l á l t a k v o l n a ve le « v a s s a r k a n t y ú t » , a m e l y n e k 
i d o m á t ép azér t szükséges l e t t v o l n a szorosan m e g á l l a p í t a n i . 
A h a l m o k r ó l szóló hosszasabb tá rgya lás k ö z b e n m e g l e p ő az a n y i l a t k o z a t , 
h o g y a vasnak j e l e n l é t e i l y h a l m o k b a n az t t anús í taná , h o g y a h a l m o k k o r á t 
a népvándo r l ás i k o r n á l e l őbb re n e m l e h e t t e n n i (71. 1.). N e m a j á n l j u k , h o g y az 
a l f ö l d i h a l m o k k u t a t ó i a t é n y á l l a d é k n a k m i n d e n egyes esetben v a l ó k r i t i k u s 
m e g f o n t o l á s a n é l k ü l i l y á l l á spon t ra h e l y e z k e d j e n e k , m e r t m á r edd ig is egyes 
g o n d d a l veze te t t ásatások azt t a n ú s í t o t t á k , h o g y v a n n a k az A l f ö l d ö n h a l m o k 
az ű. n. j a z y g ko rszakbó l , a m i n t p a n n ó n i a i t e r ü l e t e n is v a n n a k h a l m o k a 
r ó m a i i dőbő l . 
A fe jeze tben l e g t ö b b h e l y ü k j u t o t t és m é l t á n , a m e g y e t e r ü l e t é n lé tező 
nagy sánczoknak , ebben a részben c s a k u g y a n e g y ü t t v a n m i n d e n edd ig i k u t a t á s 
e redménye . I l l u s z t r á c z i ó k t e k i n t e t é b e n s o k k a l t ö b b e t r e m é l t ü n k a m e g y e á ldoza t -
készségétő l ; a m ű n y o m d a i k iá l l í tása díszes. r . 
A Z I P A R M Ű V É S Z E T 1896-ban. M i l l e n n i u m i e m l é k k ö n y v , szerkesztet te 
R á t h G y ö r g y , szerkesztőtárs G y ö r g y i K á l m á n . Budapes t , 1897. 4 - r . 42Ó. 1. - - A z 
i p a r m ű v é s z e t i t á rsu la t e díszes k ö t e t közrebocsá j tásáva l nemcsak t a g j a i n a k , de 
az i p a r m ű v é s z e t e t k e d v e l ő egész közönségnek kedves meg lepe tés t szerzet t . A k ö t e t 
t ú l n y o m ó része sajátos rende l te téséhez h í v e n a m o d e r n hazai i p a r m ű v é s z e t t ü k r e 
k í v á n l e n n i és e h i va tásának b i z o n y á r a m e g is fe le l . V a n n a k azonban o l y a n sza-
kaszai, m e l y e k az i p a r m ű v é s z e t m ú l t j á v a l f o g l a l k o z n a k és ezeknek m é l t á n y l á s a 
a m i f o l y ó i r a t u n k ke re tébe is t a r t o z i k . I l y fe jezetek D i e n e r Dénes t a n u l m á n y a a 
t ö r t é n e t i k iá l l í tás i p a r m ű v é s z e t i e m l é k e i r ő l , R á t h G y ö r g y é a m a g y a r k ö n y v k ö t é -
szet m ú l t j á r ó l , m e l y sok i r á n y b a n m o z d í t j a e l őbb re i s m e r e t e i n k e t és Czobo r B é l a 
k é t cz ikke . E z e k k ö z ü l egy i k a h o r v á t t ö r t é n e t i k i á l l í t ás ró l ad á t t e k i n t é s t és 
b e n n e becsesek azok a meg jegyzések és ada tok , m e l y e k k e l e k iá l l í tás o r t h o d o x 
e m l é k t á r g y a i n a k b e m u t a t á s á t k isér i , m e r t sok t e k i n t e t b e n p ó t o l j a a h o r v á t 
l a j s t r o m h i á n y a i t . 
C z o b o r más ik cz i k ke a t ö r t é n e t i k i á l l í t ás j u r y é n e k m u n k á s s á g á r ó l szól és 
ez i smer te tésébe belesző szerző n é h á n y becses a d a t o t a ca lva r iá ró l . A j u r y szak-
a v a t o t t t ag j a i ugyan is egyebek k ö z t h e l y b e n h a g y t á k az t a fö l fogást , h o g y a 
ca lva r ia felső része t a l á n f rancz ia v a g y b u r g u n d i m ű , sőt F r a k n ó i V i l m o s e m l í -
t e t t e , h o g y M á t y á s k i r á l y t ö r e k e d e t t ar ra , h o g y az u. n. b u r g u n d i z s á k m á n y b ó l 
n é h á n y becses da rabo t szerezzen, l ehe t , h o g y így j u t o t t a ca lva r ia felső részéhez, 
m e l y h e z a z u t á n olasz művészszel kész í t t e te t t t a l apza to t . A R á k ó c z y G y ö r g y - f é l e 
zománczos borosz tó p o h á r m ű v é s z é r ő l k ö z ö l t ada to t o l v a s ó i n k m á r i s m e r i k 
M i h a l i k k ö z l e m é n y é b ő l ( A r c h . É r t . 528—344 . ) , m e l y e g y á t a l á b a n a l e g k i m e r í t ő b b 
t a n u l m á n y az ezredéves k i á l l í t áson v o l t ö tvösség i e m l é k e k r ő l . 
A k ö t e t k ü l ö n szakaszában szó v a n a m i l l e n n i u m a l k a l m á b ó l f ö l á l l í t o t t 
v a g y be fe jeze t t e m l é k m ű v e k r ő l s ezek k ö z t l e g i n k á b b a M á t y á s t e m p l o m érde-
k e l h e t b e n n ü n k e t , m e l y a z o n b a n csak e z u t á n f o g i s m é t t ö r t é n e t i e m l é k k é v á l n i , 
m o s t m é g csak n é h á n y gen iá l i s művész a lko tása g y a n á n t b e c s ü l h e t j ü k . К ő 
а I V . m ű t ö r t é n e t i congressus le fo l yásáró l ad v o n z ó képe t . E congressusró l 
azon h o n i szak tá rsaknak , k i k benne részt v e t t e k , á t a l ában az a b e n y o m á s u k v o l t , 
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h o g y s o k k a l i n k á b b b ő v ü l t az i degen szaktársak i smere te á l ta la , m i n t á l t a l u k a 
m i é n k és ú j b ó l m e g e r ő s b ü l t azon meggyőződésünk , h o g y haza i p r o b l é m á i n k m e g -
o ldásában — i g e n kevés k i v é t e l l e l — a m a g u n k ere jére és t u d o m á n y á r a v a g y u n k 
u t a l v a . A k ö z l e m é n y becsét n a g y b a n fokozzák azok a képek , m e l y e k az ú j o n n a n 
a l ap í t andó szépművésze t i m ú z e u m számára beszerzet t becses szobrászat i m ű v e k r ő l 
szerző közö l . 
E g y á t a l á b a n az egész k ö t e t te le van k i t ű n ő e n s i k e r ü l t á b r á k k a l , m e l y e k e t 
u g y a n részben m á r e l őbb is l á t t u n k , de j ó részük m o s t j e l e n t m e g először és 
d ícsére tök re v á l i k a z o k n a k , a k i k kész í te t ték , v a l a m i n t a szerkesz tőknek , a k i k 
i t t e g y b e g y ű j t ö t t é k . x. 
C I C H O R I U S : Die Reliefs des Denkmals von Adamklissi Leipzig, Teubner. 
1897. 8 - r . 20. A f o l y ó i r a t u n k b a n többször szóba h o z o t t t ropaeum T r a j a n i * i r o -
d a l m a egy ú j a b b i gen becses értekezéssel g y a r a p o d o t t . Szerző je a n n á l h i v a t o t t a b b , 
h o g y a T r a j a n u s n a k t u l a j d o n í t o t t e m l é k á l t a l t á m a s z t o t t kérdésekhez hozzá szól-
j o n , m e r t éveken á t f o g l a l k o z o t t a T r a j a n u s osz lopáva l és a n n a k ú j t u d o m á n y o s 
közzé té te lé re készü l t , m e l y m e g is i n d u l t . A z o n k i v ü l abban a h e l y z e t b e n v a n , 
h o g y a t r opasumo t többször e rede t i ben t a n u l m á n y o z h a t t a . V é l e m é n y é r e t e h á t 
n a g y s ú l y t k e l l f e k t e t n i és t e k i n t v e , h o g y az t alapos é r v e k k e l t u d j a t á m o g a t n i , 
a soka t v i t a t o t t e m l é k i r á n t m o s t m á r megá l lapodás ra j u t u n k . Sze r i n te n incs 
igaza F u r t w ä n g l e r n e k , a k i azt hiszi, h o g y az e m l é k e t Crassus 29-ben K r . e l ő t t 
á l l í t t a t t a ; másrészt a z o n b a n B e n n d o r f n a k sem a d h a t igazat , a k i az e m l é k e t ék í t ő 
domborműveket T r a j a n u s császártól szá rmaz ta t j a . A d o m b o r m ű v e k b e n u g y a n T r a -
j a n u s arczképe v a n áb rázo lva és a f ö l i r a t , m e l y az e m l é k e n v a n , t anúság reá, 
h o g y az e m l é k z ö m e T r a j a n u s t ó l ered, azonban sok j e l a r ra m u t a t , h o g y a t r o -
paeumot n e m b i r j u k e rede t i m i v o l t á b a n , h a n e m később i , N a g y C o n s t a n t i n u s - f é l e 
he ly reá l l í t ásban . 
E r r e m u t a t a d o m b o r m ű v e k d u r v a v o l t a és meg lepő , h o g y egyszer T r a j a n u s 
l ó h á t o n v a n ábrázo lva , az e l lenséget l e t i p r ó i smere tes szobor m i n t á j á r a , n e m 
ped ig rea l i s t i kus m ó d o n , a m i t n e m lehe t máskép m a g y a r á z n i , m i n t h o g y j ó v a l 
későbben k é s z ü l t e k a m e t o p o k a t ék í t ő d o m b o r m ű v e k . 
M é g n y o m ó s a b b érv , h o g y a k a t o n á k n e m ú g y v a n n a k ábrázo lva , a m i -
l y e n e k a l e g i o n á r i u s o k T r a j a n u s k o r á b a n v o l t a k , h a n e m a h o g y C o n s t a n t i n u s 
k o r á b a n ö l t ö z k ö d t e k . 
A h a r m a d i k f on tos megf igye lés , m e l y e t m á r F u r t w ä n g l e r t e t t , az a d a m -
k l iss i i e m l é k e n áb rázo l t , ba rbár e l lenségekre v o n a t k o z i k . N e m t a l á l j u k r a j t u k a 
T r a j a n u s osz lopáró l j ó l i s m e r t d á k o k a t és r o x o l á n o k a t . E l l e n b e n l á t u n k h á r o m 
o l y a n f é l e e l lenséget , m e l y a m o t t n e m szerepel. A z egy i k ba rba r t ö rzsö t m á r 
F u r t w ä n g l e r t a r t o t t a g e r m á n n a k , ebben igaza v o l t , csakhogy tévede t t , m i k o r 
b a s t a r n u s o k n a k m o n d t a . A másod i k ba rbár nép tö rzs hosszú h a j ú és csúcsba 
f u t ó hosszú szaká l lú és cs izmában, n a d r á g b a n és f ö l d i g érő k ö n t ö s b e n j á r . A har -
m a d i k hason l í t u g y a n b i zonyos f o k i g a T r a j a n u s osz lopáró l i s m e r t d á k o k h o z , de 
még is t ö b b t e k i n t e t b e n lényegesen k ü l ö n b ö z i k t ő l ü k . 
* Vsd ö. Arch. É r t . XVI . 395—9; Arch. Ér t . 1896. 435—437; Arch Ér t . 1S97. 176—179. 
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E g y a n t i k f ö l i r a t szer in t , m e l y e t 1893-ban A d a t n k l i s s i b a n k iás tak és m e l y e t 
314 végén vagy 315-ben C o n s t a n t i n u s és L i c i n i u s császárok t i sz te le tére á l l í t t a t t a k , 
e császárok a barbár n é p e k e t l e g y ő z t é k és T r o p a e u m T r a j a n i városá t ú j r a fö lép í -
t e t t é k . E z a város t e h á t k o r á b b a n , t a l án a g ó t h o k 269. év i nagy betörése a l ka l -
m á v a l e l pusz tu l t , u g y a n a k k o r a g ó t h o k e l p u s z t í t h a t t á k a T r a j a n u s g y ő z e l m i 
e m l é k é t és 3 1 4 — 3 1 5 - b e n , a m i k o r C o n s t a n t i n u s és társa a vá ros t ú j r a a l a p í t o t t á k , 
va lósz inű leg a g y ő z e l m i e m l é k e t is ú j r a h e l y r e á l l í t o t t á k . 
E k k o r t e h á t a t ö n k r e t e t t m e t o p o k is ú j b ó l készü l tek , természetes, h o g y 
T r a j a n u s t és az ő t e t t e i t k i v á n t á k azokban fö lé lesz ten i , de a k o r cseké lyebb m ű -
vészi képességéhez m é r t e n a m o s t készü l t d o m b o r m ű v e k j ó v a l d u r v á b b a k , a nagy 
császár áb ráza tá t csak hozzáve tő l eg t a l á l t á k el , i l y r es tau rá l t m ű b e n é r t h e t ő v é 
vá l i k , h o g y a T r a j a n u s lovas szobrát is belé v e t t é k a j e l e n e t e k közé és m e g -
é r t j ü k , h o g y a k a t o n á k a t ú g y szere l ik f ö l a művészek , a h o g y a c o n s t a n t i n i k u s 
seregből i sme r i k . 
A művészek t u d t á k u g y a n , h o g y az e m l é k , m e l y e t h e l y r e á l l í t a n a k , T r a j a -
n u s n a k D a c i a meghód í t ásá ra veze tő h a d j á r a t a i t ö r ö k í t e t t e m e g , de m e r t a z o k n a k 
a h a d j á r a t o k n a k a rész le te i t n e m i smer ték , n e m azoka t ö r ö k í t e t t é k m e g , h a n e m 
a b b ó l a h á b o r ú b ó l v e t t é k az ep i zódoka t , m e l y e t 314-ben a k é t császár az A l d u n a 
v i d é k é n b e t ö r ő h á r o m ba rba r tö rzs e l l en szerencsésen be fe jeze t t . í g y k e r ü l t a 
T r a j a n u s e m l é k é r e az a h á r o m barbár nép, m e l y e l l en n e m ő, de késői u t ó d a i 
k ü z d ö t t e k . Szerző e n é p e k e t is megnevez i , szer in te l e g t ö b b a va lószínűség, h o g y a 
g e r m á n törzs a g ó t h o k népe, v e l ő k e g y ü t t k ü z d ö t t e k a s a r m a t á k és a h a r m a d i k 
ba rba r törzs a d á k o k k a l r o k o n , t l i r á k e rede tű carpus nép l e h e t e t t . 
S z e m b e t ű n ő , h o g y az e m l é k d o m b o r m ű v e i n e k i l y e n m a g y a r á z a t a l e g i n k á b b 
a l k a l m a s arra, h o g y az e m l é k sa já tszerű e l l e n t é t e i á l t a l t á m a s z t o t t nehézségeket 
eloszlassa és azér t a m a g u n k részérő l készséggel f o g a d j u k e l C i c h o r i u s magya ráza tá t . 
mp. 
D r . H E N N E C K E E D G A R . Altchristliche Malerei und altkirchliche Lit-
tcratur. E i n e U n t e r s u c h u n g über d e n b i b l i s c h e n C y c l u s der G e m ä l d e i n d e n 
r ö m i s c h e n K a t a k o m b e n . Le ipz i g . 1896. 8 ° , V I I I . és 299. p. H y r t l t ő l szá rmaz ik a 
mondás , h o g y R o k i t a n s k y m ü v e i b i z o n y á r a k i t ű n ő e k , c s a k h o g y e l ő b b n é m e t r e 
ke l l ene ő k e t f o r d í t a n i . H a n é m e t í r ó r ó l i l y ma l i cz iózus n y i l a t k o z a t n a k m e g v o l t 
v a l a h a a j ogosu l t sága , a k k o r b i z o n y á r a r e á i l l i k H e n n e c k e m ű v é r e . A z í ró h a t á r o -
za t lansága és zavarossága c s a k n e m az é r t h e t e t l e n s é g i g f o k o z ó d i k néha . Va lóságos 
k í n n a l k ö v e t j ü k e szerző fe j tegetése i t , m o n d a t f ű z é s e e m é s z t h e t e t l e n és b é n í t ó l a g 
h a t az o lvasó figyelmére. S e h o l sem d o m b o r o d i k k i erősebben egy g o n d o l a t , 
m i n d e n ü t t u g y a n a z o n szürke, sz ín te len e lmosódo t t ság v o n u l vég ig . M i n t h a l é l ek -
z e t ü n k e t megakasz tó k ö d t e r ü l n e e l a m ű f ö l ö t t , o l y kevés ö r ö m e t n y ú j t az 
olvasása. Szerencsére e l m ú l t az idő , m i k o r k i v é t e l n é l k ü l c s a k n e m v a l a m e n n y i 
n é m e t t u d o m á n y o s m u n k a e l l en u g y a n é k i f ogásoka t e m e l t é k . N é m e t o r s z á g b a n 
is r é g ó t a azt t a n í t j á k , h o g y az e lőadási m ó d ér the tősége, át látszósága, élessége, 
a m i n t ez k i v á l t a n g o l í r ó k n á l példás m ó d o n m u t a t k o z i k , n e m c s ö k k e n t i a m ű 
t u d o m á n y o s s á g á t . 
T e h á t csak n é m i ta r tózkodássa l t á r h a t j u k f ö l a cz ímbe l i m u n k a gondo la -
ta i t , m e l y e k e t a szerző m i n d e n á r o n t i t o k b a n a k a r t t a r t a n i . 
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A z o n b a n , e l t e k i n t v e az e lőadás n y e l v i és a l a k i h i b á i t ó l , a t á r g y beosztásá-
b a n és f e l d o l g o z á s á b a n is nehézkes a szerző. A h e l y e t t , h o g y a t á r g y a k a t , v a g y 
egyes k é p e k e t ú g y i s m e r t e t n é , h o g y l e i h e l y e i k k e l , j e l e n t é s ü k k e l és az i r o d a l o m -
b ó l v e t t b i z o n y í t é k o k k a l összefüggésben m u t a t n á be e l ő b b a k a t a k o m b á k , 
a z u t á n k ü l ö n m i n d e n egyes e lőá l l í t ás s t a t i s z t i k á j á t és m i n t e g y f ö l d r a j z á t ad j a 
u t ó b b e z u t á n , m i k o r az é r t e l m e t m a g y a r á z z a és az i r o d a l m a t idéz i , m é g egyszer 
v é g i g h u r c z o l j a az o l v a s ó t r a j t u k és k í n z ó j e l z é s e k k e l v i sszau ta l r e á j u k . 
A z a n y a g n a g y és f o n t o s részét , a s a r k o p h á g - m ű v é s z e t e t k e z d e t t ő l f o g v a 
m i n t k é s ő b b i évszázadok t e r m é k é t , k i z á r j a a t á r g y a l á s b ó l . A z í g y s z ű k e b b r e 
s z a b o t t k e r e t b e n d i c s é r n ü n k k e l l a szerző p o n t o s és k i m e r í t ő i s m e r e t e i t , g o n d o -
san f ö l h a s z n á l j a az i d e v á g ó a rchseo log ia i és t h e o l o g i a i i r o d a l m a t és l e l k i i s m e r e t e -
sen t e k i n t e t b e vesz i az e l ő d ö k t ő l n y ú j t o t t magya rázás i k í s é r l e t e k e t . H e n n e c k e 
egész t ö r e k v é s e o d a i r á n y u l , h o g y szabatosan m e g á l l a p í t s a azt az i r o d a l m i k ö r t , 
m e l y r e s z o r í t k o z n i k e l l , m i k o r a r ó m a i ó - k e r e s z t é n y s e p u l c h r á l i s m ű v é s z e t p r o -
b l é m á i , m e g a k a r j u k o l d a n i . T i s z t á b a n v a n H e n n e c k e azzal , h o g y a p a t r i s t i k a 
t e r é n l i d é r c z f é n y e k c z é l t a l a n köve tése és az e g y h á z a t y á k bö lcsességének l e g r e j -
t e t t e b b h e l y e n l e v ő m a g s z e m e c s k é k felszedése a k a t a k o m b á k b a n l e v ő k é p e k 
á l l í t ó l a g o s s y m b o l i s m u s á n a k é r t e lmezésé re czé l és haszon n é l k ü l f o g m a r a d n i . 
A z i r o d a l o m s z e r f ö l ö t t i és k e l l ő v á l o g a t á s n é l k ü l i idézésének és te l jes me l l őzésé -
n e k szélsőségei k ö z t ő az i gazságo t a k ö z é p ú t o n l á t j a . K e l l , h o g y lé tezzék o l y 
i r o d a l m i k ö r , m e l y r ő l f e l l e h e t t é t e l ezn i , h o g y h a t á r o z o t t be fo lyása v o l t az 
ó - k e r e s z t e n y m ű v é s z e t r e . D e ez b i z o n y á r a azon h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k n e k m e g f e l e l , 
m e l y e k e t k e z d e t t ő l f o g v a t ő l e k ö v e t e l h e t ü n k . E l s ő s o r b a n n é p s z e r ű n e k k e l l e t t 
l e n n i e o l y o l v a s ó k ö n y v - f é l é n e k , m e l y b ő l az ó - k e r e s z t é n y k o r m ű v é s z e i R ó m á b a n 
k é p z e l e t ü k e t m e g t e r m é k e n y í t e t t é k . M á s o d s o r b a n k e l l e t t , h o g y ez i r o d a l m i k ö r -
höz o t t h e l y b e n a m a g u k k o r á b a n hozzá is f é r h e t t e k . T e h á t csak az e lső k é t 
század a m a t e r m é k e i r ő l l e h e t szó, m e l y e k R ó m á b a n a k k o r i smere tesek l e h e t t e k 
és m e l y e k r ő l f e l is t é t e l e z h e t j ü k , h o g y i s m e r h e t t é k . I l y e n i r o d a l m i t e r m é k n e k 
t e k i n t i s z e r z ő n k m i n d e n e k e l ő t t a r ó m a i C l e m e n s a C o r i n t h u s o k h o z i n t é z e t t v a l ó d i 
l e v e l é t , a m e l y az e lső század v é g é r ő l v a l ó és az ú g y n e v e z e t t H e r m a - f é l e pász-
t o r t a i l század k ö z e p é b ő l . 
T u d v a l e v ő l e g a s e p u l c h r á l i s k é p k ö r egész p r o b l é m á j á n a k v e l e j é t a m a k é r -
dés képez i , h o g y m i é r t s z o r í t k o z t a k csak b i z o n y o s s z á m ú ó - és ú j - t e s t a m e n -
t o m i k é p f e l v é t e l é r e . H a m o s t v a l a k i az t h i n n é , h o g y m e g v a n a r e j t é l y k u l c s a 
e b b e n a k é t i r o d a l m i t e r m é k b e n , m e l y b e n t a l á n b e n f o g l a l t a t i k az egész t y p u s -
c s o p o r t szük k ö r é n e k t á r g y i a n y a g a , a k k o r az a l aposan c s a l ó d n é k . M e r t e k ö n y -
v e k b e n s e m a r ég i s e p u l c h r á l i s m ű v é s z e t összes t á r g y a i n e m f o g l a l t a t n a k b e n n e , 
s e m az ó - k e r e s z t é n y m ű v é s z e t n e m d o l g o z t a f ö l m i n d a z o k a t a t h é m á k a t , m e l y e k 
e k ö n y v e k b e n rende l kezésé re á l l o t t a k . H o l m a r a d n a k H e n o c h , I zsák ( t e k i n t e t 
n é l k ü l az Á b r a h á m á l t a l v a l ó fe lá ldozására) , h o l m a r a d J á k o b , M ó z e s ( a b s o l u t e ) , 
h o l É l i á s és E l i s a ? E z e n a l a k o k r i t k a és a k k o r is v i t á s e l ő f o r d u l á s a k é p k ö r ü n k -
b e n a t ö b b i t y p u s o k kedve l t sége és g y a k o r i i smé t l ése m e l l e t t , m e l y s e m m i v e l 
s e m m a g y a r á z h a t ó , ú j , m e g f e j t h e t e t l e n r e j t é l y m a r a d . 
D e h a e l is t e k i n t ü n k ezen c z á f o l a t t ó l , m i v e l j u t o t t u n k e l ő b b r e ? Szüksé -
ges v o l t e m e z i r o d a l m i t e r m é k e k r e u t a l n i , m e l y e k n e k k o r u k b a n v a l ó á l t a l á n o s 
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k i te r jedésé t e lőbb be ke l l ene b i z o n y í t a n i , h o g y m e g m a g y a r á z z u k a m ű v é s z e k 
i nsp i rácz ió já t t á r g y a i k megvá lasz tásában ? V á j j o n n e m v o l t - e e legendő a b i b l i a a 
magya ráza t ra , h a m á r egyszer n e m s i k e r ü l t ezen k é p k ö r t u g y a n a z o n zár t k ö r b e n 
és megszor í tásban, m i n t az e m l é k e k e n az i r o d a l o m b a n k i m u t a t n i ? Less ing a 
m ű v é s z e t b e n va ló ké t f é l e u tánzás ró l beszél L a o k o o n j á b a n . H a a művész , a k i 
m a g a vá lasz t ja t á r g y á t , azt a t e r m é s z e t b ő l v a g y az i r o d a l o m b ó l v.eszi és ezt sza-
b a d o n a l ak í t j a , a k k o r az e l ső fokú utánzás. H a azonban egy m á r f e l d o l g o z o t t 
t á r g y fe ldo lgozásának vonása iban u t á n o z t a t i k , ha t e h á t m i n t e g y u tánzás lá tsz ik 
u t á n z o t t n a k , a k k o r ez a m á s o d f o k ú utánzás. í g y sü l yedne H e n n e c k e szer in t az 
ó -ke resz tény k é p k ö r a m á s o d f o k ú u tánzás foká ra , az i r o d a l o m b a n m á r m e g -
t e r e m t e t t t y p u s c s o p o r t ismét lésére. Je n ' e n vois pas la nécessité. A z o n b a n m a g a 
a fe l fedező n e m s o k á r a a z u t á n fe lad ja sa ját r ö v i d l é l ekze tű fel fedezését. L á t j a 
h o g y az ó -ke resz tény képcyc lus á l l í t ó lagos fo r rása iva l n e m b o l d o g u l h a t , s ezér t 
n e m s o k á r a később i i r o d a l m i t e r m é k e k h e z f o r d u l , m i n t p l . N o v a t i a n u s «de t r i n i t a t e » 
cz. m ű v é h e z a í v . századból. A z o n b a n Á d á m , N o é , Á b r a h á m , Izsák, J a k a b és 
M ó z e s fe lsoro lását s e m m i k é p e n sem l e h e t az ó - t e s t a m e n t o m i p a r a d i g m á k össze-
f ü g g ő b e m u t a t á s á n a k szerencsés pé ldá ja (p. 166) g y a n á n t t e k i n t e n i és m é g 
kevésbbé m o n d h a t ó ró la , h o g y az ó -ke resz tény sepu lchrá l i s képcyc lus t e lőadó 
for rás ana lóg iá j ának á r n y é k a . Szerzőnk szükségében t é n y l e g más m a g y a r á z a t o k -
hoz is f o l y a m o d i k , m e l y e k r ő l m á r k i m o n d a t o t t az í té le t , a m i k o r «egyszerű 
d i l e t t a n t i z m u s t v a g y e l l e n ő r i z h e t e t l e n ö t l e t ek e t» (p . 171) t apasz ta l unk , m e l y e k 
m é g s o k k a l rosszabbak, m i n t az archseologia i kéz i gyógysze r tá r rég i szerei. 
A t u l a j d o n k é p e n i p r o b l é m á k mego ldása t e h á t a n a g y t u d o m á n y o s appa r a -
tus fe lha lmozása daczára egy h a j s z á l n y i r a sem h a l a d t e lőre. A t u d o m á n y n a k ezt 
a m u n k á t ú j b ó l k e l l megkezden ie és ú j r a megk ísé re ln ie , h o g y k r i t i k a i l a g m e g -
o l d j a a kérdést , m e l y n e k mego ldására sürgős szükség v a n . Wilpert « F r a c t i o 
pan is»-a és a r a j t a a l a p u l ó discussio i s m é t m e g m u t a t t a , m i l y engesz te l he te t l enü l 
á l l a n a k egymássa l szemben a fe l fogások ezen kérdésben, sőt h o g y m é g m i n d i g 
e k ö r ü l f o r o g az ó -ke resz tény archaeologia ké t t á b o r á n a k e l l en té te . F i c k e r G e r h a r d 
j o g g a l u t a l t u t ó b b a r ra ( G ö t t i n g i s c h e G e l e h r t e A n z e i g e n . 1896. 9. sz., p. 698) , 
h o g y m é g n incs i t t az ide je a n n a k , h o g y az ó -ke resz tény m ű v é s z e t s y m b o l i k á j á -
r ó l l e h e t n e v a l a m i h a t á r o z o t t a t á l l í t an i . De m i n é l kevésbbé szabad az e m l é k e k b e 
a l legor is is t , s y m b o l i s t i k á t v a g y p a r a b o l i s t i k á t b e l é v i n n i , a m i n t az t H e n n e c k e 
aka r j a , és másrészrő l m i n é l kevésbbé n é z h e t j ü k őke t h i s t ó r i a i e lőá l l í t ásoknak a 
később i m i n i a t u r e - k é p e k é r t e l m é b e n , a n n á l sürgősebb lesz a kérdés t az ó-keresz-
t é n y sepu lch rá l i s k é p k ö r ó - t e s t a m e n t u m b e l i a l ko tó része inek e rede té rő l és j e l e n t é -
sérő l t i sz tába h o z n i . Dr. Kaufmann Dávid. 
M A G Y A R O R S Z Á G T Ö R T E N E T I E M L É K E I A Z E Z R E D É V E S O R -
S Z Á G O S K I Á L L Í T Á S O N . Szerkesz t i d r . C z o b o r Bé la . I l y c z í m ű d í s z m u n k a 
meg je l enésé t h i r d e t i a k i adó G e r l a c h és S c h e n k bécsi i smere tes czég, m e l y a 
m a g y a r k e r e s k e d e l m i m i n i s z t é r i u m t ó l e czé l ra j e l e n t é k e n y a n y a g i t ámoga tás t 
n y e r t o l y k ikö tésse l , h o g y á l t a l a a haza i r e p r o d u c t i v m ű v é s z e t is e lőmozd í t tassék . 
A k e z ü n k h ö z é r k e z e t t e lőf izetés i f ö l h i vás a t ö r t é n e t i k iá l l í t ás c s o p o r t j á n a k igen 
s i k e r ü l t l á t k é p é n k í v ü l t i zenk i l encz , részben színes ho rganyedzésű k é p e t m u t a t 
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be, m e l y t ö b b n y i r e n a g y o n kecsegte tő , de ú g y l á t j u k , h o g y azok j a v a része n e m 
haza i m ű h e l y e k b ő l k e r ü l t k i . 
A m ű szövegét csupa haza i e rő készít i . A bevezetés és az egyház i k i ncsek 
leírása dr . C z o b o r B é l a fö lada ta , az épí tészet i e m l é k e k e t dr . Gerecze P é t e r , 
a zene i és sz ínművésze t i c sopo r t o t B e n k ő H e n r i k , az ok ta tás t ö r t é n e t é t Béke f i 
R é m i g , az i r o d a l o m t ö r t é n e t i részt D e d e k Crescens La jos , a v i l á g i ipar e m l é k e i t 
Radis ics J e n ő , a lakberendezés c s o p o r t j á t F i t t l e r K a m i l l , a n e m z e t i é le t j e l l e m z ő 
n y i l v á n u l á s a i t C s á n k i Dezső és T a g á n y i K á r o l y , az é rmésze te t d r . R é t h y Lász ló , 
a h a d t ö r t é n e l m i e m l é k e k e t d r . Szend re i János, v é g ü l a vadászat, halászat és 
pász to ré le t k ö r é b e t a r t o z ó e m l é k e k e t H e r m a n O t t ó és N a g y Géza f og j ák m é l -
t a t n i . A m u n k a m i n t e g y 50 n a g y n e g y e d r é t ű í v n y i t e r j e d e l e m b e n , k ö r ü l b e l ü l 
25 f üze t re v a n t e r v e z v e és az első füze te t f o l y ó év i j ú n i u s h a v á r a ígér i k . A z 
e lő f izetés i f ö l h í v á s b ó l n e m l á t j u k meg , h o g y m i k o r r a r e m é l h e t ő a m ű befejezése. 
X. y. 
P I N T É R S Á N D O R , S Z É C S É N Y É S K Ö Z V E T L E N V I D É K E A H O N -
F O G L A L Á S E L Ő T T I K O R B A N . 8 - r . 91 1. 13 képes táb láva l . T ö b b m i n t 
húsz év ó t a f ü r k é s z i P i n t é r S á n d o r a szorga lmas n ó g r á d i k u t a t ó Szécsény k ö r -
n y é k é n a régészet i m a r a d v á n y o k a t és szere te t te l g y ű j t i a f ö l - f ö l b u k k a n ó le le te -
ke t , n e m egyszer az « A r c h . É r t . » közönségét is é r tes í te t te ku ta tása i r ó l , m o s t a 
m i l l e n n i u m a l k a l m á b ó l összegyű j tö t t e dús tapasz ta la ta i t és egy e r e d e t i k is 
t a n u l m á n y b a n teszi közzé. B i z o n y á r a a szűkebb h e l y i é rdeke l t ségen k í v ü l is 
é l veze t te l f og j ák o l vasn i az é l énken í r t f üze te t , m e r t meg f igye lése i t , a d a t a i t és 
k ö v e t k e z t e t é s e i t ke l l emes f o r m á b a n t u d j a a tapasz ta l t í ró e l ő a d n i és bár képze l -
m é n e k merészen r ö p ü l ő szá rnya in n e m egyszer e l v e s z t j ü k l á b a i n k a l a t t a b iz tos 
t a l a j t , a l e g k é t k e d ő b b k u t a t ó is sok becses a n y a g o t fog b e n n e ta lá ln i , m e l y 
a l k a l m a s ar ra , h o g y később i t u d ó s o k r a j t a t o v á b b épí tsenek. 
A le i rás k i i n d u l a v i d é k geo log i kus a laku lásábó l , e z u t á n k ö v e t k e z i k az 
ö b l ö t v a g y a síkságot k ö r n y e z ő d o m b o r u l a t o k s r a j t u k az ős te lepek bemu ta tása , 
m e l y e k e t szerző m a g a ása to t t f ö l vagy lega lább m e g f i g y e l t . A z ú j h e g y i sző l l őkön 
t ű z p a d o k a t be fedő h a m u r é t e g e k és b e n n ö k d u r v a cserepek, k ő és szarvas-
agancsbó l készü l t k e r ü l t e k elé. A z «öreghegyen» s í rokat l e l t ek és b e n n ö k r ó m a i (?) 
k o r a b e l i b ronzéksze reke t . A « K ő h e g y » dé l i o l da lán h a m v e d r e k r e b u k k a n t a k 
é g e t e t t e m b e r i c s o n t m a r a d v á n y o k k a l és « m i n d e n k o r f é l kö rbe h a j l ó vaskéspengéve l» . 
A ke rek d o m b o n m a j d n e m m i n d e n időszakban l a k t a k e m b e r e k ; a k ö k o r t ó l 
a XVI. századig t e r j e d ő l e l e t e k j u t a l m a z t á k o t t a g y ű j t ő szo rga lmá t . A z «A ranyos» 
n e v ű d o m b o k o n u g y a n o l y u r n á k a k a d t a k , m i n t a K ő h e g y e n , o l y k o r - o l y k o r k o v a 
és obsz id ián eszközök és n é m e l y k o r kezdet leges b ronzeszközök is e l ő f o r d u l n a k . 
A « s t rázsapar ton » m a is lá tszanak ősi s á n c z n y o m o k és szórványosan ta lá l -
t a k r a j t a k o v a s z i l á n k o k a t és cserepeket . A füze thez csa to l t I — V I I . t á b l á k o n 
l á t j u k az « ú j h e g y e n » és k e r e k d o m b o n l e l t t á r g y a k ra j za i t . Legé rdekesebbek a 
szarvas o l d a l b o r d á i b ó l k ő v e l csiszol t t ű k ( V . с — е . ) . E g y «dögtér» n e v ű h e l y e n 
d u r v a cserepekben ( V I I I . t áb l a ) ap ró b ronzékszerek t ö r e d é k e i t l e l t ék . A m é l y 
á rok i , n é p v á n d o r l á s k o r i s í r le le te t szerző m á r az A r c h . É r t e s í t ő b e n i s m e r t e t t e 
( I X . t á b l a ) . Á r p á d k o r i s í r le le tek is k e r ü l t e k elé, a szécsényi h a t á r szélén I I . E n d r e -
fé le pénzze l ( X . t áb la ) . Szécsény szomszédságában a d o l y á n i m a j o r h e g y e n s ű r ű n 
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t a l á l t a k b r o n z k o r i r ég i ségeke t , m e l y e k b ő l n é h á n y a t r a j z b a n is s z e m l é l ü n k ( X I . t . ) 
A X I I . és X I I I . t á b l á n v e g y e s e n ő s k o r i és k ö z é p k o r i l e l e t e k e t e g y e s í t e t t a szerző 
É r d e k e s tapasz ta lás , h o g y a r é g i P a n n ó n i a f e l ő l N ó g r á d b a veze tő v ö l g y e k -
b e n g y a k r a n t a l á l n i r ó m a i p é n z e k e t (38 . 1.), a m i a b a r b á r o k é r i n t k e z é s e i t a 
r ó m a i a k k a l t a n ú s í t j a . 
N e m b o c s á j t k o z u n k i t t o l y e t h n o l o g i k u s ké rdések m e g v i t a t á s á b a , m i n t az, 
h o g y az ó z o k v a g y a j a z y g e k l a k t á k - e Szécsény v i d é k é t , h o g y v á j j o n az 
ózok a j a z y g e k r o k o n a i v o l t a k és h o g y i g a z o l h a t ó - e az a fö l fogás , h o g y az 
«ózó- jászok, m i n t a h ú n és a v a r m a r a d v á n y o k k a l is g y a r a p o d o t t pa lóczság» n e m 
csak i t t v o l t m á r a h o n f o g l a l á s e l ő t t , de m á r a k e r e s z t é n y h i t e t v a l l o t t a . 
N a g y e l ő s z e r e t e t t e l f ü r k é s z i szerző a d ű l ő k és h a t á r o k n e v e i t és sok é rdekes 
m e g j e g y z é s t fűz h o z z á j o k , de e r re a t é r r e s e m k ö v e t h e t j ü k , m e r t az k í v ü l esik 
k i t ű z ö t t k ö r ü n k ö n . 
V é g ü l m é g csak az t az o d a v e t e t t f ö l t e v é s t e m l í t j ü k , h o g y a r e n d s z e r i n t 
k ö z é p k o r b é l i e k n e k i t é l t s z i k l a v á r a k a « m e t a n a s t a j ászok» t ó i e r e d n e k ! E z t b izo-
ny í t ás n é l k ü l a l i g f o g j u k e l h i h e t n i , v a l a m i n t az a q u i n c u m i v í z v e z e t é k e t sem 
t a r t h a t j u k a m a v á r a k k a l e g y k o r ú n a k (79 . 1.). N e m á l l , h o g y az t t e c h n i k a i 
s z e m p o n t b ó l s e n k i s e m v i z s g á l t a m e g , v a n a r r ó l egész p o n t o s t e c h n i k u s f ö l v é t e l 
és a k i k A q u i n c u m r o m j a i t t á r g y a l t á k , n e m f e l e d k e z t e k m e g ró l a . rs. 
Z E I T S C H R I F T F Ü R H I S T O R I S C H E W A F F E N K U N D E . A t ö r t é n e t i 
f e g y v e r t a n b a r á t a i ö r ö m m e l f o g j á k t apasz ta l n i , h o g y az ú j f o l y ó i r a t , m e l y n e k 
első f ü z e t é t m e g j e l e n é s e u t á n b e m u t a t t u k ( A r c h . É r t . 1897. 83. 1.), B œ h e i m 
szerkesztése a l a t t d e r e k a s a n m e g f e l e l h i v a t á s á n a k . A z ó t a u g y a n i s m e g j e l e n t a 
s z i n t é n g a z d a g t a r t a l m ú m á s o d i k f ü z e t . A z é r tekezések so rá t m e g n y i t j a B œ h e i m 
szól egy t e c h n o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l é rdekes t a l á l m á n y r ó l , m e l y r ő l V i t t o r e C a m e l i o 
v e l e n c z e i b é l y e g m e t s z ő és f e g y v e r k o v á c s k ö n n y ű vas e lőá l l í t ása d o l g á b a n 1509-ben 
a v e l e n c z e i d o g é h o z i n t é z e t t j e l e n t é s e e m l í t é s t tesz. Szerző r e m é n y l i , h o g y 
C a m e l i o n a g y f o n t o s s á g ú t a l á l m á n y á r ó l a v e l e n c z e i g a z d a g f e g y v e r g y ű j t e m é n y 
g o n d o s á t t e k i n t é s e á l t a l l e h e t n e k ö z v e t l e n t u d o m á s t n y e r n i . A d rezda i t ö r t é n e t i 
m u z e u m i g a z g a t ó j a E h r e n t h a l g y ű j t e m é n y é b ő l é rdekes x v . századi b o l g á r zász ló t 
m u t a t be. D e y s e b rüsse l i t u d ó s V . K á r o l y b u z o g á n y o s t e s t ő r j e i r ő l é r t e k e z i k ; 
B œ h e i m a P á r i s b a n ú j o n n a n t e r v e z e t t h a d t ö r t é n e l m i m u z e u m h i v a t á s á t f e j t e g e t i 
és az t t anácso l j a , i l leszszék be lé az ú j k e r e t b e a m u s é e d ' a r t i l l e r i e - t is. U g y a n -
csak B œ h e i m a w e i m a r i h e r c z e g i csa lád t u l a j d o n á b a n l e v ő d í s z f e g y v e r z e t e t 
i s m e r t e t , m e l y e t v a l ó s z í n ű l e g az 1 5 9 0 — 1 5 9 5 - i k i é v e k b e n a j e l e s n ü r n b e r g i ö t v ö s , 
H e i n r i c h K n o p f kész í t e t t . H a m p e l Józse f az ú. n . N a g y - K á r o l y - f é l e k a r d r ó l 
é r t e k e z i k és a n n a k készí tés i k o r á t a x n — x i i i . századokba h e l y e z i . P e t z s c h G y ö r g y 
S a y d a v á r o s á b ó l s zá rmazó v a s k a r i k á t m u t a t be, m e l y e n x v i . századi f e g y v e r -
k o v á c s o k m e s t e r j e g y e i k e t v e r t é k be. A Z s c h i l l e - f é l e f e g y v e r g y ű j t e m é n y r ő l szó ló 
c z i k k b e n a szerkesz tő e m l í t i ez é r t ékes g y ű j t e m é n y L o n d o n b a n f o l y ó é v i 
m á r c z i u s b a n m e g t ö r t é n t á r v e r e z t e t é s é t és b í r á l j a az ez a l k a l o m m a l k ö z z é t e t t 
l a j s t r o m o t . A z i r o d a l m i r o v a t b a n Z s c h i l l e és F o r r e r k ö n y v é t d i c s é r ő l e g i s m e r t e t i 
a szerkesz tő és u g y a n ő m é l t á n y o l j a d r . S z e n d r e i János n a g y m ű v é t a m i l l e n n i u m i 
k i á l l í t á s h a d t ö r t é n e l m i c s o p o r t j á r ó l , m e l y r ő l n é m e l y f o g y a t k o z á s daczára az t 
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tartja, hogy az a szakirodalom nélkülözhetlen segédkönyvei közé tartozik. A füzetet 
egy képes melléklet és tizenegy ábra ékíti. 
A történeti fegyvertani társulat tagjai a tagdíj fejében kapják a folyóiratot. 
A társulat Magyarországra is kiterjeszti működését és a szak iránt érdeklődök 
jelentkezhetnek fölvételre Max von Ehren tha l úrnál Drezdában a tör ténet i 
muzeum igazgatójánál. x. y. 
A K A D É M I A I P Á L Y A K É R D É S A M Ű T Ö R T É N E T B Ő L . Kívántatik az 
építészet tör ténete Magyarországon az Árpádházi királyok korában, a fenmaradt 
emlékek lehető teljes fölhasználásával és leírásával. Pályázó hozza kapcsolatba 
a művészi mozzanatokat az építészet külföldi analógiáival és fúrkészsze a hazai 
építkezés összefüggését politikai és culturális eseményekkel. A szöveghez fonto-
sabb emlékekről pontos építészeti rajzok csatolandók. Ju t a lma a Bezsán-alapból 
t200 fr t aranyban. Ha tá rnap 1898. deczember 31. A ju ta lom csak absolut becsű 
munkának Ítéltetik oda. A ju ta lmazot t munká t a szerző kiadni tartozik, ha azt 
egy év alatt nem tenné, a tulajdonjog az Akadémiára száll. 
A pályairat a ki tet t határnapig «az Akadémia főtitkári hivatalához» 
czímezve (és így nem a főtitkár neve alatt) küldendő ; azon túl semminemű 
ily munka el nem fogadtatván. A pályamű idegen kézzel, tisztán irva, lapszá-
mozva, kötve legyen. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó 
pecsétes levelen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű homlokán. A pecsétes 
levélben netalán följegyzett kikötések, föltételek vagy a versenyügy körül régtől 
fogva bevett szokásos eljárástól netán kivánt eltérések tekintetbe nem vétethet-
nek. Álnév alatt pályázónak a ju ta lom ki nem adatik. Ha a jeligés levél fel-
bontása után kitetszenék, hogy a munka saját kézírása a szerzőnek, műve a 
ju ta lomtól elesik. A ju t a lma t nem nyert pályairatok kéziratai az Akadémia 
levéltárában maradnak, s csak engedély mellett másolhatók le. Minden rendű 
akadémiai tagok is pályázhatnak. Egyébiránt bármely, ha csak formai kellék-
nek is elhanyagolása, elejti a szerzőt a jutalomtól . (Ak. Ér t . 89. füzet.) 
S E M S E Y P Á L Y Á Z A T . Adassék elő Magyarország archscologiája a meg-
levő emlékek alapján és az összes szakirodalom fölhasználásával. Az egész mű 
három részre oszlik. Az első kötet tar ta lma az őskor, római és népvándorlási 
kor a magyar honfoglalásig. A második kötet a honfoglalástól a renaissance-ig 
terjed. A harmadik kötet a renaissance-tól a xvnr . század végéig terjedő kort 
öleli át . A munkához a szövegbe illeszthető rajzok bőségesen csatolandók, s 
legyen a végén kimerítő betűrendes hely- és tárgymutató. A három kötet terje-
delme, az Archœologiai Értesítő jelen alakjában, az illusztrácziókkal együt t 
legföljebb 150 nyomta to t t ív. 
A pályadíj 10,000, azaz tízezer forint ; másodjutalom az adomány időközi 
kamataiból, 1500 frt . A pályaművek benyúj tásának közös határideje 1901. szep-
tember 30-ika, e ha tárnapon nem a beérkezés, hanem a postára adás napját 
értvén. Minden oly pályamű tehát, a melynek postai jegye muta t ja , hogy a 
beküldési határnapon már postára volt adva, pályázatra bocsáttatik, ha később 
érkezik is be az Akadémiához. -— A pályamű idegen kézzel, magyar nyelven 
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í rva , t isz tázva, l apszámozva és k ö t v e l egyen . — A szerző v a g y szerzők nevé t , 
p o l g á r i á l lását és l a k h e l y é t t a r t a l m a z ó pecsétes l e v é l e n u g y a n a z o n j e l i g e á l l j o n , 
m e l y a p á l y a m ű h o m l o k á n á l l . A pecsétes l e v é l b e n n e t a l á n f ö l j e g y z e t t k i k ö t é s e k 
v a g y k i v á n a t o k t e k i n t e t b e n e m v é t e t n e k . — Á l n é v a l a t t pá l yázónak a j u t a l o m 
k i n e m ada t i k . A pá l yad í j a t , v a l a m i n t a m á s o d j u t a l m a t is, csak abso lu t becsű 
m u n k á k n y e r h e t i k e l . A j u t a l m a z o t t p á l y a m ű a szerző t u l a j d o n a ; h a a z o n b a n 
egy év a l a t t a k iadás i r á n t n e m i n t é z k e d i k , a k iadás j o g a az A k a d é m i á r a szál l . 
A M . T u d . A k a d é m i a , ugyancsak az a d o m á n y o z ó k ívánságára, és h o g y a pá lyá -
za t k ö r ü l i e l járás e g y ö n t e t ű s é g é t l e h e t ő l e g b iz tosí tsa, á l l a n d ó b i zo t t ságo t neveze t t 
k i a pá l yah i rde tések szövegezésére, a pá l yázók részére esetleges u tas í tások adására, 
a beérkező p á l y a m ű v e k r ő l , e lő leges e lb í rá lás u t á n , v é l e m é n y e s j e l en tések té te lé re , 
egy szóval az egész Semsey -pá l yáza t ü g y é n e k intézésére. ( A k . E r t . 89. füze t . ) 
O . K R O H N K E . Chemische Untersuchungen an vorgeschichtlichen Bronzen 
Schleswig-Holsteins. K i e l , 1897. M e n n é l i n k á b b h a l a d a p r e h i s t o r i k u s ku ta tás , 
a n n á l á l ta lánosabbá v á l i k a meggyőződés , h o g y az ő s k o r n a k sok p r o b l é m á j a 
v a n , m e l y e t az archseolog ia t i sz tán a f o r m á k t a n u l m á n y a a l ap ján n e m o l d h a t 
meg . E p r o b l é m á k közé t a r t oz i k egyebek k ö z t a b r o n z k o r kezdete. E z t n e m l ehe t 
m á s k é p t isz tába h o z n i , m i n t ú g y , h o g y m i n d a z o n p r i m i t í v i d o m ú fémszerszá-
m o k , f e g y v e r e k és szerszámok, m e l y e k r ő l az archaeologia azt t a r t j a , h o g y a 
b r o n z k o r kezde té rő l v a g y épen a b r o n z k o r t mege lőző k o r b ó l v a l ó k , p o n t o s v e g y i 
v izsgá la t alá vesznek. í g y v á l i k a c h e m i a l e g m e g b í z h a t ó b b szövetségesünkké. 
C s a k h o g y a f é m e m l é k e k v e g y i v izsgá la ta hosszadalmas és n a g y k ö r ü l t e k i n t é s t 
i g é n y l ő m u n k a és i n n e n v a n , h o g y m é g m i n d i g o l y kevés m e g b í z h a t ó ana lys is -
sel r e n d e l k e z ü n k . A j e l e n ér tekezés szerzője t e h á t n a g y o n hasznos m u n k á t 
t e l j es í t e t t , m i k o r az ősko r i f émana lys i sek számát n e g y v e n n é g y g y e i g y a r a p í t o t t a , 
és bá r az e czé l ra M e s t o r f á l t a l számára k i v á l o g a t o t t e m l é k e k e g y t ő l - e g y i g 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n t a r t o m á n y á b ó l v a l ó k , az e r e d m é n y e k , m e l y e k r e j u t o t t , á ta lá -
nosabb, e szűk t e r ü l e t e n t ú l t e r j e d ő j e l e n t ő s é g g e l b í r nak . 
A v e g y i v izsgá la t a lá v o n t t á r g y a k t ú l n y o m ó száma, m i k é n t a v e g y a r á n y o k -
hoz csa to l t h ú áb rák is m u t a t j á k , lapos v a g y k a r i m á s vésők , a z o n k í v ü l egy 
n é h á n y t ő r és k a r d az é jszak i b r o n z k o r k ü l ö n b ö z ő szakaszaiból . 
A v i zsgá la t más e r e d m é n y r e veze te t t , m i n t a m i l y e n t az i d o m o k u t á n vár -
t u n k . Neveze tesen : v a n n a k k ö z t ü k a b r o n z k o r e le jé rő l v a l ó p é l d á n y o k , m e l y e k -
b e n m e g v a n a te l jes 1 0 % - o s ó n t a r t a l o m , m í g n é h á n y k é s ő b b k o r i p é l d á n y b a n 
i gen csekély i ' 5 ° / 0 - o s ó n t a r t a l m a t t a l á l t a k u t a t ó . Szerző azt t a r t j a , h o g y az ó n 
cseké ly v o l t a n é h a a szerszámok g y a k o r i á t ö n t e t é s é n é l b e k ö v e t k e z e t t ónvesz te-
ségből származ ik . 
Á t a l á b a n az t l e h e t m o n d a n i , h o g y a r é z t a r t a l o m á t lag 8 0 — 9 0 % k ö z ö t t , 
az óné p e d i g 8 — i o ° / 0 k ö z t i ngadoz i k . A z ingadozás o n n a n is szá rmazha t i k , h o g y 
eset rő l -ese t re csak a n n y i ó n t k e v e r t e k a rézhez, a m e n n y i a f ö n f o r g ó ese tekben 
czé l i r ányosnak l á t s z o t t ; 6° / 0 -os ó n h o z z á t é t e l m á r m e g l e h e t ő s sárgára színezi 
az o l v a d é k o t . 
H o g y ha az o l v a s z t o t t r é z t ö m e g b e n a r s e n i c u m v a g y a n t i m o n i u m v o l t , 
a k k o r a réz k e m é n y í t é s é r e kevesebb ó n k e l l e t t , m i n t m á s k o i , ez magyarázza 
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m e g , h o g y m i é r t t a l á l i l y e n k o r az ana lys is kevesebb ó n t . H o g y ha az ó n t a r t a l o m 
1 5 — 2 o ° / 0 - r a e m e l k e d i k , a k k o r a k e v e r é k i s m é t i g e n t ö r é k e n y n y é v á l i k , ez 
m a g y a r á z z a , h o g y m i é r t n e m t a l á l n i s z e r s z á m o k b a n i l y m a g a s ó n t a r t a l m a t , m í g 
é k s z e r e k b e n i l y m a g a s százalék g y a k o r i b b . 
A b r o n z k e v e r é k b e n főszerepe t v i se lő réz- és ó n f é m e k e n k í v ü l m i n d i g 
v a n n a k c s e k é l y e b b m e n n y i s é g ű i d e g e n a l ka t részek . E z e k k ö z t az a n t i m o n i u m -
n a k v a n l e g t ö b b j e l e n t ő s é g e . Szerző n e m f o g a d j a e l az t a f ö l t e v é s t , h o g y az 
u t ó b b i f é m e t szándékosan k e v e r t é k a rézhez o l y czé lbó l , h o g y az t k e m é n y e b b é 
t e g y é k , h a n e m az t h isz i , h o g y a n n a k n é h a 2 ° / 0 - i g e m e l k e d ő m e n n y i s é g e o n n a n 
szá rmaz i k , m e r t m e g v o l t m á r a f a k ó é r c z e k b e n és j e l e n l é t é t az o l v a s z t á s n á l a 
k e m é n y s é g i r á n t t e t t p r ó b á k n á l ész le l ték , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n c s e k é l y e b b 
m e n n y i s é g ű , m i n t e g y 4 % ó n t k e v e r t e k az o l v a s z t o t t t ö m e g h e z . E z u t ó b b i 
ész le le te t számos ana lys i s összehason l í tásábó l l e h e t e t t l e v o n n i . 
T a n u l m á n y a i b ó l szerző a r r a az e r e d m é n y r e j u t , h o g y S c h l e s w i g - H o l s t e i n 
t e r ü l e t é r e nézve r é z k o r létezése n e m b i z o n y í t h a t ó be. A b r o n z o k e lőá l l í t ásá ra 
szüksége l t r e z e t Sz i l éz i ábó l , M a g y a r o r s z á g b ó l v a g y E r d é l y b ő l k a p h a t t á k , o d a u t a l 
a k e v e r é k a r s e n i c u m és a n t i m o n i u m t a r t a l m a . 
N e m k ö v e t j ü k i t t a szerző t odá ig , m i d ő n a c h e m i a i e l e m z é s b e n k ö v e t e t t 
m ó d s z e r é t i n d o k o l j a , e n n e k m e g b i r á l á s a a t e r m é s z e t t u d ó s o k r a t a r t o z i k . 
1 R É B E I . T D I S Z Í T M É N Y X V I I . SZÁZADI E Z Ü S T P O H Á R O N 
A N. M U Z E U M B A N . 
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MÚZEUMOK. TÁRSULATOK. 
AZ ORSZÁGOS RÉGÉSZETI ÉS EMBERTANI TÁRSULAT folyó 
évi április hó 27-én d. u. 5 órakor a M. Tud. Akadémia heti üléstermében 
tartotta meg rendes havi ülését. Jelen voltak Forster Gyula másodelnök elnök-
lete alatt Hampel József, dr. Pósta Béla, Halavács Gyula, Vásárhelyi Géza, 
dr. Kammerer Ernó, dr. Boncz Ödön, Göhl Ödön, Szumrák Pál, Huszka József, 
Kunvári Fülöp választmányi tagok, továbbá Miletz János, Hermann Antal, 
dr. Gerecze Péter és dr. Finály Gábor, valamint Lipcsey József pénztárnok. 
Forster Gyula másodelnök megnyitván az ülést, első sorban köszönetet mond 
megválasztatásáért, mit a választmány éljenzéssel fogad. Az első értekezést 
dr. Hampel József tartotta «Keresztény emléktábla a honfoglalás korából» czím 
alatt. Értekezéséhez érdekes és tanulságos vita fűződött ; hozzá szólottak még 
dr. Boncz Ödön, dr. Gerecze Péter és Huszka József. Ezután dr. Pósta Béta 
mutatta be a hatvani szkitha leleteket, végül a rékasi arany leletet s dr. Könyöki 
Alajos arra vonatkozó jelentését mutatta be a titkár. Titkár bejelenti, hogy 
dr. Török Aurél a választmányi tagságról lemondott. A választmány tudomásul 
veszi. Ugyancsak titkár jelentése folytán a választmány elhatározza, hogy fel-
terjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez a néprajzi s különösen 
az ösfoglalkozásokra vonatkozó régészeti és ethnographiai anyag országos gyűj-
tése érdekében. Tagokul megválasztattak : Btaskovics Sándor Budapestről 
(ajánlja Vásárhelyi Géza), továbbá Térey Gábor és Petrovics Arzén Budapestről 
(ajánlja dr. Kammerer Ernő). 
A pénztárnok havi jelentése fölolvastatván és tudomásul vétetvén, miután 
elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Pósta Béla és Göhl Ödön választmányi 
tagokat kérte föl, az ülés véget ért. Dr. Szendrei János, 
t i tkár . 
AZ ORSZÁGOS RÉGÉSZETI ES EMBERTANI TÁRSULAT folyó 
évi május hó 25-én délután 5 órakor a M. Tud. Akadémia heti üléstermében 
tartotta a nyári szünidők előtt utolsó rendes havi ülését. Jelen voltak : Báró 
Nyáry Jenő elnöklete alatt, Forster Gyula másodelnök, Zichy Jenő gróf, dr. Hampel 
József, dr. Réthy László, dr. Boncz Ödön, dr. Kammerer Ernő, Vásárhelyi Géza, 
Szumrák Pál, Kunvári Éülöp," dr. Pósta Béla, Göhl Ödön és Huszka József 
igazgató-választmányi tagok ; továbbá Szalay Imre, dr. Könyöki Alajos, dr. Finály 
Gábor, dr. Nyári Sándor, dr. Gerecze Péter, Varjú Elemér, Lipcsey József 
pénztárnok és 40 más hallgató. 
Az ülés tárgya gróf Zichy Jenőnek a Kaukázusban és Közép-Ázsiában 
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g y ű j t ö t t s a m . n. m ú z e u m n a k a j á n d é k o z o t t gazdag nép ra j z i és régészet i g y ű j t e -
m é n y k i v á l ó b b t á r g y a i n a k b e m u t a t á s a v o l t . 
E t h n o g r a p h i a i s z e m p o n t b ó l e lőbb dr. Jankó János s a z u t á n régészet i 
s z e m p o n t b ó l dr. Pósta Béla i s m e r t e t t e a g y ű j t e m é n y t , fe l v i l ágos í tásu l egyszers-
m i n d számos képe t is m u t a t o t t be. 
U t á n u k gróf Zichy Jenő szó la l t fö l , m e g k ö s z ö n v e a k é t szak fé r f iú e lőadását , 
m a j d á l ta lánosságban k i e m e l i edd ig i k é t ú t j á n a k e r e d m é n y e i t , s azon r e m é n y é -
nek ad k i fe jezést , h o g y k ö v e t k e z e n d ő h a r m a d i k ú t j á b a n m é g t ö b b a d a t t a l 
f o g h a t j a m e g v i l á g í t a n i e l ő d e i n k őshazá jának t ö r t é n e t é t . 
B á r ó N y á r y J e n ő e l n ö k m e l e g h a n g o n m o n d köszöne te t g r ó f Z i c h y Jenő -
n e k , ú g y a t á r su la t , m i n t a t u d o m á n y o s s á g n e v é b e n is nemes b u z g a l m á é r t s a 
n e m z e t i t u d o m á n y é rdekében k i f e j t e t t e redményes tevékenységeér t . 
T i t k á r r ö v i d j e l e n t é s e u t á n a p é n z t á r n o k h a v i j e l en tés e t u d o m á s u l v é t e t -
vén , m i u t á n e l n ö k a j e g y z ő k ö n y v h i te lesí tésére dr . R é t h y Lász ló és G ö h l Ö d ö n 
v á l a s z t m á n y i t a g o k a t k é r t e f ö l , az ülés vége t é r t . Dr. Szendrei János, 
t i tkár . 
A N E M Z E T I M U Z E U M R É G I S É G O S Z T Á L Y Á N A K G Y A R A P O D Á S A 
az 1897. é v i . n e g y e d é b e n . A H e g y a l j a v i d é k é n ú j a b b k ő k o r i t e l epeke t k u t a t o t t 
á t M i h a l i k t aná r a n . m u z e u m megb ízásábó l és az o t t m e g e j t e t t ásatásokná l 
m i n t e g y ha rmad fé l száz m i n d e n n e m ű k ő és cserép rég iséget szá l l í t o t t be a n . 
m u z e u m b a . 
A v e l e m i ( V a s m . ) ős te l ep rő l származó k é t ő r l ő k ö v e t v é t e l ú t j á n szerez-
t ü n k . Nécsey József ú r a j á n d é k a g y a n á n t a v e r e b é l y i ősko r i sánczbó l származó 
30 a g y a g és k ő rég iség k e r ü l t a n. m u z e u m g y ű j t e m é n y é b e . A B á b a f a l v á r ó i 
(Sá rosm. ) sze rez tünk v é t e l ú t j á n egy ősko r i b r o n z l e l e t e t , m e l y b e n v a n e g y k ú p o s 
tekercs és k é t b r o n z g o m b . D u n a - P e n t e l e v i d é k é n ö s s z e g y ű j t ö t t 24 db. m i n d e n -
fé le ő s k o r i rég isége t a j á n d é k b a a d o t t F e j é r József úr . P a k s v i d é k é n a D u n á b ó l 
k i ha l ászo t t érdekes b r o n z k a r d p e n g é t sze rez tünk v é t e l ú t j á n . 
E g y h a l l s t a t t i íz lésű k is b r o n z f i b u l á t V e l e m r ő l a j á n d é k u l k ü l d ö t t bá ró 
M i s k e K á l m á n . 
B ü t y k ö s f ö l ü l e t ű b r o n z k a r i k á t a L a T è n e ízlés k o r á b ó l , a j á n d é k u l k a p t u n k 
S p r i n g e r D . A d o l f ú r t ó l , l e i h e l y e va lósz ínű leg A l s ó - F e h é r m . A B a l a t o n dé l i 
szélén F e n é k e n l e l t L a T è n e íz lésű és n é p v á n d o r l á s k o r i a p r ó b b rég iségeke t 
sze rez tünk v é t e l ú t j á n . 
F o n y ó d o n a B a l a t o n északi k ö r n y é k é n r ó m a i é p ü l e t m a r a d v á n y a i k e r ü l t e k 
elé, m e l y e k b ő l s z e r e z t ü n k egy kőosz lopo t , f ü tőcsöveke t , b r o n z és v a s t á r g y a k a t 
és egy k is fibulát. D u n a - P e n t e l e v i d é k é n ö s s z e g y ű j t ö t t t ú l n y o m ó a n r ó m a i 37 db. 
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rég iséget v é t e l ú t j á n sze rez tünk . D u n a - S z e k c s ő r ő l H a l l a János ü r a j á n d é k u l 
k ü l d ö t t egy r ó m a i s í r le le te t , nevezetesen egy t e r r a s i g i l l a t a e d é n y k é t , egy b ronz -
k a r i k á t és egy P r o b u s é r m e t . 
K a l á z ( P e s t i n . ) t á j ékán , va lósz ínű leg vasú tép í tésné l l e l t r ó m a i b r o n z l e m e z t 
v e t t ü n k h e l y b e l i ke reskedő tő l , hossza ^4 cm. , szélessége 4 cm. , f ö l ü l e t é b e ezüst-
b ő l készü l t r ó m a i f ö l i r a t v a n be lé r a k v a (áb rá já t lásd a 277. o l d a l o n ) . 
A nye rges -u j f a lus i , d o r o g h i , ó -szőny i , esz te rgom i és ácsi h a t á r b a n l e l t 
r ó m a i és n é p v á n d o r l á s k o r i t ó db. rég iséget u tazó ü g y n ö k t ő l sze rez tünk . 
K o m á r o m i g y ű j t ő t ő l 19 db. b rege t i ó i rég iséget sze rez tünk , m e l y e k k ö z t 
v a n egy k is a r a n y tá rgy , a t ö b b i b r o n z b ó l va l ó . 
Á l l í t ó l a g S z a t m á r o n l e l t c icada fibulát és a r a n y o z o t t b r o n z b o g l á r t v é t e l 
ú t j á n sze rez tünk . 
A z apah ida i hí res a r a n y k i n c s h e z * t a r t o z ó g ráná tos a r a n y c s ü n g ő t , pecsét lő 
a r a n y g y ű r ű t , k é t ezüs t f üggő t , b r o n z c s a t t o t és b r o n z k a r i k á t v é t e l ú t j á n szerez tünk . 
H o r v á t h A n t a l pécsi ü g y v é d a j ándéka g y a n á n t k e r ü l t a m u z e u m b a k é t 
* V ö A régibb középkor emlékei X X X I I — X X X V I . tábla . 
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r o m á n o s z l o p f ő m é s z k ő b ő l . Á l l í t ó l a g T o k a j v i d é k é n l e l t h é t pá r b ő r t ű s m ű v ű 
e z ü s t f ü g g ő t s z e r e z t ü n k , m e l y a r é g i b b k ö z é p k o r b ó l v a l ó . 
D u n a - S z e k c s ő n a v á r h e g y e n l e l t b y z a n c z i ó l o m b u l l á t k ü l d ö t t a j á n d é k u l 
H a l l a J á n o s ú r . 
R e j t é l y e s f ö l i r a t o k k a l b o r í t o t t Á r p á d k o r i (?) a r a n y g y ű r ű t s z e r e z t ü n k 
A b r u d b á n y á r ó l . 
K é t k ö z é p k o r i b r o n z p e c s é t l ő t , m i n d a k e t t ő a p á c z a k l a s t r o m t ó l , v é t e l ú t j á n 
s z e r e z t ü n k . A bécs i császár i r é z m e t s z ő a k a d é m i a p e c s é t n y o m ó j á t a j á n d é k b a k a p -
t u k . A n . - szeben i s z e n t k e r e s z t i s p i t á l y 1516. é v i p e c s é t l ö j é t v é t e l ú t j á n s z e r e z t ü k . 
A x v n . század e lső f e l é b ő l v a l ó k é t c z íme res p e c s é t l ő e z ü s t g y ű r ű t v é t e l 
ú t j á n s z e r e z t ü n k . 
A k á p o s z t a f a l u i p l é b á n i á t ó l m e g s z e r e z t ü k f é m é r t é k e n a b e t l e n f a l v i filia 
1 4 9 9 - b ő l v a l ó 525 k i l o g r a m m o t n y o m ó h a r a n g j á t . 
x v n . századi m a g y a r díszhez v a l ó á t t ö r t m ű v ű e r d é l y i f é m ö v ö t s z e r e z t ü n k 
v é t e l ú t j á n . 
G l o g o n i ( T o r o n t á l m . ) k i n c s l e l e t b ő l s z á r m a z ó x v i i . századi é k s z e r e k e t , 
neveze tesen f i l i g r á n d í s z ű b o g l á r o s t ű t , e z ü s t ö v rész le té t és k é t f ü g g ő t h i v a t a l o s 
ú t o n v á l t o t t u n k m e g . 
S z e g s z á r d o n l e l t k é t a p r ó sárgaréz é k í t m é n y t L a n d e s m a n n M a n ó k ü l d ö t t 
a j á n d é k b a . 
M a g y a r o r s z á g i ö t v ö s t ő l e r e d ő x v i n . századi k é t figurális só- és p a p r i k a t a r t ó 
e z ü s t e d é n y k é t v é t e l ú t j á n s z e r e z t ü n k . F e l s ő m a g y a r o r s z á g i ezüs t p o h a r a t 1795. és 
1824 . é v i c z é h p e r s e l y t e z ü s t b ő l t ó t f ö l i r a t t a l v é t e l ú t j á n s z e r e z t ü n k . 
E g y 1 6 2 3 - i k é v b ő l v a l ó díszes szabó o l l ó t v a s b ó l v é t e l ú t j á n s z e r e z t ü n k . 
H á r o m 1 8 4 9 - i k é v i h o n v é d p e c s é t e t s z e r e z t ü n k , cserébe a d t u n k é r t e e g y 
h o n v é d s z u r o n y t és p a t r o n t á s k á t a d u p l u m o k b ó l . 
A n . m u z e u m k ö n y v t á r á b ó l v e t t ü n k á t S z i g l i g e t i E d e e m l é k t á r g y a i b ó l 
h á r m a t , e g y i k e z ü s t t i n t a t a r t ó , a m á s o d i k ezüs t k o s z o r ú , a h a r m a d i k n e m z e t i 
s z í nű a t lasz s z a l a g b ó l v a l ó k o s z o r ú . 
A g a l v a n o p l a s z t i k a i u t á n z á s o k g y ű j t e m é n y h e z m i n t az orsz . i p a r m ű v é s z e t i 
m u z e u m h i v a t a l o s k ü l d e m é n y e j á r u l t 6 db . n a g y s z e n t m i k l ó s i e d é n y m á s o l a t a . 
Hpl. 
A K A D É M I A I J E L E N T É S A P É C Z E L Y - F É L E P Á L Y Á Z A T R Ó L . 
A P é c z e l y - p á l y á z a t r a —- v a l a m e l y h a z a i v á r o s ö t v ö s s é g é n e k t ö r t é n e t e — e g y e t l e n 
p á l y a m ű é r k e z e t t , e n n e k s e m s i k e r ü l t f e l a d a t á t m e g o l d a n i a . A m e l l e t t , h o g y a 
d o l g o z a t e g y része e g y s z e r ű e n k i v a n í r v a egyes m u n k á k b ó l a m ű idézése n é l k ü l , 
szerző a n n y i b a n s e m t e t t e l e g e t a p á l y á z a t k ö v e t e l m é n y e i n e k , a m e n n y i b e n 
p u s z t á n csak a K a s s a v á r o s ö t v ö s s é g é r e v o n a t k o z ó l e v é l t á r i s tb . a d a t o k a t g y ű j -
t ö t t e össze és t e r j e s z t e t t e e lő , h o l o t t a p á l y á z a t ez a d a t o k a l a p j á n az i l l e t ő vá ros 
ö t v ö s s é g - t ö r t é n e t é n e k m e g í r á s á t k í v á n t a . T a g a d h a t a t l a n u g y a n , h o g y a l e v é l t á r i 
a n y a g , m e l y e m u n k á b a n össze v a n g y ű j t v e és c s o p o r t o s í t v a is v a n , i g e n é r tékes , 
de f e l d o l g o z a t l a n u l , n e m t e k i n t h e t ő a k é r d é s m e g o l d á s á n a k . A z o s z t á l y a j u t a l -
m a t n e m t a r t j a k i a d h a t ó n a k . 
A z o s z t á l y j a v a s l a t a e l f o g a d t a t o t t s a j e l i g é s l e v é l e l h a m v a s z t a t o t t . ( A k . 
É r t . 89. f ü z e t . ) 
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A M . T . A K A D É M I A A R C H . B I Z O T T S Á G Á N A K É V I J E L E N T E S E 
1896- ró l . A kassai d ó m r ó l készü lő m o n o g r a p h i a számára az e l m ú l t é v b e n i s m é t 
k i l encz n a g y o b b t o l l r a j z i l apo t k é s z í t t e t e t t . A l a p o k a t S t e i n d l t aná r f ö l ü g y e l e t e 
a la t t , L a n g e K e r e s z t é l y műép í tész r a j z o l t a . A n a g y m ű h ö z a b i zo t t ság á l t a l 
e l f o g a d o t t t e r v szer in t m é g m i n t e g y h a r m i n c z l a p elkészítése v a n há t ra . 
I d ő h ö z n e m k ö t ö t t k i a d v á n y a i k ö z ü l a b i zo t t ság a m u l t é v b e n az A r c h . 
K ö z l e m é n y e k X X . k ö t e t é t kész í te t te sa j tó alá, m e l y ú g y az őskorba , v a l a m i n t 
a r ó m a i és a haza i k ö z é p k o r b a v á g ó eredet i k u t a t á s o k r ó l szóló t e r j e d e l m e s e b b 
é r tekezéseke t f og t a r t a l m a z n i . S e m a szedés, sem a r a j z o k és ho rganyedzések 
n a g y száma n e m k é s z ü l h e t e t t e l az e l m ú l t é v b e n és azér t ezen gazdag t a r t a l m ú 
X X . k ö t e t meg je lenése csak az 1897- ik év első fe lében v á r h a t ó . 
Rendes i d ő k ö z i k i a d v á n y g y a n á n t m e g j e l e n t a b i zo t t ság f o l y ó i r a t a , az 
A r c h . É r t e s í t ő b ő l az ú j f o l y a m X V I . k ö t e t e ö t f üze tben , m i n d e n k o r h a t íves 
t a r t a l o m m a l . 
A f o l y ó i r a t a r á n y l a g szűk t e r j e d e l m e daczára h ű k é p e t n y ú j t o t t haza i 
a rc lneo log ia i i r o d a l m u n k ö rvende tes fe j lődésérő l és m i n t e d d i g m i n d i g , á t ö l e l t e 
az ő s k o r t ó l a x v u i . századig t e r j e d ő hosszú időszako t . A f o l y ó i r a t az archaeologián 
k í v ü l a n u m i s m a t i k á r a és f ö l i r a t t a n i szakra is t e r j eszked i k . M u n k a t á r s a i n a k száma 
m u l t é v b e n n e g y v e n ö t v o l t , k i k k ö z t n é h á n y k ü l f ö l d i í ró is szerepel t . 
Sze rény eszközeihez m é r t e n , a f o l y ó i r a t gondos i l l usz t rá lására is t e k i n t e t t e l 
v o l t a b izo t tság, a szövegben ké tszázhuszonhé t ábra és a z o n f ö l ü l h u s z o n h a t 
képes táb la k i sé r te a szöveget . 
A r a j z o k j e l e n t é k e n y részét a b i zo t t ság i s m é t a n e m z e t i m u z e u m régiség-
osz tá l yá tó l k a p t a , a m i f ö l ada tá t t e t emesen k ö n n y í t e t t e . 
A b i zo t t ság képes dúcza i t a m u l t é v b e n sokfe lé v e t t é k i génybe , l e g t ö b b e t 
haszná l tak a m i l l e n i u m i év a l k a l m á b ó l készü lő m o n o g r a p h i á k számára, í gy p. o. 
a t o l n a m e g y e i díszes m o n o g r a p h i a képes m e l l é k l e t e i t ú l n y o m ó a n a b i zo t t ság 
d ú c z t á r á b ó l v a l ó k , h a s o n l ó k é p j e l e n t e k m e g áb rák a bácsbod rogmegye i és egyéb 
m o n o g r a p h i á k b a n . 
Ü g y e i t a b i zo t t ság k é t ü lésben végezte . E g y i k ü lésében f o g l a l k o z o t t a 
Bézsán -a lap í t vány k a m a t j á r a k i í r a n d ó pá lyaké rdés szövegezésével és az A k a d é m i á -
n a k azt j a vaso l t a , k í v á n j a a haza i épí tészet t ö r t é n e t é n e k meg i ra tásá t az Á r p á d -
ház i k i r á l y o k k o r á b a n : e l h a t á r o z t a továbbá , h o g y ra j zkész le tébő l v e e n d ő l a p o k k a l 
h o z z á j á r u l az orsz. t ö r t é n e t i k iá l l í t ás épí tészet i képso roza tához és f ö l e m e l t e az 
A r c h . É r t e s í t ő k iadását 950 p é l d á n y r ó l ezerre. 
M á s o d i k ü lésén f o g l a l k o z o t t év i kö l t ségve tésének megá l l ap í tásáva l és e l -
i n t éz te a hozzáérkeze t t ü g y e k e t . T a g j a i so rábó l az e l m u l L é v b e n e l vesz te t t e g y 
rendes t a g o t : Balássy F e r e n c z e t . ( A k . É r t . 89. f üze t . ) 
S Z E N T E S I M U Z E U M . Csa l l ány G á b o r , Szentesen régészet i t á r su la t és 
m u z e u m a lapí tását j a v a s o l t a és fö lszól í tása a ha tóságok és egyesek részérő l m e l e g 
pár t fogás ra t a l á l t . A t e r v e z e t b e n i g e n he l yesen t u d o m á n y o s ásatásokra f e k t e t n e k 
n a g y s ú l y t , m e l y e k r e az e m l é k e k b e n b ő v e l k e d ő v i d é k sok a l k a l m a t a d h a t . 
Ö r v e n d ü n k , h o g y s z a k u n k a t Szentesen o l y m e l e g e n f ö l k a r o l j á k ; csak kövessék 
K e c s k e m é t és Szeged pé ldá já t és b i r j á k reá a város közönségét , h o g y m a g a a 
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vá ros i h a t ó s á g v e g y e o l t a l m a a lá az a l a p í t a n d ó m u z e u m o t és b iz tos í tsa k e z d e t t ő l 
f o g v a az e l k a l l ó d á s s z o m o r ú sorsá tó l , m e l y h a z á n k b a n m á r o l y sok t á r s u l a t i 
és i n t é z e t i g y ű j t e m é n y t é r t . x. y. 
A H U N Y A D V Á R M E G Y E I R É G . T Á R S U L A T V I I I . é v k ö n y v e az 
1893 — 1896. é v e k r ő l K u n R ó b e r t és T é g l á s G á b o r t i t k á r o k szerkesztése a l a t t 
m e g j e l e n t . A k ö t e t n a g y részét a m i l l e n n i u m i év a l k a l m á b ó l t a r t o t t hazaf ias 
beszédek f o g l a l j á k el . A t á r s u l a t o t k ö z e l e b b r ő l é r i n t i k g r . K u u n Géza k ö z g y ű l é s i 
m e g n y i t ó é r tekezése i , m e l y e k gazdag t u d o m á n y o s t a r t a l m u k és szép f o r m á j u k k a l 
a k ö t e t l egé l veze tesebb o l v a s m á n y a i t k é p e z i k . 
A t ö b b i é r t ekezés s o r á b ó l h á r o m t a r t o z i k e h e l y ü t t r e á n k . * E g y i k S z i n t e 
G á b o r é H u n y a d m e g y e c z í m e r é r ő l . R a j z b a n is b e m u t a l j a é r t e k e z ő a m e g y e leg-
r é g i b b c z í m e r é t 1490. é v s z á m m a l . A t á r s u l a t i ü lésen ké tségbe v o n t á k a pecsé t -
n y o m ó r é g i v o l t á t és e k é t e l y e k k e l s z e m b e n a v á l a s z t m á n y h a t á r o z a t t a l d ö n t ö t t e 
e l , h o g y a p e c s é t n y o m ó t e r e d e t i n e k t a r t j a . 
L e h e t i l y h a t á r o z a t o k a t k i m o n d a n i , de a j e l e n kérdés n e m o l y t e r m é s z e t ű , 
m e l y e t szavazással l e h e t n e e l d ö n t e n i . A m e n n y i b e n ra j z u t á n i l y ese tben vé le -
m é n y a l k o t h a t ó , a c z í m e r p a j z s a l a k j a e l l ene szól az 1490-es é v s z á m n a k és bá r 
n e m m o d e r n h a m i s í t á s n a k , de x v i . századi m á s o l a t n a k k é p z e l j ü k a pa jzso t . 
Csak m e l l é k e s e n e m l í t j ü k , h o g y n e m M á t y á s k i r á l y a j á n d é k o z t a a C a l v a r i á t 
az e s z t e r g o m i k i n c s t á r n a k és B e n v e n u t o C e l l i n i m á r azé r t sem l e h e t e t t a C a l v a r i a 
kész í tő je , m e r t m i k o r az készü l t , a n a g y h í r ű ö t v ö s v a l ó s z í n ű l e g m é g n e m is v o l t 
a v i l á g o n . H a j l a n d ó k v a g y u n k az t h i n n i , h o g y ezek csak t o l l h i b á k , m i n t az, 
h o g y h a h e r a l d i k a i é r t ekezésében szerző «a n a g y h e r a l d i k u s b . N y á r y J e n ő »- re 
h i v a t k o z i k . 
U g y a n c s a k S z i n t e G á b o r é r t e k e z i k a s a r m i s e g e t h u s a i a m p h i t h e a t r u m r ó l ; 
hosszabb t e n g e l y e 91-15 m . , a r ö v i d e b b 70-06 т . ; d i s p o s i t i ó j á t az a lap ra j z és k é t 
á t m e t s z e t , a f a r a g o t t k ő m a r a d v á n y o k a t n é h á n y v á z l a t r a j z magya rázza . Ü g y 
m i n t A q u i n c u m b a n és C a r n u n t u m b a n , i t t is N e m e s i s s z e n t é l y r e a k a d t a k a 
színház k ö z e l é b e n . A h a r m a d i k é r tekezés T é g l á s G á b o r é , c z í m e : A k é t K ü k ü l l ő 
v ö l g y f e j é n é l l á t h a t ó r ó m a i v é g v á r a k és h a t á r t ö l t é s e k v i s z o n y a D á c z i a k a t o n a i és 
t a r t o m á n y i s z é k h e l y e i h e z , v a g y i s A p u l u m h o z ( G y u l a f e j é r v á r ) és S a r m i s e g e t u s á -
h o z ( V á r h e l y ) . 
A z 1896. év v é g é n a t á r s u l a t n a k v o l t 16 t i s z te l e t i , 84 a l a p í t ó és 128 r e n -
des t a g j a . 
A t á r s u l a t i v a g y o n p e d i g v o l t 1897. f e b r u á r 10-én 8256 f r t 79 k r . x.y. 
A Z E R D É L Y I H O N I S M E R T E T Ő E G Y E S Ü L E T - n e k az e l m ú l t 1896. év -
b e n 710 t a g j a v o l t , t i s z ta v a g y o n a k i t e t t 24 ,217 f r t 4 1 k r t . A t á r s u l a t f o l y ó i r a t á -
b ó l ( A r c h i v ) m e g j e l e n t az ú j f o l y a m h u s z o n h e t e d i k k ö t e t é n e k m á s o d i k f üze te . 
C s e r e v i s z o n y b a n v a n a t á r s u l a t 148 k ü l - és b e l f ö l d i t u d o m á n y o s i n t é z e t t e l és 
t á r s u l a t t a l . 
A D É L M A G Y A R O R S Z Á G I M U Z E U M T Á R S U L A T k i a d t a É r t e s í t ő j é n e k 
f o l y ó é v i I . f ü z e t é t , sze rkesz te t t e P a t z n e r I s t v á n f ő t i t k á r . T é g l á s G á b o r é r t e k e z i k 
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b e n n e D á c z i a d é l v i d é k é n e k l e g r é g i b b f e l i r a t o s e m l é k e i r ő l és O r o s z E n d r e k ö z ö l 
ú j a b b a d a t o k a t n é h á n y d é l v i d é k i ős rég i l e l e t r ő l . Sze rző ú j a b b a n f ö l k e r e s t e a 
c s o k a i « K r e m e n y á k » ő s t e l e p e t és n é h á n y ő s k o r i s ze rszámo t , cse repe t és k o n y h a -
h u l l a d é k b e l i t á r g y a t i s m e r t e t , m e l y e k e t ú j a b b a n o t t l e l t . A z i s m e r e t e s t a m á s f a l v i 
b r o n z k i n c s d o l g á b a n a h e l y s z í n é n m e g t u d t a , h o g y a k i n c s e t 1871 -ben n e m 
k ú t á s á s k o r , de é p í t é s n é l m i n t e g y m é t e r n y i m é l y s é g ű a g y a g g ö d ö r b e n l e l t é k . 
Z ö m é t u g y a n a n. m u z e u m b a k ü l d t é k , de e g y véső és e g y lándzsacsúcs a t e m e s -
v á r i m u z e u m b a k e r ü l t , e g y 23 c m . - n y i t ő r t k ö z l ő n e k s i k e r ü l t m e g s z e r e z n i e . 
E z e k e n k í v ü l h á r o m t á r g y r ó l sze rze t t t u d o m á s t k ö z l ő , a m e l y z s o m b o l y a i l a k ó k 
kezébe j u t o t t és v a l ó s z í n ű l e g t ö b b is k a l l ó d o t t e l . U g y a n c s a k T a m á s f a l v á n l e l t 
k ő b a l t á r ó l szóbe l i köz l és a l a p j á n k a p u n k h í r t . 
A kécsa i i s m e r e t e s ő s t e l e p e n ú j a b b a n g y ű j t ö t t k ö z l ő k ő - és c s e r é p t á r g y a -
k a t , l e g é r d e k e s e b b k ö z t ü k n é h á n y c s ó n a k a l a k ű e d é n y , v é g ü l e m l í t i a cs i ne j i , 
ú j v á r i , ö r g e f a l u i és k n é z i ö s t e l e p e k e n g y ű j t ö t t k ő és cserép rég i ségeke t . x. y. 
KÖZÉPKORI FÖLIRATOS C S E R É P F Ü L . 
( M a g y a r á z a t á t lásd 286. 1.) 
K Ü L Ö N F É L É K . 
G R Ó F Z I C H Y J E N Ő Ú J A B B E X P E D I T I Ó J A . N á l u n k sem az á l l a m n a k , 
sem t u d o m á n y o s t e s t ü l e t e i n k n e k n e m l é v é n k ö l t s é g ü k ar ra , h o g y a magya rság 
e rede tének p r o b l é m á j á r a á ldozzanak, m e l y n e k mego ldása csak Oroszországban 
te l j es í tendő k u t a t á s o k á l t a l r e m é l h e t ő , ö r ö m m e l és h á l á v a l veszszük g r . Z i c h y 
J e n ő á ldoza ta i t , m e l y e k e t e p r o b l é m a mego ldására szánt. 
E d d i g i ú t j a i t a nemes g r ó f csak á l ta lános tá jékozás kedvéé r t t e t te . M o s t 
m á r gazdag tapasz ta la ta i a l ap ján ú j a b b te rvszerű exped i t i ó ra teszi az e lőkészü le-
teke t . H á r o m szakér tő f o g j a ú t j á b a n k i sé rn i , dr . Pós ta B é l a az archaeologiai fö l -
ada to t te l jes í t i , d r . J a n k ó János a n é p r a j z i t s egy nyelvész is f og az e x p e d i t i ó h o z 
csa t lakozn i . 
M i e l ő t t a szakemberek t u l a j d o n k é p e n i k u t a t á s a i k a t és g y ű j t é s e i k e t m e g -
kezd ik , a nemes g r ó f kö l t ségén és h i v a t a l o s szabadságolással nyo l cz h ó n a p o t 
f o g n a k Oroszországban t ö l t e n i és o t t a m ú z e u m o k b a n és m a g á n g y ű j t e m é n y e k b e n 
v a l a m i n t az i r o d a l o m b a n a t á r g y u k r a t a r t ozó edd ig f e l g y ú j t o t t a n y a g g a l m e g 
f o g n a k i s m e r k e d n i . 
E r r e n a g y szükség van , m e r t az orosz b i r o d a l o m b a n az u t ó b b i év t i zedekben 
sok t ö r t é n t az archseologia te rén , m i r ő l csak a he lysz ínén l e h e t t u d o m á s t szerezni. 
N y i l v á n v a l ó , h o g y ez e l ő t a n u l m á n y o k e r e d m é n y é h e z k e l l a v á l l a l a t t o v á b b i 
i r ány í tásá t szabni . 
J ó z a n t ö r t é n e t i k u t a t á s o k szer in t is a m a g y a r s á g a m a i M o l d v á b ó l ( E t e l k ö z ) 
j ö t t vég leges hazá jába, oda a D o n t ó l k e l e t r e eső t á j r ó l ( L e b e d i a ) k e r ü l t , első 
e u r ó p a i hazá ja p e d i g a Caspi t e n g e r t ő l é jszakra v o l t . 
E h á r o m v i d é k e n k e l l archseolog ia i é r d e k ű h a g y a t é k u k a t keresn i . A z e te l -
köz i és l ebed ia i h a g y a t é k r a va lósz ínű leg reá l e h e t i s m e r n i , m e r t az o t t t a n y á z ó 
m a g y a r s á g o t a l i g n é g y - ö t n e m z e d é k vá lasz to t t a e l az u to l só hazá t megszá l ló u t ó -
d o k t ó l . F ö l t e h e t ő t e h á t , h o g y a h o n f o g l a l ó i k o r hazai s í r le le te i b iz tos szövét -
n e k ü l s z o l g á l h a t n a k az e t e l k ö z i és lebed ia i söté tségben. 
A z é r t j ó z a n archseologus E t e l k ö z b e n és L e b e d i á b a n i n d í t j a m e g k u t a t á s a i t , 
és a módszeres k u t a t á s csak azu tán , h a i t t v a l a m i e r e d m é n y r e j u t o t t , i n d u l 
t o v á b b a Caspi t e n g e r t ő l é jszakra eső tá j fe lé. K e l e t i Oroszországra és Ázs iá ra 
t e h á t egye lő re ká r m i n d e n archseo logusnak e re jé t pazaro ln ia , ha az ős magya rság 
e m l é k e i t keres i . 
E l é g fáradságába f o g k e r ü l n i , m í g s i k e r ü l a h a j d a n i E t e l k ö z b e n , u t ó b b 
L e b e d i á b a n b i z t o n reá m u t a t n i egy -egy ősmagya r sír ra! 
Rész le tes h e l y i i s m e r e t e k k e l , az i r o d a l o m apró lékos átböngészése u t á n , 
m ú z e u m o k és m a g á n g y ű j t e m é n y e k k i t a r t ó átv izsgálása á l ta l , v é g ü l a be 
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v i d é k e k e n m e g b í z h a t ó e g y é n i s é g e k k e l v a l ó s ű r ű é r i n t k e z é s r é v é n , l e h e t csak o l y 
i n d i c i u m o k h o z j u t n i , m e l y e k e g y - e g y s ikeres ásatáshoz v e z e t n e k . Fö lös leges m a -
g y a r á z n i , h o g y i l y f a j t a k u t a t á s sok é v e n á t f o l y t a t o t t szo rga lmas m u n k á t j e l e n t ! 
V a j h a k e d v e z ő szerencse k i sé rné m á r az 1898 - i k é v i e x p e d i t i ó t és m á r ez u t o n is 
o l y t u d o m á n y o s s i k e r t a r a t n a a v á l l a l a t , m e l y n e m e s l e l k ű i n t é z ő j é t m é g n a g y o b b 
á l d o z a t r a i n d í t a n á ! E z á l d o z a t a m o s t a n i v á l l a l a t m e g á l l a n d ó s í t á s á t czé lozná, ú g y , 
h o g y e z u t á n é v r ő l é v r e szaké r tő h a z a i k u t a t ó k t a r t ó z k o d h a t n á n a k a z o k o n a v i dé -
k e k e n , a h o l a m a g y a r s á g őskorá ra a d a t o k a t l e h e t g y ű j t e n i . M e g v a g y u n k g y ő -
ződve , h o g y g r ó f Z i c h y J e n ő n a g y czé l j á t , m e l y e t o l y n e m e s le lkesedéssel f e l k a r o l t , 
n e m e j t i e l , de t u d ó s n e m z e d é k e k hosszú sorára b i z t o s í t a n i f o g j a és e b b e n a 
m e g g y ő z ő d é s b e n hazaf ias v á l l a l a t á t az a rchseo log ia n e v é b e n l e g m e l e g e b b e n 
ü d v ö z ö l j ü k . pl. 
A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M b e t e r j e s z t e t t e 
az o r s z á g g y ű l é s n e k az 1896- i k é v r ő l szóló X X V I . j e l e n t é s é t . E b b e n a n y o l c z a d i k 
szakasz szó l a m ú z e u m o k r ó l és m ű e m l é k e k r ő l . A z é r e m - és rég i ségosz tá l y gya -
rapodása v o l t 2881 d r b . rég iség, 3101 d rb . é r e m és 170 d r b . k ö n y v 483 k ö t e t b e n . 
A z o s z t á l y t 125 n y i l v á n o s n a p o n 131,288 e g y é n l á t o g a t t a m e g , b e m e n e t i j e g y e k -
k e l 4 1 4 l á t o g a t ó j a v o l t . A z országos i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m sze rzeménye v o l t 
145 d rb . , k ö n y v t á r a 74 k ö t e t t e l g y a r a p o d o t t , a g y ű j t e m é n y e k e t 12,498 e g y é n 
l á t o g a t t a . A m ű e m l é k e k orsz. b i z o t t s á g a a j a á k i t e m p l o m b iz tos í tás i m u n k á j á t 
kezd te , a v a j d a - h u n y a d i v á r a t f o l y t a t ó l a g h e l y r e á l l í t o t t a , a p o z s o n y i f e r e n c z i e k 
t o r n y á t r e s t a u r á l t a t t a , f o g l a l k o z o t t az ákos i és c s e t n e k i t e m p l o m o k h e l y r e á l l í t á s i 
t e r v e i v e l , a z ó l y o m i v á r á ta l ak í t ásá t , a k e s z t h e l y i p l é b á n i a - t e m p l o m res tau rá lásá t 
és az e g r i m i n a r e t h e l y r e á l l í t á s á t és k i ép í t ésé t m e g i n d í t o t t a v a g y be fe jez te . J e l e n -
tések és t e r v e k k é s z ü l t e k a g y u l a f e h é r v á r i székesegyház, a szako lcza i j e z s u i t a 
t e m p l o m , az ó -ba rs i , k ö r ö s h e g y i , a l só -bogad i , g y ö n g y ö s i , n a g y - g é c z i t e m p l o m o k 
és a sá ros -szen t -ke resz t i és szászsebesi r é g i o l t á r o k d o l g á b a n . 
F ö l v é t e l e k k é s z ü l t e k a s z e p e s - m i n d s z e n t i t e m p l o m a j t a j á r ó l , a g e c z e l f a l v i 
t e m p l o m f resco i ró l , a s o m o g y v á r i r o m a l a p j a i r ó l és a n a g y - b i t t s e i v á r r ó l . H e l y r e -
á l l í t t a t o t t a b u d a v á r i k o r o n á z á s i t e m p l o m , a kassai d ó m és a b á r t f a i t e m p l o m . 
A m i n i s z t e r i j e l e n t é s b e n n e m t a l á l u n k h i r t a v i d é k i m ú z e u m o k r ó l és t e l j esen 
figyelmen k í v ü l m a r a d t a d ú s a n j a v a d a l m a z o t t «országos k ö n y v t á r i és m ú z e u m i 
b i zo t t ság» m ű k ö d é s e . L . 
A S Z A B O L C S I F Ö L D V Á R i s m e r t e t é s é t ad j a d r . Jósa A n d r á s a N y i r -
v i d é k f o l y ó év i 1 7 - i k i s z á m á b a n . A l a k j a h á r o m s z ö g ű , magassága m é g m o s t is 
2 0 — 2 0 m é t e r n y i és t e r ü l e t é t m i n t e g y 31176 • m é t e r r e tesz ik . R é g e n t e a T i s z a 
ága é j s z a k r ó l és n y u g a t r ó l h a t á r o l t a . A s á n c z o k b a n e l k o r h a d t t ö l g y f á k n y o m a i t 
és B o d r o g - K e r e s z t u r r ó l v a l ó r i o l i t h k ö v e k e t t a l á l n i . A sánczok leg fe l ső 1 — v / 2 m é -
t e r n y i részében s e m fa, s e m darázskő n incs . V a l ó s z i n ű , h o g y a v á r e rede te , m i n t 
t ö b b k i sebb h a s o n l ó v á r é Szabo lcs m e g y é b e n , m é g a h o n f o g l a l á s i k o r t m e g e l ő z ő 
i d ő b ő l s z á r m a z i k . A szabolcs i v á r a t B é l a k i r á l y N é v t e l e n e épségben i s m e r i , 
S z e n t Lász ló o t t o r s z á g g y ű l é s t t a r t o t t és a k e l e t i s á n c z t ó l m i n t e g y ké tszáz lépés-
n y i r e á l l ó t e m p l o m egy Á r p á d k o r i n a g y o b b t e m p l o m m a r a d v á n y a i t m u t a t j a és 
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a t e m p l o m t ó l ké t f e l é régebben a lap fa lak ra a k a d t a k , a m i é r t k ö z l ő úgy vé leked i k , 
h o g y h a j d a n va lósz ínű leg h á r o m h a j ó j u bas i l i ka i d o m a l e h e t e t t . A buzgó k u t a t ó 
az érdekes f ö l d v á r a t a m i l l e n n i u m i k iá l l í tás számára gondosan l e m i n t á z t a t l a , de 
a k iá l l í t áson a m i n t a a m u n k á s o k ügye t lensége k ö v e t k e z t é b e n t ö n k r e m e n t . 
M o s t a m e g y e Szabolcs vezér szobrát á l l í t j a a sáncz legmagasabb p o n t j á r a . a. 
L E H E L K Ü R T J E É S A J Á S Z O K c z í m é n dr . I l l é s y János ez érdekes 
k ö z é p k o r i e m l é k t ö r t é n e t é h e z becses a d a l é k k a l j á r u l hozzá (Századok X X X I . 
2 6 1 — 2 6 5 . ) . K i m u t a t j a , h o g y a k e g y e l e t t e l ő r z ö t t k ü r t m á r a X V I I . század 
e le jén v o l t a j ászok t u l a j d o n á b a n és h o g y m á r 1682-ben L e h e l nevéhez 
k ö t ö t t e az a k k o r i k ö z v é l e m é n y . K ö z l ő n e k igaza v a n , h o g y h a azt t a r t j a , h o g y 
n e m kép te lenség a k ö z h i t , m e l y L e h e l n e k t u l a j d o n í t j a a k ü r t ö t , m e r t a k ü r t 
k o r a csakugyan a x — x i . századokra tehe tő . A haza i s z a k t u d o m á n y edd ig n e m 
te l j es í te t te m é g kö te lességét a jász k ü r t t e l szemben. K í v á n a t o s , h o g y va lak i , a k i 
a k ö z é p k o r i archseologia byzancz i és k e l e t i ága iban já ra tos , összeállí tsa az e u r ó p a i 
m ú z e u m o k b a n ő r z ö t t v a g y az i r o d a l o m b ó l i s m e r t r o k o n o l i f á n t o k k ö z ü l az ana-
l ó g i á k a t és a m e n n y i r e lehetséges, m a g y a r á z a t á t ad ja a k ü r t ö n k i f a r a g o t t d o m -
b o r m ű v e k n e k . T u d j u k , h o g y ez hosszadalmas és n e m k ö n n y ű f ö l ada t és n y i l v á n 
ez az oka, a m i é r t azon hazánk f i a i , k i k edd ig a k ü r t r ő l é r t e k e z t e k , n e m j u t o t t a k 
k i e l ég í t ő e r e d m é n y r e . sz. 
L A J T A P O R D Á N Y I R Ó M A I S Í R E M L É K . M o h i A d o l f p o r d á n y i p lébános 
a « W e s t u n g . V o l k s b l a t t » c z í m ű sopron i lap f. év i 54. számának tá rczá jában 
r ó m a i s í r e m l é k r ő l é r t ekez i k , m e l y e t n e m rég iben az u . n . keresztes f ö l dek azon 
p o n t j á n l e l t ek , h o l a W i m p s e s i n g b ó l l eveze tő ú t a f ü r d ő h á z i ú t t a l t a l á l k o z i k . 
A táb la 150 c e n t i m é t e r hosszú, 60 c m . széles, vastagsága 20 c m . A f a l u b a szál-
l í tásáná l a táb la k e t t é t ö r t és i l y á l l apo tban ü l ő p a d n a k haszná l ják ház e l ő t t . 
F ö l i r a t a k ö z l ő szer in t í gy szól t : D • M • | A E M I L . E T • A V R E L I A | V A R I A • 
V I V I • S I B I • E T I A V O • F E L I • E • F L O R E N T I | N E A N • X X X I • H • S • P • F 
azaz : D i i s M a n i b u s A e m i l i a e t A u r e l i a V a r i a v i v i s ib i e t A v o F e l i c i e t F l o r e n t i n e s 
a n n o r u m X X X V . h o c s e p u l c r u m p o n i f e c e r u n t . 
K O S S E A É R M E I . M i n d e n haza i érmész i s m e r i azoka t az a r a n y é r m e k e t , 
m e l y e k n e k egy i k o l d a l a u tánozza J u n i u s B r u t u s d é n á r j á t és k é t r ó m a i l i c t o r t 
ábrázo l , m i g a s z e l v é n y b e n KOZQN f ö l i r a t o l v a s h a t ó és a h á t l a p o n k o s z o r ú t és 
k o r m á n y p á l c z á t t a r t ó sas v a n ábrázo lva . A r ég ibb i r ó k k ö z ü l T r i s t a n és u t á n a 
H a v e r k a m p azt h i t t e , h o g y K o s a e t r u r i a i város ve re t t e ez é r m e t , e l l enben E c k h e l 
és F r i e d l ä n d e r az a r a n y s ta te r s ty lusa u t á n Í t é l ve és m e r t l e g s ű r ű b b e n a B a l k á n -
fé lsz igeten l e l t é k , ú g y v é l e k e d t e k , h o g y J u n i u s B r u t u s vezérsége i de jén és a 
p h i l i p p i i csata e l ő t t kész í te t ték és e fe l fogás szer in t a KOSÍlS név v a g y mag is -
t r a t e neve v o l t , v a g y a n n a k a t h r á k k i r á l y n e v é t j e l e n t e t t e , a k i n e k a t e r ü l e t é n 
v e r t é k . E v é l e m é n y n y e l szemben N e u m a n n m á r a m u l t században azt a néze té t 
j e l e n t e t t e k i , h o g y a K O Z U N n é v b e n v a l a m e l y d u n a v i d é k i város r e j l i k , a l e l e tek 
u t á n i t é l v e e város h e l y é t D é l - M a g y a r o r s z á g o n té te lez te f ö l és KOllKA-rz. g o n -
d o l t , m e l y e t B y z a n t i u m i S t e p h a n o s is e m l í t . K u b i t s c h e k taná r a bécsi n u m i s m . 
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t á r s u l a t m u l t é v d e c z e m b e r 1 6 - i k i ü l ésén m i n d e f ö l t e v é s e k e t t u d o m á n y o s a n 
l a t o l g a t v á n , N e u m a n n v é l e m é n y é h e z c s a t l a k o z o t t és a n n a k t á m o g a t á s á r a e m l í t e t t 
e g y g ö r ö g f e l i r a t o t ( а С. I . G n e c . - b ó l ) , m e l y b e n szerepe l e g y e m b e r , a k i a 
«Kosso i» v e z e t ő j e v o l t ( I'll S KOSHS). M o n . d e r n u m . G e s e l l s c h . i n W i e n . 1897. 
4 . és 5. 1. 
K Ö Z É P K O R I F Ö L I R A T O S C S E R É P . Beregszász v á r o s d é l k e l e t i v é g é n 
a V é r k e f o l y ó p a r t j á n t e r ü l e l e g y h a t h o l d n a g y s á g ú k e r t , m e l y a m e g y e i gaz-
daság i e g y l e t t u l a j d o n a , s l e g i n k á b b g y ü m ö l c s o l t v á n y o k t e r m e l é s é r e h a s z n á l t a t i k . 
E v é g b ő l a t a l a j t 50 - 60 c e n t i m é t e r n y i r e f e l s z o k t á k f o r g a t n i s e k ö z b e n t ö m é r d e k 
k ü l ö n f é l e m i n ő s é g ű és a l k a t ú cserép k e r ü l f e l sz in re , n e m c s a k , h a n e m k ö z b e n 
egyes k ö r a l a k ú é g v é n y e s h e l y e k e n k o v a - és o b s i d i á n k ő s z i l á n k o k , m a l o m k ő t ö r e -
d é k e k és v a s b ó l k é s z ü l t k é s p e n g é k , v é k o n y hosszú s a r l ó k és e g y é b i l y eszközök . 
A t ö r t e d é n y e k k ö z t számos a t a l p a s p o h á r a l a k ú a g y a g e d é n y , csésze-a lakú mécses 
s e g y é b k ü l ö n f é l e h a s z n á l a t r a szán t e d é n y , m e l y e k r é s z i n t s i m á k , r é s z i n t be -
k a r c z o l t és b e n y o m o t t k ü l ö n f é l e v o n a l a k k a l , p o n t o z a t o k k a l és k ö r ö k k e l é k í t v é k . 
K ö z e l e b b o t t i d ő z v é n , csak ú g y a f e l s z í n r ő l h o r d t a m össze számos cse repe t és 
v a s t á r g y a t ; a t ö b b i k ö z t e g y sa já tságos i d o m ú vaskalapácsot, m e l y csak 21 d e k a -
g r a m m s ú l y ú , k i l e n c z c e n t i m e t e r hosszú s h á r o m s z ö g a l a k ú ; s ima , l apos t e t e j e 
2 — V / 2 c m . t e r j e d e l m ű hossz n é g y s z ö g ű , o l d a l a y / 2 c m n y i t ő l le fe lé k e s k e n y e d i k 
egész f é l c e n t i m e t e r i g ; f e n t i ' / 2 c m t e r n y i r e t e t e j é t ő l v a n e g y 1 c e n t i m é t e r m a g a s 
és з/4 c m . széles [ ] l y u k a , m e l y a n y é l be fogadásá ra szo lgá l t . E g y и c m . hosszú 
e g y é l ű vaskéspenge is k e r ü l t e lő , m e l y n e k peczeksze rű v é k o n y , h e g y e s n y e l e n é g y 
c e n t i m é t e r n y i s f ába l e h e t e t t e g y k o r i l l esz t ve . 
A z o n b a n l e g i n k á b b f e l k ö l t é é r d e k e l t s é g e m e t k é t agyagcse rép , m e l y e k e g y i k e 
e g y e d é n y n e k f ü l e ( á b r á j á t lásd a 282. l a p o n ) , k i l e n c z c m . hosszú, k é t és f é l c m . 
széles és e g y c m . v a s t a g s kissé h a j l í t o t t ; e n n e k k ü l s ő szélesebb l a p j á n k i v a n 
n y o m v a e g y sza lagszerű k e r e t e s t áb l ácska , m e l y n e k r a j z á t i t t k ö z ö l j ü k , k é t csa t t 
k ö z ö t t v isszafe lé d r u ( g ) szó o l v a s h a t ó x i v . századi m a j u s c u l a b e t ű k k e l . T a l á n n e m 
h e l y t e l e n f ö l t evés , h o g y h a a szóban a D r u g e t h n e v e t o l v a s s u k , a m i t a n n á l v a l ó b b -
s z i n ú b b n e k l e h e t t a r t a n i , m e r t j o b b r a b a l r a e g y - e g y csa t t á l l , a D r u g e t h e k e g y i k 
c z í m e r a l a k j a . E sze r i n t , m i v e l Beregszász v i d é k e r é g i D r u g e t h b i r t o k v o l t , a 
f ö l i r a t o s cserép t a l á n u r a d a l m i a g y a g m ű h e l y e m l é k é t t a r t o t t a m e g . L. T. + h. 
A P A T I N I L E L E T . F . é v t avaszán A p a t i n b a n é p í t e n i k e z d e t t d u n a i k ö r -
g á t h o z szükséges f ö l d e t a k ö z s é g m e l l e t t l e v ó m a g a s p a r t b ó l ássák k i s az ezen 
a l k a l o m m a l l e l t r é g i s é g e k b ő l az o t t a n i f ő s z o l g a b i r ó s á g f. é v i f e b r u á r 2 8 - á n k e l t 
j e l e n t é s é v e l B á c s - B o d r o g v á r m e g y e a l i s p á n j á h o z e g y v a s k a r d o t , e g y b r o n z c s a t t o t 
és e g y d a r a b e z ü s t l e m e z t k ü l d ö t t be, m e l y t á r g y a k a t a v á r m e g y e a l i s p á n j a m e g -
őrzés v é g e t t a m e g y e i t ö r t é n e t i t á r s u l a t m ú z e u m á b a n h e l y e z t e t e t t e l . A k a r d 
k ö r ü l b e l ü l e g y m é t e r hosszú, egyenes e g y é l ű , r ö v i d és egyenes ke resz tvassa l ; 
a f o g a n t y ú fe lső része, v a l a m i n t a p e n g e h e g y e egészen h i á n y z i k s í g y a k a r d 
e r e d e t i n a g y s á g á t n e m l e h e t m e g á l l a p í t a n i . A c s a t t b r o n z b ó l v a l ó , szép z ö l d 
p a t i n á v a l v a n b e v o n v a , s k é t e z ü s t f e j ű szegge l á t t ö r v e . A k ü l ö n á l l ó k i s s i m a 
ezüs t l e m e z , v a l a m i d í s z l e t n e k t ö r e d é k e s v a l ó s z í n ű l e g ú g y , m i n t az a h o n f o g l a l á s 
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k o r á t j e l l e m z ő l e l e t e k n é l é s z l e l t e t e t t , i t t is v a g y a r u h á z a t o n v a g y a f e g y v e r z e t 
v a l a m e l y részén l e h e t e t t a l k a l m a z v a . H o g y e t á r g y a k o n k í v ü l t a l á l t a k - e m é g 
A p a t i n b a n e g y é b r é g i s é g e k e t v a g y c s o n t v á z a t , e r r ő l a f ő s z o l g a b í r ó i j e l e n t é s n e m 
szó l t , m i é r t is a v á r m e g y e é r d e m e s a l i s p á n j a ez i r á n y b a n v a l ó t o v á b b i k u t a t á s r a 
n é z v e m á r i n t é z k e d e t t . A z e r e d m é n y és a n e t á n i ú j a b b l e l e t e k r ő l a n n a k i d e i é n 
f o g o k j e l e n t é s s e l s z o l g á l n i . 
Z o m b o r , 1897. m á r c z i u s h ó . Muhoray Alfonz. 
R Ó M A I S Í R O K P É C S E T T . A z i d e i tavaszsza l h á z é p í t é s a l k a l m á v a l a 
pécs i f ő t é r e n t é g l á b ó l r a k o t t r ó m a i s í rok k e r ü l t e k elé, m e l y e k n e k t a r t a l m á t 
H o r v á t h A n t a l pécs i ü g y v é d m e n t e t t e m e g . T a l á l t a k a s í r o k b a n e g y s z e r ű a r a n y -
éksze reke t és b r o n z e d é n y e k e t , m e l y e k n e k a z o n b a n H o r v á t h j e l e n t é s e s z e r i n t , n e m 
i g e n v a n m ű v é s z i é r t é k ü k . É r d e k e s e b b k é t ü v e g e d é n y . E g y i k a m p h o r a a l a k ú , a 
a m á s i k l á b a t l a n p o h á r . E z u t ó b b i m e t s z e t t ü v e g , de a j e l e n t é s s z e r i n t «a becs i -
szo lások n e m v a l a m i m é l y e k , o l y a n f o r m á k , m i n t a m o s t a n i cseh k r i s t á l y p o h a -
r a k n á l . A fe lső szé len k ö r ö s k ö r ü l a k ö v e t k e z ő g ö r ö g f e l i r a t v a n THF ZHCAIC 
h A Ali С AFI. A f ö l i r a t b e t ű i csak i g e n kevéssé á l l a n a k k i , e g y á t a l á b a n a p o h á r 
ügyes , de n e m v a l a m i k ü l ö n ö s m u n k a . A fe lső szé lébő l e g y k i s d a r a b k a h i á n y z i k , 
a t ö b b i m e g v a n . * a. 
D O L Y Á N V I D É K I A R A N Y L E L E T . ( N ó g r á d m . ) F . é v i á p r i l i s h a v á b a n 
a d o l y á n i M a j o r h e g y o l d a l á n c z i g á n y ü rgeásásko r n é g y n a g y o b b és h á r o m k i s e b b 
ő s k o r i a r a n y k a r i k á r a a k a d t a k . A n a g y o b b a k r ó l m á r n e m l e h e t b i z t o n t u d n i , h o g y 
m i l y e n v o l t az i d o m u k , m e r t a ta lá lás u t á n f o r m á j u k b ó l k i f o r g a t t á k , a h á r o m 
k i s e b b i k P i n t é r S á n d o r t . m u n k a t á r s u n k v é l e m é n y e sze r i n t , k i n e k ez a d a t o k a t 
k ö s z ö n j ü k , z á r t k a r i k á k v o l t a k . A z összes m e g m e n t e t t a r a n y t ö r e d é k e k s ú l y a 
67 g r m . - r a m e n t . K ö z l ő h e l y e s e n k a r i k a p é n z e k n e k m i n ő s í t e t t e az a r a n y g y ű r ű k e t . 
A n a g y o b b a r a n y k a r i k á k r o v á t k o l á s á r ó l P i n t é r ú g y v é l e k e d i k , h o g y a n n a k czé l j a 
v o l t a l e v a k a r á s t , t e h á t a s ú l y - és é r t é k c s ö k k e n é s t m e g a k a d á l y o z n i . A z a r a n y -
t á r g y a k m e l l e t t e g y - e g y g y ű r ű v o l t b r o n z b ó l , a c s e r é p e d é n y t , m e l y b e n a t á r g y a k a t 
l e l t é k , szokás s z e r i n t s z é t t ö r t é k és e l h á n y t á k . a. 
A R É G É S Z E T Ü G Y E B A R S B A N É S U G O C S Á B A N . B a r s m e g y e 
m á r 1 8 9 2 - b e n a l k o t o t t a m e g y e t ö r t é n e t i és r é g é s z e t i e m l é k e i n e k m e g v é d é s é r e 
e g y t e r j e d e l m e s h e l y h a t ó s á g i s z a b á l y z a t o t , m e l y e t ú j a b b a n U g o c s a m e g y e is 
( c s e k é l y v á l t o z á s o k k a l ) á t v e t t és egész t e r ü l e t é n k ö z h í r r é t e t t . A k é t szabá l yza t 
l e g l é n y e g e s e b b k ü l ö n b s é g e , h o g y B a r s 1000 í r t t a l v e t i m e g e g y «régészet i a lap» 
k e z d e t é t , m í g U g o c s a e czé l ra csak 500 f r t o t szán t . E z a l a p o t u t ó b b ö n k é n y t e s 
a d a k o z á s o k k a l , n e m e s i o k m á n y o k k iadása és l e v é l t á r i m á s o l a t o k u t á n szedendő 
i l l e t é k e k s e g y é b j ö v e d e l m e k b ő l s z á r m a z ó j á r u l é k o k k a l a k a r j á k m e g n ö v e s z t e n i . 
N a g y o n f é l ü n k a t t ó l , h o g y sem B a r s b a n , s e m U g o c s á b a n i l y v é g t e l e n c s e k é l y 
összegekke l n e m f o g j á k a régésze t ü g y é t v a l a m i l é n y e g e s e n e l ő b b r e v i n n i . 
* K ö s z ö n e t t e l v e t t ü k az é r d e k e s h i r t és b i r j u k t isz te l t m u n k a t á r s u n k igéreté t , hogy 
a lka lmi l ag a becses lelet r a j z á t is fog ja f o l y ó i r a t u n k b a n közölni . A szerk. 
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H o g y h a a szabályzat gazdag p r o g r a m m j á n a k csak egy p o n t j á t is, p . 0. m e g y e i 
m u z e u m fö lá l l í t ásá t a k a r j á k megva lós í t an i , a k k o r is é v e n t e l ega lább n é h á n y 
száz f o r i n t n y i k ö l t s é g k e l l rég iségek beszerzésére és rendezésére, egyá ta l ában a 
s z a k m u n k a végzésére, e l t e k i n t v e a bu to rzás , he l y i ség és f e l ü g y e l e t kö l t sége i t ő l . 
V a g y р . o. m i l y e n szabású régészet i ásatásokat aka r Bars - v a g y U g o c s a m e g y e 
az «alap» cseké ly 2 0 — 4 0 f r t n y i k a m a t j a i b ó l é v e n t e r e n d e z n i ? B i z o n y n a g y o b b 
á ldozatkészség k i v á n t a t i k , h o g y h a a k é t m e g y e n e m a k a r j a , h o g y n a g y i g é r e t ű 
szabályzata h o l t b e t ű m a r a d j o n . V e g y é k e h a t a l m a s m e g y é k p é l d á u l a k is 
Versecz városát , m e l y évenként köze l 1000 f r t o t k ö l t a m u z e u m á r a , avagy 
Szegedet , m e l y e n n é l is t ö b b e t k ö l t , v a g y v e g y é k m i n t á u l a d é l v i d é k i m u z e u m -
egyesü le te t , m e l y u g y a n csak magánszövetkezés, még is n e m c s a k m u z e u m o t t a r t 
f ön , de j u t j e l e n t é k e n y kö l t sége s z a k f o l y ó i r a t r a és régészet i ásatásokra. 
T e h á t n e m elég, n a g y lelkesedéssel a haza i c u l t u r a é rdekében szabá lyza to-
k a t a l k o t n i , s o k t a g ú m e g y e i a l b i zo t t ságoka t k i k ü l d e n i , stb. A l eg fon tosabb m a i 
nap a t u d o m á n y t e r é n is, sok, m e n n é l t ö b b pénz t á l d o z n i a he l yesnek f ö l i s m e r t 
czé l ra és a m á s o d i k f on tos t eendő hozzáé r tő szakerő t b i z tos í tan i . S e m m i f é l e 
szabályzat , v á l a s z t m á n y , b i zo t t ság v a g y k ü l d ö t t s é g n e m p ó t o l h a t j a e k é t leg-
e l e m i b b , de n é l k i i l ö z h e t l e n e l ő f ö l t é t e l t ; e l l e n b e n m a j d n e m fölösleges m i n d e n 
h e l y h a t ó s á g i p r o g r a m m h i r d e t é s , h a a k é t f ö l t é t e l m e g v a n . H. 
V Á R H E L Y I F I B U L A . ( H u n y a d m . ) A déva i m ú z e u m 1882-ben S a r m i -
sege thusá ró l egy csinos n é p v á n d o r l á s k o r i b r o n z fibulát szerzet t , m e l y n e k i t t k ö -
z ö l j ü k áb rá já t . Hossza h é t cm. , az ö t sugá rkévéve l é k í t e t t fejrész szélessége 
35 m m . , a sugarak tö rzsé t k é t barázda és egy t a g o l a t l a n fe j v é g díszí t i . A páros 
f é l h o l d t agoza t t a l t o v a fűződő törzs belső meze jén g y ö n g y d í s z b ő l sorakozó k e r e t 
f o g j a k ö r ü l azt a r h o m b i k u s t é r t , m e l y a l a t t a t ű beakasz tó já t a l k a l m a z t á k . 
V é g é n fe j fé le d u r v a i d o m d o m b o r o d i k . V á r h e l y r ő l csak egy h a s o n k o r ú l e l e t r ő l 
v a n m é g t u d o m á s u n k . i 8 q o - b e n az a m p h i t h e a t r u m p á h o l y f ü l k é i b e n t ö b b csomó 
V a l e n t i n i a n u s - f é l e ( 3 6 4 — 3 7 5 ) a p r ó r é z é r m e t l e l t e k . T. G. 
P U L S Z K Y F E R E N C Z 
1 8 1 4 - 1 8 9 7 . 
A m u z e u m o k é s k ö n y v t á r a k o r s z á g o s f ő f e l ü g y e -
l ő j e , a n e m z e t i m u z e u m n a k é v t i z e d e k e n á t n a g y -
é r d e m ű i g a z g a t ó j a , f o l y ó é v i s z e p t e m b e r h ó g-én 
v é g s ő n y u g a l o m r a t é r t . 
E l ő k e l ő r é s z e v o l t k ö z é l e t ü n k i n t e z é s é b e n . N e v e 
v i l á g s z e r t e d i c s ő s é g e t á r a s z t o t t a h a z á r a . S z a k u n k l e g -
f é n y e s e b b o s z l o p á t v e s z t e t t e b e n n e . 
U t o l s ó l e h e l l e t é i g l e l k e s ü l t t u d o m á n y u n k é r t és 
v é g s ő ö r ö m e v o l t , h o g y k ö z z é t e h e t t e u t o l s ó m ü v é t 
« M a g y a r o r s z á g a r c h a e o l o g i á j á t » . 
N a g y s z e l l e m m e l é s f á r a d h a t l a n m u n k á s s á g g a l 
d i c s ő é n t ö l t ö t t e b e h o s s z ú p á l y á j á t é s a z z a l a z ö n t u -
d a t t a l f e j e z h e t t e b e , h o g y h a z á j a i r á n t l e r ó v t a k ö t e -
l e s s é g é t . 
N e k ü n k s z a k t á r s a i n a k n a g y s z o m o r ú s á g u n k k ö z e -
p e t t e v i g a s z u n k , h o g y m a r a d a n d ó m ü v e k g a z d a g s o r á t 
h a g y t a r e á n k , m e l y e k i r o d a l m u n k b a n i s m i n d e n k o r r a 
m e g f o g j á k ő r i z n i t i s z t e l t e m l é k é t . 
Ö R Ö K B É K E L E N G J E N P O R A I F Ö L Ö T T ! 
Arch. Értesítő 1897. 4. füzet. IQ 
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e d é n y e k é s b r o n z e m l é k e k a v e l e m - s z e n t - v i d i 
ó s t e l e p r ö l . 
M a g y a r h o n i ő s i e l e t e k k ö z l é s e a l k a l m á v a l r i t k a e s e t b e n r é s z e s ü l n e k 
az a g y a g m ű v e k az ő k e t m e g i l l e t ő figyelemben, p e d i g e z e k c s a k ú g y , 
m i k é n t e g y é b r é g i e m l é k e k m a g u k o n h o r d j á k k o r u k b é l y e g é t , s é p 
ú g y , m i k é n t a z o k b ó l a t u d o m á n y o s k u t a t ó s r e n d s z e r e s g y ű j t ő k i o l v a s s a 
b e l ő l e a r é g m ú l t i d ő k k u l t u r á j á t . 
L e g t ö b b l e l e t ü n k n e m s z a k s z e r ű á s a t á s o k e r e d m é n y e , c s u p á n 
s z e r e n c s é s v é l e t l e n n e k k ö s z ö n h e t ő , ez a j e l z e t t t é n y m a g y a r á z a t a . 
V a j m i n e h é z l a i k u s s a l m e g é r t e t n i , h o g y g y ű j t ő r e a c s e r é p t ö r e d é k i s b i r 
é r t é k k e l ! E m e k ü z d e l e m n e k e m i s , ú g y m i n t s z á m t a l a n m á s b a j t á r s n a k 
o s z t á l y r é s z ü l j u t o t t a v e l e m - s z e n t - v i d i ő s t e l e p t e k i n t e t é b e n , m e l y e t 
s a j n o s m é g m i n d i g c s u p á n p é n z k e r e s e t c z é l j á b ó l a k n á z n a k k i . N e m 
c s e k é l y r e á b e s z é l é s , h a s z n a v e h e t e t l e n t ö r e d é k e k ö s s z e v á s á r l á s a s e g y é b 
e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s a b i r j a c s u p á n ő k e t r e á , h o g y a t a l á l t c s e r é p -
e d é n y e k e t o t t a h e l y s z í n e n m e g n e s e m m i s í t s é k . 
P e d i g m i l y é r d e k e s s v á l t a k o z ó e g y n a g y o b b ő s t e l e p k e r a m i k a i 
/ 
s o r o z a t a . í g y k ü l ö n ö s e n S z e n t - V i d e n , h o l é v e z r e d e k f o l y a m á n f e l - és 
l e t ű n ő k u l t u r á k e m e t a n u j e l e i v e l l é p t e n - n y o m o n t a l á l k o z u n k . 
M i d ő n e c z i k k e m b e n k ö z l e n d ő e d é n y e k e t l e r a j z o l t a t á s c z é l j á b ó l 
a s z e r k e s z t ő s é g h e z b e k ü l d t e m , m é g k ü z d e l m e k á r á n b i r t a m c s u p á n 
a z o k a t a v é g e n y é s z e t t ő l m e g m e n t e n i , m a m á r s z e r e n c s é s e b b h e l y z e t b e n 
v a g y o k , m e r t e d é n y g y ü j t e m é n y e m t e t e m e s e n s z a p o r o d o t t . M a d a r a b -
s z á m a a s z á z a t m e g h a l a d j a , b e l e n e m s z á m í t v a a t e m é r d e k é r d e k e s 
t ö r e d é k e t . 
V e l e m - S z e n t - V i d e t m a m á r az ő s k o r i l a k ó h e l y e k és k i t e r j e d e t t 
ö n t ő m ü h e l y e k s o r á b a s z á m í t h a t j u k . E z t a b i r t o k o m b a n l é v ő 15 d a r a b 
ö n t ő m i n t a , ú g y a m a m á r k i l ó s z á m r a ö s s z e g y ű l t n y e r s ö n t ő a n y a g 
és m á s r é s z t a s í r o k t e l j e s h i á n y a b i z o n y í t j a . E z u t ó b b i t é n y t az e d é n y e k 
m e g h a t á r o z á s á n á l i g e n é r e z z ü k , m e r t az ú g y i s h e l y i j e l l e g r e h a j l a n d ó 
a g y a g k é s z í t m é n y l e g b i z t o s a b b m e g h a t á r o z ó j a , k o r á n a k m e g á l l a p í t á s á n á l 
a s í r l e l e t . E n n e k h i á n y á b a n m a c s u p á n t y p u s o k r a és k ü l ö n ö s e n az 
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e d é n y s z e g é l y e k r e a l a p í t h a t j u k a z o k k o r m e g h a t á r o z á s á t . E z e n e l j á r á s 
n e m t é v e d é s e k t ő l m e n t , s h o g y e n n e k f o l y t á n ő s t e l e p ü n k ü n á t m e n e t i 
a l a k o k k a l i s t a l á l k o z u n k , az t e r m é s z e t e s ; d e h a t e k i n t e t b e v e s z s z ü k , 
h o g y a g y a g e d é n y e i n k é p ú g y , m i k é n t a m á s l e l e t e k , n e m c s u p á n e g y 
k o r , h a n e m a z o k e g y m á s u t á n i l á n c z o l a t á t a n e o l i t h - k o r t ó l a t ö r t é n e l m i 
k o r i g , s t o v á b b k é p e z i k , ú g y n e m l e h e t e t l e n , h o g y v a l ó b a n á t m e n e t e t 
k é p e z ő a l a k o k k a l v a n d o l g u n k . 
K ö z l é s e m m á s o d i k r é s z é t n é h á n y m á s V e l e m - S z e n t - V i d r ő l s z á r -
m a z ó l e l e t k é p e z i , m e l y e k l e g n a g y o b b r é s z t a v i d é k ü n k ö n s ű r ű n e l ő -
f o r d u l ó E l a l l s t a t t - k o r i t á r g y a k . 
C s e k é l y i d e j e m ú l t a n n a k , h o g y e f o n t o s k o r t h a z á n k l e l e t e i b e n 
e g y á t a l á b a n f e l i s m e r t ü k , s az m é g m a s e m r é s z e s ü l a z o n figyelemben, 
m i k é n t a g y ö n y ö r ű v i r á g z á s t é r t , v á l t o z a t o k b a n o l y g a z d a g m a g y a r h o n i 
b r o n z k o r . M a i s a b r o n z k o r b a s z á m í t u n k l e l e t e k e t , m e l y e k t u l a j d o n k é p 
a H a l l s t a t t - k o r b ó l v a l ó k . A m e g k ü l ö n b ö z t e t é s és e l k ü l ö n í t é s ez u t ó b b i -
t ó l n e h é z u g y a n , d e n e m l e h e t e t l e n . í g y s o k l e l e t v a n k ü l ö n ö s e n a 
D u n á n t ú l , m e l y n e k t á r g y a i t , m a m á r m i n d e n k é t s é g e t k i z á r ó n e f o n t o s 
k o r b a k e l l s z á m í t a n u n k . Í g y p . o . c s u p á n e g y p á r t e m l í t v e . E l v i t á z h a t -
l a n u l a k o r a i H a l l s t a t t - k o r j e l l e g é v e l b i r ó l e l e t a m o s o n y - s z o l n o k i , 1 
a r i m a - s z e n t k i r á l y i k i n c s b e n l é v ő é k í t m é n y , 2 a K i s - R a v a z d o n t a l á l t 
fibulák.3 D e e k o r b e f o l y á s a és l é t e z é s e n e m c s u p á n a D u n á n t ú l r a 
s z o r í t k o z i k , h a n e m M a g y a r h o n e g y é b v i d é k e i n i s e l ő f o r d u l , m i k é n t a 
k r a s z n a h o r k a i k i n c s b e n , az e k o r t j e l l e m z ő s o d r o n y t e k e r c s p á p a s z e m 
fibulával, v a s , t o k o s v é s ő és c s a v a r m e n e t e s n y a k g y ü r ű v e l , 4 az ö r d ö n g ö s -
f ü z e s i 5 l e l e t e t i s e k o r b ó l v a l ó n a k k e l l e l i s m e r n ü n k . 
T a g a d h a t l a n a H a l l s t a t t - k o r l é t e z é s e , a n n a k k u l t ú r á j á n a k b e f o l y á s a 
s p e d i g n e m c s e k é l y m é r t é k b e n h a z á n k t e r ü l e t é n . K ü l ö n b e n m i n d i g 
s á n t i k á l ó v o l t a z o n e l t e r j e d t v é l e m é n y , h o g y a m a g a s k i f e j l ő d é s t é r t 
t i s z t a b r o n z k o r t , n y o m b a n m a g a s k i f e j l ő d é s ü v a s k o r v á l t o t t a f e l . Ú g y 
a z o n e l m é l e t , m e l y n e k m é g m a i s n e m e g y k ö v e t ő j e v a n , h o g y a r é g i b b 
k u l t u r a m i n d i g az ú j a b b f e j l ő d ö t t e b b n e k e r ő s z a k o s ú t o n v o l t k é n y t e l e n 
u t a t e n g e d n i , n e m h e l y e s . M i é r t n e m v o l n á n a k i t t i s m i n t m i n d e n b e n 
á t m e n e t e k . H o g y i l y á t m e n e t e k r i t k á b b a k , n e m o l y s ü r ü n e l ő f o r d u l ó k , 
az t e r m é s z e t e s . E z v a l ó s z i n ü l e g e s m a g y a r á z a t j á t a b b a n l e l i , m e r t az ú j 
í z l é s n e k ö n t ő a n y a g j á t l e g n a g y o b b r é s z b e n é p az á t m e n e t i t y p u s t 
m a g á n h o r d ó t á r g y a k k é p e z t é k . M é g t á n az i s f e l t e h e t ő , h o g y a L a 
T è n e - k o r b a n f o l y t a t o t t s í r r a b l á s m á r a m e g e l ő z ő k o r b a n is d í v o t t , ú g y 
1 H a m p e l : Bronzkor I I I . C L X X X V I . és C L X X X V I I . tábla. 
2 U. o. CCXV. tábla, i . áb ra 
3 Arch. Ér t . XVI I . köt. 3. sz. Dr. Récsei V. : P a n n o n h a l m a stb. 194 lap. 1—8. ábra 
sajnos, méretek h iányoznak . 
4 H a m p e l : Bronzkor I I I . C L X X X I I I . és C L X X X I V tábla. 
U о. C C X I X . tábla 
,9* 
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tán azon körülmény folytán, hogy az ú jabb kultura követelményei 
következtében nem egyszer más, újabb telepen fejlődvén, ott csupán 
ez új irány alakjaival ismerkedünk meg. Számba vévén mind e körül-
ményt, az á tmenete t képező typusok gyér előfordulása eléggé meg 
volna magyarázva. 
Csupán szerencsés véletlennek tulajdonítható, ha itt-ott találtatnak 
helyek, őstelepek, melyeken több egymást követő fejlődési korok 
szakadatlan sorával, úgy szólva egymás felett találkozunk. Ily ritka 
hely, mely minden kor igényének megfelelt s kedvelt a Velem-Szent-
Vid őstelep volt. Itt a neolith telepesre nem csekély vonzerővel 
birt a közelben, s könnyű szerrel beszerezhető eszközök készítésére 
annyira kedvelt serpentin-kőzet. A későbbi korokra vonzó lehetett a 
könnyen megvédhető fekvése. 
Érdekes a gyűj teményemben Velem-Szent-Vidről származó s a 
korok meghatározására oly fontos fibulák sorozata. Az kezdődve a 
magyarhoni bronzkorra oly jellemző egytekercsü sodronyfibulával, át-
megyen a Halls tat t -korba az azt különösen jellemző sodron y tekercs-
pápaszem alakjára és e kor későbbi typusaira s az V. században Kr . e. 
dívó Certosa alakkal á tmenetet képez az ezt követő korai, közép és 
késői La Tène fibula nem egy érdekes alakjára. De ezzel nem szakad 
meg sorozatom, hanem néhány római kori példánynyal folytatódva 
egy korai népvándorláskori alakkal nyer befejezést. E sorozathoz hozzá-
téve az ott talált tiszta neolith typusokat , ma bizvást azt áll í thatjuk, 
hogy a Velem-Szent-Vid őstelepét mintegy három évezred embere lakta, 
három évezred kulturáját látta virágozni, s három évezred tanujeleit 
őrizte meg, s hogy az utolsó ezred sem hagyta azt lakatlanul, a törté-
nelemből tudjuk. S ha ma ily helyen keresünk és találunk összekötő 
átmenet i alakokat, úgy ezen nem kell csodálkozni. 
Mai közleményem czélja néhány tárgy, különösen edények bemu-
tatása. Későbbre marad a lelőhely kimerítő ismertetése. 
A z i - s ó ábra a l a t t a n e o l i t h - k o r egy t y p i k u s e d é n y é t l á t j u k és m e g i s m e r k e -
d ü n k r a j t a az ez i dőben d ívó é k í t m é n y e g y i k n e m é v e l , k ö r ü l f u t ó ú j b e n y o m á s 
á l t a l k e l e t k e z e t t kezdet leges díszítéssel. A z edény 
sö té tba rna , szemcsés s ap ró k ö v e k k e l k e v e r t d u r v a 
a n y a g ú kész í tmény . M é r e t e i a k ö v e t k e z ő k : T a l p 
á t m é r ő 70 m m . , magassága 90 m m . , felső á t m é r ő 
110 m m . , a k ö r ü l f u t ó dísz c. a. 60 m m . magasságban. 
A 2 - i k á b r á n l évő edény sz in tén a n e o l i t h -
k o r kész í tménye , b a r n a színű i t t - o t t f ü s t n y o m o k k a l , 
d u r v a , kezdet leges kész í tmény , m e l y n e k p e r e m e 
össze-vissza h a j l o t t s egyene t l en , az ép i l y e n ta lpa 
m i n t e g y 60 m m . á t m é r ő j ű , magassága 80 m m . I. ábra. 
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p e r e m é n é l l e g n a g y o b b á t m é r ő j e i o o m m . A k ö v e t k e z ő ( 3 . és 4. á b r á k ) k é t 
d u r v a a n y a g ú és kész í t ésük u t á n í t é l v e b i zvás t a n e o l i t h - k o r b a v o l n á n a k 
s z á m í t a n d ó k , de e l l e n b e n a l a k j u k m á r a b r o n z k o r s z a k r a v a l l . R o s s z u l é g e t e t t 
k ö v e c s e k k e l k e v e r t d u r v a és k e z d e t l e g e s g y á r t m á n y ú e d é n y (3 . á b r a ) v i l á g o s b a r n a 
2. áb ra . 3. á b r a . 
4. á b r a . á b r a . 7. á b r a . 
30 m m . , magassága 4 0 m m . , p e r e m e e g y e n e s e n f e l á l l ó , m e l y n é l á t m é r ő i 73 és 
39 m m . 
A 6 - i k á b r a a l a t t i e d é n y k e u g y a n csak e k o r i s m e r e t l e n 
r e n d e l t e t é s ű a r t e f a k t j a l k ö z é s o r o z h a t ó . Sz íne t ég lave res , m e l y f e n t 
p e r e m e a l a t t k é t k i s l y u k k a l v a n e l l á t v a . M é r e t e i ; T a l p á t m é r ő j e 
25 m m . , magassága 50 m m . , fe lső á t m é r ő j e 38 m m . 
A 7 - i k á b r a a l a t t i b a r n a s z í n ű f ü s t n y o m a i v a l , m e l y n e k 
f e l ü l e t e fényes , t a l p á n a k á t m é r ő j e 55 m m . g y o r s a n k i s z é l e s b ü l ő 
20 m m . m a g a s s á g i g és i t t m i n t e g y 98 m m . á t m é r e t ű i n n e n leg - 6. ábra. 
sz ínű . M é r e t e i : T a l p á t m é r ő j e 93 m m . , magassága 115 m m . szegé lye kissé k i h a j l ó , 
a f ü l a p e r e m e n fö lé e m e l k e d ő . A m á s i k á t m e n e t e t k é p e z ő e d é n y (4 . á b r a ) csé-
sze, k ü l s z í n e e g y e n e t l e n színe, ve resesbarna , de a l a k j a m á r a b r o n z k o r h o z t a r t o z ó . 
T a l p á n a k á t m é r ő j e 30 m m . , magassága 70 m m . , szegé lye kissé e g y e n e t l e n s i t t 
95 m m . á t m é r ő j ű . K é t s é g t e l e n ü l a b r o n z k o r b a t a r t o z ó e d é n y e k a k ö v e t k e z ő k ; 
A z 5 - i k á b r a a l a t t i v i l á g o s b a r n a sz ínű kissé ö s s z e h a j t o t t , ö s s z e l a p í t o t t e d é n y , 
m e l y n e k m á r a b r o n z k o r r a v a l l ó f é n y e s f e l ü l e t e t m u t a t j a , t a l p á n a k á t m é r ő j e 
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n a g y o b b öb lösségé t e l é r v e m e n e t e l e s e n k e s k e n y ü l ő , magassága 90 m m . , egye-
nes t f e l á l l ó v é k o n y s z e g é l y é n é l 70 m m . á t m é r e t ő . E g y v i l á g o s b a r n a sz ínű 
csésze, (8 . á b r a ) m e l y e n f ü s t n y o m o k l á t h a t ó k . M é r e t e i k ö v e t k e z ő k : T a l p á t m é r ő j e 
30 m m . , magassága 35 m m . , l e g ö m b ö l y í t e t t p e r e m é n é l 80 m m . á t m é r ő v e l . 
Szemcsés a g y a g b ó l k é s z ü l t (9 . á b r a ) b a r n a sz ínű e d é n y , e n n e k t a l p á t m é r ő j e 
8. áb ra . áb ra . 10. á b r a 
m m . , magassága 73 m m . , p e r e m e a l a t t k ö r ü l f u t ó m é l y í t é s s e l a p e r e m le-
g ö m b ö l y í t e t t s k issé k i f e l é h a j l ó , i t t á t m é r ő j e 78 m m . A 10 - i k á b r a a l a t t i 
e d é n y m e g l e h e t ő s a l a k t a l a n , f e k e t e sz ínű , m e l y e n 
- h e l y e n k é n t a f ényesebb f e l ü l e t le v a n k o p v a . 
g ö m b ö l y ű szá jban v é g z ő d ö t t , m e l y m a k i c s o r b u l t , 
" h í j ' ^ Ш Н г ezen k ö r á t m é r ő j e 4 0 m m . , az e d é n y l e g n a g y o b b 
п . á b r a . 
12. ábra . 
széle kissé g ö m b ö l y í t e t t s i t t 155 m m . á t m é r ő -
ve l . E g y t y p i k u s a l a k j á t a b r o n z k o r i e d é n y e k -
n e k l á t j u k 12. áb ra a l a t t , m e l y n e k n y a k a és 
szája t ö r e d e z e t t . Sz íne f e k e t e , a n y a g a szárn-
13. ábra. t a l a n a p r ó k ö v e c s e k k e l k e v e r t , e l l e n b e n k ü l -
seje m á z s z e r ű n f i n o m a b b a n y a g g a l b e v o n v a s 
g o n d o s a n k i s i m í t v a . T a l p á n á l á t m é r ő j e : 95 m m . , i n n e n g y o r s a n 70 m m . m a g a s -
ság ig 242 m m . , szélességre k i ö b l ö s ö d v e , u t á n a 130 m m . m a g a s s á g i g g ö m b ö l y ű n s 
ö b l é n e k á t m é r ő j e c. a. 6 0 m m . E g y 
b a r n a sz ínű csésze, m e l y n e k be lső 
a n y a g a d u r v a szemcsé jű , s m e l y a 
b r o n z k o r b a n d í v ó finomabb a g y a g -
r é t e g g e l v a n k í v ü l r ő l b e v o n v a , 11. 
á b r á n l á t h a t ó . M é r e t e i : T a l p á t m é -
r ő j e 70 m i l l i m é t e r , magassága 70 m m . , 
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menete lesen k e s k e n y ü l s e lőbb e m l í t e t t magasságnál 60 m m . á t m é r ő j e összeszorulva. 
I n n e n a n y a k a t képez i , m e l y kissé összeszoruló l e h e t t e t . K é t fe lén f ü l l e l v a n 
e l lá tva , m e l y e k a l u l a g ö m b ö l y ű ö b l ö n , f e n n a n y a k kezde tén v a n n a k hozzá i l lesz tve. 
M i k é n t az u t ó b b l e i r t edény , ú g y a 13. áb ra a l a t t i is egy t y p i k u s a l a k j a a b r o n z -
k o r i e d é n y e k n e k . F é n y e s m á r v á n y s z e r ű f e l ü l e t ű ta lpa m é l y í t e t t l y u k b ó l á l l , t e h á t 
a «kö ldökös» e d é n y e k sorába ta r tozó . A l a k j a lapos, g y o r s a n szélesbülő, a t a l p -
iné lyedés 25 m m . á t m é r e t ű , 20 m m . magasságban egy k ö r ü l f u t ó é l t képez. 
A p e r e m k i fe lé h a j l ó , az edény te l jes magassága 40 m m . és 110 m m . a felső 
á t m é r ő j e . A p e r e m és a k ö r ü l f u t ó é l k ö z ö t t egy h o m o r ú rész le te t képez, m e l y b ő l 
mene te lesen k é p z ő d i k a k i h a j l ó p e r e m . A r a j z o n lévő f ü l r e c o n s t r u c t i o n e m pon tos , 
m e r t e csészék f ü l e i magas í v b e n az edényszél re v i sszaha j lók s a magasság 
m i n t e g y Y.i-nál egy k i fe lé f o r d í t o t t é l t képeznek . W o s i n s z k y * i l y a l a k ú 
e d é n y t f ü l l e l közö l . E g y k á v é b a r n a színű és f ü l l e l e l l á t o t t edény (14. ábra. ) t a lp 
á t m é r ő j e 80 m m . , magassága 110 m m . , l e g ö m b ö l y í t e t t széle inél 190 m m . á t m é r ő -
ve l , a f ü l i t t is a p e r e m magasságon fe l eme lkedő . E z edény anyaga ap ró k ö v e -
csekke l k e v e r t . I g e n te tszetős és he lyes k is e d é n y k e (15. áb ra ) színe tég laveres, 
14. ábra . 15- ábra. 16. ábra . 
f e l ü l e te szemcsés, kissé d o m b o r ú t a l p á n a k á t m é r ő j e 28 m m . , magassága 35 m m . , 
p e r e m e befe lé h a j l ó , s ez a l a t t 6 m m . távo lságban egy k ö r b e n k ö r ü l f u t ó cseké-
l y e n m é l y í t e t t v o n a l . M á r a f e j l ő d ö t t e b b késői b r o n z k o r edénye (16 . ábra ) 
o r n a m e n t i k á j a ú g y a l a k j á v a l m á r - m á r a k o r a i H a l l s t a t t - k o r r a e m l é k e z t e t ő . 
V é k o n y fa lu , b a r n a sz ínű edény k ö v e t k e z ő m é r e t e k k e l : T a l p á t m é r ő j e 37 m m . , 
öb lének l e g n a g y o b b á t m é r ő j é t 35 m m . magasságban e lén-e 105 m m . tészen k i , 
i n n e n mene te lesen összeszorul és egy k ö r b e n k ö r ü l f u t ó , csekély mé lyedésű v o n a -
la t képez 60 m m . magasságná l . E z e n v o n a l a l a t t h á r o m csopo r tban e lhe l yezve 
l á t u n k 5 — 5 rézsútos díszí tő v o n a l a t kissé az edény fe lsz inén d o m b o r o d v a . 
A z e l őbb e m l í t e t t v o n a l u t á n 75 m m . magasság ig az edény összeszorul, i t t i smé t 
egy k ö r ü l f u t ó m é l y í t e t t v o n a l l a l b í r , m e l y u t á n a n y a k kezdőd i k , m e l y a pere-
m i g i s m é t kissé öb lösödő és összeszoruló a l a k k a l f e n n egyenes p e r e m e t képez. 
A z edény magassága 100 m m . , felső á t m é r ő j e a p e r e m n é l 52 m m . és 57 m m . 
* NVosinszky To lna vármegye története, I. XC. tábla 3, ábra . 
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e l l á t v a . E z e n zig-zeges k ö r ü l f u t ó vona ld ísz t l á t u n k , a r a j z o n n incs f e l t ü n t e t v e 
a z ig-zeg v o n a l kü l ső és belső v o n a l a m e l l e t t s ezzel p á r h u z a m o s a n v o n u l ó 
zsinórdísz, m e l y a f ü l alsó részén h á r o m p á r h u z a m o s v o n a l l a l i smé t t a l á l ha tó . 
A t ö r e d é k v i l ágosbarna színű, füs t n y o m a i v a l . A l a k j a u t á n a k ö v e t k e z ő h á r o m 
edény m á r a k o r a i H a l l s t a t t - k o r b a számí tha tó , de m é g n e m t a r t o z n a k a n n a k 
t y p i k u s edénye i közé. A 20- ik áb rán l évő k ö l d ö k ö s edény. H o g y e f a j t a edények 
n e m k i zá ró l ag a b r o n z k o r b a n készü l tek , ezt a ste ier-
— o r s z á g i W i e s * ú g y az u t ó b b a G r a d i n a C u n g a r i * * 
l e l e tek b i z o n y í t j á k , h o l e f a j t a edények a h a l l s t a t t i 
• р . - í f l H G e ko r l e le te i k ö z ö t t f o r d u l n a k elé. E d é n y ü n k v i lágos-
i i t H l ba rna , k ö v e t k e z ő m é r e t e k k e l : A t a l p g y a n á n t szolgáló 
А
 :
ш Ц | | | ц , k ö l d ö k 25 m m . á t m é r e t ű , g y o r s a n öb lösödó s 20 m m . 
{ i l í f f IIÍIIhHSÍ m a g a s s á g b a n 80 m m . á t m é r ő v e l , i n n e n mene te lesen 
здУЦш с м н Н г befelé g ö r b ü l v e , az edény öb le k e s k e n y e d i k 35 m m . 
magasságban egy csekély m é l y í t é s v a n , m e l y a l a t t a 
>o á b r a c s o p o r t b a n e l h e l y e z e t t függé lyes vonaldísz i l l e t ő l e g 
p á r h u z a m o s csekély mé l y í t és i i h o r n y o l a t o k , m i n t e g y 
50 m m . magasságban kezdőd i k az a r á n y l a g hosszú n y a k , m e l y n e k l egkeskenyebb 
p o n t j á n 52 m m . az á t m é r e t e , i n n e n a száj ig m i n t e g y 6 m m - r e szélesbülve. A z 
* Mi t th . der Ant. Ges. in Wien. Bd. XV. 1885. IX. táblázat 18—19. áb ra X. tábl. 
2-ik ábra . 
** Mi t th . aus Bosn. u. Herz . IV. kötet. Rad imszky «Die Gradina» Cungari bei Cazi u. 
Si. lap 44. ábra . 
1 8 . á b r a . 17. ábra . 19. ábra . 
I s m é t á t m e n e t i a l ak ra e m l é k e z t e t ő a 17. ábra a l a t t i k ö l d ö k ö s edényke a n y a g j a 
a szoko t t , b e l ü l d u r v á b b , k i v ü l f i n o m a b b mázszerű színe fekete. A k ö l d ö k á t m é -
rő j e 20 m m . , magassága 37 m m . , p e r e m e erősen k i fe lé h a j l ó 20 m m . magasságig 
k iszé lesbülő , i t t a p e r e m i g h o m o r ú v o n a l a t képezve s ez á l t a l kissé összeszoruló. 
A p e r e m a s imí tás i n y o m o k f o l y t á n m á r erősen a h a l l s t a t t i t y p u s o k r a e m l é k e z t e t . 
Fe lső á t m é r ő j e 84 m m . A k ö v e t k e z ő ké t ábra a l a t t k é t érdekesebb t ö r e d é k e t 
m u t a t o k be, c. a. YY nagyságban (18. ábra) . E g y kis á t f ú r t f i i l ü , befelé h a j l ó 
p e r e m ű , 55 m m . magas v i lágosbarna , részben feke te fényes m á r v á n y s z e r ű f e l ü l e t ű 
tö redék . A k i cs iny fú rású f ü l 8 m m - r e k i á l l ó , 15 m m . 
hosszú, 4 m m . vastag, a l y u k 2 m m . á t m é r e t ű . A más ik 
t ö r e d é k (19. ábra) díszes e d é n y t ő l va ló , m e l y f ü l l e l v o l t 
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2 1 . á b r a . 
edény te l jes magassága 74 m m . , a k i fe lé h a j l ó 
p e r e m m á r a h a l l s t a t t k o r i s imí tás i m ó d o t t ü n t e t i 
fel , i t t 65 m m á t m é r ő v e l b i r . A más ik edény 
(21. ábra ) lapos t a l p p a l b í r , m e l y n e k á t m é r ő j e 
40 m m . mene te lesen k i ö b l ö s ö d ő 30 m m . magas-
ságig s i t t 82 m m . á t m é r ő v e l b i ró , a n y a k a rány -
lag r ö v i d és a h ü v e l y k u j j n a k meg fe le l ő csekély 
mé l y í t és á l t a l k é p e z t e t i k . A z edény magassága 
80 m m . , öb le 55 m m . magasságig merő leges 
h o r n y o l a t o k á l t a l d ísz í te t t . E díszítés f ö l ö t t 
55 m m magasságban egy cseké ly k ö r ü l f u t ó v o n a l , 
A p e r e m erősen k i fe lé h a j l ó és l e s i m í t o t t . A z edény 
színe sö té tbarna . O l d a l á n k i cs i ny g ö m b ö l y ű f ü l á l l 
k i . E g y á t m e n e t i a l a k o t képv ise lő h a r m a d i k edény 
V I I csupán t ö redékben l á t h a t ó ( 22 - i k áb rán ) Vs nagy -
J / V k ságban igen hason ló a 20- ik á b r á n levőhöz , csupán 
/ / Z y & S - - ' f d í s z í t é s m ó d j a e t t ő l n é m i l e g e l té rő . A h a l l s t a t t i ko r 
l í / f í / , / / f i l t l l n j t y p i k u s edénye ibő l k é t d a r a b o t k ö z l ü n k (23. és 24.) , 
Щ 1 1 U l I В i l l " m e l y e k csupán tö redékek . A k é p b e n k iegész í te t t t á l 
^ Щ Щ J w m ^ ^ f y cseké ly m é l y í t e t t t a l p p a l b i r , m e l y n e k á t m é r ő j e 
" 17 m m - , p e r e m e el- és befe lé h a j l ó , a t ö r e d é k e n 
2 2 . á b r a . m é g k é t f é l h o l d a l a k ú fü lecske l á t h a t ó , m e l y e k a 
t á l szé lé tő l 12 m m . - r e k i e m e l k e d ő k , 20 m m . szé-
lesek és 7 m m . vas tagok . Az 
edény színe tég laveres, i gen j ó l 
ége te t t s m á r gondos m u n k á r a 
m u t a t , vastagsága 7 m m . A m á -
sod ik t ö redék (24. áb ra ) h a l l s t a t t -
k o r i t á l n a k darab ja , m e l y l U nagy -
ságban v a n r e p r o d u c á l v a ; díszítési 
m ó d j a érdekes, t . i . a befelé h a j l ó 
24. ábra . 
2 3 . á b r a . 
p e r e m k i fe lé é l t képez, m e l y m e g l e h e t ő s 
e g y e n l ő t ávo l ságban m i n t e g y 2 m m . m é l y 
bevágásokka l van ék í t ve . A z e d é n y t ö r e d é k 
színe v i l ágosba rna l e g n a g y o b b vastagsága 
8 m m . A n a l ó g i á j á t egy boszn ia i l e l e tben ta lá l -
j u k . * M é g egy t y p i k u s h a l l s t a t t k o r i edény 
p e r e m e t m u t a t o k be (25. ábra) , m e l y e n igen 
j ó l k i v e h e t ő a lépcsőszegély lye l végződő pe rem. 
A szegély bevágásokka l d íszí te t t . A t ö r e d é k 
* Mi t th . aus Bosn. u Herz . IV kötet W . Radinszky «Die Grad ina Cungar . 113. ábra . 
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e rede t i nagyságának Vs-da a r e p r o d u c t i o , színe sö té tba rna L a T è n e - k o r i edény-
nek e lő fo rdu lása a V e l e m - S z t . - V i d ős te lepen n e m t a r t o z i k a r i t k a s á g o k közé, de 
r i t k á k e k o r b ó l az ép e d é n y e k ; r endsze r i n t csupán t ö r e d é k e k k e r ü l n e k g y ű j t e -
m é n y e m b e . E n n e k o k a egyrészt , h o g y a L a T è n e - k o r t á r g y a i t t a r t a l m a z ó fö ld -
ré teg n e m elég m é l y e n f ekvő , ú g y h o g y a n a g y o b b e d é n y e k n e k m e g á r t o t t a 
f ö l de t f o r g a t ó ekevas, másrészt így j o b b a n k i v o l t téve az i d ő k v iszontagsága i -
nak , és vég re k u t a t ó i m n a k m é g n e m b i r t a m bevésn i e m l é k e z e t ü k b e , h o g y e g y ü v é 
t a r t o z ó edények t ö r e d é k e i t gondosabban g y ű j t s é k össze, m e r t l e g t ö b b esetben 
n e m h a g y v á n i dő t , h o g y a k iszedet t edény a l evegőn m e g k e m é n y k e d j é k , gyo rsan 
k ivesz ik , s így a l e g t ö b b szét tö redezve k e r ü l nap fény re . N é m i l e g ép edény 
25. ábra . 26. ábra . 
(26. ábra) , m e l y m á r n e m szabad kéz kész í tménye , a n y a g a gazdagon g r a p h i t t a l 
k e v e r t ; m é r e t e i a k ö v e t k e z ő k : t a l p á t m é r ő j e 90 m m . , magassága 88 m m . , felső 
á t m é r ő j e 202 m m . , p e r e m e egészen k i h a j l ó 10 m m . - n y í r e a la t ta a L a T è n e -
k o r r a i gen j e l l e m z ő k ö r ü l f u t ó h o r n y o l a t t a l . M á r készítési m ó d j a m ű v e l t e b b k o r r a 
27. ábra . 
v a l l . K é t t ö redék (27. és 28. ábra ) Va-on a L a T è n e - k o r k é t t y p i k u s díszítési 
m ó d j á t t ü n t e t i f e l és ped ig 27. á b r á n az edény k ö r ü l f u t ó m é l y í t e t t p á r h u z a m o s v o n a l -
b ó l á l l o t t , e l l e n b e n 28. áb rán az edényen c s o p o r t b a n e l h e l y e z e t t s e n n e k ta lpá ra 
függé lyesen á l ló vona ld í sz t ; m i n d k é t e d é n y t ö r e d é k gra f i tos . 
H á r o m t ö r e d é k ( 2 9 — 3 1 . áb ra ) , m á r n e m a p n e h i s t o r i á h o z t a r t ozó , s o k k a l t a 
fiatalabb k o r kész í tménye i , m i k é n t a r a j t o k l é v ő h u l l á m v o n a l d í s z m u t a t j a . 
A h u l l á m v o n a l a r ég i bb k ö z é p k o r b a n szláv m o t í v u m m á v á l t , azt k é t s é g t e l e n n e k 
t a r t o m . H o g y ő s t e l e p i i n k később i l a k ó i a szláv fa jhoz t a r t o z t a k , az k i t ű n i k őste le-
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p ü n k e lnevezéséből , m e l y n e m f ü g g össze a r a j t a l évő s S z t . - V i t u s n a k szente l t , 
a század e le jén oda é p í t e t t t e m p l o m ke le tkezésének ko ráva l , h a n e m e szent 
29. áb ra 30. ábra . 
nevé t m á r rég i d ő t ő l v ise l te , m i k é n t azt Á r p á d - k o r i o k i r a t a i n k b ó l t u d j u k . A z edé-
n y e k p e r e m e u t á n í t é l ve a L a Tène- i z lés t y p u s a m a r a d t f ö n n az i d o m u k b a n . 
K ö z l é s e m m á s o d i k részét n é h á n y b r o n z t á r g y 
képezi , m e l y e k l e g n a g y o b b részt a H a l l s t a t t i ko r A 
t y p u s á t v i se l i k . A z I . t áb la 1. áb rán egy szárnyas M f J V 
véső l á t h a t ó , m e l y a H a l l s t a t t - k o r t y p u s á t képv ise l i . 4• 
E t á r g y u n k e m l é k e z t e t a S a c k e n * á l t a l k ö z ö l t pél -
dányhoz , de e t t ő l e l t é r ő l e g egészen b r o n z b ó l készü l t , -
kecses a l a k o t n y e r az á l ta l , h o g y a szárnyak a l a t t i 
rész h i r t e l e n összeszorul s i n n e n menete lesen szé- ^ ш Я В м Щ ж 
lesb i i l az é l ig , m e l y n e k széle kö rsze l vényű . M i n 
d e n b e n egyező p é l d á n y t S z t . - V i d r ő l bír a bécsi ^ 
cs. és k i r . u d v a r i g y ű j t e m é n y . H o z z á hason ló t , 
i s m e r e t l e n l e l h e l y r ő l származó t l á t t a m a l i ncz i g y ű j t e m é n y b e n . T e l j e s hossza 
155 m m . , az é l szélessége 53 m m . 1. b ) a szárnyak e lhe lyezését m u t a t j a , m e l y e k 
f é l k ö r b e n v i sszaha j lók s m a j d egész t o k o t képezök, csupán 7 m m . n y i l t t é r t 
h a g y v á n szabadon. A szá rnyak e l ü l r ő l szemlé lve , f é l kö r a l a k ú a k , a l a p j u k n á l 57 
m m . á t m é r ő v e l erősen k i d o m b o r u l ó k úgy , b o g y 21 m m . magasságú ü r t képez-
nek . A penge k é t t o m p a széle f a c e t i r o z o t t , tokos véső f ü l l e l ( 2 . ábra ) , a dudoros 
szél a l a t t k ö r ü l f u t ó v o n a l t o k j á n k é t f e l ő l szárnydíszszel. Hossza 1 2 4 m m . , élszélesség 
56 m m . E g y más i k t o k o s véső (3. áb ra ) , m e l y k i c s i n y v o l t a u t á n i n k á b b dísz- a v a g y 
s í r m e l l é k l e t n e k szánt v o l t , m i n t haszná la t i eszköz. Hossza 79 m m . , élszélesség 
33 m m . K e s k e n y tokos véső ( 4 . ábra) 53 m m . hosszú tö redéke . B r o n z k a r i k a , 
(5 . ábra ) csopor tosan r a k o t t egyenesekke l és ha lszá lkadíszekke l , m e l y e k vá l t akoz -
n a k ; m i n d k é t vége felé mene te lesen v é k o n y o d ó . Be lső á t m é r ő j e 103 m m . , leg-
n a g y o b b á t m é r ő j e 16 m m . , a tö résné l 15 m m . E g y b r o n z k a r i k a (6. ábra) , m e l y -
nek belső á t m é r ő j e 51 m m . , az egy i k vége, m e l y 7 m m . á t m é r ő v e l b i r t o m p a , a 
más ik e l l enben csúcsban végződő. E g y 78 m m . hosszú sa r ló tö redék (7. ábra ) 
ké t a l a k j á n a k szánt l y u k k a l e l l á t o t t s va lósz ínű leg k é s n y é l ü l haszná l t t ö redék , 
* Sacken «Das Grabfe ld von Hal l s ta t t . VI I . táb. 17. ábra . 
I. TÁIi l .A. V E L E M - S Z E N T - V I D I B R O N Z L E L E T E K . 
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(8. ábra) melynek hossza 50 mm., illetőleg 54 mm., szélessége 15 111111., a szélek 
felfelé és befelé hajlottak, s szarv- vagy csontnyélbetét jobb megerősítésére 
használhatták. Egy pléh korong (19. ábra), 88 mm. átmérővel, a szegélyen 17 
mm. szélességű körülfutó díszszel, mely áll sűrűn pontozott vonalból, ezt egy 
kettős körvonal követi ezen belül kettős vonalból zig-zeg ismét kettős körvonal, 
s legbelül kis apró félkörök által képzett kör melynél a félkörök domborulata 
befelé hajlik. E korong átmetszetét adja a 9. ábra, melyen a 12 mm. magassá-
got kitevő fül látható, hossza 21 mm. és 5 mm. vastagságú. Különös alakú 
gomb? (10. ábra) melynek alakja tutulusra emlékeztető. A gomb 24 mm. átmé-
rőjű gömbölyű korongból áll, mely közepefelé mérsékelt emelkedésű; széle egye-
nesen levágott az emelkedés egy tutulusba átmenő, mely csavart képez. Teljes 
magassága 28 mm., a korong alatt lévő fül 4 mm. magas, és 14 mm. hosszú. 
Rendeltetése kétes. E tárgyat a La Tène- avagy még fiatalabb korba vélem 
helyezendőnek. Egy kisebb lándzsacsúcs, melynek hegye letörött (11. ábra), teljes 
hossza 112 mm., a köpii majd a hegyéig beérő s 'a szárnyakhoz viszonyítva igen 
vastag, legnagyobb átmérő köpüvel 31 mm., ebből a köpüre 14 mm. esik. A köpü 
hossza a szárnyakig 34 mm. Bronznyilhegy (12. ábra), teljes hossza 30 111111., 
köpü hossza 16 mm., legnagyobb szélessége 19 mm., a köpiierősítéshez szolgáló 
lyuk a köpüalj felett 6 mm.-rel van elhelyezve. A méregtartó (?) 10 mm. hosszú, 
4 mm. legnagyobb szélességgel. Rúdalakú öntési rög (13. ábra), mely 54 mm. 
hosszú és 12 mm. átmérőjű. Egy töredék, mely a törésnél 7 mm. átmérővel bír 
és 76 mm. hosszú felső részében csavarmenetű díszitésű (14. ábra). 
A II. tábla legfontosabb darabja 1. a) és b) alatt levő Glasinacfilmla. 
Néhány éve Boszniában a Glasinac fensík tumulusai szakszerű ásatása alkalmával 
tűnt föl először ezen eddigelé ismeretlen volt typus, mely ugyan magán hordja 
a Hallstatt-kor jellegét, de mégis külön válik.1 
A fibula sem téveszthető össze a többiekkel. Háta ív formájú lába egyenes 
és hornyolt, végén csüngődísz. Az ív könnyed vonaldíszszel van ékítve és kis, 
s több csoportban elhelyezett csüngök vannak rajta. A tű körhajlású fordulattal 
képezi a rúgót, miként azt a Hallstattkor több példányánál láthatjuk. 
Fontos ezen typus előfordulása hallstattkori leleteinkben, mert segítségével 
Lalán megha^rozha t juk a népfajt, mely hajdan azon korban lakta hazánk e 
részét,2 de különösen fontos, mert tagadhatatlanná teszi összeköttetéseinket kelettel. 
Midőn pár éve Bella Lajos oly szerencsés a Purgstallon és Wárison 3 emberi 
alakokkal díszitett edényeket találhatni, igen helyesen jegyzé meg, hogy azok 
ruházatja «Fustanella 1» De nem csupán e ritka érdekű edények, hanem a Wa-
rishegyen talált fibula,» mely hasonló a Boszniában talált egyik fibulafajhoz,5 
mutat ja , hogy a hallstattkorbeli őslakóink az illyr törzshez tartoztak. 
1 V. ö. Arch. É r t . 1894. 432-
2 V. ö. U. O. 432-433- п. 
3 Bella u. Dr . M ü l l e r : Mi t th . d. Ant. Ges. in Wien . XXI. kötet 187. lap. V I I I . táb. 
I. áb ra és Arch. É r t . U . F . XI . kötet 167. lap és 257. lap Arch. Ér t U. F. XI I . kötet 224. lap 
4 Bella u . Dr. Mii l ler : Mit th . d Ant. Ges. in Wien. XXI . kötet, 191. lap. VI I . táblázat 
9. ábra . 
5 Wiss . Mi t th . a. Bosn u. Herz . I. köt. «Rad imszky : Skeletgräber der Hal l s ta t tper iode 
im Bezirk Visoko» 58 lap. 4 ábra , 
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Glas inac i l y p u s u fibulánk m é r e t e i k ö v e t k e z ő k : T e l j e s hossza 46 m m . , ágy-
hossza 26 m m . , í v á t m é r ő j e 17 m m . , ívmagasság 12 m m . A z í v r ő l l ecsüngő kis 
b r o n z l a p o k ( c s ö r t e t ő k ) k e t t ő s e k s p o n t o z o t t vona ld íszűek , egy kis k a r i k a á l t a l 
v a n n a k az í v b ő l k i n ö v ő á t l y u k a s z t o t t f ü l e k h e z erősí tve. A láb v é g é n lévő csör-
t e t ő e l l e n b e n k ö z v e t l e n ü l egy k a r i k a á l t a l v a n ve le összekötve. 
A táb la 2. áb rá ja a l a t t i s m é t egy érdekes p é l d á n y á t a fibuláknak t a l á l j u k , 
m e l y a H a l l s t a t t k o r t y p i k u s a l a k j a i közé ta r tozó . E z e n a lak k ü l ö n ö s j e l l ege , 
h o g y a fibula íve c s o l n a k m ó d r a k i d o m b o r o d ó , i l l e t ő l e g k i v á j t n a k t ű n i k fe l . A h o r -
n y o l t láb i gen hosszúra n y ú l ó , úgy , h o g y n é m e l y p é l d á n y n á l a fibula fe léné l 
t ö b b e t tesz k i . A ( p é l d á n y u n k o n h i á n y z ó ) t ű r endsze r i n t hosszú, ú g y h o g y az 
a l á b o n m a j d vég igé rő , s ép úgy , m i n t a G las inac fibulánál 2 — 3 f o r d u l a t t a l 
t ö v é n é l képez i e g y o l d a l o n a r ú g ó t , de n incs , m i k é n t a G las inac fibulánál egy 
d a r a b b ó l ö n t v e , h a n e m az ívhez egy k is lapí tással és a k l á v a l hozzá erősí tve. 
P é l d á n y u n k m é r e t e i : Hossza 64 m m . , ágyhossza 27 m m . , cso lnak a l a k ú ív-
hossza 37 m m . , az í v belső á t m é r ő j e 35 m m . , ívmagasság 14 m m . A cso lnak -
a l a k ú í v l e g n a g y o b b k ö r f o g a t a 24 m m . A z ív t e t ő p o n t j á n egy 5 m m . széles 
dudo ros á t f ogó szalag v a n díszül. E z e n u t ó b b i d í s z i t m é n y a r ra va l l , h o g y egy 
késői h a l l s t a t t k o r i p é l d á n y v a n e l ő t t ü n k . A 3 — 5 . áb ra a l a t t érdekes t á r g y a k a t 
t a l á l u n k , m e l y e k a V e l e m - S z t . - V i d ős te lepen ű z ö t t b ronz fe ldo lgozásra v a l l a n a k . 
E z e k : E g y ponczo ló véső (3. áb ra ) , hossza 53 m m . , haszná la t f o l y t á n k o p o t t é l 
5 m m . széles á t m é r ő j ű a lak ja , teste négyszegletes 6 m m . vastagságú. E g y más ik 
ponczo ló véső (4 . áb ra ) , hossza 70 m m . , éle 3 m m . , e n n e k felső része négyszeg-
l e t ű és egy i l y a l a k ú h e g y b e n végződő alsó test része l a p í t o t t . E g y k e s k e n y véső 
(5. ábra) , m e l y n e k hossza 52 m m . és é lének á t m é r ő j e 5 m m . V é k o n y ke t t ős 
h u z a l b ó l készü l t h e n g e r (6. áb ra ) , 5 ' / 2 , i l l e t ő l e g y / 2 f o r d u l a t t a l . A h u z a l vastag-
sága I m m . , te l jes hossza a h e n g e r n e k 17 m m . és á t m é r ő j e 7 m m . V a l ó s z i n ű l e g 
nyakdíszrész lete, m e l y t ö b b i l y f oná l ra f ű z ö t t h e n g e r b ő l á l l o t t m e l y e k t á n 
eset leg g y ö n g y ö k k e l v á l t a k o z t a k . E g y h e n g e r a l a k ú kék ü v e g g y ö n g y (7. áb ra ) , 
m e l y n e k k é t vége k i d u d o r o d ó p e r e m ű a g y ö n g y hossza 11 m m . , vastagsága 6 m m . , 
a p e r e m 8 — 8 m m . á t m é r ő j ű . H á r o m k isebb b ronzsod rony tekercs ( 8 — 1 0 . ábra) , 
6 ' / 4 , 4 , / 2 és 4 ! / 2 f o r d u l a t t a l 20, 13 és 15 m m . á t m é r ő v e l (11. áb ra ) . E g y kis 
dudo ros g o m b 21 m m . á t m é r ő v e l a közepén l évő csücske 3 m m . magasságú. 
A h á t l a p o n a f ü l n y o m a i l á t h a t ó k (a v a g y o n k i n e m t ü n t e t v e ) . N e m érdek-
t e l e n a 12. szám a l a t t j / 2 nagyságban ábrázo l t , közép L a T è n e fibula t ö redék , 
m e l y hason l í t a B a b o t o n * t a l á l t t ö redékekhez , de m é g i n k á b b a J e z e r i n e i * * 
t a l á l t ép p é l d á n y o k n a k v i sszaha j l í t o t t d í sz i tményéhez a n n y i v a l i n k á b b , m e r t a m i 
p é l d á n y u n k is mészbeté tes v o l t . E g y más ik L a T è n e íz lésű fibula (13 . áb ra ) , 
m e l y m á r i gen e m l é k e z t e t a r ó m a i hódo l t ság k o r á b a n haszná l t sod rony fibulák-
hoz, s e n n e k f o l y t á n a késő L a T è n e k o r b a számí tandó ; te l jes hossza 41 m m . 
E g y b i z o n y t a l a n da rab t á n késnyé l l e t ö r t vége (14. ábra) , b r o n z k a r i k á c s k a (15. 
ábra) , m e l y n e k kü l ső részlete d u d o r o k k a l díszí tet t . Á t m é r ő j e 13 m m . C s ü n g ő dísz 
* Bella L. : Arch. E r t XIV. k. 303. lap. 6. áb ra 
** Wiss . Mi t th . a. Bosn u. Herz . I I I . Rad imszky «Necropole von Jezerine» 122. lap 
304. ábra. 
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( i ó . á b r a ) , k a r p e r e c z t ö r e d é k e k (17 . és 18. á b r a ) , 4 — 4 m m . á t m é r ő v e l , cs inos p o n -
c z o l t díszítéssel. K é t t ö r e d é k (29 . és 31. á b r a ) , és e g y bá r e l h a j l o t t , de t e l j e s 
113 m m . hosszú f ű z ő t ű (30 . á b r a ) . I s m e r e t l e n r e n d e l t e t é s ű t ö r e d é k e k (37 . és 38. 
á b r a ) . V é g ü l e t á b l á n t ö b b ép d í s z t ű t és t ö r e d é k e k e t l á t u n k , m e l y e k n e k rész le-
tesebb i s m e r t e t é s e más a l k a l o m r a m a r a d . 
K ő s z e g , a u g u s z t u s h a v á b a n 1897. Dr. Miske Kálmán. 
l o v a s b e k é n y i ( f e h é r m.) u r n a t e m e t ő . 
L o v a s - B e r é n y f e h é r m e g y e i község h a t á r á b a n f e k v ő r é g i s z ő l ő h e g y e k r ő l , 
v a l a m i n t a község m e l l e t t i u. n . M i h á l y v á r a n e v ű ő s k o r i sáncz ró l K ö r ö s i Józse f 
o t t a n i r ó n i . k a t h . t a n í t ó é v e k ó t a g y ű j t ö g e t e t t ő s k o r i a g y a g c s e r e p e k e t és egész 
e d é n y e k e t is. E z e k n e k e g y részé t e l a j á n d é k o z g a t t a , m á s részét b á t y j á n a k K ö r ö s i 
I. ábra. 
I a. ábra. 
I .OVASBERÉNYI ( F E H É R M.) L E L E T E K . 
L á s z l ó b u d a p e s t i t a n á r n a k a d t a n é h á n y á t a m . n . m ú z e u m n a k a d t a e l s u g y a n -
a k k o r f e l h í v t a a m . 11. m ú z e u m é r e m - és r é g i s é g o s z t á l y á n a k figyelmét a l ovas -
b e r é n y i l e l e t e k r e , m i n e k f o l y t á n a l u l í r o t t ása tások eszközlése v é g e t t k ü l d e t e t t 
oda k i . E z e n első ásatás a l k a l m á b ó l , a M i h á l y v á r á t ó l k e l e t r e eső s z ő l ő h e g y e n 
egy ő s k o r i l a k ó t e l e p e n f o l y t a m u n k a , a z o n b a n j e l e n t é k e n y e b b e r e d m é n y n é l k ü l . 
M u l t é v b e n K r é t s y K á r o l y l o v a s b e r é n y i r . k a t h . p l é b á n o s ú r é r t e s í t e t t e a nr . n . 
m ú z e u m i gazga tóságá t , h o g y sző lő fo rga tás a l k a l m á v a l e d é n y e k r e a k a d t a k , m i n e k 
f o l y t á n a l u l í r o t t ú j r a k i r á n d u l t oda . 
A K r é t s y p l é b á n o s ú r á l t a l j e l e n t e t t l e l e t e k a J á n o s - h e g y e n k e r ü l t e k e lő , 
m e l y L o v a s - B e r é n y t ő l d é l k e l e t n e k , a község k e l e t i szé lé tő l 20 p e r c z n y i r e feksz i k . 
A z észak i o l d a l r ó l e m e l k e d ő d o m b dé l i o l d a l á n l e j t ő s ö d ve m e g y e g y m á s i k d o m b b a 
át . A z é j szak i l e j t ő n a J á n o s - h e g y i ú t n y u g o t i o l d a l á n , a J á n o s - h e g y csúcsá tó l 
m i n t e g y 200 m é t e r n y i r e a H a j n a l - f é l e s z ő l ő b e n s z ó r v á n y o s r i go lozás és d ö n t é s 
3 a. ábra . 
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közben sokszor akadtak nagyobb edényekre, melyeket a munkások összetörtek, 
de egy-kettő mégis Kőrösy tanító úr kezeibe került, ki azokat a m. n. múzeum 
számára kintlétem alkalmával eladta. E tárgyak a következők: 
Egyfülű agyagurna; alakja mint az alább leirandó e jelzésűé, de öblén nem 
éleit. Öble felett mélyített vonal fu t körül, ez alatt pedig kétvonalú zeg-zug sáv, 
s ez utóbbinak alsó csúcsaiból egy-egy függély fu t ki. Nyaka körös-körül kitöre-
dezett, teste egy helyüt t kilyukadt és több helyen repedezett. Magassága: 43, 
szélessége: 40 cm. Tar ta lma: égetett csont volt, e felett egy bronz öv, (1 és ia 
ábra), mely 5 cm. széles, igen finom lemezből készült, két vége be van gön-
gyölgetve s felületét ponczolt ékítmények borítják, melyeknek mintája pontok, 
körök, körszelvények és egyenesek combinatiójából áll. Hossza: 51 '8 cm.; továbbá 
egy az alább leirandó a számú temetkezésben lelthez hasonló pohár, melynek 
egyik oldala a fülével együtt hiányzik s meglévő része is két darabból állítta-
tott egybe. Magassága: 6 4, szélessége: 5'6 cm. Nyilásfedőjét egy egyfülű csésze 
(2. ábra) képezte, melynek teste félgömb alakú s ebhez fölül széles harántos perem 
járul; ez utóbbinak széléből nő ki a fölül majdnem félholdas fül, mely alul a test 
felső részéhez támaszkodik. A test felső részét a fülön kivül három félkorong 
alakú bütyök tagolja, fenekét pedig körhornyolatba kereteit körhorpasztás ékíti, 
melynek megfelelő domborodásnak azonban a belső oldalon nyoma nincs. Nyilás-
peremének több mint fele hiányzik. Magassága: 97 , szélessége 217 cm. 
Egyfülű agyagurna, alakjára az előbbihez hasonlít. Öblén mélyített vonal 
fut körül s ez alatt egymást keresztező harántos vonalak. Nyaka köröskörül 
detöredezett. Magassága: 45, szélessége 40 cm. Tar ta lma: égetet t csont volt. 
Egyfülű agyagurna. Alakjára az előbbihez hasonlít, de ékítése nincs. 
Magassága: 45, szélessége: 40 cm. Tar ta lma: égetet t csont volt. 
Mély csésze, mely teljesen egyezik az alább leirandó 2-ik számú temet-
kezésben lelt nyilásfedő csészével; egy darabja hiányzik s a meglévő rész két 
darabból áll í t tatott egybe. Magassága: 5'2, szélessége: I4'6 cm. 
Egyfülű agyagbögre, lapos fenekű, fordított körte alakú testtel, melyet öble 
felett a fül alsó töve és három félkorong alakú bütyök tagol. Nyiláspereme 
(esetleg nyaka) köröskörül letöredezett. Magassága: 87 , szélessége: 127 cm. 
Egyfülű agyagpohár, (2 a. ábra) az alább leirandó a számú temetkezésben 
lelthez hasonló, de az alsó fül tő alatti részén két bemélyítet t vonal fu t körül. 
Magassága: 67 , szélessége6'7 cm. 
Agyagurna nyakának két darabból egybe állított részlete. 
A Hajnal-féle szőlőre közvetlenül Südi József szőlője következik, mely-
nek a Hajnal-félével szomszédos része már régebben rigoloztatott, s ebben is 
találtak a 80-as évek elején edényeket, melyek elkallódtak. E szőllőnek második 
parcellája rigolozatlan, a harmadikat kintlétem alkalmával rigolozták s ebben 
folytatám én is az ásatást, a mely egy urnatemető egy részének feltárását ered-
ményezte s a melyre nézve következőkben sorolom fel a nyert adatokat. 
Az urnák 37, 57, 58, 65, 66, 70 és 72 cm. mélyen kerültek elő az alsó 
részben (1. helyszínrajz a—z és 1—3), a felső részben pedig 17—23 cm. mélyen, 
(1. helyszínrajz 4 -8), minek következtében ez utóbbi helyen az urnák fedője, 
felső része, valamint maga az urna is legtöbb esetben teljesen tönkre ment. 
6. áb ra . 7«- áb ra . 
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E l h e l y e z é s ü k e t a m e l l é k e l t he lysz ín ra jz m u t a t j a , a m e l y r e nézve csak az t 
k e l l m e g j e g y e z n i , h o g y а В és G - v e l j e l ö l t h e l y e k e n e l ő f o r d u l t sír fészkek k i j ö v e -
t e l e m e l ő t t b o n t a t t a k fe l s t a r t a l m u k s z é t h á n y a t o t t . 
A sírfészkek t a r t a l m a a k ö v e t k e z ő v o l t : 
a j G y e r m e k s í r . E g y f ü l ű kancsó ; (3. ábra ) lapos f e n e k ű teste a l a p j a i k k a l 
egymás fö lé t e t t k é t csonka k ú p a l a k j á t m u t a t j a ; magas n y a k a csúcsával le fe lé 
f o r d í t o t t csonka k ú p a l a k ú tö lcsér ; p á n t f ü l e a ny í lás széléből nő k i , s a l u l a 
n y a k tövéhez t ámaszkod i k . Tes te ö b l é t n é g y b ü t y ö k s ezek f e l e t t h á r o m k ö r ü l -
f u t ó , m é l y í t e t t v o n a l é k í t i ; de ez u t ó b b i a k a t a t a k a r ó sár ré teg vastagsága f o l y t á n 
a ra j zo ló észre n e m ve t t e . F ü l e felső v é g é n a h ü v e l y k számára szolgáló kö r -
szelet a l a k ú mé lyedés ( l u n a ) v a n ; n y a k a k i t ö r e d e z e t t ; f ü l é n e k csak t ö v e i v a n n a k 
meg. Magassága: 19-5, szélessége: 15-5 c m . T a r t a l m a égetett csont, e f ö l ö t t egy 
füles pohár, m e l y n e k lapos f e n e k ű , gömbsze le t a l a k ú teste magas, l i e n g e r d e d és 
kü l ső o l da lán h o m o r ú n y a k a v a n ; p á n t f ü l é n e k he l yze te egyez a kancsóéva l , 
d a r a b o k r a t ö r v e k e r ü l t e l ő ; h a t da rab ja összeál l í tásából c s a k n e m az egész össze 
v o l t á l l í t h a t ó . Magassága: 6 '2, szélessége a f ü l n é l k ü l 7 c m . F e d e l é ü l e g y c s o n k a 
k ú p a l a k ú tál szo lgá l t a kancsónak , i n e l y ny i l ásáva l lefelé f o r d í t v a t a k a r t a be 
a n n a k ny í l ásá t ; e t á l d a r a b o k r a tö redezvén , a f ö l d m u n k a szé tho rd ta ; e rede t i 
h e l y é n csak egy fenék részlete m a r a d t , m e l y n e k a test a l j ábó l m e g m a r a d t részén 
h á r o m m é l y í t e t t n é g y v o n a l ú függé lyes sáv f u t . 
b) G y e r m e k s í r . K é t f ü l ű kancsó ; (4. ábra ) lapos f e n e k ű teste k ö r t e a l a k ú ; 
n y a k a a l a k j á r a az e l őbb iéve l egyez, de ny í lásáná l négyszögű ; p á n t f ü l e i a n y a k 
o lda lához és a n n a k tövéhez t á m a s z k o d n a k ; tes té t az ö b l é n k ö r ü l f u t ó v o n a l egy 
alsó és egy felső fé l re t a g o l j a ; az alsó fe le t h á r o m és k é t v o n a l ú h a r á n t v o n a l a k b ó l 
a l k o t o t t d ü l é n y e s há lóza t d isz í t i ; a felső fé l meze jé t a k é t f ü l t ő s az ezek k ö z t 
e l h e l y e z e t t k é t b ü t y ö k t ago l j a s ú g y a f ü l e k , m i n t a b ü t y k ö k a l j á t h á r o m -
v o n a l ú körsze lvénydísz szegi ; u g y a n i l y e n , de nagyobb m é r e t ű dísz t ö l t i k i a 
b ü t y k ö k és f ü l e k á l t a l k é p z e l t négy m e z ő t is, m e l y e k a f ü l e k t ő l a b ü t y k ö k i g , 
f u t n á k ; e z . u t ó b b i a k köz t ö t - ö t p o n t 4 a l a k b a n a f ü l és b ü t y k ö k k ö z t h á r o m -
h á r o m p o n t vízszintes v o n a l b a n ; n y a k a t ö v é n h á r o m v o n a l f u t k ö r ü l ; teste e g y i k 
o l d a l á n k i l y u k a d t s az egész edény repedezet t . T a r t a l m a : égetett csont; fede lé t 
szé tho rd ta a f ö l d m u n k a . 
с J E g y f ü l ű u r n a ; (5. áb ra ) teste m i n t á z e lőbb ié , de ö b l é n c s a k n e m é le i t ; 
n y a k a h e n g e r d e d s ny í lásáná l tö lcsér m ó d r a k i h a j l ó ; p á n t f ü l e a n y a k o lda lához 
és a tes t felső részéhez t á m a s z k o d i k ; ö b l é t h á r o m b ü t y ö k d iszí t i ; teste repede-
z e t t ; n y a k a 11 d r b r a t ö r t , m e l y e k b ő l azonban e g y b e á l l í t h a t ó v o l t . Magassága : 31, 
szélessége: 29 c m . T a r t a l m a : égetett csont ; f ede lé t egy gömbsze le t a l a k ú , lapos 
f e n e k ű m é l y csésze képezte , m e l y k i l encz t ö r e d é k é b ő l kevés h i á n y n y a l egybe-
á l l í t h a t ó v o l t . E csésze ny í lása k ö r ü l lapos p e r e m fu t , m e l y a belső szélén körös-
k ö r ü l befe lé u g r i k , k ü l s ő szélén p e d i g n é g y k i u g r ó b ü t y ö k k e l v a n t a g o l v a ; egy i k 
i l y b ü t y ö k a t ö v é n k é t h a r á n t o s i r á n y ú á t l yukasz tás t m u t a t ; magassága : 7, 
á t m é r ő j e : 20 c m . 
e ) E g y f ü l ű u r n a : (6 . ábra ) az e l őbb ihez hason ló , de tes tének alsó fele 
magasabb ; ö b l é t négy b ü t y ö k d isz í t i ; n y a k a h á r o m d a r a b b ó l v a n összeál l í tva ; 
magassága: 43 '2 , szélessége: 33-5 c m . T a r t a l m a : égetett csont, a f ö l ö t t egy az a 
e m l é k e k és l e l e t e k . 3OI 
t e m e t k e z é s b e n l e l t h e z h a s o n l ó a l a k ú füles pohár v o l t , m e l y e t a n y a k a t ö v é n 
k ö r ü l f u t ó s m é l y í t e t t v o n a l p á r k á n y s ez a l a t t tes te e lő részén t r i g l y p h s z e r ű h á r -
10. á b r a . * í j ab ra . 
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m a s v o n a l d í s z é k í t . Magassága : 6 '5 , szélessége : 6 '6 c m ; f e d e l é t f é l g ö m b t e s t ű 
h o r n y o l t á n k i h a j l ó szé lű , h o r p a s z t o t t f e n e k ű s f e h é r t ö m é s ű díszí téssel é l é n k í t e t t 
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k e r ü l t m e g az u r n a be lse jébő l ; e g y b e á l l í t o t t da rab ja i : 15-5 c m . á t m é r ő t adnak . 
f j T e l j e s e n s z é t m á l l o t t u r n a ; t a r t a l m a égetett csont s a f ö l ö t t egy az a 
t eme tkezésben l e l t hez hason ló a l a k ú fü les p o h á r v o l t , m e l y n e k f ü l e l e t ö r t , ny i lás -
p e r e m e sérü l t . Magassága : 5 8, szélessége: 6'5 c m . 
g j T e l j e s e n s z é t m á l l o t t u r n a , m e l y n e k anyaga az edd ig l e i r t s í rok edé-
n y e i t ő l a n n y i b a n e l té r , h o g y ap ró kav ics szemcsékke l i gen erősen v a n s o v á n y í t v a 
és k i v ü l - b e l ü l vö rös re ége te t t s csak közepén feke te ; t a r t a l m a : égetett csont s e 
f ö l ö t t egy az a t eme tkezésben l e l t hez hason ló a l a k ú füles pohár v o l t , m e l y n e k 
magassága : 6'5, szélessége: 7 c m . 
h ) K é t f ü l ű u r n a ; (8 . ábra ) az e sz. a l a t t i h o z hason ló , de k é t ferdeszög 
a l a k ú p á n t f ü l l e l , m e l y e k a tes t felső részének k é t o l d a l á n n e m k ö z v e t l e n a n y a k 
a l a t t ü l n e k ; e g y i k n e k t ö b b m i n t a fe le h i á n y z i k ; az edény ny i l áspe reme kö rös -
k ö r ü l l e t ö r t ; a f ü l e k k ö z t i részen h á r o m - h á r o m (összesen h a t ) t r i g l y p h s z e r ű , de 
a l u l egy -egy p o n t t a l m e g t o l d o t t h á r m a s v o n a l , öb le k ö r ü l k é t k ö r ü l f u t ó p á r k á n y -
v o n a l , ez a l a t t sz in tén k ö r ü l f u t ó zeg-zug v o n a l , az alsó csúcsaibó l k i f u t ó k é t - k é t 
f ü g g é l y l y e l díszí t i az edény tes té t ; a d i s z í t m é n y e k e t csupa m é l y í t e t t v o n a l a k 
k é p e z i k ; magassága : 55, szélessége : 48'5 c m . T a r t a l m a : égetett csont e f ö l ö t t az 
a t eme tkezésben l e l t hez hason ló a l a k ú füles pohár v o l t ; fede lé t k ú p a l a k ú lapos, 
kissé a ta lpképződéshez hason ló m ó d o n a l a k í t o t t f e n e k ű , ny í lása felé öb lösödő s 
b e h a j l ó n y i l á s p e r e m ű e g y f ü l ú mély tál (9. ábra ) képezte, m e l y n e k ny i láspere-
m é b ő l , a kü l ső szélén négy b ü t y ö k u g r i k k i , s fü le , bár m e g k e r ü l t , l e t ö r t v o l t . 
M a g a s s á g a : i i ' 2 , szélessége: 28 c m . 
k ) K é t f ü l ű a g y a g u r n a , (10. ábra ) orsó a l a k ú , lapos f e n e k ű tes t te l , tölcséres 
n y a k k a l , m e l y n e k p e r e m e k ö r ö s - k ö r ü l l e t ö r t ; p á n t f ü l e i a n y a k a l j ához és teste 
felső részéhez t á m a s z k o d n a k ; fe lső tes tének a f ü l e k k ö z t i részét m i n d a k é t o l d a l o n 
k é t - k é t b ü t y ö k díszít i , ezek a l a t t s o k v o n a l ú , e g y m á s t keresztező é k e k b ő l a l a k í t o t t 
k ö r ü l f u t ó b e m é l y í t e t t sáv díszít i , öb le k ö r ü l ped ig r á t e t t r o v á t k o s p á r k á n y m e g -
m a r a d t rész lete i l á t s z a n a k ; magassága : 55"5, szélessége: 4 Г 5 c m . T a r t a l m a : 
égetett csont s ezek fe let t egy az a temetkezésben lelthez hasonló füles pohár. 
N y í l á s á t egy m é l y t á l t a k a r t a be, m e l y b ő l azonban csak h á r o m darab tö redék 
k e r ü l t meg . E t ö redékek széle k ö r ü l befe lé k i u g r ó p e r e m fu t , m e l y e t egy dara-
b o n b ü t y ö k tago l . E z e n f e l ü l m é g egy n a g y o b b k é t f ü l ű , m e l y t á l l a l v o l t az u r n a 
le fedve, (11. ábra ) a m e l y n e k a l j á t azonban a f ö l d m u n k a h o r d t a szét. Fe lső 
része t ö b b t ö r e d é k b e n m a r a d t csak fenn , ezekbő l azonban e g y b e á l l í t h a t ó v o l t . 
A l a k j a f é l g ö m b i d o m l e h e t e t t a szokásos lapos fenékke l , m e l y h e z f ö l ü l széles, 
h o r n y o l t n y i l á s p e r e m j á r u l t . F ü l e i e p e r e m b ő l n ő n e k k i s a p e r e m a l j ához 
t á m a s z k o d n a k . A p e r e m t ö v e a l a t t ö t v o n a l ú m é l y í t e t t s a f ü l e k á l t a l megsza-
kasz to t t sáv f u t k ö r ü l . E sávnak a f ü l e k h e z eső vége ibő l hason ló , de függé lyes 
sávok f u t n a k k i s ezek k ö z t m i n d k é t fé len m é g más h á r o m - h á r o m hason ló sáv 
f o g l a l h e l y e t (a ra jz csak k e t t ő t m u t a t s ezeket is, v a l a m i n t a f ü l e k m e l l e t t 
l é vőke t , az e r e d e t i t ő l e l té rő e lhe lyezésben) , á t m é r ő j e : 56 c m . 
I ) E g y f ü l ú a g y a g u r n a ; (12. ábra) az e sz. a l a t t i h o z hason ló , de teste az 
ö b l é n n e m é le i t , n y a k a t ö v é n h o r n y o l a t f u t k ö r ü l , teste ö b l é n ped ig négy , h e l y e n -
k i n t ö t b e m é l y í t e t t p á r h u z a m o s a la t t , sz in tén b e m é l y í t e t t , ké t , h á r o m és négy 
v o n a l ú , egymás t keresztező éksor . ( A ra jz h ibásan zeg-zug v o n a l a t m u t a t . ) Magas-
14- ábra . 
ábra . 
20. ábra . 
15. ábra . 
18. ábra . r7- ábra . 
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sága: 37 '7, szélessége: 28-3 cm. T a r t a l m a : égetett csont s ezek fe le t t egy az a 
t emetkezésben le l thez hason ló füles pohár. N y i l á s á t egy seké lyebb tá l t a k a r t a be, 
m e l y b ő l azonban csak k é t da rab k e r ü l t meg . E z e k e n lá tsz ik a tá l széle k ö r ü l 
f u t ó befe lé k i u g r ó széles lapos p e r e m , m e l y a t ö v é n pá rkányos , kü l ső szélén 
p e d i g há rma« b ü t y ö k k e l d isz í te t t . E z e n f e l ü l m é g egy más nagyobb mély tál 
(13. ábra ) t a k a r t a be az u r n a egész n y a k á t . E z u t ó b b i tá l alsó fe lét , m e l y leg-
fe l ü l eset t , a f ö l d m u n k a e l h o r d o t t a ; a t ö b b i része h a t t ö r e d é k b ő l e g y b e á l l í t h a t ó 
v o l t . Csonka k ú p f o r m á t m u t a t ; széle k ö r ü l b e h a j l ó n y i l á s p e r e m f u t , m e l y e t 
kü l ső szélén h á r o m b ü t y ö k és egy függé lyes n y i l á s ú p á n t f ü l tago l . Á t m é r ő j e : 
34 c e n t i m é t e r . 
m ] K é t f ü l ű a g y a g u r n a ; (14. ábra ) to jásdad, lapos f e n e k ű tes t te l , r ö v i d bő 
n y i l á s ú n y a k k a l , m e l y n e k t ö l c s é r m ó d r a k i h a j l ó p e r e m é b ő l n ő n e k k i a p á n t f ü l e k , 
m e l y e k a l u l a test felső részéhez t ámaszkodnak . T e s t é t az öb le f e l e t t szabály-
t a l a n u l k ö r ü l f u t ó egy m é l y í t e t t v o n a l k é t e g y e n l ő t l e n mező re oszt ja , m e l y e k 
k ö z ü l az alsó a n a g y o b b s ez t m é l y í t e t t , egyszerű v o n a l ú dü lényes há lóza t 
b o r í t j a . Magassága: 19-7, szélessége: 25-5 c m . E z edény t a r t a l m a csak f ö l d v o l t 
és s e m m i sem fed te ny i lását . 
11) E g y f ü l ű a g y a g u r n a ; (15 . áb ra ) m i n t az e számú, de teste ö b l é n n e m 
é le i t . Ö b l e f e l e t t m é l y í t e t t v o n a l f u t k ö r ü l , ez a la t t ped ig sz in tén m é l y í t e t t 
h u l l á m v o n a l s e n n e k alsó h e g y e i b ő l h á r o m - h á r o m szabá ly ta lan f ü g g é l y f u t k i . 
F e n e k é n é l g y e n g e ta lpképződés lá tsz ik . T ö b b darabra t ö r t , m e l y e k b ő l n é m i 
h i á n y o k k a l v o l t e g y b e á l l í t h a t ó ; nevezetesen n y a k a j ava részben h i á n y z i k . Magas-
sága: 35 '5 , szélessége: 30 cm. T a r t a l m a : égetett csont v o l t ; ny i lás fedő je apró 
d a r a b o k r a t ö r t , ú g y , h o g y he ly reá l l í t ása l e h e t e t l e n v o l t . B o r í t ó j á t egy csonka 
k ú p a l a k ú , b e h a j l ó n y i l á s p e r e m ű e g y f ü l ű m é l y tá l képezte, m e l y t i z e n k é t n a g y o b b 
tö redékébő l , bár h iányosan , de e g y b e á l l í t h a t ó v o l t . E t á l fü le v ízsz intes l y u k k a l 
b i r . A t á l magassága: 13-7, szélessége: 31*5 c m . 
o j K é t f ü l ű a g y a g u r n a ; (16. ábra ) m e l y a lak ra és nagyságra a h sírfészek 
u r n á j á v a l egyez i k ; de f ü l e i u. n. vakfülek, azaz á t l y u k a s z t v a n incsenek . T e s t é n e k 
öb le k ö r ü l egy m é l y í t e t t v o n a l f u t , ez a l a t t p e d i g zeg-zug v o n a l , m e l y n e k alsó 
csúcsaiból egy-egy f ü g g é l y f u t k i . A z u r n á t a f ö l d egészen ap ró d a r a b o k r a n y o m t a 
szét, magas n y a k á t az edény testébe n y o m t a bele, úgy , h o g y az egészből épen 
csak a n y a k és a test, egy része v o l t m e g m e n t h e t ő . T a r t a l m a : égetett csont v o l t 
s ezek f e l e t t egy az a t eme tkezésben le l thez hason ló füles pohár, m e l y n e k testét 
ö t d o m b o r ú f i i g g é l y p á r k á n y tago l ja . Magassága: 6 7 , szélessége: 7-4 c m . 
• ) F ü l e t l e n agyagbögre , to jásdad, lapos f enekű , g y e n g é n k i h a j l ó ny i l ású 
tes t te l , m e l y n e k a l j án e n y h e ta lpképződés lá tsz ik . T ö b b da rab ra t ö r t , de töredé-
k e i b ő l ny i l áspe reme k i v é t e l é v e l e g y b e á l l í t h a t ó v o l t . T a r t a l m a : égetett csont; 
j e l e n l e g i magassága: 20-5, szélessége: 14-7 c m . F e d e l é t egy csonka k ú p a l a k ú tál 
képezte , m e l y b ő l azonban csak h a t d rb tö redék k e r ü l t meg . 
P) E g y f ü l ű a g y a g u r n a , m i n d e n díszítés n é l k ü l ; m á r a f ö l d b e n o l y ap ró 
d r b o k r a m á l l o t t szét, h o g y m e g m e n t é s e n e m s i k e r ü l t . T a r t a l m a : égetett csont v o l t . 
r J E z e n urnafészekre, k i j ö v e t e l e m e l ő t t a k a d t a k rá, de fe l n e m b o n t o t t á k 
add ig , m í g m e g n e m é r k e z t e m . A f ö l d m u n k a k ö v e t e l t e já rká lás t e h á t m á r a k k o r 
is m e g b o l y g a t t a a n n a k k ö r n y é k é t , ú g y , h o g y az o t t f e k v ő cserepek p o n t o s hova -
k m i . é k e k és l e l e t e k . 
ЭЙ 
tartozandóságát nem minden darabra nézve állapíthattam meg. Nevezetesen az 
ezen a tájon hevert cserepekből nagyobb részleteket kaphat tam : a) egy csonka-
23. áb ra . 
26. áb ra . 25. á b r a . 
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kúp alakú mély tálból három egybeállítható töredéket. E tál nyíláspereme víz-
szintes és befelé gyenge párkánynyal kiugró, külső szélén egy helyütt kettős 
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b ü t y ö k á l l k i ; — b ) egy m á s i k h a s o n l ó t á l b ó l h á r o m e g y b e á l l í t h a t ó t ö r e d é k e t , 
e n n e k n y í l á s p e r e m e a z o n b a n i n k á b b h e n g e r d e d , e r ő s e b b e n is u g r i k a be lső szélen 
k i ; k ü l s ő szé lén egy f ü l n y o m a s egy egysze rű k o r o n g s z e l v é n y a l a k ú b ü t y ö k l á t -
sz ik ; — c ) e g y e d é n y c s o n k a k ú p a l a k ú f e n é k r é s z l e t é t ; — d ) e g y e d é n y n e k 
o l d a l r é s z l e t é b ő l ö t e g y b e á l l í t h a t ó d a r a b o t , m e l y az öb lösödés f e l e t t i részen e g y 
k ö r ü l f u t ó m é l y í t e t t v o n a l l a l s e g y egysze rű , k o r o n g s z e l v é n y a l a k ú b ü t y ö k k e l v a n 
t a g o l v a s a b ü t y ö k a l j á b ó l súgár m ó d r a s z é t f u t ó •— h á r o m m é l y í t e t t v o n a l i n d u l . 
V i l á g o s , h o g y e h e l y ü t t l e g a l á b b k é t t e m e t k e z é s v o l t , m e l y e k n e k leg fe lső b o r í t é -
k a i t az a ) és b ) t á l a k k é p e z h e t t é k . A z e g y i k t e m e t k e z é s u r n á j á b ó l s z á r m a z h a t i k 
a c) rész le t , a m á s i k t e m e t k e z é s u r n á j a , h a b á r s z á m t a l a n d a r a b r a t ö r v e , de még i s 
o l y m ó d o n v o l t k i s zedhe tő , h o g y egy beá l l í t ása n é m i h i á n y o k t ó l e l t e k i n t v e s i k e r ü l t . 
E z e n u r n a ( 1 7 . áb ra ) k é t f ü l ű , a l a k j á r a az e sz. a l a t t i h o z h a s o n l ó , de ö b l é n n e m 
é l e i t ; f ü l e i a n y a k o l d a l á h o z és teste fe lső részéhez t á m a s z k o d n a k . T e s t é t egy az 
ö b l é n k ö r ü l f u t ó v o n a l osz t j a e g y alsó s egy fe lső fé l re . A fe lső f e l e t n é g y , h á r -
m a s m é l y í t e t t v o n a l ú , egymássa l t a l á l k o z ó k ö r s z e l v é n y osz t j a n é g y m e z ő r e ; e k ö r -
s z e l v é n y e k egy rész t a f ü l e k alsó t ö v é n é l f u t n a k egybe , másrész t a f ü l e k k ö z t i 
részen. E z u t ó b b i t a l á l k o z á s i p o n t o k f e l e t t k é t - k é t h o r n y o l a t b a n ü l ő b ü t y ö k é k í t i 
az e d é n y t . 
A k ö r s z e l v é n y e k a l j á b ó l , v é g e i k h e z k ö z e l b á r o m - b á r o m f ü g g é l y f u t az 
e d é n y ö b l e k ö r ü l f u t ó v o n a l i g . A tes t a lsó f e l é n h á r m a s v o n a l ú zeg -zug sáv f u t 
k ö r ü l k ö z v e t l e n ü l az osz tó v o n a l a l a t t s e sáv alsó csúcsa ibó l h o l k e t t ő s , h o l 
h á r m a s v o n a l ú f ü g g é l y e k f u t n a k k i . Magassága : 56 , szélessége: 4 5 7 c m . N y í l á s á t 
egy c s o n k a k ú p a l a k ú tál t a k a r t a be, m e l y n e k s ima , v ízsz in tes n y i l á s p e r e i n e 
a belső szélen g y e n g é n k i u g r i k , a k ü l s ő szélen ped ig h á r o m , k o r o n g sze l vény -
a l a k ú egysze rű b ü t y ö k s egy f ü g g é l y e s f ú r á s ú f ü l t a g o l j a (ez u t ó b b i n a k csak 
t ö v e i v a n n a k m e g ) . E z e n t á l is s z á m t a l a n t ö r e d é k b e n k e r ü l t e lő , m e l y e k b ő l 
a z o n b a n e g y b e á l l í t h a t ó v o l t . Magassága : 10, szélessége: 2 5 ' 6 c m . A z u r n a t a r -
talma: égetett csont és egy az a temetkezésben lelthez hasonló egy fülű pohár 
v o l t , m e l y n e k magassága: 5 7 , szélessége 6 7 c m . 
: ) F ü l e t l e n a g y a g b ö g r e , to jásdad, lapos f e n e k ű , g y e n g é n k i h a j l ó n y í l á s ú 
t e s t t e l ; n y í l á s á n a k k ü l s ő szé lébő l n é g y egysze rű , k o r o n g s z e l e t i d o m ú b ü t y ö k 
u g r i k k i . ( E g y i k b ü t y ö k a ny í l ás o l d a l á n a k egy részéve l e g y ü t t h i á n y z i k ) M a g a s -
sága: I 4 ' 6 , szélessége: 13' 1 c m . T a r t a l m a : égetett csont; f ede lé t egy c s o n k a k ú p 
a l a k ú tál képez te , e n n e k a z o n b a n csak a f e n e k e k e r ü l t m e g . 
s j E g y f ü l ű a g y a g u r n a , ( 1 8 . áb ra ) m i n t az e s zámú , de tes te ö b l é n n e m 
é l e i t s n y a k á n a k n y i l á s p e r e m e lapos. T e s t é n e k öb le f e l e t t m é l y í t e t t v o n a l f u t 
k ö r ü l , m e l y e t n é g y , k ú p a l a k ú b ü t y ö k szak í t m e g , a b ü t y k ö k a l j á b ó l ped ig , va la -
m i n t k é t - k é t b ü t y ö k k ö z t i részen is e g y f ü g g é l y e s és k é t h a r á n t o s ö t v o n a l ú , 
m é l y í t e t t sáv f u t k i . T ö b b d a r a b r a t ö r t , de e z e k b ő l n é m i h i á n y n y a l h e l y r e á l l í t -
h a t ó v o l t . M a g a s s á g a : з 8 ' 6 , szélessége: 2 8 7 c m . T a r t a l m a : égetett csont; n y í -
lását e g y csonka k ú p a l a k ú sekélyebb tál ( 1 9 . áb ra ) t a k a r t a be, m e l y n e k lapos, 
kissé h a r á n t o s és belső szélei g y e n g é n k i u g r ó p e r e m é t n é g y h e l y e n t a g o l j á k 
k e t t ő s b ü t y k ö k , m e l y e k k ö z ü l az e g y i k f ü g g é l y e s e n á t l y u k a s z t o t t a b ü t y ö k m i n d -
k é t csúcsán. Magassága : 5 7 , szélessége: 19 c m . E t á l k ö z e p é n egy az a s z á m ú 
t e m e t k e z é s b e n l e l t h e z h a s o n l ó egyfülű pohár ( 2 0 . áb ra ) á l l o t t s az egész u r n a 
km l é k e k és l e l e t e k . 
fe lső része ezen f e l ü l m é g egy nagyobb kétfülü fazékkal (21 . á b r a ) v o l t l e b o r í t v a , 
m e l y n e k tes te c s o n k a k ú p i d o m ú , lapos f e n e k ű . T e s t é h e z f ö l ü l széles h o r n y o l t 
n y í l á s p e r e m c s a t l a k o z i k , m e l y n e k t ö v e k ö r ű i b e n y o m k o d o t t p o n t o k b ó l a l a k í t o t t 
v o n a l f u t s ez t a k é t f ü l és ezek k ö z t e g y - e g y k o r o n g s z e l e t i d o m ú b ü t y ö k sza-
k í t j a m e g . A k ö r ü l f u t ó v o n a l a l a t t i d i s z í t m é n y e i az u r n á é v a l e g y e z n e k . T ö b b 
d a r a b r a t ö r t , de e z e k b ő l n é m i h i á n y n y a l h e l y r e á l l í t h a t ó v o l t . M a g a s s á g a : 27^5, 
szélessége: 3 C 5 c m . 
24. á b r a . 
28. á b r a . 27. áb ra . 
30. á b r a . 29. á b r a . 31. á b r a . 
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t ) E g y f ü l ű a g y a g u r n a ; (22 . á b r a ) k ö r t e a l a k ú t e s t t e l , m e l y t ö b b d a r a b r a 
t ö r t , de a n y a k a k i v é t e l é v e l és n é m i h i á n y o k k a l m é g i s e g y b e á l l í t h a t ó v o l t , e g y i k 
f ü l e m e l l e t t e g y k o r ú á t l y u k a s z t á s (az u . n . S e e l e n l o c h ) ö b l e f e l e t t m é l y í t e t t 
v o n a l f u t k ö r ü l s ez a l a t t s ű r ű h a r á n t v o n a l o k é k í t i k . T a r t a l m a : égetett csont 
v o l t . N y í l á s á t e g y egyfiilü keskeny tál ( 23 . á b r a ) t a k a r t a be, m e l y n e k tes te t o j ás 
sze le t a l a k ú , l apos , be lső szé lén g y e n g é n k i u g r ó p e r e m m e l , m e l y a k e s k e n y 
o l d a l a k k ü l s ő szé lén f o g a n t y ú t a g o k k á szé lesedik k i . F e n e k é n négyszeg le tes , rá t e t t 
t a l p m a r a d v á n y a i l á t s z a n a k , m e l y v a l ó s z í n ű l e g n é g y l á b o n á l l o t t . E t á l k ü l s ő 
o l d a l á n m é l y í t e t t z e g - z u g v o n a l f u t k ö r ü l s a f o g a n t y ú t a g o k sze rkeze t i k ü l ö n -
346 a r c h a í o i . o g i a i é r t e s í t ő . 
vá lását is egy -egy m é l y í t e t t h a t á r o l ó v o n a l j e l z i . Magassága: 4 '8 , hossza: 25, szé-
lessége: i6"5 cm. Ö t da rab ra t ö r t e n t a l á l t a t o t t , de ezekbő l e g y b e á l l í t h a t ó v o l t . 
и ) T e l j e s e n s z é t m á l l o t t u rna , m e l y n e k a l a k j a épen ezér t p o n t o s a n meg-
á l l a p í t h a t ó n e m v o l t . T a r t a l m a : égetett csont és egy az a számú teme tkezésben 
l e l t hez hason ló , egyfülü agyagpohár, m e l y n e k magassága: 6 7 , szélessége: 5 '6 c m . 
V ) A z egész t e m e t k e z é s b ő l csak az u r n a fede lé t képeze t t e g y f ü l ú m é l y t á l 
(24. ábra ) ö t d r b rész lete v o l t m e g m e n t h e t ő , m e l y e k b ő l e tá l felső része egybe-
á l l í t l a t o t t . A l a k j a c s o n k a k ú p o t m u t a t , ny í lása k ö r ü l befe lé h a j l ó p e r e m f u t , 
m e l y e t négy egyszerű ko rongsze le t i d o m ú b ü t y ö k tago l . Á t m é r ő j e : 36 c m . 
z ) K é t f ü l ű a g y a g u r n a . (25. ábra ) Tes te k é t a l a p j a i k k a l egymás felé fo r -
d í t o t t c s o n k a k ú p b ó l v a n a lak í t va , m e l y h e z f ö l ü l i csúcsával le fe lé f o r d í t o t t csonka-
k ú p a l a k ú n y a k j á r u l . V ízsz in tes l y u k ú f ü l e i ö b l é n f o g l a l n a k h e l y e t . Ö b l e k ö r ü l 
r o v á t k o s p á r k á n y f u t s ez a la t t m é l y í t e t t ke t t ős v o n a l ú dü lényes há lóza t díszí t i 
a tes te t . N y a k a t ö b b darabra t ö r t s ezekbő l á l l í t t a t o t t egybe n é m i h i á n y o k k a l 
felső részén az e g y i k f ü l a l a t t j o b b r a e g y k o r ú á t l yukasz tás (az u. n. See len loch ) . 
T a r t a l m a : égetett csont. F e d e l é t e l h o r d t a a f ö l d m u n k a . Magassága : 35 '5 , szé-
lessége: 29"8 c m . 
1. F ü l e t l e n agyagfazék, (26. ábra ) köcsög a l akban kissé d o m b o r ú , ha rán tos 
n y i l á s p e r e m m e l , m e l y b ő l a kü l ső szélen négy csőr a l a k ú b ü t y ö k u g r i k k i , magas-
sága: зо 'б , szélessége: 2 2 7 c m . T a r t a l m a a pusz ta földön k i v ü l egyéb n e m v o l t . 
2. E g y f ü l ű a g y a g u r n a , (27. ábra ) m i n t az с számú, de teste ö b l é n n e m 
é le i t . Ö b l e f e l e t t m é l y í t e t t v o n a l f u t k ö r ü l s ez a l a t t sz in tén m é l y í t e t t , há rmas 
v o n a l ú zeg-zug sáv f u t , m e l y c s a k n e m a h u l l á m v o n a l b a m e g y át s m e l y n e k alsó 
csúcsaibó l h á r o m - h á r o m szabá ly ta lan f ü g g é l y f u t k i . F e n e k é n é l g y e n g e t a l p k é p -
ződés lá tsz ik . N y a k a t ö b b darabra t ö r t , m e l y e k b ő l azonban n é m i h i á n y n y a l egybe-
á l l í t h a t ó v o l t . Magassága: 4 Г 8 , szélessége: 3 3 T c m . T a r t a l m a : égetett csont s e 
f e le t t egy az a számú t eme tkezésben l e l t hez hason ló egyfülü pohár, m e l y n e k 
magassága: 6 ' ; , szélessége: 7'2 c m . ny í lás fedő je egy t ö b b darabra t ö r t mély 
csésze (28. ábra) v o l t , m e l y da rab ja i bó l , n é m i h i á n y n y a l e g y b e á l l í t h a t ó v o l t . 
E csésze m a j d n e m f é l g ö m b a lakú , lapos f enekű , s ima lapos ny i l áspe remű , m e l y 
a belső o l d a l o n a l i g ész revehe tő leg u g r i k k i . A pe rem a la t t egy h e l y ü t t a csésze 
ké t l y u k k a l van á t l y u k a s z t v a . Magassága: 5*5, szélessége: 7 c m . B o r í t ó j a egy 
n a g y o b b f a j t a egyfülü mély tál volt, (29. áb ra ) m e l y n e k csak tíz da rab ja k e r ü l t 
m e g s ezekbő l csak részben v o l t h e l y r e á l l í t h a t ó . T es te gömbsze le t i d o m ú , kes-
k e n y és i gen a lacsony ke rek t a l p p a l és tö lcséresen k i h a j l ó , széles, h o r n y o l t ny í lás-
p e r e m m e l , a m e l y n e k széléből a f ü l n ő k i , s ez u t ó b b i a l u l a test felső részéhez 
t á m a s z k o d i k . T e s t é t a kü l ső l a p j á n kereszt a l a k b a n e l he l yeze t t , négyszer i s m é t -
lődő , h á r o m - h á r o m t r i g l y p h - s z e r ű f ü g g é l y díszí t i , m e l y e k f ö l ü l egy -egy m é l y í t e t t 
p o n t t a l é k í t v é k . Magassága: 4-3, szélessége: 30 c m . A z u r n a m e l l e t t egy lapos 
f e n e k ű f é l g ö m b i d o m ú csésze 4 da rab e g y b e á l l í t h a t ó tö redéke k e r ü l t m é g elő, 
m e l y n e k feneke a belső o l d a l o n k i d o m b o r o d i k , a n é l k ü l azonban , h o g y a fenék 
h o r p a s z t o t t lenne. E csésze hova ta r tozása m e g á l l a p í t h a t ó n e m v o l t . 
3. E g y f ü l ű a g y a g u r n a , m i n t az e számú, de teste ö b l é n n e m v o l t é le i t . E z e n 
u r n á b ó l csak tes tének alsó része m a r a d t m e g épségben, a t ö b b i t , esetleges fedelé-
v e l összezúzta és szé tho rd ta a f ö l d m u n k a , ú g y , h o g y azok összeá l l í tha tók többé 
km l é k e k és l e l e t e k . 
n e m v o l t a k . Szélessége: 19*5 c m . T a r t a l m a : égetett csont és az a sz. t eme tkezésben 
le l thez hason ló egyfülű pohár volt, m e l y n e k magassága: y i , szélessége J '9 c m . 
4. A g y a g u r n a , az e l ő b b i sír u r n á j á h o z hason ló , de csak t ö b b da rab ra t ö r v e 
k e r ü l t e l ő ; n y a k a a tes t felső részének egy részével e g y ü t t h i á n y z o t t . Ö b l e fe le t t 
m é l y í t e t t v o n a l f u t k ö r ü l s ez a l a t t egymás t keresztező h a r á n t o s v o n a l a k ék í t i k . 
T a r t a l m a : égetett csont v o l t . 
5. A z e l őbb ihez hason ló , de te l jesen s z é t m á l l o t t a g y a g u r n a . T a r t a l m a : 
égetett csont v o l t . 
6. T e l j e s e n s z é t m á l l o t t a g y a g u r n a . T a r t a l m a : égetett csont és egy az a 
t eme tkezésben l e l t hez hason ló e g y f ü l ű agyag-pohár vo l t , m e l y n e k magassága: 6*5, 
szélessége: 6 4 c m . F ü l e l e t ö r t . 
U g y a n e z a l k a l o m m a l e l a d o t t K ö r ö s i t a n í t ó ú r a m . n. m ú z e u m n a k a 
m i h á l y v á r i sáncz ró l származó ősko r i a g y a g t á r g y a k a t is, m e l y e k a k ö v e t k e z ő k : 
É g e t e t t sá r tapasz tö redékek 4 d rb . A g y a g e d é n y f ü l a z sír u r n á j á n a k fü le ihez 
hason ló , szélei t ke t tős , f e h é r t ö m é s ü vona ld ísz szegi. A g y a g e d é n y f ü l , m e l y a l a k j á r a 
a h sír u r n á j á n a k f ü l e i v e l egyez ik . A g y a g e d é n y f ü l , m e l y a lak já ra az 0 sír u r n á j á -
nak f ü l e i v e l egyez ik . U r n a t ö r e d é k m é l y í t e t t v o n a l d i s z í t m é n y rész le t te l , m e l y egy 
n é g y v o n a l ú körsze lvényd ísz rész le tének lá tsz ik . U r n a t ö r e d é k e k a z és h s í rok 
u r n á i n a k öb le k ö r ü l f u t ó r á t e t t p las t i kus r o v á t k o s díszítéshez hason ló díszítéssel 
k é t d rb . A g y a g b ö g r e - t ö r e d é k egy a :) számú s í rban l e l t hez hason ló bög rébő l . 
Agyagcsésze- tö redék befe lé h a j l ó ny í l áspe remme l . M i n t az e lőbb i , de p e r e m e 
szélesebb s kü l ső szélén ke t t ős b ü t y ö k k e l é k í t e t t . Agyagcsésze- tö redék b e h a j l ó 
p e r e m m e l , kü l ső l a p j á n a pe reme a l a t t k ö r ü l f u t ó ke t t ős v o n a l s k é t kördísz, 
v a l a m e n n y i b e m é l y í t e t t m u n k á j ú s a f ehé r tömés n y o m a i t m u t a t j a . Agyagcsésze-
tö redék , széles, h o r n y o l t , k i h a j l ó n y í l á s p e r e m m e l , ez a l a t t egy ágat u tánzó , ú g y 
lá tsz ik f ehé r t ömés re szánt k ö r ü l f u t ó m é l y í t e t t vonaldíszszel . H a s o n l ó csésze p e r e m 
tö redéke széles f e h é r t ö m é s ü sávok számára m é l y í t e t t m e z ő k k e l . Csésze t ö redéke 
kevésbbé h o r n y o l t p e r e m m e l , m e l y a l a t t b e n y o m o t t éksor s ez a l a t t t r i g l i p h - s z e r ű 
vona ld ísz lá tsz ik . H a s o n l ó csésze tö redeke , a z és k s í rok u r n á i n a k öb le k ö r ü l f u t ó 
p las t i kus rová t kos díszítéshez hason ló díszítéssel. E g y f ü l ű agyagpohár , (30. áb ra ) 
az a t eme tkezésben l e l t hez hason ló , de az alsó f ü l t ö a l a t t i részén egy m é l y í t e t t 
v o n a l f u t k ö r ü l . M a g a s s á g a : 6.1, szélessége: 6'5 c m . F e n e k e h o r p a s z t o t t . 
H a s o n l ó n a k tö redéke , de n y a k á n ö t p á r h u z a m o s a n k ö r ü l f u t ó h o r n y o l a t t a l , 
teste felső részén h o r n y o l a t o s tago lás s egy b e n y o m o t t p o n t , k é t o l d a l á n v o n a l -
dísz m a r a d v á n y a i v a l . 
H a s o n l ó k n a k t ö redéke i , díszítés n é l k ü l , h á r o m drb . 
F ü l e t l e n a g y a g p o h á r (31. áb ra ) gömbsze le t a l akú , lapos f e n e k ű tes t te l és 
h e n g e r d e d magas n y a k k a l , m e l y a l u l - f ö l ü l tö lcséresen h a j l i k k i . T es te felső részén 
rová tkad ísz f u t k ö r ü l , n y a k a a l j á n ped ig h á r o m , m é l y í t e t t pá rhuzamos . A n y a k -
nyí lás p e r e m e k é t h e l y e n á t v a n l y u k a s z t v a s e l y u k a k k ö z t a n y a k k é t o l da lán 
f e h é r t ö m é s ü r o j t o z a t o t l á t u n k , ny i l áspe reme k i t ö redeze t t . Magassága : 6 4 , szé-
lessége : 7'5 c m . 
K ö z é p k o r i agyag f ödő tö redéke , a l ak j a seké ly gömbsze le t i d o m l e h e t e t t , 
k o r o n g o n készü l t , f ü s t t e l f e k e t í t e t t m u n k a . 
Budapest, 1897. ju l ius havában. Dr. Posta Béla. 
A U C H E O I . O G L A I K R T K S Í T Ó . 
s z a b o l c s m e g y e i ő s h a l m o k . 
Szabolcs vármegyében — mint hazánk más részeiben is — számos a sík-
ságból hirtelen kiemelkedő halmok vannak szétszórva, melyeket még néhány 
évtized előtt dr. Szabó József európai hírű geologusunk földtani képződéseknek 
tartott . Az azóta eszközölt ásatások azonban kétségtelenné tették, hogy azok 
nem egyebek óriási sírhalmoknál, melyek körül azonban sáncz, árok nem vonul, 
hanem a környezet felszínét mintegy lehámozva kosarakban, vagy talán paizso-
kon hordták össze a nagy halott emlékét megörökítendő. Egyetlen egy halom 
van a vármegyében, melyet több méter mélységű árok körít, és a mely árokból 
kikerült földtömeg részint kifelé hányatot t , részint pedig a mint húsz lépés átmérőjű, 
középen meghagyot t szigetre halmoztatot t fel. Ezen «Gara halom» Karász köz-
ségben Okolicsányi Menyhér t úr birtokán fekszik és általa 1895. évben részben 
megásatott . Lócsontokon kívül papir vékonyságú egy cm. széles, sok darabra 
tört, összesen 15 cm. hosszú díszítés nélküli rossz ezüstből készült lemez, — való-
színűleg karperecznek maradványai, — át lyuggatot t háromszögű ezüst lemez-
kék, két kengyelnek töredékei, egy balta töredék, és két kis ezüst szíjdíszités 
került napfényre. Az utóbbiak, és a kengyelek jellegzetes honfoglalási korból 
származóknak bizonyultak. Ember csontok nem találtattak. Miután pedig nincs 
példa arra, hogy csupán egy lónak emlékére emeltek volna ilyen óriási munkába 
került halmot, valószínű, hogy az emberi csontváz a kutatás elől meg-
menekült . 
A vármegyében levő halmokat eddig még nem számláltam meg egész 
pontosan, de hozzávetőlegesen ötvenre becsülöm. 
Egyenkint szélszórva is fordulnak elő, de két — keletről nyugotra vonuló — 
sorozatot meg lehet állapítani. Egyik, — 14 halomból álló — csoport K.-Sem-
jéntől a Nagy-Kálló kötelékéhez tartozó Császárszállásig vonul, kisebb-nagyobb 
távolságban egymástól, és többnyire 4 - 8 méter magasak. Nevüket többnyire 
elvesztették. A semjéni határban levő három halomnak nevei: kincses, lyukas, 
szerencsehalom. Kétségtelen, hogy ezek későbbi elnevezések. 
A kallói, illetőleg császárszállási területen van a Nagy-Korhány, melynek 
ásatását f. hó 15-én fejeztük be. Nyiry Ferencz úr tanyájának belterületén köz-
vetlen egymás mellett mintegy 4 méter magas három halom, mely Hármas 
halomnak neveztetik. Ezektől délre 500 lépés távolságban egy névtelen halom, 
melyet 1894-ben ásattam meg. A hármas halom és a Nagy-Korhány között a 
vasút mentén két névtelen halom. A Császárszállás vasúti állomás közelében két 
névtelen, és egy К . . . a halom, valószínűleg a Déloroszországban ezrével talál-
ható Kurgán halmok nevének elferdítése, és ezen állomástól mintegy két kilo-
méter távolságban levő — igen nagy — Bene halom. 
Egy másik mintegy húsz halomból álló sorozat Halásztól Ibrány, Buly, 
Berezel, Gáva, Szabolcs, Timár, Rakamaz, Nagyfalu, T.-Eszlár, Tisza-Lök köz-
ségek határain Bűd-Szent-Mihályig van szétszórva. Névről a következőket isme-
rem: Bálvány-hegy, Fekete-halom, Szőllős, Kató, Dinnyés, Két-Or, Cseh, Kál-
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vár ia , P o t y , É g e t ő , N a g y - és K i s - B a s h a l o m , Kuzsé r , G y é m á n t - h a l o m . A t ö b b i 
soknak n e v e i t n e m i s m e r e m . 
A g y u l a j i h a t á r b a n e g y m á s t ó l messze szétszórva m i n t e g y 7 h a l o m , a gesz-
te réd i h a t á r b a n p e d i g m i n t e g y 9 h a l o m k ü l ö n c s o p o r t o k a t képeznek , m e l y u t ó b b i a k 
k ö z ü l h a t egymás m e l l e t t ív a l a k b a n e l he l yeze t t K u n h a l o m 186.8. és 69 -ben 
báró Vécsey József ú r j e l e n l é t e m b e n és későbben R ö m e r F l ó r i s ú r j e l e n l é t é -
ben ása to t t m e g . E z e n ásatások e r é d m é n y e az A r c h s e o l o g i a i É r t e s í t ő I - s ő év-
f o l y a m á b a n l e t t közölve."" 
E z e n h a t h a l o m k ö z ü l m é g az ős i d ő k b e n k incsásók á l t a l te l jesen k i v o l t 
fosz tva és csak egy k a r d t o k záródását képező О a l a k ú 5 ' / 2 c m . széles és 4 ' / 2 c m . 
hosszú ezüst t á r g y a t , és pár a l a k t a l a n b ronz lemez t ö r e d é k e t t a l á l t u n k . A h a t o -
d i k sir n e m v o l t egészen k i fosz tva . E z e n h a l m o k k ö z ü l 2 n a g y o b b , 2 k isebb v o l t . 
A l e g n a g y o b b 4 m é t e r magas és 24 m é t e r széles. A h a l m o k n a k a l ja egész 
szélességében m i n t e g y k é t m é t e r m é l y s é g b e n a fö ldsz ine a l a t t e rede t i l eg k i v o l t 
h á n y v a , és az e g y e t l e n e m b e r i csontváz a n a g y ke rek s í rnak közepére v o l t 
e lhe l yezve . I t t - o t t r e n d e t l e n ü l szétszór t l ó c s o n t o k a t is t a l á l t u n k . 
A te l jesen k i n e m fosz to t t sír — k e l e t r ő l számí tva — h a r m a d i k v o l t a 
sorban, és e g y i k e a k é t n a g y o b b n a k . 
A s í rnak feneke , m i n t e g y k é t m é t e r r e l f e k ü d t m é l y e b b e n a ta la j fe lsz inéné l . 
L e h e t e t t 2 m é t e r hosszú és másfé l m é t e r széles. A z e g y e t l e n e m b e r i cson tváz -
n a k csak n é m e l y része v o l t a sír közepén f e j j e l dé lnek , l ábba l északnak e lhe lyezve , 
de ezen e lhe lyezés t csak egyes c s o n t o k h e l y z e t é b ő l l e h e t e t t k ö v e t k e z t e t n i , m e r t 
a cson t váznak l e g t ö b b része a s í rnak d é l n y u g o t i szög le tében v o l t f e l h a l m o z v a . 
A d é l k e l e t i sa rokban h e g y é v e l lefelé i r á n y í t v a egy 29 c m . hosszú e l rozsdásodot t 
vas lándzsát t a l á l t u n k , m e l y n e k k ö p ü j e vas tag színezüst l emezze l v o l t b o r í t v a . 
A s í rnak n é g y szög le tében nagy L . a l a k ú e l rozsdásodot t vas -kapcsokra a k a d t u n k , 
m e l y e k va lósz ínű leg a s í r ládát képező négy — te l jesen e l k o r h a d t — deszkát 
t a r t h a t t á k össze. T ö b b ap ró színezüst l e m e z t ö r e d é k és a p r ó csatok is k e r ü l t e k ; 
de a r ra m á r n e m e m l é k e z e m , h o g y a s í rnak m e l y t á j ékán , m e r t régészet i ösme-
r e t e m azon i d ő b e n e g y á l t a l á b a n n e m v o l t , a r ra azonban v i l ágosan e m l é k e z e m , 
h o g y a l e g t ö b b e z ü s t - t á r g y sz ínezüstbő l v o l t készí tve, réz rozsdának n y o m a sem 
v o l t és h o g y azok te l jesen ch lo r -ezüs t t é v á l t o z t a k , m e r t m i k o r k i v e t t e m , h ó f e h é -
rek v o l t a k , a v i lágosságon e lőbb l i lasz ínűvé, később feke tévé v á l t a k , és az u j j a k k ö z t 
szé tpo r l ód tak . K é t ezüst t á r g y azon k é t k i cs i ny s a r k a n t y ú h o z h a s o n l í t o t t , m e l y 
K a n y á r r ó l k e r ü l t m u z e u m u n k b a és a m e l y a n n a k egy i k becses részét képezi. 
T a l á l t u n k egy réz, v a g y b r o n z b ó l készü l t pa i zsdudor t is, m e l y k a r i m á j á n h á r o m 
h e l y e n egymáshoz köze l l evő k é t - k é t l y u k k a l v a n e l l á t va , m e l y e k n e k m i n d e n i k é -
ben egy-egy , — egy c e n t i m é t e r hosszú — m i n d k é t v é g é n szé tka lapá l t ak la -
szeg v o l t . 
A s í rnak közepe t á j á n t a l á l t u n k egy k is to jás m e k k o r a s á g ú b o r o s t y á n k ő 
da rabo t , m e l y e n r o v a t o l á s o k v o l t a k m é g p e d i g ú g y , h o g y cseké ly p h a n t a s i á v a l azt 
ló fe j u t á n z a t á n a k l e h e t t a r t a n i . K ö z e p é t egy ezüst h u z a l h a t o t t a á t . 
* U t ó b b 1878-ban R ó m e r az 1876-ik évi ősrég. Congressus C o m p t e Rendű jében (II. köt. 
I . rész 134—136. 11.) a le több tárgy ra jza i t is közié. 
320 a r с н е ш .о g i a i é r t e s í t ő . 
A sírnak kellő közepén az emberi csontváz maradványoknak jobb oldalán, 
egy, körülbelöl 5 centimeter széles, 50 cm. hosszú vaskard feküdt, annyira elrozs-
dásodva, hogy azt zsebkéssel nagy gonddal körül faragva, csak sok darabban 
voltam képes kiemelni. 
A kardnak felületét bársonyszerű - - pár millimeter vastag — fekete lepe-
dék borította, mely a kard-hüvelynek bőr, vagy más anyagból készült korhadéka 
lehetett. Ezen hüvelynek, tehát a kard hegyén is túl két mintegy 7 centimeter 
átmérőjű vékon,y ezüst lemezből készült korong találtatott, melyet egy ujjnyi 
vastagságú, külső kerületén rovátolt, belső kerületén réses, a korongok kerületé-
nek megfelelőleg kerekre hajlított, üres, ezüstcső foglalta össze. Az alsó korong-
nak díszítésnek nyoma nem látszott. A felső korong, mely az előbbivel együtt 
egy síkban feküdt a karddal, némileg babérkoszorúhoz hasonló, de alig látható 
aranyozott díszítéssel volt ellátva, középen egy két centimeter hosszú, pár milli-
meter vastag, fényesre csiszolt kerülék alakú metszés nélküli onyx kővel. 
Ezen tárgyakon kívül cserépdarabokat szedtem fel, melyeken — kiszára-
dásuk után lekefélve — díszítéseket észleltem, és mozaikszerűleg összeragasztva, 
a paksihoz hasonló, nagy csésze alakú, vékonyfalazatú, keskeny talpú, a lerra-
sigillátákkal rokon edény állott elő, de felülete fényezett nem volt. A perem 
alatt úgynevezett ökörszem díszités futot t körül, ez alatt pedig elmosódott, 
rendnélküli, pettyes guiriand, mely talán csillagokat vagy napokat akart 
ábrázolni. 
Nagy-Kálló határában van egy halom, melyet Nagy Korhány-nak nevez-
nek, és a mely szó hasonlít a Kurgán szóhoz. Ki kellett tehát tudni azt, hogy 
ezen elnevezés véletlenül hasonló-e a Kurgán szóhoz, vagy collectiv elnevezésnek 
tekintendő. Az utóbbi nézetet kell vallanom, mert Oros község határában is van 
egy Nagy- és Kis-Korhány, továbbá Békésen, Henczidán, Füzes Gyarmaton, és a 
Császár-Szálláson. 
A nagykállói Korhány fölásása dr. Bleuer Miklós úrnak köszönhető, a ki 
a közélet terén hazafias érzelemmel, önzetlenül, buzgalommal és eredményesen 
működik. A nagykállói Nagy-Korhánynak 200 írtnál többre rugó ásatási költ-
ségeit nagy részben sajátjából fedezte. 
A Nagy-Korhány előtt a chronologiai sorrendben három nagyobb őshalom-
nak megásásárúl kell megemlékeznem. 
1889. szeptember hónapban gróf Pongrácz Jenő úr, mint a tudományos 
törekvéseknek bőkezű, és lelkes pártfogója megboldogult apósának, id. gr. Dessewffy 
Miklós úrnak tisza-eszlári birtokán fekvő teljesen ép, mintegy 36 méter átmérőjű, 
8 méter magas, kupola alakú u. n. Poty-halmot kérésemre megásatta. Öt napon 
át ifj. gróf Dessewffy Miklós úr és az én jelenlétemben húsz ember dolgozott a 
halomnak felásatásán. A halom, a Tiszának maiglani árterében fekszik, minden 
nyoma nélkül ároknak, vagy mélyedésnek, melyből a domb felhalmoztatott volna. 
A behatolás az északkeleti oldalról radialis irányban történt, még pedig úgy, hogy 
a dombból egy ékalakú czikkel hordatott le, a domb aljának szintjéig, a hol az 
így létesített árok fenekének szélessége 7.5 méter, hosszúsága a domb középpont-
jáig 18 méter hosszú lett. A halom kétféle földtömegből állott, melyek egymás-
tól egy vízszintes éles határvonal által voltak elválasztva. A felső rész öt méter 
k m l é k e k é s l e l e t e k . 
mélységig dús l iumus tar ta lmú fekete rétegből, az ezalatt levő rész pedig sárga 
sivár homokból állott, és csupán az ezen utóbbi rétegben levő régi ürgemenetek 
voltak sötétebb szinű homokkal eltömülve. 
A dombnak oldalai mindenüt t évszázadok vagy ezredek alatt képződött 
lefelé elmosódottan határolt humus réteggel voltak borítva, mely a környező 
lapálynak humus rétegébe észrevehető határ nélkül men t át. A dombnak füg-
gélyes tengelyén, a fekete és sárga homok határán a föld feketébb és lazább 
lévén, a tulajdonképeni sírt itt gyanítot tuk, és pinczeszerüleg nyugot felé vájva, 
azt még i s találtuk. I t t a lazább sárga homokrétegnek felülete 3 - 4 ujnyi vastagság-
ban oly kemény — Tiszából került — sárga agyaggal volt fényesen kitapasztva, 
a milyent kása malmoknál vidékünkön alsó malomkő helyett szoktak használni. 
Ezen síkon egy 170 cm. széles és 71 cm. széles négyszögű terület árkocs-
kával volt határolva, melynek szélessége 20 cm. mélysége teknő alakúlag vájolva, 
5—8 cm. volt, és arra szolgált, hogy a sír egy feneketlen, mintegy 30 cm. ma-
gas, és 5 cm. vastag deszkából készült ládával legyen köríthető, a mely ládának 
alsó széle a vályúba bele illett. A deszka azonban már vörhenyes porrá vált, és 
abból egy szilánk sem volt eltehető. A ládát hasonló vízszintesen elhelyezett 
deszkázat fedte. Vasalásnak nyoma sem volt. Az agyaggal kisimított sírfenék az 
árkocskákon túl minden irányban még 25 cm. szegélyzetet képezett. A sírban 
egy nagy termetű férfinak csontváza feküdt, oldalt, összekuczorodott helyzetben 
jobb oldalán fekve, fejtetővel nyugotnak, arczczal délnek fordulva. 
A föld súlya alatt az egész csontváz össze volt nyomva, és a koponya az 
állkapocscsal együtt annyira összelapítva, hogy csak szétporlott töredékeket gyűjt-
he t tünk össze, de egyetlen ép csontot sem. Ezek is olyan könnyűek voltak, mint 
a száraz szivacs. A csontváznak bal füle tájékán, egy 11 millimeter átmérőjű, 
köpczös, kilfli alakú, nyi tot t hegyes végű, sok ónnal vegyített rézből — bronz-
ból — készült, külkerületén harántul sűrűn hornyolt, — valószínűleg — fülbe-
való, mely egy betöréses lopás alkalmával birtokomból el tűnt . Egyéb emberi 
készítmény a sírban a leggondosabb kutatás daczára sem került napfényre. 
A halomnak közepe táján, a leírt sírtól mintegy két lépésnyire északkelet-
nek, egymástól egy lépésnyi távolságban két gyermek égetett hamu és szénnel 
vegyes csontvázának némely részét, egy-egy kis rakásra hányva találtuk. Egy-egy-
rakás egy marékban könnyen elférhetet t volna. A csontok között égetet t csont-
ból vagy csiga héjból (tridacna gigás ?) készült 4 mm. hosszú, és széles gyön-
gyöket is találtunk. 
A tulajdonképeni sírtól délnyugatra egy méter távolságban, és bo ctm. 
magasságban, de már a felsőbb kemény földben, egy a föld súlya által széttöre-
dezett, szájával felfelé álló, nem korongon és rossz anyagból készült, rosszul ége-
tet t i l / 2 ctm. vastag falazatú 20 ctm. átmérőjű, az összenyomottság miat t meg 
nem határozható, eredeti magasságú hamuveder volt elhelyezve, melynek fene-
kén kevés égetett ember csontokon kívül egyéb nem találtatott . A sírnak szín-
tája alá még 3 méternyire ástunk, de miután itt csak nyersföldre akadtunk, az 
ásatást tovább nem folytat tuk. 
A másik nagytömegű, épnek látszó, mesterségesen lehámozott földből fel-
halmozott dombnak, a tiszaeszlári határ kötelékéhez tartozó Bashalom pusztán 
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f e k v ó N agy-Rashalomnak, m é l y é b e ugyancsak g r ó f Pong rácz J e n ő t i sz te l t bará-
t o m n a k szívességéből, és áldozatkészsége f o l y t á n p i l l a n t h a t t a m be, és a m e l y 
a g r ó f úr díszes k a s t é l y á t ó l északke le t re m i n t e g y 150 m é t e r távo lságban feksz ik . 
A l j á n a k k ö r ü l e t e az eső és szélnek behatása a l a t t m á r e l m o s ó d o t t , e rede t i 
szélességét azonban m i n t e g y 60 m é t e r r e becsü löm, magassága, m e l y r ő l n é h á n y 
év e l ő t t a k ö r n y e z ő lapá lyosabb h e l y e k fe l tö l tésére m á r m i n t e g y 2 ' / 2 m é t e r 
l e h o r d a t o t t e rede t i l eg 8 m é t e r l e h e t e t t . A m e g b o l d o g u l t Dessewf fy g r ó f ú r ezen 
h e l y e t szemel te k i m a g á n a k ö r ö k n y u g a l m u l . A z e lébb l e t o m p í t o t t h a l o m h o r -
d o t t n a k b i z o n y u l v á n , a m a u z ó l e u m a lap fa la i t 5 J / 2 m é t e r r e k e l l e t t sü lyesz ten i , a 
m e l y a l k a l o m m a l a d o m b n a k közepe t á j á r ó l egy e m b e r n e k c s o n t v á z m a r a d v á n y a i 
is k e r ü l t e k n a p f é n y r e . Rendszeres ásatást csak az é p ü l e t sz i lárdságának rovására 
l e h e t e t t v o l n a végezn i , t e h á t m e g k e l l e t t e l é g e d n ü n k , a s i r b o l t - t e m p l o m közepén 
ásot t , négyszögben 3 m é t e r hosszú, és 180 c t m . széles, 5 A m é t e r mé lységre 
h a t o l ó függé lyes aknáva l . 
A z évek e l ő t t t ö r t é n t f ö ld leho rdás á l t a l sík f e l ü l e t t é v á l t t e t ő t ő l 2 ' / a m é t e r 
mé lységben , az a k n a északi p a r t j á n a k köze lében — va lósz ínű leg n e m a d o m b n a k 
k ö z é p p o n t j á n — k is t e r m e t ű , de a d iaph is i seknek az epyph i s i seknek m á r n e m 
porezos, de csontos összeforradásából k ö v e t k e z t e t v e , te l jesen k i f e j l e t t l ó n a k , és 
egy kecske cson tváznak m a r a d v á n y a i r a a k a d t u n k . E z e n cson t vázaknak csak né-
m e l y részei ( k o p o n y a t ö r e d é k e k , szárcsontok , pár cs igo lya, és l á b t ő c s o n t o k ) t a l á l t a t -
l a k , és így n e m természetes f e k v é s ü k b e n , h a n e m összevissza v o l t a k h á n y v a . 
Va lósz ínű , h o g y i t t t ö b b csont részre is a k a d t u n k v o l n a , h a az alapozási 
m u n k á l a t o k veszélyeztetése n é l k ü l a g ö d r ö t észak felé szé les í the t tük v o l n a , m e r t 
o t t a f ö l d n e k m e t s z ő l a p j á n m é g c s o n t o k á l l o t t a k k i . 
E m b e r i c son t váznak m a r a d v á n y a i r a i t t n e m a k a d t u n k . N e m va lósz ínű , 
h o g y a d o m b — lega lább f e l ü l r ő l le fe lé h a t o l v a — va laha k i l e t t v o l n a fosztva, 
m e r t a k ü l ö n b ö z ő sz ínű f ö l d t ö m b ö k k ö r ü l b e l ő l e g y f o r m a nagyságúak és k e m é n y -
ségüek v o l t a k ; ped ig ha a h a l o m v a l a m i k o r k i l e t t v o l n a ásva, a k i e m e l t és a 
magasbó l ú j r a v i sszahány t f ö l d n e k a n a g y o b b m é l y s é g b e n a p r ó b b d a r a b o k b a n 
összevegyü l t nek k e l l e t t v o l n a f e l t ű n n i , m i n t a d o m b n a k m e g n e m b o l y g a t o t t 
részeiben. 
A m o s t m á r f e l é p ü l t , és ö r ö k l a k ó j á t be fogado t t m a u z ó l e u m t o r n y á n a k 
n y u g o t i fa la köze lében 4 : / 2 m é t e r m é l y s é g b e n a szűz fö ldnek h a t á r á n , egy e m b e r i 
cson tváz részeire, — t ib ia , fibula, f e m u r , ca lcaneus, ast ragalus, és metacarpusokra^—•. 
a k a d t a k , m e l y e k r e n d k í v ü l k ö n n y ű e k , és p o r i é k o n y a k v o l t a k . H o g y ezen csontváz-
részek természetes f e k v é s ü k b e n t a l á l t a t t a k - e , n e m t u d o m , m e r t a k k o r , m i k o r 
ezek n a p f é n y r e k e r ü l t e k , a he l ysz ínén j e l e n n e m v o l t a m . 
K ö z v e t l e n ezen c s o n t o k a l a t t pár m i l l i m é t e r vastag, h a m u v á ( n e m b a r n a 
p o r r á ) v á l t f a ré teg v o l t . . A fa ros tok fe l v o l t a k ö s m e r h e t ő k , de a fának n e m é t 
f e l ö s m e r n i képes n e m v o l t a m . I l y e n h a m u v á v á l t f a ros tok a d o m b n a k t ö b b — 
p o n t o s a n m e g n e m h a t á r o z o t t — részeiben is t a l á l t a t t a k . E m b e r i kész í tmény re , 
k i v é v é n egy lá tszó lag k o r o n g o n , de d u r v á n készü l t edény f enekének tö redéké t , 
n e m a k a d t u n k . 
A k é t e l őbb ihez hason ló n a g y o b b szabású d o m b o t 1893. év m á j u s h a v á b a n 
á s a t t a m meg, a m e l y a N a g y - K á l l ó város kö te l ékéhez t a r t o z ó Császárszállás pusz-
e m l é k e k és l e l e t e k . 3OI 
t á n feksz ik , fé l k i l o m e t e r távo l ságban dé l re a N y i r y F e r e n c z ú r t a n y á j á n a k bel-
t e r ü l e t é n , e g y m á s n a k k ö z v e t l e n köze lében levő h á r o m h a l o m t ó l . E z e n m a g á b a n 
á l ló nagy h a l m o t , az a p r ó b b h á r m a s h a l o m t ó l v a l ó köze lség m i a t t a nép sz in te 
h á r m a s h a l o m n a k nevez te el. M i v o l t e rede t i neve, n e m t u d n i . A h a l o m sík 
t a l a j b ó l e m e l k e d i k k i , l e t o m p í t o t t k ú p a l a k ú , te l jesen ép, és m i n t e g y ; o m é t e r 
a lap á t m é r ő j ű . E z e n h a l m o t f e l ü l r ő l lefelé h a t o l ó , négyszögű a k n á v a l á s a t t a m 
meg , m e l y n e k o l d a l a i a f e l ü l e t e n m i n t e g y 10 m é t e r hosszúak v o l t a k , és ha t 
mé te r m é l y s é g b e n a s í rnak f enekén 5 m é t e r r e s z ű k ü l t e k . E z e n s í r h a l o m aze lő t t 
m e g b o n t v a n e m v o l t , m e r t a k ü l ö n b ö z ő h o m o k o s a g y a g t ö m b ö k e g y f o r m a n a g y -
ságúak és k e m é n y e k v o l t a k . A h a t m é t e r magas h a l o m n a k 3 m é t e r n y i m é l y -
ségében egy k i n y ú j t ó z t a t o t t , - h a n y a t t , és f e j j e l n y u g o t n a k , lábba l k e l e t n e k 
f e k v ő — e m b e r i cson tváz ra a k a d t a m , a m e l y n e k k ö z v e t l e n köze lében e m b e r i készít-
m é n y n e k n y o m a i n e m v o l t a k . F e l t ű n ő v o l t azonban , h o g y ezen csontváz k ö r ü l 
m i n d e n i r á n y b a n m i n t e g y 2 m é t e r n y i távo lságban, de azon k í v ü l n e m — 
borsóny i , k is d i ó n y i , g ö m b ö l y d e d , í r ó k r é t a da rabkák v o l t a k s ű r ű n , m i n d e n r e n d 
n é l k ü l szétszórva. E z e n csontvázza l egy sz ínvona lban , pár dec imé te r távo lságban , 
észak felé egy m i n t e g y tíz c e n t i m é t e r vastag, ép ros tú , h a m u k inézésű, k é l 
m é t e r hosszú, másfé l m é t e r széles és h a r m i n c z c z e n t i m é t e r magas láda f e k ü d t , 
(a fa ros tok f e l ö s m e r h e t ő k ) a m e l y h a m u á l l o m á n y ú , de sö té tebb színű f ö l d t ö m e g e t 
t a r t a l m a z o t t , de a m e l y b e n , a legszorgosabb á t k u t a t á s m e l l e t t sem l e h e t e t t o l y a n 
t á rgya t , v a g y a k á r m i l y e n t ö r m e l é k e t , h o r h a d é k o t ta lá ln i , a m e l y b ő l a láda ta r -
t a l m á r a k ö v e t k e z t e t é s t l e h e t e t t v o l n a v o n n i . Szöve te t n e m t a r t a l m a z h a t o t t , m e r t 
ezen esetben a szöve tszá laknak n y o m a i i t t - o t t még is csak m e g l á t s z o t t a k vo lna . 
C s o n t n é l k ü l i hús n e m l e h e t e t t , m e r t azon esetben a ládának h a m u s z e r ü t a r t a l m a 
sö té tebb l e t t vo l na , m i n t a m i n d e n i r á n y b a n e g y e n l ő e n i gen k e m é n y f ö l d t ö m e g . 
T a l á n l iszt l e h e t e t t , de h a t á r o z o t t v é l e m é n y t k o c z k á z t a t n i n e m m e r e k . 
H a t m é t e r mé l ységben , a k ö r n y e z ő t a l a j b ó l l e h á m o z o t t és f e l h a l m o z o t t 
h a l o m a l a p j á n a k és a m e g b o l y g a t a t l a n ös fö ldnek ha tá rán , az e l őbb i cson tvázhoz 
te l jesen hason ló h e l y z e t b e n egy más i k cson tváza t t a l á l t a m , m e l y n e k hossza épen 
2 0 0 c e n t i m é t e r v o l t , t e h á t i gen nagy t e r m e t ű e m b e r n e k h i á n y t a l a n , p o r r á v á l t 
csontvázzá v o l t . M e l l e t t e azonban semmi fé l e e m b e r i k é s z í t m é n y n e k m é g n y o m a 
sem t a l á l t a t o t t . A k é t •— egy függé lyes v o n a l b a n f e k v ő — csontváz k ö z ö t t i f ö l d -
t ö m e g b ő l egy to jás m e k k o r a s á g ú érczsalak, és egy e g y i k o lda lán , — va lósz ínű leg 
ny i l hegykész í tés czé l j ábó l -— l e p a t t o g a t o t t kova -da rab k e r ü l t e lő. 
N e m a k a r o k azon ő s e m b e r n e k é r d e m e i b ő l s e m m i t sem l e v o n n i , a k i n e k 
e m l é k é t k o r t á r s a i i l y ór iás i h a l o m n a k a t á v o l a b b eső k ö r n y e z e t b ő l l e k a p a r t 
t ö m e g é v e l a k a r t á k m e g ö r ö k í t e n i ; de t e k i n t v e ezt, h o g y m é g j e l e n századunk 
e le jén is e l ö l j á r ó n a k rendesen a l eg te rme tesebb , l e g i m p o n á l ó b b k inézésű egyéne-
k e t v á l a s z t o t t á k , az ő s i d ő b e n is e k k é n t l e h e t e t t . 
A z é rczsa lakbó l k ö v e t k e z t e t v e azt v é l e m , h o g y a sír azon k o r b ó l származik» 
m i k o r érczet m á r ö s m e r t e k és haszná l tak , de sa jná l ták ezen — a k k o r é r tékes — 
t á r g y a k a t a h u l l á v a l e l t e m e t n i . A k o v a nuc leus ped ig a m e l l e t t szól, h o g y azon 
i d ő b e n m é g k ő e s z k ö z ö k e t is haszná l tak . 
A n e g y e d i k — dr . B l e u e r M i k l ó s úr á ldozatkészsége f o l y t á n megáso t t — 
h a l o m , a N a g y - K o r h á n y , m e l y a n a g y k á l l ó i v a s ú t i á l l o m á s t ó l m i n t e g y k é t k i l o -
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m é t e r n y i r e n y u g o t n a k , a v a s ú t t ó l p e d i g északnak m i n t e g y száz l épésny i távo lság-
ban feksz ik , e l ő t t e m — rég i i d ő b e n t ö r t é n t — ki fosztás g y a n ú j á b a n á l l o t t , m e r t 
a természetes eme lkedésen f e k v ő 210 l épésny i k e r ü l e t ű s m i n t e g y b a t m é t e r 
magasságú h a l o m n a k te te je k ö r ü l b e l ő l 20 m é t e r á t m é r ő j ű ke rekségben b e h o r -
p a d t n a k lá t szo t t . D e c z é l u n k n e m kincskeresés, h a n e m a h a l o m te rmésze tének 
megá l lap í tása v o l t , a n n á l is i n k á b b , m e r t neve u t á n K u r g á n n a k k e l l e t t t a r t a n u n k , 
és e m i a t t az á t k u t a t á s t m e g é r d e m e l t e . 
A h a l o m b ó l , m i n t a Poty h a l o m n á l , egy c z i k e l y t á s t u n k k i , m e l y f e n t 10 
m é t e r széles v o l t és a d o m b szé lé tő l a közepén t ú l pár m é t e r n y i r e t e r j e d t , le fe lé 
kissé k e s k e n y ü l t . A h a l o m n a k fe lsőbb részérő l egy nagy — n y é l l y u k á n á l e l t ö r t — 
1707 g r a m m s ú l y ú t r a e h y t b ó l k é s z ü l t k ő b a l t á n a k k e r e k d e d végű , f oka k e r ü l t e lő, 
a m e l y k é t s é g t e l e n ü l a h a l o m n a k épí tését mege lőző k o r s z a k b ó l a k ö r n y e z ő f ö l d 
lehámozása a l k a l m á v a l k e r ü l t a f ö l d t ö m e g b e . A k i f o s z t o t t s í r t , a h a l o m n a k k e l l ő 
közepé tő l m i n t e g y k é t m é t e r t ávo l ságban d é l n y u g o t fe lé, és az e l őbb i s í r okná l 
szerzet t t a p a s z t a l a t a i n k k a l egyező leg h a t m é t e r m é l y s é g b e n t a l á l t u k m e g . 
E z e n mé l ység a l a t t m á r csak ős fö lde t t a l á l ván , e g y - k é t á s ó n y o m n y i n á l . 
t o v á b b le n e m h a t o l t u n k . A f ö l d t ö m b ö k n e k k ü l ö n b ö z ő nagyságábó l , és p o r h a -
n y ó b b v o l t á b ó l k ö v e t k e z t e t t ü k , h o g y a sír f e l ü l r ő l le fe lé h a t o l v a f o s z t a t o t t k i 
A h a l o m n a k k ü l ö n b ö z ő h e l y e i n g y é r e n e lszórva megszenesedet t v a g y b a r n á r a 
k o r h a d t va lósz ínű leg t ö l g y f a m a r a d v á n y o k r a a k a d t u n k , és egy l ó - cson tvázának 
egyes da rabká i ra , de a m e l y a t eme tkezés i szokásra v i l á g o t n e m ve t . A sír fene-
kén , a f e n t e m l í t e t t m é l y s é g b e n és h e l y e n , a f ö l d h i r t e l e n v i l ágosabb sz ínűve l 
v e g y ü l t n e k , c s a k n e m szurok sz ínűnek , és f é l i g - m e d d i g zsiros t a p i n t a t ú n a k t ü n t 
fe l . A l a t t a ped ig egysz ínű fehéres sárga h o m o k t ö m e g v o l t , élesen h a t á r o l v a a 
f e l e t t e f ekvő , és c s a k n e m t i sz tán feke te f ö l d t ő l . E z e n m i n t e g y 20 c t m . vastag, 
sö té tebb színű k i s e b b - n a g y o b b t ö m b ö k k e l v e g y ü l t ré teg , m e l y fe l fe lé v i l ágosabb 
színű v o l t és a b a l o m n a k egyéb részeivel m i h a m a r e g y e n l ő n e k lá tszo t t , l e h e t e t t 
m i n t e g y k é t m é t e r hosszú, és másfé l m é t e r széles, t e h á t a s í rnak a négyszög 
a l a k o t m e g k ö z e l í t ő feneke. 
A s í rnak a l j á t , t . i . : o t t a h o l m á r az ős fö ld k e z d ő d ö t t , a s í rnak egész 
hosszában, és szélességben egy vízsz intesen f ekvő , a f ö l d n y o m á s a á l t a l kissé 
h o m o r ú v á v á l t u j n y i vas tagságú deszka képezte , a m e l y a B a s h a l o m és a császár-
szállási h a l m o k b a n t a l á l t h a m u s z e r ű f a m a r a d v á n y o k h o z h a s o n l í t o t t a k , és a m e l y 
f ának r o s t j a i t i sz tán f e l ö s m e r h e t ő k , t e h á t e lége tve n e m v o l t a k . A f á n a k fa já t 
m e g h a t á r o z n i n e m t u d o m , és s z a k a v a t o t t a b b egyénre vá r n á l a m n á l . E n n y í r f á n a k 
v é l e m . 
A rég i s í r fosz toga tók n e m á l l o t t a k m e g a sír f e n e k é t képező deszkánál , 
h a n e m a n n a k közepe t á j á t — t a l á n n e m e légedve m e g a s í rnak t a r t a l m á v a l — 
egy á s ó n y o m n y i mé lység re á t t ö r t é k ; a m i t a b b ó l l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , m e r t ezen 
m i n t e g y 60 c e n t i m é t e r á t m é r ő j ű r e n d e t l e n a l a k ú t e r ü l e t e n a k o r o m - s ö t é t , és 
v i lágos-sárga h o m o k o t n e m egy vízszintes v o n a l v á l a s z t o t t a e l e g y m á s t ó l , h a n e m 
a h a t á r v o n a l függé lyes á tme tsze te egy o l y a n ór iás fű résznek foga ihoz h a s o n l í t o t t , 
m e l y e k e g y m á s t ó l húsz c z e n t i m é t e r távo lságra feküsznek . O l d a l deszkáknak nyo -
m a i r a n e m a k a d t u n k . A s í r fenék a l a t t ezen h e l y e n m i n t e g y 15 c e n t i m é t e r 
mé l ységben , egy c z p m b c s o n t fe jecskének szivacsszerű m a r a d é k á t t a l á l t u k . 
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E z e n s í r h a l o m t e h á t t e l j e s e n k i l e t t f osz t va és e n n é l f o g v a az t , h o g y a 
d é l o r o s z o r s z á g i k u r g á n o k k a l m i l y e n r o k o n s á g b a n v a n , ez i d ő s z e r i n t m e g á l l a p í t a n i 
n e m l e h e t , és í g y csak a t e l j e s e n k i f o s z t o t t e m b e r i s í rok s o r á b a n szerepe l . 
A n n y i b i z o n y o s , h o g y a P o t y h a l o m , és a császárszál lási h e l y t e l e n ü l h á r m a s 
h a l o m n a k n e v e z e t t N é v t e l e n - h a l o m , a j e l e n l é t e m b e n e s z k ö z ö l t ásatás e l ő t t m e g -
b o n t v a n e m v o l t . A N a g y - B a s h a l o m r ó l ezen t e k i n t e t b e n v é l e m é n y t n e m m o n d -
h a t o k , m e r t a m a u z ó l e u m n a k épí tése m i a t t a h a l m o t a l a p o s a n á t k u t a t n i n e m 
l e h e t e t t . A « N é v t e l e n » h a l o m k e l e t k e z é s é n e k i d e j é b e n é r cze t m á r ö s m e r t e k , de 
a z o k a t t e m e t k e z é s i m e l l é k l e t ü l n e m h a s z n á l t á k , de k ő e s z k ö z ü k m é g v o l t , és a 
f ő h a l o t t a l e g y ü t t u g y a n a z o n i d ő b e n v a l a m e l y r a b s z o l g á t is t e m e t t e k e l , m e r t 
n e m v a l ó s z í n ű , h o g y u g y a n e g y i d ő b e n a h a l o m n a k k ö z é p m a g a s s á g á r a e g y m á s 
h a l o t t is k e r ü l t v o l n a , m é g p e d i g o l y a n a k i n e k e m l é k é t az e l ő b b i v e l e g y ü t t 
a k a r t á k v o l n a m e g ö r ö k í t e n i . 
A geszterédi kunhalmok ke le t kezése a K r . u . 11—in . századbó l s z á r m a z h a t i k . 
A Nagy-Korhány f e l h a l m o z á s á n a k i de je , t e l j es k i fosz tás m i a t t h o m á l y b a n 
v a n , és ezen k é r d é s n e k m e g o l d á s a a z o n i d ő r e m a r a d , h a az o r s z á g b a n l é t e z ő 
t ö b b i K o r h á n y o k , — v a l ó s z í n ű l e g K u r g á n o k — szaksze rű leg á t k u t a t v a l esznek . 
A z ő s h a l m o k n a k a r é g i i d ő b e n l e h e t t e k o l y a n i s m e r v e i k , ( t a l á n K a m e n e 
b á b á k ) m e l y e k a l a p j á n k i n c s k e r e s é s c z é l j á b ó l a z o k a t f e l t ú r t á k ; m e r t k ü l ö n b e n 
é r t h e t e t l e n az, h o g y m i é r t d ú l t á k fe l a g e s z t e r é d i s í r o k a t és a N a g y - K o r h á n y t , 
m í g a t ö b b i e k e t s é r t e t l e n ü l h a g y t á k , h o l o t t m a i k i n é z é s ü k t e l j e sen e g y f o r m a . 
A z ő s t ö r t é n e l e m ezen h o m á l y o s k é r d é s é t n e m e g y e s e k n e k , h a n e m O r o s z -
o r s z á g n a k p é l d á j á r a , az á l l a m n a k k e l l e n e m e g o l d a n i . 
N y í r e g y h á z a , 1897 j u l i u s h a v á b a n . Dr. Jósa András. 
s k y t h a l e l e t e k . 
D r . R e i n e c k e P á l a m a g y a r o r s z á g i és e r d é l y i s k y t h a - c u l t u r t á r g y a k r a v o -
n a t k o z ó t a n u l m á n y a i t az A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő b e n így v é g e z t e : 
« Igaz , h o g y a s k y t h a c u l t u r a m a r a d v á n y a i csak a l e g ú j a b b i d ő b e n l e t t e k 
v i z s g á l ó d á s u n k t á r g y a i , ép a z é r t r e m é l h e t ő , h o g y a T i s z a v i d é k e és az egész A l -
f ö l d , m e g a h e g y e s E r d é l y , o l y n a g y a r á n y o k b a n f o g j a g a z d a g í t a n i m ú z e u m a i n -
k a t , h o g y a s k y t h á k n a k e f ö l d ö n v a l ó t ö b b százados t a r t ó z k o d á s á t m i n d e n k é t -
ségen k i v ü l f o g j a h e l y e z n i » . 
É s n e m c s a l a t k o z o t t , m e r t c s a k h a m a r n . - e n y e d i ü g y v é d K e r e k e s M i h á l y 
g y ű j t e m é n y é b e n f e d e z t e m fe l e g y s k y t h a r ö v i d vas k a r d o t , m e l y n e k szív a l a k ú 
l e m e z e n e m vas, h a n e m b r o n z , m e l y e t , a m i n t n e k e m m o n d t a , a m . n . m ú z e u m -
n a k f o g f e l a j á n l a n i . - " 
É s n y o m b a n ezen é v ( 1 8 9 7 ) m á j u s és j u n i u s h ó n a p j a i b a n i t t N . - E n y e d e n , 
a s é t a t é r r e v e z e t ő s e r p e n t i n a fe lső v é g é n e k b a l o l d a l á n , a C z i n e g e - f é l e t e l e k 
kav i csos h o m l o k z a t á t ó l , h o l az e lső s k y t h a sir t á r g y a i k e r ü l t e k n a p v i l á g r a , m i n t -
* Azó ta az é r d e k e s emlék m á r a n. m u z e u m b i r t o k á b a m e n t á t . A szerk. 
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egy 75 cin. távolságra, a jelzett időben megnyitot t diluviális kavicsbánya mun-
kásai 40 cm. mélyben egy második sirra bukkantak, melyben egy te tem ép úgy 
mint a Czinege-féle telek homlokzatán, fejjel EN-ra, lábbal DK-re a puszta 
földbe, minden koporsó vagy kőkeret nélkül, egyenesen kinyújtva, keletre tekintő 
arczczal volt elhelyezve. 
A nagymérvben elmállott te temnek fejénél, egy nagyobb és két kisebb, 
szabadkézzel alakított, rosszul égetett , barna színű díszítetlen agyag edény és egy 
agyag pereszlen vagy gyöngy került elé. A nagyobb edény, miután szét volt 
repedezve, a kivétel alkalmával egészen szétomlott ; a kisebbek közül az egyik 
fületlenül, a másik pedig egyenes pereme felett magasan kiemelkedő hengerded 
füllel a merikék — ivócsészék — sajátságos alakját tünte tve föl, az agyaggyöngy-
gyel együtt birtokomba került. 
A z ásás és vájás folyamában, a föntebb jelzettől mintegy 6 mtr-re 23 cm. 
mélyen, magában a culturrétegben, két egymás mellett E N — DK-i irány-
ban fekvő tetem táratott föl. Elsenyvedi tetemök mellett két tömör és két 
sodrony bronz karperecz, egy bronz nyilcsucs, egy vas halászhorog, s a szét-
esett koponyák közelében egy két hengeres fülű, s a fülek közén egy-egy csücs-
kével ellátott bögre kötöt te le figyelmünket. 
A két tömör karperecznek egyike domború díszítésével, a másik vésett 
gyűrű sorozatával keltette föl érdekeltségünket. A domború díszszel ellátottnak 
(1. ábra) átmérője 6, a perecz szélessége 2 cm., a súlya pedig 145 gramm. A fel-
színe vésett barázdák által hét mezőre van felosztva, s minden mező egy-egy 
stylizált szárnyas rovarral, talán lepkével van kitöltve. 
A vésett gyűrű sorból álló (2. ábra), melynek átmérője szintén 6, s pere-
czének szélessége 1 cm. és 115 gramm súlyú; kezdetleges technikájánál fogva 
egészen elüt a hallstatti vagy a La Téne-cul turát képviselő, gömb vagy gyöngy 
motívummal díszitett karpereczektől. A sodrony karpereczek pedig, rézcarbonáttá 
válván, a munkások kezei között szétmentek. 
Az egyetlen-egy bronz nyilcsúcs (3. ábra) három élű, s az élek halkan 
emelkedő ív alakban haj lanak a köpüre. 
A köpü hossza 1 cm. s az egyik élből kiugró tüskével van ellátva. Haránt 
metszete váltakozó be- és kihajló hatszögű idomot tün te t föl. 
A vas halászhorog (4. ábra) 8 cm. hosszú, mely a zsinegnek szolgáló 
huroktól kezdve 4 cm.-ig meg van csavarva, azontúl négyszögű s mintegy 4 m m . 
átmetszettel bir. 
A bögrének gyurmája kellően előkészítettnek látszik; s szabadkézzel idomí-
tott alakja pedig graphyttal fényezve a tetszés hatását idézi elő. Magassága, kes-
keny kifelé hajló peremétől a fenekéig 11 cm., s nyakától kezdve 7 cm.-ig mind 
inkább-inkább öblösödik s innen végre 5 cm. átmérőjű fenekéig tompaszög alatt 
hirtelen becsap. Anyagának belseje sötét fekete; mely gyurmájának szerves anya-
gokkal való keverésére vall. 
Az említett sirtól mintegy 9 cm-re egy harmadik sir került elő, melynek 
teteme E N — D K - i irányban a jelzett módon találtatott elhelyezve. E n n e k is 
minden ize a czombcsontokon és állkapcson kívül el volt senyvedve. 
A czombcsontoknak kifelé való görbülete és hossza, az izmok tapadó helyeinek 
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élesen k i e m e l k e d ő érdessége; az á l l kapocs te l jes számban lévő f o g a i n a k ép k o r o -
ná ja ; s k é t l y i kacsának m i n d a felső, m i n d az alsó szé lé tő l v a l ó e g y e n l ő t á v o l -
sága v o n t a m a g á r a a figyelmemet. A c z o m b c s ö n t k i fe lé va ló g ö r b ü l e t é b ő l , hosszá-
4. ábra . 
I. ábra . 
2. ábra . 
8. áb ra . 
3. á b r a 
b ó l egy a lacsony t e r m e t ű lovasra —• s fogaza tának ép k o r o n á i b ó l — s á l l kapocs-
l y i k a c s a i n a k m i n d az alsó-, m i n d a felső szé lé tő l v a l ó e g y e n l ő t á v o l á b ó l ped ig , 
egy az é le t de lén l e v ő v i t é z n e k t e t e m é r e v o n h a t u n k köve t kez te téseke t . 
A t e t e m f e j é n é l egy sajátságos i d o m ú 35 c m . magas váza v o l t , m e l y k ö r -
alakú, то c m . á t m é r ő j ű keskeny k i fe lé h a j l ó p e r e m é t ő l kezdve m i n d j o b b a n - j o b b a n 
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tágul, míg nem a 25-ig cm.-nél elérve a fülek helyett négy csücskével ellátott 
legnagyobb öblösödését, tompaszög alatt oly egyszerre becsap, hogy feneke már 
csak 5 cm. átmérőből tűnik előnkbe. Gondosan előkészített gyurmája, szabad-
kézzel idomított s jól kiégetett arányos alakja, szokatlan nagysága nem csak 
megragad, hanem gyártója gondjának elismerésére is kényszerít. Felszíne szürkés, 
anyagának belseje sötét fekete, mely szerves anyagokkal való keverését árulja el. 
A jelzett te temtől mintegy 10 cm. távolban, 30 cm. mélyen egy negyedik 
már teljesen elmállott te temre bukkantak, mely mellett egy nyeletlen, de vas-
nyele és szegecsének nyomát fel tüntető korong alakú bronz tükör (5. ábra), s egy 
terebeit bronz lemeznek darabja és egy bronz karika került napfényre. 
A tükör korongjának átmérője 12 cm., s az eddig lelt bronz tükröktől 
abban különbözik, hogy homorú oldalának középpontjából, a korong széléhez 
szegezett nyél irányában egy kampó ugrik ki, mely talán azért volt eszelve, hogy 
bizonyos körülmények közt valamire felakasztható is legyen. Hogy a nyélnek 
vasból kellett lenni, azt a korongon fenmaradt vasrozsdának nyoma, s a vas-
szegecs nyílt helye is bizonyítja. Egyszersmind az is kiviláglik, hogy nem egy 
helyesen bevégzett dologgal van bajunk, miután öntési bibircsói még mind 
megvannak. 
A körded alakú bronz lemez töredéknek (6. ábra) mint dísztagnak nyílt 
közepéből, terebeit pontokból álló sugarak látszanak húzódni, s maga a 21/-, cm. 
á tmérőjű bronzkarika (7. ábra) a ha jgyűrűk használatára emlékeztet. 
A negyedik tetemtől 10 cm.-re 130 cm. mélyen a kavicshalmazban, a már 
jelzett és leirt 35 cm. magas vázához hasonló váza lett feltárva, mely fölött egy 
bronz hüvelyvéggel ellátott, s a nyárád-szt.-benedeki skytha sírban lelt, bronz 
hüvelyvéggel biró lándzsával analog lándzsa feküdt (8. ábra). A hüvelyvéget 
illetőleg az a különbség tűnik föl, hogy míg a nyárád-szt.-benedeki á t tör t díszí-
téssel van ellátva, addig ez öt sor bordával van körülövezve. Es a mit akkor csak 
a felfedezők tévedéseinek tekintet tem, most, midőn ez szemeim előtt került nap-
fényre, mint valóságos tényt kell elfogadnom. 
Es már most az a kérdés merül föl, hogy ezek valósággal a lándzsák 
szerepét játszották-e ? ha azt játszották, akkor miért látták el hüvelylyel ? hisz 
akkor használhatat lanoknak bizonyulnak, következőleg a lándzsák szerepét nem 
játszhat ták, hanem talán igenis a törökét, rövid fanyéllel ellátva. Vagy talán mint 
melléklet, mint emlék került hüvelybe a korai rozsdásodás és elpusztulástól meg-
óvandó. A lándzsának levél idomú pengéje élesen kiemelkedő s a csúcsig futó 
gerinczével 24, hengerded köpűje 14, és így összesen 38 cm. hosszú. Magában a 
vázában egy díszítetlen, s peremén felül magasan kiálló hengerded fülű csésze s 
egyetlen-egy darab állati csont talál tatot t és semmi más. Az állati csont arra a 
feltevésre utal, hogy egykor élelmi anyagokkal lehetet t felszerelve, de ugyan 
miért ? miután mellette vagy közelében emberi te temnek még csak nyoma sem 
vala észlelhető. Vagy talán e csekély mélységben, az egész te tem váza, a laza 
kavics üledékben a leszivárgó víz és a légiek vegyhatása következtében végre 
egészen feldolgozva, az ősanyaföld által «zivatott föl ? Sajnos, hogy e nagysza-
bású s graphit tal festett szép edény, miután minden irányban repedezve volt, 
nem vala megmenthető . 
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D e n e m c s a k a váza k e r ü l t e lő ö n á l l ó l a g a d i l u v i á l i s k a v i c s h a l m a z á b a n , 
h a n e m e g y k i s e b b k a n n a s z e r ű e d é n y is, m e l y a p e r e m é n f e l ü l m a g a s a n k i e m e l -
k e d ő s á l l a t i f e j j e l v é g z ő d ő h e n g e r e s f ü l é v e l k ö t i le figyelmünket. K e s k e n y , k i -
fe lé h a j l ó e l l y p t i k u s p e r e m é n e k hosszabb á t m é r ő j e i l , a k i s e b b 10 c m . hosszú. 
H o m o r ú n y a k á n a l u l d u d o r s z e r ű l e g k i d o m b o r o d ó o l d a l á t h á r o m csücske egész í t i 
k i , s i n n e n a z t á n 6 c m . á t m é r ő j ű f e n e k é i g h i r t e l e n , ezen t y p u s ú e d é n y e k á l t a -
l ános j e l l e m z ő sa já tsága sze r i n t , h ú z ó d i k össze. Sz íne szü rkés b a r n a , g y u r m á j á -
n a k be lse je s ö t é t f e k e t e , s f e l sz ínén a f é n y e s s i r n a k n é m i n y o m a i t t ü n -
t e t v e f ö l . 
A j e l z e t t s i r o k l e l e t e i és e m l é k e i k é t s é g e n k í v ü l e g y s k y t h a s i r m e z ő n e k 
f e l v é t e l é r e u t a l n a k . A s i r o k m i n d e n r e n d és j e l n é l k ü l , de E N — D K - i i r á n y u -
k a t m i n d i g m e g t a r t v a j e l e n n e k m e g . N e v e z e t e s , h o g y e g y e t l e n e g y t e t e m s e m 
t a l á l t a t o t t a d i l u v i á l i s k a v i c s ü l e d é k e k ö z ö t t , h a n e m m i n d i g f ö l ö t t e , a f e k e t e 
c u l t u r - r é t e g b e , f e j j e l E N - és l á b b a l D K - r e e g y e n e s e n k i n y ú j t v a k e l e t r e t e k i n t ő 
a rczcza l e l h e l y e z v e . E g y s z e r s m i n d az is m e g j e g y z e n d ő , h o g y m i n d a n n y i a n egy pá r 
ásó n y o m r a m á r fe l sz ín re k e r ü l t e k . I n n e n m a g y a r á z h a t ó k i a g y ö n g é b b c s o n t o k e l m á -
lása, e l s e n y v e d é s e ; az e r ő s e b b e k n e k e lmeszesedése és t ö r é k e n y s é g e ; i n n e n é r t h e t ő , 
h o g y a l é g i l ecsapódások á l t a l m e n n y i f ö l d n e k k e l l e e l m o s a t n i , m í g a t e t e m e k a fe lsz ín -
hez e g y k ö z e l j u t h a t t a k ; i n n e n v a n az, h o g y egy p á r c z o m b c s o n t és e g y á l l k a p o c s n á l 
t ö b b e t m e g m e n t e n i n e m t u d t a m . S k ü l ö n ö s e n s a j n á l o m , h o g y e g y e t l e n - e g y k o p o -
n y á t s e m b i r t a m o l y a n á l l a p o t b a n t a l á l n i , m e l y e t e t h n o g r a p h i a i s z e m p o n t b ó l 
f e l h a s z n á l h a t t a m v o l n a . 
É s h a m á r k é t e l k e d n e v a l a k i a j e l z e t t l e l e t e k s k y t h a v o l t á b a n , f ő l e g a 
k a r p e r e c z e k a l a p j á n , m e l y e k n e k o r n a m e n t i k á j a t a l á n a h a l l s t a t t i c u l t u r á r a v o l n a 
v o n a t k o z t a t h a t ó , m é g a k k o r is D r . R e i n e c k e P á l s z e r i n t a z o k , e g y n a g y h é z a g o t 
k i t ö l t ő , s a h a l l s t a t t i c u l t u r á v a l p á r h u z a m o s s k y t h a c u l t u r á t m é g n y o m o s a b b a n 
b i z o n y í t a n á k . 
D e h a m é g a b r o n z t ü k r ö t , a b r o n z h á r o m é l ű n y i l c s u c s o t , a b r o n z h ü v e l y -
v é g g e l e l l á t o t t l ándzsá t , s m é g k e r a m i k á j á t is m é r l e g b e v e t j ü k , m e l y m i n d f o r m a , 
m i n d t e c h n i k á j á b a n e l t é r az i s m e r t f o r m á k és t e c h n i k á b ó l , a k k o r k é t e l y e egészen 
e l f o g osz lan i . Herepey Károly. 
n é g y m i n e r v a s z o b r o c s k a . 
A f o l y ó év e l e j é n a n e m z e t i m u z e u m r é g i s é g t á r a e g y k i s b r o n z s z o b r o c s k á t 
sze rze t t , a m e l y e t a k o l o z s v á r i c sa to rnázás i m u n k á l a t o k k a l k a p c s o l a t o s k a v i c s -
ásások a l k a l m á v a l a S z a m o s f o l y ó á r t e r é n t a l á l t a k . 
A k ö v e t k e z ő k b e n ez t m á s h á r o m r o k o n s z o b r o c s k á v a l e g y ü t t k í v á n o m 
b e m u t a t n i . A s z o b r o c s k á k l e í r ásáná l u t a l o k a k ö z ö l t á b r á k r a , a m e l y e k k ö z ü l az 
e lső t e r m é s z e t e s n a g y s á g ú , a m á s i k h á r o m p e d i g k i c s i n y í t v e á b r á z o l j a a szob-
r o c s k á k a t . M ű v é s z i s z e m p o n t b ó l l e g i n k á b b s z á m b a v e h e t ő az e lső s z á m ú , a m e l y e t 
a r á n y o s i d o m a i és szép k i v i t e l e r e n d k í v ü l becsessé tesznek . Szép k i v i t e l ű a 2. s z á m ú 
szob rocska is, m í g a 3. és 4. s z á m ú a n n y i r a rossz á l l a p o t b a n m a r a d t f e n n , h o g y 
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m ű v é s z i é r t é k ü k é p e n n i n c s e n . A z i . á b r á n l á t h a t ó s z o b r o c s k a l e i h e l y e a S z a m o s 
f o l y ó á r t e r e K o l o z s v á r h a t á r á b a n . M i n e r v a j o b b l á b á r a n e h e z e d v e t é r d b e n m e g -
h a j l o t t b a l l ába h e g y é r e t á m a s z k o d i k . J o b b k e z é b e n p a t e r á t n y ú j t m a g a elé, 
t e k i n t e t e e p a t e r a fe lé i r á n y ú i . B a l j á t k ö n y ö k b ő l e l ő r e t a r t j a ; b a l k e z é n e k m u t a t ó 
és k ö z é p ú j j a k i v a n n y ú j t v a , h ü v e l y k e , g y ű r ű s és k i s u j j a össze v a n z á r v a ; n y i l v á n 
v a l a m i k e r e k t á r g y a t t a r t o t t b e n n e , a 
m e l y a z o n b a n e l v e s z e t t . M e l l é n az œgis 
^ Т З Ч l á t h a t ó , a m e l y n e k közepe f e l e t t a M e -
dusa - f e j h e l y é n z s i n ó r o n f ü g g e g y ka-
ÍS^SSBSíé^ i r i k a . S z e m e i e z ü s t b ő l v a n n a k . H a j a 
h u l l á m o s a n s i m u l f e j é h e z és h á t u l n y a -
V j ^ B ^ k á n á l c s o m ó b a n v é g z ő d i k . F e j é t k o r i n -
t h u s i s isak b o r í t j a , a m e l y e n az o r r és 
a s z e m e k m e g v a n n a k r a j z o l v a ; k é t f e l ő l 
I у / « г щ v é d ő p á n t o k v a n n a k r a j t a , t e t e j é n p e d i g 
шШЁшшЁзе- * 1 Д 
^ ^ ^ Ш г м> " и Д a s z e m c s é s szé lű v i rágdíszes k e t t ő s bo -
' ^ ^ Ш Ё ^ К л ^ ^ ^ ^ к r í t ó b ó l e g y g o m b e m e l k e d i k k i , a m e l y 
J V V l é ' e g y ú t t a l t a l á n t a r a j t a r t ó j a is l e h e t e t t , 
. Щ m i v e l k ö z e p é n e g y k ü l ö n b e l e i l l e s z t e t t -
n e k lá tszó szeg l e t ö r t vége v e h e t ő észre. 
A 2. s z á m ú U g r u c z o n ( K o l o z s 
m e g y e ) t a l á l t és b r . W e s s e l é n y i F e -
r e n c z n é a j á n d é k á b ó l az e r d é l y i m u -
z e u m b a k e r ü l t , t a l p a z a t o s s z o b r o c s k a 
magassága 10 4 c m . B a l l á b á n á l l , a j o b b a t 
h á t r a v e t v e e n n e k h e g y é r e t á m a s z k o d i k . 
N y a k a m a g a s s á g á b a n m a g a e lé t a r t o t t 
j o b b k e z é b e n a b e n n e V o l t l ándzsa 
n y e l é n e k m e g f e l e l ő k e r e k n y i l á s l á t h a t ó , 
m í g k ö n y ö k b ő l h i á n y z ó b a l k a r j a egye-
nesen l e fe lé v o l t n y ú j t v a és a s z i n t é n 
h i á n y z ó p a j z s r a t á m a s z k o d o t t . M e l l é n , 
^ ^ a m e n n y i b e n a b a l v á l l á n á t v e t e t t l e p e l 
Ц Щ К Я Щ ^ Ь ' / csak f é l i g f e d i el , az aegis l á t h a t ó , 
— — l e i n k i g y ó k k a l és k ö z e p é n a M e d ú s a -
I ábra. f e j j e l . A t t i k a i s i s a k j á n az ü l ő s p h i n x 
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 l e j e es a t a r é j e le je l e t ö r t . H a j a csak 
o l d a l t d u z z a d k i a s isak a l ó l és szaba-
d o n c s ü n g le h á t u l n y a k s z i r t j é r e . T e k i n t e t e e g y e n e s e n e l ő r e i r á n y ú i . 
A 3. á b r a u g y a n e z t a t y p u s t m u t a t j a ; a b a l v á l l á n á t v e t e t t l e p e l a l ó l 
k i l á t s z i k az legis a M e d ú s a - f e j j e l , e l ő r e f e l n y ú j t o t t j o b b keze l e t ö r t , de v i s z o n t 
l e fe l é n y ú j t o t t ép b a l keze s i m a , k i ssé t o j á s d a d a l a k ú pa j zsá ra t á m a s z k o d i k . S isakos 
f e j é t e l ő r e h a j t j a , m i n t h a l e n é z n e m a g a e lé . T a l p a z a t a n i n c s . M a g a s s á g a 9 7 c m . 
L e i h e l y e O - S z ő n y . 
A 4. á b r a s z o b r o c s k á j a is b a l l á b á r a n e h e z e d i k . K i s s é e l ő r e n y ú j t o t t j o b b 
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keze le v a n t ö r v e ; t e k i n t e t e er re felé i r á n y ú i . K ö n y ö k b ő l f e l e m e l t ba l kezében 
ba l lába fe jéhez t á m a s z t o t t lándzsát t a r t . M e l l é n az segis k i v e h e t ő , de m á r a 
Medusa - fe j e t , ha o t t v o l t , a vas tag rozsda e l pusz t í t o t t a . S i sak j ának ta ré ja e lő l 
há rmas , h á t r á b b ez is csak ke t t ős . Lep le , ú g y m i n t az 1. számúnak , összecsavarva 
b a l k ö n y ö k e ha j lásán v a n á t ve t ve . Magassága 10 c m . L e i h e l y e O - S z ő n y . 
A fe l so ro l t szobrocskák m a g y a r á z a t a te rmészetesen összefügg azzal a k é r -
déssel, h o g y h i á n y z ó része ike t h o g y a n p ó t o l j u k . E k k o r m i n d j á r t f e l ö t l ő , h o g y a 
2. és 3. áb rán l á t h a t ó k é t a lak e g y m á s t egészít i k i . A 2. s z á m ú n a k f e l e m e l t 
3 ábra. 2. ábra . 4. ábra . 
M I N E R V A S Z O B R O C S K Á K . 
j o b b keze, a m e l y a lábához t á m a s z t o t t lándzsát t a r t o t t a és a 3. s z á m ú n a k l e f e l é 
n y ú j t o t t ba l ja , a m e l y a pajzsra t á m a s z k o d i k , h a m é g hozzáveszszük a k é t a lak 
r u h á j á n a k hason ló redőze té t , e l é n k á l l í t j a a közös t y p u s t . A sisakos, segisén a 
M e d u s a - f ő t v ise lő M i n e r v a j o b b j á b a n lándzsá já t t a r t j a , ba l kezé t lábához t e t t 
pajzsán n y u g t a t j a , t e k i n t e t e ped ig e lő re i r á n y u l , v a g y az e l ő t t e k ö n y ö r g ő népre , 
lefelé (3 ) , v a g y p e d i g ezeknek feje f e l e t t a messze t á v o l b a néz (2 ) . A ba l v á l l o n 
á t v e t e t t lepel , a j o b b kézben t a r t o t t lándzsa, a pa jzsra t á m a s z k o d ó ba l kéz, va la -
m i n t a szobrocska k ö n n y e d é n e lőre h a j l ó j o b b té rde n é m i l e g a R ó m á b a n a 
S . - M a r i a sopra M i n e r v a m e l l e t t t a l á l t u . n . Pa l las G i u s t i n i a n i r a e m l é k e z t e t , a 
m e l y n e k b i z o n y á r a n e m g o n d o l h a t u n k egyenes máso la tá ra , h a n e m e szobrocskák-
ban csak egy r ó m a i c u l t u s - k é p t ypusá t i s m e r h e t j ü k fe l . 
362 a r c h a í o i . o g i a i é r t e s í t ő . 
A 4. számú szobrocskának tekintete hiányzó jobb keze felé irányúi. Ily 
kis szobrocskánál nem valószínű, hogy a kézzel együtt hiányzó a t t r ibutum a 
Victoria (Nike) szobrocskája lett volna, inkább fel tehetjük, hogy mint az i-nél, 
itt is paterát tar tot t j cbb kezében, annál inkább, mivel nem csak oly fegyver-
telen szobroknál, mint a velletri-i, hanem lándzsával felfegyverzettek kezében is, 
mint az u. n. Hope-féle (Furtwángler Meisterwerke 111.1.), megtaláljuk a paterát. 
De találunk még a kis bronz szobrok közt is hasonlót. Sacken (Die antiken 
Bronzen I., 8. tábla, 6. sz. ; 31. 1.) leír egy a bécsi Münz- und Ant iken-
Cabinetben őrzött kis Minervát, a rnely jobbjában paterát tart, hogy «a jámbor 
adományokat azzal vegye át ;» tekintete a patera felé irányúi, mintegy az ado-
mányt átadóra. Bal karja, a mely azonban nem mint itt, csak könyökből emel-
kedett fel, hanem egyenesen oldal felé irányúi, könyöke felett letört, de irányából 
észrevehető, hogy lándzsára támaszkodott. Még abban is hasonlít a 4. számú 
szobrocskához, hogy aegisén nincsen Medusa-fej. 
Az I. számú, csaknem ép és valamennyi közt legszebb szobrocska magya-
rázata okozza a legtöbb nehézséget azzal, hogy balkezében tar tot t a t t r ibú tumát 
nehéz megtalálni. A tenyerében látható nyilás iránya, de már tartása is kizárja 
azt, hogy akár lándzsára, akár pajzsra gondolhassunk ; lehetséges volna rövid 
dárdára gondolni, de ilyent az előttem ismeretes Minerva szobrokon nem lát tam, 
azért ezt a kiegészítést valószínűtlennek is tartom. 
így tehát fegyverektől egészen el kell tekinteni és valamely békés ter-
mészetű tárgyat kell keresni, a mely a paterával együtt Minerva valamely tulaj-
donságát jellemzi. Első sorban Athena Hygieia ábrázolására kellene gondolnuk, 
a min t a kígyót i tatja, a mely balkezéről átnyúlik a paterához (Heibig Führe r 
I., 211. sz., 147. 1.), de ehhez balkeze igen távol van jobbjától. Aztán tekintetbe 
kell vennünk azt, hogy a szobrocska a legjobb esetben is csak a Kr . u. I., sőt 
и. százban készülhetett ; római ember készítette, a ki már a Medusa-fejnek 
mythologiai jelentőségével annyira nem törődött , hogy helyére szinte csak ékszer 
gyanánt egy bullára emlékeztető karikát tet t . Az ily «művész«-tői nem is lehet 
mythologiai pontosságot várni és mythologiai jelenet helyett inkább valamely 
sacralis functiónak megfelelő ábrázolást kereshetünk. Az, a mit Sacken az előbb 
idézett helyen mond, hogy a paterával az adott ajándékokat fogadta az istennő, 
felfogásom szerint nagyon erőltetet t magyarázat. Sackent erre az vihet te rá, 
hogy ha az istennő bal kezében lándzsát tart, bajosan ta r tha t ta képzelhetőnek, 
hogy fegyverrel kezében б maga egyúttal áldozzék is. Ha azonban tekintetbe 
vesszük a bécsi és a 4. számú szobrocskánál is ugyanazt a szempontot, a melyet 
az előbb felhoztam, hogy t. i. ily késő kori szobornál ne keressünk mythologiai 
korrektséget, elképzelhetőnek ta lá lhat juk azt, hogy az emlí tet t két kis szobor 
lándzsával bal kezében a jobbjában levő paterából egy eléje képzelt oltárra áldo-
zatot önt és ez áldozat irányát követi tekintetével. Ha ezt a megfejtést elfogadjuk, 
könnyen magyarázatát ta lá lhat juk a szamosártéri Minerva szobrocskának is. Az 
istennő a jobbjában levő paterába öntöt te az áldozati folyadékot a baljában levő 
kancsóból, most pedig az üres kancsót baljával lebocsátva, a paterából az oltár 
tüzébe önti a bort ; szemei a paterára irányúinak. 
Nagyon közel álló ellenvetés volna az, hogy a szobor magatartása, főleg 
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az, hogy fején sisak van, kizárja azt, hogy áldozati fímcliót ábrázoljon ; mégis 
ezt kell leginkább valószínűnek tartanom, annál inkább, mivel egy Otricoliban 
talált kandeláberen is (a Vatikánban, galleria dei candelabri ; Braun Ruinen 
u. Museen, 505. 1., 206. sz. Heibig Führe r I., 284. t., 378.) feltalálható Minerva, 
a mint a jobbjában levő paterából áldozatot önt, holott baljában szintén lánd-
zsát tart. Dr. Finály Gábor. 
g e r m á n o k e m l é k e i m u n k á c s n á l . 
Munkács várostól északfelé mintegy két kilométernyi távolságban emel-
kedik két egymással összeforrt t rachit tar talmu hegy, mely Gallis és Lovácska 
néven ismeretes ; ezeknek délnyugoti meredek oldalai szőlővel vannak beül-
tetve s századok óta nyúj tanak jó bort ; északi oldaluk lejtősen nyúlik az ott 
tovább terjedő hegység felé, míg délfelől át láthatlan síkság terül el, mely egészen 
le a Dunáig terjed. E hegység északi nyergén Klacsanó nevű hegység felől ren-
detlen helyzetben több kisebb-nagyobb halom emelkedik, melyekről az itteni 
köznép azt tartá, hogy azért emeltettek, mert innen lövöldöztek egykor az 
ostromlott munkácsi várra, mely épen szemben fekszik az alatta elterjedő lapá-
lyon. É n azonban régi sírlialmoknak tekintvén azokat, néhány év előtt többet 
fe lbontat tam s azokban tört cserepeknél egyebet nem találtam, mert valószínű, 
hogy a kevésbé terjedelmes dombokat már előbb valaki á tkuta t ta s a benne lelt 
értéktelen hamvvedreket szétszórta. De évekkel az előtt (1844.) a Lovácska nevű 
hegy déli meredek oldalán kőtörés alkalmával rá akadtak a munkások egy 
kőlapokból alakított sírra, melyben egy csontváz mellett számos vastag ezüst érem 
feküdt, melyekből néhány később gyűj teményembe is került s melyeket egyesek 
barbár-, mások pedig makedoniai érmeknek tartottak. Váljon voltak-e a te tem 
mellett más ereklyék is, vasból vagy más érczből, azt ki nem tudhatám ; lehet, 
hogy azokat mint elrozsdásodott értéktelen tárg}akat feltűnés nélkül eldobálták 
s megsemmisíték. Ily nemű ezüst kisebb érem a Lovácskán más helyen is fordult 
elő, nevezetesen annak keleti végén Gottier szőlőjében, mely éremnek előlapján 
durva vésetű fej látszik, melynek szeme és füle kezdetleges, font hajában pedig 
koszorú van ; míg a hátlapon gyöngykeretben egy jobbra lépő vitéz, ki jobb-
jában koszorút és baljában kerülékes paizst visel. Csakugyan itt találtatott egy 
trachitkőből faragott négyszögű lapos őrlíikö is, mely 34 cm. hosszú, 29 cm. széles 
és 5г/2 cm. vastag, s melynek közepén felülről kopott lyuk vonul át míg alsó 
sima lapján keresztalakú bevágás van, valamint a kő két oldalán is, melyek 
fogantyúul szolgáltak. Talál ta t tak koronként egyes más apró tárgyak is, mint 
cserepek, többnyire irlával festettek, trachitkőből csiszolt köridomű parittyakövek, 
agyagból gyúr t hálő- és orsósulyok és golyók, melyek többnyire birtokomba 
kerültek, a nélkül, hogy eredetökre nézve bővebb jelentőséggel birtak volna. 
Midőn azonban néhány év előtt az ide is vetődött filloxera a szőlőket 
elpusztította s a tulajdonosok azok megújítása végett a különben helyenként 
kövekkel borított hegyoldalt forgatni kezdték, a hegy közepe táján cserepek közt 
ócska vastárgyakra akadtak, melyeket a kevésbé értelmesek mint szerintök 
* 
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haszontalan lomot minden figyelem nélkül elrongáltak s elhajigáltak. így Erdei 
Károly nevű munkácsi vargamester is, ki 1886 tavaszán egy szőlőjében ily vas-
tárgyakra talált, melyek közül én későbben csupán egy úgynevezett czigány-
zabolát, mely a végein két 8 cm. átméretű karikából áll és egy lándzsarudnak 
alsó végéről való tokot tudék megszerezni, úgy egy lapos vasgombot, egy buzo-
gányalakú rovátkos átfúrt agyaggolyót, egy másikat simát és néhány grafitos 
edénytöredéket. 
Ugyanabban az időben a Gallis-hegy nyugoti lejtőjén Merényi János azóta 
elhunyt munkácsi polgármester szőlőjében rigolirozás közben 6o cm. mélységben 
egy csomóban huszonkét vas eszközre akadtak a munkások, melyek közt volt 
öt kasza-alakú fegyver, nyolcz kisebb sarló-féle eszköz, három hosszúkás véső, 
két czigány-zabola, egy a bronz baltákhoz hasonló tokos véső, hosszúkás ásók és 
egyéb tárgyak ; itt szintén előkerültek grafitos cserép töredékek. Megkisértém a 
leihelyet bővebben átkutatni, de nagyobb eredményre nem akadék. De mennyiben 
e szőlőrészlet tőszomszédságában fekvő Csomár István főgymnáziumi tanár tulaj-
donát képező szőlőben is akadtam egyes ily cserepekre és egyes vastöredékekre, 
több helyen ásatni kezdtünk s csakugyan sikeresen, mert egy földalatti gunyhó 
nyomára akadtunk, melyben két pár lapos malomkő in situ találtatott, melyek 
a Lovácskán talált idomúhoz teljesen hasonlítván, valószínű, hogy egy nép-
törzstől eredtek. Az égetett talajon különféle vastagságú és színű s mértani vona-
lakkal diszített durva cserepek, köszörűk és egyéb kövek hevertek. 
1894. évben földforgatás közben a Gallis-hegy közepe táján Nedeczey I. 
birtokos szőlőjében hasonló körülmények közt harminczkét darab vastárgyra 
akadtak a munkások, melyek közt volt hat sarló-féle eszköz, tőrpenge, hét tokos-
véső, négy lándzsa-csúcs, egy kis kalapács, öt véső-féle tokos henger, vaspántok, 
korbács, horgok, ásók, kapák s egyéb apróságok ; e hely utánvizsgálatánál találtam 
égetett helyen szenet, hamut, különféle cserepeket, grafitos rovátkos edénytöre-
dékeket, lándzsarudra való alsó tokot, nyílvéget s egyéb apróságot. 
1895-ben a Gallis-hegy délnyugoti sarkán Dr. Scholcz Ede orvos szőlő-
jében földforgatás közben előfordult egy vaslándzsa-csúcs, mely 30 dekagramm 
súlyú, 32 cm. hosszú és teljesen ép ; nyéltoka 12 cm. hosszú és alól két cm. 
átméretű ; a lándzsa kétélű és sáslevél alakú, közepén kiálló gerinczczel, leg-
nagyobb szélessége öt cm. I t t találtatott egy az előbbi lelhelyeken is előfordult 
grafitos edény lapjából kimetszett egy négy cm. átinéretú korong, melynek köze-
pén egy egy cmnyi lyuk van ; a vonalzott korong vastagsága fél cm. 
De ennél sokkal érdekesebb azon újabb lelet, mely 1897. évben Csomár 
urnák fentebb említett szőlőjében, néhány méterrel feljebb azon helytől, hol a 
két malomkőbokorra és a guuyhóhelyre akadtunk, napfényre került szintén 
rigolirozás közben. E hely ötven lépésnyire fekszik attól a helytől, hol Merényi 
szőlőjében a főnnebb leírt vastárgyak rejlettek s melyek teljesen hasonlók ezek-
hez. I t t is most fordultak elő fekete színű, rovátkos díszítésű grafitos edények 
töredékei, melyek közül egy 19 cm. átméretű fenékkel birt, míg felül három 
centiméternyi vastag kiálló félhengerű peremmel volt ellátva ; sűrű rovátkos 
vonalai felülről lefelé vonulnak ; oldalfalai nagyon véknyak és szubtilisak. Kár, 
hogy töredékeit nem sikerült összeállítanom. 
GALLISHKGYI L E L E T E K . 
ARCllAiOLOGIAI É R T E S Í T Ő 
A lelt tárgyak közt voltak következő eszközök, melyek rajzban is feltün-
tet tetnek : 
1. Egy 550 g ramm súlyú vas ásó, mely z y f cm. hosszú, félig zárt felső 
része 11 cm. hosszú és a fanyél befogadására való behajl í tot t két szárnyú ürege 
41/2 cm. á tmérőjű ; innen lefelé keskenyedő lapátot képez. 
2. Egy más hasonló nagyobb ásó. 
3. Egy lándzsarúd alsó végéről való tok, mely 12 cm. hosszú, fent három cm. 
á tmére tű és hat cm. mélységű, súlya 200 gramm. 
4. Egy henger alakú, lent egy és a nyéltok üregénél három cm. átméretű 
28 cm. hosszú vaseszköz, mely felül a nyél befogadására 13 cm. mély tokot 
képezett ; súlya 330 gramm. 
3. Egy 17 cm. hosszú, ha t cm. átméretű félhenger vasból, mely lemezből 
készült s alul öt cm. hosszú és 1—3 cm. széles nyúlvány nyal végződik ; ezen 
most kitágított henger eredetileg nyéltokot képezhetet t azon kétágú villán, mely 
12 cm. hosszú, két hat centiméternyire egymástól elálló s kissé felcsúcsorodú 
ága hegyes, ezek alól egy, végein pedig fél cm. vastagok. 
6. Egy vas tokos véső (paalstab) ; ez sima, szép idomú, hossza 10 cméter ; 
tokja mely lapos, négyszögű, három cm. széles és két cm. vastagságú ; innen 
lefelé baltaszerűleg kiszélesedik az éle, mely félkörű és b l l i cm. széles ; fent a 
tok-nyílása 2 :/2—3Ú2 hossznégyszögű és négy cmnyi mély. Súlya 200 gramm. 
7. Egy tőrpenge alakú eszköz, mely sima, lapos, hegyefelé keskenyedő, 
21 cm. hosszú, fent kettő, alul fél cm. széles és három milliméter vastagságú. 
Súlya 30 gramm. 
8. Egy egyélű vaskés, ez 24 cm. hosszú, miből a fél—iV2 cm. vastagságú 
nyélre 12 cm. esik, a többi pedig a 2 r/2 cm. széles lemezszerű, a végén félkörű 
pengére. Súlya 50 gramm. 
9. Egy jó karban levő és szép idomú olló, mely a mostani juhnyíró ollóink-
hoz hasonlít, csakhogy karcsúbb, szép készítésű. Ennek hosssza 2 1 A cm., miből 
í y U cm. a két éles szárnyra esik, melyek a behajlásnál két cm. szélesek s innen 
fokonkint keskenyednek s éles hegyben végződnek ; a két szárnyuk háta fél 
centiméternyire kidomborodik s párkányt képez rajtok ; az olló most is teljesen 
ép és ruganyos, valami igen jó aczélból készülhetett, színe kékes, helyenként 
rozsdás. Súlya 50 gramm. 
10. Egy négy cm. hosszú, 2—1/2 cm. vastag vastöredéke valamely szúrásra 
készített eszköznek ; melyet a lelet helyén utólag magam kapartam ki. 
11. Ugyanot t találtam egy kis késpengét vasból, mely 11'/2 cm. hosszú és 
i ' / 2 cm. széles ; ebből esik a nyélre 6'/2 cm., a többi az egyélű pengére ; ettől 
a nyelet elválasztja egy két milliméter széles zöldpatinával bevont bronzlemezke, 
mely a lapos nyelet körülveszi s melyen az elporlott fa- vagy csontboríték meg-
erősítésére való három kis bronzszögecs van. 
12. De legérdekesebbek e leletnél a kantár és zabolául szolgált világos 
zöldpatinával elfedett töredékek, melyek tizenhat darabban megkerültek és 
boo gramm súlylyal birnak. 
E kantár volt hajdan ép állapotában bronzlemezzel bevont oly lánczból 
idomítva, melynek három cm. á tméretű és fél cm. vastag hengeres fogú karikái 
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h é t c m . hosszú p e c z k e k b e v o l t a k b e h e l y e z v e . E p e c z k e k i ' / 2 a n n y i g ö m b ö k b e n 
v é g z ő d n e k , n y a k u k e g y c m . v a s t a g és a k ö z é p e n egy c m . v a s t a g s á g ú és k é t 
c m n y i n é g y s z ö g ű t á b l a a l a k u a k , m e l y e k k a j i n ó s k e r e s z t t e l é k í t v é k . I l y p e c z k e k b ő l 
t i z e n n é g y d a r a b k e r ü l t m e g , m í g a k a r i k á k száma t i z e n ö t ; a z o n f e l ü l v a n egy 
c s o m ó b a n a zábolának e g y k ü l s ő pá l cza tag j a , m e l y a t ö b b i n é l hosszabb, j ó l l e h e t 
ez is c s o n k a és í g y is n y o l c z c m . hosszú, s m e n n y i b e n a k a r i k a és e n n e k t a r t ó j a 
h i á n y z i k r ó l a , í g y b i z o n y á r a m é g j ó v a l bosszabb l e h e t e t t . A z a b l a be lső t a g j a 
k ü l ö n b e n v a s b ó l l e h e t e t t , m e l y e l vesze t t s csupán rozsdás n y o m a i s cseké ly 
m a r a d é k a i l á t s z a n a k a c s o m ó t képező t ö m e g b e n . A r a j t a l e v ő k a r i k á k b r o n z b ó l 
ö n t v é k , e l l e n b e n az a z o k a t össze ta r tó p e c z k e k csak i l y l e m e z z e l b e b o r í t v á k , be lső 
t 
t a r t a l m u k f e k e t e p o r l é k o n y a n y a g o t m u t a t n a k , f á b ó l v a g y b ő r b ő l . U g y l á t sz i k , 
h o g y m i n t a v a s b ó l f e n m a r a d t , f e n t e b b l e i r t c z i g á n y z a b o l á k n á l , e n n é l a b r o n z -
k a n t á r z a b o l á j á n á l is k í v ü l k é t t e r j e d e l m e s díszes karika v o l t a l k a l m a z v a , m e l y e k 
k ö z ü l e g y m e g k e r ü l t . E z , m i n t a r a j z b ó l is k i t ű n i k , zá r t , k i l e n c z c m . á t m é r e t ű , 
k e r e t e ö t m i l l i m é t e r vas tagságú s k ü l s ő részén h á r o m h e l y e n e g y - e g y c m . v a s t a g 
g ö m b b e l s ezeke t k ö r n y e z ő k i s e b b g y ű r ű s z e r ű k i e m e l k e d é s e k k e l és k é t - k é t hosz -
szúkás b e v á j t l e v é l a l a k ú mé lyedésse l é k í t e t t . E z e n is a zabo la vas rozsdá jának 
n y o m a i l á t s zanak . 
F e l t ű n ő , h o g y e k a n t á r m a r a d v á n y ú e g y i k c s o m ó b a n kékes színit üveg-
darabok látszanak, m í g k ü l ö n hasonló kék üvegből c sava rsze rű l eg ö n t ö t t ö t c m . 
hosszú és n y o l c z m i l l i m é t e r v a s t a g s á g ú h a j l í t o t t t a g t a l á l t a t o t t , m e l y e n oc a l a k ú 
fe jé r v o n a l d í s z l e t e k l á t s z a n a k . 
M e g j e g y z e m , h o g y h a s o n l ó a l a k ú b r o n z l á n c z s z e m e k t a l á l t a t t a k B e r e g -
m e g y é b e n Geléncsen is, m e l y e k r ő l a n n a k i d e j é n j e l e n t é s t t e t t e m e l a p o k b a n s 
h o g y i l y hosszú l á n c z o t a Nemzeti Muzeumban is l á t t a m . 
H a t e k i n t e t b e vesszük i m m á r , h o g y az e h e l y e n l e l t é r m e k azok közé 
t a r t o z n a k , m e l y e k az A r c h s e o l o g i a i É r t e s í t ő I I I . k ö t e t é n e k 83. és k ö v e t k e z ő 
lapjain a Quadok pénzeiül minősíttetnek, úgy talán következtethetünk arra, 
h o g y ezen m o s t e m l í t e t t , i t t t a l á l t e g y é b vas- és b r o n z t á r g y a k is t ő l ü k e r e d n e k ; 
i s m e r e t e s l é v é n , h o g y ezen g e r m á n n é p f a j t a n y á i K r i s z t u s szü le tése u t á n 6 — 5 6 8 
é v i g e g y f e l ő l az I p o l y és G a r a m f o l y ó k , m á s f e l ő l a n y u g o t i K á r p á t o k és a D u n a 
k ö z ö t t , n y u g o t r a a M a r k o m a n n o k i g é r t e k , északra a s e m n o n o k k a l és b u r o k k a l 
k e l e t r e p e d i g i s m é t e z e k k e l s a j a z i g o k k a l v o l t a k szomszédosok s v a l ó s z í n ű , 
h o g y ez i d ő b e n e t á j r a is e l k a l a n d o z t a k s i t t r ö v i d e b b - h o s s z a b b i d e i g t a r t ó z -
k o d t a k . 
M a r c u s A u r e l i u s r ó m a i császár u g y a n n e m a l e g j o b b v é l e m é n y n y e l v o l t a 
q u á d o k s k o r a b e l i s z a r m a t á k és m a r k o m a n n o k fe l ő l , m i d ő n á l l í t ó l a g J ú d e á b a n az 
o t t l á t o t t z s i d ó k r a v o n a t k o z ó l a g m o n d á : O h m a r k o m a n n o k , o h q u á d o k , o h 
s z a r m a t á k ! v é g r e n á l a t o k n á l is u t á l a t o s a b b n é p r e t a l á l t a m ; de azé r t m é g i s e l k e l l 
f o g a d n u n k az t , h o g y m i n t az i t t is f e n m a r a d t e r e k l y é k b ő l s e m l é k e k b ő l k i t ű n i k , 
a q u á d o k n e m v o l t a k m i n d e n m ű v e l t s é g és r e n d e z e t t t á r s a d a l m i v i s z o n y o k n é l k ü l , 
m e r t t ö m e g e s e n s á l l a n d ó h e l y e k e n l a k t a k , f ö l d m i v e l é s s e l f o g l a l k o z t a k , t e r m é -
n y ö k b ő l l i s z t e t k é s z í t e t t e k és cs inos a l a k ú , d i s z í t e t t e d é n y e k e t és k ü l ö n f é l e szép, 
h á z i m ű s z e r e k e t h a s z n á l t a k ; f e g y v e r e i k p e d i g az a k k o r i v i s z o n y o k h o z képes t a l k a l -
m a s a k és s z i n t é n díszesek v a l á n a k s b i z o n y á r a m i n t l o v a s o k , ú g y fe lszere lésük , 
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mint ruházatuk díszítésére törekedtek. Meg vagyok győződve, hogy a lovácskai 
és gallishegyi tanyáikon még bővebb emlékek és ethnographiai ereklyék fognak 
feltűnni, melyek koruk felderítésére nagyobb világot vetendnek. 
Lehoczky Tivadar. 
a g y ő r i s z é k e s e g y h á z k ö z é p k o r i s í r k ö v e i . 
A XIII. századból származó, alapjaiban pedig még régibb győri székesegyház 
mindeddig nem akadt monographusára, mindössze Henszlmann szentelt neki 
Magyarország Műemlékeiben hat levelet. Faragványairól és képeiről pedig ő sem 
szól, s még ma és be kell é rnünk Károlyi Lőrincz nagyprépost 1747-ben kiadott 
Speculum Jaurinentis Ecclesisejének sovány lajstromával. 
Pedig a templomban levő 11 emlékkő, melyeknek számát alapos kutatás-
sal még növelni lehetne, megérdemelné, hogy hü ábrákban közzététessék, még 
pedig mihamarább, mer t különben a járókelők talpai a még olvasható felirato-
kat is a felismerhetetlenségig lekoptatják. 
Ezút ta l azon három középkori sírkövet muta t juk be, a melyet az idei, 
Győrben tar tot t országos tanári gyűlés alkalmából a székesegyházban láttunk. 
Károlyi leírásai szerint még egynek kellett lenni. О ugyanis leír egy fel-
írástalan (helyesebben lekopott felírású) sírlapot, a melyen két angyal által tar-
tot t következő czímer volt lá tható: négyeit paizsban az 1. és 4. osztályban két 
keresztbe tett kard, a 2. és 3.-ban egyszarvú. 
E kő most valahol a padok alatt lehet elrejtve, én legalább sehol sem 
találtam. 
Az általam látottak közt legrégibb Briccius prépost 13Ó4. évi emlékköve. 
Károlyi idézett munkájában nem említi; feliratát közölte Rómer Flóris 1860-ban. 
(Vasárnapi Újság VII . 631.) A hatalmas, 1.275 mm. széles, s mai törött álla-
potában 1.442 magas vörösmárvány lap a raktárul használt custodiatus földszint-
jén, az aj tótól balra van a falba alkalmazva. Ide azonban csak újabb időben, 
valószínűleg a Héderváry-kápolna átépítése alkalmából ju to t t , hol Károlyi idejében 
talán a XVII. századi átépítéskor az olasz építész által burkolatkövül használva lappang-
ha to t t . A jócskán lecsiszolt kőlapon két álló, vagy ha a fejük alatt levő párnát 
figyelembe veszszük, két fekvő papi alak látható. Öltözetüket alba, karing és 
kazula képezi; fejük fedetlen. Ezen alakok a x iv—xv. században már kevéssé 
használt bekarczolással vannak a kőbe rajzolva, bizonyságául annak, hogy készí-
tésük idején nem akadt Győröt t ügyes, a domborművek készítésében járatos 
kőfaragó, különben hasonló technikájú sírköveket Austriában egész a xv. század 
derekáig készítettek, de csak elszórtan fordulnak elő. Rómer műrégészeti kalauza 
szerint hasonló technikájú sírkő van a szamosujvár-németi templomban. 
A kő szélét körülfogó felirat bevésett, s utólag feketére mázolt miniescu-
lákból áll, hangzik pedig eképen: 
t Anno . dni . mccclxív xxv die ianuarii . obiit. dns . bricci9. de . Sa-
lomon arie fideles ppositi hui9 eccle. Jauriensis * 
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Az emlék tehát két győri prépost hamvait takarta : az egyiknek neve s 
halálozási évszáma a kő alsó szélével együtt elveszett, jobban mondva a xvn . 
században történt felhasználásakor barbárúl lefaragtatott. A másik Salamoni 
Bereczk, 1331-től 1364-ig szerepel győri prépost gyanánt a káptalan oklevelei-
ben. Mellette nyugvó társa utódja, az alig három évig hivataloskodott János 
prépost lehet. 
Briccius életéről semmit sem tudunk. Neve a Veszprém-, Fejér- és Po-
zsonymegyében szerepelt Salamon családokkal kapcsolatban sehol sem fordul elő 
s nem lehetetlen, hogy nem is volt velük rokon s csak születési helyéről nevezte 
magát de Salomonnak. 
A Bereczk prépostéval szemközt egy másik vörösmárvány lap van a falba 
alkalmazva: Miklós ceretai püspök sírköve. Az irodalomban régóta ismeretes. 
Feliratát közölte Károlyi, majd később Römer (Vasárnapi Újság, VII. 630.), de 
22* 
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nem elég pontosan. Römer érdeme azonban, hogy Miklós személyéről jóval 
többet tudunk, mint a Bricciuséról. 
Károlyi szerint a kő a Szentháromság (most Héderváry) kápolnában, a 
keresztelőmedencze mellett állott, hol, sokáig egy gyóntatószékkel elfedve, a 
kápolnának 1859—60-ban tör-
tént restaurálása alkalmából 
újra megtaláltatott . A követ 
aztán valószínűleg Storno ren-
deletére, (a ki hír szerint a 
soproni Szt.-Mihály templom-
ból az összes emlékköveket ki-
dobatta) őt megillető helyéről 
a custodiatusba vitték, a hol 
a látogatók szemei elöl bizto-
san el van fedve. 
A 2.55 X 1.25 111. nagy-
ságú már négy részre tört lap 
felső harmadát szabályos, mé-
lyített sorokból kidomborodó 
minusculás felirat foglalja el. 
Ez alatt a térnek csak jobb 
felét elfoglaló, a Bricciuséhoz 
hasonló módon bekarczolt alak 
van. Lehet , hogy eredetileg a 
kő ugyancsak két embernek 
volt szánva, s csak midőn a 
felirat hosszú volta miatt, másik 
nevének és czímeinek nem ju-
tott hely, hagyták a sírkövet 
egyedül Miklós püspökének. 
A mitra és a pásztorbot muta t -
ják, hogy az alak püspököt 
ábrázol, egyébként öltözete 
nem különbözik az előbbin 
levőkétől. A püspök arcza, 
melyről Rómer azt írta, hogy 
az nem schematicus, majdnem 
már kivehetetlen, de legjobb 
esetben is csak néhány iromba 
vonalból a lkotot t vázlat lehetett , melyet arczképnek nézni nem lehetséges. Kezei 
össze vannak téve, jobb karjával a pálczát szorítja melléhez. 
A felirat így szól: 
(h)ic. iacet. pie. memorie, pater in. xpo. revr. dns. nicolaus eps. cereten. 
doctor, pagine Sacre, fr. ordis. peremitarum Sancti. pauli-qui. obiit. ano. dni 
m. pcco. x x v i i i . ni. ci. septembris. 
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A fáradhatatlan Römer «Ejszaknyugati útam» (Budapest, 1879.) cz. dol-
gozatában említette először, hogy a müncheni kir. könyvtárban Miklósnak egy 
kéziratos munkáját sikerűit feltalálnia, a melyből megismerjük a püspöknek sír-
kövén elhallgatott családi nevét. A Compendium Morális Theologice czímet viselő 
kézirat kolofonja szerint ugyan-
is azt Garai Miklós nádor szá-
mára szerkesztette Nicolaus 
Ceresensis episcopus, Sacrce 
paginœ doctor, cognomine Ve-
nator, natione de Vngaria. 
Egy hosszabb értekezést 
szentelt Römer a ceretai püs-
pökségnek is (Egyházművészeti 
Lap, VII. évf.), mely iránt 
érdeklődését épen a Miklós 
püspök sírköve keltette fel. 
Bebizonyította, hogy a kérdés-
ben forgó Cerete nem, mint 
Károlyi írta, a siciliai-ceretana, 
hanem a moldvaországi Szeret, 
h o l a X I V — X V . s z á z a d b a n e g y 
magyar fenhatóság alatt álló 
püspökség volt. 
Römer Gams (Series Epi-
scoporum) tekintélyére támasz-
kodva, nem merte e Ceretát 
az oklevelekben gyakran emlí-
tett Argossal azonosítani, a 
melyet Gams tévesen egynek 
vett a milkoviai püspökséggel, 
holott az a ceretaival ugyanaz. 
Ezen argosi, vagy szereti 
püspökség a Tangl által ki-
adott XIV. századi provinciáié-
ban* mint a kalocsai érsekség 
suffraganeusa szerepel. Alapí-
tása még a XIII . századra esik; 
1332-ben helyreállítja XXII . 
János, az 1345-iki tatárdúlás 
után pedig VI. Orbán pápa.** 
A székesegyház harmadik középkori sírkövét Károlyi idézett munkájában 
így írja le: «Septimus lapis adjacet à dextris cryptae secundœ, qiue habetur ante 
* T a n g l : D i e P ä p s t l i c h e n K a n z l e i - O r d n u n g e n . I n n s b r u c k , 1894. 
** A l d á n y : A n y u g o t i nagy e g y h á z s z a k a d á s tö r t éne te . B u d a p e s t , 1896. 
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gradus, per quos gradimur ad altare S. Stephani Protomartyris. hi cuius circum-
ferentia apparent quidem nonnulke litterse goticse, sed propter attritionem iam 
minus legibiles. in medio eiusdem est insigne, cui incisa est manus cum chyro-
theca, florem tenens, brachi vero supremitas corona redimita visitur.» 
A hatalmas vörösmárvány lap (2-25 x r i o m.) ma is régi helyén fekszik, 
a templom jobboldali hajójában, szemben az oltárral. Köriratából már semmi 
sem látszik, teljesen lekoptatták a járó-kelők léptei a másfélszáz év élőtt még 
kivehető betűket. Az erősen kidomborodó czímer azonban még teljesen ép. 
Sajátságos és egészen szokatlan előállítás: bemélyített kettős ívű paizsra van 
helyezve a csúcsba menő kerekaljú czímerpaizs. Maga a czímer: a bal sarokba 
helyezett koronából lefelé növő s derékszögben hajló, keztyüs emberi jobb, a 
mely markában leveles száron ülő máktobozt szorít. 
A sírkő feltűnő hasonlóságot muta t Szántói Ambrus váczi prépost és esz-
tergomi kanonok ( t 1483. ápr. 21.) azon sírkövével, melyet Máthes közölt 
(Veteris arcis Strigoniensis descriptio. Strigonii, 1827.) rézmetszetben. Az is ilyen 
alakú vörösmárvány lap, bemélyített, bár nem paizs formájú, alapra tet t csúcs-
íves paizszsal, sőt még a czímer is sokban hasonlít a győri emlékére: a bal sarok-
ból felhők közül kinyúló pánczélos bal kar egy ágat (?) tartva. De az esztergomi 
kőnek meg van a minuskulás körirata, míg a győrié hiányzik s a czímer tulaj-
donosát megállapítani nem sikerült. 
A sírkő készítésének ideje 1470 -1500 közé eshetik, hasonló előállítású 
sírkövek ez időből különösen Alsó-Ausztriában gyakoriak. 
Ennyi mindössze, a mi a fényes győri egyház középkori síremlékeiből fen-
maradt. Pedig bizonynyal jóval több volt, s hogy nincs, nem az idő romboló 
munkájának, hanem az emberek tudatlanságának és kegyeletlenségének tudható 
be, ki tudja, hány lappanghat még a falakba beépítve, a melyeket talán egy 
jövő restaurálás, a melyet a hatalmas templom meg is érdemelne, napfényre 
hozhat. Varjú E. 
f e l s ő m a g y a r o r s z á g i r é g i h a r a n g o k é s 
h a r a n g ö n t ő k . 
Az Archaeologiai Értesítő XV. kötetében ismertettem a kassai székesegyház 
északi melléktornyának egyik, 1631-ből származó, kis harangját, a mely alka-
lommal annak öntőmesterét, Welling János Tamást is bemutattam, ki Kassán 
húnyt el 1633-ban. 
Wening János Tamásnak 1632. január 23-án kelt testámentomából* 
kitűnik ugyan, hogy külföldi, nevezetesen német eredetű, mert a testámentomban 
«Németországban lakó rokonainak» testál egyet-mást, mind ame l l e t t akkor még 
nem tudtam constatálni illetőségét s meghatározni azt, honnét került Kassára. 
Ujabban ennek is nyomára jutván, itt közölhetem, hogy Wening gráczi 
illetőségű és bronzöntő családnak egyik tagja volt. 
* K i a d v a egész t e r j e d e l m é b e n : Arch . É r t . X V 239—241. 1. 
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Bruno Bucher « Geschichte der technischen Künste» I I I . kötetének «Bronze, 
K u p f e r , Z i n n » f e j eze te a l a t t a 91. l a p o n , i d é z v e W a s t l e r n e k « D i e b r o n z . B r u n n e n -
l a u b e i m H o f e des L a n d h a u s e s z u G r a z » * c z í m ű d o l g o z a t á b ó l , m e g v a n e m l í t v e , 
h o g y a g r á c z i szép k ú t - l o m b o z a t o t , m e l y az o d a v a l ó o rszágháza u d v a r á n l á t h a t ó , . 
T h o m a s A u e r és Marx v a g y Max Wenning, «beede Giesser a l h i e » , m i k é n t 
m a g u k a t í r t á k , k é s z í t e t t é k 1590 -ben . 
A l i g l e h e t k é t s é g az i r á n t , h o g y a kassai s a g r á c z i m e s t e r össze függésben 
á l l egymásssa l s p e d i g a l e g n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a k k é n t , h o g y a g rácz i 
k ú t a t k é s z í t ő M a x W e n i n g a t y j a v o l t H a n s T h o m a s n a k , k i m i n t v á n d o r l ó l e g e n y 
j u t o t t e l Kassá ra , a h o l a k i r á l y i ö n t ő h á z b a n e l é g m u n k á t t a l á l t . K é s ő b b i t t 
m e g t e l e p e d v é n , m a g á n e g y é n e k n e k is k é s z í t e t t e g y e t - m á s t , a t ö b b i k ö z ö t t K a s s á n a k 
a m á r i s m e r t e t e t t k is h a r a n g o t , N y á r y I s t v á n n a k , a fe lső m a g y a r o r s z á g i f ő k a p i t á n y -
n a k p e d i g k é t h a r a n g o t , m e l y e k é r t az n e k i 3 8 0 f o r i n t o t fizetett. * * A kassa i k i s 
h a r a n g W e n i n g n e k m a i g l a n is m e g l é v ő a l k o t á s a , a N y á r y - f é l e k é t h a r a n g a z o n -
b a n m é g l a p p a n g v a l a h o l , s t a l á n n e m is f o g j u k a z o k a t f e l i s m e r n i , h a W e n i n g 
n e v é n e k b e t ű i t v a g y a kassa iéhoz h a s o n l ó a n , kész í t ésének e m l é k é t f e l i r a t b a n m e g 
n e m ö r ö k í t e t t e r a j t u k . 
A kassai E r z s é b e t - t e m p l o m t o r n y á b a n e z e n k í v ü l t ö b b k i s e b b - n a g y o b b h a r a n g 
v o n j a m a g á r a figyelmünket. A t o r o n y l e g f e l s ő b b részében ké t , p é l d á n y v a n e z e k b ő l 
e l h e l y e z v e . E g y n a g y o b b s e g y k i sebb . A m a z o n a t o r o n y ó r a ka lapácsa az ó r á k a t , 
e m e z e n p e d i g a n e g y e d ó r á k a t v e r i k i . A n a g y o b b h a r a n g n a k alsó á t m é r ő j e 
100 c m . , magassága 88 c m . F e l s ő p e r e m é n g ó t h m i n u s c a l á s b e t ű k b ő l á l l ó f e l i r a t 
f u t körben- , m e l y n e k é r t e l m e : 
auc § ntavta | g r a t i a § p l e n a § b o m t n u s § tecum § l | и в § о r ex § 
gu l r i e (így !) n e m § n u n § p a r e § 
A f e l i r a t t a n ú s á g a s z e r i n t t e h á t e h a r a n g 1 5 1 6 - b a n l e t t ö n t v e . N e m v i se l -
v é n m a g á n a k é s z í t ő m e s t e r n e v é t , az e g y k o r ú o k m á n y o k b a n k e l l e t t u t á n a 
n é z n e m , k i l e h e t e t t a n n a k m e s t e r e , h a u g y a n a h a r a n g kassai p r o v e n i e n t i á j ú , 
a m i i r á n t a z o n b a n n e m i g e n l e h e t k é t s é g ü n k , t u d v á n az t , h o g y K a s s á n 1 5 1 2 - t ő l 
egészen 1 5 3 5 - i g e g y Mattes Rottgisscr n e v ü m e s t e r m ű k ö d ö t t s a k i ezen é v e k b e n 
a S e n i o r e s C o m m u n i t a t i s t a g j a i k ö z ö t t s z e r e p e l i * * * V a l ó s z í n ű l e h e t t e h á t , h o g y 
ezen m e s t e r k é s z í t e t t e a h a r a n g o t , m e l y e r e d e t i l e g va lóságos h a r a n g u l h a s z n á l -
t a t o t t , m e r t b e l s e j é b e n o t t l á t j u k az ü t ő j é n e k f e l f üggesz téséhez szükséges p e c z k e t . 
A h a r a n g d e r e k á n k ö r b e n f u t ó ç h u l l á m v o n a l a k r a f ű z ö t t l e v e l e k b ő l s az 
i n d á k közé e l h e l y e z e t t h á r m a s p o n t o k b ó l á l l ó d i s z í t m é n y c s e k é l y d o m b o r o d á s s a l 
e m e l k e d i k k i a h a r a n g t e s t é b ő l , de h o g y a h a r a n g e g y k o r t é n y l e g s z o l g á l a t b a n 
á l l o t t v o l n a , az t c o n s t a t á l n i n e m l e h e t , m i u t á n p e r e m é n e k be l ső szé lén az ü t é s e k 
n y o m a i n e m l á t h a t ó k . 
S z o m s z é d j a , a k i s e b b i k h a r a n g , v o l t a k é p e n n e m is h a r a n g , m e r t a szó 
szoros é r t e l m é b e n v e t t i l y e n czé l t s o h a s e m s z o l g á l t , de e g y e n e s e n az ó r a j e l -
zésére k é s z ü l t . E z t m á r s z o k a t l a n lapos f o r m á j a s a z o n k ö r ü l m é n y is e l á r u l j a , 
* A R e p e r t . f ü r K u n s t w i s s e n s c h a f t e n IX. kö te tének 189. l ap já ró l . 
** Arch . É r t . 1895. 240. 1. 
*** N a g y « S t a d t b u c h » a kassai város i nyi lv . l evé l tá rb n 201. l ap tó l fo ly ta tó lag 
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h o g y az ü t ő f e l f üggesz tésé re szo lgá ló f ü l h i á n y z i k b e l ő l e . A l a p j á n a k á t m é r ő j e 
90 c m . , magassága c s u p á n 50 c m . F e l s ő p e r e m é n e l a p i d á r i s b e t ű s f ö l i r a t f u t 
k ö r b e n : 
I N • C A S C H A V - 1 S T • D I S E R • S E I T • R I C H T E R G E W E S E H • H E R R • A N D R E I • 
M A T T E R l / I • V l / I D • H E R R • E L I A S • V H R M A C H E R • F O R M I H D E R • A M N O • 
1602 c§> 
A h a r a n g t e h á t M a t e r n a A n d r á s b í r ó s á g á b a n * U h r m a c h e r É l i á s f ü r m e n d e -
sége m e l l e t t k é s z ü l t 1602 -ben . K á r , h o g y a h a r a n g k é s z í t ő j é n e k n e v e n e m k e r ü l t 
a f e l i r a t b a , h o g y m e g i s m e r h e t t ü k v o l n a a s z e m é l y i s é g é t azon h a r a n g ö n t ő n e k , k i 
a N és Z b e t ű k szá ra i nak h e l y z e t é v e l n e m t u d o t t t i s z t á b a j ö n n i s h o l j o b b r ó l 
ba l ra , h o l m e g f o r d í t v a m i n t á z z a azok f e r d e t a g j á t a h a r a n g tes té re . 
B á r a h a r a n g kész í t ő m e s t e r é t m e g á l l a p í t a n o m n e m s i k e r ü l t , a n n a k sa já t -
ságos s z e r k e z e t é b ő l k i t a p a s z t a l t a m azt , h o g y a kassai E r z s é b e t - t e m p l o m t o r n y á b a n 
e l h e l y e z e t t ó r a m ű 1 6 0 2 - b e n k a p h a t t a ütőszerkezetét, s h o g y a m a i n a p i g is m e g -
l é v ő k é t h a r a n g ezen é v b e n h e l y e z t e t e t t ide az i d ő szabatos és k e l l ő j e l zése 
c z é l j á b ó l . N a g y a v a l ó s z í n ű s é g , h o g y a r é g e b b i ( m o s t m á r k i c s e r é l t ) ó r a m ű n e k 
megsze rkesz tésében , kész í tésében és f e l á l l í t á s á b a n a h a r a n g t e s t é n m e g ö r ö k í t e t t 
Illés m e s t e r n e k v o l t a l e g n a g y o b b szerepe. 
A s z é k e s e g y h á z n a k észak i t o r n y á b a n e l h e l y e z e t t h a r a n g o k k ö z ü l a l eg -
é r d e k e s e b b az I l l e n f e l d F e r e n c z kassa i ö n t ő m e s t e r á l t a l 1558 -ban ö n t ö t t n a g y 
h a r a n g , m e l y e t M y s k o v s z k y V i k t o r i s m e r t e t e t t az A r c h , k ö z l e m é n y e k b e n . E n n e k 
szomszédságában f ü g g e g y a p r ó , m e l y e t f ö l i r a t a sze r i n t , Sebastian Leckerer ö n t ö t t 
E p e r j e s e n 1743-ban . E g y más ik* h a s o n l ó 1 7 6 2 - b ő l ered, fe lsző szé lén g ó t h i k u s 
l o m b o z a t t a l v a n ö v e z v e és I E S V S N A Z A R E N V S R E X I V D E O R V M f e l i r a t t a l 
b i r . A k ö z b ü l s ő k ö z é p f a j t a h a r a n g e r e d e t i l e g 1 6 4 4 - b e n ö n t e t e t t , de 1 8 2 0 - b a n 
á t ö n t ö t t é k , m i n t ez t f e l i r a t a b i z o n y l t j a ; 
I N H O N O R E M SS T R I N I T A T I S E T В • V I R G I N I S M A R I A E I V D I C E C I V I -
T A T I S A N N O 1644 F V S A E T A N N O 1820 T R A N S F V S A P E R I A C O B V M 
W I E S Z N E R C A M P A N A R V M N O S T R E M C A S S O V I A E 1820 C O N S V L E 
I O A N I F E D A K E T A L E X A N D R O H A S K E • T R I B V N O • F R A N C I S C O • S E N • 
S P E R N O V I T S . 
A h a r a n g o t t e h á t Wieszner Jakab kassai h a r a n g ö n t ő ö n t ö t t e á t . 
U g y a n c s a k kassai ö n t ő m e s t e r v o l t Carolns Eitelperger, k i a h e j c z e i ( A b a u j -
T o r n a m e g y e ) l e g k i s e b b h a r a n g o t ö n t ö t t e 1731 -ben . A h a r a n g o n S z t - I s t v á n k é p é v e l 
s e f e l i r a t t a l t a l á l k o z u n k : 
F E C I T C A R O L V S E I T E L P E R G E R C A S S O V I A E - P . S A M V E L E T I M O N • S • I • 
R E G E N T E S E M I N A R I I K I S D I A N I F V S A A . 1731. 
* A nagy « S t a d t b u c h » szer in t (303. lap.) M a t e r n a A n d r e a s 1602-ben let t e lőször b i ró 
N e v é h e z e d i s t i chon t j e g y z é B o c a t i u s János , az e g y k o r ú n ó t á r i u s - p o é t a : 
O p t i m e Rex r egum, M a t e r n a m , Chr i s t e , g u b e r n a ; 
N o b i s c u m ut l aude i s a s se ra t ille tuas . 
T u t k ó József Kas sa t ö r t é n e t é b e n R e i n e r M e n y h é r t e t m o n d j a 1602-ben kassai b í rónak . E b b ő l 
is l á t t a t ó , m e n n y i r e m e g b í z h a t ó T u t k ó m u n k á j a ! 
K M L . E K E K K S L E L E T E K . 3 4 5 
A h a r a n g o l d a l á n S z e n t - I s t v á n k i r á l y k é p e k ö r ü l e fe l i rás : 
S • S T E P H A N V S R E X • V N G . 
N y i l v á n v a l ó e b b ő l , b o g y a h a r a n g T i m o n S á m u e l , a K i s d y B e n e d e k á l t a l 
a l a p í t o t t j e z s u i t a s z e m i n á r i u m k o r m á n y z ó j a m e g r e n d e l é s e f o l y t á n k é s z ü l t . E i t e l -
p e r g e r k é s z í t e t t e az e g y k o r i kassai j e z s u i t a g y ó g y s z e r t á r b r o n z m o z s a r á t is, m e l y e t 
i f j . K e m é n y L a j o s e f o l y ó i r a t 1896. é v i k ö t e t é b e n b e m u t a t o t t . 
A kassai ö n t ő m e s t e r e k t e v é k e n y s é g é r ő l t ö b b a d a t t a l t a l á l k o z t a m a v á r o s i 
l e v é l t á r b a n . í g y , m i k é n t az t m á r e g y í zben k ö z ö l t e m , 1 a v á r o s i t anács 1 5 5 6 - b a n 
az ö n t ő h á z a t , m i u t á n a z t a t űzvész e l p u s z t í t o t t a , ú j b ó l f e l é p í t t e t t e . 1557. j u n . 18-án 
L o r e n z G o l d s c h m i e d t és a t a n á c s b e l i e k a p o z s o n y i d i é t á n l é v ő P a c s n e r I m r e 
kassai b i r ó és M e l c z e r A n d r á s t a n á c s t a g h o z í r j á k : « W e y t e r v o n w e g e n de r 
gesch icz g iessen h a l b e n b e s c h w e r t u n s a u c h , d e n w i e m a n u n s fier g i b t , w i e r 
ons w o l y n d ie f ü n f f h u n d e r t f l o r k o s t e n , m i t a l l e r b e s c h l o h o n g w n d z w g e h ö r . » 2  
A m i b ő l n y i l v á n k i t e t s z i k , h o g y a kassa iak e g y o l y á g y ú n a k ö n t é s é t a k a r t á k 
e s z k ö z ö l n i , m e l y n e k összes k ö l t s é g e i , a vasa lássa l és m i n d e n h o z z á t a r t o z ó v a l 
e g y ü t t , 5 0 0 f o r i n t o t t e t t e k k i . N e m b i z o n y o s , de n a g y o n v a l ó s z i n ű , h o g y ezen 
á g y ú n a k ö n t é s e I l l e n f e l d r e v o l t b i z v a , a k i - e z e n i d ő b e n f e j t e t t e k i K a s s á n i n t e n z í v 
t e v é k e n y s é g é t s a k i n e k m ű k ö d é s é t a szomszéd e p e r j e s i e k is n e m egyszer v e t t é k 
g é n y b e . í g y 1557 . a u g u s z t u s 13 - i k i k e l e t t e l az epe r j es i b i r ó és t a n á c s o s o k a 
kassa iaka t k é r i k : « W a i t t e r b i t t e n w i r E . N . W . , wolle dem Maister Franczen 
Bnchsenmaister ond gisscr a u f f e t l i c h t a g t z u e ons h e r a u f f t z u k h u m e n v o r -
g u n n e n , w e l c h e s w i r w m b E . N . W . i n n a l l e n g u t t e n n w i d r u m b v o r s c h u l d e n 
w e l l e n . » 3 S z e p t e m b e r 19 -én ezze l ö s s z e f ü g g ő l e g m e g i n t csak K a s s á h o z f o r d u l 4 
E p e r j e s s í r j a , h o g y m i u t á n a k a s s a i a k n a k t u d o m á s u k v a n a r r ó l , h o g y «das n e g s t e n 
g e l i e h e n h a b e n 10 C e n d n e r k u p e r , d ie w e i l w i r abe r a u c h i m w e r c k s i n d t e y n e n 
s t u c h k v o r das v e r l o r n e z u g issen, i s t unse r f r e u n d l i c h , w o l t u n s so lches w i d e r 
zu s t e l l e n u n d d ie w e i l w i r v e r n e m e n des E . W . so l che speisz o b e r b l i b e n is t , 
so w o l l e ons E . W . s o l c h e speis s h i c k e n , o d e r g e b e n , so w o l l e n w i r E y n w a g e n 
d o r n a c h s e h y k e n . » 
I l l e n f e l d F e r e n c z , az aug . 13 -án k é r t « B u c h s e n m a i s t e r u n d G iesser» , m e g 
is f o r d u l t E p e r j e s e n , m e g is ö n t ö t t e a k é t á g y ú t , m e l y e t m é g A n d r á s a p o s t o l n a p j a 
e l ő t t b e f e j e z e t t , m e r t e n a p o n é r t e s í t i k az e p e r j e s i e k a kassai b i r ó t és t a n á c s o t , 
h o g y I l l e n f e l d F e r e n c z ö n t ő m e s t e r r e l k é t á g y ú t ö n t t e t t e k s m o s t a z o k k i f ú r á s á h o z 
f ú r ó e s z k ö z t k é r n e k : « W i r w e l l e n E . N . vV. m i t t v o r h a l d e n , das w i r i t z u n d d u r c h 
d e n m e i s t e r F r a n t z e n I l l e n f e l d b u c h s e n g iesser t z u a i s t c h i i k l e i n g iessen h a b e n 
lassen, u n d d ie s e l b e n aus t z u e b o r n t z u i n beschues k e i n e n t z e u g a u f f d is m o l 
h a b e n , w e i l w i r a b e r v o r s c h t e h e n , dos E . N . W . s o l c h e n b o r t z e u g h a t o n d i t z u n d 
d e n se lben n i t t b r a u c h e n lest , is t onse r f r e u n t l i c h e b i t t , E . N . W . w o l l e onsz 
d e n se lben b o r t z e u g a u f f e i n k l e i n e t z e i t h v o r g u n n e n , w i r w e l l e n d e n se lben 
E . N . W . o h n e s c h a d e n o n d m i t t d a n k w i d r u m b t z u e s the l l en . s 
1 T ö r t é n e l m i T á r , 1895. év fo lyam. 
2 Kassa i város i levél t . (Nr, 1915—27. Miss.) 
3 Kassa i város i levél t . (Nr. 1915—123. Miss.) 
4 U g y a n o t t . (Nr. 1915—126. Miss.) 
5 Kassa i város i l evé l tá r (Nr . 1915—125. Miss.) , 
34« A R C H i e O l O G I A I é R T E S Í T Ő . 
Illenfeld F e r e n c z n e k tes t vé re , András, n g y a n c s a k ö n t ó m e s t e r v o l t Kassán 
s a x v i . század h e t v e n e s é v e i t ő l m ű k ö d ö t t . Illenfeld András ö n t ö t t e 1575-ben 
a g ö n c z i r . k a t h . t e m p l o m l e g n a g y o b b i k h a r a n g j á t , m e l y f e l i r a t a i b a n h a g y t a r e á n k 
t ö r t é n e t é t : 
I E S V S C H R I S T V S H E R I E T H O D I E I P S E E T I N S A E C V L A • E B R • X I I I . 
A B S E R P T A E S T M O R S A D V I C T O R I A M • I • C O R • X V . 
C A M P A N O O P P I D I G W N C Z * F A G T A T E M P O R E 1 V D I C A T V S W A L E N T I N I 
C H R I S T A N • M D L X X V . C O N C I O N A T V R C A S P A R V S C A R O L I N V S , M A T -
T H I A S V A R G A M A T T H E V S * S W C H W A L E N T I N V S S R A B O A N D R E A S 
O X H I F V E R V N T A N N O E O D E M C 1 V E S * A N D R E A S I L L E N F E L D F V N -
D E B A T M E C A S S O V I A E A N N O M D L X X V . 
A g ö n c z i középső h a r a n g o t Wierd György epe r j es i m e s t e r kész í t e t t e 
1641 -ben , m i k é n t az t f e l i r a t a m u t a t j a : 
I N H O N O R E M D E I F V D I T M E W I E R D I N E P E R I E S A N O D O M I N I 1641 * 
A h a r a n g f e l i r a t á n a k t ö b b i része m a g y a r n y e l v e n l ap idá r i s b e t ű k k e l m a -
gya rázza m e g k e l e t k e z é s é n e k t ö r t é n e t é t : 
E Z H A R A N G O T S Z E N T H Á R O M S Á G 
Istennek tiszteletére eontette Gönc Varosanak kozonseges akarótokból es kolcse-
gevet Eperjesen 1 6 f i die 20 octobris Szigyai to Estvan Uram birosagaban 
Nadasdi András Gcncz Szent Mihály, Tfaggias Estvan, Milipav Szent Mihályi 
polgárságokban Tanácsbéli Uraimék Kovács Sz. András, Telczer Bálint, Szó'cs 
Benedek, Saltos Pál, Tarczali András, Olah Mihály, Szabó Ferencz, Szőcs 
András, Pfürmender Kadas Mihály, senior Varga Bálás, Polcz András, Dóczi 
Sz. Mihályi uraimék idejekben, Kölböl Istvany és Molnár Istvány uraimék gond-
viselések által. 
A h a r a n g o n a n é g y e v a n g é l i s t á n a k képe v a n lapos d o m b o r m ü b e n á b r á z o l v a . 
U g y a n e z e n m e s t e r ö n t ö t t e a mogyoróskai ( A b a u j - T o r n a m e g y e ) g ö r . k a t h . 
egyház t u l a j d o n á t képező k is h a r a n g o t , m e l y n e k á t m é r ő j e az a l a p n á l 52 c m . , 
magassága p e d i g 50 c m . A h a r a n g f ü g g ő csap já t h a t a n g y a l f e j e t á b r á z o l ó peczek 
a l k o t j a ; fe lső szélét az a l á b b i f e l i r a t f o g l a l j a e l , m e l y a l a t t rena issance n ö v é n y -
b o r d ű r , f e l e t t e p e d i g l i l i o m p á r t a h ú z ó d i k . 
L a p i d á r i s b e t ű k k e l e l ő á l l í t o t t f e l i r a t a : 
D V R C H S F E Y V R F L O S S E I C H G E O R G W I E R D I N E P P E R I E S G O S S 
M I C H M D C X X X V 
A k i s e b b i k m o g y o r ó s k a i h a r a n g o n n i n c s e n m e g u g y a n az ö n t ő neve , de 
f e l i r a t á n á l f o g v a ez is e léggé é rdekes . A 4 0 c m . á t m é r ő v e l s 30 c m . magasságga l 
b i r ó h a r a n g o c s k a k é t so rban e f e l i r a t o t v i s e l i : 
M O G I O O L E K V A S K Ó I V D A D 1 — 6 — 2 — 9 
E f e l i r t é r t e l m é t í gy m a g y a r á z o m : (Alexander Vaskó judex Mogyoroskaensis 
Anno Domini 1629., v a g y i s , h o g y a h a r a n g V a s k ó S á n d o r m o g y o r ó s k a i b i r ó 
i d e j é b e n k é s z ü l t 1629-ben . 
К М Г . К К К К K S L E L E T E K . 3 4 7 
Ugyancsak Wierd György öntö t te a regéczkci r. kath. haranglábban elhe-
l y e z e t t k i s e b b i k h a r a n g o t is, m i t f e l i r a t a i gazo l : 
G E O R G I : W I E R D I N E P E R I E S G O S S E M I C H A N N O M D C X X V I I I . A G I T E 
P O E N I T E N T I A M . 
( A h a r a n g á t m é r ő j e : 34/5 c m . , magassága : 33 c m . ) . A W i e r d á l t a l k é s z í t e t t 
ezen h a r a n g o k s o r o z a t á b ó l m e g á l l a p í t h a t ó t e h á t , h o g y ezen ö n t ö m e s t e r 1 6 2 8 - t ó l 
1641 - i g m ű k ö d ö t t E p e r j e s v á r o s á b a n ; f é m i p a r u n k t ö r t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s 
v o l n a e m e s t e r m ű k ö d é s é t az epe r j es i l e v é l t á r b a n eszköz lendő k u t a t á s o k á l t a l 
b ő v e b b e n t a n u l m á n y o z n i , a m i r e fe l is h í v o m szak tá r sa ink szives figyelmét. 
T ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l becses a regéczke i n a g y o b b i k h a r a n g , m e r t f e l i r a t á b a n 
m e g ő r i z t e s z á m u n k r a az t a t é n y t , h o g y I . R á k ó c z y F e r e n c z f e j e d e l e m á l t a l ö n t e -
t e t t 1667 -ben , t e h á t R á k ó c z y és Z r i n y i I l o n á n a k e g y b e k e l é s ü k első esz tende jében . 
A h a r a n g a l e g k i s e b b f a j t á j ú h a r a n g o k közé t a r t o z i k , m e r t á t m é r ő j e csak 72 c m . , 
magassága p e d i g 69 c m . 
F ü g g ő c s a p j á t e n n e k is, m i n t a m o g y o r ó s k a i k is h a r a n g é t , h a t a n g y a l f e j e t 
á b r á z o l ó p á l c z a t a g k é p e z i ; f e l i r a t a : 
I N H O N O • D E I F I E R I C V R A V I T A N N O 1 6 6 7 F R A N • R Á K Ó C Z Y • P R I N • 
T R A N S I • 
A h a g y o m á n y ú g y t a r t j a , h o g y ezen h a r a n g e g y k o r a regéczke i v á r b a n 
v o l t s az t o n n é t a v á r t ö v é b e n f e k v ő R e g é c z k e község j o b b á g y a i e l c s e n t é k s 
m i n d a d d i g e l r e j t v e t a r t o t t á k , m í g a R á k ó c z i - i d ő k e l m u l t á v a l az e l l o p o t t h a r a n g o t 
r o z z a n t h a r a n g l á b j u k b a b ü n t e t l e n ü l f e l f ü g g e s z t e t t é k . A h e j c z e i r . k a t h . p l é b á n i a -
t e m p l o m i r a t t á r á b a n a « P r o t o c o l l u m paroch iae E p i s c o p a l i s Héczens is» c z í m ű 
k ö n y v , m e l y b e az i d ő k ö z ö n k é n t m e g e j t e t t v i z i t á c z i ó k s a t e m p l o m t ö r t é n e t é r e 
v o n a t k o z ó a d a t o k v a n n a k b e j e g y e z v e , egy 1778. m á j u s 2 8 - á n e s z k ö z ö l t f e l j e g y -
zésében ú g y e m l é k e z i k m e g e h a r a n g r ó l , h o g y az «ex a rce R e g é t z d e l a t a esse 
f e r t u r . » 
B á r m i l e g y e n is t ö r t é n e t e , a n n y i t é n y , h o g y ke le tkezése t ö r t é n e t ü n k egy 
n a g y n e v ű e g y é n i s é g é v e l á l l összefüggésben ; m á r e m i a t t is t e h á t a l e g n a g y o b b 
k e g y e l e t t e l k e l l g o n d o s k o d n u n k a r r ó l , h o g y e m ű e m l é k v a l a h o g y veszendőbe ne 
m e n j e n s a r e g é c z k e i r o z z a n t h a r a n g l á b b ó l k i v i t e t v é n , v a l a m i más, m é l t ó b b 
h e l y e n ő r i z tessék az n e m z e t ü n k s m ű i p a r u n k t ö r t é n e t é n e k épü lésére . 
A z i m é n t b e m u t a t o t t h a r a n g o k o n k í v ü l a h e j c z e i r . k a t h . t e m p l o m t o r -
n y á b a n l é v ő h a r a n g o k középső je is figyelmet é r d e m e l f e l i r a t á n á l f o g v a , m e l y 
kész í tésének é v é t s a kész í tő m e s t e r t m a g á t is e l á r u l j a . A f e l i r a t ez : 
A D M A I O R E M D E I G L Ó R I Á M E T H O N O R В. V . M A R I A E A N N O 1 7 1 3 
F V D I T M E M A T H I A S S N O R I N H O N O R E M D E I . 
H o g y k i v o l t ezen M a t h i a s S n o r , i l l e t ő l e g , h o g y m e l y v á r o s b a n m ű k ö d ö t t , 
edd ige lé n e m s i k e r ü l t m e g á l l a p í t a n o m . 
Kassa. Mihalik József. 
3 4 « a r c h i e o l o g i a i é r t e s í t ő . 
e m l é k é r e m b á r ó b e r z e v i c z y m á r t o n r a 
1 5 8 5 - b ő l . 
A h a z a i r ég i ségke reskedésben n e m r é g e n f ö l t ű n t 
egy é rdekes e m l é k é r e m , m e l y e t a b l d o g ú l t E g g e r D a -
v i d ú r szívességéből h o r g a n y e d z é s b e n is b e m u t a t h a t u n k . 
A z e m l é k é r e m o v á l i s i d o m ú s z ü r k e f é m b ő l k é s z ü l t 
és k é t á t m é r ő j e 4 ' 4 és 3-5 c m . E l ő l a p j á n a m e g ö r ö k í t e t t 
fé r f i j o b b r a f o r d u l t a rczá t , s z i g o r ú p r o f i l b a n s z e m l é l j ü k , 
m í g a m e l l é t kissé f e r d é n á l l í t o t t a a m ű v é s z . E z a f é r f i 
e rős n y a k ú v o l t , h a j á t r ö v i d , g ö n d ö r c s o m ó k b a n , h o m l o -
k á n csúcsba f u t ó n a k á b r á z o l j a a m ű v é s z , a rcza c s o n t o s 
és sz ikár , szeme n a g y és m é l y e n f e k v ő , s z e m ö l d ö k é t m a g a s r a e m e l i és h o m l o -
k á n r á n c z o k j e l z i k , h o g y a k o m o l y f é r f i n a k g o n d t e l j e s h i v a t á s a v o l t , sas o r r a , 
ba jsza, t e l i szaká l la , n é m e l y a r c z i z m o k erős j e l zése , a szorosan c s u k o t t száj 
és az erős k a r i m á j ú n a g y f ü l k o m o l y , m u n k a e d z e t t f é r f i k é p é t ad jáK . N y a k á -
b ó l a l i g l á t u n k v a l a m i t . F i n o m p o n t s o r r a l szegé l yze t t m e l l v é r t j e m a j d n e m 
az á l l a a lá ér ; a s ines v é r t e n h a r á n t o s a n l á n c z v o n u l és n a g y o b b d ísz láncz 
c s ü n g le a n y a k á r ó l . V á l l á n p r é m e s m e n t e f é l é b ő l l á t u n k e g y d a r a b o t , h á t u l a 
k a c z a g á n y szélesebb közép részé t , j o b b v á l l á n c s o m ó z o t t k e s k e n y e b b n y u j t v á n y á t 
és a b a l v á l l r a á t n y ú l ó d a r a b j á t s z e m l é l j ü k . 
A k ö r i r a t a h á t a m ö g ö t t i n d u l m e g és k é t p á r h u z a m o s k ö z ö t t az ová l i s 
k ö r v o n a l a t k ö v e t v e a j o b b i k v á l a l a t t é r v é g e t . í g y szó l : M A R T • D E • 
B E R Z E V I C E • B A R O A E T • X L V I I . M a r t i n u s de B e r z e v i c e b a r o eetatis 47.» 
A z e m l é k é r e m t ú l s ó o l d a l a az i d ő k f o l y a m á b a n a n n y i r a l e s ú r l ó d o t t , h o g y a l i g 
l e h e t h ű á b r á j á t a d n i ; m i n d a z o n á l t a l ú g y a k ö r i r a t o t m i n t a k ö z é p t é r b e n á b r á z o l t 
s y m b o l i k u s j e l e n e t e t b i z t o n l e h e t é r t e l m e z n i . F e l h ő k t ő l k ö r n y e z v e k ö z e p e t t s ú g á r z i k 
a n a p . Ü g y l á t sz i k , h o g y a m a g y a r á z ó f ö l i r a t első szava e z ú t t a l a k ö z é p t é r e n az 
ová l i s k ö d g y ű r ű l e g a l j á n á l l o t t , csak u t o l s ó b e t ű j e v e h e t ő k i h a t á r o z o t t a n , a szó 
a l i g l e h e t e t t m á s m i n t ( V M B R A ) S . A k ö r i r a t b a n m e g k a p j u k h o z z á a t ö b b i 
s z a v a k a t és a v é g é n k o p o t t a n , de m é g i s b i z t o n k i v e h e t ő az é v s z á m S V P E R A T -
C A N D O R - M - D C X X X V . A z á r n y a t l e g y ő z i a f é n y 1585. ezze l a j e l l e m z ő 
m o n d a t t a l a m ű v é s z a k ö z t é r e n szerep lő f é r f i t k í v á n t a d i c s ő í t e n i . 
H o g y b á r ó B e r z e v i c z y M á r t o n a m a g a k o r á b a n e l ő k e l ő sze repű f é r f i v o l t , 
a r r a m á r N a g y I v á n figyelmeztet,* m i k o r í g y szól r ó l a : « M á r t o n ( K r i s t ó f n a k 
fia v o l t ez i d ő b e n a c s a l á d n a k f é n y e , m e l y n e k s u g a r a i a k ü l f ö l d r e is k i t e r j e d t e k . » 
K é s ő b b a k i r á l y i m a g y a r k a n c z e l l á r i á n á l h i t e s j e g y z ő ( J u r a t u s n ó t á r i u s ) l e t t és 
I I . M i k s a á l t a l u d v a r n o k n a k n e v e z t e t e t t k i . V é g r e m i n t e r d é l y i k a n c z e l l á r a j e l e s 
f e j e d e l e m s k é s ő b b l e n g y e l k i r á l y B á t h o r y I s t v á n szo lgá l a tába á l l o t t és e l k í sé r t e 
az t L e n g y e l o r s z á g b a , h o l l o v a g g á , D o n d a g h i b á r ó v á és s t a r g a r d i k a p i t á n y n y á 
* M a g y a r o r s z . Csa l . I I . 1858. 46. 1. 
К M L К К H К ÉS LELETEK. 3 4 9 
n e v e z t e t é k k i . M e g h a l t 159b. f e b r u á r i u s 1 6 - i k á n és á p r i l i s 3 0 - i k á n M a s z e k b a n 
e l t e m e t t e t e t t . О 1 5 7 7 - b e n A l b e r t F r i g y e s t ő l , a b r a n d e n b u r g i ő r g r ó f t ó l L e i s t e n a u 
v a g y R i s m i p j ó s z á g o t n y e r t e a d o m á n y u l P o r o s z o r s z á g b a n , m e l y e t n e k i Z s i g m o n d 
l e n g y e l k i r á l y m i n t s o u v e r a i n is m e g e r ő s í t e t t 1588 -ban . N e v e a t u d o m á n y o s 
v i l á g b a n is ö s m e r e t e s v o l t . 
N a g y I v á n t á j é k o z t a t ó a d a t a i n y o m á n b ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s é r t K r a k ó b a 
f o r d u l t u n k , a h o n n a n S o k o í o v s z k i A d r i á n e g y e t , t a n á r szives v o l t a r r ó l é r t e s í t e n i , 
h o g y a z o n l e n g y e l szak tá rsak , k i k B á t h o r y I s t v á n t ö r t é n e t é v e l b e h a t ó b b a n f o g -
l a l k o z n a k , csak i g e n k e v é s a d a t t a l b i r j á k a N a g y I v á n - f é l e t ö m ö r b i o g r a p h i á t 
k i egész í t en i . 
F i g y e l m e z t e t a r ra , h o g y N i e s i e c k i k ö z l i M á r t o n c z í m e r é t , 1 m e l y , m i k o r 
n e k i B á t h o r y m e g a d t a a l e n g y e l honosságo t , k i b ő v ü l t ; a h o n o s í t á s k o r k a p t a a 
s t a r g a r d i és o s i e k i u r a d a l m a k a t . 
L e n g y e l o r s z á g b a n e l v e t t e f e l e s é g ü l D a b r o v s z k á t W o z á n ó w b ó l , fia J á n o s 
p e d i g e l v e t t e K r y s k a D o r o t t y á t , k i t ő l n e m m a r a d v á n u t ó d j a , a l e n g y e l ág 1 6 4 0 - b a n 
k i h a l t , a m i t N a g y I v á n is e m l í t . 
B á t h o r y 1 5 7 8 - i k é v i j u l i u s 3 - i k á r ó ! v a l ó e g y i k l e v e l é b e n 2 e m l í t i M á r t o n t . 
A d o n d a g h i b á r ó c z í m e a d o n d a g l i e n i v á r t ó l s z á r m a z i k , ez K u r l a n d b a n G o l d i n g e n 
k ö z e l é b e n á l l o t t . E g y é b b i r t o k a i P o r o s z o r s z á g b a n v o l t a k — és ezé r t a csa lád-
t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t K u r l a n d b a n és P o r o s z o r s z á g b a n k e l l e n e f o l y t a t n i . M i k o r 
M á r t o n m e g n ő s ü l t , a k k o r l e n g y e l e k , m a g y a r o k , d a n c z k a i a k és e l b i n g i e k v e r s e k b e n 
d i c s ő í t e t t é k , m e l y e k f ö n m a r a d t a k . 3 P i a i t ó l is f ö n m a r a d t e g y ritka n y o m t a t v á n y 
M a s z e k i r á n t , a h o l N a g y I v á n sze r i n t M á r t o n t e l t e m e t t é k , S o k o í o v s z k i 
n e m b i r t s e m m i k ö z e l e b b i f ö l v i l á g o s í t á s t a d n i . V a n t ö b b i l y n e v ü f a l u , de m i n d 
o l y v i d é k e k e n , a h o l a l i g t e h e t ő fö l , h o g y e l t e m e t t é k , m e r t é le te l e g n a g y o b b 
részén á t szokása v o l t P o r o s z o r s z á g b a n és K u r l a n d b a n t a r t ó z k o d n i . 
A z e m l é k é r e m r ő l m a g á r ó l a t u d ó s szak tá rs csak a n y n y i t t u d o t t m o n d a n i , 
h o g y az e l ő t t e i s m e r e t l e n és h o g y a l e n g y e l o r s z á g i e m l é k é r m e k é rdekes és g a z d a g 
s o r o z a t a m é g m i n d i g v á r j a a t u d o m á n y o s f ö l d e r í t é s t . 
A B e r z e v i c z y - f é l e e m l é k é r e m kész í t ő j e a k o r j e l e s e b b m ű v é s z e i k ö z ö t t 
k e r e s e n d ő ; e g y i k e v o l t a z o k n a k , k i k a d o m b o r ú m ű á l t a l szabo t t k o r l á t o k daczá ra 
az e g y é n t j e l l e m z ő sa já tos v o n á s a i s ze r i n t é l e t t e l j e s e n á b r á z o l t á k és h e l y e s s t i l i s -
t i k u s é r z é k k e l , finom t a p i n t a t t a l e g y e z t e t t é k össze e g y m á s s a l a v a l ó s á g és a 
d o m b o r m ű v e s áb rázo lás e l l e n t é t e i t . A szerencsés k e z ű m ű v é s z n y o m a i t l e n g y e l 
s z a k t á r s a i n k a n n á l k ö n n y e b b e n t a l á l h a t j á k m e g , m e r t a l i g h a n e m u g y a n ő B á t h o r y 
I s t v á n t is ké tszer m i n t á z t a 5 e m l é k é r m e k e n . E z e k e n i s m é t l ő d i k a té rbeosz tás , a 
m e l l k é p keze lése, az a rcz f é l k é p b e á l l í tása, m í g a m e l l ( e g y i k e n l e g a l á b b ) k é t -
1 H e r b a c z po lszk i 1., 11., 1839. Leysz ig p. 110 
2 A c t a his t , r es g e s t a s Pol . i l lus t r . XI . , 1887. p. 112 
3 E p i t h a l a m i a , n u p t i i s m a g n i f i c i et Gene ros i viri D. M a r t i n i Berzevice i i . E q u i t i s , S m. 
Polonise Reg i s S t e p h a n i pe r T r a n s i l v a n i a m Cancel la r i i , et Ca tha r in se Damerav iae de W o i a n o w 
puellae nobi l i ss imre lec t i ss imaeque Voicaovi i die X. O c t o b r i s ce lebra t i s , a clar iss . v i r is s c r i p t a 
Cracovire M D L X X V I I I . in 40. 
4 C a r m e n dia i g i c u m a Gene r . a d o l e s c e n t i b u s Joann . et Chr i s t , f r a t r Berzev i t i i s , po lon i s 
b o n a r u m a r t i u m in A c a d . M o g u n t i n a s tudios is . 
R a c z y n s z k i L e meda i l l e r de Po logne Ber l in . 1845. I., 238. 1. 45. és 46. áb ra . 
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h a r m a d rész t m u l a t és h o z z á j á r u l , h o g y a k a n c z e l l á r s z á m á r a 1 5 8 3 - b e n k é s z ü l t 
e m l é k é r e m m é r e t e i a b s o l u t e összevágnak a z o k k a l , m e l y e k e t a m ű v é s z 1582 -ben 
a k i r á l y a rczképes e m l é k é r m e s z á m á r a v á l a s z t o t t . A z o k , a k i k n e k m ó d j u k b a n lesz 
a k a n c z e l l á r d o m b o r ú k é p é t a k i r á l y é v a l az e r e d e t i p é l d á n y o k v a g y l e g a l á b b is 
h ű d o m b o r ú m á s o l a t o k a l a p j á n összeve tn i , v a l ó s z í n ű l e g m é g e g y é b rész le tes sa já t -
s z e r ű s é g e k b e n is u g y a n e g y kéz m ű v é s z i v o n á s a i t f o g j á k m e g á l l a p í t h a t n i . 
E l ő t t ü n k csak a G u i l l o c h e - s z e r s z á m m a l k é s z í t e t t R a c z y n s k i - f é l e á b r á k 
v a n n a k . E z e k e n c s u p á n a k ö r v o n a l a k é r v é n y e s ü l n e k e léggé , a f e l ü l e t keze lésének 
finomságai k á r b a v e s z n e k . Hpl. 
3. á b r a . 
á b r a . 5. á b r a . 
B É L Y E G E S C S E R E P E K PANNONIÁBÓL. 
(Lásd 381. 1.) 
I . á b r a . 
2. á b r a 
L E V E L E Z É S . 
I . D A R N A Y K Á L M Á N S Ü M E G V I D É K I L E L E T E K R Ő L . A tavasz i 
és ősz i f ö l d m u n k á l a t o k a l k a l m á v a l , r é g i s é g e k b e n g a z d a g v i d é k ü n k ö n sok o l y a n 
l e l e t f o r d u l e lő , m e l y n e m képez s í r m e l l é k l e t e k e t , í g y v a g y e l r e j t e t t t á r g y a k , 
v a g y v a l a m e l y v é l e t l e n k ö v e t k e z t é b e n k e r ü l t e k a f ö l d g y o m r á b a , ezek k ö z ü l 
n é h á n y é rdekesebb d a r a b o t ó h a j t o k b e m u t a t n i . 
A s ü m e g h t a p o l c z a i v a s ú t i földmunkálatok a l k a l m á v a l m i n t e g y W 2 m é t e r 
m é l y s é g b e n egy v a s ú t i b e v á g á s n á l , az a lsó városrész k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n t a l á l t a k 
a m u n k á s o k e g y i g e n szép h a j t o t t v a s k a r d o t m e l y e t a i n u n k a í e l ü g y e l ő a z o n n a l 
b e k ü l d ö t t h o z z á m , de sa jnos , h o g y e h e l y e n t ö r t é n t t o v á b b i k u t a t á s s e m m i 
e r e d m é n y r e n e m v e z e t e t t , m e l y p o z i t í v a d a t t a l s z o l g á l h a t o t t v o l n a az é rdekes 
a l a k ú v a s k a r d k o r á r a n é z v e . 
A k a r d a s z e m l é l ő r e e lső p i l l a n a t r a a z o n b e n y o m á s t teszi , l i o g y m a g y a r 
k a r d d a l v a n d o l g u n k . 
A f ö l d m u n k á s o k u g y a n e z e n t e r ü l e t r ő l n é h á n y R E X B E L A S T S ) ( S A N C T A 
M A R I A f e l i r a t ú , R é t h y L . s ze r i n t I I . B é l a , I V . I s t v á n - f é l e réz é r m e t t a l á l t a k , 
m e l y m i a t t v a l ó s z í n ű n e k t a r t o m , h o g y a v a s k a r d az Á r p á d o k k o r á b ó l v a l ó . 
Hossza 9 0 c m . , szélessége 3 c m . , f e l t ű n ő n a g y egyenes e l l e n z ő v a s á n a k hossza 
26 c m . A k a r d p e n g é j e h a s o n l í t a m a i l ovasság i k a r d p e n g é j é h e z , csak e g y k issé 
m é g h a j t o t t a b b , v é g e fe lé m i n t e g y 25 c m . h o s s z ú s á g b a n h i r t e l e n szé lesü lve k é t 
é l r e v a n k o v á c s o l v a . A k a r d f o g a n t y ú j a f á b ó l l e h e t e t t és a kéz fe j m e g v é d é s é r e 
e g y e d ü l a v é k o n y e g y e n e s e l l e n z ő vas s z o l g á l t . 
E g y m á s k a r d S ü m e g h t ő l dé l r e e g y ó r á n y i r a f e k v ő Medgyesen t a l á l t a t o t t 
á r o k me tszés a l k a l m á v a l 70 c m . m é l y s é g b e n ; u g y a n a k k o r a m u n k á s o k e g y k i s 
t ö r ö t t k a r i k á s z a b l á t és e g y fe jsze a l a k ú c s á k á n y t is h o z t a k be, azon á l l í tássa l , 
h o g y s z i n t e u g y a n a z o n t e r ü l e t r ő l v a l ó . 
A vas c s á k á n y a l a k j a ú j a b b k o r i a l k o t á s r a v a l l . í g y v a l ó s z í n ű l e g a z o k e g y 
f e l s ő b b r é t e g b ő l k e r ü l t e k e l ő . A k a r d e l l e n t é t e az e l ő b b b e m u t a t o t t n a k , egyenes , 
e g y e n l ő széles és f e l t ű n ő hosszú. Egész hosszúsága n e m é r t v e be le a h i á n y z ó 
h e g y é t 112 c m . , m e l y b ő l a f o g a n t y ú r a a l i g j u t 15 c m . A p e n g e , m e l y m a is 
m é g j ó k a r b a n v a n a m a g a i d e j é b e n s e m l e h e t e t t szélesebb 4 c m . - n é l , e l l e n z ő 
vasa egyenes , de a k a r d hosszúságához m é r t e n a r á n y t a l a n ú l k i c s i n y , egész hossza 
b e l e s z á m í t v a , az e g y i k o l d a l á r ó l h i á n y z ó rész t , m e l y e r ő s e n m e g v a n v á s v a a l i g 
l e h e t e t t 14 c m . széles. F o g a n t y ú j a s z i n t é n f á b ó l l e h e t e t t , m e l y e t a z o n b a n e g y 
szép d ísz i tésü b r o n z l e m e z t a r t o t t össze, n i n c s k i z á r v a a z o n k ö r ü l m é n y s e m , 
h o g y a b r o n z k e r e t n e m a n n y i r a a f o g a n t y ú összefogására, m i n t t a l á n az a r r a 
i l l e s z t e t t b ő r - b e h u z a t m e g v é d é s é r e s z o l g á l h a t o t t . 
3 5 2 a k c h e o l o g i a i é r t e s í t ő . 
Érdekes a vas-zablya Sümeghtől melyet keletre félórányira fekvő deáki-pusztán 
erdőirtás alkalmával, egy százados tölgyfa gyökerei közt találtak a munkások. 
Három helyen megtörve, négy ízületből áll; a szájrész izületei négy-négy szár-
nyas részből van összetéve, melyek folytatását képezi mindkét oldalról^ reá erő-
sített vasrész, a külső kantár, ffékszár) részére. Kereszt vasai egyenesek és ha-
sonló hosszúkás lyukkal vannak ellátva, a belső kantárszár megerősítésére; a zablya 
egész hossza 28 cm., a középső szájrész pedig 14 cm. Közei-hasonló zablyákat ez 
időben is használnak, azonban csak a legszilajabb ménlovak megfékezésére, ha-
sonló szolgálatra lehetett hivatva ez is, harczi méneknél. 
Pogány magyarkori emléknek vélek egy vaskengyelt, mely a xii— xiii. 
században épült sümeghi-vés egyik a városon végig húzódó védbástyájának lebon-
tásánál annak alapjában találtatott. Oldalszárai laposak és keskenyek, míg a 
lábtartó alsó rész két élűre van kovácsolva, hosszának átmérője 14 cm., széles-
ségének 12 cm., a szíj megerősítésre szolgáló felső rész, négyszög alakú és hosz-
szúkás lyukkal vau ellátva. 
Egy XVI. századi sarkantyút találtak Zala-Szántón, az úgynevezett Kun-
halmok körüli szántóföldben szántás közben. E területről nagyon gyakran hoznak 
be a munkások feltűnő széles, de kicsiny lópatkókat, melyek talán szintén a 
XVI. századból valók. 
Az elmúlt hónapban egy munkás jöt t jelenteni, hogy Szigligeten egy 
csontváz-sírra akadtak, s szavának nagyobb hiteléül tarisznyájából előszedett egy 
szép bronz fibulát és egy kis Hadrianus ezüst érmet, melyeket állítása szerint a 
csontváz mellett találtak. A bronz fibula a legépebb példányok közé sorozható, 
kisebb nyomott alak, tömör fémből készülve, kereszt-tengelye 10 mm. vastag 
rovátkolt vonal-díszitést mutat , melynek alsó vájadékában van elhelyezve a csa-
varos rúgó és ebből indul ki annak folytatása a fibula tűrészlete. A tű irányában 
vízszintesen futó tengely hajlásánál dudorodott és rovátkolt korongban végződik, 
melynek díszítéséül kiálló gömböcske szolgál. A korong függélyes irányban ha-
ladó nyujtvány, hossztéglány alakú, végén felhornyolva, a tű kapcsául szolgál 
(patinája fényes szürkés zöld). Hossza 40 mm., magaisága 2b mm., súlya 
43 gramm. Az ezüst érem előlapján jobbra néző babérkoszorús fő, körirata : 
IMP. CLES T R A I A N H A D R I A N U S A VG )( P. M. TR. P. COSIII. Áldozó női 
alak alatt CLEM. 
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Kocsira szállva a helyszínére rándultam. Minden sietség- daczára, későn 
érkeztem, mert a munkások nemcsak- a téglával körülrakott sírt, de a csontvázat 
is szétdúlták, kihallgatva őket, elbeszélésük szerint a csontváz keletnek, a fibula 
jobbra a mellkas tá ján feküdt és attól egy lábnyira k. b. a kis Hadrianus ezüst 
érem. A sír egyéb szokásos mellékleteinek nem jö t t em nyomára. Megvizsgálva 
a lapályos vizenyős talajt , nem sok reményt kötöt tem az ásatás folytatásának 
sikeréhez, mégis a rendelkezésemre álló munkásokkal két irányban kísérleti árkot 
húzat tam. Hogy a munka gyorsabban menjen, nem is a szokásos szélességben, 
csak egészen keskeny 4 0 — j o cm.-reset. Fel tevésemben nem is csalatkoztam, 
hogy csak magára álló sírral volt dolgunk, melynek nem lesz folytatása közvet-
lenül ezen temetkezésre alkalmatlan területen, mégis saját megnyugtatásomra 
elhatároztam, hogy estéiig kísérletezek, annál inkább, mert Szigliget oly érdekes 
terület, mely nem egy becses tárgygyal gazdagította muzeumomat . A Balaton 
irányában futó árok felszínén fordult elő néhány szórványos régiség, egy kisebb 
fekete graphitos edényke, (bögre) majd később egy xiv. századbeli levélalakú 
kis vasnyilhegy, de egyik sem szolgálhatott támpontul a kutatás irányára nézve, 
míg nem egy kiszámíthatatlan véletlenségnél fogva a felső, a várromok irányá-
ban fu tó árok egy kőhalmazhoz ért, mely között, egy elrej tet t bronzkincsre 
akadtam. A bronz tárgyak egykor edénybe voltak elhelyezve. Mint annak részeit 
elmálva a vizenyős talajban felismertem. Az edény védelmére rakatot t körül, 
csonka kúp alakban forgó és fekete bazalt kövekkel. A bronz-lelet számra nézve 
63 bronz tárgyat tartalmazott , melyek, ékszerek és bronzrögökből álltak, akként 
elhelyezve, hogy az ékszerek a bronzrögök felett a szántás közben, megbolygatot t 
kő-kúp hézagai közt betódult földdel elegyest feküdtek. Az ékszerek, spirális és 
tömör karpereczek, szalag tekercsek és korongos fejű bronztűkből állnak, melyek 
közül három darab teljesen ép példány, a többiek részben hiányos ékszerek, rész-
ben azok kisebb-nagyobb töredékei. 
A lelet általánosságban nagyon hasonlít a rákosi-i kincshez (Hampel Brk. 
III. rész CCXXI. tábla) i t t megtaláljuk analógiáját a szigligeti kincs hengeres 
szalagtekercseinek és a korongos fejű bronztűknek. A hengeres sodrony tekercs 
és a vonalékítményes tömör karperecz hasonmásaival pedig, a sajó-gömöri leletek 
közt (Hampel Brk. I. rész CXVI. tábla találkozunk. 
Képes táblánk i -sőszáma alatt bemuta to t t sodronytekercs a szigligeti bronz-
kincs legépebb ékszere, félhátra lapított bronzsodronyból alakítva kilencz csava-
rodást muta t , alsó és felső vége felhornyolva. A félhátú bronzsodrony domború 
részén, apró rovátkolt díszítés fu t végig, mely azonban ma már csak helyenkint 
látható. Átmérő je 65 mm., magassága 82 mm., súlya 135 gr. Pa t iná ja élénk 
zöld színt muta t . Hasonló sodrony tekercsek négy példánya van gyű j teményem-
ben a csabrendeki urna temetőből. A 2-ik szám hasonló hengeres sodronytekercs 
töredékének felhornyolt végrészlete. Hengerded szalagtekercs, három példánya 
van a leletben, a 3-ik számú szalagtekercs a legépebb, csak negyedik csavarodása 
hiányzik. A tekercs nem muta t j a szalagjának teljes szélességét mai állapotjábau, 
mert a középen végigfutó borda egyik kiszélesedése, 3 mm.-rel kisebb a másiknál, 
különösen azon helyen hol a csavarodások egymást érintve gyors kopásnak vol-
tak kitéve. A szalagtekercsen végig vonuló borda, végei felé arányosan keskenyül 
Aroh. É r t e s í t ő . 1897. 4. tüzet . 2 3 
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és a l u l - f e l ü l k o r o n g o s teke rcsben végződ ik . A b ronz - teke rcse t a bo rda m e l l e t t 
m i n d k é t o l d a l r ó l p á r h u z a m o s a n v é g i g f u t ó p o n t o z o t t v o n a l d iszí t i . 
A 4 - i k , 5 - i k , 8 - i k , 9 - i k , 10- ik , 11-ik számú t ö redékek , egy az e lőbb ihez 
hason ló egész b ronzsza lag - tekercse t képeznek . H a s o n l ó a n a 6., 7., 12., 13., 14., 
15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. s zámú a p r ó b b t ö r e d é k e k e g y ü t t v é v e teszik k i a 
h a r m a d i k sza lagtekercset , m e l y u t ó b b i egy n é h á n y tö redéke, 23 m m . te l jes szalag 
szélességet m u t a t , m í g az e l ő b b i e k csak 2 2 — 2 3 m m . szélesek. 
A z ékszer sorozat legdíszesebb p é l d á n y a a 22. számú karperecz , m e l y t ö m ö r 
b ronz r ú d b ó l a l a k í t v a egymássa l szemben á l l ó vége i felé a rányosan v é k o n y u l . 
Egész f e l ü l e t e e l b o r í t v a függé lyes, vízszintes, cz ik -czak , h a j l í t o t t v o n a l és p o n t o -
z o t t díszí tésnek a l egvá l toza tosabb s z i m e t r i k u s összetéte le iből . M i n d a n n a k daczára, 
h o g y hason ló ka rpe reczek n e m m e n n e k r i t kaság számba S ü m e g h v i d é k é n , m e r t 
e g y m a g á b ó l a csab rendek i u r n a t e m e t ő b ő l t i z e n k é t v á l t o z a t v a n g y ű j t e m é n y e m -
ben, de ezen p é l d á n y az ízléses díszités vá l t oza tos e lhe lyezésének s z e m p o n t j á b ó l 
v a l a m e n n y i t f e l ü l m ú l . P a t i n á j a v i lágos zö ld sz in t m u t a t , á t m é r ő j e 75 m m . , 
vastagsága 15 m m . , sú l ya 128 g r a m m . 
A b r o n z t ű k legépebb p é l d á n y a a 23- ik számú, a 24—25 s z á m ú n a k szára 
h iányos , a 26- ik s z á m ú n a k p e d i g k o r o n g o s fe je van l e t ö r ve . A 23- ik s zámú finom 
t e c h n i k á j a k i m a g a s l i k társai k ö z ü l , fe je s ima ko rongos , h u l l á m v o n a l b a g ö r b í t e t t e n 
négyszögű szárán vona ld ísz i tés f u t vég ig . Hossza 165 m m . , k o r o n g á t m é r ő j e 
27 m m . , sú lya 23 g r a m m . 
A 24. és 25. számú egymáshoz hason ló kezdet leges k i v i t e l ű k o r o n g o s f e j ű 
b r o n z t ű k , m i n d e g y i k n e k szára l e t ö r ve , a 24- ik számúnak k o r o n g j a á t l y u k a s z t v a . 
A 26- ik számú, m i n t az t s o d r o t t szára m u t a t j a , finomabb t e c h n i k á j ú t ű - t ö r e d é k e 
l e h e t e t t . 
A l e l e t z ö m é t f é m r ö g ö k képez ik , 37 r ö g összes sú lya , 12.5 k i l ó , egyes da-
r a b o k e g y m á s t ó l n a g y o n e l t é rő s ú l y l y a l b í r n a k . A l e g n a g y o b b 1340 g r a m m o t , .a 
legk isebb 20 g r a m m o t n y o m . A s ú l y k ü l ö m b s é g e k k ö v e t k e z ő k é p e n c s o p o r t o s u l n a k : 
1000 g r a m m o n f e l ü l v a n k é t darab, a 27. és 28-as s z á m ú ; j o o g r a m m o n f e l ü l 
nyo l cz darab, 2 9 - t ő l 33-ös számig ; 100 g r a m m o n f e l ü l t i z e n h a t darab 3 6 - t ó l 51- ig ; 
20 g r a m m t ó l 90 g r a m m i g t i zenegy darab. A r ö g ö k l e g n a g y o b b része a l a k t a l a n 
nye rs t ö m b ö k , m e l y e k e n s e m m i n y o m o t n e m h a g y o t t az ősember keze. K i v é t e l t 
csak k é t da rab képez. A 28 - i k számú, cz ipó a l a k ú b ronz t ö m b , m e l y a l a k j á t 
a k k é n t n y e r h e t t e , h o g y egy sz i lá rd r ú d r a t a p a d t , m e l y l y e l t a l á n a fo l yás ra olvasz-
t o t t f é m f e l k a v a r t a t o t t , e m e l l e t t szó lnak a r a j t a l á t h a t ó , a l y u k a t k ö r ü l v e v ő 
ré tegek , m e l y e k n e m egy i dőben , h a n e m r é t e g e n k é n t f o l y t á k k ö r ü l a r u d a t és 
k ü l ö n b ö z ő i d ő k ö z ö k b e n t a p a d t a k egymás ra és k e m é n y e d t e k m e g . N i n c s k i zá r va 
azon fö l tevés sem, h o g y a t é g e l y b ő l ön tés v a g y olvasztás közben , k i h u l l o t t fo lyós 
r é z t ő l n y e r t e ezen k ü l ö n ö s réteges a l a k j á t . A (32 . a) számú r ö g ö n az ősember 
kezének n y o m á t v é l e m fe l l e ln i , k i a réz rög e g y i k o lda lá t s imára és h o m o r ú r a 
ka lapá l ta . 
A hason ló l e l e t e k e t ö n t ő - m ű h e l y m a r a d v á n y a i n a k t e k i n t j ü k á l t a l á b a n . 
E l e l e t n é l is t ö b b k ö r ü l m é n y , u . m . a t á r g y a k selej tes v o l t a és a r éz rögök , e r r ő l 
t a n ú s k o d n a k . D e még is f e l t ű n i k , h o g y a r ö g ö k m e n n y i s é g é h e z képest a rány lago -
san k i cs iny a selej tes b r o n z t á r g y a k menny i sége , h o l o t t l e g t ö b b esetben p. o. e 
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h e l y t ő l f é l ó r á n y i r a l e l t k i s -apá t i b ronz k incsben, sú l y ra nézve is négyszeresét 
képez ték a r ö g ö k n e k , a töredékes b r o n z t á r g y a k . í g y ö n k é n t e l e n ü l azon g o n d o -
l a t ra j ö t t e m , h o g y ez n e m csak egy részlete egy e l r e j t e t t b r o n z k i n c s n e k , m e l y 
b i z o n y n y a l o l y n a g y számű l e h e t e t t egyko r , m i n t aká r a k is -apá t i , aká r más h a -
son ló l e le tek . E f e l t evéseme t megerős í t i azon k ö r ü l m é n y , h o g y az e d é n y t k ö r ü h 
övező, csonka k ő k ú p felső része a l i g egy a raszny i ra v o l t a f ö l d sz íné tő l , í g y 
m i n d e n b i z o n y n y a l e lé r te az t a szántó ekéje, az m o z d í t h a t t a k i h e l y é b ő l a fe lső 
k ő l a p o t és k u s z á l h a t t a össze a felső f ö l d r é t e g b e n f e k v ő sza lag tekercseke t és n e m 
23* 
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lehetetlen, hogy az ékszerek egyrészét el is sodorta. Ez irányban tett kutatásom 
azonban nem vezetett eredményre, mert kikérdezve a föld tulajdonosát, az nem 
emlékezett, hogy valaha e területen hasonló tárgyak kerültek volna felszínre, 
így ha már el kell fogadnunk, hogy egy teljes érintetlen lelettel találkoztunk. 
Feltűnik a bronz házi-eszközök, fegyverek teljes hiánya. Tehát azon gondolatra 
kell jönnünk, hogy talán azon vándor iparos kizárólag ékszerek készítésével 
foglalkozott és ez alkalommal nem használt összeolvasztásra töredékes bronz 
tárgyakat, elegendő nyers anyaggal rendelkezve, és az együtt lelt bronz tárgyak 
nem is olvasztásra összeszedett selejtes ékszerek voltak, hanem saját készítmé-
nyei az iparosnak, melyek egynehány példánya talán sikerületlen öntés eredmé-
nyei, de legnagyobb része, kifogástalan darabok lehettek, melyeket a vizenyős 
talaj és a külbehatások ju t ta t tak ily roncsolt állapotba, mint azt leltem. 
Figyelembe veendő még azon körülmény is, hogy míg a kis-apáti bronz 
kincsben, minden rög egymással meglehetősen egyező súlylyal birt, tehát olvasztásra 
elkészített rézrög volt, melyhez csak a megfelelő százalék arányában hozzá 
kellett adni az ónt, addig e leletnél előkészítetlen réztömeggel találkoztam, me-
lyek mindegyikének súlya, nagysága egymástól eltérő volt. 
Sümeghen, 1887. junius hó. Szentmártoni Darnay Kálmán. 
II. F E T Z E R J Á N O S F E R E N C Z , SZILÁGYSÁGI R É G I S É G E K R Ő L . 
Szikszai Lajos, Szilágy vármegye nagyműveltségű alispánja,* bokros teendői daczára 
a régészettel is örömest foglalkozik. Szakunk iránt való meleg érdeklődésének 
és ügyszeretetének tanúbizonyságai azok a leletek, melyek annyi évi szorgalmas 
gyűjtés útján ju tot tak muzeumába. Találkozunk itt az őskori kultura eszközei-
vel, római régiségekkel, nemkülönben népvándorláskori emlékekkel, valamint a 
XIV. század végéről való fegyverekkel és újabbkori emlékekkel. Ezút tal az ős-
koriakat ismertetem. I. K ő k o r i a k a Zilahon talált nyolcz cm. magas obsidian-
nucleus, és a szilágycsehi 7 7 cm. magas kova-kőmag. Mindkettő oldalairól 
szilánkokat pat tantot tak le. Ismeretes továbbá Drágról egy gránit kőbalta. 
Ennek hossza 15, és szélessége 7 cm. A nyéllyuk átmérője 2 cm., mely a balta 
felső 2/3-ban fordul elő. — Baliáról való három darab kőék. A legnagyobb kőék 
16 cm. hosszú, 7 cm. széles és 27 cm. vastag. A második kőék 8 7 cm. hosszú, 
és felül 3 7 cm. széles, éle ellenben 5 cm. hosszú. A harmadik kőék mindkettő-
nél valamivel kisebb. - Sámsonban szintén találtak egy kőéket. Ennek hosszú-
sága 12 cm. és szélessége 6 cm. Ugyanezen a helyen került elő egy kőkalapács 
is, melynek magassága 5 7 cm. és szélessége 4 cm. Hogy a kőkori ember csak-
ugyan lakta vidékünket, azt a most felhozott adatokon kívül a Szilágyságban 
és a szomszédos vármegyékben több helyt előforduló kőkori leletek is igazolják, 
vagy legalább erősen támogatják.* * II. A kőkort követte nálunk a r é z k o r . 
Legalább ezt sejteti velünk az a két rézcsákány, melynek egyike Romlotton, 
másika pedig Farkasmezőn került napfényre. Mindkét eszközön az élek keresz-
tezik egymást. Súlyok és nagyságuk miatt némelyek bányászcsákánynak tartják. — 
* A derék férfi azóta , nagy sa jná la tunkra , örök nyuga lomra tér t . A szerk. 
** Arçh. É r t . 1896. 6 3 - 6 4 . 11. 
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A romlotti csákánynak egész hosszúsága 36 cm. Nagj'ságra nézve — egy cm. 
híján - tehát a Magyar Nemzeti Muzeumban levő tótgvörki bányászcsákánynyal 
egyezik meg. Miként ez, úgy csákányunk is, a nyéllyuktól számítva a szárakat, 
egyenlőtlen kétkarú. Kisebbik karja 9, nagyobbik része pedig 23 cm. hosszú. 
A nyéllyuk 4 cm. átmérőjű és szélei mindkét oldalon felhajtottak. Helyenkint 
az öntés varrányai jól kivehetők. A nagyobb él részben eltompult. A csákány 
belső felületét i t t-ott zöld patina vonta be. Ezen leletünk leginkább Hampel 
József: «Ujabb tanulmányok a rézkorról» czímű értekezésének 30-ik ábrájával 
hasonlítható össze. — A Farkasmezőn talált rézcsákány egyenlő karú. A nyél-
lyuk pereme kissé kiemelkedik. Felhaj to t t széle, mely az áttörés folytán kelet-
kezett, a rézkorra jellegzö (id. mű 24. 1.). A rézcsákány egész hosszúsága 21 cm. 
A nyéllyuk átmérője pedig 3'5 cm. Legnagyobb vastagsága a nyéllyuk táján 
van, hol 4 cm. Ugyanezen eset tapasztalható a másik rézcsákánynál is. Eme 
körülmény azon magyarázatban találja megfejtését, hogy a csákányt az erős 
munka alatt az eltöréstől megóvják. Az öntés után megmaradt varrányok e 
csákányon is, még pedig annak mindkét oldalán láthatók. Felületét helylyel-
közzel zöld patina borítja. Alakja leginkább fentidézett mű 28. rajzával egyezik 
meg. -— Díszítés egyetlenegy csákányunknál sem fordul elő. 
III. A kő- és rézkori eszközöknél jóval nagyobb mennyiségben fordulnak 
elő a b r o n z k o r i leletek. Nevezetesen : Magyar-Nagy-Goroszlóról való egy 
nádlevél alakú bronzkard. Pengéje 53 cm. hosszú. Legnagyobb szélessége 4*5 cm. 
A penge mindkét éle mellett párhuzamosan három vonal húzódik végig. Mar-
kolata 10 cm. Ot t , hol az utóbbi a pengével egyesül, a markolat félkör alakú. 
Különben harántos gyűrűkkel tagozott. A markolat korongban végződik. Ennek 
lapján gomb fordul elő, melyet zeg-zúgvonalakkal diszített két körsáv veszen 
körül. — Sámsonban * kaptak egy darab szárnyas vésőt, valamint egy 7 cm. 
hosszú kis füles tokos vésót, melynek belső ürege csaknem az élt éri. — Oláh-
Horvátiban ** egy darab szárnyas vésőt leltek. Mindkét vége azonban letörött. 
Ugyancsak innét került elő egy füles tokos véső két darabban eltörve ; egy 
másik tokos vésőnek ismét karimája elől és hátul csúcsban szögellik ; a harma-
diknak csak elől van felfelé irányult csúcsa. E lelőhelyről ismerünk továbbá két 
darab sarlót is. Oldallapjuk középen bordázott. A sarlók hátsó részében kiálló 
peczek fordul elő. Utóbbi sajátságánál fogva ugyanis a sarlót fanyélhez erősítet-
ték. (V. ö. Hampel József : «A bronzkor emlékei Magyarhonban» CXLVII . tábla 
13. sz. rajzát.) Különösen fel kell még említenünk az e lelőhelyen napvilágot 
látott négy darab csákányt. Ezek közül háromnak az éllel ellentett irányban 
korongja van, mely hegyes tüskében végződik. A legnagyobb tüskés csákánynak 
hosszúsága 26 cm., a nyéllyuk átmérője 3 cm. A másodiknak hosszúsága 23 cm. 
A nyéllyuk átmérője 2'2 cm. Szára és pengéje kissé görbített. Jellegzö továbbá 
reá nézve, hogy a penge mindkét felén egy-egy, a nyéllyuk köpűjén pedig két-
két dudortag látható. A harmadik tüskés bronzcsákány 24 cm. hosszú. 
A negyedik csákány 21 cm. hosszú. Utóbbinak hosszúsági tengelye szintén haj-
* V ö. T o r m a K á r o l y : «A l i m e s d a c i c u s felső része». 109 1 
** Id . m ű . 108. 1 
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lott, a szélek felhajtottak. A leletet végül kiegészíti öt darab kisebb-nagyobb 
bronz gyűrű. Nagyságukat tekintve, a gyűrűket az alkaron viselték. Ezek közül 
kettő harántul egyenközűen rovátkolt. A másik kettő szintén eme rovátkokat 
mutat ja , csakhogy raj tuk kívül még zeg-zugvonalak is élénkítik a díszt. -
Legfőbb bronz kargyűrűt (számra nézve hetet) mégis az ördögkúti határ ATádasd 
és Doszu-Bozni részében, a szentpéterfalvi határon romjaiban még most is 
látható római álló tábortól mintegy 4—500 lépésnyire - találtak. Ezen kar-
pereczek, miként az előbb említettek, nyíltak, kihegyezettek és felületük rovát-
kokkal ékítettek. — Náprádon pedig egy 0417 méter átmérőjű sima, a külső 
oldalon domború, a belsőn ellenben homorú nyilt karpereczet leltek két kisebb 
zárt és keresztben rovátkolt vonalas ékítményekkel diszített bronzkarikával. — 
Mocsolya község Nagyhegy nevű részén kapálás közben két darab régiség ju to t t 
a felszínre. Az egyik füles tokos véső, melynek felfelé álló mellső csúcsa letörött. 
A másik darab pedig egy hegyes tüskében végződő korongos rézcsákány. Torma 
Károly « l imes dacicus»-ában a 108. lapon e tárgyat bronzcsákánynak állítja. 
A korong széle rovátkolt, míg az él felett vonalas diszítmény ötlik szemünkbe. — 
Krasznáról való három darab bronzsarló. Valamennyinek a háti részen kiálló 
foga van. Az egyik példány erdélyi formájú hátrafelé hajlított tövissel ; a másik 
kettő oldalukon egy-két vonallal bordázott. Továbbá ismét ismerünk két darab 
füles, tokos bronzvésőt, egy nyilt lábpereczet és egy köpús kopjahegyet. Az 
egyik füles, tokos véső rajzát lásd Hampel József : «A bronzkor emlékei Magyar-
honban» XII . tábla 4. szám alatt. A másik véső lapos és egészben véve egyen-
lően széles. A fül mellett és az ezzel szemben levő részen fölfelé szélesbülö 
háromszögű mélyedések, mint ékítmények fordulnak elő. Egyik oldaláról a 
karima letörött, hiányzik. A kopja vagy lándzsa szárnyai erősen íveltek és a 
kopja felén túl keskeny lemezekké válnak, melyek azután a köpű környilásától 
nem messze kissé ferdén végződnek. A köpű alját kerek tárgygyal átlyukgatták 
annak bizonyságául, hogy a kopjahegyet szeggel fára erősítették. (Rajzát lásd 
fent idézett mű I. rész XXVII. tábla 7. szám alatt.) — Oláh-Nádasdon pedig 
a következő tárgyakat lelték, ú. m. egy 12 cm. hosszú tokos vésőt, két füles, 
tokos vésőt, felfelé álló csúcscsal, ugyancsak egy másik füles, tokos bronzvésőt, 
melynek teste 11 cm. hosszú és alul 7 cm. széles, felső részében pedig a füllel 
szemben kiálló csúcs emelkedik ki. Ezeken kívül találtak még három darab 
hegyes tüskében végződő korongos bronzcsákányt. Az egyiknek korongján a 
kiálló tüskén kívül még öt kisebb csúcs fordul elő. Továbbá innét való egy 
kisebb bronzcsákány, melynek közepét bordaszerú vonaldísz ékesíti. A példány 
eltörött. E lelőhelyről említésre méltó még egy kisebb, a hátsó részében peczek-
kel ellátott sarló, mely az Oláh-Horváthiban lelt hasonminöségű tárgyakkal 
egyezik meg. - Ördögkút szintén oly lelőhely, honnét már több érdekes régiség 
került elő. így ismerünk egy 11 cm. hosszú, alul 5 cm. széles és belül 7 cm. 
mély üregú füles, tokos vésőt, egy 14 cm. hosszú füles, tokos vésőt, felfelé álló 
csúcscsal, egy ugyancsak 14 cm. hosszú tokos vésőt felső részében szög alatt 
hajló vonalas díszszel, egy 14 cm. hosszú, de sima felületű füles, tokos vésőt, 
továbbá egy sarlót középbordával és kiálló peczekkel. Ordögkúton találtak még 
két nagy darab bronzrögöt is. — Doszu-Bozni lelőhelyen az egy darab 17 cm. 
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hosszú vésőt, melynek felső felében a két szél felhajtott, 5 cm.-es átmérőjű éle 
pedig körszelvényes — egy tölgyfa ládácskában kapták meg. — Az érkávási 
leletről az Arch. Ért . 1896. évi II. k. 191. és 192. lapjain emlékeztünk meg. — 
Végül a szilágysomlyói Maguráról való egy nagyobb agyagedény, melyet spiralis 
vonalak diszítenek (rajzát lásd Hampel József : «A bronzbor emlékei Magyar-
honban» LXXII . tábla 4. szám), továbbá egy egyfülű csésze. Utóbbinak kihasa-
sodó részén ferdén álló és kidomborodó vonalok fordulnak elő. A csésze peremé-
nek egy része letörött. Alja kis talpon nyugszik. Az agyagedény 9 cm. magas. 
A harmadik edény egy kisebb, de öblösebb csésze. Füle a perem fölé emelke-
dik. Kihasasodó részén körben ferde benyomású mélyedések láthatók. Talpa 
nincs. Az egész edény csak 6 cm. magas. A negyedik edény egyfülű talpas 
csésze. Legnagyobb kerületén kiálló csücskök tűnnek fel, melyek a füllel együtt 
az edényt négy egyenlő részre osztják. Magassága 10 cm., peremének átmérője 
pedig 8 cm. A szilágysomlyói Maguráról még két darab lyukas agyagkarika van 
Szikszai Lajos régiséggyűjteményében. Ezek közül az egyik tengelyével harántul 
egyenközűen rovátkolt ; a másik felülete egészen sima. A réz- és bronztárgyak 
a Mocsolya község Naphegy nevű részén talált hegyes tüskében végződő 
korongos rézcsákány kivételével — vastag rétegű zöld patinával vonódtak be ; 
egyik-másik füles, tokos vésőnek félholdalakú karimája volt. 
Szilágy-Somlyó, 1897. május hóban. Fetzer János Fcrcncz. 
III . Dr. K Ö N Y Ö K I A L A J O S A R É K A S I S I R L E L É T R Ő L . Múlt év 
tavaszán a Zagyva vize oly annyira megnőtt, hogy a folyó jobb partjának 
közvetlen közelében fekvő Rékas nevű községet az árvíz veszedelme fenyegette, 
mely okból lázas sietséggel emeltek védgátat a község körül. E munkálatok 
közben a község északnyugoti részén mintegy 400 méternyire a Zagyvától, a 
sötét agyagtalajban lovassírra bukkantak, melynek lényegesebb mellékletei : 
kard, zabla és kengyelvaspár volt, a melyeket azonban, minthogy a rozsda 
teljesen megmarta, a munkások mint becscsel nem biró tárgyakat egyszerűen 
elhánytak. 
Nem ily mostohán bántak el azonban néhány ugyanezen sírból előkerült 
fényes, sárga fémlapocskával és pedig azért, mivel ezektől azt hitték, hogy 
aranyból valók, a mi igaznak is bizonyult. Ezen lelettárgyak a következők : 4 tel-
jesen egyforma szíjvégére való aranylemez (1, 4, 6, 8. ábra), 1 ép aranylemezű dísztag 
s végül ez utóbbival teljesen egyforma négynek egy-egy töredéke (2, 3, ; , 7. ábra). 
A lemezek alsó oldalán látható zöld rozsdafoltok után itélve, azok bronzbádoggal 
voltak béllelve, melyet az illető lemezzel valószínűleg valamely idegen anyag 
kötött össze ; ezt az összeköttetést a szíjvégeken azonfelül még egy-egy bronz-
szegecscsel is biztosítani igyekeztek, a mit az egyik szíjvéglemezen fenmaradt 
•szegecs bizonyít. A szíjvéglemezek pajzsalakuak és úgy ezen, mint szélkeretjeik 
díszítése tekintetében a pusztatói sírleletben előkerült szíjvégekről való arany-
lemezekhez hasonlítanak,* csakhogy a rékasi lemezeken a szegély mindkét 
* L. H a m p e l József , A r ég ibb középkor emlékei M a g y a r h o n b a n , LVI1 . tábla . 
I., 2. és 3. sz á b r a . 
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sa rkán h á r o m - h á r o m , a hosszo lda lak m i n d e g y i k é n e k azon p o n t j á n , a h o l az 
egyenes a gö rbébe m e g y át , n e m k ü l ö n b e n a g ö r b ü l e t n e k legalsó p o n t j á n k é t - k é t 
n a g y o b b gömböcs v a n k ip rése lve . A szé lkere ten b e l ü l f e rdén á l ló s ima k e r e t 
á l t a l h a t á r o l t m é l y í t e t t m e z ő t l á t u n k ; a mező felső részének közepén e m e l k e d i k 
k i egy kis csonka k ú p , m e l y n e k felső l ap ja az e lőbb e m l í t e t t szegecs be fogadá-
sára á t v a n l yukasz t va . M a g a a mező g y e n g é n k i e m e l k e d ő , p á r h u z a m o s h a j l o t t 
h o r n y o l a t o k k a l é k í t e t t * keskeny lapos sáv á l t a l hosszában k é t e g y e n l ő részére 
osz ta t i k . A k é t f é lmező l ap ja s y m m e t r i k u s a n á l ló , k i d o m b o r o d ó k é t r é t ű f ona -
d é k k a l v a n é lénk í t ve . 
A d ísz tagok hossznégyszög a l a k ú a k ; a hossznégyszög e g y i k hosszabb 
o lda lá t a mező felé h a j l ó k ö r s z e l v é n y v o n a l képezi . A dísztagok u g y a n o l y k é p e n 
és u g y a n a z o n m o t í v u m o k k a l v a n n a k díszí tve, m i n t a f en t i s m e r t e t e t t szí jvég-
A R K K Á S l S Í R L E L E T . 
l e m e z e k , de a g y ö n g y ö z ö t t szé lkere t i t t csupán a s a r k o k o n v ise l egy -egy 
n a g y o b b g ö m b ö c s ö t , n e m p e d i g a ke re t léczek közepén is. A szegélyen b e l ü l 
l evő m e z ő t k é t e g y e n l ő részre osztó keskeny sávon i t t is beponczo l t p á r h u z a m o s 
f é l h o l d i d o m ú behorpasz tásoka t l á t u n k , a k é t f é l m e z ő t p e d i g ugyancsak s y m m e t -
r i k u s a n á l ló k i d o m b o r o d ó k é t r é t ű fonadék ék í t i . A szóban fo rgó le le t t á r g y a k a t , 
a p u s z t a t ó t i és k u n á g o t a i s í r l e le tben e l ő k e r ü l t a rany lemezekhez va ló hason la-
t osságukná l fogva , e m e z e k k e l e g y i d e j ű e k n e k t a r t j u k s m i u t á n az u t ó b b i b a n 
J u s t i n i a n u s - f é l e a r a n y ( 5 2 7 — 5 6 3 ) is k e r ü l t napsz ín re , * * m e l y az egész le le t 
k o r á r a v e t f ény t , •— ta lán n e m t é v e d ü n k n a g y o t a k k o r , m i d ő n a rékas i a r a n y -
l e m e z e k k o r á t a K r . u. v i — v u . századra teszszük. 
Dr. Könyöki A. 
* Ily haj lo t t hornyola tokat lá tunk a pusz ta tó t i sírleletben előkerült egyik a ranysz í j 
végén, nemkülönben a kunágotai sírlelet néhány aranylemezein is. (V. ö. H a m p e l József, 
A régibb középkor emlékei Magya rhonban , L V I . tábla 2. sz. áb ra és L. tábla, 2., 4., 5., 6., 
és 8. sz, ábra.) 
** L. H a m p e l József, A régibb középkor emlékei Magyarhonban , 54. 1. 
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I V . D r . J Ó S A A N D R Á S , A M Á N D O K I H O N F O G L A L Á S K O R I L E L E T -
R Ő L . G r ó f F o r g á c h L á s z l ó u r a szabo lcsmegye i m ú z e u m o t 1892. é v b e n a t isza-
s z e n t - m á r t o n i 27 d a r a b b ó l á l l ó b r o n z l e l e t t e l , f. h ó 14-én p e d i g e g y m é g n a g y o b b 
becsű h o n f o g l a l á s k o r i l e l e t t e l v o l t kegyes g a z d a g í t a n i , m e l y e t r ö v i d e n a k ö v e t -
I . M Á N D O K I L E L E T . 
k e z ó k b e n ö s m e r t e t e k . A m á n d o k i u r a d a l o m h o z t a r t o z ó M á n d o k m e z ó v á r o s t ó l 
északke le t re m i n t e g y k i l o m e t e r t á v o l s á g b a n a « T e t e n k e » (s ic ) n e v ű n a g y o b b 
t e r j e d e l m ű h o m o k m a g a s l a t o n , m e l y a bezdéd i h o n f o g l a l á s k o r i t e m e t ő t ő l dé l r e 
n é g y k i l o m é t e r n y i t á v o l s á g b a n feksz ik , á l l í t ó l a g egy l ó c s o n t v á z r a a k a d t a k ; a m i t 
a z o n b a n azé r t n e m t a r t o k v a l ó s z í n ű n e k , m e r t m i n t a m e l l é k e l t r a j z o k i gazo l j ák , 
a t a l á l t k é t k e n g y e l n e m egy p á r t képez, h a n e m fe lemás. A k é t z a b o l a t ö r e d é k 
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pedig egymástól lényegesen különbözik. Ennélfogva tehát legalább is két lónak 
és embernek is kellett azon tájon el temetve lenni, mert az ugyanottan talált 
karperecz a lónak tartozékát nem képezhette. A csontok annyira el voltak por-
ladva, hogy ép darabokat kiemelni nem lehetett . Hogy a valószínűleg tűkör-
fémből, (sok ónnal vegyített réz) vagy talán igen rossz ezüstből készült szíjdiszítések 
kizárólag ló-szerszámhoz vagy pedig emberi ruházathoz tartoztak-e? — nem merem 
eldönteni. Tájékozásul azonban felemlítem, hogy a hasonkoru bezdédi tizenegy 
lovas sírban lószerszám díszítések egyáltalában nem fordultak elő. 
Talál ta t tak még : Két darab nagyobb fajta 49 millimeter átmérőjű rozetta 
(I., 6., 7. ábra); homorú hátlapján négy-négy akla szeggel van ellátva, melyek 
közül a leghosszabbik, ennélfogva a legépebb 11 milliméter hosszú. Ilyen vastag 
szíjjat kantárszárnak sehol sem használnak, lódiszítésnek pedig sokkal vékonyabb 
szíj is megfelel. Vastag szíj eféle díszítésre otrombán nézne ki. Nem lehetetlen 
tehát az, hogy azok bőrből készült paizsra voltak aklával erősítve. — Ha a lelet-
körülmények a rigolirozáskor részletesen fel lettek volna jegyezve, talán inkább 
lehetne ezen kérdéshez hozzászólani. 12 darab kisebb 43 millimeter átmérőjű 
rozetta (I., 2—5. ábra), mely épen úgy, mint a két nagyobbik, kis karikanyújt-
ványnyal bir, melynek nem lehetet t egyéb czélja annál, hogy arra valamely 
csüngő dísztárgy akasztassák fel. Ezek azonban vagy elvesztek, vagy olyan 
anyagból voltak készítve, mely sok század alatt a földben elenyészett. Leghosz-
szabb aklaszege 5 mm. Ezek lehettek lószerszámra, de lehettek a köntöst szegélyző 
bőrre is alkalmazva, a mint hasonló körülményt a bezdédi III-ik sírban is észlel-
tünk. Ezeknek és a többi kisebb dísztárgyaknak némelyikén kisebb bőrdarabkák 
megmaradtak. 28 darab 22 millimeter átmérőjű, fülecskével ellátott három aklás 
rozetta (I., 10—12. ábra), aklaszegének leghosszabbja öt millimeter. Egy darab 
az előbbihez hasonló (I., 14. ábra), de valamivel nagyobb, 27 millimeter átmé-
rőjű, fülnélküli három aklás rozettának leghosszabb aklaszege 10 inillim. Egy 
darab, az előbbinél kisebb, 22 millimeter átmérőjű, fülnélküli három aklás 
rozettának aklaszege 5 millimeter. Díszítése az előbbitől némileg eltér. Egy darab 
23 millimeter széles 15 mm. magas, kiszélesedett szívalakú lapos szíjdiszítés, mely-
nek ornamentikája már tisztán fel nem ösmerhető. E n n e k aklaszege is 5 mm. 
Három darab szíjdiszítés (I., 15—17. ábra) egyik végén letompított hosszúkás, 
30 mm. hosszú, 22 mm. széles, lapos négyszögű 4—5 mm. hosszú aklával. Hasonló 
idomú (I., I. ábra), de nagyobb szíjvég, hossza 6 cm., szélessége 4^4 cmeter. 
Egy darab 1 mm. vastag, az előbbiekhez hasonló öntvényből készült akianélküli 
korong (I., 9. ábra), melynek á t tör t részei egy lóalakot hagynak meg. Átmérője 
46 mm. Két darabból öntöt t csörgőspityke (I., 18. ábra). De a fülecske széles-
ségében és a délkörön körülfutó forrasztó anyag elpusztulván, kétfelé válva 
találtatott . Alsó felén délkörök irányában vonuló gerizdek vannak, mint a bezdédi 
XV-ik sírban. Az egyenlítő átmérője 16 mm. A fül felső szélétől a gömb alsó 
végéig 19 mm. A két darabot összeillesztve és alulról tekintve, egy keresztalakú 
hasadékot látunk. De a hasadék, mely az sequatorig nyúlik fel, csak a két 
átellenes félgömbön szélesedik ki egy kerek lyukká, a forrasztás helyén pedig össze-
keskenyedve enyészik el. Egy másik csörgőpityke (I., 19. ábra), melyet ugyan-
ezen leletből Tompos Endre mándoki gyógyszerész úrtól még a bezdédi ásatás 
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alkalmával kaptam, az előbbinél valamivel kisebb és csak 13 mm. átmérőjű, nem 
gerindes, hanem sima ; helyenkint szép fűzöld patinával. Alulról tekintve a hasa-
dék kiszélesedő ága, körszelvényben végződő, keresztalakúnak tűnik fel. Egy 
darab fél millimeter vastag és 10 mm. széles, 56 mm. átmérőjű, díszítés nélküli, 
nyitott végű, az előbbiekhez hasonló anyagból készült karperecz (I., 8. ábra). 
Ezen tárgy igazolja azon feltevésemet, hogy nem csak ló, de ember is volt a 
sírban, vagy jobban mondva a sírokban eltemetve. Két vaszabla oldalrésze, 
pálczás idomú (II., 3., 4. ábra). Kengyel (II., 1. ábra) talpa előre és hátra kissé 
lefelé hajlítva és szélei felé élesedve. Belvilágának legnagyobb haránt átmérője 
90 mm. Kengyel, mint az előbbi jellegzetes honfoglaláskori, előre és hátra lefelé 
hajló talppal. Alsó felén végig vonuló lécz nyomaival. Kengyel (II., 2. ábra) 
füle kisebb mint az előbbié, szélesebb ; talpa keskenyebb. Legnagyobb haránt-
átmérője belül 96 mm. A kengyelek és zabolák hazánkban talált és kétségen felül 
honfoglalás korból származó tárgyakkal azonosak lévén, a mándoki lelet is ezen 
korba helyezendő. A csörgő-pityke pedig a bezdédi XV-ik sírban talált nem 
csörgő pitykéhez lévén hasonló, ezen sírokat is megközelítőleg a Krisztus 11. 
tizedik század első felére tehet jük. A kengyelek szokatlan kicsinyek lévén, vagy 
nő, vagy vagyonos ifjú sírja fekszik előttünk. Fegyverzet vagy női ékszerek 
hiánya határozott véleményt mondani nem enged. Volt még egy vascsat (II., 
5. ábra), melyet kisebb méretei miatt hevedercsatnak állítani nem merek. Ezeken 
kívül a gróf ur saját gyűjteménye számára visszatartott a kettős példányokból 
2-ből négyet, 3-ból hármat, 4-ből egyet, 7-ből kettőt, 8-ból egyet, 9-ból egyet. 
Nyíregyháza, 1897. január 22-én. 
i i . m a n d o k i l e l e t . 
Dr. Jósa András. 
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V . H A L A V Á T S G Y U L A A M E Z Ő - S O M L Y Ó I V Á R R Ó L . K ö z é p k o r i , 
XIII- -XVII. századbel i o k i r a t a i n k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o g y a m a i T e m e s - v á r m e g y e 
közepe tá jának k e l e t i részében egy vá r l é teze t t , m e l y n e k neve Mező-Somlyó 
( M e z e u s u m l o w , M e z ő - S u m l o , M e z e w - S o m l i o , M e z e w - S o m l i o w , M e z e u s o m p l u s tb . ) 
va la , a l j ában község t e r ü l e l s m e g y e s z é k h e l y . 1 H o g y azonban h o l á l l t ez a 
vá r ? a r ra nézve tö r t énésze ink n a g y o n e l t é rő néze tben v a n n a k s p o n t o s h e l y é t 
n e m ha tá rozzák m e g . Bárány Ágoston2 fekvésérő l azt í r j a , h o g y O m o r és 
Versecz ( ! ) k ö z t e g y magános hegyecske e m e l k e d i k , m e l y e t az o l á h Snmlics-
n a k nevez. Ortvay Tivadar з tagad ja , h o g y M e z ő - S o m l y ó a m a i N a g y - S e m l a k 
h a t á r á b a n á l l t s K rassó v á r m e g y é b e n keresi . Pesty Frigyes• N a g y - S e m l a k 
h a t á r á b a he lyez i , de köze lebb i h e l y é t n e m ha tá rozza meg. A z országos részletes 
geo log ia i f e l vé te l ek a l k a l m á v a l n e k e m a l k a l o m a d ó d v á n T e m e s v á r m e g y e szóban 
fo rgó részét részletesen be já rn i , ez a l k a l o m m a l o l y a n b i z o n y í t é k o k r a a k a d t a m , 
h o g y e v i t ás ké rdésben á l lást f o g l a l h a t o k , i l l e t ő l e g e l d ö n t h e t e m azt, m e g j e l ö l v é n 
p o n t o s a n M e z ő - S o m l y ó v á r á n a k h e l y é t . T e m e s v á r m e g y e közepe t á j á n a k k e l e t i 
része n y u g a t felé l ankásan le j tősödö sík lap , m e l y b e ke le t f e l ö l a Krassó-
S z ö r é n y i középhegységbő l j ö v ő f o l y ó v i z e k m é l y és széles csa to rnáka t v á j t a k be, 
síkságát megszagga t t ák s p la tószerű , m e r e d e k o lda lú , sík f e l ü l e t ű f ö l d h á t a k a t 
h o z t a k lé t re . A z e g y i k i l y e n , a Be rzava - f o l yó és a M o r a v i c z a - p a t a k k ö z ö t t 
e l t e r ü l ő , d i l uv i á l i s k o r ú , sárga színű, babércz- és m á r g a - k o n k r é c z i ó k a t t a r t a l m a z ó 
a g y a g b ó l á l ló , p la tósze rű f ö l d h á t o n , kb . 70 m . r e l a t i v magasságú b a z a l t k ú p eme l -
k e d i k k i , m e l y e n á t v isz a G a t t a j a és N a g y - S e m l a k községek k ö z ö t t i h a t á r , úgy , 
h o g y a h e g y é s z a k n y u g a t i fe le G a t t a j a , d é l k e l e t i fele ped ig N a g y - S e m l a k h a t á -
rához t a r t o z i k . S z ő l l ő v e l v a n b e ü l t e t v e s t e t e j é n egy l y u k l á t h a t ó . 5 E h e g y e t 
az odava ló m a g y a r o k Sümeg-nek, m í g az o l á h o k Sumigá-аак nevez ik . A sző l lő 
megkapá lása a l k a l m á v a l n a p f é n y r e k e r ü l t s a garádra k i h á n y t baza l t sa lak -da rabok 
k ö z t azonban e lég s ű r ű n t a l á l k o z n a k o l y a n c h l o r i t p a l a - d a r a b o k is, m e l y e k r e 
köragasz v a n rá ragadva . I l y e n c h l o r i t p a l a t á v o l k e l e t e n e l h ú z ó d ó hegységben, 
Bogsán , B i n i s , D o k l i n községekné l t a l á l h a t ó , de a S ü m e g t ö m e g é n e k a lko tásában 
n e m vesz részt. E ma i t e res c h l o r i t p a l a m i n d j á r t azt enged i g y a n í t a n i , h o g y i t t 
v a l a h a v a l a m e l y e s n a g y o b b é p í t m é n y lé teze t t . E m e l l e t t a fe l tevés m e l l e t t tanús-
k o d i k Griselini FA k i a S u m i g á r ó l r o m o t e m l í t , t e h á t az б k o r á b a n i t t m é g 
f a l m a r a d v á n y o k n a k k e l l e t t l é t ezn iök . H a m i n d e z e k h e z m é g hozzávesszük azt , 
h o g y a b b a n a k o r b a n , m e l y r ő l a M e z ö - S o m l y ó v á r á r ó l m e g e m l é k e z ő o k i r a t o k 
származnak , a v á r a k a t e x p o n á l t hegycsúcsok ra é p í t e t t é k , teszem f ö l Boksa 
r o m j a i t N é m e t - B o g s á n n á l a B u z a - t u r k u l u j n e v ű csúcson t a l á l j u k ; Krassófő a 
K a r a s - f o l y ó t ó l f é l k ö r b e n v é d e t t m e r e d e k o l d a l ú sz ik lán é p ü l t ; Ilyed r o m j a i r a 
1 Pes ty F . E l t ű n t régi vármegyék. I. k., 425. 1. 
2 T e m e s vármegye emléke, 102. 1. 
3 Magyarország régi vízrajza, I. k., 146, 1. 
4 Krassó megye története, I I . k., 2.. г., 171. lap. 
5 E lyukat , mely eleinte függélyes, később rézsútos i rányú, kb. 15 méternyi mély 
s ezentúl tégladarabokkal van behányva , sokan az egykori t űzhányó krá ter c sa to rná jának hiszik. 
E z azonban igen téves felfogás, mer t a krá te r -csa torna csak működő vulkánoknál lá tható , ilyen 
régi vulkánoknál azonban már rég betömődöt t . 
6 Gesch ich te des Temesvare r Banats , II. Th, , pag. 14. 
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S z o k o l á r n á l a C s e t á t y e - b e u l u j n e v ű h e g y c s ú c s o n a k a d u n k ; Ersomlyó v á r a a v e r -
seczi s z i g e t h e g y s é g k e l e t i részének e g y i k V a r a d i á n á l l évő e l ő h e g y é n v o l t ; 1 m í g 
e sz i ge thegység n y u g o t i részének e g y i k e lőcsúcsán o t t l á t h a t ó V e r s e c z n é l a v á r 
ö r e g t o r n y a : a S ü m e g n é l ke resve s e m l e h e t e t t v o l n a t a l á l n i vá rép í tés re a l k a l -
masabb h e l y e t , a n n á l is i n k á b b , m e r t i n n é t o d a l á t n i B o k s a , E r s o m l y ó , Ve rsecz 
vá rához , m í g északon és n y u g a t o n e l l á t h a t n i a s íkságon messze, a m e d d i g a szem 
lá tóképessége t e r j e d . S h a v é g ü l m é g t e k i n t e t b e vesszük az o k i r a t o k szava in 
k í v ü l a r é g i t é r k é p e k 2 a d a t a i t is, m e l y e k e n M e z ő - S o m l y ó v á r a m i n d i g E r s o m l y ó 
szomszédságában v a n f e l t ü n t e t v e s n é m e l y i k e n E r s o m l y ó t ö b b , e g y m á s m e l l e t t 
szorosan á l l ó csúcsok (a versecz i sz ige thegység ) l e g k e l e t i e b b j é r e v a n r a j z o l v a s 
e t t ő l északra m a g á n o s a n á l l ó h e g y e n e m e l k e d i k M e z ő - S o m l y ó : azt t a r t o m , e l é g 
é r v e t h o z t a m f e l a r r a nézve , h o g y Mező-Somlyó vára a t e m e s m e g y e i G a t t a j a és 
N a g y - S e m l a k községek h a t á r á n k i e m e l k e d ő Sümeg (Sumiga) hegyen állt egykor. 
Halaváts Gyula. 
V I . M I H A L I K S Á N D O R , A R E S I C Z A I R É G I M A G Y A R T E M P L O M -
R O M O K R Ó L . A Res i cza h a t á r á b a n l e v ő r ég i t e m p l o m m a r a d v á n y a i t az i d e v a l ó 
o l á h n é p közönségesen «B isszer ika u n g u r e s k a » m a g y a r t e m p l o m — n é v e n 
nevez i ; ezek i g a z o l j á k , h o g y i t t v a l a m i k o r s z i n t é n egy h e l y s é g l é t e z e t t , m é g 
p e d i g — t e k i n t v e n é p ü n k n e k a h a g y o m á n y o k h o z v a l ó szívós ragaszkodásá t , — 
m a g y a r he l ység , m e l y a z o n b a n n é m i t e m p l o m - a l a p z a t o k l eszámí tásáva l a n n y i r a 
e l t ű n t a f ö l dsz íné rő l , h o g y m a m é g csak n e v é t s e m t u d j u k . E n g e m e r o m o k r a 
rész in t a n é p h a g y o m á n y , r é s z i n t P e s t y F r i g y e s n e k r ö v i d fe l jegyzése t e t t figyel-
messé, a k i m ü v é b e n 3 csak é p p e n m e g e m l í t i , b ő v e b b i s m e r t e t é s ü k b e n e m b o c s á j t -
k o z i k , a z é r t hasznos m u n k á t v é l e k végezn i , m i d ő n e m á r - m á r t e l j esen p u s z t u -
lásnak i n d ú l t t e m p l o m - m a r a d v á n y o k a t m e g i s m e r t e t e m . A b isszer ika u n g u r e s k a 
r o m j a i R o m á n - R e s i c z á t ó l ( K r a s s ó - S z ö r é n y m e g y e ) é s z a k - n y u g a t r a , m i n t e g y 
i ' / 2 k i m . t á v o l s á g r a a l u p á k i h e g y l á n c z o l a t l ábáná l , i l l e t ő l e g e n n e k egy hosszúkás 
n y ú l v á n y a v é g é n á l l a n a k . R é g e n t e t ö v é b e n v e z e t e t t a s z e k é r ú t R e s i c z á r ó l L u p á k r a , 
1861 ó t a a z o n b a n , m i d ő n a m a i l e j t ő s e b b u t a t é p í t e t t é k , ezen ú t c supán meze i , 
i l l e t v e g y a l o g ö s v é n y g y a n á n t szolgál . A n é p a h a t á r n a k e részét B e r z a v i c z a - F a c z a , 
v a g y csupán csak F a c z a n é v v e l j e l ö l i . 4 A z a l i g 1 0 - 1 2 i n . r e l a t i v m a g a s s á g ú 
d o m b k e l e t i és é s z a k k e l e t i l á b á n á l t e r j e d e l m e s l a p á l y t e r ü l e l , m e l y e n ez i d ő -
s z e r ű i t s z á n t ó f ö l d e k és l e g e l ő k t a l á l h a t ó k . K ö z e l a szóban f o r g ó d o m b h o z n é m i 
v i z e n y ő s h e l y e k v a n n a k , m i k e t « C z a r i n a » n é v e n nevez a n é p . A l a p á l y t , -
m e l y v o l t a k é p e n a B e r z a v a f o l y ó k i t á g u l t v ö l g y e , — a B e r z a v a ö n t ö z i . A h a l o m , 
m e l y e n a t e m p l o m a l a p f a l a i l e l h e t ő k , m e g l e h e t ő s tágas f e n t é r s é g e t a l k o t , s ú g y 
1 F ö l d a l a t t i helyiségei m a a b á r ó B a i c h - c s a l á d t eme tkező helye . 
2 Az ez redéves k iá l l í táson is volt l á t h a t ó 3 p é l d á n y b a n 1553—1567. évből s z á r m a z ó 
térkép, melyeke t A p p o n y i S á n d o r gróf á l l í to t t ki s melyeknek mindegy ikén meg van Mező-
S o m l y ó és E r s o m l y ó vára . 
3 P e s t y F r . : K r a s s ó v á r m e g y e t ö r t éne t e I I . k, 2. rész 142 1. 
4 R . -Res i czán az eml í t e t t ha t á r r é szeken kívül még a következő nevűek vannak : M o c s u r 
v. Mucsor , (vizenyős h e l y r e vonatkozik) , Po jen i cza , Sora , Bogdan , L u n k a pomos tu lu i . Serbu , 
Okol is tya , Dea lu -Fecz i , Val ia mare , Ars icza suacza , Dreglovecz , Kamen ik , Va lea -Czerova 
Beliagoia, D u m b r a v a , S t i rn ik , Golu , K u z m a t u r a . 
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ez, m i n t k ö r n y é k e a le te lepedésre n a g y o n a l k a l m a s h e l y n e k lá tsz ik . E d o m b o n 
s k ö r ü l ö t t e t e r j e d t e l a h a j d a t i k o r i f a l u , m e l y n e k n y o m a i t m a csupán a t e m p l o m -
r o m o k j e l ö l i k . M a r a d v á n y a i manapság m á r a l i g i s m e r h e t ő k fe l ; te l jesen be 
v a n n a k gyepesedve, s f ákka l , b o z ó t o k k a l nőve , o l y a n n y i r a , h o g y h e l y é t csupán 
csak az o l á h pász to rok ka lauzo lása m e l l e t t t u d t a m m e g t a l á l n i . Szabad i d ő m b e n 
L a n i t v á n y a i m m a l ide többször e l j ővén , a r o m o k fe l takarásához f o g t a m , a m e l y e k 
n é m i m é l y s é g b e n c s a k u g y a n n a p f é n y r e k e r ü l t e k . A fák és b o z ó t o k , m e l y e k 
g y ö k e r e i k k e l a f a l aka t behá lóz ták , az ásást a n n y i r a m e g n e h e z í t i k , h o g y többször i 
k i r á n d u l á s u t á n is a t e m p l o m n a k csak a szen té ly felé eső részét t u d t u k nap-
f é n y r e h o z n i , m í g a t e m p l o m n y u g a t i lésze, a h o l m i n d e n va lósz ínűség szer in t 
a b e j á r a t n a k és t o r o n y n a k is k e l l e t t l enn ie , f e l t a k a r a t l a n m a r a d t , s így az a lapza t 
te l jes szerkezete n e m v o l t m e g á l l a p í t h a t ó , m i n d a z o n á l t a l egész pon tosságga l a 
k ö v e t k e z ő k e t k o n s t a t á l h a t o m r ó l a : A t e m p l o m egy -ha jós ; hossz tenge lye szokás 
szer in t k e l e t n e k f e k ü d t ; az apsis az o l d a l f a l a k t ó l г ю m é t e r n y i beugrással négy -
szögben v é g z ő d ö t t , s 3 m . m é l y s 2 '6o m . széles. A t e m p l o m szélessége 4 /80 m . , 
hosszát — m i n t h o g y n y u g a t i része fe lása t lan m a r a d t — p o n t o s a n m e g n e m 
m o n d h a t o m , de m i n t azt a kü l ső d o m b o r o d á s o k u t á n k ö v e t k e z t e t e m , 12 m é t e r 
l e h e t e t t . Á l t a l á b a n n y u g o t i , f e l t á r a t l a n része k o m p l i k á l t a b b szerkezete t se j te t , 
s v a l ó s z í n ű l e g a t o r o n y a lap fa la i l e h e t n e k i t t . A f a l ak 1 m . vas tagságúak s 
t e r m é s k ő b ő l v a l ó k , m e l y e k n é m e l y i k é n n é m i megdo lgozás , csiszolás n y o m a i 
lá tszanak. Ragasz tó a n y a g u k mészvako la t , d u r v a h o m o k s z e m e k k e l . F a r a g v á n y r a , 
fe l i ra tos kőre , szobo r tö redék re , e g y á l t a l á n n e m b u k k a n t a m , s m i n t h o g y ok leve les 
a d a t o k k a l sem r e n d e l k e z e m , sem a s ty lus t , sem a k o r t , m e l y b e n a t e m p l o m 
é p ü l t , m e g n e m á l l a p í t h a t o m . A t e m p l o m épí tés i k o r á t h o z z á v e t ő l e g m e g á l l a p í t -
h a t n ó k , ha az a l a p f a l a k a t te l jes k e r ü l e t ü k b e n n a p f é n y r e h o z n ó k , a m i szakszerű, 
kö l t ségekbe ü t k ö z ő ásatást t e n n e szükségessé. A z e g y k o r i he l ység egyéb n y o m a i 
u t á n k u t a t v a , a t e m p l o m - r o m o k t ó l északra 58 m . távo lságra u g y a n c s a k a d o m b 
fens í k j án , egy hosszúkás, k e r ü l é k a l a k ú , szabad s z e m m e l is j ó l k i v e h e t ő f ö l d -
hányás ra b u k k a n t a m , m e l y n é m i m é l y s é g b e n h a s o n l ó k é p e n t e r m é s k ő f a l a k a t 
r e j t ege t . A f ö l d h á n y á s f e l t a k a r a t l a n u l is erős f a l aka t se j te t , a m i b ő l k ö v e t k e z t e t -
he tő , h o g y ezek v a l a m i n a g y o b b é p ü l e t a l a p j a i u l s z o l g á l h a t t a k . E z t k ü l ö n b e n 
a kü l ső s hozzáve tő leges m é r e t e k is i gazo l j ák , a m e n n y i b e n ez é p ü l e t m i n t e g y 
10 i n . hosszú, 7 —8 m . széles l e h e t e t t . É r d e k e s , h o g y a n é p h a g y o m á n y isko lá -
n a k m o n d j a . E k é t a l a p f a l - m a r a d v á n y o n k í v ü l egyéb n y o m o k a t , m e l y e k az 
e g y k o r i t t e l t e r ü l ő he l ység rő l t a n ú s k o d n á n a k , n e m t a l á l t a m , a m i k ö n n y e n 
é r t h e t ő is, m e r t a l a k ó h á z a k r é g e n t e ép ú g y , m i k é n t m a , j ava rész t f á b ó l va lá -
n a k ép í tve , s így n y o m t a l a n u l e l t ű n t e k . A z ö r e g e k t ő l h a l l o t t a m azonban , h o g y 
az a l a n t e l t e r ü l ő s z á n t ó f ö l d e k b ő l é v e k k e l eze lő t t t ö b b v a k o l a t és t é g l a t ö r e d é k e t 
s z á n t o t t a k k i , s í g y ezek is b i z o n y í t é k u l s z o l g á l h a t n a k ar ra , h o g y i t t h a j d a n 
fa lu v o l t . A v i dék pász to ra i e z e n k í v ü l h o l m i s í r k ö v e k r ő l is r e g é l t e k , m e l y e k a 
t e m p l o m - r o m o k köze lébő l k e r ü l t e k e lő ; én azonban , — b á r m e n n y i r e k u t a t t a m 
is u t á n o k , e g y e t l e n egye t sem l á t t a m . M i v o l t a f a l u neve ? E r r e csak o k l e v e l e k 
a l a p j á n l e h e t n e a k e l l ő vá lasz t m e g a d n i , a m i a h e l y n e k i l y e t é n meg i smer te tése 
u t á n k ö n n y e b b e n f o g m e h e t n i , v a l a m i n t csak o k l e v e l e k a l a p j á n lesz lehetséges 
m e g h a t á r o z n i a k o r t is, m e l y b e n a f a l u k e l e t k e z e t t s f e n á l l o t t . í g y csak s e j t h e t -
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jük, hogy ez épületmaradványok a xui. vagy xiv. századból erednek. Ugy Pesty 
Frigyes, mint Csánky Dezső műveiben * több helységet Resicza vidékére helyez. 
Ilyenek : Czerovicza, Fejérvíz, Sinkova, Borzafő, továbbá Jeszenovácz, mely 
utóbbit úgy az 1723-ik, mint az 1761-ik évi térképek Resicza és Klokodics 
között tüntetnek föl, de mind az 1690 1700, mind az 1717-iki összeírások 
hallgatnak róla, noha a szomszéd falvakat elsorolják. Ide utalnak még : Maycho 
(Majczó), Bács (Bácz ?), Berzavicza s Berzi. Hogy e falvak közül melyiknek 
maradványa a most ismertetett templom-rom, csak oklevelek alapján volna 
kideríthető, pusztulásáról pedig talán a török defterek nyújthatnának fölvilá-
gosítást. Mihalik Sándor. 
VII. CSOMA JÓZSEF, A LAZONYI SÍREMLÉKEKRŐL. Lazonyban, 
felső Zemplénben, van egy csúcsíves templom, melyet a kegyúrnak, gr. Andrássy 
Dénesnek bőkezűségéből a mult évben építettek át. A renoválási munkálatok 
alkalmával, az előzőleg is e templomban levő két sírkövet, a szentély éjszaki és 
déli falában, az oltárral egy irányban, egymással szemben helyezték el. 
Mindkét sírkő alakos, anyaga vörös márvány, csekély sérüléseket leszámítva 
ép állapotban van, mindkettő valami közeli képfaragó gyenge müve, kinek nem 
volt tehetsége az arczok egyénitéséhez, de még a test idomainak helyes arányí-
tásához sem. E két sírkő, ha nem gazdagítja is műtörténetünket, de újabb ada-
lékot nyújt sírköveink statisztikájához, s genealógiai, fegyvertani és heraldikai 
szempontból egyaránt érdekes. 
Az egyik sírkő magassága Г82, szélessége egy méter, keskeny keretén lapi-
daris betűkkel a következő felirat olvasható : 
Nobilis ossa Petri Monaky cum carne 
sepulta hic sunt, at coelum spiritus eius adiit 
obiit anno dni millesimo quinge 
ntesimo nonagesimo nono 2da 
die novembris circa horà sextam matuti-
nam setatis suae 49. 
A harczi mezbe öltözött férfiú alakja a márvány sima lapjába van bemé-
lyítve. Álló alakban ábrázolt. Fejét mozgatható orrvédővel ellátott sima vas-
sapka fedi, arcza szembe néz, orra emelkedettségét a márvány nem adja ki, ajkát 
vastag bajusz, állát sűrű körszakái takarja. Az alak felső testét pánczéling fedi, 
mely két karján szabadon látható, ezen fölül mellvértet visel, mely hónaljától 
lefelé lemezes. Hibásan vésett emelt jobbjában gömbös buzogányt tart, mely 
alak keletről származott be hozzánk, balját kardja markolatán nyugtatja. A mell-
vérttel mintegy egy darabot képezve, a lovag felső lábszárait egy hat — széles 
vízszintes lemezből összeállított — e korban dívó szoknyavértezet (Tonnen- oder 
Reifrockharnisch) fedi, mely már azért is érdekes, mert ennek viselésére hazánk-
ban, emlékeinken kevés példát találunk. 
Midőn a mester művében eddig haladt, akkor jött tévedésének tudatára, 
* P e s t y F r . : K r a s s ó v á r m e g y e tör téne te . — Csánky D. : M a g y a r o r s z á g tö r t éne lmi föld-
r a j z a a H u n y a d i a k k o r á b a n I I . kötet . 
a r c h a ï o l o g i a i é r t e s í t ő . 
a k k o r v e t t e észre, h o g y nagy a r á n y o k b a n m e g k e z d e t t m ű v e , m e l y n e k k ö r v o n a -
l a i t e lőző leg, t a l án e l f e l e j t e t t e megkész í ten i , n e m fér a m á r v á n y r a , s ú g y seg í te t t 
m a g á n , h o g y a széles v á l l a k h o z és k i f e j l e t t de rékhoz , a n n y i r a r ö v i d lábszárakat 
vése t t , h o g y a vé r teze t alsó k a r i m á j a t é r d e n a ló l ér, a l i g egy araszny i ra a láb-
f e j e k t ő l , m e l y e k kezdet legesen k i fe lé á l lanak . E z á l t a l a kardos, buzogányos v i téz -
b ő l egy t o r z a l a k o t a l k o t o t t . 
A m e n n y i r e a kezdet leges vésésből k i v e h e t ő , a l o v a g t é r den a ló l érő ö l t ö n y t 
v isel , m e l y e lő l n y i t o t t , lábszára i t szűk nad rág fedi , s bakkancsá ra egyenes, széles 
n y a k ú ta ra jos s a r k a n t y ú van szí j ja l erősí tve. 
M i k é n t a l egendábó l o l vasha tó , e s í rkő M o n a k y P é t e r e m l é k é r e készü l t , 
k i 1599. évben h a l t meg , 49 éves ko rában . A z a lak f e j é t ő l ba l ra eső cz ímer a 
B o g á t h - R a d v á n nemze tségbő l szá rmazo t t M o n a k y család e g y i k cz ímerva r iánsa : 
b a l r a f o r d u l t , k o r o n á b ó l n ö v e k v ő orosz lán, e m e l t b a l j á b a n czö löpösen b u z o g á n y t 
t a r t , m e l l e t t e h á r o m sasto l la l d ísz í te t t ka l pagban , hosszú ruhás fé r f i ú á l l , j o b b j á t 
s e n n e k h á r o m ú j j á t esküre eme l i . E cz ímer , m e l y m á r 1547-ben is e l ő f o r d u l 
s M o n a k y M i k l ó s 1628. év i pecséte egy más v á l t o z a t á t m u t a t j a , a m e l y e n a fér f i 
t a r t b u z o g á n y t s az orosz lán h á r o m rózsát , e rede t i l eg h a s í t o t t pa izsban egyes í te t t 
cz ímer l e h e t e t t , e redete i s m e r e t l e n s n e m hoz k ö z e l é b b a B o g á t h - R a d v á n n e m -
zetség ősi cz ímerének meg ismeréséhez. 
A más i k s í rkő magassága i ' 8 o , szélessége egy m é t e r , az e lőbb l e i r t t a l k ö r ü l -
b e l ü l e g y k o r ú , az e l ő b b i n é l kevéssel j o b b m u n k a , az áb rázo l t a lak t es t -a ránya i 
he lyesebbek , á m b á r egészben ez is t ú l z ö i n ö k n e k lá tsz ik . 
A te l jes pánczé lba ö l t ö z ö t t a lak , e s í r k ö v ö n is á l l ó h e l y z e t b e n v a n ábrá-
zo lva , m i n d k é t kezét cs ípő jén n y u g t a t j a . F e j é t e n n e k is s ima, m o z g a t h a t ó o r r -
v é d ő v e l e l l á t o t t vassapka fedi , p i k k e l y e s n y a k - és f ü l védőve l , vas ingé t , m e l l v é r t 
t a k a r j a , m e l y a l ó l lemezes. A r ö v i d á g y é k v é d ő k , h a t - h a t k e s k e n y l e m e z b ő l van -
n a k összetéve, m e l y a ló l ö l t ö n y e lá tsz ik . Fe l ső és alsó lábszára i t s ima vasak 
t a k a r j á k , t é r d v é d ő k k e l , lemezes vassaru iva l o rosz lánon ál l , m e l y a nézőhöz h á t t a l 
ba l o l da lán feksz ik , egész teste g ö n d ö r p r é m e z e t ü s f a r k a az a lak lábszárai k ö z ö t t 
fö l fe lé k u n k o r o d i k . A l o v a g o lda lá ra gö rbe k a r d v a n k ö t v e , m e l y n e k alsó vége 
a s í rkő k ü l s ő k e r e t é t é r i n t i . 
E s í r kőnek n incsen fe l i ra ta , cz ímer sem igaz i t ú tba , de n incs o k u n k ké te l -
k e d n i azon, h o g y ez a lak is a M o n a k y - c s a l á d e g y i k t a g j á t ábrázo l ja . V a l ó s z i n ű l e g 
mestere is egy v o l t , m e r t a t e c h n i k a a f é r f i ú a rczvonása in , a vas tag ba juszná l , 
a s ű r ű kö rszaká lná l , s a fé r f i ú k a r j a i t t a k a r ó pánczé l i ngné l , te l jesen azonos az 
e lébb le i r t s í rkőéve l . 
M i n d k é t s í rkő a l i g egy m é t e r t á v o l r a esik az o l t á r t ó l — azzal egy v o n a l -
b a n s így le n e m f é n y k é p e z h e t ő . 
Devecser ( A b a u j m . ) 1897. m á j u s h ó . Csorna József. 
V I I I . K R O P F L A J O S : B A L B I N U S T U D Ó S Í T Á S A A R É G I K U N I R Á S 
Á L L Í T Ó L A G O S M A R A D V Á N Y A I R Ó L . B a l b i n u s B o h u s l a u s j e z s u i t a pá te r 
Epitome Historica Rerum Bohemicarum c z í m ű m u n k á j á n a k 267. l a p j á n ( P r á g a 
1677) e l ő f o r d u l egy passus, m e l y t ö r t é n e t í r ó i n k n a k m á r sok d o l g o t a d o t t . A cseh 
i r ó á l l í tása szer in t «1253-ban B é l a ( m a g y a r ) k i r á l y az ő k ú n j a i v a l ( c u m Suis 
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Cumanis) . . . ismét háborgat ta a keresztények nyugalmát és egész Morvaországot 
pusztította . . . Meg van mai napság is ( tehát 1677-ben) e barbároknak emléke ; 
nem messze ugyanis Evanczicztól és az oslovani zárdától van a keresztényeknek 
egy tisztes egyházuk, melyben a kunoknak több síremléke és az б bötűikkel 
vésett kőlapok láthatók, mely kőlapokkal az említett egyháznak csaknem egész 
padolata be van borítva, mint azt magam is láttam.» 
Boldogult Gyárfás Istvánunk, «a lelkes kún» tudósítása szerint az említet t 
egyház, holfekvésének kipuhatolása iránt a magyar tudományos akadémia még 
1853-ban a morva-sziléziai társaság történelmi osztályához folyamodott, de ered-
ménytelenül. 
Majdnem egy harmad évszázaddal később, 1885-ben, Fischer Károly Antal a 
Нйп-magyar írás-ról írt derék munkának (Budapest 1889.) fáradhatlan szerzője 
Zazitnal János alespereshez fordult, ki nagy ügybuzgalommal bejárta az illető 
vidék összes zárdáit és egyházait különösen szemügyre vévén az oslavani egykori 
cziszterczita apácza-zárda templomát, de ő már nem talált semmit. 
Nem elégedve meg ezzel, Fischer 1888-ban ismét írt Morvaországba, ezúttal 
két régiség-gyűjtőnek, de ismét eredménytelenül. Egyikük, - névszerint Sommer — 
szerencsénkre, nem elégedett meg avval, hogy egyszerűen tudassa Fischerrel a 
negátive eredményt, hanem még egy kis disquisitió-félébe bocsátkozott. Tudó-
sítása szerint a morva régészek tudtával a küldött mintához (a csík-szent-miklósi 
templom feliratához) hasonló bötűkkel (Typen u. Characteren) metszett kőlapokat 
Morvaországban még akkorig nem födöztek fel. Hozzáteszi azonkívül, hogy 
páter Wolny Morvaország topographiájának alapos ismerője Balbinus állítását 
alaptalan és üres mesebeszédnek tar tot ta és hogy Schwoy és Pilarg egyszerűen 
lemásolták a mesét az ő munkáikba. 
Ha azonban átlapozzuk Wolny munkáit , furcsa dolgot födözünk fel. 
Sommernek igaza van ugyan abban, hogy Wolny «világi topographiájában» -
értsd Die Markgrafschaft Mähren (Brünn 1836.) czimű művében — nem említ 
semmit az elesett kúnoknak az oslovani cziszterczita apácza-kolostor templomában 
levő sírköveiről (Grabsteine von gefallenen Kumanier in der Klosterkirche der 
Cistercietiser Nonnen zu Oslava), de netn említ semmit róluk még «egyházi 
topographiájában» sem. Mert ő ot t Kirchliche Topographie von Mähren von 
P. Gregor Wolny Dr. ; II . Abt . Brünner Diöcese 2. Band (Brünn 1858) p. 
202 — egész más valamit állit, t. i. azt, hogy ne higyjük el Balbinusnak azt, 
a mit ez az oslovani apáczákról regélt, hogy t. i. Zisska és társai 1423-ban 
valamennyijüket az Oszlavába fojtatta, mert páter Wolny képes egykorú hiteles 
okiratokra hivatkozni, melyekből kiviláglik az, hogy valamennyi apáczának sikerült 
megmenekülniök és mi több, a kolostor ezüst-edényeit és más drágaságait — 
egyet lenegy zálogban maradt darabnak kivételével - megmenteni . Azért továbbá, 
ne is higyjük el, a mit Schwoy (Topographie II., 284) és Pilarg {Hist. Moraviae 
II . 20) Balbinusnak egyszerűen utána mesélték ugyanabban a dologban. Hogy 
ertränkte Nonnen-bő\ mi módon lehet gefallene Kumanier-V kiolvasni — annak 
csakis az említet t morva régiséggyűjtő a megmondhatója . 
Különben is, ha figyelemmel olvassuk el a Balbinus könyvéből adott passust, 
úgy azt találjuk, hogy sem Oslavanban, sem Ewancziczben kell keresnünk az 
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illető helyet s hogy nem kell törődnünk egyáltalában az oslavani cziszterczita 
szűzecskékkel, mert Balbinus valahol nem messze az említett két helytől (non 
procul Evanczicio et Oslovanensi Coenobio) látta a keresztényeknek szóban forgó 
díszes templomát, de ügy látszik, már nem emlékezett az illető díszes egyház 
nevére. 
A dolog így állván, kecsegtetni kezdett a remény, hogy Szabó Károlynak 
mégis csak igaza volt {Budapesti Szemle 1866) s bogy talán Balbinus még sem 
hallucinált és hogy ez nem látott oly rosszul s nem is hazudott oly vastagot, 
mint Fischer hajlandó elhinni róla. 
í r tam tehát nemrég Ginz Józsefnek, egy jól ismert régiséggyűjtőnek Cseh-
országban, Zdánice-Kouíimban, kitől gyorsan megjött a válasz, hogy az illető 
hely nem lehet más, mint Rzeznovitz — Ivancsicz 
(Eibenschütz) közelében — hol még mai napság is 
látható egy sírkő a templom falába falazva, melybe 
megfejthetetlen bötük vagy jegyek vannak vésve. 
Ezeket egy ismerőse, egy ottani tanár még 1887-ben 
lemásolta és rajzának másolatát nekem a legnagyobb 
szívességgel meg is küldötte. 
Mint ez az ide mellékelt metszetből lát-
ható, az illető jegyek vagy bötük egy cseppet sem 
hasonlítanak a csík-szent-miklósi fölirat bötűihez 
Megfejtésüket eddig hiában kisértették meg a morva tudósok. Tudósítóm szerint 
némely író hajlandó ősrégi glagolita bötüket látni bennük s a fölirást (illetőelg 
csak egy részét) «umrel»-nek (meghalt) olvasni, de persze kevesen hiszik el ezt 
nekik. Mindenesetre érdemes volna valamely tudósunknak a hely szinén a 
kutatást tovább folytatni. 
Úgyszólván fölösleges figyelmeztetnem az olvasót arra, hogy Balbinus 
«nézetének helyessége még koránsem oly elvitázhatallan», mint a milyennek pl. 
Gyárfás tartotta és hogy még mindig fölötte kétséges marad az, hogy váljon 
csakugyan IV. Béla kunjainak sírköveivel van-e dolgunk és nem-e tévedett 
Balbinus, midőn az általa látott furcsa jegyeket vagy írásjeleket a kún írás 
maiadványainak tartotta. 
Wolny könyvéhez visszatérve már most azt találjuk, hogy Rzeznovitg az 
Iglava folyó jobb partján fekszik a rossitzi esperességben. Az illető templomot 
1483-ban szentelték föl, de a mult század végén vagy e század elején teljesen 
«modernizálták». Ez alatt mindenesetre azt kell értenünk, hogy mint máshol, 
minden érdekes régiséget elpusztítottak belőle. Wolny páter tudósítása szerint 
ő maga födözött föl 1831. körül a templom hajójában a padok alatt egy (más) 
sírkövet valami rejtélyes fölirattal (räthselhafte Inschrift), melyet későbben a 
templomon kívül egy déli támpillérbe falaztak, a hol tehát jobban megviselheti 
majd az idő vasfoga és gyorsabban pusztulhat el, mintha a templomon belül az 
időjárástól és szentségtörő kezektől megóvták volna. Egyik munkájában azt állítja 
szerző, hogy dátum is van rajta Kr. u. 1104. évszámmal (persze római bötükkel). 
Másik művében azonban az 1310-ben meghalt Ekko templomos mesternek 
tulajdonítja a sírkövet. De czélzásai érthetetlenek, mert a munka, melyre hivat-
l e v e l e z é s 
kőzik — «Anton Boczek in seinem Reisebericht vom Jahre 1845» nincsen 
kezem ügyénél. 
Wolny állítása szerint Rzeznovitg körülbelül 1625-től 1784-ig (tehát abban 
az időben, midőn Balbinus ott járt) az oslavani plébániához tartozott. «A xvi. 
század végén pedig, midőn a picardiai tévtan» követői Iwanczitgból mindinkább 
megfészkelték magukat Oslovonban, protestáns lelkészek működtek itt, köztük 
egy magyar származású fiú, névszerint Sartorius György is, kit Wittembergában 
ordináltak volt pappá. Kropf Lajos. 
3. ábra . 4- áb ra 
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2. ábra . г. ábra . 
G * 
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A N A G Y V Á R A D I P Ü S P Ö K S É G E G Y H Á Z I E M L É K E I N E K S T A T I S Z -
T I K Á J A . Ö r ö m m e l v e t t ü k t u d o m á s u l a n a g y v á r a d i e g y h á z m e g y e l a t i n szer tar tású 
papságának a m i l l e n n i u m a l k a l m á v a l k i a d o t t t ö r t é n e t i s c h e m a t i s m u s á t , * m e l y 
n e m c s a k egyszerű n é v t á r és é v i k i m u t a t á s , h a n e m r ö v i d f o g l a l a t b a n a v á r a d i 
püspökség e lőbb m a g y a r , az tán l a t i n n y e l v e n m e g i r t t ö r t é n e t é t , t o v á b b á a hozzá-
t a r t o z ó k á p t a l a n o k , apátságok, p répos tságok , egyes p l é b á n i á k és fiókegyházak, 
v a l a m i n t a r endházak és j ó t é k o n y i n téze tek t ö r t é n e t é t is m a g á b a n f o g l a l j a és 
egyrészt hasznos t ö r t é n e t i c o m p e n d i u m u l szolgál azoknak , k i k B u n y i t a i n a g y 
appara tussa l m e g i r t h á r o m kö te tes m u n k á j á t : A v á r a d i püspökség t ö r t é n e t é t 
e l o l vasn i akadá l yozva v a n n a k , másrészt , a m i e f o l y ó i r a t s z e m p o n t j á b ó l első sor-
ban j ö n t e k i n t e t b e , a r chœo log ia i v a d e m e c u m o t is n y ú j t az e g y h á z m e g y é r e nézve, 
k ü l ö n ö s e n a m a g y a r o r s z á g i k ö z é p k o r i e g y h á z i épí tészet t a n u l m á n y o z ó i n a k . 
A püspökség t ö r t é n e t é b e n l á t j u k , m i n t f e j l ő d ö t t és t e r j e d t h a t a l m a s lépé-
sekke l a l e g k ö z e l e b b i századokban a Szen t Lász ló á l t a l a l a p í t o t t v á r a d i p répos t -
ság, m a j d ped ig püspökség, m i n t é p ü l t be n a g y t e r ü l e t e t e m p l o m o k k a l és m o n o s -
t o r o k k a l , m í g a ta tá rpusz t í t ás g á t a t n e m v e t e t t a p a p o k áldásos m ű k ö d é s é n e k . 
A vész u t á n ú j u l t e r ő v e l v e t t é k f ö l a m u n k a f o n a l á t ; a h í v e k szaporodásával ka r -
ö l t v e e g y m á s u t á n e m e l k e d t e k á t m e n e t i és csúcsíves s t í lben é p ü l t t e m p l o m o k , m í g a 
r e f o r m á c z i ó ko ra , k ü l ö n ö s e n ped ig az egyház i b i r t o k o k n a k 1566-ban t ö r t é n t 
e lkobzása ú j a b b vészt n e m h o z o t t az egyházmegyé re . V a r k o c s T a m á s a k ö v e t -
kező é v b e n e l f og l a l t a V á r a d o t s ez a l k a l o m m a l o t t t i zenegy t e m p l o m p u s z t u l t 
el. A z egyház i k i ncseke t e l r a b o l t á k , a p ü s p ö k i szék soká ig szenvedet t tény leges 
üresedést, az e g y h á z i szemé lyek száműzetésbe m e n t e k , a t e m p l o m o k n a g y részét 
a p ro tes tánsok f o g l a l t á k el . A B á t h o r i a k i de jében n é m i e n y h ü l é s á l l o t t be, m a j d 
a t ö r ö k j á r o m 132 éves ko rszaka k ö v e t k e z e t t , m e l y n e k l e t e l t é v e l 1692-ben az 
e l n é p t e l e n i i l t v i dék r o m és pusz tu lás k é p é t n y ú j t o t t a . A R á k ó c z i - i d ő k sem ked-
vez tek a f ö l v i r ágoz ta tásnak és a m i j ó l é t , fény és gazdagság m a szemlé lhe tő , az 
azó ta á l l o t t he l y re , i l l e t v e azóta k e l e t k e z e t t a m e g y e b u z g ó és hazaf ias főpap-
j a i n a k és papságának j ó m ó d j á b ó l és á ldozatkészségéből . 
Százhá rom k ö z é p k o r i t e m p l o m é p ü l e t m a r a d t f ö n n m a i n a p i g e t e r ü l e t e n , 
bár n a g y o n k ü l ö n b ö z ő á l l a p o t b a n . E z e k k ö z ü l n e g y v e n egészben f ö n n á l l , t i z e n h a t 
á t a l a k í t v a m a r a d t f ö n n , részben m a r a d t m e g k i l encz , r o m b a d ő l v e t i ze t l á t h a t u n k , 
h a t n a k m a r a d v á n y a i , h u s z o n k e t t ő n e k csak csekély n y o m a i v a n n a k m é g meg. 
* Schemat i smus his tor icus venerabil is cleri d iœcesis Magno-Varadiens is l a t inorum pro 
anno Domini et mil lennari M D C C C X C V I Nagyvárad , Szent László n y o m d a részv.-társ. 1896. 
8. r. 458+23. lap. 
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A m e g l e v ő t e m p l o m o k j ó k o r a részét j e l e n l e g a p ro tes tánsok haszná l j ák . Sí r -
k ö v e k , h a r a n g o k , f a l f e s t m é n y e k , k é p e k , e g y h á z i haszná la t ra szánt ö t v ö s m ű v e k , 
ö l t ö n y ö k és k ö n y v e k is m a r a d t a k f ö n n m a i nap ig , m i n t ez t a lább l á t n i f o g j u k . 
1. Román stilü templomok. F ö n n á l l a n a k : A z á b r á m i ( á b r a h á m i ) szűz M á r i á -
r ó l neveze t t p répostság i t e m p l o m (a B e r e t t y ó p a r t j á n ) , a fe l ső -ábrány i , a t amásda i 
( h á r o m h a j ó s baz i l i ka t o r n y a és szen té lye ) , a j á k ó h o d o s i , a s o m l y ó - ú j l a k i (8 '7 m . 
hosszú, 5 7 8 m . széles, egy t o r o n y n y a l és l ogg iák a fa lvas tagságban) és az ákos i 
( k é t t o r n y o s , h á r o m h a j ó s , h á r o m apsissal b í r ó pompás baz i l i ka ) t e m p l o m o k . 
Á t a l a k í t o t t t e m p l o m o k a k ö v e t k e z ő h e l y e k e n : M a g y a r - K a k u c s , K i s - J e n ő ( f ő k a p u j a 
a szenté ly dé l i o l d a l á n ) , U g r a , Szép lak (a m a r g i t a i esperességben), K i r á l y - D a r ó c z . 
Részben m a r a d t f ö n n : S i t e r v a g y S e y t e r t e m p l o m a ( k e l e t i része r o m á n ) . R o m o k : 
a meszesi Szen t M a r g i t apátság (baz i l i ka r o m j a i K ö d h a t á r á b a n a Meszes h e g y e k -
b e n ) , a h e r p á l y i S z e n t P á l r ó l neveze t t p répos tság ( egy i k t o r n y a á l l ) , A s s z o n y -
vására ( r o m o k a s z é k e l y h í d i ú t o n ) , B e l é n y e s - S z e n t - M i k l ó s (szép t o r o n y ) , Szép lak 
(a be lényes i esperességben). M a r a d v á n y o k : a B e l é n y e s - S z e n t - M i k l ó s köze lében 
v o l t P a u l i n u s - m o n o s t o r t e m p l o m á b ó l ( ö t f a r a g o t t k ő a v á r a d i m ú z e u m b a n ) . 
N y o m o k : a Meszes h e g y e n . A g u r l a i apátság i t e m p l o m n y o m a i ( G e r l a község-
ben) . Szen t I m r e t o r d a i apátsága n y o m a i ( Ó - T o r d á n á l ) . A m i n d e n szen tek rő l 
nev . apátság ( n y o m a i E g y e d m e l l e t t ) . A Szen t P é t e r r ő l nev . c h o l t i apátság (ké t -
t o r n y o s baz i l i ka n y o m a i ) . A Szen t I s t v á n r ó l nev. p répostság (de p r o m o n t o r i o 
M . - V a r a d i n e n s i ) n y o m a i a S z e n t I s t v á n - h e g y e n , N . - V á r a d m e l l e t t . A n a g y v á r a d i 
székesegyház ( r o m á n b a z i l i k a a lap fa la i t t a l á l t á k a v á r b a n 1881-ben, fe lásták 
1883-ban) . A k á p o l n a i szűz M á r i a - t e m p l o m ( V á r a d t ó l északra) , S z i l á g y - S o m l y ó 
(a m o s t a n i k a t h . t e m p l o m m ö g ö t t ) . Összesen 27. 
2. Átmeneti stilü templomok. F ö n n á l l a n a k a k ö v e t k e z ő h e l y e k e n : N a g y - B á r ó d , 
M i c s k e , A l b i s ( t o r n y a a szen té ly f ö l ö t t e m e l k e d i k ) , K raszna -Czégény , H a j ó 
( H é v j ó ) , P e l b á r t h i d . Á t a l a k í t v a : Ó t o m á n y ( A l t h o m a n ) . R o m : É r - A d o n y . M a r a d -
v á n y o k : V i c s a ( f a r a g o t t k ö v e k ) . Összesen 9. 
3. Kevert (román és gót) stilü templomok á l l a n a k F u g y i b a n ( F u d i ) , ( r o m á n 
h a j ó és g ó t c h o r u s ) és Ér-Mindszenten ( r o m á n ha jó , p o l y g o n apsis, csúcsíves 
a b l a k o k , t á m p i l l é r e k . K e l e t e l t é p ü l e t ) . Összesen 2. 
4. Csúcsíves templomok a k ö v e t k e z ő h e l y e k e n á l l a n a k : B i h a r , B i h a r - P ü s p ö k i 
( S z e n t D ö m ö t ö r t e m p l o m a ) , Sza lá rd ( F e r e n c z - r e n d i e k é v o l t ) , B u l y o k , Á l m o s d , 
S z é k e l y h í d (szen té l ye a t ízszög négy o lda láva l zá ród ik . A Z ó l y o m i - c s a l á d és 
M a g y a r o r s z á g f a r a g o t t cz ímere i ) , B a j o m (Szen t A n d r á s t e m p l o m a ) , K o n y á r , 
Bagos (hosszú a b l a k a i m o s t be fa lazva) , R e m e t e ( t o r o n y , bemesze l t f a l f e s t m é n y e k ) , 
N a g y - M o n y , S z i l á g y f ő - K e r e s z t ú r , Zs ibó , I l osva , K u s a l y (a szen té ly o l d a l a i n é p ü l t 
t o r n y a i k ö z ü l csak a d é l i á l l , szenté lye e l p u s z t u l t , a t e m p l o m a F e r e n c z - r e n d i e k é 
v o l t ) , Sarmaság, K r a s z n a , K r a s z n a - H o r v á t i , M a g y a r - K e c z e l ( cseké ly t e r j e d e l m ű 
épü le t , p a s t o p h o r i u m ) , M a g y a r - V a l k ó (csúcsíves kapu , fé l kö r í ves a b l a k o k ) , 
Sz i l ágy -Cseh ( 1 5 1 9 - b e n é p ü l t . Késő gó t . A szenté ly b o l t g e r i n c z e i n fe l i ra tos pa j -
zsok, k é t i l y pa jzson a D r á g f i - c z í m e r l á t h a t ó . T o r n y a 1614-ben é p ü l t ) , H a d a d , 
A r d ó ( egy i k t á m p i l l é r é n a D r á g f i - c z í m e r ) , M e n y ő ( renaissance po r t a l e 1514-bő l ) , 
S z i l á g y - S o m l y ó ( B á t h o r i I s t v á n ép í t t e t t e . K é s ő gó t s t i l ű . A szen té l y t h á l ó b o l t o -
zat föd i . A d iada l í v f ö l ö t t B á t h o r i - c z í m e r és S В 1532. A k a p u f ö l ö t t az épí-
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tésre vonatkozó kófelirat. A sekrestye és a pastophorium ajtai renaissance diszí-
tésűek. Egy gerendán alkalmazott chronostichon szerint II. Rákóczi György 
özvegye, Báthori Zsófia 1666-ban helyreállíttatta a török által fölégetett templo-
mot. Kriptája, melybe valószinűleg az alapító családja temetkezett, most be van 
falazva. Tornya 1780-ban épült), Nagyfalu (késő gót, a szentélybolt zárókövein 
a Bánffy-czímer), Er-Sz.-Mihály, Pér (a szentély boltozva volt, most gerendá-
zott), Tasnád (az egyházmegye legnagyobb csúcsíves templomainak egyike. 
A szentély 13"20 m. hosszú, 12^27 m. magas, 6'Ó2 m. széles. A hajó 24^60 m. 
hosszú, 1240 magas és ю'65 m. széles. Keletelt késő gót épület. A hajó bolt-
gerinczei a padlóig folytatódnak, maga a hajó most gerendázva van. A szentélyt 
csúcsíves boltozat födi még, az oszlopfőkön faragott pajzsok, egyikben az ország-
czímer és 147b. Szent Mihály temploma volt). Átalakított csúcsíves templo-
mok: a fekete-geszti (1401-ben épült), a margitai és a bagaméri. Részben álla-
nak: Fugyi-Vásárhely (tornya áll), Er-Semjén, Récse (a szentély áll) és Zilah 
templomai (korai gót szentélye áll, a többi részei átalakítva maradtak fönn. 
A déli oldalon egy szép faragványos ablakot említ könyvünk). Romok láthatók: 
Belényesen (a temetőben Szent Agatha 27 m. hosszú, kéttornyos templomának 
romjai «altera cathedralis»-nak nevezték pompája miatt), csak nyomai vannak 
a Fugyi-Vásárhely melletti Paulinus templomnak (S. Hieronymi) és a husalyi 
sz. Mária-templomnak a mostani temetőben. Összesen 39. 
5. Közelebbről nem jellemzett templomok: Szilágy-Széplakon (most a helv. 
hitvallásnak használják). Átalakított középkori templomok: Csatár, Széplak, Ér-
Mihályfalva (S.-Georgii), Nagy-Szalonta, Er-Szakácsi és Szent-András községek-
ben. Régi templomok részei állanak Er-Keserűn és Belényes-Ujlakon. Romok 
maradtak Csegődön és Fenesen (a temetőben; 1721-ben még állt a templom). 
Régi templomok nyomaira találhatunk Ősi, Zaránd, Nagy-Kér, Ácsi, Mácsa, 
Szabolcs, Latabár, Nagy-Kágya, Szepes, Rézbánya, Köte-Gyán községekben. 
Maradványai vannak Dalom, Bikács, Tamási és Árpád templomainak. A szent-
miklósi, hasonnevű szent tiszteletére emelt régi templomnak csak helyét mutat-
ják. Összesen 27. 
Az újabb épületek között csak néhányat említek. Ilyenek a nagyváradi 
székesegyház, melyet 1752-től 1779-ig építtettek Forgách, Patachich és Salamon 
püspökök, és a gyulai templom, melyet 1775-ben báró Harruckern Ferencz épít-
tetett . 
6. Pastophorium. A király-daróczi román templom szentélyében pastopho-
rium-fülke látható. Díszes csúcsíves pastophorium maradt fönn a magyar-keczeli 
templomban, a szilágysomlyói csúcsíves templom pastophoriumának pedig a 
renaissance stilű aj taja van meg. 
7. Kcresztkút. A menyői templom vörös márvány renaissance stilű keresz-
telő medenczéjét jelenleg a nagyváradi múzeumban őrzik. Désházy István (de 
Menyew) váradi prépost költségén Joannes Fiorentinus készítette 1515-ben, a 
rajta levő felirat értelmében. A láb nodusát három pajzs diszíti, ezek közöl egy-
egy az ország és az adományozó czímerével ékes. 
8. Oltár. Úgy egyes templomok oltárai, mint a személylajstromban az alta-
rium rectores gyakran említtetnek. A menyői templomban volt egy művészi 
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kivitelű vörös márvány renaissance oltár, melynek azonban csak két töredéke 
maradt meg napjainkig. 
9. Síremlékek: Palentári Ferencz kanonok márvány síremléke a várad-olaszii 
gör. kath. templomban (1759). Telegdi István kincstárnok (t 1514.) márvány 
síremlékei, képével és czímerével, melyeket még életében helyezett el a mező-
telegdi templom szentélyében. Harruckern Ferencz báró és Wenckheim Ferencz 
gróf síremlékei a gyulai templomban. A katolnai Cseh család fekete márvány czí-
meres emléke a szent-andrási templomban. Csehi Vajda István sírköve 1500-ból, a 
szilágycsehi templomban. Két régi sírkő a hadadi templomból, az ottani kastély 
kertjében és több xvin. századbeli síremlék a várad-olaszii plébániatemplom 
kriptájában. Utalunk továbbá a szilágysomlyói templom említésekor tett fönnebbi 
megjegyzésre, miszerint annak most befalazott kriptájában van valószínűleg a 
Báthori család (mint fundator) több tagjának sírja. 
10. Emlékkövek. A görcsöni kath. templomban nagyfalusi Serédy István 
és neje, Kamuthy Katalin, a templom alapítóinak emléktáblája (1647). Az ottani 
Szent Anna-templomban az Andrássy grófi család czímere 1778-ból, a templom 
szentélyében. 
11. Falfestmények következő helyeken maradtak: Mező-Telegden, Jákó-
Hódoson (megrongálva és bemeszelve) és Remetén (bemeszelt falfestmények a 
protestáns templomban). 
12.Harangok vannak: Ér-Mihályfalván, feliratos harang 1491-ből, Tárkány-
ban 1511-ből, de 1849-ben a régi mintájára átöntötték, megtartván a régi fel-
iratot is, Szilágy-Somlyón 1525-ból, Bélfenyéren 1720-ból, Mező-Telegden 
1730-ból, a váradi székesegyházban 1774-ból, Margitán 1783-ból, Király-Daróczon 
1809-ból: mindezek évszámmal és nagyobbára érdekes feliratokkal és dombor-
művekkel. Évszámnélküli xv. századbeli harangok vannak Nagy-Dobán (a négy 
evangelista nevével), Nagy-Monon (levert felirattal, Récsén (sz. Mária nevével). 
Közelebbről meg nem határozott igen régi harangok láthatók még Székelyhídon, 
Győrösön (Fekete-Győrös), Kárászon (gót maiusculákkal), Szilágy-Csehen (rnaius-
culás felirattal), Ér-Szakácsiban (maiusculás felirattal, Szent Ferencz tiszteletére), 
végül Élesden (sz. Mária képével). Tudomás szerint a debreczeni régi román-
stilű kath. templomnak volt egy 1485-ben öntött minuscula feliratos harangja, 
melyet bizonyos magister Petrus öntött a felirat tanúsága szerint és «per R. D. 
Albertum Wethesium episcopum Wesprimiensem exstitit». 
13. Orgona. A békésgyulai régi templomban volt a xvi. század első felé-
ben egy (talán ottani helybeli készítményű) orgona. Ugyanis 1532-ben a gyulai 
lakosok közt említtetik Gergely gyulai organista és Miklós orgonakészítő. 
14. Bútorneműből említést érdemelnek a várad-olaszii fájdalmas sz. Mária-
templomnak a pálos barátok által faragott művészi kivitelű padjai és a szilágy-
somlyói templomnak 1730-ban faragott, magyar és latin feliratokkal ellátott 
szószéke. 
15. Képek. Várad-Olasziban, az irgalmasok éttermében Poroszlói Gyöngyössy 
Ferencz kanonok képe (1760 táján), ugyanott az Orsolya-apáczák éttermében 
Szenczy István kanonok képe T77т-böl, Bakó János váradi prépost arczképe 
1719-ből a debreczeni piarista-rendház éttermében. Említést érdemel végül Szent-
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Jobbon Szent István jobbjának Mária Terézia által lefestetett képe és a b.-gyulai 
egyház hajdani sz. Mária képe, melyhez a xv. században tömegesen búcsút járt 
a vidék népe. 
16. Egyházi öltönyök tekintetében a xvi. században híres volt a b.-gyula 
templom, melynek ruhatárában drágakövekkel ékes öltönyök említtetnek. Jelen-
leg a székesegyháznak vannak egyebeken kívül Mária Teréziától ajándékozott 
díszes egyházi öltönyei és b. Luzinszky István püspöktől 1729-ben adott és más 
püspököktől hátrahagyott czímeres püspöksüvegei stb. stb. 
17. Ötvösművek. I t t első sorban említjük Szent László zománczos, ma 
megrongált ereklyetartó hermáját, melynek eredetije Győrben, modern másolata 
a váradi székesegyházban látható, továbbá a Szent László kezeinek maradványait 
tartalmazó hajdani két kéz alakú aranyozott ezüst ereklyetartót, öt smaragdos és 
zafiros gyűrűvel ujjain. Ezek rég elvesztek. Mindhárom darab 1400 táján a 
székesegyház kincsei közt foglalt helyet. A székesegyház régi kincseiből egy 
püspöki botot őriznek Nyitrán. Említ még könyvünk két, a szent olajokhoz 
való szarvalakú edényt és két ampolnát a nemzeti múzeumban. A székesegyház 
újabbkori kincsei közül a Polentári féle nagy, drágaköves szentségmutató (1751) 
érdemel említést. Szent László ereklyéi közül most csaK egy koponyadarabot 
őriz ékes ereklyetartóban a székesegyház. Szilágy-Somlyón egy 1606-ban készült 
lengyel feliratú gót szentségmutató és egy 1701-ben készült kehely, Szent-
Jobbon egy ereklyetartó Szent Antal ereklyéjével, Bagamérom két xv. századi 
kehely, egy gót kehely Er-Mihályfalván, egy 1760-ban Feledi Pál által Bécsben 
készített kehely Mező-Telegden, egy 1710-ből Elesden és egy, mely az ezredéves 
kiállításon is szerepelt, Kraszna-Czégenyben látható. Említendő még a székely-
hídi templom 1700 1717-ben készült ezüstneműje. A hajdani kincsek közül 
nevezetesek voltak a b.-gyulai templom 1558-ban széjjelszórt kincsei, a kusalyi 
templom 1524-ben elrablott 20,000 frt értékű kincsei és a mezőtelegdi templom 
drága edényei és öltönyei. I t t említjük végül Sándor váradi püspöknek 
(1219 -1230.) még meglévő (hol?) pecsétgyűrűjét is. 
18. Szertartáshoz való könyvek közöl, a székesegyház hajdani kincseiből a 
nemzeti múzeumban őriznek egy missalét, Győrben pedig egy antiphonalét. 
Könyvünk ezenkívül említ egy a szilágypelei templom birtokában volt száz márka 
értékű missalét, melyet 1352-ben loptak el onnan. 
19. A sírokkal zárjuk be az emlékek sorozatát. Gerendáson régi, a magyar-
országi kereszténység első idejéből való, Szent István és Péter királyok pénzeivel 
datált sírokat találtak. Első rendű emléke volt az egyházmegyének Szent László 
királynak az általa alapított váradi székesegyházban volt sírja, melyhez százado-
kon át sereglett az ország népe nemcsak búcsút járni, hanem Istenitéletet tar-
tani is, a királyok pedig ott tették le koronázási esküjüket és körülötte temet-
keztek. 
A sok adat, melyet e gazdag statisztikában röviden összefoglaltunk, 
nagyobbára egy szakember kitartó szorgalmának köszönhető : Bunyitay Vinczé-
nek, a kinek műve minden hazai műtörténet tel foglalkozó kutatóban azt az 
óhaj t kelti, vajha minden püspöki megyében akadna egy-egy Bunyitay ; akkor 
kedvezően állana a hazai műtörténet ügye ! Göhl Ödön. 
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M A G Y A R I P A R M Ű V É S Z E T . A m ú l t évben m e g s z ü n t e t e t t « M ű v é s z e t i 
Ipar» h e l y e t t f o l y ó év i augusz tus ó t a F i t t l e r K a m i l l szerkesztése a l a t t « M a g y a r 
I p a r m ű v é s z e t » c z í m e n ú j díszes h a v i f o l y ó i r a t szolgál ja a m o d e r n i p a r m ű v é s z e t i 
é rdekeke t . A z edd ig m e g j e l e n t k é t f üze t dús t a r t a l m a és az áb rák ra f o r d í t o t t 
k i v á l ó g o n d az é r d e k e l t k ö r ö k e t a r ra a r e m é n y r e j ogos í t ha t j a , h o g y a haza i i pa r -
művésze t i r o d a l m i ápolása j ó kézbe v a n le téve . 
A r e m é n y d ú s j e l e n fe j lődés m e l l e t t a t a p i n t a t o s szerkesztő a m u l t i d ő k 
művésze t i a l ko tása i t sem h a g y j a figyelmen k í v ü l , m i r ő l a szep tember h a v i f ü -
ze tben k é t érdekes t a n u l m á n y t anúskod i k . E g y i k P e t r i k L a j o s é a s z o m b a t f a l v i 
t e m p l o m r ó l , m e l y edd ig i s m e r e t l e n r o m á n iz lésű t e m p l o m m a r a d v á n y a . É r d e k e s 
v o l t á t növe l i , h o g y be lse jében f reskók m a r a d t a k f ö n n . A k ö z l e m é n y csak előleges 
b e m u t a t á s k i v á n l e n n i , r e m é l j ü k , h o g y a r o m r ó l részletes f ö l v é t e l e k e t és a fres-
k ó k r ó l m a g y a r á z a t o k a t f o g u n k k a p n i . A k ö z ö l t r e p r o d u c t i ó k u t á n n e m l e h e t 
b i z t o n t u d n i , e k é p e k e rede t i v a g y f e l ü l f es te t t á l l a p o t b a n j u t o t t a k - e r eánk ; k ö z l ő 
e r r ő l n e m n y i l a t k o z i k és csak azt a nézeté t n y i l v á n í t j a , h o g y a képek n e m r o m á n -
k o r i a k . 
A más i k m ű t ö r t é n e t i é r d e k ű cz i kk M i h a l i k József t o l l á b ó l ered és a Vi l -
m á n y i ev. ref . t e m p l o m ezüstser legét t á r g y a l j a . Ez , m i k é n t a lába p e r e m é n lá t -
h a t ó város i h i t e l es í t ő j e g y t anús í t j a , Kassán készü l t és m i v e l szerző a l i l i o m o s 
j e g y m e l l e t t l á t h a t ó m o n o g r a m m o s bé l yeg bP b e t ű i n e k is m e g t u d t a a d n i a ma-
gya ráza tá t , m e g i s m e r k e d ü n k egy n e m közönséges kassai ö t v ö s n e k , H a n s P a r t h n a k 
a m ű v é v e l , m e l y r ő l szerző azt is be t u d j a b i z o n y í t a n i , h o g y az 1565—1586 k ö -
z ö t t i é v e k b e n készü l t . 
P a r t h az ő ser legének a f o r m á j á b a n k ö v e t t e a késő n é m e t rena issanceban 
d í vó h e n g e r d e d i d o m o t , m e l y h a z á n k b a n is k ö z k e l e t ű v o l t . A szélét vése t t o r n a -
m e n t t e l szegélyezte, e n n e k m i n t á j á t M i h a l i k szer in t a művész P é t e r F l ö t n e r 
i s m e r t m u s t r a k ö n y v é b ö l ve t t e . F l ö t n e r m i n t á i t m á r a haza i ö t v ö s ö k is szék iben 
r a k t á k ser legekre és b i l l i k o m o k r a . A p o h a r a t övedző g y ü m ö l c s ö s és v i rágos fes-
t o n o k b a n i s m é t k ü l f ö l d i művészek , P a u l F l i n t és G e o r g W ä c h t e r pé ldá já t k ö v e t i 
a művész , de v a n n a k ezeken k í v ü l a k u p p a f ö l ü l e t é n e l i p t i k u s m e z ő k b e és a közbe-
eső té rbe r a k o t t egyéb d i s z í t m é n y e k , m e l y e k n e k h a s o n m á s a i t más mes te rekné l 
szerző n e m t a l á l t a és azér t he lyesen ú g y vé leked i k , h o g y ezekke l P a r t h gazda-
g í t o t t a a haza i d i s z í t m é n y e k kész le té t . 
L á t n i va ló , h o g y M i h a l i k cz i kke becses a d a t o k k a l b ő v í t e t t e i s m e r e t e i n k e t 
rég i ö t v ö s e i n k r ő l . 
A n a g y r e m é n y n y e l m e g i n d u l t f o l y ó i r a t n a k a m i s z e m p o n t u n k b ó l csak azt 
k í v á n h a t j u k , v a j h a s i k e r ü l n e a szerkesztőségnek e z u t á n is m e n n é l t ö b b o l y szálat 
f ö l de r í t en i , m e l y a haza i i p a r m ű v é s z e t j e l e n é t a m ú l t h o z fűz i . h. 
A D A M K L I S S I . Ú g y lá tszo t t , m i n t h a C i c h o r i u s az adamk l i ss i - i g y ő z e l m i 
e m l é k r e j t é l y é n e k a ku lcsá t m e g l e l t e v o l n a és m i k o r e f o l y ó i r a t j u n i u s i f üze tében az 
ő v é l e m é n y é t e l ő a d t u k * ( m e l y szer in t az e m l é k e t u g y a n T r a j a n u s á l l í t t a t t a , de 
n a g y C o n s t a n t i n u s ad ta m e g n e k i 314-ben az t a díszítést, m e l y b e n m o s t b i r -
* V. ö. Arch. É r t . 267—268. 1 
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j u k ) , e l f o g a d t u k e m a g y a r á z a t o t , m e r t az t l e g i n k á b b a l k a l m a s n a k t a r t o t t u k 
a r ra , h o g y az e m l é k sa já t sze rű e l l e n t é t e i á l t a l t á m a s z t o t t n e h é z s é g e k e t e l -
oszlassa. 
M o s t be k e l l v a l l a n u n k , h o g y F u r t w ä n g l e r az ő f ö l f o g á s á t az e m l é k k o r á r ó l 
és a r a j t a á b r á z o l t h a r c z o k r ó l , m e l y e t e f o l y ó i r a t b a n F u r t w ä n g l e r e lső é r tekezése 
a l a p j á n d r . F i n á l y G á b o r rész le tesen i s m e r t e t e t t , * i s m é t erős, ú j é r v e k k e l v é d t e 
és e g y ú t t a l B e n n d o r f , P e t e r s e n é s C i c h o r i u s e l l e n v e t é s e i t * * s i ke resen m e g c z á f o l t a . * * * 
Á l l á s p o n t j á t e z ú t t a l is h á r o m t é t e l b e f o g l a l j a : i . A z e m l é k e n l e l t T r a j a -
nus - f é l e f ö l i r a t e r e d e t i l e g n e m t a r t o z o t t az e m l é k h e z és n e m e g y k o r ú ve le . 2. A z 
e m l é k e n á b r á z o l t f e g y v e r z e t T r a j a n u s e l ő t t i k o r r a u t a l . 3. A z e m l é k m i n d e n 
r é s z l e t é t , az e l ő a d á s o k t a r t a l m á t , az á b r á z o l t e g y é n e k t y p u s á t és az e m l é k e l -
he l yezésé t k i e l é g í t ő e n m e g l e h e t f e j t e n i , h o g y h a a C r a s s u s n a k 29 /28 . K r . e l ő t t i 
é v e k b e n v i s e l t h a d j á r a t á r ó l fönmaradt t r a d i t i ó r a t á m a s z k o d u n k . 
K é t e l y á l l o t t f ö n n az i r á n t , h o g y m i k é p v o l t az a k é t n a g y k ő d u c z e l h e l y e z v e , 
m e l y b e T r a j a n u s az ő d e d i c a t i ó j á t v é s e t t e be lé . E k é t d u c z o t az e m l é k t e t e j é n 
l e l í é k , t e h á t n y i l v á n v a l ó , h o g y az e m l é k e t l e g f ö l ü l b e k e r í t ő h a t s z ö g ű p á r k á n y -
n a k k é p e z t e a l k a t r é s z é t . A B e n n d o r f - N i e m a n - f é l e h e l y r e á l l í t á s i t e r v s z e r i n t a k é t 
d u c z k é t e l l e n t é t e s o l d a l o n á l l o t t , m i á l t a l a f ö l i r a t k e t t é s z a k a d t . M o s t F u r t -
w ä n g l e r k i m u t a t j a , h o g y a k é t d u c z e g y m á s f ö l ö t t a h a t s z ö g d é l i o l d a l á n á l l o t t , 
m í g az észak i o l d a l o n m e g f e l e l t n e k i az ó r i ás i h á r o m a l a k ú c s o p o r t , m e l y b a r b a r 
f o g l y o k a t á b r á z o l t . A z is b i z o n y í t j a , h o g y e f ö l i r a t o s t á b l á t n e m e r e d e t i l e g , de 
u t ó b b t e t t é k e h e l y r e . M e r t a d o m b o r m ű v e k n e k s e m m i k ö z ü k s incs T r a j a n u s h o z ; 
tévedés v o l t az t h i n n i , h o g y a császár a rcza v a n á b r á z o l v a , az a h á r o m fe j , m e -
l y e t a n n a k n é z t e k , n e m p o r t r a i t - k é p , csak a b b a n e g y e z i k , h o g y m i n d a h á r o m 
b o r o t v á l t a r c z ú r ó m a i k a t o n a . 
A z e m l é k f ő o l d a l a é jszak fe lé á l l , o n n a n j ö t t a b a s t a r n u s o k t á m a d á s a , k i k 
e l l e n Crassus a r ó m a i b i r o d a l o m h a t á r á t a D u n á i g t e r j e s z t e t t e ; í g y l e h e t az e m l é k 
h e l y z e t é t a D u n a k ö z e l é b e n a r czcza l az e l l e n s é g fe lé , i n d o k o l n i . A b a s t a r n u s o k 
a k ö v e t k e z ő században csöndesen v i s e l k e d n e k ; a n n á l n a g y o b b j e l e n t ő s é g r e e m e l -
k e d e t t a d á k o k ha rez ias népe . E z e k n y i l v á n D o m i t i a n u s a l a t t a r ó m a i a k a t e 
v i d é k r ő l k i ű z t é k és az A l d u n á t h a t a l m u k b a k e r í t e t t é k . M i k o r T r a j a n u s e l l e n ü k 
s i k r a szál l és ő k e t k é t h a d j á r a t b a n l e k ü z d i , a k k o r a b a s t a r n u s o k a r ó m a i a k 
o l d a l á n k ü z d e n e k ; ez t t a n ú s í t j a a T r a j a n u s osz lopa , m e l y b e n u g y a n a z a h a b i t u -
sok , m i n t az a d a m k l i s s i - i e m l é k e n . E h a d j á r a t b a n n y e r t e v issza T r a j a n u s az A l -
v i d é k e t , a h o l a Crassus- fé le e m l é k á l l o t t és m i v e l T r a j a n u s m e g b o s z ú l t a a 
D o m i t i a n u s o n e j t e t t s z é g y e n t , a z é r t t é t e t t e ez e m l é k r e a « M a r s U l t o r » - n a k 
s z e n t e l t f ö l i r a t o t . A csata v a l ó s z í n ű l e g A d a m k l i s s i t á j á n f o l y t , a csa tában e lese t t 
h a r e z o s o k n a k is á l l í t t a t o t t T r a j a n u s e m l é k e t , m e l y n e k m a r a d v á n y a i s z i n t é n m e g -
m a r a d t a k . E m á s o d i k e m l é k e t a t r o p a s u m t r a j a n u s i e r e d e t e m e l l e t t t é vesen 
h o z t á k f ö l b i z o n y í t é k u l , m e r t é r t h e t e t l e n és s z o k a t l a n v o l n a k é t e m l é k á l l í tása 
u g y a n e g y g y ő z e l e m é r t . 
* Arch . É r t . 1896. 435—437. 1. 
** V. ö. Arch . É r t . 1896. 395—399. 1. 
*** F u r t w ä n g l e r Adamkl i s s i L e m n i a a b a j o r a k a d é m i a j e l en tése iben 1897. II. f üze t 
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A tropaeum idomát helytelenül hasonl í tot ták a Hadrianus-féle mausoleum-
hoz, közelebb áll a Cecilia Metel la és Augus tu s mausoleumához , melyek idő-
számításunk kezdetén készültek. 
A győzelmi emlék közelében T r a j a n u s idejében egy város keletkezet t , mely 
az emlékről Tropaeum nevet kapo t t és mer t T r a j a n u s alapí tot ta , az ő nevét 
is viselte, e város neve sem bizonyítja a a tropaeum trajanusi származását. 
Már Pe te rsen is észrevette, hogy a tropaeumon szereplő katonák fegyverzete 
régibb formákat m u t a t , m i n t a T r a j a n u s oszlopán használt fegyverzet és a dom-
borművek б szerinte sem vona tkozha tnak T r a j a n u s dák háborúira . De viszont 
n e m ta r t j a Crassus győzelmét elég fontosnak, hogy mia t t a ily j e l en t ékeny em-
léket ál l í tot tak volna föl. 
Ezzel szemben Fur twäng le r M o m m s e n szavaival a Crassus-féle győzelem 
fontosságát kellő világításba helyezi. Pe tersen azt sem látja, hogy a domborműves 
je lenetek szorosan megegyeznek Dio Cassius jelentésével a Crassus hadjára tá ró l ; 
pedig kétségtelen, hogy a harcz, melyet a me tapo lyon lá tunk, erdőben folyik 
szórói-szóra. így beszéli el Dion Cassius is. 
Részletesek F . fej tegetései a pánczél c ingulum, paizs, kard, kéz- és szár-
védők, s a pilunr idomairól, melyek többnyire évtizedekkel megelőzik a Tra ja -
nus korában használ t idomok, t ehá t nem lehetséges, a mit Pe te r sen állít, hogy 
az emléke t csak néhány évvel a T r a j a n u s oszlopa előt t emel ték , ily j e l en tékeny 
és soknemű változások keresztülvitele tíz esztendő alat t nem képzelhető. 
Végűi az emlék korábbi keletkezésére erős érvül lehet fölhasználni annak 
művészi jellegét. 
A római t a r tományok szobrászatának fejlődési szakaszairól m ég nincs 
eléggé á t t ek in the tő képünk. Azér t l ehe te t t oly ingadozás az adamklissi-i emlék 
szobrászatáról. Most Fur twäng le r k imuta t j a , hogy ez a száraz, durva de hűségre 
törekvő előadási mód, mely ez emlék domborműve in szemünkbe tűnik, fölismer-
hető a R a j n a vidékén a Kr. utáni első századból származó síremlékeken ; a 
második és következő századokban a jel leg teljesen megváltozik. E korábbi 
ra jnavidéki emlékek valószínűleg ka tonáktó l erednek, a későbbieket már a provin-
eziákban megte lepede t t czéhbeli szobrászok vagy kőfaragók készítették. Az adam-
klissii emlék faragványai t is valószínűleg dilet táns ka tonák készí te t ték; meglepő 
ama korai művekke l való hasonlatosságuk, a melyet vonásról-vonásra lehet kö-
vetni. Ily részletes és beha tó analysissel szemben olyfaj ta kifogás, hogy a tro-
paeum domborműve i durvák és hogy a durvaságok nincs időhöz kötve, elveszti 
é r te lmét . Cichorius fölfogása abban egyezett m eg Fur twânglerével , hogy le-
győzöt tökben ó is ge rmánokra ismert. 
Az a véleménye, hogy Cons tant inus az emléket újból helyreál l í t ta t ta volna, 
nem t a r t ha tó fönn, avval e l lenté tben áll a Nieman által egész határozot tsággal 
hangsúlyozot t tény, hogy az emléket borító fal kőkoczkái, képsorai, párkányai, 
ormai és pillérjei, egy szóval az egész külső archi tectura egységes m u n k a ered-
ménye. N e m képzelhető, hogy Constant inus, a ki még római időben is idegen 
emlékek maradványaiból épí te t te föl, e félreeső világban, más császár emléke 
kedvéért oly óriási m u n k á t végzet t volna és viszont n e m képzelhető, hogy a 
barbárok az emléket annyira elpuszt í tot ták volna, hogy csak a belső durva 
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m a g j a m a r a d t v o l n a m e g és az egész a r c h i t e c t u r á j á t ú j b ó l k e l l e t t v o l n a fö lép í -
t en i . D e h o g y h a azt e l is b i r n ó k képze ln i , h o g y a b a r b á r o k o l y ór iás i e r e j ű 
é p ü l e t e t szé tdú l t ak , m i k é p é rhe tő , h o g y épen az e m l é k f ö l i r a t á t k i m é l t é k v o l n a 
meg, m e l y l e g i n k á b b s z e m ü n k b e t ű n h e t e t t és l e g b á n t ó b b a n f ö l d ü h í t h e t t e ő k e t ! 
C i c h o r i u s t m e g t é v e s z t e t t e az a h i t , h o g y T r a j a n u s v o l t az e m l é k a lap í t ó j a ; 
t é v e d e t t továbbá , m i k o r azt h i t t e , h o g y a m e t o p o k o n bár d u r v á n , de T r a j a n u s 
fe je v a n ábrázo lva . 
M o s t F . a 27., 39. és 44 . M e t o p r ó l a T r a j a n u s n a k v é l t f e jeke t i s m é t l i és 
összevet i egy c a n u n t u m i s í rkő fe jéve l , v a l a m i n t T r a j a n u s h i te les a rczképéve l . 
A k i ez á b r á k a t egymássa l egybeve t i , k é n y t e l e n igazat a d n i F u r t w ä n g l e r n e k , h o g y 
a m e t o p o k b e l i « T r a j a n u s » fe jek i n k á b b h a s o n l í t a n a k a c a r n u n t u m i V e r a t i u s h o z , 
az első századi köz legényhez , m i n t T r a j a n u s császárhoz. 
C i c h o r i u s h a r m a d i k tévedése az e m l é k ba rbá r j e l l e g é n e k a megí té lése v o l t , 
a Cons tan t i nus - f é f e k o r e l ha l ó m ű v é s z e t é t v é l t é l á t n i , a m i k o r he lyesebben az 
első századi g y a k o r l a t l a n , de éles meg f igye lésen a lapu ló szobrászat i ábrázo lásokra 
k e l l e t t v o l n a reá ismern ie . V é g ű i h e l y t e l e n ü l í t é l t e m e g a fegyve rze t egyes rész-
l e te i t és azér t téves e r e d m é n y r e j u t o t t . 
M i n d e z e k u t á n F u r t w ä n g l e r m é l t á n m e g m a r a d t első v é l e m é n y é n é l , m e l y 
szer in t az adamk l i ss i - i e m l é k e t a Crassus-fé le h a d j á r a t u t á n 29 /28-ban K r . e l ő t t 
á l l í t o t t á k f ö l és T r a j a n u s n a k csak a n n y i része v o l t benne , h o g y a m i k o r e v idé-
k e t v i sszahód í to t ta , M a r s U l t o r n a k szen te l te az e m l é k e t és e f ö l a j án lás ró l tanús-
kodó f ö l i r a t t a l e l l á t t a , m e l y a k u t a t ó k a t tévedésbe e j t e t t e . inp. 
A N É M E T C S Á S Z Á R I A R C H A E O L O G I A I I N T E Z E T f ő t i t k á r a dr . A . 
Conze közzé te t te az i n t éze t év i j e l e n t é s é t . * E l h a g y v á n a szemé ly i h í r eke t , az. 
i n t éze t m ű k ö d é s é n e k t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i t a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l h a t j u k össze. 
K ö z z é t e t t é k az é v k ö n y v X I . k ö t e t é t , az «óko r i e m l é k e k » m á s o d i k k ö t e -
t é n e k h a r m a d i k f üze té t e lőkész í te t ték . I v a n o f f épí tészet i t a n u l m á n y a i b ó l f o l y t az 
u to l só füze t előkészítése, m e l y Caraca l la t h e r m á i t t á rgya l j a . S a j t ó a l a t t v a n az 
A n t i k s í r ládák I I I . k ö t e t é n e k 1. füzete. A z « A n t i k t e r r a c o t t á k » - h o z e l készü l t ek a 
horganyedzések és készü lőben v a n a szöveg a C a m p a n a - f é l e d o m b o r m ű v e k h e z . 
A z « E t r u s z k u r n á k » I I . k ö t e t é n e k 2. f üze te m e g j e l e n t . K ö z t e az « E t r u s z k t ü k r ö k » 
c z í m ű m ű h á r o m u to l só f ü z e t é t e l kész í te t te és az m e g is j e l e n t , ezzel a m ű be 
v a n fejezve. T e r v b e n v a n egy p ó t k ö t e t k iadása, m e l y a g ö r ö g t ü k r ö k r ő l f o g 
szó ln i . K o u p e r t az «a t t i ka i m a p p á k » első négy összefoglaló l a p j á t közzé te t te . 
A z i n t é z e t t ámoga tásáva l m e g j e l e n ő «a t léka i s í r em lékek » -bő i m e g j e l e n t a 
V I I I . füze t . A z « E p h e m e r i s ep ig raph ica» V I I I . k ö t e t é n e k u t o l s ó füze te a f o l y ó 
é v b e n f o g k i a d a t n i . 
A z i n t é z e t római osztá lya f o l y t a t ó l a g k i a d t a « K ö z l e m é n y e i » 11. k ö t e t é t 
M a n m e g t a r t o t t a szakszerű t a n f o l y a m á t P o m p e j b a n ; ő és a k é t t i t k á r néme to rszág i 
t an fé r f i a k ok ta tásá t szept. 30 -á tó l n o v e m b e r J - k é i g f o l y t a t t á k ; egészben 16 n é m e t 
k ö z é p t a n o d a i t aná r v e t t részt a s z a k f o l y a m b a n . 
A r ó m a i i n téze t t ámoga tásáva l készü l t e l a M a r c u s A u r e l i u s oszlop le fény -
* A múl t évi jelentésről számot ad tunk Arch. É r t . 1896. 371— 373. 
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képezése és lemintázása, azóta a mű meg is jelent. Az intézet számára Amelung 
folytatta a vatikáni szoborgyűjtemény leírását. Az intézet második titkára készí-
tette a C. S. L. VI. kötetének a pótlását. A könyvtár 354 számmal gyarapodott. 
Man a könyvtár tárgyi lajstromán dolgozik. 
Az intézet athenei osztályának «közleményei»-ből megjelent a XXI. kötet. 
Az intézeti titkár az Aegsei-tenger szigeteire Trójába, a Pelopotmesosba és Delpliibe 
rendezett szakszerű kirándulásokat. A titkárok megszemlélték a Theraban és 
Horinthosban folyó rég. ásatásokat és Dörpfeld folytatta az Akropolis nyugoli 
lejtőjén megkezdett ásatásait s ugyanő Amerikában előadási cyclust rendezett. 
Az Akropolison őrzött régi festett edények lajstroma folyamatban van és az 
intézet elősegítette Dörpfeld és Reisch tanulmányait a görög színházról. A könyvtár 
660 számmal gyarapodott és tetemesen megnőtt a fényképes lapok gyűjteménye. 
Végül a főtitkár Pergamotit kereste föl és kiszemelt Kis-Azsiában rég. ásatásokra 
alkalmas helyeket. Hpl. 
F. C U M O N T . Textes et monuments figures relatifs aux mystères de 
Mit/ira. Bruxelles H. Lambertin 1896. fascicule IV. qu. 457 — 554. A mióta a mű 
korábbi füzetei; melyeket az A. É. bemutatot t ,* megjelentek, két helyütt hoztak 
az ásatások szinre mithrseumokat, Sarrebourgban (Lothrmgia) és PetroHellben 
(Ausztria). Ezen ásatások befejezését várta be szerző, hogy a jelen pótlékos 
füzetben közzétehesse, más leletekkel együtt, melyek azóta a szerző tudomására 
jutot tak. Ezút tal is gyarapodott a föliratos emlékek száma, melyeket szokott 
gondosságával magyaráz a szerző. Dacia és Pannoniában újabb fölirat nem akadt, 
csak korábban közlött emlékek magyarázatait, kiegészítését vagy helyesbítését 
kapjuk. Annál jelentékenyebb a gyarapodás a figurális emlékek csoportjában. 
Petronellben legutóbb a harmadik mithraeumot derítették föl, mely alighanem 
a legnagyobb eddig ismert Mithras-szentély. 
A nagyságnak megfelelőleg a domborműves emlékek száma is igen jelen-
tékeny volt. A szentélyben lelt kisebb régiségek között méltó figyelmünkre egy 
vastagfalu edény bélyeges fültöredéke, melyen keresztet és a kereszt ágai között 
pontokat látunk. Szerző az antik maradékok között közli és e szerint ő csakúgy 
mint Reichel, a ki már korábban adott számot a mithraeum leleteiről, (Arcli. 
epig. Mitth. aus Österr.-Ungarn XVIII . ) azt tartja, hogy ez a bélyeges cserép 
antik korbeli lelet. Hazánkban ilyen és rokon bélyegű cserepek jelentékeny számmal 
fordultak elé, már Römer gyűj töt te őket és azóta is fölszaporodott a számuk. 
Nagy részük római telepekről származik, mások olyan lelőhelyekről valók, a hol 
rómaiak nem laktak. Aquincumban nemcsak edénycserepeken, de vízvezető csö-
veken is észleltük.** Közlünk itt (350., 371. és 382. 11.) egy sorozatot, mely-
ből kilencznek az ábráját még Römer készítette elé; ezekről csak annyit tudunk, 
hogy Pannoniából erednek. A kereszt mellett gyakran egyenes vonás domborodik, 
máskor a vonalon kívül apró keresztke és pont van a kereszt ágai között. 
Egyszer a kereszt ágai négy párhuzamos vonalból állanak. 
* A É. 1895. 374—375-
** D r . K u z s i n s z k y B. az a q u i n c u m i m u z e u m b a m i n t e g y h a t v a n ily bé lyegű csövet szál-
l í to t t Ó - B u d á r ó l . 
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Ezekhez a bélyegekhez csatlakoznak mások, melyekben a kereszt csillaggá 
vált az által, hogy a derékszögöket megfelelő irányban második kereszttel com-
binálták. 
Némelykor a kereszt helyett rácsféle vagy betűket megközelítő formák 
képezik a bélyeget. Ezek a bélyegformák már csak a technika az alkalmazási mód 
s a hasonlatossága miat t csatolhatok a keresztes bélyegű cserepekhez, melyek 
rendesen kékesszürke agyagból néha csillám hozzákeverésével készültek. 
Mikor e bélyeges agyagművekről legutóbb említést te t tünk,* jeleztük 
kételyeinket e gyártmányok készítésének kora iránt. Most a carnuntumi mi-
thraeum lelete oly adat gyanánt tűn t föl, mely valószínűvé teszi, hogy e bélyeges 
cserepek pannóniai gyártmányok lehetnek a római uralom végső szakaszából. 
Mindazonáltal nem lehetünk még egész biztosak, a zólyommegyei példány, ** 
mely messze a római határtól került elé, óvatosságra inthet, mert bár felső 
Magyarország egyéb vidékein is kerültek elé római készítmények, Zólyom megyé-
ben ilyenek eddig fölötte gyéren mutatkoztak. 
E kitérés után, melyről alig képzeljük, hogy a Mithras-tiszteleltel össze-
függ, már csak az érdekes Sarrebourgi mi thneumot említjük. Ez ugyan kevésbé 
jó karban maradt fönn, mint a ca rnuntumi és nem is oly terjedelmes, de néhány 
érdekes tapasztalásra adott alkalmat. 
Ezek közt a legsajátszerűbb az volt, hogy a spelieumban megcsonkított és 
lefordított Mithras-táblán római ember csontvázát lelték, kinek kezei vaslánczczal 
voltak összekötve. 
E meglepő tényt úgy magyarázták, hogy a mi thneumot , mely mintegy 
Theodosius koráig fönnállott , ez időtájt keresztények szétrombolták és egy holt-
tetem odarakásával megfertőztet ték. 
A füzet végén igen gondos tárgymutatókat kapunk, a füzet borítékán pedig 
a kiadó azt a hirt adja hogy az összefoglaló bevezetés mint külön füzet később 
fog megjelenni és ez alkalommal az egész műnek eredetileg bo frankra szabőtt 
előfizetési árát mérsékelten fogja emelni. h. j. 
* Arch . É r t . 1895. 287. 1. 
** Arch . É r t . I895. 377. 1. 
PANNÓNIAI BÉLYEGES CSERÉP. 
(Lásd 381. 1.) 
K Ü L Ö N F É L É K . 
B A L A T O N I M U Z E U M t e r v e m e r ü l t f ö l i l l e t é k e s k ö r ö k b e n , m e l y n e k szék-
h e l y e K e s z t h e l y v o l n a . E z ü g y b e n a « B a l a t o n v i d é k » c z í m ű l a p figyelemreméltó 
k ö z l e m é n y t h o z , ( j u l i u s 1 8 - i k i 3. s z á m á b a n ) D a r n a y K á l m á n t o l l á b ó l , m e l y n e k 
néze te i hez m i is h o z z á j á r u l u n k . H e l y e s az ő fe l fogása, h o g y e l é g Z a l a m e g y é n e k 
e g y a r c h œ o l o g i a i m u z e u m S ü m e g b e n , az, a m e l y n e k g a z d a g a n y a g á t ő k é t 
é v t i z e d e n á t ö s s z e h o r d o t t , l e g y e n a k e s z t h e l y i m u z e u m specz iá l is t e r m é s z e t r a j z i 
t á r l a t , m e l y e t k ö n n y ű lesz r ö v i d i d ő a l a t t é rdekes b a l a t o n v i d é k i t e r m é s z e t i t á r -
g y a k k a l m e g t ö l t e n i . A r c h s e o l o g i a i m u z e u m m e g t e r e m t é s e sok k ö l t s é g g e l j á r és 
t e t e m e s e b b a l a p o t i g é n y e l , m e l y s z a k é r t ő á l l a n d ó d í jazásá t l e h e t ő v é tesz i . I l y 
e l ő f ö l t é t e l n é l k ü l n e m m u z e u m , de z a g y v a l é k o s l o m t á r f o g k e l e t k e z n i , m e l y 
n é h á n y é v t i z e d m ú l v a , a m i k o r l e l o h a d a m o s t a n i le lkesedés ép ú g y szé j j e l f o g 
m e n n i , a h o g y ö s s z e k e r ü l t , m i r e o r s z á g u n k b a n t ö b b fe lé v o l t m á r p é l d a . Z a l a 
m e g y é n e k sok m á s m e g y e f ö l ö t t az a n a g y e l ő n y e , h o g y m a g á n e m b e r n e m e s 
á l d o z a t k é s z s é g é b ő l b i r n i f o g m a j d az ő t e r ü l e t é n o l y j e l e n t é k e n y és o l y b i z t os 
a l a p r a h e l y e z e t t a r chseo log ia i k ö z i n t é z e t t e l , m e l y e t m a j d i r i g y e l h e t n e k t ő l e az 
o rszág t ö r v é n y h a t ó s á g a i . O t t t e h á t m á r n e m s z o r u l ü g y ü n k s z a l m a t ü z ű e g y e s ü l e t e k 
i d e i g - ó r á i g t a r t ó le lkesedésére . Hpl. 
A G Y Ő R I M U Z E U M azon g y é r v i d é k i m u z e u m o k e g y i k e , m e l y e k r ő l 
t á j é k o z t a t ó l a j s t r o m a i n k v a n n a k . A z i d é n v o l t ö t v e n éve, h o g y R ó m e r F l ó r i s , 
a k k o r m é g a t e r m é s z e t r a j z t a n á r a a g y ő r i szen t B e n e d e k - r e n d ű f ő g y m n a s i u m n á l , 
m e g a l a p í t o t t a és a z ó t a g o n d o s ő r ö k keze a l a t t f o l y t o n g y a r a p o d o t t . R ó m e r u t á n 
P o k o r n y F r i g y e s , m a j d M é r y E t e l vezetése a l a t t á l l o t t , m o s t p e d i g é v e k hosszú 
sora ó t a B ö r z s ö n y i A r n o l d g o n d o z z a . О n e k i k ö s z ö n h e t ő az ú j c z é l i r á n y o s f ö l -
á l l í t ás és a képes l a j s t r o m , m e l y a t iz s z e k r é n y b e n e l h e l y e z e t t t á r l a t r ó l s z á m o t ad. 
A f ö l á l l í t á s b a n l e h e t ő l e g a c u l t u r t ö r t é n e t i s z e m p o n t é r v é n y e s ü l t . A so ro -
z a t o t m e g n y i t j á k k ő - , réz- és b r o n z k o r i r é g i s é g e k és ezek f o l y t a t á s á t l á t j u k a 
m á s o d i k s z e k r é n y a lsó részében . E z e k k ö z t v a n h á r o m rézszerszám és k é t b r o n z -
k a r d . E l é g g a z d a g o n v a n a L a t é n e ízlés k é p v i s e l v e a s z e k r é n y fe lső h é t t á b l á j á n . 
A k ö v e t k e z ő h á r o m s z e k r é n y t r ó m a i k o r b e l i e m l é k e k t ö l t i k m e g , neveze tesen 
a g y ő r i h o m o k g ö d ö r i t e r ü l e t r ő l s a k á l v á r i á i t e m e t ő b ő l ; m i n d k é t t e m e t ő j a v a 
része a K r . u t á n i e lső század v é g é n és a m á s o d i k e lső f e l é b e n k e r ü l t f ö l d a lá . 
E g y s z e k r é n y n y e l v a n n a k E g y p t o m b ó l és G ö r ö g o r s z á g b ó l s z á r m a z ó e m l é k e k , 
v a l a m i n t p a n n ó n i a i r ég i ségek . 
A l c s ú t h r ó l , S o b o r r ó l , T . - S z e n t - M i k l ó s r ó l , Á s z á r r ó l , S z ö g y é r ő l és K e s z t -
h e l y r ő l v a l ó r é g i k ö z é p k o r b e l i ékszerek és e g y é b r é g i s é g e k u t á n k ö v e t k e z n e k a 
a k c h z e o i . o u i a i é r t e s í t ő . 
g y ő r i A r p á d - k o r s z a k b e l i t e m e t ő k b ő l származó l e le tek , m e l y e k m i a t t a g y ő r i g y ű j -
t e m é n y k ü l ö n ö s j e l en tőségge l b i r . 
K ü l ö n ö s e n sok az e m l é k a g y ő r i h o m o k g ö d ö r szeszgyári t e l ep rő l , a h o l , 
B ö r z s ö n y i szer in t , a vá r népsége l a k o t t és az ü j szál lási t e m e t ő b ő l . 
V a n e z u t á n sok f e g y v e r , pecsé t lő g y ű r ű , m a j o l i k a és f é m e d é n y , é r e m -
g y ű j t e m é n y és sok h e l y i é r d e k ű ra jz , n y o m t a t v á n y , t é r k é p és egyéb h o l m i , m e l y e t 
k e g y e l e t b ő l ő r i z n e k . .v. y . 
M O H O L I L E L E T . M o h o l bácsmegye i n a g y k ö z s é g b e n M o r o t v á n s z k y D u s á n 
ke reskedő házának építése a l k a l m á b ó l az a l a p f a l a k h e l y é n e k k iásásakor , f o l y ó év i 
m á j u s h ó közepe t á j á n a m u n k á s o k egy n ő i cson t váz ra a k a d t a k , m e l y m e l l e t t 
ezüst és b r o n z ékszerek t a l á l t a t t á k . A község j e g y z ő j e ú t j á n a j á rás i főszolga-
b i róság e l e l e t r ő l é r t esü l vén , a r r ó l j e g y z ő k ö n y v e t v e t t f e l és az t a t a l á l t f é m -
t á r g y a k k a l e g y ü t t a v á r m e g y e i t ö r t é n e l m i t á r su la t , ese t leg a N e m z e t i M ú z e u m 
g y ű j t e m é n y e részére l eendő megvásá r l ás v é g e t t K a r á c s o n G y u l a m e g y e i a l i spán 
ú r h o z be te r j esz te t t e . A z a l i spán ú r szives m e g h í v á s a f o l y t á n a t á r g y a k a t á tv izs -
g á l t a m s az összesen 11 d a r a b b ó l á l ló l e l e t r ő l a k ö v e t k e z ő k e t j e l e n t h e t e m . 
A le le t legbecsesebb t á r g y á t egy h á r o m á g b ó l f o n o t t b r o n z ka rperecz képez i , 
k ö z e p é n egyszerű kapocscsa l ; ez t a k a r é k e t a főszo lgab í ró i j e l e n t é s a r a n y b ó l 
v a l ó n a k m o n d j a . V a n a l e l e t b e n t o v á b b á k é t ezüst f ü l b e v a l ó , m e l y n e k m i n d -
e g y i k e k é t t a g b ó l á l l , t . i . e g y felső k e r e k l e m e z b ő l és egy szív a l a k ú alsó t ag -
bó l , m e l y e n v a l a m i m a d á r ( b a g o l y ?) fe j v a n áb rázo lva . V a n a z u t á n a t á r g y a k 
k ö z t egy k is k ö r a l a k u ezüst l emez , m e l y e t a főszo lgab í ró i j e l e n t é s g y ű r ű - r é s z l e t -
n e k t a r t , m e l y a z o n b a n t a l á n i n k á b b v a l a m i g o m b n a k t a r t ozéka . V é g ü l h a t 
d a r a b b a n egy b r o n z (a főszo lgab í ró i j e l e n t é s sze r i n t : a r a n y ) ka rperecz t ö r e d é k e i t 
l á t j u k , m e l y e k n a g y o n h a s o n l í t a n a k a k ö r a l a k u h e n g e r b ő l készü l t h a s o n f a j u 
közönségesebb l e l e t e k h e z . M i n d e z e n t á r g y a k a t a m e g y e a l i spán ja köze lebb i 
tüze tes m e g h a t á r o z á s v é g e t t a N e m z e t i M u z e u m h o z be f og j a k ü l d e n i . 
Zombor, 1897. jun ius elején. Dudás Gyula 
R Ó M A I F E L I R A T Ú K Ő S Z A M O S Ú J V Á R R Ó L . C i p p u s o r m á n y i d a c i l -
t u f f á b ó l , 59 c m . magas, 27 c m . széles, 24 c m . vastag. A f e l i r a t t ü k r e 43 c m . 
magas , a bázis 16 c m . magas, j o b b r ó l b a l r a 3 c m m e l v é k o n y u l v a , m é l y súr lódás i 
n y o m o k k a l . B e t ű k magassága 5 cm. , s o r k ö z ö k Ч
г
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[ D . M . ] A u r [ e l i o ] A p i n i a n [ o ] . T a l á l t a t o t t 1897. aug . 4 -én kav icsásatás a l k a l m á v a l 
a K i s Szamos m e d r é b e n köze l a s z a m o s ú j v á r — k é r ő i f ü r d ő k ö z t i o r szágú t i h í d h o z , 
h o v á az i de i magas víz a C a s t r u m n e c r o p o l i s á b ó l ( T o r m a , ered. m u z . e g y l e t év -
k ö n y v e I I , 31) h o z h a t t a . D r . T e m e s v á r y J á n o s f ő g y m n a s i u m i tanár b i r t o k á b a n . 
Ornstein őrnagy. 
E M L É K E K É S L E L E T E K . 
e m l é k e k a h a l l s t a t t i k o r l e g e l e j é r ő l . 
A hallstatti ízlés magyarföldi emlékeihez, melyeknek száma az 
utóbbi időben jelentékenyen megnőtt, a minek következtében a magyar-
földi bronzkor befejezéséről más képet nyertünk, mint a milyennek 
azelőtt ismerhettük, hozzá csatolhatok egy érdekes példányt, mely eddig 
kikerülte a közfigyelmet. 
Az eszéki városi múzeum kicsi, de érdekes prsehistorikus tárgyakat 
tartalmazó osztályában van egy, sajnos, csonka bronzedény, melynek 
idoma a magyarországi ősleletek között még nem volt képviselve (i. ábra).* 
A vékony bronzpléhből készült edénynek csak az alsó része van meg, 
a lába és a hasa, magassága 23 cm., felső nyílásának átmérője 37 cm., 
a láb alsó átmérete 15 cm., a hol a has és a láb találkozik kerülete 
30 cm. A lába külön darab és oly ügyesen erősítették a hashoz, hogy 
első tekintetre szembe sem tűnik az összeillesztés. Miként más hasonló 
edényeknél is tapasztaljuk, nem aklával erősítették oda, nem is forrasz-
tották, hanem reá présölték a has alsó nyílására. A has felső szélén a 
fala dupla rétegű, e helyütt az edényhas legnagyobb szélességén a nyak 
s a has nagy lapos aklákkal volt összeerősítve. Ugyan e magasságban 
egymással szemben két erős tömör fogantyú állott, mindegyikét három 
kúpidomú erős akla tartotta meg. 
Az edény kárbament felső felének idoma, a díszítéstől eltekintve, 
olyan lehetett mint a prenzlawitzi (Nyugot-Poroszország) bronzedény-
nél, melylyel az eszéki edény méretei is megközelítőleg összetalálnak. 
Hogy az eszéki edény formájáról világos fogalmat nyerjünk, közöljük 
a prenzlawitzi példány képét** (2. ábra), az eredeti a danzigi múzeum 
tulajdona. 
Az eszéki múzeum példányát egy dályai szőlőben találták (Verő-
czem.) néhány bronzlemez töredékkel, mely talán ebből az edényből, 
vagy más edényből is való és egy karperecz darabjával együtt lelték. 
* A r a j z o t az eszéki m u z e u m i i gazga tó ú r sz ívességének köszön jük . 
** A danzig i m ú z e u m i g a z g a t ó j a dr. C o n v e n t z szíves volt az á b r a d u c z á t rende lkezé-
s ü n k r e adni . 
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Az említett két bronzedény és analógiái valamint a hajdu-böször-
ményi bödönyhöz* hasonló edények füles csészék stb. Éjszak- és Kö-
zép-Olaszországban a legrégibb vaskor belföldi készítményei gyanánt 
jelentkeznek, melyet régibb Villanova-korszaknak vagy a bolognai te-
metőben a régibb Bennacci-kornak szoktunk nevezni. E korszak kezdete 
körülbelül a Kr. előtti iooo esztendőre esik. Ez időre talál a mykenei 
miveltség Görögországban, ekkor szűnik meg a kivitel Mykenéből Sici-
lia felé, föllép Görögországban a «geometriai» ízlés (Dipylon-ízlés) és 
evvel ugyanegy gyökérből keletkezik Siciliában s a többi Italiában az 
italiai mértani ízlés. Ugyanazok azok az áramlatok, melyek Görögország-
ban kiszorították a mykenei miveltséget és helyébe a mértani ízlést 
iktatták, egykorúlag, sőt talán még valamivel előbb hasonló fejlettségben 
I. ábra . 
/ 
az olasz félszigeten Közép- és Éjszak-Olaszországban érvényesültek és 
a villanovai temető culturájában maradtak reánk. A villanovai miveltség 
csakúgy mint a görögföldi geometriai stylus ugyanegy miveltségi kör-
nek, melyet «proto-hallstatti»-nak nevezhetünk, helyi fejleményei és a 
melynek a maradványai egyidejűleg az alpesi vidéken, a felső Dunánál, 
Illyriában stb. előkerülnek.** 
E miveltség kezdetétől fogva néhány századon át az idomok és 
díszítő alakok Italiában csakúgy mint görög földön belföldiek, nincs 
köztük oly elem, melyet a keletről kellene származtatni, mint a hogy 
most többen feltételezték (Undset, lloernes) keleti tárgyak behozatala 
* H a m p e l b ronzkor . L X V . 3. 
** Böhlau kisérlete (Festschr . d. deutsch. Anthr . Ges. Cassel 1895. 89—110.), mely a 
villanovai cu l turá t a görög geometr ia i ízlésből s zá rmaz ta t j a , téves ; mindkét ízlés közös eredetű 
ugyanazon szülök származékai 
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eltünően csekély. Csak ritkán és elvétve tűnnek föl a Villanova cultura 
fokán apró egyptomi tárgyak (scarabaeusok stb.), s ezek sem a legrégibb 
sírokból valók, ezeken kívül azonban nincs semmi, a mi e miveltségnek 
származását egészében vagy legalább számosabb tüneményében, a kelet-
ről való származtatását igazolhatná. 
Csak a vili. századtól kezdve lehet görög és phoenikiai befolyá-
sokat az ó-itáliai miveltségre bizton kimutatni. Legelőbb görög geomet-
riai ízlésű edények lépnek föl, azután a vili. század végétől kezdve 
keleties ízlésű görög edények (proto-korinthusi és korinthusi edények) 
terjednek Italiában (Közép- és Dél-Italiában) melyeket azonnal utánoz-
nak. A VII. században a görög bevitel (ionj és mellette a phoenikiek 
bevitele is erősbödik Ltruriában. E kor sírjaiban — tomba Regulini 
Galassi, tomba Bernardini, tomba del duce, tomba d'Itide stb. — bő-
ségesen akadnak phoenikiai árúczikkek, görög agyagedények és fém-
művek, gyakran csudás finomságú belföldi művek is fordulnak elé, me-
lyek kétségtelenül keleti és görög minták után készültek, de a mellett 
még sokszor emlékeztetnek ó-itáliai, proto-hallstatti elemekre. 
E korszakbéli leletek a karthagói hatalom terjeszkedését megelő-
zik, nem is a karthagóiak hozták, mint némelyik kutató hitte (Helbig), 
mert e tárgyak korát nem elég magasra tette. A VI. század és az V. 
század első fele Etruriában már a kifejtett archaikus művészet kora, a 
görögség a belföldi elemet jóformán kiszorította. 
25* 
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Felső-Olaszország e két fejlődési szakasz tartama alatt (Bologná-
ban az Arnoaldi-féle temető és a Certosa sírjai képviselik) meglehetős 
elzárkozódtan magára maradt és a hallstatti ízlést önállóan tovább fej-
lesztette. Itt valamint a hallstatti ízlés távolabb eső éjszakibb területein 
az idegen befolyások csak közvetve mutatkoznak, éjszakfelé sokkal 
lassúbb a haladásuk. 
Az eszéki edény csakúgy mint a hajdú-böszörményi bödöny és más 
fémművek, melyek mind beviteli czikkek gyanánt kerültek Italiából 
Magyarországba, a Villanova, miveltség régibb szakaszába az iooo—8oo-ik 
esztendőkbe tartoznak. 
А V I I I . század folyamatán az edények idoma változik. Lábuk ma-
gasabb és behajló, a nyakuk már nem tölcsérded, hanem majdnem 
hengerded, a fülek már nem oly erősek és vastagok, mint az eredeti 
és vele rokon idomoknál. Későbbi időkben a láb még inkább vékonyúl, 
a has majdnem golyó formáját ölti, a nyak még nyúlánkabbá válik és 
átmenetül szolgál az utóbbi canopusokra, némelykor azonban a has s a 
láb igen alacsony és csak a nyak karcsú és magas ; a has két felét 
összetartó aklák fejei legtöbbször nagyok és kúpidomuak.* Ez ifjabb 
formák túlnyomó számát még a V I I I . századból kell származtatnunk, csak 
igen kevés akad abban az időszakban, melyet a tomba Regulini Ga-
lassi képvisel, azért biztos időhatárt képviselnek az eszéki edény és vele 
rokon, Italián kívül lelt edények korhatározására. 
E világos útbaigazítás daczára ezen villanova-korabeli edények 
korát, hogyha oly vidékeken találják, a hol nem fejlődött ki önállóan 
hallstatti ízlés, rendszerint fiatalabbnak vélik és a velük együtt jelen-
kező többi régiséget is kelleténél ifjabbaknak tartják, csakúgy a mint 
nem eléggé méltányolják e beviteli árúk hatását a környezetükre. 
Pedig úgy véljük, hogy az őskorral foglalkozó régészek, kik az Alpe-
sen és a Dunán túl eső római előtti fémkort tanulmányozzák, fontos 
föladatot teljesítenének, hogyha földerítenék, miként nyilvánul oly vi-
dékeken, a holdéli ó-itáliai gyártmányok fordulnak elő, e beviteli czikkek 
hatása a belföldi elemre. Sajnos, hogy a kérdésnek ezt az oldalát, bár-
mily érdekes, az érintett körök jóformán figyelmökre sem méltatják 
vagy félreértik. 
A skandinaviai bronzregióban a bevitel a villanovai miveltség 
központjából a Montelius-féle korbeosztás*'' negyedik időszakában indul 
meg és ezután különösen az V. időszakban érvényesül. 
* I lyen fiatalabb idomok ábrá i ta lá lhatók a következő he lyeken : Museo Greg. L I V . 2., 
3., 5. ; Monumen t i inedit i X. tav,, X. a., 1., 3. tav. X X I I I . a 7.; XI . tav. LIX. 1., 3. tav. LX. ; 
Not iz ie degli scavi 1882. tav. XII . , 14.; 1887. tav. XV. 5., 6 . ; S c h u m a c h e r Bronze-Kata log 
Kar l s ruhe IX. 1.; Monte l ius Civ. pr im, en I tal ie I. pl. 76., 32., 36., pl. 81., 5. 
** Montelius, Om. t idsbes tâmning inom. bronsâlderen, Stockholm, 1885. 
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Legfontosabbak voltak a következő nagyobb óitáliai tárgyak : 1 
két-két olyan bronzbödöny mint a hajdu-böszörményi előkerült Siem 
mellett Jütlandban és Granzinban (Meklenburg). Az eszékihez hasonló 
edény volt Hedeskogaban (Schonen) és Lovintgaardban (Lünen) lábuk 
azonban nem volt, fülük széles volt és függélyesen állott, hasuk pedig 
kettős kúp idomát példázta; a füneni edényben tizenegy arany csészét 
leltek állati fejben végződő füllel, belföldi gyártmány. Hasonló idomú 
edény mint a dáljai és a prenzlawitzi előfordult Dániában is. Ehhez 
csatlakozik néhány trébelt művű bronzpléhes paizs, kettős fülű bronz-
edény stb., mety részben fiatalabb korú. A beviteli árúk mintája nyomán 
keletkezett hatás félreismerhetlen néhány «függő edény» és arany-
csésze ornamentikájában, továbbá kúpok, korongos fibulák, nyakgyürük, 
kések, kardok stb. díszítésében. Idegen befolyás mutatkozik bizonyos 
idomokban valamint a diszítési módban vizi madarak szobrocskáiban és 
a mustrákban, a milyenek a kigyóvonal, hullámvonal, nueander, ívmustra 
S idomú hurkokkal, vizi madár formájú motívumok.2 
Kelet-Nnémetország fiatalabb bronzkora tekintetében hasonlók a vi-
szonyok. Itt Nyugot-Poroszország, Hátsó-Pommeránia és a Mark szomszé-
dos részeiben, valamint Posenben és Orosz-Lengyelországbsn a Skandiná-
viáitól meglehetős független bronzregio terült el. E területen a legérdeke-
sebb lelet a többször idézett prenzlawitzi lelet, melyben a dáljai edénynyel 
rokon edény két belföldi készítményű ívószarv társaságában került elé. 
Unia mellett (Posen) találtak egy láb nélküli bödönyt széles fülek-
kel, mely olyan mint a fönn emiitett schoneni és füneni példány. Egy 
Posenból származó ó-hallstatti edénynek darabjait őrzi a poseni lengyel 
rég. társulat múzeuma.3 A prenzlawitzi ívókürtök fala nem túlságos 
vastagon van öntve és oly diszítmények ékítik azokat, minők csak e 
bronzregióban előfordulnak, bár megközelítik az egykori skandináv 
diszítményeket, mert azokkal közös előmintákból eredtek. Jellemző ez 
ornamentika bizonyos diszítő korongokon és fibulák lemezein, valamint e 
regio sajátos nagy lemezes nyakvédőin, csupa belföldi bronzkészítménye-
ken. Az apró madáridomok is jelenkeznek bellöldi készítményeken.4 
1 Madsen, Bronzealderen II . 24—27., Undset , E r s t e s Auf t re ten des Eisens p. 35., 8 . ; 
XXIX. 2. S, Mül ler Ordn ing af D a n m a r k s Oldsager Bronzealderen 362. b. Mânadsb l ad 1889. 
p. 125 ; Monte l ius les t e m p s préh. en Svéde 1894. p. 123.; Meklenb. Ja rb . X L V I I . 1882. V I , 11. 
2 Az ide tar tozó emlékek nagy számát közli a skandináviai és német i rodalom ; néhány 
tekinte tben m á r fölvilágosított bennünket Undset idézett könyve : «Das erste Auft re ten etc.» 
3 X. V I I . Ber ich t über die Verwal tung etc. d. westpreussischen Provinzial M u s e u m ' s 
1896. Danzig 1897. 38—42. lenyomva Corr . Bl. d. deutsch. Anth. Ges. 1897. ; Zei tschr . f. E t h n . 
XV. 1883. Verhandl . 127. 1. 164. 
4 V. ö. még Zei tschr . d. hist . Ver. f. Mar ienwerder I. 1876. Tf. I., I I . (Zei tschr . fü r 
E t h n . V I I I . 1876. p. 125, 222. Taf . X V I I I ) : Bast ian-Vess, Bronzeschwer te r I I I . 24. : Pho t . Alb. 
d. Ausstell . Berl in 1880. I I I . 5., I I I . 13., N. 1677. : Lissauer Bronzezei t in Wes tpreussen V. 
2., 7. ; VI . I. É rdekes analógiák vannak még a bewerdicki leletben, eddig kiadat lan. (Zeitschr. 
f. E t h n . XIX. 1887.: Verh 419.). 
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A skandinaviai és keleti baltvidéki bronzregióban a villanovai 
miveltség köréből származó edények, melyeknek korát ismerjük, köz-
vetlenül arra használhatjuk, hogy az ifjabb bronzkor tartamát állapítsuk 
meg az ö segítség'ükkel. Némely kutató e részben önkényesen járt el, 
ez edények korát nagyon későre teszik, gyakran etruszk áruknak 
nevezik és összevetik jóval fiatalabb italiai czikkekkel, a hornyolt cisták-
kal s egyebekkel.1 
Az ifjabb bronzkor e regiókban körülbelül összetalál a Villanova-
korral, kezdete legkésőbben az iooo. évre tehető, tartama vagyis inkább 
virágzása alig haladta túl jelentékenyen a Villanova-kor tartamát. 
Hasonló viszonyokkal állunk szemben egy harmadik önálló bronz-
regióban, Magyarországon és a Kárpátokon túl eső területen (Kelet-
Galiczia, Bukovina).2 
A hajdú-böszörményi lelet3 szembetűnő példa lehet reá, mert 
egyebek között voltak benne : bronzedény oldalsó fülekkel, füles csészék 
és lapos bográcsok kettős akasztó füllel, melyek mind beviteli árúk a 
Villanova-miveltség középpontjából és voltak benne belföldi készítésű 
bronzkardok. Más számos magyarországi bronzleletben is akadnak ma-
gyarföldi sajátos bronzkori typusok mellett tárgyak, melyek vagy Ita-
liából származnak vagy a melyekről szembetűnő, hogy ily beviteli árúk 
belföldi utánzásai. Gyakran fölötte nehéz vagy épen lehetetlen meg-
vonni a külömbséget a beviteli tárgyak és belföldi utánzásaik között, 
mert ezúttal hiányzik a külömbözőség a technikában és díszítésben, a 
mi Skandinaviában és a keleti balt területen segítségünkre van. Azon-
fölül azon körülménynyel is kell számolnunk, hogy a magyarhoni ifjabb 
bronzkor némely jelenségét talán úgy kell értelmezni, hogy azok az 
itáliai Villanova-ízlés önállóan fejlődött rokonságai lehetnek.4 
Ez utóbbi szempontnak kellő kiderítése alighanem a magyarhoni 
bronzkor tanulmányának legnehezebb problémái közé tartozik és a to-
vábbi kutatásra kell hagynunk, bogy e kérdést véglegesen eldöntse. 
Annyi azonban bizonyos, hogy Magyarországon és a Kárpátokon túl 
eső vidéken előfordulnak a magyar bronzregio sajátos fegyvereivel s 
I S. Müller Ordn ing etc. Bronzeâlderen 360—362. ; Nord . Al te r thumskunde 1897. 
I. 382., 383. «etruszk» bronzedényekről szól ; Belz a granzini bödönyt , Conwentz a prenzlawitzi 
leletet Monte l ius helyes időhatározása daczá ra a Kr. előtti évezred közepére teszi. (Meklenb. 
J ah rb . X L V I I . 291.; X V I I . Ber . Wes tp r . Prov. -Mus. 41. 1. 
г Lissauer «magyar fibulának» nevez (Bronzezeit in Wes tpr . ) egy két tagú fibulát , mely 
azonban Magyarországon j ó fo rmán ismeret len, Conwentz pedig megjegyzi , hogy a prenzlawitz i 
ivószarvak talán a magyar-erdélyi területről szá rmaznak (i. h. 41,). Ezekből azt sej thetnők, 
hogy a keleti Bal t ikum és Magyarország között sűrű ér intkezés létezett , azonban ily te r jede lmű 
kapcsolat ebben a korszakban nem állott főn. 
3 Hampel , Ant iqu p réh de la Hongr i e XI 3—8., XI I . 1., 3—7. ; Bronzkor XX. 2., 9., 
X X I I I . I., 4., 5., XXIV. 3., 5., X X I I I . 2., LXIV. , LXV, 1., 3 , 4. 
4 Különösen az «egytagú magyar» fibulákat vonnám e szempont alá. V, ö. ezekkel 
Monte l ius Civ. pr im en I tal ie I A. 1. és к., 193. és к. 
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e g y é b t á r g y a i v a l a v i l l a n o v a i k ö r b ő l s z á r m a z ó b e v i t e l i c z i k k e k , v a l a -
m i n t o l y h e l y i k é s z í t m é n y e k , m e l y e k a z o k r a v i s s z a v e z e t h e t ő k . A z e m l é -
k e k s z á m a i g e n j e l e n t é k e n y , m e l y e k e t é n y m e l l e t t t a n ú s k o d n a k . * 
N e m h a l l g a t h a t j u k e l , h o g y a V i l l a n o v a - m í v e l t s é g g e l r o k o n g ö r ö g 
m é r t a n i í z l é s i s n é m e l y b r o n z - és a r a n y l e l e t e k b e n h a g y t a n y o m a i t és 
p e d i g h a t á r o z o t t a b b a n , m i n t a h o g y e d d i g s e j t e t t é k ; c s a k h o g y M a g y a r -
o r s z á g ö s s z e f ü g g é s e a g ö r ö g s é g g e l j ó v a l n e h e z e b b e n t i s z t á z h a t ó , m i n t 
az i t á l i a i f é l s z i g e t t e l v a l ó k a p c s o l a t a , és b i z o n y á r a m é g e g y d a r a b i d e i g 
t a r t , m í g e r é s z b e n t e l j e s v i l á g o s s á g h o z j u t u n k . 
A z o n b a n b i z t o s r a v e h e t ő , h o g y az o l a s z f ö l d i e l s ő v a s k o r h a t á s a a 
m a g y a r o r s z á g i b r o n z k o r v é g s ő s z a k a s z á r a n a g y o b b j e l e n t ő s é g g e l b í r t 
a b e l f ö l d i b r o n z m ü v e l t s é g r e , m i n t a g ö r ö g g e o m e t r i a i í z l é s k i s u g á r z á s a . 
M a i n z , 1897 n o v e m b e r 5 . Dr. Reinecke Pál. 
a r a v e n n a i g e o g r a p h u s i s m e r e t l e n d á c i a i 
u t v o n a l a . 
K i e p e r t H e n r i k az б közkézen fo rgó ó k o r i a t laszában a dác ia i t é r k é p h e z 
f ű z ö t t j e g y z e t é b e n * * azt o l v a s t u k , h o g y a P e u t i n g e r - f é l e t á b l á b a n h i ányzó , de a r a v e n -
na i g e o g r a p h u s á l t a l a h i va ta l os b i r o d a l m i t é r k épbő l , m i n t e g y e t l e n lehetséges 
for rásbó l , á t v e t t k ö v e t k e z ő névsor u. i . P o r o l i s s u m — C o n g r i — S t u r u m — U r g u m — 
E r m e r i u m A l i n c u m - C a p o r a — I s c i n a — T i r e p s u m — P h i r a ( va lósz ínű leg he lyeseb-
ben Т у г а ) , a dác ia i t a r t o m á n y egész észak-ke le t i részét á t m e t s z ő ú t v o n a l k e l e t i 
f o l y t a tásának t e k i n t e n d ő , m i n t az t m á r Gooss a segesvári g y m n a s i u m 1874. év i 
É r t e s í t ő j é b e n m e g j e l e n t «S tud ien zu r G e o g r a p h i e u n d G e s c h i c h t e des t r a j a n i -
schen Dac iens» cz. ér tekezésében se j te t te . A z o n b a n K i e p e r t szer in t ezen va ló -
sz ínű leg n a g y o b b részt e l f e r d í t e t t nevek , ( t a l á n k i v é v e a P o r o l i s s u t n h o z legköze-
l e b b i t : « C o n g r i » , m e l y a szamosu jvá r i t e k i n t é l y e s c a s t r u m r a v o n a t k o z t a t a n d ó 
l e n n e ) a t é r k é p e n v a l ó f e l t ün te tése , a v i szony lagos távo l ságok csak ö n k é n y e s 
becslése szer in t és n a g y j á b a n u g y a n a te rep a laku lása á l t a l megszabo t t , de a 
* Ábrák t a l á lha tók : Hampel , Bronzkor X L ; X L I I . 2., 3. ; X L I I L 3., 5. ; L V L , LVII . , 
L V I I I , LX., L X L , L X I I I . 4., LXIV. , LXV., LXVI . , L X V I L . L X V I I I . 5., LXIX. 4 , 6., 7., 
XC. 2. ; X C I I . 2. ; X C V I . 8., 9. ; X C V I I I . 27—29. ; CXX 21—22. ; CXXI . 23. ; CXXV. 24., 
25.; C X L V I . 9 - 1 0 ; C L I I I . 1—27.; C L I V . 3 - 4 . ; C L I X . 3.; C L X X X I I . 1, 3 . ; C L X X X I I I . 
6 . ; C X C I I I . 13.; C X C V . 18., CCXI . 1—12. ; CCXV. 1., 10—14.; C C X I X . 1—2., 10—17.; 
C C X X V I I I . , C C X X X . 16. ; C C X X X V 13—14. : C C X X X V I I I . 18—19 ; C C X L I . 1. ; a szöveg-
ben I I I . köt. 121., 160. ; Arch. Ér t . 1897. 65 ; 123 , 5. sz. és köv. 194. és 196., kis-ravazdi fibulák és 
diszí tő lemezkék, melyek m á r megközelít ik a Vil lanova-kor végét. L j u b i c Pop i s arkeol. XI . 41. 
A hal ls ta t t i -kor i f j a b b szakaszaiból (Arnoaldi szakasz és Cer tosa di Bologna) Magyarországon 
már csak a nyugot i vidéken akao tak beviteli czikkek (Arch. É r t . 1889. 258—263; 1895. 3X7— 
324.; H a m p e l Bronzkor C I I I — C V I ) és igazi hal ls ta t t i sírok az alpesi vidék szélein. A Tisza-
vidéken és E rdé lyben e korban m á r a sky tha sírok túlnyomók, a mint hiszem, hogy sikerült 
k imu ta tnom (Arch. É r t . 1897. 1—27.). 
** F o r m ® orbis ant iqui t a b X V I I 39. sz. jegyzet . 
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részletekben ép oly kevéssé önkény nélkül meg nem határozható irányban, 
nagy koczkázattal járna és e szerint inkább az olvasó egyéni nézetére bizza. 
Azzal szemben már Torma Károly «A limes dacicus felső része» (Bpest 
1880) cz. művében északi Dáciának (a Napoca-Porolissumi úthálózat után) egy 
másik hadút já t — Napoca-Vécsit - állapította meg, mely a Kis-Szamos völgyén 
lefelé a szamosujvári s onnan az alsó-kosályi, majd a Nagy-Szamos völgyén fel-
felé az alsó-ilosvai s a Sajó mentén szintén felfelé haladva a várhelyi s onnan 
a Besztercze- és Sajó- s majd a Sajó- és Maros-vize közti vízválasztó-hegységen 
átkelve a Maros-völgyén fekvő vécsi Castrum felé vezetett. 
A mennyiben ezen útvonal már a Kiepert-féle térképen egészen Várhelyig 
fel van tüntetve, mellőzzük a Torma Károly által szolgáltatott részleteit. 
Vécsig való folytatását következőleg adja elő Torma : 
«Az itt (Várhelytt) levő castrumtól Vécsig haladó útszakaszt nem járhat-
tam ugyan be, de iránya mégis biztosan constatálható. Néhai Alzner János, 
besztercze-városi volt tanácsos, ugyanis határozottan állította, hogy az út Vár-
helytől a Budak-völgyön felfelé Kis Demeter (Waltersdorf) és Oláh Budaknak 
vezetve Ardány, Friss- és Felső-Sebes mellett s Gledény körül Erdő-Szakálnak 
s onnan a vécsi castrumnak vonúl, a mely körül egyes részleteit 1864-ben 
magam is l á t t a m . . . . A Napoca—Szamosujvár—Alsókosály—Alsóilosva—Várhely— 
Vécsi útvonal tehát az Apulumtól a Maros-völgyén felfelé vonuló és a Vécsi 
castrumig kimutatható másik úgynevezett marosmenti útvonallal jö t t kapcsolatba 
vagyis Dácia északi részét kötötte a keletivel össze». 
Torma Károly tehát azzal elégedett meg, hogy a római castrumokat északi 
és keleti Dáciában összekötő útvonalat a Maros-völgyéig megállapítsa, a mi 
különben idézett műve czímének megfelel. 
További térképileg ugyan nem értékesíthető, de nyomjelzőül szolgáló ada-
tokat egy keleti útvonalról szolgáltatott Gooss Károly az Archiv des Vereins 
für siebenbürgische Landeskunde XIII . kötetében u. i. : 
Görgény-Hodák «földtöltések, melyek felé a római út vezet (Neigeb.)» 
Görgény-Szt.-Imre «hosszúkás tábornak három bejárattal a nyomai, melyek felé 
a római út vezet» (Neigeb., Ackner). Fedd «a M.-Vásárhelyről jövő római út 
világosan felismerhető». Kebele «a Jeddről lejövő római út tisztán látható (Orbán)». 
Vecze «itt a nyárádi római út Kebelről jövet Mikháza felé látható (Orb.)». 
Moson «itt vezet a római út Veczéről Jobbágyfalvára (Orb.)». Jobbágy/alva 
«ezen helység területén a római út Csikfalva irányában látható (Jahrb. 1856, 23.1.)». 
Szt.-Márton «a római út Csikfalváról Búzaháza irányában felismerhető (Orb.)». 
Búzaháza «a szt.-márton mikházi római út nyomai megállapítvák (Jahrb. mint 
fent)». Sóvár ad «a római vár a falu derekán a templomtól keletre feküdt, úgy 
hogy a mai házak annak sánczain belül, részint római anyagból épültek. Alakja 
250 h. négyszög és állítólag még a szögletbástyák is felismerhetők. Ezen téren 
gyakran találtatnak földalatti üregek, római edények, téglák ( C P A L P ) és fegy-
vertöredékek. Felirat CILI I I 6526. Az innen lefelő menő római út nyomai is 
darabig látszanak a Tóth utczában (Orb.)». Siklód «a városhelytől délre a szőlő-
bércz tetején egy négyszög-épületnek látszanak alapfalai és a Barát-dülőben egy 
régi kövezett útnak a nyomai, melyről Orbán azt sejti, hogy itt a Bekecsről 
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j ö v ő és S ó v á r a d i g k ö v e t h e t ő r ó m a i ú t a F i r t o s a l a t t i c a s t r u m o k h o z v o n u l t » . 
E z e k t . i . Enlaka, m e l y r e Gooss a Pto lemseus- fé le P n e t o r i a A u g u s t á t v o n a t k o z -
t a t t a , t o v á b b á M á r t o n o s és S z t . - M i h á l y v ö l g y z á r ú l szo lgá l tak a k e l e t i ke t t ős 
h e g y l á n c z l e g k ö n n y e b b e n j á r h a t ó n y e r g é n e k a l jában , m e l y a M a r o s és O l t k ö z t i 
v ízvá lasz tó t képez i és m e l y e n á t az ország meghód í t ása első i de jében a legröv i -
debb m ű k ö d é s i v o n a l h ú z ó d o t t . E z e n csopor t ké tségen k í v ü l a támadás czél-
j á n a k szo lgá l t . A n n a k e lőkészí téséü l t e k i n t e n d ő a Gooss á l t a l i . h . szavah ihe tő 
e m b e r e k közlése n y o m á n e m l í t e t t O l á h f a l u m e l l e t t i azon r ó m a i ú t , m e l y a var -
gyas i h e g y g e r i n c z e n a H a r g i t á r a v o n ú l . 
A h ó d í t ó k c s a k h a m a r észre v e h e t t é k , h o g y a t o v á b b i haladás ezen i r ány -
b a n kevés e r e d m é n y n y e l j á r . A H a r g i t a á l t a l o k o z o t t nehézségek legyőzése u t á n 
k ö v e t k e z e t t m é g a ó o k m . szélességű, másfé lezer m é t e r magasságú g y e r g y ó i 
hegység m e l y e n á t á l l a n d ó összeköt te tés t alsó M o e s i á v a l f e n t a r t a n i l e h e t e t l e n 
va la . A r r a csak az o j t o z i szoroson á t k í n á l k o z o t t m ó d , m e l y o k b ó l E r d é l y dé l 
ke le t i részét egészen B e r e c z k i g r ó m a i e rőd í tésekke l b ő v e n m e g r a k v a l á t j u k . 
A l s ó - M o e s i a b i r t o k l á s á t b i z tos í to t ta , m i n t m a n a p s á g R o m á n i á é t , az ezen 
v o n a l hosszabbí tásában f e k v ő alsó Szere t és a D u n a t o r k o l a t a i n a k v o n a l a . 
M á s és p e d i g v é d e l m i sze l l emben é p ü l t e k a Szamos- , Sa jó- , f e l ső -Maros - és 
a f e n t e lőso ro l t ú t n y o m o k m e n t é n az erődí tések. 
M i u t á n a r ó m a i a k az ország meghód í t ásáva l j á r ó e g y i k főé rdeke az a rany -
b á n y á k k i zsákmányo lása észak -nyuga t i r á n y b a n egészen P o r o l i s s u m i g b i z tos í t va 
v o l t , a r ra k e l l e t t g o n d o l n i o k , h o g y a megszá l lásnak h a t á r t ad j anak , m i r e a n a g y 
Szamos m a g á t ó l k í n á l k o z o t t és vég re a n n a k és a természetes hosszabbí tását 
képező Sa jó megerősí tése u t á n m i sem v o l t köze lebb fekvő , m i n t az északi és 
dé l i ú t v o n a l a k a t egymással összekötn i , azaz egy h a r á n t ú t a t l é tes í ten i s e r ő d ö k k e l 
biz.tosítani. 
E z a közbe eső mezőség posványossága m i a t t seho l be l j ebb , az ezt k e l e t e n 
h a t á r o l ó magas hegységek m i a t t sehol k i j e b b n e m t ö r t é n h e t e t t meg , m i n t ezek-
nek i nnenső k i j á r a t a i n á l . 
H a i l y k é n t e l f o g a d h a t ó v á v á l t , a r ó m a i c a s t r u m o k soroza tá t a k is és nagy 
Szamos t o v á b b á a S a j ó - v ö l g y e i b e n , vég re a K e l e m e n és a G ö r g é n y - h e g y s é g 
a l j ában u g y a n e g y t. i . a v é d e l e m szándékábó l e r e d e t ü k e t v e t t e lhe lyezésnek 
t u l a j d o n í t a n i , n e m ü t k ö z i k t öbbé nehézségbe, a f e n t i d é z e t t névso r t a távo lsá-
gok r ó m a i m é r t f ö l d e k r e ( i m f , = 1475 m é t e r ) á tszámí tása m e l l e t t k ö v e t k e -
ző leg a l k a l m a z n i u. i . C o n g r i * = S z a m o s u j v á r X I V S t u r u m = A l s ó - K o s t á l y 
X V U r g u m = A l s ó - I l o s v a X X X V I E r m e r i u m = V á s á r h e l y X X I V A l i n c u m = 
Vécs X I X C a p o r a = G ö r g é n y S z t . - I m r e X X Isc ina == M i k h á z a X I I I T i r e p -
s u m = S ó v á r a d V I I P h i r a = S i k l ó d . 
Á l t a l á b a n m e g n e m h a l a d j á k ezen t ávo l ságok az e g y n a p i g y a l o g m e n e t e t 
( 3 — 4 m f . = X V — X X m . p. ) , a m i n t az kö lcsönös t á m o g a t á s r a u t a l t v é d m ű -
v e k n é l szükséges. 
* Azon helynek, melyen a rómaiak a ha ldús mezőséggel először ér intkezésbe jöttek, 
egy ál taluk nagyon kedvelt angolna-féle hal u tán tör tént elnevezése helyirat i tekinte tben nem 
kicsinylendö. V. ö. a f rancz ia «haltanyá»-t is je lentő «congre» szót. 
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Az Ilosva és Várhely közti feltűnően nagyobb távolság okát térbeli akadá-
lyokban kelletvén keresni, csakugyan szembetűnik a Sajó nagy kanyarulata és 
sokágú jobbpart i folyamtere, mely — mint az idén is — áradások okozója a 
bal partra terelhette a közlekedést. 
Es valóban sikerült a bilaki póttelep parancsnoka gróf Arz ezredes figyel-
meztetésére Betlentől délre 17 kmnyi távolságban Bödöm felett (a ferrói kelet-
hosszúság 410 54' északi szélesség 47 0 4' 24" alat t) a pietra mare nevű, nyugat-
ról keletre terjedő kis fensíkon egy földből emelt, a szögletein kikerekített, 
135 —150 m. hosszú, délről északra dülö .négyszögöt min t menet tábort (mansiót) 
megállapítanom. Nyugatra és délre meredek, északra és keletre lankás lejtők 
határolják, ezen a szászujősi (a részletes térképen Z. 17 Col. X X X V. Jusului 
nevű) patak völgye felett 100 m.-rel emelkedő dombot. A Castrum belső oldalai 
kevéssel magasabbak az építősíknél, kívülre azonban 3 m.-nyi koronaszélességgel 
uralják a körülfutó árkot mintegy 17 m.-rel. 
Kő, tégla vagy cserepek nem találtattak, daczára a sejtett északi s keleti 
bejáratoknál 075 . m. mélységre eszközölt ásatásnak. 
Az erőd római jellege azonban kétségen kívüli, nemcsak a kisebb római 
castrumoknak szabályszerű méreteinek megfelelő felülete, hanem azon körül-
ménynél fogva is, hogy a szomszédos fölbirtokos Fejérvári Jenő közlése szerint 
a Castrum nyugati oldalán lefutó árokban nagy eső után régi veretű pénzek 
találtatnak, melyeknek egy példányát — tetradrachimon macedonicum — az ő 
birtokában láttam, míg más ket te jé t évek előtt a n. muzeumnak küldölte. 
Ezen közbetolt tábor által az Ilosva és Várhely közti távolság két napi 
menetre osztatott fel és ezen oldalút további iránya meghatározására nem jelen-
tőség nélküli sem a Bilakon talált, jelenleg a beszterczei gymnasiumban őrzött, 
a CI. L. I I I . 7625. sz. a. közzétett feliratos kő* sem az előbbi helyen az ev. pap 
kertjéből nekem muta to t t római járdatéglák. 
Szamosujvárt 1897. szeptember hóban. Ornstein József, 
őrnagy. 
* Ezen kő elolvasása több rendbel i jav í tásra szorul, melyeket annak megszemlélése 
u tán imit t adok u. i. a 4 sorban : Valer inus helyet t Vale r ianus (A és N összefonva) ; — az 
5. sorban ; a legio előtt i I helyett L (egatus), úgy hogy a minden nyomot nélkülöző centur iá-
nak keresése felesleges. (Ezen legio legátusainak mindenkori viae curator- i tu la jdonságára 
nézve v. ö. C. I. L. I I I . 1455. és 1460. Orel l i -Henzen I I I Suppt . 5451.; — a 7. s o r b a n : a 
nagyhasú S nem engedte az R-rel összfont fordí to t t ; j alsó vonásának vésését és a rá követ-
kező N középső vonása végződik annak ha rmad ik vonása közepén, min tha M akar t volna 
lenni, melynek h iányzó második középvonását egy a meglevő felett levő, azzal p á r h u z a m o s 
k a m p ó helyettesí teni látszik, úgy hogy a 6. sornak vége és a következő sorok res(ti tuti) 
Ermeri( i ) donis vo tum etc. lennérek olvasandók. E r m e r i u m a fenti fej tegetés szerint a közeli 
várhelyi ca s t rumnak a neve. A szomszédos U r g u m b a n tör tént res t i tu t ió ra nézve v. ö. T o r m a 
Károly «az alsó-ilosvai római tábor» sat. cz. vázlatát 66. o. 
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a z a q u i n c u m i c a s t r a k é r d é s e . 
A m i l y nehéz k ü z d e l m e k á rán h ó d í t o t t á k m e g a r ó m a i a k P a n n o n i á n a k a 
D r á v á i g t e r j e d ő részét , a n n y i r a m i n d e n e l lená l lás n é l k ü l t ö r t é n t a D u n a v o n a -
l á n a k megszál lása C a r n u n t u m t ó l Eszék ig . A k á r D o m i t i a n u s , akár T r a i a n u s v o l t 
az, k i a l é g i ó k á l l omása i t a D u n a m e n t é n he l yez te el, m i n d k e t t ő t egyedü l az a 
s z e m p o n t vezé re lhe t te , h o g y a D u n a vona la , m i n t természetes ha tá r , b iz tos t á m -
p o n t o t n y ú j t s o n h a d j á r a t a i k n a k a szomszédos ba rbá r népek e l len . C a r n u n t u m , 
B r i g e t i o , A q u i n c u m , m i n t a lég iók á l lomása i , u g y a n a z é r t első sorban s t ra tég ia i 
j e l e n t ő s é g ü k n é l f o g v a b i r t a k fon tosságga l s természetes, h o g y k u t a t á s a i n k is m i n -
d e n e k e l ő t t ezen vá rosok k a t o n a i v i s z o n y a i n a k t isztázására i r á n y u l n a k . 
V a l a m i n t a k a t o n a s á g j á t szo t ta ezen vá rosok t á r sada lm i é le tében a vezér -
szerepet, ú g y a Castrum, a ka tonaság kaszárnyá ja v o l t a l e g j e l e n t é k e n y e b b épü le t , 
m e l y n e k fekvése n e m m a r a d h a t o t t befo lyás n é l k ü l a vá rosok t opog raph iá j á ra . 
A f ő u t a k m i n d i g a c a s t r u m o t szelő u t czák f o l y t a t á s á t képez ték . A canabae, 
vagy is azon városrész, h o l a ka tonasághoz t a r t o z ó ke reskedők , v e t e r a n u s o k l a k t a k , 
csakis a Cas t rum szomszédságában keresendők . A p o l g á r i e l e m l a k ó h e l y e távo -
labb f e k ü d t . 
A m i C a r n u n t u m o t , B r i g e t i ó t i l l e t i , n e m c s a k c a s t r u m a i k fekvése, h a n e m 
k i te r jedése is ismeretes . 
E l l e n b e n A q u i n c u m b a n , daczára a rendszeres ásatásoknak, m e l y e k i m m á r 
18 év ó t a f o l y n a k , daczára számta lan l e l e tnek , m e l y e k a v é l e t l e n f o l y t á n Ó - B u d a 
t e r ü l e t é n a m a i n a p i g f e l t ű n t e k , a Cast rum fekvésének kérdése m é g m i n d i g n incs 
t isztázva, sőt zavarosabb, m i n t azt ez i de ig h i t t é k . 
Sacken , k i 1857-ben a h a j ó g y á r i f ü r d ő k e t l e í r t a , * m e g j e g y z i , h o g y a l őpo r -
t ö rő i r á n y á b a n a r é t e k e n és m e z ő k ö n r ó m a i fa lak l á t h a t ó k s egy k ö r ü l b e l ü l 
6 láb magas e léggé szabályos négyszög j e l ö l h e t i az á r o k k a l szegé lyzet t t á b o r t . 
Csakis ezt a h e l y e t n é z h e t t e R ö m e r * * is a t á b o r n a k s ebben i smer te f ö l a M a r -
s i l i t é r k é p é n f ö l j e g y z e t t felső e rődö t . R ó m e r szer in t az a h e l y a C s i g a d o m b a l a t t 
t e r ü l e l s az o rszágú t m i n d k é t o lda lá ra te r jed . A C s i g a d o m b t ó l az é s z a k n y u g o t i 
sa rk ig a sáncz 80 ö l , a n y u g o t i o l da l m i n t e g y 200 ö l , a dé l i az ú t i g p e d i g 160 ö l . 
A r o k n y o m a i t l á t t a m é g R ó m e r az ú t k e l e t i o l da lán d é l t ő l északnak f e k v ő hosz-
szúkás h o m o k d o m b k ö r ü l is. E z e n m é r e t e k e t k ö v e t v e r a j z o l t a fe l az tán Zs ig-
m o n d y G u s z t á v f ő m é r n ö k az a q u i n c u m i c a s t r u m o t . 
De R ó m e r ugyancsak M a r s i l i a l a p j á n m é g egy m á s o d i k c a s t r u m o t is té te -
leze t t fö l , s azt o t t v é l t e m e g t a l á l h a t n i , h o l a s e l y e m g o m b o l y í t ó i n téze t n y o m a i 
á l l anak , a m a i M i k l ó s - t é r e n . 
R é s z e m r ő l azt t a r t o m , h o g y a M a r s i l i - t é r k é p e n fe l ra j zo l t alsó erőd, i l l e t v e 
azon r o m o k , m e l y e k e t M a r s i l i a n n a k néze t t , csak a K i r á l y h e g y l ehe t , m e l y t é n y -
* Die römischen Bäde r in Alt-Ofen, Mit thei lungen d. Centra l -Commiss ion z. E r f o r s c h u n g 
n. E r h a l t u n g der Baudenkmale , II . k. 282. 1. 
** P a n n ó n i a terüle tén Magyarországban fenmarad t néhány római várnáról, Arch Köz-
lemények I I I . (1862), 50. 1. 
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l eg h a t a l m a s r ó m a i f a l a k a t r e j t . M a r s i l i r a j z a u g y a n p o n t a t l a n , de a n n y i r a m é g 
s e m t é v e d h e t e t t , h o g y az O - B u d á t ó l északra eső s e l y e m g o m b o l y í t ó h e l y é n á l l o t t 
r o m o k a t , m e l y e k n e k v a l a m i n y o m a k ü l ö n b e n m á i g is fen m a r a d t v o l n a , Ó - B u d á t ó l 
d é l n y u g o t r a j e g y e z z e . A K i r á l y h e g y a n n y i v a l is v a l ó s z í n ű b b , m e r t e m e l l e t t csak-
u g y a n m é l y á r o k v e z e t a D u n á h o z . H a a v í z v e z e t é k p i l l é r e i j e l e n l e g n e m is k ö -
v e t h e t ő k i dá ig , i r á n y u k ép ú g y m e g f e l e l a s e l y e m g o m b o l y i t ó i n t é z e t , m i n t a 
K i r á l y h e g y f e k v é s é n e k . 
S a l a m o n F e r e n c z , k i A q u i n c u m t o p o g r a p h i á j a s z e m p o n t j á b ó l h e l y e s e n m e g -
k ü l ö n b ö z t e t t e az é p ü l e t e k észak i és d é l i c s o p o r t j á t , b i z o n y á r a R ó m e r r e g o n d o l v a 
m e l l e s l e g c s u p á n a n n y i t j e g y e z m e g , h o g y az északi c s o p o r t b a n e g y C a s t r u m 
n y o m a i t t a l á l t á k m e g . * A n n á l t ö b b e t f o g l a l k o z i k A q u i n c u m m á s o d i k t á b o r á v a l , 
m e l y n e k a r ó m a i i d ő b e n m é g a s z á r a z f ö l d d e l össze függő h a j ó g y á r o n k e l l e t t f e k ü d n i 
s k é t fa la , az észak i és dé l i , a D u n a á g b a n m e g t a l á l t a t o t t . 
í g y á l l o t t az a q u i n c u m i t á b o r o k kérdése, m i d ő n 1879 -ben a C s i g a d o m b 
fe lása tásához f o g t a k , m e l y r ő l m á r R ó m e r az t h i t t e , h o g y a c a s t r u m h o z t a r t o z ó 
e r ő d a l a p j a i t r e j t i . A n n á l n a g y o b b v o l t a m e g l e p e t é s , m i d ő n az a m p h i t h e a t r u m m a -
r a d v á n y a i t ű n t e k e lő . D e n e m k e l l e t t s o k á i g v á r n i , h o g y T o r m a K á r o l y az 
a m p h i t h e a t r u m t ó l d é l r e a C a s t r u m k é t n y u g o t i s a r k á t f e l t aka r t assa . E z e n e red -
m é n y b e i g a z o l t a , h o g y a h e l y e t , a h o l R ó m e r a t á b o r t b e j á r t a , t é n y l e g e g y n é g y -
szögű f a l a z a t k e r í t e t t e be, m e l y n e k n y u g o t i o l d a l a 381 m . , v a g y i s 2 0 0 ö l , ú g y a 
m i n t az t R ó m e r l e m é r t e . 
M á s r é s z t a z o n b a n , m i d ő n a p a p f ö l d ö n a z é p ü l e t m a r a d v á n y o k e g y r e n a g y o b b 
a r á n y o k a t ö l t ö t t e k , m i n d i n k á b b k é t s é g t e l e n n é v á l t , h o g y e z e k n e m t a r t o z h a t t a k 
a c a s t r u m h o z , h a n e m l e g f ö l e b b a C a s t r u m m e l l e t t é p ü l t c a n a b a e r ő l l e h e t s z ó . 
í g y is i r t a m l e ő k e t 1 8 8 9 - b e n , * * b e b i z o n y í t o t t t é n y n e k v é v é n , h o g y a C a s t r u m 
a z o r s z á g ú t n y u g o t i o l d a l á n t e r ü l e l s k e l e t i o l d a l á t a v í z v e z e t é k p i l l é r e i j e l ö l i k . 
* B u d a p e s t T ö r t é n e t e , I., 328. 1. 
** B u d a p e s t Régiségei I. kö te tében . 
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M i v e l T o r m a K á r o l y a c a s t r u m o t i l l e t ő fö l fedezései t sehol n e m pub l i cá l t a , 
a B u d a p e s t Rég isége i I I . k ö t e t é b e n r ö v i d e n l e í r t a m a t á b o r t s a lapra jzá t is k ö -
z ö l t e m . D e m á r a k k o r a leírással kapcso la tban u t a l t a m a t ábo r azon sajátszerű-
ségére, m e l y r e m á s u t t n incs ana lóg ia , h o g y t. i. meg lehe tős messze feksz ik a 
D u n á t ó l s a canabse h o m l o k v o n a l a e l ő t t é p ü l t e k fel. F ő l e g ezen u t ó b b i k ö -
r ü l m é n y veze te t t a r ra a köve tkez te tés re , h o g y ezen tábo r m i n t e rőd l eg fö lebb 
a megszál lás első i de jében f e l e l h e t e t t m e g rende l t e tésének , de később e l k e l l e t t 
veszí ten ie j e l e n t ő s é g é t és egy más h e l y e n ú j t ábo r épí tésének szükségessége 
á l l o t t be. 
U j a b b meg f igye lések , de f ő l eg az esz te rgom i vasút f ö l d m u n k á l a t a i m a 
végre szükségkép a r ra a meggyőződésre veze t tek , h o g y m i n d e n a lap n é l k ü l l á t t u k 
és l á t j u k a m a sánczokban és sa r kokban az a q u i n c u m i Cas t rum m a r a d v á n y a i t . 
T a l á n v a l a m e n n y i b i z o n y í t é k k ö z ü l a l e g n y o m ó s a b b az, h o g y t u d t o m m a l 
r é g e b b e n se t a l á l t a k a Cas t rum t e r ü l e t é n e g y e t l e n k a t o n a i b é l y e g ű t ég lá t s m o s t 
sem, m i d ő n a n n a k m a j d n e m egy negyedé t a v a s ú t i tö l téshez l e h o r d t á k . H a a 
p a p f ö l d i r o m o k c s a k u g y a n a Cast rum tőszomszédságában é p ü l t canabák m a r a d -
v á n y a i , ú g y ezek k ö z ö t t o k v e t l e n ü l a ka tonaság n y o m á r a k e l l a k a d n u n k . D e 
m á r г о év ó t a v e z e t e m az ásatásokat s i t t sem s i k e r ü l t se tég lá t , se f e l i r a t o t 
t a l á l n i , m e l y a ka tonaság e m l é k é t ő r i z te v o l n a m e g . H a m p e l József sem a k a d t 
a nagy k ö z f ü r d ő b e n tég lá ra k a t o n a i bé lyegge l , e l l enben a k é t o l t á r t benne po l -
g á r i á l lású e m b e r e k e m e l t é k . A p a p f ö l d i m i t h r a e u m o t a eo lon ia egy i k d e c u r i ó j a 
é p í t t e t t e s a K r e m p e l - m a l o m e l ő t t t a lá l t , ugyancsak M i t h r a s n a k szen te l t ö t 
o l t á r k ő is egy d e c u r i o szabadosai tó l ered. A D u n a felé eső r o m o k b a n n a p f é n y r e 
k e r ü l t o l t á r , m e l y S i l v a n u s n a k és az á l la tha jszák e l n ö k l ő i s tene inek v a n ded i -
cá lva, egy p a p t ó l származ ik . S végre az a m p h i t h e a t r u m r ó l f e l t ehe tő -e , h o g y 
abban se m a r a d t v o l n a a ka tonaság s e m m i n y o m a , h a az t é n y l e g a Cas t rum 
m e l l e t t á l l s így természetesen első so rban a ka tonaság m u l a t t a t á s á r a szo lgá l t . 
A k ö v e k k ö z ü l , m e l y e k ü l ó h e l y e k ü l szo lgá l tak , húsz d a r a b o n többé-kevésbbé 
k i i r t s z e m é l y n e v e k o l v a s h a t ó k , de e g y e t l e n egy re se f o g h a t ó rá, h o g y k a t o n a 
v ise l te v o l n a . Számos f e l i r a t k e r ü l t az a m p h i t h e a t r u m há t f a l ához é p ü l t Nemes i s -
szenté ly r o m j a i k ö z t is n a p f é n y r e . E z e k sem származ tak k a t o n á k t ó l , e l l enkező leg e g y 
lega lább, a l eg te r j ede lmesebb , A q u i n c u m - c o l o n i a h á r o m magas á l lású h i v a t a l n o k á r ó l 
e m l é k e z i k meg . A p a p f ö l d i ásatások t e r ü l e t é n a D u n a felé veze tő kocs iú t m e n t é n 
f e l t a k a r t f ü r d ő v o l n a az e g y e t l e n h e l y , h o l T o r m a K á r o l y á l l í t ó l a g k a t o n a i b é l y e g ű 
t é g l á k r a a k a d t . M á r n e k e m , k i ezen f ü r d ő tőszomszédságában á s a t t a m fe l k é t 
l akóháza t , n e m j u t o t t ez a szerencse osztá ly részü l . A m e n n y i b e n összes ásatása im 
a l a t t bé lyeges t é g l á k k e r ü l t e k elő, azok m i n d p o l g á r i á l lású e m b e r e k g y á r a i r a 
v a l l a n a k , a l e g t ö b b Atiliae Firmae f e l i r a t ú . T o r m a K á r o l y n a k az v o l t a m e g -
győződése, h o g y a c a s t r u m t ó l k e l e t r e a D u n a p a r t o n l á t h a t ó eme lkedés csak egy 
h íd fő r o m j a i t f edhe t i , a h í d m a g a ped ig egyenes fo l y ta tásá t képez i a Cas t rum 
e g y i k f ő ú t j á n a k : c s a k h o g y 1892-ben k i t ű n t , h o g y ezen eme lkedés a l a t t s í rok re j -
l enek s m é g ezek a lka t része i is, bár t á v o l a b b i h e l y e k r ő l szedet tek össze, m i n d e n 
vona tkozás h í j á n v a n n a k a ka tonaságra . P é l d á k b i z o n y í t j á k , h o g y a ka tonaság 
rendesen a c a s t r u m b ó l k i veze tő u t a k m e n t é n t e m e t k e z e t t . A k a d t a k is s í rok a 
c a s t r u m t ó l n y u g o t felé, k ö z v e t l e n szomszédságában s a Csúcshegy és A r a n y h e g y 
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lejtőin, melyek között a Brigetióba vezető út haladt ; de bizony az utóbbi he-
lyeken legalább újabb időben lelt néhány sírkő nem katonai emberek emlékét 
őrizte fenn. Egyetlen egy kő találtatott a castrum nyugoti oldalához közel eső 
vasúti állomásnál, mely két katona sírját jelölte, ámde ezek a legio XXIIpri-
migenia katonái voltak, mely légió állandóan Felső-Germaniában (Mainz) állo-
másozván, soha sem képezte Aquincum helyőrségét. 
Még azt a kifogást is emelhet jük a castrum ellen, hogy a mennyiben az 
országúton túl nem terjedhetett , térfogata kisebb, mint a mekkora egy légió s a 
hozzá tartozó segédcsapatok számára épült táboroké szokott lenni. Az nem igen 
változtat a dolgon, hogy a II. segédlegió emlékei a Duna mentén egészen 
Batináig, továbbá a buda-esztergomi, a fehérvári s a Buda-Eörsön Bicskébe ve-
zető ütak mentén találhatók, úgy hogy csak a légió egy részéről tételezhető 
föl, hogy állandóan Aquincumban lakott. Ez az eset más légióknál is fenforgott. 
A táborok méretei mindazonáltal mindenütt máshol jelentékenyebbek. A bonni 
tábor hossza 527 m., szélessége 524 m., a carnuntuminak hossza 400 m., szé-
lessége 350 m., a brigetióinál Rómer felmérése szerint a hosszúság 704 т . , a 
szélesség 492 m. A feltételezett aquincumi castrum még a carnuntuminál is 
körülbelül negyeddel kisebb volna. 
Legvégül hagytam azon döntő körülményt, hogy miért nem lehetett a 
papföldi ásatásokkal szemben észrevehető halmos magaslat az aquincumi castrum. 
Mint említettem már, az esztergomi vasút földmunkálatai alkalmával azon ma-
gaslatnak majdnem egy harmadát lehordták, illetve oly mélyen leásták, a mely 
mélységen túl római falak nem találhatók. Ezen területre esett azon sánczszerű 
emelkedés is, melyről Rómer s utána a többiek is azt hitték, hogy a castrum 
északi falát rejti. Képzelhető a meglepetés, midőn most kitűnt, hogy sehol a 
falnak még csak nyoma sincs. Mikép tűnhete t t el egy legalább 1 m. vastag fal, 
midőn a papföldön még a legigénytelenebb lakóházak romjai is fönmaradtak. De 
nemcsak a fal hiányzott, az utaknak sem volt semmi nyoma, sőt épületek ma-
radványait sem találták azon sánczvonaltól délre. 
Mindezen tapasztalatok daczára azonban sem akarom azt vitatni, hogy 
azon magaslat alatt egyáltalában nem voltak épületek, sőt a Torma által fel-
ásott két sarok szükségkép feltételezi, hogy négyszögű falazatnak is kellett ott 
lenni. Vájjon mi értelme lehetett akkor annak? Csak két eshetőség képzelhető, 
melyek egyszersmind érthetővé teszik, miért állott a délnyugoti sarok helyén 
torony, az északnyugotit pedig egyszerűen lekerekített falazat képezte, s az épít-
kezés maga a legsilányabb tájából való. Az egyik eshetőségre már fönnebb 
utaltam, hogy t. i. lehetet t e helyen a római tábor, de csak a megszállás első 
éveiben, melyet ép azért, mert rendetlenül s bizonyára alkalmatlan helyen épí-
tették, csakhamar egy másikkal cseréltek föl. De tartozhatnak azon sarkok egy 
későbbi, a római uralmat követő népvándorlás korából való erődhöz is. Téves 
azt hinni, hogy a római légiók elvonulásával a római városok romba dőltek s a 
vidékek lakatlanná váltak. Egyes városokról, mint Carnuntumról s Aquincumról 
határozott adataink vannak, hogy a vi. században fennállottak. Es hogy védel-
mökről is történt gondoskodás, tanúskodik Procopius (De aedificius, IV. 5), ki 
Justinianusröl (527 56Ó) említi, hogy a Duna mentét erődökkel látta el. A két 
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eshetőség k ö z ü l az u t ó b b i lá tsz ik va lósz ínűbbnek . I n k á b b a v i . századra v a l l a sarkok 
építése, m i n t T r a i a n u s ide jére , m i d ő n b á r m i l y hevenyészve ép í te t t ek , o l y g y a t r a 
f a l aka t m é g sem kész í te t tek , a m i l y e n e k n e k a m a r o m o k f e l t ü n t e t i k . K ö r ü l b e l ü l 
e g y k o r ú l e h e t e t t ezen e rőd a D u n a p a r t o n az ásatásokka l szemben e m e l k e d ő d o m b 
s í r ja iva l , m e l y e k csak b a r b á r o k t ó l e r e d h e t n e k , k i k bár egészen r ó m a i m ó d r a te-
m e t k e z t e k , a l ó m a i s í rok összedarabol t részei t haszná l ják fe l s í r j a i k a n y a g á u l . 
Különben bármi legyen a papfölddel szemben fekvő castrumnak vélt épület 
magyarázata, az e lmondot tak után, úgy hiszem, annyi mindenesetre állítható, 
hogy a római helyőrség itt tartózkodásának legnagyobb részén át a Castrum nem 
á l l o t t azon d o m b o s magas la t h e l y é n , m e l y az a m p h i t h e a t r u m t ó l k ö z v e t l e n ü l dé l re 
elterül. 
A z a kérdés m á r m o s t , h o g y h o l v o l t t e h á t , i l l e t v e h o l l e h e t e t t . A z i r á n y 
meg je lö lésére , a h o l keressük, e lég b iz tos t á m p o n t u l s zo lgá lha tnak m a g u k a tég lák , 
a m e n n y i b e n k a t o n a i b é l y e g e k k e l e l v a n n a k lá tva . M á r ped ig ezek a n n á l sű-
r ű b b e n k e r ü l n e k nap fény re , m i n é l i n k á b b k ö z e l e d ü n k északró l O - B u d a felé. 
H a m p e l József i l y e n e k n e k egész sorozatá t i s m e r t e t i , * m e l y e k e t a filatori gá t 
m e l l e t t 1882-ben fe láso t t t e m e t ő b e n t a l á l t a k . A szomszédos a n y a g á r k o k b a n , m e -
l y e k b ő l 1887 /8 -ban a f ö l de t a filatori á l l omás fe l tö l tésére k i e m e l t é k , sz in tén szép 
s z á m m a l k e r ü l t e k e lő hason ló f a j t á j ú tég lák . V i l ágos , h o g y a c a s t r u m n a k ezen 
t e m e t ő k t ő l dé l re k e l l e t t f e küdn i . É s ha ezen i r á n y b a n a r ó m a i f a l m a r a d v á n y o k a t , 
m e l y e k , sajnos, úgyszó l ván k i zá ró lag csatornázás és alapozás ú t j á n k e r ü l t e k nap-
fény re , számon veszszük, c o n s t a t á l n u n k ke l l , h o g y a tég lák , a m e n n y i b e n a fa-
l akhoz f e l h a s z n á l t a t t a k és bélyegesek, a ka tonaság k é s z í t m é n y e i v o l t a k . A rég i 
v á m h á z m e l l e t t 1888-ban csak egy apsisrészletet b o n t o t t a k k i s m a g a m szedtem 
f ö l be lő le 5 i l y e n tég lá t . A z o n b a n m i n d e n más p o n t n á l gazdagabb a h a j ó -
g y á r szigete i l y e n l e l e tekben , ú g y h o g y m á r Sacken j o g g a l f e l i s m e r t e az i t t fe l-
áso t t f ü r d ő k k a t o n a i j e l l e g é t . 
B á r n e m o l y fon tos , m i n t a k a t o n a i b é l y e g ű tég lák e lő fo rdu lása a j e l e n 
kérdésnél , m i n d e n e s e t r e figyelmet é r d e m e l az a tapasztalás is, h o g y az Ó - B u d a 
házsora i a l a t t l appangó fa laza tok erősség, tar tósság t e k i n t e t é b e n össze sem hason-
l í t h a t ó k a p a p f ö l d i f a l ak á t l agáva l . I s m é t e l t e n t a n u j a v o l t a m a n n a k a nehéz 
m u n k á n a k , m e l y szükséges v o l t ar ra , h o g y ezeket szétzúzzák. I l y e n h a t a l m a s 
fa lak egész sorozata t ü n t e lő a L a k t a n y a - u t c z a csatornázása a l k a l m á v a l , s ez u tcza 
t u d v a l e v ő l e g p á r h u z a m o s a n f u t a h a j ó g y á r i sz iget te l . V á j j o n f ö l t ehe tő -e , h o g y a 
r ó m a i , m i d ő n c a s t r u m o t épí t s azt á r k o k k a l veszi k ö r ü l , m a g á t a fa la t 11e a leg-
szo l idabban építse, k ü l ö n ö s e n a k k o r , a m i k o r t é n y l e g é r t a legszo l idabb k ő m i v e s -
m u n k á h o z ? 
És h o g y c s a k u g y a n azon t e r ü l e t e n k e l l e t t a c a s t r u m n a k l e n n i , m e l y a 
r ó m a i i d ő b e n m é g szárazfö ldet k é p e z e t t gyá rsz ige te t is m a g á b a n fog la l j a , v á r a t -
l a n u l i gazo l t a egy n é h á n y év e l ő t t n a p f é n y r e k e r ü l t l e le t . T i z e n e g y da rab fe l -
i ra tos k ő r ő l * * v a n szó, m e l y e k , a m i ó t a D o m a s z e w s k i n e k a r ó m a i sereg va l l ásá ró l 
* Budapes t Régiségei, I I I . , 61—64. И. 
** Az Arch. Ér t . 1889. 401—415. lapja in i smer te t tem m á r őket, de még akkor nem 
ismer tem fel je lentőségüket a Castrum szempont j ábó l . F röh l i ch Róber t , ki u t á n a m publ icá l ta 
őket, sz intén nem mé l t a t t a ezen oldalról. 
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irt alapvető m u n k á j a * megjelent, többé kétséget nem engednek az iránt, bogy 
eredetileg a praetoriumban állottak. A véletlen érdekes összejátszása, hogy 
Mainzban is a praetoriumban állott oltárokat egy falnak anyagául felhasználva 
találták meg, mint nálunk. Az a fal, a melyből a mieinket kiszedettem, a 
Laktanya-utczában, a zsidó temető délnyugoti sarkán tűn t elő, másfél méter 
mélyen a fölszín alatt. A Duna-ág vize innen mintegy 100 lépésnyire odább kelet 
felé folyik s szemben feküsznek a hajógyár-sziget római fürdői. 
A kövek feliratai a következők : 
r. = CIL. III . S. 10396. Dis et Genio provinciáé Pannoniae C. Val(erius) 
Pude(n)s leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore). 
2. = CIL. III . S. 10399. Fortunáé huius Loci С. Val(erius) Pudens lcg(atus) 
Aug(usti) pr(o) pr(aetorc). 
3. = CIL. III . S. 10424. L. 0. m. et dis deabusque omnibus T. Clementius 
Silvius v(ir) e(gregius) a(gens) v(ices) p(raesidis) s. t. I. m. 
4. = CIL. III . S. 10415. / . 0. m. Q. Caecilius Rufinus Crepereianus co(n)-
s(ularis) leg(atus) Aug(ustorum) (duorum) pr(o) pr(aetore) v. s. I. m. 
5. = CIL. III. S. 10408. Junoni Caelesti Q. Caecilius Rufinus Crepereianus 
co(n)s(ul) leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetove) v. j . /. m. 
6. = CIL. III . S. 10436. Marti Victoriae Fortunáé red(uci) pro s[al(ute)] 
imp(eratoris) Caesar(is) [AI. Jul(ii)/ P[hilippi Aug(usti) et M. Jul(ii) 
Philippi] nobi[lissim]i Caesa[ris] Afius Avitus ! !!!! 
7. = CIL. III . S. 10438. Minervae victrici C. Val(erius) Rudens leg(atus) 
Aug(usti) pr(o) pr(aetore). 
8. = CIL. I I I . S. 10470. Urbi Rome L. Cassius Marcellinus leg(atus) Aug(usti) 
pr(o) pr(aetore) co(n)s(ul) des(ignatus). 
9. = CIL. III. S. 10473. C. Jul(ius) Sept(imùis) Castinus co(n)s(ul) desig(na-
tus), leg(atus) Aug[(ustorum trium)]pr(o)pr(aetore) P(annoniae) i(nferioris), 
leg(atus) leg(ionis) L M(inerviae), ex praec(epto) dom(inorum) n(ostrorum 
trium) dux vexil(lationum) I I I I Germ(anicarum) [leg(ionum)] VIII 
Aug(ustae), X[XIIJ Pr(imigeniae), IMin(erviae), XXXUlp(iae) advers(us) 
defectores et rebelles, proco(ti)s(ul) Cretae et Cyr(enaicae), iurid(icus) per 
Apul(iam) Cal(abriam) Luc(aniam) Brut(tios), cur(ator) viae Salfariae), 
cur(ator) Ae[c]lan(ensium), p[r]aet(or) tutel(arius), tr(ibunus) pl(ebis), 
quaestor, tr(ibunus) mil(itum) leg(ionis) I adi(utricis) item V Mac(edonicae). 
10—i l . = CIL. I I I . S. 10471 72. Azonos szövegüek az előbbivel, leginkább 
csak a szavak elosztásában és a ligaturákban mutatkozik eltérés. 
A mennyire természetes, hogy ily tömegben csak egy közelfekvő praeto-
numból használ ta that tak fel köveink egy fal anyagául, ép oly kétségtelen, hogy 
ha másfelé, természetesen többé nem eredeti helyükön oltárok láttak napfényt, 
melyek a fönnebbiekhez hasonló jellegűek, azok eredetileg szükségképen ezekkel 
együtt ugyanazon helyen is, vagyis a praetoriumban állottak. 
A következő két oltárkő az előbbiek lelhelyének szomszédságában 1855-ben 
Lesch Mátyásnak a Laktanya-utczába nyúló Szt-Endre-utczai 150. sz. telke 
* Die Religion des Römischen Heeres a W e s t d e u t s c h e Zei t schr i f t 1895. évfo lyamában 
Arch. Értesítő 1897. 5. füzet. 26 
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helyén lá tot t napvilágot. Egy (13. sz.) még párkányától és lábazatától is meg 
van fosztva, egészen olyformán, mint az összes Laktanya-utczai kövek. 
12. = CIL. III . 3480. Deo invicto Mithrae C.Julius Castinus leg(atus) Augfus-
torurn duorum) pr(o) pr(aetore). 
13. = CIL. III. 3421. Fortunáé redtici P. Cosinius Felix v(ir) c(larissimus) 
leg(atus) Aug(ustorum duorum) pr(o) pr(aetore). 
Magán a gyárszigeten is került egy oltárkő napfényre, mely ezen csoportba 
tartozik. N e m lévén megcsonkítva, ha leihelye körülményeit pontosan ismerjük, 
esetleg egyenesen rámuta tha tnánk a praetorium helyére. 
14. = CIL. III . 3418. Dis deabusq(ue) Gcnioque Loci (4 sor kivakarva) M. Aur(e-
lius) Valentinianus v(ir) c(larissimus) leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(actore). 
Két kő a dohánygyár helyén állott dézsmaház falazatából került elő. 
Világos, hogy nem ez volt eredeti helyök, hanem nem is oly régen falaztathat-
tak ot t be. A 16. sz. oltárnak hiányzik feje és lába. A felirat felső fele alaposan 
el van tüntetve, kevésbé az a másfél sor, hol a helytartó neve állott, de azért 
ki nem betűzhető. Sértet lenül csak a czímet jelölő szavak vannak meg, az 
ezekre következő sorok ismét nyomtalanul kiirtattak. 
15. = CIL. III . 3473. IDis] militaribus [s]alutaribus [Hatjerius Saturn[inu]s 
leg(atus) Aug(ustorum) (duorum) [pr(o)/ pr(aetore) cum L. Aproniano 
fil(io) trib(uno) mil(itum). 
16.— CIL. III . 4317 legátus Aug(usti) pr(o) pr(aetore). 
Más két kőnek leihelye Ó-Budával szemben a Duna balpartján feküdt 
római erőd lévén, nem következik feltétlenül, hogy a kövek a jobbpartról hozat-
tak ide át. Annyi azonban bizonyos, hogy azonos jellegűek az ó-budai oldalon 
talált kövekkel. Párkányaik, lábaik le vannak faragva. 
17. = CIL. III. 3429. Dis rcducibus patriis Svetrius Sabinus leg(atus) Aug(usti) 
pr(o) pr(aetore) et 
18.— CIL. НГ. 3428. Jovi Accioni patrio Svetrius Sabinus leg(atus). 
Utolsónak idézem azt az oltárt, mely Pécsről került a n. múzeumba. 
Pécsre nyilván csak valamely gyűj tő cz ipe lhet te* Eredetileg az aquincumi tábor 
prsetoriumában volt helye. 
19. = CIL. III. 10285. Vir tuti et Honori L. Ulpius Marcellus leg(atus) Aug(usti) 
pr(o) pr(aetore) Pannon(iae) inf(crioris) v. s. 
Az egyik oldallapon Victoria, a másikon Mars reliefjei. 
Jól tudom, hogy azon oltárkövek sorozata, melyek a castrumon belül 
felállíttattak, még tetemesen kibővíthetö azokkal, melyeket a principales colle-
giumai,** továbbá a katonaság az összeség nevében dedicáltak. De ezúttal csak 
azok egvbeállítását kísérlettem meg, melyek a praetorium belsejében állottak, a 
hol első sorban a helytartónak volt joga oltárokat állítani,*** mint olyannak, kire 
* Domaszewski , Die Religion. 43. 1. 
** I lyen ol tár t ta lá l tak nem régiben is, a főtéri 4. sz ház bontásánál . A fegyver tár őre 
a jándékozza a col legiumnak, helyesebben a scholának, hol ezen collegium a táboron belül 
összegyűlt. Nem fogadalmi kő, hanem a cul tus czél ja ira szánt ol tár . Sajnos, hogy felső része 
csonka. 
*** Domaszewski id. h. n i . 1. 
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a császár az imperiummal az auspiciumokat is reá bízta. A carnuntumi Castrum 
felásatásánál oly szerencsések voltak, hogy a szentélyeket megtalálták. Három 
volt egy nagy udvar végén, az egyik Jupiter szobrának töredékével és a hely 
Geniusával, a másik Herculessel, a harmadik oltárral, melyet a császár üdvéért 
Jupiternek altisztek és katonák állítottak. 
Az aquincumi Castrum praetoriumának idézett kövei között aligha vannak 
régibbek Septimius Severus idejénél, a miből azonban még nem következik, 
г t ' T J 
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hogy maga a tábor is ezen császár idejében épült volna. Legfölebb arról beszél-
hetünk, hogy a szentélyek építtettek újjá s új oltárkövek állít tattak föl benne, 
mire elég indokul szolgált, hogy Septimius Severus császár alatt foglalt teret 
a császárok cultusa a táborban. Vannak feliratok, melyek bizonyítják, hogy maga 
Septimius Severus épít tet te föl a táborok szentélyeit. 
A carnuntumi táborszentélyek még Jul ianus császár alatt tenállottak. 
Nem valószínű, hogy Aquincumban a katonaság kevésbé szívósan ragaszkodott 
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volna a pogány cultushoz, úgy, hogy a praetorium szentélyei esetleg mindaddig 
sértetlenek maradtak, míg a katonaság itt székelt s csak távozása után döntettek 
le, a mikor aztán az oltárkövek nagy részét is újabb építkezésekhez anyagul 
használták fel. 
Mint fönnebb említettem, már Salamon Ferencz azon véleményen volt, 
hogy az egyik Castrum a hajógyár helyén állott, söt a kis Dunaágban rejlő 
két falat úgy említi, mint a Castrum két oldalát. Az előadottak annyiban tar-
talmaznak új eredményt, hogy ezen castrumban Aquincum egyetlen castrumát 
tekinthetjük. 
Csakhogy a mi Salamon Ferenczet ezen következtetésre vezette, az a 
«Contraaquincum» nevü erőd fekvése a pesti parton, éppen szemben a hajógyár-
szigettel. Tényleg ezen castellumnak csakis úgy lehetett értelme, ha a legio 
castrumának már fekvésénél fogva is előbástyáját képezi. Sajnos, még nem 
ismerjük a dunai védelmi rendszert annyira, hogy erre másfelől vett hiteles 
példákat hozhatnánk fel. A mennyi Rómer hiányos leírásából * kitűnik, a 
brigetioi castrumnak is megfelelt a Duna balpartján egy erőd (Leányvár), mely 
szintén szemben feküdt. 
Azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezen alkalommal azon rajz 
másolatát közölhetjük, melyet Zsigmondy Gusztáv főmérnök a contraaquincumi 
castellumról készített 1877—78 télen, midőn a főváros töltést építtetett helyén. 
Leirását azonban annyival mellőzhetem, mert Salamon Ferencz Budapest 
Történetére hivatkozhatom, hol feltalálható (329—339 11.). Ugyancsak Zsig-
mondy Gusztávtól való a másik rajz, mely a contraaquincumi erőd fekvését 
feltünteti, viszonyítva a hajógyárszigeti falmaradványokhoz, egyszersmind meg 
van azon pont is jelölve rajta, hol a fönnebb ismertetett 11 oltárkő napfényre 
került. Fel vannak végül tüntetve rajta azon czölöpmaradványok is, melyeket a 
ma már hiányzó fürdősziget kotrása alkalmával Zsigmondy látott s a melyekben, 
mert a két Castrum tengelyébe esnek, méltán azon híd maradványait vélte 
felismerni, mely a két táborhelyet összekötötte. 
Dr. Kuzsinszky Bálint. 
a d e b r ő i a l t e m p l o m . 
Hevesvármegye közepe táján, a hatvan—miskolczi vasútnak kaál-kápolnai 
szárnyvonalán terül el szép halmos vidéken Al- és Fel-Debrő szomszéd községe, 
melyek közül az előbbi múlt századi sváb telepnek a történelemben semmi 
különös szerepe nincs, ellenben Fel-Debrő vagy régen Döbrő a hajdani Döbrő-
család ősfészke, tulaj donképen egy kis hegykúpon emelkedő váracska volt, mely-
nek sánczai és felvezető útjának töltései a vasútról is jól láthatók, habár a hegy 
tövében nyitott kőbánya a régi vár jó részét megsemmisítette. A község a haj-
dani vártól valamivel távolabb fekszik lapályon, melynek kissé emelkedettebb 
* Arch. Közi. 1862. 49. 1. V. ö. Arch. É r t . 1882. V I I . 1. 
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részén k e l l e t t a Döb rő -csa lád á l t a l a l a p í t o t t zá rdának á l l n i a . M a a fa lu közepén 
1750-ben é p í t e t t e lég te r j ede lmes , de j e l e n t é k t e l e n t e m p l o m ál l , s k é t s é g k í v ü l 
ez a h a j d a n i nagyobbszabásu é p ü l e t e k k ö z é p p o n t j a . E r r e m u t a t a magasabb 
fekvés, f őkép ped ig a k ö r ü l ö t t e m i n d e n i r á n y b a n e l h ú z ó d ó erős sok a lap fa l és 
k ő t ö r m e l é k ; l eg főkép ped ig az a nevezetes a l t e m p l o m , m e l y n e k létezését k ü l ö n -
ben k í v ü l r ő l csak az az e g y e t l e n k is l y u k á r u l j a el, a m e l y a t e m p l o m északi 
fa lának közepe t á j á n épen a fö ldsz inén l á t h a t ó . M a g á b a n a t e m p l o m b a n sem 
á r u l j a e l m á r m a s e m m i , h o g y i t t h a j d a n egészen más a lakú , a l t e m p l o m o s 
keresztkaros, a m a i n á l u g y a n k isebb, de j ó v a l díszesebb i m a h á z á l l o t t . ( L . 1. ábra) 
A t e m p l o m közepén m a a t o r o n y a l a t t i n y u g a t i k a p u t ó l kevés távo lságra, vas tag 
deszkákka l kezdet leges m ó d o n b e f ö d ö t t k é t m é t e r hosszú ny í lás t t a l á l u n k , m e l y e t 
s í rgödör ny í l ásának t a r t u n k ; p e d i g ez t iz fokos lépcsőt r e j t m a g á b a n , m e l y e n 
n y o m o t t d o n g a b o l t o z a t ú n é g y m é t e r széles, h a t m é t e r hosszú t e r e m b e j u t u n k . 
E z az e g y k o r i a l t e m p l o m f ő h a j ó j a ; e n n e k k e l e t i fa lá t egy i zmos fé lhengerosz-
l o p o k b ó l a l k o t o t t p i l l é r n y a l á b és az ezá l ta l t a r t o t t k é t á r k á d i v és k i e m e l k e d ő 
h o m l o k f a l a l k o t j a . A ké t o lda l fa l e l ő t t egy -egy h á r m a s p i l l é r lép egy kissé a 
f a l bó l e lő, h o g y a k e l e t i h o m l o k f a l i v e i ezen n y u g o d j a n a k . E k é t egyenes m e t -
szésű f é l k ö r í v a l a t t á t h a l a d v a a té r egy k e r e s z t k a r o k k a l e l l á t o t t t e m p l o m o c s k á v á 
t águ l , m e l y n e k b o l t o z a t a i t a k e r e s z t h a j ó k i r á n y á b a n e l h e l y e z e t t h á r o m izmos 
p i l l é r n y a l á b és egy hengerosz lop t a r t j a ; ez u t ó b b i a ke le t i ka r közepe tá já ra van 
á l l í t va . A k é t északi és dé l i ka r egyenes, a k e l e t i ped ig fé lkö r íves záródású és 
ez u t ó b b i n a k f é l k ú p b o l t o z a t á t k i véve , v a l a m e n n y i t egyszerű é lben összefutó 
f é l kö r i ves ke resz tbo l t oza t föd i . A z a l t e m p l o m m a i pad ló ja , e l t e k i n t v e a sok 
t ö r m e l é k - és v a k o l a t h u l l a d é k t ó l , m e l y azt vas tagon föd i , a felső t e m p l o m pad ló -
j á t ó l c saknem h á r o m és fé l m é t e r m é l y e n v a n ; m i n d e m e l l e t t i gen va lósz ínű, 
h o g y h a j d a n n e m v o l t az egész a l t e m p l o m a f ö l d a l a t t m i n t m a , h a n e m ab laka i 
lega lább részben a kü l ső ta la j fö lé e m e l k e d t e k , m i á l t a l n a p p a l i v i lágosságot 
n y e r h e t e t t ; m i v e l ugyan i s a k e l e t i apsis szokásos h á r o m k is fé l kö r i ves 
ab lakán k í v ü l i l y e n e k e t t a l á l u n k részben befa lazva m a is m i n d a k é t kereszt -
k a r n a k k e l e t i f a lán és egyenes záródásain, sőt m é g a k é t n y u g a t i á r k á d i v f ö l ö t t 
is k é t k is ab lak n y i l t magába a felső t e m p l o m b a , épen ú g y a m i n t Olaszország 
a l t e m p l o m a i és confess io iná l l á t j u k , h o l a f ő h a j ó b ó l m i n d e n ü t t a b l a k o n á t 
l e t e k i n t h e t ü n k az oda t e m e t e t t e r e k l y é k r e , i l l e t v e a l t e m p l o m b a is. A f e l deb rő i 
a l t e m p l o m i l y k é p e n t i zenegy ny í l áson á t j u t o t t v i lágossághoz, m í g m a e g y e t l e n 
egy k is l y u k bocsát be le észak fe lő l n é m i l e v e g ő t , de v i lágosságot , m i v e l a m a i 
ta la j n a g y o n f e n n v a n , ez sem n y ú j t az érdekes é p ü l e t számára. 
A z a l t e m p l o m le já ra ta e rede t i l eg is o t t l e h e t e t t , a h o l ma , l ega lább seho l 
a ke resz t ka rok f a l a i n n e m l á t j u k más l e j á r a t n a k n y o m á t , m i n d a m e l l e t t , 
m i v e l a m a i felső t e m p l o m pad ló ja , az a l t e m p l o m m i n d e n része f ö l ö t t egyen lő 
és egy sz ínvona lban v a n , habá r az a l t e m p l o m ke resz tka ra i f ö l ö t t i b o l t o z a t o k 
50 c m . - n é l vas tagabb, ugyancsak az a l t e m p l o m f ő h a j ó j a v a g y e lőcsarnoka f ö l ö t t 
ped ig t ö b b m i n t 120 c m . vas tag t ö l t és ré tege t e m e l n e k : e b b ő l b á t r a n k ö v e t k e z -
t e t h e t j ü k , h o g y a h a j d a n i felső t e m p l o m h a j ó j á b ó l k ö r ü l b e l ü l 50 c m . magasra 
k e l l e t t a h a j d a n i felső s a n c t u a r i u m n a k e m e l k e d n i e , s így j ó v a l kevesebb lépcsőn, 
t e h á t k é n y e l m e s e b b e n l e h e t e t t az a l t e m p l o m b a l e j u t n i m i n t ma . 
km i . é k e k ks l e l e t e k 407 
A h h o z te rmésze tesen s e m m i ké tség s e m fér , h o g y az a l t e m p l o m f ö l ö t t 
m e g f e l e l ő n a g y s á g ú , l e g f ö l e b b n a g y o b b n é p h a j ó j ú , de m i n d e n e s e t r e é p e n o l y a n 
e rősen k i s z ö g e l l ő k e r e s z t k a r o k k a l e l l á t o t t é p ü l e t e m e l k e d e t t , m i n t m a g a az 
a l t e m p l o m ; de e r r ő l m a m i n d e n m a r a d v á n y h i á n y á b a n s e m m i t n e m t u d h a t u n k . 
H o g y a z o n b a n é p e n n e m v o l t a n n y i r a d í sz te len s n e m n é l k ü l ö z ö t t a n n y i r a 
m i n d e n m ű v é s z i t a g o l t s á g o t és f a r a g v á n y t , m i n t számos x n — x i n . századbe l i f a l us i 
t e m p l o m u n k , é p e n a fe lső v i d é k e n , s m é g i n k á b b E r d é l y b e n , m u t a t j a az a l t e m -
p l o m 8 8 h e n g e r t a g összeolvasztásából a l k o t o t t n é g y n a g y p i l l é r , ezek sa já tos 
fe jeze te i és l ábaza ta , f ő k é p p e d i g a s a n c t u a r i u m e l e j én á l l ó h e n g e r o s z l o p díszes 
fe jeze te , h a b á r ez a n n y i r a t ö r e d e z e t t , h o g y d i s z í t m é n y é t k i v á l t r a j z b a n f e l t ü n -
t e t n i i g e n nehéz . (2 . á b r a ) 
A z e g y k o r i t e m p l o m művész iesebb k i v i t e l é r e v a l l v é g r e az is, h o g y az 
a l t e m p l o m m i n d e n részét , k i t ű n ő r a j z ú f a l f e s t m é n y e k b o r í t o t t á k , a m e l y e k r ő l 
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t ö b b o k n á l f o g v a b á t r a n á l l í t h a t j u k , h o g y n e m s o k k a l f i a t a l a b b a k , m i n t az 
a l t e m p l o m , sőt é p e n e n n e k k o r a m e g h a t á r o z á s á r a is a l k a l m a s a k . 
A l i g h o g y e s ö t é t b o l t o z a t o k a l a t t e sa já tos a l a k ú p i l l é r t ö m b ö k k ö z ö t t 
e n a g y b e c s ű f a l k é p m a r a d v á n y o k a t v é g i g s z e m l é l v e , a n a g y k ő - és t é g l a t ö r m e l é k -
r a k á s o k o n á t v e r g ő d v e egy penészes k o p o r s ó és t ö b b r é g i n e k szer te h e v e r ő 
m a r a d v á n y a i t ó l s z o m o r ú a n h a n g o l v a , figyelmesebben k e z d ü n k v i z s g á l ó d n i , ö n -
k é n y t e l e n ü l az a ké rdés m e r ü l fel , h o g y k e r ü l t ide e n é g y a r á n y t a l a n u l v a s t a g 
n y o m o t t p i l l é r n y a l á b társaságába e g y e t l e n k a r c s ú h e n g e r o s z l o p , m i n t b o l t o z a t -
t á m a s z t ó , m e l y n e k e g y k o r i g e n díszes fe jeze te s e m m i h á r m o n i á b a n n e m á l l és 
k o r r a nézve s e m e g y e z t e t h e t ő a p i l l é r n y a l á b o k k a l , f ő k é p a z o k n a k seho l m á s u t t 
n e m l á t h a t ó d ú d o r o s f e jeze téve l , h e l y e s e b b e n v á l l k ő s z e r ű k o s z o r ú p á r k á n y a i v a l . 
F e l t ű n ő t o v á b b á , h o g y a m í g e p i l l é r n y a l á b o k a l a t t j ó l m e g f i g y e l v e l á b a z a t o t is 
t a l á l u n k , a d d i g ez a h e n g e r o s z l o p m i n d e n á t m e n e t n é l k ü l t ű n i k e l a t a l a j b a n . 
E l s ő d o l g o m v o l t t e h á t e h e n g e r o s z l o p k ö r n y é k é n a t ö r m e l é k a l a t t i d u r v a k ö v e k -
b ő l össze rako t t p a d o z a t o t f e l b o n t v a , a k e m é n y t a l a j b a o l y a n m é l y e n l e h a t o l n i , 
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m í g a hengerosz lop a l ap já ra n e m ta lá lok . E m u n k a k ö z b e n c s a k h a m a r a l ig 
30 c m . m é l y e n , épen a hengerosz lop tőszomszédságában érdekes d i s z í t m é n y ű 
f a r a g o t t k ő d o m b o r m ű r e a k a d t a m , m e l y d i sz í tményes részével le fe lé f o r d í t v a , 
m i n t t ö r m e l é k h e v e r t e h e l y e n , a h o l cseké ly m é l y s é g b e n m i n t e g y fé l m é t e r r e 
a m a i pad ló színe a l a t t m e g t a l á l t a m a henge rosz lopon a k é t i gen egyszerű lapos 
g y ű r ű t is, m e l y a n n a k alsó v é g é t kö r í t i , t o v á b b á m a g á t az a lap fa la t , m e l y r e 
e henge rosz lopo t á l l í t o t t á k s így e l ő j ö t t m a g a az e rede t i pad ló színe, m e l y t e h á t 
50 c m . - r e l m é l y e b b e n feksz ik m i n t a m a i . 
M i e l ő t t az i t t l e l t szép f a r a g v á n y t b e m u t a t n á m , m e g e m l í t e m , h o g y a p i l l é r -
n y a l á b o k t ö v e i t is m e g á s t a m ; de ezekné l m á r n e m k e l l e t t m é g e csekély fé l 
m é t e r r e sem ásnom, m e r t épen a m a i pad ló sz ínvona la a l a t t e l ő b u k k a n t a 
n a g y o n t ö redeze t t , de k é t - h á r o m p i l l é r n y a l á b r ó l megsze rkesz the tő e rede t i l ábaza t 
is, m e l y n e k t a l p a csak 17—19 c m . - n y i r e v a n a m a i ta la j a l a t t . E k é t f on tos 
k ö r ü l m é n y h e z j á r u l az tán egy m á s i k d isz í tményes, de kevesebb é r d e k ű fa rag-
v á n y t ö r e d é k is, a m e l y az északi ke resz tka r n y u g a t i fa lába v a n épen a b o l t o z a t 
a l a t t b e r a k v a , abba a m ú l t századi fa lba, m e l y az a l t e m p l o m b o l t o z a t á t á t t ö r v e 
a felső t e m p l o m p i l l é r e g y a n á n t szolgál . E z e k az tán k e z e m b e ad ták az egész 
f o n a l a t , m e l y az a l t e m p l o m m ú l t j a , l é t r e j ö t t e és á ta lak í t ása inak i smere té re 
veze te t t . 
A f ö l d a ló l e l ő k e r ü l t d i sz í tményes d o m b o r m ű (3. ábra) , j ó l l e h e t m a n e m szerves 
része a t e m p l o m n a k , a l i g h i h e t ő , h o g y v a l a m i más v i d é k r ő l , más é p ü l e t b ő l k e r ü l t 
v o l n a ide ; b á t r a n h o z h a t ó az a l t e m p l o m t ö r t é n e t é v e l kapcso la tba . A z egész 
tö redék n e m egyéb m i n t egy 0 7 1 m . széles és o '25 m . magas k ő l a p , m e l y n e k 
e rede t i l eg m i n d a négy o lda la o ' f o m . széles l e h e t e t t . E l a p o t ö t c m . - n y i lapos 
k e r e t k i vé te l éve l , k e t t ő s ág fonadék t ö l t i be, o l y k é p e n , h o g y a k e t t ő s ág pá r -
h u z a m o s a n k e r e k e n f u t j a először m i n d a négy o l d a l t s m i n d e n o l d a l közepén 
egymásba á t f o n ó d v a a négyze ten b e l ő l egy k ö r m e d a i l l o n t is í r le ; a négyze t 
sa rka iban h á r o m szöga lakban e l he l yeze t t közös kö rcsúcson ü l ö p á l m a l e v e l e k 
l á t h a t ó k ; a k ö r m é d a i l l o n középmeze jé t p e d i g i s m é t ke t t ős ágbó l egymás a lá 
v a l ó kanyarodássa l h a t s z ö g ű v é a l a k í t o t t k isebb m é d a i l l o n s e n n e k közepé t h a t -
l e v e l ű rózsácska t ö l t i be. E z a m o t i v u m , s a n n a k i l y e n st i l izá lása a i x . század 
a r c h i t e c t u r á j á r a nézve a n n y i r a j e l l e m z ő , h o g y az sem a későbbi , sem az e l őbb i 
hason ló n e m ű d o m b o r m ű d i s z í t m é n y e k k e l össze n e m zava rha tó , a z o k t ó l m i n d i g 
é lesen m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő . C a t t e n e o jeles m ű v e és a H o r v á t o r s z á g b a n 
k i á s o t t hason ló t ö r e d é k i smere te a l ap ján , f ő k é p ped ig a r a v e n n a i m e g f e l e l ő k o r -
b ó l r á n k m a r a d t sok d i sz í tményes d o m b o r ú m ű v e k k e l összevetve m a m á r b izo-
n y o s k é n t á l l í t h a t j u k , h o g y az i l y e n n e m ű fa ragványos k ö v e k m i n d a i x . század 
f o l y a m á n j ö t t e k lé t re . 
F ö l t é v e t e h á t a m i t m á r e lőbb m i n t a l egva lósz ínűbb fe l tevés t k e l l e t t 
k i e m e l n ü n k , h o g y t. i. ez a f a r a g v á n y messze f ö l d r ő l nehezen k e r ü l h e t e t t ide, 
a m a i a l t e m p l o m p a d l ó t ö l t e l é k é b e : azt k e l l m o n d a n u n k , h o g y ez v a l a m e l y i t t 
vagy a köze lben á l l o t t k o r a r o m á n ízlésű t e m p l o m n a k d isz í tményes m a r a d v á n y a , 
t a l á n épen a p r e s b y t e r i u m o t a m e l l é k h a j ó k t ó l e lvá lasztó k o r l á t f a l , v a g y v a l a m e l y 
a m b ó m e l l v é d ő j é n e k e g y i k ú. n. p a r a p e t u m a v a g y o l da l k as e t t a j ának f enék -
d i sz í tménye , m i n ő t az i t t e m l í t e t t t e m p l o m r é s z e k e n sokat t a l á l u n k m i n d e n ü t t . 
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A f a r a g v á n y szép st i l izálása és p o n t o s ra jza m e l l e t t , a m i k ü l ö n b e n n e m szoko t t 
az i l y e n d i s z í t m é n y e k j e l l e m z ő vonása l e n n i , e lég d u r v a f a ragvány , a m i v i s z o n t 
i gen j e l l e m z i e k o r d i sz í tményes d o m b o r ú m ű v e i t . A n y a g a mészkő , m e l y meg-
egyez ik a j e l e n l e g i a l t e m p l o m f a r a g o t t kérésze ive l , s v a l a h o l i t t a köze l i 
h e g y e k b ő l va ló lehe t . H a m á r e f a r a g v á n y , m i n t b á t r a n f e l t e h e t ő , a i x . századból 
ered, n incs kétség, h o g y e t e m p l o m h e l y é n m á r a szláv keresz ténység ide jén 
egyház i é p ü l e t l é teze t t , a m e l y v é g k é p e l p u s z t u l v á n , e n n e k csak e tö redéke 
m a r a d t r á n k , e l l e n b e n a m á r egyszer m e g s z e n t e l t h e l y az ú j b ó l fe l v i rágzó keresz-
ténység i de jén i s m é t az i s ten t i sz te le t h e l y é v é vá l t , de n e m v é l e t l e n ü l , s n e m 
pusz ta v a d o n b a ép í t e t t ek ide később is t e m p l o m o t , h a n e m v i l ágosan k i m u -
t a t h a t ó , h o g y a m a i x i i . század vége v a g y a x i n . század e le jén é p ü l t a l -
t e m p l o m h e l y é n egy m é g régebb i , m i n d e n e s e t r e x i . századi é p ü l e t is á l l t , m e l y 
díszí tő f a r a g v á n y o k b a n a l i g h a n e m gazdagabb v o l t , m i n t a m a e lég épen e l ő t t ü n k 
á l ló a l t e m p l o m . 
E z , habár az egészet e g y k o r ú fa l képek b o r í t j á k s m é g az e l ő t e r m ü l szol-
gá ló f ő h a j ó b o l t o z a t á t is épen e f e s t m é n y e k m a r a d v á n y a i m i a t t a t e m p l o m t ö b b i 
részével e g y k o r ú n a k k e l l t a r t a n u n k , épen n e m egészen e g y ö n t e t ű m ű , sőt az 
e g y e t l e n hengerosz lop vizsgálása m i n d e n k i t m e g g y ő z h e t a r ró l , h o g y i t t ké t k ü l ö n -
böző ko rszakban é p ü l t t e m p l o m m a l v a n d o l g u n k . E z a hengerosz lop , m i v e l 
lábazata és az a h a j d a n i pad ló 50 c m . - r e l l e jebb van , m i n t a m a i pad ló , h a j d a n 
egy m á r 50 c m . - r e l m é l y e b b e n f e k v ő t e m p l o m b o l t o z a t á t t a r t o t t a , s a l i g h a n e m 
a n é g y p i l l é r n y a l á b h e l y é n is i l y e n hengerosz lop á l l o t t e g y k o r m i n t ez, de fedő-
l a p j a v a l a m e n n y i n e k b i zonyosan j o b b a n i l l e t t az osz lopfe jezethez, m i n t ezé a 
hengerosz lopé, m e l y e l ő t t ü n k á l l . M i n d e z t összevetve m é g azzal a k ö r ü l m á n y n y e l , 
h o g y a m a i négy p i l l é r n y a l á b k é t - k é t lábazata 30 c m . - r e l magasabban feksz ik , 
m i n t a hengerosz lopé, s végre abbó l , h o g y a p i l l é r e k n e k t u l a j d o n k é p e n i fe jezete 
n incs is, l e o l v a s h a t j u k a t e m p l o m régebb i á l l a p o t á t is. 
Neveze tesen m i n d e n e k e l ő t t b izonyos , h o g y a n n a k a leg rég ibb , t án m é g 
a i x . századból a szláv keresz ténység i de jébő l e redő t e m p l o m n a k h e l y é n , m e l y r e 
az a díszes d o m b o r ú m ű v ű p a r a p e t u m m u t a t , m á r a x i . század f o l y a m á n k e l l e t t 
egy a l t e m p l o m n a k é p ü l n i e , m e l y sz in tén ke resz ta lakú , sz in tén i l yen , v a g y tán 
k i sebb a r á n y ú b o l t o z a t o k k a l , de m i n d e n e s e t r e i l y e n ka rcsú osz lopokka l l e h e t e t t 
e l l á t va , m i n t ez az e g y e t l e n hengerosz lop . B i z o n y o s t ovábbá , h o g y ez a x i . szá-
zad inak v é l t a l t e m p l o m e lég v i lágos l e h e t e t t ar ra, h o g y i l y e n díszes osz lop fe jeke t 
á l l í t sanak be le m i n ő ez, m e l y m e g r o n g á l v a bár, de henge rosz lopáva l e g y ü t t m a 
is e rede t i a lapza tán á l l s csak fedő lap ja (abacusa) p u s z t u l t e l egészen. A z is 
szemme l l á t h a t ó , h o g y ez a r é g i a l t e m p l o m , m e l y b e n e hengerosz lop karcsúsága 
m i a t t t án t ö b b osz lop á l l o t t , m i n t a m e n n y i p i l l é r n y a l á b m a t a r t j a a bo l t oza to -
ka t , i d ő k f o l y t á n a n n y i r a e l p u s z t u l h a t o t t , h o g y e g y e t l e n henge rosz l opán és t á n 
fő fa la in k í v ü l s e m m i sem m a r a d t h e l y é n s a rég i t ö r m e l é k a n n y i r a f e l t ö l t ö t t e 
a t a l a j t , h o g y száz v a g y százhúsz év m ú l v a a x n . század v a g y a x i i i . század 
e le jén , m i k o r a m a i a l t e m p l o m fe l épü l t , m á r n e m t a r t o t t á k é r d e m e s n e k a rég i 
p a d l ó r ó l a t ö r m e l é k e t m i n d k i h o r d a n i , h a n e m e l t e r í t g e t v e s k i e g y e n l í t v e , a m é g 
h e l y é n á l l ó h e n g c r o s z l o p o t is 30 c m . - r e b e t e m e t v e ú j a l t e m p l o m építéséhez 
f o g t a k , s m i v e l a r é g i n e k m é g fő fa la ibó l is á l l h a t o t t v a l a m i , m e g t a r t o t t á k a 
e m l é k e k és i . e l e t e k . 
r é g i a l a p r a j z o t is, e l l e n b e n a b o l t o z a t o k h o r d á s á r a m á r az e g y e t l e n h e l y é n á l l ó 
h e n g e r o s z l o p k i v é t e l é v e l , a m e l y n e k e l p u s z t u l t f e d ő l a p j á t ( a b a c u s á t ) s e m p ó t o l -
t ák , a r ég i , k ü l ö n b e n is e l t e m e t e t t o s z l o p a l a p o k h e l y e t t 3 0 c m . - r e l m a g a s a b b 
t a l a j r a , p i l l é r n y a l á b o k a t é p í t e t t e k , s í gy á l l t e lő a m a i a l t e m p l o m . 
E k é t t é n y m e l l e t t , h o g y t . i . i t t m á r a x i . században a l t e m p l o m á l l o t t , 
m e l y b ő l a m a i n a k a l a p f a l a i és e g y h e n g e r o s z l o p a f ö n m a r a d t , b i z o n y í t k ü l ö n b e n 
m é g e n n e k a h e n g e r o s z l o p n a k f e j e z e t e is. N e v e z e t e s e n a m e l l e t t , h o g y e n a g y o n 
r o n g á l t és a f e l e t t e l e v ő t e r j e d e l m e s v á l l k ő h ö z é p e n n e m i l l ő osz lop f e j e z e t n e k 
3. áb ra . 
a k a n t h u s - d i s z í t m é n y e s e m i l l i k a p i l l é r n y a l á b o k d u d o r o s v á l l k ö v e i h e z , a m e l y e k 
a p i l l é r f e j e z e t e t p ó t o l j á k , n e m i l l i k e g y á t a l á n a x i i i . századi e d d i g i s m e r t osz lop -
f e j ek s t i l i z á c z i ó j á h o z sem ; e l l e n b e n a n n a k f e l á l l ó éles k a r a j u , f i n o m r a j z ú a k a n t h u s -
l e v e l e i h e z i g e n h a s o n l ó s t i l i z á c z i ó t t a l á l u n k az e s z t e r g o m i h e r c z e g p r i m á s i m u z e u m -
n a k e g y i k n a g y o s z l o p f e j e z e t é n , a m e l y s z i n t é n a n t i k s z e r ű e n m e t s z e t t éles r a j z ú 
a k a n t h u s - l e v e l e k b ő l á l l s e g y e n e s e n S z e n t I s t v á n b a z i l i k á j a m a r a d v á n y á n a k 
t a r t h a t ó . 
A f e l d e b r ő i a l t e m p l o m h a j d a n i és m a i p a d l ó j a k ö z t i f é l m é t e r k ü l ö n b s é g , 
h a b á r a p i l l é r n y a l á b o k csak 30 c m . - r e l m a g a s a b b t a l a j o n á l l a n a k , o n n a n ered , 
4T2 a r c h e o l ó g i a i k r t f . s i t ő . 
liogy már ez utóbbi padlót is emelték s egy újabb durva kövezésből álló padlóval 
a pillérnyalábok lábazatát is az egész al templom területén elfödték ; söt e har-
madikat is a sok mindenféle kő, tégla, vakolat és más hulladék, már magasan 
ellepte, mivel az a l templomba is lenyúlt némileg az új templom építése s az 
előbbit a múlt század óta temetkezésre használták. A jelenlegi plébános Horváth 
Jenő úr a hulla- és koporsómaradványokat elődének szintén idetemetet t holt-
testével együt t összeszedette ugyan, s egyetlen nagy deszkakoporsóba temette, 
mely jelenleg a végkép elsötétített dísztelen al templom keleti karában áll ; de 
a sok törmelék a két kereszthajót ma is méter magasan foglalja el. 
Készakarva nem szóltam eddig az al templom legfőbb díszéről, igen becses 
falképeiről, a melyek már eddig is nagyobb méltánylásban részesültek és ismere-
tesebbek voltak, mint maga az al templom. Ez a nagyobb figyelem Ipolyi és 
Henszlmann részéről hasznára is vált a tudománynak, mivel a falképekből már 
ma nem láthatunk mindent, a mi előttük még épen állt.* 
A lépcsőkön lehaladva mindjár t az első tágas terem vagy főhajó keleti 
falán és boltozatán több diszítő festmény maradványát találjuk, de összefüggő 
mot ívumot már nem ál lapíthatunk meg, s csak azért érdemes ennek megemlí-
tése, mivel az itteni nyomot t félköríves dongaboltozat egykorúságát bizonyítják 
az al templom többi részével, míg e falfestménymaradványok nélkül e boltozatot 
alakja miatt könnyen jóval későbbinek tar thatnók. A kereszthajókba lépve 
valamennyi boltozaton találunk falfestménytöredékeket, nevezetesen némely 
hevederíven medaillonokat és ezekben egyes szentek képeinek maradványait . 
Egészen összefüggő s kivehető alak csak ket tő van, t. i. a déli kereszthajó 
nyugati boltozata kezdetén Kain, s vele szemben Ábel, a mint áldozatot muta t -
nak be. Ezeket vázlatban és szóval leirva közzétette már Henszlmann Imre : 
Magyarorsz. Ókor. Román és á tmen. stylü Műemlékek. 136- 7. 11., több külföldi 
analógia felemlítésével, de hü másolata eddig tud tommal sehol sem jelent meg. 
Ez annál sajnosabb, mivel a képek gyors romlásnak indultak. 
Műveltségünk tör ténetének igen-igen gyér adatai közt aránylag még 
számottevőnek mondható az a sok falfestmény, mely Magyarország területén 
fenmaradt ; de mi ezekkel olyan keveset gondolunk, hogy önérzetes ember 
pirulással áll meg az országban, a hol ilyenek még vannak, vagy valaha voltak. 
Sokat panaszkodunk a tatár és török pusztításra, pedig a pécsi kubiculum európai 
nevezetességű falképei épenséggel nem a török időkben, hanem úgyszólván 
napjainkban mentek tönkre, s szemünk előtt pusztul el még utolsó maradvá-
nyuk is. A jékelfalusi templom sekrestyéjének értékes falképeit a nyáron nagy 
vasszögekkel át lyukgatva s ruhadarabokkal teleaggatva találtam. A híres zsegrai, 
boldogfalvi és több más templomunk falképei pedig még a mészréteg alól 
sincsenek kellően kifejtve, mer t ilyesmi egyáltalán csak akkor jő valamelyest 
napfényre, ha épen akad olyan áldozatkész ember, a ki hónapok munkájá t 
áldozza rá önként ; a már felderített műemlékek épségben tartására pedig épen 
semmit sem gondolunk. így vagyunk a feldebrői al templom falképeivel is, melyek 
* Ipolyi : S c h e m a t i z m u s Agriensis 1865. 143. 1. és Heves és Külső-Szolnok vármegye 
leirása. 1865. 456. 1. R o m e r : Régi falképek Magyarországon. 1874. 104. 1. 
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m á r n a g y d a r a b o k b a n h u l l n a k a lá v a k o l a t t a l e g y ü t t , s a m é g h e l y ö k ö n á l l ó 
r észek rő l c s u r o g a penészes v íz , m i v e l m i n t e m l í t é m , a t i z e n e g y a b l a k k ö z ü l 
e g y e t l e n e g y 0 7 0 m . n y í l á s o n á t fér hozzá l e v e g ő . E z e k n e k az a b l a k o k n a k , bá r 
részben v a l ó m e g n y i t á s a a n n y i v a l i n k á b b sü rgősen szükség, m i n t h o g y e g y e d ü l 
K a i n a l a k j a , e l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y m i n t r u h á z a t t ö r t é n e t i és t y p o l o g i k u s k é p 
a k o r t ö r t é n e t é h e z n a g y b e c s ű ada lék , t i s z tán m i n t m ű v é s z e t i a l ko tás is p o m p á s 
a r á n y a i , m e g l e p ő szép ra jza , k ü l ö n ö s e n arcza és az egész a l a k i g e n é rdekes színe-
zésénél f o g v a k i v á l ó figyelmet és g o n d o s f e n t a r t á s t é r d e m e l . A n n á l k ö n n y e b b e n 
v o l n a p e d i g ez lehe tséges , m i v e l az egész a l t e m p l o m , h a a b l a k a i n a k egy részét 
m e g n y i t n á k , s k e l l ő l e j á r a t t a l l á t n á k el, a százados szemé t és t ö r m e l é k t ő l m e g -
t i s z t í t v a , n é m i v a k o l á s i m u n k á l a t o k u t á n a r á n y l a g cseké ly k ö l t s é g g e l v issza v o l n a 
a d h a t ó f ő k é p a h a l o t t i és n a g y h e t i i s t e n t i s z t e l e t c z é l j a i n a k . 
N e m h a g y h a t o m m é g e m l í t é s n é l k ü l , h o g y az e g y k o r i m o n o s t o r n a k , m e l y -
hez ez az a l t e m p l o m o s e g y h á z t a r t o z o t t , a m a i t e m p l o m d o m b j á n számos szembe-
t ű n ő n y o m a v a n , ső t m é g á t e l l e n b e n az u t cza t ú l s ó f e l én is, m i n t a h e l y s z í n é n 
h a l i á m , t e r j e d e l m e s a l a p f a l a k r a és f a r a g o t t k ö v e k r e b u k k a n t a k , s í gy e n n e k az 
e g y k o r neveze tes és m a is k i v á l ó m ű t ö r t é n e t i é r d e k ű h e l y é p í t m é n y e i n e k te l jes 
á t t e k i n t é s é t csak ásatás ú t j á n r e m é l h e t j ü k , m e l y e t m a g á n e m b e r n e m v é g e z t e t h e t . 
F e l - D e b r ő a l t e m p l o m á t I p o l y i m i n d e n b ő v e b b i n e g o k o l á s és k ö z e l e b b i 
m e g h a t á r o z á s n é l k ü l x i n . század inak , sőt á t m e n e t i s t i l u s u n a k m o n d j a . * A m i n t 
a z o n b a n k i m u t a t t a m , az a l t e m p l o m első a l a k j a j ó v a l r é g i b b a m a i n á l , s h a ezt 
a XIII. századba h e l y e z z ü k is, l e g f ö l e b b e le jé re t e h e t ő , de m i n t a b o l t o z a t o k 
m e t s z e t e i és a f e l v e t t , bá r h i á n y o s f é n y k é p e k b ő l l á t h a t ó , á t m e n e t i s t i l ú n a k 
s e m m i k é p sem n e v e z h e t ő . L e g a l á b b er re nézve az a k ö r ü l m é n y , h o g y i t t n é g y 
n a g y o b b és n é g y k i s e b b f é l h e n g e r a l a k ú osz lop, m o n d j u k g e r i n c z h o r d ó t a g b ó l a 
p i l l é r összetéve m é g n e m e l egendő az á t m e n e t i s t i l us e lnevezéséhez, m e r t e r re 
l e g a l á b b is a csúcsba m e n ő í v e k n e k b á r m i kezde t leges n y o m á t k e l l e n e k i m u t a t -
n u n k , i l y e t p e d i g i t t n e m t a l á l u n k . A p i l l é r n y a l á b o k l ábaza ta sem f e l e l m e g a 
v a l ó s á g b a n I j J o l y i l e í rásának , m e r t igaz, h o g y e l á b a z a t o k i t t n a g y o n t ö r e d é k e s e k , 
s a m i f e n m a r a d t is, a f ö l d a lá v a n r e j t v e és e m e l l e t t az a lsó t a g o t ú g y l á t sz i k 
t ö b b h e l y t l e f a r a g t á k , m i n d e m e l l e t t j ó l l á tsz ik , h o g y az é p í t ő m e s t e r e r e d e t i l e g 
a r o m á n íz lésben á l t a l á n o s d i v a t ú e l r o n t o t t a t t i k a i l á b a t a l k a l m a z t a v a l a m e n n y i 
p i l l é r n y a l á b alá, m e l y n e k fe lső p á r n a t a g j a az a l a t t a l e v ő h o r o n y n y a l t ö b b h e l y t 
v i l á g o s a n k i v e h e t ő s csak e r r e k ö v e t k e z i k le fe lé n é m e l y i k n é l k é t k i s d u r v a 
fa ragású lépcsőze t , a m e l y e t n e m t a r t h a t u n k a p á r n a t a g és h o r o n y n y a l v á l t a k o z ó 
l a p n a k , h a n e m o t t , a h o l i l y e n l á t h a t ó , b i z o n y o s a n az alsó v a s t a g a b b p á r n a t a g 
l e tö rde lése v a g y d u r v a le fa ragása á l t a l j ö h e t e t t l é t re , a m i a k é s ő b b i f ö l e m e l t , 
t . i . h a r m a d i k p a d l ó k ö v e i n e k l e r a k á s a k o r t ö r t é n h e t e t t . 
A z a család, m e l y e m o n o s t o r t és t e m p l o m o t a l a p í t o t t a és é p í t e t t e , e g y k o r 
n é m i szerepet j á t s z o t t t ö r t é n e l m ü n k b e n is. D e b r ő i I s t v á n r ó l a m ú l t é v b e n í r t 
K a n d i a K a b o s , * * k i s ze r i n t az A b a n e m z e t s é g v o l t a D e b r ő i e k őse, m e l y H e v e s 
v á r m e g y é b e n a M á t r a t ö v é b e n é l t , a h o l A b a u j és Z e m p l é n v á r m e g y é k é r i n t -
* H e v e s és Külső-Szo lnok vá rmegye leirása. 1868. 456. 1. 
** K a t h . Szemle . 1896. I I I . füz . 
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keznek. A Debrőiek a Tarna melletti Debre várban laktak, mely régi időktől 
az ő birtokuk volt egész 1516-ig, a mikor Drágfi János tulajdonában találjuk, 
Debrő várát inkább csak víztartók, mint erős tornyok védték s ma már végkép 
elpusztult. A debrői monostort említve találjuk a váradi regestrumban 1205 
1203-ig, és pedig két helyen is 1 a mi Kandra Kábos szerint elég arra, hogy 
alapítását legalább száz évvel korábbra tegyük. így tehát a történelmi adatok 
sem mondanak ellen, sőt megerősítik az épületről elvonható állításokat. 
A templom későbbi sorsáról csak annyit tudunk, hogy a xv. században 
csúcsíves stílusban átépítve kellett léteznie, mivel a mai templom déli oldalán 
egy díszes csúcsíves aj tó bélletét találjuk befalazva. 
A monostor és templomról bővebbet csak az ásatás és tüzetes levéltári 
kutatás deríthetne fel. Gerecze Péter. 
a k a s s a i s z . e r z s é b e t e g y h á z t ö r t é n e t é h e z . 
E folyóirat hasábjain már több izben igyekeztem kimutatni, hogy Cromer 
István és Ágoston nem lehettek a szent Erzsébet egyház építőmesterei, mert 
mint nevük is tanúsítja, kalmárok voltak. A legenda — Henszlmann és Ipolyi 
tekintélyén alapulva • tovább él a legújabb müvekben, melyek dómunkról szó-
lanak. Fraknói - dr. Nyáry Sándor3 és Pasteiner,4 mint kőfaragó mestereket 
említik a két Cromert. 
Kassa város levéltárában fenmaradt a kassai kereskedőczéh pénztári 
naplója, — benne a czéh szabályzata, - mely épen a kritikus iqqb-ik évvel 
kezdődik. A czéh tagjai közt ott szerepel Cromer István és Ágoston is. 
A czéhszabályzat egyik pontja azt mondja, hogyha valamely más mester-
ségen levő polgár a kereskedők czéhébe beáll, előbbi mesterségét tovább nem 
űzheti. A további évekből eredő feljegyzések számos ízben szólanak arról, hogy 
például János ötvösnek (1525), Gergely ötvösnek (1530) le kell mondania előbbi 
mesterségéről. 
Tehá t ha Cromer István csakugyan kőfaragó is lett volna, a mondott évben 
a kereskedőczéhnek lévén tagja, mint építőmester már nem működhetet t . 
A czéhnek tagjai lettek 1498-ban Krompholtz Miklós, a következő évben 
a czéh virmeister-einek egyike; 1498-ban Ambrosch mcler, a ki még 1518-ban 
is a czéh tag ja ; 1530-ban Thomas molert veszik fel s művészetét (hantwerck) 
abba kell hagynia. 
Oltáruk a dómban sz. Borbálának volt szentelve. 
Egy 1512. évi jegyzőkönyvtöredék a kassai festőkről több adatot foglal 
magában, melyeket itt közlünk: 
«Vorbot fraw Nicolai Crompholczen, feria tertia noch Pauli bekerung hat 
I Váradi Reges t rum. 40. és 223. 1. 
г Szilágyi S. A magya r nemzet története. IV. kötet. 599. lap. 
3 Dr . Nyár i Sándor . A kassai székesegyház 1896. 10. lap. 
4 Az osz t rák-magyar monarch ia Írásban és képben. Magyarország. V. kötet , 81. lap. 
e m l é k e k és l e l e t e k . 
dy fraw Barbara Croinpholczen eyn vorbot geton auf alle guter beweglich und 
unbeveglich des master Wenczels molers von wegen fl. 15 cum scitu domini 
iudicis. 
Gabriel Hoberger hat erlangt auf den Lorencz moler von Crocka fl. 90 
in 14 tagen czw czalen sabbato ante purificationis cum d. jud. 
Feria tertia in die beatse Scolasticae, Lorencz von Crocka hat erlangt auf 
den Hans Kittlicz fl. 10 czu 34 polnische grosschen zu rechen in 14 tagen. 
Lorencz moler von Crocka hat erlangt auf dy fraw Jorg Dyacken dy schult 
etwen Jocub Munczers czu czalen in 14 tagen. 
Vorbot Lorencz moler von Crocka. A m sonnobent vor Invocavit ha t der 
erszame Lorencz moler von Crocka eyn vorbot geton auf eyn fas mit war, vor 
der wog ligende des H a n n s Kittlich von wegen fl. 10 cum sc. d. i. 
Feria sexta post Domnicam Invocavit. Lorencz moler von Crocka hat 
erlangt auf den Nicies Schaffenrot fl. 30 in 14 tagen. 
Lorencz ínoler von Crocka hat erlangt auf dy Ruppricht in und yren manne 
fl. 12 in 14 tagen. 
Vorbot herr Alexanders Schnitzer. A m freitag vor Pa lmarum hat der 
N. herr Alexander Schnitzer dyzeit ra tman dyszer Stadt eyn vorbot geton auf 
etliche czeyde (?) bey den Hanns Kittlich bysz czwm rechten. 
Feria sexta ante Assumpcionis Marie. Der alte Lorencz von Crocka hat 
erlangt auf den Lorentz Mösschel fl. 12 in 14 tagen./ 
A most közlött adatokból következik, hogy Ambrus képíró nem festhet te 
a Günter t Mihály kassai polgár által r j i ó - b a n megrendelt oltárképet, amint azt 
egyik czikkemben 1 ál l í tottam. Ambrus a kereskedő-czéhnek volt akkor tagja 
s ecsetje pihent. 
Azonban nem mondunk le, hogy a kassai oltárképek alkotóinak kilétét 
végre is ki ne derítsük. 
A krakkói származású Lőrincz mesterrel sűrűn találkozunk a városi levéltár 
irataiban. A városi számadások 1477-ben bizonyos Lőrincz mesterről ,2 mint 
dómunk egyik művészéről emlékeznek. Ugyanegy személy-e a krakkói Wlodarsch 
Lőrinczczel, a ki 1505-ben szerepel з először s 1512-ben4 polgárjogot is nyer? 
nincs reá bizonyítékunk. 
Ipolyi szerint a kassai dóm nagyoltárának képein az M. W . monogramm 
raj ta van s W o h l g e m u t h Mihály nevét rej tené. Ipolyi azonban, mint biztos tudo-
másom van róla, csupán egy szinházi látcsővel vizsgálta a két betűt s lehet, hogy 
tévedett . 
Fen tebb közöltük, hogy 1512-ben Lőrincz mestert mint öreget említik. 
N e m lehetetlen tehát, hogy negyven évvel előbb férfikora legszebb erejében az 
oltárképen dolgozhatott . A monogramm egyik betűje talál vezetéknevével. 
Kemény Lajos. 
I Arch. É r t . 1897. 46. lap. 
г Arch. É r t . 1890. 340. 1. 
3 Arch. É r t . 1893. б 8 - 1 
4 Arch. É r t . 1897. 45. 1. 
I. ábra . 
X V I I . SZÁZADI K I R Á L Y F Ö L D I N Ő ; A L A B A S T K O M S Z O B R O C S K A 
A N . - S Z E B E N I B . B R U C K E N T H A L - M Ú Z E U M B A N . 
e m i . é k e k é s l e l e t e k . 
k i r á l y f ö l d i m e l l b o g l á r o k . 
Az ötvösség hazánkban a közép-
kor óta néhány érdekes helyi ékszer-
typust teremtett, melyeknek egyike a 
mellboglár (Heftel), az erdélyi Király-
földön még mai napság is dívik. Haj-
dan városi nők is hordták, de újabban 
a városi polgárság letette nemzeti öltö-
zetét, a nemzetközi divat csábkörébe 
lépett, és már csak a falusi fehérnép 
hordja ősi idők óta dívó hosszú kön-
tösét a prusztlikot és fölötte a köntös 
s a prusztlik között a 10—12 cm.-nyi 
átmérőjű mellboglárt, mely mai nap 
már csak ritkán készül aranyozott 
ezüstből, legtöbbje már csak aranyozott 
rézből vagy épen csak sárgarézből ké-
szül. Egy ismeretes alabastrom szob-
rocska a b. Bruckenthal-féle nagy-
szebeni múzeumban XVII. századi elő-
kelő szász asszonyt tüntet fel, kinek 
mellén ott díszlik a nagy boglár. A 
/ 
szobrocska képét az Arch. Ert. új fo-
lyamának első kötetéből, a hol azt leg-
először közöltük, ismételjük (1. ábra), 
mert minden magyarázatnál hivebb 
fogalmat ad arról a fontos szerepről, 
mely ez ékszernek akkoriban a városi 
nő díszítésében is jutott. 
Mint látjuk, ez ékszernek több 
százados története van és mint fónlévő 
régi példányai mutatják, első formái 
messze a középkorba nyúlnak vissza. 
Jankovich Miklós volt hazai gyűjtőink 
között az első, a kinek ez érdekes ék-
szerek gyűjtésére gondja volt és jó 
részt neki köszönhető, hogy a n. mú-
zeumban ez ékszer már régebben szép 
példányokkal volt képviselve. Azóta a 
Arch. Ertesitő. 1897. 5. füzet. 
2. á b r a . 
B E S Z T E K C Z E I BALÁZS M E S T E R C S Ó K -
T Á B L Á J A A N. M U Z E U M B A N . 
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s o r o z a t f o l y t o n g y a r a p o d o t t , ú g y h o g y m o s t a n á b a n s z á m a m á r a h a t -
v a n a t i s t ú l h a l a d t a . 
A z i r o d a l o m b a n l e g e l ő b b B o c k f o g l a l k o z o t t v e l e , 1 R ó m e r n é h á -
n y a t a n . m ú z e u m b ó l az 1 8 6 7 - i k i p á r i s i v i l á g k i á l l í t á s a m a t e u r - o s z t á l y á -
b a n á l l í t o t t k i , m e l y e k e t l a j s t r o m á b a n i s m e r t e t e t t , 2 ú g y s z i n t é n v o l t e g y 
p é l d á n y a b é c s i t ö r t é n e t i k i á l l í t á s o n 1 8 7 3 ) s e r r ő l H e n s z l m a n n a k i -
á l l í t á s r ó l s z ó l ó n a g y m ü v é b e n , v o n a t k o z á s s a l B o c k r a r ö v i d e n m e g e m l é -
k e z e t t . 3 V a l a m i v e l b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z t a k ú j a b b a n az é k s z e r t ö r t é n e t é v e l 
R e i s s e n b e r g e r 4 és R a d i s i c s J e n ő . 5 
3. ábra . 
M E L L B O G L Á R A S E G E S V Á R I K I N C S B Ő L A N . M U Z E U M B A N . 
R e i s s e n b e r g e r n é g y p é l d á n y k é p é t k ö z l i és e z e k h e z f ű z i m a g y a -
r á z a t á t . A n é g y k é p u g y a n e l e g e n d ő a r r a , h o g y az é k s z e r t ö r t é n e t é r ő l 
az ő n é z e t é t i l l u s t r á l j a , d e f ö l f o g á s a az é k s z e r f e j l ő d é s i f o l y a m a t a i r ó l 
f o g y a t é k o s . 0 u g y a n i s c s a k r e f o r m a t i o e l ő t t i és a h i t ú j í t á s u t á n b e k ö -
v e t k e z e t t i d o m o t k ü l ö n b ö z t e t m e g . A z e l ő b b i k o r s z a k b ó l v a l ó i d o m r ó l 
1 Das ung. Na t . -Museum in Pest . Mit th . d. к. k. Cen t ra lcomm. 1867. XI I . 109—110. 1. 
2 Cat . spec, du royaume de Hongr i e V I — V I I I . 11. 
3 Magy. Rég. Emlékek II. köt. I I . rész. 191. 1. 
4 Kirchl. Kuns tdenkmäle r aus Siebenbürgen 1883. 29—31. 
5 Az ötvösség remekei I. 85—86. és 129—130. 1. 
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a z t t a r t j a , h o g y a z m a j d n e m k i v é t e l n é l k ü l h a t k a r é l y ú , m í g a m á s o d i k 
k o r s z a k b a n az é k s z e r a l a p f o r m á j a k e r e k . A z a l a p f o r m a k ü l ö n b s é g e 
m e l l e t t m é g l é n y e g e s a k ö z é p t é r d í s z í t é s é b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s . 
A h i t ú j í t á s e l ő t t a k ö z é p t é r t h á r o m c s ú c s í v e s í z l é s ű f ü l k e f o g l a l j a e l , 
m i n d e g y i k f ü l k é b e n s z e n t s z o b r o c s k á j a á l l , k ö z e p e t t r e n d s z e r i n t M á r i a 
a k i s d e d d e l . A r e f o r m a t i o u t á n e l t ű n i k a z a r c h i t e c t u r e s v e l e a s z e n t e k 
s o r a , h e l y ü k e t t ö b b n y i r e m e t s z e t t d r á g a k ö v e t u t á n z ó , r e n d e s e n v ö r ö s -
s z í n ű n a g y ü v e g k ő f o g l a l j a e l , m e l y e t k ö r b e n á l l ó k ü l ö n b ö z ő d i s z í t m é -
n y e k k e r e t e i n e k b e , 
4. á b r a . 
M E L L B O G L Á R A X V I I . S Z Á Z A D B Ó L A N. M U Z E U M B A N . 
E g y i k t á b l á j á n ( 2 0 . sz . ) k é t d í s z e s p é l d á n y b a n m u t a t j a b e a 
r e f o r m a t i o e l ő t t i a r c h i t e c t o n i k u s d í s z ü h a t k a r é l y o s t y p u s t . ( A . ) 
A m á s i k t á b l á n ( 2 1 . sz . ) a r e f o r m a t i o u t á n i k o r b ó l k é t k ü l ö n -
b ö z ő p é l d á n y t t ü n t e t f ö l . E g y i k e n ( В ) az é k s z e r k ö z e p é t n y o l c z o l d a l ú 
n a g y v ö r ö s ü v e g k ő é k í t i , m e l y n e k f o g l a l á s á b ó l z o m á n c z o z o t t l e m e z k é k 
m i n t e g y v i r á g s z i r m a i i n d u l n a k k i . E k ö r ü l k o s z o r ú v o n ú l , m e l y s o d -
r o n y o s c s i g á k k a l v á l t a k o z ó ü v e g k ö v e k b ő l és g y ö n g y ö k b ő l á l l . A k ö z é p s ő 
k ö r t ő l f e r d é n l e n y ú l ó s z é l e s k a r i m á n , m e l y e t k i v ü l - b e l ü l n ö v é n y á g s z e -
g é l y e z , b o k r é t á k é s ü v e g k ö v e k v á l t a k o z n a k , a b o k r é t á k z o m á n c z o s 
l e v e l e k k ö z e p e t t e k i e m e l k e d ő g y ö n g y b ő l és k é t f e l ő l m e l l é j e h e l y e z e t t 
s o d r o n y o s c s i g á k b ó l á l l a n a k . 
о * 2/ 
4 2 0 ARCHAÎOI.OGIAL ERTESITO. 
A m á s i k m e l l b o g l á r o n ( С ) i s k ö z e p e t t h e n g e r e l e d k i e m e l k e d é s e n 
n é g y s z ö g ű ü v e g k ő d í s z l i k , m e l y e t á t t ö r t n ö v é n y o r n a m e n t e k é s n é g y 
s o d r o n y o s c s i g a v e s z k ö r ü l . A k ö z é p s ő h e n g e r e n t ú l f ö n m a r a d ó k ö r -
s á v o n n y o l c z f é l g ö m b s o r a k o z i k és a k ö z t ü k t á m a d t h á r o m s z ö g ű t e r e k e t 
b e l ü l k i s e b b , k í v ü l n a g y o b b h á r o m l e v e l ű d í s z e k f o g l a l j á k e l . A f e r d é n 
k ö r ü l f u t ó k a r i m á t l a p o s d o m b o r u l a t és n a g y o b b k ö r ö k b e n e r ő s e b b e n 
k i d o m b o r o d ó h é t á l l a t - a l a k d i s z í t i . 
R a d i s i c s az e m l í t e t t d í s z m ü b e n g a z d a g a b b a n i l l u s z t r á l j a a z é k s z e r 
f e j l ő d é s é t és b i z o n y o s j o g g a l a z t t a r t j a , h o g y h a t p é l d á n y e l é g g é k é p -
5. áb ra . 
KIKÁI.YFÖLDI MELLBOGLÁR A NAG Y EN Y EDI LELETBŐL. 
v i s e l i a z é k s z e r k é t s z á z a d o s ( x v . és X V I . s z á z a d ) t ö r t é n e t é t . E z i d ő s z a -
k o n t ú l n e m k í v á n t e r j e s z k e d n i , m e r t r a j t a t ú l m á r c s a k a z e l ő b b i 
i d o m o k és t e c h n i k á k e l s a t n y u l á s á t l á t j a , m e l y e k k e l m ü t ö r t é n e t i s z e m -
p o n t b ó l n e m é r d e m e s a z « ö t v ö s s é g r e m e k e i » - b e n f o g l a l k o z n i . 
M é l t á n y o l j u k e z á l l á s p o n t o t , m i k o r c s u p á n r e m e k e k b e m u t a t á s á r ó l 
v a n s z ó , a z o n b a n e z ú t t a l n e m k í v á n j u k t e l j e s e n m e l l ő z n i a k é s ő b b i 
s t a d i u m o k a t , m e r t e g y i k - m á s i k s z e m p o n t b ó l a z i d o m á t v á l t o z á s á r a a h a -
n y a t l á s i s n y ú j t t a n ú s á g o t . 
R a d i s i c s e l s ő t á b l á j á n h á r o m j ó l i s m e r t n . m ú z e u m i e m l é k e t m u t a t 
b e ( a 8 5 — 8 6 . l a p k í s é r e t é b e n ) . E z e k k ö z ü l m e l l ő z h e t j ü k a z e l s ő t ; ez u g y a n 
s z i n t é n m e l l k a p o c s , d e n e m f ü g g ö s s z e s z o r o s a b b a n a z e r d é l y i m e l l b o g l á r o k 
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s o r o z a t á v a l . A m á s o d i k k é p a n . m ú z e u m l e g s z e b b h a t k a r é l y ú m e l l -
b o g l á r j á t m u t a t j a b e . L á t t u k f ö n t e b b , h o g y ez i d o m o t R e i s s e n b e r g e r i s 
i s m e r i ( A ) . A z á l t a l a b e m u t a t o t t k é t p é l d á n y l é n y e g i l e g ö s s z e v á g a 
n . m ú z e u m i p é l d á n y n y a l , d e s z á m o s r é s z l e t b e n m i n d a h á r o m e l t é r e g y -
m á s t ó l és ú g y t ű n n e k f ö l m i n t u g y a n a z o n a l a p t h e m a g a z d a g v á l t o z a t o s -
s á g ú v a r i a t i ó i . 
R a d i s i c s h a r m a d i k p é l d á n y a s z e m b e t ű n ő r o k o n s á g b a n v a n az e l ő b -
b i e k k e l . A k ö z é p t é r t i t t i s b a l d a c h i n o s f ü l k é k b e n á l l ó s z e n t a l a k o k fog - -
l a l j á k e l , d e b e k ö v e t k e z e t t az a l a p f o r m á b a n az a l é n y e g e s v á l t o z á s , h o g y 
az ö t v ö s e l e j t e t t e a h a t k a r é l y ú b e o s z t á s t és k ö r i d o m m a l h e l y e t t e s í t e t t e . 
6. ábra . 
K I R Á L Y F Ö L D I M E L L B O G L Á R A N . M U Z E U M B A N . 
E g y m á s t á b l á n a ( 1 2 9 . és 130 . l a p m e l l e t t ) n e g y e d i k n e k b e m u t a t 
a s z e r z ő A n d r á s s y M a n ó g r ó f g y ű j t e m é n y é b ő l e g y k e r e k m e l l b o g l á r t , 
m e l y u g y a n m á s m i n t a R e i s s e n b e r g e r p é l d á n y a ( C ) , d e k é t s é g t e l e n 
r o k o n s á g b a n á l l v e l e : o l y v i s z o n y b a n m i n t a l e s z á r m a z o t t az e l ő d h ö z . 
A k é t m u n k a t á b l á i t e h á t ez i d o m t e k i n t e t é b e n k i e g é s z í t i k e g y m á s t ; 
m i n d e g y i k a d e g y v á l t o z a t o t , m e l y a m á s i k b a n h i á n y z i k . 
E l l e n b e n u g y a n e g y k o r b a n d í v ó t y p u s k é t p é l d á n y á t s z e m l é l -
j ü k R e i s s e n b e r g e r m á s o d i k ( B ) és R a d i s i c s ö t ö d i k p é l d á n y á b a n . 
V é g ü l i s m e r k e d ü n k s z e r z ő n k h a t o d i k p é l d á n y á b a n e g y o l y v á l t o z a t t a l , 
m e l y u g y a n r o k o n és e g y k o r ú az ö t ö d i k k e l , d e e l t é r t ő l e a k e r e t e s 
f ö l o s z t á s e l h a g y á s a , a v i r á g o k m á s f a j t a i d o m í t á s á b a n , v a l a m i n t a s o d r o n y o s 
c s i g á k m e l l ő z é s é b e n . 
34« a r c h i e o l o g i a i é r t e s í t ő . 
B e m u t a t t u k r ö v i d e n a z e r d é l y i m e l l b o g l á r t y p u s a i t , a h o g y k é t 
é r d e m e s k u t a t ó i s m e r i . E z u t á n m á r c s a k k e v é s , d e m é g i s l é n y e g e s 
m u n k a v á r r e á n k . K e t t ő s f ö l a d a t h á r a m l i k a z i l y s t y l t ö r t é n e t i p r o b l é -
m á n á l a k u t a t ó r a , a z e g y i k a z i d o m o k filiatiója, a m á s i k a z e r e d e t 
i r á n t i k é r d é s . 
A z t h i s z s z ü k , h o g y a z e r d é l y i m e l l b o g l á r o k d o l g á b a n m i n d k é t f ö l -
a d a t n a k m á r a z e d d i g i s m e r e t e s a n y a g s e g í t s é g é v e l i s b i z o n y o s p o n t i g 
m e g l e h e t f e l e l n i . 
F i g y e l m e s s z e m l é l ő a f o r m á k ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l k ö n n y e n j u t a r r a 
З-Ал? «a j о 
7. á b r a . 
K I R Á L Y F Ö L D I M E L L B O G L Á R A N A G Y F . N Y E D I L E L E T B Ő L . 
a m e g g y ő z ő d é s r e , h o g y t u l a j d o n k é p c s a k k é t f ő t y p u s n a k k ü l ö n b ö z ő 
i d ő k b e n b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z a t a i v a l á l l u n k s z e m b e n . 
E g y i k t y p u s a l á s o r o l h a t ó k R e i s s e n b e r g e r ( A ) és ( C ) v a l a m i n t R a -
d i s i c s 2 . , 3 . , 5 . és 6 . s z á m ú p é l d á n y a i , a m á s o d i k t y p u s a l á p e d i g t a r -
t o z i k R e i s s e n b e r g e r ( B ) t y p u s a és R a d i s i c s 4 . p é l d á n y a . 
E z e k k ö z ü l az e l s ő t y p u s l e g k o r á b b i f o r m á j a ( a ) k é t s é g t e l e n ü l a 
x v - i k s z á z a d b a m e g y v i s s z a , i d o m a h a t k a r é l y ú , k ö z e p e t t a r c h i t e c t u r a és 
s z e n t e k s z o b r o c s k á i d í s z í t i k . ( R e i s s e n b e r g e r A . R a d i s i c s 2 . ) 
E n n e k á t v á l t o z t a t á s á t (b) b i r j u k a b b a n a k e r e k i d o m ú b o g l á r b a n , 
m e l y e n u g y a n c s a k h á r o m s z e r . t á l l , u g y a n a n n y i f ü l k é b e n . A f ü l k é k 
a r c h i t e c t u r á j á b a n m á r t ú l t e n g é s b e n v a n a c z i k o r n y a a s z i g o r ú é p í t é s z e t i 
t a g o z á s f ö l ö t t , m e l y i r á n t a z ö t v ö s n e k m á r a l i g v a n é r z é k e . A k a r i m a 
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o r n a m e n t i k á j á b a n i s a l a p o s v á l t o z á s á l l o t t b e , az á l l a t i m o t i v u m o k t e l j e -
s e n k i v e s z t e k , h e l y ü k e t c s u p a n ö v é n y i i d o m f o g l a l j a e l . 
A l e g s z e b b e m l é k , m e l y e s t á d i u m o t k é p v i s e l i B e s z t e r c z e i B a l á z s 
m e s t e r 1 5 0 9 - i k é v i c s ó k t á b l á j á n m a r a d t r e á n k . * (2 . á b r a . ) E z a m e s t e r 
m é g k e l l ő é r t e l e m m e l t a g o z z a az á l l ó és f ü g g ő p i l l é r e k e t , g o n d o s a n 
m i n t á z z a a f ü l k é k b e h e l y e z e t t s z e n t a l a k o k a t és az é p í t é s z e t i c s o p o r t 
k ö r ü l f o n t k o s z o r ú t i s o l y g o n d d a l és finomsággal a l k o t t a , h o g y e k i s 
r e m e k m ű é r t d i c s é r e t i l l e t i a m e s t e r t . A z é l e t f á r a e r ő s í t e t t k e r e k t á b l a 
e z ú t t a l u g y a n n e m m e l l b o g l á r , i d o m a m á s c z é l r a s z o l g á l , d e a z é r t k é t -
s é g t e l e n , h o g y k o r h a t á r o z á s a a s z o r o s r o k o n s á g n á l f o g v a , m e l y b e n 'л(Ь) 
v á l t o z a t t a l á l l , e v á l t o z a t i d ő h a t á r o z á s á r a i s a l k a l m a z h a t ó . * * 
A t y p u s t o v á b b i á t a l a k u l á s á r a (c ) t a n ú s á g o s p é l d á n y t s z o l g á l t a t o t t 
ú j a b b a n a n . m ú z e u m b a j u t o t t s e g e s v á r i k i n c s e g y i k m e l l b o g l á r a . E z i s 
k e r e k és k ö z é p s ő k ö r é t a s z e n t e k s o r a f o g l a l j a e l o l y f ü l k é k b e n , m e l y e -
k e n az é p í t é s z e t i t a g o k a h o z z á j u k t a p a d ó s z i r m o s k e r e t ű k ö v e k és 
r o v á t k o s s o d r o n y ú t e k e r c s e k k ö z e p e t t e m á r - m á r a l á r e n d e l t s z e r e p e t 
j á t s z a n a k . A l e í r á s n á l p o n t o s a b b a n m u t a t j a ez á t m e n e t e t a m e l l é k e l t 
k é p (3 . á b r a ) . A k a r i m á n m e g j e l e n n e k a m a g a s o l d a l ú t o k o k b a f o g l a l t 
k ö v e k , a z o m á n c z o s l e v e l e k és s o d r o n y o s c s i g á k , m e l y e k e z u t á n e z t a 
* É r t ekez tünk róla az «Arch. Ér t .»-ben 1892. 202. az ott közlött ábrá t itt i sméte l jük . 
** Nem lá tunk okot arra , bogy a fa tövét kü lönfu tó szalag föl i ra tának egykorúságát 
kétségbe vonjuk, min t a hogy te t te az ötvösmüvesség remekei szerzője I. 5. és 6. L 
8. ábra . 
K 1 R Á L Y F Ö I . D I M E L L B O G L Á R A N A G Y K N Y E n i L E L E T B Ő L . 
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t y p u s t e l n e m h a g y j á k és t o v á b b k i s é r i k k é s ő b b i f e j l ő d é s é n ( d ) m e l y e t 
m á r R e i s s e n b e r g e r ( B ) és R a d i s i c s t á b l á i n ( v . és V I . ) t a n u l m á n y o z -
h a t t u n k . (4 . á b r a . ) 
H e l y e s az az é s z r e v é t e l , m e l y e t az o r n a m e n t i k á r ó l R a d i s i c s t e t t , 
h o g y az a t t ó l k e z d v e , a m i k o r a g ó t h i k a a l a p j á n k i f e j l ő d ö t t a n a g y e u r ó -
p a i s t y l a l a k u l á s o k t ó l m e n t e n m e g m a r a d t , s e m a b a r o k k - s e m a r o c c o c o -
í z l és n e m h a t r e á , c s a k a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y m e n n é l i n k á b b t á v o z i k 
k i i n d u l ó p o n t j á t ó l , a n n á l é r t e l m e t l e n e b b é , a n n á l d u r v á b b á v á l i k r a j t a 
az í z l é s és a k i v i t e l . E n n e k o k á t a b b a n l á t j u k , h o g y a f o r m a m á r a X V I . szá-
z a d t ó l k e z d v e a n é p i e s í z l é s b e n m e g á l l a n d ó s ú l t , és e k ö r n y e z e t b e n m i n t 
a n é p i e s ö t v ö s s é g á l t a l á b a n d a c z o l t az E u r ó p a s z e r t e b e k ö v e t k e z e t t s t y l -
v á l t o z á s o k k a l . 
A m á s o d i k t y p u s f o r m á i r ó l i s h a s o n l ó b e n y o m á s t n y e r ü n k , s ő t a z t 
m o n d h a t j u k r ó l u k , h o g y m é g i n k á b b d a c z o l t a k a v á l t o z ó í z l é s á l t a l á n o s 
á t a l a k u l á s a i v a l . E l s ő k e z d e t e i ó t a m é g a n n y i r a s e m m ó d o s ú l t , m i n t az 
e l ő b b i t y p u s . R a d i s i c s t á b l á j á n ( I V . ) l á t j u k az á t v á l t o z á s e l e j é t , R e i s s e n -
b e r g e r n é l p e d i g ( с ) a v é g é t . E z u t ó b b i f o r m á k b a n c s a k d u r v á b b a n és 
k e v e s e b b í z l é s s e l m a i s é l a k i r á l y f ö l d i n é p é k s z e r e i k ö z ö t t . * 
E l s ő k é t v á l t o z a t á t a n . m ú z e u m b a n ő r z ö t t n a g y e n y e d i l e l e t ö t 
p é l d á n y á v a l i l l u s z t r á l j u k (5. és 7 — 1 0 . á b r a ) . E z e k k ö z t c s a k e g y p é l d á n y 
t e l j e s e n é p , d e a t ö b b i i s o l y á l l a p o t b a n m a r a d t m e g , h o g y t a n u l s á g o s 
ö s s z e h a s o n l í t á s o k r a h a s z n á l h a t ó . 
* V. ö. Hensz lmann nyi la tkozatá t (Magy. Rég. Emi . I I . к., I I . rész, 224, 1.) a ki ebben 
hivatkozik Schus te r Ferenczre «Schmuck des Bürgers und Landmannes sächsischer Nat ion in 
Siebenbürgen» (104—118. 11.) 
9. áb ra 
K I R Á L Y F Ö L D I M E L L B O G L Á R A N A G Y E N Y E D I L E L E T B Ő L . 
EMLÉKEK KS L.KI.KTKK. 4 2 5 
A z e l s ő v á l t o z a t ( a ) k ö z é p s ő k ö r e á t v a n t ö r v e , a z á t t ö r é s n e k k ö t é l 
t a g ú k e r e t e v a n , a n y i l á s t m e d a i l l o n s z e r ü f ö d é l b o r í t j a , ú g y , h o g y e g y 
k a m p ó s n y ú j t v á n y a r e á h a j l i k a n y í l á s k e r e t é r e , m í g a m é d a i l l o n e l l e n -
t é t e s s z é l é n e g y k i u g r ó l e m e z k e r e á f e k s z i k a k e r e t t ú l s ó o l d a l á r a . 
A m e d a i l l o n t l a p o s d o m b o r ú m ű é k í t i , m e l y s z e n t G y ö r g y ö t á b r á z o l j a 
a b b a n a z i s m e r t h e l y z e t b e n , m i k o r a l ó l á b a i a l a t t g ö r n y e d ő s á r k á n y t 
d ö f i á t . A m é d a i l l o n k ö r ü l l a p o s s á v o n n y o l c z v i r á g s o r a k o z i k , a s z i r -
m o k g ö m b s z e l v é n y t k é p e z v e h a j o l n a k a f e l s ő v i r á g f é s z e k b ő l l e f e l é , m i n -
d e n f é l g ö m b ö t k ü l ö n r o v á t k o l t s o d r o n y s z e g é l y e z az a l j á n , a g ö m b -
s z e l v é n y e k k ö z t a k ü l s ő k ö r ö n h á r o m s z í r m ú n a g y o b b v i r á g o k , b e l ü l 
m á s i d o m ú k i s e b b v i r á g o k ü l n e k . 
A z e g é s z k ö r t k ö t é l k e r e t e l i b e és e g y k i s h o r n y o l t p l é h e s s z e g é l y 
v e s z i k ö r ü l . A f e r d é n l e f u t ó k a r i m á t e r ő s e b b k ö t é l t a g k e r e t e l i b e , f ö l ü -
l e t é n s z ő l ő f ü r t ö s i n d a f u t v é g i g l a p o s d o m b o r u l a t b a n és r a j t a e r ő s e b b 
d o m b o r u l a t b a n h a t á l l a t a l a k j a á l l k i e g y e n l ő k ö z ö k b e n . A s z e n t k é p ü 
m é d a i l l o n a n a g y - e n y e d i m e l l b o g l á r o n a r r a u t a l , h o g y e z m é g a r e f o r -
m a t i o e l ő t t i i d ő b e n k e l e t k e z e t t . R a d i s i c s h a s o n l ó m e l l b o g l á r t k ö z ö l 
( Ö t v . R e m . I . I 2 0 - — 1 3 0 . ) , m e l y n e k f ö d e l é n a z a n g y a l i ü d v ö z l e t e t á b r á -
z o l ó g y ö n g y h á z a s d o m b o r m ű é k e s k e d i k , a m á s á t a n . m ú z e u m b a n ő r i z -
z ü k ( 6 . á b r a ) , c s a k h o g y e z ú t t a l a d o m b o r m ű v e t z á r ó f ö d é l e z ü s t b ő l v a l ó , 
A t y p u s m á s o d i k v á l t o z a t á t ( b ) a n a g y - e n y e d i l e l e t n é g y p é l d á n y á -
v a l i l l u s z t r á l h a t j u k ( 7 — 1 0 . á b r a ) . R a j z a i n k e l é g v i l á g o s a n m u t a t j á k a z 
a p r ó k ü l ö n b s é g e k e t a f é l g ö m b ű v i r á g o k a t , a k ö z b e n s ő s z i r m o k a t , s a k a r i -
m á k a t d i s z í t ő i d o m o k b a n . M i n d e z e k b e n n i n c s e l t é r é s a k o r á b b i (a) v á l -
10. á b r a . 
K I R Á L Y F Ö I . D I M E I . L B O G L Á R A N A G Y E N Y E D I I . E I . F . T B Ő L . 
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t o z a t t ó l , c s a k a b b a n ü t e l t ő l e , h o g y a k ö z é p s ő k e r e k n y í l á s t b o r í t ó 
m o z g ó f ö d é l r ő l (7 . és 8 . á b r a ) e l t ű n t a s z e n t k é p és h e l y é t v i r á g o s 
d i s z í t m é n y e k t ő l k ö r n y e z e t t h a t s z i r m ú n y i l t v i r á g f o g l a l j a e l , k ö z e p e t t 
k ő v e l . * V a l a m i k o r , h o g y h a m a j d az e r d é l y i m e s t e r m o n o g r a m m j a i t m e g -
t u d j u k f e j t e n i , e c s i n o s m e l l b o g l á r o k k é s z í t ő j é t i s f o g j u k i s m e r n i , m e r t 
o t t v a n a m o n o g r a m m j a a k ö z é p s ő v i r á g b o r í t o t t a c s u k l ó s f ö d é l b ő l k i á l l ó 
k i s n y e l v e n . R a j z u n k m i n d k é t e s e t b e n a m o n o g r a m m o t k ü l ö n i s a d j a . 
i l . ábra . 
K I R Á L Y F Ö L D I M E L L B O G L Á R А X V I . S Z Á Z A D B Ó L A N . M U Z E U M B A N . 
(V. ö. D a s Mit telal t . D rah t ema i l 1888. 42. 1.) 
K é t p é l d á n y r ó l a k ö z é p s ő n y í l á s f ö d e l e l e t ö r t és e l v e s z e t t 9. és 10. á b r a ) 
és a z é r t n e m t u d j u k b i z t o n az e l s ő (a) v a g y a m á s o d i k (b) v á l t o z a t h o z 
s o r o l a n d ó k e l . 
A k i n c s c s e l e g y ü t t , m e l y b ő l az ö t m e l l b o g l á r t k a p t u k , e l ő k e r ü l t e g y l ó f e j 
d í s z í t é s é r e s z o l g á l ó t o l l t a r t ó f é l h o l d , r a j t a é v s z á m o t ( 1 5 6 0 ) l á t u n k . A z e g é s z 
k i n c s t e h á t c s a k ez é v u f á n k e r ü l h e t e t t f ö l d a l á . A k i n c s a l a p j á n í g y 
a z t a b e n y o m á s t n y e r j ü k , h o g y ez i d ő t á j t a s z e n t g y ö r g y k é p ü b o g l á r a 
* A n. m u z e u m V. t e rme 23. szekrényében a 23. és 25. számú példány is ilyen. 
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ч 
r o z e t t á s f ö d e l ű e k m e l l e t t a z i d ő k ö z b e n b e k ö v e t k e z e t t r e f o r m a t i o d a c z á r a 
m é g h a s z n á l a t b a n l e h e t e t t . E b e n y o m á s u n k a t m e g e r ő s í t i a n . m ú z e u m -
b a n ő r z ö t t s e g e s v á r i k i n c s , m e l y b e n v i s z o n t e r o z e t t á s m e l l b o g l á r ( I I . b) 
k é t p é l d á n y a a z e l ő b b i t y p u s s z e n t e k k e l é k e s k e d ő p é l d á n y á v a l ( I . c) 
e g y ü t t s z e r e p e l t . 
A k ö z é p s ő á t t ö r é s t e g y d a r a b i g m é g c s u k l ó b a n j á r ó t a k a r ó b o r í t j a , 
d e a X V I . s z á z a d b ó l s ű r ű n a k a d t a k p é l d á n y o k , m e l y e k e n a f ö d é l m á r 
n e m m o z o g , m e r t a n y i l á s a l á h e l y e z e t t l e m e z h e z e r ő s í t e t t é k . ( I I . c ) . * 
E z i d ő b e n k e d v e l i k a z i l y é k s z e r e k e n a z e r ő s s z i n h a t á s o k a t , a n é p i e s 
12. áb ra . 
K I R Á L Y F Ö L D I M E L L B O G L Á R A X V I . V A G Y X V I I . SZÁZADBÓL A N. M U Z E U M B A N . 
í z l é s f ö l k a r o l j a a s z í n e s ü v e g k ö v e k h a s z n á l a t á t , i l y e t t e s z n e k a h e n g e r -
d e d e n k i e m e l k e d ő m é d a i l l o n t e t e j é r e , a f é l g ö m b ű s z e l v é n y e k k ö r ü l -
á l l j á k u g y a n a k ö z é p s ő m e d a i l l o n t , d e a s z i r m o s t a g o z á s o k r a j t u k j ó -
f o r m á n é r t h e t e t l e n e k k é v á l t a k . E s t á d i u m o t b e m u t a t j u k h á r o m n . m u z e u m i 
p é l d á n y o n ( 1 1 — 1 3 . á b r a . ) 
A z u t o l s ó l é n y e g e s e b b á t v á l t o z á s a k k o r é r t e a t y p u s t , m i k o r r ö v i d 
h e n g e r r e l b o r í t o t t á k a k ö z é p s ő n y í l á s t , m e l y e t a z é k s z e r l e m e z é v e l e g y ü t t 
* Az á t a l a k í t á s t a n. m u z e u m b a n a köve tkező p é l d á n y o k o n t a n u l m á n y o z h a t j u k : V. t e r e m 
23. szekrény 21., 26., 39., 46., 47., 52. és 58. sz. 
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öntöttek vagy trébeltek. A korábbi födél most a hengert borítja, avval 
egy tagot képez, közepette ül a színes üvegkö és a követ csigák, 
zománczos szirmok s egyéb ékítmények veszik körül.* Az ékszer tago-
zása és főbb idomai ekkor s ezután is szívósan megmaradnak, mivel ez 
a typus is átment a nép ékszerei közé, a hol a világ fölött elvonuló 
különféle stylváltozások nem érintették. Miután így a két typussal 
megismerkedtünk és az utóbbi négyszáz esztendőn át mindkét typus-
ban beállott változásokat is végigtekintettük, hátra van az eredet kér-
dése. Mindenki, a ki eddig a kérdéssel egyáltalában foglalkozott, már 
megadta azt az általánosan hangzó választ, hogy az ékszereken mutat-
kozó szent képek azoknak egyházi eredetére utalnak. De most láttuk, 
hogy két typus eredete van kérdésben, tehát kell, hogy mind a kettő 
az egyházi művészet szokásos idomaiból származzék. Mindkét forma 
már legkorábbi ismert változataiban lényegesen külömbözik egymástól, 
nyilván mert az egyházi szertartásban külön-külön rendeltetéssel biró 
typustól származik. Egyik typusnak (I.) hatkarélyos formáját a,z egy-
házi architecturától környezett szentekkel, könnyű fölismerni a morsus 
* Lásd a n. m u z e u m b a n (V. ter. 23. szekr.) ő rzö t t 11., 42., 45., 58—58. s zámoka t . 
13. áb ra . 
KIRÁLYFÖLDI MELLBOGLÁR A XVI. SZÁZADBÓL A N. MUZEUMBAN. 
ч 
e m l é k e k és l e l e t e k . 
c a s u l i e v a g y m o n i l é b a n , a b b a n az e g y h á z i é k s z e r b e n , m e l y a c s ú c s í v e s 
í z l é s i d e j é n é r t e e l l e g p o m p á s a b b f e j l ő d é s é t . L e g d í s z e s e b b a z a k é t 
m o n i l é n e k h a s z n á l t é k s z e r , m e l y N a g y L a j o s a j á n d é k a g y a n á n t k e r ü l t 
A a c h e n b e és m e l y e t o t t m a i n a p s á g i s h a s z n á l n a k ü n n e p é l y e s a l k a -
l o m m a l . ' E z e k n e k a c o m p o s i t i ó j a u g y a n k i s s é m á s , m i n t a X V . s z á z a d i 
e r d é l y i h a t k a r é l y ú m o n i l é k é , d e m e g v a n r a j t a a h a t o s k a r é l y k ü l ö n 
i d o m és a h á r o m f ü l k e az ő h á r o m s z e n t j é v e l i s k ü l ö n á l l ; e z ú t t a l a 
k i r á l y i c z í m e r e k k i s z o r í t o t t á k a h a t o s k a r é l y b ó l a s z e n t e k e t , d e c s a k 
ú g y , h o g y a z o k a c z í m e r f ö l é k e r ü l t e k . 
A m á s o d i k t y p u s ő s i i d o m a az e r e k l y e t a r t ó f o r m a l i u m . E z e k g y a k -
r a n k e r e k m é d a i l l o n f o r m á j á t ö l t ö t t é k , a f e l s ő l a p o t k e r e k m e z ő b e n 
l a p o s d o m b o r m ű é k í t e t t e , ez a l á az e r e k l y é t r e j t e t t é k s í g y c s ó k r a 
n y ú j t o t t á k a h í v ő k n e k . T a l á n a l e g s z e b b i l y f o r m a l i u m o k a z o k , m e l y e -
k e t D a n k ó 2 s u t á n a R a d i s i c s з t e t t k ö z z é az e s z t e r g o m i k i n c s t á r b ó l ; 
u g y a n o l y m e d a i l l o n o k d i s z í t i k a S ú k y - f é l e k e l y h e t és a d i s z í t m é n y e i k 
i s a n n y i r a r o k o n o k a k e h e l y o r n a m e n t i k á j á v a l , h o g y e z e k a f o r m a l i u m o k 
i s b i z o n y o s a n a r e m e k m ű v ű k e h e l y l y e l u g y a n e g y m ű h e l y b ő l s z á r m a z n a k . 
A z a n g y a l i ü z v ö z l e t d í s z í t i az e g y i k m e d a i l l o n t . U g y a n a z a j e l e n e t 
i s m é t l ő d i k e g y d í s z e s f o r m a l i u m o n a z á g r á b i k i n c s t á r b a n , ! e l ő f o r d u l 
a n . m u z e u m e g y s z e r é n y e b b d í s z ű e r e k l y e t a r t ó j á n , 5 és m i n t h a c s a k 
u g y a n a b b ó l a m i n t á b ó l ö n t ö t t é k v o l n a a d o m b o r m ű v e t , i s m é t l ő d i k a 
n . m u z e u m b e m u t a t o t t m e l l b o g i á r á n ( 6 . á b r a ) . U g y v é l j ü k t e h á t , h o g y 
a z e r d é l y i m e l l b o g l á r o k k é t f é l e s o r o z a t a e r r e a k é t e g y h á z i é k s z e r r e 
v e z e t h e t ő v i s s z a . Kövér Béla. 
a v i z s o l y i p o h á r . 
A pohár, melyet képben is bemuta tunk s a mely a vizsolyi ev. ref. egyház-
község tulajdona, azon typusú poharak közé tartozik, a melyeknek divatja 
Németországból került el hozzánk. A legszebb példányt ç nemből az ingolstadti 
Gemminger-család bírja.6 
Keletkezésök ideje a xv. századra tehető, midőn az ötvösségben is az épí-
tészeti elem uralkodott a leginkább s az ezen fajta poharakat is ezen izlés leg-
I Vsd. ö. Arch . É r t . 1888. 202 és Die Meta l lwerke im Aachene r M ü n s t e r s c h a t z e 
(Ze i t schr i f t des A a c h e n e r G e s c h i c h t s - V e r e i n Bd . 58—60, 11.) 
г Legelőször Bock t e t t e közzé 1858-ban a bécsi központ i emlékb izo t t ság k i adványa i -
b a n ; o n n a n h a s z n á l t a a gyönge dúczo t és i smer t e t t e H e n s z l m a n a bécsi 1873. évi a m a t e u r -
kiál l í tásról szóló m ű v é b e n . D a n k ó jeles fényképe t közöl ró la (Esz terg . k incs t X I I I - X X I H 
7 5 . és 7 8 . 1.) 
3 Radis ics . Ötvöss . remekei I I . 129. 4 
4 Radis ics . Ötvöss . remeke i I I . 5. 9. 
5 V. t e rem I I . s zekrény tá r ló 46. s zám. 
6 B r u n o B u c h e r : G e s c h i c h t e der tech. Küns te . I I . köt., 266. lap. 
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elsőbben architektonikus modorban állította elő, hol torony-, hol bástyaalakot 
adván nekik. Az ízlés fejlődése folyamán e poharak elvesztették épületalakjukat 
s túlnyomóan át tör t növényi díszítéssel lettek ékesítve. A régibb példányok kivétel 
nélkül három lábból álló talapzattal vannak ellátva, melyek igen gyakran figu-
rális díszekben végződnek s arra valók, hogy a keskeny fenékkel bíró poharak 
megállhatását biztosítsák. 
Poharunkon is meg voltak valaha e lábak, miről alsó szélének három apró 
kerek nyílása tanúskodik, a melyekbe a lábat tartó koszorú hengeralakú teste 
volt aklákkal beillesztve, ezek azonban az idők folyamában kihullván, az alsó tag 
elveszését vonták maguk után. 
A pohár termetére nézve a kisebb fa j tá jú poharak közé tartozik, mert 
egész magassága csak n cent iméter t teszen ki. Alapjának átmérője 4'2, szájának 
nyilására pedig 9 centiméter. Ez utóbbit Г3 cm. szélességben tagozott párkány 
övezi, melynek közepében hullámvonalas sodronydísz, alsó szélén pedig liliom-
végű bordőr foglal helyet. A pohár kiváló díszéül a derekán 2"2 cm. szélesség-
ben körbenfutó s alul-felül liliomokkal határozott á t tör t mérvű szalag képezi, 
mely lombok között emberi alakot, szarvasokat, nyulakat s mókusokat ábrázol. 
A hol ezen át tört növényi és figurális dísz végződik, a szalagot egyesével el-
helyezett csavart sodrony határolja alul-feliil. S miután e sodronyhói egy kis rész 
kitörött, a szabadon kiálló végek szemlélhetővé teszik, hogy az tulajdonképen 
négy hajszálfinomságú drótvas összesodrása által van előállitva s szabad végein 
forrasztóval a bordűr keskeny vályúszerű mélyedésébe beforrasztva. 
A lombok között álló emberalak valóságos s oly apródöltözéket visel, a 
minő a XV. században ezeknél divatban volt. Az apród vállig érö tömöt t ha ja t 
visel, felső testét derékhez szorított szélesujjú kabát, lábszárait pedig testhez álló 
szűk nadrág födi trikószerűen. Balkarja le van eresztve, jobbját vállmagasságban 
emeli s oly mozdulatot tesz, mintha ebben fegyvert, talán számszeriujjat tartana. 
A pohár díszitései, melyek megaranyozvák, míg a többi rész fehér ezüst öntés, 
s utólagos czizellálás ú t ján vannak előállítva. Kivételt a hullámvonalas sodrony-
gyűrű képez a felső peremen, mi úgy készült, hogy az élével felforrasztott kes-
keny pánt hol alul, hol felül lett egy tompán végződő ponczollal utólag leszo-
rítva. Az e végből eszközölt ütések nyomai ma is tisztán kivehetők e gyűrűn. 
A pohárnak díszítő motívumai a csúcsíves styl ízlésének hódolván, nyilván-
való, hogy a pohár maga is ezen műízlés korában, tehát a xv. században készült. 
Ámbá to r köztudomású dolog, hogy az ötvösségben a góthikus motivumok tra-
ditiója sokáig fentar to t ta magát s át ter jedt a xvi . századra is, poharunk kelet-
kezését mégis a xv . századba kell helyeznünk, a mi mellett különösen a lomb-
díszítés határozott gótikus jellege s az abban elhelyezett emberalak ruházata szól. 
Talán nem csalatkozom ha annak készítési évét az 1480 —1500. évek közé 
teszem s a poharat, tekintet tel a lombdíszítést beszegő csavart sodrony jelenlétére, 
melylyel külföldi provenientiájú pohárnál nem találkozunk, magyar eredetűnek 
tartom. 
Ha a pohár méreteinek számait s azoknak egymáshoz való viszonyát te-
kint jük, érdekes következtetésekhez ju tha tunk , a melyek esetleg világosságot 
hozhatnak az ilyfajta poharak construktiv szerkezetébe. Ha ugyanis a méretek 
e m l é k e k és l e l e t e k . 4 O I 
számait egymáshoz viszonyítjuk, úgy találjuk, hogy a két átmérőnek egész szá-
mokban kifejezett aránya 7: 15; a fenék átmérőjének s a magasságnak aránya 
21: 55; végre a száj s a fenék átmérőjének aránya 9: i l mm. Nyilvánvaló ebböh 
hogy a szóban forgó poharat úgy szerkesztette meg mestere, hogy az alap át-
mérőjét felosztotta hé t egyenlő részre, s egy ily hetedrész tizenötszörösét alkal-
mazta a szájnyilás átmérőjéül, a pohár magasságának pedig az alap átmérője 
hetedrészének 18 és egyharmadát vette, a miből ismét kiderül, hogy a két át-
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mérő viszonyszáma 1: 2'/7, az alap átmérője s a magasság közötti arány 1: 2+/7, 
végre e háromnak aránya 1: 2'/7, 24/.,. 
Ügy vélem, ha az e fajta lábas poharakon a kellő s pontos méreteket 
megtennők, körülbelül valamennyinél ezekhez közel álló arányszámokat kapnánk 
eredményül s ez esetben azok konstrukcziója iránt tisztába jöhetnénk. 
Mi ha lik József. 
L E V E L E Z É S . 
I . F E S T A L A D Á R Ő S K O R I L E L Ő H E L Y R Ő L F I U M E T E R Ü L E T É N . 
F i ú m é b a n a l e g ú j a b b i d ő k i g ő s k o r i k u t a t á s o k k a l s e n k i s e m f o g l a l k o z o t t . T a v a l y -
e l ő t t a z o n b a n Belar Albin, a fiumei cs. és k i r . h a d i t e n g e r é s z e t i a k a d é m i a segéd-
t a n á r a , a k ö r n y é k e n t e t t k i r á n d u l á s a i k ö z b e n a F i u m e f e l e t t észak i i r á n y b a n 
egy ó r a j á r á s n y i r a a R e c s i n a v ö l g y e f ö l é e m e l k e d ő V e l i V a h - e n ( m e l y e t ú j a b b a n 
Monte Batthyány-nak. n e v e z t e k e l ) e g y t ö r t é n e l e m e l ő t t i kö r sáncz n y o m a i r a b u k -
k a n t m e l y a szomszédos I s z t r i á b a n e d d i g m á r n a g y s z á m m a l f e l k u t a t o t t s Burton 
Rikdrd á l t a l l e í r t ú. n . Castellierik t y p u s á t m u t a t j a . E h e l y e n a f ö l f edező szá-
m o s c s e r é p t ö r e d é k e t , b r o n z és v a s t á r g y a k d a r a b j a i t és v a s s a l a k o t t a l á l t , m e l y e k e t 
a l e l e t r ő l szó ló j e l e n t é s k í s é r e t é b e n a fiumei v á r o s i m ú z e u m n a k e n g e d e t t á t . 
A m ú z e u m i g a z g a t ó s á g a e z u t á n m é g 1 8 9 5 - b e n B e l a r t a n á r vezetése a l a t t 
p r ó b a á s a t á s o k a t v é g e z t e t e t t a m o n d o t t h e g y e n , m e l y e k ú j a b b h a s o n n e m ű le le-
t e k e t h o z t a k n a p f é n y r e . A szerencsés f ö l f e d e z ő e r r e az e d d i g i e r e d m é n y e k r ő l 
é r tes í tés t k ü l d ö t t Müller Alfonznak a l a i b a c h i t a r t o m á n y i m ú z e u m ő r é n e k , k i 
a z t á n az « A r g o » f o l y ó i r a t b a n ( V I . k ö t . 8. f . ) i s m e r t e t t e a fiumei l e l e t e t , s k é s ő b b 
F i ú m é b a j ő v é n , az ő s k o r i t e l e p e t a h e l y s z i n é n t a n u l m á n y o z t a s a fiumei ter-
mészettudományi kör ( c l u b d i sc ienze n a t u r a l i ) m e g h í v á s á b ó l 1895. n o v . 7 - é n 
fe lo l vasás t t a r t o t t a t á r g y r ó l . 
M ü l l n e r s z e r i n t a fiumei c a s t e l l i e r e - b e n t a l á l t cserép- , k ő - , b r o n z - és vas-
t á r g y a k a r r a m u t a t n a k , h o g y e v i d é k m á r t ö r t é n e l e m e l ő t t i i d ő b e n l a k v a v o l t , 
s e g y i k l ánczszeme v o l t a z o n h a s o n l ó t e l e p e k n e k , m e l y e k a t e n g e r p a r t t ó l messze 
e l h ú z ó d n a k K r a j n a be lse jébe. K ö z ö s j e l l e g z ő v o n á s u k , h o g y a b e n n ü k t a l á l t b r o n z -
f e g y v e r e k és éksze rek az ú . n . r é g i b r o n z k o r h o z t a r t o z n a k ; de m é g é rdekesebb , 
h o g y e h e l y e k e n a l e g r é g i b b p r i m i t i v vasgyártás n y o m a i v a l t a l á l k o z u n k . í g y a 
B a t t h y á n y - h e g y i c a s t e l l i e r é b e n is f o r d u l n a k e lő vasérczek és 5 0 % v a s a t t a r t a l -
m a z ó s a l a k m a r a d v á n y o k , m e l y e k b i z o n y í t j á k , h o g y a t e l e p l a k ó i n é m i kezde t l eges 
v a s i p a r t ű z t e k . E z e n i p a r n a k t e r m é s z e t e s a l a p j á u l s z o l g á l t a k a F i ú m é t ó l k e z d v e 
K r a j n a be l se j é i g e l h ú z ó d ó v a s é r c z t e l e p e k , m e l y e k k ö n n y e n o l v a s z t h a t ó a n y a g u k n á l 
f o g v a k o r á n r á v i h e t t e k a n n a k fe l do lgozásá ra . 
M i n t h o g y az i s z t r i a i és k r a j n a i l e l e t h e l y e k e n e l ő f o r d u l ó b r o n z t á r g y a k m i n d 
o laszország i t y p u s t m u t a t n a k , i g e n v a l ó s z í n ű az a f ö l t evés , h o g y m á r az ős k o r b a n 
e t á j a k o n c s e r é l t é k k i a k é t é rcze t , s a b r o n z é r t vasa t a d t a k . E m e l l e t t szó l e 
v i d é k e k k e r e s k e d é s é n e k k é s ő b b i f e j l ődése is, a m e n n y i b e n k i v á l t F i ú m é n a k az 
egész k ö z é p k o r o n k e r e s z t ü l egészen a x v i . század ig a vas v o l t fő k i v i t e l i c z i k k e . * * 
* V. ö. Arch . É r t . 1896. 188. 1. 
** L. e r r e nézve még F e s t A l a d á r : F i u m e ke reskede lme a k ö z é p k o r b a n . B u d a p e s t , 
1895. 15. 1. 
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A l a i b a c h i m ú z e u m ő r é n e k ezen fe lo lvasását m é g egy m á s i k k ö v e t t e , u g y a n -
csak a fiumei t e r m é s z e t t u d o m á n y i k ö r kezdésére, 1896 j a n u á r 3 -án , m e l y b e n a 
t u d ó s régész f ö n t v á z o l t n é z e t e i t m é g b ő v e b b e n k i f e j t e t t e . A k é t e lőadás n a g y 
é rdek lődés t k e l t e t t s a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k ö r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a város 
i r á n y a d ó szemé ly i sége i t , k ö z t ü k az a k k o r i p o l g á r m e s t e r t , C i o t t a J á n o s t , é r t ekez -
l e t r e h í v t a össze, h o g y a t o v á b b i t e e n d ő k r e nézve a vá ros i t ö r v é n y h a t ó s á g t á m o -
ga tásá t m e g n y e r j e . A j e l e n l e v ő M ü l l n e r A l f o n z fe l v i l ágos í tása i u t á n a p o l g á r m e s t e r 
m e g i g é r t e t á m o g a t á s á t s e r re é p í t v e a fiumei t e r m é s z e t t u d o m á n y i k ö r a t o v á b b i 
rendszeres k u t a t á s o k m e g i n d í t á s á r a segé ly t k é r t a v á r o s i k é p v i s e l ő t e s t ü l e t t ő l . 
F i u m e város k é p v i s e l ő t e s t ü l e t e a k ö r b e a d v á n y á r a t é n y l e g m e g is szavazo t t az 
ásatás i m u n k á l a t o k r a 2 0 0 f r t o t , s ez összeget e czé l ra a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k ö r 
rende lkezésére b o c s á t o t t a . 
A k ö r 1897 o k t ó b e r 7 - é n t a r t o t t v á l a s z t m á n y i ü l ésében e l h a t á r o z t a , h o g y 
az ásatások eszköz léséve l Cappellari János v á r o s i p o l g . i s k o l a i t a n á r t bízza m e g , 
a k i m á r é v e k ó t a f o g l a l k o z i k ő s k o r i k u t a t á s o k k a l ; I s z t r i á b a n a Q u i e t o - v ö l g y b e n 
j ó s i k e r r e l k u t a t o t t , s a fiumei t e r ü l e t e n a B a t t h y á n y - h e g y e n k i v ü l m é g a S a n t a 
C r o c e n e v ű d ű l ő b e n is t a l á l t ősrégészet i t á r g y a k a t . A z ásatások vezetésére és 
e l l enő rzésé re a k ö r v á l a s z t m á n y a sa já t k e b e l é b ő l k i k ü l d t e Saldier Péter e l n ö k ö t , 
a h a d i t e n g e r é s z e t i a k a d é m i a t a n á r á t , bá ró Lettis Ferencz vá ros i tanácsos t és 
Fest Aladár m . k i r . á l l a m i f ő g y m n a s i u m i i g a z g a t ó t . 
A z ú j a b b ásatások m á r a l e g k ö z e l e b b i n a p o k b a n f o g n a k m e g i n d u l n i . 
F i u m e , 1897 o k t ó b e r h a v á b a n . Fest Aladár. 
I I . D r T E M E S V Á R Y J Á N O S S Z O L N O K D O B O K A M E G Y E I Ú J A B B 
L E L E T E K R Ő L . A m ú l t n y á r f o l y a m á n m e g y é n k t e r ü l e t é r ő l m a g á n g y ű j t e m é -
n y e m ú j ó l a g a l e l e t e k egész s o r á v a l g y a r a p o d o t t , m e l y b ő l a d d i g is, m í g a n a g y o b b 
m e n n y i s é g e t t e v ő n e o l i t k o r i r é g i s é g e k e t e f o l y ó i r a t h a s á b j a i n b e m u t a t h a t o m , a 
b r o n z t á r g y a k le í rásá t a d o m . A b i r t o k o m b a j u t o t t neveze tesebb b r o n z f e g y v e r e k 
és ékszerek a k ö v e t k e z ő k : 1. H a r c z i ba l t a . V a s t a g k a r i m á j ú n y é l t o k j a v a n ; h á t s ó 
k o r o n g j á n t ü s k e á l l k i és p e n g é j é n e k t e n g e l y e g ö r b e . E g é s z hossza o ' i 9 7 , é l é n 
szélessége 0 ' 0 2 8 , a k o r o n g á t m é r ő j e 0 ' 049 , a n y é l t o k á t m é r ő j e 0^025 m é t e r . 
A t o k j á n l e v ő l y u k ö n t é s i h i b a , m e l y n e m l e t t k i j a v í t v a . L e l ő h e l y e P e t ő r é t 
( P e t y e r i t y e ) . 2 E g y k e r e s z t b e n á l l ó , k é t é l l e l e l l á t o t t c s á k á n y ; v i zsz in tes é lű , 
630 g r . s ú l y ú , fe le. A f üggő leges é l ű fe le e l vesze t t . N y é l l y u k á n a k be lső á t m é -
r ő j e 0 0 4 111. E r e d e t i hossza 0 ' 28 m . ; s ú l y a p e d i g 1 2 6 0 — 1 3 0 0 gr . l e h e t e t t . L e l ő -
h e l y e N a g y - I k l ó d . 3. H a r c z i b a l t a ; a p e n g é v e l e l l e n t e t t h á t s ó t a g j a l a p í t o t t fé l -
g ö m b b e l v é g z ő d i k ; szabá lyos h e n g e r a l a k ú h é t c m . hosszú k ö p ű j é n e k m i n d k é t 
v é g é n erős g y ű r ű és o l d a l a i n k é t csúcs l á t h a t ó . A k ö p ű o l d a l á n t o m p a é l b e n 
d o m b o r o d n a k k i k é t o l d a l t a l a p o k . A p e n g e t e n g e l y e d e r é k s z ö g b e n á l l a k ö p ű 
t e n g e l y é r e és e g y e n l e t e s e n szélesbűi , k é t v é g é n c s o r b u l t é le m a j d n e m egyenes 
és f ü g g é l y e s e n á l l . Egész hossza i 8 - 6 c m . , é l é n e k szélessége 4 7 c m . L e l ő h e l y e 
C s i c s ó ű j f a l u . H a s o n l ó i d o m ú c s á k á n y h a z á n k b a n csak k e t t ő f o r d u l t e lő . E g y i k a 
B r o n z k o r e m l é k e i I I . k ö t . , 174. t áb j a , 3. á b r á j á n m a g y a r o r s z á g i i s m e r e t l e n le i -
h e l y r ő l e redő és az e r d é l y i m ú z e u m b a n ő r z ö t t , p é l d á n y u n k k a l m é g m é r e t e i b e n 
is t e l j e s e n m e g e g y e z ő ( v á l j o n n e m egy ö n t ő - m i n t á b ó l k e r ü l t - e k i m i n d k e t t ő ?), 
Arch. Értesí tő. 1897. 5. füzet. 28 
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a másik pedig az állítólag Magyar-Láposról származó s Floth Ferencz bethleni 
régiséggyűjtő birtokában levő, Arch. Ér t . XV. kőt. 284. lap. leirt s a Bronzkor 
Emlékei III. köt. 248. tábla 1. ábráján bemuta to t t példány. 4. Sima felületű 
karperecz nyílt végekkel, végei felé keskenyűl ; belső á tmérője b cm., a gyűrű 
legnagyobb vastagsági átmérője egy cm. Lelőhelye Csicsóújfalu. 5. Tokos véső 
letört füllel, lapított tokjának egyik oldala csonka és töredezett ; éle egy kissé 
kihajló ; diszítése csak kidomborodó lapos és mélyített bordákból áll. Egész 
hossza i2 '5 cm.; élének átmérője 4'8 cm. Lelőhelye Nagy-Iklód. 6. Tokos véső 
füllel, köpűjének fölül szabálytalan négyszögű fala két oldalról kidomborodó 
lapos és mélyített bordákból áll és éle felé, mely csak kissé kihajló, egyenletesen 
szélesbűi; hossza 107 cm., élének átmérője 4 cm. Lelőhelye Szent-Gothárd. 
7. Bronz sarló, markolatba való szelvénynyel s külső szélén peczeggel, a szelvény 
alsó széle szögbe hajlik, keretes oldalai vonalas díszűek; csúcsfelőli része csonka. 
Lelőhelye Oláh-Vásárhely. 8. Bronz sarló ; tövén peczeg helyett harántosan álló 
dúdorodással ; éle csorbult. Lelőhelye Csáki-Gorbó. 9. Bronz sarló nyélbe való 
szelvénye, raj ta egy lyuk a markolat megerősítésére. Lelőhelye Oláh-Vásárhely. 
10. Bronz késpenge т 6 cm hosszú töredéke. Lelőhelye Oláh-Vásárhely. 11. Sima, 
végei felé keskenüylő kerek pálczából alkotott nyílt kargyűrű (?) két töredéke. 
Lelőhelye Oláh-Vásárhely. 12. Két bronzkarperecz, melyek szorosan záródó végeik 
felé keskeny ülnek. Mindket tőt kivűl sűrűn rakott vonaldísz ékíti, belső á tmérőjük 
6'5 cm. A karikákon hiányzik a patina, mert a találó a szép zöld réteg alatt 
aranyat vélvén találni, azt eltávolította, sőt ez alkalommal az egyiknek végéből 
egy darabkát le is csípett. E karpereezekkel analog példányok még az abauj-
jnegyei Tornyosnémeti (Hampel, A bronzkor CCII. tábla, 1. 2. ábra) és a 
szabolcsmegyei Kemecse községéből (U. o. CXCVI. tábla, 13. ábra) fordultak elő. 
Lelőhelyük Aranyos-Szent-Miklós. 13. Érdes és likacsos felületű, kis csónakhoz 
hasonló, 14 cm. hosszú s egyenlőtlenül alakított vörös réz (?) rög. Egyik oldala 
lapos, a másik domború, úgy, hogy keresztmetszetében félköríves. Lehet , hogy 
e rög, mely két végén erős ütések nyomait viseli magán, ezúttal az öntőtégelyben 
megmerevedet t folyadék idomát tüntet i fel. Hasonló alakú rögöt hazánkban még 
csak a pestmegyei herczeghalmi (Hampel, A bronzkor, CCIX. tábla, 9—10. ábra) 
és megyénk pánczélcsehi kincséből (U. o. CXLII I . tábla, 1. ábra) ismerünk. 
14. Bronz véső. Hossza 10 cm., szélessége nyi tot t részénél 3 cm., közepén pedig 
•2'5 cm. Belül üres tokja 5'2 cm. mélyen terjed, ugyanolyan hosszú, alsó fele 
pedig háromszög formában szélesre terjedő pengével bir; ívalakú élének 6'3 hosszú 
átmérője a véső egész hosszának kétharmadát teszi. Külseje minden díszítést 
nélkülöz. Pat inája fekete. Lelőhelye Kecsed-Szilvás. 15 7'2 cm. hosszú tokos 
véső füllel, hüvelyét a karimával párhuzamosan futó gyűrűtag és alább mindkét 
szélesebb lapján egymásba helyezett, csúcsba futó vonaldísz ékíti. Ivalakban 
haladó élének átmérője 5 cm. hosszú, s így a véső egész hosszának — miként 
az előbbi példány — szintén ké tharmadát teszi. Pat inája világos-zöld. Lelőhelye 
Kis-Jenő. 16. Bronz véső. Hossza 14 cm., erősen dúdorodó szegélylyel biró tokja 
felül nem lapított, hanem inkább kereknek mondható Tokjának mélysége 7 cm., 
éle majdnem egyenes; laposabb oldalait két csúcsba futó vonaldísz ékíti. Pati-
nájától utólagos használat következtében meg van fosztva. Lelőhelye Girolt. 
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17. 6 c m . hosszú t o k o s véső, f ü l e le v a n t ö r v e , a d u d o r o d o t t szél a l a t t h á r o m 
f e k m e n t e s e n h a l a d ó , p á r h u z a m o s d o n i b o r ú v o n a l d í s z f u t k ö r ü l . É l e , a t o k n y í -
lásához képes t , k issé f e r d e ; p a t i n á j a v i l á g o s z ö l d . L e l ő h e l y e S z e n t - E g y e d . 18. H á r o m 
s o r b a n e l h e l y e z e t t , k ú p o s b ü t y k ö k k e l e l l á t o t t b u z o g á n y . A középső s o r t n é g y , 
n é g y o l d a l ú k ú p a l k o t j a ; a k é t szélső sor p e d i g h á r o m o l d a l ú 4 4 k ú p b ó l a l a k u l t , 
m e l y e k a középső sor k ú p j a i v a l v á l t a k o z o t t a n v a n n a k e l h e l y e z v e . M a g a s s á g a 
4 ' 2 c m . P a t i n á j a n i n c s . L e l ő h e l y e S z e n t - E g y e d . 
S z a m o s u j v á r t t , 1897 n o v e m b e r 7 -én . Dr. Temesváry János. 
I I I . F E T Z E R J Á N O S F E R E N C Z S Z I L Á G Y S Á G I R É G I S É G E K R Ő L . * 
V i d é k ü n k ö n a r ó m a i r é g i s é g e k n e k e g y i k l e g k i v á l ó b b l e l ő h e l y e Mojgrád. Z i l a h t ó l 
k ö r ü l b e l ü l h á r o m ó r a t á v o l s á g r a es ik északke le t fe lé . I n n é t a k ö v e t k e z ő t á r g y a k 
j u t o t t a k a b o l d o g u l t Sz i ksza i L a j o s z i l a h i r é g i s é g g y ű j t e m é n y é b e ; u . m . : t ö b b 
d a r a b r é z g y ű r ű , h á r o m d a r a b b r o n z t ű , e g y b r o n z k u t y a , cs iszol t t ü k ö r d a r a b j a i , 
k é t d a r a b cs iszo l t k ő sz i j s ze r számok fényes í tésé re , t ö b b r ó m a i f i b u l a b r o n z b ó l ; 
u t ó b b i a k m á r m e g l e h e t ő s e n r o n g á l t á l l a p o t b a n v a n n a k . F e l e m l í t é s r e m é l t ó t o v á b b á 
e g y r ó m a i k u l c s , e g y d a r a b r ó m a i t é g l a C H S I J g f e l i r a t t a l , e g y mécses, a l j á n : 
P O R J L S b e t ű k k e l . E z e k e n k i v ü l t a l á l t a k i t t m é g t ö b b százra m e n ő a r a n y - és 
e z ü s t p é n z e k e t , v a l a m i n t n a g y o b b m e n n y i s é g b e n v é s e t t d íszü g y ü r ű f ő k e t ( i n t a g l i o ) 
és k a m e á k a t . G r ó f A n d r á s s y L á s z l ó r ó l m o n d j á k , h o g y a l i g k é t é v a l a t t 29 d r b 
i n t a g l i o t g y ű j t ö t t e h e l y r ő l , s t e s t v é r é n e k , g r ó f A n d r á s s y S e r a p h i n á n a k t ö b b m i n t 
50 daaab i n t a g l i ó j a v o l t . 
Népvándorláskori leletek. A nagyfalusi h a l m o k 1880. é v i f e l t á rása a l k a l -
m á v a l e g y k i s e b b a g y a g e d é n y j u t o t t n a p v i l á g r a . Hosszas i de s t o v a h á n y a t t a t á s a 
és v e t ő d é s e u t á n H a l l i a r s z k y S á m u e l , a b á r ó B á n f f y a k j ó s z á g i g a z g a t ó j a , m e n t e t t e 
m e g az e l k a l l o d á s t ó l . A l a k j a a l u l négyszeg le tes , f e l ü l p e d i g g ö m b ö l y d e d . N y a k á n á l 
e g y h e l y t k i d o m b o r o d i k , s ez a l a t t k ö r v o n a l o k l á t h a t ó k . Ér-Káváson, és p e d i g 
K o v á c s I s t v á n t e l k é n a k ö v e t k e z ő n é p v á n d o r l á s k o r i r é g i s é g e k f o r d u l t a k e lő ; 
u . m . : k é t csat g r i f f e l , e g y s z í j v é g k é t g u g g o l ó g r i f f k ö z ö t t szarvassal , a m á s i k 
szélén s z i n t é n g r i f f l á t h a t ó ; u g y a n c s a k e l e l ő h e l y r ő l i s m e r ü n k e g y m á s i k , t ö r ö t t 
sz í j vége t , v a l a m i n t l ósze rszámd íszeke t . A Bréd és Mojgrád k ö z ö t t t a l á l t e m l é k r ő l 
Sz i ksza i L a j o s a l i s p á n az t h isz i , h o g y az k a n t á r d í s z v o l t . E l ő r é s z e e m b e r i a r c z o t 
á b r á z o l , f e l e t t e p e d i g r ú n (?) írás l á t h a t ó . E d í s z t á r g y n a k n y ú l v á n y a v a n . A n y ú l v á n y 
az arcz m ö g ö t t i n d u l k i és h u l l á m o s l e f u t á s ú , m í g v é g é t a k a n t á r h o z e r ő s í t e t t é k . 
Árpádházi királyaink i d e j é b ő l v a l ó s a r k a n t y ú . L e g a l á b b e r r e m u t a t a m a 
k ö r ü l m é n y , m i v e l p é l d á n y u n k a « M a g y a r h a d t ö r t é n e l m i e m l é k e k » - b e n f e l t ü n -
t e t e t t XI . és XII. é vszázbó l s z á r m a z ó s a r k o n t y ú k h o z l e g i n k á b b h a s o n l í t . Szá-
r a i n a k hosszúsága 11 c m . , m í g t ö v i s n y ú j t v á n y a 3 7 c m . hosszú , g o m b j a p e d i g 
n é g y o l d a l ú g ú l á b a n v é g z ő d i k . A s z á r v é g e k e n e l ő f o r d u l ó hosszúkás n é g y s z ö g ű 
l y u k a k a f e l k ö t ő szíj be fűzésére s z o l g á l n a k . L e l ő h e l y e Zsibó a R á k ó c z y sáncz-
r o m o k k ö z ö t t . 
A XIV—XVI. évszázból v a l ó l e l e t e k . A Meszesen á t v e z e t ő ü t r é g i v o n a -
l á b a n t a r a j o s v a s s a r k a n t y ú t t a l á l t a k , m e l y n e k szára i e rősen f e l f e l é g ö r b ü l t e k , m í g 
* L á s d a mege lőző k ö z l e m é n y t A. É . 1897. 35^—359-
23* 
34« a r c h i e o l o g i a i é r t e s í t ő . 
nyaka kurta. A taréj-csillag 5 cm. átmérőjű, a szárak 13 cm. hosszúságúak és a 
szeglyuk, melyen át a sarkantyút a lábhoz erősítették - egy cm. átmérőjű. 
A kődi határban Aranyosvár romjaiból a kővetkező tárgyak jutot tak felszínre. 
Két darab köpűs nyílhegy, melyek közül az egyiken — nem messze a köpű kör-
nyilásától®— a szeglyuk látható, egy 47 cm. hosszú kopja ; ezen hosszúságból 
azonban a szárnyakra esik 28 cm., a szárnyak alul hirtelen végződnek ; a kopja 
köpűje négy cm. átmérőjű. Ugyancsak e lelőhelyen került elő egy köpűs szúró 
eszköz, mely köpűjénél belül csavarmenetes; továbbá innét ismerünk egy egyélű 
kardtöredéket vércsatornával ; keresztvasa egyenes; a keresztvas nyílásán keresztül-
menő vaslemezke fordul elő, mely a keresztvasra merőlegesen áll, s hihetőleg 
arra szolgált, hogy a keresztvasat feszítésével a kardhoz annál jobban erősítse. 
A kard erősen rozsdamarta, oly annyira, hogy hegye és markolatának vége -
hiányzik. Aranyosvár romjai közül való még egy tarajos sarkantyú szög alatt 
görbített szárakkal és egy feszítő zabla kovácsolt vasból. A zabiának két oldalt 
lemeze van, melyek mindegyike egy-egy korongban végződik. A korongok kör-
nyilással a középben áttörtek. A korongos oldal-szárakat a középen egymásba 
gyűrűszerűén kapcsolt tengelytagok (a zabiának szájba való része) gamóikkal 
veszik körül. Említésre méltó, hogy mindkét korongos oldalszárnak füle van. 
A tengely tagok hossza 18 cm. E zabla szakasztott mása a «Magyar hadtörténelmi 
emlékek»-ben 411-ik szám alatt leírt zabiának (Lásd rajzát idézett mű 133-ik 
lapján), melyet szerző a xiv-ik évszázból valónak jelez. Tasnád-Szántóról kapott 
Szikszai Lajos emlékül egy füles mozsarat. A mozsár 22 cm. magas és kör-
gyűrűktől három részre tagozott. Oldalán a tulajdonos nevének kezdőbetűi S В 
(olvasd Stephanus Becsky) az 1555-ik évszámmal láthatók ; szájperemének átmé-
rője 21 cm. — Zilahon, a Kraszna-utczában, Pálvára pataka medréből egy 
tányért és kályhacserepet ástak ki. Mindkettő veresessárga agyagból készült. 
A tányér peremének körátmérője 27 cm. Alján virágos és fákkal diszített mezőben 
ügető ló látható. A ló fejét ágas csótár ékesíti. Testének izmait kisebb vonalak 
jelzik, míg gerinczét bemélyített pontok teszik ; a lábszár csontokat kivájt vona-
lakkal ábrázolták. Kidomborodó alját két egymás felett elhúzódó körsáv választja 
el a tányér felső részétől. A körsávokon mélyedések és kiemelkedések fordulnak 
elő. A tányér pereme szintén két sávból áll. Ezeket azután egymásnak ellen-
tétben álló stylizált levelekkel és pontozott rajzokkal díszítették. A tányér belseje 
elég mély és egyéb diszítés helyett csupán ujjbenyomású pontokkal élénkítették. 
A kályhafiók széleit kiálló keret veszi körül. A kereten belül egyes kidomborodó 
vonalokból álló stylizált fa fordul elő. Gyökerei is láthatók. A többi tért kiemel-
kedő pontok töltik ki. Legnagyobb hosszúsága 20 cm. és szélessége 14 cm. 
A meleg levegő kiáramlására egy 11 cm. átmérőjű nyilás szolgált. E környilást 
vonalokkal diszített perem veszi körül. A kályhacserép ezen részében a szögle-
teket domborműves makk és levéldíszek foglalják el. Egyik csúcsa félkorong 
alakú, melyet háromszögű bemélyedések diszítnek. A kályhafiók és tányér kora 
а XV., illetőleg a xvi-ik évszázadra tehető ; mert az aradmegyei Nadabról való 
középkori (xv-ik évszáz) kályhacserepekre emlékeztetnek (Arch. Ér t . 1892., 
150. és 259.) 
Szilágy-Somlyó, 1897 szeptember havában. Fetzer János Ferencz. 
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I V . C S É P L Ő P É T E R A C S Ö K M Ö I É S P U S Z T A K O V Á C S I L E L E -
T E K R Ő L . C s ö k m ő B i h a r v á r m e g y é b e n v a n a S á r r é t i j á rásban és népes m a g y a r köz-
séget képez, O s v á t h Pá l Sá r ré t t ö r t é n e t i r ó j a szer in t , m á r a hon fog la lás ide jén l a k o t t 
h e l y v o l t és i n n e n származ ik idegen hangzású neve is. A n n y i b izonyos, h o g y neve 
e l ő f o r d u l a v á r a d i R e g e s t r u m b a n 1218-d ik é v b e n e l ő f o r d u l a ta tá r já rás a l k a l m á b ó l 
A r g e r i u s n á l ; szerepel p lébánusa az 1330-d ik é v r ő l ; f e n m a r a d t pápa i t i z e d e k r ő l 
szóló t ö r e d é k b e n . K ö z e l é b e n O k á n y felé, m i n t m o n d j á k , ősrég i r o m o k t a l á l h a t ó k . 
C s ö k m ő i h a t á r b a n , köze l a K ö r ö s h ö z , m é g 1894-ben h idép í tés a l k a l m á b ó l i gen 
érdekes régiségek k e r ü l t e k nap fény re , m e l y e k P e k a n o v i c s m é r n ö k szívességéből 
a n a g y v á r a d i és b i h a r m e g y e i m ú z e u m b i r t o k á b a k e r ü l t e k . E régiségek, t e k i n t v e 
a l e l h e l y e t és a t á r g y a k m inőségé t , m i n d e n va lósz ínűség szer in t egy p o g á n y k o r i 
v i t é z n e k s í r já t j e l ö l i k . H o g y a c s ö k m ő i le le t e g y k o r i s í rhe ly v o l t , azt k ö r ü l b e l ü l 
b iz tosnak v e h e t j ü k , m e r t a rég iségekke l e g y ü t t az e m b e r i k o p o n y á n a k l e g k e m é -
n y e b b cson t j a i , a nyaksz i r t k ö r ü l i cson tok is, fe lszínre k e r ü l t e k . 
V A S R É G I S É G F . K A C S Ö K M Ő I S Í R L E L E T B Ő L . 
Ő s e i n k e l h u n y t t á rsa i ka t l e g i n k á b b p a t a k o k m e n t é n t e m e t t é k e l l ovas tu l , 
f egyve res tü l , csak k ü l f ö l d i had já ra ta i k i de jén e l h a l t tá rsa ika t é g e t t é k el , ha t . i . 
a r ra i d e j ö k v o l t , m i n t azt a sz t -ga l l en i eset a l k a l m á b ó l t u d j u k . A c s ö k m ő i l e le te t 
s í r h e l y n e k t a r t o m és az a v a r o k t u l a j d o n í t o m , m e r t a le le t he l ye , k ö r ü l m é n y e i és 
t á r g y a i ezen f e l t evésnek l e g j o b b a n m e g f e l e l n e k . A c s ö k m ő i sírba a h a l o t t a t 
l o v a s t u l , f e g y v e r e s t ü l h e l y e z t é k e l és m e l l é cse répedény t t e t t e k . A l e l t t á r g y a k a 
k ö v e t k e z ő k : E g y d a r a b kengye lvas (1. ábra) k e r ü l e t e 2 c e n t i m é t e r ; p á r j a csak 
k é t t ö r e d é k b e n k e r ü l t e lő - a n a g y o b b d a r a b n a k ( 2 . ábra) k e r ü l e t e 22 'o cm. , a k isebb-
nek hossza i o ' o c m . E z e n kengye l vasak f o r m á r a nézve megegyeznek azon kengye l -
vasakka l , m e l y e k az avarság i de jébő l m a r a d t a k f e n n reánk . A le le t legérdekesebb 
része k é t da rab szarvasagancs ; m i n d k é t darab f egyve i ü l szo lgá l t : n o h a n e m 
be fe jeze t t m ű , m i n d k é t da rab m é g m u n k a a l a t t v o l t és i l y e n be fe jeze t len á l la-
p o t b a n k e r ü l t a sírba, m i v e l a va lósz ínű leg v á r a t l a n u l e l h u n y t v i téz t u l a j d o n a 
v o l t . A n a g y o b b i k darab , t u l a j d o n k é p e n agancsfő, szekerczének készü l t . A szeker-
czének éles része m á r m u n k á b a v a n véve. A metszés az e g y i k o l d a l o n m á r 
a r c h a ï o l o g i a i é r t e s í t ő . 
v é g r e v a n h a j t v a ; a m á s i k o l d a l o n csak j e l ö l v e v a n a me tszés re v a l ó p o n t . 
A n y é l r e szán t l y u k m i n d k é t o l d a l o n m e g k e z d v e , de k i d o l g o z a t a t e l j e s e n e l m a -
r a d t . J o b b a n ú g y is m o n d h a t n ó k , h o g y a m ű n e k t e c h n i k a i része kész ; a m i 
h á t r a v a n , az csak k é z i ügyessége t i g é n y e l t . A szekercze hossza 22 c m . , k e r ü l e t e 
14 c m . E g y a g a n c s d a r a b ú g y l á t sz i k t ő r ü l szo lgá l t , de s z i n t é n b e f e j e z e t l e n m u n k a , 
n o h a ez á l l a p o t b a n j ó s z o l g á l a t o t t e h e t e t t e rős és ü g y e s k é z b e n . A t ö r hossza 
22 c m . , k e r ü l e t e 8 c m . N e m t u d o m v é l e t l e n - e ? v a g y s z á n d é k o l t , h o g y a k é t 
eszköz hossza t e l j e s e n m e g e g y e z i k ? E g y l ábszá rcson t k é t d a r a b b a n k e r ü l t a 
fe l sz ín re , m i n d k é t o l d a l o n szépen k i v a n s i m í t v a és k é t v é g é n l y u k k a l e l l á t v a . 
E l s ő p i l l a n a t r a szemébe ö t l i k a v i z s g á l ó n a k , h o g y az n a g y o n a l k a l m a s , n o h a 
egészen p r i m i t í v c s o n t k o r c s o l y a . V á l j o n csak u g y a n a z - e ? a n n a k m e g h a t á r o z á s á r a 
m á s s o k a t l á t o t t szak fé r f i v o l n a i l l e t é k e s , k ü l ö n b e n hossza 21 c m . , szélessége 
4. á b r a . 5. á b r a . 
2 '8O c m . A v a s k a r i k a á t m é r ő j e 7 0 c m . H i h e t ő l e g l ó s z e r s z á m h o z k a r i k á n a k 
s z o l g á l t . A 4. sz. a l a t t s z ü r k e f é m b ő l k é s z ü l t k o r o n g o s t ü k ö r h á t s ó l a p j á n k i s 
f o g ó v a l és n e m egészen szabá lyos c s i l l a g f o r m á j u diszí téssel , á t m é r ő j e 7 '2 c m . 
I g e n é rdekes része a l e l e t n e k az 5. szám a l a t t i ko rsó . E g é s z e n szabá lyos k o r o n g o n 
k é s z ü l t cserép, k is k i á l l ó szá j ja l , f ü l e e l t ö r ö t t , a n y . i g a f e k e t e a g y a g ; fe lső részen 
k e t t ő s h a t - h a t v o n a l ú d iszí téssel . A k o r s ó n a k magassága i ç r j c m . , k e r ü l e t e 5 8 ' 6 c m . 
A l e l e t t e l e g y ú t t a l n a p v i l á g r a j u t o t t k é t d r b n y a k s z i r t c s o n t ; t o v á b b á t ö b b a p r ó , 
m o s t m á r m e g n e m h a t á r o z h a t ó , r o z s d a e t t e vasda rab , e g y d a r a b m e g s z e n e s e d e t t 
b o g y ó , t ö b b d a r a b d u r v a f e k e t e c s e r é p d a r a b és é g e t e t t r ö g ö k . 
A n n y i b i z o n y o s , h o g y a c s ö k m ő i l e l e t t e l a b i h a r m e g y e i és n a g y v á r a d i 
m ú z e u m i g e n t a n u l s á g o s l e l e t t e l g y a r a p o d o t t . E z é r t e lső s o r b a n k ö s z ö n e t ü n k 
P e k a n o v i c s m é r n ö k ö t i l l e t i , a n n á l is i n k á b b , m e r t ú j a b b i d ő b e n , m i d ő n a n n y i 
á l l a m i , m e g y e i , község i , t á r s u l a t i m u n k a v a n f o l y a m a t b a n , az u t a k j a v í t á -
sánál , h i d a k ép í téséné l , v i z e k szabá lyozásáná l s tb . a m ú z e u m b i r t o k á b a a l i g k e r ü l 
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v a l a m i ú j abb le le t . P e d i g a l k a l m a s i n t mos t is csak j ö n v a l a m i a n a p f é n y r e és 
o l y k o r - o l y k o r é r t e s ü l ü n k is ró la ; c sakhogy a k k o r a l e l t t á r g y a k n a k se h i re 
se h a m v a . A z o n csak ú g y l e h e t n e segí teni , ha a l e l e t r ő l a m u n k á l a t o t veze tő 
vagy fe lü l v i zsgá ló h i va ta l os közeg saját m a g u k é rdekében a m ú z e u m i e lö l j á róságo t 
ér tesí tené. B i h a r m e g y é b e n a leg rég ibb i d ő k t ó i f ogva m i n d i g é l é n k é let m u t a t -
k o z o t t a k ő r ö s ö k v ö l g y e i b e n és a B e r e t t y ó m e n t é b e n . E z e n hosszú é l e t n e k egyes 
e m l é k e i j e l e n n e k m e g egyre egy re m e g ú j u l ó régészet i l e l e tekben . E g y e d ü l Be-
r e t t y ó - Ú j f a l u b a n és i l l e t ő l e g h a t á r á b a n m á r a n n y i t ö r t é n e t i e m l é k k e r ü l t a fe l -
színre, h o g y h a azoka t m i n d egy h e l y r e b i r n ó k összegyű j ten i , csinos k is m ú z e u m o t 
l é tes í tenénk , m e l y b e n a t ö r t é n e l m e t m e g e l ő z ö t t k o r o k m i n d e g y i k e eléggé díszesen 
képv ise lve v o l n a . 
M i d ő n h i r l a p o k ú t j á n a pusz ta -kovács i - i l e l e t r ő l é r t e s ü l t e m , s e j t e t t e m , h o g y 
i t t e n ba rbá r s í r o k r ó l v a n szó ; de a n n á l b i z o n y t a l a n a b b v o l t n é z e t e m a k o r r ó l , m e r t 
B . - Ú j f a l u , m e l y n e k v i dékéhez P u s z t a - K o v á c s i t a r t o z i k , a t ö r t é n e l e m m i n d e n sza-
k á b ó l m u t a t fe l e m l é k e k e t . M e l y i k é t v e t e t t e fe l m o s t a v é l e t l e n K o v á c s i b a n ? 
K e d v e z ő t l e n idő járás, f o l y t o n o s esőzések, e l f og la l t ságom h e t e k e n á t g á t o l t a k , h o g y 
a le le t sz ínhe lyé re k i r á n d u l j a k és o t t a n a p f é n y r e k e r ü l t rég iségeke t t a n u l m á n y o z -
zam. V é g r e f. év i m á j u s 23. N a d á n y i G y u l a ú r szívességéből a l k a l m a m v o l t a 
b i r t o k á n t a l á l t rég i ségeke t megszemlé ln i . 
L e g j o b b r e m é n y e k k e l e l t e l t e m ; daczára a borús i d ő n e k s i e t t e m Pusz ta -
K o v á c s i b a . A z o n p á r a t l a n szívesség és e lőzékenység, m e l y l y e l N a d á n y i ú r és igen 
t i sz te l t családja f o g a d o t t , lehetségessé te t te , h o g y r ö v i d i dő a l a t t a r á n y l a g nagy 
m u n k á t végezzek. B e r e t t y ó - Ú j f a l u b ó l m i n t e g y h á r o m n e g y e d ó ra a l a t t j ó l o v a k o n 
a t a n y á h o z é r t ü n k . M i n d e n f e l é v é g t e l e n puszta ; a n a g y síkságon i t t - o t t e lszór t 
t a n y á k , a l i g b e l á t h a t ó t á v o l b a n h o m á l y o s ra jza a k i m a g a s l ó t o r n y o k n a k . A t a n y a 
k ö z v e t l e n köze iében k is k ö r a l a k ú eme lkedés lá tsz ik , m e l y n e k á t m é r ő j e m i n t e g y 
5 0 — 6 0 m é t e r . I t t e n v a n n a k a rég i s í rok. 
E z eme lkedés e g y k o r magasabb l e h e t e t t , de a f ö l d m u n k á l a t o k és az idő-
já rás f o l y t á n magassága sokat vesz í the te t t . J e l e n l e g ú g y fé l m é t e r n y i magasságra 
t e h e t ő . U g y l á t s z i k az egész d o m b á t m é r ő t képez, m e l y n e k edd ig csak n a g y o n 
j e l e n t é k t e l e n részecskéje van felásva. A h a l o t t a k s ű r ű n egymás m e l l e t t fekszenek, 
k e l e t r e f o r d í t o t t f e j j e l . 
L e g t ö b b v á z n a k csak egyes c s o n t t ö r e d é k e i m a r a d t a k meg , mások h i h e t ő l e g 
egészen e l p o r l ó d t a k , v a g y lega lább f e l i s m e r h e t e t l e n részeik azonna l szé tmá lnak 
m i h e l y t n a p f é n y r e k e r ü l n e k . 
Csak k i vé te lesen m a r a d t a k m e g egyesek k ö r v o n a l a i k b a n lá tszó lag egészen ; 
de azok is é r i n tés re , e g y - k é t c son tda rabo t k i véve , szé tmá lnak . A sírok a l i g egy 
m é t e r n y i m é l y s é g b e n v a n n a k f e k e t e nye rs fö ldben , m e l y ré tegze t i t t e n végződ ik 
és a h a l o t t finom sárga h o m o k o n feksz ik , m e l y n e k egyes részei, úgy lá t sz i k , a ha-
l o t t a t is be fed ték és t a l á n ez az oka, h o g y ezen sírok m a r a d v á n y a i a n n y i i de ig 
fen m a r a d t a k . 
J e l e n l é t e m a l a t t k é t h a l o t t a t ástak fe l . A z e g y i k m á r c s a k n e m egészen 
e l p o r l a d t , a n n á l é rdekesebb v o l t a más ik . E l őszö r a k o p o n y a m u t a t k o z o t t . N a g y 
óva tosságga l f o l y t a t t u k a m u n k á t . A csontváz egész k ö r v o n a l a i b a n f ö l t ű n t . 
A cson tváz hossza c m . K o p o n y á j a a r á n y l a g k ics i ke rek , h o m l o k a d o m b o r ú , 
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c s a k n e m egyenes, m e l l c s o n t o k b ó l a l i g m a r a d t v a l a m i , lába i f e l t ű n ő e n ka j l ák . 
J o b b k a r j á n a k ö n y ö k ö n f ö l ü l b r o n z karperecz. A csontváz k i n y ú j t v a leeresz te t t 
k e z e k k e l és arczczal k e l e t felé f e k ü d t . A z erős k o p o n y a c s o n t o k é r in tésre szét-
m á l t a k ; de az e g y k o r i f ü l h e l y é n a f ü l b e v a l ó o t t f e k ü d t és ped ig a ba l f ü l ö n , 
m í g a karperecz a j o b b k a r t szo r í to t ta . A g y ű r ű is e l ő k e r ü l t a ba lkéz v a l a m e l y i k 
u j j á r ó l . Sajátságos, h o g y a cson tocska a b r o n z g y ű r ű b e n csaknem épségben m a r a d t . 
T a l á l t a m m é g a csontváz k ö r ü l ké t da rab cserép tö redéke t . M i n d k e t t ő feke te sz ínű 
és m i n d e n diszítést n é l k ü l ö z . K é t s é g k í v ü l a t ű z ö n v o l t ége tve . 
M i e l ő t t én a he l ysz ínén m e g j e l e n t e m v o l n a , m á r v a l a m i 1 2 - 14 cson tváza t 
ástak te l . E z e k e n t a l á l t a k egy n é g y b r o n z d r ó t b ó l f o n t n y a k g y ű r ü t . Á s á s k o r a 
n y a k é k k e t t é t ö r ö t t ; v o l t m é g n é g y darab b r o n z karperecz , k é t egyszerű k a r i k a 
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v é k o n y o d ó v é g e k k e l ; a h a r m a d i k s o d r o n y m ű , a negyed i k b r o n z p l é h , k ö r a l a k ú 
p o n t o s díszí tésekkel , a k é t vég hosszúkás k ö r b e n zá ród ik . V o l t m é g k é t darab 
f ü l b e v a l ó , záró v é g e i k keskenyebbek , m i n d e n diszítés n é l k ü l ; k é t da rab g y ű r ű , 
egyszerű b r o n z k a r i k á k , h á r o m da rab tö redék , f ü l beva ló , v a g y g y ű r ű részei. 
A z edd ig e m l í t e t t e k m i n d a b i h a r m e g y e i m ú z e u m n a k b i r t o k á b a k e r ü l t e k . 
S z a v a h i h e t ő m u n k á s o k beszél ik, h o g y a m e g n e v e z e t t e k n é l sokka l t ö b b b ronz 
ékszer k e r ü l t a m u n k á s o k kezébe, de azok e l t ű n t e k és n incsen r e m é n y , h o g y 
v i sszakerü l j enek . 
A b i h a r m e g y e i m ú z e u m számára m e g m e n t e t t ékszereknek i t t a d o m rész-
letes leírását : 
I . E g y nyakpe recz . S o d r o n y m ű , négy f o n a l b ó l i d o m í t v a , m e l y e k b ő l a végeken 
csak k e t t ő m a r a d t . A n y a k é k ké t da rab ra t ö r t e n k e r ü l t kezemhez . V a l ó s z í n ű l e g 
a m u n k á s o k t ö r t é k ke t t é . A z egésznek á t m é r e t e 15 c m . l e h e t e t t , vastagsága 
7 m m . A n y a g a b ronz . 2. H á r o m darab karperecz . A z e lsőnek á t m é r e t e 73 m m . , 
vastagsága 7 m m . ; a m á s o d i k á t m é r e t e 73 m m . , vastagsága v a l a m i v e l k isebb az 
e l ő b b i n é l ; a h a r m a d i k n a k á t m é r e t e 67 m m . , vastagsága 7 m m . M i n d h á r o m anyaga 
b r o n z . 3. E g y b ronz lemezes karperecz , szélesedő végekke l , a f e l ü l e t é n beve r t 
pon toza tos körd isz í tések l á t h a t ó k , a szélesedő v é g e k e n k e t t ő s sorban ; á t m é r e t e 
65 m m . 4. Z á r t b r o n z karperecz , f ö l ü l e t e sod ro t t , ké t egymássa l szemben néző 
á l l a t f e j j e l , á t m é r e t e 74 m m . , vastagsága 5 — 8 m m . 5. A p r ó b r o n z g y ű r ű , szé tny i t ó 
végekke l , m e l y e k n e k e g y i k e éles, a más i k t o m p a ; á t m é r e t e 26 m m . , vastagsága 
4 m m . , a k ö z e p é n vége i v é k o n y u l n a k 6. U . n . h a l á n t é k g y ü r ű . E g y i k vége le-
mezzé szélesbül és h e n g e r d e d tekercsű , á t m é r ő j e 16 m m . , vastagsága 3 m m . 
7. S i m a f ö l ü l e t ű s o d r o n y g y ű r ú rossz ezüstbő l , egymás fö lé n y ú l ó végekke l , á t m é -
re te 22 m m . , vastagsága 2 m m . 8. K e r e k p i t y k e b r o n z b ó l , széle dúdoros g ö m b -
sze l vényű emelkedésse l , k ö z e p e t t a l j án k é t ap ró f ü l l e l , á t m é r ő j e 16 m m . 9. U . n. 
h a l á n t é k g y ű r ű h á r o m tö redéke , b r o n z b ó l . 
N a g y v á r a d , 1897. o k t ó b e r . Cséplő Péter. 
V . M I H A L I K S Á N D O R . A M E Z Ő - S O M L Y Ó I V Á R R Ó L . A z A r c h . É r t e -
s i t őnek f. é. 4 - d i k számában Halaváts Gyula a mező-somlyói várról é r t ekezvén , * 
k i m u t a t j a , h o g y az a G a t t a j a és N a g y - S e m l a k k ö z ö t t e m e l k e d ő 70 m . r e l a t i v 
magasságú Sümeg ( S u m i g a ) h e g y e n á l l o t t . M i u t á n a neveze t t vá r h a j d a n i fek -
vése h e l y e e n g e m is é rdeke l t , f ö l t e t t e m m a g a m b a n , h o g y a S ü m e g - h e g y e t beha-
t ó b b v izsgá la t alá veszem, a n n y i v a l i n k á b b , m e r t a m ú l t század végén do lgozó 
Korabinszky János Mátyás a t laszában * * T e m e s v á r m e g y e t é r k é p é n ( X L V I I I . t áb la ) 
G a t t a j a és K i s - , i l l e t ő l e g N a g y - S e m l a k k ö z ö t t a m a i S ü m e g n e k meg fe le l ő h e l y e n 
egy m a g á n y o s a n á l l ó d o m b o t s r a j t a v á r a t ( l ) j e l ö l . 
F o l y ó év j u n i u s h ó 7 -én k i r á n d u l t a m t e h á t a S ü m e g r e , m e r t é r t e s ü l t e m , 
h o g y o t t tavasz ó t a nagyszabású r igo l í rozás i m u n k á l a t o k f o l y n a k , s a t a l a j t 
0 6—-I m é t e r m é l y s é g i g is f e l b o l y g a t j á k . 
* H a l a v á t s G y u l a : A mező-somlyói várról. 364. 1. 
** Atlas regni Hungáriáé portat i l is . — Neue und vollständige Dars te l lung des König-
reichs Ungarn , auf L X Tafe ln in Taschenfo rma t . — E in geographisches Noth- und Hülfs -
büchlein f ü r s gemeine Leben von Joh. Ma t th . Korabinszky. 
4 4 2 a r c h / f . o i . o g i a i é r t k s í t ó . 
E z e n f ö l d m u n k á l a t o k k ö z b e n a m u n k á s o k a d o m b t e t e j é n e k m a j d n e m 
m i n d e n p o n t j á n h a t a l m a s f a l a z a t o k r a t a l á l t a k , és p e d i g o l y n a g y m e n n y i s é g b e n , 
h o g y — sa já t b e v a l l á s u k s z e r i n t — a m u n k á t be a k a r t á k s z ü n t e t n i , m i u t á n a 
r i g o l i r o z á s h o z m e g k í v á n t a t ó 70 c m . m é l y s é g e t a sok f a l és f a l t ö r m e l é k m i a t t 
csak n e h e z e n é r h e t t é k e l . • 
K i r á n d u l á s o m a l k a l m á v a l ezen f a l a k lé tezésérő l , — a m i r ő l H a l a v á t s 
G y u l a - a g a r á d r a k i h á n y t m a i t e r e s c h l o r i t p a l a d a r a b o k u t á n k ö v e t k e z t e t v e -— 
c s u p á n s e j t e l e m m e l b í r t , — sa já t s z e m e i m m e l m e g g y ő z ő d t e m , m i u t á n a z o k sok 
h e l y t m é g k i t a k a r t h e l y z e t b e n v a l á n a k ; í g y a d o m b n a k é s z a k k e l e t i részén m i n t -
e g y 15 m . hosszúságban , a h o l a f a l 1 2 0 0 szög a l a t t m e g t ö r v e a f ö l d a l a t t t o v á b b 
h ú z ó d i k . 
E n a g y k i t e r j e d é s b e n t a l á l h a t ó e g y m é t e r n é l v a s t a g a b b f a l a k m i n d e n k é t -
ségét k i z á r v a m á r e lső p i l l a n t á s r a b i z o n y í t j á k , h o g y a S ü m e g - h e g y o r m á n h a j d a n 
erősség l é t e z e t t ; s m i n t h o g y r é g i o k l e v e l e i n k s t é r k é p e i n k M e z ő - S o m l y ó v á r á t 
e g y a r á n t e v i d é k r e h e l y e z i k : a S ü m e g - h e g y e n t a l á l h a t ó h a t a l m a s a l a p f a l a z a t o k a t 
a m e z ő - s o m l y ó i v á r a l a p f a l a i n a k k e l l t a r t a n u n k . E z z e l e g y ú j a b b a d a t o t v é l ü n k 
f e l h o z n i Halaváts Gyula v é l e m é n y e m e l l e t t , m e l y l y e l t e l j e s e n e g y e t é r t ü n k . 
K i r á n d u l á s o m a l k a l m á v a l a z o n b a n a z o n m e g g y ő z ő d é s r e is j u t o t t a m , h o g y 
a S ü m e g - h e g y n e m c s a k a t ö r t é n e l m i , h a n e m a p r a e h i s t o r i k u s k o r b a n is sze repe t 
j á t s z o t t . A r i g o l i r o z á s k ö v e t k e z t é b e n u g y a n i s ő s k o r i e d é n y c s e r e p e k is j u t o t t a k 
fe l sz ín re , a i n i b ö l az t k ö v e t k e z t e t e m , h o g y a Sümeg-hegy őskori letelepedési és 
tartózkodási helyül is szolgált, m e l y r e d o m i n á l ó s k ö n n y e n v é d h e t ő h e l y z e t é n é l 
f o g v a n a g y o n a l k a l m a s v o l t . 
M e g e m l í t e m m é g , h o g y a vcrsecz-gattajai v a s ú t i v o n a l épí tése k ö z b e n , k ö z e l 
a S ü m e g - h e g y l á b á h o z , 1 8 9 6 - b a n h á r o m e m b e r i c s o n t v á z r a a k a d t a k , sa jnos a z o n b a n 
a m u n k á s o k a z o k a t , — m i e l ő t t s z a k é r t ő r ó l u k v é l e m é n y t m o n d h a t o t t v o l n a , 
s z é t d ú l t á k . E z i r á n y b a n t e t t k é r d e z ő s k ö d é s e i m e r e d m é n y r e n e m v e z e t t e k , s í g y 
s e m azok h e l y z e t é r ő l , s e m a s í rok eset leges m e l l é k l e t e i r ő l be n e m s z á m o l h a t o k , 
s b e k e l l é r n e m a t é n y e g y s z e r ű k o n s t a t á l á s á v a l . 
R e s i c z a b á n y a , 1897 o k t ó b e r h a v á b a n . Mihalik Sándor. 
ANTIK BRONZFIBULA BREGETIÓBÓI. 
(A n. m ú z e u m b a n . 3/4 n.) 
I R O D A L O M . 
S. R E I N A C H , R E P E R T O I R E D E L A S T A T U A I R E G R E C Q U E E T 
R O M A I N E . I. Clarac de p o c h e ; c o n t e n a n t les basre l ie fs de l ' a n c i e n f o n d s d u 
L o u v r e e t les s t a t u e s a n t i q u e s d u M u s é e de s c u l p t u r e de Clarac, a v e c u n e i n t r o 
d u c t i o n des n o t i c e s e t u n i n d e x . P a r i s 1897. L e r o u x ; L X I V . 660 p. 
A z o n sok m u n k a k ö z ö t t , m e l y l y e l R e i n a c h az a r chseo log ia i i r o d a l m a t m e g -
ö r v e n d e z t e t t e , ez a l e g ú j a b b v a l ó b a n f o n t o s h e l y e t f o g l a l e l . D e n e m c s a k az 
a rchseo logus , a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z és a p h i l o l o g u s , h a n e m a m ű v é s z , só t m i n d e n 
m ű v e l t e m b e r , a k i E u r ó p a n a g y m ú z e u m a i t l á t o g a t j a , hasznosan f o g j a ezen 
k ö n n y e n k e z e l h e t ő , i g e n g a z d a g t a r t a l m ú és ép o l y j u t á n y o s k ö t e t e t f o r g a t n i . 
K i s e b b í t e t t , de a z é r t v i l á g o s a n r e p r o d u k á l t a l a k b a n fe l f o g j a t a l á l n i m i n d a z o k a t 
az e z e r n y i k é p e k e t , m e l y e k b e n C l a r a c az ő h í res « M u s é e de S c u l p t u r e » c z í m ű 
m u n k á j á b a n az ó k o r i s z o b o r m ű v é s z e t r e m e k e i t b e m u t a t j a . A r e á n k m a r a d t ó k o r i 
s z o b o r m ű v e k e t l e g n a g y o b b r é s z t csak k ö r v o n a l a k b a n k a p j u k u g y a n ; m e r t a rész-
l e t e k , s t y l u s á t csak a j ó f é n y k é p a d h a t j a m e g , de azé r t ezen k ö r v o n a l a k is sok -
fé le czé l ra h a s z n á l h a t ó k . A C l a t a c á l t a l r osszu l r e n d e z e t t , n a g y a n y a g o t R e i n a c h 
j ó l ö s s z e á l l í t o t t t á r g y m u t a t ó v a l , v a l a m i n t r ö v i d k ö n y v é s z e t i j e g y z e t e k k e l keze l -
h e t ő b b é t e t t e . A k ö t e t e t « n o t i c e h i s t o r i q u e su r le c o m p t e de C l a r a c » n y i t j a m e g . 
C l a r a c é l e t e e d d i g m a j d n e m t e l j e s e n h o m á l y b a n b u r k o l t és i s m e r e t l e n v o l t ; m o s t 
első í z b e n d e r í t i f e l R e i n a c h k i a d a t l a n o k l e v e l e k a l a p j á n . A « M u s é e de S c u l p t u r e » 
n a g y m ű v e s z o m o r ú k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r t szerző jé re n é z v e ; e l v é r z e t t b e n n e , 
a n a g y s z e r ű v á l l a l a t t ö n k r e t e t t e . M u n k á j a és e g y é n i s é g e p é l d a a r ra , h o g y v a l ó b a n 
nagyszabású t u d o m á n y o s d o l g o k m a j d n e m k i z á r ó l a g o s a n egyesek k e z d e m é n y e z é -
sébő l és e r é l y é t ő l e r e d n e k . 
F u r t w ä n g l e r is ú g y l á t j a , h o g y C l a r a c r é g i m ű v e R e i n a c h ú j a b b k iadása 
á l t a l ú j é l e t r e k e l t és a j ö v ő b e n m é g h a s z n o s a b b n a k fog b i z o n y u l n i , m i n t e d d i g . 
A C l a r a c - f é l e m ű , r e p r o d u k c z i ó j a a z o n b a n az összes ó k o r i szobrásza t i e m l é k e k e t 
á t ö l e l ő t e r j e d e l m e s r e p e r t ó r i u m n a k csak e lső k ö t e t e ; a m á s o d i k k ö t e t b e n ó o o o 
o l y s z o b o r m ű n e k k é p é t a k a r j a k ö z z é t e n n i R e i n a c h , m e l y e k C l a r a c m ű v é b e n 
m é g n e m t a l á l h a t ó k . K i a d v á n y á n a k j e l e n t ő s é g é t m a g a a szerző í g y e m e l i k i : 
« P o u r l a p r e m i è r e fo is d e p u i t q u ' o n fa i t de l ' a r c h é o l o g i e , j ' o f f r e a u v o y a g e u r 
a r c h é o l o g u e , à l ' é t u d i a n t le p l u s h u m b l e , à l ' i n s t i t u t e u r , a u c u r é de c a m p a g n e , 
le m o y e n de r e c o n n a î t r e si u n e s c u l p t u r e est c o n n u e e t q u e l l e s s o n t ce l les d o n t 
les m o t i f s s o n t s i m i l a i r e s . I l est i n u t i l a d ' i n s i s t e r su r l ' i m p o r t a n c e q u e p r é s e n t e .  
u n e p a r e i l l e r é u n i o n de t y p e s p o u r c e l u i q u i v e n t r e s t i t u e r pa r l a pensée u n 
f r a g m e n t a n t i q u e o u p o u r s u i v r e l ' h i s t o i r e d ' u n m o t i f p l a s t i q á e d a n s l a s t a t u a i r e . 
J ' o s e d i r e q u e l a p u b l i c a t i o n de ces d e u x v o l u m e s , q u i se s u i v r o n t à t rès b o e f 
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i n t e r v a l l e , m a r q u e r a u n e date dans n o t é tudes ; au cours d ' u n e v ie p a s s i o n n é m e n t 
consacrée a u x t r a v a u x ut i les, j e n ' a u r a i r i e n fa i t de p lus u t i l e que cela.» 
Dr. Récsei. 
O. A L M G R E N : Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten 
nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinziahömischen 
und südrussischen Formen, I . T e x t . 8. r . 243. 1. I I T a f e l n , S t o c k h o l m 1847. 
M o n t e l i u s , a k i t ű n ő svéd archseologus t a n í t v á n y a A l i n g r e n a j e l e n m ű b e n , 
a K r . u t á n i első h á r o m első század archasologia i a l a k t a n á h o z érdekes ada lékka l 
j á r u l t . A z t az ékszer t veszi v i zsgá la t alá, m e l y l y e l m á r e l ő t t e H i l d e b r a n d , T i s c h l e r 
és M o n t e l i u s is f o g l a l k o z t a k , m e r t a n n a k i d o m a i b a n a k ü l ö n b ö z ő k o r o k és népek 
Ízlései l e g s z e m b e t ű n ő b b e n j u t o t t k i fe jezésre és a m e l y azér t k ü l ö n ö s e n praehis-
t o r i á t l e l e t e k b e n o l y szerepet visz m i n t a geo log ia i r é t e g e k b e n az u. n. vezér-
csigák. 
A fon tos kis ékszer ó k o r i a laku lása iva l is f o g l a l k o z t a k u g y a n a j e l z e t t t u d ó s o k , 
és ú g y lá tszo t t , m i n t h a m á r te l jesen t i sz táz ták v o l n a a h á r o m első első század 
f o r m á i r a v o n a t k o z ó kérdéseke t . A j e l e n m u n k a az e l l e n k e z ő r ő l t a n ú s k o d i k . Szerző je 
á tböngész te a s z a k i r o d a l m a t és E u r ó p a é jszak i v i d é k e i n , v a l a m i n t a R a j n a és D u n a 
m e n t i e g y k o r i r ó m a i t a r t o m á n y o k b a n v é g i g j á r t a a m u z e u m o k a t , m i n d e n ü t t 
figyelmes s z e m m e l t a n u l m á n y o z t a a f ö n m a r a d t l e l e t e k e t s ezekben a fibulákat. 
I l y m ó d o n o l y t e temes t u d o m á n y o s a n y a g o t g y ű j t ö t t össze, a m i n ő v e l a m e g -
e lőző szakí rók n e m r e n d e l k e z t e k . A fö lhaszná l t a n y a g r ó l m u n k á j á n a k másod i k 
fe lében a l e g b e h a t ó b b a n ad számot és m i n d e n k i n e k így m ó d j á b a n á l l összes ada ta i t 
e l l enő r i zn i , m e l y e k r e ész le le te i t és k ö v e t k e z t e t é s e i t fe lép í te t te . 
H á r o m czél t t ű z ö t t m a g a elé. A l e l e t e k a l ap j án m e g á l l a p í t a n i k i v á n t a 
azoka t a fibulaformákat, m e l y e k E u r ó p a é jszak i v i d é k e i n a j e l z e t t i dőszakban 
d i v a t o z t a k , e f o r m á k fe j lődését és c h r o n o l o g i á j á t t u d o m á n y o s a k r i b i á v a l k i v á n t a 
k i m u t a t n i és b e l e v o n v á n fe j tegetése körébe , a r ó m a i ha tá rszé l i p r o v i n c z i á k b a n 
d i v o t t i d o m o k a t , keres te az összefüggést az é jszaki és e dé l i f o r m á k k ö z ö t t . 
Ú g y lá tsz ik , h o g y első k é t f ö l a d a t á t te l jesen m e g o l d o t t a és h o g y ezu tán 
m i n d e n k u t a t ó az á l t a l a m e g á l l a p í t o t t k e r e t e k h e z f o g a l k a l m a z k o d n i és m á r csak 
speciál is rész le tekben b ő v í t h e t i k i az ő megá l lapodásá i t . M e g á l l a p í t o t t n é g y fő-
t y p u s t az első k é t századra, k e t t ő t az a z u t á n i századra k ü l ö n vá lasz to t ta az ő 
t e r ü l e t é n e k n y u g o t i és k e l e t i r eg ió j ának a f o r m á i t , figyelmeztetett az egyes k isebb 
k ö r ö k b e n d i v o t t h e l y i a l aku lások ra és m e s t e r é t ő l e l t a n u l t éles f o r m a é r z é k k e l 
k i m u t a t t a a h a t c s o p o r t b a n t á r g y a l t fibulák e g y m á s b ó l v a l ó fe j lődés i fe j lődés 
f o k o z a t a i t és ügyesen összeál l í to t t X I . képes t á b l á n ú g y vezet i s z e m ü n k elé az б 
megf igye lése a lap ján és a t a l á l t l e l e tek segítségével az ő sorozata i t , h o g y te l -
jesen m e g n y u g s z u n k rendszerében. 
M á r e lőbb is t u d t u k , h o g y a L a T è n e izlés középső és végső f o k á n k i f e j -
l ő d ö t t fibulaforma v o l t a később i i d o m o k k i i n d u l ó p o n t j a , de csak m o s t l á t j u k 
v i l ágosan a fokoza tos á tvá l tozásoka t . A szerző más é r d e m e a n n a k a beb izony í tása , 
h o g y az é jszak iak ez á ta lak í t ásoka t az első k é t században dé l i b e f o l y á s o k t ó l f ü g -
g e t l e n ü l végez tek , sőt a m á s o d i k század közepé tő l , a m i k o r a g e r m á n o k m á r dé l i 
Oroszországot és a m a i M a g y a r o r s z á g egy részét b i r j á k , az ő fibula t y p u s a i k 
i r á n y a d ó k a r ó m a i t a r t o m á n y o k b a n k i f e j l ő d ö t t f o r m á k a laku lása i ra . 
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A mi hazai archseologiánk szempontjából abban látjuk a munka súlypontját , 
hogy a mit Tischler csak mint föltevést állított, azt most világosan látjuk. 
A ni. század óta hazánkban divó aláhaj tot t lábú fibula déli Oroszországban 
keletkezett s onnan j ö t t tájainkra s ebből fejlődött itt а т fibula is, a későbbi 
császári kor második uralkodó alakja. 
A nálunk már korábban divott fonnák, valamint a későbbi császárság idején 
a jelzett két főidőm mellett divott más formák iránt kevésbé biztos szerző tájé-
kozottsága és úgy véljük, hogy a germán befolyást az ide való formák alakulására 
kissé túlbecsüli. 
Azt tar t juk, hogy ez onnan van, mert nem elég behatóan foglalkozott 
hazai leleteinkkel és csupán azokra az érintkezési pontokra szorítkozott, melyek 
szorosabban tartoztak főfeladatára, helyesen úgy Ítélvén, hogy a magyarföldi 
fibulák kimerítő alaktanának megállapítása a magyar kutatók föladata és nem 
lehet neki hibájául fölróvni, hogy ők még nem teljesítették e föladatukat. A jelen 
igen tanulságos mű jelzet t csekély fogyatéka intés lehet hazai szaktársainkra, 
hogy a mit Alingren oly páratlan lelkiismeretességgel az éjszaki területre tett , 
végezzük mi is, lehetőleg az ő mintája szerint hazánk regiójára nézve. mp 
Dr. J O A C H I M : DAS M A R I E N B U R G E R P R E S S L E R B U C H D E R 
J A H R E 1399— 1409. - (Königsberg, Oppermann, 1896. 8 г. IX. és 687 lap, 
ára 30 márka) — czímű könyvében, mely a német lovagrend marienburgi szá-
madáskönyvének szövegkiadása, sok érdekes magyar vonatkozású adatot talál 
a történész, az érmész és a régész, miért is méltán a jánlhat juk e könyvet az 
illető szakemberek figyelmébe. I t t csak röviden közlünk belőle néhány archaeo-
logiai érdekű adatot : 
A könyv adatai szerint árpádházi szent Erzsébet ereklyéje díszes tartóban 
őriztetett Marienburgban és kiváló tisztelet tárgya volt. Az erre vonatkozó szöveg 
így hangzik: «16 m. (porosz márka) vor 2 fanén und vor das gehuse ( = G e h ä u s e , 
a. m. tok, itt ereklyetartót je lent) zu serte Elyzabeth auf dem huse». A pénzt 
Peter Moler vette föl (103. lap, 1401. márcz. 17. Továbbá: «item 1 m. und 
8 scot (*/3 márka) vor W a c h s dem Meister zu sente Elyzabeth heyligethum am 
Sonnabende vor Marie Magdalene.» (118. lap, 1401. jul. 9.) 
Két sisakdíszt is említ könyvünk, melyeket Zsigmond királyunknak küldtek, 
valószínűleg ajándékba, «item 3 m. und 4 scot vor zwei gehenge zu zwen heim 
die der Meisterkonige Segesmunde sendte (12. lap, 1399. jun . 8.). 
Végül még egy adatról kell megemlékeznünk, mely a magyar Sión papi 
köreinek érdeklődését máris felköltötte azon vonatkozásnál fogva, mely közte és 
az esztergomi székesegyház kincstárában őrzött és máig a szent olajok szentelé-
sénél használatos szarvalakú díszedények egyike (Dankó 8 4 - 85. lap, Czobor 
8 14. 1.) közt fönnállani látszik. Az idevonatkozó tétel a könyv 467. lapján áll 
és így hangzik «item 5 r/2 m. vor 2 wesenthorner zu vorgolden und reyne zuzu-
machen Werne r dem goltsmede, die dem herren koninge von Ungern gesaut 
worden, i tem 1 >/, m vor 2 futer zu dem selben hornern, i tem 100 schok behm. 
gr. (150 m) dem kompthu r von den Balgen dem grofen von Seyne, als her ken 
Ungern zoch in unsers homeysters botschaft am sontage vor Valentini, i tem 
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3JO m prusch. dem kompthur von der Balge of dy selbe reyse gegeben, item 
6 m Hannus Rasschow des meisters dyner vor eyn pferdt gegeben und 2 m zu 
zerunge als her mit dem kompthur von der Balge ken Ungarn zoch ; Panwil 
his am sontage vor Agathe, item 15 schock behm. gr. (22 !/2 m) des koniges von 
Ungern pfyfern und herolde» stb. (1408. február 12.) Ugy látszik, hogy a föl-
sorolt egyének vitték Zsigmondnak az ajándékot. g ... n. 
BÁCSMEGYEI ROMOK. Hasznos munkát végzett Dudás Gyula, mikor a 
bácsbodrogmegyei történeti társulat évkönyvében (1897. évf.) a megyében még 
észlelhető régi sánczok, pogány várak, római erődítések, középkori várak, városok 
és puszta templomok maradványait összeírta és betűrendes sorban közzétette. 
Már ez első jegyzék, mely külön nyomatban is megjelent, nem kevesebb mint 
hatvannégy helység nevét adja, a hol ily régi maradványok még nyomozhatok. 
A bácsbodrogmegyei tört. társulat hivatása lesz e nyomokon elindulva, a megye 
emlékeit rendszeresen megindítandó ásatások útján szakszerűen földeríteni és 
tudományos pontossággal készülő mérnöki és fényképi fölvételekben lassan-lassan 
közzétenni. Remélhető, hogy majd más alföldi rég. társulatok is követni fogják 
a helyes példát és idővel az Alföld monumentális történetét is oly jól fogjuk 
ismerni, mint a hogy ismerni véljük a Felföld emlékeit. 
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M Ú Z E U M O K . T Á R S U L A T O K . 
A Z O R S Z Á G O S R É G É S Z E I T É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T f o l y ó é v i 
s z e p t e m b e r h ó 2 8 - á n t a r t o t t a a n y á r i s z ü n i d ő k u t á n az é v b e n e lső ü lésé t , a 
M a g y . T u d . A k a d é m i a h e t i ü l é s t e r m é b e n . 
J e l e n v o l t a k F o r s t e r G y u l a m á s o d e l n ö k e l n ö k l e t e a l a t t d r . B o n c z Ö d ö n , 
G ö h l Ö d ö n , H u s z k a Józse f , K u n v á r i F ü l ö p , d r . K u z s i n s z k y B á l i n t és S z u m r á k 
P á l ig . v á l a s z t m á n y i t a g o k , t o v á b b á d r . G e r e c z e P é t e r , d r . F i n á l y G á b o r , G y ö r g y 
A l a d á r , a t i t k á r és n y o l c z más h a l l g a t ó . 
E l n ö k az ü l é s t m e g n y i t v á n e lső s o r b a n a z o n m é r h e t e t l e n vesz teség rő l 
e m l é k e z e t t m e g , a m e l y a t á r s u l a t o t P u l s z k y F e r e n c z t i s z t e l e t i e l n ö k é n e k f o l y ó 
é v i s z e p t e m b e r h ó 9 - é n t ö r t é n t e l h a l á l o z á s á v a l é r te . E n n e k k a p c s á n j e l e n t i , h o g y 
az országos g y á s z b a n t á r s u l a t u n k is m é l t ó k é p e n o s z t o z o t t , a m e n n y i b e n k ü l ö n 
g y á s z j e l e n t é s t a d o t t k i , a r a v a t a l o n díszes k o s z o r ú t h e l y e z e t t , a c s a l á d n á l rész-
v é t é t f e j e z t e k i és a t e m e t é s e n k ü l d ö t t s é g i l e g v e t t rész t . A v á l a s z t m á n y , m i d ő n 
ezen j e l e n t é s t j ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l veszi , e g y s z e r s m i n d m é l y f á j d a l m á t j e g y z ő -
k ö n y v i l e g m e g ö r ö k í t i és k i m o n d j a , h o g y az e l h u n y t n a g y t u d ó s csa lád jához részvé t -
i r a t o t i n t é z és e g y i k ü n n e p é l y e s ü l é s é b e n f e l e t t e e m l é k b e s z é d e t t a r t a t . 
E z u t á n dr. Kuzsinszky Bálint t a r t o t t é rdekes fe lo l vasás t az a q u i n c u m i 
cas t r a h e l y f e k v é s é n e k k é r d é s é r ő l , m a j d dr. Gerecze Péter é r t e k e z e t t a f e l d e b r ő i 
a l t e m p l o m r ó l , számos f é n y k é p i f ö l v é t e l t m u t a t v á n be e neveze tes Á r p á d k o r i épí-
t észe t i e m l é k ü n k r ő l . 
T i t k á r j e l e n t i , h o g y a m ű e m l é k e k országos b i z o t t s á g a m e g k e r e s t e t á r s u l a -
t u n k a t a Csepe l k ö z s é g h a t á r á b a n f ö l f e d e t t r é g i f a l m a r a d v á n y fe lásatása i r á n t , 
a m e l y f ö l h í v á s n a k a z o n b a n f á j d a l o m k o r l á t o l t k ö l t s é g v e t é s ü n k m e l l e t t a f o l y ó 
é v b e n m á r m e g n e m f e l e l h e t ü n k . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n j e l e n t i a t i t k á r , h o g y ása tása ink ü g y é b e n á l t a l á b a n m á r 
k e l l e n e v a l a m i t t e n n i , m e r t é v e n k i n t t ö m e g e s e n j e l e n t e n e k be é rdekes l e l ő h e l y e k e t 
és h í v n a k f e l b e n n ü n k e t az o rszág k ü l ö n b ö z ő v i d é k e i r ő l ásatások f o g a n a t o s í t á s á r a 
s m i a n y a g i e s z k ö z ö k h i á n y á b a n a l e g t ö b b e s e t b e n k é n y t e l e n e k v a g y u n k e l u t a s í t ó l a g 
v á l a s z o l n i . M i u t á n c s u p á n a m ű e m l é k e k országos b i z o t t s á g á n a k és a m a g y a r n . 
m ú z e u m r é g i s é g o s z t á l y á n a k é v i d o t a t i ó j á b a n v a n n é m i c s e k é l y összeg ása tások ra 
f ö l véve , j a v a s o l j a , h o g y a c u l t u s z m i n i s z t e r kéressék fö l , h o g y ása tások ra v a l a m e l y 
rendes é v i összeget k e g y e s k e d j é k k ö l t s é g v e t é s é b e f ö l v e n n i , a m e l y n e k h o v a f o r d í t á s a 
j r á n t e g y k ü l ö n országos b i z o t t s á g i n t é z k e d n é k . A v á l a s z t m á n y i l y é r t e l m ű fe l -
t e r j esz tés e l kész í t éséve l az e l n ö k s é g e t b ízza m e g . 
T a g o k u l m e g v á l a s z t o t t a k : Cziráky Gyula B o g o j e v a ( a j á n l j a d r . H a m p e l 
József), dr. Reisz Miksa Békés-Csabáról (a jánl ja a t i tkár) . 
34« a r c h i e o l o g i a i é r t e s í t ő . 
E l n ö k a j e g y z ő k ö n y v h i te les í tésére dr . K u z s i n s z k y B á l i n t és K ú n v á r i F ü l ö p 
v á l a s z t m á n y i t a g o k a t k é r v é n fö l , az ülés vége t é r i . зЯ 
Dr. Szendrei János, 
t i tkár . 
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A Z O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T o k t ó b e r 
h ó 26-án t a r t o t t a d. u. 5 ó r a k o r a M . T u d . A k a d é m i a h e t i ü l é s t e r m é b e 
rendes h a v i ü lését , m e l y e n F o r s t e r G y u l a m á s o d e l n ö k e l n ö k l e t e a l a t t j e l e n v o l t a k : 
S z u m r á k Pál , R á t h G y ö r g y , d r . R é t h y Lász ló , K ú n v á r i F ü l ö p , V á s á r h e l y i Géza 
ig. vá l . t agok , d r . Gerecze P é t e r , E r n s t La jos , d r . F i n á l y G á b o r , L i p c s e y József 
p é n z t á r n o k , a t i t k á r és n é g y más h a l l g a t ó . 
E l n ö k az ü lés t m e g n y i t v á n az első é r tekezés t dr. Hampel József t a r t o t t a 
« A d a t o k a haza i ö tvösség tö r téne téhez» c z í m a l a t t számos e m l é k ra j zá t m u t a t v á n be. 
E z u t á n Nagy Géza a budapes t i n é p v á n d o r l á s k o r i ' t e m e t ő r ö l é r t ekeze t t , 
érdekes fe j tegetések k ísére tében a l e l e tek ra j za i t is b e m u t a t v á n . 
T i t k á r je lentése f o l y a m á n ú j t a g o k u l m e g vá lasz ta t tak : Szájbély Gyula 
országgyű lés i képv ise lő , l a k i k R o b o n c z o n ( a j á n l j a báró M i s k e K á l m á n r. tag ) és 
K e r n a c h A d o l f ev. esperes S á n d o r f a l v á r ó i ( a j á n l j a S z m e k A n t a l r . t ag ) . 
V é g ü l t i t k á r b e m u t a t j a p é n z t á r n o k m u l t h a v i k i m u t a t á s á t , m e l y e t a j e l e n 
füze t b o r í t é k á n k ö z l ü n k , s m e l y e t a v á l a s z t m á n y t u d o m á s u l v e t t . 
E l n ö k az ülés j e g y z ő k ö n y v é n e k h i te lesí tésére S z u m r á k P á l és dr. R é t h y 
Lász ló v á l a s z t m á n y i t a g o k a t k é r v é n fö l , az ülés vége t é r t . 
Dr. Szendrei János, 
t i tkár . 
A Z O R S Z Á G O S R É G É S Z E T I É S E M B E R T A N I T Á R S U L A T f o l y ó 
év i n o v e m b e r h ó 30 -án d. u. 5 ó r a k o r a M a g y . T u d . A k a d é m i a h e t i ü l és te rmé-
ben t a r t o t t a rendes h a v i ü lését . 
F o r s t e r G y u l a m á s o d e l n ö k e l n ö k l e t e a l a t t j e l e n v o l t a k : D r . B o n c z Ö d ö n , 
D r . R é t h y Lász ló , V á s á r h e l y i Géza, G ö h l Ö d ö n , H a l a v á c s G y u l a , K u n v á r i 
F ü l ö p , H u s z k a József, M i h a l i k József ig. v á l a s z t m á n y i t agok , t o v á b b á dr . F i n á l y 
G á b o r , dr . Gerecze Pé te r , d r . P e r e g r i n y i János, S e e m a y e r V i l i b a l d , L i pc s ey József 
p é n z t á r n o k és ö t más h a l l g a t ó . 
A z első ér tekezést d r . Szendrei János t a r t o t t a a bodrog-vécs i hon fog la lás -
k o r i t e m e t ő r ő l , a l e l e tek b e m u t a t á s á v a l . E f o l y ó i r a t l egköze lebb i számában fog 
m e g j e l e n n i . E lőadása végén i n d í t v á n y á r a a t á r su la t v á l a s z t m á n y a köszöne te t 
m o n d K l e i n I s t v á n h o n v . a lezredesnek, a k i a t á r s u l a t o t e l e l e t r e figyelmessé 
t e t t e . E z u t á n dr . Hampel József m u t a t t a be a k aba i sz in tén h o n f o g l a l á s k o r a b e l i 
l e le te t , a n n a k kapcsán é r tekezve a h a l á n t é k - g y ű r ű k r ő l . 
T i t k á r j e l en tése f o l y a m á n k i e m e l i , h o g y régészet i l e l e t e i n k l e g n a g y o b b 
részét a m u n k á s nép teszi t ö n k r e és s e m m i s í t i meg , m e r t l i a a f ö l d m e g m u n -
kálása k ö z b e n l e l e t e k r e akad , nagy kapzs in m i n d i g a r a n y a t keresve, a t á r g y a k a t 
összetör i s ha c s a k u g y a n n e m a rany , m i n t é r t é k t e l e n t e ldob ja . E z e l l e n m á r 
t e n n i ke l l ene v a l a m i t s azér t i nd í t ványozza , h o g y a t ö r v é n y r e va ló támaszkodás 
h e l y e t t p r ó b á l j u k m e g a népe t ez i r á n y b a n k i o k t a t n i , a m i r e l ega l ka lmasabb 
v o l n a ös és k ö z é p k o r i r ég i sége ink rő l képes t á b l á k a t k é s z í t t e t n i s m e g f e l e l ő 
m a g y a r á z ó szöveg k ísére tében azoka t k i f ü g g e s z t e t n i a nép i sko lákban . A vá laszt -
m u z e u m o k . t á r s u l a t o k . 4 4 9 
m á n v ezen i n d í t v á n y h o z e l v i l eg hozzá já ru l s d r . H a m p e l József, dr . Gerecze 
T
 i t e r , V á s á r h e l y i Géza és dr . B o n c z Ö d ö n fe lszóla lásai u tán , dr . H a m p e l József, 
d r . Szend re i János, dr . B o n c z Ö d ö n és dr . Gerecze P é t e r b ő l á l l ó b i zo t t ságo t 
Kü ld k i , m e l y a k ö z o k t a t á s ü g y i m in i sz te rhez e t á r g y b a n i n t é z e n d ő fö l te r jesz tés 
k ido lgozásáva l b i z a t i k meg . 
ne E z u t á n T ü r k József k ő r ö s l a d á n y i lakós t a g u l vá lasz ta t i k meg , m a j d t i t k á r 
fö lo lvassa a p é n z t á r n o k m u l t h a v i k i m u t a t á s á t , m e l y is t u d o m á s u l v é t e t v é n , 
m i u t á n e l n ö k a j e g y z ő k ö n y v h i te lesí tésére dr . R é t h y Lász ló és G ö h l Ö d ö n 
vál. tagokat kérte föl, az ülés véget ért. Dr. Szendrei János 
t i tkár . 
A N . M Ú Z E U M I R É G I S É G T Á R G Y A R A P O D Á S A az 1897. év máso-
d i k és h a r m a d i k negyedében . S á r k ö z ú j l a k o n ( S z a t m á r m . ) a t a r l ó n l e l t jásp is 
n u c l e u s t a j á n d é k o z o t t b r . Vécsey József. A b o g o j e v a i (Bács m . ) ős te lep rö l 11 db 
rég iséget k ü l d ö t t a j á n d é k b a C z i r á k y G y u l a . * A k u r t i c s i ( A r a d m . ) n e o l i t h k o r i 
t e l epen dr . Pós ta B é l a ásatásából e lő k e r ü l t 85 d b cserepet és egyéb rég iséget 
a j á n d é k u l ad ta dr . T a k á c s y János f ö l d b i r t o k o s . 7 ősko r i cse répedény t B i h a r -
S z e n t - J á n o s r ó l a j á n d é k u l k ü l d ö t t T ö r ö k B é l a f ö l d b i r t o k o s . A l ovasbe rény i egy i k 
u r n a t e m e t ő b e n a n . m ú z e u m számára dr . Pós ta Bé la ásatást v e z e t e t t és 95 db 
u r n á t s egyéb rég iséget szá l l í t o t t a n . m ú z e u m b a . * * 
B i h a r m e g y é b ő l v a l ó h á r o m őskor i csonka rézszerszámot sze rez tünk ; h e n -
gerded k a r ú rézcsákány t , m e l y á l l í t ó l a g Sze rb iábó l származ ik , sz in tén v é t e l u t j á n 
szerez tünk . V é t e l u t j á n m é g k é t lapos rézvéső, egy réz fokos és rézcsákány k e r ü l t 
a g y ű j t e m é n y b e és h i v a t a l o s k ü l d e m é n y g y a n á n t é r k e z e t t a csepel i h a t á r b ó l 
származó rézcsákány . N a g y k ü k ü l l ő m e g y é b ő l v é t e l u t j á n sze rez tünk g y a l u f o r m a 
kőszerszámot , k ő c s á k á n y t , rézcsákány t , v a l a m i n t k é t őskor i b ronzeszköz t . 
A szentesi D ó n á t v á r r ó l származó b r o n z k o r i l e le te t , egészben 232 db k isebb-
n a g y o b b b r o n z t á r g y a t , k ü l d ö t t a j á n d é k b a F a r k a s S á n d o r gyógyszerész. M á s a l ka -
l o m m a l u g y a n б k ü l d ö t t a szentesi h a t á r b ó l származó egy rézko r i , k i l encz 
b r o n z k o r i és egy r ó m a i régiséget. E g y - e g y tokos b r o n z v é s ő t B i h a r - D i ó s z e g r ő l és 
B i h a r - U d v a r r ó l sze rez tünk . Á l l í t ó l a g a csámpa i ( T o l n a m . ) sző lőkben szőlő-
fo rga tásko r l e l t b r o n z o k a t sze rez tünk v i d é k i g y ű j t ő t ő l . V o l t a k b e n n e : csonka 
b r o n z k a r d t ö redéke i , 3 kés, 4 egész és egy csonka t ű , 8 s o d r o n y t ö r e d é k , 8 k a r -
perecz és k a r i k a és k é t b e r e t v a tö redéke. S a j ó - G ö m ö r r ő l S z e n t i v á n y i M i k l ó s 
f ö l d b i r t o k o s a j á n d é k o z o t t 23 db b ronzrég iséget . Z ó l y o m m e g y é b ő l a L e u s t a c h - f é l e 
g y ű j t e m é n y b ő l 20 d b ősko r i b r o n z t á r g y a t sze rez tünk . A v a s m e g y e i v e l e m i ős-
t e l ep rő l v a l ó 78 db k isebb b ronzrég isége t és egy a n t i k t i b u l a t ö r e d é k e t k ü l d ö t t 
a j á n d é k u l b r . M i s k e K á l m á n . 
S z e n t - J o b b r ó l ( B i h a r m . ) tíz a g y a g e d é n y t , k é t más cseréprégiséget , e g y 
vas lándsát és egy vascsa t to t v é t e l u t j á n szerez tünk . A készpénzk iadások m e g -
tér í tése m e l l e t t a h a t v a n i L a T é n e - t e l e p r ő l va ló rég iségeket sze rez tünk . Á l l í t ó -
lag Z i m o n y r ó l v a l ó k i g y ó s fibulát és d u p l a b r o n z t e k e r c s ű fibulát v e t t ü n k . S k y t h a 
v a s t ő r t M a g y a r - B o r o s - B e n e d e k r ő l ( A l s ó - F e h r é m . ) ugyancsak v é t e l u t j á n sze-
* A bogojevai telepről értekezik m a j d az Arch. Ér t . jövő füzetében Czi ráky Gyula . 
** A lovasberényi ásatásról számot adot t az A. É. októberi füzetében dr. Pós t a Béla. 
Arch. Értes í tő 1897. 5. füzet 29 
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r e z t ü n k . A szentesi h a t á r b ó l egy őskor i f ö l dvá r k ö r n y é k é n l e l t L a T è n e ízlésű 
vas lánczo t k ü l d ö t t a j á n d é k b a F a r k a s Sándo r . D r . B o e c k h H u g ó a j á n d é k u l a d o t t 
a h e l e m b a i ( H o n t m . ) k a v i c s b á n y á b ó l va ló b r o n z ö v - t ö r e d é k e t és szürkés agyag-
edény t . N a g y v á r a d r ó l h i v a t a l o s u t o n szerzet t a m ú z e u m ősko r i a ranyéksze rekbő l 
á l ló k is k i n c s l e l e t e t , v o l t a l e l e t b e n lemezes k a r i k a , csövecske, k ú p o s v é g ű t ű , 
s o d r o n y és p léhes g y ö n g y . 
Csopakon , a B a l a t o n p a r t j á n , r ó m a i k ö r n y e z e t b e n le l t ácskörzö t vasból 
a j á n d é k o z o t t dr. L ó c z y La jos . L o v a s - B e r é n y e n ( F e h é r in . ) l e l t a n t i k ü v e g p o h a r a t 
v é t e l u t j á n szerez tünk . U g y a n c s a k v é t e l egy a r a n y k a r p e r e c z H e v e s város ha tá rá -
bó l . F e j é r József a j á n d é k u l a d o t t n e g y v e n h á r o m darab r ó m a i bé lyeges v a g y 
d o m b o r m ű v e s cserép tö redéke t . A n t i k k o r b e l i ba rba r b r o n z c s ü n g ö t és hasábos 
f e n k ö v e t B i h a r m e g y é b ő l v é t e l u t j á n sze rez tünk . 
N é p v á n d o r l á s i a r a n y f ü g g ő t és g o m b o s t ű t á l l í t ó l a g B á n f f y - H u n y a d r ó l 
( K o l o s m . ) sze rez tünk . M o r v a y Z o l t á n a n . m u z e u m n a k a j ándékoz ta a mező-
kászony i ( B e r e g m . ) g ó t h s í r l e le te t . * K ö l e s d r ő l ( T o l n a m . ) v a l ó ezüs tbog lá roka t 
a r é g i b b k ö z é p k o r b ó l , egészben 18 da rabo t v é t e l u t j á n sze rez tünk . W a g n e r I s t v á n 
a j á n d é k u l k ü l d ö t t az i po l ykesz i ( N ó g r á d m.) h a t á r b a n l e l t agyagbög ré t , m e l y 
t a l á n a r é g i b b k ö z é p k o r b ó l származ ik . A l i g h a n e m u g y a n a z o n i dőszakbó l v a l ó 
egy b ronzcsö rgö H e g y k ö z - K o v á c s i b ó l ( B i h a r m . ) 
H o n f o g l a l á s i k o r b ó l v a l ó ékszerek k é t t ö r e d é k é t v é t e l u t j á n szerezte a 
m ú z e u m . A m o h o l i (Bács m . ) s í r le le t h i va ta l os u t o n é r k e z e t t . * * K a b a i ( H a j d ú m . ) 
hon fog la l ás i k o r a b e l i s í rokbó l származó rég iségeket a j á n d é k o z o t t L ö f k o v i t s A r t ú r . 
Á l l í t ó l a g T o k a j v i d é k é r ő l u g y a n e k o r b ó l v a l ó csüngős ékszereket v é t e l u t j á n 
szerez tünk . 
E g y h á z i szere ink v é t e l u t j á n t ö b b a l k a l o m m a l g y a r a p o d o t t , i l y e n e k : R o m á n 
iz lésű o l t á r ke resz t a r a n y o z o t t b r o n z b ó l ; x v . századi díszes pac i f i ca le ; s od r ony -
zománezos k e h e l y a x v i . század e l e j é rő l ; k e h e l y s o d r o n y z o m á n c z ú kosara ; 
1612 b ő i v a l ó k e h e l y ; b a r o k k íz lésű k e h e l y ; f ü g g ő o l t á r l á m p á n a k csonka á t t ö r t 
m ű v ű fészke. E g y é b ö t v ö s m ű v e k ugyancsak v é t e l u t j á n szerez te t tek : A H e g y -
köz p á l y á i h a t á r b a n l e l t ké t x v i . századi ezüs tpohár . E g y x v n . századi a ranyo -
z o t t ezüs tpoha ra t , a l j á n m e s t e r j e g y g y e i v é t e l u t j á n sze rez tünk , va l ósz ínű leg 
n a g y b á n y a i ö t v ö s m u n k á j a . 1712-bő l va ló födeles ónser lege t v é t e l u t j á n sze-
r e z t ü n k . Zsebóra t r é b e l t a l a k ú f öde lé t a j á n d é k u l ad ta S t e n h u r a V e n d e l . 
E g y x v n . századi d e r é k ö v e t brassói ö t v ö s j e g y g y e i v é t e l u t j á n sze rez tünk . 
Sza lay I m r e m ú z e u m i igazga tó á t a d o t t egy x v i . századi zománczos a r a n y b o g l á r t , 
m e l y a kassai t e m p l o m k r i p t á j á b ó l k e r ü l t elé. V é t e l u t j á n szerez te te t t egy ezüst-
g y ű r ű , egy más g y ű r ű a jándék . 
E r e d e t i b ő r t o k j á v a l e g y ü t t sze rez tünk e r d é l y i csa lád tó l származó x v i u . szá-
zadi u tazó evőkész le te t ezüs tbő l n ie l ló -d isz í tésekke l , m e g v a n a kaná l , v i l l a és 
kés. K i l e n c z db vas v a g y sárgarézbő l va ló m u l t századi pecsé t l ő t v é t e l u t j á n 
szerez tünk . 
A nagysza la tna i cs i zmad iák 1608. év i sárgaréz p e c s é t n y o m ó j á t a L e u s t a c h -
* E fo lyó i ra tban i smer te t te Lehóczky T i v a d a r 1897. 32—40. 
** Eml í t i D u d á s Gyula, Arch. É r t . 1897. 384. 
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fé le g y ű j t e m é n y b ő l s z e r e z t ü k m e g és u g y a n o n n a n s z á r m a z i k e g y x v n i . századi 
v a s k u l c s , á t t ö r t m ű v ű k o r o n á s és a n g y a l f e j e s f o g a n t y ú v a l . 
E g y x v i i . század i m é r l e g s ú l y t , m e l y e t H a j d u - S z o b o s z l ó n (?) l e l t e k , Sz ívós 
B é l a a j á n d é k o z o t t . 
A b u d a i k i r . v á r é p í t é s é n é l e l ő k e r ü l t é r d e k e s e b b a r c h i t e k t o n i k u s f a r a g v á -
n y o k a t s e g y é b l e l e t e k e t , egészben 66 d b o t h i v a t a l o s u t o n k ü l d ö t t a b u d a i k i r . 
v á r é p í t é s veze tősége . U g y a n c s a k h i v a t a l o s u t o n é r k e z e t t C s e p e l r ő l e g y x v i . századi 
d o m b o r m ű v e s d íszű t é g l a t ö r e d é k . 
A S á n d o r - u t c z a i K e s z l e r f y - f é l e ház l e b o n t á s á n á l l e l t , k e m é n y r e é g e t e t t 
a g y a g t á b l a I X . és 67. s z á m o k k a l , m i n t a j á n d é k j u t o t t a m u z e u m b a , k ö z b e n j á r t 
b e n n e S z a l a y I m r e m ú z e u m i i g a z g a t ó . A b a á n i k i r . j á rásb í róság részé rő l m i n t 
K u d l i k G é z a v é g r e n d e l e t i h a g y o m á n y a é r k e z e t t B á t o r i S c h u l t z B ó d o g 1 8 4 8 , 4 9 - i k i 
h o n v é d t á b o r n o k a r a n y ó r á j a . A S z u k - c s a l á d a j á n d é k a g y a n á n t é r k e z e t t e g y ezüs t -
k o s z o r ú , m e l y e t 1 8 7 8 - b a n a b o l d o g u l t S z u k L i p ó t a n. z e n e d é t ő l k a p o t t . A b u d a -
v á r i f ő e g y h á z é p í t é s i b i z o t t s á g a h i v a t a l b ó l e l k ü l d ö t t h á r o m 1862. é v b e l i f ö l i r a t o s 
és I I I . B é l a és n e j e t e t e m e i r ő l szó ló sá rga rezű e m l é k t á b l á t . 
E g y e g y p t o m i f ö l i r a t o s t á b l á c s k a g ipsz m á s o l a t á t a j á n d é k o z t a P u l s z k y 
F e r e n c z . 
A h a d t ö r t é n e l m i g y ű j t e m é n y 92 d b b a l g y a r a p o d o t t . Hpl. 
A Z O R S Z . M A G Y A R I P A R M Ű V E S Z E T I M Ú Z E U M O T n o v e m b e r h ó 
2 0 - á n n y i t o t t a m e g d r . W l a s s i c s G y u l a va l l ás - és k ö z o k t . m i n i s t e r ú r . U g y a n -
ezen a l k a l o m m a l j e l e n t m e g Rad is i cs J e n ő i g a z g a t ó t o l l á b ó l e g y i d e i g l e n e s 
k a l a u z is, m e l y a k ö z ö n s é g e t a m ú z e u m g y ű j t e m é n y e i b e n t á j é k o z t a t n i k í v á n j a . 
E d d i g e l é a m ú z e u m b a n a r é g i v a s m u n k á k , b ú t o r o k , t e m p l o m i b e r e n d e z é s e k s 
e g y ó - a r a b s szoba a f ö l d s z i n t i j o b b c s a r n o k b a n , a k e l e t i g y ű j t e m é n y e k , ó - e g y p -
t o m i és k e l e t i s z ö v e t e k , t o v á b b á m o d e r n ü v e g e k , Z s o l n a y - f é l e e d é n y e k s h a z a i 
r é g i f a y e n c e o k , p o r c z e l l á n o k és k ő e d é n y e k , a h o l i c s i m a j o l i k á k és x i i i — x v n i . 
századbe l i s z ö v e t e k az e lső e m e l e t i c s a r n o k b a n v a n n a k k i á l l í t v a . A z u . n . ma-
gyar szoba, m e l y b e n m i n d e n t á r g y m a g y a r o r s z á g i szá rmazású , az é p ü l e t k e l e t r e 
néző e lső e m e l e t é t f o g l a l j a e l . A z ezze l szomszédos t e r e m b e n v a n n a k a f r a n c z i a 
b ú t o r o k és d o m b o r m ű v e k e l h e l y e z v e . A f o l y o s ó t a k e l e t i s z ő n y e g e k , k ö z é p k o r i 
m i s e r u h á k a m a g y a r k á l y h a f i ó k o k s o lasz s z o b o r m ű v e k g a z d a g so roza ta t ö l t i be. 
M i n d e z z e l a z o n b a n k o r á n t s e m m e r í t t e t e t t k i a m ú z e u m k i n c s t á r a . S z e k r é n y e k 
h i á n y á b a n m é g m i n t e g y 5000 d b t á r g y , k ö z t ü k a h o l i c s i m a j o l i k a e g y része, a 
k ü l f ö l d i m o d e r n m ű i p a r i g y ű j t e m é n y , az a n t i k ü v e g és b r o n z , az o lasz b r o n z , 
m a j o l i k a és s z o b o r - s o r o z a t , a r é g i h o l l a n d i és n é m e t f a y e n c e , a r é g i c s e h ü v e g , 
a t e x t i l - g y ű j t e m é n y z ö m e s a g a l v a n o p l a s z t i k a i m á s o l a t o k , a b ő r , p a p i r és s z a l m a -
m u n k á k c s o p o r t j a , n i n c s e n e k k i á l l í t v a . E z e k k i á l l í t á s a a k ö z e l j ö v ő b e n v á r h a t ó . 
A m ú z e u m f e d e t t u d v a r á n e g y ú t t a l a M a g y a r I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t k a r á c s o n y i 
k i á l l í t á s a is m e g n y í l t e n a p o n . Mihalik. 
A H U N Y A D M E G Y E I T Ö R T É N E L M I S R É G É S Z E T I T Á R S U L A T 
V I I . E v k ö n y v é t K u n R ó b e r t t i t k á r v isszalépése és k ö z b e j ö t t h a l á l a m i a t t Tég lás 
G á b o r h . t i t k á r s z e r k e s z t e t t e . A f o l y ó é v i s z e p t e m b e r 3 0 - á n m e g t a r t o t t k ö z -
2 y * 
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g y ű l é s e n g r ó f K u u n G é z a a v i d é k i t á r s u l a t o k t u d o m á n y o s és n e m z e t i h i v a t á s á r ó l 
s a t á r s a d a l o m ide v o n a t k o z ó k ö t e l e s s é g e i r ő l é r t e k e z e t t . D r . K e l l e r O t t ó p r á g a i 
e g y e t e m i m a g á n t a n á r , a kéz s y m b o l i c u s a l k a l m a z á s á t f e j t e g e t t e e g y s z é k e l y f ö l d v á r i 
és e g y m a r o s n é m e t i ( m i c i a i ) r ó m a i d o m b o r m ű v ö n . D r . S z a d e c z k y L a j o s A zer-
nyesti csa ta h e l y r a j z á r ó l , T é g l á s G á b o r A r ó m a i a k ú t h á l ó z a t á r ó l H u n y a d m e g y é b e n 
é r t e k e z e t t . O k t ó b e r i - é n M i c i á b a n ásatás v o l t . t. g. 
A C S O N G R Á D M E G Y E I T Ö R T É N E L M I É S R É G É S Z E T I T Á R S U -
L A T R Ó L . A l i g n é h á n y h ó n a p j a , h o g y a C s o n g r á d m e g y e i R é g é s z e t i T á r s u l a t 
S z e n t e s e n m e g a l a k u l t s m á r is o l y szép e r e d m é n y e k e t t u d f e l m u t a t n i , a m e l y 
szép j ö v ö t j ó s o l a k e z d e t k e z d e t é n l e v ő t á r s u l a t n a k . E z e n e r e d m é n y e k e l é r h e t é -
séhez n a g y b a n h o z z á j á r u l t a k S z e n t e s vá rosa , a r e f o r m , e g y h á z és az i p a r t e s t ü l e t , 
a m e l y e k a b i r t o k u k b a n l e v ő r é g i s é g e k e t s tb . m ú z e u m u n k n a k j u t t a t t a k p é l d á t 
m u t a t v a a k ö z ö n s é g n e k az adakozás ra , t o v á b b á a v á r m e g y e , m e l y a m ú z e u m 
h e l y i s é g e é r t j á r ó d í j a t 1898 - i k év d e c z e m b e r h a v á i g f i ze t i , v a g y i s a d d i g az i d ő i g , a 
m i k o r a t á r s u l a t m á r S z e n t e s v á r o s á t ó l f o g i n g y e n e s h e l y i s é g e t k a p n i . A t á r su -
l a t i t a g o k száma ez i d ő s z e r i n t 185. T á r s u l a t u n k f ő c z é l j á t , az ása tásoka t , csak 
a j ő v ő é v b e n k e z d h e t i m e g , o l y h e l y e k e n , m e l y e k az e lő leges k u t a t á s o k és 
ásatások u t á n í t é l ve , k e d v e z ő e r e d m é n y t í g é r n e k . A g y ű j t e m é n y e k száma ez i d ő 
sze r i n t a k ö v e t k e z ő : P é n z e k és é r m e k 1484 d b , r ég i ségek és n é p r a j z i t á r g y 4 4 6 d b , 
k ö n y v e k , l a p o k 457 d b , o k m á n y o k 26 d b , k é p e k , f é n y k é p e k 18 d b , á s v á n y o k , 
t e n g e r i á l l a t o k s tb . 140 d b ; összesen 2 5 7 1 d a r a b , m e l y e k k ö z ö t t n e m e g y i g e n 
becses t á r g y v a n . 
A z ő s k o r i t á r g y a k k ö z ü l e m l í t e n d ő e g y i g e n díszes b r o n z k a r p e r e c z P . B a -
l o g h M i h á l y á r m e n t e s í t ő t á r s u l a t n y i l v á n t a r t ó ú r a j á n d é k a l e i h , szentes i n a g y -
h e g y i s z ő l l ő k . 
K ü l ö n ö s é r d e k k e l b í r e g y sa já tságos i d o m ú k o r s ó , b e n y o m o t t d ísz í tésekke l , 
t a l á n a n é p v á n d o r l á s k o r b ó l , C s a l l á n y G á b o r a j á n d é k a a s z e n t - a n d r á s i l e l e t b ő l 
( B é k é s m . ) . 
V é g ü l k ü l ö n ö s figyelemre m é l t ó e g y r é g i c s e r é p k á l y h a o r o m d í s z é b ő l (?) 
v a l ó h á r o m s z ö g ű cse rép tég la , m e l y e n k é t f u r csa a l a k d o m b o r o d i k ; e g y i k v é n fé r f i , 
m á s i k k o r o n á s n ő i a l a k , m e l y e k n e k tes te a l ú l é l ő f a t ö r z s i d o m á b a n v é g z ő d i k * 
Szen tes , 1897. n o v . 5. Csallány Gábor 
m ú z e u m ő r . 
A Z E R D É L Y I M Ú Z E U M - E G Y L E T 1897. é v i k ö z g y ű l é s é t j u n i u s h ó 2 - á n 
t a r t o t t a m e g , a m e l y e n F i n á l y H e n r i k t i t k á r t e t t j e l e n t é s t az e g y l e t ü g y v e z e -
tésé rő l és v a g y o n i á l l a p o t á r ó l . A z 1896. é v b e n az e g y l e t n e k 17,048 f r t 90 k r . 
b e v é t e l e és 17,255 f r t 93 k r . k iadása v o l t . 1897 - re 17 ,050 f r t bo k r . b e v é t e l l e l 
17 ,234 f r t 53 k r . k i adás á l l s z e m b e n , a m e l y b ő l a r é g i s é g t á r r a 150 f r t á t a l á n y és 
e g y a r a n y l e l e t á r á r a 867 f r t 50 k r . v a n f e l v é v e . A k ö n y v t á r n o k j e l e n t é s e s z e r i n t 
* Az a lakok t a l á n P h i l e m o n t és B a u c i s t á b r á z o l j á k , kikről a görög m o n d a az t t a r t o t t a , 
hogy v é n s é g ü k b e n f á k k á változLak át . E z á t v á l t o z á s t az a g y a g m ű v e s még úgy is j e l l emez te , 
hogy a vén e m b e r kezeiből ágak nőnek ki, az a s szony j o g a r a ped ig leveleket h a j t . Az a s szony 
fe jén k o r o n a van, B a u c i s t ehá t az ú j a b b k o r i c se repes k é p z e l m é b e n k i r á lynévá vá l tozot t át . 
A szerk. 
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a k ö n y v t á r 1267 d a r a b b a l g y a r a p o d o t t . A r é g i s é g t á r r ó l szó ló j e l e n t é s csak r ö v i d e n 
e m l í t i f e l az t , h o g y a g y ű j t e m é n y n e k sok d a r a b j a v o l t k i á l l í t v a az ez redéves 
k i á l l í t á s o n , f ő l e g az e r d é l y i f e j e d e l m e k p é n z e i n e k so roza ta , « n o h a k ö z v e t l e n ü l 
m e l l e t t e á l l o t t a R e s c h - f é j e g y ű j t e m é n y * , a m e l y e t a n e m z e t i m ú z e u m á l l í t o t t 
k i , és a m e l y a p é l d á n y o k sokaságáva l v o n t a m a g á r a a figyelmet, a m i é n k t ú l 
t e t t r a j t a a s o r o z a t t e l j es v o l t á v a l , a m i t a s z a k é r t ő k szívesen e l is i s m e r t e k . » 
A g y ű j t e m é n y m é g m i n d i g r é g i , s ö t é t és c z é l s z e r ű t l e n h e l y i s é g é b e n á l l , a k ö l -
t ö z k ö d é s i d e j e u g y a n k ö z e l e g , de m é g n i n c s k i j e l ö l v e , h o v a k e l l m a j d á t s z á l l í t a n i . 
G y a r a p o d á s a k e v é s v o l t , a m i l l e n i u m i n a g y a r a n y é r m e n k i v ű l E i c h o l t e n é e m l é k -
é r m e , e g y ő s k o r i a r a n y k a r i k a S z a m o s - Ú j v á r r ó l , e g y r é g i r ézmozsá r és a l eg -
becsesebb s z e r z e m é n y a k o l o z s v á r i ö t v ö s c z é h x v . századbe l i ezüs t p e c s é t n y o m ó j a . 
F. G. 
A S Z I L Á G Y M E G Y E I M Ú Z E U M V É G R E M E G V A L Ó S U L . A l a p j á t 
m e g v e t e t t e a b o l d o g u l t Sz i ksza i L a j o s az á l t a l , h o g y a m e g y é b e n é v e k hosszú 
so rán á t ö s s z e g y ű j t ö t t r ég i sége i t a m e g y é r e h a u y t a . A b o l d o g u l t m i n t h o n v é d -
százados k ü z d ö t t e v é g i g a szabadságha rczo t , u t ó b b o r s z á g g y ű l é s i k é p v i s e l ő l e t t , 
a z u t á n a l i spán és e h i v a t á s á b a n f e j ez te be 1 8 9 7 - i k é v i s z e p t e m b e r e l e j é n 73 éves 
k o r á b a n m u n k á s é l e t é t . S o k o l d a l ú e l f o g l a l t s á g a daczára ö r ö m e s t f o g l a l k o z o t t r ég i -
ségekke l , m i n e k t a n ú b i z o n y s á g a szép g y ű j t e m é n y e , m e l y a m e g y e a l a p í t a n d ó 
m ú z e u m á b a n m e g f o g j a ő r i z n i e m l é k é t . Fetzer János Ferencz. 
P A N N Ó N I A I B R O N Z F I B U L Á K . 
(A n. m ú z e u m b a n . 3/4 n.) 
* S z a b a t o s a b b a n : a Resch - f é l e g y ű j t e m é n y azon része, melye t a nemze t i m ú z e u m n a k 
a j á n d é k u l a d o t t dr . M é s z á r o s Káro ly . A szerk. 
k ü l ö n f é l é k . 
A B R O N Z K O R C H R O N O L O G I A I M E G Á L L A P Í T Á S Á H O Z érdekes 
fe j tegetéssel j á r u l t M o n t e l i u s a n é m e t a n t h r o p o l o g i a i t á r s u l a t l ü b e c k i közgyű lésén . 
(1897 augusz tus e le jén ) . M á r 1885-ben h a t ko rszak ra osz to t t a az é jszaki b r o n z k o r 
i d ő t a r t a m á t , e b b ő l a h á r o m első a r ég i bb b r o n z k o r t képv ise l i . 
M a M o n t e l i u s m á r abban a h e l y z e t b e n v a n , h o g y a h á r o m első ko r szakon 
b e l ü l rész le tesebben is b i r j a a fe j lődés i m e n e t e t megá l l ap í t an i . A z első korszak 
h á r o m i l y szakaszra osz tha tó : a ) a t isz ta réz, b J a csekély ó n t a r t a l m ú b r o n z és 
c j az igaz i i o ° / 0 - os b r o n z szakaszára. 
M á r a másod i k ( b ) szakaszban a k a d n a k az é jszakon h á r o m s z ö g p e n g é j ű 
b r o n z m a r k o l a t ú pengék , a m i n ő k az olaszországi első b ronzko rszak m á s o d i k sza-
kaszából , t e h á t K r . e. x i x . és x v i n . századból v a l ó k . A m á s o d i k é jszaki ko rszakban 
l é p n e k f ö l a l eg rég ibb f i b u l a i d o m o k , m e l y e k az i t a l i a i - g ö r ö g Pesch ie ra i d o m 
u t á n k é p z ő d t e k ; a Pesch ie ra i d o m a x v . századot m e g e l ő z ő l e g l é t eze t t s ezér t az 
é jszak i u tánzása i t a x i v . századra k e l l t e n n i . 
V é g e r e d m é n y ü l k i t ű n i k , h o g y az é jszaki v i d é k e n a b r o n z o t m á r a K r . e l ő t t i 
másod i k évezred e le jén i s m e r t é k , a réz ped ig m á r a h a r m a d i k évezred vége e l ő t t 
j u t o t t o d a . * 
B U D A I Ö T V Ö S H A G Y A T É K A 1505-ben. A raguza i k e r ü l e t i t ö r v é n y -
szék l e v é l t á r á b a n a « D i v e r s a Notarié 1505» o k m á n y a i k ö z ö t t l e l t e m a k ö v e t k e z ő 
fö l jegyzés t , m e l y r ő l azt t a r t o m , h o g y é r d e k k e l b i r h a t a r é g i m a g y a r ö tvösség 
s z e m p o n t j á b ó l : «f. 39 22 J a n . 1506. Conse rva to r i s b o n o r u m q u o n d a m Jacob i 
fi I i i n a t u r a l i s o l i t u N i c o l a i Pasqual is L e n a i c h , d e f u n c t i a n n o t ransac to i n Buda 
r e g n i H u n g a r i e , u b i d o m i c i l i u m habeba t exercens a r t e m a u r i f i c u m . Ser J a c o b u s 
N i c o l i m de Cr ieua t a n q u a m p r o c u r a t o r c o n s e r u a t o r u m r e c u p e r a u i t b o n a Bude 
et p o r t a u i t R a g u s i u m « c u m i n u e n t a r i o e t Uter is M a g c o r u m d. Jud i c i s et j u r a t o -
r u m c o n s i l i u m d i c te reg ie u rb i s Bndens is , supe r i nde sc r ip t i s M a g c o R e g i m i n i 
Ragus i i » . 
D u c a t i a u r i 51, aspr i 773. A n n u l o s de a u r o 14 c u m g e m m i s e t l ap id ibus 
pr ic ios is , o m b r e t a r u m 72 par ia de a rg . i n a u r a t , cap i t a d u o c i n g u l i de a r g e n t o , 
lap ides preciosos q u a t t u o r d iue rs i co lor is , per las seu m a g n a s g e m m a s oc to , por -
cuncu las de a u r o va lo r i s duc . 6 г / 2 c a t e n a m u n a m de a r g e n t o , a n n u l o s 35 de 
a r g e n t o bu l l a to r i os , a n n u l o s 16 pa ruos de a r g e n t o , c r u c e m u n a m de a u r o c u m 
4 l ap id ibus preciosis, per las 4, b o t t o n o s 46 de arg. , b o t t o n o s 75 de arg . i n a u -
* Cent ra lb la t t für Anthr . etc. 1897. 346. 1. 
S Z I G L I G E T I B R O N Z L E L E T D A R N A Y K Á L M Á N M U Z E U M Á B A N . 
(V. ö. 353—354- И.) 
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ratos, bottonos 24 de perlis, ornamenta pro camisiis 11, peciam 1 cordule de 
seta, ducatum unum Soldorum Hungarors». 
Zara 1897. szeptember 20. ür. Jirecek Konstantin.* 
SOMOGYI L E L E T E K . Ráczegresen három darab bronzkarpereczet talál-
tak, szántás közben a Patalom és Zimány közti határban. A karpereczek négy-
szögű bronzsodronyból vannak alakítva és az egymással közel szemben álló végei 
hegyesek. Átmérőjük 95- -115 mm. közt váltakoznak, így a felkar ékesítésére 
szolgálhattak egykor. Súlyuk 28—30 gramm. Ugyancsak Somogyban Kisasszondon 
egy a község közelében levő vízmosásban két darab rézvésőt találtak : egyikét 
sikerült megmenteni. A rézvéső a legegyszerűbb kővéső utánzata, alakja hasonló 
Hampel «Ujabb tanulmányok a rézkorról» 9 1. 1. ábrán bemutatot t rézvésőhöz, 
hossza 147 mm., szélessége 47 mm., súlya 600 gramm. Ugyancsak hasonló alakú, 
de félakkora nagyságú kis rézvéső Szigligeten is fordult elő szórványos leletben. 
D. K. 
R E Z I H E G Y I B R O N Z L E L E T . Földmunkások a Rezihegy lábánál egy kő-
halmaz alatt nagyobb mennyiségű bronztárgyra akadtak. Hiányos tudósítás követ-
keztében későn érkeztem a Sümegtől Keszthely irányában másfél órányira fekvő te-
rületre, és csak hosszas nyomozás után sikerült megtudni, hogy a lelet nagy részét, 
25- 30 darab, többnyire ép bronztárgyat elvitte egy ócska rézzel kereskedő üzér, 
és így csak három darabot sikerült megmenteni. Egy teljes ép szárnyas vésőt a 
találó megtartott magának, egy szép bronzkéssel pedig felesége burgonyát hámo-
zott a konyhában, ki azt később cserébe adta zsebkésemért. A harmadik egy tokos 
füles véső volt, melyet a helység kovácsa a tűzbe tette volt. Be kellett érnem 
a megszerzett három darab bronztárgygyal. A bronzkés csúcsban végződő hajlí-
tott pengével bir, folytatása egy hossztéglány alakú, vájadékos fogantyú, melyhez 
a fa- vagy csontburkolat a rajta levő három lyukon keresztül fejező szegecscsel 
erősíttetett meg. A kés hossza 180 mm., a penge szélessége 17 mm., súlya 
50 gramm. Teljesen hasonló ép példánynyal eddig nem találkoztam hazai bronz-
leleteink közt. A szárnyas véső alakra hasonló a kisapáti bronzkincs 3. számú 
vésőjéhez (Arch. Ért . új foly. XVII . k. 2. füz. I. tábl.), hibátlan példány, súlya 
550 gramm, fényes zöld patinával. A tokos véső patináját a kovács leégette ; 
díszítése közel jár a kisapáti 14. számú vésőjéhez. D. K. 
S Z I G L I G E T I É S P A P P I B R O N Z L E L E T . E folyóirat 353 354. lapjain 
Darnay Kálmán úr leirta a szigligeti őskori bronzleletet. A véletlen úgy akarta, 
hogy a leirás mellé nem a szigligeti leletet ábrázoló kép jutot t , de oda került a 
szabolcsmegyei pappi őskori bronzlelet képe. E hiba helyreigazítása kedvéért 
ide csatoljuk most a szigligeti lelet igazi képét, melyen Darnay Kálmán leírása 
szerint mindenki könnyen el fog igazodni. 
* Köszöne t t e l v e t t ü k a becses k ö z l e m é n y t és k ö s z ö n e t ü n k dr . T h a l l ó c z y L a j o s u ra t is 
illeti, a ki az Arch . É r t e s í t ő n e k j u t t a t t a . A szerk. 
